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 EFZTGL 5]lGT E}lDDF\ VG[S ;\TZtGM YIF K[P klQFD]lGVMYL X~ YI[,L ;\TWFZF 
VFH 5I"gT JC[TL ZCL K[P EFZTLI ;\:S°lT VG[ T[GF UM{[ZJG]\ HTG SZLG[ T[GF\ ;tJMG[ VNGF 
VFNDL ;]WL 5CM\RF0LG[ ;\TM 5YNX"S AgIF K[P DFGJLGF VFtDEFGG[ HUF0GFZF VG[ 
VFTDB]DFZLV[ VGMBF VF ;\TMG[ IMuI ZLT[ H c5ZD lCTSFZLc SC[[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\TM VF56L 
DM\3[ZL D}0L K[P T[DGF ;\:SFZ JFZ;FYL VF56L ;\:S°lT pHHJ/ VG[ pLwJ"UFDL ZCL K[P VF56L 
EjI lJ;FZT V[JL ;\TMGL JF6LG]\ IYFTY D}<IF\SGvYM0F V5JFNMG[ AFN SZTF VW}Z]\ H Zæ]\ K[P 
5F`RFtI lJJ[RG 5Z\5ZFDF\ ;\TSlJVMG]\ ;UM{ZJ D}<IF\SG YFI K[P VF56[ tIF\ ;\T VG[ ;\TWFZFGF 
;\XMWSMG[ lJX[ cV[ TM N[XL K[Pc VYJF  cSIF\IGM GlC V[8,[ ;\TJF6L 5F;[ UIMPPc JU[Z[ VlE5|FIM 
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
 VF56[ tIF\ zL DSZ\N NJ[4 zL EF6N[JHL4 0F¶P A/J\T HFGL4 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]4 0F¶P 
GFYFEF.  UMlC,4 0F¶P DGMH ZFJ,4 zL GZM¿D 5,F6 H[JF ;\TJF6LGF ;\XMWSM VG[ 5[|ZSMYL  
;\TJF6L 5Z ;\XMWGG]\ SFI" YIF SZ[ K[4 V[ ;M{ZFQ8= DF8[ UM{ZJGL JFT K[P 
 
 clJlJWTFDF\ V[STF VG[ V[STFDF\ lJlJWTFc V[ VF56L EFZTLI ;\:S°lTGM VFNX" 
VF56F ;\5|NFIM VG[ 5\Y 5Z\5ZFV[ HF/JL ZFbIM K[P VwIFtDGF D}/~5G[ HF/JLG[ 7FG4 ElST 
VG[ IMU T[DH SD"G]\ lGZlGZF/]\ :J~5 WFZ6 SZ[,]\ K[P DwII]U V[8,[ VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
ElST VFgNM,GGM I]UP VF ;DIUF/FDF\ VF56[ tIF\ VG[S 5\YMv;\5|NFIM Vl:TtJDF\ VFjIFo 5|RFZ 
VG[ 5|;FZ 5FdIFP DCF5\Y4 GFY5\Y VG[ SALZ5\Y V[D +6[I 5\YMGM ;\UD ;M{ZFQ8=DF\ YIMP V[DF\YL 
lGU]"6vlGZFSFZ ;FY[ ;U]6v;FSFZGL TDFD VJ:YFVMDF\YL 5;FZ YTF\ ;M{ZFQ8=GF ;\TvESTMV[ 
J[Nvp5lGQFNMGL JF6LG[ ;Z/ VG[ ;CH~5[ ,MSC{IF\ ;]WL 5CM\RF0LG[  lGZ1FZ CMJF KTF\  1FZ VG[ 
V1FZGM AMW VF%IM K[P VGLlT VG[ VGFRFZM ;FD[ ,0LG[ ,MS;\:SFZ VF%IF VG[ c;TŸWZDc G]\ 
HTG SI]\" K[P ,MSlX1F6 VG[ WD"EFJGFGL NL5lXBFVMG[ VF ;\TMGL JF6LV[ ;NF 5|HJl,T ZFBL K[P 
 
  DCF5\Y4 GFY5\Y VG[ SALZ5\YGL EHGvl+J[6LDF\YL ;M{ZFQ8=GL 5\Y5Z\5ZF VG[ 
;\T;FlCtI p5Z ;M{YL 3[ZL V;Z SALZ5\YGL K[P SALZ;FC[AGL A[ 5Z\5ZFVM RF,L cZFDSALZLVFc 
VG[ c;TSALZLVFcP EF6;FC[A[ cZFDSALZ ;\5|NFIc YL V,U 5MTFGM 5\Y R,FjIMP T[DGF 5|TF5L 
lXQI ZlJ;FC[AGM 5|EFJ ;\5|NFI p5Z JW] 50IM VG[ U]Z]vlXQIGF GFD 5ZYL VF 5\Y cZlJvEF6 
;\5|NFIc GFD[  5|l;£  YIMP 
 
 cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ VG[S ;\T SlJVM YIF K[P HLJF EUT 56 VF ;\5|NFIGF H 
;\TSlJ K[P ;\5|NFIG[ ;\TJF6LYL pHFUZ SZGFZF 5|lTEFXF/L  ;\T SlJVM H[JL  5|lTEF WZFJTF 
HLJF EUT VgI ;\T SlJVMGL ;ZBFD6LV[ VMKF 5|l;l£G[ 5FdIF K[P VF56F ;FlCtIGF VeIF; 
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U|\YMDF\ T[DGF lJX[ SIF\S SIF\S VK0TM  p<,[B D/[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL JF6L c VG[  
cEF6ULTF VG[ cEF6JF6Lc DF\ YM0F\S 5NM4 cU]Z]DlCDFc VG[ cU]]Z]DlCDFGF K\Nc 5|SFlXT YI[,F\ K[P 
V[ l;JFIGF H[ H[ U|\YMDF\YL  pNFCZ6~5[ D}SJFDF\ VFJ[, S°lT S[ V[S,NMS, S0LDF\ HLJF EUTGL 
JF6L D/[ K[P V[ JF6L p5ZMST ;\5FNG U\|YMDF\ 56 D/L ZC[  K[P 5|:T]T DCFlGA\WDF\ D}/ C:T5|TM 
D[/JLG[ T[GF lJX[  lJX[QF 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
 
 H[ U|\YMDF\ HLJF EUTGM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[4 T[DF\ DMZFZ;FC[AGF lXQI VG[ 
T[DG]\ JTG 8\SFZF CT]\P V[8,L DFlCTL D/[ K[P T[DG]\ DM8FEFUG]\ ;FlCtI;H"G D}/ C:T5|TMDF\ 
;RJFI[,]\ ZC[,]\ CT]\ V[8,[ ;FlCtI HUTDF\ HLJF EUT AC] 5|l;l£ 5FdIF GYLP T[D6[ lJ5], DF+FDF\ 
ZR[,L ;\TJF6LYL ;]bIFT Y. XS[ T[JF ;1FD ;\TSlJ CMJF KTF VMKF 5|bIFT YI[,F cZlJvEF6 




* * * * * * *  
  
 DFZ]\ HgD :Y/ DMZAL TF,]SFG]\ WZD5]Z UFDP UFD GFG]\ 56 EUT VG[ E}JFGL ;\bIF 
JWFZ[P UFDDF\ VDFZL SlZIF6FGL N]SFGP ZFDHL EUT pLO[" 3M3F EUT4 U\UFZFD EUT sS6ALf UF\0] 
EUT4 BLDHL EUT4 N[JF EUT sSM/Lf4 UMJF EUT sZAFZLf YME6 EUT4 GFHF EUT sEZJF0f 
JLZHL EUT sZH5}Tf JU[Z[ ;FY[ DFZF 5}P l5TFzL EF6HLEF.G[ ;t;\UL GFTMP DFZF l5TFHL D}/ 
N[JL p5F;SP 3ZDF\ H DFTHLG]\ D\lNZ AGFJ[,]\P T[DF\ A[;LG[ AF<IFJ:YFDF\ WFlD"S JFTM ;F\E/JFGM 
VJ;Z D/[,MP UFDDF\ SM.G[ 3[Z EHG CMI tIFZ[ V[ DF8[GL\ H~ZL J:T]VM  VDFZL N]SFG[YL D/L 
ZC[TLP cEUTD\0/c GF ESTHGM VDFZL N]SFGGF U|FCS 56 BZF V[8,[ T[DGL ;FY[ A[;LG[ D]ST DG[ 
JFTM SZJFGM VJ;Z 56 D/TMP V[S AL0L4  ;LUFZ[8 S[ RFGL V[S ZSFALGF AN,FDF\ ;\TJF6L VG[ 
HLJGGF\ ZC:IM lJX[ DMHYL JFTM SZGFZF VF EHlGSM VDFZF UFDGF CZTF OZTF clO,M;MOZc 
CTFP ZFHSM8 VFSFXJF6L 5ZYL 5;FZ YTL ;\TJF6L ;F\E/JF VF EHlGSM VDFZL N]SFG[ VFJTFP 
T[DGL ;FY[  VG[S WFlD"S UMlQ9VM YTLP 
 
 UFDGF E}JFVM ;FY[ VF EHlGSMG[ 5C[,[YL H AFZD[ ZFC]P 36LJFZ T[DGL JrR[ 
JFNlJJFNGL T0FO0L AM,TLP N]SFG[ A[9F\ A[9F\ VF T0FO0L lGCF/L K[P N]SFGNFZ CMJFYL VDFZ[ A[I 
5<,F\ ;ZBF\ ZFBJF\ 50TF\ VG[ 36LJFZ ;DFWFG SZJ]\ 50T]\P D\lNZDF\ lGtI 5}HFvVR"G YFIP        
5}P HIQ9 A\W] A[RZEF.G[ EUJNŸULTF S\9:YP ;JFZ ;F\H lGtI V[S VwIFI SZJFGM T[DGM VT}8 S|DP 
5}P AF WG,1DLA[G VF lJlWDF\ EFJYL ;M{G[ HM0[P DM8F\ A[G ZFDLAC[G VG[ EFELG[ NZZMH RMCFZ 
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sSLT"Gf SZJFGL 8[JP X[ZL VG[ UFDGL DlC,FVM VF RMCFZDF\ CM\X[CM\X[ HM0FIP VFBF lNJ;GL 
DH}ZLGM YFS VF RMCFZYL pTFZTFP V[ ;DI[ ZH} YTL RMCFZGL ZRGFVM VFH[ 56 :DZ6[ R0[ K[ov 
 
•  cZFDGFD ,[G[ 5|F6L ZFDGFD ,[4 
 ZFDGF GFDYL SM6 G TI]\" V[D TM DG[ S[cPPPPP 
• cH]VM ZFDFI6DF\ ZFD[ GYL E}, SZLPPPPPPPP 
 
• cCZL`R\N= J[RF6F ;TŸ SFZ6[ Z[PPPPPPPPPP 
 
• cHDM TM HDF0]\ Z[ HLJG DFZFPPPPPP 
 
 lGZF\TGL 5/MDF\ DFZF HI[Q9 A\W] 5}P A[RZEF. ZFDFI64 DCFEFZT VG[ EFUJT 
JF\R[P VF JFTM ;F\E/JFDF\ B}A Z; 50TMP UFDGF RF¶Z[ 5|;\U lGlD¿[ J|TULTM UJFTFP c;ZJ0 EJF. 
D\0/c EJF.GF J[XM ZH} SZJF DF8[ VFJ[P GJZFl+DF\ J/L GF8S YFIP ZFDHL D\lNZ[ SrKDF\YL 
S{,F;AF5]4 HMU0]\UZLYL VG[ AF6U\UFGL HuIFGF ;\TM JQF[" V[S JFZ UFDDF\ 5WFZTFP l5TFHLG[ VF 
;\TMGL ;[JF SZJFGM EFZ[ pD/SM CTMP AF<ISF/DF\ D[\ S{,F;AF5} ;FY[ UMlQ9 SIF"G]\ E},L YSFI T[D 
GYLP  
 
 VDFZF UFDGF ZFDHL EUT[ T[DGL  UFIGF D°tI] AFN T[GL :D°lT DF8[ AGFJ[,]\ 
UFI+LD\lNZP VF D\lNZGL GLR[ EM\IZ]\ sUE"U°CfP T[DF\\ A[9F A[9F VG[SJFZ ;TŸ;\U SZ[,MP VFH[ 56 
HIFZ[ UFD0[ HJFG]\ YFI tIFZ[ VF :Y/[ VR}S HJFG]\ YFI K[P VG[S EHGM S\9:Y SZLG[ A[9[,F VDFZF 
UFDGF VF¶l,IF V[8,[ VF ZFDHL EUTP T[DGL :DZ6 XlST UHAGLP SM,[HGF VeIF;DF\ VFJTF 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF ;\TM lJX[GL lJX[QF 5}lT" T[D6[ SZL CTLP S\9:Y 5Z\5ZF lJX[ BZL ;DH 
tIFZ[ Y.P GZl;\C4 DLZF\4 VBM4 NF;L HLJ64 ZlJ;FC[A4 DMZFZ;FC[A4 CMYL;FC[A JU[Z[GL VG[S 
ZRGFVM VG[ HLJG lJX[GL DFlCTLVM T[DGL :D°lTDF\ ;RJFI[,LP DG[ HLJF EUT lJX[GL YM0LS 
DFlCTL VF AF/5MYL E6[,F EUT 5F;[YL D/LP 
 
 U]HZFTL lJQFIDF\ V[DP V[P GM VeIF; SZJF DF8[ U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJG4 
ZFHSM8 s;M{P I]lGPf HJFG]\ YI]\P U]HZFTL EFQFF ;FlCtI EJGGF VwI1F 5}P 0F¶P T[Z{IF;FC[A4 0F¶P A/J\T 
HFGL4 0F¶P lCDF\X] EÎ JU[Z[ 5F;[YL DwISF,LG ;FlCtI VG[ ;\T;FlCtI lJX[ jIJl:YT DFlCTL D/LP 
5}P ZT]NFG ZMCl0IFGL 5|lTEF HM.G[ 5[|Z6F D/LP U]HZFTL EJG V[8,[ ,MS;lCtI4 ;\T;FlCtI VG[ 
C:T5|T ;\U||CG]\ DYSP tIF\ VG[S jIFbIFGMG]\ VFIMHG YT]\4 JS"XM5 56 YTFP C:T5|T pS[,JF DF8[ 
TF,LD JUM" 56 YTFP V[ ;DI[[ lJnFYL"VM £FZF YT]\ ;\T;FlCtIG]\ ;\XMWG SFI" HMI[,]\P V[DF\ BF; 
p<,[BGLI V[J]\ NF;L HLJ6 5Z ;\XMWG SZGFZ 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] ;FY[ D{+L Y.P VF D{+LGF 
5lZ6FD[ T[DGL 5F;[YL ;\T;FlCtI lJX[GL p5IMUL DFlCTL D/LP  
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                  V[DP V[P DF\ 5|YD JU" VFjIM s!)(&fPPPPP V[H JQF[" zL 0LP JLP ZFJ, SF¶,[H4 
C/JNDF\ jIFbIFTF TZLS[ HM0FIMP s!)(&f PPPPU]HZFTL EJGDF\ VJFZGJFZ HJFG]\ YT]\P V[SJFZ 
C:T5|T lGZL1FS 5}P ZT]NFG ZMCl0IF 5F;[YL HF6JF D?I]\ S[[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJ HLJF 
EUTG]\ ;FlCtI T[DGF J\XH s8\SFZFf 5F;[ K[ 56 SM.G[ VF5TF GYLP HM C:T5|T D/L XS[ TM 
;\XMWGSFI" SZL XSFI T[D K[P VF JFT ;F\E/LG[ C:T5|T D[/JJFGM ;\S<5 SIM"P V[S lNJ; lH7F;F 
EFJ[ 8\SFZF HLJF EUTGL  5F\RDL 5[-LGF J\XH zL VD°T,F,EF. B+LG[ D?IMPPPPPPPPVF\U6[ VFNZ 
VF%IMPPPPPPHLJF EUT lJX[ JFTM 56 Y.PPPPPPPPC:T5|TM HM.G[ H D[\ DF\U6L 56 SZLP VF 5|YD 
D},FSFT[  C:T5|T VF5JF T[VM ;\DT YIF GlCP tIFZ AFN A[ +6 D],FSFT SZLP WLD[ WLD[ :JHG H[JM 
GFTM Y. UIMP T[DGF ,3]A\W] S[X]EF. B+LGL CFHZLDF\ VF C:T5|TM DG[ ;CQF" VF5Ls!)q)q!)()fP 
V[ ZLT[  HLJF EUTG]\ ;DU| ;FlCtI  D?I]\P 
 
 C:T5|TM D?IF 5KL T[GL JFRGF T{IFZ SZJFDF\ ;FZM V[JM ;DI 5;FZ Y. UIMP 
JFRGF T{IFZSZJF DF8[  5}P ZT]NFG ZMCl0IFV[ p5IMUL DFU"NX"G D?I]\P JFRGF T{IFZ Y. U.P S], 
$*5  YL 56 JWFZ[ 5NvEHG ZRGFVM VG[ #Z H[8,L NL3" ZRGFVM T[DH lJQFI VG[ :J~5MG]\ 
V5FZ J{lJwI HM.G[ c5ZRZLc4 clR\TFDl6c4 VG[ cVFbIFGc 5|SFZGL ZRGVMG]\ ;\5FNG SFI" SZJFGM 
lJRFZ ;/J?IMP T{IFZL AWL H SZL ,LWL 56 U|\Y~5[ 5|SFXG SZJFGM IMU G YIMP  
 
             VF ;DI NZdIFG ;\T;FlCtIG[ ,UTF U|\YM VG[ ;FDlISMGF ,[BM JF\RJFDF\ lJX[QF Z; 
,LWMP DFZF lJnFU]Z] 0F¶P A/J\T HFGL ;\5FlNT c;\TJF6Lo TtJ VG[ T\+c U|\Y JFRJFDF\ VFjIMP V[DF\ 
T[DGM ,[B cS\9:Y 5Z\5ZFGL JF6LDF\ EHGJF6Lo :YFG VG[ DFGc DF\ ;\U°lCT lJlJW ;\XMWG ,[BM 
JF\rIF VG[ V[DF\YL 36L p5IMUL ;FDU|L D/LP DFZF VF ;\XMWG SFI"G[ UlT D/L V[D SC]\ TM 
VlTXIMlST GlC ,FU[P V[DFGF\ 5|[ZS lJWFGG[ V+[ ;FEFZ GM\W]\ K]\ov 
 
cVF56L ;FDFgI HGTFGF ìNIDF\ IMU ;FWGFVMGM H[ 5\Y 5|JFCDFG K[P V[ AC]WF VFH 
;]WL  VNxI ZæM K[PPPPPPPVF JF6LGF 5|SFXGGF  AC]H YM0F 5|ItGM YIF K[P ;DU| 5|JFCG]\ 
V[S+LSZ6 S[ jIJl:YT lR\TG VwIIG YI]\ GYLP V[GL ;{âF\|lTS 5Ll9SF 30L 
GYLPPPPPPPSALZNX"GGF ~5F\TZ ;DFG VFBM cZlJvEF6 ;\5|NFIc J6 T5F:IM 50ŸIM K[P VF56[ 
VF ;\5|NFIGF 5RF;[S SlJVMDF\YL DF+ 5F\R vKGF\ $_v5_ 5NM H T5F:IF K[P VF 5Z\5ZFG]\ 
5}6" lR+  T5F:I]\ GYLPPPPc  
 
              VF U|\Y JF\rIF 5KL ;\T SlJ HLJF EUTGL ;\TJF6LG]\ VF ;\XMWG SFI"  CFYDF\ 
,LW]\PcZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TSlJVM lJX[ :JT\+ DCFlGA\WM ~5[ T[DH :JT\+ U|\Y~5[ YI[,F ;\XMWGM 
T5F:IF T[DF\ HLJF EUT lJX[ DF+ IFNL~5[  p<,[BM D?IFP VgI ;\TJF6LGF ;\5FNGMDF\ HLJF EUTGL 
YM0LS ZRGFVM D/LP T[DGF lJX[GL VF 5}ZS DFlCTL SCL XSFIP T[DGL ;\TJF6L lJX[ :JT\+ ;\XMWG S[ 
lJJ[RG YI[,]\ D?I]\ GlCP C:T5|TDF\ HLJF EUTG]\ lJ5], ;H"G JF\RJFDF\ VFjI]\PcZlJvEF6 ;\5|NFIc GF 
V[S T[H:JL ;\TGL p5[1FF Y. XS[ T[D GYLP V[J]\ lJRFZLG[ D[\ T[DGL ;\TJF6L lJX[ :JT\+ ;\XMWG 
SZJFGM ;\S<5 SIM"P V[ 5C[,F cVFW]lGS U]HZFTL ULT SlJTFc4 T[DH cU]HZFTL  CF:IlGA\Wc 5Z 
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;\XMWG SFI" SZJFG]\ lJRFZ[,]\P YM0]\S 5|FYlDS SFI" SZLG[ 50T]\ D]S[,]\\P SNFR HLJF EUTGL ;\TJF6L 5Z 
;\XMWG SFI" SZJFGM V[DF\ SM. ;\S[T K}5FI[,M CX[P 
 
              VF SFI" DF8[ 0F¶P T[Z{IF;FC[A4 0F¶P A/J\T HFGL4 0F¶P GFYFEF. UMlC,4 zL GZMTD 5,F64 
zL ,FEX\SZ 5]ZMlCT JU[Z[GL 5|tI1F S[ 5ZM1F~5[ 5|[Z6F D/TL ZCLP ;\T ;FlCtIGL HFUTL HIMT 
H[JF :Y/MDF\ ZC[,F E[BWFZLVM 5}P DSZ\N NJ[4 5}P EF6N[JHL 5}P 7FG[`JZHL sZMH0f VG[ 0F¶P 
lGZ\HG ZFHIU]Z]GF ;LWF ;\5S"YL VF SFI" IMuI lNXF VlED]B YI]\P EF6N[JHLGF c;:JTL  lGS[TG 
VFzDc sDMZALf GM ;TT ;CJF; VG[ T[DGF U|\YMG]\ VwIIG lJX[QF p5SFZS AgI]\P ;F\5|NFlIS ;FWGF 
l;âF\TMGL ;DH D/LP HLJF EUTGL ;\TJF6LG[ ;DHJFGL HF6[ U]Z RFJL D/LP TN]5ZF\T 
;\T;FlCtIGF DDL"VMV[ 5[|Z6F VG[ 5|t;FCG 56 VF%I]\ K[P T[DGF  5|[ZS XaNM :DZ6[ R0[ K[ov 
 
• cZlJvEF6 ;\5|NFIGF ;\T SlJVMDF\ HLJF EUTG]\ ;FlCtI ZlJ;FC[A 5KLGF S|D[ 
VFJ[ V[J]\ ;D°â  K[PPPPPPPPzLP  ZT]NFG ZMCl0IF 
 
• cHLJF EUTGL ;\TJF6L 5Z SFD SZJF H[J]\ K[PVF SFD NL5L p9X[[PPPP0F¶P A/J\T 
HFGL  
 
• cSFD SZJ]\ CMI V[G[ SM. VFJZ6 CMT]\ GYLPPPPPPPP0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] 
 
• cVF SFD VWZ]\ K[ 56 SZJF H[J]\ K[P ;\TMGL JF6L 5|U8 YJF DFU[ tIFZ[ SM.G[ 
XMWL ,[ K[P TDFZ[ CFY[ VF SFI" YJFGM IMU CX[ PPPPPPP0F¶P GFYFEF. UMlC, 
 
• cRL8SL ZCM TM SFI" YFIP VFJF SFI"GM VJ;Z SM.SG[ H D/[ K[PPPPP zL 
GZM¿D 5,F6  
 
               HLJF EUT lJX[GF 5|SFlXT V5|SFlXT ;FlCtI V\U[ GM\W SZJFDF\4 V[GL ;}lR 
AGFJJFDF\4 T[ VG];\U[  lJRFZ6FDF\ ;DI 5;FZ YTM UIMP cZlJvEF6v;\5|NFIc GL ;\TJF6L lJX[ 
DFlCTL D/TL U.P B\EFl,0F4 NlZIF:YFGv ZF5Z4 HLJF EUTG]\ ;DFlW :YF/o 8\SFZF VG[ T[DG]\ 
:D°lT D\lNZo HFlZIF T[DH HLJF EUTGF J\XHGL  D},FSFTMYL VF VwIIG ;\XMWG V\U[ DFZFDF\ 
9LS9LS pt;FC H/JFTM ZæMP 0F¶P N,5T 5l-IFZ4 0F¶P DGMH ZFJ,4 0F¶P ZFH[gN|l;\C ZFIHFNF4 0F¶P 
EUJFGNF; 58[,4 0F¶P lCDF\X] EÎ4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 zL ZFH], NJ[4 zL DMCG5]ZL UM{:JFDL4 0F¶P 
C;] IFl7S T[DH ;\TJF6L 5Z ;\XMWG SZGFZ lJ£FGMGL ~A~ D},FSFT S[ 5+vOMGv U|\Yv ,[Bv 
jIFbIFG ~5[ p5IMUL DFlCTLVM D/TL ZCL\ VG[ VF SFI" UlT VlED]B YI]\P VF lGlD¿[ DFZF UF.0 
5}P 0F¶P H[P JLP HLJZFHFGL ;FC[AG]\ IMuI VG[ ;DI;ZG]\ DFU"NX"G D/T]\ UI]\ VG[ VF SFI" VFU/ 
W5T]\ UI]\P 
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            VF ;\XMWG SFI"G]\ XLQF"S GSSL SZJFDF\ YM0LS DYFD6 SZJL 50LP VF ;\T SlJ T[DGF 
JTG 8\SFZFDF\ VG[ T[DGF J\XHMDF\ T[DH T[DGF lJX[GM p<,[B SZTF U|\YMDF\ cHLJF EUTc GFD[ 5lZlRT 
YIF K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF SlJVMG[ ;FDFgI ZLT[ c;\T SlJc TZLS[ VM/BJFG]\ J,6 Zæ]\ K[P VF 
;\5|NFIGF ;\TMGL JF6LG[ c;\TJF6Lc GF JU"DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VFJL ;DHG[ wIFGDF\ ,.G[ VF 
XMWlGA\WG]\ XLQF"S c;\TSlJ HLJF EUTGL ;\TJF6LvV[S  VwIIGc GSSL SI]\"P  
 
                  5|:T]T XMWSFI"G[ A[ B\0DF\ VG[ !#  5|SZ6DF\ lJEFlHT SZ[, K[P 5|FZ\E[ H~ZL 
E}lDSF4 V\TDF\ lGA\WGF ;FZ~5 p5;\CFZ T[DH  S], 5 5lZlXQ8  D}SJFDF\ VFJ[, K[P 
 
  5|YD B\0DF\ HLJF EUTG]\ HLJG J°¿F\T4 V[ ;DIGL ;D;FDFlIS 5lZl:YlT VG[ HLJF 
EUTGF\ ;DU| SJGGL ~5Z[BF VG[ T[GF\ ;FlCltIS :J~5MG]\ lJ`,[QF64 ZlJvEF6 
;\5|NFIo 5\Y 5Z\5ZF4 5|D]B ;\TSlJVM4 DMZFZ;FC[AG]\ lXQID\0/ VG[ HLJF EUTG]\ 
:YFG T[DH ;\TJF6LG]\ EFJ VG[ ~5 lGIMHGGL 5|lS|IFGL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P 
JU[Z[ lJX[GL T5F; SZJFGM 5|IF; K[P 
 
ALHF B\0DF\ ;\TJF6LG]\ EFJ VG[ ~5 lGIMHGGL 5|lS|IFGL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|U8 YTF lJlJW EFJMvlJQFIM VG[ ;\TJF6LGF\ lJlJW 
~5MGL T5F; SZLG[ VF,MRGF SZJFDF\ VFJL K[ T[DH T[DGL  ;\TJF6LDF\ 5|U8 YT]\ 
VlEjIlSTG]\ ;M{gNI" T5F;JFGM 5|IF; SIM" K[P  
 
VF XMWSFI"GF lJlJW D]NFVMG[ S], !#  5|SZ6MDF\ JUL"S°T SIF"  K[P 
 
    1F[+LISFI" VG[ D[HSFI" âFZF VF DCFlGA\W T{IFZ SIM" K[P  VF DCFlGA\W T{IFZ SZJF 
DF8[  ,MS;FlCltIS VlEUD V5GFjIM K[P 
 
   HLJF EUTGL ZRGFVMDF\ 8\SFZFGL D}/ C:T5|TGL HM06LG[ IYFTY   HF/JL ZFBJFGM 
5|IF; SIM" K[P HM06L DF8[ SMd%I]8ZGL l,l5GL DIF"NFDF\ ZCLG[ SFI" SZ[,]\ K[P 
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• ;FEFZ :DZ6PPPPPPPPPPPP  
 
  
              VF ;\XMWG SFI" DF8[ HIFZ[ H[ ;\NE" U|\YMGL H~Z 50TL tIFZ[ T[ U|\Y D[/JJFDF\ p5IMUL 
YGFZ ;F{P I]lGP U|\YF,IGF VwI1F zL ;MGL ;FC[A VG[ zL lSXMZEF. jIF; T[DH VDFZL SM,[HGF 
U|\Y5F, zL 5|E]EF. JL0HFGM VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P ;DU| ,BF6G]\ 5|]O T5F;JF DF8[ zL 
UM5F,EF. ALP RM{CF6GM VD}<I ;CSFZ D?IM K[4 VF SFI" DF8[T[DGM k6L K]\P 8\SFZFGF JTGL VG[ 
VDFZL SM,[HGF VFRFI" zL JLP S[P 5F\RMl8IF ;FC[A4 5|FP 0F¶P AF,]EF. ;Z0JF4 5|FPZFH[XEF. 
9FSMZG]\ J,6 lJX[QF p5SFZS Zæ]\P VDFZL SF¶,[HGM :8FO 5lZJFZ T[DH zL I]P V[;P ;LP OMZDGF 
lD+MGL 5[|Z6F VG[ 5|t;FCG p5IMUL AgI]\ K[P VF TS[ T[DG]\ ;FEFZ :DZ6 SZ]\ K]\P zLDTL  VFZP 
VMP 58[, SMd%I]8Z SF¶,[H4 DMZALGF :8FO lD+M 5|FP SZDXLEF. SF\lHIF4 5|FP DG;]BEF. 
N,;Fl6IF4 5|FP HLT]EF. 5GFZF VG[ 5|FP HI[XEF. UFDL4 SMd%I]8Z DF:8Z I]lG8[S4 DMZALJF/F 
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5||SZ6o ! 
 
s!f  5|F:TFlJS  
sZf  HLJF EUTGF 5}J"HM  
s#f  HLJF EUTGF l5TFo B+L H[9F EUT  
s$f  HgD lJQFIS N\TSYF  
s5f  ZlJvEF6 ;\5|NFI ;FY[ k6FG]A\WG  
s&f  H[9F EUTGF VF\U6[ DMZFZ;FC[A  
s*f  HgDJQF" o slJP ;\P !($5v5_f 
s(f  DMZFZ;FC[A ;FY[ VG]A\WG  
s)f   VFtDRlZ+FtDS 5NM 
s!_f  NFd5tI HLJG  
s!!f  RDtSFlZS 5|;\UM  
s!Zf  S]/N[JL  
s!#f  jIJ;FI  
s!$f  ;DFlWJQF"  
s!5f  lXQI5Z\5ZF   
s!&f  ;DFlW :Y/o 8\SFZF  
s!*f  HLJF EUTGM ;H"GSF/  
s!(f  lJlJW GFDM<,[B 
s!)f  HLJF EUTGF J\XH o J\XFJ/L                       
sZ_f  HLJF EUT  lJX[ 5|F%T YTL DFlCTLVM                





-   




s!f  5|F:TFlJS o 
 
              ;H"SGM VeIF; SZJF DF8[ T[DGF\ HLJG J°¿F\TG[ HF6J]\ H~ZL CMJFYL4 5|:T]T 
5|SZ6DF\ ;\TSlJ HLJF EUTGF HLJGJ°¿F\T lJX[4 IYFIMuI 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SZJFDF\ 
VFjIM K[P VF T5F;DF\ ;t;\UL 5lZJFZDF\ HLJF EUTGM HgD4 T[DGM 5FlZJFlZS jIJ;FI4 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc ;FY[GF T[DGF 5FlZJFlZS ;\A\WM4 DMZFZ;FC[A ;FY[G]\ k6FG]A\WG VG[ HLJF 
EUTGF HLJG V\\XM JU[Z[ D]N|FVMG[ ;DFJL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
  
 ;M[[[{ZFQ8=GF\ UFD0F\GL V[S VGMBL 5Z\5ZF ZCL K[ S[4 UFDDF\ V[SFN UJ{IM CMI4 
V[SFN Z1FS CMI4 V[SFN EHlGS CMI4 SM. J/L DDL" CMI4 V[SFN VFlTyIEFJ[ ;tSFZ SZJFJF/M 
S[ ZFDZM8LGL 8[SJF/M 56 D/L ZC[P VF\U6[ VFJ[,FG[ VFNZ VF5JM4 VHF^IFG[ cZFDZFDc SZLG[ 
JFJ0 5}KJF VG[ VM/BF6 SZLG[ :JHG H[JM GFTM  :YFl5T SZJFGL 5|YF VFH[ 56 ;FJ ,]%T 
Y. U. GYLP DwISF/DF\ VF 5Z\5ZF lJX[QF HMJF D/TLP SIFZ[S  SM.  ;\T DCFtDF VFJ[ tIFZ[ 
pD/SFE[Z VFB]\ UFD CZB[ E[/]\ Y.G[ T[DG]\ ;FD{I\] SZ[P ;\TMGF ;\UDF\ VG[ Z\UDF\ Z\UF. H.G[ 
S\.S 5FdIFGM CZB tIFZ 5KLG]\ ;\EFZ6]\ AGL HT]\P ;\TMG[ UFD ;]WL ,. VFJJF DF8[ SM. 
V[SFNGF  C{IFDF\  pLUL GLS/[,L VFlTyIEFJGF D]bI lGlD¿ SFZ6 CMI K[P 
 
sZf  HLJF EUTGF 5}J"HM o 
 
 HLJF EUTGF 5}J"HM NlZIF5FZGF N[XM ;FY[ J[5FZ J6HYL HM0FI[,F CTFP T[DG]\ 
D}/ JTG l;\W 5|F\T sCF,G]\ 5FlS:TFGfP VFHYL 36F\ JQFM" 5C[,F l;\3 5|F\TDF\YL :Y/F\TZ SZLG[ 
8\SFZFDF\ J;JF8 SZ[,MP HLJF EUTGF 5|l5TFDC ,B]AF5F B+L VG[ VF,MrI ;\TSlJ HLJF 
EUTGF l5TF H[9F EUTGM HgD 56 8\SFZFDF\ YIM CTMPc! 
 
H[9F EUT Z\UFZFGM jIJ;FI SZTFP T[DGL ElSTEFJGF VG[ VFlTyIEFJGF pH/L 
CTLP T[DGF JFZ;NFZM VF JFT UM{ZJYL SC[[ K[PZ 
 
 ;\TMGL V[S VGMBL VG[ UZJL 5Z\5ZF ZCL K[4 HGHFUZ6 VlEIFG lGlD¿[4 
TLY"IF+F S[ SM. ;TŸ SFI" lGlD¿[ 5|HFGL ;D1F VFJLG[4 EJZ6DF\ E8STF VG[ CTFX YI[,FVMG[ 
XFTF VF5LG[ ;TŸ HLJGGL XLB VF5TFP 5]Go VFJLG[ VJ,MSG 56 SZTFo D]D]1F]VM S[8,]\ 
;DHIF VG[ S[8,]\ HFuIF4 T[DH tIFZ 5KL YM0]\ VNS[Z]\ VF5LG[ 7FG4 ElST4 DFGJTF4 HLJNIF  
VG[  ;\:SFZG]\  hZ6]\  JC[T]\  ZFBJFG]\ DCtJG]\ SFI"  YT]\P 
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     ;MZFQ8=GL 5|HFGM TLYF"8G SZLG[ 5]^I D[/JJL ,[JFGM DlCDF VFH[ 56 5Z\5ZF~5[ 
H/JFI[,M K[P ;\TM HIFZ[ IF+FV[ HtFF tIFZ[ Z:TFDF\ T[DGF ;[JSMG[ 3[Z DC[DFG UlT DF6TFP 
T[DGF ;[JSMDF\YL4 SM. ;\T 5|EFJ[ J|T~5[ VgGNFG S[ ;NFJ|T  X~ SZTFP V[ ZLT[ iFFl+SMGL  ;[JF 
SZLG[ VFG\NGM VG]EJ SZTFP SM. J/L ;\TDF\ z£F ;FY[ U]Z]5N[ WFZ6 SZLG[ ;\A\WGM T\T] HM0L 
ZFBTFP ;\TMG[[ ZFCAZ TZLS[ :JLSFZLG[ RF,JFGLvHLJJFGL V[S pH/L 5Z\5ZF CTLP 
 
 s#f  HLJF EUTGF l5TFo B+L H[9F EUT o 
 
 HLJF EUTGF l5TFV[ S5ZL 5lZl:YlTDF\ ;t;\U VG[ VFlTyIEFJGF HF/JL ZFBJF 
5|ItG SZ,MP T[DGF J\XH SC[ K[ S[4 cT[DGM jIJ;FI sZ\UFZF SFDf D\N YTM HTM CTM 56 ;t;\U 
HF/JL ZFbIM CTMP S5ZL 5lZl:YlTDF\ 56 VeIFUTMGL ;[JF SZJFDF\ VFG\N DF6[,MP T[DGF 
jIJ;FIGL DFlCTL VF5TF SC[ K[o cV[ ;DI[ VFH]AFH]GF UFD0F\GF J6SZM SF50 J6TF VG[ B+L 
,MSM SF50G[ Z\UJFG]\ SFD SZTF CTFP# 
 
 H[9F EUTG[ VF\U6[ ;\TM 5F\R5F\R lNJ; ;]WL ZMSFTF VG[ ;t;\U SZTFP HLJF 
EUTGM HgD T[DGF DFTFl5TF H[9F EUT VG[ U\UFAF.GL ;\T;[JFG]\ ;]O/ CT]\P V[JF\ 5|DF6M 
HLJF EUTGL ZRGFVMDF\ VGFIF;[ J6F. UI[,F\ D/L VFJ[ K[P$ 
 
 H[9F EUT lJX[ 5lZRI  VF5TF 0F¶P ;LP HLP JL\KL SC[ K[o c H[9F EUT GFD[ V[S EST 
VF UFDDF\ s8\SFZFDF\fZC[TF CTFP 3ZDF\ OST T[VM A[ H H6Fo 5MT[ TYF 5MTFGL 5tGL 
sU\UFAF>fP T[DGF jIJ;FIGL DFlCTL VF5TF SC[ K[ S[4 c7FlTV[ A|ï1Fl+I VG[ W\WM Z\UFZFGM 
CTMP UFD GFG]\ CT]\ V[8,[ VFH] AFH]GF UFD0F\DF\YL cZ\U6F\c ,. VFJL4 T{IFZ SZLG[ 5FKF\ ;M\5L 
N[TFP  5 
 
          H[9F EUTGL VFlTyI EFJGF pH/L CTLP 0F¶P ;LP HLP JL\KL VFU/ SC[ K[o cV[  
;DIDF\  HIFZ[ N}ZYL  £FZSF  TZO HF+F/]VM HF+FV[ HTF4 tIFZ[ VF UFD[  s8\SFZFf D]SFD 
SZTF4 ZFTJF;M SZTF VG[ ESTU6 ;FY[ ZCLG[ SLT"G SZTFP H[9F EUT GJZFXGL 5/MDF\ 
5|E]U]6 UFTF VG[ VFJTF HTF VeIFUTMG]\ :JFUT SZTFP SM. 56 VlTlY 5|[D4 VFNZ VG[ 
;tSFZ D[/jIF lJGF HT]\ GlCP & 
 
 VCL\ YI[, cH[9F EUTc XaNGM 5|IMU VM{lRtI 5}J"S 5|IMH[,M CMI V[D ,FU[ K[P 
;FDFgI ZLT[ cEUTc lJX[QF6GM 5|IMU EMHG VF5GFZF4 EHG SZGFZF S[ VwIFtDGF 
;\:SFZJF/F DF8[ SZJFDF\  VFJ[ K[P ;FDFgI DF6;G[ .`JZ VlED]B SZGFZ jIlSTG[ 56 
cEUTc SC[JFDF\ VFJ[ K[P YM0M lJ:TFZYL VY" SZJF H.V[ TM H[G[ VF\U6[ ;\TMGL 5WZFD6L YTL 
CMI4 ;t;\U YTM CMI4 HLJNIF S[ ZM8,[ DM8M CMI4 UD[ T[JL D]xS[,LDF\ VF S|D HF/JL ZFB[o T[G[ 
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56 cEUTc SC[JFGL 5|YF K[P V[GFYL lJX[QF VY" SZJF H.V[ TM EST H,FZFD4 lJ;FD6 EUT4 
N[X/ EUT4 XFDHL EUT JU[Z[P 
 
 H[9F EUT ;t;\UL VG[ VFlTyI EFJGFJF/F U°C:YL CTFP T[DGF\ VF\U6[[ BLD;FC[A4 
U\U;FC[A4 DMZFZ;FC[A JU[Z[ cZlJ vEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM VJFZGJFZ VFJTFP H[9F EUT 
T[VMGL ;FY[ ;]B No]BGL JFTM SZL XS[4 V[JF  ,FU6L;EZ ;\A\WM CTFP 
 
 HLJF EUT ZlRT cZlJ;FC[AGL 5ZRZLc VG[ cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZL cDF\ ;t;\UL 
H[9F EUT VG[ T[DGF 5tGL U\UFAF. lJX[ YM0LS 5|DF6E}T DFlCTLVM 5|F%T YFI K[P  
 
 cZlJ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ V[S 38GF HLJF EUT GM\W[ K[o ZlJ;FC[A  5F;[YL NLl1FT 
Y.G[ U\U;FC[A VG[ DMZFZ;FC[A4 cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL HuIF NlZIF:YFG4 ZF5ZGF UFNL5lT 
VG[[ ;]5|l;â ;\TSlJ BLD;FC[AGL ;FY[ ;\TIF+F lGlD¿[ GLS/[,F4 tIFZ[ 8\SFZFDF\ H[9F EUTGF\ 
VF\U6[ 5WZFD6L SZL CTLP V[ ;DI[ H[9F EUT DM8L p\\DZ ;]WL lGo;\TFG CTFP T[DGL 5tGL 
U\UFAF.G[ VF AFATG\] DM8]\ No]B CT]\P VF N]oB EF\UJF T[DG[ VF\U6[ c5FZl6I]\ A\WFX[c V[JF 
VFlXQF BLD;FC[[A[ VF%IFov 
cV[S lNG 8\SFZ[D[\ VFIF4 
EUT H[9F S[ 3Z pTZFIFo 
DFTF U\UFAF.V[ Z;M. AGJF.4  
EFJC[T SZL ;FW]S]\ HD0F.Pc  FF!&FF * 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5ZEFT pLGF  H,  SLGF4 
GFCL WM. lT,S SZ NLGFo 
56 DGDF\ V[;M lJRFZ lSGF PPPPcFF!* FF ( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU\UFAF.S]\ U]Z]] HM 5]+ N[J[4  
DFTF U\UFAF.S]\ l,I[ A],JF.o 
TM ;FW] ;\TSF pTFZF Z[J[4 
 TDS\] U]Z] V[S 5]+ NCF.Pc F!(F ) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDFTF SC[ ;]6M U]Z] UM;F.4  
HM A}-56D[\ A[8F VF. o 
JM A[8F RFSZL GJ SZ[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP) 
 
 ZlJ;FC[A 5F;[ lXl1FTvlNl1FT  YI[,F DMZFZ;FC[A VG[ U\U;FC[AGF\ NX"G SZJF DF8[ 
UFD[UFDYL ,MSM VFJTFP ;\T ESTMG[ tIF\ 5WZFD6L ;DI[ ;t;\U 56 YTMP HLJF EUT[ VF 
38GFG]\ J6"G SZ[,]\ K[ov 
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cUFDM UFD;\] T[0GS]\ VFJ[4 
HIF\ HFI[ tIF\ 53ZFD6L 5FI[oc FF!_FF!_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cS]DFZ VJ:YF ~5 AM{ ,[J[4 
NMI[S[ G[+D[\ VD'T ;[J[o 
5]Z]QF V,\UL CMI[ ;M{ S[J[4  
VClG"X  ìNIFDF\ ,[J[Pc FF!!FF  !! 
 
 VF 5WZFD6LGF EFU~5[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM 8\SFZFDF\ H[9F EUTG[ tIF\ 
VFJ[,FP DMZFZ;FC[A[ NL1FF ,LWL  tIFZ 5KL AG[,L VF 38GFG]\ J6"G D/[  K[P 
 
s$f   HgD lJQFIS N\TSYF o 
  
     ;\TMGF HLJG ;FY[ N\TSYF J6F. HTL CMI K[P V[DF\ EFJGFtDS ;tI K]5FI[,]\ CMI 
K[P HLJF EUTGF\ HLJG  lJX[ 56 N\TSYFVM 5|F%T YFI K[P T[DGF HgD lJQFIS V[S N\TSYF 0F¶P 
;L HLP JL\KL VF 5|DF6[ GM\W[[ K[ov 
 
 cV[S JBT A\gG[ 5lTv5tGL sH[9F EUT VG[ U\UF AF.f ;FD[GF UFDYL 5MTFG[ UFD 
RF<IF VFJ[PZ:TFDF\ H[9F EUTG[ NL3" X\SFGL CFHT YTF4 T[VM 5tGLG[ GNLDF\ pLEL ZFBLG[ 
H\U,DF\ UIFP ;F\HGM ;DI CTMP tIF\ H[9F EUTGF\ 5tGLG[ V[S ,MAl0IF/L GFZLGF\ NX"G YIF\P V[ 
,MAl0IF/L ~5JFG GFZL CFYGF ;\S[T J0[ 5tGLG[ 5MTFGL 5F;[ AM,FJL ZæF\ CTF\P tIF\ TM H[9F 
EUT 56 CFHTYL 5ZJFZLG[ 5tGL 5F;[ VFjIF4 tIFZ[ T[DG[ 5tGLV[ JFT SZLo 
 
              c5[,L AF. DG[ 5MTFGL 5F;[ AM,FJJFGM ;\S[T SZ[ K[Pc 
 
 V[8,[ H[9F EUT 5tGL ;FY[ V[ :+L 5F;[ UIFP tIF\ H. H[9F EUT[ 5}KŸI]\o 
 
        cT]\ SM6 K[ m VG[ VDFZ]\ X]\ SFD K[ mc 
 
tIFZ[ ~5JFG AF.V[ Sæ]\o 
 
        cTD[ A[;L HFVM VG[ TDFZL 5tGL BM/M 5FYZ[Pc 
 
5]Go H[9F EUT[ 5|`G SIM" tIFZ[ T[ AF.V[ Sæ]\o 
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       cC]\ lXSMT[Z K]\P DFZ[ TDFZL S]/N[JL 5F;[ A[;J]\ K[Pc 
 
 ;FY[ V[ AF.V[ H[9F EUTGL S]/N[JL DM\DF. CMJFG]\ H6FjI]\4 V[8,[ z£F A[;TF EUT[ 
5MTFGL 5tGLG[ GLR[ A[;LG[ BM/M 5FYZJFG]\ Sæ]\P EUTGL 5tGLV[ 5lTGF  SC[JF 5|DF6[ SZTF4 V[ 
VHF6L AF.V[ HDLG 5ZYL R58L W}/ ,.G[4 EUTGF\ 5tGLGF BM/FDF\ GFBL4 H[ TtSF/ H]JFZGF 
NF6F ~5[ 5lZJlT"T Y. U.P V[ NF6F U/L HJFG]\ 5[,L AF.V[ SC[TF4 EUT5tGL NF6F U/L UIF4 
tIFZ[ lXSMT[Z[ JZ VF%IMo cTG[ VFHYL GJDF DF;[ 5]+5Fl%T YX[Pc YI]\ 56 V[D HP V[ 5]+ V[8,[ 
HLJF EUTP VF 5|;\U 5KL H[9F EUTGF\ S]/DF\ R0MTZ N[J TZLS[ lXSMTZ 5}HFI K[P!Z 
 
 p5ZMST SYGGL 5]lQ8 DF8[ 0F¶P ;LP HLP JL\KLV[ H[9F EUTGF\ S]/DF\ DM\DF. VG[ 
lXSMTZ A\G[ N[JLVM 5}HFI K[4 V[J]\ 5|DF6 VF%I]\ K[P 
 
 HLJF EUTGL S]/N[JL DM\DF. DFTFHL K[P T[D6[ cDM\DF. DFTFG]\ VZR]\c DF\ S]/N[JL 
VG[ HUTHGGL TZLS[ DM\DF. DFTFHLG[ J6"JL K[4 V[J]\ 5|DF6 D/[ K[P lXSMTZ N[JL lJX[ SM. 
p<,[B SZ[,M CMI V[JF\ 5|DF6M T[DGL ZRGFVMDF\YL D/TF\ GYLP N{JL zâFEFJ[[ T[DGF JFZ;NFZM 
VF RDtSFlZS 38GFG[ 5Z\5ZFUT WMZ6[ :JLSFZLG[ DFGTF CMI4 V[D AGJF HMU K[[P H[9F EUTG[ 
tIF\ p¿ZFJ:YFV[ 5]+GL 5|Fl%T  YI[,L4 V[J]\ 5|DF6  HLJF EUTGL S,D[ ,BFI[,]\ 56 D/L VFJ[ 
K[4 V[8,[ VF JFTG[ :JLSFZL XSFI T[D K[P 
 
 HLJF EUTGF HgD 5C[,F 38[,L RDtSFlZS 38GF lJX[4 VF56[ VFU/GF D]N|FDF\ 
HMI]\P HLJF EUTGL S,D[ ,BFI[,L 38GFDF\ T[DGL DFTF U\UFAF.GL 5]+h\BGF4 p¿ZFJ:YFDF\ 
5]+ 5|Fl%TGM IMU VG[ VF p\DZ[ 5]+IMU YFI TM ;[JF RFSZL SM6 SZ[ m V[JM 5|`G T[DH 
5Z\5lZT VFlTyIEFJGF HF/JL ZFB[4 V[JF ;\TFGGL VlE,FQFF JU[Z[ 5|U8 YFI K[P 0F¶P ;LP HLP 
JL\KL SC[ K[o c,UEU &_ JQF"GL p\\DZ Y. 5Z\T]\ V[S 56 ;\TFG GlC4 VF 5FS8 JI[ V[DG[[ SM. 
;CFZM CTM GlCPc !# 
 
 U\UFAF.G[ 5]+GL 5|Fl%T YX[4 V[JF VFlXQF BLD;FC[A[ VF5[,F VG[ U\U;FC[A[ T[DG]\ 
cGFDSZ6c SZ[,]\P V[J]\ ;A/ 5|DF6 HLJF EUTGL S,D[ ,BFI[,L ZRGFDF\YL D/[ K[P U\U;FC[A[ 
U\UFAF.G[ Sæ]\ S[4 5]+G]\ GFD  cHLJFc ZFBHMov 
 
cU\UFAF.S\] U\UFZFDHLV[ .I]\ lSIF4 
A[8FSF GFD cHLJFc N[JFI[o 
TDFZL ;[JFUZ 56 DF AC] SZFJ[PPPPPc!$ 
 
 HLJF EUTGM HgD N{JLXlSTGF RDtSFZYL GlC4 56 cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TGF 
VFlXQFG]\ ;]O/ CT]\P V[JF\ 5|DF6M T[DGL ZRGFVMDF\YL D/TF\ CMJFYL :JLSFZJ]\ IMuI K[P 
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s5f   ZlJvEF6 ;\5|NFI ;FY[ k6FG]A\WG o 
  
 H[9F EUTG[ VF\U6[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM sBLD;FC[A4 U\U;FC[A4 
DMZFZ;FC[A4  RZ6NF;f JU[Z[ VFJTFP!5 
 
             0F¶P ;LP HLP JL\KLGF lJWFGDF\ VF JFTG]\\ ;DY"G D/[ K[P T[VM H[9F EUTGL 
;[JF5ZFI6TF lJX[ DFlCTL VF5TF SC[ K[ S[4 cH[9F EUT VFJTF HTF IF+F/]VF[GL B}A ;[JF 
X]z}QFF SZTF CTFP  !& 
  
       VFD4 HLJF EUTGF l5TF H[9F EUT 5|YDYL H cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  ;\TMGF 
5|LlT5F+ CTF4 V[J]\ 5|DFl6T YFI K[P 
 
s&f  H[9F EUTGF VF\U6[ DMZFZ;FC[A o 
 
 HLJF EUT cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ SC[ K[ S[ U]Z] ZlJ;FC[A 5F;[YL E[B 
5C[ZLG[ DMZFZ;FC[A X[ZBLYL B\EFl,0F VFJ[ K[4 tIFZ[ Z:TFDF\ ,L\A0L N}WZ[H4 J-JF64 VG[ 
JF\SFG[Z Y.G[4 8\SFZF H[9F EUTG[ tIF\ VFjIF CTFP V[ 5|;\UG]\ J6"G GLR[ 5|DF6[ D/[[ K[ov 
    
                                 ctIF\YL J/L 8\SFZ[ VFIF4  
CDFZF DFTFl5TFV[ NX"G 5FIFo 
lCIF ZFBL 5F\R lNG EHG lSGF4  
5K[ R,L ,TL5Z VFIFPc FF)_FF  !* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cpJF\;[ R,L B\EFl,I[ VFIF4 
N[BF ;A ,MS[ E[B WZF.Pc   FF)!FF !( 
 
 DMZFZ;FC[A H[9F EUTG[ tIF\ 5F\R lNJ; ;]WL ZMSFI[,FP VF8,F lNJ; ;]WL DMZFZ 
;FC[A[ H[9F EUTG[ tIF\ ZMSF6 SZ[,]\P V[GM VY" H V[JM YFI S[ H[9F EUT VG[ DMZFZ;FC[AGF 
;\AWM ;F\5|NFlIS VG[ ;\T5Z\5ZFGF ;\:SFZYL ;L\RFI[,F CTFP  
 
 DMZFZ;FC[A[ B\EFl,0F lHP HFDGUZDF\ HuIF :YF5JFG]\ GSSL SZ[,]\P :Y/ GSSL SIF" 
5KL4  T[ :Y/ 5Z RFZ5F\R R[,FVMG[ 5|FYlDS SFDSFH ;M\5LG[4 T[DGF U]Z] ZlJ;FC[AG[ D/JF DF8[ 
X[ZBLV[ UI[,FP tIFZ[ ,TL5ZYL 8\SFZF H[9F EUTG[ tIF\ 5]Go VFJ[,F4 VG[ A[ lNJ;  ZMSFIF 
CTFP V[ 38GFG[ HLJF EUT[ cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ VF 5|DF6[ U}\YL K[ov 
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cpJF\;[ R,L 8\SFZ[ VFI[4  
EST H[9F S[ 3Z pLTZFIFo 
H[9F EUT[ NM lNG ZMSIF4  
OZL pJF\;[ DFZU 5ZJlZIFPc FF!#5FF !) 
 
 VFD cZlJvEF6 ;\5|NFIc VG[ DMZFZ;FC[A ;FY[GF HLJF EUTGF ;\A\WM  
5FlZJFlZS VG[ 5Z\5ZFUT CTF4 V[J]\ 5|TLT YFI K[P 
 
s*f   HgDJQF" o slJP ;\P !($5v5_f 
 
           HLJF EUTGM HgD SIF JQF"DF\ YIM CTM4 V[ lJX[ SM. ;A/ SCL XSFI T[J]\ 5|DF6 
5|F%T YT]\ GYLP T[DGL ZRGFVMDF\YL D/TF\ 5|DF6M VG[ T[DGF J\XHM 5F;[ ;RJFI[,L S\9M5S\9 
JFTMG[ VFWFZ[ TFZ6 5Z VFJL XSFI T[D K[P  
 
          HLJF EUTGF J\XHG]\ SC[J]\ K[ S[4 cHLJF AF5FV[ VFI]QIGL DF/F s!_( JQF"f 5}ZL SZL 
CTLPZ_ 
         0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] HLJF EUTG]\ HgDJQF"o .P ;P !*5( s;\JTo !(!$f CMJFG]\ 
ATFJ[[ K[PZ! 
 
         HLJF EUTGL KlA 5ZYL SCL XSFI T[D K[ S[4 T[D6[ ,F\A]\ VFI]QI EMUJ[,]\ CX[P 
T\N]Z:T XZLZ4 ,F\AL D}KMGF YMlEIF4 DFY[ O[\8M4 WMTL VG[ 5lGI]\P J'£FJ:YFDF\ 56 T[DGL T\N]Z:T 
SFIF K[P :J:Y XZLZ ;\5l¿ H VF JFTG]\ 5|DF6 VF5[ K[ S[ HLJF EUT NL3F"I] CX[P T[DGL 
ZRGFVMDF\ 56 T[DGL J°£F VJ:YFGF\ 5|DF6M 5|F%T YFI K[P cU]Z]GL VZHc 5|SFZGL ZRGFDF\ 
U]Z]G[ VZH SZTF SC[ K[ov 
    cKp\  A]ôM A]l£ CL64  
        VFXZM TDFZM Z[PPPPPc ZZ 
 
 ALHL V[S ZRGFDF\ p¿ZFJ:YFDF\ VFJ[,L XFZLlZS DF\NULDF\YL pUFZJF DF8[ U]Z]G[ 
VZH SZL K[P VCL\\  **  JQF"GF VFI]QIGM p<,[B D/[ K[ov 
 
   cU]Z]HL4 VFJL p\\\\\\\\\\DZ VlT S964  
   ;L¿[ZG[ ;FT JZ;GL o 
   HFI K[ D\U/GL DCF5NDF\I4  
  VFJL V\TZ NXFGLPPPPPPc Z# 
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 HLJF EUT ZlRT cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ V[S V[JM p<,[B D/L VFJ[ K[ S[ 
HIFZ[ B\EFl,0FDF\ ZlJ;FC[A[ ;DFlW ,LWL4 tIFZ[ DM8M I7 SZJFDF\ VFJ[,MP V[ 5|;\U[ HLJF EUT[ 
I7DF\ 3L CMDJFGL lJlW :JC:T[ SZ[,L  V[ 5|;\UG]\ J6"G VF 5|DF6[  D/[ K[ov 
 
c;\JT V-FZ;M ;F9S[[ EF.4 
SFZTS X]N V[SFNXL VF.4 
JFZ ZlJ ;}ZHG[ SCF.4  
VWL" ZFT ZC[ N[C KM0F.P c  F!5_F  Z$ 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHM0L J[, B\EFl/V[ VFIF4 
 CF,FZL ,MS NZXGS]\ VFIFo 
 GFUF ,1DGNF; E[/F R,FIF4 
 ;DFlW N. 5FKF 3Z HCFIFPc  FF!5$FF  Z5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
             c;M NG HUGSF S]\0 A\WFIF4 
   V;\bIFT 3L D[\ CFY[ CMDFIFoc   FF!55FF  Z& 
 
 ZlJ;FC[A[ ;\JT !(&_ s.P ;P !(_$f DF\ ;DFlW ,LWL CTLP V[ ;DFlW 5|;\U[[ 
HLJF EUT CIFT CTFP V[8,]\ H GlC 56 V[S DCtJGL HJFANFZL s3L CMDJFGLf ;\EF/[,L 
CMJFG]\ :JD]B[ SC[ K[P VF ;DI[ HLJF EUTGL p\DZ !_v!5 JQF"GL CMJFG]\ VG]DFG SZLV[ TM  
HLJF EUTG]\ HgD JQF" ;\JT !($5v5_ s.P ;P !(() v!()$f 5|DFl6T Y. XS[P   
 
           0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]V[ ATFJ[, HLJF EUTG]\ HgD JQF"o lJP ;\P !(!$ s.P ;P 
!*5(f JF:TlJS ,FUT]\ GYLP T[D6[ HLJF EUTGF U]Z] DMZFZ;FC[A s.P !*5(v!($)f Z* 
VG[ HLJF EUTGM ;DI s.P !*5(v!($)fZ(   V[S ;ZBM ATFjIM K[P Z)  V[ 56 J:TlJS 
,FUT]\ GYLP 
 
 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]V[ NXF"J[, HgDJQF" slJP ;\P!(!$f 5|DF6[ HMJF H.V[4 TM 
HLJF EUTG]\ VFI]QI !#& JQF"G]\ YFIP T[DG]\ ;DFlW JQF" ;\JT !)5_ s.P ;P!()$f lGl`RT K[P 
sVF T[DGL  XZTR}S  CMJFG]\ T[D6[ ~A~ D},FSFTDF\ SC[,]\PZ) f 
 
VF56[ A[ 5F\R JQF"GL AF\WKM0 SZLV[ TM HLJF EUT[ VFI]QIGL DF/F 5}6" SZL CTLP V[J]\ T[DGF 
J\XHG]\ SC[J]\  plRT ,FU[ K[P 
 
   VFD4 HLJF EUTG]\  HgD JQF"lJP ;\P !($5v5_ s.P!(()v)$f VG[ VJ;FG 
lJP ;\P!)5_ s.P !()$f  K[P   
 
-   
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s(f  DMZFZ;FC[A ;FY[ VG]A\WG o 
 
 0F¶P ;LP HLP JL\KL HLJF EUTFGF NL1FF 5|;\UGL 38GF lJX[ GM\W[ K[ S[4  cV[S JBT 
HLJF EUTG[ T[ JBTGF SALZ5\YGF VFRFI" DMZFZ;FC[AGM E[8M YIMP T[DGL 5|lTEFYL 
VFSQF"F.G[ T[DGF lXQI YIFPc #_ 
 
         HLJF EUTG[ DMZFZ;FC[AGM V[SJFZ E[8M YIM CTM4 V[J]\ SC[JFDF\ DMZFZ;FC[A 
;FY[GF T[DGF 5FlZJFlZS ;\A\WMG]\ VM{lRtI VG[[ UM{ZJ H/JFT]\ GYLP 5lZ6FD[  p5ZMST lJWFG 
TS"I]ST ,FUT]\ GYLP HLJF EUTG[ U]Z] XMWJF HJ]\ 50[ V[JM 5|;\U VFjIM CX[ GlCP DMZFZ;FC[A 
;FY[GF  5Z\5ZFUT ;\A\WF[ VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc ;FY[GF ;t;\UL ;\:SFZM[4 HLJF EUTDF\ 
ALH~5[ 50[,F CTFP HgD 5C[,F\ ;\TSlJ U\U;FC[A[ SZ[,L cGFDSZ6c lJlWo  ;\THGl5|I lXQI AG[ 
T[DH DFAF5GL  ;[JF SZ[4 V[JF VlWSFZL 5]+GL V5[1FFVM U\UFAF.GL CTLP 
 
  HLJF EUT ;\:FFZGL 38DF/YL YFSLG[ ,MY5MY Y. UIF CMI VG[ XF\lTGL BMHDF\ 
GLS?IF CMI S[ SM. ;\TGM  VGFIF;[ E[8M YI[, CMI VG[ ;\;FZGL V;FZTFG]\ 7FG YI]\ CMI 5KL 
T[D6[ JFHT[ UFHT[ NL1FF ,LWL CMI V[JL 38GF T[DGF HLJGDF\ AGL CM[JFGF\ 5|DF6M D/TF\ GYLP 
T[DG[ ;CH ZLT[ Z\U ,FUL UI[,M4 V[J]\ SC[J]\ JWFZ[ plRT ,FU[ K[P T[DG[[ ;F\5|NFlIS ;\:SFZM 
5Z\5ZFYL D/[,F K[P VF 5|SFZGF 5FlZJFlZS ;\A\WM VG[ HLJF EUTGL 5F+TFV[ DMZFZ;FC[AG[ 
U]Z]5N[ :YF%IF CX[4 V[D SC[J]\ JWFZ[ IMuI ,FU[ K[P 
 
 DMZFZ;FC[AGF lXQIMGM lJRFZ SZLV[ TM SM. lXQIM XaNYL DC[SIF4 SM. EHG 
SZLG[ UC[SIF4 SM. UM{ ;[JF SZLG[ ;\TMQIF4 SM. SYFSLT"G SZLG[ UZHIF4 SM. ;[JF SZLG[ 
IXMNFIL AgIF CTFP T[DGF 36F lXQIMV[ U]Z]UFNL :YF5L VG[ ;\5|NFIGL WFZFG[ JCFJL CTLP 
0FSMZ4 lA,BF4 J0MNZF4 D]\A.4 HMl0IFDF\ VFH[ HuIFVM CIFT K[P 8\SFZFDF\ HLJF EUT[ :YF5[,L 
U]Z]UFNL VFH[ CIFT K[P DMZFZ;FC[A[ GFTHFTGF E[NEFJ lJGF ;[JF5ZFI6TF4 lGQ9F VG[ 
pt;FCGM 56 VFNZ SZ[,MP NZ[S lXQIMDF\ SM.G[ SM. lJX[QFTFVM CTLP HLJF EUTG]\ :YFG 
DMZFZ;FC[AGF lXQID\0/DF\ DCtJG]\ CT]\4 V[JF\ 5|DF6M D/[ K[P#! 
 
            HLJF EUT[ ,F\A] VFI]QI EMUjI]\ CMJFYL ZlJ;FC[AGL ;DFlW s.P ;P!)&_f 
5|;\UYL T[  K[S U]Z] DMZFZ;FC[AGF ;DFlW 5|;\U ;]WLDF\ SZ[,L DCtJGL ;F\5|NFlIS SFDULZL 
JBT[ CFHZ ZæFGF\ 5|DF6M T[DGL ZRGFDF\YL D/[ K[P T[VM 5lZ5SJ VG[ jIJCFZS]X/ CMJFYL 
U]Z]GF 5|LlT5|F+ YI[,FP VlWSFZL lXQI TZLS[ :YFG 5FDL XS[ V[JL T[DGL SFDULZL CTLP U]Z] 
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cTFD[ D[ZF VlnSFZL N[BF RFZL4  
J0MNZ[ ,]JF6F ClZEF. VlnSFZLo 
J-JF6D[\ ;MGL 5M58nFZL4  
JF,HL XFDFEF. D}/LV[ pNFZLPc  FFZ&$FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c8\SFZ[D[\ B+L HLJF4 
5F/[ VlnSFZ SZ[ U]Z] ;[JFo 
V[ RFZ[ VlnSFZL D[Z[ DG lSGF4 
pGS[ U]Z]EFU D[\ 5]Z6 NLGFPc FFZ&&FF ## 
 
             p5ZMST 5\lSTVMDF\ HM. XSFI K[ S[ DMZFZ;FC[AGF VlnSFZL lXQIMDF\ HLJF 
EUTG]\ :YFG CT]\P B\EFl,0FGL HuIFDF\ HLJF EUTG]\ lJX[QF DCtJ CT]\P VF JFTGL 5]lQ8 SZTF 
5|;\UM 5|F%T YFI K[P 
 
            V[DF\GM V[S 5|;\U VF 5|DF6[ K[o V[S JFZ U]Z] DMZFZ;FC[A[ SFXL HJFGM lJRFZ 
SZ[,MP tIFZ[ lXQID\0/  VG[ ;[JS D\0/G[ U]Z]V[ SC[,]\ S[4 cC]\ SFXL H.X4 56 tIF\YL 5FKM GlC 
VFJ]\ov    
 cDMZFZ S[ D[\ U\UFHL HFp\4 
 TM VF N.X[ 5FKF G VFJ]\Pc FF#_&FF #$ 
 
VF JFT 8\SFZF 5CM\RL tIFZ[ HLJF EUT 56 U]Z]NX"G[ VFjIF CTFov 
  
   cTM V[JF ;DFRFZ 8\SFZ[ lYIF4 
   HLJM S[ D[\ 56 NZXGS]\ UIFPc FF#_*FF #5 
 
 VF 5|;\U[ HLJF EUT B\EFl,0FDF\ 5F\R lNJ; ZMSFIF CTFP DMZFZ;FC[AGL 
SFXLIF+F VG[  tIF\ HX[ TM 5FKF G VFJJFGL JFT HF6LG[4 HLJF EUT EFJlJEMZ AGL UIF4 
T[DGL  EFJlJEMZ  l:YlTGM  p<,[B SZTF SC[ K[ov 
 
      cV[TGF ;]6L DMZF EZF. UIF C{IF4 
          ZMJ6 ,FUF D[\ ZF{ AF{ lNIFPc  FF#!_FF #& 
 
 tIFZ[ :G[CJX U]Z]V[ HLJF EUTG[ KFTLV[ ,UFJLG[ KFGF ZFBTF Sæ]\o cCJ[ U]Z]GM 
U\UF IF+FGM C]SD GYLov  cTA DMZFZ[ C{IFDF\ 3F,L SCFV[4 
    CJ[ ArRF U]Z]SF C}SD U\UFSF GFV[o 
    AMT SZL A[8F4 SCF Z[ KFGF4  
    TMI[ D[\ JRG GlC DFGFPcFF#!!FF #* 
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 HLJF EUTGM lJ,F5 G Y\eIM tIFZ[ SZ]6F;FUZ U]Z]V[ Sæ]\o C]\ TG[ lGtI NX"G 
VF5LX4 HLJF EUTG[ V[J]\ JRG D/TF XF\T YIFov 
 
cVZ[ ArRF HCF ;]WL D[\ AFZF ZC]\4 
 ;]nL T[Z[SM lGtI NZXG N[C\]Pc FF#!ZFF #( 
cV[TGF JRG DMIS]\ SCF4 
 TAD[\ 85 KFGF ZCFoc FF#!#FF  #) 
 
 V[ 5KL T[Z DlCGF ;]WL  HLJF EUTG[ U]Z]V[ lGtI NX"G NLWF4 V[JM p<,[B 56 
SZJFDF\ VFjIM K[P VF8,L lJUTM 5ZYL HLJF EUTGL V5FZ U]Z]5|LlT VG[ DMZFZ;FC[AGM 
lXQI 5|tI[GM UF- :G[CEFJ 5|lT5FlNT YFI K[P 
 
           ALHM 5|;\U HM.V[o V[S JFZ DMZFZ;FC[A GD"NF IF+FV[ UI[,FP tIF\YL  X[ZBL4 J-
JF6 Y.  ,L\A0L VFjIFP ,L\A0LV[YL DMZFZ;FC[A[ VgGGM tIFU SZLG[ 5FX[Z BLZ 5Z H ZC[JF 
DF\0IFov 
                                             c 56 ,L\A0LV[YL VgG  G BFJ[4  
5FpX[Z ;FSZ RMBF N}W 5LJ[o 
T[DF\YL NM TLG 3]80F ,[J[4 
5K[ 5Z;FNL ;F{S\] N[J[Pc FF#!*FF  $_ 
 
 ,L\A0LYL J-JF6 VG[ JF\SFG[Z Y.G[ DMZFZ;FC[A 8\SFZF VFJ[,FP ;\TM 5F;[YL 
U]Z]GF VgG tIFUGL JFT HLJF EUT[ HF6Lov 
 
                                   cp\\JF;\] R,[ 8\SFZ[ VFIF4  
EUT HLJF S[ 3Z pTZFIFo 
KFGL JFT ;FW]V[ SCL4  
;FC[A DMZFZ VgG ,[TF GYLPc FF#!(FF $_ 
 
 VF JFT D/L T[ 5C[,F TM Z;M. Y. U. CTLP ;\TMG[ EMHG DF8[ A[;F0L NLWF4 tIFZ[ 
HLJF EUT[ 5MTFGL VF\B[ U]Z]GM VgG tIFU HMIMP VF HM.G[ HLJF EUT[ 56 VgG G ,LW]\P 
U]Z]V[ VF HMI]\P tIFZ 5KLGL JFT U]Z] lXQIGF V5FZ :G[CGL K[ov 
 
c;FC[A DMZFZ HDJFS]\ VFIF4  
EST HLJ[S]\ AM,JFIF o 
                                    HLJFZFD c TD[ VgG G{ BFIF4 
CDS]\ U]Z]V[ ìNIFD[\ SCFIFP cFF#5!FF  $! 
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tIFZ[ HLJF EUT[ RT]ZF.YL Sæ]\o cVF5 5MT[ H VgG U|C6 SZLG[ DG[  s5|;FNG]\f 
VgG HDF0Mcov 
cVF5 HDM D]S]\ HDJFV[4  
D]\ 5Z V{;L NIF SZFI[o 
  O[Z AFJFHLV[ V{;F SCFV[4 
  CD VgG D[,FV[ TD VgG ,[JZFV[PF#5ZF$Z 
 
         VCL\\  HLJF EUT[ lXQI Jt;, U]Z] 5|tI[GM VCMEFJ 56 jIST SZ[ K[ov 
 
cTM V[;F  ;NU]Z]S]\ D{\ S[D D]S\]4  
U]Z]RZGSM EHG SNL G D]S]\Pc FF#5#FF $# 
 
 DMZFZ;FC[A[ HLJTF ;DFl3 ,.G[ N[CtIFU SZJFGM ;\S<5 SZ[,MP V[ JFTGL HLJF 
EUTG[ 8\SFZFDF\ HF6 Y.P T[VM U]Z]NX"G DF8[ B\EFl,0F VFJ[,F VG[ RFZ lNJ; ;]WL tIF\ 
ZMSFIFP ;DFlW J[/FV[ 5FKF tIF\ VFJL HJF U]Z]V[ VFN[X VF%IM V[8,[ OZLYL HLJF EUT 
OFU6GL VDF;[ B\EFl,0F VFjIFov 
 
c;DFRFZ ;F\E/L VD[ ;F{ lUIF4 
NZXG SZL RFZ NLG lZIFo 
ZHF DFUL U]Z]V[ HLJFS]\ SCF4  
OFU6GL VDF;[ VFJHM ICFPc FF$Z5FF $$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   cVDF;S[ NG VD[ B\EFl,0[ UIFPc FF$Z&FF $5 
 
          V[ ;DI[ DMZFZ;FC[AGF NX"G DF8[ VG[S ;\bIFDF\ ;\TMv;[JSM VG[ EFlJS HGMG]\ 
VFUDG YI[,]\P V[ ;DI[  ;F{G[ EMHG VF5JFGL jIJ:YF 56 CTLP tIFZ[ HLJF EUT[ Z;M0FGL  
jIJ:YF ;\EF/L CTLov 
   cHLJM S[ D[\ D[Z[ CFY[ S-FI]\  R-F.4 
   BLR0L V{;[ SZ Z\WJF.o 
 
NX"G SZL R,F ;F{  HFJ[4 
tI\] tI]\ GJF GJF VFJ[Pc FF$#&FF $& 
 
        DMZFZ;FC[A[ ;DFlW 5}J[" VFN[X VF%IM CTM S[ DFZF D°tI]  5FK/ E\0FZF s5|[T EMHGfG]\ 
VFIMHG SZJ]\ GlC4 56 5FK/YL E}HYL ,F,NF; VG[ ZF5ZYL 5Z;MTDNF; VFjIFP T[D6[ 
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E\0FZM SZJF DF8[ VFU|C ZFbIM4 tIFZ[ DC\T VUZNF;[ ;FW] 5|[DNF;G[ 8\SFZF DMS,LG[ HLJF 
EUTG[ T[0FJLG[ ;,FC ,LWL ov 
 c8\SFZ[ ;FW] 5|[DNF;S\] DMS,F.4 
 EUT HLJFSF[ l,V[ A],JF.o 
 AFJFHLSL GF C{ EF.4 
        SM.S[ SæF lJGF RF,[ GlC EF.Pc FF5!#FF  $* 
 
            V[ ZF+[ ;}TL JBT[ HLJF EUT[ ;DFlW:Y U]Z]GL VF7F DFULP U]Z]V[  V[ XZT[ VF7F 
VF5L S[ E\0FZFGM ;DU| SFZEFZ T[VM  sHLJF EUTf ;\EF/[4 V[JL XZTL D\H}ZL VF5Lov 
 
c;}TL JBT[ N[ZLV[ VZH SLGF4 
;FC[A[ VFJL ZFTD[\ HJFA NLGFo 
VUZNF; ;FW] C{ EM,F4 
TD C{IFDF\ SZL ,M TM,FPc  FF5!5FF  $( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5{;F BZRM NLV[ AU0F.4  
SFD SJG C{ EF.o 
HM VF SFD TD p5Z ,[J[4  
DMZFZ S[ D[\ TDS\] ZHF N[J[Pc FF5!&FF  $) 
        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cCZTF OZTF D[\ NZXG Np\\\|4  
VClG"X TDFZF ìNIDF\ ZC]\4 
V[TGF HJFA ZFTS\] NLGF4   
;JFZ[ D[\ NMpS]\ SLGFPc      FF5!*FF  5_ 
 
             V[ 5KL S\SM+LVM K5FJL4 NX lNJ; JC[,M VFJLX4 V[J]\ SCLG[ HLJF EUT 8\SFZF 
UIFP RLHJ:T]VM D\UFJL E\0FZFGL T{IFZLVM X~ SZL NLWLP V[ 5KLGL RM5F. S|D 5Z! YL 5&_ 
S|DGL RM5F.DF\ HLJF EUT[  V[ E\0FZFDF\  U]Z]GL S'5FYL  VgG VG[ 3L V1FI Y. ZæFGL 
RDtSFZ5}6" JFT ,BL K[ VG[ E\0FZFG]\ SFI" p¿D 5|SFZ[ 5}6" YIFG]\ ,B[[ K[P VF8,F\ 5|DF6M HLJF 
EUT ZlRT cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ D/[ K[P T[ £FZF  HF6L XSFI K[ S[4 HLJF EUT 5Z 
DMZFZ;FC[AG[ 5|LlT CTLP HLJF EUTG[ U]Z]5|tI[ VGgI zâF CMJFYL RDtSFlZS 38GFVMGL 
VG]E}lT Y. CX[P 
 
              VFD HLJF EUT jIJCFZS]X/4 VFtD;}hJF/F4 ;M{GF 5|LlT5F+ VG[  U]Z] 
DMZFZ;FC[AGF C{IFDF\ :YFG 5FD[,F CTFP T[DGL ;\TJF6LDF\ U]Z]DlCDF 5N[ 5N[ J6"JFIM  K[P 
T[DGF\ ;H"GDF\  U]Z]DlCDF VG[ U]Z]GF HLJGG[ pHFUZ SZTL S°lTVM DFTAZ ;\bIFDF\ D/[ K[P 
H[DF\ cU]Z]DlCDFc4 cU]Z] DlCDFGF K\Nc4 clR\TFDl6c4 cEF6 5ZRZLc4 cZlJ;FC[AGL 5ZRZLc4 
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cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc4 cEF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc4 cU]Z] lJG\TLc4 
cU]Z]GL VZHGF\ 5NMc4 c;TU]Z]GL VZHGF\ 5NMc4 cDMZFZGFDFc4 cl,l5SFc4 cVDZJ[,Lc4 
cDMZFZ;FC[AGL VFZTLc4 cDMZFZ;FC[AGL HgDM+Lc4 cDMZFZ :TJGc JU[Z[ S°lTVM TN]5ZF\T VgI 
5NMDF\ U]Z] DMZFZ;FC[A D?IFGM VGCN VFG\N jIST YI[,M HMJF D/[ K[P ;TU]Z]GF RZ6G[ 
J\NG SZTF XaNMDF\ U]Z]lXQIGF ;\A\WMGL 5|TLlT YFI K[ov 
 
s!f  cU]Z]DMZFZ S[ RZ6D[\ TF,L ,UL DMI4PPPPPPPPPc 
 
sZf  cVFZTL SZ]\ DFZF ;TU]Z] DMZFZ4PPPPPc 
 
s#f  cU]Z]V[ Z; U]\H]  VFl5I]\ PPPPc 
 
s$f  cDMZFZ ;TU]Z] .Q8 N[J CDFZFPPPPPc 
 
s5f  cD[\ TM ;TU]Z] RZ6ZH WFZL PPPPc 
 
s&f  cWgI WgI ;TU]Z]GF XZ6F\ PPPPPPc 
             HLJF EUT 5|tI[ DMZFZ;FC[AG[ VGgI JFt;<I CT]\P T[DGF ;F\5|NFlIS ;\:SFZGM 
TFZ HgD 5C[,F H J6F. UI[,M CTMP T[D6[ U]Z]G[ VG[S ~5[ lGCF?IF K[P DMZFZ;FC[AGF 
5FZ;Dl6 H[JF ;\:5X"YL HLJF EUT[ ;\T SMl8V[ 5CM\RLG[ 5Z\5ZFG[ pH/L SZL K[P  
 
s)f   VFtDRlZ+FtDS 5NM o 
 
              HLJF EUTGF\ :O]8 5NMDF\YL T[ ;DIDF\ AG[,L 5|FS'lTS 38GFVM VG[ HLJF EUTGF\ 
HLJGDF\ AG[,F p¿ZFJ:YFGF 5|;\UM 5|F%T YFI K[P H[DF\  lJP ;\P !)#$ VG[ lJP ;\P!)#$DF\ 
;M[{ZFQ8=DF\ N]QSF/ VG[ TL0GL VFOT VFJ[,L\P 5|HF AC] 5Z[XFG YI[,LP VF lJUT HLJF EUT[ V[S 
5NDF\ VF ZLT[ U}\YL K[ov                                   
                                   cJF,FHL4 Z[ 5F\+L;[ 5L0Fp p5GL4 
WFGG[ D[B[ NLWF\ DFZLo 
T[ p5Z TL0G]\ N/ VFlJI]\4 
BFn ;J["" ;\EF/LPPPPc            FF8[SFF5! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVF\8L BFWL RM+L;DF\4 
5K[ 5l0I[\ ;M{ BF,L4 
pnD p5FI D/[ GFlCPc        FF!FF  5Z 
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       N]QSF/ U|:T ,MSMG[ HM.G[ HLJF EUTG]\  ì|||||NI N=JL HTF 5|E] 5F;[ VZH SZL  K[P 
lJP ;\P !)#$GF N]QSF/G]\ lR+ H]VMov 
 
                      cDMZFZL D[3G[ D[,LV[4 
    ;M{ ;]B 5FD[ :JFDL 4 
          VD[ Z[ V5ZFWL X]\ SZLV[4  
    TD[ KM V\TZHFDLPc     FF8[SFF 
 
   UM{;\T 5L0F 5FD[ Z[4 
   VgG TZG VFSZF VlT4 
   WZTLDF\YL WFZ6 U.4 
   N]oBL EIF HTLG[ ;TLPc       FF!FF 
 
V[S Jl,IF SZ[ VgG lJgIF4  
WG lJgIF WFG GJ D/[4 
RFS[ R0L K[ D[NGL4  
ClZ lJgIF ;FZ SM6 SZ[P    FFZFF 
 
        UFI\]Z[ 5MSFZ[ UM\NZ[4  
   T'6 lJgIFGL TZO0[PPPPPPc    FF#FF  5# 
 
 VCL\\ HLJF EUT[ VgG VG[ 3F;GL VEFJDI V[JL N]QSF/GL[ NFZ]6  5lZl:YlT 
J6"JL K[P 5|HF VG[ UM{ ;\TGF\ N]oBM HM.G[ 5ZM5SFZL VG[ SZ]6FD}lT" ;\TM S\5L HTF CMI K[P lJP 
;\P !($* DF\ SFZDM N]QSF/ 50IM tIFZ[ ,MSMGL IFTGF HM.G[ SlJ 5|LTD[ 5|E]G[ VFT"GFN SZ[,Mov 
 
cJF,FHL4 T]\ DMS,G[ JZ;FN4 
;FW] ;\TM X[GM SZX[ 5Z;FNPc5$ 
 
 lJP ;\P !)#( DF\ VlT 5|R\0 D[WJQFF" ;FY[ JFJFhM0]\ VFjI]\4 VF 5|FS'lTS TMOFG[ 5FSF 
D[0LA\W DSFGMG[ 56 WZFXFIL SZL NLWF\P V;\bI 5X]v5\BLVMGF 5|F6 UI[,F4 5|HF +FCL +FCL 
5MSFZL U.P VF lJ5l¿G[  HLJF EUT[ +6 ;FBLDF\ ;]\NZZLT[ D-L K[ov 
 
cVF0+L;S[ VQFF-D[\4  
D[\V[ N]oBL ;A HFGo 
HLJF H[JL EMULV[4 
 tIF\ T[G[ HAFGP         FF!FF 
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5}GD 50J[ ALH NG4  
JZ:IM VGZFWFZo 
JFV[ JFl;\U6 8Fl/IF4  
JZtIM CFCFSFZP       FFZFF 
 
hF0  ;D}/F\ SFl-IF\4  
5Fl0I]\ D[l0I]\ DMc,FTo 
             lYIM V[JM p<SF5FTPPP FF#FF55 
 
           VgI A[ 5NMDF\ HLJF EUT[ 5MTFGL ** JZ;GL p\DZ[ VG]EJFTL 3056GL lJ8\A6F 
SZ]6 JF6LDF\ J6"JL K[P VF 5NM U]Z]G[ pN|[XLG[ UFIF\ K[P 5|YD 5N & S0LG]\ K[P T[DF\ V[S YL +6 
S0L ;]WL HLJF EUT[ VlT SZ]6 JF6LDF\ 5MTFGL SFIFG[ 3[ZL J/[,L J'âFJ:YFG[ J6"JL K[ov 
 
cU]Z]HL VFJL p\DZ VlT S96PPP   FFZFF 
 
U]Z]HL ;]B GM p5HJF  NLI[ XZLZ4 
A[ 5FI[ lZQ8 p5G]\ Z[o 
T[DF\ 5L0FG]\ X]\ 5}KJ]\ CMI4 
VFX GCL\ pUIF"GLPc                FF#FF 5& 
 
           VCL\ ** JQF"GL p\DZ[ VG]EJFTL XFZLlZS lXlY,TF4 5UDF\ YTL J[NGF VG[ 
5L0FSFZS V[JL D\U/GL DCFNXF A[;JFG]\ HLJF EUTG]\ SYG K[P 
 
       ALH]\ 5N !Z S0LG]\  K[P 5MTFG[ 3[ZL J/[,L NFZ]6 VJ:YFG]\ lR+ VF5[,]\ K[P ZRGF 
cU]Z]HLGL VZH ,BL K[Pc V[JF\ XLQF"SF\TU"T VF5L K[P H[ ;}RJ[ K[ S[ 5MTFGL VlTZ]u6 
5lZl:YlTDF\YL D]lST V5FJJF DF8[ U]Z] DMZFZ;FC[AG[ VFT""EFJ[ 5|FY"GF SZL K[P 5YFZLJX 
HLJG4 lXlY, XZLZ4 SZRl/IF, tJRF4 SFG[  VFJ[,]\ AWLZ56]\4 VF\BDF\ VFJ[,L hF\B54 GA/L 
YI[,L 5FRGXlST4 NF\T lJlCG D]BG[ SFZ6[ EMHG A[:JFN ,FUJ]\ JU[Z[ N]oBNN""G]\ J6"G K[ov 
 
cU]Z]HL4 SF-JF NLGG[ ZFT4 
50LG[ EM\I 5F8[ Z[4 
VB\0 Z[HM DFZF Z]lNIF DF\I4 
TM Z[cX[ VF WF8[ Z[Pc               FF!FF 
 
U]Z]HL4 HZFI[ SlZIF HMZ4  
RFDl0I]\ -,-l,I]\ Z[o 
V[JF VFbI]\GF\ ClZIF T[H4 
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U]Z]HL G[6]\DF\ hF\B5 Jl/I]\ Z[Pc   FFZFF 
 
   cU]Z]HL4 E}HFDF\YL EF\uIF HMZ4 
  SF\.S SFG[ DF9]\ ;\E/FI4 
  RF,TF 5UGF p50[ Z[4 
  D}\hJ6]\ T[GL 50[ Z[P c                 FF#FF5* 
   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   cU]Z]HL4 Z[ 50TF NF\T RMJL;4  
 VFJ[ Z;GF J[Z[ Z[o 
  pTFZJ]\ D,D,FJL4  
  HLEFV[ OF\OF D]BDF\ AM,FJ[Z[Pc      FF(FF5( 
 
 V[ 5KL HLJF EUT[ ) YL !Z S0LDF\ VFtDMâFZ DF8[ U]Z]HLG[ VZH SZL K[P V\TDF\ 
U]Z]GL RZ6ZHGL VFXF ZFB[ K[ov 
   
cNF; HLJM SC[ C[ DFZF GFY4 
J/UL ZæM K]\ RZ6ZHG[ Z[Pc      FF!ZFF5) 
 
s!_f  NFd5tI HLJG o  
 
 HLJF EUT VG[ T[DGF\ 5tGL T[H]AF.V[ T[DGF DFTFvl5TF H[9F EUT VG[ 
U\UFAF.GM ;t;\UL JFZ;M[ HF/JL ZFbIM CTMP HLJF EUTGF\ ,uG A[JFZ YI[,FP T[DGF J\XH 
SC[ K[o cT[DG]\ 5|YD ,uG H[ SgIF ;FY[ YI[, T[ 5tGLG]\ IF+F SZJF UI[,F\ tIF\ H VSF/[ VJ;FG 
YI[,]\P T[DGL ;FY[G]\ ,uG HLJG AC] H VMKM ;DI ZC[,]\P VFU/ pD[Z6 SZTF SC[ S[4 cT[DGF\ 
5|YDJFZGF 5tGL lGo;\TFG CTF\Pc&_ 
 
 T[DGF ,uG S. p\\\\\\\\\DZ[ VG[ S. ;F,DF\ YI[,F\ V[ lJX[[GF SM. VFWFZM D/TF GYLP 
H[9F EUTG[ DM8L p\\DZ[ ;\TFG 5|Fl%T Y. CMJFYL VG[ V[ ;DIDF\ AF/ ,uG5|YF CMJFGF\ SFZ6[ 
T[DGF  ,uG GFGL p\DZ[ YIF CMJFG]\ TFZ6 SZL XSFIP 0F¶P ;LP HLP JL\KLG]\ SC[J]\ K[ S[4 cp\\\\\DZ,FIS 
YTF HLJFGF ,uG T[H]AF. ;FY[ YIF CTFPc 
 
 0F¶P JL\KL  HLJF EUTGF\ T[H]AF. ;FY[ YI[,F\  ,uGGM  H p<,[B SZ[ K[ VG[ V[ 
,uGG[ H 5|YDJFZGF ,uG TZLS[ :JLSFZLG[ RF,[ K[P V[8,[ TM T[D6[ T[DGF\ SYGDF\  HLJF 
EUTGF 5|YD ,uGGM p<,[B SZ[,M GYLP V[J]\ T[DGF\ SYG 5ZYL SCL XSLV[P T[H]AF. lJX[ 5|SFX 
5F0TF SC[ K[ S[4 cT[ 56 ElST5ZFI6 VG[ 5lTJ|TF CTF\ c &! 
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 T[H]AF. ;FY[G]\\ ,uGHLJG 5FlZJFlZS4 5Z\5ZFG[ VG]~54 VFlTyIEFJGFYL ;EZ 
VG[ ;\TMGF ;CJF;YL ;]DW]Z CMJFGF\ 5|DF6M D/[ K[P HLJF EUTG[ VF\U6[ ;\TM ESTMGL  ;TT 
VJZHJZ ZæF SZTL VG[ SrKDF\YL VFJ[,F ;\T sSFG :JFDLGF lXQI D\U/UZHL :JFDLf HLJF 
EUTGF VFzI[ YM0M ;DI ZC[,FP&Z  
 
  SrK VG[ ;M{ZFQ8=DF\ VFJJF HJF DF8[ 8\SFZF S[gN=G]\ :Y/ CT]\P T[DH HLJF EUTGL 
;\T 5|LlT VG[ T[H]AF.GL VFlTyIEFJGF4 ;[JF5ZFI6TF VG[ HLJF EUTGM ;]RFZ] ;\IMU CMJFYL 
T[DGF\ VF\U6[ VlTlYVMG]\ VFJFUDG ZC[T]\P 
 
            cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TM ;\;FZL ;FW] TZLS[ HLJG HLJTF4 SCM S[ HLJL HF6GFZF 
;\TM CTFP T[H]AF.V[ VF 5Z\5ZFG[ V5GFJ[,L CMJFG]\ ;CH ,FU[ K[P HLJF EUT[ p¿ZFJ:YFGL 
J[NGF VG[ BFl,5FG[ jRST SZTL VFtDRlZ+FtDS JF6LDF\ ;NŸEFJJF/L ;ìI WD"RFZL6LG\] IMuI 
ZLT[ H :DZ6 SI]\" K[ov 
cU]Z]HL  EFZH0L sEFIF"f 5MTFGF 3ZGL 4 
5\Y ;5/M 5}IM" Z[o 
£[TYL YIF N}Z 4 
5\Y B}8F0IM V[S 5,DF\PPPPPPc &# 
 
 cU]Z]GL VZHc GF\ VF 5NDF\ U]Z] DMZFZ;FC[AGF V;LD VFlXQF[ 5tGL T[H]AF.V[ 
HgDFZM ;O/ SIM"P V[ 38GFGM p<,[B SZLG[ 5MTFGL D]lST DF8[ U]Z]G[ VZH SZL K[P V[ 5C[,F 
D}SFI[,F\ 5NMDF\ JFW"SIGL J[NGF J6"JL K[P J°âFJ:YFDF\ VFJ[,L lADFZLDF\ 5tGL  IFN VFJ[ V[ 
J[NGF ;DHL XSFI T[D K[P 
 
  T[H]AF.GL S}B[ A[ 5]+ ZtGM YIFo ,1DLR\N VG[ J,DHLP VF A\gG[ 5]+MV[ HLJF 
EUTGM ;\:SFZ JFZ;M HF/JL ZFB[,M4 HLJF EUTGF D°tI] 5KL 8\SFZFDF\ HLJF EUTG]\ 
;DFlW:Y/ AGFJ[,]\P &$ 
 
s!!f   RDtSFlZS 5|;\UM o 
 
 ;\T ESTMGF HLJG lJX[ lJlJW 5|SFZGF RDtSFZMGL JFTM J6F. HTL CMI K[P 
VCMEFJYL  VF RDtSFZG[ :JLSFZLG[ RF,TF CMJFG]\ HMJF D/[ K[P RDtSFZDF\ zwWFGM T\T] 56 
J6FI[,M CMI K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM lJX[ VG[S RDtSFlZS 38GFVM 5|F%T YFI K[P V[JL 
H ZLT[  HLJF EUTGF HLJG lJX[ 56 N\TSYF~5 RDtSFlZS JFTM D/L VFJ[ K[P T[DGF HLJGDF\ 
AG[,L RDtSFlZS W8GFVMG[ pHFUZ SZTF A[ N\TSYFHgI 5|;\UM 0M¶P ;LP HLP JL\\KLV[ GM\wIF K[P &5 
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  V[S N\TSYF V[JL K[ S[ HLJF EUTGF l5TF V[S JBT Z\UF8SFD SZTF CTF SFDG[ 
;F\H[ SFD 5}Z]\ SZLG[ DF, N. N[JFGM CTMP tIFZ[ tIF\ VF lSXMZ HLJM 3ZDF\ S\.S J:T] ,[JF 
VFjIMP J:+MG[ SM. 56 ZLT[ Z\U R0TM G CTM P H[9F EUT[ HLJFG[ 5F6L ,. VFJJFG]\ Sæ]\ 56 
HLJF EUT J:T] XMWJFDF\ ,LG CMJFYL T[DGF wIFG 5Z l5TFGL JFT G VFJLP VG[ T[VM J:T] 
,.G[ ACFZ HJF ,FuIF4 tIFZ[ VS/FI[,F H[9F EUT AM,L UIFov 
 
 cVF KMSZM 5F6L 56 GYL ,FJL N[TM4 . W\WFDF\ X]\ lNc JF/X[ m VF ;F\E/L HLJF 
EUT[ 5MTFGL DFTF U\UFAF.G[ l5TFGL VS/FD6G]\ SFZ6 5}KI]\4 TM DFTFV[ S50F\G[ Z\U G R0TM 
CMJFYL H[9F EUT VS/FIF CMJFG]\ H6FjI]\P sAF/f HLJFV[ 5MTFGF l5TFG[ H6FjI]\ov 
 
  cAF5]4 ,FJM C]\ Z\UL Np\\Pc 
 
 AF5FV[ HLJFG[ Z\UF8SFD SZJFGL ZHF VF5TF 5C[,F H 5|IF;[ HLJF EUT[ S50F\G[ 
Z\U R0FJL NLWMPc 
 
 V[JM V[S ALHM 5|;\U HLJF EUTDF\ l+SF/7FGG]\ 5|S8LSZ6 SZ[ K[P V[S 58[, 
7FlTGL lJWJF AF. sZ]0LAF.fG[ HLJF EUT[ 5]G,"uG SZL ,[JFG]\ Sæ]\4 tIFZ[ V[ AF.V[ HJFA 
VF%Imov 
 
        cEUT DG[ 5F\+L; YIF K[4 CJ[ DG[ SM6 <I[mc 
 
 cHLJF EUT[ T[G[ VFJTL SF,[ ;FZ]\ Y. HX[Pc V[D Sæ]\ VG[ AgI]\ 56 V[D HP VF 
Z]0LAF.V[ 5]G,"uG SIF"" GlC VG[ ;\T HLJF EUTGF 5|EFJYL T[DGL ;[JF  SZTF ZæF\ V[J]\ 
Z]0LAF.GF EF.VMGF J\XHG]\ SC[J]\ K[P&& 
 
 5|YD 5|;\UDF\ HLJF EUT V[S S]X/ Z\UFZF CTFP VG[ Z\UF8SFD AC] p¿D ZLT[ 
SZTF CTFP V[J]\ 5|DFl6TSZ[ K[P ALHM 5|;\U HLJF EUTGL ;DFH ;]WFZSTFG[ pHFUZ SZ[ K[P 
V[S lJWJF GFZLGF HLJGDF\ ;]BGM ;}IM"NI YFI V[JL 5ZM5SFZL EFJGFG[ T[D6[ p5F;FJL K[P VF 
JFT T[DGF\ EST ìNI ;FY[ AZMAZ A\W A[;[ K[P 
 
 HLJF EUTGF RDtSFlZS HLJG lJX[ +LHM 5|;\U SXMZEF. B+L 5F;[YL D/[ K[P 
T[DGF DT[ ;DFlW 5}J[" HLJFAF5FV[ 5\NZ lNJ; VUFp ;\S<5 SZ[,MP DM\DF. DFTFHLGF D\lNZDF\ H 
ZCLG[ HF5 H5JF X~ SIF""" CTFP 5\NZ lNJ; 5KL !& DF\ lNJ;[ T[DGL 5F,BLIF+F W[ZYL GLS/L 
CTL VG[ VUFp GSSL SZ[,L HuIF sCF, ;DFlW D\lNZGF :YFG[f TZO JFHT UFHT[ H. ZCL 
CTLP V[ ;DI[ V[S RDtSFZ YI,MP 5F,BL IF+F :DXFG TZO HJFG[ AN,[ hF\5FGL ACFZ sCF,G]\ 
:Y/ N[ZL GFS]\4 8\SFZFf 5CM\\R[,LP VF RDtSFlZS 38GFG[ lGCF/JF VG[ BF; RDtSFZG[ 50SFZ 
O[\SJF DMZALGF DCFZFHF JF3HL 9FSMZ[ 5F,BL IF+FG[ ZMS[,LP V[ ;DI[ HLJFAF5FV[ DF/F 
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O[ZJTM CFY 5F,BLDF\YL ACFZ SF-IMP VF RDtSFZYL DMZALGF DCFZFHFV[ HLJF EUTG[ 
GD:SFZ SIF" VG[ ;DFlW lJlW ;]WL CFHZ ZæF CTFP&* 
 
 0F¶P ;LP HLP lJ\KL VF JFTG]\ ;DY""G VF5TF SC[ K[ S[4  EUTHL 5MTFGF D°tI] V\U[GM 
;\S[T HF6TF CTFP T[DGF 5]+MG[ T[GL HF6 SZ[,LP VF JFTDF\ zL lSXMZEF. B+L V[8,]\ pD[Z[ K[ 
S[ HLJF AF5FV[ HLJTF ;DFlW ,[JF DF8[ VUFpYL H AWL T{IFZLVM SZL CTLP VF 5|;\\U[ U]Z] 
DMZFZ;FC[A[ CFHZL VF%IFGM VG]EJ YI[,MP cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM D°tI]\HIL CTFP 
EF6;FC[A DMZFZ;FC[A JU[Z[GF ;DFlW 5|;\UM VF JFTGF\ 5|DF6M VF5[ K[P 
 
 DMZALGF  ZFHFVM RDtSFZG[ 50SFZTF VG[ ;\TtJ ,FU[ TM :JLSFZTFP V[JF 36F 
5|;\UM .lTCF;DF\YL D/L VFJ[ K[P 5°yJLZFHl;\C[ AUY/F TFP DMZALGF ;\T DlCNF;GL S;M8L 
SZ[,LP RDtSFZDF\ ;tI H6FTF EUTG[ HDLG NFGDF\ VF5[,LP &( DMZALGF DCFZFHF ZFJT 
Z6l;\C[  B[DlZIMvNF/,N[GL S;M8L SZL CTLP V[ 38GF DCF5\YDF\ HF6LTL K[P 
 
  ;\JT !)5_DF\ ;\T SJlI+L  U\UF;TL4 T[DGF 5lT SC/;\U VG[ lXQIF 
5FGAF.V[ ;Dl-IF/F UFD[ HLJTF ;DFlW ,LWL CTLP V[ JQF"DF\" 38[, HLJF EUTGL  ;DFlWGM 
5|;\U 56 p<,[BGLI CTMP V[ ;DI[ T[DGF ;[JSM[ VG[S ;\TM4 ESTM4 VG[ U|FDHGMGL lJXF/ 
;\bIFDF\  CFHZL CTLP c:J[rKFV[ N[CtIFUGL 38GF ZC:I5}6" K[P DF+ IMUl;£ jIlSTVM H 
:J[rKFV[ N[CGM tIFU SZL XS[ K[P N[CtIFUGL lTlY 5C[,[YL GSSL SZLG[ S\SM+LVM ,BFI K[P VG[ 
;\TM ESTMG[ lGD\+JFDF\ VFJ[ K[P ;\TD\0/GL p5l:YlTDF\ IMUI]lSTYL ;DFlW D'tI]G]\ JZ6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P HLJGGF ;FO<IG[ 5FDLG[ S'TFY" Y.G[ HLJGSFI" 5}6" YI]\ K[4 T[D ;DHLG[ 
:J[rKFV[ VFG\N5}J"S D'tI]G]\ JZ6 SZ[ K[P&) 
 
s!Zf  S]/N[JL o 
 
 HLJF EUTGF J\XHM VG[ 5}J" 5[-LYL\ S]/N[JL TZLS[ DM\DF. DFTFHL K[P S]/N[JL 
DM\DF. DFTFHLG]\ D}/ :YFGS DMDF.DMZF sSrKf UFD[ VFJ[,]\ K[P B+L 5lZJFZ tIF\ NX"G SZJF 
DF8[  HFI K[[P *_  8\SFZFDF\ HLJF EUT H[ DSFGDF\ ZC[TF CTF T[ DSFGGF\ V[S V,U VMZ0FDF\ 
DM\DF. DFTFHLG]\ :YFGS VFJ[,\] K[P T[DF\ 5F,B4 5F,BDF\ DM\DF. DFTFHLGL KlA4 GFl/I[ZG]\ 
TMZ64 BMl0IFZ DFTFHLGF YF5FGF 5|TLS~5[ l+X},4 O/[,L DFGTFGF 5|TLS~5[ R-FJ[,F\ RF\NLGF\ 
K+ JU[Z[ K[P VF :Y/[ NZZMH W}5vNL5 SZJFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUTGF J\XH B+L 5lZJFZG]\ 
VF zâ[I :YFGS K[P T[DGF 5lZJFZHGM S}/GF E}JF VG[ H]JFZGF NF6F JU[Z[DF\ DFG[ K[P*! 
 
  0F¶P ;LP HLP JL\\KL SC[ K[ S[4 c H[9F EUTGF S]/DF\ DM\DF. VG[ lXSMTZ A\G[ N[JL 5}HFI 
K[P cS}/ N[JL TZLS[ DM\DF. DFTFHL VG[ R0MTZ N[JL TZLS[ lXSMT[ZGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P lCgN] 
WD"DF\ V[S S}/N[JL VG[ ALHL R0MTZ N[JL CMJFGF\ 5|DF6M D/[ K[P N[JL5}HF V[ VF56L VFlN 
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5Z\5ZF ZC[,L K[P cHLJF EUTGF JFZ;NFZM DM\DF. DFTFHLG[ S]/N[JL TZLS[ VG[ lXSMTZG[ 
R0MTZ N[JL ~5[ :JLSFZLG[ 5}HGlJlW VG[ VgI lJlW lJWFGM 5Z\5ZFUT WMZ6[ SZ[ K[P*Z 
 
         DM\DF. DFTFHLGF D-DF\ BMl0IFZ DFTFHLGM YF5M K[4 VG[ T[GF\ 5|TLS~5[ +6 l+X}, 
lRTZJFDF\ VFjIF K[P DM\DF. DFTFHLGF G{Jn JZ;DF\ A[ JBT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF;M ;]N 
VF9DG[ lNJ;[ VG[ DCF ;]N  VF9DG[ lNJ;[P VF 5Z\5ZF VFH[ 56  ZCL K[[P VF 5|;\U[ B+L 
5lZJFZ ;D}CDF\ V[S9F Y.G[ cG{Jn lJlnc SZ[ K[ VG[ ;D}C EMHG~5[ VF 5|;\UG[ CM\XYL pHJ[ 
K[P ACFZUFD ZC[TF B+L 5lZJFZHGM V[ lNJ;[ VR}S 5WFZ[ K[P VF p5ZF\T 5]+GF ,uG 5|;\U[ 
JZ3Ml0IF sGJJZJW}f GL K[0FK[0L DM\DF. DFTFHLGL ;F1FLV[4 DFTFHLG[ 5U[ ,FULG[ KM0JFDF\ 
VFJ[ K[P VF lJlW ;DI[ DFTFHLGF G{J[n SZL zLO/ JW[ZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ DFTFHLGF 
DF\0JFGM 5|;\U CMI tIFZ[ DFTFHLG[  WHF R0FJJFDF\ VFJ[ K[P DFTFHLGL DFGTF DFG[,L CMI TM H 
VF lJln SZJFDF\ VFJ[ K[P lXSMTZ N[JLGL 5|lTDF~5[ zLO/ ZFBJFGL 5Z\5ZF K[P B+L 5lZJFZ[ 
lXSMTZGF 5|TLS~5[ zLO/ ZFB[,]\ K[P zFJ6 ;]N VF9DGF lNJ;[ lXSMTZ DFTFHLGF G{J[n 
WZFJFI K[P VF l;JFI ALHL SM. lJlWVM SZJFDF\ VFJTL GYLP*# 
 
 HLJF EUT DM\DF. DFTFHLGL 5}HF ;\S]lRT ZLT[ GlC4 56 jIF5S ZLT[ HUTHGGL 
:J~5[ SZTF CTFP cDMDF. DFTFHLGL VZR]\c 5|SFZGL ZRGFVMDF\ DFTFHLGL p5F;GFG]\ 5|lTlA\A 
5|U8 YT]\ HMJF D/[ K[P T[D6[ N[JL p5F;GF lGZFSFZ HUTHGGL XlST~5[ SZ[,L K[P*$ 
 
  s!#f   jIJ;FI o 
 
          VF56L ;\T5Z\5ZFDF\ ;\TM ESTMGF\ HLJG lJX[ T5F;TF HF6JF D/[ K[ S[ T[D6[ SM. 
jIJ;FI HF/JL ZFBLG[ pNZGM EFZ HFT[ H JCG SZ[,MP ;FDFgI HLJG HLJLG[ 5ZDTtJ  ;FY[ 
D}/ TFZ HM0L ZFBTFP ;\TSlJ HLJF EUTG]\ HLJG 56 V[ 5|SFZG]\ HMJF D/[ K[P T[D6[ 5Z\5lZT 
Z\UFZFGM D}/ jIJ;FI HF/JL ZFB[,MP H[9F EUT 5F;[YL T[D6[ W0FSFE[Z jIJ;FI ;\EF/[,MP 
V[GL ;O/TF lJX[ 0F¶P ;LP HLP JL\\KL SC[ K[ S[4 c5C[,[ H W0FS[ Z\U R0L UIMP DFvAF5GL ;FY[ SFD 
SZJF DF\0I]\ VG[ SNL 56 DFTFvl5TFG[ SRJFJF NLWF CMI V[J]\ ,FUT]\ GYLP*5 
 
 HLJF EUT[ pNZ lGlD¿[ D}/ jIJ;FI SZTF CTFP ;\T HLJ CM.G[ T[GM TFZ TM 
5ZDFtDF ;FY[ HM0FI[,M CTMP lGZ5[1F EFJ[ jIJ;FI SZGFZF HLJF EUT[ ;\TMGL ;[JF SZL VG[ 






-   
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s!$f   ;DFlWJQF" o 
 
 HLJF EUT[ HLJTF ;DFlW ,LWL CTLP 8\SFZF UFD[ HLJF EUTGL ;DFlW VG[ V[ 
;DFlW 5Z N[ZL R6[,L DMH}N K[P T[GF 5Z lXBZA\W D\lNZ AGFJ[,]\ K[P T[DF\ HLJF EUT4 HLJF 
EUTGF U]Z]EF. RZ6NF; VG[ U]Z] DMZFZ;FC[AGL  KlA K[P V[ ;DFlW :YFG 5Z ;\XMWG 
SZTF  lX,F,[B VF 5|DF6[[ D/L VFJ[ K[ov 
 
         czLU6[XFI GDo 
zL DMZFZ;FC[AGF lXQI HLJF EUT ;\JT !)5_ GF OFU6 X]N 
)4 U]Z]G[ XZ6[ UIFP T[GL ;DFlWGL  N[ZL  T[GF NLSZF J,DHL 
VG[ ,1DLNF;[ A\WFJLP ;\JT !)5! DCF ;]N Z4 AF\WGFZo 
EUTGF lXQI4 Sl0IF VF6\N  H[9FP *& 
 
 
 N[ZL AF\WL T[ 5}J[" V[S JQF[" HLJF EUT[ ;DFlW ,LWL CTLP V[J]\ 5|DFl6T YFI K[P 
HLJF EUTG]\ ;DFlW JQF" ;\JT !)5_ OFU6 ;]N GMD K[P 
 
s!5f  lXQI5Z\5ZF o  
 
 HLJF EUT[ SM.G[ S\9L AFWLG[ lXQI AGFjIF CMI V[JF\ 5|DF6M D/TF GYLP 
;\TJF6LGF\ cGFDFRZ6cDF\ cHLJF 5|TF5[c S[ cHLJF U]Z] RZ6[c V[JF p<,[BM D?IF\ GYLP 8\SFZF 
UFDDF\ T[DGF ;DFln :Y/[ lX,F,[B ,BFI[,M K[P T[DF\\\ Sl0IF VF6\N H[9FGF GFDGM p<,[B T[DGF 
lXQI TZLS[ SZJFDF\ VFjIM K[P T[DGL SM. ZRGFVM S[ :DZ6~5 VFWFZM 56 5|F%T YIF GYLP 
 
 HLJF EUTGF 5|EFJYL ElSTEFJ[ Z\UFIF CX[ V[J]\ AGJF HMU K[P HLJF EUT[ 
Z]0LAF. GFD[ V[S 58[, lJWJFAF.G[ RDtSFZ ATFjIFG]\ 5|DF6 D/[ K[P VF Z]0LAF. HFlZIF 
UFDGF 5L5l/IF XFBGF 58[, 7FlTGF CTFP T[6LGF 5]G,"uG Y. HX[4 V[JL ElJQIJF6L HLJF 
EUT[ SZL CTLP Z]0LAF.GF ;FZF 3ZGF DFUF VFjIF4 56 5]G,"uG SIF" GlCP HLJF EUTGL ;[JF 
SZJF DF8[ 8\SFZFDF\ H ZæF P** 
 
 DFlCTLNFTF zL DMCGEF. EUFEF. VG]S}/TFV[ VF :YFG[ W}5NL5 SZ[ K[P :Y/DF\ 
SM. R{TgI CMJFG]\\ HMJF D?I]\]\]\ GlCP E}TSF/GL JFTMG]\ YM0]\ 36]\ :DZ6 ZTFEF. spPJQF" *_f 
JFUM?IF SZ[ K[P T[DGL SM. V[JL XlST GYL S[ VF :Y/G[ jIJl:YT SZL XS[P T[VM HLJF EUTG[ 
RDtSFlZS ;\T TZLS[ :JLSFZ[ K[*(  
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 HLJF EUTGF ;DIDF\ VJF"RLG I]UGM pNI YI[,M VG[ T[DGF VJ;FG ;DI[ 5\l0T 
I]UGL HMXE[Z X~VFT YI[,LP 5|HFDF\ GJF I]UGF lJRFZM 3}DTF CTFP HuIFVMDF\ WD"5ZFI6TF 
VG[ ;[JFEFJGF VMKL Y. UI[,L CTLP HuIFVMG]\ R{TgI G\NJFT]\ HT]\ CT]\P SNFR V[8,[ HLJF 
EUT[ U]Z] lXQI 5Z\5ZFDF\ Z; ,LWM GCL CMI4  VG[ T[DGF 5|EFJ T/[ VFJ[,F EFlJS HGMV[ VF 
5Z\5ZFG[ 5MTFGL ;FY[ H ;D[8L ,LW[,L CX[P 
 
s!&f  ;DFlW :Y/o 8\SFZF o 
 
          HLJF EUT[ HLJTF ;DFlW ;\JT !)5_  OFU6 ;]N GJDLG[ lNJ;[ ,LWLP T[DGF 
5]+M J,DHL VG[ ,1DLNF;[ ;\JT !)5! DCF ;]N ALHG[ lNJ;[ N[ZL A\WFJ[,LP*)  VF ;DFlW:Y/ 
5Z A\WFI[[,L N[ZLGL AFH]DF\ V[S GFGL WD"XF/F 56 A\WFJ[,LP IF+F/]VM VF WD"XF/FDF\ ZFTJF;M 
SZTFP SIFZ[S EHG SLT"GG]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P ;DI HTF VF HuIF ;FJ 
HH"lZT Y. UI[,LP zL D6L,F, VD°T,F, B+LV[ H~ZL VFlY"S IMUNFG D/TF4 lXBZA\W 
D\lNZ AF\WJFDF\ VFJ[,\]P VFH[ lXBZA\W D\lNZ N[ZLGFSF TZLS[ VM/BFTF\ :Y/[4 H}GF hF\5F ;FD[4 
8\SFZFDF\ CIFT K[P ;\JT Z_5_ OFU6 ;]N4 GJDLG[ lNJ;[HLJF EUTGL 5]^IlTlYG[ ;M JQF" 
5}6" YTF\ XTFlaN DCMt;J W}DWFDYL pHJJFDF\ VFJ[,MP(_ 
 
 VF D\lNZGL DwIDF\ H}GL N[ZL D}/ ~5DF\  H/JFI[,L K[P VF N[ZLDF\ HLJF EUTGF 
U]Z] DMZFZ;FC[A4 HLJF EUT VG[ T[DGF U]Z]EF. RZ6NF;GL KlA :D°lT~5[ D}SJFDF\ VFJ[,L 
K[P U]Z]UFNLGF\ 5|TLS~5[ U]Z]UFNL4 HLJF EUTGL RZ6 5FN]SF VG[ AU,DF\ ZFBJFDF\ VFJTL 
VF;GFJl, JU[Z[ K[P D\lNZDF\ ALHL SM. .Q8N[JGL D}lT"GL 5|lTQ9F SZJFDF\ VFJL\ GYLP ;DFlW 
D\lNZG[ VFW]lGS VM5 VF5JFDF\ VFjIM K[P lJn]T VFZTL VG[ Z\USFD SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P CF,DF\ 
HLJF EUTGF J\XH zL lSXMZEF. B+L VG[ D6LEF. B+L VF D\lNZGL ;\EF/ ZFB[ K[P :JP 
VD'T,F, B+L £FZF lGIlDT ;\wIF VFZTL4 W}5NL5 VG[ 5|;FN WZJFDF\ VFJTMP B+L 5lZJFZ 
HLJF EUTGL 5]^IlTlYGL ElSTEFJ[ pHJ6L SZTFP VF 5|;\U[ EHG SLT"G VG[ ;\TM ESTMG[ 
VFD\+6 V5FT]\ T[DH ;D}C 7FlT EMHGG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJT]\P .P ;P !))$ 5KL VF S|D 
T}8L UIM K[P(! 
 
 D\lNZDF\ 5]HFZLVM AN,FIF SZ[ K[P D\lNZGM SFZMAFZ S[JM RF,TM CX[P T[GL BF+L 
D\lNZGF\ AFZ6F\GL A\G[ AFH] jI;GGL XMETL HFC[ZFTM HM.G[ Y. XS[ K[P .P !))) YL H[ 
5]HFZL tIF\ ZC[ K[4 T[DGL 5F;[ HLJF EUT lJX[GL BZL DFlCTLVM D/TL GYLP D\lNZGL B[JGFGM 
5|`G lDyIF JFNlJJFNDF\ ,8SIF SZ[ K[ V[D SC[J]\ plRT ,FU[ K[P 
  
 8\SFZF 5F;[GF HFlZIF UFD[ HLJF EUTGF\ :DZ6MG[ ;\FRJT]\ V[[S :YFGS VFJ[,]\ K[P 
zL lXJFEF. ZJHLEF. 5L5l/IFGF lAGZC[6F\S DSFGGF\ AFZ6F\DF\ 5|J[XTF HD6L AFH]GL 
lNJF,GF pUD6F\ UMBDF\ HLJF EUT VG[ T[DGF\ WD"5tGL T[H]AF.GL KlA D}SJFDF\ VFJL K[P 
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UMBGL ACFZ RF\NLGF\ K+ D}SJFDF\ VFjIF K[P H[ DFGTF Ol/E}T YIFG]\ 5|DF6 ATFJ[ K[P HLJF 
EUTGL lXQIF ~0LAF.GF l5+F. 5lZJFZGF DMCGEF. EUFEF. 5L5l/IF tIF\ lGIlDT 
;[JF5}HF SZ[ K[P HLJF EUTG]\\ CF, SM. ;FlCtI tIF\ p5,aW YT]\ GYLP ~0LAF.V[ HLJF EUTG[ 
U]Z]5N[ :JLSFZ[,F CTFP T[DGF CFY[ SM. ;FlCtIGL ZRGF YI[,L GYLP(Z 
 
 cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF D]bI RFZ :YFGS X[ZBL4 SDLH0F4 ZF5Z VG[ B\EFl,0FG[ 
U6FJL XSFIP SF/S|D[ XFBFv5|XFBFVM 5|U8LP +6;M JQF"GM 5|,\A .lTCF; J6LG[ VF HuIFVM 
50L K[P T[GL VF NL3" 5Z\5ZFDF\ ;\5|NFIGF\ GFGF DM8F\ S], 5(  D\lNZM VG[ #!Z  H[8,F N]JFZF 
:YFl5T YI[,F K[Pc S], 5( D\lNZMDF\ 8\SFZFGF lXBZA\W D\lNZGM ;DFJ[X Y. HFI K[P HFlZIF 
UFD[ VFJ[,]\ :YFGS cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF N]JFZFDF\ pD[ZL XSFIP 
 
 ;DFHGL JrR[ ZCLG[ ;]BN]oBGF ;CEFUL AGLG[ DFGJLGF\ V\ToSZ6 ;]WL 5CM\RL4 
HFUTL HIMlT ~5 AG[,L VF HuIFGL HIMlTGM 5|EFJ WLD[WLD[ XF\T YTM UIM K[P 8\SFZFDF\ 
VFJ[,]\ HLJF EUTG]\ ;DFlW D\lNZ E}TSF/GF\ D}/~5G[ E\0FZLG[ 5|EFJ VMKM SZT]\ SZT]\4 cZlJv 
EF6 ;\5|NFIc GF D\lNZMGL4 WLDL UlTV[ lJ,FTL HTL UlTG[ VG];Z[ K[P 
 
s!*f  HLJF EUTGM ;H"GSF/ o 
 
 HLJF EUT[ p¿ZJIDF\ ;\TJF6LG]\\ ;H"G SIF"GF\ 5|DF6M D/[ K[P C:T5|TMDF\ ZRGF 
;F,GM p<,[B YI[,M K[P T[ 5|DF6[ HM.V[4 TM T[D6[ lJP ;\P!)Z_ YL !)5_GF UF/FDF\ ;FlCtIG]\ 
;H"G SZ[,]\ CT]\P T[DGL ZRGFVMGL ;F,JFZL GLR[ 5|DF6[ D/L VFJ[ K[ov(# 
 
s!f   U]Z]GL VZH s;\P!)Z*f 
sZf   DMZF;FC[AGL 5ZRZL s;\P!)#_f 
s#f   lR\TFDl6 s;\P!)#&f  
s$f   UZAL ZRGFVM s;\P!)#(f 
 
 5|F%T C:T5|TMDF\ T[DGF C:TF1FZM D/L VFJ[ K[P V\lTD 5FGF\VMDF\ ,BFI[,L 
VG]S|Dl6SF T[DH ,lCIFVMGF ,BF6DF\ SIF\S SZFI[,F ;]WFZFJWFZF~5[ T[DH XZ]VFTGL 
ZRGFVMDF\ T[DGF C:TF1FZ D/[ K[P T[DGL CIFlTDF\ VG[ GHZ ;FD[ VF C:T5|TM ,BFI[,L CTL 
V[J]\ 5|DF6 D/L ZC[ K[P V[SFN NXSM S,DG[ ;T[H SZJFDF\ ,FuIM CMI V[J]\ VG]DFG SZLV[ TM 
T[D6[ lJP ;\P !)Z_YL ,BJ\] X~ SZ[,\] CMJFG]\ SCL XSFIP ;\P !)#( 5KL ZRGFVM C:T5|TDF\ 
,BFI[,L D/L VFJ[ K[P HLJGGF V\lTD ;DI ;]WL s;DFlW JQF"o lJP ;\P !)5_f ,[BGSFI"\ RF,] 
CT]\\ V[D SC[J]\ IMuI ,FU[ K[P 
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s!(f   lJlJW GFDM<,[B o 
  
 HLJF EUT lJX[ ;\XMWGSFI" lGlD¿[ 5|F%T YI[,L DFlCTL 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ 
HLJF EUTG[ lJlJW GFDYL[ VM/BFJJFDF\ VFjIF K[P D}/ GFD cHLJFc ;FY[ 5}J[" S[ 5`RFNŸ lJX[QF6 
S[ 5|tII pD[ZLG[ VF GFD D/L VFJ[ K[P($ 
 
 T[DG]\ ;H"G C:T5|TDF\ ;,FDT ZC[,]\ GlCTZ V5|F%I AGL HFTP lJlJW GFDM<,[B 
YIM CMJF KTF T[DGF lJX[ SM. U[Z;DH S[ VgI E/TF GFDFJF/F SlJVMGL ZRGFVMDF\ E[/;[/ 
Y. GYLP HLJF EUTGL ZRGFVMDF\\ cB+L HLJMc4 cHLJMc4 cHLJFc4 cHLJFZFDc4 cHLJF 
EUTc4  cEST HLJFc JU[Z[ cGFDFRZ6c DF\ D/[ K[ov 
 
• cp\\JF;[ R,[  8\SFZF VFIF4 
      EST HLJF S[ 3Z pTZFIFPPPPPPPPPPPc 
• cHLJM B+L SC[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
• cHLJFGL ,[HM ;\EF/PPPPPPPPPPPPPPPPc 
• cHLJFZFD4 TD[ VgG GlC BFIFPPPPPPPPPPPPPc 
 
          HLJF EUTGF J\XHGL JFTMDF\ J6FI[,]\ VG[ ;DFlW :Y/[ lX,F ,[BDF\ ,BFI[,]\  cHLJF 
EUTcGFD lJX[QF 5|Rl,T YI[,]\ K[P 5|:T]T DCFlGA\WDF\ cHLJF EUTc V[J]\ GFD HF/JL ZFbI]\ K[P 
;FWGFWZFDF\ cESTc GL lJX[QF ;DHG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GlC 56 GFD 5|R,GG[ wIFGDF\ ZFBL K[P 
V+[ V[ :5Q8TF H~ZL CM.G[  SZL K[P 
 
s!)f  HLJF EUTGF J\XH o J\XFJ/L o  
       
 HLJF EUTGL C:T5|T T[DGF HI[Q9 5]+ ,1DLR\N VG[ T[DGF JFZ;NFZM VG]S|D[ 
JLZHLEF.vUMZWGEF.vVD'T,F,EF.vlSXMZEF. s8\SFZFf 5F;[ H/JF. ZC[,L K[P CF, 
lSXMZEF. B+L HLJF EUT H[ DSFGDF\ ZC[TF V[H DSFGDF\ ZC[ K[P 5}J"GF\ ;\:DZ6M VG[ JFZ;M 
T[D6[  HF/JL ZFbIM K[P :JP VD'T,F,EF. B+L sVP!))_f 5F;[ D}/ C:T5|TM ;RJFI[,LP 
 
 HLJF EUTGF J\XH 8\SFZF4 ZFHSM84 VDNFJFN4 D]\A. JU[Z[ :Y/[ J;JF8 SZ[ K[P 
;DI ;\HMUM AN,FTF GFGF DM8F jIJ;FIDF\ UM9JFI[,F K[P T[DGF 5}J"HGF ;FlCtI JFZ;FG[ HTG 
SZLG[ 5|SFlXT SZJFDF\ Z; ,LWM GYLP EUTGF J\XH CMJFG]\ UM{ZJ VG]EJ[ K[P lTlY 5|;\U[ 
:DZ6 SZ[ K[P V[S DF+ UMS/AF5F ;t;\UL CTFP lSXMZEF. 5F;[ 5[-L NZ 5[-L ;F\E/[,L DFlCTL 
:D'lT~5[ ;RJFI[,L D/[ K[P C:T5|TM pS[,TF VFJ0TL GYL 56 YM0LS DDL" JFTMDF\ Z; WZFJ[ K[P 
;\TSlJG[ ,MSFlED]B SZJFG]\ SFI" T[DGF £FZF 56  Y. XSI]\ GYLP HLJF EUTGL C:T5|TM 5[-L 
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NZ 5[-L H[ 5lZJFZ 5F;[ ;,FDT ZC[,L K[4HLJF EUTgL J\XFJ/L lJX[ T[DGF J\XH 5F;[YL H[ 
DFlCTLVM VG[ 5|DF6E}T J\XJ[,M 5|F%T YIM[ K[P T[ VF 5|DF6[ K[[ov(5  
 HLJF EUTGL  J\XFJ/L 
 
                                              ,B]AF5F B+L s 8\SFZF f 
                                                              
                                          H[[9F  EUT s 8\SFZF f 
                                                             
                                                               HLJF EUT 
 
        
                          ,1DLR\NEF.                                                   J,DHLEF. 
                                                                                                                                             
                                                                                            CZBHLEF. 
                 SX/R\NEF.        JLZHLEF.                                                                        
                                                 
                   HDGFNF; EF.                   
                                                                                 HXZFHEF.       D}/HLEF. 
                ZHGLEF.                  
    CZHLJGEF.                       
                                        
G8JZ,F,EF.        
      0FIFEF.                             UMZWGEF. 
                                                                                    
                                                             J;\TEF.        5|JL6EF.      lJGMNEF.  
 
                                                        
 UMS/EF.                  VD'T,F,EF.                        S[X]EF.                         RT]E]"HEF. 
                             
                                                                        5|SFXEF.                      DC[XEF.     
                                                                                                               
 
                                                                 ;\lN5                  ;lRG 
    
      Dl6,F,EF.                                        DG;]BEF.                               lSXMZEF.     
        
                      EFJLG 
VT],EF.               5Z[XEF.               NL5SEF.          D]S[XEF.                                                         
                                                                                                   
HIS]DFZ 
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sZ_f HLJF EUT  lJX[ 5|F%T YTL DFlCTLVM o 
 
  HgD JQF"o  lJP;\Po!($5v5_ 
  ;DFln JQF""o  lJP;\P!)5_ 
  5|F%T YTF\ lJlJW GFDMo HLJF4 HLJFZFD4 HLJF EUT4HLJF B+L4 HLJF ;FC[APP 
  l5TFG]\ GFDo H[9FEUT 
  DFTFG]\ GFDo U\UFAF. 
  HgD :Y/o  8\\SFZF lHPZFHSM8 
  S]/o  JL\\KL 
  7FlTo  A|ï1Fl+I  
  jIJ;FIG]\  :Y/o  8\SFZF 
  S]/N[JLo  DM\DF. DFTFHL 
  jIJ;FIo Z\UFZF SFD 
  5tGLG]\ GFDo  T[H]AF. 
  5]=+G]\ GFDo  ,1DLR\NEF. VG[ J,DHLEF. 
  U]Z]o  ;\TSlJ DMZFZ;FC[A sB\EFl,0Ff 
  5\Y5Z\5ZFo  ZlJvEF6 ;\5|NFI 
  U]]Z]UFNLo  B\EFl,0F   lHP HFDGUZ 
  U]Z]EF.o  RZ6NF; v! 
  lXQIMoZ]0LAF. sHFlZIFo TFP8\SFZF lHPZFHSM8f VG[ Sl0IF VF^F\N H[9Fs8\SFZFf 
  ;DFln :Y/o  8\SFZF 
  ;FlCtI ;H""Go  lJ5], 5|DF6DF\ ;\TJF6L VG[ ;F\5|NFlIS ;FlCtI 
 ;H"""""GSF/o lJP ;\P !)Z_ YL !)5_  
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sZ!f   p5;\CFZ 
 
 HLJF EUT[ l5TF 5F;[YL JFZ;FUT H ElST VG[ WD"5|[DGF ;\:SFZM D/[,F4  
T[H]AF. ;FY[G]\\ T[DG]\ ,uGHLJG 5FlZJFlZS 5Z\5ZFG[ VG]~5 VFlTyIEFJGFYL D3D3T]\ VG[ 
;\TMGF ;CJF;YL ;]DW]Z] CT]\P T[D6[ ;DY" ;\TGM 5FJG 5|EFJ 56 hL<IM VG[ DMZFZ;FC[A H[JF 
;DY" ;\TG]\ lXQI56]\ 5FDJFG]\ ;F{EFuI 5|F%T SZ[,]\P T[DGF SJGDF\ VG[S :Y/[ U]Z]ElST VG[ 
U]Z]DlCDFG]\ UFG VF56G[ ;\E/FI K[P U]Z] 5|tI[[ V5FZ :G[C CTMP T[DH U]Z] 56 lXQI DF8[ 
JFt;<IGL D}ZT CTFP T[VM[  V[S S]X/ VG[ 9Z[S A]lâGF jIJ:YF5S 56 CTFP VG[S 5|;\UMV[ 
jIJ:YF ;\EF/L CTLP T[DGL jIJCFZ S]X/TF 5Z V[DGF U]Z] DMZFZ;FC[AG[ 5}6" lJ`JF; CTMP 
,MSYL V,U VG[ ,MSJrR[4 N[CYL 5Z VG[ N[C ;FY[ ZCLG[ VwIFtDIF+F SZL K[P ;CH 
;DFlWIMU ;]WL 5CM\RLG[ IMU4 7FG4 VG[ ElSTGF l+J[6L 3F8[ :GFG SZLG[ 5]lGT YI[,F K[P 
VwIFtD UlT S|DXo p30TL HTL VG[ lJSl;T YI[,L HMJF D/[ K[P VF IF+F 5FJGSFZL4 
D\U/SFZL VG[ VlEGJM VFG\N VFJGFZL ZC[,LP VG[S jIFJCFlZS VG[ ;F\5|NFlIS 5|;\UMDF\ ZT 
ZC[JF KTF\ HLJF EUT DF{G ZæF GYLP T[D6[ 5MTFGL JF6L £FZF 56 cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF 
;FlCtI E\0M/DF\ lJ5], ;H"GGL E[8 WZL K[P T[DGF ;H"GDF\ VG[S lJX[QFTFVM 56 HMJF K[P V[ 
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    5FN 8L5o 5|SZ6o ! 
 
s!f  HLJF EUTGF J\XHo zL lSXMZEF. B+LGF D]B[YLo TFP!5q5qZ__!o ;F\HGFo $ YL 5 
sZf  V[HG 
s#f  V[HG 
s$f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\W o5|SZ6v$o D]NM o 5ZRZL ZRGFVM 
s5f cA|ï1Fl+I lCT[rK]co DFl;So JQF"o #o V\So!ZoV[l5|,o!)*)o ,[BoESTSlJ zL HLJF EUTo ,[P 
0F¶P ;LP HLP lJ\KLP 5°P&v( 
s&f cZlJ;FC[AGL 5ZRZLcoSTF"o HLJF EUTsV5|S8fzLlSXMZEF.B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T 
s*f  V[HG 
s(f  V[HG 
s)f  V[HG 
s!_f V[HG 
s!!f  V[HG 
s!Zf  cAï1Fl+I lCT[rKc]o DFl;So JQF"o#o V\So!Zo V[l5|,o!)*)o ,[BoEST SlJ zL HLJF EUTo 
,[P 0F¶P ;LP HLP JL\KLo 5°P&v( 
s!#f V[HG 
s!$f cZlJ;FC[AGL 5ZRZLco STF"o HLJF EUTsV5|S8f zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|Tv! 
s!5f HLJF EUTGF J\XHo zL lSXMZEF. B+LGF D]B[YL TFP!*q5qZ__#o ;F\HGF # YL 5 
s!&f cA|ï1Fl+I lCT[rK]co DFl;So JQF"o#o V\So!Zo V[l5|,o!)*)o ,[BoESTSlJ zL HLJF EUTo 
,[Po 0F¶P ;LP HLPJL\KLo 5°P&v( 
s!*f cDMZFZ;FC[AGL5ZRZLcoSTF"oHLJFEUTsV5|S8fzLlSXMZEF.B+Ls8\SFZFfGLC:T5|To! 
s!(f  V[HG 
s!)f  V[HG 
sZ_f  HLJF EUTGF J\XHo8\SFZF l:YTzL lSXMZEF.B+LGF D]B[YL TFP!*q 5qZ__#o ;F\H[o 
        # YL 5  
sZ!f c;M{ZFQ8=G]\ ;\T;FlCtIco 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o VFJ'l¿o5|YDo JQF"o Z___ o5|SFXSo 
;TŸlGJF"6 OFpg0[XG4  VFG\N VFzDo 3M3JNZo 5'P (5 
sZZf C:T5|TvZoSTF"o HLJF EUTozL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFJF/FfGL C:T5|ToU]Z]G[ VZHo 
5No!5 
sZ#f cDMZFZ;FC[AGL5ZRZLco STF"oHLJF EUTsV5|S8f zLlSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|Tv! 
sZ$f  V[HG 
sZ5f  V[HG 
sZ&f  V[HG 
sZ*f c;M{ZFQ8=G]\ ;\T;FlCtIc o0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]oVFJ'l¿o 5|YDoJQF"oZ___o  5|SFXSo ;TŸ 
lGJF"6  OFpg0[XG4 VFG\N VFzDo 3M3FJNZo5'P!!5 
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sZ(f  V[HG 
sZ)f  VDZ[,L lJ:TFZGF ;\T SlJVMv5lZ;\JFN4 SFDF6L VF8Ÿ;" SF¶,[H4VDZ[,LP TFP !_v!v_$ 
s#_f cAï1Fl+I lCT[rKc]o DFl;SoJQF"o#oV\So!ZoV[l5|,o!)*)o,[BoESTSlJ zL HLJF EUTo ,[Po 
0F¶Po ;LP HLP JL\KLPo5°P&v( 
s#!f   H]VMo 5|:T]T DCFlGA\Wo5|SZ6v5 o cDMZFZ;FC[AG]\ lXQID\0/c 
s#ZfcDMZFZ;FC[AGL5ZRZLco STF"o HLJF EUTsV5|S8fzL lSXMZEF.B+Ls8\SFZFfGL C:T5|Tv! 
s##f  V[HG   
s#$f  V[HG 
s#5f  V[HG 
s#&f  V[HG 
s#*f  V[HG 
s#(f  V[HG 
s#)f  V[HG 
s$_f  V[HG 
s$!f  V[HG  
s$Zf  V[HG  
s$#f  V[HG  
s$$f  V[HG  
s$5f  V[HG  
s$&f  V[HG 
s$*f  V[HG 
s$(f  V[HG 
s$)f  V[HG 
s5_f  V[HG 
s5!f C:T5|Tv!o STF"o HLJF EUTsV5|S8f zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|To K}8S 5No 5'P 
!$# 
s5Zf  V[HG 
s5#f  V[HGo 5'P!Z 
s5$f c5|LTD V[S VwIIGco ,[Po0F¶ PVl`JG 58[,o 5|PVFPoJQF"o!)*)oS]DS]D 5|SFXG4VDNFJFNo G[ 
VFWFZ[ 
s55f C:T5|Tv!o STF"oHLJF EUTsV5|S8fzL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|To K}8S 5No5'P#( 
s5&f C:T5|TovZoSTF"oHLJFEUTsV5|S8fzL lSXMZEF.B+Ls8\SFZFfGLC:T5|ToU]Z]GL VZH 
s5*f  V[HG 
s5(f  V[HG 
s5)f  V[HG 
s&_f HLJF EUTGF J\XH zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL ~A~ D],FSFT TFP!*q5q_#o ;F\H[o# YL 
5 
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s&!f  cA|ï 1Fl+I lCT[rKc]o DFl;SoJQF"o #oV\So!Zo V[l5|,o!)*)o,[BoESTSlJ zL HLJF 
EUTo,[P 0F¶P ;LP HLP JL\KLo5°P&v( 
s&Zf c;M{ZFQ8=G]\ ;\T;FlCtIco 0F¶PlGZ\HG ZFHIU]Z]oVFJ'l¿o5|YDo JQF"oZ___o 5|SFXSo ;TŸ lGJF"6 
OFpg0[XG4VFG\NVFzDo 3M3JNZo5'P!!_ 
s&#f C:T5|TovZoSTF"oHLJF EUTsV5|S8fzL lSXMZEF> B+Ls8\SFZFfGL C:T5|ToU]Z]GL VZHo    
5'P $! 
s&$f  ;DFlW :Y/o8\SFZFo lX,F,[Bo D},FSFTo TFP!*q5qZ__#o ;F\HGF # YL 5 
s&5f cA|ï 1Fl+I lCT[rKc]oDFl;SoJQF"o#oV\So!ZoV[l5|,o!)*)o ,[BoEST SlJ zL HLJF EUTo ,[P 
0F¶P ;LP HLP JL\KLo5°P&( 
s&&f  HFlZIF UFD[ zL DMCGEF. EUFEF.GL  ~A~ D},FSFTo!Zv5v_$ o;F\HGFo& YL ( 
s&*f  zL lSXMZEF. B+LGL ~A~ D},FSFTo!Zv5v_$o ;F\HGFo# YL 5 
s&(f c;M{ZFQ8=G]\ ;\T;FlCtIco0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o oVFJ'l¿o 5|YDoJQF"oZ___o 5|SFXSo ;TŸ 
lGJF"6 OFpg0[XG4VFG\N VFzDo 3M3FJNZo5'P!)_ 
s&)f cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gco ,[PEF6N[Jo5PVFPoJQF"!))*o5|JL6 5|SFXG ZFHSM8o 5'P!#$ 
s*_f HLJF EUTGF J\XHo zL lSXMZEF.vULTFA[GGL ~A~ D],FSFTo TFP!*q5qZ__#o ;F\H[o  
 #YL 5 
s*!f  8\SFZF ;DFlW D\lNZGL ~A~ D],FSFTo!5q5qZ__!o ;F\HGFo$ YL & 
s*Zf cAï 1Fl+I lCT[rK]co DFl;So JQF"o#oV\So!ZoV[l5|,o!)*)o ,[BoEST zL HLJF EUT o ,[P 
0F¶P ;LPHLP JL\KLo 5'P& YL ( 
s*#f HLJF EUTGF J\XH o8\SFZFl:YTo zL lSXMZEF.vULTFA[G B+LGL ~A~ D],FSFTo 
TFP!)q)q_# 
s*$f H]VMo 5|:T]T DCFlGA\Wo 5|SZ6o * 
s*5f cAï1Fl+I lCT[rK]coDFl;S oJQF"o#oV\So!ZoV[l5|,o!)*) o ,[BoEST zL HLJF EUTo ,[P 0F¶P 
;LP HLP JL\KLo5°o&v( 
s*&f  ;DFlW :Y/[o lX,F,[Bs8\SFZFf 
s**f  HFlZIF sHLPZFHSM8f UFD[ zL DMCGEF. EUFEF.GF D]B[YLo!*q5qZ__#o;F\H[o& YL ( 
s*(f  V[HG 
s*)f  8\SFZFo HLJFEUTG]\ ;DFlW :Y/o lX,F,[BoD],FSFT TFP!*q5qZ__#o ;F\HGF # YL 5 
s(_f  HLJF EUTGF J\XHo zL lSXMZEF.s8\SFZFf GF D]B[YL TFP!*q5qZ__#o;F\HGF# YL 5 
s(!f  V[HG 
s(Zf  V[HG 
s(#f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5lZlXQ8 
s($f  H]VM 5|:T]TDCFlGA\W o5lZlXQ8o HLJF EUTGF lJlJW GFDM<,[B 
s(5f  zL S[XJHLEF. B+L GL 8\SFZFDF\ ~aF~ D},FSFTo TFP!_q &q !))(o;F\H[o # YL 5 
s(&f  C:T5|TvZSTF"oHLJF EUToV5|S8o zLlSXMZEF. B+L s8\SFZFf C:T5|ToU]Z]GL  VZH 
lJEFUo5Nv* 
s(!f  H]VM 5|SZ6v! 5FN8L5o S|Do &# 
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s((f  HLJF EUTGF J\XH zL lSXMZEF. B+Lo 8\SFZFo~A~ D],FSFTTFP!*q5q_#o;F\H[#YL 5     
s()f  c;M{ZFQ8=G]\;\T;lCtIco0F¶PlGZ\HGZFHIU]Z]o5|PVFPoJQF"Z___o5|SFXSo;TŸlGJF"6 OFpg0[XG4 
VFG\N VFzDo 3M3FJNZo5°P!!_  
s)_f  V[HG 
s)!f U\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gco ,[PEF6N[Jo5|PVFPoJQF"o!))*o5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o5°P$( 
s)Zf  O},KFAoN{lGSo ;M{ZE 5}lT"o ,[P :JFlD ;lrRNFG\No JQF"oZ__$o5°P* 
s)#f C:T5|TvZoSTF"oHLJFEUTsV5|S8fzLlSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|ToU]Z]G[ VZH 
lJEFUo5Nv# 
s)$f  V[HG 
s)5f  V[HGo RZBF lJEFUoS|Do#* 
s)&f  V[HG 
s)*f  V[HG 
s)(f cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gco ,[PEF6N[Jo5|PVFPoJQF"o!))*oZlJ 5|SFXG4ZFHSM8o 5°P$) 
s))f C:T5|TvZoSTF"oHLJF EUTsV5|S8f zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|To 5N lJEFUo 
5N S|Do 5 
s!__f  V[HGo 5No!( 
s!_!f  V[HGo 5No( 
s!_Zf  V[HG 
s!_#f  V[HGo 5No!) 
s!_$f  V[HGo C:T5|To RZBF lJEFUo RZBMo#) 
s!_5f  V[HGo 5N lJEFU 5No # 
s!_&f  V[HGo U]Z]GL VZH 5No 5 
s!_*f  V[HGo 5NlJEFUo 5NoZ) 
s!_(f  V[HGo 5NoZ( 
s!_)f  V[HGo C:T5|To UZAL lJEFUo UZALo#& 
s!!_f  V[HGo C:T5|T o RZBF lJEFU o RZBMo 5 
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5|SZ6 o Z 
 
 
s!f  5|:TFJGF  
 
sZf  ZFHSLI 5lZl:YlT 
 
s#f  ;FDFlHS 5lZl:YlT 
 
s$f WFlD"S 5lZl:YlT   
 
s5f  ;F\5|NFlIS 38GFVM 
 
s&f  X{1Fl6Sv;FlCltIS 5lZl:YlT 
 
s*f  5|FS'lTS 38GFVM   
 
s(f  DwISF/ VG[ VJF"R\LGSF/GL ;\lW   
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s!f  5|:TFJGF  o 
          
          ;H"SGF lR¿ 5Z 5FlZJFlZS 5lZl:YlTVMGL H[D VgI ;F\5|T 5lZl:YlTVM 56 V;Z SZ[ 
K[P ;\TSlJ ÒJF EUT slJP ;\P !($5v5_ YL !)5_f ! ;M JQF"G]\ NL3F"I] 5}Z]\ SZ[,]\P 5|:T]T 
5|SZ6DF\ T[DGF ;DIGL ;D;FDFlIS 5lZl:YlT lJX[ T5F; SZJFGM V+[ p5S|D K[P  
 
sZf  ZFHSLI 5lZl:YlT o 
 
              ÒJF EUT slJP ;\P !($5v5_ YL lJP ;\\P!)5_f GF HgD 5C[,F\ DZF9FVMV[ D]U,M 
5F;[YL U]HZFT HLTL ,LW]\ CT]\PZ VF ;DI[ V\U[|HMV[  5MTFGF J[5FZL lCTMGF Z1F6 DF8[ U]HZFTDF\ 
ZFHSLI ;¿F 5|F%T SZJFGL H~ZT pLEL YTF\ ;}ZT SAH[ SZLG[4 U]HZFTDF\ 5U 5[;FZM SZJFGL 
X~VFT SZLP  ÒJF EUTGF ;DIDF\ TM V\U|[HMV[ RMD[Z 5U 5[;FZM SZL NLWM CTMP lJP ;\P!(_! 
;]WLDF\ VFBM EFZT N[X V\U|[HMGL VF6 C[9/ CTMP 
 
XF;G 8SFJL ZFBJF DF8[ V\U|HMV[ GFGF\ DM8F\ N[XL ZFHIMG[ :JFI¿TFDF\ YM0L K}8KF8 
VF5L CTLP T[D KTF VF ZFHIMGL l:YlT B\l0IF VG[ VFlzT ZFHIM SZTF lJX[QF G CTLP#  
 
V\U|[HMV[ ;¿FGF ;}+M ;\EF?IF 5KL N[XDF\ l:YZTF VG[ XF\lT VFJL CTLP ;F{ZFQ8=DF\ 
Z[<J[4 TFZ4 85F,4 TYF lA|l8X pnMUMGF lJSF;G[ VG]~5 DF/BFUT ;[JFVMGF lJSF;G[ BF; p¿[HG 
D/[,]\]\P HLJF EUTGF VFZ\ESF/GL VF\S[,L Z[BFVM4 V[8,[ S[ lJP ;\P!($5v5_ DF\ EFJGUZDF\ 
5|TF5L ZFHJL VFTF JBTl;\CG]\ ZFHI CT]\P V[H  JQF"DF\ JBTl;\CHLV[  lRT, 5Z R0F. SZLG[ 
lJHI D[/J[,MP lJP ;\P !(5!DF\ H}GFU-GF GJFAG[ tIF\ ACFN}ZBFG GFD[ S]\JZGM HgD YIMP$  V[ 
JQF"DF\  EFJGUZ ZFVM, JBTl;\CHL VG[ H}GFU-GF GJFA CFDNBFG JrR[ I]wW YI[,]\P VG[ V\T[ 
;DFWFG YI[,]\P5  
 
lJP ;\ !(5(DF\  WM,[ZF A\NZ VG[ V[GF TFAFGF GJ UFDM S\5GL ;ZSFZG[ D?IFP & 
WM,[ZFDF\ V\U|HMGM 5U 5[;FZM SZFJJF DF8[ X[QFFHL R}0F;DF GFD[ V[S UZF;NFZ[ VU| EFU EHJ[,MP 
lJP ;\P!(&*DF\ H}GFU- GJFA CFDNBFG D°tI] 5FdIMP*  
 
     DMZFZ;FC[AG[ HFDGUZ ;FY[ 5FlZJFlZS VG[ ;|F\5|NFlIS VG]A\W CTMP VF HFDGUZGL 
ZFHSLI 5lZl:YlT HM.V[ TM lJP ;\P !(Z$ DF\ HFDGUZGL UFNLV[ HFD HXFÒ sALHFf CTFP lJP 
;\P!(55DF\  HLJF EUT lSXMZJIGF CTFP V[ ;DI[ SrKGM OT[C DFDN HDFNFZ 5]Go HFDGUZ 5Z 
R0L VFjIM4  tIFZ[ HFDGUZGF JHLZ D[~ BJF;[  T[G[ ;DHFJLG[ 5FKM SF-[,MP(  
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lJP ;\P !(5& DF\ HFDGUZGM 5|bIFT JHLZ D[~ BJF;G]\ VJ;FG YI]\P) V[GF 
VJ;FGYL CF,FZ[ V[S D]t;N|L VG[ JLZ 5]Z]QF U]DFjIMP D[~ BJF;GF VJ;FG 5KL HFD HXFHL 
lGZ\S]X AgIFP T[D6[[ DM8F ,xSZ ;FY[ SF9LVM 5Z R0F. SZ[,L4 VG[ T[GF 5Z cWM0F J[ZMc GFbIMP!_ 
 
lJP ;\P !(&#DF\ HFD HXFHLV[ 5MZA\NZGF ZF6F S\0MZ6FGF YF6[NFZ VFZAMG[ ,F\R 
VF5LG[4 ZF6F S\0MZ6FGM lS<,M SAH[ SIM"4 56 SG", JMSZ VG[ UFISJF0[ V[ lS<,M HLTLG[ 5]Go 
5MZA\NZG[ 5FKM VF5L NLWMP!!  
 
lJP ;\P !(&) DF\ SrKGM OT[C DFDN 5]Go HFDGUZ 5Z R0L VFjIMP HFD HXFHLV[ 
T[G[ J/TL ,0T VF5L 5lZ6FD[ OT[C DFDNGL lC\DT T}8L U.P I]âDF\ YI[, G]S;FGL VF5JFG]\ 
:JLSFZLG[ tIF\YL GF;L K}8IM4 tIFZ[ UFISJF0 VG[ V\U|[H ;{gI[ T[GM 5LKM 5S0IM VG[ CFZ VF5LG[ 
G;F0IMP V[ H JQF"DF\ VF 5ZFS|DL  ;[GFGL D°tI] 5FdIMP!Z 
 
        lJP ;\P !(*_ DF\ HFD HXFHLG]\ VJ;FG YTF\ T[DGF EF. HFD ;¿FÒ UFNLV[ VFjIFP 
lJP ;\P!(*Z DF\ D:STL VFZAMV[ VFJLG[ S\0MZ6F VG[ 50WZL 5Z R0F. SZLG[ HLTL ,LWF4 56 
HFD ;¿FHLV[ UFISJF0 VG[ V\U|[H ;ZSFZGL DNNYL V[ lS<,F 5FKF D[/jIFP VFZAMV[ EFULG[ 
HMl0IF ;UZFD BJF;G[ VFXZ[ UIF4 V[8,[ V\U|[H ;{gI SG", .Q8GL ;ZNFZL GLR[ HMl0IF 5Z R0L 
VFjI]\P ;UZFD[ lC\DT CFZL HTF4 5MTFGM D],S VF5L N.G[4 V\U[|H ;ZSFZFGL BF+LYL DMZAL H.G[ 
ZæM4 K[J8[ UFISJF0 VG[ V\U|[H ;ZSFZ[ JrR[ 50LG[ ;UZFDG[ VFDZ6GL HFULZ V5FJLP!# 
 
         lJP ;\P !(*& DF\ HFD ;¿FHL S[J/ K JQF" ZFH EMUJLG[ VJ;FG 5FdIFP VG[ HFD 
Z6D<,HL UFNLV[ A[9FP V[S B858L HDFNFZG[ SF-L D}SJF l;JFI HFD Z6D<,[ SM. 5ZFS|D SIF" 
GYLP!$    VF ZFHJLG]\ IXMNFIL SFI" TM HFDGUZDF\ V{lTCFl;S SM9M VG[ ,FBM8F T/FJ AF\WJFG]\ K[P 
V[GFYL HFDGUZG[ ;FZL bIFlT D/[,LP !5  
 
  HLJF EUTGF U]Z] DMZFZ;FC[A VG[ HFD Z6D<,GF ;\A\WMGL JFTM HLJF EUT[ 
cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ J6"JL  K[P V[ HM.V[ TM4 HFD Z6D<,l;\CHLV[ DMZFZ;FC[AG[ Sæ]\o HM 
TD[ ;DFlW ,[XM TM C]\ 56 TDFZL ;FY[ H D°tI] 5FDLXP VF ZFHJLGL ;FY[ JRG[ A\WFI[,F 
DMZFZ;FC[A[ V[S JQF" DF8[ ;DFlWGM lJRFZ D],tJL ZFbIMP VF V{lTCFl;S W8GFG[ VG]DMNG VF5T]\ 
J6"G D/[  K[ov  
  HFD[ lJRFZ ;J[" KF\0F4 
SF-L HD{IM 5[8D[\ DF\0F4 
DMZFZ S[ TD C{ D[ZF ;D C{ EF.PPPPPPc 
Z6D, S[ ;FC[A D[Z[ V[TGF S[GF4 
V[S JZ; NG TDFZ[ Z[GFo 
DMZFZ S[ HF D[ JZ; NG ZCFIF4 
Z6D, T[ZF DFGF D[\ SCFIFPc FF$$)FF 
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lJP ;\P!(_(DF\  HFD Z6D<,G]\ VJ;FG YI]\ VG[ HFD lJEFHL UFNLV[ VFjIFP VF 
;DI XF\lTGM CTMP V[DF\ SM. U6GF 5F+ 5|;\UM AgIF GYLP VMBFGF JF3[ZMV[  ACFZJ8]\ SZ[,]\4 V[ 
;DI[ HFD lJEFHLV[ V\U|HMG[ DNN SZ[,LP!& 
 
 ÒJF EUTGM HgD H[ ZFHIDF\ YI[,M V[ DMZALDF\ 9FSMZ HLJFHL4 9FSMZ 
5'yJLZFHl;\C4 9FSMZ ZJFHL VG[ 9FSMZ JF3HLGM ZFHISF/ CTMP HLJF EUT[ VF ZFHJLVMGF 
jIJCFZ VG[ JCLJ8 56 HMIFP HLJF EUTGL VFZ\EGL Z[BFV[ DMZALDF\ 9FSMZ HLIFHLG]\ ZFHI 
CT]\P HLJF EUTGL E}lD 8\SFZF DMZAL ZFHIG]\ UFD CT]\P 
 
V[ ;DI[ DMZALGF EFIFT GFU0FJF;GF HF0[HF H]6FHLV[ 5MTFGF UFDG[ OZTL  
lS<,[A\WL SZLG[ VFH]AFH]DF\ ,}\8OF8 X~ SZL4 V[8,[ HLIFHLV[ 5[`JFGL DNNYL V[ GFU0FJF;GM lS<,M 
TM0L 5F0LG[ H]6FHL VG[ T[GF ;FYLVMG[ lJP ;\P !(5ZDF\ G;F0L D}SIFP!* 
 
lJP ;\P !(5&v5* DF\ SrKGM EF6HL DC[TM JJFl6IF A\NZ SAH[ SZJF R0L VFjIM4 
tIFZ[[ 9FSMZ HLIFHLV[ T[GM  lCDTYL ;FDGM SZLG[ G;F0L D}SIM P!( 
 
lJP ;\P !(5( DF\ DFl/IF 9FSMZ 0M;FÒG[ 9FSMZ HLIFHLV[ S[N SIM" tIFZ[ DFl/IFGF 
lD\IF6FVMV[ VFT\S DRFJ[,M4 V[GL XF\lT DF8[[ HLIFHLV[[ 0M;FHLG[[ D]ST SZJF 50IFP!)  
 
lJP ;\P !(&Z DF\ UFISJF0L ;]AF AFAFHL VF5FHL[G[ 5{;F VF5LG[ 9FSMZ HLIFHLV[ T[G[ 
DFl/IF DMS<IF4 56 AF,FHLGL ÒT G Y.P HLIFHLV[ AF,FÒG[ BR" 5[8[ C0F/F UFD VF5J]\ 50I]\P Z_   
lJP ;\P !(&# DF\ SG", JMSZ ;FY[ SZFZ SZLG[ V\U|HMG]\ VFlW5tI :JLSFIF"" 5KL XF\lTGM `JF; ,. 
XSIFP Z!    
 
      9FP HLIFHLGF  ;DIDF\ p5ZMST AF,FHLV[ lJP ;\P !(5)DF\  B\06L p3ZFJJF VFJ[,4 
tIFZ[ 8\SFZF 5Z C}D,M SZ[,MPZZ  HLJF EUT[ lSXMZ JIDF\ VF H]<D GHZ[ lGCF?IM CX[P 
 
 V[ ;DI[ lD\IF6FVMGL V[S 8M/LV[ B\EFl,0F 5Z C}D,M SZ[,M4 DMZFZ;FC[AGL 
HuIFDF\YL\ RMZL SZLG[ GF;L UI[,FP DMZFZ;FC[AG[ HF6 YTF lD\IF6FVMGF 50FJ[ UIFP V[ ;DI[ 
T[DGM tIFUEFJ5}6" jIJCFZYL DL\IF6FVMG]\ ìNI 5lZJT"G YI[,]\P  
 
V[ ;DI[ V[S ZFHFGL T],GFV[ ;\TMGM jIJCFZ RMZv0FS]GF C{IF EL\HJL N[ V[JM V;ZSFZS 
CTMP DMZFZ;FC[AGF V[JF 5|EFJXF/L jIJCFZG]\ J6"G HLJF EUT[ cDMZFZ ;FC[AGL 5ZRZLc DF\  
VF 38GFG]\ J6"G SI]" K[4 T[ HM.V[[ov 
;FW]S]\ ,. DMZFZ UIF tIF\.4 
DL\IF6[S]\ SIF ;DHF.o 
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B\EFl/I[SL HuIF D[\ T[DSM Np EF.4 
TM ZFTSF RMZL SZ6 SF.S\] VF.Pc FZ*_F 
 
5FpD[\ 5l0IF XLX GDFIF4 
U]Z] CD[ U]GF AMT SZFIFo 
CDTM C{ S]¿[SL HFTF4 
VFJTF HFTF ZM8L BFTFP        FFZ*ZFF 
 
DL\IF6F SC[ ;]GM U]Z] UM;F.4 
E}\0L GHZ[ HuIF ;FD]\ G HM.PPPPPFFZ*#FF 
 
  DL\IF6[S\] HLTL B\EFl/I[ VF.4 
  V[S lNG ZFBL Z;M. SZJF.4 
  N[X 5ZN[XD[\ OMZ\] O}8JF.PPPPPPPPPPFFZ*$FF 
 
9FP HLIFHL lJP ;\P !((5DF\ D°tI] 5FdIF4 VG[ T[G[ :YFG[ 5F8JL S]\JZ 5°yJLZFHl;\CHL 
UFNLV[ VFjIFP Z# 5'yJLZFHl;\C[ ;\U|FDHgI SM. 5ZFS|DM SIF" GYLP V[DGL IXSLlT" l;\CMGF  
lXSFZGF\ 5ZFS|DDF\ 36L UJF. K[P V\U[|H VD,NFZMGL GHZ ;FD[ H ;}T[,F l;\CG[ K\K[0LG[ T,JFZ 
H[JF VF0 ClYIFZ J0[ V[D6[ l;\CGM lXSFZ SZ[,MP V[DF\ ;M{YL 5|bIFT cSZSM80Fc GFD[ l;\CGF 
lXSFZG]\ 5ZFS|D D]bI K[P sDMZALGF GJF ZFHDC[,vgI] 5[,[;DF\ VF l;\CG[ :D'lT~5[ ZFBJFDF\ VFjIF 
K[Pf 
 
VF ZFHFGF ;DIDF\ AUY/FDF\ EST DlCNF; YI[,FP VF EST[ JZ;FN lJX[ 
ElJQIJF6L SZ[,LP T[DGL AlJQIJF6L ;FRL 50L4 V[8,[ B]X YI[,F ZFHFV[ T[DG[ A[ ;F\TLGL HDLG 
E[8DF\ VF5L4 VF 38GFG[ ALH[ H lNJ;[ DlCNF;[ ÒJTF ;DFlW ,LWLP Z$   ÒJF EUT[ VF 38GF 
;F\E/L CX[P 
 
             9FP 5°yJLZFHHL lJP ;\P !)_ZDF\ VJ;FG 5FDTF 9FP ZJFHL UFNLV[ VFjIFP V[D6[ 
HLJF EUTGL HgDE}lD 8\SFZFDF\ lJP ;\P !)_# DF\ lS<,M AF\wIMPZ5  
 
T[DGM ZFHISF/ XF\lTGM CTMP VF DC[,GL AFH]DF\ HLJF EUTG]\ ZC[6F\SG]\ DSFG 
VFJ[,]\ K[P HLJF EUT[ VF lS<,M A\WFTF GHZ[ HMIM CX[P   
 
 9FP 5°yJLZFHHL lJP ;\P!)Z& DF\ VJ;FG 5FDTF 9FP JF3HL UFNLV[ VFjIFP 9FSMZ 
JF3Ò VG[ D6LAF.GL 5[|DSYF V[ ;DI[ DXC}Z AG[,LP VF D6LAF.G]\ VJ;FG YTF T[GL IFNDF\ 9FP 
JF3HLV[ DMZALDF\ DrK] GNLGF SF\9[ :DXFG VG[ GNL p5Z 3F8 A\WFjIFP VF ZFHJLV[ TLY"IF+F SZL 
VG[ tIFZ AFN !_( EFUJT 5FZFI6 A[;F0LP D6LGF 5|[DGF 5|TLS~5[ TFH DC[,GF VG]SZ6~5 
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cD6LD\lNZc AF\WJFDF\ VFjI]\P #_ ,FBGF BR[" AGFJ[,]\ VF V{lTCFl;S :YF5tIG]\ AF\WSFD ## JQF" 
RF,[,]\\P VF ZFHJLGF ;DIDF\ DMZALDF\ ch},TM 5],c VG[ c5F0F5],c H[JF DCtJGF V{lTCFl;S 
AF\WSFDM 56 YIFP JF3HL 9FSMZG]\ VJ;FG lJP ;\P !)*( DF\  YI]\P Z&  
 
9FSMZ JFWHLV[[[ S[8,FS V[JF SFIM" SIF" 5lZ6FD[ DMZALG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5|YD ZFHIG]\ 
:YFG D?I]P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{ 5|YD lJDFG VG[ OM0" DM8Z 56 T[D6[ BZLNLP ;F{ZFQ8=DF\ JLH/L VG[ 
8[l,OMGGL ;F{ 5|YD jIJ:YF T[D6[ SZLP ;F{ZFQ8=DF\ ;F{ 5|YD KF5BFG]\ DMZALDF\ X~ YI]\P 9FP JF3HL 
9FSMZG[ :YFG[ DMZALGL UFNLV[ 9FSMZ JF3Ò ALHFv9FP ,BWLZHLV[ A[9FP Z* T[VM 5|UlTXL, 
lJRFZ;Z6L WZFJTF CTFP T[D6[ DMZALG]\ lJlJW 1F[+[ VFW]lGSLSZ6 SI]"P T[D6[[ VG[S ;FDFlHS 
;]WFZFVM SZLG[ 5|HFDF\ IX 5|F%T SIM"P  
 
VF ZLT[ HLJF EUT[ 5MTFGF HLJGSF/DF\ DMZALGL UFNLV[ 9FP lHIFHL4 9FP 
5°yJLZFHHL4 9FP ZJFHL VG[ 9FP JF3HLG[ HMIFP V[ ZLT[ HFDGUZGF HFD HXFHL4 HFD ;TFHL4 HFD 
Z6D<,HL4 HFD lJEFHL V[D RFZ ZFHJLVMGM ZFHISF/ HMIMP 
 
ÒJF EUTGF HLJGSF/ NZdIFG lJP ;\P !)!#v.P ;P!(5* GM A/JM VG[ V[ 5C[,F 
lJP ;\P !((5v.P !(!)GL VFH]AFH] B[,FI[, HMULNF; B]DF6G]\ ACFZJ8]\ 56 VFJL HFI K[P 
 
  HMULNF; B]DF6GF XL, VG[ 1Fl+IJ8GF\ ,MSSlJVMV[ EZ5}Z JBF6 SIF" K[P VFJ]\ H 
ALH]\ ACFZJ8]\ ,]\lWIFGF AFJFJF/FG]\ CT]\P VF AFJFJF/FV[ U|F\8 GFDGF V[S V\U|H VD,NFZG[ 5S0LG[ 
ULZDF\ S[N SZ[,P K[J8[ AFJFJF/FG[ lJ;FJNZ 5ZU6FDF\ EFU VF5LG[ ;DFWFG SZLG[ U|F\8G[ 
KM0FJ[,P Z(  VF V{lTCFl;S 5ZFS|DGL 38GFVM HLJF EUT[ ;F\E/L CMIP 
               
£FZSF VG[ VMBFGF JF3[ZM VFhFNLGF RFCS CTFP T[VM K[S lJP ;\P!(*&YL UFISJF0 
VG[ V\U[|H ;ZSFZ ;FD[ lJN=MC SZTF ZC[,FP V[DGF VFU[JFGMDF\ HMWM DF6[S4 VG[ D}/] DF6[S D]bI 
CTFP T[D6[ lJP ;\P !)_$DF\ VMBF VG[ £FZSFGL VF;5F;GF S[8,FS 5|N[X 5Z 5]Go 5MTFGM SAHM 
HDFJL NLW[,P V[ 5KL lJP ;\P !)_5DF\ VMBF VG[ £FZSF 56 SAH[ SZ[,P UFISJF0[ JF3[ZM ;FD[ 
V\U|HMGL DNN DFUTF SG", 0MGMJF,GL ;ZNFZL GLR[ lA|l8X VG[ UFISJF0LYL  OMHMV[ A[8 VG[ 
£FZSF 5Z VFS|D6 SI]"P T[DF\ JF3MZMGL CFZ Y.P 0MGMJF,GF VFN[XYL D\lNZM 5Z ,}\8 R,FJJFDF\ 
VFJ[,LP T[GF 5|tIF3FT~5[ ;M{ZFQ8=GF ZFHFVMGM ZMQF EE}SL pL9IMP T[GF 5lZO,~5[ ;ZSFZ[ B[N 
jIST SIM"4 VG[ VF A\gG[ D\lNZM OZLYL A\WFJL VF5JFGM VFN[X SIM"PZ) 
 
JF3[Z JLZM K[S lJP ;\P !)Z# ;]WL lA|l8XZM ;FD[ ,0TF ZæFP VFhFNL DF8[GF V[ NL3" 
;\U|FDG[ ,MS SlJVMV[ DMS/F DG[ lAZNFJ[, K[P VF XM{I"DI ;\U|FDMGL ,MSìNI 5Z UF- V;Z 
YI[,P T[DGL 5ZFS|D UFYFG[ J6L ,[TF ZF;FVM 56 ZRFI[,F D/[ K[P H[DF\ SlJ ZFD lJZF6 S°T 
cDF6[SZF;Mc  p<,[BGLI K[P#_    
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       .P !(5* GF A/JFGL ;M{ZFQ8=DF\ SM. BF; V;Z Y. GYLP HIFZ[ VMBFGF JF3[ZMGM 
h30M .P !(5* 5C[,F\GM CTMP VG[ !(5*GF A/JF ;FY[ ;F\S/L XSFI S[ S[D m V[ V[S 5`G K[P 
                
s#f  ;FDFlHS 5lZl:YlT o 
 
               HLJF EUTGF ;DIGL ;FDFlHS 5lZl:YlT HM.V[ TM  V[ ;DI[  7FlTjIJ:YFGF  
5ZFS|DM JWL UIF CTFP GFT ACFZ D}SJFGL 7FlTGL ;¿FGM SFINF J0[ V\T VFjIM CMJF KTF\ VFH[ 
56 7FlT;\:YF GFA}N Y. GYL4 TM HLJF EUTGM ;DI V[8,[ C/FC/ 7FlTJFNGM ;DI CTMP GFT[ 
GSSL SZ[,F WMZ6MG]\ p<,\3G SZGFZG[ GFT ACFZ D}SJFDF\ VFJTF VG[ C]SSMv5F6L T[DH ZM8Lv 
A[8L jIJCFZ A\W SZL N[JFDF\ VFJTMP SM. 56 DF6; GFTGF lGIDMGL cV{;L T{;Lc SZTF 5C[,F 
CHFZJFZ lJRFZ SZTMP 
 
V[ ;DI[ VG[S GFTMGL EZDFZ CTLP lJP ;\P !((# DF\ AMZ 0[., GFD[ V\U|[H[ 7FlTVMGL 
GM\W6L SZFJ[,LP tIFZ[ DF+ ;}ZTDF\ Z_* H[8,L 7FlTVM CTLP SlJ N,5TZFD[ c7FlT lJX[GM lGA\Wc 
DF\ V[GL GM\W ,.G[ ;/UTL ;D:IFG[ 5|HF ;FD[ D}S[,LP VFHGL  H[D tIFZ[ 56 ;DFH 7FlT~5L 
RM;,F\VMDF\ lJEST YI[, CTMP V[ RM;,F\DF\ UM/ VG[ T0GF GFD[ 5[8F RM;,F\ CTFP ;M{ 5MT5MTFGF 
UM/ VG[ T0DF\ H SgIF jIJCFZ SZTFP VFHGF H[JF GFT ACFZGF ,uGMGF\ 5ZFS|DM SZJFGL SM.S 
HJ<,[H lC\DT SZT]\P VF\TZ7FTLI ,uG SZGFZG[ GFT ACFZ D}SFJ]\ 50T]\P GFTGL ;HF E,E,FG[ 
W|}HFJL N[ V[JL CTLP GFT 58[,MGM Z]VFA 56 EFZ[ CTMP GFTDF\ T[GM 50IM AM, p5F0L ,[JFDF\ 
VFJTMP 
 
   V[ ;DI[ ;M{ZFQ8=GF\ ZHJF0F\ 56 5MTFGF cU[h[8c DF\ ZFHIDF\ 7FlTV[ DFgI SZ[,F 
WFZFWMZ6M 5|U8 SZTFP 5|UlTXL, U6FTF DMZAL ZFHIDF\ ;]WFZ[,M 58[, 7FlTGM GFTWFZM VF 
5|DF6[ CTMo #! 
 
V[ ;DI[ AF/,uGM YTFP JZSgIF GFGF CMI tIFZ[ ;U56 YTFP T[G[ c3Ml0IFG]\ 
;U56c SC[JFDF\ VFJT]\4 V[8,]\ H GlC4 V[DF\ V[S ;U56 YFI 5KL ;FD[ ;FDFGF ALHF ;U56 DF8[ 
NLSZLGL ZFC HMJFDF\ VFJTLP NLSZLGM HgD YFI 5KL T[G]\ ;FD;FD[G]\ ;U56 GSSL SZL ZFB[,F 
D]ZlTIF ;FY[ YT]\P V[DF\ HM ;U56 SZJFGL DGF SZJFDF\ VFJ[ TM GFTG[ N\0 EZJM 50TMP N\0 G 
EZL XSGFZG[ GFT ACFZ D}SJFDF\ VFJTFP 
 
 JZ SZTF\  SgIFGL p\\\\\\DZ GFGL CMI TM 56 ,uG SZL N[JFDF\ VFJTFP V[DF\ 56 GSSL 
SZ[,F VOZ lGIDM CTFP 5\RGL ;F1FL4 5C[,L C]TFX6LV[ CFZ0M4 3Ml0IFGF ;U56GF ~P !&q 
lJJFCGM ~P !q 5M\B6FGM ~P !q JZ51FGFV[4 SgIF 51FJF/FG[ VF5JFG ZC[TFP V[DF\ O[ZOFZ 
SZGFZG[ GFTG[ N\0GLI ZSD EZJL 50TLP N\0 G EZGFZG[ GFTACFZ D}SJFDF\ VFJTFP 5]]G,"uG DF8[ 
cGFTZ]\c SC[JFDF\ VFJT]\P GFTZFGF ;U56 DF8[ JZ 51FJF/FV[ SgIF51FG[ ~P 5_!q VF5JFGF ZC[TFP 
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p\DZGM O[Z HMJFTM GlCP NLSZLGF DF AF5 ;U56 ZFBJF DFUTF CMI4 TM JZ 51FJF/F TZOYL ~P 
5_!q ;U56 K}8]\ SZJF 5[8[ SgIF 51FJF/FG[ VF5JFGF ZC[TFP SgIF 51FJF/F VF ZSD G EZL XS[4 
TM HIF\ ;]WL  G EZL XS[  tIF\ ;]WL GFT ACFZ D}SFJ]\ 50T]\P V[8,]\ H GlC 56 GFTG[ ~P Z_!q N\0 5[8[ 
EZJFGF ZC[TFP V[8,[ UD[ T[JF N]oBGL JrR[ :+LV[ HLjIF lJGF K}8SM H G ZC[TMP  
 
5]G,"uG SZJFGF CMI TM SgIFG[ DMZAL ZFHIGL CNDF\ ZC[TF D]ZlTIF ;FY[ H ,uG 
SZJFGF ZC[TFP HM V[ 5|DF6[ ,uG G YFI TM ~P Z_!q N\0 EZJFGM YTMP SgIFG[ lJJFC 5C[,F HM 
;U56 ZN SZJ]\ CMI TM ~P 5!q N\0 EZJFGM VG[ ;U56 5KL HM ,uG ZN SZJ]\ CMI TM ~P !_!q 
GFTGM N\0 JZ 51FJF/FV[ EZJFGM ZC[TM4 V[D G SZ[ TM GFT ACFZ D}SJFDF\ VFJTFP H[ UFDDF\ 
SgIF lJWJF AGL CMI V[ UFDDF\ GFTZ]\ SZJFDF\ VFJT]\ GlC4 HM V[D SZJFDF\ VFJ[ TM ~P !_!q 
GFTG[ N\0 EZJFGM YTMP 
 
ALHL 5tGL SZJL CMI TM H}GL 5tGLG]\ ,B6]\ SZJFDF\ VFJT]\ VG[ T[GF l5IZ[ D}SJFDF\ 
VFJTLP VF DF8[ JZ51F TZOYL SgIF51FJF/FG[ ~P 5!q J[, 5[8[ VF5JFGF ZC[TFP ;M/ JZ;GL p\\DZ 
YFI tIFZ[ SgIFG[ ;F;ZLV[ JM/FJJFDF\ VFJTL4  HM V[DF\ O[ZOFZ YFI VG[ JZ51F TZOYL OlZIFN 
SZJFDF\ VFJ[ TM SgIF 51FJF/FG[ ~P !_!q GM N\0 EZJFGM YTMP HM N\0 GEZL XS[ TM GFT ACFZ 
D}SFJFG]\ ZC[T]\P V[ ;DI[ GFTGF SFINFGL R]\UF,DF\YL ACFZ GLS/J]\ D]xS[, CT]\P  
 
V[ ;DI[ AFæFRFZ VG[ VF0\AZ JWL UIF CTFP T[G[ ;]WFZJF 5|ItGM YTF CTFP 
;FDFlHS ;]WFZ6FGL ;FY[ WDF"RFZDF\ ;]WFZM 56 YIMP V[ ;DI[ 5|HF 5Z H]<D G CTMP SFINFG]\ A\WG 
CT]\P V[8,[ HGÒJG XF\T CT]\P N,5TZFD[ N[XGL l:YZTFvXF\\lT lJX[ VF 5|DF6[ Sæ]\ K[ov  
 
ch[ZUIFG[ J[Z UIF J/L SF/F S[Z UIF SZGFZ4 
5Z GFlT,F HFlT,FYL ;\5 SZL RF,[ ;\;FZo 
N[B lARFZL ASZLGM SM. G HTF 5S0[ SFG4 
V[ p5SFZ U6L .`JZGM4 CZB CJ[ T]\ lCgN]:TFGPc #Z 
 
            GJL XMWBM/ VG[ IF\l+SZ6YL GJF ZMHUFZ VFjIFP ZFHFXFCLGF H],DGL T],GFV[ 
V\U|[HL ZFHIYL\ 5|HF ;]BGM VG]EJ SZJF ,FUL CTLP ZFHSLI JCLJ8DF\ 5|HFG[ lJ`JF; CTMP 
VJF"RLG I]UGF VFn SlJ GD"N[ N[XDF\ VFJ[,L l:YZTF VG[ XF\lTGL 5|Xl:T SZL K[ov 
 
cV\U|[H HCF\ ZFH K[ H],D GF N[BFIo 
pnD 9FDM 9FD AC] WZ6L WDWD YFIo 
VG[S WGJ\T UZLA ;DgIFI[ TM/FI o 
JZ] G[ ASZL A[ H6F 5F; 5F; HMJFIPc## 
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GJ HFU°lTSF/DF\ DwII]UGF DFG;GL H0TF VG[ VF/; B\B[ZFTF UIFP ÒJG TZOG]\ 
NlQ8lA\N] JF:TJ,1FL AgI]\P 5|FZaWG[ AN,[ 5]Z]QFFY" sC]]gGZf SZJF TZOGL DGMJ'l¿ 5|A/ AGLP c5|HF 
ÒJGGF ;J" 1F[+LI 5lZJT"GGF VF I]UDF\ ,[BSM VG[S lJQFIM 5Z ,BJF 5|[ZFIFPcc #$  
 
V\U|[HMGF ;LWF ;\5S"G[ SFZ6[ 5l`RDL ;\:S'lTV[ VF56L ;\:S'lT 5Z DM8L V;Z SZLP 
VF56F lJRFZM4 VFNXM" VG[ EFJGFVMDF\ VFD}, 5lZJT"G VFjI]\P VF ;F\:S'lTS 5JGYL GJF D}<IM 
:YFl5T YIFP ;DFH4 jIJCFZ VG[ S[/J6LDF\ T[DH ;FlCtIDF\ T[GL jIF5S V;Z Y.P V[G[ c;\;FZ 
;]WFZMc TZLS[ 56 VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P #5 
 
V[ HDFGM H0TF4 ELZ]TF VG[ V7FGM CTMP ESTM VG[ ;\TMV[ ;\TJF6L VG[ ;t;\U 
£FZF G{lTS jIJCFZMDF\ T[DH GLlTD¿FGF WMZ6MG[ ;]WFZJFG]\ SFI" SZ[,]\P pgDFN GlC 56 ;\IlDT 
ZLT[o H0 VFRFZ ;FD[ pCF5MC GlC 56 XF\T VG[ DÞD 5|CFZM SZ[,FP VGFRFZ lJX[ ÒJF EUT[ 
;\TJF6LDF\ 5|CFZM SIF" K[P NFZ]vDn5FG DF\;FCFZ 5Z RFABF DFZTL JF6L ZRL K[ov 
 
cDF\; BFJ[ DlNZF 5LJ[4  
CZ[ l5IFZL NFZFo 
RMZL SZ[ H]UFZ ZD[4  
SZ[ VGLlT V5FZFPc #& 
 
            ÒJF EUT lJZST CMJF KTF\ ;\;FZL ÒJG ÒJLG[ ;\;FZLVM ;FY[ jIJ;FlIS VG[ 
jIFJCFlZS pEI~5[ HM0FI[,F K[P lJQFI JF;GFVM ;FD[ ,F,A¿L 56  3Z[ K[ov 
 
cHLZ[ ULUF UMl,I]\ lJQ8FGL TF6[PPP#* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
HLZ[ EST S[cJFI 56 GHZ]\ EMUDF\PPPP#( 
 
V[ ;DI[ WD"GF GFD[ K[TZl5\\\0L JWL U. CTLP :+LVMG]\ XMQF6 YT]\P V[ ;DI[ GFZLGL 
VJNXF  CTLP ÒJF EUT[ ;FW]AFJFGF 5|5\RM 5Z S8F1F SIM" K[ov 
 
cV[JF Sl/I]UGF ;F3] S58L4  
SDF. lJgIF p\\DZ BMX[o 
HLZ[ ,MEL ,F,RL S]l0IF S]DTL4  
. TM 3MZ GZSDF\ HFX[Pc#) 
            
 V[ ;DI[ ;DFHDF\ AF/SLG[ N}W5LTL SZJFGM S]lZJFH CTMP VFG]\ SFZ6 EFZ[ NC[H 
VF5JFGL 5|YFG[ U6FJL XSFIP NC[H V[ JZlJS|IGL 5|YF CTLP ;FDFgI ZLT[ ;3/L GFTMDF\ SgIFGM 
l5TF DMEFNFZ S]8]\ADF\ 5MTFGL NLSZL VF5JF .rKTM4 VG[ VF DF8[ EFZ[ NC[H VF5JFGL T{IFZL 
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ZFBJL 50TLP WlGS VG[ ;FZF U6FTF S]8]\AGF UD[ T[JF 5]Z]QFG[ 5MTFGL SgIF DF8[ D]ZlTIF TZLS[ 
:JLSFZJF Tt5Z ZC[TFP T[G[ 5lZ6FD[ ;DFHDF\ SHM0F\GL 56 AM,AF,F CTLP NC[HGL VF 5FXJL 
5|YFV[ SgIFG[ N}W 5LTL SZJFGL lGN"I ZF1F;L 5|YFG[ HgD VF5[,MP 5]+L CtIFGM lZJFH 1Fl+IM VG[ 
5F8LNFZMDF\ 3Z SZL UIM CTMP $_  
 
SG", JMSZGF ;ìNIL 5|IF;MYL .P ;P !(_( DF\ VF W°l6T 5|YFG[ lT,F\Hl, 
VF5JFGM SZFZ YI[,M $!  5F80L NZAFZ HMZFJZl;\CHLV[ .P ;P !(&) DF\ S6AL 7FlTGL 5lZQFN  
AM,FJLG[ VF S|}Z ~l- GFA}N SZJF DF8[ SFINM SIM" $Z 
 
          UFISJF0 ;ZSFZ[ AF/CtIFG[ V5ZFW U6LG[ T[GF DF8[ ;HF 5|l;â SZ[,LP $# V[ HMTF\ 
,FU[ K[ S[ V[ lGN"I 5|YF~5L ZF1F; lJP ;\P !)Z5 ;]WL HLJTM CX[P 
 
   NLSZLG[ N}W 5LTL SZJFGL 5|YFG[ D}/YL H V[ SF/[ ;DFHDF\  :+LVMGL T\UL CTLP V[ 
T\UL VG[S 5tGL SZJFGF lZJFHG[ SFZ6[ 56 ;lJX[QF J°lâ 5FDLP S[8,LS 7FlTVMDF\ lJWJF lJJFCGL 
A\WL VG[ SgIFlJS|I SZJFGL ~l-G[ SFZ6[ 36F\ GF6F\ JUZGF\ GFlYIFVM VlJJFlCT ZCL HTFP V[JL 
H ALHL V[ SF/GF ;DFHGL lJz\ESYF SHM0F\GL CTLP WG4 S]/JFG56]\ VG[ GFT 58[, S[ GFT 58[,GF\ 
;UF\ JCF,F\ CMJFG[ SFZ6[ V5F+ GZGFZLGF\ SHM0F\ ZRFTF\ 5lZ6FD[ V[ ;DI[ c;F9 JZ;GF 5lT VG[ 
;M/ JZ;GF ;TLc GF\ NX"G YTF\P sSlJ ;]\NZD[ cBM,SLc JFTF"DF\ T[GF 5Z S8F1F SIM" K[Pf  
 
               V[ ;DI[ AF/DZ64 AF/,uGM4 lJWJFGL V;CFITF4 ~l-H0TF4 JC[DM4 AF/SLG[ 
N}W5LTL SZJFGM ZLJFH4 lGZ1FZTF4 5|DFN4 UZLAF. VFlNGF VlEXF5YL HLJG 9L\\\\UZF. UI]\ CT]\P 
VRFGS 5l`RDG]\ H[ ;F\:S°lTS VFS|D6 YI]\ T[G[ D]lSTGF\ £FZ BM,L VF%IFP SlJ GD"N SC[ K[ T[D4 5|HF 
cACFJZ]\ ACFJZ\]c HMJF ,FULP$$  
                     
          V[ ;DI H0TFGM CTMP E}Tv5|[T4 H\TZvD\TZGM V[ HDFGFDF\ 5\l0T 5MYL ;TT N}hTL 
ZC[ V[JF S|}Z 5|ItGM 56 YTFP D'tI] AFN 5|[T EMHG VG[ VgI lJlWVM OZlHIFT ZC[TLP HLJF 
EUTGF U]Z] DMZFZ;FC[A[ 5MTFGL ;DFlW 5KL E\0FZM s5[|T EMHGf SZJFGL :5Q8 GF SCL CMJF KTF\4 
T[DGF D'tI] 5KL 5|[T EMHG lJlW T[DGF lXQIMV[ SZ[,LP HLJF EUT[ cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ VF 
38GF GM\WL K[P V[ DGMJ,6DF\ AWF H A\WFIF CTFP 
 
 V[ ;DI[ VG[S S]lZJFHMYL ;DFH BNANTM CTMP U]HZFTGF S0JF S6ALVMDF\ V[JL 
5|YF  CTL S[ NLSZLG]\ ,uG l;\CGF U]Z]DF\ H YFIP VF ;DI AFZ JQF[" V[S JBT VFJTM  V[8,[ V[ 
;DI[ UD[ T[JM D}ZlTIM XMWLG[ VG[ HM D}ZlTIM G D/[ TM O},GF N0F ;FY[ SgIFG[ 5Z6FJL N[JFDF\ 
VFJTL4 VG[ 5KL O},GM N0M S}JFDF\ GFBL N[JFDF\ VFJ[ TM SgIF lJWJF SC[JFTLP 5KL IMuI ;DI[ V[G]\ 
;U56 YFI TM 5]G,"uG SZJFDF\ VFJT]\P 
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 V[ ;DIGL S]~l-VMDF\ V[S ~l- ;TL 5|YF CTLP H[ !)DL ;NL ;]WL 5|Rl,T CTLP K[J8[ 
lA|l8X ;ZSFZGF SFINFSLI 5|ItGMYL :+LVMG[ HLJTL ;/UFJL N[JFGL ~l- SF/S|D[ GFA}N YI[,LP 
HLJF EUTGF HLJGSF/ NZdIFG 56 S[8,LS :+LVM ;TL Y.G[ A/L DZ[,LP c:+LG[ ÒJTL ;/UFJL 
N[JFGL 5|YFG[ ;lT5|YFDF\ B5FJLG[ H]<D SZJFDF\ VFJTM CTMP SrK E}HDF\  ;\JT !(*$4 !()Z4 
!()( DF\ ;TL YIFGF 5Fl/IFVMDF\ T[GF\ 5|DF6M D/[ K[P $5  
 
 V[ ;DIGL U]HZFTG]\ SZ]6lR+  :5Q8 SZTF zL lSXMZ,F, DXZ]JF/F SC[[ 
K[ovcU]HZFTDF\ 5M5FAF.G]\ ZFH CT]\PPPPPPPPPPJC[DMGM E\0FZ SM. VMKM G CTMP EFuI[ SM. S]8]\A V[J]\ 
CX[ S[ H[GF  3ZG]\ SM. DG]QI ;FWFZ6 ZLT[ :+LHG E}T IMlGG[ 5|F%T YI\] G CMIP$&  
 
             V[ ;DI[ VFE0K[8GL AM,AF,F CTLP VFhFNL 5C[,F H[ l:YlT CTL T[GFYL 56 ANTZ 
l:YlT ÒJF EUTGF ÒJGSF/DF\ CTLP DF6; S}TZFYL GCMTM VE0FTM T[GF SZTF DF6;YL lJX[QF 
VE0FTM CTMP 5l`RDL ;\:S'lTGF VFUDGYL T[GF Z\U[ Z\UFI[,F ;]WFZSMV[ VFJL lJlR+ 5|YFGM 
lJZMW SIM"P lJN[XDF\ HJ]\v NlZIF5FZ HJ]\ V[ 5F5 U6FT]\P DCL5TZFD[ lJN[XGM 5|JF; SZLG[ S|F\lT 
SZ[,LP GD"N[ lJWJF ;FY[ 5]G,"uG SZLG[ NFB,M A[;F0IMP ;FDFlHS 5|lTA\WMGF 3FTSL56FYL +F;[,F 
VD]S lCgN]VM WD"5lZJT"G SZJF TZO J/[,FPc $*  
 
cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TMV[ VF E[NZ[BF E}\;JFGM 5|IF; SZ[,MP BLD;FC[A[ 
l+SD;FC[AG[ NL1FF VF5LG[ S|F\lT SZL CTLP T[DF\YL  JF0LGF ;\TMGL V[SWFZF JCL H[DF\ NF;L ÒJ6 
H[JF ;\TM D?IFP  
    
 VF ;DI[ lX1F6 £FZF ~l-VM VG[ V\WlJ`JF;GF\ SMR,F\G[ TM0JF DF8[G]\ VF\NM,G X~ 
SZJFDF\ VFJ[,]\P V[DF\ ZFHF ZFDDMCGZFI4 S[XJR\N=;[G4 DCFN[J UMlJ\N ZFG0[4 DClQF" NIFG\N 
;Z:JTL4 :JFDL lJJ[SFG\N4 V[GL A[;g8 JU[Z[ VF VF\NM,GGF 5|6[TF CTFP ;]WFZ6F DF8[ :YF5[,L 
;\:YFVM VFH[ 56 SFI"XL, K[P H[DF\ A|ï;DFH4 5|FY"GF;DFH4 VFI";DFH4 ZFDS°Q6 lDXG VG[ 
lYIM;MlOS, ;M;FI8LGL 5|J°l¿VM GM\W5F+ CTLP$( 
 
      HLJF EUTGL HgDE}lD VG[ SD"E}lD 8\SFZF ZC[,LP 8\SFZFDF\ HgD[,F NIFG\N ;Z:JTL 
H[JF S|F\lTSFZL ;DFH;]WFZS lJP ;\P !((_v!)#_ s.P !(Z$v!((#fHLJF EUTGF ;DSF,LG 
CTFP V[8,]\ H GlC pEI 8\SFZFGL HLJF5ZF X[ZLDF\ ZC[TF CTFP D}/X\SZ[ HgDE}lD D}SLG[ ;DFH ;[JF 
SZLP HIFZ[ HLJF EUT[ 8\SFZFG[ S[gN= AGFJ[,]\P NIFG\N ;Z:JTLG[ H[ D\lNZ[ TtJ7FG YI[,]\ T[GL 
GHLSDF\ H HLJF EUTG]\ ;DFlW :Y/ VFJ[,]\ K[P HLJF EUT[ ;\TJF6L £FZF VwIFtD HIMT HF/JL 
ZFB[,LP V[S H UFDGF V[S H X[ZLDF\ ZC[TF VF ;DSF,LG ;\TM S[8,F lEgG ,FU[ K[ ¦ HLJF EUT[ 
V\TZIF+FG[ lJX[QF DCtJ VF%I]\ CT]\ VG[ V\TD]"BL ZæFP NIFG\N ;Z:JTL AlCD]"BL AgIF VG[ 
;DFHGL DF\UG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;]WFZ6F 5|J'l¿VM SZLP cVJF"RLG I]UGF 3\8GFNDF\ E/LG[ ZæFP $)    
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     ZFHSLI V\WFW\}WL4 ZFHFVMGL S}5D}\0S J'l¿4 ;DFlHS lJ;\JFlNTF VG[ VtIFRFZM4 :+LVMGL 
SOM0L l:YlT VG[ ;F\:S'lTS VFS|D6M JrR[ 56  ;F{ZFQ8=DF\ ;\T ;FlCtIGL WFZF VB\0 JCL K[P 
 
s$f WFlD"S 5lZl:YlT  o 
 
         ÒJF EUTGF ;DIGF ;M JQF"GF UF/FGM lJRFZ SZLV[ TM VG[S :Y/[ HuIFVMGL :YF5GF 
YI[,L4 lJlJW 5\YMv ;\5|NFIMGL ;[JFSLI 5|J'l¿VM RF,] ZC[,LP ;\TMV[ ;\:SFZ4 VFRFZG]\ X]lâSZ6 
SZLG[ ;DFH;[JFG]\ EULZY SFI" SZ[[,]\P V[ ;DI[ 5|HFGF DFG;DF\ ;\TMG]\ VFNZ6LI :YFG CT]\P ;\TMGF 
JRGG[ 5|DF6 DFGLG[ ÒJJFG]\ DGMJ,6 CT]\P VgGNFG4 UF{ ;[JF4 E}bIFG[ EMHG VF5GFZF ;[JFG\F 
WFDM pEF SIF"P 5|HFDF\YL H VG]NFG D/T]\P  
 
        ;\5|NFIGL lEgGTFG[ SFZ6[ SM. 56 7FlTDF\ ZM8LvA[8L jIJCFZDF\ lJwGM VFjIF GYLP 
VFH[ K[ T[D J{Q6J Jl6SM ;FY[4 H{G Jl6SMGM SgIF jIJCFZ tIFZ[ 56 RF,] CTMP 1Fl+I4 A|Fï64 
RFZ64 Sl0IF4 S]\EFZ4 S6AL4 EFl8IF4 ,MCF6F4 JU[Z[ 7FlTVMDF\ ClZHGM 56 VFJL HFI K[P H[DF\ 
SgIF 51F SALZ5\Y CMI TM JZ51F ZlJvEF6 ;\5|NFI S[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI 56 CM. XS[P VF 
ZLT[ 5\Y E[NG[ SFZ6[ lCgN]:TFGDF\ SM. EFZ[ T}8O}8 YI[,L GlCP ;M{ lCgN] TZLS[ H ZC[TFP VFG\] z[I 
,MSMGL WD"z£F VG[ pNFZ lJRFZ;Z6LG[ VF5L XSFIP 
 
;FDFgI ,MSMDF\ V[ ;DI[ lX1F6GM EFZ[ VEFJ CTMP VF SFZ6[ V7FGTF VG[ 
V7FGTFHgI V\WzâFG]\ 5|FA<I CT]\P V7FG VG[ H0TFGF[ YZ HLJGGF H]NF\ H]NF\ 1F[+M 5Z HFDL 
UI[,MP HLJG ;\S]lRT VG[ lGA"/  CT]\P JF0FVM VG[ lJEFUM JrR[ ;\:S°lTG] JC[6 D\N Y. UI]\ CT]\P  
 
c.ZFGLVM4 IJGM4 U|LS4 XS4 C]64 VFZA4 D,[rK H[JF S[ T]SL"4 UhGL4 3MZL VG[ 
DMU,M4 5M8]"ULh VG[ O||[gR K[<,[ V\U|[H XF;G JU[Z[GM 5|J[X YIMP ;F\:S'lTS VFS|D6MV[ ;TT 
VF3FTM VF%IF4 KTF\ lJWDL"VM ;FD[ 8SL ZC[ V[J]\ ;F\:S'lTS A/ 5|HFDF\ CT]\P VG[S DFGJ ;\:S'lTG]\ 
:YF5G ptYF5G YI]\P 5|CFZM JrR[ 56 EFZTLI ;\:S'lT 8SL ZCL4 T[G\] SFZ6 VF56F J[Nv p5lGQFNŸ4 
A|Fï6U|\YM4 VFZ^ISM4 A|ï;}+4 EUJNŸULTF S[ ZFDFI64 DCFEFZT H[JF DCFSFjIM4 WDF"RFIM"4 
IMULVM4 l;£;FWSM4 ;\TM ESTM VG[ DZDL SlJVMo E,[ 5\Y 5Z\5ZFYL V,U CMI 56 lJN[XL 
;\:S'lTVMGF\ VFS|D6M JrR[ 56 ,MSWDL" ;\:SFZM HF/JL ZFbIFP T[GL 5FK/ VF56F ZC:IJFNL 
DZDL ;\T SlJVMGL 5Z\5ZFVM VG[ ;FlCtI SFZ6E}T K[P 5_ 
 
        GJF I]UGM 5JG O}\SFTF 5|HFDF\ HFU'lT VFJL4 ,MSS<IF6 DF8[ VG[S 5\YM VG[ ;\5|NFIM 
5|SFXDF\ VFjIFP D}/DF\ TM lCgN] WD"GF OF\8F CMJFYL ;F\:S'lTS V[STFDF\ SM. lJ1F[5 50IM G CTMP 
;FDFlHS 5|F;\lUS ZM8LvA[8LGF jIJCFZDF\ SM. V\TZFIM VFjiFF GlCP 5\Y E[NG[ SFZ6[  lCgN] 
;DFHDF\ SM. EFZ[ T}8O}]8 Y. G CTLP cZlJvEF6 ;\5|NFIc VG[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ TM VG[S 
7FlTVMGM X\E] D[/M CTMP pNFZ WD"lJRFZ6FG[ SFZ6[ V[STF 8SL ZC[,LP ;{SFVMYL EFZTDF\ VFJL 
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J;[,F4 D]l:,D VF¶l,IFVMV[ 56 ElSTGL lCDFIT SZ[,LP 5|FY"GF VG[ V<,FCGL A\NULV[ lCgN] 
D]l:,D JrR[ V[B,F;G]\ JFTFJZ6 pLE]\ SZJFDF\ p5IMUL 5}ZJFZ YI]\P cEFZTLI ElST 5|JFCDF\ 
ZlCD4 NFN] H[JF Dl]:,D EST SlJVM Y. UIFP cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ NF; CMYL4 ;F\. SZLDXF 
H[JF D]l:,D ;\TM lXl1FT Y.G[ ;DgJIJFNL 5|JFC JC[TM ZFbIMP lJlEgG HFlTVM V[S ALHFDF\ 
E/LG[ lCgN] TZLS[ l:YZ Y.P WZTLGF KMZ\] AGLG[ ZæFP5!                        
          
 ÒJF EUTGF ;DIDF\ :DFT" ;\5|NFI4 5]lQ8DFU"4 ZFDFG\NL 5\Y4 ZFD :G[CL ;\5|NFI4 
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFI4 SALZ 5\Y4 5|6FDL ;\5|NFI JU[Z[ VG[S ;\5|NFIM Vl:TtJDF\ CTFP5Z  
 
             :DFT" ;\5|NFI X{JElSTG[ 5|FWFgI VF5GFZM XF:+MST ;\5|NFI K[P U]HZFTDF\ 5|FRLG 
;DIYL  H lXJ p5F;GF YTL VFJL K[P HJ<,[ H V[J]\ SM. UFD CX[ S[ HIF\ RMZFDF\ ZFD S[ S°Q6 G 
5}HFTF CMI4 VG[ UFDGL ACFZ DCFN[J G 5}HFTF CMIP VF ;\5|NFIG]\ D]bI :YFGS SrKGF WL6MWZDF\ 
K[P H[GF ;\TM cSFGO8Fc SC[JFI K[P T[ p5ZF\T :DFT" ;\5|NFIGF ;\TMDF\ ;gIF;L4 IMUL4 H\UD4 5ZDC\;4 
V3MZL4 pwJ"AFC] VG[ VFSFXD]BL JU[Z[ 5|E[NM 56 K[P 
 
 5]lQ8DFU" ;\5|NFIDF\ UM5LEFJ[ S°Q6ElST D]bI K[P S°Q6G[ TG4 DG VG[ WGYL ;Dl5"T 
YJ]\ V[ VF ;\5|NFIGL lJlXQ8TF K[P VF ;\5|NFIGF VG]IFILVM AC]WF prR ;J6M" CTFP 
 
 ZFDFG\NL 5\Y V[ ZFD p5F;S J{Q6J5\Y K[P V[ ;\TM EE}TWFZL VJW}TM lNU\AZ sGFUFf 
SC[JFTF VG[ ;\;FZL ;\TM ;\HMUL SC[JFTFP VF ;\5|NFIDF\ ;NFRFZ 5Z EFZ D|SJFDF\ VFJ[ K[P 
U]HZFTDF\ ;FDFgI ,MSMDF\ VF 5\YGM 5|;FZ ;FZM K[P 
 
ZFD:G[CL ;\5|NFIGL :YF5GF ZFH:YFGDF\ YI[,LP VF ;\5|NFIGF VFRFIM"V[ 5MTFGF 
;\5|NFIGM 5|FZ\E EUJFGG lXJYL YI[,M DFgIM K[P 56 V{lTCFl;S NlQ8YL HM.V[ TM V[GM pNŸEJ 
lJS|DGL V-FZDL ;NLDF\ YI[,M4 V[GF 5|YD VFRFI" NlZIF;FC[AG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\5|NFIGF 
VG]IFILVM U]HZFTDF\ 56 K[P VF ;\5|NFIDF\ ZFDGL 5}HF SZJFG[ AN,[ cZFDGFD :DZ6c 5Z JW] 
EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
 
           :JDLGFZFI6 ;\5|NFI ;CHFG\N :JFDL slJP ;\P!(#*v!((&f £FZF :YF5JFDF\ VFjIMP 
;CHFG\N :JFlDV[ lCgN] ;DFHDF\  5[;L UI[,F\ S[8,F\I[ VlGQ8M N}Z SZJF ;lGQ8 5|IF; SZ[,MP VF 
;\5|NFIDF\ VFRFZ X]lâ VG[ jI;G lJlCG HLJG 5Z BF; EFZ D}SJFDF\ VFjIMP VtIFZ[ U]HZFTDF\ 
VF ;\5|NFIGM 5|RFZ lJX[QF 5|DF6DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P zL ;CHFG\N :JFDL  VG[ HLJF EUT V[S 
ALHFGF ;DSF,LG 56 K[P 
 
5|6FDL ;\5|NFI VF ;\5|NFIGL :YF5GF zL N[JR\NHL slJP ;\P !&#(v!*!!f £FZF YI[,L4 
T[GM lJSF; N[JR\NHLGF lXQI zL 5|F6GFY slJP ;\P!&#$v!*$_f £FZF YIMP V[D6[ VM{Z\Uh[AGL 
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WDF"\W GLlTGM ;FDGM SZ[,MP V[D6[ V:5°xITF  lGJFZ6 DF8[ 56 5|IF;M SIF" CTFP VF ;\5|NFIDF\  
D}lT"G[ AN,[ T[D6[ ZR[, U|\Y cO},HD :J~5c G]\ :YF5G SZLG[  5}HG 59G SZJFDF\ VFJ[ K[P 
       ÒJF EUTGF ;DIDF\ c:DFT"c VG[ cJ{Q6J ;\5|NFIc V[ prR JU" VG[ J[5FZL JUM"DF\ 
5MTFGM 5|EFJ HDFjIM CTMP J{Q6J ;\5|NFIGL CJ[,LDF\ ElST ;FY[ SF/S|D[ VGFRFZ 56 5|J[xIM CTMP 
cZF; D\0/LVMGL ,L,Fc GF\ VM9F\ GLR[ T[DF\  jIF5S jIlERFZ 5|J'l¿ YTL CMJFYL 56 X\SF YTLP V[JL 
H ZLT[ V[ ;DI[ cDCF5\Yc jIlERFZ 5|J°l¿YL lG\NF5F+ AG[,MP ;\TSlJ HLJF EUT[ T[GF 5Z S8F1F 
SZTL ;\TJF6L ZRLG[ VF ;\5|NFIGF\ DCFD},F\ ZC:IG[ 56 5|U8 SZ[,]\ K[P 
 
      VF ;\5|NFIM p5ZF\T VF,MrI ;\TSlJ HLJF EUTGM ZlJvEF6 ;\5|NFI T[DH NFN]5\Y4 
pNF;LG 5\Y4 5LZF6F5\Y4 ;\TZFD 5\Y4 XFST ;\5|NFI4 DCF5\Y S[ DM8F5\Y H[JF lCgN] WD"GF VG[S 5\YM 
tIFZ[ 5|Rl,T CTFP cTDFD ;\:S'lT 5|JFCMG[ 5MTFGF DCF JC[6DF\ JF/LG[ ;J" WD" ;DEFJGL lJXF/ 
NlQ8 S[/JLG[ ;F{ZFQ8=GL ;\T 5Z\5ZFG]\ 30TZ YT]\ Zæ]\ P5#                  
                
           V[ ;DI[  WD" :YFGMGL IF+FV[ HJFGM EFZ[ DlCDF CTMP N[X lJN[XGF TDFD WD" 5\Y 
;\5|NFIGF VG]IFIL ;FWSM S[ ESTM IF+F lGlD¿[ V[SJFZ TM ;F{ZFQ8=GL IF+FV[ VFJLG[ S'TS'tI YTF4 
VG[ ;FW]VM 5MT 5MTFGF WD" ;\5|NFIGF l;£F\TM VG[ ;FlCtIGF\ S\9M5S\9 O[,FJM SZTFP ÒJF EUTGF 
;DIDF\ VG[S ,MSWDL" ;\T SlJVM YIFP ;\T ;DFUD4 SLT"G S[ pt;J JU[Z[ £FZF ;\TM 5|HFGL ;FY[ H 
ZC[ K[[P ;TŸ  VFRZ6GM VFN[X D}SLG[ ;]WFZJF 5|ItGM SZ[ K[P UFD[ UFDGF DF6;M ;F\5|NFlIS pt;J 
5|;\U[ VFJTF4 ;\TMG[ E[8v;MUFNM 56 VF5TFP  
 
       WD" VFRZ6 TZO JF/JF DF8[ SYF zJ64 H5vT54 J|T4 lGID VG[ ;t;\U 5Z EFZ 
D}SIM CTMP HLJF EUT[ VF jIlERFZLG[ 50SFZTL ;\TJF6L ZRL K[P JFK SFK VG[ DG lGD"/ 
ZFBJFG]\ SC[ K[¸v 
cJFK SFK DG JH|| S;M8L4  
 .  3F8L K[ ;M 38 pLTZJFGLPc  5$ 
   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 HLZ[4 H5 TLZY NFG 5]^I SZ[4  
 T[D T[D VNS[ZL OZ[Pc  55 
                    
          V[ ;DI[ V\W zâF VG[ E}JF EZF0LVMGM HDFGM CTMP DGR1F] 5Z V\W zâFGF VFJZ6[ 
VG[S 5F5FRFZM 3};L UI[,FP VFJF VFRZ6 ;FD[ ÒJF EUTGF U]Z] DMZFZ;FC[A[ p5F,\E VF5TL 
DD"JF6LDF\ Sæ]\ K[ov  
cTFZ]\ EF\0 E}JF 5F;[ DG4  
ClZGFD lJ;FI]" Z[Pc 
 
         ZlJ;FC[A[ V\W zâF VG[ JC[DMGF V[ I]UG[ 5MTFGL JF6L £FZF ;RM856[ J6"jIF K[ov 
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cH\+D\+ SZ[ SFD 8]D64  
J/L XF,LU|FD;\] ;[J[¸  
RF{N;S[ NLG AFSZF AFO[4  
E}TM SF D}B N[J[Pc 
 
  WFlD"S lJlW lGlD¿[ Dn5FG VG[ DF\;FCFZG]\ N}QF6 3Z SZL UI[,]\ CT]\P ÒJF EUT[ VF 
S|}Z lJlW ;FD[ 5|CFZM SIF" VG[ IMuI ZFC ATFJJF 5|ItGM SIF" K[P HLJF EUT[ cSZDJ[,Lc DF\ DM1F 
D[/JJF DF8[ SZJFDF\ VFJTF lJlJW SD"GM lRTFZ VF%IM K[P H54 T54 TLY" :GFG SZTFo V,}6F\ J|T 
VG[ 5J" HM.G[ NFG 5]^ I SZTFo DM8F I7 SZTF4 pL\\W[ D:TS ZC[TF VG[ V[S8F6F\ SZTFo H8F 
JWFZTF4 DFGTF SZTF4 DG D[,]\ VG[ J:T]GL RMbB. ZFBTFo S\9L A\3FJTF4 D\+ AM,TF4 XF:+FY" 
SZTF4 EUT Y.G[ WFG WA[0TF VG[ D\HLZF JUF0TFo 5}HF SZTF4 R\NG 3;TF VG[ N\0JTŸ SZTFo 
K/S58 SZTF4 VC\EFJ 3ZTF4 V[D 36F\ 36F\ 5|ItGM SZGFZF 5|tI[ ,F,A¿L WZLG[ lXBFD6 
VF5TF SC[ K[ov 
cSZDJ[,LDF\ lJ`J JL\8/F. Zæ]\ Z[ CF\4   
H[D K}8JF HFI T[D VNS]\ YFIo 
DG D]B[ SZ[ p5FI Z[ CF\4   
T[D T[D VNS]\ ~5 A\WFI Z[ CF\ c5& 
 
HLJF EUTGF ;DIGL WFlD"S 5lZl:YlT VF56[ HM.4 CJ[ V[ ;DI[ 38[,L ;F\5|NFlIS 
38GFVM HM.V[P 
 
s5f  ;F\5|NFlIS 38GFVM  o 
 
           HLJF EUTGF ;DIDF\ DMZAL TF,]SFDF\ ;F\5|NFlIS 38GFVM 38[,LP H{G WD"GF HXF 
5}H[sHP lJP ;\P!)#&q .P!((_f DMZALGF ZFHFG[ RDtSFZ ATFjIFG]\ SC[JFI K[P AUY/F UFD[ 
DlCNF; sVJ;FG lJP ;\P !)&_q .P !(_$f VG[ DL9F EUT slJP ;\P !(_*v!)_#q .P 
!*5!v!($*f Y. UIFP T[DGL ;\T;[JF4 UF{ ;[JF VG[ ;FWGF 5|bIFT YI[,LP 
 
 JJFl6IF UFD[ zLDNŸ ZFHR\N= slJP ;\P !)Z$v!)5*q >P !(&(v!)_!f VG[ 
ZFDAF.DF\ slJP ;\P !()& v !)#$q  .P !($_v!(*(f Y. UIFP VF ;\TM ;FWSMGM[ ESTM HLJF 
EUTG[ 5|tI1F E[8M YIM CX[P VYJF IF+F/]VM 5F;[YL JFJ0 D/TF ZæF CX[P 8\SFZFGL AFH]GF\ D[35Z 
UFD[ ;\T SlJ SF/]EF hF,F Y. UIFP slJP ;\P !)Z*vZ__! q.P !(*!v!)$5f SLT"G4 SFOL4 
;\wIF4 5|EFTL4 %IF,M4 YF/4 VFZTL4 lTlY4 JFZ4 5ZH4 lR\TFDl6 VG[ SÞM 5|SFZGL ZRGFVM 
SZ[,LP5*  T[ HLJF EUTGF VG]UFDL ;\TSlJ K[P A\G[GF ;\TJF6LGF\ :J~5M D/TF\ VFJ[ K[P VF 
;\TSlJV[ HLJF EUT 5F;[YL 5[|Z6F ,LWL CMJFG]\ VG]DFG SZL XSFIP 
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         HLJF EUT DMZFZ;FC[AGL ;FY[ ;\TIF+FDF\ HTF tIFZ[ JF\SFG[ZGF ,MCF6F 5lZJFZGF 
ClZEF.G[ tIF\ ;TŸ;\U YTMP JF\SFG[Z TF,]SFDF\ EZJF0 7FlTDF\ Y. UI[,F ZF6LDF ~0LDFV[ slJP ;\P 
!(_!v!(_$q .P !*$5v!($(f5(  VgG1F[+4 ;NFJ|T4 UF{ ;[JFv;\T;[JFG]\ J|T HF/JL ZFB[,]\4 
TN]5ZF\T JLZF EUT4 EHlGS SlJ ZFDNF;Ò Y. UIFP ÒJF EUT[ T[VM lJX[ JFT ;F\E/L CX[ 
VYJF 5|tI1F D?IFGM VG]EJ SZ[,M CMIP 
 
HLJF EUTG[ DMZFZ;FC[A ;FY[ HFDGUZ VJFZGJFZ HJFG]\ YT]\P HFD Z6D<,GF 
NZAFZDF\ UIF CTF4 T[G]\ J6"G 56 D/[ K[P VF HFDGUZ lH<,FDF\ V6NFAFJF ;\:YFGGF :YF5S 
D}/]AFJF4 W|M/DF\ VF\AF EUT4 EF6J0DF\ N,FZFDHL4 W|FOFDF\ H[D,HL JU[Z[ ;\TSlJVM HLJF EUTGF 
;DIDF\ H Y. UIFP HLJF EUT ;\TSlJ CM.G[ T[VMGL ;\TJF6LGF ;}ZG]\ lD,G 56 SI]"\ CX[P  
      
             HLJF EUT ;]Z[gN=GUZ4 J-JF64 ,L\A0L ;]WL DMZFZ;FC[AGL ;\T IF+FDF\ HTF CTFP 
;]Z[gNFGUZ lH<,FGL VFH]AFH]DF\ VG[S ;\TM ESTM Y. UIFP ,BTZDF\ N[JFG\N :JFDL4 D}/LDF\ 
EHlGS ;\T SlJ GFGS ;FC[A4 W|F\UW|FDF\ N[X/ EUT4 ,L\A0LDF\ ,MS ;[JS BLDNF;4 N}W. J0JF/FGL 
HuIF TM ;F\5|NFlIS VFNFGv5|NFGYL 5|EFJS VG[ 5|bIFT AGL CTLP YFGU-DF\ U[ALGFYGF lXQI D[5F 
EUT4 ;FI,FDF\ ,F,Ò DCFZFH JU[Z[ Y. UIFP5)  T[VMGL JF6L VG[ ;DFlW :Y/M VFH[ 56 CIFT 
K[P HLJF EUT[ IF+F NZdIFG 5|HFHGM 5F;[YL S[ ;FW] ;\TM 5F;[YL VF JFTM HF6L CX[4 HuIFGL 
D],FSFT[ 56 UIF CX[P 
 
HLJF EUT[ H[ JQF"DF\ ;DFlW ,LWL CTL4 V[ H JQF[" s;\P !)5_f ZFD[TJGÒGF\ lXQIF 
U\UF;TL4 T[DGF 5lT SC/l;\C VG[ ;[lJSFvlXQIF 5FGAF.GL l+5]8LV[ ;DFlW ,LWLP &_ DCF5\YDF\ 
T[DGL JF6L ,MSl5|I AGLP T[D6[ EFJGUZ lH<,FGF ;Dl-IF/F TF,]SFGF WM/F H\SXG 5F;[4 HLJTF 
;DFlW ,LWLP HLJF EUT[ ;\TM 5F;[YL VF JFT ;F\E/L CX[P U\UF;TLGL JF6L ,MSl5|I CTLP ;\EJTo 
;t;\U ;DI[ VF W8GF ;F\E/L 56 CMIP 
 
        HLJF EUTGF ;DIDF\ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TSlJ ZlJ;FC[AGF ;DFlW 5|;\U[ 
HLJF EUT[ CFY[ H CJGS}\0GL lJlWDF\ 3L CMD[,]\P l+SD;FC[A s;DFlW o lJP ;\P !(5* q.P!(_!f 
U\U;FC[A s;DFlWo lJP ;\P!((#q .P !(Z*f DMZFZ;FC[A sHuIF :YF5Lo lJP ;\P!($Zq.P!*(& 
;DFlWo !)_5q .P !*(&v!($)f&!  JU[Z[ ;F\5|NFlIS 38GFVMDF\ p5l:YT ZæFGF\ 5|DF6M T[DGL 
ZRGFVMDF\YL D/[ K[P 
 
     HLJF EUTGF ;DIUF/FDF\ R,F,F4 ;¿FWFZ4 5ZAJFJ0L4 5Fl/IFN JU[Z[ HuIFVMGL 
:YF5GF Y.P VF RFZ[I HuIFVM VFH[ 56 DlCDF WZFJ[ K[P R,F,FGF VFn :YF5S VF5FNFGF slJP 
;\P !)_&q .P !(5_DF\ CIFTf ;TFWFZGL HuIFGM lJSF; SZGFZ VF5FULUF slJP 
;\P!*(!v!(5&q .P ;P !*Z5v!(__f4 5Fl/IFNGL HuIFGF :YF5S JL;FD6 EUT slJP ;\P 
!(Z$v!((5q .P ;P !*&(v!(Z)f&Z JU[Z[ Y. UIFP VF HuIFGM DlCDF VG[ ;\TM ESTMGL 
;[JF lJX[ ÒJF EUT[ IF+F/]VM 5F;[YL ;F\E/[,]\ CX[P 8\SFZF UFD SrKv;M{ZFQ8=G[ HM0TL S0L~5 :Y/ 
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CT]\P HLJF EUT[ 8\SFZFDF\ IF+F/]VM VG[ ;\TMG]\ VFlTyI SZ[,]\P T[DG[  JFZ;FUT VF ;\:SFZM D/[,F 
CTFP 
 
s&f  X{1Fl6Sv;FlCltIS 5lZl:YlT  o 
 
          GJF I]UGF 5JGYL  lJRFZM4 VFNXM" VG[ EFJGFVMDF\ 5lZJT"G VFJTF4 5|F\T JF;LVMG[ 
;]WFZJFG]\ SFI" YJF ,FuI]\P lX1F6GL pNFZ GLlTG[ SFZ6[ lJlJW 1F[+MG]\ 7FG D[/JJFGL lNXF TZO 
J/JFG]\ YI]\P  9[Z 9[Z D\0/M D/JF ,FuIFP 5]:TSM4 JT"DFG 5+M VG[ ;FDlISM GLS/JF ,FuIFP 
VDNFJFNDF\ cU]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8Lc slJP ;\P !)_$q .P !($(f4 cA]lâJW"S ;EFc slJP ;\P 
!)_*q .P !(5!f Vl:TtJDF\ VFJLP cJZTDFG5+c slJP ;\P!)_5q .P!($)f4 cA]lâ5|SFXc slJP 
;\P!)!_q .P!(5$f4 c;tI5|SFXc slJP ;\P !)!!q .P!($5f JU[Z[ ;FDlISM X~ YIF\P 
 
c!) DL ;NLDF\ V\U|[HL JCLJ8GF 5U,[ ;F{ZFQ8=DF\ VFW]lGS lX1F6GM 5|J[X YIMP SG", JMSZ[ 
lJP ;\P !)_$ s.P !($&f DF\ V\U|[Ò U]HZFTL XF/FVM BM,JFG]\ EULZY SFI" SI]"\P lJP ;\P !)$! 
s.P !((5f ;]WLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ 55 SgIFXF/FVM CTLP lJP ;\P !)Z! s.P !(&5f ;]WLDF\ 5|FYlDS 
XF/FGL ;\bIF *! GL CTLP ZFHSM84 UM\0,4 HFDGUZ VG[ H}GFU-GF 5U,[ DMZALDF\ S[/J6LGM 
h05YL lJSF; YIMP V[ ;DIDF\ X~ YI[,L AFHL ZFHAF SgIF XF/F DMZALDF\ VFH[ CIFT K[ &# 
 
              lJP ;\P !(&Zq.P !(_(DF\ U]HZFTL EFQFFGM 5|YD XaN;\U|C VG[ jIFSZ6 ZRFI]\Ps lJP 
;\P !)!&q.P !(&_DF\ cVDNFJFN JZTDFGc 5|U8 YI]\P lJP ;\P !((_q.P !(Z$DF\ ;]ZTDF\ VG[ 
lJP ;\P !)_5q.P !($)DF\ VDNFJFNDF\ 5]:TSF,IMGL :YF5GF Y.P 5|HFDF\ HFU°lT ,FJJF DF8[ 
;[JSLI 5|J°l¿GF V[S EFU~5[ cHFT[ GlC JF\RL XSGFZG[ E[UF SZLG[ V1FZ7FG JF/F JF\RL ;\E/FJTF 
CTFP &$ 
 
           lJP ;\P !)!#q>P !(5* DF\ D]\A. I]lGJl;"8LGL :YF5GF Y.P T[GFYL prR lJnFVM VG[ 
U]HZFTDF\ VFW]lGSLSZ6 VFjI]\P lJP ;\P  !)_(q.P !(5ZDF\ jIFJ;FlIS Z\UE}lDGL :YF5GF Y.P 
lJP ;\P !)!&q.P !(&_DF\  DlC5TZFD[  .\u,[g0GM 5|JF;  SZLG[ ;FDFlHS S|F\lT SZLP lJP ;\P 
!)ZZq.P !(&&DF\ cGD"SlJTFc 5|U8 Y.P V[ ZLT[ cDwISF,LG SlJTFYL DFU" O\8FJGFZM VJF"RLG 
SlJTF 5|JFC ,MS ;],E YIMP lJP ;\P !)Z#q.P !(&(DF\ cSZ63[,Mc V{lTCFl;S GJ,SYF 5|S8 Y. 
VG[ ~5UT ;H"GGM VFlJQSFZ YIMP clJlJW I]lGJl;"8LVMGL :YF5GF 5KL WFlD"S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS 
VG[ ;F\:S'lTS JU[Z[ lJQFIMGL 5]GlJ"RFZ6F X~ Y.P&5  
 
    VF ;DI[ HLJF EUT ;\TJF6LGL WFZFG[ XaNAâ SZLG[ 5Z\5lZT 5|JFC ;FY[ VG]A\W 
HF/JJF DYFD6 SZTF CTFP  
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s*f  5|FS'lTS 38GFVM  o 
 
         5|FS'lTS 38GFVMGM lJRFZ SZLV[ TM lJP ;\P !**#q.P ;P !*!* VG[ !)_#q.P ;P 
!($* DF\ 5C[,M EI\SZ N]QSF/ VFJ[,MP lJP ;\P !(*5q.P ;P !(!) DF\ l;\W ;ZCN[ TLJ| E}S\5 
YIMP l;\W] GNLG]\ JC[6 AN,L GFbI]\4 tIFZ 5KL lJP ;\P !)_$q.P ;P !($$4 lJP ;\P !)Z_q .P 
;P!(&$4 lJP ;\P !)$5q.P ;P !(()DF\ 56 TLJ| E}S\5 YIFG]\ GM\WFI\] K[P &&  
 
          HLJF EUT[ ZFHSLI 5lZl:YlT lJX[ DF{G ;[jI]\] K[P 56 5|FS'lTS 38GFVMDF\ VlTJ'lQ8 VG[ 
VGFJ'lQ8 ;DI[ .`JZG[ 5|FY"GF SZL K[P s5|:T]T DCFlGA\WGF\ 5|SZ6v!DF\ cVFtDRlZ+FtDS 5NMc  
DF\ ;DFlJQ8 K[Pf 
 
s(f  DwISF/ VG[ VJF"R\LGSF/GL ;\lW  o 
 
  HLJF EUTGM ;DI DwISF/ VG[ VJF"RLGSF/GM ;\lWSF/ K[P V[S AFH] :JFlDGFZFI6 
;\5|NFIGL  ;\;FZ VG[ ;\:SFZ ;]WFZ6FGL 5|J'l¿VM RF,TL CTLP 7FGL SlJ WLZM SFOLVM ZRLG[4 
JF\;GL E}\U/LVMDF\ GFBLG[4 DCL GNLDF\ TZTL D}SLG[ ,MSHFU'lT SZJF DF8[G]\ VlEIFG SZTM CTMP 
EMHF EUT RFABF ,BLG[ ,MSMG[ IMuI DFU[" ,. HJFGM 5|IF; SZTF CTFP SlJ lGZF\T4 AF5];FC[A 
UFISJF0 JU[Z[ SlJVMGL 7FGDFUL" SlJTF JC[TL CTLP 
 
  VMU6L;DL ;NLGF 5}JF"W" VYF"TŸ lJP ;\P !)_&q.P ;P!(5_GF ;DIUF/FGL AC]WF 
5Z\5ZFGM 5|lT3MQF ;\E/FI K[P S[8,FS DCtJGF SlJVMV[ ,MS R[TGFG[ ;\:SFZLG[ 7FGDFU" VlED]B 
SZLP V[DF\ AF5];FC[A UFISJF04 DL9M -F-L4 ,LZ/AF.4 ;ZJ6 SF50L4 lT,SNF; VG[ lGZF\TGL 
lXQI5Z\5ZF T[DH SFG5]ZL4 0]\UZ5]ZL4 EJFGLNF; JU[Z[G[ U6FJL XSFIP&*  
  
   DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGM K[<,M l;TFZM cA\;L AM,GM SlJc NIFZFD UZALVM 
£FZF S'Q6ElSTGL ;]JF; O[,FJL ZæM CTMP TN]5ZF\T DwISF,LG ;FlCtIGF ;H"SMGM lJRFZ SZLV[ TM 
J<,E D[JF0M s lJP ;\P !(Z5 v!()&q .P ;P !*&)v!($_f4 Z6KM0HL NLJFG s lJP ;\P !(Z5 
v !()*q .P ;P!*&) v!($!f4 SlJ GZE[ZFDs lJP ;\P!(Z5v !)_(q .P ;P !*&)v!(5Zf 
JU[Z[ ;H"SM 56 ,MS HFU'lTG]\ VlEIFG ;FWGF VG[ XaN £FZF SZL ZæF CTFP DwISF,LG U]HZFTL 
;FlCtIGF V\lTD RZ6GF VF ;H"SM CTFP HLJF EUT VF ;DI UF/FDF\ DMZFZ;FC[AGF ;FlGwIDF\ 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL ;FWGF WFZFGF ;\TMGM ;CJF; SZLG[ lXl1FT VG[ NLl1FT YTF HTF CTFP 
VFlTyIEFJGFYL VF\U6[ ;\TMG]\ :JFUT SZLG[ ;t;\U SZTF CTFP 
 
   VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF VZ]6MNI ;DI[ GD"N slJP ;\P !()Zv!)#& 
q.P!(#& v!((&f4 N,5TZFD slJP ;\P !(*&$v !)$5q .P !(Z_ v!(()f4 GJ,ZFD slJP 
;\P !((# v!)#(q .P !(Z*v!(((f4 DlC5TZFI slJP ;\P !((5v !)$*q .P !(Z)v 
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!()!f £FZF ;]WFZFJFNL ;FlCtI VG[ 5|J'l¿VM 5}ZJ[UDF\ RF,TL  CTLP&(  HLJF  EUT[  VF  ;DI[  
;\TJF6LG[  C:T5|TMDF\ -F/JFGL 5|J'l¿ SZ[,LP  lJP ;\P !)Z_ YL !)5_ s.P !(&$v !()$f 
;]WFZS I]U 5]ZM YIMP&)  VF ;DI[[ HLJF EUT CIFT CTFP ÒJF EUT[ DwISF/ VG[ VJF"RLG I]UGM 
VZ]6MNI GHZ[ lGCF?IM V[D SCL XSFIP 
 
            HLJF EUT[ ;\TJF6LG[ XaNDF\ jIJl:YT SZL V[ ;DI[ 5\l0T I]UGF ;H"SM HgDL R}SIF 
CTFP 5\l0T I]UGM ;FlCtI 5|JFC 56 JC[TM YI[,MP UMJW"GZFD sHP lJP ;\P !)!!q .P !(55f4 
GZl;\CZFJ sHP lJP ;\P !)!5 q.P !(5)f4 ZD6EF. GL,S\9 sHP lJP ;\P !)!$q .P !(5(f4 SlJ 
cSFgTc sHP lJP ;\P !)Z#q .P !(&*f4 GFZFI6 C[DR\N= sHP lJP ;\P !)!!q .P !(55f4   JU[Z[ 
5|D]B ;H"SM pt;FCE[Z 5\l0T I]UGM WASFZ AGJF D\YG SZLG[ IMuI lNXFV[ J/[,F CTFP *_ 
 
              V[ ;DI[  c;Z:JTLR\N=c EFUv! slJP ;\P !)$# q .P  !((*f VG[  EFUvZs lJP 
;\P !($(q .P !()Zf cS];]DDF/Fc slJP;\P !)#*q .P  !((*f4 cSFgTFc GF8S slJP ;\P !(#Zq .P 
!((Zf JU[Z[ DCtJGL S'lTVMG]\ 5|SFXG YI\]P VF ;DI[ HLJF EUT[ ;\TJF6LG]\ DCtJG]\ ;H"G SZ[,]\P 
H[DF\ s!f cU]Z]GL VZHc slJP ;\P !)Z*q >P !((!f sZf cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc slJP ;\P !)#_q 
>P !(($f s#f clR\TFDl6c slJP ;\P !)#&q >P !()_f s$f cUZAL ZRGFVMc slJP ;\P !)#(q >P 
!()Z f JU[Z[G[[ U6FJL XSFIP  
 
          HLJF EUTGF ;DFlW 5|;\U 5}J"[ UF\WLI]UGF HIMlTW"ZM UF\WLHL sHP lJP ;\P !)Z5q .P 
;P!(&)f VG[ SP DFP D]GXL sHP lJP ;\P !)$# q .P !((*f *! JU[Z[ AF<IFJ:YF J8FJL R}SIF 
CTFP 
 
s)f  p5;\CFZ o 
 
          HLJF EUT NL3F"I] CMJFYL ;M JQF"GF UF/FGL 5,8FTL ZFHSLI4 ;FDFlHS 4 WFlD"S4 ;F|5|NFlIS 
5lZl:ylTVM HM.P VJF"RLG SF/GM pNI HMIM VG[ 5\l0T I]UGM 5|EFJ 56 HMIMP cZlJvEF6 
;\5|NFIcGM T5[,M DwIFî HMIM VG[ lJ,FTL NL5 lXBFVM 56 HM.P T[VM I]U5|EFJYL Rl,T YIF 
lJGF D}/ WFZF ;FY[ T\T] HM0LG[ ZæF4 ;\TJF6L ;FRJLG[ ZæF VG[ ;\TtJ HF/JLG[ HLjIF V[D SCL 
XSFIP ;\TGM :JEFJ TM VFJZ6 E[NJFG]\ CMI K[4 50SFZMGL ;FD[ 5FZ HJFG]\ CMI K[P T[D KTF 
;\TtJ 5|F%T YFI tIF\ ;]WL HFUlTS l:YlTVM ;FY[ ZC[JFG]\ CMI K[P  
 
 
           
* * * * * * *
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• 5FN8L5o 5|SZ6o Z 
 
s!f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6v! 
sZf cU]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS .lTCF;coU|\Yo(oD]3,SF/o V\U|HMGF U]HZFT ;FY[GF 5}J" 
;\5S"o,[P5|JL6R\N= 5ZLBo5'v  $_  
s#f  U]HP;FP.P B\0o#o E}lDSFoN,5TZFDYL S,F5Lo,[PIXJ\T X]S,o5|YD VFJ°l¿o !)*(o 5|SFXSo 
U]P;FP5lZQFNo5°P#   
s$f  cEFZT ZFHID\0/co VD°T I]P XFCo 5°P&Zv&# 
s5 f V[HG 
s&f  V[HG 
s* f cEFZT ZFHID\0/co VD°T I]P XFCo 5°P&$ 
s(f  V[HG o5°P *5v(_ 
s) f V[HG o5°P *( 
s!_f  V[HG 
s!!f  V[HG o5°P *(v*) 
s!Zf  V[HG 
s!#f  V[HG o 5°P *) 
s!$f  V[HG  
 s!5f V[HG 
s!&f  V[HGo 5°P (! 
s!*f  cEFZT ZFHID\0/co VD°T I]P XFCo 5°P&Zv&# 
s!(f  cIN]J\X 5|SFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;coB\0vZo ,[PSlJ DFWJNFG ZtG]o 5°P Z_) 
s!)f  V[HG 
sZ_f  V[HG 
sZ!f  V[HG 
sZZf  V[HG 
sZ#f  cIN]J\X 5|SFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;coB\0vZo ,[PSlJ DFWJNFG ZtG]o 5°P Z_) 
sZ$f  c;M{ZFQ8=G]\ ;\T;FlCtIc o0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]oVFJ'l¿o5|YDoJQF"oZ___o 5'v) 
sZ5f  zL NIF,HLEF. 5ZDFZsJ{NfoNIFG\N ;M;FI8L4 8\SFZFGF D]B[YL o TFP$q5q_#)! 
sZ&f  HMZFJZl;\C HFNJoc,MSHLJGGF\ DMTLcoU]HZFT ;DFRFZoZlJ5}lT"o!54 O[A|]VFZL4Z__$o 5°P 
(   
sZ*f cO},KFAoc;M{ZE5}lT"o,[Bo;M{ZFQ8=GM.lTCF;oUFUZDF\;FUZo,[PZFH[gN| NJ[o TFPZ#q!!q_#o  
5'PZ    
sZ(f  cIN]J\X 5|SFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;coB\0vZo,[PSlJ DFWJNFG ZtG]o5°P&5 
sZ)f  AMdA[ U[h[8oEFUo#o ;G[ !(5)o 5°P5(Z 
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s#_f cpLlD"oGJZRGFcoHID<,5ZDFZoO[A|]VFZLo!)*(o,[BoSlJ ZFD lJZF6L S°ToDF6[S ZF;Mo 0F¶P 
5|C,FN 58[,o 5°P5)( 
s#!f DMZAL NZAFZL U[h[8oJM<I]Do5]:TSo#$D]\o 5°P V[Do $5v$(ozL DCFZFHF ,BWLZl;\CHL 
,FIA[|ZL4 D[.G AHFZ4 DMZALP 
s#Zf  cN,5T SlJTFc oSlJ N,5ToVFJ'l¿oRMYLoJQF"o !Z)$o5'vZ)$ 
s##f cGD" SlJTFco GD"NoVFJ'l¿oALHLo 5'vZZ5 
s#$f clGA\WG]\ :J~5 VG[ lJSF;co5| VFPoHFU°lTSF/G]\ lGA\W ;FlCtIo5|SZ6v$o,[P5|JL6 NZHLo 
5'P&$ 
s#5f U]HP;FP.PB\0o#o E}lDSFo N,5TZFD YL S,F5Lo ,[P IXJ\TX]S,o 5|YD VFJ°l¿o !)*(o 
5|SFXSoU]P;FP5lZQFN o5°P#         
s#&f  C:T5|TvZ oSTF"oHLJFEUTozLlSXMZEF. B+LGL C:T5|ToRZBF lJEFUoRZBFvS|Do!) 
s#*f  H]VM 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6v!_ DF\ clGHFZ5\YGL KFIFcDF\ cO8lSIF 5Z 5|CFZc D]NMP 
s#(f  V[HG   
s#)f  V[HG  
s$_f  cU]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS .lTCF;c oU|\Yo(olA|8LXSF/o ,[PCZL5|;FN XF:+Lv 5|JL6R\N=  
5ZLBo5'v Z$! 
s$!f  V[HG  
s$Zf  V[HG  
s$#f  V[HG  
s$$f  cU]HP;FP.PB\0o#oE}lDSFoN,5TZFDYL S,F5Lo;\PIXJ\T X]S,o5|PVFP!)*(o5|SFXSoU]HP;FP 
5lZQFNo5°P!5 
s$5f  cpLlD"o GJZRGFc oDFl;So;\PHID<, 5ZDFZoGJ[dAZo!)*5o BF\ELv 5Fl/IF lJX[QFF\So 5'P 
!$_   
s$&f c;CHFG\N :JFDLco zL lSXMZ,F, DX~JF,FoGJHLJG 5|SFXGoVDNFJFNoJQF "o !)$_o5'P& 
s$*f cU]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS .lTCF;coU|\Yo(o lA|8LXSF/o ClZ5|;FN XF:+Lv5|JL6R\N= 
5ZLBo5'P  !$_  
s$(f  V[HGo cEFZTLI ;\:S°lTGL h,Sc sDwISF/ VG[ VJF"RLG SF/fo5|JL6R\N|= 5ZLBo5'P!$_  
s$)f DClQF" NIFG\N ;Z:JTL :DFZS 8=:8o 8\SFZFo 5|FRFI"ozL lJnFN[JHLoVG[ 5|FPNIF,HLEF. J{nGL 
~A~ D],FSFTo $v5v_#o ;JFZ[ ) YL !! 
s5_f c;M{ZFQ8|G]\ ;\T;FlCtIco 0F¶PlGZ\HG ZFHIU]Z]oVFJ'l¿o5|YDoJQF"oZ___o5|SFXSo ;TŸlGJF"6 
OFpg0[XG4 VFG\N VFzDo 3M3FJNZoZ___o 5'P) 
s5!f  V[HGo 5°P!#  
s5Zf  cU]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS .lTCF;coU|\YoClZ5|;FN XF:+Lv5|JL6R\N=| 5ZLBo5°P$55YL 
$5& 
s5#f  V[HG o5'v!# 
s5$f C:T5|Tv!oSTF"o HLJF EUTsV5|S8fzL lSXMEF. B+Ls8\SFZFfGL  C:T5|To lGlHIF WZDGL 
VFbIFTo 5°P !!& 
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s55f  V[HGoC:T5|TvZo VFZFlW EHG lJEFUoEHG S|Do5) 
s5&f  V[HGoC:T5|TvZo SZDJ[,Lo 5'P!)_ 
s5*f c;M[{ZFQ8|G]\ ;\T;FlCtIco ,[P0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o 5|YD VFJ'l¿oZ___o 5|SFXSo ;TŸlGJF"6  
OFpg0[XG4 VFG\N VFzDo 3M3FJNZG[ VFWFZ[ 
s5(f  V[HG 
s5)f  V[HG 
s&_f  V[HG 
s&!f  V[HG 
s&Zf  V[HG   
s&#f  c5lYSc o+{DFl;SoH}Go))oZMlCT 5\0IFGM ,[Bo5'P# YL ) 
s&$f cU]HP;FP.PB\0o#oE}lDSFo N,5TZFDYL S,F5Lo ;\q,[PIXJ\TX]S,o 5|YD VFJ°l¿o!)*(o 
5|SFXSo U]HP ;FP 5lZQFNoo5'v!! 
s&5f  V[HG 5'v)( )Z   
s&&f  c5lYSco +{DFl;So HFgI]vO[vDFR"oJQF"oZ__!o5'P!& 
s&*f cDwISF,LG U]HZFTL 7FGDFUL" SlJTFco0F¶P A/J\T HFGLo 5F`J" 5|SFXGoVDNFJFNo5|YD 
VFJ°l¿o5°P$) 
s&(f  U]HP ;FP .PB\0o#o E}lDSFo N,5TZFDYLS,F5Lo ;\q,[PIXJ\TX]S,o5|YD VFJ°l¿o!)*(o 
5|SFXSoU]HP ;FP5lZQFNoG[ VFWFZ[ 
s&)f  V[HG 
s*_f  V[HG 
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s!f  5|:TFJGF  
  
sZf  ;\5FlNT ;FlCtI 
 
s#f  D}/ C:T5|T v ! VG[ Z DF\ 5|F%T ;FlCtI 
 
s$f  C:T5|Tv! DF\ ;\U°lCT ;FlCtI  
 
s5f  C:T5|TvZ DF\ ;\U°lCT ;FlCtI   
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s!f  5|:TFJGF  o 
 
 5|:T]T DCFlGA\WDF\ VF56[ ;\TSlJ ÒJF EUTGL ;\TJF6LG]\ VwIIG SZJFG]\ K[P T[DG]\ 
;FlCtI ;\T;FlCtIGF JU"DF\ VFJ[ K[P T[DG]\ ;FlCtI ;H"G T[DGF J\XH 8\SFZF l:YT :JP 
VD°T,F,EF. B+L 5F;[YL 5|F%T YI[,L4 N[J GFUZL l,l5DF\ ,BFI[,L C:T5|Tv! VG[ C:T5|TvZ DF\ 
;\RJFI[,]\ D/L VFJ[ K[P ÒJF EUTGF\ ;H"GGM VeIF; SZTF HF6JF D/[ K[ S[ T[DG]\ ;FlCtI lJ5], 
5|DF6DF\ J{lJwI;EZ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ T[DGF CFY[ ZRFI[, ;DU| ;FlCtIG[ C:T5|TDF\ 5|F%T 
VG]S|D 5|DF6[ D}SJFGM p5S|D K[P 
 
sZf  ;\5FlNT ;FlCtI  o 
  
              HLJF EUTGF\ 5|F%T ;FlCtIG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ DMZFZ;FC[AGF SM. lXQI[ T[DGF 
H[8,L DF+FDF\ ;FlCtI ;H"G SIF"G]\ DFZL HF6DF\ VFjI]\ GYLP cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TSlJ 
ZlJ;FC[A 5KLGF S|D[ VFJL XS[ T[8,]\ lJ5], VG[ ;D'â ,FU[ K[P T[DGF\ ;FlCtIDF\ ;\TJF6L 
lJX[QF~5DF\ D/[ K[P T[DGL ;\TJF6L SIF\S ;\5FNG U|\YMDF\  D/[ K[P H[DF\ cEF6ULTF V[J\ EF6 JF6Lc4 
cVFtDlJ,F;c4 cZlJvEF6 ;\5|NFIGL JF6Lc4c5NvEHGv;}lRc4 c;T ;FC[AGL ;ZJF6Lc  JU[Z[ 
U|\YMDF\ ÒJF EUTGL ZRGFVMG]\ ;\5FNG S[ SIF\S pNFCZ6 ~5[ D}SJFDF\ VFJ[,L S0LVM D/L VFJ[ K[P 
V[ DF+ c5FX[ZFDF\ 5}6Lc H[8,]\ U6FJL XSFIP  
 
HLJF EUTGL ZRGFVM VMKL 5|SFlXT YI[,L K[P H[ ZRGFVM 5|SFlXT YI[,L T[G]\ 5]Go 
5|SFXG S[ ;\:SZ6 YI]\ CMI V[JL l:YlTVMDF\YL 5;FZ YJFG]\ AgI]\ GYLP  T[DGL ZRGFVM V,UV,U 
C:T5|TMDF\ S[ S\9M5S\9 ;\RJFI[,L GYLP VFWFZE]T V[S H C:T5|TDF\YL ZRGFVM  ;\U°lCT  YR[,L 
CMJFYL 5F9E[NGM 5|xG pLEM YTM GYLP 5|SFlXT ZRGFVMGL S0L ;\bIF IYFJT H/JF. ZC[ K[P SIF\S 
XFlaNS O[ZOFZM K[ H[DF\ VY"EY"A[N pLEM SZ[ V[JL l:YlTVM  YI[,L GYLP V[ ZLT[  HM.V[ TM  
HLJF EUTGL ;\TJF6LG[ RRF":5N AGJ]\ 50[ S[ RRF"GL ;ZF6DF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ V[JL l:YlTVM GYLP 
HLJF EUTGL 5|SFlXT ZRGFVMDF\  5NvEHG sS], #(f VG[ clR\TFDl6c4 cU]Z]DlCDFc D/LG[ S], 
$_ YFI K[P T[DGL V5|SFlXT ZRGFVMDF\ $&! ZRGF ,3] SNGL VG[ #_ ZRGF NL3" SNGL D/[ K[P  
 
8\SFZFGL  C:T5|TvZDF\  Z#& 5FGF\  ;]WLGL ;\bIF  K[P Z!! 5FGF\ ;]WL ZRGFVM D/[ 
K[P SIF\S 5FGF\GM  S|D  H/JFTM  GYLP SIF\S V[SFN 5\lST S[  V[SFN A[ XaNM DF\0 D/[ K[P V[JL V\TGF\ 
5FGF\VMGL  l:YlT K[P   
 
         cDMZFZ;FC[AvV[S VF,MRGFtDS VwIIGc DCFlGA\WDF\ 0F¶P DGCZA[G UMWlJIFV[ 
DMZFZ;FC[AGF lXQIMGM 5lZRI VF5TL JBT[ ÒJF EUTGF ;FlCtI;H"G lJX[ VF,MRGF SZTF Sæ]\ 
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K[ S[4 HLJF  EUTG]\ 5|NFG J{lJwI5}6" VG[ lJ5], K[P DMZFZ;FC[AGF SM. VgI lXQI[ ÒJF EUT 
H[8,L DF+FDF\  cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ 5MTFGM OM/M VF%IM GYLP! 
 
;\XMWS[ lJUTM VF5TF VFU/ SC[ K[ S[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ ÒJF EUT H V[S V[JF 
SlJ K[P H[6[ p3F0L VF\B[ DCFDFU"GF 5|EFJG[ 5MTFGL JF6L £FZF jIST SIM" CMIP VG[S 5NDF\ ÒJF 
EUT[ DCFDFU"GM DlCDF UFIM K[P Z 
 
           ÒJF EUTGL VG[S lJX[QFTFVMDF\GL V[S lJX[QFTF ,[B[ VF lJWFG  SZ[,]\ K[4 ÒJF EUT[ 
DCFDFU"GL KFIFJF/L lJ5], DF+FDF\ ZRGFVM ,BFI[,L D/L VFJ[ K[P T[GM VeIF; SZTF\ VF lJWFG 
IMuI ,FU[ K[P ;\XMWS[ ÒJF EUTGL S'lTVMGM 5lZRI VF5JF DF8[ cB\EFl,0FGL C:T5|T c GM VFWFZ 
,LWM K[P V[J]\ SC[ K[P 8\SFZF ÒJF EUTGF ;DFlW :Y/GL D},FSFT ,LWL s!&v#v)*f V[J]\ SC[ K[P 
T[VMGF JFZ;NFZ 5F;[ H.G[ T5F; SZL GYLP T[D6[ ;FlCtI ZRGFVMGM 5lZRI VF%IM K[4 VG[ 
HLJF EUTGL  H[ ZRGFVM ATFJL K[4 T[ GLR[ 5|DF6[GL K[ov 
 
s!f     lR\TFDl6 v !           
sZf     lR\TFDl6 v Z           
s#f     lR\TFDl6 v #           
s$f     A,L\ VFbIFG              
s5f     5|C,FNFbIFG               
s&f     CZL`R\N=FbIFG             
s*f     U]Z]G[ VZH                
s(f     U]]Z]G[ VZH                
s) f    DM\DF.GL VZÒ           
s!_f   DMZFZ;FC[AGL 5ZRZL   
s!!f   lGlHIF WZDGL VFbIFT  
s!Zf   DMZFZ;FC[AGL HgDM+L   
s!#f   AU,F C\;SF V\U     
      
            p5ZMST ZRGFVMDF\GL  5 YL ) S|D ;]WLGL ZRGFVM C:T5|TvZ DF\ K[P V[ l;JFIGL 
ALHL ZRGFVM C:T5|Tv! DF\ K[P HLJF EUTGL NL3" ZRGFVM VG[ VgI ;H"G lJX[ 5lZRI VF5TF 
;\XMWS SC[ K[ S[4 cVF p5ZF\T K}8S 5NM 56 XTSFlWS ,bIF\ K[P H[DF\ K\N4 lJQFI  VG[S 5|SFZG]\  
J{lJwI K[P ;JM"rR EFZ TM ÒJF EUT[ U]Z]ElST 5Z D}SIM K[P :Y/[ :Y/[ ;DFHGF N\EG[ KM<IM K[P 
:Y/[ :Y/[ 7FGElSTGF\ hZ6F\ JCFjIF\ K[P 5MTFGL JFTG[ ;RM8 ATFJJF cA\U,Mc4 cRZBMc4 cR}\N0Lc 
H[JF ~5SMG[ K}8YL V5GFjiFF K[P TM SIF\S VFtDRlZ+FtDS 5NM 56 K[Pc # 
 
               ;\XMWS[ DMZFZ;FC[AGF lXQIMGM 5lZRI VF%IM K[P T[DF\ SIF\S SIF\S SFjI 5\lSTVM D}SL 
K[P ÒJF EUTGF ;FlCtIGM 5lZRI VF5TL JBT[ SFjI 5\lSTVM D}SL GYLP VgI U|\YMGM p<,[B 
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SZLG[ SC[ K[ S[4 YM0LS ZRGFVM cZlJvEF6 ;\5|NFIGL JF6Lc DF\ ;\5FlNT YI[,L K[P VFU/ SC[ K[ S[4 
clJ5], ZRGFVM CH] V5|U8 50L K[Pc $ 
 
             D}/ C:T5|T v! VG[ Z zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf  5F;[ K[P ,F, HD6vJ:+DF\ 
JL\8F/LG[ S]/N[JL DMDF. DFTFÒGF\ D\lNZDF\ ;FRJLG[ 5}HGvVR"G DF8[ ZFB[,L K[P VF C:T5|TTM 
5}J"HGL ;\5l¿ K[P ÒJFAF5FG]\ ;\EFZ6]\ K[P SM.G[ VF5JF DF8[ ;FC; SI]"\ GYLP5  V[J]\ T[DGF J\XHG]\ 
DFGJ]\ K[P  
 
             C:T5|TDF\ ;\RJFI[,F\ T[DGF\ ;FlCtIGM VeIF; SZTF VJxI SCL XSFI T[D K[ S[ 
VtIFZ ;]WLGF ;\XMWSM VG[ ;\5FNSMV[ ÒJF EUTGF ;FlCtI ;H"G lJX[ H~ZL RRF"VM SZL CMI S[ 
SIF\S ;\5FNG DF8[ S'lTVM D}SL CMI K[P T[DF\ cEF6 ULTF V[J\ EF6 JF6Lc U\|YGM H VFWFZ ,LWM K[P 
D}/ C:T5|TGM VFWFZ ,LWM  GYLP 0F¶P UMWlJIFV[ H[ S'lTVMGL 5n ;\bIF NXF"JL K[P T[ 56 V5}6" K[P 
V[J]\ 8\SFZFGL D}/ C:T5|TMGL ;FY[ ;ZBFJTF ,FU[ K[P 
 
      cEF6ULTFc DF\ ÒJF EUTGL ZRGFVMG]\ ;\5FNG YI[,]\ K[P T[DF\ U]Z] DlCDF4 K\N4 N}CF4 
lR\TFDl64  l,l5SF4 U65lTG]\ EHG4 DN=F B[RZLG]\ 5N4 R}\N0LGF\ 5N4 JLZFGF\ 5N4 RZBF  JU[Z[ D/[ 
K[P&   
          cVFtD lJ,F;c DF\ V[S ZRGF ;\5FlNT YI[,L K[P ;\5FNS[ EHG Sæ]\ K[P 56 VF ZRGFG]\ 
:J~5 HMTF  cK\Nc  5|SFZGL K[P  
 
5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\  H[ S'lTVMGF cGFDFRZ6c DF\ STF" TZLS[ ÒJF EUTGF GFDGM p<,[B 
YIM K[P V[ H ZRGFVMG[ HLJF EUTGL ZRGFVM TZLS[ :JLSFZL K[P  
 
  p5ZMST U|\YMDF\ ;\5FNS[ ÒJF EUTGL JF6LG[ 5|SFlXT SZJFG]\ pDNF SFI" SI]"\ K[P  
 
s#f  D}/ C:T5|T v ! VG[ Z DF\ 5|F%T ;FlCtI o 
         
              HLJF EUTG]\ ;FlCtI T[DGF J\XH s8\SFZF l:YT zL SLXMZEF. B+Lf 5F;[ ;\RJFI[,L 
C:T5|TDF\ D/L VFJ[ K[P VG]S|D[ C:T5|Tv!  VG[ C:T5|TvZ G[ T[DGF JFZ;NFZM VG]S|D[ cDM8M 
RM50Mc VG[  cGFGM RM50Mc V[JL ZLT[ VM/BFJ[ K[P VF C:T5|TMDF\  VgI ;H"SMGL S°lTVM 56 D/[ 
K[P  H[ T[ ZRGFVMDF\ HLJF EUTGM  :5Q8 GFDM<,[B YI[,M K[4 T[JL ZRGFVMG[  HLJF EUTG]\ 
;FlCtI;H"G TZLS[ :JLSFZLG[[ V+[ 5|SFXDF\ ,FJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 
         N[J GFUZL l,l5DF\ ,BFI[,L VF C:T5|TDF\ ,lCIFVMGM GFDM<,[B GLR[ 5|DF6[ D/[ K[ov 
 
s!f  HUHLJG S[XJHL +JF0L 
sZf  NIFZFD A[RZ HFGL 
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s#f  ,F,HL HFGL 
s$f  lJ`JGFY S]\JZHL +JF0L   
s5f  HLJF EUT s5MT[f 
 
              A\G[ C:T5|TM p5ZMST RFZ ,lCIFVM VG[ SIF\S HLJF EUTGF C:TF1FZDF\ ,BFI[,L 
D/[ K[P c:JFY[" ,bI]\ K[Pc  VG[ c,BFJL T\U 8\SFZF DwI[ HLJF B+Lc V[JM ZRGFVMG[ V\T[ p<,[B D/[ 
K[P p5ZMST ,lCIFVMGM[ GFDM<,[B DF+ NL3" ZRGFVMG[ V\T[  D/[ K[P cUZALc l;JFIGL ,3] SNGL 
ZRGFVMDF\ ;DI lGN["X SIM" GYLP  
  
        VF C:T5|TDF\ HLJF EUTGF C:TF1FZDF\ ,BFI[,L ZRGFVM VG[ SM. ZRGFVMDF\\ 
SIF\S ;]WFZFvJWFZF SZ[,F V1FZMDF\  HLJF EUTGF C:TF1FZM D/[ K[P T[DGF J\XHG]\ SC[J]\ K[ S[4   
cHLJF EUT lC;FA lSTFA ZFBJF 5}ZT]\ E6[,F CTFPc *  
 
   HLJF EUT VeIF; VG[ VG]EJ A/[ ZRGFVM ,BTF YIF CX[P pLlD" VFJ[ tIFZ[ 
,BLG[ ZFBTF CX[ V[J]\ VG]DFG SZL XSLV[P C:T5|TM HLJF EUTGL CIFlTDF\4 T[DGL N[BZ[B T/[ 
,BFI[,L K[P ZRFGFVMDF\ SZ[,F ;]WFZF JWFZF 5ZYL SCL XSFI S[ HLJF EUT HFU'T CTFP 
,lCIFVMGF ;]\NZ C:TF1FZM VG[ ZRGFVMGL ZFB[,L B[JGF 5ZYL VG]DFG SZL XSFI K[P  
 
                C:T5|Tv! VG[ C:T5|TvZ DF\ VFZ\E VG[ V\T EFUDF\ 5FGF\ BJF. UI[,F\ K[P SM. 
5FGF\ T}8L UI[,F\ K[4 5lZ6FD[ XZ]VFTGL VG[ V\TGL ZRGFVM VW}ZL D/[ K[P ;/\US|DGL JrR[GF 
EFUDF\ SIF\S 5FGF\VM D/TF GYLP 5lZ6FD[ V\TGL ZRGFVMDF\ SZ[, ;\bIF lGN["X 5|DF6[GL ;\bIFDF\ 
ZRGFVM D/L XSTL G CMI V[J]\ 56 YI]\ K[P H[ ZRGFVM D/L XSTL GYL T[GM V+[[ IFNLDF\ ;DFJ[X 
SZL XSFIM GYLP H[ ZRGFGL 8[S5\lST VG[ YM0M V\X D/[ K[ T[ AWL H ZRGFVMGM  IFNLDF\ ;DFJ[X 
SZL ,[JFDF\ VFjIM  K[P  
    
;F,JFZL 5|DF6[ HM.V[ TM C:T5|Tv! 5|YD ,BFI[,L K[4 tIFZ 5KL C:T5|TvZ ,BFI[,L 
K[P  
          C:T5|TDF\ lJEFU 5|DF6[  cXLQF"Sc VF%IF\ K[4 VG[ H[ T[ lJEFUGM[  lGN["X 56 SIM" K[P 
lJEFUDF\ cVFZ\Ec VG[ cV\Tc GM lGN["X 56 SIF" K[P lJEFUDF\ ZRGFGM  S|D4 5FGF\GM VG]S|D G\AZ 
JU[Z[ 56 D/[  K[P ZRGFVMG[ :J~5UT D}SJFDF\ VFJL K[P jIJl:YT lJEFULSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
T[GF 5ZYL VG]DFG SZL XSFI S[ ,lCIFVM £FZF ,BJFDF\ VFJ[,L ZRGFVMG]\ ,BF6 V[ 5}J[" ,B[,]\ 
CX[[ VG[ tIFZ 5KL lGZF\T[ C:T5|TDF\ D}SJFDF\ VFjI]\ CX[P  
 
           C:T5|TMDF\ D/TL ;F,JFZL 5|DF6[ HM.V[ TM ;\JT !)Z* YL ;\JT !)#( GL D/[ K[P 
;\JT !)#_ DF\ ,BFI[,L  cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc 5}J[" ;F\5|NFlIS ZRGFVM D/[ K[P  
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            C:T5|TDF\ ,lCIFVMGF V1FZM ;]JFrI K[P l£WF pLEL SZ[ S[ VY"38GDF\ D]xS[,LVM ;HF"I 
V[JL ZLT[ ,BFI[, GYLP YM0MS 5|IF; SZLV[ TM ;Z/TFYL pS[,L XSFI V[JL ,BFJ8 ZCL K[P s5|:T]T 
DCFlGA\WGF 5lZlXQ8DF\ T[GF GD}GFVM D}SJFDF\ VFjIF K[Pf 
 
          ;\JT !)#( 5KL ,BFI[,L ZRGFVMDF\ cSFOLc VG[ cCZOc 5|SFZGL ZRGFVM D/[ K[P HLJF 
EUT[ pTZFJ:YFDF\ ;\TJF6LG]\\ ;H"G SIF"GF\ 5|DF6M D/[ K[P C:T5|TMDF\ ZRGF;F,GM p<,[B YI[,M 
K[P T[ 5|DF6[ HM.V[4 TM T[D6[ ;\JT !)Z_ YL !)5_GF UF/FDF\ ;FlCtIG]\ ;H"G SZ[,]\ CX[P T[DGL 
ZRGFVMGL ;F,JFZL GLR[ 5|DF6[ D/L VFJ[ K[ov 
 
  s!f  U]Z]GL VZH s;\P!)Z*f 
  sZf  DMZFZ;FC[AGL 5ZRZL s;\P!)#_f 
  s#f  lR\TFDl6 s;\P!)#&f 
  s$f  UZAL ZRGFVM s;\P!)#(f 
 
5|F%T C:T5|TMDF\ T[DGF C:TF1FZM V\lTD 5FGF\VMDF\ ,BFI[,L VG]S|Dl6SF4 ,lCIFVMGF 
,BF6DF\ SIF\S SZFI[,F ;]WFZF JWFZF~5[ T[DH XZ]VFTGL ZRGFVMDF\ D/[ K[P T[DGL CIFlTDF\ VG[ 
GHZ ;FD[ VF C:T5|TM ,BFI[,L K[P V[SFN NXSM S,DG[ ;T[H SZJFDF\ ,FuIM CMI V[J]\ VG]DFG 
SZLV[ TM T[D6[ ;\P!)Z_ YL ,BJ\] XZ]\ SZ[,\] CX[P ;\P !)Z* 5KL ZRGFVM C:T5|TDF\ ,BFI[,L 
D/L VFJ[ K[P HLJGGF V\lTD ;DI ;]WL s;DFlW JQF" ;\P !)5_f ,B[,]\ CT]\\P V[D SC[J]\ IMuI ,FU[ 
K[P     
             ZRGFVMDF\ D/TF VF\TZ 5|DF6M ATFJ[ K[ S[ HLJF EUT[ p¿ZFJ:YFDF\ ;FlCtIG]\ ;H"G 
SZ[,]\ K[P DMZFZ;FC[AGF ;DFlW 5|;\U ;]WL HLJF EUT ;F\5|NFlIS 38GFVM ;FY[ ;lJX[QF HM0FI[,F 
ZæF K[P DMZFZ;FC[AGL lJNFI 5KL HF6[ BFl,5M 5]ZJF VG[ ,]%T YTL HTL ;F\5|NFlISWFZFG[ 
XaNAâ SZLG[ HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SIM" K[P 
  
          HLJF EUT VFH]AFH]GF UFDDF\ VJFZ GJFZ cJFISc D?I[ EHG SZJF DF8[ HTFP  
C:T5|TDF\ D/TF ljFlJW ZFUGF lJlJW EFTGF\ EHGM 5ZYL VF JFTGL 5|TLlT YFI K[P 
 
HLJF EUTGF ;DU| ;H"GG[ HMTF SCL XSFI T[D K[ S[ ;\TJF6LG[ XME[ T[JF 7FG4 ElST4 
p5N[X4 U]Z]J\NGF4 DCFDFUL" lJRFZWFZF4 IMUDFU"4 ;F\5|FNFlIS lJRFZWFZF4 VFtD pNŸUFZM4 
VFtDSYFGFtDS V\XM T[D H EST ÒJGGF 5|;\UM JU[Z[ lJQFIMG[ J6L ,LWF K[P 
 
             ;F\5|NFlIS lJRFZWFZFG[ VG]DMNG VF5TL S'lTVM 56 DFTAZ ;\bIFDF\ K[P :J~5GL 
NlQ8V[ 56 ÒJF EUTGL ;\TJF6LGM lJ:TFZ DM8M K[P 5N4 EHG4 VFZTL4 ;\JFN4 SFOL4 V\U4 SÞM4 
VFbIFG4 lR\TFDl64 UZAL4 UZAF4 RF,L;F4 ;FBL4 SLT"G4 VZH4 RZBM4 A\U,M4 S8FZL4 K\N JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P 
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VFD HLJF EUTG]\ ;FlCtI;H"G  lJ5], VG[ J{lJwI K[P lGZF/]\ VG[ ;F\5|NFlIS T[H:JL  
;\TJF6LDF\ lGH 5|lTEFGM pgD[QF 5|S8FJL XS[ T[J]\ ;D'â 56 K[P C:T5|Tv!vZ DF\ 5|F%T HLJF 
EUTG]\ ;DU| SJGG]\ lJC\UFJ,MSG SZLV[P  
 
s$f    C:T5|Tv! DF\ ;\U°lCT ;FlCtI o 
        
      C:T5|Tv! ) DF\ H[ZRGFVM 5|F%T YFI K[P T[GLR[ 5|DF6[GF VG]S|DDF\ D/[ K[P 
 
s!f   EHG  o 
 
 c5ZHc ZFUDF\  XZ]VFTDF\ $  EHG  D/[ K[P!_   
 
 s!f clR¿ S58L ;[JFDF\ lRT ,FJ[ Z[PPPPcs* S0Lf 
 sZf cVF\bI] TM VG]EJLGL ;FRLPPPPPPPPPcs*S0Lf 
 s#f cVB\0 J:T] ;TŸU]Z] VF5[ HF6LPPPPcs*S0Lf  




-   





sZf   VFZTL  o 
 
 cDMZFZ :JFlDGL VFZTLc  XLQF"SF\TU"T  !  ZRGF D/[ K[P!! 
 
s!f  cVFZTL SZ]\ ;NU]Z] DMZFZPPPPPPPcs!Z S0Lf 
 
s#f    R}\N0L  o 
 
 cR}\N0L l,bIT[c  V[JF\  XLQF"SF\TU"T R}\N0L  5|SFZGL  Z ZRGF D/[ K[P 
 
s!f clGU]"6 GFYGL R}\N0L Z[PPPPPPcs( S0Lf 
sZf cVM-MG[ VG]EJL R}\N0LPPPPPPPcs* S0Lf 
s$f   WF[/  o 
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c WM/c XLQF"SF\TU"T  ! ZRGF D/[ K[P!Z 
 
s!f cDMTL HLJG 5|F6 VFWFZFPPPPPPPcs( S0Lf 
s5f   ;\N[X  o 
 
c;\N[Xc XLQF"SF\TU"T  ! ZRGF D/[ K[P!# 
  
s!f cVMWJHL4 DFJM DY]ZFDF\ GYLPPPPPPPPPcs) S0Lf 
 
s&f   EHG  o 
 
K]8S ZRGFDF\  !  ~5S 5|SFZG]\ EHG D/[ K[P !$ 
 
s!f cN[bIF C{ 56 SIF AT,FJ[ PPPPPPPPPPPcs( S0Lf 
 
s*f   U]Z]DlCDF  o 
 
 cU]Z]DlCDFc XLQF"SF\TU"T D/TL  VF S°lT  $$  RM5F.\ VG[ !_ N]CFDF\ ,BFI[,L K[P 
T[DF\ HLJF EUT[ U]Z]GM DlCDF\ J6"jIM K[P ;\JT !)#$ DF\ VF ZRGF ,bIFGM lGN["X D/[ K[P !5 
 
s(f   K\N  o 
 
   cK\Nc  XLQF"SF\TU"T Z ZRGFVM D/[ K[P A\G[ ZRGFVMDF\ V\T[ V[S[S N]CM D}SJFDF\ VFjIM K[P!&  
VF ZRGFDF\   HLJF EUT[  Z_ K\N VG[ $ N}CFDF\ U]Z]DlCDF  J6"jIM K[P 
 
 
s!f cU]Z];[ ,.V[ EHGFG\N E[NPPPPPPPPPcs!_ S0Lf 
sZf cU]Z] lJgIF GlC ;FWG ;UTLPPPPPPPcs!_ S0Lf  
 
s)f      lR\TFDl6 o !vZ  o 
 
C:T5|T v!DF\  S], A[ lR\TFDl6 D/[ K[P V[ lJX[ CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6DF\ lJUT[ VF,MRGF 
SZJFDF\ K[P!* 
 
s!_f    U]Z] lJG\TL  o 
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cUZ]]lJG\TLc  XLQF"SF\TU"T  GLR[ 5|DF6[GL S], !! ZRGF D/[ K[P!( 
 
s!f cAFI 5S0M CDFZL AFI 5S0MPPPPPPPPPcs( S0Lf 
sZf cD[\ ;TŸU]Z] S[ RZ6 J\N]PPPPPPPPPPPPPPPPPcs& S0Lf 
s#f cVAD[\ VMZ G DFU]\ Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPcs& S0Lf 
s$f cD[\ G HFG] Z[ lNJ;D[\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs5 S0Lf 
s5f cDMZFZL D[3G[ D[,LV[ Z[PPPPPPPPPPPPPPPcs* S0Lf 
s&f cDMZFZ ;TŸU]Z] EFlBIMPPPPPPPPPPPPPPPcs!! S0Lf 
s*f cVFwI[ DwI[ V\tI[Z[ ;TŸ U]Z] ;FRFPPcs& S0Lf 
s(f cH[6[ V[J]\ HFl6I]\ Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPP Pcs& S0Lf 
s)f cVFN, SZM VFN. DF[C[PPPPPPPPPPPPPPPPcs& S0Lf 
s!_f cVFn[ DwI[ V\tI[ V[S A|ï K[ Z[PPPcs) S0Lf 
s!!f cV[JF CZB[ Z[ ClZHGPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf  
 
s!#f   NL3" ZRGFVM  o 
 
         C:T5|Tv!DF\ 36L NL3" ZRGFVM D/[ K[P sVF NLW" S'lT lJX[ 5|:T]T DCFlGA\WGF  
5|SZ6v$ DF\ lJUT[ VF,MRGF SZL CMJFYL V+[ DF+ IFNL ~5[ D}SJFDF\ VFJL K[Pf H[DF\ cU]Z]ULTFc4 
clXJN[JL ;\JFNc4 cU]Z]DlCDFc VG[ cZlJvEF6 ULTFc4 cZlJ;FC[AGL ;FBLc V[ 5F\R NL3" S'lTVM K[P 
VF S'lT HLJF EUTG]\ ;H"G GYLP c:JFY[" ,bI] K[Pc V[JM GD|EFJ[ 5}J" ;H"SMGF ;H"GGM pLTFZM SIM" 
K[P HLJF EUT[ VF ;F\5|NFlIS S'lTVMG[ VFNX" TZLS[ B5DF\ ,LWL CX[4 V[J]\ VG]DFG  SZL XSFIP 
 
         STF" TZLS[ HLJF EUTGF GFDGM p<,[B D/[ K[P V[JL ;F\5|NFlIS S'lTVMDF\ c ZlJ;FC[AGL 
5ZRZL c RM5F.DF\ ,BFI[,L ZlJ;FC[AGF HLJG lJX[GL DCtJGL 38GFVM4 AF,S;FC[AGL NL1FFGM  
5|;\U4 VG[ HLJF EUTGF HgD 5}J["GF cZlJvEF6 ;\5|NFIc ;FY[GF VG]A\WGL DCtJGL lJUTM J6L 
,[JFDF\ VFJL K[P VF S'lT C:T5|TDF\YL K}8L 50L UI[,L K[P cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc  ;\JT !)#_ DF\  
,BFI[,L K[P 5&$ RM5F. VG[ * N}CFDF\ D/TL VF S°lT HLJF EUTGF\  ;DU| ;H"GDF\  ;M{YL  NL3" 
SNGL S'lT K[P VF S'lTDF\ DMZFZ;FC[AG] HLJG J'TF\T VG[ HLJF EUTGF DCtJGF HLJG V\XM D/[[ 
K[P cEF6 5ZRZLc DF\ EF6;FC[AGF RDtSFlZS HLJG lJX[ 5Z\5lZT 38GFVMG[ J6"JJFDF\ VFJL K[P 
S], &_ RM5F. VG[ 5 N}CFDF\\ VF S'lT lJ:TFZL K[P cDMZFZ;FC[AGL HgDM+Lc s#_ S0Lf S'lT VG[ 
cDMZFZGFDFc s) S0Lf D/[ K[P !) 
 
s!$f   V\U o 
 
        S], !& GL  ;\bIFDF\  V\U ZRGF D/[ K[P Z_ 
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s!f  cC\;SF V\U c          sZ& S0Lf 
sZf  chZ6FSF V\Uc        s!_ S0Lf  
s#f  c5|F6 5|,[SF V\Uc     s!* S0Lf 
s$f  cTG N[XSF V\Uc       s#_ S0Lf 
s5f  cTG J{ZFULSF V\Uc    s&Z S0Lf 
s&f  c;}1D DFIFSF V\Uc    s!Z_ S0Lf 
s*f  cVH\5FSF V\Uc         sZ$ S0Lf 
s(f  cJFNLSF V\Uc           s$_ S0Lf 
s)f  cZ;GFSF V\Uc          s!! S0Lf 
s!_f cU]Z]J[ZD]BLSF V\Uc   sZ(S0Lf 
s!!f cCZNFSF V\Uc          s!! S0Lf 
s!Zf cU]Z] 5FZBSF V\Uc    s5 S0Lf 
s!#f cD]N|F B[RZLSF V\Uc   s5$ S0Lf 
s!$f cCLZFSF V\Uc          sZ* S0Lf 
s!5f cC\;SF V\Uc            s#) S0Lf 
s!&f cAU,FSF V\Uc         s$_ S0Lf 
 
             V\U lJEFUDF\ V\T[ VFJTL cAU,FSF V\Uc VG[ cC\;SF V\Uc VG]S|D[ #) VG[ $_ S0LGL 
ZRGFVMGF\ cGFDFRZ6c DF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGF GFDGM :5Q8 p<,[B YI[,M K[P VgI cV\Uc 
ZRGFVMDF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGF GFDGM p<,[B YI[,M GYLP  
 
s!5f  lGlHIF WZDGL VFbIFT  o 
 
     $( S0LDF\  ZRFI[,L VF S'lTDF\ HLJF EUT[  lGHFZ5\YGF prR VFNXM" lJX[ HFU'T AGLG[ 
5\YG]\ D}/TtJ NX"G SZFjI]\ K[P  VG[ T[DF\ 5|J[X[,L 5FB\0L ,L,FVMGL hF8S6L  SF-L K[P Z! 
 
s!&f   DMZFZ;FC[AGL HgDM+L  o 
 
            cDMZFZ;FC[AGL HgDM+Lc XLQF"SF\TU"T D/TL S°lTDF\ #! S0LGL\ S°lTDF\ HLJF EUT[ 
DMZFZ;FC[AGL ;FWGF VG[ l;lâ lJX[ T[DH  U]Z]DlCDFUFG  SI]" K[P ZZ 
 
s!*f   DMZFZJ\NGF  o 
 
    cDMZFZJ\NGFc XLQF"SF\TU"T D/TL ) S0LDF\ ,BFI[,L VF ZRGFDF\ U]Z] DMZFZ;FC[AG[ 
GD|EFJ[ J\NG SZTL JF6LDF\ DMZFZDlCDF J6"jIM K[PZ#  
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s!(f    VFZFWL EHG  o 
 
   cVFZFWLc  XLQF"SF\TU"T  S], Z_  EHG ZRGF D/[ K[PZ$ 
 
s!f  cHLZ[ ;\TM4 lXJ ;]T :JFDLGL UFp\ VFbIFTFPPPPPPPPPcs( S0Lf 
sZf  cHLZ[ ;\TM4 U65lTN[J K[ SFZHGF STF"PPPPPPPPPPPPPPPPcs& S0Lf 
s#f  cHLZ[ ;\TM4 ALH[ ALH WZDGF VlWSFZL PPPPPPPPPPPPPPcs&S0Lf 
s$f  HLZ[ ;\TM4 lGHFZL 5\Y[ VG[S GZ VMWIF"PPPPPPPPPPPPPPcs(S0Lf 
s5f  cHLZ[;\TM4 U]Z]UD DFZUGL ZTLI[ UD 50L GF.PPP cs(S0Lf 
s&f  cHLZ[ ;\TM4 lGlHIF WZDGF GZ ;NFI CMI G]ZLPPPPcs* S0Lf 
s*f c HLZ[ ;\TM4 VUD V5FZ 5FZ GlC 5FJ[PPPPPPPPPPPPPPPPcs* S0Lf 
s(f  cHLZ[ ;\TM4 lGlHIFGL GFJ[ H[ GZ GYL A[;TFPPPPPPPPcs& S0Lf 
s)f c HLZ[ ;\TM4 lGlHIFGL GFJ[ H[ GZ A[9FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs& S0Lf 
s!_f  cHLZ[ ;\TM4 VF WZDG]\ DFTD ;TU]Z] YL ,FwI]\PPPPPcs* S0Lf 
s!!f  cHLZ[ ;\TM4 ;[,LWG ;FWS SZ[ K[ 5MSFZLPPPPPPPPPPPPPPcs( S0Lf 
s!Zf  cHLZ[ ;\TM4 lGU]"6 AïG[ lXZ U]6 5Z WFZMPPPPPPPPcs( S0Lf 
s!#f  cHLZ[ ;\TM4 ;U]6G]\ ~5 TM ;U]6 H N[BFJPPPPPPPPPPPcs* S0Lf 
s!$f  cHLZ[ ;\TM4 U]Z] RZ6[ Z[J[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc) S0Lf 
s!5f  cHLZ[ ;\TM4 J6H] SZMG[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf  
s!&f  cHLZ[ ;\TM4 U]6FTLT U]6 E\0FZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs( S0Lf  
s!*f  cHLZ[ ;\TM4 VFlN VGFlNG[ H]UT[ HF6MPPPPPPPPPPPPPPPcs( S0Lf  
s!(f  cHLZ[ ;\TM4 HZLS VF 5\YGL H]UTL HF6LPPPPPPPPPPPcs!_ S0Lf  
s!)f  cHLZ[ ;\TM4 VHZ l5IF,F . WG;[ 5LIFPPPPPPPPPPPPPcs( S0Lf 
sZ_f  cHLZ[ ;\TM4  VFlN VGFlN VF WZDGL HFZLPPPPPPPPcs( S0Lf 
s!)f    EHG  o 
     
 cEHGc  XLQF"SF\TU"T  $  K}8S  EHG ZRGF D/[ K[PZ5 
 
s!f  cV\TZ V\W[ZF 8F/LH[PPPPPcs* S0Lf 
sZf  cXAN lJJ[SL X]GD[\PPPPPPPPPcs& S0Lf  
s#f  cV[S[ J:T] V5Z\5FZFPPPPPP cs& S0Lf  
s$f  cGZ lGHFZL GE["  EIFPPPPcs* S0Lf  
sZ_f      JZB0L  o 
 
 cJZB0Lc  XLQF"SF\TU"T   Z  EHG ZRGF D/[ K[PZ& 
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s!f  cVY" ATFJM V1FTD]lGPPPPPcs) S0Lf 
sZf  cVY" HF6XM TM VG]EJL 5}ZFPPPPPcs& S0Lf 
sZ!f    EHG  o 
 
        cEHGc  XLQF"SF\TU"T  ALHL  5  K}8S EHG ZRGF D/[ K[PZ* 
 
s!f  cU]Z]HL DMZF VJW}T A|ï ATF.PPPcs* S0Lf 
sZf  cU]Z]HL DMZF BF6LSF E[N ATFIFPPPPPcs* S0Lf 
s#f  cXAN]GL W]GL X]GDF\ ,FULPPPPPcs( S0Lf 
s$f  cwIFG WZL U]Z] N[JTFPPPPcs& S0Lf  
s5f  clGHFZ %IF,M 38 plHIF,MPPPPPcs& S0Lf 
sZZf      5|EFTL  o 
 
          c5|EFTLc   XLQF"SF\TU"T  $  c5|EFTLc 5|SFZGL ZRGF D/[ K[PZ( 
 
s!f cAFI 5S0L DMZL AFI 5S0LPPPcs5 S0Lf 
sZf cZ[ ZFBM XZGF DMZF ZFBM XZGFPPPPPPcs5 S0Lf 
s#f cD[Z]TF W6L Z[ D]HF D[Z]TF W6LPPPPcs5 S0Lf 
s$f cV[0MTF AM,[ Z[ XAN V[0MTF AM,[PPPPPc s5 S0Lf 
sZ#f    5ZH  o 
 
c5ZHc   XLQF"SF\TU"T  S],  *  c5ZHc 5|SFZGL ZRGF D/[ K[PZ) 
 
s!f  c-M, -A}S[ R-F D, 3M0[PPPPPcs* S0Lf 
sZf  cS96 OSLZL SM. lJZ,[ SLWLZ[PPPPPcs!_ S0Lf 
s#f  c,[ S}\RL ;TŸU]Z] ;FC[ASLPPPPPPcs* S0Lf 
s$f  cN[BM ;\TM N,DF\ UFI+LPPPPPcs* S0Lf 
s5f  cVF TS HFI K[ J:T] JMIF"GLPPPPPcs* S0Lf 
s&f  clJG\TL ;}6M Z[ lJ`J\EZ EFZL Z[PPPPPcs* S0Lf  
s*f  c;TŸ U]Z] :DZ6 lJgIF ;J[" H}9]\ Z[PPPPcs* S0Lf 
sZ$f     EHG  o 
 
            C:T5|Tv! G]\ K[<,]\ EHG VF 5|DF6[G]\ D/[  K[P#_ 
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s!f  cH[6[ ;TŸ U]Z] ;\TG[ ;[jIF Z[PPPPcs& S0Lf                    
 
                      p5ZMST HLJF EUT ZlRT ZRGFVM C:T5|Tv! DF\  D/[ K[P  
 
s5f  C:T5|TvZ DF\ ;\U°lCT ;FlCtI  o 
                      
           cGFGM RM50Mc VYJF H[G[ C:T5|TvZ#!  TZLS[ 5|:T]T DCFlGA\WDF\ VM/B VF5JFDF\ 
VFJL K[P T[DF\ HLJF EUT ZlRT H[ ;FlCtI D/[ K[P T[ GLR[ 5|DF6[GF VG]S|DDF\  D/[ K[P 
 
s!f  lR\TFDl6o #v$v 5  o 
 
C:T5|TvZ GL XZ]VFTDF\ clR\TFDl6c XLQF"SF\TU"T Z$ RM5F. BG[ * N]CFDF\  ,B[,L 
lR\TFDl6v# DF\  U]Z]DlCDF UFIM K[P#Z  
 
         tIFZ 5KLGF\ 5FGF\ 5Z cEF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL lR\TFD6Lc V[JF\ 
XLQF"SF\TU"T $_ RM5F. VG[ !_ N]CFDF\ U]Z] DlCDF UFTL S°lT D/[ K[P VF  S°lT ;\JT !)#& DF\ 
,bIFGM  ;DI lGN["X  S'lTG[ V\T[ VF5JFDF\ VFjIM K[P 
 
   VF C:T5|TDF\ 5FGF\  G\AZ lJGFGL V[S S'lT D/[ K[P T[G[ clR\TFDl6c XLQF"S VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P VF S'lTDF\ DMZFZ;FC[A VG[ EF6;FC[AGM DlCDF J6"JJFDF\ VFjIM K[P 
 
  sZf VFZFWL EHG  o 
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C:T5|TvZ DF\ cVFZFWL EHGc XLQF"S  XZ]VFTDF\  K}8S 5FGF\DF\ !_ EHGM VG[ 
tIFZ 5KLGF\ 5FGF\ 5Z  S], (! GL ;\bIFDF\ EHG ZRGF ;\U|lCT YI[, K[P##  
 
 S], )! GL ;\bRFDF\ VFZFWL EHGMDF\YL & EHG ZRGF C:T5|TDF\ 5|F%T YTL GYLP  
S], (5  EHG ZRGF D/[ K[P  T[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
s!f cHLZ[ ;\TM4 lXJ;]T :JFDL PPPPPPPPcs!_ S0Lf 
sZf cHLZ[ ;\TM4 VB\0 5F8 5FJS lJgIF HIMT]PPPPPPPcs( S0Lf 
s#f HLZ[ ;\TM4 lGHFZ5\YYL VG[S GZ VMWIF"PPPPPPcs* S0Lf 
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s!!f c;TU]Z] ;\T ,[ ;FZFPPPPPcs( S0Lf 
s!Zf cHM ;TU]Z] V-/S -/[PPPcs( S0Lf 
s!#f cHM VF RZBFDF\ DMæMPPPPPcs( S0Lf 
s!$f cH[6[ lGZbIF lGZFWFZFPPPPPPcs( S0Lf 
s!5f cVF RZBFG[ R1F] VFJLPPPPcs( S0Lf 
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s!&f cRZBM R}SM TM B]JFZLPPPPcs( S0Lf 
s!*f  cVF RZBF S]\E SFRFPPPcs( S0Lf  
s!(f  cVF RZB[ lR¿ lJRFZLPPPPcs( S0Lf 
s!)f  cVF RZB[ ;IF" VJTFZFPPPPPcs( S0Lf 
sZ_f  cVF RZB[ Z\U SF,FPPPPcs( S0Lf 
sZ!f  cVEFULGM RZBM VJ/M OlZIMPPPPcs) S0Lf 
sZZf  c;]EFULGM RZBM ;J/M OZ[ PPPPPcs) S0Lf 
sZ#f  cVF RZB[ Z\U VHASFPPPPcs( S0Lf 
sZ$f  cVF RZB[ BM?IF DMTLPPPPPPcs( S0Lf 
sZ%Ff  cVF RZB[ ;Z[ K[ SFHFPPPPcs( S0Lf 
sZ&f  cVF RZB[ SCF;[ VFTDF VFIM PPPPPPcs( S0Lf 
sZ*f  cVF RZB[ VFTDF VFIMPPPcs( S0Lf 
sZ(f  cVF SM6 O[ZJ[ K[ RZBMPPPPPcs( S0Lf  
sZ)f  cVF RZB[ ;MNF AgIF DMTGSFPPPPcs* S0Lf 
s#_f  cK[ RZB[ B[, V5FZFPPPPPcs( S0Lf 
s#!f  cVF SCL S'5F ;NŸU]Z] ;FC[ASLPPPP cs( S0Lf 
s#Zf  cN[BM VF B[, VHA RZB[ SMPPPPcs( S0Lf 
s##f  cVF RZB[ SDF. SDFJ[PPPc( S0Lf 
s#$f  cVF RZB[ A[9F\ YF6F\PPPPcs!Z S0Lf 
s#5f  cRS|FTLT SM. JLZ,[ 5FIFPPPPPcs( S0Lf 
s#&f  cVF RZB[ p30IF\ TF/F\PPPPPsc( S0Lf 
s#*f  cU]Z]HL4 RZB[ GF0L S[cTLPPPPPcs) S0Lf 
s#(f  cU]Z]HL VF RZB[ JFI] S[cTFPPPPPcs!_ S0Lf 
s#)f  cH[6[ VF RZB[ VM/bIF ClZPPPPcs( S0Lf 
s$_f  cVF RZBM K[ G[ GYLPPPPPcs( S0Lf 
s$!f  cVF RZB[ R}SM TM B]JFZLPPPPcs( S0Lf 
s$Zf  cBFJ\N[ V[;M RZBM AGFIMPPPPs( S0Lf 
s$#f  cRZBF C{ RMZF;L ,FB EFTGSFPPPPPcs( S0Lf 
s$$f  cV[S RZBF C{ ;A lJWSFPPPPPcs( S0Lf 
 
s*f   A\U,M  o 
 
    cRZBMc 5KL  cA\U,Mc XLQF"SF\TU"T cA\U,Mc 5|SFZGL S], #Z ~5SFtDS ZRGF D/[ K[P#( 
 
s!f cVF A\U,[ VFIF VD}, ;MNF 5FIFPPPPPPPcs) S0Lf 
sZf cVF A\U,F AgIF C{ 56 SFRFPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
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s#f cA\U,F RMZF;L ,FB EFTGSFPPPPPPPPPPPPPcs!_ S0Lf 
s$f cA\U,F AgIF C{ GSFZ C{ GSFZPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s5f cA\U,F AgIF C{ 56 SFRFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs(S0Lf 
s&f cVF A\U,F pG]G[ SlZIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s*f cVF A\U,F N[BGSF IFZM N[BGSFPPPPPPPPcs) S0Lf 
s(f cVF A\U,F SM6[ SlZIF CM PPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s)f cVF A\U,F AgIF SFRF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!_f cVF A\U,[ D[\ H[ DMcIF Z[PPPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!!f cVF A\U,FD[\ VHA DMH Dl,IF PPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!Zf cVF A\U,F 56 ;\S8 SF/HSF PPPPPPPPcs) S0Lf 
s!#f cVF A\U,[ B[, ;5GSFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!$f cVF A\U,[ U]Z]UD D/[ TM CMI 5SSFPPPPPPcs) S0Lf 
s!5f cVF A\U,F C{ CNSFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!&f cN[BM VF B[, B,SSL DFIFPPPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!*f cVF A\U,F GJ TTJSF Jl6IFPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!(f cVF A\U,FD[\ VB\0 HMtI]\ 5|SFXFPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!)f cVF A\U,F C{ B\0G CM B\0GPPPPPPPPPPPPPs) S0Lf 
sZ_f cVF A\U,F G Z[JGSF G Z[JGSFPPPPPPPPPPPPPs) S0Lf 
sZ!f cB]NFV[ B[, AGFIF SM. BFTGSFPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
sZZf cVF A\U,[ A[CN JFHF\ JFU[PPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
sZ#f cVF A\U,F AgIF VFTDF;[PPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
sZ$f cVF A\U,F AgIF HMZFJZ]\SFPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
sZ5fc JFCJF VF A\U,F AgIF BFJ\N lGZB[SFPPPPPPPc) S0Lf 
sZ&f cVF A\U,F N{bIF T5F;LPPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
sZ*f cHFSL H{;L EFTL  A\U,F AG[ .; EFTLPPPPPPPcs) S0Lf 
sZ(f cVF A\U,FD[\ Rl0IF Z[PPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
sZ)f cVF A\U,FD[\ Z[cG[ JF,[ PPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
s#_f cVD],B A\U,F EMU SF\ 5l0IF Z[PPPPPPPcs) S0Lf 
s#!f cA\U,FD[\ A[{9F E},F ~5 V5GF Z[PPPPPPPPsc) S0Lf 
s#Zf cVF A\U,[ lZIF Z[ IFZM VF A\U,[ lZIF PPPPPPPPPPPPPcs) S0Lf 
 
s(f   VZR]\  o 
 
        cA\U,Mc  5KL  cUZAMc 5|SFZGL S], & ZRGF D/[ K[P#)  VF ZRGFVMG[  cDM\DF. 
DFTFG]\ VZR]\c V[J]\ XLQF"S  V%I]\ K[P 5|F%T ZRGFVM GLR[ 5|DF6[ K[P 
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s!f cV;, VGFlN V[S VlJUT DFIFPPPPPPPcs!_ S0Lf 
sZf cN[JL4 VFlN VGFlNPPPPPPPcs) S0Lf 
s#f cD}/N[JL TD[ V[S DM\DFIFPPPPPcs!_ S0Lf 
s$f cVFlN VGFlNGF TD[ V[S DM\DFIFPPPcs) S0Lf 
s5f cD[cZ] SZM DFTF DM\DFIFPPPPPPPcs!!S0Lf 
s&f cN[JL4 V[S VGFlN VG]5D V;,LPPPPcs) S0Lf 
 
s)f   CZO  o 
 
 cVZR]\c 5KL D/TL BF; p<,[BGLI cVYo D];,DFGL CZO l,bIT[c V[JF XLQF"SF\TU"T   
S],  5  ZRGF cXANc 5|SFZGL D/[ K[P$_ 
 
s!f cHIF\ D]Zl;W 5MSFZ[ Dl/IFPPPPPcs) S0Lf 
sZf cE} 5Z A[;[ DFZ[ VFSFX[ TLZFPPPPPcs( S0Lf 
s#f cN[CFTLT IFZM N[CG;[ EF/FPPPPPcs( S0Lf 
s$f cD];,DFG ;M V[  D}/ V;, pZ[ HF6[PPPPcPs( S0Lf 
s5f cOlSZ ;M. OSZS]\ OlSIFPPPPP c s(S0Lf 
 
s!_f  ;FBL  o 
 
 ÒJF EUT ZlRT c;FBLc XLQF"SF\TU"T lJP ;\P !)#( GL VlTJ°lQ8GL 5|FS'lTS 38GFG]\ 
J6"G SZTL +6 ;FBL D/[ K[P$! 
 
s!f cVF0+L;S[ VQFF-D[\PPPPPPPPcs# S0Lf 
 
s!!f   5|EFTL  o 
 
         ;FBL ZRGFVM 5KL c5|EFTLc XLQF"SF\TU"T c5|EFTLc 5|SFZGL $ ZRGF D/[ K[P$Z 
 
s!f cVM/B TM ;FRF ;TU]Z] S[ZLPPPPPPcs* S0Lf 
sZf c;\TM ESTM <IM ;ŸU]Z]GF XZ6F\PPPPcs* S0Lf 
s#f c;FRL VM{QFlW ;NU]Z] TDFZLPPPPPc*  S0Lf 
s$f cVFU[ TIF"G[ CJ[ VF 3Z;[PPPPPPcs* S0Lf 
 
s!Zf   R}\N0L  o 
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                      cR}\N0Lc  XLQF"SF\TU"T  !  ZRGF D/[ K[P$# 
 
s!f VM-MG[ lXX VF R}\N0LPPPPPPs) S0Lf 
 
    s!#f    CZO  o 
 
D]NF S|D ) DF\ lGN["X[, cCZOc 5|SFZGL S], * ZRGF p5ZF\T cD];,DFGL CZOc XLQF"SF\TU"T  
*  ZRGF  D/[ K[P$$ 
s!f cD[\ OS0 OlSZF B]NFpGSFPPPPPPPPcs) S0Lf 
sZf cA\NF A\NUL SZL <IM ;FC[ASLPPPPPPPPcs) S0Lf 
s#f cHOZ ;M. H]:;FD[\ ZCFJ[PPPPPPPcs) S0Lf 
s$f cV<,FC ;M. V1FZ;[ gIFZFPPPPPPPcs) S0Lf 
s5f cVJFH]SL V<,F,T] SZM GZ ANFPPPPPPPPcPs!! S0Lf 
s&f cBF,S B]NF BF,S G}ZFPPPPPPPcs* S0Lf 
s*f cCFHL C};[G CH}ZL A\NFPPPPPPPPcs!! S0Lf 
 
s!$f      5N  o 
 
    c5Nc XLQF"SF\TU"T  ;\bIF S|D 5|DF6[ Z_ ZRGF cSFOLc ZFUDF\ ATFJ[,L D/[ K[P$5   T[DF\YL 
$ ZRGF C:T5|TDF\ 5|%T YTL GYLP S], !& ZRGF 5|F%T YFI K[4 T[ GLR[ 5|DF6[ K[ov 
 
s!f c;TU]Z]V[ D]H 5Z D[Z] SZF.PPPPPPcs* S0Lf 
sZf c;NU]Z]HL p5ZTM Z[ D[\ HFp\ Al,CFZLPPPPPPcs* S0Lf  
s#f cJF,56FGL JFT HLeI[ G HFI[ J6"JLPPPPPPPcs* S0Lf 
s$f cS]\JFZL S\YGM :G[C X]\ HF6[PPPPPPPPcs( S0Lf 
s%Ff cVD'TGL p5DF ;NU]Z]G[ N[JL GYLPPPPPPPPPPPcs( S0Lf 
s&f cE?I[ G HFI[ S/L lJRFZL HM. JFT]\ Z[PPPPPPPcs( S0Lf 
s*f cVF TM VSY JFTM Z[PPPPPPPPPcs* S0Lf 
s(f c;NU]Z] ;FRF Dl/IF Z[PPPPPPcs* S0Lf 
s)f cD[ZD U]Z] Dl/IF Z[PPPPPPPcs* S0Lf 
s!_f cD[ZD U]Z] DG[ Dl/IF Z[PPPPs* S0Lf 
s!!f cDGBF N[CL E,[ VFJL Z[PPPPPPPPcs* S0Lf 
s!Zf lJ5T]\ 50X[ J;DL Z[ PPPPPPPs* S0Lf 
s!#f c;F\E/HM ;M[{ lXIF6F Z[PPPPPPPPPcs) S0Lf 
s!$f cH[G[ ;NU]Z] Dl/IF Z[PPPPPPcs* S0Lf 
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s!5f cV[ VF HUT lDyIF lDyIF  Z[PPPPPcs( S0Lf 
s!&f c,1F[ ,[ ,FUL Z[PPPPPPPPcs* S0Lf 
s!*f c;FW]UF RM8 V[ G]ZT lGXFGFPPPPPPPcs( S0Lf 
s!(f cRF,M Z[ ;\TM4 ;NU]Z]GF RZ6[PPPPPPPcs( S0Lf 
 
s!5f      R}\N0L   o  
              
   5|:T]T 5|SZ6GF D]NF S|D  !Z DF\ lGN["X[, cR}\N0Lc 5|SFZGL  ! ZRGF p5ZF\T 5N 
5KL cR}\N0Lc  XLQF"SF\TU"T GLR[ 5|DF6[GL Z ZRGF D/[ K[P$& 
 
s!f c3F80L 3[ZF Z\UDF\PPPPPPPcs* S0Lf 
sZf cVG]EJL VM-JFG[ A[9FPPPPPPPcs* S0Lf 
 
s!&f  SFOL o 
 
                cR}\N0Lc 5KL ,BFI[,L cSFOLc  XLQF"SF\TU"T  S], Z_ ZRGF D/[ K[P $* 
 
s!f cD]Zl;W VFHI]\ BM/BF^I]\PPPPPPPcs* S0Lf 
sZf cVF,D ZM\NF VlBI[ VuIFPPPPPPcs* S0Lf 
s#f cVF,D VM,BF6]\ VFp\ Z[ D]Z;LN D]HFPPPPPcs* S0Lf 
s$f cVF,D D]HF VlBI[ VuIFPPPPPPPcs* S0Lf 
s5f cDCMAT]\ VlRI]\ DC[A}AHLI]\PPPPPcs* S0Lf 
s&f c;FRF Z[ ;MHL DMHL ;]6LHFPPPPsc& S0Lf 
s*f cV[0M TF; G[0M ,UFIFp\PPPPPcs& S0Lf 
s(f cD]Z;LW H[ D]B;[ lJ;lZI]\ PPPPcs& S0Lf 
s)f cS,DDF\ CF\D]N];[ ElZIFPPPPcs& S0Lf 
s!_f cC[ D]Z;LW4 VFH[ RZ6 T[PPPcs& S0Lf 
s!!f cBF,S NlZIF ;]EZ ElZIFPPPPcs& S0Lf 
s!Zf cVF,DG[ V<,F H]NF GYL Z[PPPcs& S0Lf  
s!#f c5FZ pTFZL HF 5lxRD W6LPPPPcs& S0Lf 
s!$f cV[S T]\. V[S T]\. BFJ\N W6LPPPPPcs* S0Lf 
s!5f cWgI T]\. WgI T]\. WgI W}GLPPPPPcPs* S0Lf 
s!&f cWZF V\AZ ALR VIG V<,FPPPPPPcs& S0Lf 
s!*f cD]Z;LW 5L0FI]\ 5|[DHLI]\PPPPPPcs& S0Lf  
s!(f cV<,F IFZL VF\T[ ,ULPPPPPcs& S0Lf 
s!)f cD]Z;LW D]HF Z[PPPPPPPcs& S0Lf  
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         sZ_f c5l`RD V\T[ 5,[ 5l0IFPPPPPcs& S0Lf 
 
s!*f   VFZFWL EHG  o 
 
p5ZMST D]NF S|D  Z DF\ lGN["X SZ[, VFZFWL EHG ;\bIF ($ p5ZF\T cSFOLc ZRGF 5KL  
cVFZFWL EHGc XLQF"SF\TU"T  $  ZRGF D/[ K[P$( 
 
s!f cV[ ;FC[A4 VB\l0T VF5 KM Z[ CF\PPPPPPcs( S0Lf 
sZf cJZ6 lJGF J[UDZL Z[ CF\PPPPPcs* S0Lf 
s#f cHLZ[4 GLH GFD  lGHFZL J|T K[ Z[ CF\PPPPPPcs* S0Lf 
s$f cHLZ[4 VF H DCF WZD K[ Z[ CF\PPPPPPcs* S0Lf 
s!(f    JLZFGF\ 5N  o 
 
        cVFZFWL EHGc 5KL JLZFG[ pN[XLG[ ,BFI[, cJLZFGF\ 5Nc XLQF"SF\TU"T ,BFI[,L S], Z_ 
ZRGF D/[ K[P$) 
 
s!f  C[ JLZF4 HLZ[ J6hFZFPPPPPPPPcs* S0Lf 
sZf cC[ JLZF4VFn[ DwI[ V\tI[ ;TŸU]Z] ;FRFPPPPPcs* S0Lf 
s#f cC[ JLZF4 DCF DFZU[ CF,MPPPPPcs* S0Lf 
s$f cC[ JLZF4 lGlHIF lGZBM TM TD[ GLH 5N 5FDMPPcs* S0Lf 
s5f cC[ JLZF4 A|ï lGZFWFZYL HLJ H]NM 50IM PPPPPcs* S0Lf 
s&f cC[ JLZF4 GFY lGZF,\A lGZFWFZ U];F.PPPPPcs* S0Lf 
s*f cC[ JLZF4 lGlHIF TM lGZFWFZ WFD[ PPPPPPcs* S0Lf 
s(f cC[ JLZF4 ALH DFZUL TF[ ALHG[ 5ZBMPPPPcs* S0Lf 
s)f cC[ JLZF4 lGlHIF WD" SM.S G]ZL Z[cX[PPPPPcs* S0Lf 
s!_f cC[ JLZF4 ALHG[ HF6[G[ ALHF DFZU[ RF,[PPPPPPcs* S0Lf 
s!!f cC[ JLZF4 lGZFWFZ WFD[ SM. JLZ,F Z[cX[PPPPPcs( S0Lf 
s!Zf cC[ JLZF4 K[<,M HGD H[ 5]Z]QFGM CX[PPPPPPPcs( S0Lf 
s!#f cC[ JLZF4 lGHFZL JZTLGF SMcS JLZ,F HGPPPPcs* S0Lf 
s!$f cC[ JLZF4 ;FG] ;NU]Z]GF 3ZGL V[JLPPPPPPPcs* S0Lf 
s!5f cC[ JLZF4 VF JFT]G[ SM. JLZ,F HG HF6[PPPPPPPcs* S0Lf 
s!&f cC[ JLZF4 VCD ALHG[ SM. JLZ,F U|[;[PPPPPPPcs*  S0Lf 
s!*f cC[ JLZF4VWZ VFWFZ[ DFZM ;NŸU]Z] A[9FPPPPPcs* S0Lf 
s!(f cC[ JLZF4  TZ[, TFZX[G[ A}0[, A}0F0X[PPPPc s( S0Lf 
s!)f cC[ JLZF4 H[ H[ TIF" T[ lJ`JF;L JLZFPPPPPcs* S0Lf 
sZ_f cC[ JLZF4 ALH DFZUL ALHSG[ EF/MPPPPPPcs* S0Lf 
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s!)f  RZBM  o 
 
  5|:T]T 5|SZ6GF  D]NF S|D & DF\ lGN["X,[ $$ ZRGF p5ZF\T cJLZFGF\ 5Nc 5KL  cRZBFc 
XLQF"SF\TU"T !# ~5S 5|SFZGL ZRGF D/[ K[P H[DF\ VG]S|D[ ) VG[ !_ S|DGL ZRGFDF\ 8[S 5\lST 
;DFG K[P5_ 
s!f cVF SMG[ AGFjIM RZBMPPPPPPcs( S0Lf 
sZf cVF H[G[ AGFIM RZBM TFS]\ lGZBMPPPPPPcs( S0Lf 
s#f cVF TM ,MCL DF\;SM RZBMPPPPPcs( S0Lf 
s$f cRZBM AM,[ K[ RMWFZMPPPPPcs( S0Lf 
s5f cV[ RZBM VFjIM ZFU[PPPPPcs) S0Lf 
s&f cHM VF RZBM VFJ[ NFJ[PPPPPcs( S0Lf 
s*f cHLGS]\ RZBM OFjIMPPPPPPcs* S0Lf 
s(f cHM VF RZB[ OZ[ K[ 5FKMPPPPPPcs( S0Lf 
s)f cCFZ[ EF. CZBF4 ;F\E/M RZBFPPPPcPs( S0Lf 
s!_f cCFZ[ EF. CZBF ;F\E/M RZBFPPPPPcs!_ S0Lf 
s!!f cN[BM VHA RZBM AgIMPPPPPcs* S0Lf 
s!Zf cU]Z]HL4 D[ZF VHA A-F.D[\ ,FIMPPPPPcs* S0Lf 
s!#f cH[G[ ;TU]Z] ;FRF Dl,IFPPPPPcs( S0Lf 
 
sZ_f   5N  o 
 
    cRZBFc 5KL cD]N|FGF\ 5Nc XLQF"SF\TU"T $ ZRGF CMJFGM ;\bIF lGN["X D/[ K[P CF, 
C:T5|TDF\  #  ZRGF H D/[ K[P5! 
 
s!f cpgD]GL S[ AHFZD[\ PPPPPPPPcs( S0Lf 
sZf c;TU]Z] Dl/IF T[GF SFZH ;lZIFPPPPPPcPs* S0Lf 
s#f cVFlN WZD TM SF\. VG]EJL HF6[PPPPPPPPcs* S0Lf 
 
sZ!f   EHG  o 
 
          cEHGc XLQF"SF\TU"T lJlJW ZFUDF\ S],  $ K}8S ZRGFGM ;\bIF lGN"X K[P T[DF\YL 
C:T5|TDF\ #  ZRGF D/[ K[P5Z 
 
s!f cJF,FHL Z[4 5F\+L;[ 5L0FI]\ p5GLPPPPPPcs( S0Lf 
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sZf cATFJM XAN V5FZL D[ZD U]Z] PPPPPPPPcs& S0Lf 
s#f cXaN[ N}lS|T EIF CM N}ZFPPPPPPcs* S0Lf 
 
sZZf   J[,L  o 
 
                     cSZDJ[,Lc XLQF"SF\TU"T  ! ~5S ZRGF D/[ K[P5# 
 
s!f cSZDJ[,LDF\ lJ`J JL\8/F. Zæ]\ Z[ CF\PPPPPPPcs#& S0Lf 
sZ#f    EHG  o 
 
                   cSZDJ[,L c 5KL  S], 5  K}}8S  ZRGF D/[ K[P5$ 
 
s!f cU]Z] UMlJ\N U]Z] UMlJ\NPPPPPPPPcs* S0Lf 
sZf cH[G[ ;NU]Z] Dl/IF PPPPPPPPcs( S0Lf 
s#f cX]gID[ X[Z A;FIFPPPPPPPPPPcs& S0Lf 
s$f cVB\0 5F8[ DFZM ;NU]Z] A[9FPPPPPcs* S0Lf 
s5f clGZD, G]ZF Z[ lGZD, G]ZFPPPPPcs* S0Lf 
 
sZ$f   5|EFTL   o 
 
 5|:T]T 5|SZ6GF D]NF S|D !! DF\ lGN["X[, 5|EFTL 5|SFZGL $ ZRGF p5ZF\T ALHL  c5|EFTLc  
XLQF"SF\TU"T  # ZRGF D/[ K[P55 
 
s!f cZMD[ ZMD[  V[S ZFD AM,[PPPPcs( S0Lf 
sZf cWgI U]Z]HL WgI U]Z]HLPPPPPPcs* S0Lf 
s#f cZFD ZFD  ZFD ZFD  ZFDZFD EH Z[PPPPPPcs* S0Lf 
sZ5f    5N  o 
 
           !))  YL Z!! p5Z  5  K}8S ZRGF D/[ K[P VF ZRGFGL  8[S 5\lST VG[ T}8S V[S A[  
S0LVM ;,FDT K[P T[DF\  cplDIFHLG]\ 5Nc VG[ c5N ,bIF\ K[Pc V[J]\ XLQF"S  VF%I]\ K[P5& 
 
s!f  cplDIFHL Z[ K[ DMZF .X Z[ CF\PPPPPPcs!# S0Lf 
sZf  cA|ï TM K[ AFJGYL AFZFPPPPPPcs) S0Lf  
s#f  c`JF; p`JF;YL 5FZ C{PPPPPPPPPcs) S0Lf 
s$f  cVE[ 3Z 5CMrIF VG]EJLPPPPPPcs* S0Lf 
s5f  cCF,M4 HMJF N[X ;TU]Z] T6MPPPPPPPPPcs* S0Lf  
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sZ5f  VgI ZRGFVM  o 
 
           C:T5|TGF\ V\TGF\ 5FGF\ G\P!)$ YL H[ ZRGFVM  D/[ K[ 5*  T[DF\ cVDZJ[,Lc4 
cU]Z]vlXQIGM ;\JFNc  VG[ K}8S EHGM JU[Z[ K[P C:T5|TDF\ 5FGF\ BJF. UIF K[4 T}8L UIF\ K[ VG[ 
;FJ VjIJl:YT K[P B}6F S5FI[,F CMJFYL 5FGF\GM S|D HF/JJM D]xS[, K[P SIF\S DF+ V[S H 5\lST4 
VWL" 5\lST4 SIF\S V[SA[ XaNM D/[ V[JL V\TLD 5FGF\DF\ ZC[,L ZRGFVMGL l:YlT K[P H[ ZRGFVM 
jIJl:YT ZLT[ UM9JL XSFI V[JL ZRGFVMGL IFNL 5|:T]T DCFlGA\WGF 5lZlXQ8DF\ D}SJFGM 5|IF; 
SIM" K[P  
       p5ZMST S|D ÒJF EUTGL ZRGFVM H[ C:T5|TDF\ K[4 T[GL VG]S|Dl6SF 5|DF6[ VF%IM 
K[P T[GF ;/\US|DG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIM K[P 
 
       C:T5|Tv! DF\ ;\U||lCT p5ZMST ZRGFVMGF 5|DF6[ HMTF SCL XSFI S[ ;\TSlJ HLJF 
EUTG]\ ;FlCtI ;H"G BZ[BZ lJ5], K[P NL3" ZRGFVMDF\ 5ZRZL4 lR\TFDl64 U]Z]DlCDF J[,L4 V\U4 
VFbIFG JU[Z[ K[P A[ S0LGL ,3] SNGL ZRGFVMYL DF\0LG[ RM5F.vN}CF NL3" SNGL  c5ZRZLc ZRGF 
D/[ K[P ÒJF EUTG[ VlE5|[T  ;FlCtI 5|SFZ TM cEHGc  K[P  
 
s&f    p5;\CFZ  o 
        
p5ZMST VG]S|Dl6SF HMTF SCL XSFI S[ HLJF EUT[ ;\TJF6LG[ XME[ T[JF 7FG4 
ElST4 p5N[X4 U]Z]J\NGF4 DCFDFUL" lJRFZWFZF4 IMUDFU"4 ;F\5|FNFlIS lJRFZWFZF4 VFtD pNŸUFZM4 
VFtDSYFGFtDS T[D H EST ÒJGGF 5|;\UM JU[Z[ lJQFIM J6LG[ lJ5], DF+FDF\ ;\TJF6LG]\ ;H"G SI]" 
K[P ;F\5|NFlIS lJRFZWFZFG[ VG]DMNG VF5TL S'lTVM 56 D/[ K[P lJlJW EFJG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ 5|:T]T 
DCFlGA\WGF CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6DF\  lJUT[ VF,MRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
 
:J~5GL NlQ8V[ HM.V[ TM  5N4 EHG4 VFZTL4 ;\JFN4 SFOL4 V\U4 SÞM4 VFbIFG4 
lR\TFDl6 UZAL4 UZAF4 :TJG4 ;FBL4 VZH4 RZBM4 A\U,M4 S8FZL4 K\N4 J[,L4 U]Z]J\XFJ/L4 
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P ;\T ;FlCtIDF\ D/TF DM8FEFUGF :J~5G]\ ;H"G T[D6[ SZ[,]\ K[P HLJF 
EUTG]\ ;FlCtI;H"G ~5[EFJ[ lJ5], VG[ J{lJwI K[P lGZF/]\ VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL WFZF ;FY[ 
TF, lD,FJT]\4 ;\T SlJG[ XME[ T[J]\¸ ;F\5|NFlIS T[H:JL  ;\TJF6LDF\ lGH 5|lTEFGM pgD[QF 5FYZL XS[ 
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F  5FN 8L5o 5|SZ6o #   
 
s!f  H]VM o| 5|:T]TDCFlGA\WG]\ 5lZlXQ8 
sZf DMZFZ;FC[AvV[S VF,MRGFtDS VwIIGo 0F¶P DGCZA[G UMWlJIFoV5|U8 XMWlGA\Wo ;M{P 
I]lGP oJQF"o!))(o 5°PZ$5 YL Z$* 
s#f  V[HG 
s$f  V[HG 
s5f HLJF EUTGF J\XHo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGF D]B[YLoD],FSFTo TFP5q&qZ__!o 
;F\H[o5YL*  
s&f cEF6 ULTF V[J\ EF6 JF6L c o5|SFXSo ,F,AF5]o 5|YD VFJ°l¿o JQF"o!)&) o5°P #$) YL #55 
s*f  HLJF EUTGF J\XHo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfo~A~ D],FSFTo 5q&qZ__!o;F\H[ 5 YL * 
s(f cVFtD lJ,F;c s;\TJF6L ;\U|CfSTF" V7FTo5|SFXS oS[XJD}/  5|SFX 5la,S 8=:84 VDNFJFN 
5|YD VFJ'l¿ o !)(* o 5'P Z!Z 
s)f  C:T5|Tv!o STF"oHLJF EUTsV5|S8f zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|To 
s!_f  V[HGo 5'P ! YL Z 
s!!f  V[HGo 5'P  # 
s!Zf  V[HGo 5'P  $ 
s!#f  V[HGo 5'P  $ 
s!$f  V[HGo 5'P  $ 
s!5f  V[HGo 5'P  5 
s!&f  V[HGo 5'P  & v* 
s!*f  V[HGo 5'P  ( v!! 
s!(f  V[HGo 5'P  !! v!5  
s!)f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6v$ 
sZ_f  C:T5|Tv!oSTF"o HLJF EUTsV5|S8f zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|To5'P)5v!ZZ 
sZ!f  V[HGo 5'P  !!* v !!) 
sZZf  V[HGo 5'P  !!) v!Z_ 
sZ#f  V[HGo 5'P  !Z$ 
sZ$f  V[HGo 5'P !Z$ v !#$ 
sZ5f  V[HGo 5'P  !#5 v!#&  
sZ&f  V[HGo 5'P !#*  
sZ*f  V[HGo 5'P !#* v !#( 
sZ(f  V[HGo 5'P !#) 
sZ)f  V[HGo 5'P !$_ v!$Z 
s#_f  V[HGo 5'P !$Z 
s#!f  C:T5|TvZoSTF"oHLJF EUTsV5||S8fzL lSXMZEF.B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T  
s#Zf  V[HGo 5'P ! 
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s##f  V[HGo 5'P # v#* 
s#$f  V[HGo 5'P #( v$& 
s#5f  V[HGo 5'P  $( v&! 
s#&f  V[HGo 5'P &Z v)# 
s#*f  V[HGo 5'P )* v!!& 
s#(f  V[HGo 5'P !!* v!#& 
s#)f  V[HGo 5'P !#& v!$_ 
s$_f  V[HGo 5'P !$_ v!$# 
s$!f  V[HGo 5'P !$# 
s$Zf  V[HGo 5'P !$# v!$$ 
s$#f  V[HGo 5'P !$5 
s$$f  V[HGo 5'P !$& v!$) 
s$5f  V[HGo 5'P !5_ v!5) 
s$&f  V[HGo 5'P !&_ 
s$*f  V[HGo 5'P !&! v!&( 
s$(f  V[HGo 5'P !&) v!*_ 
s$)f  V[HGo 5'P !*_ v!*) 
s5_f  V[HGo 5'P !(_ v!(5 
s5!f  V[HGo 5'P !(5 v !(( 
s5Zf  V[HGo 5'P !() v!)_ 
s5#f  V[HGo 5'P !)_ 
s5$f  V[HGo 5'P !)_ v !)Z 
s55f  V[HGo 5'P !)# v!)$ 
s5&f  V[HGo 5'P !)) vZ!! 
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5|SZ6o $ 
s!f  5|:TFJGF 
sZf  U65lTGF\ EHGM 
s#f  U]Z] DlCDF 
s$f  :TJGv:T]lT 
s5f  VFZTL 
s&f ZJ[6L 
s*f  VFUDJF6L 
s*f  VFUDJF6L 
s(f  WM/ 
s)f  VFZFlWJF6L 
s)f  VFZFlWJF6L 
s!_f  SFOL 
s!_f  SFOL 
s!!f  5ZH 
s!Zf  5|EFTL 
s!#f  ~5SJF6L 
s!$f  SSŸSM 
s!5f  UZAL ZRGFVM 
s!&f  U]Z]G[ VZH 
s!*f  ;NŸU]Z]G[ VZH 
s!(f  EHG 
s!)f  5NZRGF 
sZ_f  VFbIFG 
sZ!f  U]Z]DlCDF 
sZZf  5ZRZL 
sZ#f  lR\TFDl6 
sZ$f  V\U ZRGFVM 
sZ5f  lGlHIF WZDGL VFbIFT 
sZ&f  SZDJ[,L 
sZ*f  U]Z]vlXQIGM ;\JFN 
sZ(f  VDZJ[,L 
sZ)f  VZR]\ 
s#_f  VgI ZRGFVM 
s#!f  p5;\CFZ 
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s!f  5|:TFJGF  o 
 
VFU/GF\ 5|SZ6DF\ VF56[ HLJF EUTGF\ ;DU| ;FlCtIG[ C:T5|TGF VG]S|D 5|DF6[ 
HMI]\P 5|:T]T 5|SZ6DF\ T[DGF\ ;DU| ;FlCtIDF\ 5|S8 YTF lJlJW ;FlCltIS :J~5M VG[ T[DF\ lGlCT 
EFJlJ`JG[ T5F;JFGM p5S|D K[P 
 
sZf   U65lTGF\ EHG  o 
                             
            ;\TJF6LGL 5|:T]lTSZ6GL 5Z\5ZF 5|DF6[ HM.V[ TM ZF+[ ;F0FGJ[ U65lTGF\ EHGMYL 
;\TJF6LGL XZ]VFT YFI K[P ;\TJF6LDF\ p,84 5F8 VG[ lGJF"6 V[D +6 5|SFZGF\ U65lTGF\  EHGM 
D/[ K[P p,8GF U65lTGF\ EHGMDF\ U65lTG[ VF X]E 5|;\U[ 5WFZJFG]\ lGD\+6 CMI K[P V[DF\ 
U6[XGF :J~5G]\ J6"G4 T[DGL HgDSYF T[DH SFIM"G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ CMI K[P lZlâ l;lâGF NFTF4 
klQF D]lGVMGF VFU[JFG4 T[+L; SZM0 N[JTFGF D]BL V[JF U65lTG]\ VFCJFG SZTF EHGG[[ cp,8GF 
U6[Xc SC[JFDF\ VFJ[ K[P! 
 
s!f  HLZ[ ;\TM4 lXJ;]T :JFDLGL UFp VFbIFTFPPPPPPPPPPPPPPPPP Z 
sZf  HLZ[ ;\TM4 U65lT N[J K[ SFZHGF SZTFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP # 
s#f  U]6 TM Z]0F U65lTGF UF.V[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP $ 
s$f  HLZ[ ;\TM4 U65lT N[J K[ SFZHGF SZTFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5 
 
 HLJF EUT ZlRT p5ZMST RFZ ZRGF p,8 5|SFZGF\ U65lTGF\ EHGM K[P VF 
EHGMDF\ lJwGCTF" N[J U65lTG]\ :DZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P U65lT ;}\-F/F K[P T[GL DFTF 5FJ"TL VG[ 
l5TF X\SZ N[J K[P T[DGF EF, 5Z S[XZL lT,S VG[ XZLZ[ ;L\N}Z ,[5G SZ[,]\ K[P T[DG]\ VFI]W OZ;L 
VG[ JFCG p\\NZ K[ VG[ VFCFZ DMNSGM K[P T[GF U/FDF\ O},0F\GL DF/F K[ VG[ SFGDF\ S]\0/ XME[ K[[P V[ 
ZLT[ T[DGF\ ;F{\NI"G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[+L; SZM0 N[JGF U6GFIS K[P T[ ElST VG[ D]lST 
VF5GFZF K[P T[DGL 5Z\5lZT pt5l¿ SYF 56 SC[JFDF\ VFJL K[P V[ ZLT[ U65lTGF U]6UFG UFJFDF\ 
VFjIF K[P p5ZMST RFZ[I ZRGFVMDF\ XaN O[Z[ VF EFJG]\ H 5]GZFJT"G K[ov                              
 
cUHFGG U65lT Z[ %IFZFPPPPPP 
 
cHLZ[ ;\TM4 U65lT  N[J K[ SFZHGF SZTFPPPPPPP 
 
cHLZ[ ;\TM4 lXJ;]T :JFDLGL UFp VFbIFGF4 
ElST D]lST SZ[ ;]B XFTFPc & 
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cDF\Ul,S SFD CZ SM.V[ WFIF"4 
T[GF TD[ lJ3G ;3/F\ 8F?IF\P 
;J[" 5[,F TDG[ ;\EF?IF4 
T[GF X]E SFZH ;WFIF"P c * 
 
               HLJF EUT ZlRT ;Z/JF6LDF\ 5Z\5lZT U65lTGL pt5l¿ SYF4 T[DGL ;]\NZTFG]\ J6"G 
VG[ T[G]\ DlCDF UFG SZT]\ cp,8GF U6[Xc  5|SFZG]\ U65lTG]\ EHG p<,[BGLI K[P  ( 
 
s#f   U]Z]DlCDF  o 
 
    HLJF EUT[ U]Z]GM DlCDF UFTL NL3" S°lT ZRL K[P )  
 
T[DGL ZRGFVMDF\ U]Z]DlCDF jIF5S ~5[ HMJF D/[ K[P !_  
 
s$f   :TJGv:T]lT  o 
 
HLJF EUT ZlRT ;\TJF6LDF\ # ZRGF c:TJGc 5|SFZGL SCL XSFI T[D K[P VF 
ZRGFVMGF\ cGFDFRZ6c DF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGF GFDGM p<,[B D/[  K[P VF ZRGFVM GLR[ 5|DF6[ 
K[ov 
s!f   c;TL 5lT ZlT5lTG[ DFIF" PPPPPPPPPPPPPPc !! 
sZf   cCG]DFG V\HGL S]DFZF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc !Z 
s#f   cDMZFZ ;TU]Z] .Q8 CDFZFPPPPPPPPPPPPPPPc !# 
 
c;TL 5lT  ZlT5lTG[ DFIF" PPPPPPPc DF\  VFlN VGFlN N[J X\SZGL :T]lT SZJFDF\ VFJL 
K[P lXJHL  SFDN[JG]\ NCG SZGFZF4 H8FDF\ U\UF WFZ6 SZGFZF4 T[DGF S\9[[ Z]\0DF/F K[4 VG[ EE}lT 
RM/[,]\ VFB]\ V\U K[P T[ D'URD" WFZ6 SZGFZF4 U/FDF\ BM5ZLVMGL DF/F4 EF\U VG[ WT}ZM  
5LGFZF4 5ÍF;G JF/LG[ A[9[,F4 S{,F;DF\ JF; SZGFZF4 VFX]TMQF VG[ pD\UYL JZNFG VF5GFZF4 VG[S 
HLJGM pâFZ SZGFZF4 D]BDF\ VD'T VG[ S\9DF\ h[Z WFZ6 SZGFZF X\E]G[ HLJM lJGJ[ K[ S[4 NMI,L 
J[/FV[ ;\EF/ ,[HMov                             
cHLJM HX UFJ[ JFZ\JFZF4 
 NMI,L J[/FV[ SZHM ;\EFZFPc 
 
cCG]DFG V\HGL S]DFZFc DF\ V\HGL 5]+4 ZFDGF ;[JS4 ;}I"G[ U|;LG[ AF/56DF\ 5ZFS|D 
SZGFZF4 A|Fï6GM J[X WZGFZ4 ;]U|LJGL ;FY[ ZC[GFZF4 JFGZ;[GF E[/L SZLG[ ,\SFDF\ H. ;LTFD{IFGL 
XMW SZGFZF4 ,\SF VM/\UJF DF8[ ;[T] AF\\WLG[ ;D]N= VM/\UL HGFZF4 ZFJ6 ;FY[ I]â SZGFZF4 
ZFDGF ;[JS JU[Z[ J6"GYL CG]DFGHLG]\ RlZ+ 5|U8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P CG]DFGHLGL 5}HFlJlW ATFJTF 
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SC[ K[ S[4 TDG[ T[,  R0[4 ;L\N}Z R0[ K[P TD[ E}T 5|[T VG[ D}9 DFZ6 N}Z SZGFZF KMP VG[ V\TDF\ 
SC[ K[ov 
cHLJM SC[ DMZFZ U]Z]  CDFZF4 
U]Z] RZ6 TDFZF Pc  
 
   cDMZFZ ;TU]Z] .Q8 CDFZF PPPPPPPPPc DF\ U]Z] DMZFZ;FC[AG]\ .Q8N[J TZLS[ J6"G SZJFDF\ 
VFjI]\  K[P U]Z] DMZFZ NIF/] NIFGF E\0FZ K[P V\TZGF V\WFZF N}Z SZGFZF4 E},[, HLJG[ lGH 3ZGL 
VM/B VF5GFZF4 :G[CGM WD" VG[ XL,GM X6UFZ WFZ6 SZGFZF4 VD'T VG[ U\UWFZF ;DFG T[DGL 
JF6LG[  ;F\E/LG[ V\TZGF V\WFZF D8[ K[P T[DG]\  J6"G SIF SIF XaNMDF\ SZ]\\ m V[JL  DL9L D}\hJ6 
J6"JLG[ cGFDFRZ6c VF 5|DF6[ D}S[  K[ov 
 
cHLJFG[ U]Z] AM,FJ6 CFZF4 
VF5GM HF6L SIF" pâFZF Pc 
 
p5ZMST EHGMDF\ SYF U}\YFI[,L CMJFYL T[G[ SYGFtDS EHGDF\ ;DFlQ8 SZL XSFIP  
                           
s5f   VFZTL  o 
 
       5}HFGF ;\N"EDF\ cVFZTLc 56 V[S DCtJGL lJlW TZLS[ VFJ[ K[P VFZTL V[ .Q8N[JGL 5}HF 
J[/FV[ UFJFDF\ VFJT]\ V[S 5|SFZG]\ :TJG K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ .Q8N[JGF 5ZFS|D4 VJTFZ VG[ 
T[GM DlCDF UFJFDF\ VFJ[ K[P T[ ;D}CDF\ UJFI K[ V[8,[ cVFZTL ;\3 UFG K[Pc !$  
 
       VFZTLDF\ 5|F;4 ,I4 DFW]I"4 U[ITF  JU[Z[ 5Z lJX[QF ,1F VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFZTLGF\ 5NM 
NZ[S WD" ;\5|NFIDF\ 5|6Fl,SFUT ZRFIF\ K[P ;\TJF6LDF\ VFZTL ;FSFZ VG[ lGZFSFZ pEI 5|SFZGL 
5|F%T YFI K[P ELD;FC[A ZlRT lGU]"6 lGZFSFZGL  VFZTL D/[  K[ov 
 
cé9T Z6SFZF V5Z\5ZF4 
VB\0 VFZTL AH[ Z6SFZFPc !5 
 
       cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ U]Z]GL VFZTL ZRFI[,L D/[ K[P T[DH ;DFlW :Y/[ UJFTL VFZTL 56 
D/[ K[P SDLH0FDF\ c;FI\ VFZTLc ;DI[ EF6;FC[AGL GLR[ 5|DF6[GL 5ZRF :T]lT UFJFDF\ VFJ[ K[ov 
             
c5|YD S96 Sl/I]U4 DC]J[ H. DK HLJFIM¸ 
SM. lSIM CFS,4 5FJ H\HLZ TM0FIMPc !& 
 
HLJF EUTGL  Z ZRGF cVFZTLc  5|SFZGL D/[ K[ov 
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s!f  cVFZTL SZ]\ DFZF ;TU]Z] DMZFZPPPPPc 
 
sZf  c;TU]Z] ;FRF Dl/IFPPPPc 
 
5|YD ZRGFG[ cVYo DMZFZ :JFDLGL VFZTL l,bIT[c V[J]\ XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\  K[P!$  H[ 
VFZTL  5|SFZGL ZRGF K[P T[G[  VFZTL  TZLS[ 56 VM/BFJ[, K[P VF ZRGF !!  S0LGL K[P 8[S 
5\lSTDF\ H SC[ K[ S[4 VG[S  HLJMGM pâFZ SZGFZ DMZFZ U]Z] C]\ TDFZL VFZTL SZ]\ K]\ ov 
 
cVFZTL SZ]\ DFZF ;TU]Z] DMZFZ4 
TZ6 TFZ6 CFZF4 VWDGF VMWFZFP c !* FF 8[ S FF 
 
  DMZFZ;FC[A V6,L\UL A|ïS,F VJTFZL K[P T[DGL ;FY[ EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 
BLD;FC[A4 l+SD;FC[A VG[ U\U;FC[AG]\ 56 :DZ6 SZ[ K[P DMZFZ;FC[AGL :T]lT SZ[ K[P T[DF\ SC[ K[ 
S[ TD[ TM TTŸ 5NDF\ TNFSFZ VG[ V;L 5NvVEI 5NGL VM/B VF5GFZF KMov 
 
                            cTT 5NDF\ TTAZ ZæF Z[4 
    V[JF V;L 5N VM/BFJ6 CFZFP c!( FF Z FF 
 
  U]Z]GF RZ6[ H[ SM. VFjIF T[GM pâFZ SIM"P TD[ A|ïRFZL J|T XMEFjI]\ VG[ HIHISFZ 
SIM"P U]Z]GM VlWSFZ 5|F%T SZLG[ DCFJ|T ,LW]\P T[DGL JF6LGL  5|Xl:T SZTF SC[ K[ov 
 
                               cD]BDF\ . TM ;]DG JZ;[4 
     NIF lGlWG[ £FZPc !)   FF & FF 
 
      C[ U]Z]4 TDFZM 5FZ 5FDL XSFI T[D GYLP TDFZL XMEF S[JL ZLT[ J6"JL XS]\ m ov 
                        
           c;TU]Z] XMEF X[ JBF6]\4 
    V[ 1FZ V1FZYL AFZPc Z_  FF ) FF 
 
U]Z]DMZFZ TM 5}J"GL SDF.JF/FG[ H D/[P C]\ TM DMZFZU]Z] 5Z JFZL HFp\ K]\P V[J]\ 
cGFDFRZ6c D}SLG[ VFZTL 5}ZL SZL K[ov 
 
 
cSC[ NF; HLJM U]]Z] DMZFZ R6["4 
VFZ[ A\N[ 5Z D[\ TM JFZL HFp\Pc Z!  FF !! FF 
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    HLJF EUT[ DMZFZ;FC[A lJX[ VFZTL ,BL K[P V[ T[DGL V[S lJX[QFTF U6FJL XSFIP 
EF6;FC[AGL 5ZRF :T]lTG]\ :DZ6 SZFJTL VF ZRGF VF:JFn K[P 
 
        V[S ALH]\ 5N c ;TU]Z] ;FRF Dl/IFPPPPPPPc  56 VFZTL 5|SFZGL ZRGF K[PZZ 
 
VF ZRGFDF\ VGFCT GFNG[ VFZTLGF h6SFZFGF\ 5|TLSYL ;DHFJ[ K[P T[DF\ IMUG]\ 
ZC:I U}\yI]\ K[P IMUGL VG]E}lTDF\\vVJ:YFDF\ YTL GFNFG]E}lTG[ S|DXo NXF"JTL VF ZRGF lJlXQ8 
5|SFZGL VFZTLGM EFJ ,.G[ ZRL K[P 8[S 5\lSTDF\ A[ RZ6 K[P S], & S0LGL ,3] ZRGF K[P NZ[S S0LDF\ 
RFZ RFZ RZ6 K[P  
 
VF ZRGFGL XZ]VFT  VFZTYL  SZJFDF\ VFJL K[P VFZTLYL U]Z] D?IFP 
D[ZDDF\ ,1I ,FuI]\P 5|YD VFZTLV[ ;}ZTF HM0LvlGXFG ,LW]\P VGCN TA,F\ JFuIFP ALHL 
VFZTLV[ lN,DF\ NX"G YI]\ VG[ VGFCT ;\E/FIM4 H[DF\ hF,ZL4 DMZ,L4 VG[ l;\W]GM wJlG YIMP +LHL 
VFZTL TBT 5ZvA|ïZgW|DF\ HMI]\P RMYL VFZTLV[ :YFJZ4 H\UD VG[ ;\;FZL DFIFYL 5Z 
AGLG[ HgDGF O[ZF 8?IFP 5F\RDL VFZTLV[ 5]Z6 5]Z]QFM¿D4 lGZF,\A H/C/ HIMT~5[ 5ZDFtDFGF 
NX"G YIFP cGFDFRZ6c DF\ SC[ K[ S[4 U]Z] DMZFZGL S'5FV[ HLJFV[ VF 5N 5|F%T SI]"\P   
 
   5|:T]T VFZTLDF\ ;FWSGF U]Z]S'5FYL A|ï5|Fl%T ;]WLGF\ 5UlYIF\G]\ ZC:I NXF"JLG[[ VG]EJ 
JF6LG[ ;]\NZ ZLT[ D}SL K[P 
 
s&f     ZJ[6L  o 
 
              ;\T ;FlCtIDF\ ;'lQ8GL pt5l¿ SYFG[ S[gN= AGFJTL ZRGFVM D/[ K[P H[DF\ 5'yJL4 ;}I"4 
R\N=4 5JG4 5F6L4 5]Z]QF4 5|S'lT4 5'yJL4 HLJ ;'lQ8 VG[ JG:5lTG]\ ;H"G VG[  T[GL ZC:IDI SYF VFJ[ K[P 
VFJL  EHG ZRGFVMG[ cZJ[6Lc VYJF cZD{GLc TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P;'lQ8 pt5l¿GF\ ZC:IG[ 
NXF"JTL SALZ;FC[AGL cZJ[6Lc 5|SFZGL ZRGFVM D/[ K[P HLJF EUTGL JF6LDF\ # ZRGF cZJ[6Lc 
5|SFZGL D/[ K[ov 
 
s!f  cV[ ;FIA4 VB\l0T VF5 K[ Z[ CF\PPPPPPPc  Z# 
sZf  cX}GD[ X[cZ A;FIFPPPPPPPPPPPPPc Z$ 
s#f  cVWZ VHA V;\bIFT S,FPPPPPPPPPPPPc Z5 
 
     cV[ ;FIA VB\l0T VF5 K[ Z[ CF\PPPPc ZRGF 5Z D[SZ6 SF50LGL cZD{GLc ZRGFG]\ VG]SZ6 
HMJF D/[ K[P cX}GD[\ X[cZ A;FIFPPP VG[ cVWZ VHA V;\bIFT S,Fc DF\ SC[ K[ S[[4 5C[,F X}gI l:YlT 
CTLP X}gIDF\YL ;H"G YI]\P XlSTV[ 5F\R TtJ4 +6 U]64 +6 N[JG]\ ;H"G SI]" VG[ 5KL ;'lQ8G]\ ;H"G YI]\\P 
VF ;H"G  R{TgIYL YI]\ov 
                         cX}GD[ X[cZ A;FIFP VF5 VB\l0T VHFIFPPPPP   
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PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cSFIF DFIF KFIF GF.4 5F\R TtJ 5;FZF¸ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cTLG U]6 p\JFYL p5GF4 5]Z]QF 5|S'lT DFIFP c 
 
 5ZD R{TgIGL  .rKFYL  .rKF XlSTG[ 5|U8 SIF" VG[ XlSTV[ ;tJ4 ZH;Ÿ VG[ 
TD;Ÿ +6 U]6G]\ ;H"G SI"] VG[ +6[ N[JTFVM A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XG]\  ;H"G SI]"\P Tt5`RFNŸ ;'lQ8G]\ 
;H"G SI]"\P VF AW]\ 5ZFS|D R{TgIYL YI]\ov  
                        
c.rKFV[ 5MT[ .rKFXlST SIF"4 
VWZ VHA V;\bIFT S,FPPPPPP 
 
XlSTV[ +6[ U]6 5;FZF4 
A|ïF lJQ6] DC[X SIF"PPPPPP 
 
H}HJ[ ~5[ +6[G[ JIF"4 
5K[ HM0F6 ;'lQ8 SIF"PPPPPPP 
 
V[JF 5|FSD R{TgIYL YIFPPPPPc Z& 
  
        U]Z]S'5FYL VF 7FG YI]\ K[P V[D DMZFZ;FC[AGF RZ6[ HLJM SC[ K[P V[J]\ +6[I 
ZRGFDF\ cGFDFRZ6c D}SJFDF\ VFjI]\ K[P VF ZRGFVMDF\ 5Z\5lZT cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TMGL JF6L 
VG[ SALZ;FC[AGL cZD{GLc ZRGFVMG]\ VG];Z6 YI[,]\ HMJF D/[ K[[P 
 
s*f    VFUDJF6L  o 
          
   VFUD V[ ElJQIJF6L K[P S/LI]UDF\ WD"4 ZFHF4 5|S'lT4 SIF 5|SFZGL YX[ V[ lJX[GL 
ElJQIJF6L ;\TMV[ EFBL K[P VFJL JF6LG[ cVFUDJF6Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[P c;\TSlJVMGL VF 
VFUDJF6L S<5GFGL SlJTF GYLP HIMlTQFLVM4 BUM/XF:+LVMGL VFUFCL GYLP S]NZTL O[ZOFZM ;FY[ 
SC[JFI[,L cE0,Lc JF6L GYLP 5Z\T] klQFvD]lGv IMULv l;âv;FWSMG[ ;FWGFGF RMSS; :YFG[ 5CMrIF 
5KL YI[, l+SF/ 7FG K[P c;\T EST SlJVMGL ElSTGF DFU[" VF\TZ NlQ8 B},L HTF S[ ;CHDF\ KõL 
.gN=LI HFU'T YTF H[ EFlJNX"G YI\] T[ VFUD K[P cVFUDJF6L  ;\TMGL l;lâGM 5|;FN K[Pc Z*    
   
  ;\TJF6LDF\ N[JFIT 5\l0TGL VFUDJF6L lJX[QF ;F\E/JF D/[ K[P Z(  cZlJvEF6 ;\5|NFIcDF\ 
ZlJ;FC[A[ cSl/I]U S58L SF/PPPPPc DF\ Sl/I]UGF\ ,1F6M ATFJJF4 ,AF0 U]Z] VG[ ,F,RL R[,F £FZF 
5\YDF\ 5|5\R O[,FJX[ T[JL VFUDJF6L VFH[ ;FRL ,FU[ K[P H[DS[ov 
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cU]Z] ,AF0 R[,F ,F,RL4 ,}BF SZT CL ,[BFo  
W}6[ G[ BM8L lJnF VF5[ p5N[XPc 
 
HLJF EUT[ V[J]\ lR+ NMZTF SC[ K[ov 
 
cC[ JLZF4 SFR SYLZGL SMY/L EZX[4  
VG[ WZMWZ ;MNM SZJF HX[4 
C[ JLZF4 ZFD ZM8LG[ RFNZ ;F8[4  
H. H. 5ZF6[ JMZFJX[P 
 
V[JF HUTDF\ O\NL OZX[4 C[ JLZF4  
HUT -[O\] D}TZDF\ 5,/X[¸ 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ 5|TF5[ HLJM EFB[4  
EF.4 V[ A]0[, TM H~Z A]0F0X[P Z) 
        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
T5 JZT TLZY[ HFX[4  
9FDM 9FD[ H.G[ Z[ 3F;[¸ 
5ZJ6Lp VFJ[ GFJ6 SZJF HFX[4  
OZLG[ O/ ,[JF HFX[Pc #_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cSM. SYFp ;F\E/[ DG EM/[4  
SM. ;T;\U SZL DG BM,[¸ 
SM. UFI ,F\A[ ZFU[ CL CM Z[4  
SM. lRT[ JFHF\DF\ RM0[PPPPPPP 
 
SM. DG WZL DF/FDF\ BM,[4 
SM. XF:+ ;F\E/JFG[ NM0[¸ 
SM. NFG 5]^IDF\ DG NMZ[P 
V[JF p5FI 36F 36F SZ[4  
;FRL J:T]G[ K[8[ lZIF OZ[Pc#! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cSF[. UFI EHGDF\ E},F4  
SF. 5F8JF9DF\ O},F¸ 
SF\\. DF/FI]\ O[ZJL O[ZJL 0},F4  
V[JF V[JF p5FI[ 36F SZ[PPP#Z  
 
HLJF EUTGL JF6LDF\ D/T]\ VF ElJQISYG  VFHGL 5lZl:YlT HMTF IYFY" ,FU[ K[P 
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s(f   WM/  o 
 
HLJF EUT ZlRT ! ZRGF cWM/c  ZFUGM lGN["X SZTL  D/[ K[P T[DF\ S8FZLGF\ ~5SYL 
5[|D,1F6F ElSTGF EFJG[ jIST SZJFDF\ VFjIM K[P##  
   
s)f   VFZFl3 JF6L  o 
         
EHG 5Z\5ZFDF\ VFZFlW 5|SFZGF\ EHGMG]\ VGMB]\ :YFG VG[ VM/B K[P  #$ 
 
HLJF EUT ZlRT cVFZFlW EHGc XLQF"SF\TU"T S], !_# ZRGF D/[ K[P T[DF\ ( ZRGFVM 
cVFbIFGc sSYGFtDSf 5|SFZGF EHGM K[P#5  # ZRGFVM U65lTGL K[P $ ZRGF c:TJGc  5|SFZGL   
K[P #& V[S ZRGF SÞM 5|SFZGL K[P #*   VG[ V[S ZRGF cZJ[6Lc 5|SFZGL K[P #(  
 
cHLZ[ ;\TM4 lGHFZ5\YYL VG[S GZ VMWIF"PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 D}/ DFZUG[ HZLI[ G HF6[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4  lGlHIF WZDGF GZ ;NFI CMI G]ZLPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4  lGlHIFGL GFJ[ H[ GZ GYL A[;TFPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VUD V5FZ 5FZ GlC 5FZFPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGlHIFGL  GFcJ[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VF WZDG]\ DFTDPPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGU]"6 AïG[ lXZ U]6 ;TU]Z]PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 GZ lGHFZL lGJF"6 5NDF\ E/[PPPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 DCFDFZUL HLJGD]ST HMULPPPPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGHFZL GZ J/uIF GLH GFD[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 GLH 5NGL X[ZL 5ZFt5ZGLPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGHFZL GZ JF;GF JlH"T K[PPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 GLH 5\Y[ CF,MPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGlHIF lGZ\TZ lGZFWFZPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 GLH~5 GHZ[ gIFZFPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VUD VUMRZPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VWZ lGZFWFZFPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGZFWFZG[ 5\Y 5FZMPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 GHZ]\ lGZ\TZ H[GL lGZFWFZ[PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGZFWFZ J:T]PPPPPc  
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p5ZMST ZRGFVMDF\ DCF5\YGF ;FWGF l;âF\TMG[ 5|S8 SZJFDF\ VjIF K[P DCF5\YGM DlCDF 
NXF"JTL ZRGFVMGL ;\bIF S],  5#  GL K[P#) 
 
cHLZ[ ;\TM4 ;FC[A S[ZL X[ZL ;TU]Z] ATFJ[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 DG SD"JRG[ H[6[ ;T U]Z] ;[jIFPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4  TZ6 TFZ6 VWD VMWFZ6PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] XaN[ ;NFI EZ5}ZFPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 D[Z] TM V[S ;TU]Z]GL ;FRLPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 WgI V[ ;\TG[PPPc4cHLZ[ ;\TM4 WgI WgI ;FW]PPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VF TG V5"6 VF56F ;TU]Z]G[ SZLV[[[[[[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VWD VMWFZ6PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 H]U HFX[ 56 H]UHF GlC HFX[PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 7FGL wIFGL U]5T 5|U8PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4  ;TU]Z]G[ BM/MG[ J:T] JMZMPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 U]Z]G[ UMlJ\N TD[ V[S H HF6M PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 DG VZl5I]\ E|D6F ;J"[ EF\ULPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 ;FW] S[cJFI 56PPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 3Z H0[ TM D[ZDDF\ D/[PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VF VJ;Z K[ lGE"[ YJFGMPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4  SZG[ SDFI]\ VFTM J[/F J{ HFJ[PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 A|ïDF\ CF,[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4  ;FW] E[/F A[;[ 56 ;FW] G[{ S[JFX[PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 J[X 5[IF"YL N[X G[{ HFJ[PPPPPPc  
  
    p5ZMST ZRGFVMDF\ p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P HLJF EUTGL ZRGFVMDF\ p5N[XFtDS JF6L 
lJ5], 5|DF6DF\ D/[ K[P $_ T[DF\ VF pD[Z6 K[P  TN]5ZF\T H[ ZRGFVM D/[ K[P T[ GLR[ 5|DF6[GL K[ov 
 
cHLZ[ ;\TM4 ;FC[A S[ZL X[ZL ;TU]Z] ATFJ[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 DG SD"JRG[ H[6[ ;T U]Z] ;[jIFPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 TZ6 TFZ6 VWD VMWFZ6PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] XaN[ ;NFI EZ5}ZFPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 D[Z] TM V[S ;TU]Z]GL ;FRLPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 WgI V[ ;\TG[PPPc 
cHLZ[ ;\TM4 WgI WgI ;FW]PPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VF TG V5"6 VF56F ;TU]Z]G[ SZLV[[[[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VWD VMWFZ6PPPPPPc 
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cHLZ[ ;\TM ;TU]Z]G[ ;FC[A V[ A[I K[ ;FRG[ 5ZBGFZFPPc 
cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] JRG[ CF,[ SMS ;}ZFPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 WgI ;TU]Z]G[ WgI ;TU]ZFPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 CJ[ CF,MG[ ;TU]Z] N[X H.V[PPPPc   
 
              p5ZMST ZRGFVMDF\ U]Z] DlCDFUFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P HLJF EUTGL ZRGFVMDF\ 
U]Z]DlCDFUFG SZTL JF6L lJ5], 5|DF6DF\ D/[ K[P T[DF\ VF ZRGFVM pD[Z6 SZ[ K[P $!    
 
               HLJF EUTGL VFZFlW JF6LDF\ ZC:IDI A|ï lJX[ lR\TG SZJFDF\\ VFjI]\ K[P cHLJF EUTGL 
JF6LDF\ 7FGDFUL"GL JF6L lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P $Z   H[DF\ GLR[GL ZRGFVMGM ;DFJ[X SZL XSFIov 
 
cHLZ[ ;\TM4 VFlN VGFlN VGE[ VlJGFXL PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VQ8N, SD, S[ZL SIFZLPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 H/C/ HIMT]\ VB\l0THFULPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VS, VZ]5 V5FZ V,[BFPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VFlN4 VGFlN VB\0 VlJGFXLPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 lGZFWFZ4 lGJF"6 lGZ,\ULPPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 l5\0 A|ïF\0DF\ 5]Z]QF EZ5}ZFPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VGCN ;}Z VFSFX[ UFH[PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VFn[ V\tI[ V0M, VGFDLPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 A|ï NlZIF lGZ\TZ ElZIFPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 DMTL0F\ G D/[ GF,[ S[ BF,[PPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 5lZAï D/[ TMPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 BF,S NlZIF ;]EZ ElZIFPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VTM, J:T] TM,FDF\ GFJ[PPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VR, J:T]  0M,[ GlC SM. SF/[PPPPPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 VDZ XaN G[{ YFS[ S[ 0M,[PPPPc 
cHLZ[ ;\TM4 GLZ lJgIFGF lGD", G]ZFPPPPc       
 
 HLJF EUT[ VFZFlW JF6LDF\ lJlJW lJRFZ WFZFVMG[ U}\YL K[P VF ZRGFVMDF\  8[S 
5\lSTVMG]\ ;M{gNI" H/JFI K[P T[DF\ J{lJwI ,FJJFGF 5|ItGM SIF" K[P lXBFD64 ZC:IDI ZH}VFT4 
~5SFtDSJF6L4 ;LW]\ SYG4 8SMZ SZTL JF6L4 VG]EJGM Z6SFZ4 5|F; VFIMHGF 5ZFJF6LG]\ VG]Z6G 
JU[Z[YL X~VFT SZL CMJFYL EHGJF6L ;LWL H V;ZSFZS AG[ K[P VF JF6LDF\ GFDFRZ64 
U]Z]DlCDF VG[ STF" TZLS[ HLJF EUTGF GFDGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P V[DF\ U[ITF DF8[ ZFUGM 
lGN["X 56 SZJFDF\ VFjIM K[P V[DF\ 5]GZFJT"G NMQF AFN SZLV[ TM VF ZRGFVM VF:JFn K[P 
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s!_f   SFOL   o 
 
   cSFOLc DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJX[QF B[0FI[,]\ ;FlCtIG]\ :J~5 K[P T[ EHGGL DFOS 
;D}CDF\ UFJFGM SFjI 5|SFZ K[P HLJF EUT[ SFOL ZFUDF\ 5NM ,bIF K[P T[DF\ ZFU cSFOLc V[JM lGN["X 
SIM" K[P 
 
 cSFOLc :J~5GL ZRGF RF{N 5\lSTGL CMI K[P 5\lST ;\bIF !$ CMJFYL ;MG[8 H[J]\ T[G]\ :J~5 
,FU[4 56 T[ ;MG[8 ZRGF GYLP cSFOLc V[ c7FG élD"SFjIc K[P ;MG[8DF\ lJRFZGM J/F\S VFJ[ K[P HIFZ[ 
SFOLDF\ V[ ZLTGM lJRFZ J/F\S VFJTM GYLP cSFOLc GFDGF ZFU 5ZYL VF :J~5G[ SFOL TZLS[ 
VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ 5|IMHG EFJSG[ 7FGAMW SZFJJFGM K[P cT[GF A\WFZ6DF\ D]bIA\WGL A[ 
5\lST  5KL +6 +6 5\lSTGF RFZ V\TZF D/LG[ RF{N 5\lSTDF\ TtJ7FG ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P $#  
 
  cSFOLc DM8[ EFU[ N=T TF, ;FY[ h05YL UJFI K[P T[DF\ 5|YD A[ 5\lSTvW|]J 5\lST R,TLv 
l+TF,DF\ UJFI K[P T[ 5KLGL +6 5\lSTVMGL ;FBL VFJ[ K[P tIFZ[ TF, AN,FI K[P V[D VFJT"G YIF 
SZ[ K[P $$ 
                 
              U]HZFTL ;FlCtIDF\  SFOLG]\ :J~5 7FGL SlJ WLZF 5KL lGZF\T s.P ;P!*$*v !(Z5f 
AF5] ;FC[A UFISJF0 s.P ;P !*** v!(5Zf EMHF EUT s.P ;P !*(5v!(5_f JU[Z[ SlJVMV[ 
SFOLG]\ ;H"G SI]"\ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ BLD;FC[A[ SFOLG]\ ;H"G SI]"\ K[P cU]HZFTL ;FlCtIDF\ >P ;P 
!(&& 5KL cDwISF,LG SFOL ;H"GGL 5Z\5ZFDF\ .P ;P !(&& 5KL pgD[QF HMJF D/TM GYLPc  $5 
 
 HLJF EUT ZlRT SFOL ZRGFGL ZRGF ;F, .P ;P !(*5 GL VF;5F;GL D/[ K[P T[DF\\ 
lGZ\HG lGZFSFZ4 V£{TlJRFZ4 5|[D,1F6F ElST4 p5N[X4 U]Z]S'5F JU[Z[ EFJM D}SIF K[P 7FG5ZS 
lJRFZMYL VF SFOL ZRGFVM EZ5}ZF K[P 
 
;FRF :G[CYL JF,D ;FY[ 5|LT A\WF6L K[P JF,F ,FU[ K[ V[8,[ H 5|LT K[P T[GF l;JFI ALHF 
SM.GM lJRFZ SZJFGM H ZC[TM GYLP V0UTFvlG`RIGM EFJ ATFJTF SC[ K[ov 
 
cV[S T]\ . BFJ\N 36L4 
DGJF VJZ G N}HF SM.Pc $& 
 
           JF,DG[ V[S 5, lJ;ZL XSFI T[D GYLP T[ JF,D lGU]"6 K[ VG[ G}ZsT[Hf ~5[ K[P GHZ 
;FD[ H JZ;L ZæF K[P  T[GL B]DFZL J6"JTF SC[ K[ov 
 
cG}Z JZ;[ YM GHZ[ VuIF4 
T[HLI\] R0lNI]\ B]DFZ]\¸ 
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JF,F ,UMYF D]H J,DF\4 
VF S[TF 5, G lJ;FZ]\ Z[P c $* 
 
              5|6IEFJ cS8FZLc GF\ ~5S £FZF J6"JTF SC[ K[ S[ VF 3FJ ~hFI T[JM GYLP VF 5|[D TM H]U 
H]GM K[ U]Z]DMZFZGL S'5FYL VF 5|[DEFJ 5|U8IM K[ov 
 
c3FJM G ~h[ K[ ZM\NM H]UM H]U 4 
VFJ] H]JFYL lJRFZL¸ 
HLJM V[ D]Z;LW DMZFZ T[4 
D]H[ VF T[ ,UL IFZLPc $( 
 
  U]Z] G[ A|ïFv5ZDTtJ ~5[ J6"JTF SC[ K[ov  
 
cV<,F IFZL VFT[ ,UL4 
lGZBLG[ EF<I]\ AF{ EF\ULPc $) 
 
  ;gD]B ;FC[AGF NX"G U]Z] DMZFZGL S'5FYL YIF VG[ C]\ giFF, Y. UIMP CJ[ TM EJZ6DF\ 
E8S6] A\W Y. UI]\ov 
c;gD]B ;FC[A GHZ VuIF4 
VWZ VB\0 V5FZL¸ 
GHZ[ 0L;L gIF, VIF4 
G[6[;\] SZL gIF,Pc  5_   
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDMcAT] ,lUI]\ Dc[A]A DHIF4 
EJHM E|D6 DL8IFpZ[Pc 5! 
 
   HLJF EUT SC[ K[ S[ H[D J'1FDF\ ALH K[ VG[ ALHDF\ J'1F K[ T[D HUTDF\ A|ï sBF,Sf K[ 
VG[ A|ïDF\ HUT sB,Sf K[P GZl;\C DC[TFGF\ 5NGF\ NQ8F\TG]\ :DZ6 SZFJ[ V[JL 5\lSTVM D}SL K[ov  
 
cB,SD[\ TM BF,S ZDL lZIM4  
. 7FG ;\HLJ[ HF6]\o 
HLSL ALHD[\ J'1F ZM5IM4  
ALH J'1FD[\ 5ZDF6]\ ¸ 
HLJM V[ YM D]Z;LW DMZFZ4  
D]HLTF VM/BF6]\ Z[Pc 5Z 
 
     A[0LG[ EJ5FZ pTFZJF DF8[ VFZH] SZ[ K[P GFJ VG[ X-G]\ ~5S 5|IMHLG[ ;DHFJ[ K[ov 
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c5FZ pTFZL HF lGID W6L4  
;\EFZL HF VFHI]\ E,F.P 
;- R0F. ;MHL JF8[ R0F.4  
;\EFZL HF VFHL J0F.P 
D]Z;LW DMZFZG[ RZ6 D]HF Z.4  
NF; HLJM V[ HX UF.Pc  5# 
            
     HLJF EUT[ 7FG lJQFIS DDL" lJRFZM D}SIF K[P T[DF\ EFJG[ ;]5[Z[ l;â SZL XSIF K[P  
 
    p5ZMST ZRGFVM SrKL HAFGDF\ ,B[,L K[P !Z 5\lSTGL !# ZRGF VG[ !$ 5\lSTGL *  
ZRGFVM D/[  K[P 8[SGL 5\lST ;FY[ ;DF\TZ 5\lSTGM 5|F; D/[  K[P HIFZ[ NZ[S +LHL 5\lSTGM D]BA\WGL 
5\lST ;FY[ 5|F; D/[ K[P 5|F;DF\  SIF\S K}8 ,LWL K[P DCN\X[ lGID H/JFI K[P 5|F; DF8[ 
cZ.HFvSZLHFc4 c EFZ]vWFZ\]v9MZ\]c4 c5|LT[vlGZ\T T[vgIFZF T[c4 c5LWF\pvHLeIFp\vVF\Bl0I]\c4 cE.v 
GF.vY.vVF.c JU[Z[ 5|IMUM SIF" K[ HIFZ[ NZ[S +LHL 5\lSTGM 5|F; D]BA\WGL 5\lST ;FY[ D/[ K[P  
 
lJQFI VG[ :J~5GL ZLT[ HM.V[ TM4 VF ZRGFVM cSFOLc 5|SFZGL ZRGFVM AG[ K[P 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF\ lJ,FTF HTF VF SFOLGF\ :J~5GF lJSF;DF\ HLJF EUTGL SFOL 
ZRGFVMV[ HF6[ NLJ[, 5}I]"\ K[4 V[D SCL XSFIP  
 
s!!f   5ZH  o 
 
 HLJF EUT[  c5ZHc  5|SFZGL  $  ZRGF VF5L K[P5$  
 
 VF ZRGFVMDF\ clR¿ S58L ;[JFDF\ lR¿ ,FJ[ Z[PPPPPPPc DF\ HLJF EUT[ lR¿G[ RMBF 
SZJF DF8[GM p5FI ATFjIM K[P lR¿G[ ;TU]Z]GL ;[JFDF\ HM0JF DF8[ U]Z]G[ VZH SZ[[ K[P S°5F YFI[ 
TM Z:TM D/L HFI V[D SC[ K[P cVF\bI] TM VG]EJLGL ;FRLPPPPPPPPc DF\ VG]EJ VYJF ;TT Z86F 
SZJFG]\ SC[ K[P cVB\0 J:T] ;TU]Z] VF5[ HF6LPPPPc DF\ U]Z]DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P cDM8[ DG 
DF,LXDF\ Z[PPPPPPPPc DF\ VlEDFG EZ[,F HLJG[  BM8L DM8F. D}SL N[JF DF8[ lJGJ[ K[P 
 
p5ZMST ZRGFVMDF\\ * YL ) S0LGL K[P 8[S 5\lST4 U]Z]DlCDF4 ZFU lGN"X4 GFDFRZ6 
JU[Z[ EHGGF\ ,1F6M H/JFI K[P 
 
s!Zf 5|EFTL  o 
 
           HLJF EUTGL  c5|EFTLc 5|SFZGL S], !! ZRGF D/[ K[[ov55 
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    VF ZRGFVMDF\ c AFI 5S0L DMZL AFI 5S0LPPc4 cZ[ ZFBM XZGF DMZF ZFBM XZGFPPPPc4 
cD[Z]GF W6L Z[ D]HF D[Z;GF 36LPPPPc4 cV[0M TF AM,[ Z[ XAN V[0M TF AM,[PPPc4 cVM/B TM ;FRF ;TU]Z] 
S[ZLPPPPPPc4  c;\TM ESTM <IM ;TU]Z]GF XZ6F\PPPPPc4 c;FRL VF{QFWL ;TU]Z] TDFZLPPPPP c4 cVFU[ TDMG[ CJ[ 
VF WZ;[PPPPPPPc4 cZMD[ ZMD[ V[S ZFD AM,[PPPPPPPPc4 cWgI U]Z]HL WgI U]Z]HLPPPPc4 cZFD ZFD ZFD ZFD 
EHZLPPPPPc JU[Z[P VF ZRGFVMDF\ U]Z]DlCDF4 5|[D,1F6F ElST4 A|ïFG\NGL D:TL4 7FG p5N[X JU[Z[ 
EFJMG[ D}SIF K[P J|H VG[ SrKL HAFGGM 5|IMU ,F1Fl6S ZLT[ SIM" K[P GFH]S EFJMG[ ;]\NZ 3F8 VF%IM 
K[P 
 
    C:T5|TDF\ cVY o 5|EFTL l,bIT[c VG[ cVY o 5|EFTL ;\5}6"c XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
VF ZRGFVMDF\  5  S0LGL 5 ZRGF4 *  S0LGL  $ ZRGF VG[ ( S0LGL # ZRGF D/[ K[P NZ[S  ZRGFG[ 
V\T[ STF" TZLS[ HLJF EUTGM cGFDRZ6c DF\ p<,[B K[P 8[S 5\lST4 V\TZFGL RMS;F.4 XaNMG]\ 
5]GZFJT"G4 5|F; IMHGFYL ZRGF S,FtDS AGL K[P 
 
    cV[0MGF AM,[ Z[ XANc ZRGF GZl;\C DC[TFGL  clGZBG[ UUGDF\ SM6 3}DL ZæM T[H C]\ T[ 
H C]\ XaN AM,[c 5N ZRGFG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P TN]5ZF\T cAFI 5S0L DMZL AFI 5S0Lc  VG[ cZFBM XZ6F\ 
DMV[ ZFBM XZ6F\c VF:JFn 5|EFTL K[P 
 
s!#f  ~5SJF6L o 
 
         HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ lJlJW ZLT[ ~5S 5|SFZGL ZRGFVM 5|F%T YFI K[P cRZBMc4 
cA\U,Mc 5|SFZGL ~5SFtDS ;\TJF6L .ITF VG[ U]6J¿FYL ;D'â K[P cR}\N0Lc 5|SFZGL ~5SFtDS ;\TJF6L 
VMKL DF+FDF\ D/[ K[ 56 ;O/TF5}J"S ZH}VFTYL VF:JFn AG[ K[P c%IF,Mc4 cJZB0Lc4 cS8FZLc 5|SFZGL 
~5SFtDS ;\TJF6L V[S V[S ZRGF D/[ K[P DMTLG]\ ~5S IMHLG[ A[ ZRGFVM D/[ K[P HLJF EUTGL 
;\TJF6LDF\ lJlJW EFTGL ~5S 5|SFZGL ZRGFVM 5|F%T YFI K[P T[DGL ;H"GU\UFDF\  ~5S 5|SFZGL 
EHGJF6L lGZF/L VFEF AGL ZC[ K[P cZlJ vEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJVMG[ CFY[ ,BFI[,L ~5SFtDS 
EHG ZRGFVMDF\ lGZF/L EFT 5F0L XS[ T[J]\ ;H"G ;FDyI" T[DF\ HMJF D/[ K[P  
 
s!f   RZBM 5|SFZGL ZRGFVM  o                    
 
     ;\T SlJVMV[ DFGJ N[C4 ElST4 5ZDFtDFG[ ~5S £FZF ;DHFJJFGM 5|IF; SIM" K[P 
cZlJv EF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJVMGL ;\TJF6LDF\ ZlJ;FC[A VG[ HLJF EUTGF U]Z]  DMZFZ;FC[A[ 
56 RZBM ZRGFVMDF\ DFGJ N[CG[ RZBFG]\ ~5S VF5LG[ T[GF\ V5FZ ZC:IMG[ BM,L VF5JFG]\ SFI" SI]"\ 
K[P HLJF EUT ZlRT ~5SFtDS EHGJF6LDF\ RZBM  5|SFZGL  $$ 5&   VG[  !# 5*       D/LG[ S],  
5*  ZRGFVM D/[  K[P 
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     ZRGFGL X~VFTDF\ cVYo RZBF l,bIT[c VG[ 5}6" YI[ cVYo ;\5}6"c V[JM lGN["X SIM" K[P 
VF ZRGFVMDF\ HLJF EUT[ N[CG]\ ZC:I4 N[CFTLT l:YlT VG[ IMUGF U}- ZC:IM BM,L VF%IF K[P NZ[S 
ZRGFDF\  8[S5\lST4 V\TZM VG[  cGFDFRZ6c HF/J[ K[P VF ZRGFVMDF\ *  YL !# S0LGL IMHGF ZFBL 
K[P T[DF\ * VG[ ( S0LDF\ ZRFI[,L ZRGFVMGL ;\bIF JWFZ[ K[P NZ[S ZRGFDF\ V\TZFGL S0LDF\ RFZ RFZ 
RZ6 K[P 
 
   HLJF EUT[ VF ZRGFVMDF\ 8[S5\lSTGF 5|F;G[ V\TZFGL NZ[S S0LGM 5|F; D/[ V[JL  5|F; 
IMHGF ZFBL K[P 8[S 5\lSTVM +6 VG[ RFZ RZ6DF\ V[D pEI ZLTGL  D/[ K[P 5|YD RZ6G]\ 
5]GZFJT"G 8[SGF K[<,F RZ6DF\ K[P HM S[ X~VFTDF\ V[S 5NvXaN pD[ZLG[ 5|YD RZ6G]\ 5]GZFJT"G 
SI]" K[4 H[ NZ[S EHGDF\ HF/JL ZFbI]\ K[P V[S XaN pD[ZLG[ 5|YD RZ6GM SC[JFGM H[ EFJ K[ T[GFYL 
,F1Fl6S VG[ lTI"S ZH}VFT SZL XSIF K[P JSTjIGM ;}Z AN,JF4 ,IDF\ AN,FJ ,FJJF DF8[ 8[S 
5\lSTVMDF\  S,FtDSTF VG[ GlJgI ,FJ[  K[P 8[S 5\lSTVMDF\ ;\AMWG 56 SZ[ K[P VD]S 8[S 5\lSTVMDF\  
cEF.c4 cZ[ EF.c4 cCZBFc4 cU]Z]HLc4 c;]EFULc4 cVEFULc4  JU[Z[ ;\AMWG SZ[,]\ K[P S[8,LS ZRGFVMDF\ 
VFJ]\ ;\AMWG GYLP 8[S5\lSTDF\ VlEjIlSTGL K8F lGZF/L K[P SIFZ[S ;\AMWG4 SIFZ[S ;LW]\ SYG4 
SIFZ[S lTI"STF4 SIFZ[S N,L,4 SIFZ[S 5|`G4 SIFZ[S ;JF,vHJFA V[D J{lJwI HF/J[ K[P H[DS[ov5(  
 
XZTL JFT SZ[ K[ov              cHM ;TU]Z] V-/S -/S[4 
                                       TM ,B RMZF;L 8/[Pc  
 
5MT[ NQ8F AGLG[ NXF"J[ K[ov    cN[BM B[, VHA VF RZB[ SMP  
 
VG]EJ JF6L D}S[ov             cVF RZB[ é30IF\ TF/F\4  
                                      DF\. h8S[ EIF VHJF/F\Pc  
 
N[CYL CZBTF HLJG[ 8SMZ SZ[ov cCFZ[ EF. CZBF ;F\E/M RZBFP c  
 
SIFZ[S 5`G SZ[ov                  cVF SM6 O[ZJ[ RZBMP c  
 
;LWL H JFT SZ[ov                  c;]EFULGM RZBM ;J/M OZ[4  
   VEFULGM RZBM VJ/M OZ[P c  
 
HLJG[ R[TJ6L VF5[ov               cVF RZBM AgIF DMTGSFP c  
 
VJ/JF6LYL X~ SZ[ov              cRZB[ VFIM ;M GlC VFIMP c  
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       EHGDF\ TM SC[JF. UI[,]\ H SC[JFG]\ CMI K[P V[8,[ GJTZ ZH}VFT S[ V;ZSFZS SY6LGL 
BF; H~Z ZC[ K[P 8[S5\lSTYL  RZBF êRSJF SZ[,M 5|ItG ;O/ ZæM K[P HLJF EUT ;\TJF6LGF ;H"S 
TZLS[  8[S5\lSTGM DlCDF ;DH[ K[P V[JL 5|TLlT YFI K[P 
 
       VF ZRGFVMDF\ UE" lJnFYL DF\0LG[ RZBFGF 30GFZF ;]WLGL JFT SZL K[P VFtDF4 
5ZDFtDF4 5\RE}T4 +6 U]64 NX JFI]4 l+J[6L4 ;FT RS|M4 5|F6JFI]4 S]\0l,GL HFUZ64 ;CH ;DFlW4 
,B RMZFXLGF O[ZF4 HLJG D]lST4 SD"4 lJlJW GFNFG]EJM4 lJlJW ;]U\W VG[ :5X"HgI VG]EJM4 
U]Z]DlCDF VG[ HLJG[ R[TJ6L VF5LG[ IMuI ;\N[Xvp5N[X VF5LG[ U}- ZC:IM BM,L VF5[ K[P VF 
RZBM[ S[JL ZLT[ 30FIM T[ lJX[ SC[ K[ S[4 DFTFGL ZST3FT l5TFGL X]S| 3FT D/L VG[ V[DF\ ZC[, X}gI 
3FT V[8,[ R{TgI K[4 T[ VlJGFXL K[PZST4 Z[T4 Vl:Y4 5|DF6[ l5\0 30FIM4 VF B[, SZGFZM 56 VHA 
UHAGM ZrIM K[ov 
 
cDFS[ pNZ pt5gG EIM HA4 
50IM A]\N l5TFSM¸ 
X]gI 3FT ;[ R{TgI VFIM4 
;A[ 5|FSD .IFSMP 5)   
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cGJ DF; lZIM VMNZD[\4 
ê\W[ D:TS l8\UFIMPc &_     
 
      DFTFGF pNZDF\ S|DXo S[JL ZLT[ lJSF; YIM V[ ;DHFJ[ K[P 5|YD DF;[ 5F6LGM UM/M4 
ALHF DF;[ R{TgI 3FT X}gIDF\YL VFJ[ K[P V[D GJ DF; ;]WLGM lJSF; S|D ATFjIM K[ov 
 
c5[,[ DF; 5F6LSF UM,F4 
ALH[ DF\;SF ,M,F¸ 
R{TgI 3FT X}gI ;[ VF.Pc &!   
 
c;FTD[\ DF; X}gI3FT R{TgI Y.4 
VF9D[ V\UG[ VM/bIM¸ 
GJD[\ GB R1F 5L0F N[CLSF4 
VF5[SL C}. G[ 5ZBMPc &Z   
 
 N[CGL J'lâ S[JL ZLT[ Y. V[ NXF"JTF SC[ K[ov  
 
cVFU H9ZFD[\ H[ S\. CMD[4 
;M SZ[ E;D  JF\SMPc &#   
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 RFZ VJ:YF4 +6 U]64 5\R E}T4 VG[ 5|F6GM ;\RFZ YIMov 
 
c5F\R TtJ +6 U]6 D[,L4 
DF\. 5JG T6M D[,LPc &$      
 
+6;M ;F.9 CF0SF\4 AMT[Z CHFZ GF0L4 DF\;4 DHHF4 D[N EZ[,F pSZ0F 5Z DMC YIM K[ov 
 
c+6;[ G[ ;F9 CF0SF\ HMl0IF4 
AMT[Z CHFZ A\WL GF0Lc &5   
 
   RZBF ~5L N[CDF\ 5|F6 5|JFCM H[DF\YL JC[ K[ T[G[ GF0L SC[ K[P N[CDF\ ZC[, 5|F6 V[ ;}1F 
HLJG XlST K[P VF\B[ HM. XSFI T[JM ;}1D 5NFY" V[ GYLP && DFGJ XZLZDF\ AMT[Z CHFZ GF0L K[4 
T[DF\ NX GF0L DCtJGL K[P T[DF\ .0F4 l5\U,F4 VG[ ;]QF]d6FG]\ IMU ;FWGFDF\\ lJX[QF DCtJ ATFJJFDF\ 
VFjI]\ K[P HLJF EUT SC[ K[ov  
cGF0L AMT[Z CHFZ SFIFD[4 
TFD[ NX 5|WFG K[ DM8Lc &*  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c.\U,F l5\U,F ;]QFd6F GF0L4 
pwJ" DFZUGL RF,GFZL¸ 
U\UF HDGF GFD ;Z:JTL4 
l+S]l8DF\ RF,GFZLP &(    
 
  .\U,FG[ R\N=GF0L VG[ l5\U,F GF0LG[ c;}I" GF0Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH VG]S|D[  cU\UFc VG[ 
cHDGFc GFD[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P cR\N=GF0L  cCc  VG[ ;}I" GF0L  c9c  T[ ;D AGTF  cC9c IMUG[ 
VlE5|[T K[P &) 
 
  ;]QF]d6F D},FWFZYL D:TS ;]WL jIF5LG[ ZC[,L K[P T[ D[~N\0GL DwIDF\YL 5;FZ YFI K[P 
VFwIFltDS N=lQ8V[ ;DU| GF0LT\+DF\ T[G]\  lJX[QF D}<I K[P T[G]\ D]B A\W CMI K[P A\G[ G;SMZFDF\YL JC[TF 
`JF;G]\ 5|DF6 ;DFG CMI tIFZ[ ;]QF]d6F GF0L RF,]  K[ V[D SC[JFIP IF{lUS NlQ8V[ ;]QF]d6F GF0L RF,] 
CMI T[ .Q8 K[P HLJF EUT VF ZC:I ;DHFJTF SC[ K[ov 
 
cA[ 5ZU8 V[S U]5T Z[c K[4 
XQIG[ l+J[6L U]Z] S[c K[¸ 
T[GM J[W VlT U]6SFZL4 
;]QD6F U]%T J[c K[P *_ 
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  HIFZ[ S]\0l,GL XlST HFU'T Y. ;]QF]d6FGF A\W £FZG[ BM,LG[ ;]QF]d6F DFU[" pLwJ"UFDL AG[ 
K[ tIFZ[ H ;FWGFGL lJSF; IF+F X~ YFI K[P HLJF EUT IMUXF:+YL ;]5lZlRT CMI V[JL VNFYL 
VG]EJJF6L RZBFDF\ U}\Y[ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[4 RZBF~5L N[CDF\ VG[S ZC:I :YFGM ZC[,F\ K[P 
RZBFDF\ 5|F6 V[8,[ S[ HLJG XlST ZC[,L K[P VMU6 5RF; 5|F6GL ;\bIF ATFJLG[ D]bI NX 5|F6G]\ 
:YFG4 SFI" VG[  ZC:I ATFJ[ K[P D]bI NX 5|F6DF\ 5FG4 V5FG4 pNFG4 jIFG4 ;DFG V[ 5F\R D]bI 5|F6 
K[P VG[ GFU4 S]D"4 S]SZ4 N[JN¿ VG[ WG\HI p55|F6M K[P T[GM ;\S[T SZTF  SC[ K[ov 
 
cJFI] VMU6 5RF; SFIFDF\4 
 TFD[ NX 5|WFG K[ DM8F¸  *! 
cNX[ JFI] SæF SFIFDF\4 
56 ClZ V[DF\ G CMIPc *Z 
 
     5ZDTtJ VF NX[I JFI]DF\ GYLP VF TM 5|F6 XlST K[P N[CG[ 8SFJL ZFB[ K[P N[CDF\ ;TT 
XlSTGM jII YIF SZ[ K[ V[8,[ 5|F6G[ U|C6 SIF" SZLV[ KLV[P H[ ;\J[NGFVM .gN=LIM £FZF U|C6 SIF" 
SZLV[ KLV[4 T[ 5|F6GL H lS|IF  K[P 5|F6 JFI]G]\ D]bI :YFG ìNI  U6FI K[P VF :YFGDF\ D]bI 5F\R 
5|F6 ZC[ K[P T[ E}B TZ;G]\ U|C6 SZ[ K[ov 
 
    c5F\R 5|F6 JFI] pNZDF\ :YFGS4 
 ;]WF 5L5F;F T[ U|[CTFP c *# 
 
jIFG JFI] A/JFG JFI] K[P T[ XZLZDF\ pt5gG YTL XlSTG[ ;DU| XZLZDF\ 5CM\RF0JFG]\ SFI" 
SZ[ K[P jIFG JFI] 5|F6 v ;DU| XZLZDF\ jIF5LG[ ZC[,M K[P HLJF EUT VF JFT ;Z/ X{,LDF\ D}S[ K[ov 
 
cjIFG ;FZF XZLZDF\ OZ[ K[4 
V[G[ ;F{YL HMZFJZ HF6M¸ 
VF9[ V\UDF\ jIFG jIF5L ZæM4 
V[ lG`R[ SCLV[ A/JFGFP c *$ 
 
  VF N[CDF\ ;FT RS|M VFJ[,F K[P D},FWFZ RS|4 :JFlWQ9FG RS|4 Dl65]Z RS|4 VGFCT RS|4 
VF7F RS| VG[ ;C;|FZ RS|G[ HLJF EUT T[G[ D}/ £FZ4 Z;FTF/4 5FJS4 VGFCT4 VF7F4 VG[ UUG 
RS| V[JF GFDYL VM/BFJ[ K[P D},FWFZ RS|GL DwIDF\ :JI\E} l,\U K[P VF l,\UDF\ S]\0l,GL XlST 
;F0F+6 VF\8F DFZLG[ ,5[8FI[,L K[P T[  ;]QF]%T VJ:YFDF\ ZC[,L K[P HLJF EUT T[G[  cDZHFNL ;5"c SC[ 
K[ov 
cpWM; spLwJ"fUlT T[ Z]§ S[ZL4 
D},FWFZ[ T[GF l5IF6F¸ 
DZHFNL ;F5sS]\0,LGLXlSTf ZC[ K[ 4 
GFD 7FG XlST HF6FPc *5   
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  T[DF\ XlSTGM JF; K[P T[ 7FG XlST K[P pLwJ" :YFG[ lXJGM JF; K[P HLJF EUT[ V[S H 
EHGDF\ lJlJW RS|M T[GF :YFGS4 VFS'lT4 J6"4 T[G]\ JFCG4 N[J N[JLGM JF; RS| 5ZGF wIFGG]\ O/4 SD/ 
N,GL ;\bIF4 JU[Z[ ZC:IM ;DFJL ,LWF\ K[P ;C;|FZ RS|G]\ IMUDF\ 36]\ H DCtJ Zæ]\ K[P VF RS| CHFZ 
5F\B0LVM JF/F SD/GF ~5DF\ K[P VF :YFGDF\ 5|F6 VG[ DG l:YZ YTF\ J'l¿VMG]\ XDG YFI K[ov 
 
 
cUUG RS| CHFZ 5F\B0LSF\4 
NXDF\ £FZ[ 9[SF6F¸ 
lJ7FG XlST zL  U]Z]N[JSF JF;F4  
;\;F;[ ;J" ;\S<5 YF6F\P c *&     
 
   HLJF EUT ;C;|FZ RS|G[ cUUG RS|c SC[ K[P T[DF\ U]Z]N[JGM JF; K[4 V[D SC[ K[P tIF\ 
5CM\RTF RS|FTLT YJFG]\ K[P NXDF\ DM,[ ;FC[AGF A[;6F\ K[P tIF\ 5CM\RTF N}lTIF56]\ sâ{Tf  D8[ K[P 
V[STF sVâ{Tf ;WFI K[ov 
cVWZ TBT 5Z VF5 VGFDL4 
SZ6LUZ lSZTFZF¸ 
D8L N}lTIF E. V[STFcP $*   
 
RS|FTLT CM VF5 V,BHL4 
G. XAN lGZJF6FPc *(     
 
           NZ[S ;FWSGL DYFD6 5ZFt5ZG[ 5FDJFGL K[P tIF\ SM. lJZ,F HG 5CM\RL XS[ K[ov 
 
cRS|FTLT SMS lJZ,F 5FIF4 
AFSL ;J[" GLJ[ EZDFIF¸ 
T[G[ X]E VX]E O, 5FIF4  
RS|FTLT SMS lJZ,[ 5FIFPc *) 
 
    X]E VX]EYL 5Z4 5F\R TtJ4 +6 U]64 V:T pNIYL 5Z4 H[ AWF H ,1IG]\ ,1I K[P T[G[    
cS[J,5Nc  S[ cpgDlG VJ:YFc SC[ K[P VFtDFv5ZDFtDF S[ lXJDF\ HLJG]\ lD,G YFI K[P tIFZ[ 5|F%T YTM 
VlEGJM VFG\N SæFDF\ VFJ[ T[D GYLP HLJF EUT[ VF ZC:I VG[S EHGMDF\ D}SI]\ K[ov 
 
cpNI V:T GlC C,SF EFZL4   
;DHL A;[ ;DFIF¸ 
Z[6L SZ6L SIF" YSL4   
;lZTF l;\W]D[\ Dl,IFPc (_   
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cS[J, 5N S{IFDF\ GFJ[4 
JF\S] lGZBT G[6F\ 9ZFIFPc (!   
V[ DFU" TM DZHLJFGM K[ov 
 
cVS, S,F GZ B[,[ 7FGL4 
 V[ DFZU DZHLJFSMP (Z   
 
 S]\0l,GL XlST N[CDF\ ZC[,L 5|F6JFG XlST K[P VF XlST HFU'T Y. ;]QF]d6F DFU[" p5Z R0LG[ 
RS| E[NG SZTF SZTF A|ïZgw|F s;C;|FZ RS|f ;]WL 5CM\R[ K[P tIF\ lXJvXlSTG]\ lD,G YFI K[P H[D H[D 
RS|G]\ E[NG YT]\ HFI K[P T[D T[D RS| VWMD]BL :J~5 KM0LG[ pwJ"D]BL AG[ K[P tIFZ[  RS|GL lA0FI[,L 
5F\B0LVM lJSl;T AG[ K[P ;FWSG[ VlC\IF 5CM\RTF zJ6 VG[ :5X"HgI VG]EJM YFI K[P(#  HLJF 
EUT VF ZC:I ;DHFJTF SC[ K[ov 
 
cD\N D\N ;\]UW ;F JFI]4 
 V[ ;]B 8F?I\] GJ 8/[P c($     
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cEIF plHIFZF C]JF Z\ Z\ SFZF4 
;]^IF hF,Z h6SFZF¸ 
VB\0 XaN VGCN AM,[PPPPPPPPPPPPPPPPPPc (5    
 
   VD],B N[C DF\0 D?IM K[P RZBFWFZL HLJFtDFV[ RS|FTLT SM6 SM6 YI]\ m V[GF pTZDF\ 
38GFVM VG[ ESTMGL IFNL VFJFDF\ VFJL K[ H[DF\ ;]NFDF4 W|]J4 V\AZLQF4 WZD4 §F{5NL4 VH]"G4 DFTF 
S]\TF4 ClZ`R\N=vTFZFDTL4 ZMlCNF;4 XUF/XF X[9vR\UFJTL ZF6L4 Al,ZFHF VG[ DClQF" jIF;4  X]SN[J 
JU[Z[ K[ov 
cH[6[ lGZbIF lGZWFZF4 
T[ ;NF RZBFYL AFZFPc (&   
 
 RS|FTLT YJ]\ V[ H HLJFtDFG]\ ,1I CMJ]\ HM.V[P T[GF DF8[ U]Z]S'5F H~ZL K[P HLJF EUT[ 
RZBFDF\ U]Z] DlCDF UFIM K[ov 
cGZDF\YL ,. GFZFI6 SZ[4 
 HLJ56]\ N[ AF/LPc (*   
cSZM ;TU]Z];[ IFZL4 
 TM lG`R[ D/[ D]ZFZLPc ((        
 
  HLJ ;\;FZDF\ VFJTF H DMC DFIFDF\ ,5[8FTM HFI K[P H[ SFI" l;â  SZJFG]\ K[4 T[ DM1F 
D[/JJFG[ AN,[ S]SDM" VFRZLG[ ID 3Z[ JC[TM YFI K[P VF N[C 1F6E\U]Z K[P SFRL DF8LGM H S]\E K[P 
DMCDF\ S[JL ZLT[ O;FTM HFI K[ T[G]\ lR+ VF5TF HLJF EUT SC[ K[ov 
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cAF/ H JLTL S]DFZ NXF VFJL4  
E^IF  U^IF lJJF  SlZIF¸ 
Vl:+V[ DMC ,UFIF4  
K{I[ JL\8L E},FIMPc ()    
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cArRF ArRL EIF C{ HA;[4  
HMAG DN U]DFIM¸ 
lSIF S[J[ SK] lSIF G AG[4 
KM0L A]ôF5G VFIMPc )_  
 
     DFTF l5TF4 :+L4 5]+4 DFZ]\ TFZ]\ JU[Z[ DMCA\WGDF\ 5,5, JCL HFI K[P T[GL BAZ 56 
50TL GYLP HLJF EUT[ SF/RS| S[JL ZLT[ OZL J/[ K[4  T[G]\ ;]\NZ lR+ ;Z/ EFQFFDF\ D-I]\ K[ov 
 
c5, ;[ 30L 30LV[ 5MZM4  
RFZ 5MZ[ lNG  U|F;F¸ 
RFZ 5MZ[ Y. U. ZFl+4  
NG N}H[ ;}Z 5|SFXFP c )!    
 
cNG +L; JCL UIF p\DZ;[4  
T[D EI[ V[S DF;F¸ 
DF; AFZ JLTL UIF HA ;[4  
TA JZ; V[S lJ,F;FPc )   
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cV[;[ JZ; ;A JLTL HFX[4  
VRFGS SF/ SZ[ GFRF¸ 
N, lJRFZ[ N[C 1F6E\U]Z4  
V\TZ 5l0IF +F;FPc )#     
 
 T[TZ p5Z AFH h5[8F DFZ[ T[D VF56L p5Z SF/ h5[8F DFZL ZæM K[4 V[D SCLG[ HLJFtDFG[ 
R[TJ6L VF5[ K[ov 
cT[TZ p5Z AFH h5[8[4 
 V[D SF/ RS|YL G 0Z[Pc )$  
  
               RZBFDF\ ZC[, VG[S ZC:IM BM,LG[ HLJGL DFIF 5|LlT 5Z S8F1F SZ[ K[ov 
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c;UF ;\AWL :G[C JWFZL4  
T[DF\ KMZ]\ V[GF JZ[¸ 
5{;F H]J[ DFZU B]J[4  
V[J]\ H}9FDF\ lR¿ HM0[Pc )5      
 
  RZBM R}SGFZF VEFUL4 D}ZB4 SFOZ4 S]A]lâ4 S5}T4 `JFG4 HUSF B}GL H[JF ;\AMWGM SZLG[ 
T[GF\ S]SDM"G[ B}<,F\ 5F0[ K[ov 
cDF\; BFJ[ DlNZF 5LJ[4  
CZ[ l5IFZL NFZF¸ 
RMZL SZ[ H]UFZ ZD[4  
SZ[ VGLlT V5FZFPc )& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHGD V\WF  HUSF B}GL4  
5F5SF ALH 5;FIF¸ 
ASZF DFZ[ DZ3F C,F,[4  
VMZ HLJS]\ SM. G 8F,FPc )*   
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cS]SD" SZTF SFOZ NMHBL4  
EF6FDF\ DXF6 SZLG[ A[;[[Pc )(  
 
cH}9]\ AM,[4 H]UDF\ B[,[4  
H}9SF ;AL 5;FZFPc ))  
 
VFJF 5F5 SD"G]\ J6"G SZTF C{IF JZF/ 9F,JTF HLJF EUT[ U]Z]G[ 5MSFZ SZ[ K[ov 
 
cJZ6G SZTF V\U YZClZIF4  
WgI WgI ;H"GCFZF¸ 
+FlC +FlC HLJM 5MSFZ[4  
DMZFZ U]Z] l,IM ;\EFZFPc !__     
 
    VF RZBM R}SIF TM B}JFZL GÞL K[P ,B RMIF";LGF O[ZFDF\ 5FKF SZJFG]\ YX[P H[JF SD" 




cVF RZBF RMZF;L ,FB EFTGSFP !_!   
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  IDGM 0Z ATFJTF SC[ K[ov 
 
clC;FA N[JF 8F6[ CFI CFI SZX[4 
GZS BF6 H. 50IMPc !_Z        
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVDZ J'1F SM GFD G HF6M4 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ALH 5F5SM 5FIMPc !_#     
cVF RZB[ ;MNF AgIF DMTGSFPc !_$     
 
 HLJF EUT[ RZBM EHGDF\ lJlJW D]N=FVM4 h,D, HIMlT4 ;[H ;DFlW4 G]ZTv;]ZT4 
VGCTGFN JU[Z[ ZC:IM NXF"jIF K[P HLJGL SD",L,F B]<,L 5F0LG[ IMuI SD" TZO J/JFGM p5N[X 
VF%IM K[P GD|TF 56 K[ov 
c;TU]Z]V[ SC[JZFjI]\ G[ D[\ UFI]\4 
HLJM S[ DMZF U]Z] :JFDLPc !_5   
 
   T[DGL JF6LDF\ SIF\S J[N JF6L ;\E/FI K[P cVF RZBM K[ G[ GYLc DF\  cG[lT G[lTc GM ;}Z 
;\E/FI K[P HLJF EUT[ N[C VG[ N[CFTLT NXFGF\ ZC:IM 56 BM,L ATFjIF K[P SD"4 SF/4 DFIF4 ,B 
RMIF";LGF O[ZF4 :JU" GZSGL S<5GF JU[Z[G[ RZBFDF\ J6L ,LWF K[P 
 
   VF ZRGFVMDF\  5|F; ;\IMHGFGM lJRFZ SZLV[ TM4 cVF5L ;FG]4 puIF EFG]c4 cDFIF 0M,F4 
V\TZ BM,Fc4 cNZ;F 5Z;F4 V\TZ JZ;Fc4 cCFZ[ EF. CZBF4 ;F\E/ RZBFc4 cBMI]\ Hl0I]\4 DMHI]\ 
Dl,I]\c4 cJZ;[ G]ZF4 AFH[ ;]ZFc4 cNZXG SlZIF4 V\U H 9lZIFc4 cCF,T AM,T ;]ZT BFJT4 ch,ST 
T[HF4 V\TZ E[HFc4 JU[Z[ D/[ K[P VlEjIlSTDF\ GJLGTF ,FJJFGF 5|ItGM ;O/ YIF K[P c H[D lJQFGM 
J[,M Ol/IMc4 c T[TZ p5Z AFH h5[8[ c4 cBFTZ 5F0\] DF, ,. UIFc4 cDFZU[YL ,}8l6IF El/IFc4 cRZB[ 
p30IF TF/F\c JU[Z[ SC[JTMG[ NQ8F\TMGF ~5DF\ 5|IMU SIM" K[P JSTjIG[ VG]~5 5|IMU YIM CMJFYL 
JF6LDF\ J[WSTF VFJL K[P 
 
   TN]5ZF\T 5Z\5lZT 56  ,F1Fl6S 5|IMUM ZRGFGL ;O/TF l;â  SZ[ K[P VY";EZ 5|IMUM 
GM\WJF H[JF K[P cAF\WJL CMI TM 5F/]\ AF\WHMc4 cVFIM 9F,M UIM 96 96TMc4 cHMI]\ HMtI]\4 Dl8I]\ KMtI]\c4 
cD8L N}lTIF4 E. V[STFc4 cDF\. h8S EIF V\HJF/F\c4 cH[ CMD[ T[ SZ[ :JFCFc4 cSIF N[BL G[ CZBMc4 
cRZBF S]\E SFRFc4 cVF RZBM K[ G[ GYLc  H[JF ,F1Fl6S 5|IMUM RZBFGL XMEF JWFZ[ K[P 
 
   V[S\NZ[ HMTF SCL XSFI S[ RZBF 5|SFZGL ~5SFtDS ;\TJF6LDF\ lJRFZG\] U]\OG4 8[S 
5\lSTGL V;ZSFZSTF4 H~lZIFT D]HAGL S0LGL ;\bIF4 5|F;IMHGF VG[ V[DF\ E/TL VG]EJGF 
Z6SFZ VG[ DF{l,S ZH}VFTYL VF:JFn AG[ K[P RZBF HLJF EUTGL ;H"G U\UFG]\ pH/]\ 5F;]\ K[P 
cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF SM. ;\TSlJV[ VF8,F 5|DF6DF\ RZBFGL ZRGF SZL CMI T[J]\ DFZL HF6DF\ 
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GYLP cRZBF TM HLJF EUTGFc V[JL lJlXQ8 VM/BF6 D/L ZC[ V[JL ;D'lâ T[DGL RZBF 5|SFZGL 
ZRGFVMDF\ K[P   
 
sZf  A\U,M ZRGFVM  o 
 
   HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ cA\U,Mc 5|SFZGL ~5SFtDS EHG JF6L D/[ K[P!_&  cVYo A\U,F 
l,bIT[Pc  V[D X~VFTDF\ ,B[ K[P VG[ ZRGFVM 5}6" YI[  A\U,F ;\5}6"c V[JM lGN["X D/[ K[P S], #Z 
ZRGFVM VF 5|SFZGL K[P cA\U,Mc N[CGF\ ~5S TZLS[ 5|IMHFI[, K[P T[DF\ A\U,F ~5L N[CGF\ ZC:IM 
ATFjIF K[P RZBF 5KL A\U,FG]\ ;H"G SI]"\ K[P cGFDFRZ6c DF\  cHLJM SC[ DMZFZ RZ6[c V[D NZ[S 
ZRGFG[ V\T[ D}SJFDF\ VFJ[, K[P   
 
  cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMV[ ;\TJF6LDF\\ cA\U,Mc 5|SFZGL ZRGFVM VMKL ;\bIFDF\ D/[ 
K[P 5L9F EUT[ A\U,F 5|SFZGL ZRGFVM ZRL K[P VG[ cA\U,F TM 5L9FGFc V[D 56 SC[JFI K[P !_*  
;\bIFGL N=lQ8V[ lJRFZLV[ TM HLJF EUTGL  #Z GL ;\bIF DFTAZ SCL XSFIP 
 
  p5ZMST cRZBFc GF lJRFZZC:IG]\ VG]Z6G cA\U,Mc DF\ U}\YFI]\ K[P VlEjIlSTDF\ J{lJwI 
VG[ GFlJgI ,FJJFGM 5|ItG ;O/ ZæM K[P RZBFGL T],GFV[ A\U,M ZRGFDF\ VFSFZ ;F[Q9J H/JFI 
K[P :Y}/ JFTMG[ AN,[ ;]1DTF TZO -/JFG]\ J,6 lJX[QF HMJF D/[ K[P #Z ZRGFVMGL ;\bIF 56 ;}RS 
K[P VF ZRGFVMDF\ GJ S0LGL A[ ZRGF4 ;FT S0LGL RFZ ZRGF4 VG[ AFSLGL A\U,M ZRGF ( S0LDF\ 
D/[ K[P RZBFDF\ ;FT S0LGM lJX[QF 5|IMU YIM K[P HIFZ[ A\U,FDF\ VF9 S0LGM lJX[QF 5|IMU SIM" K[P 
A\U,FDF\ V\TZFDF\ RFZ RZ6 ZFbIF K[P H[ NZ[S ZRGFDF\ ;DFG K[P V\TZFGF 5|F; 8[S 5\lSTGF  5|F; 
;FY[ D/[ V[ ZLTG]\ 5|F; VFIMHG SI]" K[P 8[S 5\lSTVMDF\ J{lJwI ,FJJF 5|ItG SIM" K[P SIFZ[S ;LW]\ 
SYG4 SIFZ[S lJlR+4 SIFZ[S jI\HGFDF\4 SIFZ[S ,F1Fl6S4 SIFZ[ HLJFtDFG[ -\-M/TF CMI V[JL ZLT[ D}S[ 
K[P NZ[S 8[S5\lSTDF\ SM.G[ SM. lJX[QFTFVM ,FJJFGM 5|UtG YIM K[P YM0FS pNFCZ6M T5;LV[ov!_( 
 
SIFZ[S 5|`G  SZ[ov                   c VF A\U,F SM6[ SlZIF Z[ SM6[ SlZIFPc 
 
SFZ6 SFI" D}S[ov                      c HFSL H[;L DlT4 A\U,F AG[ . EFlTPc 
 
SIFZ[S J[NGF 9F,J[ov                c VF A\U,F EMU SIF\ 5l0IFPc 
 
SIFZ[S ,F1Fl6S ZLT[ D}S[ov         c VF A\U,F pG]G[ SlZIFPc 
 
;LW]\ H SYG SZLG[ DD"G[ E[N[ov    c A\U,F AgIF 56 C{ SrRFPc 
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SIFZ[S VJ/JF6LDF\ ZC:I U}\Y[ov 
            c VF A\U,F C{ B\0G JFD[ GFZF CM VB\0GPc 
             c VF A\U,F C{ CNSF4 H[G[ KM0IF ;M A[ CNSFP c 
 
  8[S 5\lSTVM  +6 RZ6DF\ K[P H[ NZ[S ZRGFVMDF\ ;DFG K[P +LHF RZ6DF\ 5|YD RZ6G]\ 
5]GZFJT"G SZ[,]\ K[P H[ NZ[SDF\ ;DFG K[P HLJF EUT[ A\U,M ZRGFDF\ A\U,FGL 5ZB4 A\U,M D?IM TM 
T[G]\ ST"jI4 VF\TZ VG]EJM4 l+J[6LIMU4 ;]ZTvG]ZT4 pgD]lGDF\ A[;6F\4 ìNIR1F]4 V\ToSZ64 N[CG]\ 
J6"G4 GFN4 ;CH ;DFlW4 U]Z] DlCDF4 VG[ A\U,FGM AF\WGFZ 5ZDFtDF JUZ[ lJX[ U}- ZC:IM BM,L 
ATFjIF K[P   cRZBMc DF\ 5`GM  VG[ p¿Z D}SJFDF\ VFjIF CTF4 HIFZ[ cA\U,Mc DF\  ;LWL H VG]EJ 
JF6L D}SJFDF\ VFJL K[P RZBFDF\ HLJFtDFG[ -\-M/JFDF\ 5F5L4 D}- H[JF ;\AMWGM SIF" CTFP A\U,FDF\ 
S,D ;\IDL ZC[ K[P A\U,FGM AF\WGFZ SFZLUZ GHZ[ R0TM GYLP H[GL H[JL DlT CMI T[JM A\U,M AGL 
HFI K[ VG[ H[J]\ ALH T[J]\ J'1F AG[ K[P V[ gIFI[ JFT SZTF SC[ K[ov 
 
cA\U,FD[\;[ A\U,F AGT C{PP c    
cRM 5UF D[\ ;[ RM 5UF CMT C{4 
NG NG JWT CMI HFTL J[¸ 
NM 5UF ;[ NM 5UF AGT C{PPPPPPPPPPP!_)     
 
  A\U,M AGFJGFZGM DZD 5FDJM S9LG K[P A\U,FG]\ J6"G SZLG[ 8SMZ SZ[ K[P :Y}/ N[CG]\ 
J6"G  wIFGFC" K[ov                      
cVF A\U,F SMG[ SlZIF Z[ SMG[ SlZIF¸ 
JF\SF DZD SMG]\ G[ GlC Hl0IFPPPPPPPPP 
SFZLUZS]\ SMG[ GlC 5LKFGFPc !!_    
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cpNZ GLR[  GFlE NZJFHF4 
pJF\;[ ;F;F ElZIF J[Pc  
 
cTF p5Z V[S AgIF h~BF4 
VF9 NZJFHF SlZIF J[P c   
 
cTFSL GLR[ D]B NZJFHF4 
pG;[ :JFN H6FIF J[PPc !!!    
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;AS[ p5Z C{ NXDF NZJFHF4  
pGS]\ TF/]\ Hl0IF J[¸ 
5JGSL S}\RL;[ SMS p3F0[4  
p\JF GlC HMZ RF,T HDZFIFJ[Pc !!Z   
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N[CG]\ J6"G SZLG[ ATFJ[ K[ S[ VF56[ TF/]\ BM,L XSLV[ 56 V[ DF8[ 5JG S}\RL CMJL H~ZL K[P 
NXDF\ DM,[ A[9[,F ;FC[AGF NX"G Y. XS[P A\U,F RMIF";L ,FB EFTGF AgIF K[P T[GL V\NZ lJ,;L 
ZC[,]\ TtJ 5FDL ,[JFG]\ K[P T[G[  7FG U6[lXIF £FZF 5|F%T SZL ,[JFG]\ K[P GJ;M GF0L4 AMT[Z SF9F4 5F\R 
TtJ4 +6 U]6YL VF 5}T/]\ AG[,]\ K[P AFHGL H[D SF/ OIF" K[P NZZMH V[SJL; CHFZ K:;M `JF;v 
p`KJF;YL 5,5, HTL ZC[ K[ov  
cA\U,F RMIF";L ,FB EFTGSFP c!!#   
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cN[BM bIF, BFJGSF4 
5F\R TtJGF\ 5}T/F\ AgIFc !!$    
 
           B]NFV[ VF A\U,M VHAGM AGFjIM K[P V[DF\ ,MCL DF\;GM 9F9 K[P V[DF\ X}gI 3FTvVFtDF 
ZDL ZæM K[P T[ GJ DF;[ A\WFIM4 NXD[ DF;[ VJGL 5Z VFjIMP DFIFDF\ O;FIM4 ,uG SIF" :+LDF\ 
,MEFIMP HLJF EUT SC[ K[ S[ HZF ;DHM TM BZF4 VF A\U,FGL V\NZ TM E\UFZ EIM" K[ S[DS[4 R{TgI 
TtJG[ AFN SZLV[ TM T[DF\ E\UFZ H ZC[  K[P VF JFT RZBFGL T],GFV[ A\U,FDF\ ,F3JYL jIST  SZL  
K[ov 
        cGJ DF;[ ;\5}6" AlGIF4  
NXD[\ AFZ GLS/LIFJ[P c!!5 
 
cBFJ[  CF,[ AM,[ ;MJ[4 
B[, V5FZ H SlZIFJ[P !!& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cELTZ TM E\UFZ EZF C{PPPPPPPPP c!!* 
 
  HgD 5}J[" VJGL 5Z VFJJF DF8[ 5|E]G[ IFN SZGFZM HLJ SF/ VG[ DFIFGF RÞZDF\ 
VFJTF AW]\ H E},L HFI K[P 3[GDF\ 3[ZFTM HFI K[P HLJM SC[ K[ S[ VF JFT C]\ TM EF\EZLG[ SC]\ K]\ ov 
 
cAM, AM, lNIF UIF ;A E},L4  
pJF\ pJF\ SZ S[ ZMIF J[¸  
SF/DFIFSF JFI] ,lUIF4  
pJ\F SL UT[ E}l,IFJ[Pc !!(     
 
 cpJF\c V[8,[ Z0JFGM VJFH VG[ tIF\v5ZDTtJG[ VF5[,M SM, V[J]\ `,[QFYL ;DHFJ[ K[ov 
 
cDMC Z; RFbIF V\WF SZL GFbIF4 
E},F EFG N[CGSF J[P !!)    
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    VF A\U,M BFJF DF8[ H AG[,M K[P A; BFIF H SZ[ K[P T[G]\ ;Z; lR+ VF5[ K[ov 
                                   
cVF A\U,F AgIF 56 ;A BFJGSFPc !Z_      
 
VF SFIF SFRL DF8LGM S]\E K[P T[G[ DFIFGM ;\U YIF SZX[ov 
 
cVF A\U,F AgIF C{ 56 SrRFPc!Z!           
          
       VF A\U,FDF H[ HLJ DMæM T[G[ HgD J'YF U]DFjIM K[P  5}J" SDF. 56 BM. GFB[ K[P VlO6 
BFI4 NF~ -L\R[4 5Z:+LDF\ DG AUF0[4 lG\NF4 VlJnFDF\ V8JF.G[ p\DZ U]DFJTF HLJG[ SC[o T[ GZSGL 
T{IFZL SZ[ K[P VG[ T[ 9F,M 96 96 TM HFI K[P H[ ,B RMZF;LGF O[ZFDF\ RÞZ BFIF SZ[ K[ov 
 
cVlO6 BFJ[ D. AF{ AF{ 5LJ[4  
5ZD ;\XI[ lR¿ AF{ 5|MIFJ[¸ 
DG TM 5Z:+LDF\ CZFIF4  
ALH ;A[ 5F5SF AMIFJ[P c!ZZ  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
clG\NF4 VlJnF S]86 S]8[4  
V[;[ p\DZ U]DFIFJ[¸ 
VFU,L SDF6L ;M BFT C{4  
5K[ 9F,F 9696TF Y. HFJ[ Z[Pc !Z#   
 
     VF N[C GFXJ\T K[P VlJGFXL TtJDF\YL pt5gG YI[, VFtDF VlJGFXL K[P VFtDF 
l;JFIG]\ A\U,FDF\ H[ S\. K[ T[ AW]\ H GFXJ\T K[ S[DS[ T[ H[DF\YL 30FI]\ T[ TtJ GFXJ\T K[P VF ZC:I 
5|U8 SZTL JF6L HM.V[ov 
cB\0G ;[ p5GF ;M B\0G Z[J[4 
VB\0G ;[ p5GF VB\0G Z[J[P c!Z$   
 
   X}gI 3FT s5ZDTtJf GL 5ZB TM ;TU]Z]GL S'5FYL Y. XS[P SM. U]]Z]EFUL H VF TtJ 
5FDL XS[ K[P V1FIWFDGL 5|Fl%T DF8[ ;TU]Z]DF\ lR¿ HM0JFG]\ ZC[ K[P N[JNX"G VG[ ;\T ;DFUD SZLV[ 
TM 5ZDTtJGL 5|Fl%T YFI K[P A\U,FDF\ U]Z]DlCDF 56 UFIM K[ov 
 
cV[S ;TU]]Z] D?IF lJGF4 
;AL W}/D[\ -l/IF Z[P c!Z5  
 
 A\U,F~5L N[CGL ZRGF VHA K[P ;FDFgI ZLT[ HM.V[ TM VF N[C DF8LGM -U,M K[P wIFGYL 
HM.V[ TM V[DF\ VFtDF ~5L HIMlT H/C/L ZCL K[P T[G]\ NX"G YFI TM V\TZG]\ V\WFZ]\ N}Z Y. HFI K[P 
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VFTD HIMlTGF V\HJF/[ 5ZDTtJGL hF\BL YFI K[P l+S]l8DF\ wIFG ,UFJL p,8M 5JG R,FJL 
pgDlGDF\ l:YZ YJFG]\ ZC:I ATFJTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
c.\U,F 5L\U,F ;]QFd6F ;FWL4  
A\SGF,D[\ Z; VFIFJ[¸ 
p,8F R0 SZ VDLZ; 5FIF4  
pGD]lGD[\ 9[ZFIFJ[Pc !Z&   
 
         VF VJ:YF lNjI VJ:YF K[P ;]B;FUZDF\ C\;M DMTL RIF" SZ[ K[P VF DMTL O8lSIF\ GYLP 
J6 lJ\wIF K[P T[GM 5|SFX V,F{lSS K[4 V[D HLJF EUT SC[ K[ov 
 
c,[Z D[Z ;[ ,1I 5FIF4 
V\WFZF 8l,IF V\TZ S6"SF¸ 
CZN[ R1F] BM,L VG]EJSL4 
EIF VHJF/F U[AGSFJ[P c!Z* 
 
;FWGFGL lJlJW VJ:YFG]\ ZC:I A\U,FDF\ D}SFI]\ K[P lJRFZMYL D}ST Y. lR¿ 5MTFGF 
:J~5DF\ T<,LG YFI K[P VF VJ:YFDF\YL VFBZ[ ;DFlW VJ:YFDF\ 5CM\RL XSFI K[P XZ]VFTDF\ 
VGFCT GFN ;\E/FI K[P -M,4 X\B4 JL6F4 D[34 ;FUZ JU[Z[P ZMD[ ZMDDF\ h6SFZL YFI K[P HLJF 
EUT[ A\U,FDF\ YTL VF VJ:YFG]\ ZC:I ATFjI]\  K[ov 
cDMZ,L W}G UFH[ hL6L hF,Z AFH[4 
50[ GUFZ[ W|M;FJ[¸ 
l;\W] GFN OMZ[ RF{N E}JGD[\PPPPPPPPc !Z(   
 
 VFTDF T]lZIFJ:YFV[ 5CM\R[ tIFZ[ lJlJW GNFG]EJM  ;FWSG[ YFI K[P ;FWGFGL VF VJ:YF 
ATFJTF  SC[ K[ov         
TFZ[ U[AL UZHGF UUG[ UZH[4 
h666 3\8F U[AL W]gI UFH[Pc!Z)  
 
  ;FWGF DF8[ VH5F HF5G]\ DCtJ K[P 5|ItG lJGF ;CH ZLT[ HF5 YIF SZ[4  T[G[ VH5F HF5 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VGFCTGFNGL ;DH VF5TF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cVF A\U,F C{ B\0G CM B\0G4 
JFD[ GFZF CM VB\0GPc !#_   
 
   5|F; IMHGFDF\ V\tIFG]\ 5|F; H/JFI K[[P p5ZF\T VF\TZ5|F;G]\ VFIMHG SI]" K[P cA]lâG[ AF\WM 
XaNG[ ;F\WMc4 cNLWF HLTSF 0\SF4 D8 U. X\SFc4 cAFHF T}ZF4 éUF ;}ZFc JU[Z[ GM\WGLI K[P J6F"G]\5|F;GM 
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lJRFZ SZLV[ TM4 cN[BM bIF, BFJNSFc4 cN[J NZXG4 ;\T ;DFUDc4 cEL\TZ TM E\UFZ EIM"c4 cVB\0 
VHJF/F\ VGFlNSFc4 c5rRL; 5JG 5ZJlZIFc4 cDFIFV[ DFIF" DMHF\c JU[Z[ VF:JFn K[P  
                 
 RZBFDF\ H[ SC[JF. UI]\ K[ T[ H A\U,FDF\ SC[JFG]\ ,1I K[P T[GL ZH}VFTGL GJLGTF wIFG 
B[\R[ K[P cVA GCL X\SFc4 cUUG EIF 0\SFc4 cAM,[ B[,[ CF,[ DCF,[c4 cSF/G[ O8SFJ[c4 c38T 38T 38 
HFJ[c4 cCFYD[\ VFIF 5[8D[\ BFIFc4 cJ:T] Z]RL E. B]XLc4 cEF\EZL EF\EZL 5MSFZL SC]\ K]\c4 c9F,F 96S 
Y.G[ HFX[c4 cCZN[ CLZ SL UF\9c4 csSF/f YM0[ YM0[ BFX[c JU[Z[ 5|IMUM V;ZSFZS K[P VCL\ ;Z/ 
EFQFFDF\ lJRFZG]\ DMTL 5SjI\] K[P A\U,FGL ZH}VFT S,FDF\ HLJF EUT J[WSTF ,FJL XSIF K[P  
 
  5JGS}\RL4 lNGZFT4 5l1F6L4 5F\R TtJSF 5}T/F\4 JU[Z[ ~5SGM 5|IMU SZLG[ VlEjIlSTG[ 
GJLG ZLT[ D}SJFGM 5|IF; GM\WGLI K[P 5Z\5lZT ~5S 56 V;ZSFZS ZLT[ D}SL XSIF K[P cDFJ9FGM 
JZ;FNG[ S6G]\ pUF0J]\c4 cU]\UFGM ;FSZGM :JFNc4 ch[ZL HGFJZGM 0\Bc4 cV\U V5"6 SZJFGL JL\K6LGL 
J'lTc4 cl;\C B0 G BFI 5MTFGM lXSFZ BFIc4 cW}/DF\ -/LG[ EZLG[ VFJJ]\c JU[Z[ NQ8F\TM EHGJF6LGL 
J[NSTFG[ JWFZ[ K[P 
 
V[S\NZ[ HM.V[ TM A\U,MDF\  VFSFZGL RMS;F. HMJF D/[ K[P T[DF\ HIMlT4 VGFCT GFN4 
VH5F HF5 lJX[ VG]EJGM lGRM0 VF5LG[ HLJFtDFG]\ ST"jI ATFJLG[ ;DFlW VJ:YFG]\ ZC:I ATFjI]\ 
K[P HLJGL UlTvJ'lâ4 A\U,FG]\ :Y}/v;}1D J6"G4 5F5v5]^I4 DMCDFIF4 HLJGL 5F5,L,F4 5ZD VJ:YF 
JU[Z[ lJX[ A\U,FDF\ ZC:IG[ U}\YJFDF\  HLJF EUTG[ ;O/TF D/L K[P       
 
s#f  R}\N0L  o 
 
  ;\TJF6LDF\ cR}\N0Lc G]\ ~5S 5|IMHLG[ ;\TJF6L ZRFI[,L K[P T[DF\ ;\TSlJ D}/NF;GL ZRGFVM 
;]bIFT K[P ;\TSlJ HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ R}\N0L 5|SFZGL S], 5 ~5SFtDS EHG ZRGFVM D/[ K[P 
!#!   VFwIFtD ZC:IG[ ;DHFJJF DF8[ ;\TMV[ ZMlH\NF jIJCFZGF\ S[ 5lZlRT 5NFYM"G[ ~5S TZLS[ 
IMHLG[ U}- ZC:IM VG[ ElST4 7FG4 J{ZFuIGM ;\N[X ;Z/JF6LDF\ JC[TM ZFbIM K[P  
 
  HLJ EUTGL  VF ZRGFVMDF\ 8[S5\lST AaA[ RZ6DF\ K[P NZ[S S0LDF\ AaA[ RZ6 K[P H[ 
NZ[S ZRGFDF\ ;DFG K[P 8[S5\lSTGF 5|F; ;FY[ S0LGF 5|F; D/TF GYLP 8[S5\lST VG[ V\TZFGL NZ[S S0L 
:JT\+ 5|F; ZRGF WZFJ[ K[P  
               
HLJF EUT[ H[ R}\N0LGL ZRGFVM SZL K[ T[DF\ ElSTGF ~5S TZLS[ cR}\N0Lc GM 5|IMU SIM" K[P 
VF  R}\N0L R{TgI JZGL K[P U]Z]V[ lXQIG[ R}\N0L VM-F0L K[P VF R}\N0L VM-GFZF VDZ5NG[ 5FdIF K[P 
V[D SC[ K[P 
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5Z\5lZT lJRFZGF TF6FJF6F HF/JLG[ DF{l,S VlEjIlST ;FWJFGM 5|IF; SIM" K[P T[DF\ 
;O/TF D/L K[P  lJJ[S J{ZFuIGF TF6F JF6FYL J6[,L VF R}\N0L 3F8L K[ VG[ 3F8DF\ VFJL XS[ GlC 
V[JL K[P VF R}\N0L TM VFlN VGFlNGL K[P T[G[ JFJL GYLP J[RL GYLP T[GF TF6F JF6F SM.GF CFYDF\ 
VFJ[ T[D GYLP SF\TGFZ[ SF\TL GYLP lGtI GJF GJF Z\UGL K[P HU HX[ 56 R}\N0L ZC[X[P VF R}\N0LDF\ 
V6 lJ\wIF DMTL K[P VF R}\N0L DMTLYL U}\YJFDF\ VFJ[,L K[P T[G[ Z\UGFZM SM. ;FDFgI DF6; GYLP VG[ 
lGU]"6 ElST ~5L R}\N0L SCL K[P lGU]"6 ElSTGL R}\N0L VM-JFG]\ SC[ K[P !#Z 
           
     VF R}\N0LG]\ :Y}/ J6F8 SZ[,]\ GYLP ElSTIMUGL ;}1D 5|lS|IF VG[ ZC:IM ATFJJF DF8[ 
VF R}\N0LG]\ ~5S 5|IMH[,]\  K[ov 
cGYL J6L GYL JFJZL4  
GYL J6GFZ[ J6L¸ 
JFJGFZ[ JFJL GYL4  
GlC SF\TGFZ[ SF\TLPc !##  
 
 
cV3F8 3F80L GlC 3F8DF\4  
V[ TM K[ VFlN G[ VGFlNPc !#$    
 
  VF R}\N0L VD],B K[P T[ RF{N ,MSGL ;\5l¿ VF5JFYL 56 G D/[P R}\N0L TM tIFU4 J{ZFuI 
VG[ J°lTGL l:YZTF4 V\UG]\ ;D5"64 +6U]6ZlCT4 lJJ[S4 lJRFZ VG[ 5|[DG]\ 5F6L  VF5[ T[ R}\N0L VM-
JFGM VlWSFZ D[/J[P R}\N0L VM-GFZ[ DZHLJF YJ]\ 50[P DFG D}SLG[4 V\U D}SLG[ ;Dl5"T SZLG[ VFJJFG]\ 
CMI K[ov 
cV\U V5L"G[ VFG\N JlT"IM4 
 T[G[ A|ïFG\N SCLV[Pc !#5     
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cJFK SFK DG JTL" JX SZL4  
U]Z] A|ï V[S H ,[B[¸ 
VClG"X ZC[J]\ VMH,DF\4  
ClZ lJGF ALH]\ GJ N[B[Pc !#&   
             
A|ïGF ~5S TZ[S[ J6"JTF SC[ K[ S[ VF R}\N0L R{TgI JZGL K[P VG]5D R}\N0L GJF GJF Z\UGL 
K[P T[G[ VM-TF VFG\N YFI K[[ov 
cVM-TF A|ïFG\N p5GM4 
TF5 l+lJWGF 8l/IF¸ 
lGZBTF G[6F\ Z[ 9lZIF4 
;M Z; 5LWM 5|[DYLPc  !#*   
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VF R}\N0L TM RF{N[ E]JGDF\ jIF5[,L K[P VG[ RF{N[ E]JGYL lGZF/L K[P ACFZ 56 K[P RF{N[ E]JG 
R}\N0LDF\ 56 K[ov  
cRF{N E]JG V[ R}\N0LDF\4 
R}\N0L RF{N[YL AFZLPc !#(    
 
    VF R}\N0L VM-GFZF 36F ESTM Y. UIF4 T[GM p<,[B SZTF HLJF EUT SC[ K[ov 
                                  
cRFZ[ H]UDF\ EST YIF4 
V[ R}\N0LGF VlWSFZLPc !#)     
 
    5|C,FN4 ClZ`R\N=4 Al,ZFHF4 ;LTFHL JU[Z[V[ VF R}\N0L VM-LG[ H VEI 5N D[/J[,]\ CT]\P CH] 
SM. VF R}\N0L VM-[ TM VEI5NG[ 5FDX[ov 
 
cVM-LG[ VEI 5NJL 5FdIF4 
JC[TL JZTLG[ HFZLP !$_      
 
 VF R}\N0LG[ VM-GFZM ClZ ;FY[ C:TD[/F5 SZLG[ VFJFUDG D8F0[ K[ov 
 
c3F8L VM-LG[ 3F8[YL 8l/IF4 
V3F8[ H. Dl/IFP!$!  
cOFJL tIF\ O[ZM GlCP !$Z     
 
 VF R}\N0L VG]EJL VM-L XS[ K[P V[8,[ TM VG]EJLVMG[ VM-JFG]\ SC[ K[ov 
 
cVM-MG[ VG]EJL R}\N0L4 
 AC] lJW[ AGL AG[,LPc !$#   
 
 U]Z] lXQIG[ VF R}\N0L VM-JFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P DFlD"S ;TU]Z] D/[ T[G[ VF R}\N0L NQ8[ 
N[BFI K[P V[ ATFJTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cVM-MG[ lXQI VF R}\N0L4 
 ;TU]Z] VM-F0[P !$$    
 
  VFD4 HLJF EUTGL R}\N0L 5|SFZGL ZRGFVMDF\ ElST DlCDF4 R}\N0LG]\ ;]\NZ ~5S4 VlEGJM 
VFG\N4 VlWSFZL ESTM4 U]Z] DlCDF4 R{TgI JZ ;FY[ lD,F54 JU[Z[ ZC:IM S,FtDS ZLT[ D}SIF K[P 
5Z\5ZFG[ 5RFJLG[ VG]EJGF Z6SFZJF/L R}\N0L ZRGFVMDF\ ;O/TF D[/J[ K[P 
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  5Z\5lZT lJRFZMG[ JF6LDF\ D}SIF DF8[ VlEjIlSTGL V;ZSFZSTF H~ZL ZC[ K[P VlC\IF4 c 
3F80L GlC 3F8DF\c4 c3F8L VM-LG[ 3F8[YL 8l/IFc4 cOFJL tIF\ O[ZM GlCc4 cU]\H] H0L G[ UD 50Lc4 cRF{N 
E]JG V[ R}\N0LDF\  R}\N0L RF{N[YL AFZLc4 cVClG"X ZC[J]\ VMH,DF\c JU[Z[ ,F1Fl6S 5|IMUMDF[ EFJ 3]\8FTM 
VG]EJL XSFI K[P SlJGL VlEjIlSTGL K8FG[ DF5L XSFI K[P êRF. 5Z H.G[ VG]EJ JF6LG[ XaNDF\ 
D}S[ K[P  
 
s$f     %IF,M  o 
 
  EHGJF6LDF\ c%IF,Mc ;\TJF6LDF\ 5|TLS TZLS[ ;F\S[lTS ~5[ 5|IMHFI K[P U]Z] lXQIG[ 
VlED\l+T H/ EZ[,M %IF,M NLl1FT SZT[ ;DI[ 5FI K[P T[GM DD" U]Z] VFwIFtDZ;YL K,MK, EZ[,L 
U]Z]S'5F K[P %IF,M 5LWF 5KL  lXQI VlWSFZL AG[ K[P ;DY" U]Z]GF CFY[ %IF,M 5LGFZF VlWSFZL lXQIGF 
GJF G}Z VFJ[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  SlJVMDF\ ZlJ;FC[A4 l+SD;FC[A4 NF;L HLJ6 VG[ 
,BLZFD[ %IF,F 5|SFZGL ~5SFtDS EHGJF6L ,BL K[P T[DF\ ,BLZFDGL %IF,F 5|SFZGL ZRGFVM 
5|Xl:T 5FDL K[P VF 5|SFZGL ZRGFDF\ ElST4 7FG4 U]Z]ElST4 QF8RS| E[NG VG[ VG]EJJF6LG[ ZH} 
SZJFDF\ VFJTLP %IF,M 5LWFGM S[O BF; U}\YFIM CMI K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ ! ZRGF c%IF,Mc 
5|SFZGL  D/[ K[P!$5 
                         
  clGHFZ %IF,M TD[ 38 plHIFZMc V[ ZRGFDF\  8[S 5\lSTDF\ %IF,FG]\ ;}RG YI[,]\ K[P T[DF\ 
lGlHIF WZDGM %IF,M 5LJFG]\ SC[ K[P VF EHGDF\ 5 S0L  K[P NZ[S S0LDF\ RFZ RFZ RZ6 K[P 8[S 
5\lSTGF  5|F; ;FY[ S0LGL 5\lSTGF  5|F; D/[ K[P c Z[PPP CF\PPPPCF\PPPPPCF\ c  ,8Sl6I]\ S0LDF\ H/JFI]\ K[P  
 
  5|:T]T %IF,F 5|SFZGL ZRGF DF\ lGHFZ5\YGL KFIF hL,FI[,L HMJF D/[ K[P  
 
  HLJF EUT SC[ K[ S[4 VF lGHFZGM  %IF,M 5LWF H[JM K[P ElSTGM %IF,M SM. lJZ,F H 5L 
XS[P VF DFZU[ HGFZM X}gIv5ZDWFD[ 5CM\R[ K[P VF DMTL TM UMTL ,[JFGF K[P VF DMTL TM JZ:IF\ SZ[ 
K[P H[D JFN/DF\ JZ;FN K[ T[D VF56L EL\TZDF\ VF DMTL K[ov 
 
cJFN/DF\ AFZL; ElZIM4 
V[D JZ;[ JZ;6 DMTLPc !$& 
 
U]Z]V[ DG[  ElSTGM %IF,M 5FIMP4 V[ ZLT[  U]Z]V[ ALH B[TZDF\ AMIFP V[8,[  RF[N ,MSDF\ 
H/FC/F VHJF/]\ Y. UI]\  K[P VF ZRGFVMDF\ HLJF EUT  ClZZ; 5LJF DF8[ U]Z] ;[JF VG[ ;T;\U 
5Z EFZ D}S[ K[P T[DF\ cJFN/DF\ JZ;FNc4 cB[TZDF\ AL JFjIFc4  JU[Z[ 5|IMUMYL ZH}VFT VFSQF"S AGL 
K[P T[DGL JF6LDF\ VG]EJGM Z6SFZ ;\E/FI K[P VF ZRGFDF\ EHGG]\ :J~5 l;â YI[,]\ HMJF D/[ K[P  
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s5f   JZB0L  o 
 
cJZB0Lc V[8,[  V[S hF0 VG[ cS5F;GM KM0c V[JF A[ VYM" D/[ K[P!$* JZB0LG]\ hF0 
DFTFHLG[ hF0 l5|I K[4 V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P!(!   
 
HLJF EUT[ cJZB0Lc G]\ ~5S IMHLG[ ! ZRGF VF5L K[P !$(  T[DF\ VwIFtD ZC:I 5|U8 
SI]\" K[P VF ZRGFGL 8[S5\lSTDF\ A[ RZ6 K[P ZRGF  VF9  S0LGL K[P VF ZRGFGF cGFDRZ6c DF\ B+L 
HLJM U]Z] DMZFZ RZ6[ V[JL 5\lST K[P 8[S5\lST ;FY[ NZ[S S0LGM 5|F; D/[ K[P 8[S5\lSTDF\ lXQI U]Z]G[ 
5|`G SZ[ K[ S[ C[ 5\l0T 7FGL U]Z]4 VDG[ VY" ATFJM S[ H[GFYL VF EJ5\YG]\ E8S6]\ A\W Y. XS[P 
5|`GGF p¿ZDF\  U]Z]4  lXQIG[ JZB0LGF\ ~5S £FZF VwIFtD ZC:I ;DHFJ[ K[P 
 
VF JZB0L  D}/ lJGFGL K[P T[G[ SM. 0F/ GYLP SM.V[ T[G[ JFJ[, GYLP 5,DF\ GFGL 
5,DF\ DM8L YFI K[P 5,[ 5,[ ~5 5,8FI K[P VF JZB0L TM AW[ jIF5[,L K[P V6]EZ BF,L GYLov 
 
cV6]EZ BF,L GF. c !$) 
 
    T[G[[ ZFTM4 5L/M4 xIFD V[JF Z\UM GYLP 5F\R Z\UYL 5Z K[P T[G[ SM. lJZ,F HF6L XS[ K[P 
p5lGQFNGF c£F;]56" V5]HFD VBFIFDŸ cDF\ A[ 5\BLG]\ ~5S lXJG]\ ZC:I ;DHFJJF DF8[ D}SJFDF\  VFjI]\ 
K[P VlC\IF V[S H 5\BLGL JFT U}\YL K[P J6 5F6LV[ VF JZB0L GL5H[ K[P T[ VWZ TBT 5Z N[BFI K[4 
tIF\ V[S 5M,]\ 5\BL A[9]\ K[P T[G[ SFIF GYLP V[J]\ ATFJLG[ lGZFSFZGM wJlG D}SIM K[ov 
 
cVF\B 5F\B GlC SFIF4  
V[S 5\BL GHZ[ VFIFPc !5- 
 
  HLJF EUT SC[ K[ S[4 VF 5\BL RF\R lJGF RFZM RZ[ K[P T[DF\ RF{N[ ,MS ;DFlJQ8 Y. HFI K[P 
VF J[,G[ O/ CLZF DMTLGF\ K[P H[ HG VF DMTL J[Z[ T[ J6H] SZGFZM J6HLEF. K[ov 
 
cJ[,G[ O/ DMTL CLZF4 
JMZ[ T[ J6HLEF.Pc !5!   
 
  .\U,F l5\U,F pEI GF0LGM 5|F6 5|JFC ;]QF]d6FDFU" UlT SZ[ K[P V[ IM{lUS 38GFG[ 5\BLGF\ 
~5SYL ;]\NZ ZLT[ ;DHFJ[ K[ov 
cNMG]\ ;lB  R,L JGDF\4 
E/TF E/L H/ DF.Pc !5Z 
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  VF JZB0L SM. SZM0MDF\ V[SFNG[ ;DHFI K[P QF0Ÿ NX"G4 RFZ 5]Z]QFFY" VG[ VG[S 5\YMDF\ VF 
JFT ;DHFJL K[P VF JZB0LG[ ;DHGFZM4 T[GF KFI[ A[;GFZM4 VFJZ6G[ E[NLG[ D}/ 3Z[ HJF DF8[GM 
VlWSFZL AG[ K[P ;Z; ~5S 5|IMHLG[ UMZBGFYGL JF6LG]\ VG];Z6 SZLG[ VwIFtD ZC:I ;DHFjI]\ 
K[P c5M,]\ 5\BLc4 c RF\R lJgIF RFZMc4 c5,DF\ KM8L 5,DF\ DM8Lc4 cE\JZDF\ V[S U]5T U\UFc4 JU[Z[ 
5|IMUMYL EHG ZRGFDF\ S,FtDSTF VFJL K[P cJZB0Lc GM 5|IMU BZ[BZ ,F1Fl6S K[P  
 
 s&f VFZTL  o 
 
     HLJF EUTGL JF6LDF\   cVFZTLc  5|SFZGL ~5S ZRGF 56 D/[ K[P  !5#     
                        
 s*f DMTL  o  
 
     HLJF EUTGL JF6LDF\ ZC:IDI TtJG]\ J6"G SZJF DF8[ DMTLG]\ ~5S 5|IMHJFDF\ VFjI]\ 
K[P VG[S ZRGFVMDF\ T[GM 5|IMU YI[,M HMJF DF/[ K[P!5$   T[DGL JF6LDF\  Z ZRGFVM  V[JL D/[ K[4 
H[DF\ :JT\+ ZLT[ DMTLGF\ ~5SGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[[ov  
 
                        s!f cDMTL HLJ6 5|F6 VFWFZFPc !55 
 
                        sZf c N[bIF  C{ 56 SIF AT,FJ[4 DMTLS]\ GCL\ Z\UFPc !5& 
 
        5C[,L ZRGF &  S0LGL K[P ALHL ZRGF *  S0LGL K[P 5|YD ZRGFDF\ 8[S 5\lSTGF 5|F; 
;FY[ S0LGF 5|F; D/TF GYLP S0LG[ :JT\+ 5|F; VF%IF K[P ALHL ZRGFGL S0LGF 5|F; 8[S 5\lSTGL  ;FY[ 
D/[ V[JL ZLTGL 5|F; IMHGF ZFBL K[P 5|YD ZRGFGL 8[S 5\lSTDF\ A[ RZ6 K[P VG[ S0LDF\ RFZ RFZ 
RZ6 K[P ALHL ZRGFDF\ 8[S 5\lSTG[ S0LDF\ RFZ RFZ RZ6 K[P A\G[ ZRGFDF\ DMTLGL 5|Fl%TGM VFG\N 
J6"JFIM K[P 
           
  HLJF EUT SC[ K[ S[  ;\TGF DG KL5,FDF\  G DMC[4 C]\ H[ DMTLGL JFT SZ]\ K]\ T[ TM 5|F6 ~5 
K[P VF DMTL TM H/ lJGF H/C/[ K[P VF DMTL TM N[J NlQ8YL lGZBL XSFIP 
 
cDMTL H/ lJgIF4 A|ï H/DF\ H/C/[¸ 
DMTL N[J NlQ8V[ NZXFIPc !5* 
 
   DMTL TM VWZ TBT 5Z h/C/[ K[P T[G[ SM. VFWFZ GYLP VF DMTL O8lSIF\ GYL S[ O}8L 
HFI T}8L HFI4 VF TM VT}8 K[ov 
                                cDMTL J6;[ GCL\ SM. SF/[Pc !5( 
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   DMTL TM C\;HG lJZ,F D[/J[  K[P H[ l+J[6LGF TLZ[ D/[ K[P H[ DMTLG[ D[/J[ K[4 T[GM 
O[ZM ;O/ YFI K[P OZL HGD WZJM 50TM GYL ov 
 
cDMTL TM TZJ[6LGF TLZ[4 
R]\U[ C\;HG JZ,F SM,Pc !5)   
 
  DMTL D/TF H JF;GF D8L HFI K[ VG[ IDGM 0Z ZC[TM GYLP lGE"I AGL HJFI K[P VF 
DMTLG[ H/ 0}AF0[ T[D GYLP T[G[ 5°yJL NF8L XS[ T[D GYLP DMTLG[ ;}I"GL p5DF VF5L XSFI T[D GYLP 
V[ DMTL HIMlT :J~5[ K[P VCL\ DMTLG[ VFtD7FGGF ~5S TZLS[ 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P Vâ[TEFJ jIST 
SZTF SC[ K[P VF DMTL VG[ HIMlT V[S H K[P U]Z]S'5F CMI TM DMTL D/[ K[P :JFG]]EJG[ J6"JTF 
SC[ K[ov 
cpJF\ 5M\R[ SM. lJZ,F X}Z4 
NF; HLJFG[ D[Z DMZFZ[ SZLPc !&_     
 
     ;\TJF6LDF\ HLJG[ C\; VG[ lXJ4 5ZDFtDF4 ;tI S[ A|ïG[ DMTLGF ~5DF\ J6"JFDF\ 
VFJ[ K[P HLJ C\; AGLG[ lXJ~5L DMTL0FGM RFZM RZ[ TM V[ WgI AGL HFIK[P HLJ AU,M D8L C\; 
AG[ VG[ DMTL0FGM RFZM  RZ[ TM  V[ A|ï AG[ VG[ HIMlT ~5 AG[P N[C ~5L KL5DF\ VFtDF~5L 
HIMlTvDMTL ZC[,]\ K[P VF DMTLGL 5|Fl%TDF\ H ;FWSGL ;FWGFG]\ ;FY"SI K[P DMTLGL 5|Fl%TGM VFG\N 
VJ6"GLI K[ov 
c N[bIF C{ 56 SIF AT,FJ[PPPPPPPPc !&! 
 
     :Y}/ Z\UG]\ VF DMTL GYLP T[G[ GFD4 ~54 U]6 S[ VFSFZ GYL VG[ T[ GJ TtJMYL 5Z K[P 
VF DMTL ;CH lG5H[ K[P lG5HFJL XSFTF GYLP T[ G}ZT[ ;}ZT[ D/[ K[ov 
 
cSFIF DFIF KFIF GFCL\4 
GF{ Z\UD[\ GCL\ Z\UF¸ 
CFY G VFJT E[8T GFCL\4  
;]ZT[ CM. UIF ;\UFPc !&Z    
 
     VF DMTL TM V[J]\ K[ S[ D]BDF\ VFjIF lJGF H ìNIDF\ ;DF. HFI K[P VF DMTL C,SF\ 
S[ EFZ[ GYLP O8lSIF GYL4 V[ TM VClG"X VE\UvVB\0 K[P U]Z]S'5F CMI4 XLX ;D5"6 SZJFGL +[J0 
CMI T[JF X}ZJLZM VF DMTL D[/JL XS[ K[P SFIZG]\ tIF\ SFD GYLov 
 
cSFIZ U]Z] ;[JFYL 0ZX[4  
é9L é9LG[ EUF¸ 
X}ZJLZ ;FDT[ XLZ VZ5LIM4  
;[JF ;FRX\] ,UFPc !&#  
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         H[G[ DMTL D?IF T[ lGE"I YIF4 U]Z] DMZFZGL S'5FV[ DG[ DMTL D?I]\ K[P cGFDFRZ6c DF\ 
VG]EJ JF6LGM WASFZ ;\E/FI K[P VlC\IF DMTLG]\ ~5S VFtD7FG DF8[ 5|IMHFI[, K[P A\G[ ZRGFDF\ 
DMTL lJX[ ;Z; ZH}VFT Y. K[ 5|F; IMHGF4 8[S 5\lST4 GFDFRZ64 VG[ c8/[ 5F5SF N\UFc4 cé9L 
é9LG[ EUF sSFIZfc4 cDMTL HLJ6 5|F6 VFWFZFc JU[Z[ 5|IMUM VG[ VG]EJGF Z6SFZ £FZF 
lJRFZG[ ;]\NZ 5F8 V5JFDF\ ;O/TF D/L K[P  
s(f    S8FZL  o v!&$ 
 
    cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJVMDF\ NF;L HLJ6GL cS8FZLc 5|SFZGL ~5S JF6L 
JB6FI[,L K[P HLJF EUT[ S8FZLGM 5|IMU SZTL ! ZRGF VF5L K[P UM5L VG[ S'Q6GL 5|[D,1F6F 
ElSTG[ 5|U8 SZTL VF ZRGF HLJF EUTGL JF6LDF\ V[S VG[ VGgI ZRGF K[P cVYo ;\N[XM ,bIM K[Pc  
V[JF XLQF"SJF/L ZRGF  cS8FZLc  5|SFZGL ~5S JF6L K[P  
 
         VF ZRGFGL 8[S 5\lSTDF\ A[ RZ6 K[P ( S0LGL ZRGF K[P NZ[S S0LDF\ RFZ RFZ RZ6 K[P 
8[S 5\lST VG[ S0LDF\ K[<,[ cHMc D}SLG[ 5|F; D[/JJFDF\ VFjIM K[P cGFDFRZ6c DF\ DFZF J|H lJ,F;GF 
VZDFG U]Z] DMZFZ 5}ZF SZM V[JL U]Z]G[ IFRGF SZL K[P XZ]VFTDF\ H UM5L pâJG[ SC[ K[4 DFJM 
DY]ZFDF\ GYL UIF 56 V[ TM DFZF ìNIDF\ K[ov 
 
cVMWJHL4 DFJM DY]ZFDF\ GYL UIF4 
DMCG ZæF SF\. DFZF ìNIFDF\ HMPc 
 
   U]Z]V[ ;DH~5L S8FZL DFZL VG[ ElSTDF\ DG ,FuI]\ DMZFZL 5|tI[GF 5|[D V\U[ V\UDF\ 
jIF5L UIM `JF; VG[ p`JF;[ ;FY[ :DZ6 HM0F. UI]\P ALH]\ S\. UDT]\ GYL4 ALH[ DG Zæ]\ GYL4 VG[ 
ALHF ;F\;FlZS ZMU E},F. UIF K[ov 
 
cU]Z] UD[ S8FZL DFZL DFZF V\UDF\4 
SF/H[ B}TL CJ[ pB0[ GCL SM. SF/[4 
 ;F,[ K[ ;C;| U6L Z[4 ;F; p;F; HMPc  
 
   C{IFDF\ DMCG ZDL ZæM K[ VYJF R{TgI ;FY[ lR¿ lJ,F; SZL Zæ]\  K[P VGFCT GFNGF 
IMUFG]EJG[ 5|U8 SZTF SC[ K[ov 
 
cDMZ,L Z[ AHFJ[ Z[ JF,M lJgIF SFQ8GL 4 
J6 D]B UFJ[ SF\. SZ lJgIF4 
l5\0 Z[ A|ïF\0 h6SFZ ,FUL lZIM4 
ZMD[ ZMD[ é9L ZæM K[ Z\ Z\ SFZF HMPc   
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 lGU]"6ElST VG[ IMUFG]E}lT TZO lJRFZG[ ,. HFI K[P T]ZLIFTLT  VG pgDlG VJ:YF 
ATFJTF SC[ K[ S[4  ;\TS'5FV[  HIF\ HLJvlXJ4 UM5LvDMCG4 VFtDFv5ZDFtDF V[S AGL UIF  5KL   
HgDDZ6 ZMU D8L HFI K[ov 
cV\TZ D8IF TM JZtIF4 
 VFTD VFZFD HMPPPPPPPPPPPP    
UM5L Z[ UMlJ\N UMlJ\N UMl5SF4 
VZ; 5Z; SF\. VFG\N V[S HMPc  
 
 VF ZRGFDF\ VFtDF 5ZDFtDFGF V{[SIG]\ ;}1DEFJ NX"G SZFjI]\ K[P cDMCG ZæM DFZF 
ìNIFDF\c4 cS8FZL DFZL DFZF V\UDF\c4 cSF/H[ B}TLc4 cpB0[ GCL SM. SF/[c4 cJZlTIM VFTD VFZFDc4 
cUM5L Z[ UMlJ\N UMlJ\N UMl5SFc4 cVZ; 5Z; SF\. VFG\N V[Sc JU[Z[ 5|IMUM £FZF EFJGL GHFST 
ZH}VFT Y. XSL K[P S8FZL ~5SDF\ HLJF EUTG[ ;O/TF D/L K[P 
 
s!$f   SÞM  o 
                  
    cSÞMc  7FGDFUL" SFjIWFZFG]\ DCtJG]\ 5n :J~5 K[P VF 5|SFZ DwISF,LG 
SlJVMG[ CFY[ 36M B[0FIM K[P SÞM DM8[ EFU[ 7FG J{ZFuI p5Z ,BFIM K[P SÞFDF\ NZ[S J6"G[ RFZ 
5\lSTDF\ ZH} SZJFGL V[S 5Z\5ZF K[P NZ[S J6" ,.G[ 7FG VG[ p5N[X VF5JFDF\ SÞFGM p5IMU YIM 
K[P SÞFDF\ ;FDFgI ZLT[ U]Z] DlCDF4 HLJGGL 1F6 E\U]ZTF4 NFG 5]^ IGM DlCDF4 VlEDFG4 D'tI]GM 0Z4 
J'âFJ:YFG]\ J6"G4 R[TJ6L4 DFIFG]\ 5|FA<I4 l+lJW TF5 JU[Z[ lJQFIMG[ J6LG[  cSc YL cCc  ;]WLGF 
J6M"GM p5IMU SZLG[ p5N[X VF5JFGF C[T]YL ZRJFDF\ VFJ[, K[P HLJ6NF;GM c7FG SÞMc4 
NFDMNFZzD S'T cV1FZ VG]EJ 5|lNl5SFc p<,[BGLI SÞM ZRGF D/[ K[P SÞM 5|SFZGL ZRGFVM 5F\R 
5\lSTYL !Z( 5\lST ;]WLGL 5|F%T YFI K[P SÞM ;FDFgI ZLT[ RM5F.GL RF,DF\ ,BFI[,F HMJF D/[ K[P 
cDwISF,LG ;FlCtI :J~5MGL VGMBL VlEjIlST TZFC VG[ VJGJL lJQFI ;FDU|LG[ VGMBL 
ZLT[ 5|IMHJFGF SF{X<IYL ;D'â K[Pc !&5 
 
   cUZAL UFH[ J6Z; GF.PPPPPPPPPPc  V[S ZRGF SSSM 5|SFZGL K[P!&&    
 
   p5ZMST ZRGFDF\ SÞFGM 5|IMU YIM K[P HLJF EUT T[G[ UZAL SC[ K[P 56 T[G]\ :J~5 
HMTF VF ZRGF  SSSM 5|SFZGL K[P ZRGFDF\ cSc YL cAc ;]WLGF J6"GM p5IMU SIM" K[P 
VG[ IMUFG]EJG[ J6"JJFDF\ VFjIM K[P 8[S5\lSTDF\ RFZ RZ6 K[ VG[P ( S0LGL ZRGF K[P NZ[S S0LDF\ 
RFZ RFZ RZ6 K[P  5\lST  ;FY[ NZ[S S0LGM 5|F; D/[ V[JL ZLTGL 5n;\ZRGF K[P V[DF\  VF\B4 ìNI4 
zJ64 tJRF4 Z;GF4 V\TZ JU[Z[ V\UMG[ YTM VG]EJ J6"jIM K[P VGFCTGFN VG[ T]ZLIFTLT VJ:YFG]\ 
ZC:I jIST SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ ;DFlW VJ:YFV[ 5CM\RTF ;FWSG[ YTF lJlJW 
GFNFG]EJMG[ J6L ,LWF K[P  
-   




      cUZALc G[ ZC:IDI VG]E}lTGF 5|TLS TZLS[ 5|IMHLG[  HLJF EUT SC[ K[4 VF UZALG]\ 
J6"G Y. XS[ T[D GYLP DF+ VG]EJLVM T[GM VG]EJ DF6[ K[P T[G[ SM. [ p5DF VF5L XSFI T[D GYL 
ov 
cUZAL UZH[ J6 Z;GF.4 
Z;GF J6"JL G J6"JF.¸ 
 
  IMUGF VG]EJMG[ SÞFGF J6" ;FY[ 5|F; D[/JLG[ XaNZDTYL VG]EJ UFIM K[P cS666 
UZHLc4 cB666 B6SLc4 cU666 UZHLc4 cR666 RF{8[c4 c3666 36SLc4 c8666 8\SFZJc4 cYZZZ 
YZCZ[c4 cA666 AFJGYL AFZc4 cZ666 Z6SL ZLIMc4 c,JFI[ VFJT GF.c4 V[D cSc  YL c,c ;]WLGF 
J6M" VFJ[ K[P K[<,L A[ S0LDF\ SÞFGM 5|IMU SIM" GYL VG[ ;LWM H VG]EJ SæM K[P T[DF\F 
GFNFG]E}lTG[ U}\YL K[P ;DFlWGL K[<,L l:YlT VYJF T]ZLIFTLT VJ:YF ;TU]Z]G[ ;[JJFYL D/[ K[P 
V\TDF\ DMZFZ U]Z]GL DC[ZAFGLYL HLJM ;TU]Z] RZ6DF\ ;DFIM K[P V[J]\ cGFDFRZ6c D}SFI]\ K[ov 
 
                                cHM VFJ[ VFTDF T]lZIF.P c 
                          
  VF ZRGFDF\ 5Z\5lZT 5|F; IMHGF K[P 7FGGL JFT U}\YJFDF\ ;O/TF D/L K[P EHGG]\ :J~5 
l;â YI]\ K[P UZALGF ~5SDF\ 7FG5ZS VG]EJJF6LG[  jIST SZL K[P 
 
s!5f   UZAL ZRGFVM  o 
                           
C:T5|TDF\  HLJF EUT ZlRT ;\TJF6LDF\ cUZALc XLQF"SF\TU"T Z& !&*  VG[ #) !&( 
ZRGFVM D/LG[ S], &! ZRGFVM p5,aW YFI K[P VF ZRGFVMG[ cUZALc SC[JFDF\ VFJL K[P S], &! 
ZRGFVMDF\ ;FT S0LGL !_ ZRGF4 GJ S0LGL Z ZRGF4 NX S0LGL V[S ZRGF4 AFSLGL 5# ZRGFVMGL 
VF9 S0L ZFBJFDF\ VFJ[,L K[P  
 
VF ZRGFVM NIFZFDGL UZAL SZTF lJlXQ8 K[P HLJF EUTGL UZAL ZRGFVMDF\ lGU]"6 
lGZFSFZ TZOGM hMS ;C[H[ JTF"I K[P ZRGFVMG]\ A\WFZ6 HM.V[ TM4 VF AWL H ZRGFVM EHG 
5|SFZGL K[P ;\bIFGL NlQ8V[ DFTAZ  SCL XSFI T[D K[P    
 
DwISF,LG ;\T5Z\5ZFGL ZRGFVMDF\ cUZALc 5|SFZGL EHGJF6L D/[ K[P cZlJvEF6 
;\5|NFIc DF\ VF8,L DF+FDF\ SM. ;\T SlJV[ UZAL 5|SFZGL ZRGFVM ,BL GYLP V[ ZLT[ HLJF EUTG]\ 
V[S lJlXQ8 5|NFG SCL XSFI T[D K[P VF ZRGFVM HLJF EUTGL H K[ V[J]\ STF" 5|DF6 D/[ K[P T[DF\ 
c:TJGc 5|SFZGL 5 ZRGFVM  VG[  ! ZRGF  SÞM :J~5GL K[P  !&)   
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HLJF EUT[ UZALDF\ 8[S 5\lSTVMG\] GFlJgI HF/JJF ;O, 5|ItG SZ[[,M  K[P H[DS[ov   !*_  
 
VG]EJGM Z6SFZov         c VB\0 HMtI] HMIFDF\ VFJ[PPPPPPPPPPc    
   
5|F; v DFW]I" HF/J[ov       c V£{T B[, B[RZLV[ BZFPPPPPPPPPc  
 
S8F1F SZ[o v                    cE^IF U^IF EHG CM UFJ[PPPPPPPPPPc      
                    
V£{TGM Z6SFZov               cEFU]\ TM V[ E[/FG[ E[/FPPPPPPPPPc    
        
VlGJ"RGLI JF6LDF D}S[ov     cV[S[ J:T] G HFI Z[ AM,LPPPPPPPPPPPPPc  
      
5|[D ,1F6FGF Z6SFZov        c ;FC[A ;gD]B CM ;HGLPPPPPPPPc  
     
;BL EFJ[ lIST SZ[ov          c;BL4 Z[ J[6JFUL VF TGDF\PPPPPPPPPPPc  
 
DL9L D}\hJ6GL VlEjIlSTo v cU]5T U[AL J:T] S[G[ S{I[PPPPPPPPPPPc 
 
;LW]\ H SYG¸ VG]EJJF6Lo v  cUZAL UZH[ J6 Z;GF.PPPPPPPPPPc  
 
pNŸAMWG VG[ p5N[Xo v        c5MSFZL SF{ K]\ ;F\E/HM EF.PPPPPPPc 
 
U}- SYGo v                     clGHZ VHZ Z; Z[ V[JMPPPPPPPP c  
 
XLBFD6 VF5[o v               cUZAL U]Z] UDX[ CM UFI[PPPPc 
 
DDL" JFT SZ[o v               cUZAL TM CM U]5T Z[J[PPPPc  
      cClZ TM ClZHGG[ %IFZFPPPPc  
      cVF H]UlT K[ HMIF Z[ H[JLPPPc  
                          
p5ZMST pNFCZ6 5ZYL SCL XSFI S[ HLJF EUT[  8[S 5\lSTDF\ J{lJwI ,FJJFGM 5|ItG ;O/ 
YIM K[P  
 
HLJF EUT cUZALc G[ ,F1Fl6S VG[ ZC:IDI  VY"DF\ 5|IMH[ K[P VF UZAL U]Z]UDYL UF. 
XSFI K[P T[G[ J6 Z;GFV[ VG]EJYL DF6JFGL K[P T[G[ ;\T lJZ,F HF6[ K[P T[GL SM. p5DF VF5L 
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XSFI  T[D GYLP VWZ TBT 5Z H[ VB\0 ZF; ZRFIM K[  T[G[ HLJF EUT UZAL SC[ K[P V[J]\ 
ZRGFVMDF\ 5|TLT YFI K[ov 
cZ;GF J6"JL GF J6"JF.4  
VG]5D p5DF VFJ[ GF.P c  !*!  
 
 HLJF EUT SC[ K[ S[4 UZALGM VG]EJ DF6JF H[JM K[P T[GF DF8[ U]Z]GM :JLSFZ H~ZL K[P 
VFwIFtD TZO J/JF DF8[ U]Z]G]\ :YFG DCtJG]\ K[P HLJ56FGL H0TF N}Z SZJF DF8[ 7FGL U]Z]GL BMH 
H~ZL K[P UZAL U]Z]UDYL H UFJFGL K[P 7FGL U]Z] ;CH ZLT[ ;FGDF\ VM/B SZFJL N[ K[P ALHF p5FI 
lDyIF K[P V[JL XLBFD6 VF5TF SC[ K[ov 
 
c5|YD U]Z] RZ6[ lR¿ WZGF4 
;[JFI]\ ;FR[ N, EZL SZGFP 
ZLhFJLG[ V\TZ V[STF SZGFPPPPPPPPc !*Z  
 
   U]Z]DlCDF NZ[S ZRGFDF\  J6"JFIM K[P 5MSFZL 5MSFZLG[ SC[ K[ S[4  SC[TF R8SM S[D GYL 
,FUTM m C[ HLJ VEFUL4 U]Z] lJGF  S[D E8SM KM m D[ZD U]Z]GL DC[ZAFGL D[/JJF 5|YD U]Z] ;[JF 
SZJL4 5|F6 VF5L 5}HF SZJL VYF"TŸ ;D5"6EFJ ZFBJM4 :G[C JWX[ 5KL H DMHL U]Z] DMHDF\ O[ZJX[P 
5ZD5N D/X[ VG[ VF56F lGH  3ZDF\ HJFG]\ YX[4 V[ ZLT[ EJ5FZ SZL  XSFX[ov 
 
cV[D lXQIG[ ;TU]Z] ;DHFJ[4 
JFT]\ JF6L AFZ[YL ,FJ[¸ 
T[G[ SZL NIF/] NZ;FJ[4 
éTZLV[ EJ5FZ YFJ[Pc !*#   
 
  ;'lQ8 pt5l¿G]\ ZC:I ATFJTF SC[ K[ S[4 5ZD XlST ;]EZ EZ[,L H K[P XlST £FZF H +6 
U]64 +6[I N[J YIFP VF AWM H B[, R{TgIYL H YIM K[P lGHFZ5\YGL KF5JF/L ZRGFVMDF\ ;'lQ8 
pt5l¿G]\ ZC:I 5Z\5lZT ZRGFVMG[ D/T]\ VFJ[ K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ lGHFZ 5\YGM DlCDF 
UJFTM HMJF D/[ K[P HLJF EUT lGlHIF WZDGM DlCDF ATFJTF SC[ K[ S[ V[ H DCFWZD K[4 T[ ;FRM 
WD" K[P T[G[ SM. JLZ,F HG 5F/L XS[[ov 
cDCFZ; EZL EZLG[ 5LTF4  
HF6L lGlHIF WZDGL ZLTF¸ 
lGHFZL GZ ZC[ V[D VTLTFPPPPPPPPc !*$ 
 
  HLJF EUTGL ZRGFVMDF\ 5|[D,1F6F ElSTWFZFGL VMKL ZRGFVM D/[ K[P UZALDF\ YM0LS 
ZRGFVMDF\ 5|[D,1F6F EFJG[ UFIM K[P VF EFJGL\ GHFST DF6JF H[JL K[P DFJF ;FY[ DCMA Y. K[P 
D[ZD TM E[/FG[ E[/F K[P T[G[ C{IFDF\ UMTL ,LWF K[P 5|[D SZLG[[ ClZG[ JIF" V[8,[ 5|LTD TM G[6F VFU/ 
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H ZC[ K[P T[G[ lGZBL lGZBLG[ ;FGEFG E},L HJFI K[ 56 C{I]\ O},[ K[P VF DFJFGF ;\UYL VUDGL 
AFZL B},L U. K[P V[ ZLT[ 5|[D,1F6F EFJG[ jIST SZJFDF\ VFjIM K[ov 
 
c;[HGF ;]B ;DHL ;DHLG[ ,{I[4 
JF,5] SZL JZ;T[ ,{I[P c !*5   
 
   5|[D,1F6FDF\ kH]TF4 C{IFGF\ TLJ| ;\J[NGM hL,FIF K[P cDFJMc4 cD[ZDc4 c;FC[Ac JU[Z[ 
;\AMWGM lGU]"6 lGZFSFZGM ;\S[T SZ[ K[P T[DF\ HLJvlXJ VFtDFv5ZDFtDFGF V{SGM EFJ lGlCT K[P 
HLJF EUTG[ DG U]6FTLT UMlJ\N lGU]"6 K[ ;U]6 GCL\ ov 
 
cG[6F VFU/  G lNIM  TF/F\4 
K}8L UIF HUT H\HF/FP c!*&  
 
VF UFMlJ\N CFYDF\ VFJ[ T[D GYLP H[ U]Z] EFUL K[ T[  lR¿ ~5L VFSFXDF\ T[G[ HM. XSFI  K[P 
V[ TM VB\0 K[P ;J"+ K[P IMU £FZF IMULVM T[GM VG]EJ SZL XS[ K[P V[JF UMlJ\NGF NX"G YTF 
HLJ~5L UM5L SC[ K[ S[ CJ[ TM GlC HFJF Np\\\\\\ DFJF ov 
 
cUMlJ\N CFY[ G VFJ[ UMtIF4 
U]Z EFUL V[ UUGDF\ BMtIF¸ 
lGZFWFZ[ lRT0]\ 5|MtIFPc !**    
 
VFtDFv5ZDFtDFG]\ V£[T A|ïFG\N ;]B VF5[ K[P H[6[ VF DCFZ; 5LWM K[4 T[GF l+lJW TF5 
N}Z YIF K[P V£[TGM B[, TM B[RZL D]N=FYL D/[ K[P pgDlG VJ:YFV[ 5CM\RTF T[GL 5|Fl%T YFI K[P V[ 
ZLT[ IMU ;FWGFGF ZC:IM ;Z/ ZLT[ D}SIF K[P V£[TGL B]DFZL ATFJTF SC[ K[ov 
 
cH[G]\ H[ CT]\ T[DF\ H. D/X[4 
H]NF. SM. SF/[ G 50X[Pc !*(    
 
    V£[{TGM VFG\N DF6JFGM K[P N[CNXF N}Z SZLG[ ClZ ;FY[ V[STF SZJFGL K[ VG[ ;F1FLEFJ[ 
ZC[JFG]\ K[P lGZD, G}Z lGZBTF  lGZD, YJFG]\ K[P Z;GF\ 5}T/F\ Z;DF\ Z;~5 AGL Z;DF\ l:YZ 
YFI T[D HLJvlXJGL V,U E|F\lT  N}Z SZLG[ V[STF SZJFGL K[P 5lZA|ï ,bIFDF\ VFJ[ T[D GYLP 
VB\04 V6 ,L\UL4 ;J"+ ZC[,F K[ VG[  ;J"YL gIFZF K[P ;J"GM VFWFZ K[ VG[ 5MT[ lGZFWFZ  K[P T[ 
VClG"X HIMT ~5[ h/S[ K[P T[ ;'lQ8GF ;H"GCFZ K[P 5MT[ VFlN VGFlN K[P J{BZL tIF\ 5CM\RL XS[ GlC 
S[DS[ T[ 5ZFt5Z K[ov 
cV,B ,bIF  EFbIFYL AFZF4 
X]\ SZ[ T[DG[ JF6L lJ:TFZF¸ 
TD[ AFJG VBZYL AFZFP c !*)  
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  A|ïFG\N ;]B DCFZ; K[P VF DCFZ; 5LJF H[JM K[P 5L3F\ V[ EJ 5FZ éTIF" K[P lGZFWFZ[ 
Z;GF NlZIF ElZIF K[P VF Z; D]B lJGF 5LJFGM K[P VJ/JF6LDF\ SC[ K[ov 
 
c5LWF\ V[ TM 5FZ éTIF"4 
A|ïFG\N ;]BDF\ H. El/IFP c!(_  
              
   VF DCFZ; 5LJF DF8[ ;CH IMU H~ZL K[P ;CH IMU YTF C{I[ ;CH VFG\N YX[4 V[ 
B]DFZL VB\0 ZC[X[ ov 
cRZD ;1F] ;[H[ Z[ 8/X[4 
N[J R1F] TZT é30X[Pc !(!   
 
  HLJF EUT  5MSFZLG[ SC[ K[ S[ VF Z; 5LJFGM <CFJM ,LWF H[JM K[P T[H 5}\H HMIF H[JF K[P 
TD 5N 8F/LG[ TTŸ5NDF\ HJFG]\ K[P V\WFZ[YL VHJF/[ HJFG]\ K[P HLJ 5N KM0LG[ A|ï 5NDF\ l:YZ YJFG]\ 
K[ov 
cTD 5N 8F/L TT 5NDF\ ,[T[4 
DMH SZL V:T 5NG[ Z[ N[T[¸ 
TTJ 5N ;[H[ Z[ HFJ[4 
VFtDF A|ï 5NDF\ ZCFJ[Pc !(Z  
 
  VF VG]EJ TLZY OZJFYL G D/[ ;FDF 5}Z[ TZJF H[J]\ K[P T[ 5N D:TS ;F8[ D/[ K[ VYJF 
cC]\c 5N 8/JFYL D/[ K[P V[SJFZ VG]EJ YIF 5KL V[DF\ ,I,LG Y. HJFI K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ 
SM. ;DHJF/FG[ VF VG]EJ SC[JM G D/[ TM R}5 ZC[JF H[J]\ K[ov 
 
cD/[ SM. B]NFZYL T[6[ S[cJ]\4 
 GSZ ;DHL R}5 Y{ Z[cJ]\Pc !(#   
 
   VF  VB\0 ;]B DF6JF H[J]\ K[ VB\0 :J~5F A|ïGF G}Z lGCF/JF H[JF K[P T[ ;J"+ EZ5}Z 
EIF" K[4 U]Z]S'5FV[ D?IF K[P HLJF EUTGL JF6LDF\ VG]EJGF Z6SFZ VG]EJFI K[ov 
 
cT[H 5}\H HMIF Z[ H[JF4 
lGZBLG[ ;]B ,[JF H ,[JFPc !($ 
 
    DCF5NGM VG]EJ UZALDF\ ;Z/JF6LDF\ D}SFIM K[P VF VG]EJ 5|C,FN4 5FZFXZ4 
VQ8JS|4 GFZN4 V\AZLX4 jIF;4 X]SN[J4 A,LZFHFV[ 5LWMVG[ UM5LVMG[ UMlJ\N[ Z; 5FIM JU[Z[ 
pNFCZ6MYL ;DHFJ[ K[ov 
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cUM5LI]\ Z;DF\ Z;~5[ Y. lZIF4 
zL S'Q6 ;] ZDTF Z\U lUIF¸ 
VG[S ;\T Z; 5LG[ VMWIF"4 
D[ TM A]lâ V6;FZ[ J6"jIFPc  !(5   
 
 ;CH ;DFlW ;DIGF :5X"HgI4 zJ6HgI4 VG]EJMGF ZC:IM HLJF EUT[ UZALDF\\ U}\yIF 
K[P VGFCT GFNGL 3|G  +6[ E]JGDF\ VB\0 AHL ZCL K[P T[G[ U\UF 5|JFC VG[ H/ WFZF ;FY[ ;ZBFJLG[ 
VF 5|DF6[ ;DHFJ[ K[ov  
cVB\0 W}GL ,FUL V[STFZF4 
H{;[ SZLV[ H, S[ZL WFZFPc !(& 
 
 N[J,MS VF W}GL ;]6JF VFT]Z K[P 5FDZ 5|F6LG]\ V[DF\ SFD GYLP VH5F HF5YL VF W}GL 
;\E/FI K[ov 
cW}GL TM ZCL AFJGYL AFZL4 
HF5 lJgIF HF5 C{ gIFZLPc !(*   
 
 VH5F HF5GM DlCDF VG[ ;CH IMUv;DFlWGL JFT UZALDF\ U}\YL K[P HLJF EUT[ ;CH 
IMU[ VWZ TBT 5Z ;\E/FTL U[AL JF6LG[ UZALDF\ hL,L K[P VF U[AL UZALGF U]6 UFJFG]\ SC[ K[ov 
 
cU]6 TM ~0F U[ALGF UF.V[P c !((   
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]5T U[AL UUGDF\ AM,[4 
VB\0 GFN Y0S[ G 0M,[¸ 
HF5 VHF5GL J[6GL TM,[Pc !()  
 
 VF U[AL VG]EJ ;DHL ;DHLG[ ;]B VF5[ K[P T[ SM.G[ SC[JF HJF DF8[ GYLP VF56[ 
;DHLG[ DGDF\ DF6L ,[JFGM  K[ov  
cU]5T U[AL J:T] SMG[ SCLV[4 
VF56[ ;DHLG[ DGDF\ Z{I[¸ 
;DHL ;DHLG[ ;]B0F\ AF{ ,{I[Pc !)_  
 
    lNjI VG]EJMG[ ;CH JF6LDF\ D}SJFDF\ VFjIM K[P UZAL EHGJF6LGM VG]EJ SZFJ[ K[P 
NIFZFDGL UZAL SZTF HLJF EUTGL UZAL VGMBM DLHFH ,.G[ VFJ[ K[P VwIFtDTGF ZC:IM BM,L 
VF5[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ 5ZDFtDFG[ HIMlT :J~5[ :JLSFIF" K[P l+S]l8 5Z HIMlTGF\ NX"G YFI 
K[P VF HIMlT ~5 5ZDFtDFGF U]6UFG HLJF EUT[ UFIF K[P HIMlT :J~5 A|ïG[ G}Z sT[Hf TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P 38EL\TZ HIMlT :J~5 A|ïNX"G SZ[ K[ov  
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cHIMlT HMTF VF5[ BMJF6F\4 
CJ[ TM S[cJFGF V[ UF6F\P c !)!     
 
  HIMlT :J~5 5Z A|ï ACFZ ELTZ h/C/L ZæF K[P l+U]6YL 5Z AWF H E[NYL 5Z K[P 
HIM:TGF NX"G YTF H SD"HF/F D}/YL S5F. HFI K[P SD"GL V;Z YTL GYLP HIMlT :J~5 A|ïG]\ NX"G 
YIFGM VG]EJ jIST  SZTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
ch,D, HIMT]\ G[6F\ VFU/ h/S[4  
H[D GLZ U\UFGF B0S[¸ 
VFJL VFJL G[6F\ VFU/ DZS[4  
N[CFTLT N[J lZIF CQF" SZS[Pc !)Z   
 
     UZALDF\ HLJF EUT GFN4 XAN4 JRG4 GFD4 ;FC[A H[JF XaNMYL U}-JF6L 5|IMH[ K[P 
HLJ V[8,[ C\; VG[ lXJ  V[8,[ A|ï4 ;tI S[ 5ZDFtDF K[P V[ DMTL K[P HLJ C\; AGL lXJ ~5L 
DMTL0F\GM RFZM RZ[ TM V[ WgI AGL HFI K[P V[ HLJ AU,M D8L C\; AGL DMTL0F\GM RFZM RZ[ VG[ 
A|ï AG[ TM DFGJ HLJG ;FY"S AGL HFIP VF56F UUG D\0/DF\ A|ïZgW|DF\ T5F; SZJFYL DMTL GHZ[ 
VFJ[ K[P HLJF EUT[ DMTL XaN ZC:IDI A|ï TtJ DF8[ 5|IMH[ K[ov 
 
cV6 lJ\wIF DMTL lJ\wIFDF\ GF VFJ[4 
OZL EJ O[ZFDF\ GFJ[Pc  !)#    
 
    VFD UZALDF\ ~5SJF6L4 ZC:IDI TtJMGL U}-JF6LGM 5||IMU SZ[ K[P HLJF EUTGL 
UZAL 5|SFZGL JF6LDF\ p5N[X V5JFDF\ VFjIM K[P VF DMTLG[ ;]ZTGF WFU[ 5|ZMJFGF K[P VJ/JF6LDF\ 
SC[ K[ov  
cé,8F DMTL V\TZ JL\W[4 
SFZH ;F{ VWZYL ,LW[Pc !)$    
                         
  ;\T ESTMG]\ SFI" ;FRM ZFC ATFJJFG]\ K[P ;FC[A TM ;\T ;FY[ H CMI K[P SIF\I[ E8SJFGL 
H~Z GYLP T[G[ D[/JJF DF8[ BM8F p5FIM SZJFGL 56 H~Z GYL4 ;EF UHJJFGL H~Z GYL4 V\TZG]\ 
V\WFZ]\ N}Z SZJF DF8[  TLY"4 J|T S[ NFG 5]^IGF RÞZDF\ O;FJFGL H~Z GYLP .`JZG[ D[/JJF DF8[ 
SZJFDF\ VFJTF\ lDyIF lS|IFSF\0M lJX[ ,FWJDF\ SC[ K[ S[ov 
 
cp5FI SZTF VF3M HFJ[Pc !)5     
 
ElSTGF GFD[ DF/F O[ZJTF4 5F8 5}HFGF GF8S SZTF4 ,F\SF ZFU[ EHG UFTF4 NMS0 D\HLZF 
JUF0TF4 ,}BF 7FG 5L;ZTF4 XF:+ 5]ZF6 JF\RTF4 p5FI SZGFZFG[ VEFUL SCLG[ lG\N[ K[ov 
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cVEFULGF N, VJ/F OZ[4 
GHLS J:T] CFY[ G 50[P c!)&    
 
 BAZ lJGF  B]JFZ YGFZF ,B RMZF;LDF\ E8STF DFIFGF GFR[ GFRTF HLJG[ R[TJ6L VF5[ 
K[P VF DGBF N[C OZL OZLG[ D/X[ GlC S]SDM" EMUJJF 50X[P IDGL ALS ATFJTF SC[ K[ov 
 
cCJ[ T]\ ;DHL XS[ S[D SZL4 
VF DG;F N[C G. VFJ[ OZL OZLP c!)*    
 
  9FJSL XLBFD6 VF5TF SC[ K[ S[4 D}/G[ lGZBLG[ ;DHL H.G[ V\TZDF\ ZC[J]\ H~ZL K[ov 
 
cD}/ ;DHL lGZBL ,[J]\¸ 
GYL SMG[ SæF Z[ H[J]\4 
VF56[ ;DHLG[ V\TZDF\ Z[cJ]\Pc !)(    
 
               HLJF EUT[ UZAL 5|SFZGL ZRGFDF\ lJlJW lJQFIM J6L ,LWF K[P lJlJW NQ8F\TMGM ;]\NZ 
lJlGIMU SZLG[ ;\TJF6LG[ V;ZSFZS AGFJ[ K[P c,]6 ;D]N=DF\ ;DFJ[c4 cDLG H[D H,DF\ . ZD[c4 cZ;GF 
5}T/F Z;DF\ ;\RZ[c4 cV\WFZ]\ éuIF 5KL 8/[c4 cSL0FG[ 5F\B] ,1F YSL D/[c4 cKL5G[ ZT BZL p5G[c4 cH[D 
EF\0 H}HJ[ 5|SFXFc JU[Z[ £FZF SYGG[ RM8NFZ AGFJ[ K[P cClZHG CLZ[ J6H] SZTFc4 c5LWF\ V[ TM 5FZ 
pTIF"c4 cp,8L D}0L UF\9GL U]DFJ[c4 ch/S h/S[ HFDLc4 c5LIF 5FIFG[ 5LWFc4 cBAZ lJGF B]JFZ X]\ YFJMc4 
c5F6L lJGF  T6FTF HFVMc4 cClZ X]\ CZ]\ EZ]\ SZ[c4 cCJ[ G{ J[TFDF\ J[cJ]\c4 cGSZ ;DHLG[ R}5 ZC[J]\c 
JU[Z[ 5|IMUMDF\ SFjIS,FGF\ NX"G YFI K[P NQ8F\TGM p5IMU4 ,IFtDSTF4 DF{l,S VlEjIlST4 5|F;IMHGF4 
~5SJF6LGM 5|IMU T[DH  .ITF VG[ U]6J¿FYL HLJF EUTGL UZAL ZRGFVM ;D'â K[P 
 
 
s!&f  D];,DFGL CZO  o  
         
 HLJF EUTGL JF6LDF\  D];,DFGL CZOc XLQF"SF\TU" !Z ZRGFD/[ K[P !))  
  
cCZOc V[8,[ cAM,c VYJF cXaNc sVZAL OFZ;L cCO"cf V[JM VY" YFI K[P ;\TJF6LDF\ 
cCZOcGM VY" [ cXANc YFI K[PZ__  
 
 SALZ;FC[A[ cXANc ZRGFVMDF\\ DFIF4 DG4 ;\T4 ;TU]Z]4 ElST4 SD"4 lDyIFRFZ4 ;\;FZ4 
V;FZTF4 VCŸDEFJ4 p5N[X VG[ EHG JU[Z[ lJQFIMG[ U}\yIF K[P HLJF EUTGL cCZOc ZRGFVMDF\ 
A|ïG]\ :J~54 N[CGL G`JZTF4 HLJG]\ SFI"4 ;\TG]\ SFI"4 p5F;GF4 IMUG]\ ZC:I4 VGFCT GFN4 HIMT 
p5F;GF4 SD"SF\04 lDyIFRFZGM lJZMW4 DFGJ HLJGG]\ ;FY"SI4 VFtD7FG4 5ZDFtDF ~5L G}Z s5|SFXf4 
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HIMTNX"G JU[Z[ lJQFIMG[ J6L ,LWF K[P cSALZ ;FC[AGF cALHS U|\Yc DF\ T[G[ c5Nc ZRGF TZLS[ 
VM/BFJJFDF\ VFJL K[P T[G[ U]HZFTLDF\ cXANc SCLG[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[Pc Z_! 
 
  VF ZRGFVM  5}J[" 5|EFTL4 R}\N0L4 RZBF4 A\U,F4 VFZFWL EHG4 5N H[JL ;Dâ VG[ lJ5], 
DF+FDF\ ZRGFVM D/[ K[P cCZOc DF\ lCgN] D]l:,D E[NEFJZlCT lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P HLJF 
EUTGM V[S ;\T TZLS[GM VF 5|X:I 5|IF; K[P ALHF J6U6 KM0LG[ DF+ XAN ;FWGFYL ;CHIMU 
l;â SZGFZ SALZ;FC[AGL H[D HLJF EUT[ .`JZ VG[ V<,FC V[S~5[ :JLSFZLG[ A|ïGM DlCDF SZLG[ 
;\TJF6LGL XMEF JWFZL K[P  
 
  cHFS]\ D]Z;LW 5]SFZ[ Dl/IFc ZRGFDF\  HLJF EUT SC[ K[ S[ DÞF DlNGF HJFGL H~Z GYLP 
3[Z A[9F H VF N[CDF\ H 5/[ 5/[ 5ZDFtDFGF NX"G SZJFGF K[P 5ZDFtDF N[C ELTZ K[P ;J"+ K[P 
;MCD\ HF5 VB\0 ~5[ H5FTF ZC[ K[P V[DF\ D:T Y. HJFG]\ K[P D:T Y. UI[,F D]BYL SX]\ AM,[ H  
GlCP AM,JFG]\ CMT]\ GYLP S[D S[ 5ZDFtDF N[C EL\TZ K[P T[DF\ V\NZ VF9M HFD U],TFG Y. HJFG]\ K[P 
GFlE DwI[ `JF; p`KJF; ~5[ S,DFvD\+G]\ prRFZ6 VB\0 ~5[ YIF SZ[ K[ov 
 
cDÞ[ DlNG[ SAC]  G HFJ[4  
3Z A[9F lNNFZ  5,[ 5,[ 5FJ[o 
D]B ;[ S,DF CO" G BM,[4  
S,DF\  VB\0 GFlE DwI[ AM,[Pc 
 
XaN A|ï K[P ;J"+ K[P T[GL T],GFV[  SX]\ VFJL XS[ T[D GYLP G}Z ~5[ T[H ~5[ h/S[ K[P 
V[DF\ H D:T ZC[GFZG[ 5}6" OlSZ SC[JFIP V[JL ;FWGF SZ[ T[G[ 5}6" OlSZL SC[JFIov 
 
 
cG}Z D[\ VF5 VF5 G}ZD[\4 
 V[;[ Z[T EZ5}ZFPc 
 
D]Zl;Wvl;â 5]Z]QF[  ;DH VF5L CMI T[G[ VF D:TGL DMH]\ D/[ K[P DG[ U]Z] DMZFZ 
D]Zl;W  D?IF VG[ D:TL D/Lov 
cHLJM S[ D]Z;LW DMZFZ CDFZF4 
V[;{ H0L C{ D:TSL EFZF sBAZfPc 
 
SALZ;FC[AGL cSZ G[GF lNNFZ DC,D[\ %IFZF C{c ZRGFDF\ N[C EL\TZ 5/[ 5/[ A|ïGF 
NX"G SZL ,[JFG]\ SC[ K[P V[H lJRFZG[ HLJF EUT[ VF ZRGFVMDF\ D}SIM K[P 
 
    cE} 5Z A[;[ DFZ[ VFSFX[ TLZFc  DF\ VJ/JF6L £FZF cp,8M 5JG R,FIMc G]\ ZC:I 
;DHFJ[ K[P V[ ZLT[ QF8Ÿ RS| E[NGL ;FWGF £FZF A|ïNX"G SZJFGL HIMT p5F;GFG]\ ZC:I ATFjI]\ K[P 
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HLJF EUT SC[ K[ S[4 5|YD VWZ TBT 5Z wIFG ,UFJMP OÞ0 OlSZ T[G[ SC[JFI S[ VF QF8ŸRS| E[NG 
SZLG[  V[DF\ H U],TFG ZC[P ,F,YL ,F, AGL ,F,DF\ ;DFJ[ V[D VF N[CDF\ ZC[,L XlST £FZF D}/~5G[ 
VM/BJFG]\ K[P V[DF\ Z\UF. HJFG]\ SC[ K[P VWZ TBT 5Z lXJv XlSTG]\ lD,G YFI K[ tIF\ VD'TZ;G]\ 
5FG SZJFG]\ K[P VF VWZZ;G]\ 5FG   D]B lJGF IMU A/[ SZJFG]\ K[P A|ï ;J"+ K[4 VF\BGL ;FD[ H 
K[P VGFCT GFNGL T\+L XZLZDF\ AHL ZCL K[P T[G[ ;F\E/TF ZCLG[ VF9M HFD T<,LG Y. HJ]\ V[ H 
EHG K[ov  
cVF9M HF5 EHG EZ5}ZF4  
G[6[ VB\0 JZ;[ G}ZF¸ 
;F\IF GHLZ SA} GlC N}ZF4  
AFHG JFHF VGFCT T}ZFPc 
 
HLJF EUT SC[ K[ S[ U]Z] DMZFZ H[JF l;â 5]Z]QF[ DG[ D:T ZC[TF XLBjI]\ K[P C]\ D:TLDF\  
D:T ZCLXov 
cHLJM S[ D]Z;LW DMZFZ VDFZF4 
VA d:T KM0L G HFp\ D[ AFZFP c 
 
 cN[CFTLT IFZM N[CG ;[ EF/Fc DF\ SC[ K[ S[4 5ZDFtDFGF NX"G H SZL XSFI K[P `JF; 
p`KJF;GL lS|IFG[ VH5FHF5DF\ 5,8FJJL N.V[ TM DÞF DlNGF HJFGL H~Z GYLP VF DC,vN[CDF\  
H 5,[ 5,[ .`JZGF lNNFZsNX"Gf SZL XSFI K[P H[JL ZLT[ ;}I"DF\ TFZ,F V[SFSFZ Y. HFI tIFZ[ 
TFZ,FVM 5MTFG]\ Vl:TtJ ;D[8[ K[4 T[D 5ZDFtDF ;FY[\ VF56[ V[SFSFZ Y. HJFG]\ K[ov 
  
 
                       cDÞF DlNGF SFIS]\ HFJ[4  
    NZ; lNNFZ 5,[ 5,[ 5FJ[¸ 
                       DG D[A}AD[\ D, ZLI[ ;FZF4  
    H[;[ ;}ZD[\ ,LG EI[ TFZFPc  
 
HLJF EUT V\TDF\ SC[ K[ S[4 C]\ TM U]Z] DMZFZGM ;[JS sUM,Mf K]\P D[\ TM 5|DF6 5|F%T SZL 
,LW]\ K[ V[J]\ NF:IEFJ[ SC[ K[ov 
 
cHLJM S[ D[ DG SZ l,IM DM[,F4 
D]Z;LW DMZFZ SF D[\ H]UM H]U UM,FPc 
 
          cD];,DFG ;M V[ D}/ V;,S]\ HFG[c DF\ SC[ K[ S[ BZM D];,DFG V[ K[ S[4 H[ V;, D}/ ~5G[ 
HF6[ K[P VF56]\ D}/ :J~5 G}Z ~5[ K[P VF G}Z HIMlT :J~5[ ;J"+ K[P V[ H BFJ\N sB]NFf K[P T[G[ 
VM/BL ,[JFG]\ K[P ZFT lNJ; T[G]\ Z86 SZJFG]\ K[P V[ l;JFIG]\ ALH]\ :J%GJTŸ VYJF lDyIF K[ov 
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cV[ CL ;S, ;[ gIFZF ;F\.4  
BFJ\NS]\ VM/BL ,M %IFZF¸ 
ZFT lNJ; p;LS] Z8GF4  
VMZ AFSL ;A[ ;5G[ ;5GFPc 
 
  VF ;F\. vB}NFv5ZDFtDFvBFJ\NG[ SM. JLZ,F H HF6L XS[ K[P VWZ TBT sA|ïZgW|f 5Z 
H[GL ;}ZTF CMI T[G[ ALH]\ SX]\ SZJFGL H~Z ZC[TL GYLP VF56F N[CDF\ H T[GM TFZ sVGFCTGFNf 
JFUL ZæM K[P A; V[DF\ H D:T AGL H.V[ TM D'tI] 5KL 56  V[ H D:TDF\  E/L HJFG]\ ZC[ov 
 
   c;]ZT JF\SL Z[T VWZ lGZWFZF4  
TGD[\ TFZ D,F V[S TFZFP 
D:T D[\ Z[GF D:TD[\ Z[GF4  
VF N[CL K}8[ tIFZ[ D:TD[\ HFGFPc 
 
  U]Z] DMZFZ;FC[AGL S'5FYL DG[ D:TGL DMH D/L K[ 5lZ6FD[ DFZ]\ DG l:YZ Y. UI]\ K[ov 
 
cHLJM S[ D]Z;LW DMZFZF CDFZF4 
VA YLZ EI[ DGJF CDFZFPc 
 
     cOSLZ ;M. OSZS]\ OlSIFc   DF\  SC[ K[ S[ ;FRM OSLZs;\Tf K[P T[G[ ZMHF VG[ AF\U H[JL 
lS|IFVM SZJFGL ,D6FhL\S ZC[TL GYLP VH5F HF5YL VWZ TBTDF\ ZC[, VD'TZ;G]\ 5FG SZLG[ 
5ZDFtDFGL 5|Fl%TGM VFG\N DF6[ K[P ,F{lSS lS|IFVMYL gIFZM K[P ;CH ;DFlW IMUDF\ ALHL N{lCS 
lS|IFVM SZJFGL H~Z ZC[TL GYLP P VJ/JF6LDF\ SC[ K[ RF\R lJGF DMTLGM RFZM R6JFGM K[ VG[ 
5F\B lJGF  tIF\ 5CM\RJFG]\ K[[ov 
   cOSLZ ;M. OSZS\] OlSIF4 
   JFSF VWZ lGZFWFZ[ TlSIFPPPPPPP 
   lJgIF D]B %IF,F l5IF4 
   5FJ lJgIF Cl,IF4 
   5F\B lJgIF él0IFPPPPPPPPPPP 
   GLT S,DF D]B lJgIF ElZIFPc 
 
 U]Z]GF  RZ6MDF\ HIFZYL l:YZ YIM K]\4 tIFZYL D'tI]GM 0Z N}Z YIM K[ov 
 
cHLJM S[ D]Z;LW DMZFZ Dl,IF4 
D[ TM H. RZ6]\DF\ 9lZIFP c 
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  cD[ OÞ0 OSLZF B]NF pGSFc  DF\ DMC DFIF VG[  QF0ŸlZ5] ;FD[GF H\UDF\ H[ lJHIL YIF K[P 
T[G[ cOS0 OlSZFc  SC[ K[P B]DFZLYL SC[ K[ S[4 C]\  TM OS0 OSLZ K]\P DFZL GHZ ;FD[ VClG"XF HIMT 
h/C?IF SZ[ K[P VF AW]\ U]Z]GL S'5FV[ D/[, N[J R1F]G]\ 5lZ6FD K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ H[ 5ZDFtDF 
lJX[ BZFA AM,[ K[4 T[ SFOZ K[P CH}ZG s.`JZf lJX[ BZFA XaN H S[JL ZLT[ GLS/L XS[ m S[DS[4 
.`JZ TM XaNDF\ A\WFI T[D GYL4 XaNFTLT K[ov 
 
cSFOZ HFT]\ CMI S]0F EFB[4 
TM AL CZO lSI]\ GLS/[ CH}ZG SFPc 
 
  .`JZG[ DF8[ ALH[ SIF\I[ E8SJFGL H~Z GYL 38ELTZvA|ïZgW|DF\ T[GM lGJF; K[P T[ 
h/C/ HIMT ~5[ h/SL ZæF K[ov 
   cVWZ V,MS[ C{ lGJF;F4 
   h,D, HMtI]\ h,S[ V5FZFPc 
 
 BF,SvN]lGIFDF\ ;J"+ lJ:TZ[,F K[4 V[JF B]NF s5ZDFtDFf ;J"+ K[P T[GF T[H l+,MSYL 
gIFZF K[P ;\TvOSLZ T[DF\ DXX}, Y.G[ ;DF. HFI K[P T[ V<,FC s5ZDtDFf VF56F 56  K[P 
CHZFCH}Z K[P DÞF DlNGF HJFGL H~Z GYLP N[CDF\ H D:T Y.G[ A[9[,F K[P V[DF\ D:T Y.G[ ZC[JFG]\ 
K[ov 
cDÞF DlNGF SAC] G. HFI[4 
V[ CH}ZD[\ CH SZG[SFPc 
 
   HLJF EUT SC[ K[ S[4 HLJ T]\ VH5FHF5DF\ DXU], Y. HFP VG[ D:TGL\ DMH ,. ,[P U]Z] 
DMZFZGL S'5FV[ DG[ TM V[ lJX[GM R8SM ,FUL UIM K[P 
 
   cA\NF A\NUL SZL l,IM ;FC[ASLc  DF\ SC[ K[ S[4 N[C WIF"GM <CFJM V[ H K[ S[ N[C £FZF 
5ZDFtDFGL A\NULv5}HFv5|FY"GF SZL XSFIP T]\ 5lJ+ s5FSf V5lJ+ sGF5FSf GM lJRFZ G SZP N[CG]\ 
;H"G GF5FSYL YI]\ K[4 ZHYL YI]\ K[P VF N[C TM éSZ0M K[P T[DF\ ,MCL DF\; EZ[,F K[ov 
 
cA\NF A\NUL SZ l,IM ;FC[ASL4  
5FS V5FS G. HMJGSFPPPPPPP 
VF TG 5FS SlN GCL CMUFPPPPPPPPc 
 
        VF N[C V5lJ+YL AG[,M K[P V[ 5lJ+ S. ZLT[ Y. XS[ m é,8F 5F5 JWFZLG[ éSZ0M SZLV[  
KLV[P V[DF\  D/D}+GL J'lâ YIF SZJFGL  K[P HLJF EUT N[C 5|tI[GL VGFXlST ATFJTF SC[ K[ov 
 
cG5FS;[ p5GF G5FSD[\ 5l0IF4 
D/D}+ S[ éSZ0[D[\ JWG[SFPc 
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  DF\; DlNZF J0[ lAl:D,F sEMHGf SZLG[ ,MCL DF\; EZ[,F N[CDF\ 5F5GM H JWFZM SZLV[ 
KLV[[P HLJF EUT T[GF 5|tI[ VFS|MX 9F,JLG[ cVEFULc VG[ cV\WFc SCLG[ R[TJ6L VF5[ K[ov 
 
clAl:D,F sEMHGf SZ[ K[ D]B D[,F4  
VEFUL V\WF H]UM H]UGFPPPPPPP 
 
G5FS J:T] G5FSD[\ BFWLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
 
   HLJF EUT SC[ K[ S[ VFJF V5lJ+4 VEFUL HLJMYL C]\ TM +FCL +FCL 5MSFZL UIM K]\P 
V[DF\YL K}8J]\ D]xS[, ,FU[ K[ov 
cHLJM SC[ +FlC +FlC 5MSFZL4 
pGSF VFZF GlC SMI K}8J[ SFPc 
 
   cHFOZ ;M. H]:;F D[\ ZCFJ[c DF\ SC[ K[ S[ VF N[CDF\  lNJ; ZF+LDF\ S], Z!4&__ 
CZOvXaNvHF5 é9[ K[P VF N[CDF\ lJlJW JFlH\+Mo l;W]\GFN4 3\8FGFN4 VF9MHFD JFU[ K[P 
T[DF\vVH5FHF5DF\ D:T ZC[FG]\ K[ov     
cCZO CHFZ]\ lGZ\TZ é9T C{4 
l;\W]GFN H{;[ U0U0FJ[PPPPPPPPP 
VClG"X VF9M HFD V5FZFPc 
 
    VF N[CDF\ DMZ,L4 hF,ZGF h6SFZF Y. ZæF K[P SFG[ ;}6JFDF\ VFJ[ TM N]oB NNM" HTF ZC[ K[P 
VJFHG[ ;F\E/GFZM A\NM s;FW] 5]Z]QFf K[P T[ VF VJFH ;F\E/LG[  VFG\NDF\ ZC[ K[ov 
 
cDMZ,L DW]ZL hF,Z h6SF4 
V\U ;FZFDF\ VJFH]SF Z6SF¸ 
SFG[ ;]6TF SQ8 HFJ[ EFUL4 
T[ A\NF Z[ VJFH ;]6L ZFHLPc 
 
  .`JZ VB\0 HIMT ~5[ VWZ TBT 5Z ;gD]B ZC[,F K[P T[DF\ D:T AGL HFov 
 
cVB\0 G}Z GHLS Z[ G[ZFPPPPP 
T] D:TD[\ D:T CM TFD[ N[BM4 
G[6;[ ;gD]B ZC] ;}ZFPc 
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     VF CZO sXaNf H 5|DF6 K[P lGZFWFZ[ H[ V<,FC s5ZDFtDFf T[H ~5[ K[P BF,S sHUTf 
lDyIF K[P T[ HUTGF  lGI\TF K[P V[ H ;tI  K[P V,,F sHLJf  A/CLG K[P DF8[ VWZ TBT[ A|ïG[ 
lGZBJF  H~ZL K[P H[ VF  G}ZG[ VB\0 lGZB[  T[ OS0 OSLZ K[P V[JL  ;FWGFG[ OSLZL SC[JFIov 
 
clGZFWFZ VWZ ;M. V<,F4  
BF,S B}NF VF5 V,,FP 
VHA VB\0 G}Z lGZBTF G[GF4  
OS0 OSLZL p;LS]\ S[GFPc 
                
   DÞF DlNGF CH 5-JF HJFGL H~Z GYLP 5,[ 5,[ T[GF H NX"G SZJFGF ZC[ K[P 
5ZDFtDFDF\ D:T ZC[GFZG[ H D];,DFG SC[JFIov 
 
cDÞ[ DlNG[ I[ SFIS]\ HFJ[4  
CH CH}ZSL 5,[ 5,[ 5FJ[¸ 
HLJM S[ DMZFZ D]Z;LW CDFZF4  
;M J[ D];,DFG Z[J[ D:TD[\Pc 
 
     cV<,F ;M. VBZ;[ gIFZFc  DF\ SC[ K[ S[ .xJZvV<,F V1FZDF\ VFJL XS[ T[D GYLP 
AFJG V1FZDF\ J6"JL XSFI T[D GYLP T[ lGD", HIMlTvG}Z ~5[ ZC[,F K[P T[ A]lwWYL 5FZ K[P A\NFv 
;FWS T[G]\ prRFZ6 S. ZLT[ SZL XS[ m S[DS[ T[ JF6LDF\ VFJL XS[ T[D GYLP XANv A|ï  ;}1D K[P 
V1FZM TM :Y}/ K[P D]Zl;W sl;â 5]Z]QFf U]Z] ~5[ D/[ TM V<,FCG[ VM/BL XSFIov  
     
cV<,F ;M. VBZ ;[ gIFZF4  
AFJGYL AFZF VGFDL V5FZ¸ 
Z[T VB\l0T lGD", G}ZF4  
V<,F ;M. VBZ ;[ gIFZFP 
AFJGYL AFZF A]lâ;[ 5FZF4  
A\NF lS; lAW SZL XS[ prRFZFP 
 
      5ZDFtDF VF56F ìNI SD,DF\ lAZFH[,F K[P T[ ~5 Z\UYL 5Z K[P VF,D ;'lQ8GF 
ZRlITF K[4 Z;},s 5I\UAZ ;FC[Af H[ ;J"G]\ 5F,G 5MQF6 SZGFZF K[4 Z[cDFG sNIF/]\ .`JZf H[ S'5F 
SZ[ K[P H[ ;J"G[ B[D s1F[Df VG[ VFI]QI VF5[ K[P V[ AWFDF\ B]NF ZC[,F K[P T[ ;'lQ8DF\  CZOZ SZ[ K[P 
SFI" 5|DF6[ T[GF VFJF GFD K[P A|ï TM VGFDL K[P T[ A|ïG[  SM. JLZ,F H HF6[ K[P H[ XANDF\ ;]ZTF 
ZFB[ K[4 T[ A\NF XANA|ïGL D:TLDF\ D:T ZC[ K[P V;ZSFZS ZH}VFT SZTF SC[ K[ S[4 H[ VF XANG[ 
5S0[ K[4 T[ EJ5FZ Y. HFI K[ov 
c;M XANDF\ ;]6 l,IM SFG[PPPPPPPPP                  
H[6[ XANDF\ ;]ZTL 5|M.4 
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;M A\NF TM S[\ D:TD[\ EF/F¸ 
HLJM S[ D]Z;LW DMZFZ CDFZF4 
H[6[ XAN 5S0F ;M CM UIF 5FZFPc 
 
   cVJFH]SL V,F,T SZM GZ A\NFc   DF\ SC[ K[ S[4 VJFHvXANG[ 5ZBL l,IMP T[GF[ HF5 SZM 
TM 5FS s5lJ+f AGL XSXMP N[C TM GF5FS sV5lJ+f K[P T[G[ 5FS s5lJ+f AGFJJF  VG[ DM1F D[/JJF 
DF8[  VH5F HF5 H5JF H~ZL K[ov 
 
cCM HFVM 5FS SlN G CM U\NFP 
V[;[ VJFHD[\ A\NF CM lGZD,4 
T}8F HUSF ;ACL O\NFPc 
 
 XANG[ ;DHGFZ DF8[ HUTGL H\HF/ ZC[TL GYLP U]Z]S'5FV[ HUTGF\ N]oBMYL 5Z Y.G[ 
.`JZG[ VF56F N[CDF\ 5|F%T SZJFGF ZC[ K[ov 
 
cVF,D VHJF/F VB\0 G}ZF4 
;gD]B ;FC[A GHZ[ G}ZFPc 
 
  ;'lQ8GF ;H"G ;DI[ H[ 5|YD XAN GLS?IM T[ cV<,Fc  K[P D];,DFG CH 5-JF HFI K[ tIFZ[ 
VF XaNG]\ prRFZ6 SZ[ K[P VF XaN V[ H cCZOc K[P HLJF EUT EFZ5}J"S SC[ K[o DÞFvDlNGF HJFGL 
H~Z GYL4 ZMHF ZC[JFGL H~Z GYL4 VF N[C H T;JL sDF/Ff K[P ZMHF TM D'tI] ;DI[ U6JFGF A\W 
Y. HX[P VF56]\ DG V[ H D;LTF sDl:HNf K[P VH5F HF5 N[C EL\TZ YIF H SZ[ K[P T[G[ HF6L ,\JFDF\ 
VFJ[ T[ H~ZL K[P lDyIF AFæ lS|IFSF\0DF\ 50JFGL H~Z GYLov 
  
cV,,F BFJN B]NF D]B ;] GLS,F4  
V[ CL CZO C{ VFJFH]SF¸ 
V\TZ ;DH6 SZ D]Z;LW SL4  
ZC[ VHJF/F\ VB\0 ;}Z SFP 
cDÞF DlNGF SL DT SZ VFXF4 
ZMHF DGJF KM0 N[GF V[S lN¸ 
TG SL T;JL DG Dl:TF4  
;F; p;F;[ :DZ6 C}\NFPc 
 
   VH5F HF5G]\ J6"G SZTF SC[ K[ S[4 HIFZ[ CM94 S\94 ìNI  OZST]\ G CMI V[JL l:YlT V[8,[ 
D:TLP A; D:TDF\ D:T AGL HJFG]\ K[P VF :DZ6 sVH5FHF5f ;FR]\ VG[ lJlXQ8  K[P VF56F ìNIF 
EL\TZ 5ZDFtDF ZC[,F K[P U]Z] 5|TF5[ VF ;tI ;DHFI]\ K[ov 
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cCM9 S\9 N, G. 0UTF4  
V[ CL :DZ6 VJFH] SFPPPPPP 
DF6[ DMH DUG CM. Z[GF4  
V[ CL ;]B l,IM D:TPc 
 
   cBF,S B]NF BFJN G}ZFc   DF\ SC[ K[ S[ B]NF s5ZDFtDFf ;J"+ ZC[,F K[P T[ G}Z s5|SFXf ~5[ 
N[BFI K[P T[ VF56F N[CDF\ 56 K[4 HM T[G[ R}SL H.X]\ TM ,B RMZFXLGF RSSZDF\ OZJ]\ 50X[P T[G[ 
D[/JJF DF8[ ALHF lS|IFSF\0GL DH}ZL SZJFGL H~Z GYLP lSTFAvS]ZFGvXF:+MDF\  T[G]\ 5|DF6 D/[ K[P 
VlC\IF XF:+ 5|DF6 £FZF ;DHFJTF SC[ K[ov 
 
cR}SIM TM SF\. G H0[UF UMTL4 
D8 HF DH}ZL CM HF CH}ZLPc 
 
U]Z]GL ;DH D/[ TM ;gD]B 5ZDFtDFGF NX"G SZL XSFIP U]Z] DMZFZGL S'5FYL C]\ TM 5,[ 5,[ 
NX"G SIF" SZ]\ K]\ov 
cHLJM S[ D]Z;LW DMZFZ CDFZF4 
5,[ 5,[ NZX SZLV[ lNNFZFPc 
 
  cCFHL C};[G CH}ZL A\NFc   DF\ Dl]:,D WD"DF\ CHG]\ H[ DCtJ K[ V[ lJX[ 5|SFX 5F0TF SC[ K[ 
S[4 DÞFvDlNGFV[ CHIF+F SZLG[ 5FKF OZGFZG[ cCFHLc SC[JFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[4 tIF\ 
HJFGL H~Z GYL S[DS[4 VF N[CDF\ 5ZDFtDF CHZF CH}Z K[P 5ZDFtDFG[ N[CGL EL\TZ 5FDL ,[GFZG[ 
CFHL SCL XSFIP H[G[ 5ZDFtDFGL 5|Fl%TGL B]DFZL 5|F%T Y. CMI T[G[ DÞFvDlNGF H.G[ CH 5-JFGL 
H~Z GYLP 
 
 RlZ+FtDSvSYGFtDS VF cCZOc DF\ WD" DF8[ XCLN YGFZF CFHL C};[GGF HLJG 5|;\UG[ 
J6"JJFDF\ VFjIM K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ CFHL C};[G sDCDN 5I\UAZ ;FC[AGF NMlC+f CH}ZL 
sCFHLf CTFP T[6[ 5,[ 5,[ 5ZDFtDFGF NX"G SIF" CTFP VF 5F+G[  pNFCZ6 ~5[ D}SLG[ .:,FD WD"G]\ 
ZC:I 5|U8 SZ[ K[ov 
cCFHL C};[G CH}ZL A\NF4 
VF9M HFD VF AFAT 5ZB\NFPc 
 
   ZMD[ ZMD H[ VGFCT GFNG[  ;F\E/LG[ GHZ ;FD[ h/C/ HIMlTGF VB\0 NX"G SZGFZ 
CFHL C};[G V;, ;{IN s;\Tf CTFP S]ZFGDF\ V[GL ;F1FL D/[ K[ov 
 
cV,F,T VF9M HFD SZ\NF4 
V[ TM V;, SF ;{.NFPPPPPPPP 
S}ZFG lSTFAF 5}Z[ V[GL ;F1FLPc 
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cZMD[ ZMD é9[ h6SFZF4 
G}Z VB\l0T GHZ]\ SL 5F;FPc 
 
 V<,FCG]\ :J~5 HIMlT ~5[ VG[ DF6[S DMTL ~5[ K[P lGZFWFZ[ A|ïZgW|DF\ T[G]\ NX"G Y. XS[ 
K[P T[ lJZF8 A|ïF\0DF\ ;J"+ ZC[,F K[P T[G[ H[ HF6[ T[ B}NFGF ~5G[ 5FDL XS[ K[P VF TtJG[ H[ HF6L XS[ 
T[ 5LZs5ZDC\;f AGL XS[ K[P  CFHL C};[G VF TtJ HF6TF CTFov 
 
cWZ N[B[ CLZF DF6[S DMTL4 
V,F B}NF SF V CL C{ ~5F¸ 
TFD[ CM. lZIF TNAN ~5FPc 
 
     5|:T]T ZRGFDF\ SZA,FGM V[S 5|;\U D}SJFDF\ VFjIM K[P CFHL C};[GGF ;L¿[Z 
5lZJFZHGMG[ NUFYL Z6DF\ 5F6L lJGF TZO0TF DFZL GFBJFDF\ VFjIFP DCMZDGF lNJ;[ D]<,F ,MSM 
VF 5|;\UGL IFNDF\ TFlHIF AGFJLG[ DFTD DGFJ[ K[P V[ ;DI[ AgG[ 51FM JrR[  I]âG]\ YI[,]\ T[G]\ VCL\ 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\\ K[4 N]xDGG[ DFZLG[ S8SF SZT]\ CFHL C};[GG]\ ;{gI[ HLT D[/J[,L tIFZ[ N]xDG ;{gI[ 
5F6LGM 5|JFC A\W SZLG[ CFHL C};[GGF ;{gIG[ 5F6L lJGFGF  TZO0TF DFIF" T[ 5|;\UG]\ J6"G D/[ SI]\" 
K[ov 
CFHL C};[G V[0F. HLTS[ VFJ[4  
NXDGS]\ DFZL 8}S 8}S SZFJ[P 
S], N, H/ lJgIF EIF l5IF;F4  
VF5[ H, lJgIF CM. UI[ V,,FPc 
 
         CFHL C};[GG[ NUFYL DFZJFDF\ VFjIFov 
 
                                  cO[ZL N]xDGM SZL C{ RFZF4 
    CFHL C};[G NUF SZ DFZFPc 
 
   HLJF EUT[ CFHL C};[GGF RlZ+G]\ J6"G SZLG[ SC[ K[o C]\ VFJF 5LZ 5Z JFZL HFp\ K]\P C[ 
5LZ4 VDFZL BAZ]\ ,[HMov 
cHLJM S[ D[\ HFp\ Al,CFZL4 
5LZ ,[HM BAZ]\ CDFZLPc 
 
 5|:T]T ZRGFDF\  SZA,FGM 5|;\U4 .:,FD WD"G]\ ZC:I4 5LZ 5I\UAZGL VM/B4 CFHL 
C};[GG]\ EjI RlZ+ JU[Z[YL  cCZOc  VF:JFn AGL K[P HLJF EUT[ EHG ,BLG[ 5ZDFtDFG]\ ZC:I 
ATFjI]\ K[P cCZOc £FZF D]l:,D WD"G]\ ZC:I 5|S8 SZLG[ lDyIF lJT\0FJFNGL hF8S6L SF-L K[P 
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 VF ZRGFVMDF\ SALZ;FC[AGL cCZOc ZRGFVMG]\ VG];Z6 SZ[,]\ HMJF D/[ K[P N[C EL\TZ 
5ZDFtDF K[4 T[G]\ SX"G SZJFG]\ SALZ;FC[AGL H[D  HLJF EUT 56 SC[ K[ov 
 
 cSZ G[GF lNNFZ DC,D[\ %IFZF C{PPPPPc Z_Z    sSALZf 
 cHLJM S[ D]Z;LW DMZFZ CDFZF4  
5,[ 5,[ SZ NZX N[NFZFPc Z_# 
 
     cDÞF DlNGF SFIS\] HFGF4  
  NZX lNNFZ 5,[ 5,[ 5FGFPc Z_$ sHLJF EUTf 
 
SALZGL JF6LDF\ S8F1F K[ TM HLJF EUTGL JF6LDF\ 9FJSM p5N[X K[P VH5F HF5G]\ DCtJ 
VG[ AF\UGF VJFHGL lS|IFGM lJZMW SZTL JF6L HM.V[[ov  
 
cDl:HN EL\TZ D]<,F 5]SFZ[4 
SIF ;FC[A T[ZF AC[ZF C[ mPc Z_5  sSALZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cZMHF G Z[J[ AF\U G N[J[4 
 lGT S,DF D]B lJgIF ElZIFPc Z_& 
                          
cDÞF DlNGF SA C]\ GCL\ HFI[4 
 V[ CH}ZD[\ CH SZG[SFPc  Z_*  sHLJF EUTf 
 
     ZMHF ZæF AFN D]l:,DFGM DF\; DlNZFG]\ ;[JG SZLG[ lA:DL,F SZ[ K[P T[GF 5|tI[ VFS|MX 
jIST SZ[ K[ov 
cVFBL lNGSM ZMHF ZCT CM4 
CFTLSM CT CM U{IFP c  Z_(  sSALZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cG5FS VluG;[ CF0D[\ ZF\WS[4  
EF6[ 3F,[ 5F5 G CMJGSF¸ 
lAl:D,F SZS[ D]B D[,F4  
VEFUL V\WF H]UM H]USFP c Z_) sHLJF EUTf 
 
           pEIGM  XAN DlCDF HM.V[ TMov 
 
SALZF XAN XZLZD[\ lAG U]G AFH[ TFT4 
AFCZ ELTZ ZDL ZæF TF\T[ K}8L E|F\TP Z!_ 
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XAN lAgNM VJW} XAN lAgNMP Z!!   sSALZf 
 
D]BD[\ S,DF CZO G BM,[4 
S,DF VB\0 GFlE DwI[ AM,[P Z!Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
I] p\DZ ;FZL SDFI]\ SDFIF4 
V[ VJFH AZMAZ V[S G VFIFP  Z!# sHLJF EUTf 
 
    XANGM VGFCT GFN AHL ZæM K[P l5\0 A|ïF\0GL 5FZ U]Z] 5|TF5[  T[G[ lGCF?IF K[P VWZ 
TBT 5Z A|ïZg§DF\ sX}gI lXBZf 5ZDFtDF lAZFH[ K[P VF;G l;lâ VG[ ;CH IMU lJX[ JF6LE[N[ 
;DFG EFJ HMJF D/[ K[P H[DS[ov 
cWZTL tIHL VFSFXS]\ tIFU[4 
VWZ V0{IF KFI{¸ 
X}gI lXBZ S[ ;F, l;,F 5Z4 
VF;G VR, HDFJ[P c Z!$   sSALZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cE} 5Z A[;[ DFZ[ VFSFX[ TLZF4 
lGZFWFZ ;M R,[ OS0 OlSZFP c Z!5 
 
cH[6[ XANDF\ ;]ZTL 5|M.4 
;M A\NF TM D[ D:T D[\ EF/F¸ 
HLJM S[ D]Zl;W DMZFZ CDFZF4 
H[6[ XAN 5S0F ;M CM UIF 5FZFPc Z!& sHLJF EUTf 
 
   5ZDFtDFGM N[X lGZF/M K[P tIF\ ;]BvN]oB4 ;tIvV;tI4 5F5v5]^I4 5lJ+vV5lJ+GF 
£g£M GYLP tIF\ lNJ; S[ ZFT GYLP H54 T54 wIFG4 NFG4 J[N4 S]ZFG S[ XF:+MGL JF6L GYLP SD" WD"GF 
lJlW lGQF[WM 56 GYLov 
cGF  7FG wIFG GF H5 T54 
 J[N VC\ sS]ZFGf GlC AFGLPc Z!*  sSALZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
clSTFA S]ZFGF C{ G}Z GFDFPc Z!( 
 
cZ[6L ZMHF SZ p\DZ ;FZF4  
TMI[ V[S VJFH S[ G. 5FZF¸ 
H[;[ ;}ZD[\ ,LG EI[ TFZFP 
I] p\DZ ;FZL SDFI]\ SDFIF4  
V[I VJFH AZMAZ V[S GFIFPc Z!) sHLJF EUTf 
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  XaN A|ïGL VB\0 W}GGM h\SFZ l5\0 VG[ A|ïF\0G[ V[SFSFZ SZLG[ U]\HTM ZC[ K[P VDFZM N[X 
VF l5\0 A|ïF\0GL 5[,[ 5FZ K[ov 
cSZ G[GF lNNFZ l5\0 ;[ gIFZF C{PP c ZZ_ sSALZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cI[ CL G}Z ;S, ;[ gIFZF4  
;M. BFJ\N S]\ VM/BL ,M %IFZFPcZZ! 
 
cp;LS\] HFG[UF lJZ,F SM.4  
;M. A\NF Z[T H]UG ;[ gIFZFPc ZZZ  sHLJF EUTf 
 
 VFtDF 5ZDFtDF V[S H K[P H, TZ\U H/YL H[D H]NF GYL4 SFIF ~5L V\NZ AFCZ 5ZDFtDF 
ZC[,F K[4 N[CDF\ ZC[,F 5ZDFtDF ;CHIMU £FZF NXD[ £FZ[ V,B 5]Z]QF lAZFH[,F K[P tIF\ 5CM\RLG[ T[DF\ 
E/L HJFG]\ K[ov 
cVJW} UUG D\0/ 3Z SLH[4 
VD°T hZ[ ;NF ;]B p5H[Pc ZZ#  sSALZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cBF,S NlZIF ;]EZ ElZIF4 
VWZ V,MS C{ lGJF;FPc ZZ$ sHLJF EUTf 
 
 ;CH ;DFlWIMUDF\ H[ AM,[ T[4 ;F\E/[ T[4 :DZ6 YFI T[4 H[ SC[JFI T[ ;J" c5}HFc AGL HFI 
K[P p3F0L VF\B[ VFZFwIG]\ ~5 lGCF/L XSFI K[ov 
 
cVF\B G D}\N SFG G Z]\N]4 
 SFIF SQ8 G WZ]\¸ 
B},[ G{GD[\ C\; C\; N[B]\4 
 X]â ~5 lGCFZ]\Pc  ZZ5  sSALZf 
 
 HLJF EUT VF H JFTG]\ VG]SZ6 SZ[ K[ov 
 
cCM9 S\9 N, V\U G. 0UGF4 
V[ CL :DZ6 VJFH] SFP 
V,D VHJF/F VB\0 G}ZF4  
;gD]B ;FC[A GHZ]\ ZC\NFPc ZZ& 
 
DGG[ l:YZ SZLG[ A|ïDF\ ,LG Y. HFI V[ D:TDGG[ 5KL S\. SZJFG]\ ZC[T]\ GYLov 
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cDG D:T C}VF TA SIM\ AM,[P c ZZ*    sSALZf 
cD:TD[\ Z[GF D:TD[\ Z[GF4 
VF N[CL K}8[ tIFZ[ D:TD[\ HFGFP c ZZ( sHLJF EUTf 
 
pgDGL VJ:YF 5|F%T YTF ;]B N]oB GM E[N 8/L UIM K[4 V[ H 5ZD ;]B K[ov 
 
cSC[ SALZ IC pgD]GL4 
ZCGL ;M 5ZUZ SZ U.¸ 
;]B N]oB  S[ .S 5Z[4 
5ZD ;]B T[CLV[ ZCF ;DF.P cZZ)  sSALZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDF6M DMHF\ DUG CM. Z[GF4  
V[ CL ;]B l,IM D:TGSF¸ 
D:TD[\ 5}U[ E[ ;A 8l/IFPc Z#! sHLJF EUTf 
 
   p5ZMST pNFCZ6M £FZF HM. XSFI K[ S[ HLJF EUT[ SALZ;FC[AGL ;LWL V;Z hL,LG[ 
cCZOc ZRGFVM ZRL K[P T[DF\ SALZ;FC[AG]\ NX"G :JLSFI]"\ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJVMDF\ 
cCZOc ZRGFVM :JT\+ ZLT[ ,BLG[ HLJF EUT[ BZF VY"DF\ ;DgJIJFNL ;}Z Z[,FjIM K[P VF 
ZRGFVMDF\ .:,FD WD"GL ZC[6L SZ6L lKX[ 5|SFX 5F0IM K[P T[DF\ V<<FFC4 OlSZF4 G}Z4 A\NF4 Dl;TF4 
TlSTF4 CH}Z4 CH4 G}ZGFDF4 VaA,F4 V<,F4 A\NUL4 DÞF DlNGF4 SZA,F4 CFHL4 C];[G4 D:T4 OSZ4 
S,DF4 CZO4 5FS4 GF5FS4 ;{IN4 ZMHF4 AF\U4 D]Zl;W4 lNNFZ4 BF,S4 T;JL JU[Z[ VZALvOFZ;L 
XaNMGM 5|IMU4 D}/ .:,FD WD"GL ZC[6LSZ6L4 ;FWGF4 VG[ WD"GF GFD[ YTF lDyIF lS|IFSF\0MGM lJZMW 
JU[Z[ lJXGM[ V[DF\ p<,[B YI[,M CM.G[ cD];,DFGL CZOc XLQF"S IMuI ,FU[ K[P 
 
     VF ZRGFVMGL W|]J5\lST +6 RZ6DF\ K[P RMY]\ RZ6 5|YD RZ6GF 5]GZFJT"G ~5[ K[P 
NZ[S ZRGFVMDF\ VF 5|DF6[ 8[S5\lST HMJF D/[ K[P tIFZ 5KLGL S0LDF\ RFZ RFZ RZ6 K[P H[ NZ[S 
ZRGFVMDF\ H/JFI K[P 
 
     cZlJv EF6 ;\5|NFIc GL p5F;GFDF\ SALZ;FC[AGL XAN p5F;GF4 HIMT p5F;GF T[D H 
;CH ;DFlWIMUGM :JLSFZ YI[,M K[P HLJF EUT[ cCZOc 5|SFZGL ZRGFVMDF\ SALZ;FC[AGL V;Z 
hL,L K[PcZlJv EF6 ;\5|NFIc GF ;\TMV[ cXANc GM DlCDF SZTL ;\TJF6L ZRL K[P cD];,DFGL CZOc 
ZRGFVM HLJF EUTGL 5lZl6T 5|7FG]\ GHZF6]\ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\T SlJVMDF\ HLJF 
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s!*f   U]Z]G[ VZH  o 
 
 HLJF EUTGL JF6LDF\ cU]Z]G[ VZHc  XLQF"SF\TU"T  Z_  ZRGFVM D/[ K[P  Z#Z HLJF 
EUTGL VF ZRGFVMDF\ VFtDRlZ+FtDS V\XM4 VFtDSYGFtDS JF6L4 U]Z]G[ VZH SZTL ;\J[NGFtDS 
;}ZJF/L EFJELGL JF6L4 U]Z]DlCDF4 U]Z]GF WFD[ HJFGL VlE,FQFF VG[ U]Z]V[ ATFJ[, Z:T[ 
5ZDTtJGL 5|Fl%T VG[ V[ Z:T[ HJF DF8[ HLJG[ p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P GLR[GL ZRGFVMDF\ HLJF 
EUTGF\ HLJG V\XM VGFIF;[ J6F. UI[,F D/L VFJ[ K[ov Z##  
 
• cU]Z]HL4 SF-JF NGG[ ZFT4 50LG[ EM\I 5F8[PPPPc  
• cU]Z]HL4 HgDMHGDGM   U],FDPPPPPc 
• cU]Z]HL4  N[CLDF\ D\0FX[ H]WPPPPPPPPc 
• cU]Z]HL4 AôM K]\ A]lå CL6PPPPPc  
 
       TN]5ZF\T D/TL ZRGFVMDF\ HLJF EUT[ U]Z]G[ VZH SZL K[P VF JF6LDF\ TLJ| 
;\J[NGFGM VG]EJ YFI K[P V[ lGlD¿[ U]Z]DlCDF 56 UFIM K[P T[DF\ U]Z] 5|tI[ VGgI ElSTEFJGF NX"G 
YFI K[P JF6LDF\ ;CH pNŸUFZ CMJFYL EFJSGF lR¿G[ V;Z SZJFGL 1FDTF HMJF D/[ K[P VF ZRGFVM 
VF:JFn K[P H[DS[ov 
 
• cU]Z]HL4  NIFI\] SZLI\] NIF/PPPPPc 
• cU]Z]HL4  J\NGFI]\ SZ]\ JFZ\JFZPPPPPc 
• cU]Z]HL4  RZ6 TDFZF lRT DF\I PPPPc 
• cU]Z]HL4  NX"G lNIMG[ NIF/PPPPPc 
• cU]Z]HL4  H[ SF\. TDFZF RZ6]\ DF\IPPPPPc 
• cU]Z]HL4  D[Z] SZMG[ DCFZFHPPPPPc 
• cU]Z]HL4  JF,5\] VF6MG[ lJzFDPPPPPc 
• cU]Z]HL4  VFn[ DwI[ V\tI[ TZJ]\ TDYLPPPPPc  
 
      VlEGJF VFG\NG[ jIST SZTL ZRGFVMDF\ U]Z] S°5FV[ 5ZD5NGL 5|Fl%T VG[ U]Z]GF 
lNjI WFDG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ VG]EJGM WASFZ ;\E/FI K[P H[DS[ov 
 
• cU]Z]HL4  H[G[ Dl,IF ;TU]Z] ;FC[APPPPPc 
• cU]Z]HL4  CLZF DF6[S D]UTFPPPPPc JU[Z[  
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VF ZRGFVMDF\  ,FWJ4 8[S5\lST4 U]Z] DlCDF VG[ GFDFRZ6 DF\ STF" lGN["X JU[Z[ HMTF VF 
ZRGFVM EHG 5|SFZDF\ VFJ[ K[P HLJF EUTGL V;ZSFZS JF6L U6FJL XSFIP S;FI[,L S,DG]\ ;H"G 
K[P  
 
s!(f   ;NŸU]Z]G[ VZH o 
 
  c;NU]Z]G[ VZHc  XLQF"SF\TU"T #Z ZRGFVM D/[ K[P  Z#$   
 
VF ZRGFVMDF\ VFtDSYGFtDS JF6L4 U]Z]G[ VZH SZTL ;\J[NGFtDS ;}ZJF/L EFJELGL 
JF6L K[P U]Z]DlCDF4 U]Z]GF WFD[ HJFGL VlE,FQFF VG[ U]Z]V[ ATFJ[, Z:T[ 5ZDTtJGL 5|Fl%T4 lNjI 
V[JF U]Z]GF lNjIWFDG]\ J6"G T[DH V[ Z:T[ HJF DF8[ HLJG[ p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P VF 
ZRGFVMDF\ HLJF EUTGL 5|lZl6T 5|7FGF NX"G YFI K[P  
 
cU]Z]G[ VZHc DF\  5|Fl%TGL h\BGF lGlD¿[ EFJDF\ VFZH] VG[ TLJ| ;\J[NGF VG]EJFI K[P 
c ;NU]Z]G[ VZHc DF\ 5ZD5NGL 5|Fl%TGM VFG\N lJX[QF 5|S8 YFI K[P VF ZRGFVMDF\ p5N[X VF5JFDF\ 
VFjIM K[P HLJG[ VG[ ;\TMG[ pNŸAMWG SZJFDF\ VFjI]\ K[ovP 
 
• cB8 pLlD" EF\UL pZYLPPPPPc 
• cD?IF T[ CJ[ SM. SF/[ H]NF 50GFZF GlCPPPPPc 
• cU]Z] EFULG[ U]Z] RZ6]DF\PPPPPc 
• cDFZ]\ TFZ]\ D8L UI]\PPPPPc 
• cE[\ EFUL Z[ EHGYLPPPPPc 
• c3[GDF\ 3[ZF6M 5|Fl6IFPPPPPPc 
• clJ5l¿YL SF. J;D]\ GlCPPPPPc 
• cJ[UD DFZU[ JLZ,F CF,[PPPPPc 
• cVF JFT\] V,U Z[PPPPPc 
• cV[ VFTM JFT S96 Z[PPPPPc 
• c;\TG[ ;NF lGZFWFZ 5NDF\ ZC[J]\PPPPc 
• cVF 8F6]\ TFS[ TM Z[PPPPPc 
• cV[ VFJMG[ ;\TM4 U[AGL U]\H] SZLV[PPPPPc JU[Z[ 
 
GLR[GL ZRGFVMDF\ ZRGFVMDF\ U]Z] DlCDF VG[ U]Z]GF WFDG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ov 
 
• cUFJ[ HMJ[ H[G[ ;NU]Z] Dl/IFPPPPPc 
• cU]Z]V[ Z; U]\H] VFl5I]\PPPPPPc 
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• cV,\U N[X V[ ;NU]Z] S[ZMPPPPPc 
• c;NU]Z]GM N[X ;\EFl/IMPPPPPc  JU[Z[ 
 
clXQIG[ ;NU]Z] Z[PPPPPc DF\ U]Z] lXQI pEIGM 5[DEFJ ATFJJFDF\ VFjIM K[P cHFJ]\ VFJJ]\ 
SIF\I GYL Z[PPPPPc DF\ D]lST DF8[ OF\OF\ DFZJFJFGL H~Z GYL V[[J]\ >\lUT SZTL ZRGF K[P 
 
   GLR[GL ZRGFVMDF\ U]Z] 5|TF5[ 5ZD5NGL 5|Fl%T VG[ VF 5NGL 5|l%TGM VlEGJM VG\N 
VG[ ;J"+ lJ,;L ZC[, AïG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ov 
 
• cN,DF\ TM . NZXF Z[PPPPPc 
• cU]Z]G]\ WFD U[AL Z[PPPPPc 
• cATFJ]\ T[ JF6LDF\ VFJ[ GlCPPPPPc 
• cAï GF NlZIF ;]EZ ElZIFPPPPPc 
• cDMTLV[ pl9IF D[C],FPPPPPc JU[Z[ 
 
VF ZRGFVMDF\ ,FWJ4 8[S5\lST4 U]Z]DlCDF VG[ GFDFRZ64 STF" lGN["X JU[Z[YL VF 
ZRGFVM EHG 5|SFZDF\ VFJ[ K[P 
 
HLJF EUTGL ZRGFVM DF\ RZBM4 A\U,M4 UZAL4 SFOL4 CZO4 VFZFlWJF6L JU[Z[ 
;/\U~5DF\ ,BL K[P VF ZRGFVMDF\ V[SH ~5S S[ lJQFIG]\ VG];\WFG D/[ K[P 5NDF/F TZLS[ T[GL 
VM/B VF5L XSFI T[D K[P H[G[ ;FlCltIS ZLT[ 5NDF/F SC[JFIP VF 5|SFZGL 5NDF/F c;TU]Z]G[ VZHc 
DF\ D/[ K[P 
 
SYF TtJGF lG~56 DF8[ V[S 5N VMK]]\ 50JFYL VFG]QF\lUS ALHF\ 5NM ZRFTF\ HFI K[P 
SYF TtJ V[S 5NDF\YL VG[S 5NMDF\ lJSF;YL lG~5FT]\  5lZ6FD[ VFB]\ SFjI ;MG[8DF/FGL H[D VG[S 
5NMGL DF/F H[J]\ V[S lJlXQ8 VFSFZ 5FD K[[P HLJF EUT[ 7FGFtDS VFtDVG]EJ VG[ p5N[XFtDS EFJ 
ZH} SZJF DF8[ V[S H EFJG[ S|lDS ZH} SZJF VFU/GF\ 5NMDF\ lJSF; ;FWL 5NDF/F H[JL ZRGF SZL 
K[P 5NDF/F 5|SFZDF\ A[;L XS[ T[JL 5NDF/F GLR[ 5|DF6[ D/[ K[ov 
 
s!f   5NDF/Fv !o  5N  $  YL !$  
 
 VF 5N ZRGFVMDF\ S|lDS EFJG]\ VG];\WFG H/JFI K[P VFZ\EGL ZRGFGL K[<,L S0L VG[ 
tIFZ 5KL VFJTF\ 5NGL 5|YD S0L ;DFG ZFBJFDF\ VFJL K[P VF ZRGFVM ;FY[ D/LG[ 5NDF/F AGFJ[ 
K[ov 
• cB8 pLlD" EF\UL pZYLPPPPPc 
• cJ[UD DFZU[ JLZ,F CF,[PPPPPc 
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• cD?IF T[ CJ[ SM. SF/[ H]NF 50GFZF GlCPPPPPc 
• cATFJ]\ T[ JF6LDF\ VFJ[ GlCPPPPPc 
• cU]Z] EFULG[ U]Z] RZ6]DF\PPPPPc 
• cDFZ]\ TFZ]\ D8L UI]\PPPPPc 
• cE[\ EFUL Z[ EHGYLPPPPPc 
• cUFJ[ HMJ[ H[G[ ;NU]Z] Dl/IFPPPPPc 
• c0M,G ,FU[ 0Z5[ GlCPPPPPc 
• cRF,M ;\TM4 ;NU]Z]GF N[XDF\PPPPPc 
• cU]Z]V[ Z; U]\H] VFl5I]\PPPPPc 
                  
sZf   5NDF/FvZo  5N !5 YL !*  
 
 GLR[GL 5N ZRGFVMG]\ EFJFG];\WFG S|lDS ZLT[ H/JFI K[ VG[ 5NDF/F AGFJ[ K[ov 
 
• cDMTLV[ pl9IF D[C],FPPPPPc 
• cDCF NXFGF DFGJL PPPPPc 
• cUlT U]Z]HLGF N[X HFJF T6LPPPPPc 
 
s#f   5NDF/Fv#o  5N  !( YL Z& 
 
  VF ZRGFVMDF\\ EFJG]\ VG];\WFG H/JFI K[P EFJFG];\WFG HF/JL ZFBTL VF ZRGFVM 
5NDF/F AG[ K[ov 
 
• cRF,M ;\TM4  ;NU]Z]GF N[XDF\PPPPPc 
• cV,\U N[X V[ ;NU]Z] S[ZMPPPPPc 
• c;NU]Z]GM N[X ;\EFl/IMPPPPPc 
• cVF JFT\] V,UZ[PPPPPc 
• cV[ VFTM JFT S96 Z[PPPPPc 
• cV[ VFJMG[ ;\TM4 U[AGL U]\H] SZLV[PPPPPc 
• c;NU]Z] 5|TF5 ;M. Z[PPPPPc 
• cVF 8F6]\ TFS[ TM Z[PPPPPc 
• cV[JF WgI ;NU]Z]G[PPPPPc 
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U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5NDF/FGF 5|FZ\ESTF" GZl;\C DC[TF K[P tIFZ 5KL ZtG[`JZ4 
GFSZ4 lUZWZ4 5|[DFG\N4 ZFH[ D]STFG\N4 NIFZFD JU[Z[ DwISF,LG SlJVMV[ 5NDF/FGF 5|SFZG]\ B[0F6 
SI]"\ K[P              
 
5NDF/F H[D SYG 5|WFG K[ T[D J6"G 5|WFG 56 K[P VFbIFG SFjIGL GHLSGM SCL 
XSFI V[JM VF 5NDF/FGM SFjI 5|SFZ K[P VFbIFG ;FY[ ;FdI K[P T[D S[8,]\S J{QFdI 56 K[P VFbIFG 
S0JFDF\ lJEFlHT CMI K[P TM 5NDF/F 5NMDF\ ZRFI K[P VFbIFGDF\ S0J]\4 D]BA\W4 -F/4jF,64 pY,M 
CMI K[P V[ 5NDF/FGF\ 5NMDF\ GYL CMT]\P 
 
HLJF EUT[ 5NDF/G]\ ;H"G SI]"\ K[P 7FGFtDS VFtDFG]EJ VG[ p5N[XFtDS EFJ ZH} 
SZJF DF8[ V[S H EFJG[ S|lDS ZH} SZJF VFU/GF 5NMDF\ lJSF; ;FWL 5NDF/F H[JL ZRGF SZL K[P  
U]Z]GF lNjIWFD lJX[ 56 VG]EJJF6L ZH} SZL K[P VF ZRGFVMDF\ VFtD5|TLlTGM pNŸUFZ4 p5N[XFtDS 
VlEUD VG[ U]Z] DlCDF JU[Z[ EFJMG[ J6"JJFDF\ VFjIF K[P HLJF EUTGL VF ZRGFVM 5NDF/F 
5|SFZDF\ A[;L XS[ T[JL ;1FD VG[ VF:JFn K[P 5NDF/FG]\ ;H"G SZLG[ HLJF EUT[ U]HZFTL 5NDF/FDF\ 
:T]tI V5"6 SI]"\ K[P 
 
s!)f   EHG  o 
                       
 C:T5|To!vZ DF\ HLJF EUTGL  p5ZMST D]NFVMDF\ ;DFlJQ8 EHG ZRGFVM p5ZF\T 
cEHGc  XLQF"SF\TU"T GLR[ 5|DF6[GL ZRGFVM D/[ K[P VF ZRGFVM & YL ( S0LGL K[ov Z#5 
 
 cN[bIF C{ 56 SIF AT,FJ[PPPPPPPPc DF\ ZC:IDI A|ïG[ DMTLGF ~5SYL ;DHFJFDF\ VFjI]\ K[P 
VF ZRGF ~5S 5|SFZG]\ EHG  K[P Z#& 
 
 cEHGc XLQF"SF\TU"T D/TL ZRGFVM GLR[ 5|DF6[GL K[ov 
 
cV\TZ V\W[ZF 8F/LH[PPPPPPPPc DF\ p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[PV[DF\ HLJD]BL JF6L  K[P  
cXAN lJJ[SL X]GD[\PPPPPPPPPPc DF\ lJJ[S lJRFZ lJX[ lR\TG K[4 V[DF\ p5N[XFtDS JF6L K[P 
cV[ S[ J:T] V5Z\5FZFPPPPPPcDF\ ZC:IDI A|ïG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[DF\ A|ïD]BLJF6L K[ 
cGZ lGHFZL GE["  EIFPPPPc DF\ lGHFZ 5\YDF\ lGHFZLJ|TG]\ DCtJ VG[ lR\TG D}SJFDF\ VFjI]\ 
K[PZ#* 
cH[6[ ;TŸ U]Z] ;\TG[ ;[jIF Z[PPc DF\ U]Z] DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P V[DF\ U]Z]D]BL JF6L K[P Z#( 
 
 cEHGc XLQF"SF\TU"T lJlJW ZFUDF\ S],  $ K}8S ZRGFGM ;\bIF lGN"X SZJFDF\ VFjIM K[P Z#)   
 
        cJF,FHL Z[4 5F\+L;[ 5L0FI]\ p5GLPPPPPPc DF\ 5|S°lTG]\ lR+ K[P ;\JT !)#5 DF\ VFJ[,L VlTJ°lQ8G]\ 
lR+ NMZ[,]\ K[P VF ZRGF 38GFtDS EHG K[P 
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        cATFJM XAN V5FZL D[ZD U]Z] PPPPPc DF\ U]Z] 5F;[ cXANc 7FGL VZH SZL K[P V[DF\ U]Z] DlCDF 
5|S8 YFI K[P 
 
         cXaN[ N}lS|T EIF CM N}ZFPPPPPPc DF\ ZC:IDI TtJG[ XaNGF ~5S J0[ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF 
ZRGFDF\ ZC:I 5ZS EHG K[P  
 
   HLJF EUTGL VgI D/TL EHG ZRGFVMDF\ ZC:IDI TtJ lJX[ lR\TG K[P V[DF\ A|ïD]BL 
JF6L K[P VF ZRGFVMG[  cEHGc XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\  K[P Z$_ 
 
cU]Z] UMlJ\N U]Z] UMlJ\NPPPPPc  
cVB\0 5F8[ DFZM ;NŸU]Z] A[9FPPPPPc 
cH[G[ ;TU]Z] Dl/IFPPPPPPc  JU[Z[ ZRGFVMDF\ U]Z]DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P 
 
         cX}gID[\ X[Z A;FIFPPPPPPc ZRGFDF\ ;°lQ8 pt5l¿G]\ ZC:I ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF ZRGF cZJ[6L 
c5|SFZG]\ EHG K[P 
 
         clGZD, G]ZF Z[ lGZD, G]ZFPPPPPc DF\ lNjITtJ lJX[ lR\TG K[P V[DF\ A|ïD]BL JF6L K[P VF 
ZRGFVMG[ cEHGc XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\  K[P Z$_ 
 
         p5ZMST ZRGFVMDF\ 8[S5\lST4 GFDFRZ64 U]Z]DlCDF VG[ STF" TZLS[ HLJF EUTGM GFDM<,[B 
YI[,M K[P VF ZRGFVMG[ V5FI[, cEHGc XLQF"S IMuI K[P 
 
sZ_f   5N ZRGF   o 
          
c5Nc ;\:S'T XaN K[P c5Nc GM VY" c RZ6c YFI K[P H[D S[ QFQ85NLvK RZ6GM K%5MP TM ALHM 
VY" cS0Lc 56 YFI K[P cVQ85NLc VF9 S0LJF/LP c5Nc GM VY" RZ6DF\YL S0LDF\ VG[ S0LDF\YL S0L 
;D}CG[ DF8[ c5Nc XaN 5|IMHJF ,FuIM 5N D]STS VG[ VFbIFGGL DwIDF\ A[;L XS[ T[J]\ SFjIGM 5|SFZ 
K[P 8}\SL U[I ZRGFG[ 5N SC[JFGL 5|6F,L K[P T[G]\ pNŸEJ:YFG cpLlD"c K[P VFHGL 5lZEFQFFDF\ pLlD"ULT 
SCL XSFIP 
 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5NM lJ5], DF+FDF\ ,BFI[,F K[P c5Nc XaN cRZ6c GF 56 
VY"DF\ 5|IMHFI K[P S0LDF\YL S0L ;D}C VG[ UD[ T[ S0L ;D}C DF8[ c5Nc XaN 5|IMHFJF ,FuIMP 
,3]SFjIGF 5|SFZ TZLS[ VM/BFJJFG]\ J,6 VFbIFG VG[ D]STSGL JrR[ A[;L XS[ T[JF U[I SFjI5|SFZ 
VJF"RLG plD"SFjI H[J]\ T[G]\ :J~5 K[P EHG 5NGM H V[S 5|SFZ K[P cU[I -F/DF\ DFU" S[ N[XLGL ZLT[ 
UJFT]\ N[XL A\WGL S0LVMG]\ h]DB\]P DwISF/DF\ ZRFI[, 5N :J~5GL ZRGFVM lJXF/ 5|DF6DF\ D/[ K[P 
EHG lST"GGF 5IF"I TZLS[ c5Nc GM p5IMU YFI K[P Z$Z 
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DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJ5], 5|DF6DF\ 5NG]\ ;H"G YI]\ VG[ ,MSl5|I AG[,]\P lJlJW 
5|SFZGL EFJvpLlD"G[ 5|U8 SZJF DF8[ SlJVMV[ 5NM :J~5 VG]S}/ ZæI]\ K[P DwISF/GF\ 5N;FlCtIDF\ 
36]\ AW]\ ;DFI[,\] K[P J{Q6J4 X{J4 XFST VG[ J[NF\lT 5\YGF SlJVMV[ 5NMG]\ ;H"G SI]" K[P :J~5GL 
NlQ8V[ T[DF\ 5|EFlTIF\4 lST"G4 CF,Z0]\4 JFZ4 DlCGF4 J[,L4 SFOL4 SSSM4 JU[Z[GM ;DFJ[X Y. HFI K[P 
GZl;\CGF\ 5|EFlTIF\4 DLZFGF\ 5NM4 WLZFGL SFOL4 NIFZFDGL UZAL4 5|LTDGF\ 5NM JU[Z[ ,3] ZRGFVMG[  
5NDF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
HLJF EUT[  lJ5],DF+FDF\ 5N ZRGFVM ,BL K[P T[DGL JF6LDF\ S], !_5 ZRGFG[ c5Nc  
XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\ K[P V[DF\ cSFOL ZFUGF\ 5Nc4 cU]Z]G[ VZHc4 c;TU]Z]G[ VZHc ZRGFVMG[ c5Nc 
XLQF"SYL VM/BFJJFDF\ VFJL K[P V[ lJX[ VF56[ HMI]\P  Z$Z     
 
 JLZFG[ ;\AMWLG[ ,BFI[,F\ Z_ 5NM D/[ K[P Z$#  H[DF\ DCFDFU"GF ;FWGF l;åF\TM4 lGHFZL 
J°l¿ VG[ DCFDFU"GM DlCDF JU[Z[ lJX[ p5N[XFtDS JF6L VF:JFn K[P HLJF EUTGL JF6LDF\ DCFDFU" 
lJX[ lJ5], 5|DF6DF\ JF6L D/[ K[P Z$$  
 
• cC[ JLZF4 J6HFZF TD[ H]JMG[ T5F;LPPPc 
• cC[ JLZF4 DCF DFZU[ CF,[ ALHF DFZU BF,MPPPc 
• cGLHGFD lGHFZL WZD K[ Z[[PPPc 
• cC[ JLZF4 lGlHIF lGZBM TM TD[ ;[H5N 5FDMPPPPPc 
• cC[ JLZF4 lGlHIF TM lGZFWFZ  WFD[PPPPc 
• cC[ JLZF4 ALH DFZUL TD[ ALHG[ 5ZBMPPPPPc 
• cC[ JLZF4 lGlHIF WZD[ SMS G]ZL Z[X[PPPPc 
• cC[ JLZF4 ALHG[ G HF6[ G[ ALH DFZU[ RF,[PPPPPPPc 
• cC[ JLZF4 VCD ALHG[ SMS lJZ,F U[|;[PPPPPPc  
 
HLJF EUTGL JF6LDF\ U]Z]DlCDF lJX[QF HMJF D/[ K[P  Z$5   GLR[GL JU[Z[ ZRGFVMDF\ U]Z]GM 
DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P  
 
• cC[ JLZF4 VFn[ DwI[ V\tI[ ;TŸU]Z] ;FRFPPPPPc 
• cC[ JLZF4 ;FG] ;NU]Z]GF 3ZGL V[JLPPPPPPPc 
• cC[ JLZF4 VWZ VFWFZ[ DFZM ;NU]Z] A[9FPPPPPc  
 
  cC[ JLZF4 A|ï lGZFWFZYL HLJ H]NM 50IM PPPPPc DF\ HLJG]\ VFJFUDGG]\ ZC:I ATFJJFDF\ 
VFjI]\ K[P HLJG]\ D}/~5 ATFJLG[ 5ZDTtJGL 5|l%TG[ HLJGG]\ D]bI ,1I ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
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cC[ JLZF4 GFY lGZF,\A lGZFWFZ U];F.PPPPPc DF\ 5ZDFtDFG]\ lGZFSFZ :J~5 ;DHFJLG[ 
HLJG[ -\/-MJF DF8[ pNŸAMWGFtDS X{,L 5|IMHL K[PT[DF\ ZC:I5ZS EHGJF6L K[P  
 
cC[ JLZF4 HLZ[ J6hFZFPPPPPPPPc DF\ HLJG[ J6HFZFG]\ ~5S VF5LG[ HLJGG]\ ,1I ClZGFDGF 
J[5FZ SZJFG\] SC[ K[P 
 
TN]5ZF\T D/TF\ 5NMDF\ p5N[XFtDSJF6L hL,FI[,L HMJF D/[ K[P H[DF\v 
 
• cC[ JLZF4 lGZFWFZ WFD[ SM. JLZ,F Z[cX[PPPPPc 
• cC[ JLZF4 K[<,M HGD H[ 5]Z]QFGM CX[PPPPPPPc 
• cC[ JLZF4 VF JFT]G[ SM. JLZ,F HG HF6[PPPPPPPc 
• cC[ JLZF4  TZ[, TFZX[G[ A}0[, A}0F0X[PPPPc 
• cC[ JLZF4 H[ H[ TIF" T[ lJ`JF;L JLZFPPPPPc  
 
  JLZFGF\ 5NMDF\ p5N[XFtDS TtJ lJX[QF HMJF D/[ K[P HLJF EUT[ SC[ K[o ALHG[ 5ZBM TM 
EJ5FZ Y. XSFX[P  lGH ~5G[ 5FDJF DF8[ H[GFYL pt5gG  YIF4 T[ D}/ ~5vALHG[ VM/BM TM VFG\N 
YFX[P ;TŸU]Z]GF\ WFDG]\  ;]\NZ J6"G SI]"  K[[ov 
 
cC[ JLZF4 TD[ TDFZ]\ ~5 V[6L 5[Z[ VM/BM4 
. VM/bIF lJGF  VFG\N S[D YFX[Pc   
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cC[ JLZF4 ;FG] ;TU]Z]GF 3ZGL V[JL4 
ZTL V[JL GlC jIFlWPc  Z$& 
 
    HLJF EUT SC[ K[ S[ D}/ ~5G[ VM/bIF lJGF ALHF DFU[" RF,J]\ IMuI GYLov 
 
cC[ JLZF4 ALHG[ G HF6[ T[ ALHF DFZU[ RF,[4 
T[ TZL 5FZ S[D éTZX[Pc Z$* 
 
   H[JM ;\U T[JM Z\U ,FU[ K[P V[8,[ ;FW]GF ;\U[  HJFG]\ SC[ K[ov 
 
cC[ JLZF ;FW]G[ ;\U[ ;FW] S[cJFX[4 
V[GF V\To SZ6 pH/F YFX[Pc Z$( 
 
   5ZDFYL"GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ H[ :JFYL" GYL T[ 5ZDFYL" A\NF K[ov 
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cC[ JLZF4 PPPPPPPP :JFZY .rKTF GYL4 
. 5ZDFZYL A\NF 5}ZFPc  Z$) 
 
  HUT 5Z O\NL DF6;M JWL HX[4 DMCGF DFIF" SFR SYLZ E[U]\ SZX[ V[J]\ VFUD EFB[ K[ 
VG[ HLJG[ -\-M/LG[ R[TJ6L VF5[ K[ov 
cSFR SlYZGL SMY/L EZX[ C[ JLZF 4 
HUTDF\ O\NL OZX[Pc  Z5_ 
 
   HLJF EUT SC[ K[ S[  lJJ[S lJGF AW]\ H lDyIF K[P T[G[ TZJFGL VFXF ZFBJL lDyIF K[P 
 
cC[ JLZF4 lJJ[S lJCM6F J:T] SM. G HF6[4 
V[G[ G. SF\. TZJFGL VFXFP c  Z5! 
 
  J6HFZFGF ~5S £FZF ;DHFJ[ K[ S[ J6H] SZJF VF56[ HgD ,LWM VG[ 5°yJL slJN[XDF\f 
VFjIF4 ZFDGFDGM J[5FZ G SZLG[  BM8GM W\WM SIM"P VF W\WFDF\ TM D}/UL D}0L U]DFJLG[ DF, BMIM VG[ 
HLJG lDyIF U]DFJL NLW]\ K[ov 
cC[ JLZF4 J6H] SZJF lJN[XDF\ VFjIF4 
TD[ H]VM 5}\HL 5MTFGL T5F;Lo 
C[ JLZF D}0L U]DFJLG[ DF, ;J[" BMIM4 
. V;\bI H]U VY0FX[Pc   Z5Z 
 
H[ TFZ[ T[JF TFZ6CFZGM ;\U V[JM Z\U ,FU[ K[ V[ ATFJTF SC[ K[ S[ S];\U Y. HFI TM 
A}0JFG]\ GÞL H K[ov 
cTZ[, TFZX[ A}0[, TM H~Z A}0F0X[4 
V[JL HM. HM. ;\UG]\ SZHMPc   Z5# 
 
  VF56[ TM ;TU]Z] ;FC[AGF GFDGM J[5FZ sJ6H]f SZJF DF8[ VFjIF KLV[ov 
 
cC[ JLZF4 VWZ VWFZ[ DFZF ;TU]Z] A[9F4  
DFZF ;FC[A A[9FP 
            VF56[ JF6MTZ Y. J6H] SZLV[Pc   Z5$ 
 
  K}8S 5NMDF\ A|ï lJX[ SC[ K[ S[   A|ïTtJ TM  `JF; prKJF;YL 5FZ K[4 tIF\ 5}ZF 
VG]EJLVM 5CM\RL XS[ K[P V[ ;TU]Z]GM N[X HMJF DF8[ VF56[ H.V[ V[J]\ pNŸAMWG 56 SZ[ K[P 
A|ïTtJGM VG]EJ Y. XS[ V[G[  XMWJF DF8[ lDyIF lS|IFSF\0 SZJFGL H~Z GYL[ VF56L V\NZ H T[GL 
XMW SZJFGL K[P A|ï XaNDF\ VFJ[ T[D GYLP AFJGYL ACFZ K[ov 
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                                  cA|ï TM K[ AFJGYL AFZFPc  Z55 
 
  cJLZFGF\ 5NMc DF\ HLJF EUTGL JF6LDF\ HMJF D/TF U]Z]DlCDF4 7FGDFU"4 IMUDFU"4 
ZC:IDIJ A|ïTtJ4 p5N[X VG[ DDL"JF6L JU[Z[ EHGEFJG[ 5|S8 SZJFDF\ VFjIF K[P cHLJF EUTGL 
JF6LDF\ p5N[XFtDSJF6L lJX[QF HMJF D/[ K[P Z5& 
 
  c5N ,bIF\ K[Pc V[JF\ XLQF"SF\TU"T  $  ZRGF D/[ K[P Z5*  H[DF\  A|ïG]\ :J~54 T[GL 5|Fl%T 
DF8[ U]Z]G]\ DCtJ4 VG]EJLVMGL VM/B VG[ ;TU]Z]GM N[X HMJF DF8[ HLJG[ pNŸAMWG SZTL JF6L T[DF\ 
K[P  
 
  VF p5ZF\T ALHF\  $  5N D/[ K[P  Z5(  H[DF\  ;TŸU]Z]GM DlCDF4 IM{lUS lS|IFVMDF\ 
VF;GYL ;DFlW ;]WLGL lJlJW VJ:YFVMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ VG]EJGM Z6SFZ K[P HLJF 
EUT ,1I 5|Fl%T DF8[ VG]EJGM VFU|C ZFB[ K[P  
 
cplDIFÒ Z[ K[ DMZF .X Z[PP CF\PPPPPPPPc V[ ZRGFG[ c5Nc TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJL  
K[PZ5) T[DF\ plDIFHL lJX[ RlZ+FtDS J6"G VG[ T[GM DlCDFUFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF ZRGF :TJG 
5|SFZGL K[P 
 
 C[ JLZF4  TZ[, TFZX[G[ A}0[, A}0F0X[PPPPc ZRGFG]\ lJQFIJ:T] HMTF T[G[  VFUD 5|SFZG]\ 
EHG SCL XSFI T[D K[P  Z&_ 
 
  HLJF EUTGL VF ZRGFVMG[ c5Nc SC[JFDF\ VFJL K[P T[DF\ :5Q8 GFDFRZ64 U]Z]DlCDF4 
8[S5\lST VG[ T[GL 5|F;VFIMHGF JU[Z[ HMTF VF ZRGFVM EHG 5|SFZGL K[P 
 
sZ!f   VFbIFG  o 
 
   HLJF EUT ZlRT  ( ZRGF SYGFtDS 5|SFZGL D/[ K[P Z&!   T[ GLR[ 5|DF6[ K[P    
 
s!f    H[;, HF0[HFGM 5|;\U  o 
 
 !# S0LGL VF S°lTDF\\ lGlHIF WZDGF VlWSFZL H[;,vTMZ,GF HLJGGL 38GFVMG]\ J6"G 
SI]\" K[P T[DF\\ H[;, HF0[HFV[ 5}J" HLJGDF\ ,}\8FZM4 5F5L VG[ lGXFGAFH slXSFZLf CTMP T[ ;F;l8IFG[ 
3[Z RMZL SZJF HFI K[ VG[ CFYDF\ D[B JFU[ K[4 tIFZ[ ;F;l8IFG[ 3[Z HD{IM sEHGGM SFI"S|Df ZRFIM 
CTMP EHGF\T[ 5|;FN JC[RJFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[S jIlSTGM 5|;FN JW[ K[P tIFZ[  Ol/IFDF\ T5F; SZL TM  
H[;, D/[ K[P T[GF  CFYDF\ D[B CTLP ;F;l8IFG[ HF6 YFI K[ S[ T[  cTM0Lc  3M0L VG[ TMZ, ZF6L ,[JF 
VFjIM K[P ;F;l8IFV[ VF A\G[GM ;CQF" tIFU SZLG[  lJNFI VF5LP TMZ,G[ ,.G[ H[;, 5MTFGF 3Z 
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TZO VFJ[ K[P TMZ,GL CFHZLYL H T[GFDF\ 5lZJT"G X~ Y. HFI K[P Z:TFDF\ UFIMGL JFZ[ R0L W6 
ARFJ[  K[P H[ UFIM D'T CTL T[G[ H/ KF\8LG[ ;HLJG SZLG[ RDtSFZ ATFJ[ K[P 
 
 V\TDF\ SC[ K[ S[ H[;, TMZ, CH] 5ZRF 5}Z[ K[P C[ H[;, 5LZ4 VDFZL BAZ]\ ,[HMP W|]J 
5\lST4 V\TZFGL IMHGF VG[ 5|;\U lG~56 ;]\NZ SI]"\ K[P V\TDF\ cGFDFRZ6c DF\ lGN["X SIM" K[P T[DF\ 
5Z\5lZT SYFG]\ DF/B]\ UM9jI\] K[P SYF 38SMG[ ,F3JYL J6L ,LWF\ K[P              
 
sZf    §F{5NL VFbIFG  o 
                    
   c§F{5NL VFbIFGc K S0LGL ZRGF K[P .g§N[J §F{5NL ZF6L 5Z 5|;gG  YIFP §F{5NLV[ 5F\R 
5lT CMJF KTF\ DIF"NF G KM0LP §F{5NLGF RLZ CZ6 ;DI[ zL S°Q6[[ GJ;M GJF6]\ RLZ 5}IF" VG[ ,FH 
ARFJLP 5F\0JMG[ zL S'Q6 EUJFG[ ,F1FFU'CDF\ A/TF ARFjIF VG[ DCFEFZTGF I]âDF\\ 5F\0JMGL 
50B[ ZæF VG[ 5T ZFBLP EUJFG zL S°Q6[ VG[S ;\TMGM pâFZ SIM" T[D 5F\0JMGM 56 pâFZ SIM"P VF 
S°lTDF\ zL S°Q6RlZ+GM lJX[QF DlCDF SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\\ 5F{ZFl6S 5|;\U J6"jIM K[P S°lTG]\ SN ,3] 
K[P T[DF\ 5Z\5lZT 38GF U}\YL K[P cGFDRZ6c DF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGM p<,[B YIM K[P 
 
s#f  R{,[IFbIFG  o 
 
 VF S'lTDF\ XUF/XF X[9 VG[ ZF6L R\UFJTLG]\ DCFJ|T4 T[DGL ;[JFEFJGF VG[ 
ElSTEFJGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ 5Z\5lZT cR[,{[IFc 5|;\UG[ D]bI J:T] TZLS[ 5;\N SZL K[P 
( S0LGL ZRGF K[P STF" TZLS[ HLJF EUTGM cGFDRZ6cDF\ p<,[B YIM K[P 
 
s$f   5F\0JFbIFG  o 
 
   c5F\0JFbIFGc DF\  N]JF";F 5F\0JG[ tIF\ EL1FF DF\UJF VFJ[ K[P tIFZ[ V1FI 5F+ êW] JF/[,]\ 
CT]\ V[8,[ lE1FF  VF5L XSFI T[D G CTLP N]JF";F klQF :GFG DF8[ HFI K[P tIFZ[ 5F\0JMG[ lR\TF YFI K[ S[ 
T[G[ S[JL ZLT[ EMHG VF5LX]\P S'Q6 £FZF V1FI5F+ EZFTF 5F\0JM N]JF";FGF XF5 DF\YL ARL HFI K[P zL 
S°Q6 5F\0JMGL Z1FF SZ[ K[P V\TDF\ SC[ K[ov 
 
cHLZ[4 ClZ ;J/F T[G[ ;J/]\ 50[4 
G[ VZF8FG[ VJ/]\¸ 
HLZ[ U]Z] DMZFZGL S'5FYL HLJM HX UFI4 
V[ 5|FSD 5|E]HL TDFZ]\P Z) FF ( FF 
 
  5Z\5lZT 5|;\UG[ J6"jIM K[P 8[S 5\lST4 V\TZM VG[ GFDFRZ6 H/JFI K[P 5|;\U lG~56 
;Z; YI]\ K[P  VF ZRGF VF9 S0LGL  K[P 
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s5f    5L5FbIFG  o 
 
  5|:T]T ZRGFDF\ EST 5L5FHLGF HLJGGM 5|;\U J6"jIM K[P !Z S0LGL ZRGF K[P 5|;\U 
lG~56 S,FtDS GYLP ZRGF ;FJ GA/L K[P SM. GFJLgI GYLP          
 
s&f  Al, VFbIFG  o 
 
 5|:T]T S'lT AFJL; S0LGL ZRGF K[P A,LZFHF VG[ ALHFJZZF6LG[ lGlHIF WZDGF VlWSFZL 
TZLS[ :JLSFZLG[ 5|;\U U}\yIM K[P JFDG ~5[ 5|E] 5WFZ[ K[ VG[ Al,ZFHF 5F;[ +6 0U,F\ HDLG DF\U[ K[P 
VG[ lJZF8 ~5[ +6 0U,F\DF\ HDLG DF5[ K[P Al,G[ 5FTF/DF\ DMS,L N[ K[P VG[  5FTF/G]\ ZFH 5|E] 
Al,G[ VF5[ K[P Al,ZFHF VG[ ZF6L ALHFJZ[ DCFJ|T 5F?I]\P lJ5l¿DF\ V0U ZæF T[GL 5|Xl:T SZTF 
HLJF EUT SC[ K[ov 
 
                           cV[JF ;TJFNL YLIF Al,ZFHF4  
      V[G[ lGlHIF WZDG[ WFIF"P c#_  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 V[J0L lJ5l¿ 5l0I]\4  
56 DG G SZRJF6]\¸ 
V[JF V[ V0U JZTL JF/FPPPPPc #!   
s*f   5|C,FNFbIFG  o 
 
      EST 5|C,FNGF HLJGGF 5|;\UG[ 5|:T]T S'lTDF\ J6"JJFDF\ VFjIM K[P RMJL; S0LGL VF 
ZRGF K[P 5|C,FN ZtGFJ,L ZF6LG[ lGlHIF WZDGF VlWSFZL TZLS[ J6"J[ K[P lCZ^ISxI5GM JW YFI 
K[P T[ lR+ ;Z; J6"JFI]\ K[ov 
cHLZ[4 WBTF Y\EG[ 5|C,FN[ AFY ,LWL4 
ClZV[ Y\EDF\ 9\0SF. VF6L¸ 
HLZ[4 S\%IM Y\EG[ GZ;\UHL 5|U8IF4 
,LWM CZ^IFS\; pZDF\ VF6LPc #Z            
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 lJSZF/ ~5 N[BL4 
 l+,MSL YZClZIFPc ##                      
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 A[ 5MZ ;]WL T[G[ ZDT ZDF0L4 
5K[ ,LWM p\AZF DFY[ VF6LPc #$             
 
  5F{ZFl6S SYF 38SMG[ J6LG[ VF S'lT ZRL K[P HLJF EUTGL VFbIFG S'lTVMDF\ VF S°lT 
NL3" ZRGF K[P GFDRZ6DF\ STF" lGN["X SIM" K[P 
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s(f  ClZ`R\§FbIFG  o 
 
     ;tIJFNL ClZ`R\§ ZFHF VG[ TFZFDTL ZF6LGF HLJGGF 5|;\UG[ J6"JTL 5|:T]T ZRGF 
NX S0LGL K[P 8[S 5\lST4 V\TZFDF\ 5|;\U lG~56 VG[ cGFDFRZ6cDF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGM p<,[B 
YIM K[P A\G[ 5F+MG[ DCFJZTLJF/F VG[ U]Z]DlCDF UFGFZF ATFjIF K[P DCFJ|T WFZS TZLS[ VG[S 
D]xS[,LVM VFJ[ K[P KTF V0U ZC[ K[P T[VM ;tI DF8[ J[RFIFP ZMlCNF;G[ ;5" N\X YTF D'tI] 5FD[ K[P 
T[GL 5F;[ BF56GF 5{;F 56 G CTF T[D KTF\ V0U ZC[ VG[ ;tI HF/JL ZFB[ K[P V\TDF\ .`JZGL 
S'5FV[ ZMlCNF; ;HLJG YFI K[P ZFH5F8 5ZT D[/J[ K[P ClZ`R\§ ZFHFGM HI HISFZ YFI K[P 
    S], VF9 ZRGFVMG[ VFbIFG TZLS[ HLJF EUT[ VM/BFjIF K[P V[S V[S 5NDF\ ,BFI[,L 
VF ZRGFVM 5F{ZFl6S K[P H[DF\ H[;, HF0[HFGM 5|;\U V{lTCFl;S ZRGF K[P HLJF EUT[ NZ[S 5F+MG[ 
lGlHIFWZDGF VlWSFZL TZLS[ J6"jIF K[P 5|;\U lG~564 SIF\S DF{l,S S<5GF VG[ VlEjIlSTDF\ 
;Z/TFYL S'lTVM  VF:JFn AG[ K[P VFbIFGFtDS  EHG ZRGF TZLS[ VF S'lTVM ;O/ ZCL K[P  
 
sZZf   U]Z]DlCDF o Z&Z                 
;\T ;FlCtIDF\ cU]Z]DlCDFc 5|SFZGL ZRGFVM ,BJFGL V[S 5Z\5ZF CTLP cZlJ vEF6 
;\5|NFIc ;\T SlJVMDF\ ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[A[ JU[Z[V[ U]Z]DlCDF UFTL S'lTVM ZRL K[P HLJF 
EUT[ 56 cU]Z] DlCDFc S'lTGL  ZRGF SZLG[ 5Z\5ZFG[ HL/JL ZFBL K[P  
 
HLJF EUT ZlRT cU]Z]DlCDFc S'lTDF\ 5F\R N}CF4 R]DF,L; RM5F. VG[ V\TGF K N}CF D/LG[ 
S], 5\RFJG 5nMDF\ ,BFI[,L K[P V\TGF N}CFDF\  5n ;\bIF NXF"JL K[P VF S°lT 5KL E]H\UL  K\NDF\ S], 
Z$  5nMDF\ U]Z]G]\ lJX[QF DlCDFUG SI]"\ K[P Z&# 
 
S'lTGF 5|FZ\EGF 5F\R N}CFDF\ U]Z] DMZFZGL J\NGF SZJFDF\ VFJL K[P DG4 JRG VG[ SD"YL 
U]Z]G[ lXZ WFZ6 SZLG[ U]Z] 5F;[ IFRGF SZL K[P U]Z] lJX[ SC[ K[ S[ TD[ U]Z] TD[ A|ïYL VlWS KMP TD[ 
DFZF .Q8N[J KMP DFZL SM. 5}J"GL SDF. CX[ S[ DMZFZF U]Z] D?IFP DFZF DF8[ TD[ ;J":J KMP U]Z] DFTF4 
l5TF4 ;UF S]8]\A4 NFTF4 ;FRF ;\UFYL VG[ 5|F6 l5\0GF NFTF K[P 5F\R N}CF VG[ A[ RM5F.DF\ 
DMZFZ;FC[AGM DlCDF UFIM K[P +LHL RM5F.YL U]Z] DlCDF VFU/ JWFZ[ K[P 
 
 HLJF EUT SC[ K[ S[ U]Z] lJGF ALH[ X]\ ;UF. SZJLP U]Z] DFZF K[P C]\ U]Z]GM K]\P ;TŸ U]Z]GL 
S'5F pTZTF H IDGM 0Z N}Z YIM K[P U]Z] TM DM1FGM DFU" K[P ;]BG]\ £FZ K[P VF ;]B VlGJ"RGLI K[P 
T[G[ EHTF NFZ]6 N]oB N}Z YFI K[P ;J" TLYM" U]Z]GF RZ6DF\ ;DFI[,F K[P  
 
p5N[X VF5TF SC[ K[ S[ lGtI U]Z]GL VF7F ,[JLP V[D SZLV[ TM ;[JFYL ;]DG D/[ K[P U]Z] 
;FY[ V[S DG SZJ]\P U]Z]GF RZ6FD'TG]\ 5FG SZJFYL EJ5FZ SZL XSFI K[P U]Z]D}lT"G]\ wIFG  WZJ]\P U]Z] 
D}lT"GL H[8,L 5|Nl1F6F SZLV[ T[8,F V`JD[3 I7 SIF"G]\ 5}^I D/[ K[P U]Z] UMlJ\NYL Rl0IFTF K[P +6 
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N[Jo A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X U]Z]GM IX UFI K[P VG[S J|T SZLV[ TM 56 U]Z];[JFGF J|TGL T],GFDF\ 
VFJL XST]\ GYLP NFG 5]^ I4 ;FWG ;DFlW S[ N[CYL J|T SZLV[ TM 56 U]Z]GF EHGGL AZMAZL SZL XS[ 
GlCP U]Z]G]\ V[S 5/ EHG SZJFDF\ VFJ[ TM ;M JQF"GL ;DFlW H[8,]\ O/ D/[ K[ov 
 
cU]Z] EHG V[S 5, SZ[4  
;DFlW ;M JQF"GL WZ[¸ 
ClZ D\lNZ p\\DZ EZ HFJ[4   
UZ] SM NX"G V[SAFZ YFJ[Pc  
                                
         U]Z]YL lXQI pHFUZ YFI K[P U]Z] ;[JFYL VlWS ;]B D/[ K[[P DFIFGF SIF" HLJ ,B 
RMIF";LGF O[ZF OZTF EJZ6DF\ E8SIF SZ[ K[P UZ]S'5FYL EJA\WG K}8[ K[P U]Z] D]lSTNFTF K[P HLJF 
EUT HLJG[ R[TJ6L VFTF SC[ K[ S[4 D}- DlTHG TD[ U]Z]G[ GlC DFGM TM lDyIF ;\;FZGM EFZ JCG 
SZJM 50X[P U]Z]GL ElST SZLG[ RZ6 SD,DF\ lXX GDFJLG[ SD" A\WG  AF/L GFBMP U]Z]GL DC[Z YX[ 
TM  VEI 5N D/X[P VF JFTG[ SD"~5L SAF8 VG[ H/DF\ H/G]\ E/J]\vV[ ~5S £FZF ;DHFJ[ K[P SM. 
5F5L CMI4 SD"YL N]oBL CMI V[ 56 U]Z]GF XZ6DF\ VFJ[ T[G[ lGJF"6WFD D/L HFI K[P U]Z]YL H]NF. 
G ZFBMP T[GL ;FY[ V[S D[S AGL HTF\ HLJ56]\ D}SLG[ A|ï~5 AG[ K[ov 
 
 
cDF8[ ;[JM U]Z] DG EF.4  
U]Z] ;[ DT ZFBM H]NF.¸ 
U]Z];]\ V[S D[S DG YFJ[4 
 HLJ D8LG[ A|ï SCFJ[Pc  
                                     
U]Z] ;[JFYL H N[J N[JLVMGM pâFZ YIM K[ DF8[  TD[ 56 U]Z] ;[JF SZMP V[J]\ 5MSFZLG[ SC[ 
K[P V\TGL RM5F.DF\ SC[ K[ S[ U]Z] NFTF K[P U]Z] VF56G[ 5MTFGF H[JF H AGFJ[ K[P HLJF EUT SC[ K[ 
S[ U]Z] DMZFZ D[ TDFZL RZ6 ZHG[ lXZ WZL K[P TDFZL U],FDL SZLXP TD[ VG]5D KMP cGFDFRZ6c 
DF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGM GFDM<,[B YIM K[P GFDFRZ6 5KL 5F\R N}CF D}SIF K[P T[DF\ U]Z]DlCDF 
U]Z]DlCDF UFIM K[P V\TGF A[ N}CFDF\ ZRGF ;F, VG[ 5n ;\bIF NXF"JL K[ov 
 
c;\JT VMU6L;M RM+L;4  
SI[ T[ VQFF- DF;¸ 
;]N ALH U]Z]JFZ NG4  
U]Z] U|\Y 5}ZM 5|SFXP  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5|YD NMCZF 5F\R C{4  
R]DF,L; RM5F.¸ 
5F\R NMCZF 5LK,F4  
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UGTL N. C{ HGF.P 
                                  
 cU]Z]DlCDFc S'lTDF\  clR\TFDl6c 5|SFZGL ZRGFVMGL 5NFJl, VG[ EFJG]\ 5]GZFJT"G CMJF 
KTF\ V[S :JT\+ ~5 WFZ6 SZ[ K[P 5Z\5lZT U]Z]DlCDFG[ ;Z/ 5NFJl,DF\ D}SL XSIF K[P HLJF EUT 
U]Z]G[ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XYL VlWS DFG[ K[P U]Z] DMZFZ;FC[AG[ .Q8 N[J TZLS[ :JLSFIF" K[P 
ZlJ;FC[AGL cU]Z]DlCDFc S°lTDF\ U]]Z] EF6;FC[AG[ ;TŸ U]Z] 5N[ WFZ6 SZLG[ U]Z] DlCDFUFG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P HLJF EUT[  U]Z] DMZFZ;FC[AGF DlCDF J6"JLG[ U]Z]DlCDF UFG SI]"\ K[P H[DS[ov 
 
cD[ZF ;TU]Z] EF6 C{4  
ZlJ SZ[ 5Z6FDP  s ZlJ;FC[A f 
cDMZFZ U]Z] D[ZF .Q8 N[JFP cs HLJF EUT f 
 
 HLJF EUTGL 5NFJl, ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL U]Z]DlCDFGL J|HvlCgNLGL 
V;ZJF/L K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TSlJVMGL H[D HLJF EUT[ U]Z]DlCDF S'lT ZRLG[ 5Z\5ZFDF\ 
pD[Z6 SI"]\ K[P S[8,LS lJX[QFTFVM HF/JLG[ U]Z] DlCDF UFIM K[P cA\WL KM0 ;TU]Z] GFDFc4 cTT" 5M\RF0[ 
lGJF"6 5N WFDFc4 cH[ TlZIF U]Z] GFDSM Y\E 5FJ[c4 cSD" S5F8 p3F0L ,[J[c4 cVA TM pUFZM U]Z] ZF.c 
JU[Z[ 5\lSTVMDF\ VlEjIlSTGL TFHUL VG]EJFI K[P 5]GZFJT"G NMQF AFN SZLV[ TM p5DF4 ~5S VG[ 
VlEjIlST SF{X<IYL S'lT VF:JFn AG[ K[P 
                  
sZ#f    5ZRZL  o 
 
   HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ NL3" ZRGFVM D/L VFJ[ K[P lR\TFDl64 U]Z]DlCDF VG[ 5ZRZL 
5|SFZGL ZRGFVMDF\ ;F\5|NFlIS lJRFZWFZFG[ hL,L K[P VF S°lTVMDF\ U]Z]G]\ DlCDFUFG SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P HLJF EUT ZlRT 5ZRZL 5|SFZGL +6 S'lTVM  D/[ K[ov 
 
                     s!f  cEF6 5ZEZLc Z&5 
                     sZf  cZlJ;FC[AGL 5ZRZLc Z&& 
                     s#f  cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc Z&* 
 
             p5ZMST +6[I S'lTDF\  STF" TZLS[ HLJF EUTGF GFDGM p<,[B D/[ K[P  
 
s!f  EF6 5ZRZL  o 
 
   5|:T]T S'lT 5 N}CF VG[ &$ RM5F. D/LG[ S], &) 5nFtDS `,MSDF\  ZRL K[P STF" 
TZLS[ cGFDFRZ6c DF\ HLJF EUTGF GFDGM p<,[B D/[ K[ov 
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cSC[ HLJM SZ HM0L4  
TD[ TM V5FZ CM HMUL¸ 
TDFZM JZ6jIM HX4  
DTL HF ,U[ D[ZL 5}ULP   FF &$ FF 
 
      5|:T]T S'lTDF\ EF6;FC[AGF HLJGF 5|;\UM VG[ RDtSFlZS JFTMG[ J6L CMJFYL cEF6 
5ZRZLc XLQF"S IMjI ,FU[ K[P VF S°lTGF  VFZ\EDF\ U]Z]GL J\NGF SZL K[P EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A 
VG[ DMZFZ;FC[AG]\ :DZ6 SZJFDF\ VjI]\ K[4 VG[ S'5F IFRL K[P U]Z] :DZ6DF\ U]Z]G[ lJG\TL SZL K[P 
 
      5F\R N}CF SæF AFN ,B[ K[ S[ cCJ[ 5ZRZL EF6;FC[AGL ,BL K[P cEF6;FC[AG[ VJTFZL 
5]Z]QF TZLS[ VM/BFjIF K[P T[DGF l5TFG]\ GFD  S<IF6HL 9ÞZ CT]\P EF6;FC[A N}WZ[RDF\ 
QFQ8DNF;G[ D?IF VG[ NL1FF ,LWLP EF6;FC[AGL ;FY[ H[ S}TZL  ;DFlW:Y Y. T[ S}TZL 5}J" EJ[ klQF 
SgIF CTLP T[G]\ GFD N[JTL CT]\P V[ 38GF p5ZF\T Z6DF\ DL9L JLZ0L ;HL"4 Dt:I;HLJG 5|;\U 
VG[ ;}I"U|C6G]\ lGJFZ6 JU[Z[ RDtSFlZS lJUTMG[ U}\YL K[P 
 
       U]Z] QFQ8DNF;GL S'5FYL EF6;FC[AG[ ;TŸ;\UGM Z\U ,FU[ K[P WLD[ WLD[ T[VM 5|EFJ 9[Z 9[Z 
lJ:TZTM HFI K[P !# RM5F. ;]WL VF JFT SCL K[P DFKLDFZ[ DFK,LVM DFZLG[-U,M SZ[,M4 
V[ HM.G[ EF6;FC[A[ DFK,F\VMG[ ;HLJG SIF"P V[ 5|;\UGL ZH}VFT HLJF EUT VF 5|DF6[ SZ[ K[ov 
 
c-[DZ HF,L GFBL H, DF\lC4  
DFZL DKL -U SZFCL¸ 
GFJ6 VFIF lSIF lJRFZF4  
TA AM,F JTG VlT BFZFP c FF !& FF 
 
DFK,L ;HLJG YFI K[ VG[  H/DF\ JC[ K[P T[ NxI VF 5|DF6[ 5|:T]T SZ[ K[ov 
 
cDKL ;A H,D[\ 5MTL4  
-[DZ ,FU[ 5FI SZ[ V:T]lTPc   FF !* FF 
 
    EF6;FC[A[ ;}I"U|C6 GJ 30LG]\ CT]\P T[G[ AN,[ V[S 30LG]\ SI]"\P ;}I" U|C6 5|FS'lTS 38GF 
K[P VF 38GF HIFZ[ YJFGL CMI K[ T[8,L ;DIDIF"NFDF\ YFI K[P V[ ;DI[ EFJSHGMG[ V[JM VG]EJ 
YIM CMI S[ ;DI ;0;0F8 5;FZ Y. UIM CMI V[D AGL XS[P HLJF EUT[  RDtSFZGL TZTL JFT VCL\\ 
J6L K[P V[ ZLT[ EF6;FC[AG[ RDtSFlZS ;\T TZLS[ J6"J[ K[P  
 
+LHM RDtSFlZS 5|;\U Z6DF\ DL9L JLZ0L SIF"GM GM\W[ K[P ;M/ jIlSTVM Z6DF\ OZTF 
OZTF TZ:IF YFI K[P ;FW] HDLG[ lJzF\lT SZTF CTF tIF\ 5F6LGL D}xS[,L CTLP EF6;FC[A[ Z6DF\ BFZF 
5F6LG[ DL9]\ SI]" VG[ T'%T SZLG[ RDtSFZ ATFjIMov 
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c+BFJT EI[ AC] HLJ4  
Z6SF H/ DL9F\ SlZIFPc  FF Z! FF 
 
  EF6;FC[A OZTF OZTF  ;]ZT VG[ J0MNZF VFjIF VG[ ,MSMV[ T[G]\ :JFUT SI]\"P EF6;FC[A 
5Z RMZLGM VFZM5 VFJ[ K[ VG[ OlZIFN NZAFZDF\ 5CM\RTF H l;5F.VM H\HLZ AF\WLG[ SM80LDF\ ,. 
HFI K [tIFZ[ EF6;FC[A[ .`JZG[ VFZFW SIM"P V;,L RMZG[ J,M5FT YIM VG[ EF6;FC[A[ RMZG[ 56 
D]lST V5FJL ov 
cEF6 lSIM  VFZFW4  
h\hLZ TZT +M0FIF¸ 
RMZ ;C A\NLJFG ;lCT4  
5, V[SD[\ KM0FIFPc  FF Z( FF 
 
   EF6;FC[A HIF\ HTF tIF\ E[8 ;MUFNM D/TL4 H[ S\. WG D/T]\ T[ ;FW]G[ HDF0L N[TFov 
 
cN[X 5ZN[X D[\ SM HFI4  
EF6 SM ,[J[ JMZFJL¸ 
TFSF VFJ[ WG4  
;FW]S\] lNI[ BJ0FJLP c  FF #$ FF 
 
                E}HYL ZFc,FBFGF ;DFRFZ VFJTF H EF6;FC[A E}HDF\ HFI K[P clXJZFD\05c GF 
VFIMHGGL JFT D}S[ K[P EF6;FC[AGF VFlXQFYL lXJZFD\05GL T{IFZL SZL VluG lJGF HIMT 
5|SFXLG[ EF6;FC[A[ RDtSFZ ATFjIM[P tIFZ[ EF6;FC[AGM HI HISFZ YIMP ZFc ,FBM 5U[ ,FuIMP 
lXJZFD\05 ;O/ YIMov 
cVUG lAG] HIMlT HUF0L4  
;3/L UtIS]\ T[0L¸ 
JT[" HI HISFZPPPPPPPPPPPPPPPPPc    FF #( FF 
 
     VF  5|;\U cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ 56 D/[ K[P ZFc ,FBFGF clXJZFD\05c DF\ 
lUZGFZGF ;FW]4 D[SZ6NFNF VG[ EF6;FC[A CTF V[J]\ HLJF EUT SC[ K[P V[SJFZ EF6;FC[A JFU0 
sSrKf DF\ HFI K[P tIFZ[ T[DG[ ;]S6 X.N GFDGF OSLZ ;FY[ JFN lJJFN YFI K[P EF6;FC[AGM 5|EFJ 
HMTF X.N EF6;FC[AG[ HLJTF 5LZ TZLS[ :JLSFZ[ K[P EF6;FC[A[ T[G[ VEI JRG 56 VF%I]\ S[ TDFZL 
HuIFDF\ SIFZ[I SM. HLJG]\ D'tI] GlC YFIP ZlJ;FC[AG[ EF6;FC[AGM E[8M YTF jIFHBFp JFl6IF 
ZlJDF\YL ZlJ;FC[A AgIF V[ 38GFG[ HLJF EUT[  ,F3JDF\ ;Z; ZLT[ D}SL K[ov  
 
                                 cZJF EI[ ZlJ NF;Pc  FF 5Z FF 
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    HLJF EUT[ VCL\ EF6;FC[AGF HLJGDF\ 38[,L 5lZlRT 38GFVMG[ J6L K[P ;[JS D[5F 
EZJF0G[ tIF\ EF6;FC[A HFI K[P V[ ;DI[ EZJF06 SC[ K[ S[ SF9L VDFZF -MZ ,. UIF K[P EZJF0 
3[Z VFJ[ K[P EF6;FC[AG[ JFT SZ[ K[P EZJF0G[ C{I[ WFZ6F VF5[ K[ S[ TFZF -MZ 5FKF VFJX[P 
BZ[BZ ;F\H[ -MZ 5FKF VFjIFP EF6;FC[A tIF\YL HJF DF8[ T{IFZ YFI K[ tIFZ[ EZJF0 VF0M 
OZLG[ EF6;FC[AG[ ZFDN]CF. VF5[ K[P EF6;FC[A[ ZFD N]CF. TM0L GlC VG[ V[S 0U,]\ VFU/ EIF" 
lJGF T/FJGL 5F/[ ;DFlW U/L VG[ HLJTF ;DFlW ,LWLP T/FJDF\ U\UF 5|JFC XZ]\ YIMP 3M0L 
VG[ S}TZLV[ 56 ;FY[ ;FlW ,LWLP VFH[ 56 EF6;FC[AG]\ VF ;DFlW :Y/ cZlJEF6 ;\5|NFIc 
DF8[ zâFG]\ S[g§ K[P V\TDF\ HLJF EUT SC[ K[ S[ TD[ V5FZ HMUL KMP TDFZM IX DFZL DlT 
5|DF6[ J6"jIM  K[ov 
cSC[ HLJM SZ HM0L4 
TD TM V5FZ CM HMUL¸ 
TDFZM JZ6jIM HX4  
DTL HF ,U[ D[ZL 5}ULPc FF &$ FF 
 
     cEF6 5ZRZLc DF\ HLJF EUT[ EF6;FC[AGF HLJG lJX[GL DFlCTL VF5L K[P 5Z\5lZT 
TZTL JFTMG[ SFjIDF\ J6L ,LWL K[P EF6;FC[A 5|tI[ ElSTEFJ 5|U8 SZJF DF8[ 5ZRZL ,BL K[P T[DF\ 
SFjIFtDSTF SZTF ClSST TZOG]\ J,6 lJX[QF HMJF D/[ K[P HLJF EUTGM ;F|\5|NFlIS ElSTEFJGM 
pgD[QF HLJF D/[ K[P 
 
sZf  ZlJ;FC[AGL 5ZRZL   o 
 
5 N}CF VG[ !$$ RM5F.DF\ HLJF EUT[ cZlJ;FC[AGL 5ZRZLc ZRL K[P VF S°lT  RFZ 
EFUDF\ JC[\RL K[P T[DF\ $5 YL *_ RM5F. ;]WL AF,NF;GL NL1FFGM 5|;\U4 *! YL ($ RM5.  ;]WL 
ZlJ;FC[AGF HLJG 5|;\UMG]\ J6"G4 *Z YL !!) RM5F. ;]WL EF6;FC[AGM 5ZRM4 !Z_ YL !$_  
RM5F. ;]WL ZlJ;FC[AGM 5ZRM D/[ K[P VF S'lTDF\ ;F\5|NFlIS 38GFVM4 ;\TMGF RDtSFZM BF; J^I" 
lJQFI ZæM K[P ZlJ;FC[A ;FY[ EF6;FC[A4 ,F,NF; VG[ VgI ;\TMGF HLJGGL DCtJGL 38GFVM 56 
U}\YL K[P VF S'lT ;F\5|NFlIS N:TFJ[HL ClSSTM 5}ZL 5F0[ K[P T[DF\ 38[,L 38GFVMDF\ ;F\5|NFlIS TZTL  
JFTMG[ D}SL K[P S°lTGL  XZ]VFTDF\ U]Z]G\] :DZ6 SI]"\ K[[ov 
  
c5|YD ;TU]Z] EF6 C{4  
TFS[ lXX ZlJ NF;¸ 
TF SL D[\ SZ]\ 5ZRZL4  
;TU]Z] 5}ZM VFXPc  FF Z FF 
 
   lJQFI lGN["X ALHF N}CFDF\  SIM" K[P EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AG[ IFN SZ[  K[P 
ZlJ;FC[AG[ SALZ;FC[A~5[ EF6;FC[AGM E[8M YIM VG[ ZFDSALZGM E[B WIM"P \DM- Jl6S S]/DF\ 
ZlJ;FC[AGM HgD4 UMS]/ UM;F.GL S\9L AF\WJL4 T[DGF S]/GL 5Z\5ZF VG[  EF6;FC[AGM E[8M YIM 
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JU[Z[ 5|;\UMG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  X~VFTDF\ ZlJ;FC[A EF6;FC[AG[ :JLSFZJF T{IFZ YTF 
GYL4 V[ W8GF ;Z; ZLT[ D}SL K[ov 
cZlJ S[ D[\ G DFG]\4  
V[;F -M\U ,. OZ[ S{\S EF.P c FF & FF 
 
  EF6;FC[AG[ 5|tI1F HMTF H T[DF\\ A|ï 5|SFXGF\ NX"G SZ[ K[ VG[ NL1FF ,[ K[P S]/ 5Z\5ZF 
TM0LG[  S\9L AF\W[ K[ VG[ ZJFDF\YL ZlJNF; AG[ K[ov 
 
 
cS]/ SL VFG TM0L ;A OF;F4 
ZJFGF X]E V[ ZlJNF;F¸ 
S]\JZHL SL 5}Z6 E. VFXF4  
ZJF ,1FD[\ SZF lGJF;FPc FF !_ FF 
 
ZlJ;FC[A  E[B 5C[ZLG[ ;[0SLDF\ ZæFP V[SJFZ Dl:HN 5Z A[9[,F V[S OSLZ AFAFG[ 5ZRM 
VF%IM VG[ T[G[ DG l:YZ SZJFGM p5N[X VF%IMP ,MCF6F J\XDF\ TM T[D6[ VF6 O[ZJL VG[ AFZ;M 3Z 
ZlJ;FC[AGF RZ6[ VFjIFP T[ U]HZFTDF\ OIF" VG[ HIF\ HTF tIF\ 5|EFJ 5FYZTF CTFP U]Z]G]\ EHG 
SZJFGL XLB VF5TF CTFP 0FSMZGF ;FW] ;FY[ 5F\R lNJ; ;]WL JFNlJJFN SIM" VG[ ZlJNF;GM 5|EFJ 
tIF\GF ;FW]VMV[ :JLSFIM"P T[DH ZlJ;FC[AGL T[Hl:JTFGL BLD;FC[AG[ 5|TLlT Y. VG[ U]Z]EF. 
TZLS[ :JLSFZ SIM"P A\G[[ JrR[ EHGZ\UL ;\JFN YI[,MP V[ 38GFG]\ J6"G ;Z; YI]\ K[ov 
   
cé9L 5|EFT[ B[D lJRFZF4  
BZF ZlJNF; C{ EF. CDFZF¸ 
JFZFCL;[ R,[ B[DNF;F4  
ZlJNF;S]\ lD,GSL VFXFP c           FF Z5 FF 
 
c5LK[ EHG VUD E[NSF ,FIF4 
RZ6 RZ6 SF VZY SZFIF¸ 
NZXG SZTF 9ZL DMZL SFIFPPPPPPPPc  FF Z* FF 
 
cB[DNF; V\TZD[\ HFUF4  
H. ZlJNF; S[ 5FIM D[\ ,FUF¸ 
B[DNF; S[ WMBF DT WZHM4  
CDFZF AM,F CZN[ DT WZHMPc       FF #& FF 
 
      SlJ 5|LTD 5|7F R1F] CTFP T[6[ ZlJ;FC[A 5Z 5+ ,BLG[ DMS<IM[P SlJ 5|LTD 
ZlJ;FC[AGF NX"G SZJF  VFjIF tIFZ[ ZlJ;FC[A[ T[GF ;FD{IF SIF" ov 
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c5|LTD SM T[0L HuiFFD[\ VF.4 
5]Z6 D[Z 5|LTD 5Z SZF.P c       FF $_ FF 
 
        V\HFZDF\ ZC[TF 7FGL GZE[ZFD[ ZlJ;FC[AGM 5|EFJ HF^IM VG[ lUZGFZGF D[/FDF\ 
D/JFG]\ lJRFI"]\ 56 ZlJ;FC[AGM IMU G YIMP OZLYL ZlJ;FC[A V\HFZDF\ VFJ[ K[P VC\SFZL 
GZE[ZFDG[ ZlJ;FC[A 5+ ,BLG[ HF6 SZ[ K[4 56 T[[ 5+GM IMuI p¿Z VF5L XSIM GlCP 
ZlJ;FC[A[ T[GM :JLSFZ SIM"P 5+DF\ 36L E},M CTLP KTF\ ZlJ;FC[A[ T[GL 8LSF G SZL4 
GZE[ZFDG[ TtJ7FG SZFjI]\P TN]5ZF\T ZlJ;FC[A[ HLJ6NF; VG[ X\SZNF;G[ 56 p5N[X VF5LG[ 5\Y 
ATFjIMP 
 
   VF S°lTDF\ $5 RM5F. ;]WL ZlJ;FC[AGM DlCDF UFIM K[P H[ H[ ;\TM ;FY[ ;\5S" SIM" 
T[G[ TtJ7FG SZFjI]\ V[J]\ HLJF EUT SC[ K[PVF S°lTDF\ 5Z\5lZT TZTL JFTMG[ J6LG[  5L\0 AF\wIM K[P 
 
 $5 YL *_ RM5F.DF\ ,F,NF;GL U]Z]NL1FF VG[ T[GF 5ZRFVMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P ,F,NF;[ I]JF JI[ DFTFl5TF VG[ S]/G]\ A\WG KM0LG[ ZlJNF;GF EHGGL ,UGL ,FUL 
ZlJ;FC[AGM ;\5S" YIF H ;\XI D8L HFI K[P U]]Z] NL1FF VF5M V[JL 
lJG\TL :JLSFZLG[ ZlJ;FC[A[ T[DG[ lN1FF VF5LP U]Z]GM VFN[X :JLSFZLG[ ,F,NF;[[ 5F86DF\ U]]Z] 
UFNLGL :YF5GF SZLP 5F86 VG[ VFH]AFH]DF\ ,F,NF; VG[ U]Z] ZlJ;FC[AGM 5|EFJ JWTM 
UIMP ,MCF6FGF NLSZFG]\ VSF/[ VJ;FG YI]\ VG[ ,F,NF;[ AF/SG[ ;HLJG SIM" JU[Z[ 5ZRFVMG]\ 
VG[ T[D6[ ,LW[,L HLJTF ;DFlWG]\ J6"G SI]"\ K[ov 
 
cTD TM TDFZ[ N[XDF\ HFVM4  
5F86 XC[Z HuIF A\WFJM¸ 
,0SFS]\ ;HLJG SZ NLGF4  
V[;F 0\SF AHFJL ,LGFP 
 
,0SF A[9F SZL 5\UT SZF.4  
TF TM HI HI SFZ JZTF.P cFF &! FF 
 
     ZlJ;FC[AGF lXQI ,F,NF;GF 5ZRF 5KL RM5F. *! YL ($ ;]WL ZlJ;FC[AGF HLJG 
J'TF\TGL DCtJGL 38GFVMG[ J6L K[P T[DF\ DMZFZ;FC[AG[ lN1FF VF5LG[ B\EFl/IFGL U]Z] UFNLGM 
VFWFZ AGFJ[ K[P VF 38GFG]\  lJX[QF J6"G RRF" cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ D/[ K[P RM5F. (5 
YL !!) ;]WL EF6;FC[AGM 5ZRFVM J6L ,LWF K[P H[DF\ EF6;FC[AGM 
SDLH0FDF\ ;DFlW ,[JFGM ;\S<54 BLD;FC[A VG[ T[DGL 5tGLG[ VEI JRG VG[ :J%G £FZF ;\N[XM 
DMS,[ K[P ElJQIJF6L 56 prRFZ[ K[ S[ U\U~5[ C]\ VJTZLXP V[GF\ 5|DF6 TZLS[ HgD ;DI[ SFGA}8  
JL\W[,F CX[4 V[J]\ SC[,]\¸ YI]\ 56 V[D HP VF 38GF ,F3JDF\  J6"JL K[ov 
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                                cEF6GL S,F U\UFZFD ,FIMPc  FF $( FF 
 
     VF S°lTDF\ BLD;FC[A VG[ ZlJ:FFC[AGL UMlQ94 VgIMVgIGL E|D6FVM N}Z YTF 
BLD;FC[A[ ZlJ;FC[AGM :JLSFZ SIM"P ZlJ;FC[A[ VLD;FC[AG  5]+ U\UGM pK[Z SZLG[ ;FC[AGL 5NJL 
VF5LP 
   HLJF EUT[ 5MTFGF HgDGL SYF VGFIF;[ VlCIF U}\YL ,LWL K[P T[DGF DFTF l5TFGF 
GFDGM p<,[B VlCIF D/[ K[P BLD;FC[A ;FY[ U\U;FC[A 8\SFZFDF\ H[9F EUTG[ tIF\ VFJ[,FP 
J°âFJ:YFDF\ SM. VFWFZ G CM.G[ VF lGo;\TFG H[9F EUT VG[ U\UFAF.G[ 5]+IMU YX[ V[JF VFlXQF 
VF5[ K[P U\U;FC[A T[G]\ GFD cHLJMc ZFBJFG]\ SC[ K[P TN]5ZF\T l+SD;FC[A VG[ U\U;FC[AGL ;DFlW 
5|;\UGM V,5 h,5 p<,[B SIM" K[P ZF5ZGL UFNL 5Z;MTDG[ VF5L T[ 5|;\U VG[ ;DFlW pt;JG]\ 
5Z\5lZT J6"G JU[Z[ W8GFVM  J6L ,LWL K[P 
 
    !Z_ YL !$_ RM5F. ;]WL 5]Go ZlJ;FC[AGF 5ZRFVMG]\ J6"G SZ[,]\ K[P ;[0SLYL 
EF6;FC[AGM VFN[X4 ;DFlW ,[JF DF8[ B\EFl/IF VFUDG4 Z:TFDF\ ,L\A0L DL9F -F-LG[ 5ZRM VF%IM4 
JF\SFG[ZDF\ Sl0IF HFNJG[ tIF\ éTFZM SIM"4 ,1D6NF;4 S<IF6NF; ZlJ;FC[AGF NX"G SZJF VFJ[ K[P 
DMZFZ;FC[A ZlJ;FC[AG[ B\EFl/IF T[0JF DF8[ VFJ[ K[P DMZFZ;FC[AG[ V5FI[,F JRG 
5|DF6[ ZlJ ;FC[A[ B\EFl/IFDF\ ;DFlW s;\P!(&_f ,LWL V[ 38GFG]\ EFJ5}6" J6"G SI]" K[ov 
 
c;\JT VMU6L;M ;F.9 S[ EF.4  
SFZTS ;]N V[SFNXL VF.¸ 
JFZ ZlJ ;}ZH S[ 9[ZF.4  
VFlW ZFT UI[ N[C KM0F. c FF !Z& FF 
 
;DFlW 5|;\UGM  DlCDF ATFJTF SC[ K[ov 
 
c;FC[A ZlJ V[S A|ïZ; Dl/IF4  
B\EFl/IF lGJF; H SlZIF¸ 
ZlJ;FC[A A[9F C{ HF.4  
TLZY V0;9 B\EFl/I[D[\ VF.P FF !#Z FF 
 
;FC[A DMZFZ SZ[ AC] lJW 5}HF4  
U]Z] A|ï VMZ G N}HF¸ 
SZ[ VFZTL W}5 VlT ZFH[4  
N[J N]N]\EL VFSFX[ AFH[Pc     FF !## FF 
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 V\TDF\ GD|EFJ[ HLJF EUT SC[ K[ S[  VF TM DF+ 8}\SDF\  DFZL A]lâ 5|DF6[ SC]\ K]\P 
U]Z]DlCDF jIST SZTF SC[ K[ S[ VF TM ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGM S°5F5|;FN K[ov 
 
cS[ HLJM D[\ SK] G AM,F4 
DMZFZ ZlJ ìNIFD[\ BM,FPc      FF !$_ FF 
 
 HLJF EUT 5Z EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL 5|UF- V;Z CTLP cZlJ;FC[AGL 
5ZRZLc DF\ ZlJ;FC[AG[ V[S VJTFZL  VG[ RDtSFlZS ;\T ~5[ lG~5JFDF\ VFjIF K[P T[DF\ J6FI[,L 
JFT 5|DF6[ VF S°lTG]\ c5ZRZLc XLQF"S IMuI ,FU[ K[P ;F\5|NFlIS S'lT K[ T[DF\  SFjITtJ VMK]\ 5|U8 YI]\ 
K[P V[S N:TFJ[HL ClSST ~5[ TZTL JFTMG[ XaNAâ SZJFGM p5S|D ;O/ YIM K[P 
 
s#f  DMZFZ;FC[AGL 5ZRZL   o 
 
    HLJF EUTG]\ VlJ:DZ6LI V5"6 AGL XS[ T[JL NL3" S'lT cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc K[P  
VF S'lTGM A\W N}CF VG[ RM5F.DF\ K[P 5|tI[S N}CF VG[ RM5F. RFZ RFZ RZ6 ZFbIF K[P 
XZ]VFTGF ;FT N}CF VG[ V\TDF\ 5\lST ;\bIFNX"S N}CM4 A[ N]CF GFDFRZ6 ~5[ D}SIF K[P S], !_ N}CF K[P 
5&Z RM5F.  K[P HLJF EUTGF ;H"GDF\ ;F{YL JW] NL3" SN WZFJTL VF S'lT  K[P ;\JT !)#_ 
OFU6 ;]N !# G[ ;MDJFZ[ VF S'lT ZRL K[P V\TDF\ 5\lST ;\bIFNX"S N}CM 56 VFJ[ K[ov 
 
c5|YD N}CF ;FT4  
5F\R;MG[ AF;9 RM5F.P c FF 5&# FF 
 
   cGFDFRZ6c DF\ A[ N}CF D}SIF K[P 5|YD N}CFDF\ SC[ K[ S[ VF U]Z] U|\YG[ ,BFJGFZ 
U]Z]DMZFZ K[P T[VMGL S'5FYL ,B[, K[P V[8,[ DGDF\ ZMQF G ,FJTF VG[ SM. NMQF 56 G HMTFP VF 
U|YGF DMZFZ STF" VG[ DMZFZ JSTF K[P HLJM N[CYL DF+ H]NM ,FU[ K[4 56 ìNIDF\ TM U]Z] DMZFZ 
ZDL ZæF K[ov 
cDMZFZ SZTF DMZFZ JSTF4  
DMZFZ C{ D[ZF SZTF¸ 
HLJF B+LSL N[CL ;M N[BFJ[4  
56 V\TZDF\ V[S DMZFZ ZCFJ[PcFF 5&5 FF 
 
   VF S'lT 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 CMJFYL 5ZRFVM VG[ DFgITFVM J6L ,LWL K[P 
DMZFZ;FC[AG[ VJTFZL 5]Z]QF VG[ RDtSFlZS ;\T TZLS[ J6"JFDF\ VFjIF K[P VF S'lT HLJF EUTG]\ 
VFZ\EG]\ ;H"G CMJFYL VlEjIlST VG[ 5|;\UG]\ ;\S,G SZJFDF\ GA/L ZCL K[P 5|;\U J6"G SIF\S 
SIF\S S,FtDS YI[,]\ K[P HLJF EUT DMZFZ;FC[AGF l5|I lXQI CTFP DMZFZ;FC[AG[ GHLSYL HMIF 
CMJFYL S'lTDF\ VFJTF 5|;\UM zâ[I ,FU[ K[P SIF\S HLJF EUTGF VFtDSYGFtDS V\XM 56 D/[ K[P 
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         VF S'lT NL3" SNGL CMJFYL lJlJW 5|;\UMGL U}\Y6L Y. XSL K[P S,DG[ DMS/FX D/L 
CMJFYL SIF\S 5|;\UMG[ BL,JL XSIF K[P DMZFZ;FC[AGF jIlSTtJGF lJlJW 5F;FVMG[ 5FDL XSFI V[JL 
ZLT[ HLJGJ'TF\¿ V5FIM K[P cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc G[ DMZFZ;FC[AGM HLJGJ'TF\¿ SCL XSFI V[JL 
ZLT[ lN1FF 5|;\UYL ;DFlW 5|;\U ;]WLGL DCtJGL 38GFVMG[ D}SL K[P  
 
        VF S'lTDF\ VFJTF lJlJW 5|;\UMGM lJRFZ  SZLV[ TM ZlJ;FC[AGM E[8M4 DFTFV[ VF5[,L  
CQF"EZL lJNFI4 RZ6NF;GM 5|;\U4 U]Z] UFNLGF JFZ;NFZ DF8[GM DGMD\YGGM 5|;\U4 clXJZFD\05c GF 
VFIMHGGM 5|;\U4 ZlJ;FC[AGL ;DFlWGM EjI 5|;\U4 ;DFlWG[ V[S JQF" ZMSL ZFbIFGM 5|;\U4 
lJlJW :Y/[ SZ[,L 5WZFD6LGF 5|;\UM VG[ lJlJW lXQIMGF GFD VG[ SFI"G[ VG]QF\U[ D/TF 5|;\UM4 
HLJF EUTGF l5TF H[9F EUTG[ tIF\ VFJFUDGGM 5|;\U4 E\0FZFGM 5|;\U JU[Z[ 5|;\UM p<,[BGLI K[P 
VF 5|;\UMDF\YL 5|U8 YT]\ DMZFZ;FC[AG]\ EjI jIlSTtJ4 lXQIMGL EFJ]STF4 ;F\5|NFlIS UlTlJlW4 
lJlJW :Y/ ;\S[TM VG[ HLJF EUTGF HLJG V\XMGM VGFIF;[ YI[,M p<,[B JU[Z[YL S'lT N/NFZ AGL 
K[P N:TFJ[HL DFlCTL D/TL CMJFYL ;\5|NFIDF\ V[S DCtJG\] :YFG D[/JJF DF8[ NFJ[NFZ AGL XS[ T[D  
K[P 
          XZ]VFTGF ;FT N}CFDF\  DMZFZ;FC[A VJTFZL 5]Z]QF CTF VG[ EST 5|C,FNGM VJTFZ 
CTF V[J]\ DFG[[ K[P HgD ;DI[ ,,F8 T[H:JL CT\]P DFTF l5TF B}A CZBFIF4 T[G]\ 5}JF"zDG]\ GFD 
DFG;\UHL CT]\P V[SGF V[S 5]+G[ E[B 5C[ZTF  HM.G[ T[DGL DFTF EFJlJEMZ AGL HFI K[P HLJF 
EUT[  DFTFGL  J[NGFG[ EFJ5}6" VG[ S,FtDS ZLT[ J6"JL  K[P 
 
           DMZFZ;FC[A B\EFl/I[ VFJ[ K[P tIF\YL 5FKF ;[0SL  ,L\A0L VG[ J-JF6 VFJ[ K[P tIF\ 
EMUFJM GNLDF\ :GFG SZ[ K[P tIF\YL DFTFG[ D/JF HFI K[P J-JF6YL JF\SFG[Z VG[ tIF\YL 8\SFZF 
VFJ[ K[P 5F\R lNJ; ;]WL ZMSFIF VG[ EHG SIF" tIF\YL ,TL5Z VG[ 5FKF B\EFl/I[ VFJ[ K[P 
DFTF ;FY[ T[DG]\ 5]Go lD,G YFI K[P VG[ 5MTFGL V,UFZL~5[ VM/B VF5[ VG[ DFTFG[ VF`JF;G 
VF5[ K[ov 
cVZ[ DFTF ¦  D[ G{ Z[ EMUL4  
VFn V\TSF D[ C]\ HMUL¸ 
DFTF TD lN,ULZ DT YFVM4  
TDFZF D[ 5}H]UF 5FVMP  FF )( FF 
 
cV[;F VMKF TD DT EFBM4  
SXL AFTSL lR\TF DT ZFBM¸ 
ZlJ ;FC[ASF D[\ HX UFp\4  
TDFZL VClG"X ;[JF SZFp\PFF )) FF 
 
 
cDFTF D}lT" JFZ\JFZ hF\B[4  
AC] EFuI V5GF SZL EFB[Pc FF !_! FF 
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  DMZFZ;FC[AG[ B\EFl/IFDF\ D[3F 58[,GL HDLG NFGDF\ D/TF HuIFGM lJ:TFZ JWFZ[ K[P 
T[DGM  5|EFJ JWTM UIM T[G]\ S,FtDS J6"G SZTF  HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cN[XM N[XD[\ OMZ]\ O}8L4  
NZXG[ VFJ[ ;A 3Z D}SL¸ 
    p5ZF p5ZL DFGTFp VFJ[4  
    TFS]\ HDF0L ;ZEZF SZFJ[Pc FF!!) FF 
 
     DMZFZ;FC[A HuIFDF\ SYF SLT"G SZTF4 VFD\+6 D/[ TM 5WZFD6L SZTFP HFDGUZGF 
ZFHF HFD Z6D<,l;\CHL DMZFZ;FC[AGF lXQI AgIFP DMZFZ;FC[A HFDGUZYL X[0SL4 ,TL5Z 
VG[ tIF\YL 8\SFZFDF\  H[9F EUTG[ tIF\ VFJ[ K[P tIF\YL ;[0SLV[ U]Z] ZlJ;FC[AG[ D/JF HFI K[P U]Z] 
ZlJ;FC[A B\EFl,0FDF\ ;DFlW ,.X V[J]\ JRG DMZFZ;FC[AG[ VF5[ K[P U]Z]GF  JRGDF\ zâF 
ZFBLG[ tIF\YL JF\SFG[Z VFJ[ K[P Z:TFDF\ -F-L DL9FG]\ VCŸD VMUF/[ K[4 S<IF6NF;G[ tIF\ pTFZM 
SZ[ K[ VG[ tIF\GF  ZFHF S[XFHL DMZFZ;FC[AGF NX"G SZJF DF8[ VFJ[ K[P  
 
       JF\SFG[ZYL J[, HM0LG[ U]Z] ZlJ;FC[AG[ B\EFl/IF ,FJJFDF\ VFJ[ K[P CF,FZ 5\YSGF 
EFlJSMG[ ;DFRFZ D/TF B\EFl/I[ VFJ[ K[P HLJF EUT[ ZlJ;FC[AGF  ;DFlW 5|;\UG]\ EFJ5}6" J6"G 
SZ[,]\ K[P HuIFGFG]\ DlCDFUFG SZTF SC[ K[ S[  HIF\ ZlJ;FC[A K[4 tIF\ V0;9 TLZY K[P cZlJ;FC[AGL 
5ZRZLc G]\ VlC\IF 5]GZFJT"G  SZ[,]\ K[P  
 
       DMZFZ;FC[A 5Z RZ6NF;GM 5+ VFJ[ K[ VF 5+GL lJUTM HLJF EUT[ D}SL K[P H[DF\ 
ZFDNF;[ SZ[,L .QIF"4 DMZFZ;FC[AGM RFZ6NF;G[ 0FSMZ HJFGM VFN[X4 0FSMZDF\ 56 BM8L RF0L 
R]U,LGM EMU AgIF 5KL RZ6NF;G[ C[DF/[ CF0 UF/JF DF8[ HJ]\ 50[ K[P C[DF/[YL DMZFZ;FC[A 5Z 
5+ ,B[ K[P VF S°lTDF\ !_ S0L :JT\+ ZLT[ D}SJFDF\ VFJL K[P VG[ cVYo RZ6NF;GM SFU/c V[J]\ 
XLQF"S V5FI[,]\ K[P VF SFU/ JF\RLG[ DMZFZ;FC[A jIlYT YFI K[P DMZFZ;FC[AG[ RZ6NF; H[JM lXQI 
U]DFjIFGM JXJXM SFID ZæMov 
cSFU/ JFRL N,ULZ AMT SIF"4 
G[+ DFCL\YL H/ U]Z] S[ HlZIFPcFF Z#$ FF 
 
       DMZFZ;FC[AGF lXQIMDF\ VUZNF;4 J0MNZFGF ,MCF6F ClZEF.4 J-JF6GF ;MGL 
5M584 D}/LDF\ JF,HL ;FDFAF. VG[ 8\SFZFDF\ B+L HLJF JU[Z[GL IFNL T[DH T[VM U]Z] ;[JFGF 
VlWSFZL CMJFGM V[SZFZ DMZFZ;FC[A SZ[ K[P V[ ;DI[ pt5FT DRFJTF DL\IF6FVMG]\ ìNI 5lZJT"G 
SZFJ[,]\ VG[ ,MCF6FVMG[ DL\IF6FGF +F;DF\YL D]ST SZ[,F T[G]\ J6"G 56 D}SJFDF\ VFjI]\ K[P HFD 
Z6D<, DMZFZ;FC[AG[ ZFHNZAFZDF\ 5WFZJFG]\ VFD\+6 DMS,[ K[P HFD Z6D<, 
B\EF/LV[ VFJLG[ SC[ K[ov 
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cTDFZL 5UZH SF CDFZ[ SFDF4 
 CDFZL 5}ZG SZM Z[ CFDFPc FF Z)! FF 
 
  ,F9LGM S]\JZ VFD\+6 DMS,[ K[P U\UF SFXLGF TLZY SZJF HJFGL JFT SZ[ K[P DMZFZ;FC[A 
SC[ K[ S[ HM C]\ U\UF :GFG SZJF DF8 H.X VG[ B\EFl/I[ 5FKM GlC VFJ]\P VF ;DFRFZ ;F\E/LG[ HLJF 
EUT EFJlJEMZ Y. HFI K[P U]Z] DMZFZ;FC[A HLJF EUTGL lJG\lTYL U\UF :GFG SZJF HJFGM 
lJRFZ DF\0L JF/[ K[P HFD Z6D<,GF ;DFRFZ VFJ[ K[P V[8,[ DMZFZ;FC[A HFDGUZv,F9LvJ0MNZF 
VG[ 0FSMZ RZ6NF;GL HuIFDF\ VFJ[ K[P JF6FZ;LAF. DMZFZ;FC[AGF NX"G[ VFJ[ K[P BlDIFNF; 
VG[ wIFGNF;G[ tIF\ ;[JS TZLS[ ;M\5LG[ JF6FZ;L AF.G[ HuIFGM SFZEFZ HF/JL ZFBJFGL ;}RGF 
VF5[ K[ov 
cV[C DFZF 5F/M J[6F4 
EHG SZGFG[ EMHG N[GFc FF ##& FF 
 
       tIF\YL J-JF64 ,L\A0L4 JF\SFG[Z VG[ 8\SFZF VFJ[ K[P HLJF EUTG[ HF6 YFI K[ S[4 
DMZFZ;FC[A[ VgGGM tIFU  SIM" K[P VF ;DI[  HLJF EUT[ 56 VgGGM tIFU  SIM"P HLJF EUTGL JFT 
DFGLG[ DMZFZ;FC[A VgG ,[ K[P DMZFZ;FC[AG[ BLHl0IF UFD ;]WL J/FJJF HFI K[P tIF\YL 
DMZFZ;FC[A B\EF/LV[ VFJ[ K[P VUZNF; V-L DlCGF DMZFZ;FC[A ;FY[ ZæF VG[ VUZNF; 
D}/LV[ VFJ[ K[P HFD Z6D<, DMZFZ;FC[AG[ J6Y,LDF\ D/[ K[P tIF\ clXJZFD\05c SZJFGL JFT D}S[[ K[P 
DMZFZ;FC[A T[G]\\ VFIMHG ;}RJ[ K[ov 
 
cDMZFZ DGDF\ lJRFZ SZJFJ[4 
lXJZF D\05 V[S,F G YFJ[Pc FF #*( FF 
 
 clXJZFD\05c G[ AN,[  cX\E] VMrKJc SZJFGL VG]DlT VF5L V[8,[ HFDGUZDF\ 
Z\U[ R\U[ pt;J SIM"P VUZNF;[ B\EFl/IFGL HuIFGM SFZMAFZ XFGYL ;\EF?IM4 T[GL JFT 56 D}SJFDF\ 
VFJL K[P ,F,F WZDXLG[ £FZSFDF\ ;NFJ|T R,FJJFGM VFN[X VF5[ K[P 
 
  DMZFZ;FC[A[ ;DFlW ,[JFGM lJRFZ SIM" tIFZ[ HLJF EUTG[  8\SFZF ;DFRFZ 
DMS,[ K[ S[ OFU6GL VDF;[ TD[ VFJHM VG[ HLJF EUT VFJ[ K[P DMZFZ;FC[A[ ;DFlW ,[JFGL T{IFZL 
SZL tIFZ[ HFD Z6D<,GF SC[JFYL V[S JQF" ;DFlW ZMSL ZFB[  K[P AWFG[ ;DFRFZ D/TF ZFHL YFI K[P 
VF  B]XLGF ;DFRFZ[ 5C[ZFD6L VG[ E\0FZM SZJFDF\ VFjIMov 
 
 
c;FW] ;[JS ;F{G[ ;]GF.4  
V5G[ V5G[ DGD[\ CZBF.¸ 
VFG\N D\U,;[ ;F{ UFJ[4  
C{IFDF\ TM CZB G DFJ[Pc   FF $5$ FF 
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          ;FW] ;[JS ;FY[ DMZFZ;FC[A TtJRRF" SZTF VG[ lGDM"CL AGLG[ ZæF T[ 5|;\UG]\ J6"G ;]\NZ 
ZLT[ SI]"\ K[ov 
c30L V[S A[;L DF/F O[ZJ[4  
5FKF R,L D[l0I[ HFJ[¸ 
UFNL GFBL wIFG SZFJ[4  
N[CSL ;]W SXL G ZCFJ[PcFF $&$ FF 
 
  B\EFl,0FGL  UFNLGM SFI"EFZ SMG[ VF5JM T[ V\U[ DMZFZ;FC[AG]\ DGMD\YG ;Z; hL,FI]\ K[P  
 
  ;DFlW 5|;\U[  VUZNF;[ E\0FZM SZJFG]\ 5}KI]\ tIFZ[ DMZFZ;FC[A[ GF SCLP AFHM9 -
F/LG[ :GFGGL T{IFZL SZL4 5|YD S]\0GF H/YL VG[ 5KL U\UFH/YL :GFG SI]"\P V[ lJNFI ;DI[ VUZNF; 
EFJlJEMZ AGL HFI K[P tIFZ[ DMZFZ;FC[A SC[ K[ S[ C]\ VDZ K]\ VF HuIFDF\ H CFHZF CH}Z 
ZCLX[ D[ TM 5ZDFZY DF8[ N[C WIM" CTMP DFZ]\ H[ wIFG WZX[ T[G[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL .rKF 5}6" 
SZLXP ZlJ;FC[AG]\ :DZ6 SZLG[4 AWFG[ ;NŸU]Z] ;FC[A SCLG[ ;DFlWDF\ éTZ[ K[P ;DFlWDF\ DF8L 
GFBJF DF8[ ZFDNF;GF CFY S\5TF HM.G[ DMZFZ;FC[A[ B}N CFY[YL DF8L ,LWLP VB\0W}G 
EHG ;FY[ N[CGL DF8L N[CYL NAF. U.P ZFDNF;[ ;DFlWDF\ CFY O[ZJLG[ T5F; SZL TM 
U]Z]DMZFZG[ HMIF GlC4 5KL  EFJ5}6" JFTFJZ6 ;HF"I[,]\P T[G]\  S,FtDS VG[ EFJ5}6" J6"G SI]"\ K[ov 
 
cW}5 NL5 VFZTL éTFZL4  
GUFZFSL 9MZ NLGL EFZLPPPPP  FF $)5 FF 
c;FW] ;[JS GFJ6S]\ HFJ[4  
ìNI[ KJF. VF\;] 36F VFJ[PPP FF $)( FFP 
 
cDMZFZ lJgIF HuIFS]\ SIF Z[cJ[PPc 
 
 DMZFZ;FC[AGL ;DFlW 5|;\U AFN 5\Y 5Z\5ZF 5|DF6[ E\0FZM4 SLT"G VG[ EjI pt;J YIMP 
T[G]\ J6"G SZTF SC[ K[ov 
cEN= VMKJ E,[ E,F SlZIF4  
VUZNF;S]\ HX Rl0IF¸ 
5]Z]QF SM 5ZTF5 VlWS ZlWS SCFJ[4  
N[X 5ZN[XGF NZXG[ VFJ[Pc FF 5_5 FF 
 
VUZNF;[ VgG1F[+ R,FjI[ ZFbI]\ CT]\P BLDF Sl0IF4 ,F,NF;4 5Z;MTDNF;5 HLJF EUT 
JU[Z[ HC[DT p9FJ[ K[P EMHG V1FI ZæFGM RDtSFlZS 5|;\U VG[ HLJF EUTGL VF 5|;\U[ E}lDSF 
DCtJGL AGL CTLP T[GM 56 p<,[B D/[ K[P S,FtDS J6"G VF:JFn K[ov 
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cS-FI[ 3L HIF\ éGF YFJ[4 
 ,[ ,[ EZ EZ CF\0F 56 VMKF G YFJ[¸ 
 5FJ0F ;] ,LWL EZL EZL4 
 TMI[ BLR0L VW[ GJ J/LP c FF 5#* FF 
 
        DMZFZ;FC[A[ VUZNF;G[ UFNL V[ W8GF T[DH  D\lNZ 5Z .\0]\ R0FjIFGM 5|;\U ;Z; 
J6"jIM K[ov 
cVFZTL -M, GUFZF JFH[4   
N[ZL p5Z .\0F R0F.¸ 
                 H[ H[ SFZ JZTL uIF EF.PPPPPc  FF 5$# FF 
 
    lCgN]vD]:F,DFG ;F{G[ EMHG SZFjIFP ;M{ 5MTFG[ 3[Z HFI K[P DMZFZ;FC[AGM IX UFTF SC[ K[ov 
 
c;TU]Z] DMZFZ SM HX D[DF D[\ UFp\4  
V[TGL A]lâ D[ TM GF.¸ 
;TU]Z] VF5 5|[ZT[ AM,F4 
D[\ ìNIF  SD,DF\ H. BM,FP  FF 5&_ FF 
 
cZlJ DMZFZ S[ HX H[ SM. UFJ[4   
HM GL HGD O[ZL G. VFJ[¸ 
ZlJ DMZFZ SF HX SFG[ ;]6FJ[4   
TFSL ZMU 5L0F ;A DL8FJ[Pc FF5&!FF 
 
  VFD VF S'lTDF\ 5|;\UMGL UM9J6L IMuI ZLT[ Y. XSL GYLP S,FtDSTF dCMZL GYLP A\W 
lXlY, K[P HLJF EUTG]\ VFZ\EG]\ ;H"G K[P p30TL S,DGM VFlJQSFZ4 ;|F\5|NlIS ElSTEFJGF VG[ U]Z] 
DMZF;FC[A 5|tI[GM VGCN VCMEFJ JU[Z[ VF S°lTDF\ 5|U8 YFI K[P ;F\5|NFlISTFGL ZLT[ VF S°lTG]\ 
VlWS  DCtJ  K[P 
 
sZ$f     lR\TFDl6  o  
 
s!f  lR\TFDl6 v !  !&( 
sZf  lR\TFDl6 v Z  !&) 
s#f  lR\TFDl6 v #  !*_ 
s$f  lR\TFDl6 v $  !*! 
s5f  lR\TFDl6 v 5  !*Z 
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    clR\TFDl6c :J~5GL ;F\5|NFlIS ZRGFVM cZlJv EF6 ;\5|NFIc GF ;\TSlJVM[G[  CFY[ 
,BFI[,L K[P BLD;FC[A4 DMZFZ;FC[AGL H[D ;\T SlJ HLJF EUT[ clR\TFDl6c :J~5GL ZRGFVM ,BL 
K[P HLJF EUT[  clR\TFDl6c XLQF"S VF5LG[  S], 5 S°lT ,BL K[P A\G[ C:T5|TGL XZ]VFTDF\ VF ZRGFVM 
D/[ K[P VF 5F\R[I ZRGFVMDF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGM cGFDFRZ6c DF\ p<,[B YI[,M K[P  
 
s!f   lR\TFDl6 v ! 
 
      VF S°lTGL  XZ]VFTDF\ 5 N}CF  VG[ Z$  RM5F. T[DH V\TDF\ Z N}CFGF A\WDF\  ZRL K[P 
T[DF\ U]Z] 5|Fl%T4 U]Z]DlCDF4 .0F4 l5\U,F VG[ ;]QF]d6F GF0L4 T]lZIFJ:YF4 G}ZTv ;}ZT4 HLJG D]ST 
VJ:YF JU[Z[ lJX[ lR\TJG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
      XZ]VFTDF\ N}CFDF\ U]Z]4 U65lT VG[ ;Z:JTLGL :T]lT ~5 D\U,FRZ6 K[P ALHF N]CFDF\ 
U]Z]GL :T]lT  SZLG[ U]Z] DlCDF UFIM K[P VG[S EJ E8SIM4 VF EJ[ U]Z] D/TF H S<IF6 YI]\ K[P U]Z] 
TD[ TM RT]Z ;]HF6 KMP H[ lNJ;YL HLJG XZ]\ YI]\ K[P ;CHDF\ lGH ~5GL VM/BF6 Y.P U]Z]GL :T]lT  
SZLG[ 5F\R N}CF 5}ZF SZ[ K[P tIFZ5KL VFJTL RM5F.DF\ ;TU]Z] :JFDL ;TŸ~5 K[P T[DGF RZ6 SD,DF\ 
ZCLG[ U]Z] ;[JF SZ]\ K]\P wIFG WZ]\ K]\ VG[ SFDW[G] ~5 U]Z]G[ HFU|T HMUL ~5[ J6"J[ K[P U]Z] ;NF A|ï 
Z;G]\ 5FG SZGFZF4 N[J NlQ8JF/F K[P V[J]\ lR\TJG XZ]VFTGL  5F\R RM5F.DF\ SZ[ K[P 
 
   KõL RM5F.YL U]Z] 7FG[ YI[,F VG]EJG[ J6"J[ K[P .0F4 l5\U,F VG[ ;]QF]d6F ;FWLG[ 
pgD]lGDF\ VF;G ,UFJL A|ïFG\N DF6GFZFG[ VGCN JFHF\ ;\E/FI K[P ZFD ZDTF N[BFI K[P ZMD[ ZMD[ 
Z\Z\ SFZ ;\E/FI K[P V[ ZLT[  l5\0 A|ïF\0GL 5FZ HJFGL IMUFG]E}lT J6"JL K[P lJlJW D]§FVM lJX[ SC[ 
K[ S[ T]lZIF 5NDF\ D]§F B[RZL D/[ K[P B[RZL D]§FDF\ 5|[DGL 5|LlT ,UF0TF lGJF"65NGL 5|Fl%T YFI K[P 
RFRZL D]§F lJX[ NXF"J[ K[P S[ RFRZL D]§F R1F]DF\ CMI K[P A|ï 5NGL 5|Fl%T YFI  5KL SM. ,M{lSS lJlW 
lGQF[WM GYLP A|ïZ; ;J"+ N[BFI  K[P ;CH ;DFlW ,FUL HFI 5KL  V[ G}ZDF\ E/L HJFI K[P 
 
 HLJF EUT VFU/GL RM5F.DF\ SC[ K[ S[ U]Z] S'5FYL 7FG 5|F%T YFI K[P ;CH ;DFlW ;]WL 
5CM\RL XSFI K[P U]Z] DlCDF ATFJTF SC[ K[ S[  U]Z] lJGF :JGL VM/B lGH ~5G[ SM6 VM/BFJ[ 
;TU]Z] lJGF E[N HF6L XSFTM GYLP U]Z]GF RZ6[ VFJJ]\ H~ZL K[P N[CFlEDFG D}SLG[ U]Z] XZ6[ HJFYL 
DM1FGF £FZ B},L HFI K[P V\TGF N}CFDF\ ;TU]Z] X]â :J~5 K[P T[GF RZ6DF\ lR¿ HM0L NMP HLJTF H 
D]lST 5N 5|F%T YFI K[P V[D SCLG[ U]Z]G[ lR¿DF\ WZJFG]\ SC[ K[ov 
 
c;TU]Z] X]â :J~5 C{4 
HLJF DG WFZL ,M ;MI¸ 
lR¿ SZM l:YT RZ6D[\4 
HLJTF D]lST 5N CMIPc  FF ! FF 
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         V\TDF\ 5nFtDS `,MSGL  ;\bIF NXF"JTM N}CM D}SLG[ ZRGF 5}6" SZ[ K[ov 
 
c5|YD NMCZF 5F\R C{4  
RMJL; SZL RM5F.¸ 
.GD[\ NM NMCZF V\TSF4  
U]Z] DMZFZ[ AM,JF. c FF Z FF 
 
  VFD VF S'lTDF\ U]Z]DlCDF4 7FGGL ZC:IDI VG]E}lT VG[ p5N[X JU[Z[G]\ lR\TJG SI]"\ K[P  
 
sZf    lR\TFDl6 v Z 
 
   VF S°lT  #! RM5F. VG[ 5  N}CFDF\ ,BFI[,L K[P VF ZRGFG[ clR\TFDl6c XLQF"S V5FI[,]\ 
K[P STF" TZLS[ HLJF EUTGM GFDM<,[B YIM K[P 5|:T]T S'lTDF\ U]Z]DlCDF J6"jIM K[P QFQ8DNF;4 
EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGF HLJGGF 5|;\UM J6"jIF K[P 
 
   EF6;FC[AGF HLJGGL 38GFVMDF\ U]Z]QFQ8DNF; 5F;[YL  E[B 5C[IF"GM 5|;\U4 Dt:I 
;HLJG 5|;\U4 Z6DF\ BFZ]\ H/ DL9]\ SI]"\ T[ 5|;\U4 A/N RMZLGM VFZM5 VG[ RDtSFlZS ARFJ JU[Z[ 
5Z\5lZT  TZTL JFTMG[ J6L  K[P EF6;FC[A[ ZlJ;FC[AG[ NL1FF VF5LP ZlJ;FC[AG[ ElSTGM Z\U ,FuIM 
T[GM 5|EFJ VG[ 5|TF5 JwIM VG[ DMZFZ;FC[AG[ NL1FF VF5LP 
 
   HLJF EUT[ DMZFZ;FC[AGM DlCDF ;lJX[QF ATFjiM K[P DMZFZU]Z]G[ J\NG SZLG[ ElSTGL 
IFRGF SZ[ K[P N[C ZC[ tIF\ ;]WL V0U DG[ ;]B N]oBGL 5ZJF SIF" lJGF U]Z] ;[JF SZLXP U]Z] TM 
;]B;FUZ K[P tIF\ HGD DZ6GM EI ZC[TM GYLP D]lST DF8[ U]Z] DMZFZGL VR"GF SZLG[ lR\TFDl6 5}6" 
SZ[ K[ov 
cU]Z] DMZFZ S[ RZ6D[\4  
VA TF,L ,UL ;MI¸ 
                 N[C ZC[ tIF\ ,UL 0U]\ GlC4  
         DZ 50[ ;]B N]oB CMIPc FF # FF 
 
  lR\TFDl6vZ DF\ cZlJcEF6 ;\5|NFIc GL GFN 5Z\5ZF QFQ8DNF;4 EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 
DMZFZ;FC[A VG[ HLJF EUT V[JM VF,[B ATFJLG[ U]Z]DlCDFG]\ lR\TJG SI]"\ K[P V[8,[  XLQF"S IMuI K[P 
 
s#f      lR\TFDl6 v #  
 
    VF S°lT # 5F\R N}CF4 Z$ RM5F. VG[ V\TGF Z N}CF D/LG[ S], #! 5nFtDS `,MSDF\ 
,B[,L K[PVF S°lTDF\ lR\TFDl6vZ DF\ lGlCT EFJ VG[ 5NFJl,G]\  5]GZFJT"G SZ[,]\ K[P VF S'lTDF\ 
XZ]VFTDF\ U]Z]4 U65lT VG[ lJnFGLN[JL XFZNFGL :T]lT SZL K[P VG[ ;TŸU]Z]GM DlCDF J6"jIM K[P 
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s$f       lR\TFD6L v $  
 
VF S°lTG[ cVYo EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL lR\TFDl6 l,bIT[c V[J]\ XLQF"S 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF S'lTDF\ 5 N}CF4 $$ RM5F. VG[ V\TGF & N}CF D/LG[ S], 55 5nM K[P V\TDF\ 
;\bIFNX"S N}CM D}SIM K[ov 
c5|YD NMCZF 5F\R C{4  
R]DF,L; RM5F.¸ 
5F\R NMCZF 5LK,F4  
ULGTL N[. HGF.P c FF 5 FF 
 
   lR\TFDl6vZ DF\ U]Z] lXQI 5Z\5ZF TZO JWFZ[ -/[ K[P HIFZ[ VF S'lTDF\ U]Z]GF jIlSTtJ 
VG[ 5|EFJ lJX[ lR\TJG SI]"\ K[P EF6;FC[A A|ï~54 ZlJ;FC[A SALZGM VJTFZ VG[ D]ST ~5 DMZFZ 
SCLG[ VM/B VF5L K[P +6[IG[ ;FC[A ~5 U6FjiFF K[P XZ]VFTDF\ UZ]GF lJX[QF6MYL lJX[QF 5lZRI 
VF5LG[ lR\TJG SI]"\ K[P 
 
   HLJF EUT SC[ K[ S[ U]Z]YL 7FG D/[ K[P VFG\N ~5 ;\5l¿ 5|F%T YFI K[P U]Z]G[ EHJFYL 
;\;FZGF NFZ]6 N]oB N}Z YFI K[P U]Z]GF RZ6DF\ ;A/ TLY" ;DFI[,F K[ov 
 
cU\UF UIF UMNFJZL SFXL4  
5]QSZ 5|IFU VIMwIF JF;L¸ 
VF{Z TLZY ;A C{ ;FY4  
;TU]Z] RZ6GL JF;LPc FF ) FF 
 
 RM5F.DF\ VFU/ SC[ K[ 5]^IXF/LG[ U]Z] D/[ K[P U]Z] 5}HG S[D SZJ]\ V[ lJX[ p5N[X VF5TF 
SC[ K[P S[ U]Z]]D}lT"G]\ wIFG  WZJ]\4 U]Z]D}lT"G[ 5|Nl1F6F SZJL HM.V[P U]Z]GF JBF6 SZTF ;Z:JTL N[JL 
56 YFSL U. K[P U]Z] A|ï~5 K[P A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X U]Z]G]\ Z86 SZ[ K[P U]Z] EJ ;FUZGM EI 
lD8FJ[ K[P U]Z] lJGFGF G]UZFG[ lWÞFZ K[P U]Z] GYL D/TF T[GM O[ZM 56 OMU8 K[ U]Z]GL DC[ZAFGL 
YTF SD"GF A\WG T}8L HFI K[P U]Z] TM D]lSTNFTF K[P U]Z]G]\ GFD :DZ6 A\WG TM0[ K[ov 
 
cA\WL KM0[ ;TU]Z] GFDF4  
TT" 5M\TF0[ lGJF"6 5N WFDFP FF #& FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]Z];]\ V[S D[S YFJ[4  
HLJ D8LG[ A|ï SCFJ[Pc        FF #* FF 
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H[ HLJ EJ5FZ YIF K[4 T[GF 5Z U]Z]GL S'5F JZ;L K[P H[JL ZLT[ GFJG[ R,FJJF GLZ HM.V[4 
TZ]JZvJ'1FG[ éUJF DF8[ E}lD HM.V[4 p0JF DF8[ VFSFX HM.V[ T[JL ZLT[ EJ5FZ YJF DF8[ U]Z] 
HM.V[ JU[Z[ p5DFYL U]Z]DlCDF\ J6"J[ K[ov  
 
cGLZ lJgIF GFJ GlC RF,[4  
HDL lJgIF TZ]JZ GlC dCF,[¸ 
5F\B lJgIF VFSFX SI]\ HFJ[4  
U]Z] ;[JF lJgIF 5FZ SI]\ 5FJ[Pc 
 
HLJF EUT p5N[X VF5TF SC[ K[ S[ DF8[ T]\ U]Z]GL ;[JF SZ4 U]Z]G]\ wIFG WZ4 U]Z]G]\ Z86 SZP 
V\TGL A[ RM5F.DF\ GD|EFJ[ SC[ K[ S[ U]Z] TDFZF 5|TF5YL TDFZM H HX UFIM K[P TDFZF RZ6G[ 
ìNISD,DF\ ,FJLG[ TDFZF RZ6[ VFjIM K]\P VCL\IF NF:IEFJ[ U]Z] J\NGF SZL K[P V\TGF 5F\R N}CFDF\ 
U]Z]GF DlCDF G]\ 5]GZFJT"G SI]"\ K[P ;TU]Z]GL ;[JF ;FR[ N,[ SZL ,1FDF\ ,I,LG YIM K]\P HLJ 5N 
lD8FJLG[ A|ï 5N 5|F%T SZJFG]\ CT]\4 T[ SFI" SI]"\ K[P V\TGF N}CFDF\ S'lTGL ZRGF ;F, ATFJL K[ov 
 
c;\JT VMU6L;[ RM+L;GF4  
SI[ T[ VQFF- DF;¸ 
;]N ALH U]Z]JFZ NLG4  
U]Z] U|\Y 5}6" 5|SFXFPc  FF 5 FF 
 
 VF S°lTG[ XZ]VFTDF\ clR\TFDl6c SCL K[ VG[ V\TDF\  cU]Z]U|\Yc SC[ K[P U]Z]DlCDFG]\ lR\TJG 
SI]"\ CMJFYL cU]Z]U|\Yc S[ clR\TFDl6c  XLQF"S IMuI K[P VgI lR\TFDl6GL T],GFV[ VF S'lTDF\ HLJF 
EUTGL S,D lJX[QF ;O/ ZCL K[P 
                    
    s5f   lR\TFDl6 v 5   
 
  VF S°lTGL XZ]VFTDF\ 5 N}CF4 5KL $! RM5F. VG[ V\TDF\ 5 N}CF D/LG[ S], 5! 5nFtDS 
`,MSDF\ ,BFI[,L S'lT K[P 5|:T]T S'lTDF\ ZRGF ;F, NXF"JL K[ov 
 
c;\JT VMU6L; K+L;GF4  
S[I[ T[ VQFF- DF;¸ 
V[SFNXL JNL A]WJF; Z[4  
lR\TFD6L 5}6" 5|SFXPc FF 5 FF 
 
  lR\TFDl6v$  ;\P !)#$ DF\  VG[ lR\TFDl6v5 ;\P !)#& DF\  ,BI[,L K[P               
  XZ]VFTGF 5F\R N}CFDF\ QFQ8DNF;4 EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGF RDtSFlZS 
5|;\UM T[DH BLD;FC[A VG[ ZlJ;FC[AGL UMlQ9GM 5|;\U 56 J6L ,LWM K[P 5F\R N}CF VG[ JL; RM5F. 
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;]WL cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL U]Z]lXQI 5Z\5ZFDF\ GFNlXQI 5Z\5ZFG[ VG]DMNG V5FI]\ K[P 5Z\5lZT 
lJRFZMG]\ VG]SZ6 K[P lJQFIGL ZLT[ HM.V[ TM VF S°lT clR\TFDl6cv# G]\ 5]GZFJT"G H K[P V[SJL;DL 
RM5F.YL U]Z] DMZFZ;FC[AGM D]ST S\9[ DlCDF UFIM K[P VG]5D DMZFZ U]Z]GM DlCDF S[JL ZLT[ UFp\ m 
V[JL DL9L D}\hJ6 VG]EJ[ K[ov 
cS{;[ SZ J6"J]\ DlCDF .4   
JF6LD[\ VFJT GFCL¸ 
SF{G Np\ D[\ p5DF.4  
V[;M SM. lN;TM GF.P c FF #! FF 
 
   ;}I"GL p5DF VF5JFG]\ lJRFZ[ K[ 56 ;}I"DF\ VGCN TF5 K[P R\§GL p5DF VF5JF HFp\ TM 
R\§GL S/FDF\ JW 38YIF SZ[ K[PU]Z] TM 5}6" ~5 K[P R\NG H[JF XLT/ K[P 56 R\NGGL p5DF S[JL ZLT[ 
VF5]\P R\NGGL VFH] AFH] TM ;5"GM JF; CMI K[P 5'yJLGL p5DF S[JL ZLT[ VF5]\ 5'yJLDF\ 8F-vTF5 50[ K[P 
5J"TGL p5DF VF5]\ 56 5J"TDF\ Dl6 D/[ K[ 56 CFY G VFJ[P U]Z] DF8[ SM. p5DF ;}hTL GYLP HLJF 
EUT VlC\IF S<5GFG[ RUFJ[ K[P #( YL $! RM5F.DF\ U]Z]DlCDF J6"JTF HFI K[P U]Z]DlCDF 
V5Z\5FZ K[P VCL\ NF:IEFJ 5|U8 YFI K[P V\TGF +6 N}CFDF\  U]Z] DMZFZG[ J\NG SZ[ K[P VG]5D 
ElSTGL VFXF ZFB[ K[P RMYF  N}CFDF\ S'lTGL 5n ;\bIF NXF"JL K[ov 
 
c5F\R NMCZF 5|YDSF4  
V[STF,L; RM5F.¸ 
5F\R NMCZF 5LK,[4  
;M UGTL N[ HGF.Pc FF $ FF 
 
5|:T]T S'lTDF\ E,[ 5]GZFJT"G CMI 56 U]Z] DMZFZ;FC[AGM DlCDF VFUJL ZLT[ UFIM K[P 
ZRGF ;F,4 5Z\5ZFG]\ VG];Z64 U]Z]ElST VG[ p5N[XFtDSTFYL VF:JFn AG[ K[P  lR\TFDl6GM VeIF; 
SZTF SCL XSFI S[ T[DF\ U]Z]DlCDF4 TtJ7FG4 lJQFIG]\ lG~564 cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL 5Z\5ZFG]\ 
VG]SZ6 HMJF D/[ K[P ZlJ;FC[A4 BLD;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL c lR\TFD6L c 5|SFZGL ZRGFVM D/[ 
K[ov  
cAFHF\ AFH[ VGCN UFH[4  
UUG D[\ XaN ¸ 
DF\CL hF,ZL h6SFZ4  
AFHF\ AFH[ V5Z\5FZPc   scBLD lR\TFDl6co BLD;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cZDT[ ZFD CL ZFHF4  
AHT[ VGCN AFHF¸ 
Y. ZLIM h666 h6SFZ4  
Y. lZIM ZMD[ ZMD[ Z\Z\ SFZPc                                                        
            sclR\TFDl6cv!o HLJF EUTf 
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HLJF EUT BLD;FC[AGL 5NFJl,G]\ VG];Z6 SZ[ K[P cUUG D[\ XaNc  G[ AN,[ cZDT[ ZFD CL 
ZFHFc V[D SCLG[ 5NFJl,DF\ DF{l,STF ,FJ[ K[P HLJF EUTGL 5NFJ,L ;Z/ K[P 5|F;DF\ c.c VG[ cVF.c 
G]\ 5|FR]I" HMJF D/[ K[P tIF\ XaNGM  KMK VG]EJFI K[P cV[;[ U]Z] J;\T RZFRZc DF\ J;\T kT]G]\ ~5S  
p5SFZS AG[ K[P cGLZ lJgIF GFJ G RF,[4 U]Z] ;[JF lJgIF 5FZ SI]\ 5FJ[c DF\ p5DF VF:JFn ,FU[ K[P 
SIF\S N}CFGL K8F DF6JF H[JL ,FU[ K[ov 
 
cU]Z] D[DF U]Z] UD;[4  
UFJ[ HG HM SM.¸ 
HD S[ XLZ 5Z 5FJ WZL4  
U]Z] 5N[ 5}U[UF ;M.Pc  
 
 lJQFIGL ZLT[ lJRFZLV[ TM lR\TFDl6 ZRGFVMDF\  U]Z]DlCDF4 U]Z] lXQI 5Z\5ZF4 ;CH IMU4 
7FG4 U]Z] ElSTDF\ NF:I EFJ4 ;FWGFGM ZC:IDI VG]EJ4 lJlJW D]§FVM4 lGD"/ U]Z]GF RZ6ZHGL 
VFZH]4 p5N[X4 5|D]B U]Z]VMG]\ :DZ64 U]Z] DMZFZ;FC[AGM DlCDF JU[Z[ lJX[ lR\TJG SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P STF" HLJF EUT CMJFGM GFD RZ6DF\ p<,[B HMJF D/[ K[P S°lTDF\ ZC[, N}CF VG[ RM5F.GL ;\bIF 
56 NXF"J[ K[P 
 
VF S'lTDF\ VlEjIlSTGL TFH5 VMKL K[P HLJF EUTG]\ VFZ\EG]\ ;H"G CMJFGL 5|TLlT SZFJ[ 
K[P lR\TFDl6GM A\W RM5F. VG[ NMCZFDF\ K[P A\W lXlY, K[ T[G[  RM5F. VG[ NMCZFGL RF, SCL XSFIP 
DF+FDF\  RMÞ; ;\bIF H/JFTL GYLP 5|tI[S AaA[ RZ6DF\ 5|F; D/[ V[JL 5n ZRGFGL UM9J6L SZL 
K[P SYGG[ 5]Q8 SZJF DF8[ p5DF ~5S V,\SFZGM SIF\S SIF\S ;]\NZ 5|IMU YIM K[P ;LWF SYGDF\ JWFZ[ 
Z; ZFbIM K[PVF S°lTDF\ 5Z\5lZT  lR\TFDl6 5|SFZGL S'lTVMG]\ VG];Z6 HMJF D/[ K[P cZlJv EF6 
;\5|NFIc GF ;\T SlJVMDF\ ;\bIFGL NlQ8V[ ;F{YL JWFZ[ 5|NFG HLJF EUTG]\ SCL XSFIP 
 
sZ5f    V\U ZRGF  o 
 
C:T5|TDF\  cV\Uc 5|SFZGL S], !& S°lTVM D/[ K[P T[DF\ cAU,FSF V\Uc  VG[ cC\;SF V\Uc   
DF\  HLJF EUTGM STF" TZLS[ p<,[B D/[ K[ov 
 
cHLJF HM. ;\U lSlHI[4 
V[D D]B[ SC[ zL  DMZFZPc   FF $_ FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLJF ;]6 H~Z4 ;\XI ;S,S]\HFZS[4 
ZCM EHG EZ5}ZPc         FF $_ FF 
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s!f   AU,FSF V\U  Z*#  
 
 ;\TJF6LDF\ cAU,Mc ~5S TZLS[ 5|IMHJFGL V[S 5Z\5ZF K[[P cC\;c V[8,[ ;\T VG[ cAU,Mc 
V[8,[ 9U EUTP 5|:T]T S'lTDF\ AUEUT lJX[ lJRFZ6F SZL K[P AUEUTGF\ ,1F6M TFZJLG[ ;DH 
VF5L K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ VFJF AU,FYL N}Z ZC[J]\P AU,F G AGJ]\4 V[JL lXBFD6 VF5JFDF\ 
VFJL K[P cAU,FSF V\Uc S°lT $_  S0LGL ZRGF K[P VFZ\EDF\ lXQI U]Z]G[ 5|` G  SZ[ K[P T[DF\ cJFZ\ 
JFZc XaN 5|IMU lXQIGL 7FG l55F;F ATFJ[ K[ov 
 
cJFZ\JFZ 5}K]\ DFZF ;TU]Z]4 
VF5M D]G[ AU,F C\;GL VM/BF6P c FF ! FF 
 
U]Z] p¿Z VF5TF SC[ K[ S[4 C\;,M VG[ AU,M A\G[ Z\UDF\ pH/F  VG[ ;ZBF ,FU[ K[P 56 
VFRZ6YL V,U K[P V[J]\ S[JL ZLT[ HF6L XSLV[P A\G[G]\ V[S lJW wIFG K[P DL9F AM,F4 DG CZGFZF4 
ìNI HLTL ,[ T[JF4 JRG Z]0F AM,[ TM T[G[ S[JL ZLT[ VM/BL XSLV[ov 
 
cDL9F AM,[ G[ DG CZ[4  
G[ SF/H]\ SMZL BFI¸ 
JRG Z]0F VMRZ[4  
SM ;TU]Z] S[D VM/BFIP cFF $ FF 
 
    p5ZMST RFZ S0LDF\ lXQI 5|`GM 5}K[ K[ VG[ T[GF p¿ZDF\ U]Z] ;/\U HJFA VF5[ K[P 
V[ ZLT[ S'lTG]\ DF/B]\ UM9jI]\ K[P #5 S0L ;]WL U]Z] AU,FGF\ ,1F6M ATFJTF HFI K[P VFJF  
AU,F ;FY[ A[;LV[ TM N]oB 5|F%T YFI K[P QF0Ÿ 5|SFZGF X+]VM JW[ K[ VG[ V\ToSZ6 A/[ K[P V[8,]\ H 
GlC EHGDF\ EFJ HFUTM GYLP AU,FGM ;\U SZTF EFZ JW[4 T[GM ;\U KM0LV[ TM ;]B YFI K[P AU,M 
5F5DF\ 5U,F\ EZ[ K[P G BFJFG]\ VFZMU[ K[ 5lZ6FD[ GFlEDF\ C,SF lJRFZM pNŸEJ[ K[P AU,M DGDF\ 
DFZL TFZL AC] SZ[ S\9DF\ S]0L JFT AM,[ K[P T[GL HLEDF\ ;TŸ G CMI4 VF\BDF\ JF;GF EZ[,L CMI K[P 
AU,M S]8L,TFG]\ wIFG WZ[ K[P ALHFG]\ E,]\ SZJFGM 0M/ SZ[ 56 lGtI  GJF `JF\U WZ[ K[P AU,M JRG 
E\U YIF SZ[ K[P T[GF SF/H[ S58GL BF6 CMI K[P T[ WGGL CF6 SZGFZM VG[ cC]\c 5NDF\ C,6 SZGFZM 
CMI K[ov 
cAU,M AM,[ G[ AM,[ OZ[4  
NUM SZ[ G[ 5ZWG CZ[¸ 
V[G[ SF/H[ S58GL BF64  
;\U ;FZM GlC SZ[ WGGL CF6Pc FF !! FF 
 
    ;\T TM cVCDŸc VMUF/L GFB[ K[P AU,M 5MTFGF JBF6DF\ ZrIM 5rIM ZC[GFZM VG[ lDyIF 
ASJF; SZGFZM K[P AU,FGF\ ,1F6M :5Q8 TFZJTF SC[ K[ov 
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cAU,F AM,L AF{ SZ[4  
G[ S[J, SZ[ 5MTFGF JBF64 
C]\  5NDF\ C,6 R,64  
V[ AU,FGF V[\WF6P c FF !Z FF 
 
    AU,M ALHFG]\ AM<I]\ ;F\E/TM GYLP 5MT[ BR"TM GYLP T[ 5|DMNJ'l¿ SZGFZM4 5FZSFG[ SQ8 
N[GFZM H[ K[ T[ AU,M K[P AU,FDF\ VFlTyI EFJGF CMTL GYLP DC[DFG AGLG[ DFG D[/JJFGL J'l¿ CMI 
K[P 56 5MTFG[ 3[Z DC[DFG N[B[ TM HF6[ V[GM 5|F6 é0L HFI K[P AU,M lJ`JF;3FTL K[P T[GM ;\U 
SZGFZFGM H 5|F6 ,[ K[P AU,M 5C[,F DL9]\ DL9]\ AM,[ 5KL C,SL J'l¿ C,FJ[ K[ov 
 
cAU,F DL9L AM,L AM,LV[4  
;\U SI[" CZ[ 5|F6Pc FF !5 FF 
 
cD]B[ DL9F G[ V\TZDF\ S]l0IF4  
V[ V[\WF6L AU,F T6LP cFF !* FF 
 
             V[GM ;\U N]oB  JWFZGFZM K[P A}ZF.YL A}Z] GL5H[ K[P V[DF\ ;FZ]\ X]\ GL5H[P cA]ZFc 5NG]\\ 
5]GZFJT"G wIFGFC" K[ov 
                                   cVFU[ A}ZF 5LK[ A}ZF4 
      A}Z[ A}ZFI]\ HF6P cFF !) FF 
 
VF AU,F EUTG[ SNFR RFZ J[N HLEGF 8[ZJ[ CMI4 XF:+ VG[ 5]ZF6 XLBLG[ VFJ[,F CMI4 
TM 56 T[G]\ V\TZ SMZ]\ CMI K[P T[ AU,FDF\YL C\; AGL XS[ GlCP HLJF EUT S8F1FDF\ SC[[ K[ov 
 
cGFCL 5[Z[ VF\AMl8IF4   
S\9L 8L,F\ TF6[o 
N}lTIF G 8/L S]l8,TF 36L4  
VF 56 AU,F HF6P cFF Z! FF 
              
   AU,F ,FE TZO NM0[ K[P :JFYL"P lJ`JF;3FTL VG[ TS D/TF H ,}\8L ,[GFZF CMI K[ov  
 
                                 cJ;JF;LG[ BMHTF OZ[4   
AM,[ DL9L DL9L JF6L¸      
                                  ,FUDF VFJ[ TM ,}\8L DFZ[4   
V[ V[\WF6L AU T6LP cFF Z# FF 
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  S[/ VG[ YMZ4 X[Z0L VG[ V[Z\0FG]\ NQ8F\T VF5LG[ ;DHFJ[ K[P H[D S[/GF SIFZFDF\ YMZ 
JFjIM CMI Z;YL EIM" ,FU[4 S[/ H[JM H ,FU[4 5MT[ S]6M4 Zl/IFD6M4 SF/L UF\9[ D}/ CMI K[P T[DF\ lJQF 
EZ[,]\ CMI K[P V[[JL ZLT[ AU,M VG[ C\; ;ZBF H CMI K[P 56 V[GM :JEFJ VG[ S]/ lJQFGL J[, H[J]\ 
K[P V[JF AU,FYL N}Z ZC[J]\P V[Z\0FG]\ pNFCZ6 VF5LG[ ;DHFJ[ K[ S[ V[Z\0M VF\AFGL H[D 38FNFZ CMI 
K[P éUJFDF\ h05L CMI K[P X[Z0LGF SIFZFDF\ VF V[Z\0M éU[ TM X[Z0LGL H[D RL\RM0[ 5L,JFDF\ VFJ[ TM 
T[DF\YL Z; GLS/[ GlCP X[Z0L ;FY[ 5L,JFDF\ VFJ[ TM UM/GM 56 AUF0 SZ[ K[P X[Z0LG[ V[Z\0FYL N}Z 
ZC[J]\ 50[ K[P V[Z\0FG]\ c5M,F56]\c ;]\NZ ZLT[ J6"JTF SC[ K[ov 
 
cY0[ 5M,ZM 0F/[ 5M,F[4  
V[GF 5FG]\DF\I 5M,¸ 
T[D HF6M S58L DFGJL T[4  
GF VFJ[ ;\T] S[Z[ TM,P cFF Z( FF 
 
  V[Z\0FGL cUF\9c G]\ 5]GZFJT"G c5M,]\c GF 5]GZFJT"G H[J]\ H ;}RS VG[ S,FtDS K[ov 
 
cY0DF\ UF\9] 0F/DF\ UF\9]4  
UF\9[ UF\9[ H]JM¸ 
V[Z\0F ~5L VF DFGJL4  
V[GM ;\U SZ[ V[H D]JM cFF Z) FF 
 
      AU,M XL,J\T GYL CMTMP 5Z:+LGM ;\U SZJF DG AUF0[ K[P Dn 5LJ[G[ DF\; BFIP 5ZWG 
CZ[ V[JF AU,FYL N}Z ZC[J]\ IMuI K[PVFJF DF6;M RMZL SZ[4 H]UFZ ZD[4 BM8L ;F1FL 56 5}ZFJ[4 
ALHFG]\ WG HM.G[ DGDF\ A?IF SZ[ VFJF AU,F Z:TFGF 5F6F H[JF K[P c5\Y 5F6F ;D ZFBc V[JM 
5|IMU SZLG[ 5yYZF ;FY[ ;ZBFJ[ K[P 5\YDF\ VF0F 50[,F VFJF 5yYZFVM N}Z SZJF HM.V[ GlCTZ[ UMY]\ 
BJ0FJL N[P T[ N}ZYL H JFT SZJFG]\ YFI TM N}ZYL H JFT SZL ,[JL HM.V[P T[GL GHLS HJFGL HGF 
SC[ K[P D]B" 7FGLG[ AU,F ;DHJF V[J]\ SC[ K[PH[ 7FG 5LZ;[ 56 ;TU]Z]G[ HF6[ GCL\ T[JF G]UZF DM8F 
Y.G[ OZ[ K[P 56 pâFZ SM. SF/[ SZL XSTF GYLov 
 
cDM8F DM8F Y{ OZ[4  
CZJF WG G[ NFZF¸ 
7FG SY[ 56 U]Z] G HF6[4  
V[ X]\ SZX[ VMWFZFPc FF #5 FF 
 
  B}<,L VF\B[ G N[BFI T[JF K/ S58JF/F VF AU,F CMI K[P pH/F N[BLG[ T[GL 5FK/ 
NM8 ,UFJGFZF N]oBL YFI K[P VF AU,M EHG SZ[ 56 DM1F D[/JL XSTF GYLP lDyIF HGD 
U]DFJLG[ ,B RMZF;LDF\ 50[ K[ov  
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cS]86 EUTL SZ[ AU,F4  
H[  ;[JSDF\ 50[¸ 
CL6[ C,6[ CF, ;[4  
EHTFI RMZF;L GJ 8/[P c FF #( FF 
 
 cGFDFRZ6c DF\ SC[ K[ S[ VF AU,F lJX[ AM,TF TM 5FZ G VFJ[P HM. HM.G[ ;\U SZJMP 
HLJFG[ V[D U]Z] DMZFZ zLD]B[ SC[ K[ov 
 
                                 cHLJF HM. HM. ;\U SLHLV[4  
V[D D]B[ S[ zL  DMZFZPc FF $_ FF 
 
 5|:T]T ZRGFDF\ AU,FGF ,1F6M TFZJL ATFjIF K[P YMZ VG[ V[Z\0FG]\ NQ8F\T p5SFZS 
AG[ K[P cA8M A[;F0JMc4 c5\YGM 5F6Mc4 cNX 5FTLG]\ N]oBc4 cp,8M UM/GM AUF0c4 cCL6[ C,6[ CF,;[c 
JU[Z[ T/5NF 5|IMUM V;ZSFZS AG[ K[P cB}6F CL\0[ BM/TFc 4 cAM, AF{ AF{ SZ[c4 c5KL C,SFI]\ C,J[c4 
cY0DF\ UF\9]c4 c0F/DF\ UF\9]c4 cY0[ 5M,M 5FG]\ DF\I 5M,c JU[Z[ 5|IMUMYL AU,FG]\ RlZ+ 5|U8 
SZJFDF\ ;O/TF D/L K[P 
 
sZf    C\; SF V\U  Z*$ 
 
      cAU,FSF V\Uc DF\ AU,FGF\ ,1F6M ATFJLG[ T]ZT H VF ZRGFDF\ C\;GF ,1F6M ATFJ[ K[P          
cAU,FSF V\Uc DF\ lXQI[ C\; VG[ AU,F pEIGF\ ,1F6M 5}KIF CTF T[GF p¿ZDF\ cAU,FSF V\Uc DF\ 
AU,FGF ,1F6M NXF"jIF VF ZRGFDF\ C\;GF\ ,1F6M ATFjIF K[P U]Z]GM p¿Z ;LWM H D}SFIM K[ov 
 
cC[ XLX4 ;F\E/ D]BYL SC]\4  
G[ J/L C\;F S[ZL CM0¸ 
N]oB 8/[ ;]B p5H[4  
;\U SZLV[ CQF" S[ SM0Pc  FF ! FF 
 
cC\;c GM ;\TGF ~5S TZLS[ 5|IMU SIM" K[P S'lT  $_ S0LGL K[P K[<,[ V[S S0LGF 
cGFDFRZ6c DF\ STF" TZLS[  HLJF EUTGM p<,[B YIM K[P #) S0L ;]WL U]Z] lXQIG[ C\; lJX[GL ;DH 
VF5[ K[P  
C\;GM ;\U SZJFYL N]oB N}Z YFI K[ VG[ ;]B p5H[ K[P T[GL ;FY[ ClZEHG SZJFYL 
V\TZGF 58 B},L HFI K[P VUDGL ;}h 50[ K[P C\;GM ;\U SZTF C\;GF U]6MGM VeIF; SZJFYL 
VG[ C\;GL H[D JTF"J SZJFYL VFTD 7FG YFI K[P IDGM EI ZC[TM GYLP ;LWM H p5N[X VF5TF CMI 
V[ ZLT[ SC[ K[ov 
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clGD", A]lâ ZFBLV[4  
lGD", ZFBLV[ lR¿¸ 
lGD", wIFG U]Z] RZ6 SM4 
lGD"/ 5F/M 5|LTPc FF $ FF 
 
 lGD"/ JF6L AM,JL4 G[+ 56 lGD"/ ZFBJF4 lGD"/ 7FG WZJ]\4 N[C 56 lGD", SZJM 
U]Z]GL D}lT"G]\ lGD", wIFG WZJ]\4 ;]JF 56 lGD"/ ZFBJLP ;DH lGD", ZFBJLP VFJL lGD"/TF H[DF\ 
K[ T[ C\;,F K[P ;\THG K[P C\;GF 5[8DF\ DMTLvCLZF hZ[ K[P S\9DF\ S[J/ 7FG 5|U8[,]\ CMI K[P AU,FGL 
H[D C\;,F BM8L DFZL TFZLGL ,D6FhL\SYL ACFZ CMI K[ov 
 
cC\;F 5[8 CLZF HZ[4  
S\9[ S[J, 7FG¸ 
DFZL TFZL GJ SZ[4  
GJ SM. DFG V5DFGPc FF ( FF 
 
C\;,M ;FRF DMTLGM RFZM RZ[ K[P ;\T ~5L C\;,M 7FG ~5L DMTLGM RFZM RZ[ K[P 
T[G[ DFG S[ V5DFG CMT]\ H GYLP l:YT5|7 CMI K[P HLJ 5NG[ 8F/L NLW[,]\ CMI K[P DFG ZlCT DTJF,F 
V[JF C\;,F TM ClZ ~5 Y.G[ ZC[ K[P VFJF C\;,F~5L ;\TM VgIGM 56 pwWFZ SZ[ K[ov 
                
 cHLJ 5N 8F/L ClZ ~5 ZC[4   
 V[JF ;\T SZ[ VMWFZPc FF ) FF 
 
DZHLJF AGLG[ 7FG ~5L DMTL RZTF C\;,F VClG"X U],TFG ZC[ K[P T[G[ N[CG]\ EFG 56 
CMT]\ GYLP VF C\;,F ALHFG]\ N]oB N}Z SZGFZF K[P 5MT[ N]oB ;CG SZLG[ VgIG[ ;]B VF5GFZF CMI 
K[ov 
                                cN]oB ;CL ;]B N[ 36F4 
                                 V[ C\;] S[ZF V[\WF6P cFF !! FF 
 
JF6L JT"G VG[ SFIFYL VR, V[JL C\;GL ZLT CMI K[P :Y}/ DMCDFIF jIF5TL 
GYL[ 5Z:+L DFT ;DFG DFG[ K[P ClZG[ lGD", A]lâYL EH[ K[P C\; S}0 S58YL N}Z ZC[4 U\UF H[JF 5]lGT 
ZC[ K[P SM.GF VJU]6 SFG[ WZTF GYLP U]Z]GF JRGG[ J/UL ZC[GFZF CMI K[P NFG4 NIF VG[ U]Z]EST 
H[ K[ T[ C\; K[P ;Z; ZH}VFT SZLG[ SC[ K[ S[ C\;,M CF0 RFDYL GlC U]6YL YJFI K[ov 
 
                               cC\;F C\;L X\] SZM4  
                               C\;F GCL\ CF0RFDP cFF !) FF 
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C\; UlTGF DFGJL ClZDF\ ;NFI EZ5}Z ZC[ K[P NUFYL N}Z ZC[ K[P l+J[6LGF 
TLZ[ DMTLGM RFZM RZJFGL ;]8[J CMI K[P JRG lJJ[SLG[ RF,GFZM C\;,M K[ov 
 
 cC[S6 RFZM C\;,M4  
 C\;F AM,L C[S¸ 
 G[6 YST ZC[ DMTLV[4  
 H[6[ ;]ZTL XANGL 8[SP cFF ZZ FF 
 
5ZD HIMlT ;FY[ H[GL ;]ZTF ,FUL U. CMI GHZ ;FD[ HIMlTG]\ ;TT NX"G SZGFZM C\; 
TM C\;,FGF v ;\TGF 8M/FDF\ CMI tIFZ[ S[J/ GLH 7FGGL JFTMV[ J/U[,F CMI K[P H[ VF C\;,FGL 
JFTG[ wIFG N.G[ ;F\E/[ T[G]\ 56 S<IF6 Y. HFI K[PC\;,M VFjIF 5]Z]QFG[ VFNZ N[GFZM4 
BJ0FJLG[ B]X YGFZM4 VKM VKMJFGF SZGFZM CMI K[P AU,M VF\U6[ VFJGFZG[ ;CL XSTM GYLP 
ALHFGF VF\U6[ CZBLG[ DC[DFG AGL HFI K[P DC[DFGMG]\ EFZ6 ZFBTM GYLP VF;G VG[ +6[I J'l¿ 
V0U ZC[ K[P ;]ZTL XANDF\ l:YZ CMI K[P ;J"+ A|ïG]\ NX"G SZGFZF C\; HG lJZ, CMI K[ov 
 
cC]\   G{   T]\  G{   T[  G{4  
HUT SF/ S|MW G{  NMQF¸ 
C]\ A|ï4 T]\ A|ï T[ A|ï C{4  
V[ C\; JLZ,F SMSP FF Z( FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDG YLZ lR¿ YLZ N[C YLZ4  
R0L ;]ZTL VF;DFG¸ 
DFG ;ZMJZ DMTL R]\U[4  
VF5[ . C\;F 5ZDF6P c FF Z) FF 
 
C\;,FG]\ DG4 lR¿ VG[ N[C l:YZ CMI K[P EUJT ULTFDF\ l:YT5|7 SæM K[P T[ 5|SFZGM 
C\;,M HLJF EUTG[ VlE5|[T CMI V[J]\ ,FU[ K[P C\; ClZU]6 UFI K[P T[G[ ;JFIM ,FE D/[ K[P H[ 5N 
D°tI] 5KL G D/[ T[ 5ZD 5NG[ HLJTF H 5|F%T SZ[ K[P HIMlT ;FY[ HIMlT D/[ K[ov 
 
cHLJTF H]J[ G[ G[6F\ SZ[4 
C\;F A|ïD[\ JF;P cFF #Z FF 
 
;FUZDF\ ,}6 D/[ V[D A|ï ;FUZDF\ VFtDFG]\ lD,G YFI K[P VF 5NG[ 5FDTM C\;,M 
lJGF  5F\B[ p»IG SZ[ K[P VF 5NG[ 5FDJF DF8[ TM DZHLJF AGJ]\ 50[ K[P O8lSIF\G]\ SFD GlCP U]Z] EST 
C\;,F VF 5N 5FD[ K[P C\;GF CHFZM U]6 K[P SC[TF 5FZ 5FDL XSFI T[D GYLP T[GM ;\U SZGFZFGM 56 
pâFZ Y. HFI K[P cGFDFRZ6c DF\ SC[ K[ S[  zL U]Z] DMZFZ[ Sæ]\ S[ HLJF4 H~Z ;F\E/4 ;\XI N}Z SZM4 
ClZ EHGDF\ EZ5}Z ZCM4  
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5|:T]T S'lTDF\ C\;G[ ;\TGF ~5S TZLS[ 5|IMHLG[ ;\THGvJ{Q6JHGGF\ ,1F6M V,U TFZJL 
ATFJ[ K[P ;Z/ X{,LDF\ C\;YL 5ZDC\;GL S1FF;]WLGL ;DH VF5L HFI K[P C\;G]\ lR¿4 J'l¿4 :JEFJ4 
8[S4 ZLT4 ;\U4 wIFG4 S[J, 5N JU[Z[ lJX[G]\ 7FG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VCL\ ;\JFNFtDS X{,LDF\ HLJF 
EUTG]\ TtJlR\TG ;]5[Z[ 5|U8 YI]\ K[P :JT\+ S'lT TZLS[ :YFG VF5[ K[P A\G[ cV\Uc ZRGFVMDF\ ~5SGM 
5|IMU 5Z\5lZT CMJF KTF\ HLJF EUTGL DF{l,STF 5|U8 YFI K[P V[S\NZ[ cV\Uc 5|SFZGL ZRGFDF\ HLJF 
EUTG[ ;O/TF D/L K[P ;\T SlJ HLJF EUTGL JF6LDF\ cV\Uc :J~5GL ZRGF lGZF/]\ :YFG 
WZFJ[ V[JL ;1FD K[P 
         
sZ&f    lGlHIF WZDGL VFbIFT  o Z*5   
 
     5|:T]T S'lT  $( S0LDF\ ZRFI[,L K[P XZ]VFTDF\ 8[S5\lST~5[ A[ RZ6 D}SJFDF\ VFjIF K[P 
NZ[S S0LDF\ RFZ RFZ RZ6 K[P DCF5\YGF TtJ7FGG]\ lJJZ6 V[ VF S'lTG]\ D]bI ZC:I S[gN= K[P HLJF 
EUTGL VF  DF{l,S VG[ lJlXQ8 S'lT K[P  
 
    HLJF EUT SC[ K[ S[ H[GF lR¿ l:YZ GYL T[JF  5MYL 5\l0TM EJ5FZ S[D TZL XSX[P 
V[ lJX[ R[TJ6L VF5TF SC[ K[ov  
                                   
c5MY[ EMY[ 5}\KJF T[ S[D SZLG[ éTZX[ 5FZPc    FF Z FF 
 
    lJnF E6[4 7FGGM ;D]§ AG[4 AM,LG[ 0CF56 0M/[4 V[ AWL H JFTM :J%G H[JL K[P 
lGlHIFGF NlZIF TM ;]EZ ElZIF K[P SL0LGF D]BDF\ A|ïH/ ;DFJL XSFI GlC4 ~5S JF6LDF\ SC[ K[ov 
 
clGlHIF NlZIF ;J"+ ElZIF4  
;F{ ;F{GF 5[8 5|DF6[ 5LJFI¸ 
A|ï H/ S[D ;DFIPPPPPPPPPPPc FF 5 FF 
 
    ;'lQ8 pt5l¿G]\ ZC:I ;DHFJTF SC[ K[ S[ XlSTV[ .rKFV[ SZLG[ +6 N[J lG5HFjIF4 
l+U]6L DFIF ZRL4 NX VJTFZ WIF"4 VG[ lGlHIF WZD R,FjIMP T[+L; SZM0 N[JTF 5\RE}T4 pt5l¿4 
l:YlT VG[ ;\CFZ V[ AW]\ lGlHIFG[ VFWFZ[ 8SL Zæ]\ K[P 
 
    H[ VG[S JFTM SZ[4 VG[S 5|SFZG]\ AM,[4 VG[S J|T4 T5 TLZY SZ[4 VG[S U]Z] SZ[4 VG[S 
WD" 5F/[4 56 lGlHIFGL ;DH G D/L TM O[ZM OMU8 K[P J6 ;F\E/L JFTM SZ[4 SMZL S\9L AF\W[4 VFSFX 
5FTF/GL JFTM SZ[ T[G[ lGlHIF N[X D/X[ GlC ov 
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cSMZD SMZL S\9L AF\WX[4  
G[ J/L OZX[ VFX[ pH/[ J[X¸ 
VFSFX 5FTF/GL VG[S JFT] SZ[4  
56 GlC D/[ lGlHIF S[ZM N[XPc FF !# FF 
           
   AU,F EUT DMTL RFZM RZL XSX[ GlCP XLBL JFTM ;DHFJX[4 9F9DF\ OZX[4 5KL 
5MTFGM :JFY" l;â SZX[P ACFZ E8SJFGL H~Z GYLP 38DF\ TLZY4 l+J[6L ;\UD4 ;FT VFSFX4 ;FT 
5FTF/  K[P 38 38DF\ jIF5L ZC[,F 5ZDTtJG[ 5FDL HJFDF\ HLJGG]\ ;FY"SI K[P H[G[ lGlHIFGL 5ZB Y. 
U. T[ 51FF 51FLYL N}Z ZC[ K[P lGlHIF lJGFGF lDyIF SlHIF SZGFZFG[ 5K0F8 BFJL 50X[4 ~5SDF\ ;Z; 
JFT D-L K[ov 
                           clGlHIF lJGFGF SlHIF SZ[4  
lNI[ ;FD ;FDF XF:+GL VF0¸ 
                           D'UH/ N[BL D[0LV[YL 50F4  
T[GF EF\uIF C0F/F CF0P c FFZ_ FF 
 
  AU,F~5 U]Z] SZGFZF TM DW ,F/[ ZC[ K[P H[ JZTL 5F/[ GlC T[G[ T[ C\D[XF 5ZD 
TtJG[ 5FDL XS[ GlCP H[G[ ;FRF ;TU]Z] D/[ ,ME ,F,R G ZC[4 T[JF SM. lJZ,F lGlHIFG[ 5ZBL XS[P 
5ZD TtJG[ 5|F%T SZJF DF8[ VFtD7FG H~ZL K[P H[D GNL lJGF  GFJ G RF,L XS[4 HDLG lJGF T~JZ 
G éUL XS[ T[D lGlHIF lJGF EJ5FZ XSI GYLP lGlHIFG[  lGZBFZ 5F;[ lZlâvl;lâ NF;L 
AGLG[ ZC[ K[P T[ J6 5LZFI[ 5LZ K[P J6 ;FWGFV[ ;FW] K[P H[D A5{IMv RFTS :JFlT G1F+G]\ H 5F6L 
5LV[ K[4 SN,LG[ V[S H JFZ O/ VFJ[ K[ T[D lGlHIF lGZBGFZGL ALHL SM. V5[1FF ZC[TL GYL ov 
 
                                   cOZL G O/[ SN,L4 AF5{IF4 
 ALHF H/ G EZ[ RF\RPc FF Z) FF 
 
   HLJF EUT[ VF S'lTDF\ ElSTGF GFD[ Z\U -\U AN,GFZGL hF8S6L SF-L K[P N}lTIF 8/[ GlC 
T[ AU,F K[P E,[ GFCL WM.G[ 8L,F\ 85SF\ TF6[4 :JrK VAMl8IF 5C[Z[4 RFZ J[N HLEGF 8[ZJ[ AM,[4 H[GF 
V\TZ SMZF\ CMI4 ,MEL ,F,RL CMI4  T[ AU,F K[P H[ DFIFG]\ 5M8,]\ KM0L N[4 5ZA|ïG[ 5ZBL ,[ TM 
O[ZM ;O/ AGL HFIP ;/L EZLG[ ;[\YM 5}ZJFGL lJlWG]\ ~5S ;Z; IMHLG[ VF JFT ;DHFJ[ K[ov 
 
  c;/L EZL ;[\YM ,UFJLV[4  
  H[D uC[S[ Dl,IFULZL O},Pc FF #& FF 
 
 lGlHIFG[ G HF6[ VG[ ;FD ;FD[ XL\U0F EZFJ[4 JFN lJJFN SIF" SZ[4 T[G[ HLJF EUT 
VFB,F ;FY[ ;ZBFJ[ K[P VFJF cG]UZFc 5F+ S5F+ HF6TF GYLP VG[S 5\Y VG[ 5\YMl0IFDF\ E/[ K[P 
XF:+M ,.G[ OZ[ K[P T[ AWF lGlHIF lJGF V[S0F JUFZGF DL\0F H[JF K[P VCL\ c5\YMl0I]\ c XaN 5|IMU 
£FZF  S8F1F SIM" K[ov  
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  cVG[S 5\Y VG[ VG[S 5\YMl0I]\4 
VG[S XF:+MG[ VG[S VF5T ,. CL\0IF¸ 
U]Z] UD[ SZL lGlHIF lGZB[ GCL\4 
TF ,U[ ;J[" V[S0F JM6F DL\0F\Pc FF $_ FF 
 
   C\;G[ DMTLGM RFZM UD[4 AU,FG[ DFK,F EFJ[4 Z\U A\G[GF ;ZBF K[P A\G[ JrR[ ;MGF 
VG[ l5¿/ H[8,M O[Z K[P l5¿/ JWFZ[ RDS[ K[P l5¿/ SZTF ;MG]\ ;M ;M JFG[ pH/]\ K[P l5¿/ 5C[,F 
S8F. HFI K[P lGlHIF lJGFGF XF:+M ,.G[ OZ[ K[ T[ SFRM 30M 5F6L EZ[,M DFY[ é5F0LG[ RF,GFZF K[P 
SFRF 30FDF\ 5F6L 8ST]\ GYL[  lGlHIF lJGFGF 7FG lJCM6F K[P T[G]\ DG 5Z:+LDF\ ZD[ VG[ JFG pH/F 
SZJF 5|ItGM SZ[ T[ AWF  lDyIF OF\OF DFZL ZæF K[P H[ V\U ;D5L"G[ ElST SZ[  T[ H DlCDFJ\T AGL 
XS[ K[P lGHFZ5\YDF\ XL,J\T56FGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL K[P HM :+L 5,EZ HFZ SD" SZ[ TM HLJTF 
H GZSDF\ 50[ K[[ov 
                    cV:+L V\U VZ5LG[ ElST SZ[4  
T[GM DlCDF zLD]B[ SæF GJ HFI¸ 
                     56 5,EZ :JFN ,[ lJQFI T6F4   
TM V:+L HLJTF GZSDF\ HFIPc FF $5 FF 5# 
 
      V\lTD S0LDF\ HLJF EUT SC[ K[ S[ SM. DFZL JFTGL 8LSF 8L%56 SZ[ TM E,[ SZ[ 56 D[\ TM 
5|S8 5MSFZ SIM" K[P TD[ XFG ,.G[ DFG D}SLG[ lGlHIFG[ lGZBHM GlC\TZ HDG[ £FZ HJFG]\ YX[P V[JL 
R[TJ6L 56 VF5[ K[P VF JFTM lJJ[SGL K[P N,DF\ lGCF/LG[  HM HMP VF DGBF N[C OZL 
OZLG[ VFJGFZ GYLP cGFDFRZ6c DF\ SC[ K[ S[ HLJM TM SæF DF+ K[P U]Z] DMZFZGL S'5FYL Sæ]\ K[P 
H[ lGlHIFG[ VM/BLG[ lGH~5 YIF4 T[ GZ lGJF"6 5NG[ 5FdIF K[P V[DF\ SM. X\SF GYLov 
 
cHLJM TM SæF DF+ K[4  
56 U]Z] DMZFZ AM,FJ6 CFZ¸ 
                   lGlHIF lGZBL GLH ~5 YIF4   
                          T[ GZ lGJF"6 5N 5FdIF lGZWFZPc FF $* FF 
 
      VF S°lTDF\  cSL0L S[ZF D]BDF\ A|ï H, S[D ;DFIc4 c,}6 5}T/L ;D]§[ R,Lc4 cOZL G 
O/[ SN,L c4 cV\W SZ[ NL5S ,. HMZc4 cSFU/ XLXL EZJLc4 cSFRM S]\E ,. H/[ EZ[c 
JU[Z[ NQ8F\TM¸  ;/L EZL ;[Y\[ ,UFJLV[c4 cH[D UC[S[ D,IFUZ O},c4 cH[JL p5DFYL S'5FYL S'lT 
V;ZSFZS AGL K[P cSMZD SMZL S\l9I]\ AF\W[c4 cD'UH/ N[BL D[0LI[YL 50IFc4 cT[GF EF\uIF S0F/F CM9c4 
clGlHIF lJGFGF SlHIF SZ[c4 cV[S 5\Y G[ VG[S 5\YMl0I]\c4 cV[S0F JM6F DL\0F\c4 cH[JF 5|IMUMYL WFI]"\ 5FZ 
5F0L XSIF K[P lJRFZG[ VlEjISTGL ;1FDTFGF  NX"G YFI K[P VF S'lT HLJF EUTGL JF6LDF\ lJlXQ8 
D]§F WFZ6 SZ[ K[P DCFDFU"GF TtJ 7FGG]\ lJJZ6 SZLG[ DlCDFUFG SI"]\ K[ V[ HLJF EUTGL lJX[QFTF 
K[P lGHFZ5\YGF TtJ lJRFZ6FG]\ lJJZ6 SZJFDF\ HLJF EUTG[ ;O/TF D/L K[P VlEjIlST S,FDF\ 
DF{l,STF 9[Z 9[Z HMJF D/[ K[P ;Z/ VG[ 5FZNX"S X{,LYL S'lT VF:JFn AG[ K[P 
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cSZDJ[,Lc  #&  S0LGL4 ~5S  5|SFZGL ZRGF K[P T[DF\ EJ5FZ SZJF DF8[ SZJFDF\ 
VFJTF lJlJW 5|SFZGF\ SD"G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P HLJF EUTGF ;DIDF\ 5|E]5|Fl%T DF8[ D,LG 
.ZFNF ;FY[ VG[ EM/FEFJ[ H[ lDyIF 5|ItGM SZJFDF\ VFJTF T[GF 5Z S8F1F SZLG[ IMuI lNXF 
ATFJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P #& S0LDF\ ;H"SG]\ UCG lR\TG VG[ ;}1D lGZL1F6 XlSTGF\ NX"G 
YFI K[P HLJF EUT :5Q8 SC[ K[ S[4 ;FWGF V[8,[ V\NZ ZC[,F VFTDZFDG[ VM/BJFP 5ZDTtJ 
;IZFRZDF\ lJ,;L ZC[,]\ K[ T[G]\ V\NZ VG[ AFCZ NX"G SZJ]\P V[ DF8[ E8SJFGL H~Z GYLP H[ 38 
ELTZDF\ K[P T[G[ VM/BL ,[JFG]\ K[P H[ V\NZ K[ T[ AFCZ K[ VG[ AFCZ K[ T[ V\NZ K[P V[ DF8[ S9MZ 
;FWGF SZJFGL H~Z GYLP J|T T5 TLZY SZJFGL H~Z GYLP V[D SZJFYL DFIFG]\ J/U6 VFJX[ VG[ 
V[DF\ H V8JF. HJFG]\ YX[P VCŸDEFJ VFJX[ VG[ H[GL BMH SZJFGL K[ T[ SFI"l;â Y. ZSX[ GlCP  
 
          HLJF EUT SC[ K[ S[ SD"GL J[,LDF\  VFB]\ lJ`J JL\8/F. UI]\ K[P EJ5FZ SZJFGM 
H[DH[D p5FI SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DT[D T[DF\ O;FTF HFI K[P DMC VG[ S[ VlEDFG JWT]\ HFI K[P ;FWGF 
V[8,[ TM DMCDF\YL D]ST YJ]\ VG[ VCŸDEFJDFYL 5Z YJ]\P WD"GF GFD[ lJlJW ;\5|NFIMGL SD"SFg0 lJX[GL 
VFRZ6 5âlT VG[ DFGJLGL 3[,KF 5Z 5|CFZ SZ[ K[P SD" SZTF HFI T[D T[D V[ J[, JWTL HFI K[P 
DF6; T[DF\ O;FTM HFI K[P VG[ DM1F 5|F%T YTM GYLP ,B RMIF";LGF O[ZFDF\ 5FKM VFJ[ K[P T[DF\ lJlJW 
5|SFZGF SD"GF HF/F JWTF HFI K[P DGYL VG[ D]BYL SD"GL DF/F H5JFDF\ VFJ[ 56 T[DF\YL K}8L 
XSFT]\ GYLP SM. IMU4 H54 T5 SZ[ K[[P TLZY[ TLZY[ :GFG SZJF NM0[ K[P 5J"GF lNJ;[ 5]^I SZ[ K[P SM. 
V[S 8F6F\ SZ[ K[P SM. IF+FV[ GLS/[ K[P SM. NFG 5]^I SZ[ K[P SM. I7 SZ[ K[P SM. H8F JWFZLG[ 
EE}lT RM/TF OZ[ K[P HLJF EUT T[G[ SD"G]\ A\WG DFG[ K[P UMS]/ UM;F. 5F;[ H.G[ S\9L A\WFJL A|ï 
NX"G SZJF GLS/[ K[P 56 A|ïNX"G YTF GYLov 
 
                                 cSM. UMS]/ U];F. 5F;[ HFJ[ Z[ CF\4 
        S\9[ WFT]GF S\l9I]\ A\WFJ[ Z[P  FF !$ FF 
 
    SM. RMBl,IF N}W S[ 5F6L 5LJ[4 SM. SM. J[N HIMlTQF E6[4 SM. 5\l0T Y. G0TZ SF5[4 
SM. ULTF 5]ZF6 E6L VFJ[4 XF:+FY" SZ[4 SM. EUT Y. hFhL DF/F SZ[4 36]\ BF.G[ SD"DF\ 50LG[ JFN 
lJJFN SZ[ T[GL hF8S6L SF-[ K[PSM. JFIS D?I[ JFIS[ NM0L HTF VG[ EHG UFTF4 JFHL\+M JUF0TF OZ[ 
K[ 56 H[D H[D VFJF SDM" SZ[ K[ T[D T[D A\WG JWT]\ HFI K[P V[JF SDM"YL A\WGDF\YL D]lST D/TL 
GYLov 
cSZD J[,L K}8JFGM SF\. Z[ p5FI Z[ CF\4 
T[D T[D 36[ 36[ZM A\WFIP c FF Z_ FF 
 
    S'Q6GL p5F;GF SZTF4 5}HG SZTF4 HD]GFHLDF\ :GFG SZTF4 ZF;,L,FG]\ UFG SZTF OZ[ 
K[P T[G]\ lR+ VF5[ K[ov 
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cSM. zL S'Q6GL p5F;GF VFNZ[ Z[ CF\4  
G[ S'Q6G]\ 5}HG SZ[o 
T[ ZF; ,L,F J|HGL UFI Z[ CF\4  
GLT GLT HDGFDF\ GFJFG[ HFIc FF Z! FF 
 
   5}HF SZTF4 R\NG RM50TF4 TF\A}, D]BDF\ D}STF4 N\0JTŸ SZTF4 ULTF 5F9 DM-[ SZTF4 DF6;M 
p,8FGM ZlTEFJ ìNIDF\ pEM  SZ[ K[P lXJ 5}HG4 R\0L5F94 lGtI NX"G J|T SZ[4 V[D K}8JFGF 36F 
5|ItGM SZ[ K[ov 
cSM. J[NF\TL Y. DFZ]\ A|ï YFI[ Z[ CF\4  
HLJ NXF V[GL HZLV[ G HFJ[o 
K/ S58 NUF AF{ SZ[ CF\4  
p,8F 3MZ GZSDF\ HFJ[P c FF Z& FF 
 
  SM. SFXLV[ H. SZJT D}SFJ[4 SM. U\UFH/ ,[JFG[ HFI4 SM. SD/5}HF lXJ DFY[ R0FJ[4 
SM. E{ZJH/ SZJF NM0[4 SM. I7FlN SZ[4 SM. VxJD[3 I7 SZ[4 SM. J|T pHJ[4 VF SZDJ[l,DF\YL GZ4 
JFGZ4 lJQFWZ4 lJnFWZ4 U\WJ"4 VFlN DFGJ NFGJ4 N[JL N[JTF 56 D]ST Y. XSTF GYLP HLJF EUT 
SC[ K[ S[ J6"JTF T[GM 5FZ VFJ[ T[D GYL D[\ TM ;\1F[5DF\ Sæ]\ K[o U]Z]DlCDF ATFJTF SC[ K[ S[ V[DF\YL 
D]ST YJF DF8[ U]Z] S°5F H~ZL K[P U]Z]GL S°5F YFI TM SD"J[l,DF\YL D]ST Y. XSFI T[D K[ov 
 
cVF SD" J[,LGM SZM lJ:TFZ Z[ CF\4  
;\T ;TU]Z]G[ A]låG[ VG];FZo 
SM. V[GM ,. XS[ GF 5FZ Z[ CF\4  
;\1F[5 DF+D[ SIM" pRFZPc FF ## FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cH[ HIFZ[ ;FRF ;TU]Z]G[ JZ[ Z[ CF\4 
VF SD" J[,L V[S 5,DF\ TM0L GFB[PPPPPPPPcFF#5FF 
 
cGFDFRZ6c YL S°lT 5}6" SZ[ K[P VCL\\ HLJF EUTG]\ NX"G VG[ J6"G pEIGF\ NX"G YFI K[P 
 
sZ(f  U]Z] lXQIGM ;\JFN  o 
 
 VF S°lT C:T5|TvZ GF V\T EFUDF\  cVDZJ[,Lc VG[ cplDIFHLG]\ 5Nc 5KL T]ZT H VF 
ZRGF D/[ K[P VF S°lT VW}ZL D/[ K[P JrR[GF EFUDF\ XaNM VG[ 5\lSTVM T}8[vB}8[  K[P ;\JFNYL VF 
S°lTGL X~VFT YFI K[P V[ ZLT[ HMTF XLQF"S IMuI K[P STF" TZLS[ HLJF EUTGF GFDGM lGN["X D/[ K[P 
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   HLJF EUT ZlRT cVDZJ[,Lc $) S0LGL ZRGF K[P 5Z\5ZF 5|DF6[ T[G[ cU]Z] J\XFJl,c 
5|SFZGL ZRGF SCL XSFIP VF S°lTDF\ U]Z]J\XFJ/L VF5JFDF\ VFJL K[P U]ZlXQI 5Z5ZFG[ ~5SDF\ 
J6"JJFDF\ VFJ[, K[P VF 5Z\5ZF VDZ K[ VG[ T[DF\ VG[S ;\T~5L O},M D?IF\ K[P V[J]\ J6"G SZTF SC[ 
K[ov 
cVDZJ,LG[ O}, V5FZ Z[ CF\PPPP 
 
     lGHFZ5\YGMDlCDF XZ]VFDF\ D}SJFDF\ VFjIM K[ov 
 
c. DCFDFZU[ CF,[ SM. Z[ CF\4 
ALH DFZUL ;FRF ;\T SM.¸ 
  T[ GZ lGHFZL GS,\S S[JFI Z[ CF\4 
H[GF NZXG SZTF N]lS|T ;J[" HFIPc FF Z  FF 
 
 U]Z]DlCDF J6"JTF SC[ K[ S[ U]Z]S'5F CMI TM UlT D/[ K[ VG[[ SMl8S HgDGF SD" AF/L GFB[ 
K[P Z& S0L ;]WL VF J6"G VFJ[ K[P tIFZ 5KL lXJ  VG[ XlST £FZF +[TFI]UDF\ ElJQIJF6L SZJFDF\ 
VFJL CTLo[ N}WZ[RDF\  U]Z]UFNLGL :YF5GF YX[P V[ RDtSFlZS JFT VF 5|DF6[ D}SL K[ov 
 
cSl,I]UDF\ VlCIF J:TL YFX[ Z[ CF\4 
tIF\ N}WZ[R UFD J;F ;[ Z[ CF\¸! FF 
5Z,MSMYL VFjIF GS,\S 5]ZL Z[ CF\4 
DGDF\ pD\U N}WZ[H p5Z SZLPc 
 
  GS,\S5]ZLV[ N}WZ[RDF\ HuIFGM lJ:TFZ VG[ DlCDF S[JL ZLT[ JWFIM" T[G]\ J6"G SZJFDF\ 
VFjI]\ K[o XZ]VFTDF\  tIF\ +6 J0 JFjIF sVFH[ J0JF/FGL HuIF TZLS[ VM/BFI K[Pf E}lD T5F;L VG[ 
tIF\ SM80L AF\WL4 WLD[ WLD[ bIFlT JWTL U.P T[GM 5|EFJ JWTM UIMP VG[S EFlJSHGM tIF\ VFJJF 
,FuIFP VFJTF HTF ;t;\ULVMG[ 5|;gG Y.G[ p5N[X VF5TF UIFP GLS\95]ZLGM DlCDF ;F\E/LG[ 
V[SJFZ tIF\ HFNJ5]ZL VFjIF4 NL1FF ,.G[ VDZJ[l,GF VlWSFZL AgIFov 
 
cV[JF DCF DFTD ;FE/L VFjIF HFNJ5]ZL Z[ CF\4 
SZ]6F p5N[X HFNJ5]ZLG[ SZLP           FF #5 FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVDZJ[,L N. ;[H[ VM/BFI Z[ CF\P c   FF $_ FF 
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 T[DGF lXQI QFQ8DNF; 5F;[ EF6;FC[A p5N[X ,[JF DF8[ UIF tIFZ[ XZ]VFTDF\  VFNZ 
VF%IM GlCP V[ ;DI[ VFSFXJF6L Y. S[ EF6 TM U]Z] N¿F+[IGM VJTFZ K[P tIFZ 5KL QFQ8DNF;[ 
EF6;FC[AGM :JLSFZ SIM" VG[ ;FC[AGL 5NJL VF5LP JU[Z[ 5Z\5lZT RDtSFlZS ;F\5|NFlIS JFTMG[ 
J6L ,LWL K[P ;FY[ ;FY[ ;FWGFGL lJlJW l:YlT VG[ D]N=FVMG]\ J6"G SZLG[ IMUG]\ ZC:I ATFJJFDF\ 
VFjI]\ K[P ;\TGF VFG\NG]\ J6"G VG[ DlCDFUFG 56 SZJFDF\ VFjI]\  K[ov 
 
                                  c;\TG]\ ;]B TM ;\THG HF6[4 
         H[ ;]B GFJ[ GF6[ UFJ[ JF6[Pc FF !& FF                             
                              
U]Z] KõFHLV[ EF6G[ lXQI TZLS[ :YF%IF VG[ TtJ7FG SZFjI]\P EF6;FC[AGF lXQI ZlJ;FC[A 
VG[ ZlJ;FC[AGF lXQI DMZFZ;FC[A V[ ZLT[ U]Z]lXQI 5Z\5ZFG[ J6"JL K[ov 
 
cN}WZ[RDF\ 5]Z]QF 5|U8iFF V[JF Z[ CF\4 
HFU'T HMUL KõFHL H[JF¸ 
EF6[ ZlJG[ SIM" p5N[X Z[ CF\4 
NLWM VM/BFJL ;TU]Z]GM N[XP  FF $$ FF 
 
cU]Z] DMZFZ[ WIM" ZFHS]/ VJTFZ Z[ CF\4  
TZT ZlJU]Z]V[ SZL ;\EF/¸ 
XLB N.G[ VF5 ;DI SZLIF Z[ CF\4  
DMZFZ ;TU]Z]HLG[ ;FR[ N,[ JlZIF Z[PcFF $5 FF 
 
   DMZFZ;FC[AGF lXQI HLJF EUT 5Z U]Z]V[ DC[Z SZLP U]Z] S°5FV[ VF VDZJ[,L ,BL K[P 
VF VDZJ[,LG]\ UFG SZGFZ lGJF"65NGL 5|Fl%T SZX[4 V[JL O,z]lT V\TDF\ D}SJFDF\ VFJL K[ov 
 
      cHLJM S[ D[ RZ6[ H. XLX WIM" Z[ CF\4PPPPPPPPPPP 
D]\ 5Z ;TU]Z]V[ lS|5F  SZF. Z[ CF\4 
U]Z] DMZFZGL NIF D[ZYL4 
VDZJ[, UF. Z[P c FF $* FF 
 
               VF S°lTDF\ 5Z\5lZT RDtSFlZS 5|;\UMG]\ J6"G K[P U]Z]DlCDF VG[ U]Z]J\XFJ/L VG[ 
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   cUZAFc :J~5GL S'lTVM DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ wIFGFC" K[P T[DF\ ,3] SN VG[ 5F\B] 
SYFGS T[GL VFUJL VM/B K[P VF :J~5 AC]WF XlSTDlCDF VG[ p5F;GF ;\N"E[ ;\S/FI[,]\ K[P J<,E 
EÎ V[GF STF" TZLS[ DCtJG]\ :YFG VG[ DFG WZFJ[ K[P UZAFDF\  AC]WF J6"GMDF\ X6UFZ J6"G VG[ 
XlSTGF 5ZRF VG[ 5ZFS|DMG[ :YFG D/T]\P ,\AF.GL NlQ8V[ #( S0L ;]WLGM J<,E ZlRT cVFZF;]ZLGM 
UZAMc 5|F%T YFI K[P cAC]RZFHLGM UZAMc $_ S0LDF\ D/[  K[P 
 
             UZAF GJZFl+DF\ DFTFHLGL p5F;GFGF lNJ;MDF\ UJFI K[P XlST 5}HF ;FY[ UZAFG[ ;\A\W 
K[P UZAF lJlXQ8 VG[  jIF5S~5[ 5NGF :J~5DF\YL lJ:TZ[ K[P RS|FSFZ[ ;D}C G'tI ;FY[ UJFT]\ VF U[I 
:J~5 K[P cUZAF ;FY[ ;\S/FI[, XlST p5F;GF4 S'Q6 lJQFIS EFJGFVM4 ;DFlHS lJQFDTF4 p5ZF\T 
XlSTGL ElST ;\N"EDF\ 5]ZF6 5|l;â 5|;\UM4 lJUTM ;Z/ Z;EZ X{,LDF\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ 5FDLG[ V[ 
5]ZF6tJ 5|F%T ;FDU|L AC]HG ;DFHDF\ 5|Rl,T AGLP V[ SFZ6M 56 VF WFZF DCtJGL K[P Z*( 
 
UZAF 5Z\5ZF V[ DwISF,LG U]HZFTGL V[S p<,[BGLI ElSTWFZF K[P J<<E EÎ p5ZF\T 
EF6NF;4 XF\lTNF;4 l5|TD4 ZFH[4 Z6KM04 ULZWZ4 NIFZFD4 JU[Z[V[ UZAFGL ZRGFVMDF\ 5Z\5ZFDF\\ 
lJlXQ8 D]§FVM WFZ6 SZTL S'lTVM VF5L K[P HLJF EUT[ 56 UZAF :J~5GL S'lTVM  ZRL K[P 
                  
  C:T5|TGF\ DYF/[ cVYo DM\DF. DFTG]\ VZR]\  ,bI]\ K[Pc V[J]\ XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
DM\DF. DFTFHL HLJF EUTGL cS]/N[JLc K[P T[GF J\XHM S]/N[JL TZLS[ H DM\DF. DFTFHLG[ 5}HTF VFjIF 
K[P DM\DF. DFTFHL 5|tI[ HLJF EUTG[ V5FZ zâF VG[ ElSTEFJ CTMP DM\DF. DFTFHLG[ S]/N[JL H GCL\ 
56 HUT HGGL  VFlN VGFlNGL N[JL TZLS[ HMJFGM 5|IF; cVZR]\  DF\ SIM" K[P UZAF 5|SFZGL  S],  & 
ZRGF D/[ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[ov Z*) 
 
            s!f   cV;, VJTFZL V[S VlJUT DFIFPPPPPPPPPPc   
            sZf   cN[JL VFlN VGFlN V;\bIFT H]UGF VFIFPPPPPPPPc 
            s#f   cD}/ N[JL TD[ DM\DFIFPPPPPPPPPPPPPPc            
            s$f   cVFlN4 VGFlNGF TD[ DM\DFIFPPPPPPPPPc  
            s5f   cD[Z] SZM TD[ DFTF DMDF.PPPPPPPPPc  
            s&f   cN[JL V[S VGlN VGM5D V;,LPPPPPPPPPPc  
  
   p5ZMST  ZRGFVM VG]S|D[ GJ4 VF94 GJ4 VF94 NX4 VG[ VF9 S0LDF\  K[P VF ZRGFG]\ 
lJQFI J:T]4 DM\DF. DFTFHLGL :T]lT4 NF; HLJFGL lJG\TL4 DFTFHLGF 5ZRF4 DFTFHLGF lJlJW ~5M4 
VFlN4 VGFlN4 ;J"H]U SZGFZL N[JL TZLS[ DM\DF.G[ J6"JJFDF\ VFJL K[P4 STF" lGN["X4 SN4 J:T] VG[ 
ZH}VFTGL NlQ8V[ HMTF UZAF :J~5DF\ A\W A[;[ T[JL VF ZRGFVM  K[P 
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s!f   5|YD VZR]\ o 
 
  cV;, VGFlN V[S VlJUT DFIFc S'lTDF\ HLJF EUT SC[ K[ S[4 DMDF. DFTFHLGL pt5l¿ 
VF5M VF5 YI[,L tIFZ[ R\§ VG[ ;}ZH G CTFP ,L,F SZLG[ +6[ N[J lG5HFjIF VG[ T[G[ ;H"G4 5F,G 
VG[ ;\CFZG]\ SFD ;M\%I]\P ;'lQ8GL ZRGF SZL V;}ZMG[ C^IFP VF TDFZF ~5GL H ,L,F K[P TD[ ;M{GM 
VFWFZ KM VG[ TD[ lGZFWFZ[ KMov                                      
cN[JL VF5 ~5[ V[S,F lGZWFZFPc   FF 5 FF 
 
  DF TD[ VG[S ~5MV[ VJTIF" AC] N{tIM DFIF" V[8,[ AC]RZF GFD 50I]\P JF3[ ;JFZ YIF 
V[8,[ JF3[`JZL YIF4 ;'lQ8 ZRLP R\0D]\0GM GFX SIM" V[8,[ RFD]\0F GFD WI]"\P TD[ V[JF VG[S ~5[ 
VJTIF"P TDFZF JBF6 SZTF J[N YFSL UIF K[P TDFZM SM. 5FZ 5FDL XS[ T[D GYLov 
 
cV[JF VG[S  ~5 VF%IF HMUDFIF4 
TDFZM 5FZ SM6[ G 5FIFPc   FF ( FF 
 
    V\TGL S0LDF\ HLJM SC[ K[ S[ C[ DF4 TD[ DFZF ìNIDF\ ZC[HMP 
 
sZf   ALH]\ VZR]\  o 
 
            c N[JL4 VFlN4 VGFlN4 V;\bIFT HMUDFIFc DF\ N[JLG[ ;]\NZL ~5[ S<5L K[ov 
 
cTDFZL ;M/ JZ;GL SFIF4   
H[ H[ D}/ V;,L VF. DM\DFIFPc   FF 8[S FF 
 
 C[ N[JL4 TD[ VGLlT4 VWD"4 VGFRFZ SZTF V;}ZMG[ C^IF K[P ESTMGL ;CFI SZLP TD[ 
EJFGL ~5[ KMP H[GL H[JL V\TZGL VFZT T[G[ T[JL DNN SZL K[P TDFZ[ XZ6[ ZFBM KMP C[ N[JL4 TD[  
HUT STF" VG[ HUT 5F,G STF" KMov 
cN[JL HUT STF" G[ HUT 5F/TF4  
HUT 5|,[ SZM TD[ R,FIF¸ 
N[JL H[D B[0L WFG lG5HFJ[4  
SF5TF SFR]\ 5FS]\ T[ ,6FIPc  FF * FF 
 
  NZ[S S0LDF\ AaA[JFZ cN[JLc 5NG]\ 5]GZFJT"G SZJFDF\ VjI]\ K[P V[JL 5NFJl, HLJF EUTG[ 
VlE5|[T K[P V\TDF\ cHLJM U]Z] DMZFZG]\ :DZ6 SZLG[[ SC[ K[o DFZL DGGL VFX 5}6" SZMP                     
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s#f   +LH]\ VZR]\  o 
      
   VZR]\ # DF\ DM\DF. DFTFHLG[ VFlN4 VGFlN  SCLG[ T[DGF lJlJW ~5M NXF"jIF K[P EJFGL 
~5[ 5|U8 YIF4 C}SD ,.G[ CL\U/FH YIF4 lXJ 3Z[ 5FJ"TL4 lJQ6] 3Z[ ,1DL TD[ KMP C[ DF4 TD[ H +6[I 
N[J A|ïF lJQ6] VG[ DC[XG]\ ;H"G SI]"\ K[P l+U]6L DFIF TD[ H ZRL K[P TDFZM C}SD ;3/[ RF,[ K[P +6[ 
,MSDF\ TDFZL H KFIF K[P TDFZF VG\T GFD K[P TDFZF lJGF SM. :Y/ BF,L GYLP 
 
   C[ N[JL4 TD[ 5|;gG Y.G[ ;J":J VF5M KMP S|MW SZLG[ ;J"GFX SZGFZF KMP 5F5LG[ C6GFZF 
KMP ESTG[ SM. N]oB VF5[ TM N]B N[GFZFGM GFX SZM KMP V;}ZMG[ H0D}/YL N}Z SZM KMP C[ DF4 TD[ 
VR, 5N VF5GFZF KMP V\TDF\\  U]Z] DMZFZ RZ6[ HLJM DFG[ lJGJ[ K[P 
  
s$f   RMY]]\ VZR]\  o 
    
cVFlN VGFlNGF TD[ DMDFIFc ZRGFDF\ SC[ K[ S[4 C[ DF4 TD[ VFlN4 VGFlN KMP RF{N ,MSG]\ 
;H"G SZGFZF KMP VT],LT A/JFG VG[ VUl6T B[, ZRGFZF KMP TDFZM 5FZ 5FDL XSFI T[D 
GYLov 
 cN[JL S,F TDFZL TD[ HF6M 5ZD[`JZL4 
  TDFZM 5FZ S[F[ G ,[JFIMPc    
  
C[ N[JL4 TD[ J|HDF\ H. SFIF WZLP S'Q6 ~5 WIF"P ;J"YL gIFZF KMP ;J"DF\ ZDL ZæF KMP TDG[ 
ESTM AC] %IFZF K[P TD[ ESTMGF SF/ SD"GF SF5GFZF KMov 
 
cN[JL TDFZF ESTM TDG[ AC] %IFZF4  
H[ V[C C}SDDF\  JZTFIF¸ 
T[GF SF/ EI 8F?IF SZD lGJFIF"4  
T[G[ N[J ,MS[ 5CM\RFIFPc           
N[JL V[S VB\l0T VF5 JZTFIF4 
T[GF DZD SMS lJZ,[ 5FIFP c    
 
        V\TDF\ VEI5NGL VFXF ZFBLG[ U]Z]DMZFZG]\ :DZ6 SZL  ZRGF 5}6" SZL K[P 
 
s5f   5F\RD]]\ VZR]\  o 
      
 VUFpGL ZRGFVMDF\  N[JL X]\ K[ T[GL JFT X~VFTDF\ SZ[ K[P VlC\IF DC[Z SZM DM\DF. SCLG[ 
ZRGF X~ SZ[ K[ov 
 cD[Z] SZM DFTF DM\DF.4 
 SZM ;[JSMGL ;CF.Pc   FF 8[S FF 
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        5L0F CZGFZ 5ZD[`JZL N[JL N]oB  CZ6 KMP C[ N[JL DM\DF. TDFZM HI CMov 
 
cN]oB CZ6 ;]B NF.4 
H[ H[ VF. DMDF.P c   FF 8[S FF 
 
    N[JMGF N]oB N}Z SIF"P VDFZF 5Z VDLI, GHZ ZFBHMP TDFZ]\ XZ6 U|æ]\ K[ VG[ DG[ 
XZ6FUT ZFBHMov 
cN[JL NF; HLJM SC[ DFZL S]/N[JL4 
VD[ RZ6 TDFZM U|æM DF.Pc   FF !_ FF 
 
s&f   Kõ]]\ VZR]\  o 
 
   cN[JL V[S VGFlN VG]5D V;,Lc DF\ DFTFHL ;M/ JQF"GL ;\]NZL K[ V[JL S<5GF SZL K[P JL; 
E}HF CTLP V[8,[ lJ;MT GFD 50I]\P cKMc 5NG]\ 5]GZFJT"G DFTFHLGL CIFlT NlQ8E}T SZFJJFDF\ 
p5SFZS AG[ K[P DFTFHL SFl,SF ~5[4 JZNFG NLWF V[8,[ 3[, EJFGL ~5[4 VFZF;]ZL V\AF ~5[ RlZ+M 
5|SFxIFP 5'yJL 5Z H}HJF 5ZFS|DM SIF"P S{\S DFIF" G[ S{\S 5KF0IFP SM.G[ JZNFG VF%IFov 
 
cN[JL 5'yJL H[ H[ 5|FSD SlZIF4  
T[ H}HJ[ H}HJ[ 5|SFX¸ 
N[JL S{\S DFIF" G[ S{\S 5KF0IF4  
S{\S G[ JZNFG N[GFZFPc  FF & FF 
 
C[ N[JL4 5}HGFZFGL ;CFI SZM KMP DMZFZ 5|TF5[ HLJM SC[ K[ S[ C[ N[JL4 J;DL J[/FV[ ;CFI 
SZHMP 
 
 p5ZMST ZRGFVMG[[ cVZR]\c XLQF"S VF%I]\ K[ 56 T[ cUZAFc :J~5GL ZRGFVM K[P 5Z\5lZT 
UZAF 5|SFZGL ZRGFVMDF\  N[JL4 VFlN4 VGFlN VG[ ;'lQ8GL ZRGF SZGFZ4 EJN]oB E\HGL4 VEI5N 
NFlIGL4 V;}Z ;\CFZS4 HU;]\NZL4 HUTYL gIFZL4 lJlJW ~5M WFZL4 HUT HGGL XlST ~5[ 5ZRF 
VG[ DFTFHLG]\ ;F{\NI" J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUT[ p5ZMST ZRGFVMDF\ DM\DF. DFTFHLGM 
DlCDF HUT HGGL~5[ UFIM K[P 
 
     VF ZRGFVMDF\\ UZAFG]\ :J~5 H/JI]\  K[P cZ[c4 cCMc4 cHLc ,8Sl6IF\ D}SIF\ K[P W|]J5\lST4 
5|F;VFIMHGF VG[ S0LV[ S0LV[ cN[JLc ;\AMWG D}SLG[ S[g§:Y EFJ ;]\NZ ZLT[ U}\Y[ K[P DFTFHLGF 
5ZRFVM4 lJlJW ~5M VG[ EST VG[ XlSTGM ;\A\W JU[Z[ J6L ,LWF K[P V\TDF\ O,z]lT 56 D}SJFDF\ 
VFJL K[P DFGL S'5F IFRGF SZL K[P 
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     cN[JL VF5 VS[,F ZDMc4 cN[JL J6"G SZTF J[N YFSIFc4 cTD[ ;[JS]GF ìNIDF\ ;DFIFc4 cN[JL 
HUT STF"G[ HUT 5F/TFc4 cEH[ T[G[ EHM4 TH[ T[G[ THM4 HF/ AF\WL HUT JX SIF"4 cV;}Z C^IF4 
A/NFIFc JU[Z[ 5|IMUM N[JLG[ lGZFSFZ A|ï ~5[ lGCF/JF TZO -/[ K[P XlST4 VFZFX]ZL4 AC]RZF4 
EJFGL4 SFl,SF JU[Z[ N[JLGF ~5M IFN SZLG[ jIF5S NlQ8GM 5lZRI VF%IM K[[P HLJF EUTGL cVZR]\c 
5|SFZGL ZRGFDF\ 5Z\5lZT UZAF :J~5G]\ :J~5 l;â YI[,]\ HM. XSFI K[P 
 
s#!f    VgI ZRGFVM   
 
 s!f   l,l5SF  o Z(_ 
 
     cl,l5SFc XLQF"SF\TU"T HLJF EUTGL V[S ZRGF D/[ K[P SÞM4 DFT'SF VG[ l,l5SFDF\ 
RT]ZF.YL JSTjI ZH} SZJFG]\ wI[Y" CMI K[P DFT'SF cVc YL X~ YTL RM5F.DF\ ,BFTLP SÞM  cSc J6"YL 
X~ SZJFDF\ VFJTLP 5|:T]T l,l5SFDF\ HLJF EUT[ DMZFZ;FC[AGF GFDDF\ VFJTF J6M" cDMc4 cZFc4 cZc 
G[ SFjIDF\ J6L ,.G[ U]Z]DlCDF UFIM K[P 5F\R S0LGL VF ZRGF K[P S0LGM 
A\W !!v!#4 !_v!!4 !#v!#  V1FZGM ZFB[, K[P cVYo l,l5SFc V[J]\ XLQF"S VF%I]\ K[P l,l5SFGL 
X~VFT VFSQF"S K[ov 
                      cDMZFZ U]Z] S[ V1FZ 5\R4 
 V1FZ[ V1FZ[ A|ï 5NSM ;\RPcFF !FF 
 
cDMc DMZFZ U]Z]GF 5F\R V1FZ K[P V1FZ[ V1FZ[ XaN A|ïGM JF; K[P A|ï 5N 5F\RD]\ 5N K[P 
5F\R V1FZ A|ï 5N[ ,. HFI K[P DMC DFIF N}Z SZ[ K[P cZFc V1FZ ;]QF]dD6F ;FWGFDF\ p5IMUL K[P 
SM.GL OlZIFN ;F\E/[ TM T[G[ IMuI DFU" ATFJ[ K[P cZc V1FZ Z\U ;\UDF\ ,FJ[ K[P VG[ T[ ;TU]Z] 
NIFGF ;FUZ K[P l+lJWGF TF5 N}Z SZ[ K[P tIFZ  5KLGL A[ S0LDF\ cNc VG[ c;\c wJlGGM p5IMU 
SZLG[ JSTjIDF\ U]Z]S'5F NXF"JL K[P N[J NlQ8V[ V[SFSFZ K[ov 
 
c;\ ;F ;J[" 5NDF\ DG D/[4  
VG[ ;C[H[ ;[H 3ZDF\ ;DFIPc 
 
V\TDF\ cGFDFRZ6c DF\ STF" TZLS[ HLJF EUTGM GFDM<,[B D/[ K[ lGHG[ ;\AMWG 
SZLG[ SC[ K[4 U]Z]GM DlCDF J6"JL XSFI T[D GYLov 
 
cHLJF V1FZ 5\R SMZ[4  
J6"G SIM" GJ HFIPc FF 5 FF 
 
HLJF EUT[ DwISF,LG ;FlCltIS :J~5MDF\  H[ H[ OFjIF T[ :J~5MDF\ ,bI]\ K[P cl,l5SFc 
DF\ ;O/TF D/L K[P 
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sZf   DMZFZ;FC[AGL HgDM+L  o Z(! 
 
  DMZFZ;FC[AGF HLJG 5|;\UG[ J6"JTL  cDMZFZ;FC[AGL HgDM+Lc  XLQF"S V\TU"T Z ZRGF 
D/[ K[P A\G[ ZRGFDF\ GJ GJ S0L K[P NZ[S S0LDF\ RFZ RFZ RZ6 K[P VF ZRGFDF\ U]Z]DlCDF UFIM K[P 
5|YD ZRGFDF\ ZlJ;FC[AGF VG]5D lXQI4 DCFJ|TWFZLP EF6J\XGF EHGFG\NLP c;FC[Ac ;FY[ ;]ZTF 
ZFBGFZF4 V6l,\UL4 VG[S HLJMG]\ S<IF6 SZGFZ4 ;\S<5l;â JU[Z[ lJX[QF6MYL  DMZFZ;FC[AG]\ J6"G 
SI]" K[P V[S JQF"  5KL ;DFlW ZMSIF 5KL ;FDFlWDF\ ;DFIF tIFZ[ RMD[Z HI HI SFZ YIMov  
 
cV[JF EHGFG\NL EZ5}Z C{4 
Z[J[ N[CL;[ gIFZF¸ 
JW] ZFbIM V[S JQF" ,UL4  
;F{ SM. HF6[ GZGFZFP FF * FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
;[JS HLJM lJGJ[4  
ZFBM U]Z] RZ6G[ VFWFZ¸ 
N]A", NF;GL lJG\TL4  
J;DL J[/FV[ SZHM JFZPc FF ) FF 
 
 ALHL ZRGFDF\ DMZFZ;FC[AG[ IMU l;â ;\T TZLS[ J6"JJFDF\ VFjIF K[P ;}ZTL 
X}gIDF\ ,UFJL l+J[6LDF\ lGXFG ,LWF  VG[ VUD ;[Z 5|U8 SZLG[ BF\0FGL WFZ[ ;FWGF SZLP 
JU[Z[ J6"G VFJ[ K[ov 
cl+J[6L lGXF6 DF\0IF4  
;}ZTL X}gI DMHFZ¸ 
VUD ;[Z 5|U8 SIF"4  
B[<IF BF\0FGL WFZPc FF ! FF 
 
     ZlJU]Z] D?IF4 JF;GF ALH SF%I]\4 J'l¿ A|ïF\0DF\ ZFBL VB\0 VFG\N VF5TL ;DFlW D[/JLP 
H[ SM. U]Z] DMZFZGF RZ6[ VFjIF T[GM pâFZ YIMP GFDFRZ6DF\ U]Z] DMZFZG[ HLJM lJGJ[ K[ S[4 U]Z] 
RZ6DF\ ;NF ZFBHMP W|]J5\lST4 DMZFZ;FC[AGF jIlSTtJG]\ RlZ+F\\SG S,FtDS K[P A\G[ ZRGF VF:JFn 
AG[ K[P 
 
s#f    DMZFZGFDF   o Z(Z 
 
  DMZFZ;FC[AGF HLJGGL h,S VF5TL VF S'lT XLQF"SYL ,F1Fl6S ,FU[ K[P S'lTDF\ IX:JL 
VM/B VF5JFDF\ VFJL CMJFYL XLQF"S IMuI K[P +L; S0LGL VF ZRGF K[P W|]J5\lST  V;ZSFZS K[ov 
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cD[\ Al,CFZL ;FC[A DMZFZL HLIM HLIM4 
D]G[ 5|;gG Y. NZXG lNIM lNIM¸ 
VFZT V\TZ TD D[\ ,FUL4 
U]Z] V5GM HFGL pUFZL l,IMP D[\ Al,CFZL PPPPPPPPPPPc 
 
 HLJF EUT SC[ K[ S[ C]\ TM U]Z] DMZFZ 5Z JFZL HFp\ K]\P C[ U]Z]4 DG[ NX"G VF5MP TDFZF 
NX"GGL VFZT C{IFDF\ HFUL K[PDG[ 5MTFGM HF6LG[ pUFZL <IMP 5lüD WZFDF\ U]Z] DMZFZ 5|U8IFP 
B\EFl,0F DF8[ cB\EFJTLc XaN V;ZSFZS AG[ K[P EF6J\XGF EHGFG\NL ZlJ;FC[AGF lXQI 
DMZFZU]Z]GL ;]\NZ KlA lRTZ[ K[ov 
c;]ZT DGMCZ D]BGF DL9F4 
H[GF NLNFZ[ N]oB  ;J" lUIM¸ 
JF6L AM,[ TM ;]DG JZ;[4 
HF S[ JRG J[N JFSI lSIMPc FF & FF 
 
 N- J|TWFZL4 NIFJ\T4 X]â SFIF4 7FGL VG[ U\ELZ V[JF DMZFZ U]Z]V[ lGZFWFZDF\ lG`R[ JF; 
SIM"P 5Z\5lZT UUGD\0/~5L UFI VG[ 7FG~5L JFKZ0]\  ~5S 5|IMHLG[ ;DHFJ[ K[ov 
 
cUUG D\0/DF\ UF{ lJIF6L4 
JK0M JF\SM VWZ lZIMPcFF !_ FF 
 
  IMU ;FWGF SZL .0F4 l5\U,F VG[ ;]QF]d6F ;FWL p,8M 5JG R,FjIMov  
 
cGFlE;[ 5JG 5xRD R,FIM4 
VUD ;[A ;]UD lSIMPc FF !Z FF 
 
      5JG ~5L S}\RL D/TF 7FG 5|%T YIMP 7FGGM 5|SFX YTF V\TZG]\ V\WFZ]\ N}Z YI]\P  
A|ïZg3|DF\ ,1I ,LW]\P C\;~5L VFtDF 7FG~5L DMTLGM RFZM N[C~5L DFG;ZMJZDF\ RZJF ,FuIM[P 
V[ JFT HLJF EUT p5lGQFNGF 5Z\5lZT 5\BLG]\ ~5S 5|IMHLG[ ;Z/ ZLT[ DF{l,STFYL ;DHFJ[ K[P 
GZl;\C DC[TFGF cA|ï ,8SF  SZ[ A|ï 5F;[c GF VE[NFJ:YFGF 5|TLSG[ HLJF EUT c5F\B lJgIFGM 
EDZMc GF ~5SYL cV,B 5]Z]QFGF lD,Gc G]\ ZC:I ;Z; ZLT[ ;DHFJ[ K[ov 
 
 cHDLG VF;DFG ALR[ H]UTL N[BL4  
 pJF\ DMTL CFZM RMS 5]ZF. lZIM¸ 
                    h,D, h,D, h,S[4 
 pJF\ 5\BL h5[8F DFZ lZIMP FF Z! FF 
clJgIF 5F\B ZM EDZM N[bIM4 
 ;gD]B J[,[ ,]\ANF. lZIMPc FF ZZ FF 
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    U]Z] DMZFZ;FC[A[ S. ZLT[ IMU l;â SIM" V[ ZC:I ;Z; ZLT[ ;DHFjI]\ K[P T]lZIFTLT 
Y.G[ AFæFeI\TZ A|ïG[ lGZbIFP VB\0 V£[{TYL A|ïG[ D?IFP SDFI]\ 5}ZL SZLG[ A|ï ~5 YIFP GNLGF 
GLZ ;FUZDF\ ;DF. HFI V[D l:YZ YIFP T[DGF  ;DFlW 5|;\UG]\ J6"G SI"\] K[P VgI 
cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TM EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 l+SD;FC[A4 U\U;FC[A JU[Z[G]\ :DZ6 SI]"\ K[P 
EFlJSHGM  cDMZFZ4 DMZFZc H5L ZæF V[D SCLG[ DMZFZ;FC[AGM DlCDF NXF"jIM K[P VF S'lTDF\ 
D]bItJ[ DMZFZ;FC[AG[ IMU l;â ;\T TZLS[ J6"JJFG]\ 5|IMHG  K[P IMUGL 5lZEFQFF 5|IMHL K[P c5\BLc 
VG[ cE|DZc G]\ ~5S GM\WGLI K[P cUUG D\0/DF\ UFI lJIF6Lc4 cp,8M 5JG R,FIMc JU[Z[ IM{lUS 
5lZEFQFFGF 5Z\5lZT 5|IMUM £FZF DMZFZ;FC[AGF IMUl;å jIlSTtJG[ 5|U8 SZJFD\ VFjI]\ K[P 
DMZFZ;FC[AGL KlA ;\]NZ ZLT[ p5;L XS[ V[JL ZH}VFT Y. K[P V[8,[ cDMZFZ GFDFc XLQF"S 
IMuI ,FU[ K[P VF S'lTG[ 7FG 5ZS RlZ+FtDS ZRGF SCL XSFIP  
 
s#Zf   ;FBL  o 
 
;FBLG[ A[ RZ6GM NMCZM[ S[ 5N 5}ZJF~5 SYG4 ;F1FL :J~5 VFtDtJGM p5N[X 
TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ lJJ[S4 J{ZFuI4 zwWF4 ;DFWFG4 DGG4 JU[Z[G]\ J6"G SZJFDF\ 
VFJ[ K[P SALZ ;FC[AGF cALHSc U|\YDF\ VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T JI" 
ZlJ;FC[AGL ;FBLVM ;]lJlNT YI[,L K[P  c;FBLc XLQF"SF\TU"T  HLJF EUT ZlRT +6 ;FBL  5|F%T YFI 
K[P T[ GLR[ 5|DF6[ K[ovZ(# 
cVF0+L; S[ VQFF-D[\4 D[ I[ N]oBL ;A HFGF\¸ 
HLJF H[JL EMUL lZIF4 T[ 7FG[ HFGFP FF ! FF 
 
5]gI  HFI T[ ALH NG4 JZ:IM VGZFWFZ¸ 
JFI[ JF;LU6 8Fl/IF4 JZtIM CF CF SFZP FF Z FF 
 
hF0 ;D}/F\ SFl-IF\4 5Fl0I]\ D[0L DM,FT¸                                               
5X] 5\BL HLJ AF{ D]JF4 lYIM V[JM p<SF5FTPcFF # FF 
 
   +6[ ;FBLDF\ DF+FGM D[/ YTM GYLP !!4 !#4 !54 !& DF+F HMJF D/[  K[P A\W lXlY, 
K[P T[DF\\ lJQFI TZLS[ 5|FS'lTS 38GF ,LWL K[P JFJFhM0F ;FY[ YI[,L VlTJ'lQ8G]\  J6"G SI]"\ K[P HLJF 
EUTGL J6"G XlSTGF NX"G YFI K[P ;\JT !)#( 5]GDG[ ALHGF lNJ;[ YI[,L VlTJ'lQ8G]\ SZF/ NxI 
U}\YFI]\ K[P cJZ:IM VGFZFWFZc4 cJZtIM CFCFSFZc4 c5Fl0I]\ D[0L DM,FTc4 clYIM V[JM p<SF5FTc 
JU[Z[ 5|IMUM VF:JFn AG[ K[P T[DF\ ZC[,L G[ lR+FtDSTF wIFGFC"  K[P 
   
 5Z\5lZT  ;FBLVM SZTF HLJF EUT ZlRT VF +6 ;FBLVM EFJlG~56GL ZLT[ V,U 
TZL VFJ[ K[P T[DF\  HLJF EUTGL DF{l,S ;H"G XlSTGF\ NX"G 56 YFI K[P  
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 s##f  p5;\CFZ o 
 
HLJF EUTGL JF6LDF\ VG[S 5|SFZGF\ ;FlCltIS :J~5M HMJF D/[ K[P T[DF\ RZBM4 A\U,M4 
UZAL4 5N4 EHG JU[Z[ lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P D];,DFGL CZO4 UZAF4 VFbIFG4 5EFTL4 SFOL V\U 
JU[Z[ D/[ K[P ;F\5|NFlIS ZRGFVMDF\ 5ZRZL4 U]Z]J\XFJl,4 lR\TFDl64 lGlHIF WZDGL VFbIFT 56 
ZRL K[P lJQFI VG[ :J~5MG]\ J{lJwI HMJF D/[ K[P T[DG]\ ;FlCtI ;\T;FlCtIGF JU"DF\ VFJ[ K[P T[DGL 
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•  5FN 8L5o 5|SZ6o $ 
 
s!f c;TGL ;ZJF6Lc o ;\o 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o 5|YD VFJ°l¿o JQF"oZ___o 5|SFXS o;TŸ lGJF"6 
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.`JZG]\ NX"G SZJ]\4 V[H 5ZD ;FWGF K[P 5lJ+ ìNI4 lGD"/ DG VG[ X]â ;FltJS VFRZ6YL  .`JZ 
D/[  K[4 V[J]\ EFZ5}J"S Sæ]\P SALZGF\ NX"GGL  DM8L  lJX[QFTF lJlJW DTMGM SZ[,M ;DgJI K[P T[GM 
5|EFJ ;\TM4 7FGLVM4 DC\TM4 NFX"lGSM4 ;DFH;]WFZSM JU[Z[ 5Z YIMP EFZT JQF"GF ;\TDTGF VFn 
5|6[TF AgIFP  
  
    SALZ ;\5|NFIGL lJX[[QFTF V[ K[ S[ T[DF\ HFlT 5FlTGM  E[NEFJ GYLPc ClZ SM EH[ ;M ClZSM 
CMIc V[ lJRFZWFZF BF; wIFG  B[\R[ K[P SALZ J6SZ4 7FGLHL ZH5}T4 5nGFE XFBDF\ 5nDGFEHL 
S]\EFZ4 V[DGF lXQI ,MRGNF;HL VG[ WGZFH  A|Fï64 N}WZ[HGL UFNL  5Z +LHF lXQI GL,S\9NF; 
VG[ Z3]GFYNF; ZH5}T CTFP QFQ8DNF; hF,F ZH5}T4 EF6;FC[A ,MCF6F 7FlTGF ;\T CTFP 
SALZ;FC[A 5KLGL lXQI 5Z\5ZF GLR[ 5|DF6[ ZCLP!$  
 
        ZFDFG\N :JFDL 
                             
                                   SALZsSFXLf 
                                                                
                                  5NŸDGFEs5F86f                     
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
                                                                                
 DFWJNF;sA]gNlXQIf    WGZZFH        GL,S\9 NF;       ,MRGNF; 
     sVDNFJFNf          s5F86f          sN}}WZ[Hf           s;]ZTf                                          
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 GL,S\9NF; 5KLGL lXQI 5Z\5ZF GLR[ 5|DF6[ ZCL K[P 
                                                        
              GL,S\9 NF; sN}}WZ[Hf  
 
Z3]GFY NF;  
                                                                   
                                            IFNJNF;                                             
                                                 
                   QFQ8DNF; s;|\JT !&(5v!*(&f!5 
 
                                                            
 
 
            EF6;FC[A sX[ZBLf                 ,aWFZFD sN}}WZ[Hf sDFUL" 5Z\5ZFf    
 
 
                                                                     
 BLD;FC[A sA]]\N lXQIf                        ZlJ;FC[A sGFNlXQIf  
                                                                                 
  l+SD;FC[A                                  DMZFZ;FC[A 
                                                                       
   ELD ;FC[A   
           VFG\NZFD               HLJFZFD sHLJF EUTf !& 
     NF;LHLJ6                                                   
       SZDXLAF5F                                   
                                               
 CLZ;FUZAF5F  
 










-   




                
                                                                                     
         HLJFZFDvHLJF EUT s8\SFZFf           RZ6NF; sB\\EFl,0Ff  
                                                                              
        HLJF EUT 5KL 8\SFZFDF\                     H[ZFDNF;                                     
        SM.V[ UFNL ;\EF/[, GYL !(                                                                                  
                                                         Z6KM0NF; 
                                                                                   
                                                          VMWJNF; 
                                                                                           
                                                    ZF3JNF; 
                                                                
    sB\EFl,0FGL HuIFGF\ UFNLJFZ; GSSL SIF" GYLP JF6FZ;L D\lNZ4 J0MNZFGF UFNL5lT  
JLõ,NF;HL JCLJ8 ;\EF/[ K[Pf 
 
     DMZFZ;FC[A[ ;DFlW ,[JFGM ;\S<5 SIM" V[ 5}J[" UFNLGM JFZ;M SMG[ VF5JM4 V[ lJX[[G]\ 
DGMD\YG VG]EjIF AFN4 HLJF EUTGL CFHZLDF\ lJ`JF; ;\5FlNT SZLG[ RZ6NF;G[ UFNL ;M\5[,LP 
HLJF EUT[ cDMZFZ ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ VF 38GF GM\WL K[P ZFDNF; VG[ ,F,NF; 56 NFJ[NFZ CTF4 
V[J]\ DMZFZ;FC[AGF XaNM 5ZYL SCL XSFI T[D K[4 DMZFZ;FC[AGF XaNM HM.V[ov!) 
 
cTM VUZNF; SM ,LI[ A},JF.4  
VF HuIF D[\ T]DSM ;M\5] EF.o 
HuIF SF SD TD 5Z 9[ZFJ[4  
AFZ B[TLJF0L ZFDNF; SZFJ[P   FF$*!FF 
 
TDFZF J056 K[ EF.4  
ZFDNF; SM BMZ[D[\ A[;ZF.o 
NMI[ V[S lRTYL ZCFVM4  
HuIF SF SFD ;A R,FVMP  FF$*ZFF 
 
cVUZNF; GHZD[\ VFJ[4  
TD NMI SCM TM pGSM ;M\5FJ[o 
D[Z[ DGS]\ 5}\KGSL AFZL4  
TM TD CF,D[\ H]VM lJRFZL cFF$*_FF    
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          DMZFZ;FC[AGL GHZDF\ A[ lXQIM CTFo HLJFZFD VG[ ZFDNF;P VF HLJFZFD V[ H HLJF 
EUT K[P DMZFZ;FC[A HLJF EUTG[ cHLJFZFDc SCLG[ ;\AMWG SZTFPZ_    
 
          ZFDFG\N :JFDLGL VF9DL 5[-LV[ EF6;FC[A VFJ[ K[P EF6;FC[AGF lXQI DMZFZ;FC[A 
VG[  DMZFZ;FC[AGF lXQI VF,MrI ;\T SlJ HLJF EUT K[P T[D6[ 8\SFZFDF\ ZCLG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc 
GL HIMT H/C/TL ZFBLP 
 
s5f   QFQ8DNF; o ZFDSALZ ;\5|NFI o 
 
  SALZ 5Z\5ZF 7FGLHL VG[ 5NŸDGFEHL £FZF U]HZFTDF\ 5|RFZDF\ VFJLP 5NŸDGFEGF V[S 
lXQI GL,S\9NF;[ J-JF6 5F;[GF  N}WZ[H UFD[ lJP ;\P !5)! DF\ VFzD :YF5L ;F{ZFQ8= SrKDF\  
ZFDSALZ ;\5|NFIGM 5|RFZ X~ SIM"P GL,S\9NF;GF lXQI IFNJNF;GF lXQI QFQ8DNF; pLO"[ KõFAFJFV[  
SALZ lJRFZWFZFG[ HF/JL ZFBLP BLD;FC[A[ VF 38GF cBLD lR\TFDl6c S°lTDF\ VF 5|DF6[ D}SL K[ovZ!  
 
c;TU]Z] SALZ C{ lSZTFZ4  
TFSF WZDNF; VJTFZo 
TFSF A|ïFG\N EZ5}Z4  
TFSF GFD GZE[ G}ZP 
 
TFSF ;]BFG\N ;ZNFZ4  
TFSF VEIFG\N V5FZo 
TFSF ;CHFG\N ;DY4   
TFSF ;]ZTFZFD VSYP 
 
cTFSF HN]ZFD HUHLTHL4  
TFSF QFQ8D 5]ZF6 5|F%To 
TFSF EF6 ;FC[A ;MI4  
TFSF ZlJZFH GLH CMIPc 
 
        HLJF EUT[ 56 cEF6 5ZRFZLc DF\ VF 38GF GM\WL K[ovZZ   
 
c5K[ DGDF\ lJRFZ SLGF4  
N}WZ[H VF. U]Z]Nl1F6F ,LGFP 
U]Z]HL KõFHLS]\ XLX GDFIF4  
,1F V5FZ ,. 3[Z VFIFPcFF!!FF 
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 QFQ8DNF;G[ cKõMAFJMc S[ cKõFHLc TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL 
;F\5|NFlIS S°lTVMDF\\ EF6 ;FC[A VG[ T[DGF U]Z] QFQ8DNF;GM p<,[B D/[ K[P H[DF\ N,]ZFDGL 
cJ\XFJl,c4 ZlJ ;FC[AGL S°lTVMDF\\ cZFDU\]HFZc4 cZlJAMW lR\TFDl6c VG[ cAFZDF;Fc JU[Z[ S°lTVMDF\ 
V[S;ZBL GM\W ,[JFDF\  VFJL  K[P T[ GLR[ 5|DF6[ K[ovZ#  
 
cVMTZ B\0YL pTIF" lGU]"6 GL,S\9GFYPPPPPPPPPPP 
T[GF lXQI Z3]GFYHL 8FjIF V[SFNX O\NPPPPPPPPPP 
T[GF lXQI HFNJNF;HL DCF HFC[Z HMU[gN=PPPPPPPP 
T[GF lXQI QFQ8DNF;HL CZND CZLX\] C[TPPPPPPPPPP 
T[GF lXQI EF6NF;HL 5rKDGF C{ CFZPPPPPPPPPPPPc 
  QFQ8DNF;G[ A[ lXQIM D?IFo ,aWFZFD VG[ EF6;FC[AP ,aWFZFD[ N}WZ[HGL UFNL  ;\EF/L 
VG[ DFUL"5Z\5ZF R,FJLP VF 5Z\5ZF VFH[ 56 RF,[ K[P EF6;FC[A[ X[ZBLDF\ ;\JT !*(5 DF\ 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL  5|YD HuIF :YF5L4 H[ UFNL :YF5L D}/ TM V[ cZFD SALZ ;\5|NFIc  H  K[PZ$  
   
   ,aWFZFD VG[ EF6;FC[A 5MTFGL ZLT[ SALZ5Z\5ZFGM 5|RFZ SZ[,MP SALZ lJRFZWFZGF 
l;âF\TM 5MTFGL ZLT[ :JLSFZLG[ 5Z\5ZFG[ VFU/  R,FJLP ,aWFZFDGL lXQI 5Z\5ZFV[  N}WZ[HGL 
UFNLGM lJSF; SZJF  5|ItGM SIF"P EF6;FC[A 5|lTEFXF/L ;\T CTFP T[DGF lXQIMGL cEF6 OMHc 
N{JTJF/LvlGQ9FJF/L VG[ SD"9 CTL4 V[8,[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GM lJSF; JWFZ[ YIMP U]HZFT4 
;F{ZFQ8= VG[ SrKGF B}6[ B}6FDF\ 5CM\iIM VG[ V[S :JT\+ ;\5|NFI TZLS[ 5|:YFl5T YIMP 
 
s&f   ZlJvEF6 ;\5|NFI o 
 
         cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF D}/DF\ SALZ 5Z\5ZFGL lJRFZWFZF K[[P T[GF VJTZ6DF\ 
cZFDSALZ  ;\5|NFIc VG[ QFQ8DNF; lGlD¿ AG[ K[P VF ;\5|NFIDF\ EF6;FC[AG[ SALZGM VJTFZ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P QFQ8DNF;[[ EF6;FC[AG[ c;FC[Ac GL 5NJL  VF5L tIFZYL cZlJvEF6 ;\5|NFIc 
GF ;\T SlJVMGF GFDGL 5FK/ c;FC[Ac ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ ZlJ;FC[A4 BLD;FC[A4 
DMZFZ;FC[A4 HLJF;FC[A JU[Z[P 
 
        VF ;\5|NFIGF VFn 5|JT"S EF6;FC[AG[ ZlJ;FC[A H[JF 5|TF5L ;\T D?IFP cEF6 OMHc 
GL H[D  ZlJ;FC[AGF lXQIMV[ VF ;\5|NFIG[ lJS;FJJFDF\ DM8M OF/M VF%IM4 ;DI HTF VF 
;\5|NFI cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF GFD[ 5|Rl,T YIMP ZlJ;FC[AG[ ;DI HTF SALZGM VJTFZ 
DFGJFG]\ J,6 ;HF"I]\P EF6;FC[A 5\YGF VFn :YF5S CMJFYL T[G[ A|ï :J~5[ HMJFDF\ VFjIFP 
HLJF EUTGF XaNMDF\ HM.V[ovZ5 
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cEF6 U]~ A|ï S[ ~5 C{4  
G[ ZlJ U]~ SALZ VJTFZo 
;GSFlNS 5|C,FNHL4  
EI[ ;NU]~ DMZFZPc FFZFF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;NU]~ D?IF EF6 A|ï4  
GFD ATFIF V[SPPPP cFF!#FF 
c;NU]~ D?IF EF6 A|ï4  
5|U8IF 7FG 5|SFXPPPP cFF!!FF 
 
             SALZG[ V[D YI]\ S[ lGU]"6 JF6LGM TM 5|RFZ SIM"4 T[D KTF\ VFXF ZCL U. VG[ ZlJ;FC[A ~5[ 
VJTZLG[ .rKF 5}ZL  SZLP  HLJF EUT  ZlJ;FC[AG[ SALZGM  VJTFZ DFG[ K[ovZ& 
 
cSALZ SFXLD[\ EI[4  
lSIF JF6L AMT lJ,F;o 
lGU"6 JF6L SYL BZL4  
VMZ ZCL U. VFXPc FF5FF  
 
cD[\ S,F ,. VJT~\4  
U]H"Z B\0S[ DF\I[o 
DM- Jl6S S}/ VFJL SZL4  
D[ZF GFD ZlJ 3Z]\D[\Pc FF&FF  
 
             BLD;FC[A cEF6 lR\TFDl6c S°lTDF\ EF6;FC[AG[ SALZGM VJTFZ DFG[  K[ovZ* 
 
c;TU]~ EF6 ,MC6 J\X4  
VFU[ C{ SALZSF V\X 
TFSF AF,S BLDNF;4  
lR\\TFDl6 SZL 5|SFXPc 
 
           X~VFTDF\ VF  ;H"SMV[  SALZGL lJRFZWFZFG]\ NX"G IYFY" 56[HF/JL ZFbI]\ CT]\P H[D H[D 
;\5|NFIGM lJSF;  YTM UIM T[D T[D VG[S 5\Yv;\5|NFIGL lJRFZWFZFGM :JLSFZ SZTF UIF CTFP 
H[DF\ DCF5\Y4 GFY5\Y4 J{Q6J5\Y JU[Z[[GL V;Z E/TL U.P VgI :Y/[ U]]Z] UFNLVM :Y5FTL U.P 
U]Z]GL lJRFZWFZF 5|DF6[  AN,FJ VFJTM UIM[P VF 5\Y[ H0TF N}Z SZLG[ V[SF\UL G AGTF jIF5S 
AgIMP VF ;\5|NFIGL HuIFVMGM jIF5 VG[ ;[JS JU"GM lJXF/ 5|JFC CTMP VF ;\5|NFI U]HZFTDF\ 
jIF5[,L V[S lJXF/ 5\Y 5Z\5ZF  CTLP VF ;\5|NFIDF\ VG[S 5|lTEFJ\T ;\TSlJVM YIFP A]\N 
5Z\5ZFGF lXQIM lJX[[ BLD;FC[A[ cEF6 lR\\TFDl6c DF\\ GLR[ 5|DF6[ p<,[B SIM" K[ovZ( 
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cTFSF HN]GFYHL4  Q 
FQ8D 5]ZF6 5|F%Io 
TFSF EF6 ;FC[A ;MI4  
TFSF ZlJZFHGL H CMIPc 
 
c;NU]Z] EF6SM ;]BGFY4  
5]Z6SYF SCL GJHFTo 
5|YD S]\JZHL 5ZDF64  
;FC[A EF6 lXQI ;]HFGPc 
 
cBLD VZ] HLJ6 5]Z6 l5|T4  
U\UFZFD D,S DLTo 
S°Q6EUJFG GFZ6NF;4 
 l+SDNF; ZFbIF 5F;Pc 
 
c;NU]Z] EF6 ,MCF6 J\X4  
VFU[ C{ SALZSF V\Xo 
TFSF AF,S BLDNF;4  
lR\TFD6L 5}Z6 5|SFXPc 
 
HLJF EUT[  GFN 5Z\5ZFG[ GLR[ 5|DF6[ D}SL K[ov Z)  
 
cEF6[ ZlJG[ SIM p5N[X Z[4  
NLWM VM/BFJL ;TU]Z]GM N[X Z[ o 
VF5 SALZHL V[;M VJTFZ Z[4  
VG[S HLJMGF SIF" Z[ VMWFZc        FF$$FF 
 
cU]Z] DMZFZ[ WIM" ZFHS]/ VJTFZ4  
 TZT ZlJU]Z]V[ SZL Z[ ;\EF/o 
 ;]B N.G[ VF5 ;DFG SlZIF Z[4  
          DMZFZ ;TU]Z]G[ ;FR N,[ 5ZlBIF Z[c cFF$5FF 
 
     HLJF EUT EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[  DMZFZ;FC[A +6[YL 5|EFlJT YIF CTFov  
 
cUFYF UFp U]Z] N[JSL4  
DGDF\ WZ]\ AMT VFC,FNo 
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;TU]Z] lS|5F SZL 5}Z64  
VClG"X HM IFNP FF!FF 
 
UFYF U]Z] EF6 N[JSL4  
5LK[ UFp ZlJNF;o 
D[ lXQI DMZFZSF4  
56 D[\ TLG]SL 5F; c      FFZFF#_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cD]\ 5Z ;NU]Z]V[ lS|5F NlQ8 SZFI Z[4 
U]Z]DMZFZGL NIF pZ[[YL VDZJ[,L UFI Z[P cFF$*FF #! 
 
     VF ;\5|NFIGM 5|RFZ lJX[QF  ~5[ ;\TJF6LGF\ DFwIDYL YIMP VF ;\5|NFIDF\ T[H:JL ;\T SlJVM 
YIFP HLJF EUTGM VF T[H:JL  ;\TMDF\ ;DFJ[X SZL XSFI T[D K[P  
 
          J[NSF/YL T[ K[S HLJF EUT ;]WLGL V[S lJXF/4 GZJL VG[ UZJL VFwIFtD 5Z\5ZF 
VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF D}/ VG[ T[GF lJSF;GL 5Z\5ZFG]\ VF56[ lJC\UFJ,MSG SI]\"PCJ[ 
VF56[ VF ;\5|NFIGF ;FWGF l;âF\TMGL T5F; SZLV[P   
 
s*f  ZlJvEF6 ;\5|NFI o p5F;GF 5âlT VG[ l;âF\TlJRFZ o 
 
     VF,MrI  ;\TSlJ  HLJF EUT cZlJv EF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJ K[P T[DGL JF6LDF\  
;F\5|NFlIS lJRFZWFZF 5|U8 YFI K[P 5|:T]T VF,MRGF DF8[ 5|F%I ;\TSlJVMGL JF6LGF\ pNFCZ6M ;FY[ 
HLJF EUTGL JF6LGF\ pNFCZ6M 56 D}SJFDF\ VFjIF\ K[ 
 
    VF ;\5|NFI[ X~VFTDF\ SALZNX"GG]\ VG];Z6 SZ[,]\P VF ;\5|NFIGL p5F;GF 5âlT4 
l;âF\TM VG[ 5Z\5ZFDF\ lGU]"6ElST4 ;CHIMU4 U]Z]DlCDF4 GFD:DZ64 ;FC[A 5Z\5ZF4 ;\;FZL ;FW]4 
;DFH ;]WFZ6F4 DFGJ;[JF4 HFT5FTGF E[NEFJ ZlCTv;A ;ZBF4 SYGL SZ6LGL ;DFGTF JU[Z[ 
HMJF D/[ K[P TN]5ZF\T ;U]6 ElST4 J{Q6JEFJ ElST4 GFY5\Y4 IMU;FWGF VG[ DCFDFU"GLKFIF 
56 HMJF D/[ K[P  
 
s!f   ElST EFJGF  o 
 
   ;U]6  VG[ lGU]"6 ElST EFJGF cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMV[ p5F;L K[P DwISF/  
lGU]"6ElST 5Z\5ZFGM O[,FJM ;\T SALZ;FC[A £FZF YI[,MP SALZ[ 5ZDTtJG[ clGU]"6ZFDc SæM K[P 
lGU]"6 ElSTDF\ SM.56 5|SFZGF E[NEFJG[ :YFG GYLP AFæFRFZGM :JLSFZ  SZJFDF\ VFjIM GYLP 
ELTZGF EFJYL VF\TZ R{TgI HFU°T SZLG[ ;FWGF SZJFG]\ :JLSFI]\" K[P SALZ;FC[A 5ZDTtJG[ 
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l+SF,FTLT4 V£[T4 HIMlT :J~54 l+SF,74 S<5GFTLT4 VlGJ"RGLI SC[ K[ VG[ 38 ELTZ T[GF NX"G 
SZJFG]\ SC[ K[P T[  ;J"jIF5L K[4 V6]V[ V6]DF\ K[ V[J]\ SC[ K[ov#Z 
 
cVHZF VDZ SC[ SM.4  
V,B G SyIF HF.o 
HFlT :J~5 AZG GlC4  
HFS[ 38 38 ZæM ;DF.Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cV,B lGZ\HG ,B{G SM.4 
lGZE[ lGZFSFZ  C{ ;M.oc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;]GL V:Y}, ~5 GlC Z[BF4  
NlQ8 VNlQ8 KL%IM GlC N[BFPc 
 
   VF ;\5|NFIGL lGU]"6 p5F;GFDF\ SALZNX"G :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VF DFU"DF\ 5ZDFtDF 
R{TgIJ\T V,BW6L K[P VFtD7FG £FZF  38 EL\TZ T[G]\  NX"G SZJFG]\ K[P VF ;\5|NFIGF ;\T SlJVMV[ 
lGU]"6 lJRFZWFZF  ;\TJF6LDF\ U}\YL K[P V[ lJX[ 5|SFX 5F0TF ZlJ;FC[A SC[ K[ov 
 
c5CM\RL XS[ GlC A]lâ tIF\ AF50L4  
DFG[ JF6LYL J:T] K[ JZlHTo 
:Y}/G[ ;}1DYL 5Z Z[ 5ZDFtDF4 
lGU]"6 lGDM"CL lGxR, TtJ :J~5Pc ## 
 
     5ZDTtJ  lGU]"6 VG[ VR, TtJ :J~5[ ZC[, K[P A]lâ tIF\\ 5CM\RL XS[ GlCP T[ DG 
JF6LYL 56 5Z K[P ;}1D VG[ :Y}/YL 56 5Z K[P  EF6;FC[A SC[ K[ S[ H[ N[JG[ N}Z HMTF H GHZ[ G[0M 
,FuIMov 
                                  cN[JG[ N}Z N[BTF4 GHZ[ ,FuIM G[0MPc #$ 
               
                BLD;FC[A VFtDFG]E}lT £FZF ;tI:J~5 5ZAïG[ ;J"+ ZDTF ATFJ[ K[ov 
 
cN[BIF B[, VWZ lGZWFZF4 
ZDTF l5\0 A|ïF\0YL 5FZ 
;FC[A lGZbIF ;RZFRZPc #5 
 
           VF ;\5|NFIDF\ V£[TJFNGM :JLSFZ YIM K[P DMZFZ;FC[A SC[ K[ov 
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cCF\ Z[ D[Z[ C\;F R,M GLH N[XF4 
HCF\ VDZ 5]Z]QF V:TFGFPc #& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cl5\0 A|ïF\0DF\ 5MT[ ZæF 5}ZL4 
h,D, h,ST hF\\IPc #* 
 
     A|ï lGU]"64  VGFlN4 VG\T4 VUdI VG[ VUMRZ K[P l+SD;FC[A SC[ K[o H54 T5 S[ 
TLY"[ OZJFGL H~Z GYLP A|ï TM V\NZ AFCZ ;J"+ K[ov 
 
cH5 T5 TLZY HMU H]UT;[4 
SZ6L SIF\ ,UL HFI Z[P c#( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c:YFJZ H\UD H,Y,DF\ V[4 
;3/F ;]EZ EZF ZLPc #) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 cN[BM BFlJ\NSF B[,4  
 NZXG D[ TM N[bIFo 
 AFCZ NbIF VMZ ELTZ N[bIF4  
 N[bIF VUG V5FZ Z[Pc $_ 
 
     ¹xIDFG  HUTYL  5ZDFtDF 5Z  K[P VF  ;\5|NFIGF  ;\TM[V[  lGU]"6 lGZ\HG  
5ZDFtDFGL VFZFWGF  :JLSFZL K[P 5ZDTtJ HIMlT :J~5[ K[P T[GF 5|TLS ~5[ HIMT p5F;GF SZJFDF\ 
VFJL K[P ;\TMV[ 5ZDFtDFGF NX"G HIMlT ~5[ SIF"GF\ 5|DF6M ;\TJF6LDF\ D/[ K[P HLJF EUT[ lGU]"6 
lJRFZWFZFG[ VG];ZTL ;\TJF6L ,BL K[P YM0FS pNFCZ6M HM.V[ov  
                         
cX}gI ;CH DG ;]ZlT4  
T[ 5|U8 E. V[S HIMlTo 
Al,CFZL TM 5]Z]QF4  
KlA lGZF,\A HM CMTLPc  $! sSALZf 
 
VH5F HF54 ;]ZTF 5ZDFtDFDF\ ,UF0LG[ V[STFG Y.G[ VB\0 HIMT NX"G SZJFG]\ HLJF EUT 
SC[ K[ov  
c;]ZlT DFZL ,FUL V[S TFZF4 
HF5 H%IFDF\ CM GFJ[Pc  $Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHIMtI\]] V5FZ EI[ plHIF,F4 
lGZbIF G]Z TBTGSFPc $# 
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 clGZFSFZ lGZF,\A GHZ[4  
 T[H V,MlSS h,\SFo 
 VFlN VGFlNS]\ GHZ[ lGZbIF4  
 G[6 G DFZ[ D8SF\Pc  $$ 
 
 EF6;FC[A SALZ lJRFZWFZF 5|DF6[[ lGU]"6DF\ ;U]6 VG[ ;U]6DF\ lGU]"6GL VE[N l:YlTG[ 
:JLSFZLG[ lGU]"6ZFDDF\ zâF  K[P 38 EL\TZ ;F\.vA|ï NX"G SZJFG]\ SC[ K[ov 
 
cVFTD ZFD V/UF GlC Z[4  
C]\ TM  A]lâ G HF6]\ AFZo 
lN, DF\CL A[9F N[JTF Z[4  
NX"G N[X[ lNGNIF,Pc  $5 sEF6;FC[Af 
 
 VF ;\5|NFIGF ;\TMV[ SALZ;FC[AGL lGU]"6 ElSTWFZFDF\ lGZFSFZ HIMlT :J~54 lGZF,\A4  
;J" jIF5L VG[ 38EL\TZ YT]\ A|ïNX"G :JLSFI]\" K[P ;\TMV[ lGU]"6v;U]6GL E[NZ[BF 56 E}\;LG[ 
V1FZFTLT ;tI ~5 5ZA|ïGL VFZFWGF SZL K[[P YM0F\S pNFCZ6M HM.V[ov 
 
c5\Y CTF ;M YIF 5lZ5}Z64  
GJWF GFD lD8FIMo 
NXD NXF VFJL lN, EL\TZ4  
V[SD[\ VG[S ;DFIFPc  $& sEF6 ;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;U]6L ~5L ;[JF SZM4  
lGU]'6L X}gI 9[ZFJ[o 
lGZ\TZ ZDTF ZFD HF^IF lJ64  
NMG]\ ZLTM HFJ[Pc  $*                sZlJ;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cAM,[ AM,FJ[ ;A 38 AM,[4 
;A 38DF\ TM ZæM Z[ ;DF.Pc  $(   sNF;L HLJ6f 
 
 VF ;\5|NFIGF ;\TMV[ DFIF A\WGDF\ 50[,F HLJMG[ p5N[X VF%IM K[P lGU]"6WFZFG[ JWFZ[ 
pHHJ/ AGFJL K[P zL DSZ\N NJ[ SC[ K[ T[D4 cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL lGU]"6 ElSTWFZFDF\  SALZGL  
lGZ\HGGL p5F;GFGM VF\AM EF6;FC[A[ JFjIMP V[S 5KL V[S ZlJ;FC[A4 BLD;FC[A4 DMZFZ;FC[AGF 
l;\RGYL VF\AM 38F8M5 HFdIMP $) 
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sZf ;CH IMU  o   
                            
     SALZG[ C9IMU VG[ VgI AFælS|IFVM £FZF 5ZDTtJGL 5|Fl%TDF\ zâF GYL4 56 
:JFG]EJDF\  zâF K[P D]N=F S[ VF;G lJGF NZ[S lS|IF ;FY[ ;CH ZLT[ VGFCT GFN ;F\E/LG[[  ;CH 
;DFlW D[/JL ,[JFG]\ SALZ SC[ K[ov 
c;FWM ;CH ;DFlW4 
VF\B G D]\NM SFG G Z]\NM4 
TlGS SQ8 G WZMPc 5_ 
 
    SALZGL IMU ;FWGF C9IMU4 S]\0l,GL4  QF8RS|E[NG4 X}gIlXBZ4 GFD;FWGF4 ;]ZT 
XaNvIMU4 ;CH ;DFlW ;]WL 5CM\RLG[ V\T[ :JFG]E}lTDF\ lJZD[[ K[P5! 
 
    VF ;\5|NFIGF ;\TMV[ SALZ 5|[lZT ;CH IMU ;FWGFGM :JLSFZ SIM"K[P 5|F6G[ JX SZLG[ 
lR¿J°l¿ 5Z SFA} D[/JL ;]ZTFG[ 5ZDFtDF ;FY[ HM0LG[ IMU ;FWGF ATFJL K[P ;]QF]d6F GF0L  £FZF 
5|F6GL UlT l:YZ SZL VGFCT GFNGM VG[ZM VFG\N DF6JFG]\ ZlJ;FC[A SC[ K[ov 
 
cGFlE;[ ;}ZTF RF,L4  
X}GDF\ lSIM D]SFDo 
5`RD 3F8[YL 5ZJZL4  
lGZbIF lGU]"6ZFDPc 5Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cXlX ;}ZD[ ;}Z XlXD[\4  
V6;FZ[ p,8FJ[o 
lGZBM 5,5, G}Z lGZ\TZ4  
VGCN GFN AHFJ[Pc 5# 
 
   EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A N[C NDGG[ :JLSFZTF GYLP l+SD;FC[A4 DMZFZ;FC[A4 NF;L 
HLJ6GL H[D H HLJF EUT 56 H54 T54 TLZY4 J|T H[JF AFæ lS|IFSF\0 VG[  N[CNDGGM lJZMW SZ[ 
K[P T[VMGL  ;\TJF6LDF\  VGFIF;[  ;WFTM  ;CHIMU VG[ VHIFHF5GM  DlCDF UFIM  K[P c;}ZTFGM 
XAN ;FY[ IMU YJM  HM.V[P V[J]\ EFZ5}J"S SC[ K[P cXaN ;FY[ ;]ZlT IMU ;WFI tIFZ[[ cEHGc YI]\ 
SC[JFIP5$ 
 
  G[+M B]<,F ZFBLG[ ;J" J:T]VMDF\ 5ZDFtDFGM ;CH ;DFlW £FZF VG]EJ SZL XSFI K[P 
5ZD TtJGM HIMT :J~5[  lGCF/JF VG[ V[S H  GFN V\NZ AFCZ JFUL ZæM  K[4 T[G[ ;F\E/TF 
ZC[JFYL D]lST D/[ K[P ;\TMV[  ;CH  ;DFlWGL  B]DFZL VG]EJLG[ JF6LDF\  J6"JL  K[P YM0F\S 
pNFCZ6M HM.V[ov 
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cVUD VUMRZ VNE]T ,L,F4 
G[TL G[TL lGUD lGZFDF Z[4 
ZHH DMZFZ ZlJS[ RZ6M4 
; H[ ; H[ ;DFG Z[Pc  55         sDMZFZ;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;T XaN DZF U]Z]V[ ;]6FjIM4 
HMTF HMTF VDG[ J:T] H0LPc   5& sEF6;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;]ZlT SZ ,[ RF{N ,MS ;[4 
V5FZ W]gI gIFZLo 
;[H XgID\[ l+S]l8 W}GD[\4 
VB\0 HIMT U|C[ ;FZL4 
D[\ VH5F GFD 5Z JFZLPc  5*   sELD;FC[Af 
 
A|ï 38 ELTZ HIMlT~5[ K[P V£[{TEFJG[ 5|U8 SZTL HLJF EUTGL ;\TJF6LGF\ 
pNFCZ6M HM.V[ov  
cB}TF C50[ VF3F G HF;L4  
AFCZ ELTZ ZæF EF;Lo 
HLJM U]Z] DMZFZ RZ6GF VF;L4  
D[ZD C]JF VF5[ 5|SFXLPc 5( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;[H[  C{I[ CZB p5HX[4 
T[H VUD V5FZLP  
R0L B]DFZL G. pTZX[[o 
,UGL ,LG J:T] DF\. Z[X[4 
V[S D[S VZ; 5Z; YZX[Pc 50) 
 
VF ;\5|NFIGF ;\T SlJVM ;TŸ ;FC[A sA||ïf G[[ D[/JJF DF8[  DF\I,FG[  DFZJFG]\  SC[  K[P 
l+J[6LGF  TLZ[  ;}ZTF  ,FUL HFI4 VGFCT GFN  ;\E/FI4  ;]ZlT XaNDF\  ;DF.  tIFZ[  E|D6F  
EF\UL HFI  K[P V[ ZLT[  c;CH ;DFlW IMUc GM DlCDF ;\TMV[  ;\TJF6LDF\ UFIM K[P 
 
s#f   U]Z]DlCDF  o 
 
        NZ[S  ;\TMV[ ;FWGF 5\YDF\  U]Z]G[ 5YNX"S  TZLS[  H  GlC 56 AïF4 lJQ6] VG[ DC[XYL  
VlWS 5NGF  VlWSFZL  U6FjIF  K[P VF ;\5|NFIGF ;\TMV[ ;FC[A S[  A|ï ~5[ U]Z]G[  :JLSFIF" K[P 
;FWGFG]\  5|YD 5UlYI]\  H U]Z]ElST  K[P  ;\TJF6LDF\ ;\TM SC[ K[ S[4 U]Z]G]\ wIFG z[Q9 K[P U]Z] JRG V[ 
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D}/ D\+ K[P U]Z] 7FGGL S}\RL VF5[ K[P VG[  V7FGG]\  TF/]\ BM,L VF5[ K[P U]Z]GM DlCDF VG\T K[P 
V5Z\5FZ K[P  ;\TMV[ U]Z]G[  ;TU]Z] SæF  K[P VFtDF  5ZDFtDFGL  VM/B SZFJ[  T[G[ ;NŸU]Z] SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P VF ;TŸU]Z] H TFZ6CFZ K[P U]Z]  lXQIG[  XaNGF AF6YL  JL\W[ K[P VG[ 7FGGM NLJM 5|U8FJ[  
K[P U]Z]DlCDF UFTL ;\TJF6LGF\ pNFCZ6M 5ZYL VF56[ 5|TLT SZLV[ KLV[[ov 
 
 c;TU]Z]SL VlWS DlCDF4  
  7FG S]\0DF\ gIF.V[o 
  ;FZD[ TtJ ;FZ N[BLV[4  
  SC SCF.V[Pc &_ 
 
       ;TU]Z] ;FZGM 56 ;FZ K[P T[GM DlCDF VG\T K[ V[J]\ SALZ;FC[A SC[ K[P ZlJ;FC[A SC[ 
K[o ;TU]Z]YL VFtD7FG YI]\ VG[ 5ZD5NGL 5|Fl%T Y. K[ov 
 
c;TU]Z]S[ XaN;[ ;\TM4  
CD 5C}\R[ pG N[X[o 
;\T lGZF/F VFTD lRgIF4  
ZlJ ZFD U|C pG DF\.Pc &!  
 
 ;TU]Z]YL ;\XI N}Z YFI K[P U]Z]S°5FYL E|D6FVM EF\UL HFI K[P U]Z] D?IFGM VFG\N jIST 
SZTF NF;L HLJ6 SC[ K[ov 
c;TU]Z] Dl/IF V[GF ;\XI 8l/IF4  
DFZL TM EZD6F EF\ULo 
NF;L HLJ6 ;\TM ELD S[Z[ RZ6[4  
;\T D?IF ;]CFULPc &Z   
 
U]Z]V[[ VF5[, D\+YL ;]ZT XaNvIMU YIM V[J]\ ATFJTF HLJF EUTGF U]Z] DMZFZ;FC[A SC[ 
K[ov 
c;TU]Z] ;TGFD ;]GFIM4  
G}ZT ;}ZT XaN AM,F.o 
ZHH DMZFZ ZlJSF RZ6F\4  
ZlJ lSZ6 ZlJDF\\ ;DF.Pc &# 
 
  U]Z]GL ;[JFYL VEI 5NGL 5|Fl%T YFI K[P U]Z]GM DlCDF V5Z\5FZ K[P V[J]\ NF;L 
HLJ6 SC[ K[ov          
 
cU]Z]GL ;[JFV[ VE[ 5N 5FDLV[4  
U]Z]GL ;[JF J6JL G HFIo 
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VG\T DlCDF U]Z]HL T6M4  
;TU]Z] ;DI[ SFZH YFIPc &$ 
 
U]Z]V[ XaNGF AF6 DFIF" VG[ V1FZFTLTG]\ GFD H5JFG]\ ,BLZFD SC[ K[ov 
 
                cGFD TM H5L ,[ lGZJF64  
                 ;TU]Z]V[ VDG[ DFZ[, XaNGF AF6Pc &5  
 
;TU]Z] D?IF VG[ ;]ZT XaNvIMU YIMP V[J]\ CMYL;FC[A SC[ K[ov 
 
c5]Z]QF D?IF DG[ VBZ VlHT4 
tIFZ[ ;]ZTF ;}GDF\ ,FUL Z[P c &&   
 
DMZFZ;FC[A 5ZD5NGL 5|Fl%T DF8[ ;TŸU]Z]GL S°5FG[ DFG[ K[ov 
 
   cNbIF lN, N[NFZ D[Z[ ;TU]Z]S[ V6;FZ4 
    VWZ TBT  p5Z VF5 lAZFH[[ SZ6LUZPc &* sDMZFZ;FC[Af 
 
     HLJF EUTGL SC[ K[ S[ U]Z]YL E[N D8[ K[P ;TU]Z]G[ ;Dl5"T Y.G[ 5ZD5NGL 5|l%T 
SZJFG]\ SC[ K[P ;TŸU]Z]GL S°5FYL ,1I D?I]\P VFJF ;TU]Z] X]â :J~5 K[P N[C VlEDFG KM0LG[ ;TU]Z]G[ 
XZ6[ HJFG]\ HLJF EUT SC[ K[[ov 
cU]Z] ;[ ,.V[ VUD lGUD JFT4 
 TFT[ YFI[ A|ï7FG lXQI ;F1FFTo 
U]Z];[ ,.V[ GE[" WZ JF;[4 TFT[  
CMI VFZFD4 8,[ EJ U|F;Pc&( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cH[6[ XLX R-FJL U]Z] 5N W}ZLo  
T[GL VDM3 VFXF Y. ;A 5}ZLPc &) 
       PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;TU]Z] Dl/IF T[GF SFZH ;lZIF4  
5]GZHgD lYIF 5FZ CMo 
HLJM S[ D[\ V[ 5N HF6L Z[4  
;DIF" zL U]Z] DMZFZ CMPc *_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;TU]Z] X]wW :J~5 C[4  
HLJF DG WFZL <IM ;MIo 
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pEI NMCZF V\TSF4  
U]Z] DMZFZ[ AM,FJF.Pc *! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;TU]Z] ;TŸ CM :JFDL4  
VF5[ VF5 VGFDLo 
U|[CL <IM U]]Z] S[ 7FGF4  
KM0L NLIM N[C VlEDFGFPc *Z 
                 
      VF ;\5|NFIDF\  U]Z]GM DlCDF :Y}/ DFGJLI ~5YL DF\0LG[ ;}1D VG[ lNjI :J~5 ;]WL 
lJ:TZ[,M HMJF D/[ K[P U]Z] DF8[  5|[DGF\  5FYZ6F\  V\UGF  VMlXSF\  SZLV[  TMI  VMKF  K[P VFJF  
U]Z] cUF~0Lc ~5[ K[P cELTZ ;NU]Z] D?IF Z[ c V[D SC[JF ;]WL VG[  Aï~5[ lAZFHDFG SZJF ;]WLGM 
U]Z] DlCDF ;\TMV[ UFIM  K[P 
 
s$f   GFDDlCDF  o 
 
         VF ;\5|NFIDF\ GFDGM DlCDF :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P .`JZGF GFDGL J6H] SZGFZF 
;\TMV[ CZLGFDG[ H WG DFgI]\ K[P 5|E] :DZ6 V[ H ;[JF G[ 5}HF K[P EJ;FUZ 5FZ SZJF DF8[ 
GFD:DZ6GL D}0L SFD VFJX[ V[J]\ DFG[ K[P VF ;\5|NFIDF\ lN1FF ;DI[ ;FSFZ ZFDYL DF\0LG[ lGZFSFZ 
ZFD ;]WL VF DlCDFG[ lJ:TFIM" K[P GFD :DZ6YL :Y}/DF\YL ;}1D TZOGL UlT HMJF D/[ K[P DGYL YTF 
HF5G[ DFG; HF5 SC[ K[P DFG;  HF5 5KL  wIFG HF5 VG[  tIFZ 5KL  VH5F HF5 ;]WLGL IF+F 
SZJFG]\ ATFJ[ K[P VHIFHF5 TM VGFIF;[ YIF SZ[ K[P H[GF HF5 YFI K[ T[ ZFDGFD H TFZS D\+  K[P 
cVF GFD :DZ6c  ;CH YTF c;CH IMUc l;wW YFI K[P ZlJ ;FC[A VF ZC:I ;DHFJTF SC[ K[ov)! 
 
cGFD lG`R[ EH[ T[ TZ[4  
;]6G[ J[5FZL Z[Pc )Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cGFD H5L ,[ lGZJF64  
;TU]Z]V[ VDG[ DFIF" XaNGF AF6 Z[Pc )# 
 
          V\TZFtDFGL  VFZFWGF SZJFGL K[P  R\R/  DGG[  GFD  :DZ6DF\ l:YZ ZFBLG[ VF J|T 
SZJFG]\ K[P ;\T EF6;FC[A SC[ K[ S[ ;TU]Z]GF 5|TF5YL ;TGFD XaN ;F\E?IM K[P T[GFYL H VlJGFXL 
5NGL VM/B YX[ VG[ D]lST D/X[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ GFDH5GM DlCDF jIST YIM K[P :Y}/ 
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s5f   ;FC[A 5Z\5ZF  o                 
 
   VF ;\5|NFIGF VFn :YF5S EF6;FC[A[ U]Z] lN1FFDF\ c;FC[Ac GL 5NJL D[/JL  tIFZYL  
SALZ 5Z\5ZFGL H[D VF ;\5|NFIDF\ c;FC[Ac 5Z\5ZF H/JF. ZCL K[P VF ;\5|NFIGF ;\TMGF GFDGL 
5FK/ c;FC[Ac ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P cH[ ;\TG[ 5ZD TtJGM ;F1FFtSFZ YIM CMI VG[ :JI\ 5ZDFtDF K[P 
T[JL VM/B Y. HFI T[G[ c;FC[Ac 5NJL VF5JFDF\ VFJ[ K[P*5 
 
   H[GF YSL VM/B Y. V[ U]Z] 56 c;FC[Ac K[P H[GL VM/B Y. V[ 56 c;FC[Ac ~5 sA|ïf 
K[P VG[ H[ U]Z]UDYL VM/BL UIF T[JF ;\T 56 c;FC[Ac K[P V[JL VF ;\5|NFIDF\ c;FC[Ac  lJX[GL ;DH 
K[P HLJF EUTG[ cHLJF ;FC[Ac TZLS[ 56 VM/BFjIF K[P ;FC[A ;J"+ K[P 38 ELTZ 56 K[P V[J]\ 
ATFJTF NF;L HLJ6 SC[ K[ov 
c;A 38D[\ V[S ;FIA N[bIF4  
GHZ EZD GF CM. 
CZB XMS jIF5[ GlC TGDF\4  
V[;L VN, R,F.Pc *& 
 
c;FC[Ac V[8,[ 5ZDTtJ H[ lGU]"6 A|ï K[P H[GL R[TGF lJSl;T YI[,L K[ T[ 56 c;FC[Ac K[P 
 
 s5|:T]T DCFlGA\WGF 5|SZ6v!_ DF\ cZC:IDI TtJc D]NFDF\ c;FC[Ac lJX[ lJX[QF lJRFZ6F 
SZL K[Pf 
 
s&f   HIMT p5F;GF  o 
  
          VF ;\5|NFIDF\ lGU]"6 A|ï p5F;GFGM :JLSFZ SIM" K[P 5ZDTtJ 5|SFX 5]\H ~5[ K[P ;\TMG[ 
5|SFX ~5[ 5ZDTtJGM  VG]EJ SIF"G]\ J6"J[ K[P  5ZDFtDF :JI\ HIMlT ~5[ K[P ACFZ K[ T[D 38ELTZ 
56 K[P A|ïZgW|vVF7FRS||DF\  l:YZ ZC[,M VFtDF HIMlT :J~5[ K[P T[GM NX"GLI VG]EJ  YFI  K[P 
;'lQ8GL  pt5l¿ 56 5|SFX ~5[ Y. K[P 5|YD  5|SFX YIM CTM4 EHGJF6LDF\ V[JF\  5|DF6M D/[  K[P 
U]Z]ElSTGL HIMT DwIDF\ ZFBLG[ DFZUL ;FWGFWFZFDF\  ;\TMV[ 7FG VG[ IMUGM :JLSFZ SIM" K[P 
V[DF\ SZJFDF\ VFJTL c5F85}HFc ;'lQ8 pt5l¿G\] ZC:I ;}RJ[ K[P  
 
          VFH[ VF ;\5|NFIDF\  HIMT  p5F;GFGL  ;FY[ 5F8 p5F;GF pt;J 56 HM0F. UIM K[P 
5F8Mt;J  ;DI[ U]Z]D\+ AM,[ K[4 VlED\l+T %IF,M U]Z] HFT[ H lXQIG[ 5LJ0FJ[ K[P cVFH[ VF lJlW YFI 
K[4 56 XaNA|ïGL p5F;GF SZTL XaN R[TGF T}8L K[Pcc** 
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s*f   SYGL SZ6L ;DFG  o 
 
  cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMGL SC[6L VG[ SZ6L ;DFG K[P JRG 5|DF6[ JT"GFZF K[P 
VlEAM,F VlEOMS V[JF O8lSIF ;\TM GYLP DMZFZ;FC[A[ JRG VF%IF 5|DF6[ V[S JQF" 5KL ;DFlW 
,LWL CTLP VF ;\TM JRG lJJ[SL G[ RF,GFZF CTFP V[8,[ H JRGDF\ lJ`JF; CTMP c8[Sc VF ;\TMGL 
l;lâ CTLP SYGL VG[ SZ6L ;DFG CMJFGF VG[S NFB,FVM ;\TMGF HLJGD\FYL D/[ K[P ZFDFG\N 
:JFDLGM VF VFNX" :JLSFZ[,M HMJF D/[ K[ov 
 
cHFlTv5F\lT 5}K[ GCL\\\ SM.4 
N|lZSM EH[ ;M ClZSF CM.Pc  *(  sZFDFG\Nf 
 
s(f   HFlT 5FlTGM lGQF[W  o 
 
    VF ;\5|NFIGF  ;\TMV[  SALZGL  H[DH HFlT 5FlTGM lGQF[W SIM" K[PDMZFZ;FC[A[ 
lCgN]vD]l:,DGM E[NEFJ E}\;LG[  CMYL ;FC[AG[  NL1FF VF5L  K[P V:5'xI U6FTL SMDDF\YL VFJTF 
T[H:JL DCFtDFVMV[  ;tSFIF" K[P VG[ c;FC[Ac AGFjIF K[P VFE0K[8GL JF0FA\WL BLD;FC[A[ 
l+SD;FC[AG[ lN1FF VF5LG[ V[S H hF8S[ TM0L GFBLP VG[ ELD4 HLJ64 ,BLZFD4 GY]ZFD H[JF ;\TMG]\ 
;H"G SZLG[ NFB,M A[;F0IM K[P 
 
  VF ;\5|NFIGF ;\TMDF\ EF6;FC[A ,MCF6F4 ZlJ;FC[A Jl6S4 DMZFZ;FC[A ZFH5}T4 HLJF 
EUT B+L4 NF; CMYL D]l:,D4 ELD;FC[A D[3JF/ UZM0F ClZHG4 NF;L HLJ6 RDFZ4 5|[D;FC[A 
Sl0IF4 5L9F EUT J6SZ4 NF; JF3M E\UL4 D[ZDNF; A|Fï6 V[D lJlJW 7FlTVMDF\YL VFJTF ;\TM D/[ 
K[P VF ;\5|NFIDF\ c;A ;DFGc G]\  ;}+  l;â SI]" K[P VFH[  56 VF ;\TM 5}HGLI ZæF K[P  
 
s)f   GFZLG]\ ;gDFG  o 
                     
   DwISF/DF\ GFZLG]\ :YFG ;FJ NIGLI CT]\P DCF5\YDF\ GFZLG]\ UF{ZJ YI]\ K[P GFZLG[ U]Z]5N[ 
:YFIL K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ GFZLG]\ UF{ZJ HF/jIFGF  5]ZFJFVM D/[ K[P ZlJ;FC[A 5F86GL 
5|l;â Ul6SF DwIgTLG[ TtJ AMW SZFJ[ K[P H[ 3ZDF\ ,MCLGM J[5FZ SZTL V[ H 3ZDF\ ;\TM 
VeIFUTMG[ DF8[ D\lNZ ;DFG AGFJL NLW]\P VF ;\TMV[ GFZLG[ lG\NL GYL 56 ;gDFG VF%I]\ K[P!_Z  
 
   HLJF EUT[ V[S lJWJFAF.GF VF\;] ,}KIF\ CTF\P T[G[ N{JT VF5LG[ GJ]\ HLJTNFG VF5[,]\\P 
DMZFZ;FC[AG[ JF6FZ;LAF. J0MNZFGL HuIF V5"6 SZL tIFZ[ DMZFZ;FC[A[ JF6FZ;LAF.G[ HuIF 
5FKL ;M\5L VG[ VG[ T[6LGL ;[JF DF8[ VG[ HuIFGM SFZEFZ ;\EF/L XS[ V[JF A[ ;[JSM VF5LG[ GFZLGL 
tIFU EFJGFG\] UM{ZJ SZ[,]\P HLJF EUT VF JFTGL GM\W ,[TF SC[ K[ ov*) 
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cTA DMZFZ SC[ ;]GM Z[ AF.4  
VF HuIF DF, lD,ST4 
TDSM SZJF.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP c FF##$FF 
       PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cBD{IFNF; wIFGNF; TDS]\ N[J[4 
;M TDFZF SæFDF\ Z[J[o 
SæF DFZF 5F/M J[6F4  
EHG SZGF G[ EMHG N[GFP c FF##&FF 
                 
  s!_f   D'tI]lJHI DlCDF  o 
                 
   VF ;\5|NFIGF ;\TM D'tI] 5Z lJHI D[/JGFZF lJZ,FVM CTFP D'tI]GM EI ZFbIM GYLP 
EF6;FC[AG[ H[ HuIFV[ ZFD N]CF. D/L V[ H :Y/[ 0U,]\ EIF" lJGF T[D6[ ;DFlW ,LWL CTLP(_ 
 
   VF ;\TM D'tI]G[ pt;J DFG[ K[P DMZFZ;FC[A[  D'tI]G[ V[S JQF" 5FK]\ 9[,jI]\4 VG[ SC[,F ;DI 
5|DF6[ H ;DFlW ,LWL  CTLP HLJTF ;DFlW ,[TF tIFZ[ ;\TM4 lXQIM4 ZFHF DCFZFHFVM4 EFlJSHGM 
JU[Z[ p5l:YT ZC[TF VG[ HIGFN ;FY[ ;DFlWGM D\U, pt;J pHJFTM CTMP(! 
 
  HLJF EUT ;\TMGF N[XDF\ HJFGM pt;FC VG[ DCtJ ATFJTF SC[ K[ov 
 
cRF,M ;\TM4 ;TU]Z]GF N[XDF\4  
V[DF\I VB\0 ZC[J]\o 
;TU]Z]GM N[X ;\EF?IM4  
H[YL 5FZ pTZJ]\Pc (! 
 
   l+SD;FC[A4 NF;L HLJ6 JU[Z[ ;\TMV[ D'tI] VUFp ;DI lGN["X SZLG[ RMSS;  ;DFlW  
,LWLP DM8F EFUGF ;\TMV[ 5MTFGF D'tI]GM VUFp  ;\S[T VF5LG[  ;DFlW  ,LWL CMJFG]\ HF6JF D/[ K[P 
HLJF EUT[ 56 HLJTFF ;DFlW ,LWL CTLP 
 
  HLJF EUT 56 U]Z]HLGF N[XDF\ HJFGM pD/SM ATFJ[ K[P D'tI] V[8,[ 5FZ pTZJ]\P V\lTD 
J[/FGF I]âG[ DF6JFG]\ SC[ K[P VFD cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  ;\TM DMCDFIFYL 5Z CTFP ;CQF" HLJG 
;Dl5"T SZGFZF CTFP HLJF EUT D'tI]G[ DF6L ,[JFG]\ SC[ K[ov 
 
cU]Z]HL N[CLDF\ D\0FX[ H]Y4 
. J[/F lNJ; DF6]\P c(Z 
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s!!f   ;\;FZL ;FWSM  o 
 
     cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM ;\;FZL ;FWSM CTFP ;\;FZL~5[ lGQ9FYL HJFANFZL ;\EF/LG[ 
5|E] EHG SZ[,]\P ;\;FZYL EFULG[[ GlC 56 VFNX" ;\;FZL TZLS[ HLJG HLJLG[ VFlTyIEFJGF 56 
HF/JL ZFB[,LP EF6;FC[A[ TM J\XJ[,M ;\TZtGM VF5LG[ ;]JFl;T SIM" CTMP T[DGF 5]+ BLD ;FC[A VG[ 
BLD;FC[AGF 5]+ U\U;FC[A ;\T~5[ ZCLG[ NLJF 5FK/ NLJM AGLG[ ;\5|NFIG]\ GFD pHHJ/ SI]"\P ;\TMV[ 
5]Z]QFFY" SZLG[ 5lZJFZ lGEFjIMP ;FDFgI DF6;GL H[D JTL"G[ DFIFYL 5Z AGLG[ ;]ZTFGM NMZ ;TT 
5ZA|ï ;FY[ AF\WL ZFbIMP ;\;FZL TZLS[GM VFNX"  56 D}SIM VG[ ;\;FZDF\ ZCLG[ ElST5ZFI6TF 
HF/JL ZFBLP 
 
     EF6;FC[A[ ;DFlW ,LWL tIFZ[ T[DGF 5]+ BLD;FC[A VG[ 5]+JW}V[ T[DGF V\lTD NX"GGL 
V5[1FF ZFBL4 tIFZ[ EF6 ;FC[A[ ;DFlWDF\YL ACFZ VFJLG[ NX"G VF%IFP VG[ 5]+JW}G[  VEI JRG 
VF%I]\  S[4 TFZL S}B[ 5]+~5[ VJTZLX VG[ 5]+G]\ GFD cU\Uc ZFBH[P 
 
     HLJF EUT ;\;FZL ;FWS CTFP T[H]AF. ;FY[G]\ T[DG]\ NFd5tIHLJG ;F3] 5Z\5ZFG[ VG]~5 
CT]\\P  T[DGF JFZ;NFZM VFH[ 56 CIFT K[P 
 
s!Zf   ;[JF 5ZFI6TF  o 
                 
  VF ;\5|NFIDF\  ;[JF EFJGFGM  :JLSFZ SIM" K[P ;\TMV[ ;FDFlHS N}QF6M N}Z SZLG[4 VgGNFG 
SZLG[ VG[ p5N[X J0[ EJN]oBG]]\ DMRG SZLG[ ;[JFWD" AHFjIM K[P cDFGJ ;[JF V[ H 5|E] ;[JFc4 c;[JF V[ 
H WD"c  V[JF  ;[JFGF  WD"G[ J/UL ZæFGF 5|DF6M D/[ K[P UZLAMGF A[,L AGJ]\4 ;FJ V:5'xI HFlTGF 
DF6;MGM pwWFZ SZJM VG[ ;FC[A 5Z\5ZFDF\ HM0JF V[ DM8L ;[JF CTLP 
 
  VF  ;\5|NFI £FZF :YFl5T HuIFDF\ ;NFJ|T £FZF DFGJ;[JFG]\ J|T lGEFJJFDF\ VFjI]\ K[  VG[ 
UF{ XF/FDF\ UF{ ;[JF VFH[ 56 RF,[  K[P DMZFZ;FC[A[ JF6FZ; AF.G[ U]Z] D\+DF\ cEHG SZGF VG[ 
EMHG N[GFc D\+ VF5[,MP VF 5\Y[ WD"GF GFD[ VG[ 5\Y 5Z\5ZFGF GFD[ RF,TF VG[S N}QF6M ;FD[ H[CFN 
HUFJL CTLP ,F,RL U]Z]4 :JFYL" lXQIM4 ,AF0 ;FW]VMGL 5|5\R ,L,FVM B]<,L 5F0LG[ T\N]Z:T ;DFH 
lGDF"6 DF8[G]\ SFI" SI]"\P ;\;FZDF\  VFJL 50TL  S]NZTL  VFOTM  ;DI[  ;\TMV[ ;[JF SZL K[4 VG[ 5|E]G[ 
VFZh] 56 SZL K[P N]QSF/DF\ DMZFZLG[ D[W DMS,JFGL VZH SZTF HLJF EUT SC[ K[ov(#  
  
cDMZFZL D[3G[ D[,LV[ Z[4 
;M ;]B JFD[ :JFDLPPPPPPPPPP 
 
   B\EFl,0FGL HuIFDF\ VgGNFG VG[ UF{ ;[JF SZGFZ ;\TMGL RFZ6 ZFHF DF\06[ VF ZLT[ 
5|Xl:T SZL K[[ov($ 
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clGD",NF; lGoS,C4  
VFXF GCL\ ,J ,[Xo 
UF{JGSL ;[JF SZL4   
;TU]]ZS[ p5N[XPc 
cN[bIF NF; UM5F,S]\4  
lHtIM DG VlHT[o 
,MS ,FH KM0S[4   
3Z 3Z DF\UL ELBPc  
 
VF  ;\TMV[  ElSTZ;GF  VD'T 5FIF K[P p5N[X VG[ R[TJ6L £FZF ;DFHG[ -\-M?IM K[P 7FG4 
ElST VG[ IMUGL ;DH VF5LG[ ;\TM 5|HFGF ;]BvN]oBGF ;CEFUL AgIF K[P V\WzâF4 V7FGTF VG[ 
H0TFG[ N}Z SZJF DF8[[ EHG JF6L ,BL K[P HLJGGL 1F6E\U]ZTF NXF"JL VG[ HLJG X]â AGFJJF TZO 
JF/JFGF 5|ItGM SIF"[P ;\TJF6LGF  pNFCZ6M 5ZYL T[GL 5|TLlT YFI K[P HLJG[   -\-M/TF ZlJ;FC[A 
SC[ K[ov 
cHF6 HF6 HF6 T]\ HLJ VEFlUIF4  
VFJM DGBM GFJ[ OZL OZLP c(5 
cT5 TLZY HMU HMUTL4  
SZ6L SIF\ ,UL HF.4 
VA R[T Z[ D[ZF EF.PPPPPPPPPPPPPPPPP c(& 
 
  RlZÈGL  X]lâ VG[ VFtDX]lâ TZO JF/JF HLJF EUT RFABF DFZTF SC[ K[ov 
 
cHLZ[ ULUF UMl,I]\ lJQ8FGL TF6[4 
T[ DCF;]B X]\ DF6[P c(* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[ EST SC[JFI 56 GHZ]\ EMUDF\4 
G[ SFD JF;GF TM V[GF ;\U[Pc (( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 cHLZ[ S[cJFI DM8F 56 NlQ8GF BM8F4 
 V[YL SFZH S[6L 5[Z[ YFX[Pc () 
 
   VF ;\TMGF ;\;FZ;[JFGF lGlD¿M lEgG CTFP ;\TMV[ jIJCFZ VG[ JF6LYL 5|HFGL ;gD]B 
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s!#f   DCFDFU"GL V;Z  o 
 
     cDCFDFU"c G[ DCF5\Y4 ALHWZD4 W}GM WZD4 lGlHIF WZD4 VFNL WZD4 V[JF lJlJW 
GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5\Y ZFH:YFG4 SrK4 ;F{ZFQ8= JU[Z[ :Y/MDF\ lJ:TZ[,M K[P VF WD" 
lXJv5FJ"TL £FZF  R,FJJFDF\ VFjIM K[4 V[J\] EHG JF6LDF\  SC[JFI]\ K[PZFDN[J5LZ4 ~5FN[vDF,N[4 
NF0,N[vB[DZLIM  H[JF ;\TMV[4 HlTv;TLVMV[ VF WD"GM DlCDF JWFIM" K[P VFn lXJXlST VG[ K[J8[ 
ZFDN[J5LZGL 5}HF ;]WL DCFDFU"GL KFIF O[,FI[,L K[P  
 
  DCFDFUL" ;\5|NFIGL V;Z VF ;\5|NFIDF\  HMJF D/[ K[P ;\TMGL ;\TJF6LDF\ T[GL 5|TLlT YFI 
K[P ZlJ;FC[A VFlN WZD lJX[ VG[ U]Z] ;FWGFWFZF lJX[ SC[ K[ov 
 
cC[ JLZF4  Z]N== S/XGL YFIGF SLGL HL4 
tIFZ[ XlSTGF 5F8 D\0FIFo 
UFI+L ;FlJ+L D/L ZCLG[ HL 
tIF\ U]%T WZD R,FIMPc  )_ 
 
   ZlJ;FC[A SC[ K[ S[ lXJvXlSTV[ VF WZD R,FjIMP XL,J\TF ;\TMG[ GDG SZLG[ 51FF51FL 
D}SL N[JFG]\ SC[ K[P DMZFZ;FC[A HIMlT :J~5 lGZ\HG N[JGL p5F;GF lJX[ SC[ K[ ov 
 
                             cDMZFZGF :JFDL Z[ ZFD ZlJZFD AMl,IM4 
                              lGlHIF 5\YL R0LIF lGJF"6Pc )!  
 
      QFQ8DNF;GF A[ lXQIM EF6;FC[A VG[ ,aWFZFDP ,aWFZFD[ N}WZ[HGL UFNL ;\EF/L VG[ 
DCFDFUL" lJRFZ WFZFGM :JLSFZ SIM"P cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ H[ D[3JF/ ;\TM YIF T[DF\ 5F8 p5F;GF 
VG[ T[GL U]%TWFZF VMT5|MT Y.G[ J6F. U. K[P  
 
       H[ ;\TM ;FWGFGL p\L\\\\\\\RF. ;]WL 5CM\RL UIF K[4 T[VMV[[ ;tIG[ ;FD[ ZFBLG[ DCFDFU"GM 
DlCDF UFIM K[ VG[ DCFDFU"DF\ 5|J[XL UI[,F VGFRFZGL lG\NF SZL K[P VF ;\5|NFIDF\ DCFDFU"GL 
V;Z E/L K[P ;\TJF6LDF\ T[GL 5|TLlT YFI K[P HLJF EUT[ DCFDFU"GL KFIFG[ hL,TL ;\TJF6L lJX[QF 
5|DF6DF\ ZRL K[P sV[ lJX[ 5|:T]T DCFlGA\WGF\ 5|SZ6v!! DF\ VF,MRGF SZJFDF\ VFJL K[P f 
 
s!$f   J{Q6J ElSTGM 5|EFJ  o 
      
     VF ;\5|NFIDF\  J{Q6JElSTGF  ;\:SFZMDF\  AFæFRFZ  T[GL p5F;GF 5âlTDF\ E/L UIF 
K[P EHGMGF\ :J~5MDF\ YF/4 5|EFlTIF\ JU[Z[DF\ VG[ 5|;FN4 EMU VG[ pt;JMDF\ J{Q6JElSTGM 5|EFJ 
HMJF D/[  K[P cBLD;FC[AGL HuIF sZF5Zf DF\ H[ pt;JM pHJFI K[ T[DF\ DM8FEFUGF J{Q6J pt;JM K[P 
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VFJF pt;JM WFDW}DYL pHJFI K[P VF ;\5|NFIDF\ H[ ;\T S'Q6 p5F;SDF\YL VFjIF K[P T[GF D}/ ;\:SFZM 
;\TJF6LDF\ ;\E/FI K[P ZlJ;FC[A J{Q6J5\YL 5lZJFZDF\YL VFjIF CTFP T[DGL ZRGFVMDF\ ;U]6 
jIlST E/L U. K[ov 
 
cTD[ HDM TM HDF0]\ Z[ HLJG DFZF4 
VFH Z\U EZ ZDF0]\ Z[Pc )Z sZlJ;FC[Af 
 
DMZFZ;FC[AGF lXQI D]l:,D ;\T SlJ CMYL;FC[A[ S'Q6 VG[ DMZ,LG]\ ;]\NZ ~5S ZrI]\ K[ ov 
                                                      
cTBT TZJ[6LGF\ TLZ p5Z4 
DMCG DMZ,L JFUL4 
T[G[ DFZL E[\ EF\ULPc   )# 
    
   VF ;\5|NFIGF ;\TMGL JF6LDF\  cYF/c 5|SFZGL  ZRGFVMDF\  JFGULVMG]\  J6"G VFJ[  K[P 
T[DF\  J{Q6J 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 HMJF D/[ K[P pt;J ULTMDF\ ZFWFvS'Q6GM 5|6I EFJ 5|U8TM HMJF 
D/[ K[P 5]lQ8 ;\5|NFIGL :YF5GF  Y. 5KL  U]HZFTDF\ S'Q6ElST 5|RFZDF\ VFJ[ K[P T],;LNF;[ 
ZFDGFDGM DlCDF JWFIM"P DwISF/DF\ ;FSFZ S'Q6GL p5F;GFGL T],GFV[ NXZY5]+ ZFDGL ElSTGM 
5|RFZ VMKM YIM K[P 
 
  VF ;\5|NFIDF\ 5|[D,1F6F ElST4 ;U]6 ElST4 J6"G4 SYG4 :DZ6  JU[Z[DF\ S'Q6 R{TgI 
WAST]\ VG[ NDST]\ HMJF D/[ K[P HM S[4 VF ;\5|NFIDF\ S'Q6 VG[ ZFDGL ;U]6 p5F;GF SZTF lGU]"6 
lJRFZWFZFGM 5|EFJ JWFZ[ K[P lS|IFSF\0MG[ lT,F\Hl, VF5JFG]\ J,6 lJX[QF Zæ]\ K[P EFJ ElSTDF\  
S'Q6G[ S[gN=  AGFJLG[ ;\TJF6L ZRL K[P HLJF EUT[ zL S'Q6lJQFI S[gN=L V[S 56 ZRGF VF5L GYLP  
 
s!5f   GFYIMUGL V;Z   o       
 
  VF  ;\5|NFIGF ;\TSlJVMGL ;\TJF6LDF\ GFY 5\YGL V;Z HMJF D/[ K[P SALZ;FC[A 56 
GFY 5\YL IMU ;FWGFYL 5|EFlJT CTFP GFY 5\YGF VFlN 5|JT"S VFlN N[J lXJG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;\5|NFIGF ;\TM 5Z Dt:I[gN=GFY VG[ T[DGF lXQI U]Z] UMZBGFYGL JF6LGM 5|EFJ lJX[QF ZæM K[P 
GFY5\YDF\ IMUJF6L4 VJ/  JF6LGM 5|EFJ SALZ[ hL<IM VG[ c;CH ;FWGF IMUc GM :JLSFZ SIM" K[P 
SALZ[ cX}gIc c;C:+N, SD,c Sæ]\P RMIF";L l;âMGF p5N[XGM ;FZ 56 X}gIGF U]6UFG UFJFGM H ZæM 
K[P UMZBGFY[ cX}gIc XaN VG[S :Y/[ 5|IMHIM K[P V[GM VY" c5ZD 5Nc4 cGFNc4  c5ZD7FGc4 cA|ï 
ZgW|c4cNXD£FZc4 c;C:+FZ RS|c4 cUUG D\0/c VG[ clXJ,MS c JU[Z[ SZJFDF\ VFjIM K[P cUMZBGFY[ 
SFIFIMUG[ ;FWGMG[ jIJl:YT SIM" VG[ V[GM ;{âF\lTS 5|RFZ VG[ 5|;FZ VG[ 5]Z:SFZ SIM"P)$   
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   GFY 5\YLVM SC[ K[ S[4 H[ XlST ;DU| A|ïF\0DF\ jIF%T K[P N[CGL X]lâ VG[ IMU;FWGF £FZF 
XZLZDF\ ZC[,L VF U]%T XlST sS\]0l,GLf GM lJSF; SZL IMUL 5ZD XlST 5|F%T SZ[ K[P DM1F5N 56 
D[/J[ K[P l5\0DF\ 56  lXJvXlST K[P D:TS A|ïZgN=DF\ lXJG]\ :YFG K[P D},FWFZ RS|DF\ XlST 
lAZFHDFG K[P IMUL ;FWGF £FZF VF XlST lAZFHDFG K[P IMUL ;FWGF £FZF  VF XlSTG[ pwJ"D]BL SZ[  
K[P DFU"DF\ VFJTF QF8Ÿ RS|MG]\  E[NG  SZLG[  S]\0l,GL  VFZMC6 SZTL VF XlST ;C:+FUFZDF\ 5CM\R[ 
K[P tIFZ[  A|ïZgN=:Y lXJ ;FY[ XlSTG]\ lD,G YFI K[P VF lD,GYL ;FWS l;â VJ:YFV[ 5CM\R[ K[P   
 
  cGFYc V[8,[[ £[TFv£[T X\SZ  :J~5 GJ .gN=LVMGF\ £FZ[ ZC[,F GJGFYP .\U,Fvl5\U,F scCc 
VG[ c9cf VG[ ;]QF]d6F HUgGFYGM JF; K[P NXD[ £FZ[ S[NFZ :JI\ jIF%T K[P cVMDŸc XaN A|ïGF\ 5TLS ~5[ 
K[P J[NGF D}/:J~5 VMDSFZ ;FY[ GFY IMULVMG[  ;\A\W  K[P VQ8F\UIMU4 VFtDAMW4 X}gIFJ:YF4 7FG4 
J{ZFuIDFU"GL XF`JT l:YlT C9IMUGL 5lZEFQFF4 S0S A|ïRI" ;FWGF DGv5|F6vìNIvA]lâVG[ 
VFtDFGF WDM" JU[Z[G[  5|U8FJTF\ TtJM UMZBJF6LG]\ 5|WFG V\U K[P T[DF\ c,MSC{IFGL SMZL lSTFA 5Z 
TtJ7FGL A|ï7FGLG]\ V1FZFtDS ,IlJWFG SI]" K[P)5 
 
 VF ;\5|NFIGF ;\TMV[ 56 IMU ;FWGFG[ 5F|WFgI VF%I]\ K[P HMUL4 IMUL4 VG[  C9IMULGL  
H]NL H]NL  ;FWGF WFZFVMG[  EHGJF6LDF\YL  HF6L XSFI K[P ZlJ;FC[A SC[ K[o X}gI DC,DF\ 5ZDFtDF 
K[[ov       
                                 
cHMlUIF UUGD[\ JF;F4  
 ;C[H ;}GD\[ lSIF Z[ JF;FPc )& 
    
;\TMV[  IMULGL AFæ lS|IF VG[ J[XG[ AN,[ VF\TlZS U]6MGM lJSF; SZLG[ X]â YJFG]\ J,6 
ZFbI]\ K[P SQ8NFIS ;FWGFGM lJZMW SZ[ K[ov 
 
 cND0L SFZ6 N[CL H,FJ[4  
 V\U ,UFJ[ EE}TFP)* c   sNF;L HLJ6f 
 
                          cACMT SQ8 N[J[ SFIS]\4  
            SAC]\ G ZLh[ lSZTFZPc )( sZlJ;FC[Af 
 
  VFJF ;\TM IMULVM cpGDlGc VJ:YF 5|F%T SZ[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF\ DM8F EFUGF 
;\TMV[ GFY l;âMGM cIMUc  JF6LDF\  JC[TM SIM" K[P ZlJ;FC[AGL JF6LDF\ c ;DtJ IMUc K[ov)) 
 
cR\R/ DFZL lG`R/ A[9F4 
 lGD"/ CMI ;DFlWo 
XL, ;\TMQF ZC[ ;DWFZ64  
J:T] VUMRZ ,FWLPc 
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  GFYIMULVM IMUG[ RT]"lJW U6[ K[P V[GL 5FK/ DG]QIGF RFZ R\R/ TtJMGM ;DtJ IMU 
ATFjIM K[P D\+ IMUYL JF6L4 C9 IMUYL 5|F64 ,I IMUYL A}\N4 VG[ ZFHIMUYL DG JX YFI K[P RFZ[ 
JX YTF c;DtJ IMUc l;â YFI K[4 VG[ 5ZD VFG\NGM VG]EJ YFI K[P VF ;\5|NFIGF ;\TMDF\ 
ZlJ;FC[A4 EF6;FC[A4 CMYL;FC[A JU[Z[ ;\TMV[ GFYIMUGL 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 SZ[,]\ K[PsHLJF 
EUTGL ;\TJF6DF\ ;CHIMU WFZF lJX[ 5|:T]T DCFlGA\WGF\ 5|SZ6 v) DF\  lJX[QF VF,MRGF SZJFDF\ 
VFJL K[Pf   
 
s!&f   5|[D,1F6F ElST  o 
    
   VF ;\5|NFIGF ;\TMV[ lGU]"6 p5F;GF :JLSFZL K[P V,BW6LG[ 5FDJF DF8[ 5|[D,1F6F 
ElSTGM ZFC ATFjIM K[P 5ZDFtDF S[ 5ZDU]Z]G[ 5|[DEFJ[ :JLSFZ[ K[P :Y}/~5[ GCL\ 56 ;}1D~5[ EST 
AGLG[ 5|[D;FWGF SZL K[P ElSTG[ 5ZD 5|[D:J~5F DFGJFDF\ VFJL K[P ZlJ;FC[A[  5|[D,1F6F ElSTGF\ 
5NM ,bIF K[P DMZFZ;FC[A[ 5|[D,1F6F ElSTGF 5NMDF\ cZFWFvS'Q6GL UM5F\UGFVMG]\ ,L,FUDG4 
ZFWFvS'Q6GL 5|[D ;\J[NGFVM  U}\YL K[P VF 5|[D D:TLDF\ H J|H GFZLVMGL D]uWFYL DF\0LG[ 5|U<EF 
;]WLGL EFJFJ:YFVM VF,[BF. K[P T[GL 5|[DElSTDF\ GFIS Z;[`JZ S'Q6 K[P VG[ GFlISF UM5L  
J'\NvZFlWSF K[P V[ ZLT[ lJlJW EFJElSTGL V;ZSFZS ;'lQ8 ZRL K[P  
 
NF;L HLJ6GF 5|[DElSTGF 5NM GD}G[NFZ VG[ VFSQF"S ZæF K[P VF ;\5|NFIDF\ NF;L HLJ6GF\ 
5NMDF\ ZFWFGL VFZT VG[ DLZF\GL GHFST E/L K[P lJlJW ~5[ VG[ EFJ[ NF;L AGLG[ NF;L HLJ6[[ 
5[|D,1F6F ElST ,,SFZL K[ov !__  
cD[\ TMZL NF;L 5LIF D[ TMZL NF;LPPPPPPPPPPPPPc 
 
TFZL NF;L HF6LG[ D]G[ NZXG N[4 
TFZL AFGL HF6LG[ D]G[ NZXG N[Pc !_! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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   s5|:T]T DCFlGA\WGF 5|SZ6v!_ DF\ cElST DFU"GL KFIFc D]N|FDF\ HLJF EUTGL  
;\TJF6LDF\YL 5|U8 YTL ElST DFU"GL  VF,MRGF SZL K[Pf 
 
 ZlJvEF6 ;\5|NFIc GL ,F1Fl6STF 5|U8 YTL HMJF D/[ K[P SALZ;FC[AGL  lJRFZWFZF 
5|A/56[ :JLSFZL K[P GFY5\Y4 DCF5\Y4 J{Q6JElST JU[Z[ 5\YMGL 5Z\5lZT lJRFZWFZFDF\ HIF\ HIF\ 
;tJ H6FI K[P tIF\ tIF\ VF ;\TMV[ :JLSFZ SIM" K[P VG[ ;\TJF6L £FZF ;FZF TtJMG[ JC[TF SIF" K[P VF 
;\5|NFI c;DgJISFZLc ZæM K[P ;DIF\TZ[ AN,FJ 5FDTF 5|EFJXF/L ;\TM £FZF V[S VFUJL 5Z\5ZF 
pEL SZL K[P ;\TJF6L VG[ 5\Y 5Z\5ZF V[ TM JC[TL GNL  H[JL  K[P S<IF6SFZL  lGD"/TF  VG[ 
ElSTGL XLT/TF O[,FJJFG]\ SFI" SZ[ K[4 V[8,[ ;\TJF6LG[ SM. RMSS; -F\RFDF\ AF\WJL D]xS[, K[P 
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s$f  V[HG 
s5f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|T 
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s!!f  c;T ;FC[AGL ;ZJF6Lco5|PVFPoJQF"oZ___ o5|SFXSoU]P;FPVSFNDLo ,[Po0F¶P GFYFEF.UMlC,o5'P ( 
s!Zf  cSALZ 5Z\5ZF U]HZFT S[ ;\N"ED[\ cslCgNLfo ,[BS o 0F¶P SFgTLS]DFZ EÎo 5|YD VFJ'l¿ o !)(Zo 
5|SFXS o VlEGJ EFZTL4 V<CFAFNo 5'P $ 
s!#f  cU\UF;TLG]\ VFwIFtD NX"Gc o ,[BS o EF6N[J o 5PVFPo!))*o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5°P Z( 
s!$f  cVFtDlJ,F;c ;\TJF6L ;\U|Cf STF"o V7FT o5|YD VFJ'l¿ o 5|SFXS o S[XJD}/   5|SFX 5la,S 
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s!&f C:T5|Tv!o STF"oHLJF EUTsV5|S8fozL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGLC:T5|TocDMZFZ;FC[AGL 
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s!)f  C:T5|Tv!oSTF"oHLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|TocDMZFZ;FC[AGL 
5ZRZL  
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sZ!f  V[HG o  5°PZZZ  
sZZf cEF6;FC[AGL 5ZRZLc oSTF" o HLJF EUT osV5|S8f zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|To5'P 
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sZ#f  cSALZ 5Z\5ZF U]HZFT S[ ;\NE"D[\ cslCgNLf ,[BS o0F¶P SFgTLS]DFZ  EÎ 5|YD VFJ'l¿ o !)(Z o 
5|SFXS o VlEGJ EFZTL4 5|SFXG o V<CFAFNo 5'P ZZ* YL Z#! 
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    VFU/GF 5|SZ6DF\ VF56[ 5\Y 5Z\5ZF VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;F3GF l;âF\TMGL 
T5F; SZLP 5|:T]T 5|SZ6DF\ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF 5|D]B ;\TSlJVM VG[ HLJF EUTG]\ :YFG 
T5F;JFGM  p5S|D K[P 5|:T]T lJRFZ6F DF8[ VF56[ tIF\ ;\TJF6LGF ;\XMWSM £FZF H[ ;\XMWGM[GF 
VFWFZM  ,LWF K[P 5}J";}lZVMGL KlA HLJF EUTGF lRTDF\ S[JF ~5[ CTL4 V[GL 5|TLlT Y. XS[ V[JF 
C[T]YL 5|[ZF.G[4 T[DGL S°lTVMDF\YL pNFCZ6M  ,.G[ ;DF,MRGF SZL K[P  
 
  HLJF EUT VF cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL GFN 5Z\5ZFGF lXQI K[P GFN 5Z\5ZFDF\ HLJF 
EUTGF\ U]Z] DMZFZ;FC[A4 T[DGF U]Z] ZlJ;FC[A VG[ VF ;\5|NFIGF VFn :YF5S EF6;FC[AGM lJX[QF 
5lZRI VF5JM plRT DFgIM K[P VG[ EF6;FC[AGF U]Z] QFQ8DNF; CTF4 V[8,[  QFQ8DNF; lJX[ 56 
lJRFZ6F SZL K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF VgI ;\TM  T[H:JL ;\TM K[ T[DGF lJX[  :JT\+ VeIF;M  56 
YIF K[P H[DS[ ELD;FC[A4 l+SD;FC[A4 NF;L HLJ6 JU[Z[P 
 
sZf   QFQ8DNF;  slJP ;\P !&!&v!*#_f o 
 
    cQFQ8DNF;c cZFDSALZ ;\5|NFIcGF IFNJNF;GF lXQI VG[ N}WZ[HGL UFNLGF DC\TzL CTFP 
T[DG[ cU]Z] KõFHLc4 cKõFAFJFc4 cKõM VF\AMc TZLS[[ 56 VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P QFQ8DNF;G]\  D}/ GFD 
;FD\Tl;\CHL CT]\P l5TFG]\ GFD IMUZFHHL VG[ DFTFG]\ GFD U\UFN[JL CT]\P 7FlTV[ hF,FJF0L ZFH5}T 
CTFP T[D6[ VG[ T[DGF ,3] A\W] V\AFHLV[ cZFD SALZ ;\5|NFIc GF DC\T zL IFNJNF;HL 5F;[ ;\JT 
!&#_ DF\ NL1FF ,LWLP ;FD\Tl;\C[ NL1FF ,LWF 5KL  cQFQ8DNF;c GFD  WFZ6 SZLG[[ cZFDSALZ ;\5|NFIc 
X~ SIM"[P  !                  
 
     EF6;FC[A[ EHGJF6LGF\ cGFDFRZ6c DF\ U]Z] QFQ8DNF;GM p<,[B SIM" GYL4 cZlJv EF6  
;\5|NFIc GL  ;F\5|NFlIS S'lTVMDF\ EF6;FC[AGF U]Z] QFQ8DNF;  CMJFGF\ VG[S 5|DF6M D/[ K[P HLJF 
EUTGL JF6LDF\ EF6;FC[AGL lN1FF 5|;\UGL 38GFGM p<,[V VF 5|DF6[ D/[ K[PZ 
 
cEF6;FC[A p5N[X ,[JFG[ UIF4 
tIFZ[ K9FHLG[ ZFD ZFD lSIF Z[ CF\ PPPP 
 
5K[ DGDF\ lJRFZ lSGF4 
N}WZ[R VF. U]Z] Nl1F6F  ,LGFo 
 
U]Z]HL KõFHL lXX GDFIF4 
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TFSF lXQI QFQ8D NF;4 
V[S GFD lAGF GCL VFX 
TFSF lXQI pHFUZ EF6Pc 
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;\JT !*#_ DF\ N[CtIFU  SIM"P # 
 
s#f   EF6;FC[A  o 
 
  cZlJv EF6 ;\5|NFIc GF VFn :YF5S  EF6;FC[A  TtSF,LG  ;DIGF 5EFJXF/L4 
;FDyI"JFG VG[ ;]5|l;â ;\T5]Z]QF  CTFP T[DGM 5|EFJ ;\5|NFIGL GFN VG[ A]\N 5Z\5ZFGF ;\TSlJVM 
5Z lJX[QF ZæM K[P EF6;FC[AGM  HgD  U]HZFTGF\  RZMTZ lJ:TFZGF SGBL,M0 UFDDF\ lJP ;\P 
!*5$GL\ DF3 ;]N !! G[ D\U/JFZG[ lNJ;[ YIM CTMP T[[DGF  l5TFG]\ GFD S<IF6HL 9SSZ VG[ DFTFG]\ 
GFD V\AFAF. CT]\P 7FlTV[ ,MCF6F CTFP T[VM AF/56YL H ElSTEFJJF/F CTFP T[G]\  J6"G SZTF 
HLJF EUT SC[ K[ov 
c5\R JZ;GF C]JF EF6NF;F4 
VlWSZFD;[ 5|LT A-FJ[o 
ZFD SC[ ;AS[ DG EFJ[P 
E}QF6 5[Z[ DF,F S\9LSF4 
KFIF lT,S AGFJGSFPc  $ 
 
  EF6;FC[A[ QFQ8DNF; 5F;[YL cZFDSALZc GM NL1FFD\+ ,.G[ c;FC[Ac 5NJL D[/JL VG[  
cZFD SALZ ;\5|NFIc GM 5|RFZ X~ SIM"P X[ZBL  9FSMZGF 5|[DEIF" VFU|CG[ :JLSFZLG[ EF6;FC[A[  
lJP ;\P !*(5 DF\ ZFDGJDLGF X]E lNG[ X[ZBLDF\ HuIFGL :YF5GF SZLP 
 
EF6;FC[A lJX[ VG[S RDtSFlZS 38GFVM 5|%T YFI K[P ZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMV[ T[DG[ 
SALZ;FC[AGF VJTFZ TZLS[ J6"jIF K[P V[ ZLT[ U]Z] 5|tI[GM VCMEFJ VF ;\5|NFIGF ;\TMV[ NXF"jIM 
K[P T[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ EF6;FC[A 5|EFJXF/L ;\T CTFP HLJF EUT EF6;FC[AG[ A|ïGM 
VJTFZ VG[ ZlJ;FC[AG[ SALZGM :JLSFZTF VF 5|DF6[ SC[ K[ov       
 
cEF6U]Z] A|ï S[ ~5 C{ G[4 
ZlJU]Z] SALZ VJTFZo 
;GSFlNS 5|[,FNHL4  
EI[ ;NU]Z] DMZFZP cFF ! FF 5 
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  VgI ;\TMGL c5ZRZLc VG[ clR\TFDl6c 5|SFZGL ZRGFVMDF\ EF6;FC[AG[ SALZGM VJTFZ 
DFGJFDF\ VFJ[  K[P 5]Z]QFM¿DNF;  ZlRT cEF6OMHc SFjIDF\ EF6;FC[AG[ SALZGM VJTFZ DFG[ K[ov  
 
c5|YD EF6 SALZ V\X4  
VGE[ plHIFZFo 
V;\bI HLJ pâFZF4  
lD8IF V7FG V\WFZFPc  & 
 
  EF6;FC[A ;\;FZL ;FWS CTFP JFZFCLGF D[3HL 9SSZGL 5]+L EF6AF. ;FY[ T[DG]\ ,uG 
YI]\4 HLJF EUT VF 38GF 5Z 5|SFX 5F0TF VF 5|DF6[ SC[ K[ov 
 
cVClG"X EHG SZ[ GZGFZL4 
SALZ p5gIF l;â ~5 WFZLo 
SZCL U]\H EF6EIF VJSFXF4 
NMGM HGF SLI[ 3ZDF\ lGJF;FP c* FF!#FF                      
 
EF6;FC[A[ T[DGF EF. JFDDFUL" SCFGNF;G[ ;]WFZLG[ c;FC[Ac GL 5NJL VF5L VG[  X[ZBLGL 
UFNLGM JCLJ8 ;M\%IMP T[DGF ,MCF6F 5lZJFZDF\ 5[;L UI[,L TLYF"8G4 JC[D VG[ DF\; DlNZFGL JZJL 
5|J'l¿VMG[ N}Z SZJF DF8[GF ;O/ 5|ItGM SIF"P T[DGL 5FlZJFlZS EFJGF 56 EjI CTLP T[DGL 5[-L 
;\TJZMGL GL5H ZCLP (  
  
QFQ8DNF; 5F;[ EF6;FC[A NL1FF ,[JF  DF8[ HFI K[P QFQ8DNF; JFZFCL 5|N[XGF ,MCF6FVMYL 
;]5lZlRT CTFP VF 5|N[XGF  ,MCF6FVM DF\; DlNZFG]\ ;[JG SZTF CTFP VF KF5G[ SFZ6[  EF6;FC[AG[ 
NL1FF VF5JF DF8[ QFQ8DNF;[ VFGFSFGL SZLP VFJSFZ 56 VF%IM GlCP V[ H ;DI[  VFSFXJF6L Y.P 
QFQ8DNF;[ EF6;FC[AGM :JLSFZ SIM" VG[ T[DGF lXQI AGFjIFP T[DGM jIJCFZ HM.G[ U]Z] T[DGFYL 
5|EFlJT YIFP HLJF EUT[ cVDZJ[,Lc DF\ VF 38GF GM\WL K[ov)  
 
c;F\E/L tIFZ[ JFT[4 lSIF ;gDFG4 
U]Z]K9FHL V\TDF\ 5|;gG 36F lYIF Z[ CF\PPPP cFF$!FF 
 
EF6;FC[AG]\ HLJG RDtSFZMYL CI\]" EI]"\ Zæ]\P HLJF EUTGL ZRGFVMDF\ T[DGF 5ZRFVMGL 
GM\W D/[ K[P EF6;FC[A 5Z A/N RMZLGM VFZM5 D}SFIMP EF6;FC[AG[ H[,GL  ;HF  Y.P T[D6[  
H[,DF\ ZCLG[ VFZFW  HUFjIMP ;}A[NFZG[ ZF+[ X}/ p50I\]P EF6;FC[AG[ D]ST SIF" 5KL ;}A[NFZG]\ X}/ 
N}Z YI]\P ;}A[NFZ[ T[DGL DFOL DF\UL VG[ EF6;FC[AG[ HlZI, XF, E[8DF\ VF5LG[  ;gDFG SI"]\ov!_ 
 
cEF6[ lSIM VFZFW4  
H\hLZ TZT TM0FIFo 
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VF{Z ;n A\NLJFG ;lCT4  
5, V[S D[\ KM0FIFP FFZ(FF 
 
TLG A/ EI[ VF5GF 3Z DF\CL\4  
VOZ JRG SNL OZT[ GFlCo 
SZ[ 7FG N[J[ AC] 5ZRF4  
SZ[ SM. JFN tIF\ VF5 GlC JZTFPFF!&FF 
 
VFXF ;A N[XDF\ SI[4  
DCF pHFUZ EF6 XMEI[o 
5ZRF ;FZF A|ï;]\ ,FJ[4 
8F/[ 5L0F D]\JF HLJF0[Pc              FF!$FF 
                
 EF6;FC[A :GFG SZJF DF8[ GNLGF lSGFZ[ UIF tIFZ[ GNLG[ SF\9[ DFKLDFZ[ DZ[,F\ DFK,F\GM -
U,M SZ[,MP GNL lSGFZ[[ :GFG SZJF DF8[ AFWF~5 ,FUTF DZ[,F\ DFK,F\VMG[ T[D6[ ;HLJG SZ[,F VG[ 
RDtSFZ ATFjIMP V[ 5Z\5lZT J'¿F\TG[ HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ VF 5|DF6[ J6"jIM K[ov!!  
 
cGFJG VFIF lSIF lJRFZF4  
DFZL DFKL ;A ZMS[, VFZFo 
;}Z VEFUL pTGF HLJ DFZF4  
TA AM,F JRG VlT BFZFPc FF!&FF 
 
EF6;FC[A[ TZ:IFG[ 5F6LG]\ ;]B VF5JF Z6DF\ BFZ]\ H/ DL9]\ SZLG[ RDtSFZ ATFjIMov!Z 
 
c+BFJT sTZ:IFf EI[ AC]\ HLJ4 
Z6SF H, DL9F\ SIF"P cFFZ!FF 
         
;DFH[ ;\TMGL CIFlTDF\ VMKM VFNZ VF%IM K[P W6F ;\TTMGL S;M8L SZL K[P ;DFH £FZF 
EF6;FC[AGL OH[TL Y. GYLP T[DG[ B}AH  ,MSFNZVG[ DFG ;gDFG D?I]\\4 ;\TG[ HLJTF ;gDFG 
D?IFGF NFB,F .lTCF;DF\ VMKF D/[ K[P T[DGF jIlSTtJGL VGMBL ;]JF; CTLP cD]l:,D ZFHSTF"VMV[  
T[DG[ 5MTFGF cD]Zl;Wc TZLS[ :JLSFIF" CTFP T[DGF pNFZ l;âF\TMG[ SFZ6[  HFDGUZ4 HFDB\EFl/IF 
JU[Z[ :Y/[ HAZH:T ;FD{\IF YIFP  
 
 EF6;FC[A HIF\  HTF tIF\ T[DG[ E[8 ;MUFNM D/TL4 H[ S\. D/T]\ T[ ClZ V5"6 SZLG[ ;FW] 
;\TMG[ HDF0TFP V[ ZLT[ EF6;FC[AGF\ lGDM"CLvtIFUL ;\TjIlSTtJG[ HLJF EUT VF ZLT[ J6"J[ K[ov!# 
 
cN[X 5ZN[X D[ S\. HFI4 
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EF6SM ,[J[ JMZFJLo 
TFSF VFJ[ WG4 
;FW]S]\ lNI[ BJ0FJLP c  FF#$FF 
 
     E}HGF\ DCFZFHF ZFc,FBFGL clXJZFD\05c GL VlE,FQFF EF6;FC[A £FZF 5}6" Y.P VF 
EjI 5|;\UGL pHJ6L ;DI[ EF6;FC[A[  ;M[{GL CFHZLDF\ VluG lJGF HIMT 5|U8FJLG[ X]E D]C}T" SI]\"\\ 
VG[  T[DGM RMD[Z HI HISFZ YIM V[ 5|;\UG[ HLJF EUT[ VF 5|DF6[ U}\yIM K[ov!$   
 
cE}H ;[ VFIF V;JFZ4  
ZFc,FB[ AM,JF.o 
TA UI[ E}H GUZD[ EF.4  
,FB[ RZGD[ lXX GDF.P c  FF#5FF 
 
SZ]\ lXJZF D\05 SL RFI sRFCf  
HM VF5SL VF7F 5F.o 
AMT S9G V[ SFD4  
ZFHF ;] AG;[ GF.P c FF#&FF 
 
5}B[" sEF6f D[,[ HA VFRFZ4  
VUG lAG] HIMT HUF0Lo 
,FBF ,FU[ 5FI[4  
;3/L UtIS]\ T[0LP c  FF#(FF 
 
JZT[ H{ H[ SFZ HFS]\ H[JL RFCGF4 
T[;L 5C[ZFD6L SZF.P c  FF#)FF 
 
 VF clXJZFD\05c NQ8F\T ~5 YIM CTMP HLJF EUT[ cDMZFZ 5ZRZLc DF\ VF 38GFG[ GM\WL K[ov!5 
 
cZFc,FB[ D\05 SlZIF4 
RFZ 5]Z]QF JZM6LD[ JlZIFo 
5|YD lUZGFZ S[ ;FW] VFJ[4 
N};ZF OSLZS]\ A],JFIFc  FF#*)FF 
 
JFZFCLYL EF6;FC[A 5WFZF4 
H\UL;[ D[SZ6 5WFZFo 
RFZ D/LG[ HIMT HUF.4 
lXJZF D\05 5}ZF SZJFIFc  FF#(_FF 
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      EF6;FC[AGM D'tI] 5|;\U  56  EjI CTMP X[ZBLYL JFZFCLDF\ ZlJ;FC[AG[ p5N[X VF5LG[  
SDLH0F V[S EZJF0G[ tIF\ VFJ[,FP VF EZJF0  EF6;FC[AGF VG]IFIL CTFP SDLH0FDF\YL  lJCFZ 
SZLG[  GLS/TF  CTF tIFZ[  AZMAZ  UFDGF hF\5FGL  JrRMJrR VFJTF H EZJF0 D[5FV[ 5KJF0[YL 
5MSFZ SIM"o cV[ EF6;FC[A4 CJ[ tIF\YL 0U,]\ EZM TM TDG[ ZFD N}CF. K[ ¦ c ZFD N}CF. D/TF\ H 
EF6;FC[A[ VFU/ S[ 5FK/ 0U,]\ EIF" lJGF4 V[ H :Y/[ HLJTF ;DFlW ,LWLP HLJF EUT[ VF 38GFGL 
GM\W ,LWL K[ov!& 
cp\JF ;[ ;FW] EI[ T{IFZ4  
EZJF0 VF0F SZJF.o 
HdIF lJGF  DT HFVM4  
I] SZ N. ZFD N]JF.P c FF5(FF 
 
5]B[" sEF6f SIM" lJRFZ4  
N]JF. D[\ S{;[ EF\U]o 
SZ]\ D[\ VF. lGJF;4  
VA D[\ S{;[ HFp\ VFU]P cFF5)FF 
 
5F/ 5Z UF/L ;DFW4  
T,FJD[\ U\UF VF.PPPc FF&_FF 
 
     EF6;FC[AGL ;FY[ 3M0L VG[ S}TZLV[ 56 ;DFlW ,LWLov!* 
 
cEF6 A[9F ;DFW4  
TM S]¿F 8Z5lZIFo 
T[ AL ,[ ;DFW4  
EF6 V[;[ D]B VMRlZIFP FF&!FF 
 
       cNMGM A[9[ ;DFWPPPPPPPPPP    FF&ZFF 
        
  EF6;FC[A[ ;\JT !(!! DF\ R{+ JN +LHG[ U]Z]JFZG[ lNJ;[ HLJTF ;DFlW ,LWLP T[D6[  
SDL H,F UFDG[  5F6LG]\ ;]B VF%I]\P sHIF\ 5F6LvH, GL SDL CTL4 V[ UFDG[ 5F6L VF%I]\Pf 
 
  VFH[ SDLH,F UFD[ EF6;FC[AGL ;DFlW p5Z lXBZA\W D\lNZ K[P ZFD HFGSLGL D}lT"VMGL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P D\lNZGF VFU/GF EFU[ 5FZ6FDF\ AF,S'Q6GL D}lT" 5WZFJJFDF\ VFJL K[P 
;DFlW D\lNZGL ;FD[ AFHM9 p5Z cU|\Yc G]\ :YF5G K[P EF6;FC[AGL D]bI ;DFlWGL AFH]DF\ 3M0L VG[ 
S}TZLG[ V5FI[, ;DFlW :YFG K[P D\lNZGF 58F\U6DF\ VgG5}6F"G]\ D\lNZ K[4 VG[ tIF\ H[ DC\TM Y. UIF4  
T[GL ;DFlWVM VFJ[,L K[P SDLH,FDF\ UF{ XF/F4 VgG1F[+4 VFZMuIGL ;[JF VG[ WFlD"S SFI"S|DM YIF SZ[ 
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K[P tIF\GF 8=Q8[ cEF6 RlZTc G]\  5|SFXG SI]"P tIF\ UJFTL ;FI\ VFZTLDF\ EF6;FC[AGF 5ZRFVM VG[ 
5|EFJG[ J6L ,[JFDF\ VFjIF K[P !*   
 
  EF6;FC[AG]\ DwISF,LG ;\T 5Z\5ZFDF\ AC] DM8]\ GFD K[P EF6;FC[A 5F;[  $_  lXQIMGL 
OMH CTLP H[DF\ ZlJ;FC[A4 S]\JZHL 9SSZ4  HLJ6NF;4 BLD;FC[A4 VMDSFZNF;4 XFDNF;4 X\SZNF;4 
DFWJNF;4 VZH6NF;4 ClZNF;4 NIF,NF; UZLANF;4 S'Q6NF; JU[Z[P S'Q6NF; ZlRT cEF6OMHc 
SFjIDF\YL D/[ K[P TN]5ZF\T EF6;FC[AGF  lXQIMDF\ cZF3M ,}\8FZM4 ZFWG5]ZGM DMCG EUT4 SrKGM 
59F6 DMH]NLG4 S]\JZHL EST4 BLDNF;4 VGNF;4 VE[5F,4 ZFDNF;4 UMN0 :JFDL4 CF,FZGM AFN, 
JU[Z[ D/LG[ S], Z# GFDM D/[ K[P 
 
 cEF6 OMH[c cZlJv EF6  ;\5|NFIc G]\ GFD pH/]\ SI]" VG[  ;\TJF6L £FZF HGHFUZ6 
VlEIFG lGlD¿[ ;DFHG[  -\-M/JFG]\ AC] DM8]\ SFI" SI]"\ K[P 
 
  EF6;FC[A[ ;\TJF6LG]\ ;H"G VMK]\ SI"] K[P 5ZDTtJGL 5|Fl%T V[ T[DGL  ;\TJF6LGM D]bI 
;}Z CTMP T[DGL ;\TJF6LDF\YL YM0F\S pNFCZ6M HM.V[ov 
 
cV[S lGZ\HG GFD ;FY[4  
DG AF\wIM C{ DFZMP !( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;M ;M JZ; ZC[ l;\W]DF\4  
EL\TZ GlC EL\HF6Fo 
H/G]\ TM SM. HMZ G RF<I]\4  
5,?IF GlC V[ 5F6FP !) 
 
c;TU]Z] D?IF ;[HDF\4  
H[G[ ;TGM XAN ;]GFjIMo 
RMZF;LGM ZFC R}SJL4  
VB\0 WFD VM/BFIMP Z_         
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cH5 T5 TLZY HMU G WZTF4  
;/\U ;[Z0M 5FIMo 
B8NX"GDF\ BMH SZLG[4  
OZL OZL 3[Z H VFIMP Z! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
     VG\T SMl8 VFU[ éEF4  
;D:IFD[ ;FW SCFIMo 
SC[ EF6M ClZ EL\TZ E[wIF4  
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HIMlTD\[ HIMlT lD,FIFPZZ 
 
      EF6;FC[AGL ;\TJF6LDF\ VFtDNX"G4 U]Z]DCFtdI45ZDTtJGL VG]E}lTGM Z6SFZ4 
V,BW6LGF WFDGL BMH JU[Z[ DbI ;}Z ZCIM K[P ;LWL4 ;FNL ;Z/ JF6LDF\ p5N[X VF5JFG]\  ;TŸ 
SFI" AHFjI\]P T[D6[  lJ5], ;FlCtIG[ AN,[ T[H:JL lXQIMGL 5Z\5ZF VF5LP cSALZ VG[ NFN]GF\ 
HLJGSFI"GL T[DGFDF\ ;C[H[ hF\BL YFI K[P SALZGL H[D  H V[S lGZ\HG GFD VG[ cVS/ 5]Z]QFc GL W}G 
T[D6[  ;F{ZFQ8= U]HZFTDF\ HUFJLPc Z#  
 
s$f  ZlJ;FC[A s .P ;P !*Z* YL .P ;P !(_$ f o 
 
      ZlJ;FC[AGM HgD E~R lH<,FGF VFDMN TF,]SFGF T6KF UFD[ .P ;P !*Z* DF\ YIM 
CTMP T[DGF l5TFG]\  GFD D\KFZFD VG[  DFTFG]\ GFD .rKFAF. CT]\P T[VM zLDF/L Jl6S 7FlTGF CTFP 
T[VMGM 5lZJFZ 5]lQ8DFUL" CTMP AF/56G]\ GFD ZJHL CT]\P ZlJ;FC[A 5}J" HLJGDF\ V[S WGDMCL 
jIFHBFp\ JFl6IF CTFP EF6;FC[AGM E[8M YTF V7FGGF\ V\WFZF N}Z YIFov 
 
cZlJNF; Z\U ,FlUIF4  
VB\0 HIMlT V5FZ Z$ 
 
 V[S ;DI V[JM VFjIM S[ DFK,L 5F6L lJGF ZCL XS[ GlC V[JL EF6 U]Z] lJGF ZlJ;FC[AGL 
l:YlT CTLov 
cZlJZFD ALK0[ GlC4  
HI]\ H, ;[TL DLGZ5 
  
         HLJF EUT ZlJ;FC[AG[ SALZGM VJTFZ DFG[ K[P cZlJ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ SC[ K[ovZ& 
 
cSALZ SFXLD[ EI[4  
lSIM JF6L AMT lJ,F;o 
lGU]"6 JF6L SYL BZL4  
VMZ ZC U. VFXP c FF&FF 
 
cD[\ S,F ,. VJTZ]\4  
U]H"Z B\0S[ DF\I[o 
DM- Jl6S S]/ VFJL SZM4  
D[ZF GFD ZJF WZFI[Pc FF(FF    
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      SALZ[  lGU]"6 lJRFZWZF 5|U8FJJFGM  lJRFZ SIM"4 ;O/ 56 YIF4 KTF\ VFXF ZCL U.P 
VF VFXF ZlJ;FC[A ~5[ VJTZLG[ 5}ZL SZLP V[J]\ HLJF EUT SC[ K[P ZlJ;FC[A[ 5F5LVMGF 5F5 WMIF 
VG[ 36F HLJMGM pâFZ SIM"ov 
cTFZ[ SMl8S HG VF.4  
5F5LS]\ 5FZ 5M\RF.o 
VF5 SALZ VJTFZF4  
R6[" VG[S VMWFZFPZ* FF!(FF 
 
EF6;FC[A 5F;[ NL1FF ,LWLP X[ZBLGF DC\T TZLS[ ZæF CTFP 5ZRFVM VF5LG[ TtJ7FG 
SZFJTF CTFP H[ ;[JS YFI T[G[ S\9L AF\WTFP U]HZFTDF\ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GM 5|EFJ 5FYZJFDF\ 
36L VD}<I ;[JF SZLP VF ;\NE[" HLJF EUT SC[ K[ov Z( 
 
cE[B ,. UIF ;[0SL UFDF4  
;A[ HLJGSL 5}Z[[ CFDFo 
5ZRF 5}Z[ 5,5, DFCL\4  
SDL SXL AFT SL GFCL\P   FF!!FF  
 
cVMZ U]HZFTD[\\ OZ[ ;A ;FZF4  
HIF\ HFI tIF\ SZ[ 5|SFXFo 
;[JS YI[ S\9L A\WFJ[4  
;ASM U]Z] S[ EHG ATFJ[P  FF!*FF 
 
EF6;FC[A[ ZlJ;FC[AGL XlSTVM HM.G[ ;F\5|NFlIS DCtJ JWFZ[ VF%I]\\P EF6 ;FC[AGF 5]+ 
BLD;FC[AG[  VF  JFTG]\  N]oB CT]\P ZlJ;FC[A 5|EFJXF/L CMJFGL 5|TLlT YTF VF TGFJ N}Z YIM[P 
BLD;FC[A ZlJ;FC[AG[ D/JF VFJ[ K[ tIFZ[ 5|`GM¿ZL 56 EHG~5[ Y.P HLJF EUT VF 38GFGM 
p<,[B SZTF SC[  K[ovZ)                                         
cpL9L 5|EFT[ B[D lJRFZF4  
BZF ZlJNF; C{ EF. CDFZFo 
JFZF.;[ R,[ B[D NF;4  
ZlJNF;S]\ lD,GSL VFXFP FFZ5FF 
 
DDTF ìNID[ NMG]\ O},F4  
pGSF SM. SZL XS G T],Fo 
5|YD 5}K[4 EHG NM UF.4  
5|`G[ p¿Z SZ[ NM EF.P  FZ&FF 
 
B[DNF; V\TZD[\ HFUF4  
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H. ZlJNF; S[ 5FJM D[\ ,FUFo 
B[DNF; S[ WMBF DT WZHM4  
DFZF AM,F æNI D[\ DT WZHMP FF#&FF  
        
   pEI JrR[ VFwIFltDS ;\JFNG[ pHFUZ SZTL 38GFG[ J6""JTL JF6L cBLDvZlJ ;\JFNc 
TZLS[ VM/BFI K[P cVF ;\JFNYL BLD;FC[AGM VCŸD VMU/L UIM VG[ ZlJ;FC[AG[ U]Z5N[ :JLSFZLG[ 
lJlWJTŸ  NL1FF ,LWLP#_ 
 
   ZlJ;FC[AGL ;\TJF6L .I¿F  VG[ U]6JTFYL ;D'wW K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMGL 
;\TJF6L 5Z ;LWL IF VF0STZL V;Z ZlJ;FC[AGL  ;\TJF6LGL ZCL K[P T[VM 5|lTEFXF/L ;\TSlJ 
CTFP T[DGF ;H"GDF\ 7FG4 J{ZFuI4 5|[D,1F6F ElST4 IMU4 p5N[XS JF6L D/[ K[P cEF6ULTFc4 
cDG;\IDTtJ;FZ lG~]56c4 cK%5I !vZc4 c;FBL U|\Yc4 cEF6 5ZRZLc4 cl;âF\T 5|SFXc4 cAFZDF;Lc4 
cU]Z] DlCDFc4 cZFD U]\HFZ lR\TFDl6c4 c5|[D 5rRL;Lc  p5ZF\T VG[S EHG ZRGFVM SZL K[P U]HZFTL 
lCgNLDF\ ,B[,L  ZRGFVMDF\ ;H"G ;FDyI" HMJF D/[ K[P TN]5ZF\T T[D6[ lR\TFDl64 SSSM4 S8FZL4 5N4 
Z[BTF4 RZBM4 CMZL4 K%5F4 ;FBL4 A\U,M H[JF 5|SFZMDF\ ;FlCtI ;H"G SZ[,]\ K[P ZlJ;FC[A[  5|E]ElST  
VG[S  EHGMDF\  D}SL K[P 5[|D,1F6F ElST lJQFIS ZRGFVMDF\ VFZT ;\E/FI K[P KLKZF H,[ :GFG 
SZJFGF DTDF\ GYLP V[S H 5ZDFtDFG[  VG[S  ~5[  HMJFGL T[DGL NlQ8  wIFGFC" K[P cVG[S D]SFD 5Z 
5MTFGL VG]E}lTG[ JFRF VF5JFGL VGMBL K8F HMJF D/[ K[ov #!      
   
                                  cD[\ DFG]GL Z[ D[\ E[NG 5lGCFZ4 
D[\ 5lGCFZL ZFD SLo 
KLKZL H,[ G gCFpP #Z 
 
cD[\ 5lTJ|TF GFZ l5IF SL4 
AFCZ SA C]\ G HFpP ## 
 
 ZlJ;FC[A VFtD7FGL VG[ DZDL ;\T CTFP 5|[D,1F6F ElSTG[ ;]\NZ ZLT[ D}SL XS[ K[ov 
 
cJF,56FGL JFT0L S[cJFI GCL SIF\. Z[P 
KT V[GL KFGL GCL ZC[4 
;]U\WL lXT/F. Z[P c #$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVMlR\TF l5I]G[ 5Sl0IF4  
ZFbIF G{G]\D[\ K}5F. Z[o 
ZlJNF; ClZGL ;]\NZL4  
l5I] DFZM V/UM G YF. Z[Pc #5 
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   ZlJ;FC[AG[  7FGL56FGM  UJ" UDTM  GYLP T[GF\ 5NMDF\  lGZ\HG lGZFSFZ HIMlT VG[ 
VFtDNX"G 503FIF SZ[ K[ VG[ ELTZ ClZNX"G SZJFG]\ SC[ K[[ov 
 
cAM,[ K[ DF\. V[S TFZM V[S TFZM4 
DF\. C[Z[ C[Z6 CFZMPPPc #& 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDF\. EES]\ NLI[4 T[G[ EF/MPPP c #* 
 
   ZlJ;FC[A[ 5FB\0 p5Z 5|CFZM SIF" K[P GLlTWD"GM p5N[X VF%IM K[P GZE[ZFD H[JF 
DCF7FGLG[ ZlJ;FC[A[ ;DH VF5LG[ 5[|DEFJGF ;DHFJL CTLP HLJF EUT[ cZlJ;FC[AGL 5ZRZLc DF\ 
VF 38GF GM\WL K[ov#(   
 cGZE[ZFDDF\ 50L AC] E},F4 
ZlJNF;[ V\TZ GF BM,FP   FF$$FF 
 
cO[ZCL ZlJNF; V\HFZ CL VFIF4  
5FNZYL ;DFRFZ SCFIFo 
GZE[ZFD DF G HFJ[ D}SF4  
5LKF ;DFRFZ 56 D}SFP     FF$ZFF 
 
 
cZlJNF; pTZ[ UFD H DF\lC4  
GZE[ZFDS]\ 5+L ,BF.P        FF$#FF 
 
     GZE[ZFD ;FY[ ZlJ;FC[AGM D[/F5 YIM4 V[G[ 7FGL CMJFG]\\ VlEDFG CT]\P T[D6[ 
ZlJ;FC[AG[  5F6LGM EZ[, ,M8M ATFJLG[ Sæ]\ S[4 VF 5F6LGF ,M8F H[JM C]\ 7FG5}6" K]\P T[GF p¿ZDF\ 
ZlJ;FC[A[ C;LG[4 5F6LDF\ YM0F ;FSZGF UF\U0F GFbIFP ;FSZ VMU/L U. V[8,[ ZlJ;FC[A[ Sæ]\o U]Z] 
GZE[ZFD4 CJ[ RFBL H]VM4 VF K,MK, ,M8FDF\ SX]\S ;DF. XSI]\ G[m ZlJ;FC[A[ 7FGL GZE[ZFDGM  
UJ" pTFIM"4 V[ 38GFG]\ J6"G SZT]\ 5N D/[ K[ov#) 
 
clGH 7FGL GZE[ZFD4  
TDG[ ZlJ SZ[ 5|6FDo 
TDFZL JF6LDF\ AC] JFc,4  
V[JL X]â RF,HM RF,P  
c5|[D  X]â 5ZUl8IM H[G[4 
lCZNF R1F] B],Lo 
UM5L UMS]/GL ;A ;lBI]\4  
N[CL NXF U. E},LP  
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   SC[JFG]\  TFZTdI  V[  CT]\  S[  VCŸD  D}SLG[  5|E]Z;DF\  ;DF.  HFVMP 7FGYL Rl0IFTM 
X]wW 5|[DGM NZHHM K[P ZlJ;FC[A HLJG[ SC[ K[ S[ SFIFGL DFIF KM0MP HFUM4 5, 5, JLTL ZCL K[ov 
 
cHFUM TD[ R[TM VFTDZFDF4  
N[BM GHZ 5FK/ O[\SLo 
30L 30LGF 3l0IF/F JFU[4  
VF SFIFGM U- ,[X[ 3[ZLP $_ 
           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDTSZ lG\N=F HLJ VEFUL4  
YM0F HLJG ;F\; SIF\ ;MJ[o 
DG]QI HGD ZTG 5NFZY4  
V[CL HUT OLZ GCL CMJ[P $! 
 
  ZlJ;FC[A  VUDDF\  VMU/L  HJFG]\  SC[  K[P H[D  DL9F\GL  5}T/L  ;FUZGL UCZF. 
DF5JF HFI TM VMU/L HFI K[P ZlJ;FC[A[ V,B AFJFG[ ;CHDF\ D[/jIFG]\ SC[ K[ov 
 
 
cSC[ ZlJZFD EF6 5|TF5[4  
.UD VUD VDFZFo 
,}6SL 5}T/L lUZ U. H/DF\4  
SI]\ SZ GLS/[ AFZFP $Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cZlJG[ ZDTF NL9M Z[4  
AFJM K[ hL6M hL6M Z[P $# 
 
      IMUJF6LDF\ ZlJ;FC[A[ ;FWGFGL 5|lS|IF ;DHFJL K[P 5|YD 5|F6G[ l:YZ SZL l+J[6LDF\ 
JC[TF 5|F6G[ ;}1DTFYL ;]QF]D6FDF\ 5|J[X SZFJL D[Z]\ N\0DF\YL 5;FZ SZLG[ VWZTBT 5Z A|ïZ\gW=DF\ 
HJFG]\ SC[ K[ov 
cXlX ;}ZD[\ ;}Z XlXD[\4  
V6;FZ[ p,8FJ[o 
lGZB[ 5,5, G}Z4 
 lGZ\TZ VGCN GFN AHFJ[P $$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cH,ST HIMlT G}Z DFZF4  
DGJF TLCF\ DGFIFo 
SC[ ZlJEF6 5|TF5[4  
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VHZ VDZ 5N 5FIFP $5 
 
     ZlJ;FC[A SC[ K[ S[  ;TŸGFD TFZS D\+ K[ov 
 
c;TŸGFDG]\ :DZ6 ;FR]\4  
                              SFR]\ GlC ,UFZ Z[ EF.P $& 
 
    5ZDFtDF HIMlT  :J~5[ K[P lGU]"6 A||ï AFJGYL AFZM K[P U}\UFV[ ;FSZ BFWL CMI VG[  
SCL G XS[ V[ 5|SFZGM VF VG]EJ K[P 5ZS TtJGL BMH EL\TZDF\ SZJFGL K[4 ACFZ E8SJFGL  
H~Z GYLov 
cEL\TZ BMHM ZFDS]\4 AFCZ SF\ WFJMmo 
AFCZ BMHM GlC4 EL\TZ ZCL 5FJMP $* 
 
     ;U]6 lGU]"6GM E[NEFJ DL8FJTF  SC[ K[ S[ ;U]6 lGU]"6  A\G[ gIFZF  K[P lGU]"6DF\ ;U]6 
VG[ ;U]6DF\ lGU"]6 ;DF. HFI K[ov 
 
c;U]6 lGU]"6 3Z C[ gIFZF4  
;M Vl:YZ 3Z CDFZFo 
SC[ ZlJ NF; VF5S]\ A}H[4  
;M ;TU]Z]SF %IFZFP$( 
 
   ZlJ;FC[A[ U]Z] DlCDF J6"jIM K[P T[VM  SC[ K[ S[ U]Z]V[ ;TGM XaN VF%IM K[P HMT HMTFDF\ H 
5ZD TtJGL 5|Fl%T Y. U. K[ov 
c;TŸ XaN DFZF U]Z]V[ ;]6FjIM4 
 HMTFG[ HMTF VDG[ J:T] H0LP $) 
 
U]Z]7FG H[G[ Y. HFI T[ H 7FGL K[4 U]Z]4 .`JZ VG[ 5lZA|ï ;J"GF N[J K[ov 
 
c;\TM U]Z]UD ,C[ ;M 7FGLP 5_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]Z] .`JZ U]Z] 5lZA|ï4  
;TŸU]Z] ;ASF N[Jo 
U]Z] lAG 5FZ G 5FJ CL4  
;TŸU]Z] T]\ ;[JP 5! 
 
  V[S 5ZDFtDFG[ VG[S ZLT[ VM/BFJF VG[  lJlJW ZLT[ HF6JF  VG[ VM/3M/ Y. HJFGM 
VGMBM T,;F8 T[DGL JF6LDF\ K[P VG]E}lTG[ jIST SZJFGL VGMBL K8F K[ov 
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c;\TM SZ0F 7FG CDFZF4 
SC[ ;]G[ SK] SFD G VFJ[o 
U|C[ ;M  pTZ[ 5FZFP 5Z 
 
   ZlJ;FC[A[ 7FG VG[ ElSTGF\ D[3 WG]QI BL,jIF K[P ;\TJF6LGF\ ;H"SG]\  ;FDyI"  WZFJTF 
ZlJ;FC[A VG]SZ6LI AgIFP cZlJv EF6  ;\5|NFIc GL 5Z\5ZFGF ;\T SlJVMV[ T[DGL ;\TJF6LG]\ 
VG]SZ6 SI"]\ K[P T[DGM 5|EFJ V[8,M  AWM ZæM S[ cEF65\Yc ;DI HTF cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF GFD[ 
VM/BFIMP ptS8  ;FWGF4 EZ5}Z  ElST VG[  T[HMDI  JF6LYL  T[VMGL  5|lTEF  ;}I"GL  H[D 
h/C/LP T[D6[ X[ZBLDF\ U]Z]UFNL :YF5L VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF 5F\R c;SFZc p5N[XDF\ VF%IFP 
T[DF\  ;tI4 ;[JF4 ;NFRFZ4 ;TŸ;\U VG[ ;\T ;DFUDGM ;DFJ[X YFI K[P 5#  
           
 ZlJ;FC[A JRGl;â VG[ D'tI]\HIL ;\T CTFP T[DGF lXQI DMZFZ;FC[AG[ JRG VF%I]\ VG[  
B\EFl/IFGL HuIFDF\ T[D6[ ;\JT !(&_ DF\ HLJTF ;DFlW ,LWLP HLJF EUT VF 38GFG]\ J6"G 
SZTF SC[ K[ov5$                                     
c;FC[A ZlJ V[S A|ï;]\ Dl/IF\4  
B\EFl/IFDF\ lGJF; H SlZIF o 
ZlJ;FC[A A[9F C{ HF.4  
TLZY V0;9 B\EFl/IFD[\ VF.P  FF!#ZFF 
 
c;FC[A DMZFZ SZ[ AC]lJW N}HF4  
SZ[ W]5 VFZTL VTL ZFH4 
N[J N]\N]EL VFSFX[ AFH[P                       FF!##FF 
 
cS[ HLJM D[\ SK]\ G AM,F4  
DMZFZ ZlJ ìNIFD[\ BM,FP        FF!$_FF 
 
    ZlJ;FC[AG[  VMU6L;  D]bI  lXQIM CTFP EL,4  ,}\8FZF4  Ul6SF JU[Z[G[  ;]WFIF" VG[  
ElSTGF DFU[" JF/LG[ pwWFZ SIM"P ZlJ;FC[AGF lXQIMDF\ DMZFZ;FC[A4  U\U;FC[A4 VG[ AF,;FC[A  
D]bI U6FJL XSFIP ZlJ;FC[A HLJF EUTGF U]Z]6FDŸ U]Z] K[P T[DGF lXQIMGL V[S EjI 5Z\5ZF 
RF,LP 
     ZlJ;FC[A[ T[H:JL VG[ 5|EFJXF/L ;\T ZtG CTFP lXQI TZLS[ VG[ U]Z] TZLS[ DFGEI]" 
:YFG D[/jI]\P DSZ\N NJ[V[ 5|Xl:T SZTF IMuI H Sæ]\ K[P cEFZTGF S[ HUTGF DDL" ;\TMGF D[/FDF\ 
EFU ,[JF VF56[ SM. U]HZFTL ;\TG[ DMS,JF CMI TM ZlJ;FC[AG]\ GFD TZT H CM9 5Z R0[P c 55 
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s5f   VgI ;\TSlJVM 
 
VF ;\5|NFIDF\ VG[S ;\TZtGM YIF K[P W6F ;\TM lJX[ AC] VMKL DFlCTLVM p5,aW YFI K[P H[ 
DFlCTVM D/L K[ T[GF  VFWFZ[ ;\TMGM DLTF1FZL 5lZRI VF5JFGM V+[ p5S|D ZFbIM K[P 
 
•      ZF3MNF;  o 
 
     ZF3MNF; p¿Z U]HZFTGF ;F\T,5]Z UFDGF JTGL CTFP 5}J"HLJGDF\ RMZL SZJFGL S]8[J 
CTLP  EF6;FC[A[[ NL1FF VF5L tIFZYL ;F\5|NFlIS ;[JFGF DFU[" RF,LG[ HLJG ;FY"S SI]"P  
 
 
• AFN,;FC[A o 
 
     AFN,;FC[A SrKGF  JTGL CTFP EF6;FC[A 5F;[ VFJLG[ NL1FF ,LWL VG[c;FC[Ac 5NJL 
D[/JLP EF6;FC[AGL VF7FYL TLYF"8GDF\ GLS?IF K[P V;FWFZ6 ZMUYL 5L0FTF ;\TMGL ;[JF SZLP  
 
• S<IF6NF;  o 
 
      S<IF6NF; ZFWG5]Z lJ:TFZGF ZFH5}T 7FlTGF CTFP T[VM EF6;FC[AGL JF6LYL 
5|EFlJT Y.G[ cX[ZBLc DF\ VFJLG[ NL1FF ,LWLP T[D6[ X[QF HLJG X[ZBLDF\ lJTFjI]\P 
 
• ZTGNF; s.P !)_$DF\ CIFTf 
 
      ZTGNF; JF\SFG[ZGF JTGL CTFP EF6 ;FC[AGF EHGEFJYL Z\UF.G[ T[DGF  lXQI 
AgIFP T[D6[ lCgNL U]HZFTL EFQFFDF\ EHG4 VFbIFG4 U]Z]DlCDF JU[Z[ ZRGFVM D/[ K[P JF\SFG[ZDF\ 
ZlJ;FC[AG]\ VJ;FG ZTGNF;GL HuIFDF\ YI[,]\ tIFZ 5KL ZlJ;FC[AGF N[CG[ B\EFl,0F ,. HJFDF\ 
VFJ[,MP 
 
• DMCGNF; VG[ ELD AF8L o 
 
    DMCGNF; EF6;FC[AGF lXQI CTFP D}/ T[VM ZFWG5]ZGF JTGL CTFP ELD AF8L SrKGF 
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• BLD;FC[A s.P!*#$v!(_!f 
 
    ;\TSlJ BLD;FC[A EF6;FC[AGF A]\N lXQI CTFP T[VMG[ NlZIF5LZGM VJTFZ DFGJFDF\ 
VFJTFP T[DGF VG]IFILVM T[DG[ cB,S NlZIF BLDc SC[TFP ZlJ;FC[AG[ U]Z] 5N[ :YF%IF K[P 
 
    BLD;FC[A[ ZF5Z lHPSrKDF\ HuIF :YF5L VG[ ;DFH;[JF VG[ ;DFH HFU'lTG]\ SFI" SI]"\P 
NlZIFSF\9FGF DFKLDFZMDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ SFI" SI]"[P EHGJF6L  £FZF SALZ lJRFZWFZFGM 5|RFZ 
SIM"P D}lT" 5}HF4 TLYF"8G4 AFæ lS|IFSF\0 JU[Z[ ;FD[ lJZMWGM ;}Z p9FjIMP  
 
      BLD;FC[AGL JF6LDF\ SALZGM pNF¿ TtJAMW ;lJX[QF hL,FIM K[P BLD;FC[AGF 
lXQIMDF\ l+SD;FC[A4 ClZHG UZM0F A|Fï6 CTFP D[3F BFRZ BLD;FC[AGF NX"GYL 5|EFlJT YIF 
VG[ T[DGF lXQI AgIFP T[DGF lXQI CZHLJGNF; GFDGF V[S J6hFZF ;\T CTFP 
 
• :J~5NF; o 
     
:J~5NF; ZlJ;FC[AGF lXQI CTFP  T[D6[[ AF6X{iIF 5Z ZCLG[ ;FWGF SZL CTLP X[ZBLDF\ 
T[VM YM0M ;DI ZæFP T[D6[ ;\TJF6L £FZF lGU]"6 ElST VG[ 7FGvJ{ZFuIGM  p5N[X VF%IM K[P 
 
• ;]HFG o 
 
;]HFG ZlJ;FC[AGF lXQI CTFP ZlJ;FC[A ;TŸ;\U £FZF ;]HFGl;\CG[ NF~ jI;G D}SjI]\  5KL 




xIFDNF; cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL JF6LYL 5|EFlJT Y.G[ ZlJ;FC[AGF lXQI AgIF[P T[VM 
;F{ZFQ8=GF 3M0F;Z UFDGF UZF;NFZ CTFP T[D6[ S[8,LS 5N ZRGFVM ,BL K[P 
 
• D[ZDNF; o 
 
 D[ZDNF;GM ZMU ZlJ;FC[A[ N}Z SIM"P T[GF 5|EFJYL T[DGF lXQI AgIFP T[VM  DCL SF\9FGF 
S8M;6 5F;[GF JZ;M0F UFDGF A|Fï6 CTFP 
 
• U\U;FC[A o 
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  U\U;FC[A BLD;FC[AGF 5]+ CTFP ZlJ;FC[A[ AF/56YL H 5MTFGL ;FY[ ZFBL ;];\:S'T 
AGFjIF VG[ NL1FF VF5L CTLP U\U;FC[A[ YM0M  ;DI JFZFCLDF\ ZCLG[ IMU;FWGF SZL CTLP T[D6[ 
HLJTF ;DFlW ,LWL CTLP T[D6[[ VFZTL4 YF/ VG[ 7FGElST 5|[ZS EHGM ,bIF\ K[P VFH[ 56 
;\T;DFHDF\ ,MSl5|I K[P U\U;FC[AGF lXQIMDF\ EFJGUZGF ZFHF lJHIl;\C4 HMULNF; B]DF6GF 
l5TF CFNF B]DF6 T[D H ,F,NF;4 5\l0T NFDMNZ4 XMEFZFD VG[ GFGSNF; JU[Z[ D]bI K[P VF,MrI 
;\TSlJ HLJF EUTG]\ GFDSZ6 U\U;FC[A[ SZ[,]\]\P 
 
• l+SD;FC[A  o 
 
      cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\  D[3JF/  ;\TMGL  X~VFT l+SD;FC[AYL Y.P l+SD;FC[A 
cJF0LGF ;FW]c TZLS[ VM/BFI K[P T[DGM HgD SrKvZF5Z TF,]SFGF ZFDJFJ UFDDF\ UZM0F A|Fï6 
7FlTDF\ YIM CTMP T[DGF l5TFG]\ GFD UMS/ DCFZFH CT]\P ZFDUZ IMULGL ;,FCYL T[VM BLD;FC[A 
5F;[ VFjIFP V:5'xITF U6FTF l+SDGL T[Hl:JTF HM.G[ NL1FF VF5LP VG[S lJZMWM JrR[ DSSD 
ZCLG[ BLD;FC[A[ VF S|FlTSFZL 5U,]\ EI]\""P 
 
    BLD;FC[AGL VF7FYL l+SD;FC[A[ U[0LDF\ ZCLG[ VeIFUTMGL ;[JF SZLP ;J6M"GM lJZMW 
VG[ ClZHG ;DFHGM V;CSFZ ;CG G YTF  l+SD;FC[A  lR+M0DF\ VFJLG[ ZæF VG[ HuIF :YF5LP  
l+SD;FC[A[  G[\J] JQF"GL pDZ[  ;\JT  !(*5 DF\ ZF5ZDF\ T[DGF U]Z] BLD;FC[AGL  AFH]DF\  H  
HLJTF  ;DFlW  ,LWLP VF 5|;\UGL :D°lT~5[ R{+ ;]N ALHG[ lNJ;[ VFH[ 56 ZF5ZDF\ NlZIF:YFG[ 
D[/M EZFI K[P lR+M0LDF\ l+SD;FC[AGL HuIFDF\ T[DGL 5FN]SF4 -Ml,IM4 ZFD;FUZ JU[Z[ ;FRJJFDF\ 
VFjIF K[P  
 
     l+SD;FC[A 5KL JF0LGF ;\TMGL V[S EjI 5Z\5ZF pLEL Y.P H[DF\ ELD;FC[A4 GY]ZFD4 
,1DLNF; H[JF ;\TZtGM D?IFP T[D6[ lGU]"6 A|ïGL p5F;GF4 IMUDFU"GL lS|IFVMG]\ lG~56 VG[ 
:JFG]EJG[ VF,[BTF\ 5NvEHGM ,bIF K[P T[DGL JF6LDF\ 5[|D,1F6F ElST4 U]Z]GM DlCDF4 IMUJF6L 
VG[ :JFG]EJ H[JF lJQFIMG[ J6LG[ ElST NX"G SZFjI]\ K[P          
          
• ELD;FC[A slJP;\P!**$v!((!f o 
 
      ELD;FC[A HFDGUZ lH<,FGF HMl0IF TF,]SFGF VFDZ6 UFDGF4 ClZHG UZM0F A|Fï6 
7FlTGF CTFP T[VMV[ l+SD;FC[A 5F;[YL NL1FF ,.G[ VFDZ6DF\ U]Z] UFNL :YF5LP T[D6[ G{lQ9S 
A|ïRI" 5F/LG[ 5|E]  VFZFWGF SZL CTLP T[DGF DFYF 5Z HgDYL H lX\U0FGL lGXFGL CTL4 V[8,[ 
cV[S, XL\ULc sX'\ULD]lGfGF VJTFZ TZLS[  bIFT YI[,FP  
 
     ELD;FC[AGL JF6LDF\ GFDH54 5ZDTtJGL VG]E}lTG]\ J6"G4 IMU VG[ lGU"]6 ElSTGM 
p5N[X HMJF D/[ K[P T[D6[ ;\JT !((! DF\ VFDZ6 UFD[ HLJTF ;DFlW ,LWLP T[DGF ;DFlW :Y/ 
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VFDZ6DF\  T[DGL RZ65FN]SF4 -Ml,IM VG[ T[D6[  :YF5[,M  AFZ E{ZJGM  W}6M VFH[ 56 HuIFDF\ 
CIFT  K[P tIF\ T[DGL  lJN[C  lTlY WFDW}DYL  pHJJFDF\ VFJ[ K[P T[DGM cN]JFZMc  HFDGUZ 5F;[GF 
lB,M; UFD[ VFJ[,M K[P SC[JFI K[ S[ ELD;FC[A[ AFZ E{ZJGL ;FWGF tIF\ SZ[,LP VF :Y/[ 56 
ELD;FC[AG]\ DM8]\ D\lNZ AF\WJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
    ELD;FC[AGF lXQIMDF\ NF;L HLJ6 VG[ VSS,NF; D]bI CTFP ELD;FC[A 5KL  
S<IF6NF; DCFZFHvGFUZNF;vD[YLNF;vB[DNF;vH[ZFDNF;v5]Z6NF;vU],FANF; V[ ZLT[ UFNL 




• NF;L HLJ6 s.P ;P!*5_v!((Zf o 
 
      cZlJ vEF6 ;\5|NFIc GF T[H:JL VG[ ,MSl5|I ;\TSlJ NF;L HLJ64 UM\0, TF,]SFGF 
3M3FJNZ UFDGF ClZHG RDFZ S]8]\AGF WFO0F XFBGF CTFP T[DGF l5TFG]\  GFD HUF EUT VG[ 
DFTFG]\ GFD ;FDAF. CT]\P NF;L HLJ6GL 5tGLG]\ GFD HF,]DF  CT]\P  
 
    5]+G]\ GFD N[X/  CT]\P T[DGF HDF. ;FTF EUTGF A[ 5]+M 5]Z6NF; VG[ CDLZNF;P 
5]Z6NF;GF 5]+M 3M3FJNZDF\ NF;L HLJ6GL HuIFDF\ 5}HF JU[Z[ ;\EF/[ K[P  
 
     NF;L HLJ6 ;\;FZL ;\T CTFP 5ZDFtDFGL XMW SZJF GLS/[,F HLJ6[ ;¿Z ;¿Z U]Z] 
AN<IFP DGG]\ ;DFWFG YI]\ GlC4 V\T[ ELD;FC[AGM E[8M YIMP T[VM  H[JF U]Z]GL BMH SZTF CTF T[JF 
H U]Z] ELD;FC[A D/TF T[DGL 5F;[YL NL1FF ,.G[ lXQI AgIFP T[DGFDF\ SM80F ;F\UF6LGF Sl0IF 
7FlTGF 5|[D;FC[A VG[ EFNZF UFDGF ZFH5}T 7FlTGF VZH6NF; D]bI K[P 
 
NF;L HLJ6[ .P ;P !(Z5 DF\ VF;M JNL  lNJF/LG[ lNJ;[ 3M3FJNZDF\ HLJTF ;DFlW ,LWLP 
NF;L  HLJ6GL  ;DFlW  :Y/[ D\lNZ AF\WJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ NF;L HLJ64 T[DGL 5tGL VG[ 5]+ T[D 
H ;TFWFZGF VF5F ULUFGL D}lT"VM ZFBJFDF\ VFJL K[P  
      
NF;L HLJ6[ NF;LEFJ[ 5ZDFtDFGL p5F;GF SZL CM.G[ VF ;\TSlJ cZFWFGM VJTFZc TZLS[ 
;]bIFT YIF[P lGU]"6vlGZFSFZGL ;FY[ ;U]6v;FSFZGL p5F;GFGM ;DgJI SZL 5|[D,1F6F ElSTDF\ 
NF;LEFJ4 7FG4 IMU4 J{ZFuI4 AMWvp5N[X4 U]Z]DlCDF JU[Z[ EFJ ;'lQ8JF/F EHGMG]\ ;H"G SI]"\ K[P 
:J~5GL  ¹lQ8V[ %IF,M4 S8FZL4 A\;ZL4 A\U,M4 DMZ,M4 CF80L4 hF,ZL JU[Z[ ~5FtDS  EHGMDF\  prR 
5|SFZGL  U]6J¿F  CMJFYL  U]HZFTL EHG ;FlCtIDF\ T[DGF\ EHGM DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
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 GY]ZFD  o 
 
 GY]ZFD l+SD;FC[AGF EF6[H VG[ lXQI CTFP T[DG]\ JTG ZFHSM8 CT]\P l+SD;FC[AGF 
VFzDDF\ ZCLG[  U]Z];[JF  VG[ ;DFH ;[JF SZTF SZTF  ElSTGF Z\U[  Z\UFIFP T[D6[[  ZFWG5]Zv 
DC[;F6F lH<,FDF\ VFzD :YF%IM4 VG[ tIF\ H ZæFP T[D6[ ;FlCtIG]\ ;H"G VMK]\ SI]\" K[P T[DF\ 
VGFCTJFN V,BGF GFDGL W}G VG[ ;\;FZGL V;FZTF4 SFIFGM  DMC KM0JFGM p5N[X VG[ U]Z]  
DlCDF UFIM K[P T[D6[ AF/S ;FC[A H[JF  T[H:JL lXQIG]\ 30TZ SI]\"P 
 
• ,1DL;FC[A s;DFlWo .P !*()f o 
 
,1DL;FC[A l+SD;FC[AGF E+LHF VG[ lXQI CTFP E{ZJGF p5F;S ,1DLZFDGL JF6LDF\ 
lCgNLvU]HZFTL lDzJF6LGM 5|IMU SIM" K[P T[DGF\ EHGMDF\ U]Z]DlCDF IMU4 DFGJHLJGGL z[Q9TF4 
ElSTG]\ DCtJ4 p5N[X4 5|[D,1F6F ElST JU[Z[ HMJF D/[ K[P ,1DL;FC[AGL %IF,F 5|SFZGL ZRGFVM 
,MSl5|I YI[,L K[P 
 
• VS,NF;  o 
 
  VSS,NF; ELD;FC[AGF lXQI  CTFP ELD;FC[A ;FY[ T[VM VFDZ6DF\ ZæFP U]Z] 
ELD;FC[AGL VF7FYL YFGU-4 lHP ;]Z[gN=GUZDF\ HuIF :YF5LG[ ;NFJ|TYL ;[JF X~ SZLP T[VM 
ClZHG D[3JF/ 7FlTGF CTFP VSS,NF;GF\  ;FlCtI ;H"GDF\  +6  5NM  VG[  ;FBL  D/[  V[DF\  
p5N[X4 U]Z]DlCDF VG[ A|ïGF ZC:I JU[Z[ lJQFIG[  J6L ,LWL K[P 
 
• NF;JF3M  o 
 
 NF;JF3M UM\0, 5F;[GF JFKZF UFD[GF ClZHG EST SlJ 5|[D;FC[AGF lXQI CTFP T[DGF 
l5TFG]\ GFD 5FTFEF. VG[ DFTFG]\ GFD ,1DLAF. CT]\P T[DGL EHGJF6LDF\ IMUDFU" VG[ 5|[D,1F6F 
ElSTGL ptS8TF ;lJX[QF HMJF D/[ K[P  
 
• AF/S;FC[A s.P;P!(_!v!)_&f o 
 
 AF/S;FC[AG]\  D}/  JTG DFZJF0  CT]\P  7FlTV[ D[3JF/ VG[ J6F8 SFD SZGFZF CTFP 
VFlY"S D]xS[,LV[ DFZJF0 KM0LG[ ;F{ZFQ8=GF AM8FNGF V0Fp UFD[ VFjIFP ;FW] ;\TM TZO AF<IFJ:YFYL 
H VFSQF"6 CT]\P GFY ;\5|NFIGF ;\5S"YL  IMU;FWGF SZ[,LP EJGFYDF\ D'\ULS\]0 5F;[ HuIF :YF5L CTLP 
VFH[  56 tIF\ HuIF CIFT K[P D[/FDF\ VFJTF  ;FW]VM ;FY[ ;TŸ;\U SZTFP 
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 AF,S;FC[A X~VFTDF\ GFY ;\5|NFIYL 5|EFlJT CTFP GFY ;\5|NFIGL NL1FF ,LWF 5xRFNŸ VF 
;\5|NFI KM0LG[ CLZAF. ;FY[ ,uG SZL ;\;FZL AgIFP U]Z] GY]ZFDGF p5N[XYL V7FGG]\  V\WFZ]\  N}Z 
YI]\ VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF VG]IFIL AgIFP T[DG]\ HLJG  RDtSFZMYL EZ[,]\ K[P T[D6[ ;\JT 
!)&Z DF\ YMZF/F sZFHSM8f DF\ HLJTF ;DFlW ,LWLP  
 
 T[DGF\\ 5NMDF\c ZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TSlJVMGL  H[D lGZFSFZ lGU]"6 p5F;GFGM DlCDF 
UJFIM K[P 5|[D,1F6FElST U]Z]DlCDF JU[Z[ lJQFIM J6"jIF K[P W||]J4 5|C,FN4 DLZF\4 TMZ,4 ~5F\N[4 
5F\0J4 S]\JZAF.GF\  DFD[ZFGM  5|;\U JU[Z[  5F+,1FL  5|;\U  ZRGFVM  ;lJX[QF  ,MSl5|I  Y. K[P 
;FNL  ;Z/ EFQFF VG[ 5Z\5lZT pNFCZ6MDF\ IMUG]\ ZC:I VG[ p5N[X TtJ J6"jIM K[P 
 
• 5L9M EUT s.P;P!($_v!(()f  o 
           
 5L9F EUT AF/S;FC[AGF lXQI CTFP T[DGM HgD lJP ;\P !()& DF\ H}GFU- lH<,FGF J\Y,L 
UFD[ ClZHG J6SZ 7FlTDF\ YIM CTMP lJP ;\P !)$5 DF\ 5L9F EUT[ ;DFlW ,LWL CTLP T[DG]\ ;DFlW 
:Y/ J\Y,L sH}GFU-f UFD[ VFJ[,]\ K[P 5L9F EUTGL JF6LDF\ TtSF,LG ;DFH HLJG VG[ p5N[X TtJ 
lJX[QF HMJF D/[ K[P V\WzwWF TZOGM VFS|MX VG[ HLJGGL V;FZTF 1F6E\U]ZTF ;\;FZGL DFIF 
D}SLG[ ElST  E6L HJFGM p5N[X D]bI K[P T[D6[  ;Z/ JF6LDF\\  IMUZC:IM BM,L VF%IF  K[P GFD 
:DZ6GL ;FY[ JRGDF\ lJ`JF; ZFBJFG]\ EFZ5}J"S SC[ K[P T[DGF\  U]Z] DlCDF UFTF\ 5NM VF:JFn  K[P 
 
• DF6\N EUT  o 
 
 DF6\N EUT ClZHG 7FlTGF ;\T SlJ CTFP T[VM EFJGUZ lH<,FGF SFDZM/GF JTGL CTFP 
T[VM AF/S;FC[AGF lXQI CTFP DF6\N EUTGL JF6LDF\ G]ZTv;]ZTGL ;FWGF4 VMCDŸv ;MCDŸG]\ 
:DZ6 BF; wIFG B[\R[ K[P  
 
• 5|[D;FC[A s.P;P!*)Zv!(&#f o 
 
 5|[D;FC[A NF;L HLJ6GF lXQI CTFP T[VM UM\0, TF,]SFGF SM80F ;F\UF6L UFDGF JTGL CTFP 
T[DGM HgD ;\JT !($( GF 5MQF JNG[  ALH lNG[ YIM CTMP T[DG[ ZR[,L EHGJF6LDF\YL  !#  
H[8,L ZRGFVM 5|F%T YFI K[P T[DF\ U]Z]DlCDF4 A|ïE[N4 IMUZC:I4 H[JF  lJQFIM J6"jIF K[P ;\5|NFIGL 
:5Q8 V;Z T[DGL JF6LDF\ HMJF D/[ K[P 
 
• lJXZFD;FC[A s.P;\P!(Z&v!(**f o 
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 lJXZFD;FC[A SM80F ;F\UF6LGF JTGL CTFP 5|[D;FC[AGF A]\N lXQI CTFP T[DGL ;\TJF6LDF\  
5|[D,1F6F ElST4 U]Z] DlCDF4 IMUG]\ ZC:I JU[Z[ lJQFIMG[ J6L ,LWF  K[P DFWJ;FC[A T[DGF A]\N 
lXQI CTFP SM80F ;F\UF6LDF\ T[DG]\ ;DFlW :Y/ VFJ[,]]\ K[P 
 
• DFWJ;FC[A s.P;P!(&Zv!)$!f o 
 
 lJXZFD;FC[AGF A]\N lXQI DFWJ;FC[AGF YM0F\S 5NM D/[ K[P T[DGL JF6LDF\ cZlJvEF6 
;\5|NFIc GL JF6LG]\ VG];Z6 HMJF D/[ K[P GF :DZ64 U]Z]DlCDF4 VFtDTtJGL VM/B4 5|[D,1F6F 
ElSTGF\ 5NM  JU[Z[  T[DGL  JF6LDF\ ZC[,F TtJM K[P T[DGL cA\U,Mc ZRGF HF6LTL K[P VFZFW4 
,FJ6L4 SFOL4 UZAL4 WM/4 SSSM4 JU[Z[ :J~5GL ZRGFVM SZL K[P DFWJ;FC[AGF A]\N lXQI 
5]Z]QFMTDNF;  CTFP T[DG[  ;F\5|NFlIS ;H"G SI]" K[P 
 
s&f  DMZFZ;FC[A  s.P ;P !*5( v!($)f o 
 
  DMZFZ;FC[A ZFH:YFG ZFHIGF YZFNGF ZFH5]+ CTFP 5}JF"zDG]\ GFD DFGl;\C CT]\P T[D6[ 
AF<IFJ:YFDF\  l5TFGL K+KFIF U]DFJL CTLP T[D6[ ;\;FZGL V;FZTF ;DHLG[ lJWJF DFTF 5F;[ 
ZHF DFUL tIFZ[ DFV[  V[SGF V[S NLSZFG[  ;FW] AGJFGL cCFc SCLP cZlJ vEF6  ;\5|NFIcGF T[H:JL 
;\T ZlJ;FC[AYL  5|EFlJT Y.G[ X[ZBLDF\ NL1FF ,LWLP NL1FF 5xRFNŸ  cDMZFZ;FC[Ac GFD WFZ6 SI]"P 
U]Z]VF7F :JLSFZLG[ T[D6[ HFDGUZ 5F;[GF B\EFl,0F UFD[ HuIF AF\WLP 
 
DMZFZ;FC[AGL  ;DFlW  5|;\U  lJX[  V[J]\  SC[JFI  K[ S[ DMZFZ;FC[A[ HLJTF ;DFlW ,[JFG]\  
lJRFI]"\ VG[  ;\T ;DFHG[  AM,FJLG[  lG6"I SZL ,LWMP V[ ;DI[ HFDGUZGF ZFHF HFD 
Z6D<,l;\CHLV[ DMZFZ;FC[AG[ Sæ]\  S[4 HM TD[ ;DFlW ,[XM TM C]\ 56 TDFZL ;FY[ VFtDCtIF SZLG[ 
DZL H.XP V[D SC[TF DMZFZ;FC[A[ ;DFlWGM lJRFZ DF\0L JF?IMP zLO/ D}SLG[ ;DFlWGM lJRFZ 
D],tJL ZFbIMP ALHL AFH] V[J]\ 56 SC[JFI K[ S[ DMZFZ;FC[A[ HFD Z6D<,G[ JRG VF%I]\ CT]\  S[ 
TFZ[ 3[Z D\05 5|;\U[ C]\ VFJLXP VF D\05 5|;\UG[ AFZ DlCGFGL JFZ CTLP V[8,[ ;[JSG[ T[GL IFN 
V5FJL V[8,[ DMZFZ;FC[A[ D'tI] 5|;\UG[v;DFlW V[S JQF" 5FK]\ 9[,jI]\ CT]\P HLJF EUT[ VF 5|;\UG[ 
GLR[ 5|DF6[ J6"jIM K[ov5& 
cHFD[ lJRFZ ;J[" KF\0F4  
SF-L HD{IM 5[8D[\ DF\0F4 
DMZFZ S[ TD C{ D[ZF ;D C{ EF.PPPPPP 
 
hF,M HFD V[S D]h[ AC] JF,F4  
HFDS[ D{ G{ ZFC T]DFZF hF,Fo 
DMZFZ S[ DFU Z[ EF.4  
TD[ SM ;M D[ NLI]\ 5ZJF.P       FF$$(FF 
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Z6D, S[ ;FC[A D[Z[ V[TGF S[GF4  
V[S JZ; NG TDFZ[ Z[GFo 
DMZFZ S[ HF D[ JZ; NG ZCFIF4  
Z6D, T[ZF DFGF D[ SCLIFP    FF$$)FF 
 
 
cVF5SF JRG J[N JFSI S[J[4  
56 SF\.S D[Z[ DGD[\ 0]U0]UF Z[J[o 
DMZFZ S[ DG 0\U 0\UF DT ZFB[4 
 ;FUZ AM,F ;M VOZ VFI[P    FF$5_FF 
 
cDMZFZ S[ WZTL 0U[ ;D]N= C,[4  
V[S NG VMKM D[\ G R,]\o 
V[ D[ZF JRGSF 5ZDF6PPPPPPPP FF$5!FF 
 
HFD V{;F RMSS; Y[ZF.4  
RMS[ éEF ZCL JWFD6L BF.o 
;FW] ;[JS ;]GM Z[ EF.4  
;FC[ADMZFZ ;AS]\ TM ZCFJ[P   FF$5ZFF 
 
;FW] ;[JS ;F{ SFG[ ;]GF.4  
V5G[ V5G[ DGD[\ CZBF.o 
;FC[A DMZFZ lZIF I] 5[BF4  
WG WG EFuI SZL V5GF ,[BFP  FF$5#FF 
 
HLJF EUT  VF 38GF ;DI[  CFHZ CTFP V[J]\ 5|DF6 T[DGL JF6LDF\YL D/[ K[P HFD 
Z6D<,GF SC[JFYL H DMZFZ;FC[A[ V[S JQF" ;DFlW 5FKL 9[,JL CTL4 V[ JFTG]\ 5|DF6 D/[ K[P 
DMZFZ;FC[AG[ ;DFlW ;DI[ ZFHSM8GF V\U|[H UJ"GZ V[Hg8[ VF ;DFRFZ ;F\E?IF VG[ SM8"DF\ S[; 
NFB, SIM"P DMZFZ;FC[A TM ;DFlW ,. R}SIF CTFP ;DFlW BM,JFGM C]SD SIM"P HIFZ[ UJG"Z 
V[Hg8 ;DFlW BM,JF UIF TM T[G[ ;DFlW p5Z DMZFZ;FC[AG[ A[9[,F HMIFP UJ"GZG[ 5MTFGL E}, 
;DHFTF RZ6 J\NG SZLG[ ;gDFG VF%I]\P  
 
DMZFZ;FC[AGL .rKF U]Z] ;FY[ X[ZBLDF\ H ZC[JFGL CTLP 5Z\T] ;TŸU]Z] ZlJ;FC[A[ VFN[X 
VF%IM S[  CF,FZ 5\YSDF\ H.G[ J;TL R[TJMP U]Z]VF7F :JLSFZLG[ HFDGUZGF W|M, 5F;[ B\EFl,0F 
UFD[ VFjIFP B\EFl,0F £FZSF HJF DF8[ S0L~5 :Y/ CT]\P tIF\YL ;FW] ;\TM IF+FV[ GLS/TF CTFP T[DG[ 
DF8[ VG[ VgI VeIFUTM DF8[  DMZFZ;FC[A[ VgG1F[+ X~ SI]"\P T[VM  SFJ0 ,.G[  VF;5F;GF  
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UFDMDF\YL  ZFDZM8L p3ZFJTFP WLD[ WLD[ VF :Y/[ cZlJvEF6 ;\5|NFIcGL HuIF éEL Y.P U]Z] 
ZlJ;FC[A[ DMZFZ;FC[AG[ JRG VF%IF 5|DF6[ B\EFl,0FDF\ ;\JT !(&_ DF\ HLJTF ;DFlW ,LWLP 
 
VF ;DFlW :Y/ 5Z ZFDR\N=HLG]\ lXBZA\W D\lNZ K[P VF D\lNZGL ;FD[ DMZFZ;FC[A[  HIF\ 
;DFlW ,LWL CTL tIF\ ZFDv,1D6vHFGSLG]\ D\lNZ K[P VF HuIFDF\ DMZFZ;FC[AGM CL\\\RSM4 SFJ04 
DF/F4 5FN]SF VG[ 8M5L ZFB[, K[P D}lT"VMGL  5|F65|lTQ9F DCMt;J ;\JT !)Z* G[  R{+ ;]NL  GMDG[ 
U]Z]JFZ[ .P ;P !((#DF\ YI[,MP 
 
DMZFZ;FC[AGF lXQI D\0/DF\ D]bI RFZ lXQIMP RZ6NF;4 NF;CMYL4 NF;,F,HL4 VG[ 
;\TSlJ HLJF EUT CTFP B\EFl,0FGL UFNLGF JFZ; RZ6NF; YIFP RZ6NF;[ HuIFG[ lJXF/ AGFJL 
CTLP DMZFZ;FC[AGL ;DFlW  5Z lXBZA\W D\lNZ  RZ6NF;[ AGFjI]\\P 
 
RZ6NF; 5KL H[ZFDNF;HLvZ6KM0NF;HLvVMWJNF;HLvZF3JNF;HL VFjIFP tIF\GL 
lJXF/ UF{XF/FG]\ lGDF"6 ZF3JNF;HLV[ SI\]" T[DH cC:T5|T E\0FZcG[ HTGYL HF/JJFG]\  pDNF SFI"  
SI]"P VFH[   B\EFl,0FGL UFNLGM  JCLJ8  HFDGUZGF  VF6\NAFJF  ;[JF  ;\:YFGF  DCFZFH 
N[JL5|;FNHL ;\EF/[ K[P VF HuIFGL lD,ST ;\EF/JFGM VlWSFZL[ J0MNZFGF cJF6FZ;L D\lNZc GF 
DC\T lJ9,NF;HLG[ VF5JFDF\ VFjIM K[P VFH[ VF HuIF UF{ ;[JF VG[ VgG1F[+YL 5|bIFT K[P 
 
DMZFZ;FC[A[ 5|[D,1F6F ElSTGF\ 5NM4 7FGAMW4 J{ZFuI VG[ p5N[X lJQFIS  SFjI ZRGFVM 
SZL K[P T[D6[ AFZDF;L4 5N4 EHG4 lR\TFDl64 7FG J{ZFuI 5|[ZS S\]0l,IF JU[Z[  :J~5MG]\  ;H"G SI]\"P  
;FlCltIS  ;[JF p5ZF\T lXQIMG]\ 30TZ VG[ ;\5|NFIGM 5|RFZ SZJFG]\ AC] DM8]\ SFI" SI]\"\P 
 
DMZFZ;FC[A[ ;DFlW ,[JFGM ;\S<5 SIM" V[ 5}J[" UFNLGM JFZ;M SMG[ VF5JM T[ DF8[G]\ 
DGMD\YG VG]EjIF AFN HLJF EUTGL CFHZLDF\ lJ`JF; ;\5FlNT SZLG[ RZ6NF;G[ UFNL ;M\5[,LP 
DMZFZ;FC[AGL GHZDF\ A[ lXQIM CTFo V[S HLJFZFD VG[ ALHF ZFDNF;P DMZFZ;FC[A HLJF EUTG[ 
cHLJFZFDc SCLG[ ;\AMWG SZTFP 5*                
 
s*f  DMZFZ;FC[AG\] lXQI D\0/ o HLJFEUTG]\ :YFG o 
 
   DMZFZ;FC[AG]\ lXQI D\0/ EjI CT]\P DMZFZ;FC[AGF 36F lXQIMGM p<,[B D/[ K[P V[DF\YL 
36F lXQIM lJQF[ ;DI4 HgDE}lD4 5FlZJFlZS lJUTM S[ VgI DFlCTLVM AC] VMKL D/[ K[P VF 
lXQIMGM lJRFZ SZLV[ TM RZ6NF;v!4 RZ6NF;vZ4 UHl;\C hF,F4 HLJF EUT4 UM5F,NF;4 
JF6FZ;LAF.4 lGD",NF;4 J<,ENF;4 VDZNF;4  ,BLZFD jIlSTNF;4 JF,DNF;4 VUZNF;4 
N,]ZFD4  wIFGNF;4 ;F\. SZLDXF4 CFHL EUT4 HDGFNF;4 5|[DNF;4 5]Z6NF;4 SFGNF;4 lJ9,NF;4 
WZDXL EUT4  HFDZ6D<,4 JLZD EUT4 RFZ6 ZFHF DF\064 DFWMNF;4 UMN0 :JFDL4 ,1DLNF;4 
HLJ6NF;4 VF6\NZFD4 HFGSLNF;4 GFZFI6NF;4 S<IF6NF;4 VFXFZFD4 5(  TN]5ZF\T J0MNZFGF 
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ClZEF.4 J-JF6GF 5M58EF. VG[ JF,HL EF. D}/LJF/F JU[Z[GM ;DFJ[X DMZFZ;FC[AGF 
lXQID\0/DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P5)   
 
   5|YD 5lZRI RFZ6 ZFHF DF\06GM ,.V[4 H[D6[ DMZFZ;FC[AGF lXQIMG[ 5MTFGL S,D 
£FZF 5|Xl:T SZLG[ pHFUZ SIF" K[P 
 
   RFZ6 ZFHF DF\06 B\EFl,0F UFDGF JZ;0F S]/GF RFZ6 7FlTGF CTFP T[VM XL3|SlJ VG[ 
;t;\UL CTFP DMZFZ;FC[AGF 5|EFJYL T[GF lXQI AgIFP 5MT[ ;\;FZL CTFP T[DGF lJX[QF 5|NFGGL SM. 
DFlCTL p5,aW YTL GYLP 56 T[VMV[ ,B[,F U]Z]EF.VMGF WD"vSD" lJX[GF 5|Xl:T N}CFVMG]\ 36]\ 
D}<I K[P U]Z]EF.VMGF WD"vSD" pHFUZ SZTF N}CFVM HM.V[ o &_   
 
s!f   N[bIF NF; UM5F,S]\4 ;FRF U]Z]SF lXB 4    
       ,MS ,FH KM0S4 3Z3Z DF\UL ELBP 
 
sZf   JF6FZ;L HU DFTS[4 lHtIM DG VlHTo 
    lGDM"CL lGD", NXF4 ;NF ;\T;] 5|LTP 
 
s#f    lGZD,NF;GL ;AS]\4 VFXF GlC ,J,[Xo 
      UM{JGSL ;[JF SZ4 ;TU]Z] S[ p5N[XP 
 
s$f    ,BLZFD ,[ ,FI[ S[4 ;RF EHG ,[ l,Go 
      5C]\RF 5lZA|ïD[\4 5]ZG ;M 5ZALGP 
      ZFD :G[CL ZFDlCT4 SZL ;\TSL 8[,o 
    DMZFZU]Z] RZG;[4 WMIF DGSF D[,P 
 
s5f    ElSTNF; V[S EFJ;]\4 ;FRL SZTF ;[Jo 
        E,L AHF. A\NUL4 WFIF ;TU]Z] N[JP 
 
s&f    JF,DNF; NM 5]Z]QFSL4 ;[JF SZL DG ,FI[o 
        U\U DMZFZ S[ RZ6D[\4 lG`R, 5C]\RF HFI[P 
 
s*f    J<,ENF; C[ JLZNF;S]\4 CZN[ ClZSM GFDo 
         SZT ZC[ SLZTG SYF4 VC]G; VF9M HFDP 
 
s(f    VDZNF; VFXFZlCT4 ZæF U]Z]S[ ;\Uo 
         pD\UG EI[ V\T <IM4 ZFbIM G N}HM Z\UP 
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s)f     DCFD]lG ,KDGHL4 HLG TM0L HUHF/o 
         R0L SAL G pTZ[4 50L EHG 8\SXF/P 
 
s!_f   VU|NF; S[ pZNF;4 U]Z] RZ6 SM wIFGo 
         ;Z, ;]EFJL ;\THG4 GlC DDTF DNDFGP 
 
s!!f   ;FW] ;ZI] NF;S]\4 ZFD EHGS]\ 8[So 
         VF9IM 5MZ VFG\ND[\4 V\TZsVB\0flJJ[SP 
 
s!Zf   wIFGNF; ClZwIFGD[\4 lGZD, :DZ[GFDo 
         BMHIF BdDF NF;HL4 V\TZ VFTDZFDP 
s!#f   CFHL ClZSF NF; C[4 HFSF lGD", DGo 
         SZL EUTL GLH EFJ;\]4 U]Z]S]\ VF%IF TGP 
 
s!$f   V\TZ VFXF ZFDSL4 ;]ZT ,UL V[STFZo 
         lHtIF HDGFNF;HL4 KM0IF S}, J[JFZP 
 
s!5f   5|[DNF; 5LK[ UI[4 5C[,F 5}Z6NF; o 
         5LK[ Z6KM0 R<IM4 THL HUTSL VFXP 
 
s!&f   SFGNF; lSZTFZS]4 5,D[\ 5CL\iIM HFI[ o 
         JL9, RF<IM J8FJL HI]\4  TFS[ 5LK[ WFIM o 
         ;ACL 5C}\R[ HFI S[4 DMZFZU]Z] S] ;\Uo 
         SF/ SZD U]6 HCF GlC4 5]ZG 5N VE\UP 
 
  p5ZMST N]CFVM B\EFl,0FGL S|D lJGFGL C:T5|TDF\ D/[ K[P AWF H U]Z] EF.VM 
VFtDl;l£G[ JZ[,F ;\TM CMJFG]\ SC[ K[ov 
 
s!*f      ;A CL 5CM\R[ HFI[ S[4 ;DFG J:T] ;\Uo 
            GFD~5 U]6E[N GCL\4 5]ZG A|ï VE\UP 
 
         p5ZMST ! YL !* N}CFVM ,LWF K[P V[DF\ H[ GFDM<,[B D/[ K[P V[ 5|DF6[ DMZFZ;FC[AGF 
lXQIMGM S|DXo 5lZRI D[/JLV[P 
 
     UM5F,NF;G[ N}CFDF\ c3Z3Z ELBc DF\UTF SæF K[P ;\;FZGM tIFU SZLG[ ;NFJ|T R,FJJF 
DF8[ ;\T H,FZFDGL H[D UM5F,NF;[ B\EFl,0FG]\ VgG1F[+ ;\EF?I]\ CT]\P T[VMGL SM. ZRGF D/TL 
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GYLP 56 DFGJ;[JF VG[ 5|E];[JFG[ HLJGG]\ ;FY"SI DFG[,]\P ;DY" ;\T V[JF UM5F,NF;[ lA,BF lHP 
H}GFU-DF\ HuIF AF\WL VG[ ;NFJ|T X~ SI]\"]\P T[VMGF lXQI 5|[DNF;[ DM65]Z TFP lRT,DF\  HuIF 
AF\W[,LP 
     JF6FZ;L pLO[" JF6FZ;LAF. D}/[ TM lGZF\TGF lXQIF CTFP J0MNZFGF UM{0 A|Fï6 
B[DNF;GF 5tGL JF6FZ;LAF. lJWJF YIFP J{WjIG[ ;t;\UGF Z\U[ Z\ULG[ J0MNZFDF\ HuIF AF\WLG[ 
5|BZ 5|7FGM 5|SFX 5FYZTF ZæFP JF6FZ;LAF. DMZFZ;FC[AGF lXQIF YIF4 V[ V\U[ HLJF EUT VF 
38GF NMZ VF 5|DF6[ ATFJ[ K[o &! 
 
cAF|ï6 CTF JF6FZ;LAF.4  
RFZ[ WFDSF TLZY SZF.o 
CJ[ DFZL HuIF D}SI[ HFp\4  
;FC[A DMZFZSF CFY WZFp\P      FF##!FF 
 
TA DMZFZ SC[ ;]GM Z[ AF.4  
VF HuIF DF, TDSM SZF.P    FF##5FF 
 
cBlDIFNF; wIFGNF; TDS]\ N[J[4  
;M TDFZF SïFD[\ Z[J[ 
SæF DFZF 5F/M J[64 
EHG SZGF G[ EMHG N[GFP c   FF##&FF 
 
     DMZFZ;FC[A J0MNZF VFjIF tIFZ[ JF6FZ;LAF.V[ ;D5"6 EFJ[ HuIF ;M\5JFGL EFJGF 
ATFJL T[DGL tIFUEFJGF HM.V[ DMZFZ;FC[A[ A[ lXQIM[ tIF\ DMS,JFGL jIJ:YF SZL VG[ 
JF6FZ;LAF.G[ EHG SZJFGL VG[ VgG1F[+ R,FJJFGL VF7F SZLP JF6FZ;LAF.V[ U]Z] VF7F 
:JLSFZLP 
     JF6FZ;LAF.G]\ :YFG DwISF,LG SJlI+LVMDF\ DFGEI]\" Zæ]\ K[P T[D6[[ lCgNL EFQFFDF\ 
56 ZRGFVM SZL CTLP T[DGL ZRGFVMDF\ U]Z]DMZFZGM DlCDF UFIM K[P ;\JT !)#! DF\ T[DG]\ 
VJ;FG YI]\P  
 
     lGD",NF; lJX[ lJX[QF DFlCTL D/TL GYLP B\EFl,0FDF\ U{FXF/FGL B\TYL ;[JF SZL4 
T[DGL lGo:JFY" EFJGFGL 5|Xl:T SZJFDF\ VFJL K[P 
 
    ,BLZFDGM p<,[B YIM K[P T[DF\ H[ ,BLZFDGM DMZFZ;FC[AGF lXQI CMJFG]\ HF6JF D/[ 
K[P ;\T ;[JS lGHFG\NL VG[ U]Z]EST CTFP T[VMV[ SF\. ZRGFVM SI"FG]\ HF6JF D/T]\ GYLP ALHF 
,BLZFD l+SD;FC[AGF E+LHF VG[ lXQI CTFPc%IF,FcGF EHGMYL 5|bIFT YI[,FP  
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    ElSTNF; ;\;FZL CTFP 5lT VG[ 5tGL pEI[ ;[JFJ|T ,.G[ ElST SZL CTLP T[VMV[ 
B\EFl,0FDF\ E\0FZFGM JlCJ8 ;\EF/TF CTFP HLJF EUT V[ lJX[  VF 5|DF6[ SC[ K[P&Z 
 
cN[X 5ZN[XDF\ TF5JWFZL 
ElSTNF; H[JM GlC SM E\0FZL cFFZ$!FF 
 
cElSTNF; E\0FZDF\ Z[J[4 
U]Z]N, EFJ[ VDZO, ,[J[ c FFZ$ZFF 
 
    JF,DNF; pLO[" JF,NF;[ D]\A.DF\ J0UFNLDF\ HuIF :YF5L VG[ B\EFl,0FGL HuIFDF\ 
VFHLJG DNN SZL CTLP T[D6[ U]Z]DlCDF UFTF 5NM ZrIF K[P 
           
   VDZNF; lJX[ SM. lJX[QF DFlCTL D/TL GYLP T[VM lGo:5'CL4 EHGFG\NL VG[ Z\UL,F 
:JEFJYL ;{F SM.GF DFGLTF YIF CTFP 
 
   VUZNF; lGDM"CL4 U]Z]EST VG[ ;Z/ :JEFJGF ;\T CTFP DMZFZ;FC[A[ ;DFlW ,[JFGM 
;\S<5 SIM"4 tIFZ[ B\EFl,0FGL HuIFGM SFZEFZ SMG[ ;M\5JM T[ V\U[ lG6"I SZJFDF\ VUZNF; 5Z 
5;\NUL -M/L CTLP HLJF EUT4 ZFDNF;4 VG[ VUZNF; +6[IG[ AM,FJLG[ lG6"I SI"FGF 5|DF6M D/[ 
K[o&# 
cTDFZF J056 K[ EF.4  
ZFDNF;S]\ BMZ[D[\ A[;ZF.o 
NMI[ V[S lRTYL ZCFVM4 
HuIFSF SFD ;A R,FJM  FF$*ZFF 
 
   DMZFZ;FC[AGF lXQID\0/DF\ HuIFGM SFI"EFZ ;\EF/JF DF8[ ,FIS ;\T VUZNF; CTFP 
                    
 ;ZI]NF; 7FGL VG[ EHGFG\NL CTFP wIFGNF; :DZ6ElSTJF/F ;\T CTF VG[ V[S ALHF  
lXQI BdDFZFDHL  56 CTFP D]l:,D HFlTGF ;\;FZL CFHL EUT ESTìNIL VG[ ;Z/ :JEFJGF 
;\T CTFP ;L;JF UFDGF .xJZ hJ[ZGF 5]+ HFGFNF; :DZ6ElST VG[ ZFDGFDDF\ ,LG ZC[GFZF 
;\T CTFP 
  
     5}Z6NF; SlJ :JEFJGF CTFP T[D6[ J;M\NZFDF\ HuIF :YF5L CTLP 5|[DNF; VG[ 
Z6KM0NF; 56 DMZFZ;FC[[AGF lXQIMDF\ p<,[BGLI lXQI K[P TN]5ZF\T SFGNF; VG[ JL9Ÿ9,NF; A\G[ 
DMZFZ;FC[AGF lXQIM CTFP 
 
    p5ZMST DFlCTL RFZ6ZFHF DF\06[ ,B[,F 5|Xl:T N}CFVMDF\ VG[ HLJF EUT ZlRT 
cDMZFZ 5ZRZLc s8\SFZFGL C:T5|Tf DF\YL D/[ K[P p5ZMST lXQIM ;\T 5|S'lTGF CTFP ;\F5|NFlIS ZLT[ 
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HM0F.G[ DMZFZU]Z]GF VFN[XG[ hL,LG[ ;[JF SZGFZF CTFP T[VMG]\  ;FlCtI ;H"GDF\ SM. lJX[QF V5"6 
GYLP T[VMGF lJX[  lJX[QF p<,[BM S[ 5|DF6E}T lJUTM D/TL GYLP DMZFZ;FC[AGF EjI lXQID\0/DF\ 
p<,[BGLI :YFG CT]\P  
 
  DMZFZ;FC[AGF lXQID\0/DF\ lJX[QF V5"6 SZGFZF lJlXQ8 D]N=F WFZ6 SZGFZF lXQIM 56 
CTFP H[DF\ RZ6NF;4 3[,F EUT4 UHl;\C hF,F4 N],"EZFD4 WZDXL EUT VG[ HLJF EUTG[ U6FJL 
XSFIP 5|YD CMYL;FC[A lJX[ HM.V[o 
 
  CMYL;FC[A G[SGFD UFDGF ;]DZD SMDGF D]l:,D l5TF l;S\NZ ;]DZFGF 5]+ CTFP 
DMZFZ;FC[AGL JF6LGM Z\U ,FUL HTF4 T[DGF lXQI AgIF VG[ lCgN] D]l:,DGM E[N N}Z SIM"P V[SJFZ 
ClZHG JF;[ EHG SZJFGM ;DI VFjIM4 tIFZ[ T[DGF l5TF l;S\NZ U]:;[ YIFP VF 5|;\U[  CMYL;FC[A[ 
l;S\NZG[ ClZHGJF;DF\ VG[ 5MTFGF 3ZDF\ V[D pEI :Y/[ NX"G VF%IF VG[ T[DGF l5TFG]\ ì|NI 
5lZJT"G YI]\P CMYL;FC[A lJX[ HLJF EUT[ T[DGL S'lTDF\ SIFI[\ p<,[B SIM" GYLP 
 
        CMYL;FC[AGL JF6LDF\ ;TŸU]Z] DlCDF 5|U8 YTM  HMJF D/[ K[ov 
 
c36F lNJ;YL DG D:TFG\] OZT]\ 
3Z GJ HMI]\ HFUL Z[4 
5]Z]QF D?IF DG[ VBZ VHLTF4 
;]ZTF X}gIDF\ ,FUL Z[P 
 
;TU]Z] D]H 5Z SZ]6F SLWL4 
V\TZ 5|[D 5|SFXLP&$ 
 
   T[DGL JF6LDF\ EID]ST ElST4 7FGl;lâ VG[ XF:+MGF lJJFNGL 9[S0L p0F0TL JF6LGF\ 
NX"G YFI K[ov 
cJFN TM JNLG[ Z[4SF-[ Cl0IF C0o4 
VF Z\U X[GM Z[4 ALA[ ALHL EFT 50LP&5 
 
          T[DGL JF6LDF\ U]Z]DlCDF ;]\NZ ZLT[ J6"JFIM K[ov 
 
c;TŸU]Z] D[Z[ UFZ]0L4 SLWL D]H 5Z D[Zo 
DMZM NLGM DZDZM4 pTZ UIF ;Ah[ZP&& 
 
DCdDN 5IU\AZ ;FC[AG[ ;\AMWLG[  T[D6[ ZR[,]\ EHG lCgN] D]l:,D 5C[ZJ[XG]\ lD,G SZLG[ 
V{SIG[ 5|U8 SZ[ K[ov 
cV<,F CM G ALHL NFTF CFY[ Z[ DL\-M/G[ 
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S[XlZIF/F JFWF4 DM{,F T]\ GALHL T]\PPP 
lXZ 5Z O},]\ C}\NF ;MCZF Z[4GALHL NFTF 
;DZ]\ TM ;]WZ[ DGBF D[ZFPPP&* 
 
     NF; CMYLGL JF6LDF\ V[STFGF ;}ZM GLS/[ K[P jIlSTGF Z\U[ Z\UFI[,F NF;CMYLGL JF6L 
V[SM5F;GM AMW SZFJ[ K[P T[D6[ DMZFZU]Z]G]\ GFD pLH/]\ SI]"\ K[P 
 
    DMZFZ;FC[AGF B\EFl,0FDF\ .P ;P!($) DF\ HLJTF ;DFlW ,LWLP 
 
      RZ6NF;v! SrKGF ,MCF6F 7FTLGF CTFP T[ XF:+GF VeIF;L 5|EFJS VG[ U]Z]DMZFZGF 
VF7F\lST lXQI CTFP £[QFL DF6;MGM EMU AGTF X[ZBL4 SrK4 0FSMZVG[ lCDF,I V[D VgI+ HJ]\ 
50I]\P VF A]lâXF/L VG[ 5|EFJS ;\TG[ lCDF,IDF\ CF0 UF/JF ;]WLGL S;M8LV[ R0J]\ 50I]\P U]Z] 
DMZFZG[ lXQI RZ6NF;GF HLJGDF\ 38[,L 38GF VG[ YI[,F VgIFIGM J;J;M YI[,MP RZ6NF;GM 
5+ JF\RLG[ DMZFZ;FC[AGL VF\B ELGL Y. U. CTLP HLJF EUT[ VF 38GFG]\ J6"G SZTF SC[ K[ov&( 
c;[0SLDF\ ZFDNF;[ RF0L BM8L BF.4  
TD[ HFGF S]K VlWSFZL GF.o 
CDS]\ VlWSFZL TD HFGF GF.4  
TM V[;F H],D SFU/ ,BF.PFFZZ$FF 
 
cTDU]Z] ,bIF 5F?IF GJ HFJ[4  
56 VF N[CS]\ C[DF/F U/FJ[o 
VFn[ V\tI[ TDFZF RZ6SL VF;F4  
;NF ZC]\ D[\ TDFZL 5F;F  FFZZ*FF 
 
cTM ;FW] SFU/ ,. B\EFl,0[ VFIF4  
U]Z]DMZFZ JF\RL ;AS]\ ;}GFIFo 
SFU/ JF\RL N,ULZ AMT SIF"4  
G[+ DCLYL H, U]Z] S[ HlZIFPFFZ#$FF 
 
          VF 5+GL HF6 U]Z] DMZFZ;FC[AG[ YTF AC] DM0]\ Y. UI]\ CT]\P V[S T[H:JL lXQIG[ 
VSF/[ lJNFI ,[JFGL 38GF 38L CTLP  
 
            RZ6NF;vZ DF\ 5|YD RZ6NF;G]\ 5]G"HgD YIM CMI V[JF 5|EFJ ;FY[ ZC[,F VG[ 
B\EFl,0FGL U]Z] UFNL DMZFZ;FC[A 5KL T[D6[ ;\EF/L CTLP VF RZ6NF; HLJF EUT VG[ 
DMZFZ;FC[AGL V[S;FY[ lAZFHDFG KlA 8\SFZF HLJF EUTGF ;DFlW :Y/[ ZFBJFDF\ VFJ[,L K[P H[ 
HLJF EUT ;FY[GF U]Z]EF. TZLS[GF ;\A\WMGL 5|TLlT SZFJ[  K[P T[D6[ cAMW lR\TFDl6c4 
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cUE"lR\TFDl6c4 SSSM VG[ K}8S 5NMGL ZRGF SZL K[P T[DGL ZRGFVM B\EFl,0FGL C:T5|TDF\ 
;RJFI[,L K[P 
 
   SZD6 EUT[ DMZFZ;FC[A 5F;[YL NL1FF ,LWL CTLP T[VM ;]Z[gN=GUZ lH<,FGF JFJ0L 
UFDGF JTGL CTFP %IF,FGF SlJ TZLS[ 5|bIFT YI[,F ,BLZFD T[DGF lXQI CTFP T[DGL 5F;[YL A[ 5NM 
D/[ K[P T[DF\ VwIFtD ZC:I4 VGFCTGFN4 AFæFRFZ VF0\AZ 5|tI[ S8F1F SIM" K[P T[DGF EHGDF\ ;U]6 
p5F;GFGM DlCDF HMJF D/[ K[P 
 
  3[,F EUT Sl0IF 7FlTGF CTFP T[DGF CFY[ ,BFI[,F\ 5NM D/[ K[P VF 5NMDF\ U]Z]DlCDF VG[ 
5|[D,1F6F ElST lJQFI TZLS[ VFJ[ K[P UHl;\C hF,F -}JF TFPJF\SFG[ZGF HFULZNFZ CTFP T[D6[ $$! 
K\NDF\ cEFG] 5|SFXc VG[ #*5) K\NDF\  lJQ6]5]ZF6GL ZRGF SZL K[P WZDXL EUT YMZF/F lHP 
HFDGUZ UFDGF ,MCF6F 7FlTGF CTFP T[ ;t;\UL CTFP T[DG]\ HLJG RDtSFZL CT]\P T[D6[ ;F\5|NFlIS 
lJRFZWFZF VG[ 5|[D,1F6F ElST lJQFIS 5NM ,bIF K[P  
 
 ;F\. SZLDXF SrK 5|N[XGF Dl]:,D ;\T 56 DMZFZ;FC[AGF lXQI CTFP T[D6[ DFUL"5\YGL 
VFUDMGL  ZRGF D/[ K[P lCgNL EFQFFDF\ 5NZRGFVM SZ[,L K[P 
 
 N],"EZFD JZ;0F RFZ6 7FlTGF CTFP D}/ B\EFl,0FGF JTGL CTFP T[D6[ cZ6H\Uc 4 cA]l£ 
lJ,F;c4cU]Z] J\XFJl,c4 cU]Z]:T]lTGF K\Nc JU[Z[ ZRGFVM SZL K[P 
 
 VF p5ZF\T HFDGUZGF DCFZFHF Z6D<,l;\CHL4 UMN0 :JFDL4 HLJ6NF;4 VF6\NNF;4 
HFGSLNF;4 ZFDNF;4 GFZFI6NF;4 S<IF6NF; JU[Z[GM lXQI TZLS[ p<,[B SZL XSFI T[D K[P 
DMZFZ;FC[AGF lXQID\0/GM 5lZRI HMTF SCL XSFI S[4 36F lXQIM XaNDF\ dC[\SIF GYLP 56 ;NFJ|T 
SZLG[4 EHGGL ZDh8 AM,FJLG[4  ;TŸ;\UDF\ HM0F.G[4 UF{;[JF SZLG[4 SYFSLT"G SZLG[4 U]Z]EF.VMG[ 
SFjIlX1FF VF5LG[ ;[JF SZL CTLP 
 
 DMZFZ;FC[AGF lXQIMV[ U]Z]GF VFNXM" hL,LG[ VgI+ :Y/[ W}6L WBFJLG[ ;\5|NFIGL HIMT 
H,TL ZFBL CTLP 0FSMZ4 8\SFZF4 lA,BF4 J0MNZF4 D]\A.4 HMl0IF4 J;]\NZF JU[Z[ :Y/[ lJnDFG HuIFVM 
T[GF\ 5|DF6M VF5[ K[P ;\5|NFIGL V[S lJXF/ XFBF ,.G[ A[9[,F E[BWFZL DMZFZ;FC[AG[ 5|lTEFXF/L 
lXQIM D?IFP VgI+ HuIFV[ XFBFVM :YF5LG[ ;\5|NFIGM 5|RFZ VG[ lJ:TFZ SIM"P  
 
 DMZFZ;FC[A[ lXQIMDF\ U]6NX"G SI]\" K[P T[DF\ SM. 56 5|SFZGL E[NZ[BF ZFBL GlCP lGQ9F 
VG[ pt;FCGM VFNZ SIM"[P lXQIMGM O[,FJM 56 5CM/F 58DF\ 5YZFI[,M K[P B\EFl,0F4 ZF5ZvE}H4 
J-JF64 J0MNZF4 0FSMZ4 D]\A.4 ,F9L4 J6Y,L4 H}GFU-4 8\SFZF4 HMl0IF4 JF\SFG[Z4 BLHl0IF4 
HFDGUZ4 V[D jIF5S 1F[+G[ VFJZL ,[T]\ lXQID\0/ CT]\P DMZFZ;FCA[ lXQIMGF lJX[QF U]6G[ S[/JLG[ 
;F\5|NFlIS p5IMlUTF l;wW SZLG[ ;[JF VG[ ;TŸ;\UGF Z\U[ Z\uIF CTFP 
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    p5ZMST lXQIMGL IFNLDF\ HLJF EUTG]\ GFD lJlXQ8 :YFG[ XMEFIDFG CT]\P T[VMG]\ 30TZ 
;\TM £FZF YI[,]\\P U]Z] DMZFZ;FC[AGL V;LD S'5F T[VMGF 5Z pLTZL CTLP V[S ;\T TZLS[ ;\5|NFIGF 
JCLJ8DF\ jIJCFZ] pS[, ,FJGFZ4 5lZ5SJ lXQI TZLS[4 U]Z]GF ;CIF+L ~5[4 lJlJW ~5[ lJ5], 
5|DF6DF\ ;\TJF6LG]\ ;H"G SZGFZ4 ;\5|NFIGM 5|RFZ VG[ 5|:TFZ SZGFZ4 U]Z]DlCDF UFGFZ4 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL SFjIU\UFGF 5|JFCG[ JC[TM ZFBGFZ4 8\SFZFDF\ ;TŸ;\UGL W}6L WBFJGFZ4 
HLJF EUT pLO[" cHLJFZFDc G]\ DMZFZ;FC[AGF lXQID\0/DF\ lJlXQ8 VG[ lJZ, :YFG CT]\P V[D 
SC[JFDF\ ;C[H[ VlTXIMlST ,FUX[  GlCP  
 
s(f   p5;\CFZ  o 
 
5|:T]T 5|SZ6DF\ VF56[ cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF S]/ VG[[ D}/ lJX[ T[DH GFNvA]\N 5Z\5ZF 
VG[ ;\5|NFIGL 5|D]B ,F1Fl6STFVM ;FY[ ;\5|NFIGM lJUT[ 5lZRI D[/jIMP EFZTLI VwIFtD 
5Z\5ZF4VFRFI" 5Z\5ZF4 ElST VFgNM,G4 ZFDFG\N :JFDL VG[[ T[DGL lXQI 5Z\5ZFo SALZlJRFZ 
WFZF VG[ T[DGL lXQI5Z\5ZFG]\ V{lTCFl;S 5lZ5|[1FDF\ lJC\UFJ,MSG SI]"P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF 
VFn :YF5S EF6;FC[AGF lXQI VG[ VF ;\5|NFIGF T[H:JL ;\T SlJ ZlJ;FC[AGF lXQI DMZFZ;FC[A 
VG[ T[DGF lXQI HLJF EUT K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\YL pNFCZ6M 5ZYL HM. XSFI]\ S[ T[DGL 
ZRGFVMDF\  ;F\5|NFlIS WFZFGL lJUTM 56 D/[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TvEST SlJVMGM 
;\l1F%T 5lZRI 5ZYL 5|TLlT 56 YFI K[ S[ HLJF EUT VF ;\5|NFIGF V[S T[H:JL ;\T :YFGGF 
VlWSFZL VG[ DMZFZ;FC[AGF EjI lXQID\0/DF\ T[DG]\ VGMB]\ :YFG CT]\P T[D6[ V[S lJXF/ VG[ EjI 
5Z\5ZFG[ 5RFJLG[ ;\TJF6L ZRL K[P  T[DGF CFY[ ,BFI[,  ;\TJF6LGM 5lZII CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6DF\ 
D[/JLX]\P                  
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• 5FN8L5o 5|SZ6o &  
 
s!f  H]VM 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o5 
sZf C:T5|TvZ o STF"o HLJF EUTsV5|S8fozL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T oS'lT oVDZJ[,L 
o 5'P!)( 
s#f  V[HG o 5'P !!) 
s$f  lR\TFDl6oSTF"o HLJF EUTsV5S8fzL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|Tv! o5'P#( 
s5f cEF6 5ZRZL o STF" o HLJF EUT o sV5|S8f C:T5|To zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFFfGL 
C:T5|To5'P #_ 
s&f cZlJ;FC[A o V[S VF,MRGFtDS VwIIG co XMW 5|A\W o V5|U8 o;F{P I]lGPo JQF" o 5|:T]T STF" o 
0F¶PC\;FA[G DF\Sl0IF 
s*f C:T5|Tv! o STF" o HLJF EUT o sV5|S8f zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o S'lT o 
EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL 5ZRZLo 5'P# 
s(f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o5oD]NMo EF6;FC[A  
s)f  V[HG 
s!_f EF6 5ZRZLo STF"o HLJF EUTsV5|S8f C:T5|Tv! zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T 
o5'P!)( 
s!!f  V[HG  
s!Zf  V[HG  
s!#f  V[HG  
s!$f  V[HG  
s!5f cDMZF;FC[AGL 5ZRZLco C:T5|Tv!oSTF"oHLJF EUTosV5|S8f zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL 
C:T5|T  
s!&f  cEF6 5ZRZLco STF" oHLJF EUTosV5|U8f C:T5|Tv!o  zL  lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL 
C:T5|T  
s!*f c;T ;FC[AGL  ;ZJF6Lc o,[BS o 0F¶P GFYFEF. UMlC, o 5|YD VFJ'l¿ o JQF"o Z___ o 5|SFXS 
oU]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ o 5'Pv### 
s!(f  c;MZ9L ;\TJF6Lc o ;\P o hJ[ZR\N D[3F6L o RMYL VFJ'l¿o JQF"o !)(* 5|J[XS o 5'P $_ 
s!)f  V[HG  
sZ_f  V[HG 
sZ!f  V[HGo5'P $! 
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sZZf  V[HG 
sZ#f  c;T S[ZL JF6Lc o ;\P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXS  GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 D]\A. o 5|J[XS o 5'P&Z 
sZ$f  c;MZ9L ;\TJF6Lco ;\o hJ[ZR\N D[3F6L o RMYL VFJ'l¿ o JQF" o !)(* 5|J[XS o 5'P$5 
sZ5f  V[HG  
sZ&f cZlJ;FC[AGL 5ZRZLcoSTF"oHLJF EUTsV5|S8 f C:T5|Tv!o zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL 
C:T5|T  
sZ*f  V[HG  
sZ(f  V[HG 
sZ)f  C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUTsV5S8f zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T  o S'lT o 
cEF6 ;FC[A4 ZlJ ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL 5ZRZLco5'P # 
s#_f  c;T  ;FC[AGL  ;ZJF6L c o,[BS o 0F¶P GFYFEF. UMlC, o  5|YD VFJ'l¿ o JQF"  o  Z___  o  
5|SFXS o U]HZFT  ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ o 5'PZ)$ 
s#!f  c;T S[ZL JF6L co ;\P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXS GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 D]\A. o 5|J[XS o 5'P *Z 
s#Zf  c;MZ9L ;\TJF6L co ;\P o hJ[ZR\N D[3F6L o RMYL VFJ'l¿ o JQF" o !)(*  5|J[XS o 5'P $& 
s##f  V[HG  
s#$f  V[HG  5'P$* 
s#5f  V[HG  
s#&f  V[HG  
s#(f cZlJ ;FC[AGL 5ZRZLc o STF" o HLJF EUT osV5|S8f C:T5|Tv!ozL lSXMZEF. B+L 
s8\SFZFfGL C:T5|T o5'P !!_ 
s#)f  c;MZ9L ;\TJF6Lc o ;\P o hJ[ZR\N D[3F6L oRMYL VFJ'l¿ o JQF" o!)(*o5|J[XSo 5'P $(v$) 
s$_f  c;T ;FC[AGL  ;ZJF6L c o,[P0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5|YD VFJ'l¿ o JQF"  o  Z___  o  5|SFXS  
U]HZFT   ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ o5'PZ_$ 
s$!f  V[HG o 5'P Z_5 
s$Zf  V[HG  o 5'P!)# 
s$#f  V[HG  o 5'P !)# 
s$$f c;\TJF6L o ;tJ VG[ T\+oc ;\P 0F¶PA/J\T HFGLo5|YD VFJ'l¿o5|SFXSo U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZo5'PZ!& 
s$5f  V[HG  
s$&f c;T  ;FC[AGL  ;ZJF6L c o,[P 0F¶PGFYFEF. UMlC,  5|P VFPo JQF"  o Z___  o  5|SFXS o U]P 
;FP VSFNDL4 UF\WLGUZ o5'P !$* 
s$*f  V[HG o 5'P!## 
s$(f  V[HGo 5'P!#Z 
s$)f c;\TJF6Lo ;tJ VG[ T\+co ;\P0F¶P A/J\T HFGLo 5|PVFPo5|SFXS U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ45°PZ!& 
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s5!f  c;T ;FC[AGL  ;ZJF6L c o,[P0F¶PGFYFEF. UMlC,o5|YD VFJ'l¿ o JQF"  o Z___ o 5|SFXS o 
U]HZFT  ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ o 5'P !*! 
s5Zf  c;T S[ZL JF6Lco ;\P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXS GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 D]\A. o 5|J[XS o 5'P *Z 
s5#f  c;T  ;FC[AGL  ;ZJF6Lc o ,[P0F¶PGFYFEF. UMlC,o5|YD VFJ'l¿ o JQF" o Z___ o 5|SFXS o 
U]HZFT  ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ o 5'P #Z( 
s5$f  cZlJ ;FC[AGL 5ZRZL co STF" o HLJF EUT o sV5|S8f C:T5|Tv! o  zL lSXMZEF. B+L 
s8\SFZFfGL C:T5|T o5'P !!Z 
s55f  c;T S[ZL JF6L co ;\P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXS  GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 D]\A. o 5|J[XS o 5'P *Z 
s5&f cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLc o STF" o HLJF EUTosV5|S8f C:T5|Tv!o  zL lSXMZEF. B+L 
s8\SFZFfGL C:T5|T 
s5*f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o5oD]NMoZFD SALZ ;\5|NFI  
s5(f cDMZFZ;FC[Ao V[S VF,MRGFtDS VwIIGcoDCFlGA\WoV5|U8 o;M{PI]o 0F¶P DGCZA[G UMWlJIFo 
5°P!Z_ 
s5)f cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLco STF" o HLJF EUTsV5|S8f C:T5|Tv!o zL lSXMZEF. B+L 
s8\SFZFfGL C:T5|T 
s&_f  B\EFl,0FGL S|D lJGFGL C:T5|T 
s&!f cDMZFZ;FC[AGL 5ZRZLco STF" o HLJF EUTsV5|S8f C:T5|Tv!o zL lSXMZEF. B+L 
s8\SFZFfGL C:T5|T 
s&Zf  V[HG o 
s&#f  V[HG o 
s&$f  c;MZ9L ;\TJF6Lco ;\P hJ[ZR\N D[3F6Lo 5|J[XSo VFJ'l¿o ALHLo !))(o5'P 5Z 
s&5f  V[HG 
s&&f  V[HG 
s&*f c;\TJF6L o ;tJ VG[ ;M{\NI" co,[P 0F¶PGFYFEF. UMlC,40F¶P  DGMH ZFJ,VG[ 0F¶PlGZ\HG 
ZFHIU]Z] o 5|YD VFJ'l¿ o5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8o!))$ 





* * * * * * * 
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                     5|SZ6 o  *   
  s!f  5|:TFJGF 
      sZf  U65lTGF\ EHGM 
      s#f  U]Z] DlCDF 
      s$f  :TJGv:T]lT 
      s5f  VFZTL 
      s&f ZJ[6L 
      s*f  VFUDJF6L 
      s(f  WM/ 
      s)f  VFZFlWJF6L 
      s!_f  SFOL 
      s!!f  5ZH 
      s!Zf  5|EFTL 
      s!#f  ~5SJF6L 
      s!$f  SSŸSM 
      s!5f  UZAL ZRGFVM 
      s!&f  U]Z]G[ VZH 
      s!*f  ;NŸU]Z]G[ VZH 
      s!(f  EHG 
      s!)f  5NZRGF 
      sZ_f  VFbIFG 
      sZ!f  U]Z]DlCDF 
      sZZf  5ZRZL 
      sZ#f  lR\TFDl6 
      sZ$f  V\U ZRGFVM 
      sZ5f  lGlHIF WZDGL VFbIFT 
      sZ&f  SZDJ[,L 
      sZ*f  U]Z]vlXQIGM ;\JFN 
      sZ(f  VDZJ[,L 
  sZ)f  VZR]\  
    s#_f  VgI ZRGFVM 
  s#!f p5;\CFZ  
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  s!f   5|:TFJGF  o 
clT,S D\lHZF  T\A}ZF  XAN  3MZ  p50[4 
UFJ[ AHFJ[ U]6FTLTS]\ DG D[cA}ADF\ D/[Pc   
       
      *   *   *   *   *  *  *  *  * 
      c5F/M 5|LT] D/[ EHGGL ZLT]Pc  sHLJF EUTf 
 
       VF56[ H[ lJQFIG]\ VwIIG SZJFG]\ K[P V[ lJQFI ;\TWFZF VG[  VFwIFltDS VG]EJGM 
5|N[X K[P ;\TJF6L VF56L ;F\:S°lTS VG[ VwIFtD ZC:IMG[ pHFUZ SZ[ K[P EHGGL :JT\+ VM/B 
D/L ZC[4 V[J]\ T[G]\ :J~5 HMJF D/[ K[P  
 
       5|:T]T 5|SZ6DF\ EHGGF\ D}/4 VY"4 jIFbIF4 EHGGF\ VF\TZvAFæ ,1F6M4 T[GF lJlJW  
5|SFZM VG[ T[DF\ 5|U8 YT]\ VlEjIlSTG]\ ;M\NI" JU[Z[ lJX[ T5F; SZLG[ V[S :JT\+ ;FlCtI :J~5 
TZLS[ VF,MRGF SZJFGM p5S|D K[P sVCL\\  c;\TJF6Lc VG[ cEHGc 5IF"IJFRL XaN ~5[ 5|IMHJFDF\ 
VFJ[, K[Pf 
 
sZf  ;\T5Z\5ZF  o 
 
      EFZTLI WD"5|6F,L DCF;FUZ H[JL lJXF,4 UCG4 pNFZ VG[ pNF¿ K[P T[DF\ VG[S 
5|SFZGL lJRFZWFZFVM4 DFgITFVM VG[ 5Z\5ZFVMGF\ JC[6M E/[,F\ K[P cElSTVF\NM,Gc YL lJlJW 
5\Yv;\5|NFIMGL 5Z\5ZF HgDL VG[ T[[GF 5lZO,~5[ DwISF/DF\ VG[S ;\TMvESTM D?IFP T[DGF CFY[ 
,BFI[,]\ ;\T;FlCtI lJ5], 5|DF6DF\ D/L VFJ[[ K[P ;\TMV[[ ;FlCtI VG[ jIJCFZYL 5|HFHGG[ ;TŸ 
HLJG VlED]B SZJFDF\ D}/UFDL V;Z SZL K[P VF\NM,GGF 5|EFJYL cEHGcG]\ lX<5 D?I]\ CMJFYL 
V[DF\ VGMB]\ BDLZ 56  K[P 
 
   ;\T;FlCtI VF56L ;\:S'lTGL VFWFXL,F AGLG[ JC[TL ZCL K[P ;F\:S'lTS VG[ ;FlCtIGF 
ptYFGDF\ lJlJW ;\T5Z\5ZFGL ;FWGF4 l;âF\TM VG[ ;FlCtI[ DCtJGL E}lDSF EHJL K[P VFW]lGS 
I]UDF\ VG[ V[ 5}J[" lJN[XL ;\:S'lTVMGF\ VFS|D6 JrR[ D}/ ,MSWDL" ;\:SFZM HF/JL ZFBJFDF\ DM8]\ 
IMUNFG Zæ]\ K[P T[DF\ ZC[,L DFGJS<IF6GL EFJGFYL VF 5Z\5ZF pH/L K[P 
 
s#f  ,MS;DFH ;FY[ VG]A\W o 
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 ;\TJF6LDF\ ;DFHNX"G 56 D/L ZC[ K[P V[ ZLT[ V[ ,MS;DFHG]\ ;FlCtI K[P 
J6jIJ:YFGF H0 RMU9FDF\ A\WFI\, DrISF/DF\4 -[-JZ6DF\ ClZEHG SZJF HGFZF GZl;C DC[TF 
S[ l+SDG[ lN1FF VF5LG[ c;FC[Ac AGFJGFZ BLD;FC[A4 V[ ;DIGF lJlXQ8 5|SFZGF ;DFH ;]WFZSM H 
CTFP  
 JT"DFG ;DIDF\ ;\TMGL JF6L ,MS0FIZFDF\4 5|;FZ6GF DFwID S[ EHG D\0/LVMDF\ X[ZLV[ 
VG[ RM{S[ 5|:T]T Y.G[ ;DFH VlED]B AGL K[P 5|:T]TSTF"GF VFRZ6G[ V[S AFH] ZFBLG[ lJRFZLV[ 
TM4 56 ;\TJF6LGF ;}ZM DFGJLGF C{IFDF\ pLTZLG[ V;Z TM SZ[ H K[P 
 
              ;DFHXF:+LI VlEUDYL 56 ;\TJF6LG[ T5F;JFGM 5|IF; YIM K[P V[ 5|DF6[ HM.V[ 
TM4 cEHGM EFZT jIF5L 38GF K[P DM1F5|Fl%TGF VlE,FQFL ;\TMV[ EHGGM V[S c;\:YFc TZLS[ lJSF; 
SIM" K[P EHGM UFD0F\DF\ VG[ XC[ZMDF\ AgG[ :Y/[ AWF JUM"DF\ ,MSl5|I K[P lS|IF lJlWDF\YL S\.S 
DMS/FX4 EHGGL S,FtDSTF4 VFwIFltDSTF VG[ pLlD", V5L,YL EHGMDF\ 7FlTvJU" E[NG[ VM/\UL 
HJFGL XlST K[P V[ AWFG[ ,LW[ EHGM XC[ZMDF\ 56 ,MSl5|I AgIF K[Pc !        
  
s$f  ;DgJIJFNL ;\:S'lT  o 
 
 5\Y4 ;FWGF4 l;âF\T VG[ lJRFZ E[N[ V,U CMJF KTF D}/~5[ V[S ZC[,L ;\T5Z\5ZFV[ 
VF56L ;\:S'lTGF 5ZDMrR VFNX" clJlJWTFDF\ V[STF VG[ V[STFDF\ lJlJWTFc GL EFJGFG[ 8SFJL 
ZFBJFDF\ DCFD},]\ IMUNFG VF%I]\\ K[P  
 
  ;\TJF6LDF\  WFlD"S4 VFwIFltDS VG[ ;FWGFtDS V[JF +6 5|JFCM HMJF D/[ K[P lJlJW 
WFZFVMGF ;\TSlJVMV[ ;\T;FlCtIG]\ ;H"G SZLG[ XaN VG[ cXANc GL ;FWGF SZL K[P ;\TMGL 
;FWGFGM  ;}Z c;FC[AGL A\NUL VG[ E}bIFG[ EMHG VF5J]\c D]bI :YFG[ HMJF D/[ K[P EFZTLI 
;\:S'lTGL ;FWGF WFZFVMGF JC[6 ,MSWDL" ;\TMGL JF6LDF\ VG[ VFRZ6DF\ E/[,F K[P SM. 56 ;\TGL 
;\TJF6LDF\ VF56G[ VG[S ;FWGFWFZFGF V\XM 5|tI1F S[ 5ZM1F HMJF D/[ K[P V[ ZLT[ ;\T ;\:S'lT 
c;DgJIJFNL ;\:S'lTc K[P ;\T5Z\5ZFDF\ EHGGL ZRGF4 EHGMG]\ UFG VG[ EHGMG]\ zJ6 V[ DCtJG]\ 
;FWGFSFI" ZC[,]\ HMJF D/[ K[P 
 
s5f  ;\T;FlCtIGL ;FDU|L  o 
  
         ;\T:YFGMDF\ H/JFI[,L C:T|TMDF\ ;\T;FlCtIGL ;FDU|L 5|F%T YFI K[P ;\T:YGMDF\ 5|%T 
;FlCtIG]\ JUL"SZ6 SZLV[ TM4 V[DF\\ c5Nc S[ EHG 5|SFZGL 8}\SL ZRGFVM D/[ K[P H[DF\ ;U]6v;FSFZ 
S[ lGU]"6vlGZFSFZGL :T]]lT4 5|FY"GF CMI4 U]Z]DlCDF CMI4 IMUDFU"GL H]NL H]NL ;FWGFVMG]\ lG~56 
CMI4 J{ZFuIGM p5N[X CMI4 5MTFGL VF\TZjIYFG]\ UFG CMI4 5MTFGF jIJCFlZS SFIM" pS[,L VF5JFGL 
5ZDFtDFG[ VZH 56 CMIP 5|[D,1F6FWFZFDF\ lJZCGL J[NGF  VG[ lD,GGM VFG\N 56 J6"JFIM 
CMI4 TM p5N[XFtDS JF6LDF\ S8F1FDI RFABF CMI VG[ ZC:IJFNL ;FWGFtDS JF6L U}- S[ 
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VJ/JF6LGF ~5DF\ CMIP V[ l;JFI cpDFJMc GFDS SZ]6 5|Xl:TvlNJ\UT ;\TGF U]6FG]ZFU J6"JTL 
ZRGFVM 56 D/[P V\U4 SSSM4 AFZDF;L JFZ4 lTlY4 DlCGF H[JL NXYL JL; 5rRL; S0LVM ;]WL 
lJ:TZTL ZRGFVMP 5RF;YL DF\0L NM-;M S0LVM ;]WL lJ:TZTL cU]Z]DlCDFc4 S[ R[TJ6L VG[ 
clR\TFDl6c VG[ cULTFc GF\ GFD[ VM/BFTL ;FBLvNMCZFv K%5F S[ S0JF\ A\WDF\ ZRFI[,L NLW" S'lTVMP 
T[DH cU]Z] J\XFJ/Lc S[ cU]Z] 5Z\5ZFc NXF"JTL ;F\5|NFlIS ZRGFVM D/[ K[P cUMlQ9c4 c;\JFNc £FZF 
;\5|NFIGF ;FWGF VG[ l;£F\TM TYF TtJ7FGG\] lG~56 SZTL ;F\5|NFlIS ZRGFVM4VgI EFQFL 
;\TSlJVMGL JF6LG]\ VG]SZ6 SZTL U]HZFTL ZRGFVM JU[Z[ D/[ K[Pc Z  
 
s&f  DF{lBS 5Z\5ZF VG[ C:T5|TDF\ ;FlCtI  o 
 
 ;\T5Z\5ZF ;\TJ6LGF\ ;H"GYL JW] 5lZlRT VG[ Zl/IF/L AGL K[P HG;DFHDF\ 
,MSl5|I V[J]\ ;\T;FlCtI S\9M5S\9 5Z\5ZFYL 56 ;\RJFI[,]\ D/[ K[P 36]\ ;FlCtI C:T5|TDF\ 56 D/[ 
K[P SM.G[ J/L ,BTF VFJ0T]\ S[ ,lCIFVM D?IF T[G[ C:T5|TDF\ D}SI\]P 36F Zl;SHGMV[ C:T5|TDF\ 
D}SLG[ ;FRJL ZFB[,]\ D/L VFJ[ K[P 5Z\5ZFGF VG]IFIL4 EUT S[ EHlGSM 5F;[ V[ ;FlCtI DM[[{lBS 
5Z\5ZFYL H/JFI[,]\ 56 D/[  K[P S[8,FS ;\T:YFGMDF\ C:T5|T~5[4 SIF\S HTGYL TM SIF\S OZHGF 
EFU~5[ ;\RJFI[,]\ D/L VFJ[ K[P T[ S\9:Y~5[ H/JFI[,]\ CMJFYL lGtI G}TG VYJF VDZJF6L K[ V[D 
SCL XSFIP ;\T;FlCtI VD]S JU"G]\ H K[4 V[J]\ :JLSFZLG[ RF<IF CMJFYL  VF lJQFIDF\ VMK]\ B[0F6 
YI[,]\ K[P  
 
s*f  EHG ;FUZGF +6 3F8  o 
 
VG[S ;\5|NFIMv5\YM4 VG[S ;FWGFWFZFVMYL D\l0T ;\TJF6LGF D]bI +6 3F8 HMJF D/[ K[P# 
 
s!f  DCFDFU" 
sZf  GFYIMU 
s#f  ;\T5Z\5ZF 
 
  DCFDFU" V[ lCgN]WD"GL GFGL VFJ'l¿ H[JM K[P T[GF\ D}/ J{lNS ;\:S'lT H[8,F\ H}GF\ K[P 
lGZ\HG HIMlT :J~54 VFn lXJvXlSTYL X~ SZLG[ ZFDN[J5LZGL VJTFZ 5}HF ;]WL T[G]\ JC[6 Zæ]\ 
K[P DFS"\0klQFYL DF\0LG[ K[S D}/NF; ;]WLGL V[S lNjI 5Z\5ZF VF 5\YDF\ K[P H[DF\  ;CN[J HMXL4 
ZFDN[J 5LZ4 CZHL EF8L4 H[;,vTMZ,4 N[JFITvN[J/N[4 ~5F\N[vDF,N[4 ,FBMv,MI64 
NF/,N[vBLDl/IM  VFlN lGHFZL ;\TMGL  lJ5], EHGJF6L D/[ K[P V[DF\ VG[S :+Lv;\TM YIF K[P 
;\T GFZLVMV[ 5]Z]QFMDF\ lNjItJG[ HUF0I]\ V[JF\ VG[S 5|DF6M EHGJF6LDF\ DF\ 5|F%T YFI K[P 
DCFDFU"GL JF6LGM DM8M DlCDF K[P 
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  DCFDFU"GL H[D GFY5\YGF VFlN 5|JT"S VFlN N[J lXJ U6FI K[P VFlNGFYYL pTZL 
VFJ[,L VF IMU 5Z\5ZFDF\ DK\NZGFY4 UM{ZBGFY4 E{ZJGFY4 HF,\WZGFY H[JF 5|TF5L IMULVMV[ 
VF 5Z\5ZF O[,FJLP T[D6[ G[lTvnMlTvAl:TYL SFIFXMWGGL IMUlS|IFG[ DCtJ VF%I]\P T[D6[ D\+IMU4 
C9IMU4 ,IIMU VG[ ZFHIMUG]\ DCtJ :JLSFI]"\P GFYl;£DF\ S9MZ T5`RIF" D]bI ZCL VG[ EFJ]STF S[ 
5|[DGL U]\HFI[XG[ :YFG G VF%I]\P .P ;P GL GJDLvNXDL ;NLDF\ VF GFYIMULVMGL 5,86M GLS/L 
CTLP JRGl;£ VG[ JT"GGF V0U A|ïRFZL TZLS[GL VF GFY l;£MGL VFUJL VM/B ZCL K[P GFY 
;\5|NFIDF\ GFZL V/UL U6F. K[P VF 5Z\5ZFDF\ EZYZLvUM5LR\NGF\ EHGM B}A H 5|Rl,T ZæF K[P 
GFY 5Z\5ZFGF l;£MGL JF6LGM 5|EFJ  ;DU| EFZTDF\  5YZFI[,M HMJF D/[ K[P 
 
 ;\T5Z\5ZFGM lJRFZ SZLV[ TM4 !ZDF\ ;{SFDF\ ZFDFG]HFRFI"G]\ VFUDG YI]\4 VG[ T[[ 
ElSTWFZFGF 5]Z:STF" AgIFP GFY ;\5N|FIGL IMU;FWGFDF\ ZC[,L VFtI\lTSTFG[ SFZ6[ V[DF\ EFJ]STF4 
5|[D4 VFN="TFG[  :YFG GlCJTŸ D?I]\]\P zL ZFDFG]HFRFI"[ VF TZ;G[ ElSTZ;YL T°%T SZJFG]\ SFI" SI]\"P 
T[DGL 5}J[" Nl1F6DF\ VF/JFZ ;\TM £FZF ElSTWFZFG]\ JC[6 XZ]\ YI]\P SALZ4 Z{NF; JU[Z[YL VF 
5Z\5ZF lJSFX 5FDL VG[ cEHGc GL VlEjIlSTG[ VlEGJ]\ ~5 D?I]\P T[DF\ SALZJF6LGL lJX[QF 
V;Z  HMJF D/[ K[P  
 
 GZl;\C4 DLZF\4 VBM4  WLZM4 EMHM4 J:TM4 5|LTD4 lGZF\T4 cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL ;FC[A 
5Z\5ZFGF ;\TM EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 BLD;C[A4 DMZFZ;FC[A VG[ VF,MrI ;\TSlJ HLJF EUT 
JU[Z[[P VG[ VF ;\5|NFI ;FY[ ;\,uG JF0LGF ;\TM l+SD;FC[A4 ELD;FC[A4 NF;L HLJ64 D]l:,D ;\T 
CMYL;FC[A JU[Z[P :JFDLGFZFI6 ;\5|NFIGF ;\TM VG[ H{G ;\5|NFIGF ;\TM T[DH  7FGDFUL" U\UF;TL 
H[JF VG[S ;\TMV[ EHGG[ ;FWLG[ VFZFwI]\ K[P T[DGL 5F;[YL V\TZG[ EL\HJTL VG[ VHJF/TL lJ5], 
;\TJF6L D/L K[P cV[G]\ D}/ UFG V[S H K[P cVlB,G\] NX"G VG[ T[GM VG]EJ V[S H CMI K[P NX"G 
VG[ VG]EJGL VlEjIlST ACFZYL N[BFTL VG[S 5|SFZGL V,UTFVMGL JrR[ 56 V[S VG[ VB\0 
K[PcP$ 
 
 s(f   DwISF,LG U]HZFTL ;\TSlJTF  o 
 
 DwISF,LG U]HZFTL ;\TSlJTFGF VFlN ;\TSlJ GZl;\C DC[TF T[DH VBM4 5|LTD4 WLZM 
VG[ NIFZFD VFJ[ K[P VF ;DI NZdIFG JC[,L ;\TWFZFGF 5|JFCDF\ RFZ ,1F6M HMJF D/[ K[P 
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p5F;GFGL ZLT[ HM.V[ TM T[GF +6 ~5 HMJF D/[ K[ov 
 
• lGU]"6vlGZFSFZ A|ïGL p5F;GF 
• ;U]6v;FSFZGL p5F;GF 
• ;U]6vlGU]"6 ;DgJISFZL p5F;GF  
 
  VBM4 WLZM4 EMHM4 VG[ GFY5\YL4 DCF5\YL4 lGZF\T5\YL ;\TMGL JF6L  5|YD 5|SFZDF\ 
VFJ[P T[DF\ A|ïGF lGU]"6~5GL p5F;GF K[P ;FSFZ 5ZDFtDFGF ~5G]\ 5}HG4 lST"G4 VR"G JU[Z[ lJlW 
lJWFGM YFI K[P ZFD4 S°Q64 :JFDLGFZFI6 H[JF ;FSFZ ~5MGL EFUJT 5|[lZT GJWFElST 5|DF6[ 
p5F;GF YFI K[P DLZF\4 NIFZFD4 J{QJ5]lQ8DFUL" ;\TM VG[ :JFDL GFZFI6 ;\5|NFIGF ;\TM JU[Z[ 
;\TMGL JF6L VF ALHF 5|SFZDF\ VFJ[ K[P +LHF 5|SFZDF\ lGU]"6vlGZFSFZ VG[ ;U]6v;FSFZGL 
VE[NFJ:YFG[ :JLSFZ[ K[P SALZGL p5F;GF VF 5|SFZDF\ VFJ[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM 
EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ VF,MrI ;\T SlJ HLJF EUTGL ;\TJF6L VF 5|SFZDF\ VFJ[ K[P 
 
   DwISF,LG ;\TMGL JF6L A[ 5|JFCDF\  JCLo V[S 5|JFC WLZ4 U\ELZ4 XF\T VG[ 5|[DGL 
DL9L JF6LGM  K[P H[DF\ ClZHG ;\TM NF;L HLJ6 JU[Z[GL JF6L VFJ[ K[P ALHM 5|JFC J[WS RFABF 
DFZTM S8F1FYL C{IFG[ VFZ5FZ JL\WL GFBTM4 SZ0F. EZ[,M K[P VBM4 EMHM VG[ cZlJvEF6 
;\5|NFIc GL A}\N 5Z\5ZFGF ;\TMGL JF6LDF\ HMJF D/[ K[P H[DF\ EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A JU[Z[ ;\TMGL 
JF6L VFJ[ K[P 
 
   s)f   ;\TSlJTFvEHGGF\ D}/  o 
 
 ;\TSlJTFDF\\ GFY5\Y4 DCF5\Y4  SAL5\Y4 ZlJvEF6 ;\5|NFI4 lGZF\T5\Y H[JF lGU]"6 
DZDL ;\TMGL JF6L VFJ[ K[P U]HZFTDF\ V-FZDL ;NLGM pTZFW" VG[ VMU6L;DL ;NLGM 5}JF"W" VF 
lJlJW 5\Y5Z\5ZFGL SlJTFYL ;D°â YIM K[P cEFZTLI SFjIWFZFDF\ AMâ N]CF4 RIF" 5NM4 H{G N]CF4 
5|FS°T N]CFVM4 tIFZ 5KL U]HZFTL ;\T ESTMGL EHGJF6L 5|U8 YFI K[P5  
  
 EHGGM GFTM ElST ;FY[ K[P Nl1F6 EFZTGF cVF/JF/ ;\TMGL JF6Lc4 GFY l;âMGF\ 
cRIF" ULTMc4 A\UF/GF AFp,MG]\ cAFp, ULTc4 5\HFAG]\ c;ACLc4 lCgNL ;\TMGL c;\TAFGLc JU[Z[ JF6LGF 
5|JFCMGL V;Z hL,TL U]HZFTL EHGJF6L HgDL K[P EHGJF6LG]\ V\TZ\U l;â GFYMGL JF6LV[ 
;D°â SI]\" K[P T[DF\ 5|EFJS 5lZA/ TZLS[ UMZ1FFZF VYJF UMZBGFY s.P ;P (Z5f GL V;Z ;\T 
5Z\5ZFDF\ lJX[QF hL,FI[,L HMJF D/[ K[P cEHGG[ 5|[ZGFZ ElST VF\NM,G D]bI 5lZA/ Zï]\ K[P 
NFX"lGS E}lDSFV[ lJRFZLV[ TM l;âDT GFYDT VG[ ;\TDT V[JF S|DDF\ ;\TJF6L GFY l;âMDF\YL 
pLTZL VFjIFGF\ VG]DFGG[ 5]lQ8 VF5[ K[Pc &   
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 U]HZFTL EFQFFGF ;\TMGM lJRFZ SZLV[ TM GZl;\C DC[TF s.P ;P!$!$v !$(_f G[ 
VFlN SlJ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P GZl;\CGL ;DSF,LG :+L SJlI+L ZTGLAF.GL EHGJF6L 
D/L VFJ[ K[P ;\TDTGF VFn SALZ;FC[A s.P ;P!#)(v!5!)f 5C[,F\ ZFDN[J5LZ 
s.P;P!#$)v!$5)f4 N[JFIT 5\l0T sCIFlTo .P !$5(f4 T[GF ;DSF,LG lBDlZIM SM8JF/v 
NF/,N[ VG[ VF A\G[ ;\TMGF pTZFW"DF\ H[;,vTMZ, VG[ ~5F\N[ vDF,N[JGL DCF5\YGL  U]HZFTL 
EHGJF6L D/[ K[P ;DIGL ZLT[ HM.V[ TM4 ;\TJF6LDF\ cEHGc V[S :JT\+ SFjI :J~5GF VFZ\E STF" 
TZLS[ N[JFIT 5\l0T K[Pc *P   
 
s!_f    cEHGc GM VY"  o 
 
 cEHGc lJX[ lH7F;]VMG[ DFlCTL D[/JJJL CMI tIFZ[ U]HZFTL XaNSMX4 
cEUJT£MD\0,c VYJF cU]HZFTL ;FlCtI SMXc 5F;[ HFI K[4 VG[ EHGGL ;DH D[/J[ K[P T[DF\ GLR[ 
5|DF6[ ;DH VF5JFDF\ VFJL K[P 
 
           A°PU]P SMXvZ  5|DF6[ HM.V[ TMo  cEHGc XaN cEHŸc ;\:S'T WFT] 5ZYL pTZL VFJ[,M 
K[P T[GM VY"c EHJ]\\c S[c ;[JJ]\c V[JM YFI K[P .Q8N[J S[ 5ZDTtJGL p5F;GF DF8[ H[[GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJ[,L CMI  T[G[c EHGc SC[JFIP c;\TJF6Lc  XaN c;\Tc VG[ cJF6Lc pEI 5NG[ HM0LG[ AG[,M K[P 
c;\Tc GM XFlaNS VY" HM.V[ TM4 c;\Tc V8,[ ;t5]Z]QF4 ;FW]5]Z]QF4 E,M DF6;4 VMl,IM4 5lJ+ DF6; 
JU[Z[P cJF6Lc V[8,[ JFRF4 JFUŸ4 AM,L4 J[64 JRG4 EFQFF JU[Z[[P c;\TJF6Lc DF8[ ;t5Z]QFMGM AM,4 
;\TGL JF6L4 ;\THGG]\ JRG JU[Z[ VYM" D/[ K[P cEHGc DF8[ :T]lT4 5|FY"GF4 ElST4 GFD :DZ64 
.`JZ ;\A\WL SlJTF4 ElSTG]\ SFjI S[ UFIG JU[Z[ VYM" D/[ K[P cEHGc H[DF\ EUJFGGL :T]lT 5|FY"GF 
T[DH 7FGG]\ lG~56 CMI T[JL U[I 5NvZRGFPc 
 
         EHG ;\T £FZF ZRFI[, CMJFYL T[G[ c;\T;FlCtIc DF\ ;DFJLG[ VM/B VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
;\TMV[ ,B[,]\ TDFD ;FlCtI ;\TJF6LGF ~5DF\ VFJL XS[ T[D GYLP T[G[  ;\T;FlCtI SCL XSFIP 
;\TMV[ ZR[, ;\T;FlCtIDF\ c;\TJF6LvEHGc D/L VFJ[ K[P V[ ZLT[ EHG ;\T;FlCtI K[P V[D SC[J]\ 
JWFZ[ plRT ,FU[ K[P 
 
         cEUJTNŸ UMD\0,c 5|DF6[ HM.V[ TMo cEHGc ;\:S°T cEHŸc sEHJ]\f VG[ cVGŸc sGFD 
AGFJGFZ 5|tIIf YL AG[,M K[ VG[ .`JZ :DZ64 :T]lT4 5|FY"GF4 ElST4 GFD:DZ6 V[JM VY" D/[ 
K[P VG[ cEHG SZJ]\c  V[8,[v 
  
s!f  .`JZGF U]6 UFJF .`JZ :DZ6 S[ :TJG SZJ]\P 
sZf  V[S G[ V[S JFTG]\ Z86 SIF" SZJ]\P  
s#f  KFGFDFGF A[;L ZC[J]\4 S\. SZJFG]\ Zæ]\ GYL4 DF8[ lGJ°¿ Y. A[;L ZC[J]\4 5TL Zæ]\4  V[D  
lGZF\T JF/JLPc(  
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       VCL\ EHGDF\ VFJTF lJlJW EFJG[ ATFJJFDF\ VFjIF K[P EHGGF\ :J~5G[ :5Q8 
SZJFDF\ VFjI]\ GYLP  
 
cU]HZFTL ;FlCtI SMXc 5|DF6[ HM.V[ TMovcEHGo DwII]UDF\ VlT 5|Rl,T jIF5S 5N 
5|SFZ T[ EHGP cEHcŸ  WFT] 5ZYL cEHGc XaN  AgIMP SM.GM VFzI ,[JM4 T[G[ RFCJ]\4 T[GL ;[JF 
SZJLP SLT"G ElST 5|SFZDF\YL ;\TMvEHlGSM £FZF lGlD"T EHG ;FlCtI A[ 5|SFZG]\ K[o X]£ VG[ 
lDzP X]£ EHG V[8,[ ;JF"\X[ lGo:5°C U]6FG]JFNP lDz EHG V[8,[ 5|FY"GF H[DF\ DFU6LGM wJlG CMI4 
H[ ;FRF\ EHGMDF\ G CMIP X]£ EHGMGF NQ8F\T TZLS[ kuJ[NDF\GL S[8,LS 5|FY"GFVM U6FJL XSFIP 
U]HZFTGF H}GF SlJVMGF EHGMDF\ GZl;\C S[ DLZF\GF VD]S lJZ, X]£ EHG NQ8F\TM l;JFI AC]WF 
AMW ULTM VG[ 5|FY"GFVM K[P  
 
            EHGDF\ HUT 5|tI[GF lGJ["NYL DF\0LG[ VFG\N D}rKF" ;]WLGF AWF EFJM VF,[BFI K[P ;\TM 
VFtDFG]EJGL VFG\N VlEjIlST ;FY[ H0 A]l£ HLJG[ J{ZFuIGM p5N[X4 lJ`J :J~5 5|E]GM DFZU 
ATFJ[ K[P EHG VG[ NX"G JrR[ TFltJS E[N GYLP EST H[ EH[ K[ T[ H H]V[ K[ VG[ V[ H EH[ K[P 
;\5|NFI  lGZ5[1F EHGJF6L  lJlJW ;\TMGL  lJRFZ 5|6F,LG]\ ;D]rRI  :J~5 U}-TFG]\ lG~56 
AFæFRFZGM VEFJ4 JF6LGL ;Z/TF4 ;]U[ITF4 RM8JF/L W|]J5\lST JU[Z[ EHGGF\ ,1F6M K[P )   
  
 VFD4 cEHGc V[8,[ ;\TMGL JF6L4 ;\TMV[ VF5[,L VG[ ;\TMV[ B[0[,L S[ ;\TMV[ UFI[,L 
JF6LP c;\TJF6Lc V[8,[ EHGP V[JM ~- YI[,M VY" D/[ K[P VF56F DF8[ VF XaN VHF^IM 
GYLPcEHGc lJX[ VG[S jIFbIFVM D/[ K[P T[GF\ 5ZYL EHGGF\ ,1F6M D/L ZC[  K[P EHG VwIFtD 
DFU"GF 5|JF;L  ;\T4 EST4 7FGL S[ l;£ ;FWSM £FZF ZRFI[,L JF6L K[P 
 
  s!!f   ;FWGFWFZF  o 
 
 c;\Tc VG[ cJF6Lc V[ A[ 5lZDF6 3ZFJTL ;\TSlJTFGF JT]"/DF\ 5lZ3~5[ ZC[,]\ V[S 
+LH]\ 5lZDF6 HM.V[ TM4 ;\TMGL ;FWGFWFZF K[P ;\TJF6LDF\ 5ZDFtDFGF WFD TZO HJFGL UlT 
;\S[T~5[ J6FI[,L CMI K[P T[DF\  V,BW6LG[ VG]EJ[ DF^IFGL ;FWSGL 5MTFGL V[S GSSL YI[,L UlT 
CMI K[P 5\Y5Z\5ZF 5|DF6[ ;DFG ,1I CMJF KTF UlT VG[ l:YlT V,U V,U CMI K[P ;F{ZFQ8=GL  
;\TJF6LDF\ H]NL H]NL ;F3GF 5Z\5ZFVMGL ;F3GF XaNA£ YI[,L HMJF D/[ K[P TDFD 5Z\5ZFGL 
;F3GFtDS 5lZEFQFFGL lJlJWTF 56 HMJF D/[ K[P  
 
EHGMDF\ VFJTL ;F3GFWFZFDF\ HIFZ[ 5F\RTtJ4 +6U]64 5RL; 5|S°lT4 ;FT3FT]4 XZLZGF 
GJ£FZ4 QF8ŸRS| VF;G4 D]£F4 A\W4 S]\0,LGL4 VGFCT GFN4 X}gIlXBZ4 A\SGF/4 l+J[6L4 DFG;ZMJZ 
DMTLvC\;vGFDvJRG4 ;]ZTF IF+FGL  p,8v5,8 JU[Z[ lJX[GF VFUJF VY"38GM 56 CMI K[P 
;\TMGL VG]E}lT jIlSTUT 38GF K[P T[DGL ;FWGFGL S1FF ;DFG CM. XS[4 KTF  5Z\5ZFV[ 5Z\5ZFV[ 
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T[GF VY"38GM H]NF 50TF CMI  K[P ;FWGFG]\ V[S RMSS; lJ7FG K[ VG[ T[GL RMSS; 5lZEFQFF 56 
K[P D},FWFZRSYL XZ]\ SZLG[ ;C;|FZ RS| ;]WLGL ;]ZTFGL V\TZIF+FGF lJlJW D]SFD H[ T[ RS|GF 
N[JN[JL4 ALH D\+GL ;DH4 p5F;GF VG[ :YFG  T[DH  UFNL4 Z\U4 lAZ]]N  JU[Z[ ;\5|NFI[ ;\5|NFI[ 
lEgG lEgG VYM" WZFJ[ K[P V[8,]\ H GlC 56 V[S H EHGG[ V,U V,U ;\5|NFIGF DDL"VM V,U 
V,U ZLT[ pS[,[ K[P  
 
 H[ EHGDF\  VG]EJG[ U]%T ZFBJFDF\ VFJ[ V[JF\ EHGG[ DF6L  ,[JFG]\ CMI K[P HM 
VY"W8GDF\\ 50LV[ TM4  5KL V[GF VY"GL DFIFDF\ lDyIF V8JF. H.V[[[P V[JM H 5|`G EHGGL 
5lZEFQFFG[ pS[,JFGM 56 K[P VgI :J~5M SZTF EHG VF ZLT[[ H]N\] 50[ K[P  
 
  EHGJF6LG[ VFWFZ[ ;FWS ;F3GFGF SIF :YFG ;]WL 5CM\rIM K[4 T[ 56 NXF"JL XSFI K[P 
;\TJF6LG[ VFWFZ[ T[GL VM/B 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FWSG[  EST4 7FGL4 wIFlG4 IMUL4 HlT4 
;TL4 5LZ4 OSLZ4 ;F\.4 ;gIF;L4 ;\T JU[Z[P VF lJX[QF6M ;dDFG5}J"S VG[ ;DH5}J"S V5FI[,F K[P H[ 
T[ ;\TGL ;FWGFWFZFGF D}/~5G[4 T[GF lS|IFSF\04 lJlWlJWFG4 U]%T ;FGEFG4 U]Z]D]BL RFJLGF ZC:IYL 
T[GF\ NX"GG[ 5FDL XSFI K[P V[ ZLT EHG V[ DF+ JF6L lJ,F; GYL4 56 ;FWGFWFZF ;FY[ HM0FI[,]\ 
~5 K[P T[GL ;FY[ 5Z\5ZF HM0FI[,L CMI K[P T[DF\ IMU;FWGFGL 5lZEFQFF T[GL EHG 5\lSTVMDF\ 
5|TLSFtDS ZLT[ D}SL CMI K[P cH[ T[ ;\T S1FFV[YL ZRFI[,L CMI4 H[ SlJTFDF\YL ;\T;FWGF4 T[GL RMSS; 
5|lS|IF4 VG[ WFZF :5Q8 YTL CMI T[JL JF6L T[ ;\TJF6L K[cP!_     
 
 s!Zf    EHGGL jIFbIF  o 
 
 ;\TJF6LvEHG G ;DHL XSFI V[J]\ V858]\ :J~5 WZFJ[ K[P SFjIS,FG[ ;DHJF DF8[ 
SFjIXF:+[ ATFJ[,F Z:T[ H.V[ TM SFjIG[ ;DHL XSLV[ KLV[P EHG SFjIlX<5 CMJF KTF 
SFjIXF:+GF\ WMZ6MYL ;DHJ]\ S9LG K[P EHG DF6JFG]\ CMJF KTF T[G[ ;DHJFGM 5|IF; SZJM V[ 
56 V[S ;FC;  K[P  
 
 VF56[ tIF\ EHGGL jIFbIF ;FlCtIGF lJJ[RSM4 ,MS;FlCtIGF VeIF;LVM4 ;\TJF6LGF 
:JT\+ VeIF;LVM4 DwISF,LG ;FlCtIGF VeIF;LVM4 ;\TJF6LGF ;H"SM VG[ DDL"VM T[DH IMU 
;FWS £FZF VF5JFDF\ VFJL K[4  T[DF\ EHGG[ jIFbIFAâ SZJFGM 5|IF; YIM K[P zL hJ[ZR\N D[3F6L4 
zL HID<, 5ZDFZ4 zL  VFG\NX\SZ W|]J4 zL ZFDGFZFI6 5F9S4 zL  lJHIZFI J{n4 zL 0M,ZZFI 
DF\S04 zL EF6N[J4 zL DSZ\N NJ[4  zL DMCG5]ZL UF{:JFDL4  lGZ\HG ZFHIU]Z]4 0F¶P A/J\T HFGL4 zL 
GZM¿D 5,F64 0F¶P GFYF,F, UMlC,4 0F¶P N,5T 5l-IFZ4 0F¶P ZFH[gN=l;\C ZFIHFNF JU[Z[G[ U6FJL 
XSFIP T[VMV[ VF5[,L jIFbIFVMDF\ :J~5 S[gN=L4 EFJ S[gN=L VG[ pEIG[ HM0LG[ ;DHJFGM 5|IF; HMJF 
D/[ K[P 36LJFZ jIFbIFVM p,8YL V5FI[,L HMJF D/[ K[P V[JL jIFbIFVMDF\\ VjIFl%T VFJL U. K[P 
36]\ AW]\ ;DFJL ,[JFGF D}0DF\ V5FI[,L jIFbIFVMDF\ VlTjIFl%T  VFJL UI[,L HMJF D/[ K[P VF56[ 
tIF\ D/TL EHGGL  jIFbIFVM HM.V[ov   
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   s!f  zL hJ[ZR\N D[3F6L  o 
 
       c,MS;FlCtIG[ V[S lJXF/ J8J°1F~5[ S<5LV[ TM4 ULTM4 JFTM4 8]RSF4 pBF6F\ J|TFlNG[ V[GF\ 
0F/L4 5F\N0F\4 5]Q5MG[ lJ85M SCLV[4 TM EHGM V[ V[GF\ VFBZL O/M ~5L ;DHL XSFIP ,MSJF6LGM 
V\lTD 5lZ5FS VF EHGJF6L K[P ;\;FZGL VFBZL VFltDS ZC:I D\YGGF EHG XFBMG[ G Z;FJT 
TM V[ VW}ZL VW}ZL4 VFKMTZL4 S[J/ ;5F8LG[ H :5XL"G[ V8STL U6FT4 VG[ 7FG4 VwIFtD4 
VFtDTtJ4 V[G[ HM J[NM p5lGQFNM T[D H EFUJT .tIFlNDF\YL NMCLG[ VF ,MSJF6L HM HG;FDFgIG[ 
:5X[" T[JF TF, ;\ULTGF S8MZFDF\ G pTFZT TM V[S 5|YD SMl8GL SZ]6TF GL5HL CMTPPc  !!    
 
            hJ[ZR\N D\3F6LV[  EHGGF\ :J~5G]\ ZC:IMNŸ38G SZJFG]\ p<,[BGLI SFI" SI"]\ K[P  
 
  sZf   zL HID<, 5ZDFZ  o 
 
 cEHG V[8,[ XF\TZ;G[ ;FWJFGL VFZFWGFPPPPPPVGCN GFNG[ JF6L £FZF ZDTM SZJM 
V[G]\ GFD EHGP !Z  
 
VCL\ EHGG]\ VF\TZ5MT 5|S8 SZTL VF jIFbIFDF\  VjIFl%T K[P 
 
  s#f   zL  ZFDGFZFI6 5F9S o 
 
 c,MSWDM" VG[ VFRFIM"V[ :YF5[,F WD"GM D]bI  TOFJT V[ K[ S[4 VFRFIM" 5MT 5MTFGF\ 
NX"GM ,BL V[S I]lST5|I]ST WD" l;£F\TMGF T\+G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P ,MSWD" V[JF SM. NX"GG]\ 
5|lT5FNG SZTM GYLP 56 JWFZ[ V\TZGL ;}+ p5Z VG[ 5MTFGF ;FD]NFlIS WFlD"S  VG]EJM p5Z 
RF,[ K[P ,MSMGL JWFZ[ lGS8 ZC[ K[P HM S[4 NX"GMGL VJU6GF 56 SZTM GYLP T[DF\YL ìNI S<5GF 
V[GL D[/[ H[ S\. V5GFJL ,[4 T[G[ JUZ ;\SMR[ JUZ EFG[ :JLSFZL ,[ K[P VF ,MSWD"GF SlJVM H[ S\. 
SFjIM ZR[ K[ T[ VF56]\ EHG ;FlCtIPc !#  
 
     VCL\ ;\TDT4 ;CHTF4 :JFG]EJ JU[Z[ EHGGF\ ,1F6M ATFjIF K[P cH[ S\. ,B[ T[ EHG 
;FlCtIc V[J]\ SC[JFDF\ VlTjIFl%T K[P 
 
 s$f   zL  lJHIZFI  J{n  o  
 
cEHGMGM ZRGFZ EST SlJ :Y}/G[ JL\WL ;O/TFYL T[GL 5FZ H.G[ H0G[ R[TG SZL 
HF6[ K[P EUJFGGF ;F\lGwIDF\ ;NFI VG\T VMrKJ DF6[ K[4 V[ BZ[BZM TF¹|XLHG AG[ K[P TTŸ H[ 
5ZDFtDF T[GF ;¹X VF HLJFtDF AGL HFI K[P VG[ V[ 5MTFGF VG]E}T ;\J[NGG[ V[ 5|E]NX"GG[ VG[ 
T[GF DlCDFG[4 DlCDFGL 5|MýJ,TFGF 5|DF6DF\ TM VMKL VW}ZL KTF\I S,FtDS JF6LDF\ VJTFZJF T[ 
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DY[ K[P V[JF\ D\YGDF\YL H[ 5|JFCJ\TL 5n S°lTVM  T[GF CFY[ ZRFI4 T[G[ H VF56[ EHGM SC[JF 
HM.V[c P!$  
 
VCL\ EHGGL ;H"G 5|lS|IF lJX[ ;DH VF5L K[P V[ l;JFIGF 38SF\XM lJX[ DM{G 
;[JJFDF\ VFjI]\ K[ V[8,[ VjIFl%T K[P 
 
  s5f   zL D\H],F, DHD]NFZ  o  
 
  cEHG V[8,[ VFtDF5"6G]\ ULTP VFJF ìNIG[ H[ ;CH T°l%T D/[ K[ VG[ VFtDFGF pL\\0F 
TFZMGF\ VF\NM,GM DGG[ H[ 5|O]<,TF V5[" K[4 T[ H0A]l£GF CHFZM JFNMYL D/L XSTL GYLP ;\THGM 
H[D6[ A|ïFG\NGM V5}J" VF:JFN ,LWM K[P T[GF H0A]l£ HLJG[ 56 VG]EJ SZFJJF EHG ULTMDF\ 
5MTFGF ìNIGL ,UGL Z[0[ K[ VG[ N]oBNlZIF ;\;FZGM 5FZ 5FDJF T[G[ pNŸAMWG  VF5LG[ 5|E]GM X]£ 
DFZU ATFJ[ K[P EHGGMGM Z; VG[ VFG\N H0A]l£YL GlC 56 z£F VG[ ìNIGL pt;]STFYL H 
VFZMUL XSFI K[Pc  !5  
 
VCL\ EHGlS|IF lJX[ 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P  
 
  s&f    zL 0M,ZZFI DF\S0  o 
 
cEHG ;\:S°T cEHŸ c WFT] p5ZYL K[4 VG[ V[GM VY" cEHJ]\c V[JM YFI K[P .Q8N[JG[ S[ 
.Q8 TtJG[ ;[JJFG[ DF8[ ZR[,]\ 5N T[ EHGP V[8,[ V[DF\ ElSTGF\ 5N TM VFJ[ HP ElSTGM D]bI  EFJ 
K[ ;D5"6GM4 V[8,[ ;D5"6EFJGF\ 5NM p5ZF\T TtJ7FG4  7FG4 J{ZFuI4 tIFU JU[Z[GF\ 5NM EHGDF\ 
VFJ[ TM4 >Q8N[JGL :T]lT4 :TJG4 J6"G4 JU[Z[ lJQFIGF\ 5NM SLT"GDF\ VFJ[Pc!&  
 
VCL\ EHGGF :J~5M lJX[ VG[ EFJ lJX[ VFU/GL jIFbIF SZTF lJX[QF 5|SFX 5F0JFDF\ 
VFjIM K[P  
s*f    zL GZM¿D 5,F6 o 
 
cEHGc GF\ SFjI 5|SFZGM lJRFZ SZLV[ TM4 DwISF/DF\ pNŸEJ 5FD[,]\ T[ V[S X]£ 
VFwIFltDS :J~5 H6FI K[P VFD TM DwISF/GF AWF H SFjI 5|SFZM WDM"lzT K[P 5Z\T] ;DI HTF\ V[ 
:J~5M VgI lJQFIMG]\ JCG SZGFZF AgIF4 HIFZ[ EHG K[S ;]WL WD" ;FY[ ;\S/FI[,]\ Zæ]\P  
 
EHGG]\ VF\TlZS ;tJ ElSTG]\ K[P ElSTG[ VG];\U[ 7FG J{ZFuIGF Z\UM 56 T[DF\ 5|J[xIF 
VG[ ElSTDF\YL D:TL TYF 5ZRFVMGL VJ/JF6L VG[ D}- HLJG[ O8SF N[TL RFABF JF6L 56 
EHGDF\ U}\YFI[, K[4 VMT5|MT YI[, K[P  
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 EHGG]\ AFæ :J~5 U[I K[P V[DF\ SM. K\N S[ ZFU GYLP 5Z\T] V[GM 5MTFGF[ -F/ K[P 8[SGL 
5\lST CMI K[P VG[ T[ AC]WF WFZNFZ CMI K[P SIFZ[S VFB]\ EHG ;\JFNFtDS VG[ SYFtDS CMI K[P 
XaN VG[ EFJ SZTF\ VY"G]\ 5|FWFgI VYF"G];FZL ,I EHGG[ EFZ[ RM8NFZ AGFJ[ K[P ,FWJ EHGDF\ 
5|F6 ;DFG K[P 8|}\SDF\4 .\\\\\lUTYL H VFBF VJGJF ,MSG[ B0M SZJFGL 1FDTF EHGDF\ ZC[,L K[P plST 
DFN"J VG[ ;FY[ H plSTv58]TF EHGG[ V[S TZ, SFjI 5|SFZ AGFJ[ K[P c!* 
 
VCL\ EHGGF\ :J~5GM p3F0 SZJFDF\ VFjIM K[P EFJ lGIMHG4 ,IFtDSTF4 8[S5\lST4 
5NFJl,4 U[ITF4 ,F3J4 ;\JFNFtDS SYGFtDS X{,L4 V;ZSFZSTF JU[Z[ ,1F6MG[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ 
VFjIF K[P  
 
s(f   0F¶P  lGZ\HG ZFHIU]Z] o  
 
cSFjI 5|SFZ TZLS[ EHGG[ VM/BFJJ]\ CMI TM V[8,]\ SCL XSFI S[ DwISF/DF\ pNŸEJ[, WD"  
S[ VwIFtDGF lR\TG ;FY[ H ;\S/FI[,o ElST4  7FG4 IMU4 p5N[X S[ STF" H[JF TtJMYL 30FI[,4 
pLlD"SFjI H[J]\ :J~5 WZFJTL U[I 5n ZRGF V[8,[ EHGP H[ VwIFtD DFU"GF 5|JF;L ;\T4 EST4 
7FGL4 J[NF\TL S[ IMUl;wWv;FWS £FZF 5Z\5lZT4 ZFU4 -F/ VG[ TF,DF\ ;HF". CMI K[Pc !(   
 
 VCL\ STF" lGN"[X SZLG[ EHGGF\ :J~5G[  jIJl:YT D}SL VF5TL VF jIFbIF IMuI  ,FU[ K[P 
 
  s)f   0F¶P ZFH[gN=l;\C ZFIHFNF o 
 
cEHGo V[S R[TGNFIL ;FWGF 5£lT K[P cEHGc  V[8,[ EFZTGL VFwIFltDS ;\:S°lTGM 
R[TGJ\TM WASFZP ;M{ZFQ8=GL EHG 5Z\5ZFVMDF\ VF UZJM JFZ;M V[GL GZJF. VG[ GD6F. ;FY[ 
;RJF. ZæM K[P ;\TDTGL 5Z\5ZFDF\ 5|YD ;\T SALZ;FC[A YIFP VG[ 5KL TM VF 5Z\5ZFDF VG[S 
;\T4 ;FW] VG[ DCFtDFVM Y. UIFP VF 5]Z]QFMV[ 5MTFGL JF6LDF\ ;\T ;FWGFGF VG]EJM4 5|TLSM4 
VJ/JF6L VG[ SIF\S ;\S[TYL lR\WL ATFjIF K[P ;\TMGL VFJL JF6L EHG GFD[ VM/BFI K[Pc 
 
;\TDTDF\ EHG XaNGM TNG H]NM VG[ U}- VY" K[P jIlSTV[ V[S,F H 5MTFGF 3ZGL 
V\NZ EHG SZJFG]\ CMI K[P V[8,[ EHG V[ AM,JFGL4 ;\E/FJJFGL J:T] GYLP 5Z\T] SZJFGL I]lST 
K[P V[ VY"DF\ cEHG SZJ]\c V[8,[ 5ZDTtJG[ 5FDJFGL V[S RMSS; 5|lS|IF SZJLP ;\TMV[ VF 5|lS|IFG[ 
U]%T ZFBL K[P VlWSFZL HLJMG[ ;\TM NIFYL V[ lS|IF ;DHFJ[ K[P EHGGL VF H]UTLG[ ;\TMV[ SIF\S 
.XFZFYL SCL ATFJL K[Pc!) 
 
VCL\ ;\TJF6LDF\ ;\TMV[ SC[,L jIFbIF VG[ ;\TDT 5|DF6[ jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P 
cEHGc GL lS|IF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
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  s!_f   DSZ\N NJ[ o 
 
zL DSZ\N NJ[V[ ;\TJF6LGF\ :J~5 VG[ EFJNX"G lJX[GL TFltJS ;DH VF5JFG]\  SFI" SI]\" 
K[P ;\TJF6LGF ;\XMWSMG[ lNXF 56 VF5L K[P VG[S U|\YMDF\ sc;TS[ZL JF6Lc4 cEHGZ;c JU[Z[f 
EHGGF EFJ lJ`JGL ;DH AF\WL VF5JFGM ;O/ 5|ItG SIM" K[P U]HZFTL EHG DLDF\;FDF\ 
cDSZ\NDTc 5|JT[" K[4 V[J]\ SCLV[ TM VlTXIMlST GlC ,FU[P T[DGL EHG lJX[GL ;DHG[  5|:T]T 
DCFlGA\WGF VG[S :Y/[  D}SJFDF\ VJ[, K[P 
 
 s!!f   zL EF6N[J o 
 
cEHG ZRJF4 EHGM UFJF V[ ;\T 5Z\5ZFG]\ V[S 36]\ lJlXQ8 VG[ D}<IJFG ;FWG K[P 
;\T 5Z\5ZFDF\ EHG VG[ ;FWGF 5IF"I JFRS AGL UIF K[P EHGv5N V[8,[ ElSTGF J[UYL GLS/[,L 
JF6LP VF JF6L T[ ;\TJF6LP ;\TJF6LG]\ UFG4 zJ6 VG[ VF:JFNG ;FWSGL EFJ;°lQ8G[ ;\:SFZ[ K[P 
pgG¿ AGFJ[ K[4 ElST Z;YL EZL N[ K[P EHG CNIG[ VF£" AGFJ[ K[P ìNIGL VF£"TF ElSTGM 5FIM 
K[P ìNIGL VF£"TF lJGF ElSTGL 38GF 38[ S[JL ZLT[c cZ_  
 
VCL\ EHGG]\ 5|IMHG l;â  SZTL VF jIFbIFDF\ ;\T[ ZR[,L JF6L4 T[DF\ ZC[,L EFJ;°lQ84 
U[ITF VG[ V;ZSFZSTF 5Z lJX[QF -/[,L K[P V[S ;FWSGL VF ;DH K[P 
 
  s!Zf    0F¶P  A/J\T HFGL o 
 
cU]HZFTGL EHGJF6LDF\ VFtDlJnFG]\ :JFG]EJI]ST DD" ;\J[NG hL,FI]\ K[P V[JM 
DFZM NFJM lJX[QF TM 5]Q8 tIFZ[ AG[ K[4 HIFZ[ V[ JF6LGF 5NA\WL AM, DFZ[ zJ6[ ;\ULT :J~5[ 50[ 
K[P XaN4 SFjI VG[ ;\ULTG]\ V[ V[SFSFZ VG[ VYF"G]UFDL :J~5 DF;[ DF;GL lAH,L ZFl+GL U/TL 
J[ZFV[ H[D6[ HMI]\ CX[ T[DG[ JW] ;FlATL GlC VF5JL 50[ S[4 V[ JF6L T/5NL U]HZFTL K[P 
p5lGQFNMGF ZC:IJFNYL VGMBM VG[ lJlXQ8 VFRFZ 5|[lZT HG ;FDFgIGF D\U/GM ,1FLJFN 
lJT\0FYL lJD]ST ;TŸ :J~5G[ TZ\UM S<5GMYL G VFJZL D}SGFZM 5F5L TF5LVMG[ GFZLVMG[4 VK}TMG[4 
5|FS°T HGMG[ C{I[ ;TŸ :J~5G]\ ;MI,]\ ;MCFD6]\ NX"G VHJF/GFZM V[ VlB, EFZTLI U}-FY"JFN 
U]HZFTG[ C{I[ 56 :JFG]EJGL ;\5l¿ ~5[ XaNDF\ pLTIM" CTMPc Z! 
 
VCL\ EHGDF\\ EFJ4 U[ITF4 :JFG]EJ4 EHGGL EFQFF4 EHGG]\ 5|:T]lTSZ6 VG[ T[GL 
V;ZSFZSTF 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
 
  s!#f    0F¶P  N,5T 5l-IFZ o 
 
cEHGc V[8,[ S[/JFI[,F S\9[ UFJ]\ V[8,]\ H GCL\P EHG V[8,[ 5ZDTtJGF UFG  lJX[ 
XAN VG[ ;}ZTF V[S,LG Y. VGCN U]\H[ V[JL TgDIFJ:YFP VF VHA IMU V[JM 56 K[ S[4 tIF\ 
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JF6L DM{G E6TL CMI VG[ DM{{G U]\HFZJ SZT]\ CMIP EHG SZGFZG]\ DF+ D]B H GCL\ V[G]\ VFB]\ 
Vl:TtJ UFI K[PZZ  
 




s!$f    0F¶P GFYF,F, UMlC, o 
 
EHG V[ ;\TvESTG]\ U[I pLlD"SFjI K[P H[GL 5|YD W|]J5\lSTv8[S VG[ K[<,L 
cGFDFRZ6c GL 5\lSTDF\ ;H"SGM GFDM<,[B TYF U]Z]DlCDF UJFIM CMI K[P VF EHG EST ìIGL 
VFN=" JF6L K[P H[DF\ VFwIFltDS VG]E}lTG]\ lNjINX"G VG[ ElST4 7FG4 IMU4 J{ZFuIGM p5N[X T/5NL 
T[DH DZDL JF6LDF\ V5FIM CMI K[P EHG HIMTGF VHJF/[ V,BW6LGL VFZFWGF K[P XaNAF6[ 
ZMDF\lRT SZTL ;CH XaN ;]ZlTvIMU ;FWTL 5ZFJF6L K[PZ#  
 
VCL\ EHGGL jIJl:YT jIFbIF D/[ K[P GFDFRZ6 VG[ U]Z]DlCDFG]\ pD[Z6 SZLG[ 
VUFpGL jIJl:YT D/TL jIFbIFVMGL B}8TL S0LGL 5}lT" SZL K[[P 
 
EHGGL ;\5}6"" jIFbIF D/JL D]xS[, K[P SM. 56 EHGDF\ ZFU4 -F/ VG[ TF, CMI K[P 
T[DF\ JF6L ;CH4 ;Z/4 ,MSEMuI VG[ ìNI;5XL" CMI K[P V[DF\ ;]IMuI 5|F; VG[ VGFIF;[ 
SFjIFtDSTF U}YF. UI[,L CMI K[P V[DF\ 5ZDFtDFG[ 5FDJFGM ;}Z ;\E/FI K[P V[GL CFlN"S 
VlEjIlSTDF\ :JFG]EJGM WASFZ CMI K[P V[DF\ 7FG4 ElST J{ZFuI S[ ;FWGFGF ZC:IDI EFJMG[ 
J6L ,[TL lJQFI ;FDU|L CMI K[P V[DF\ ;\TJF6LGL 5|:T]lTSZ6GL 5Z\5ZFG[ VG]~5 U]6,1F6M CMI 
K[P T[GM ZRlITF ;\TvESTv 7FGL UD[ T[ CMI 56 V[DF\ GFDFRZ64 U]Z]DlCDF VG[ STF" 5lZRI 
:5Q8 CMI K[P 
s!#f   cEHGc DF\ EHG  o 
 
   ;\TJF6LDF\ cEHGc XaNGM :5Q8 lGN["X SZLG[ EHGDF\ EHG lJX[GL ;DH VF5L K[P VF 
JF6LGM VeIF; SZTF SCL XSFI S[4 EHG  VG[ EHGlS|IF lJX[ ;\TMGL RMSS; 5|SFZGL ;DH CTLP 
T[G[ EHGJF6LDF\YL pNFCZ6M ,.G[ ;DJFGM 5|ItG SZLV[P V[ ;FY[ EHG DDL"VMGL ;DHG[ 56 
D}SJFDF\ VFJL K[P EHG VFtDFGM VFCFZ VG[ EHGYL E}B VG[ N]oB EF\U[ K[[[P GZl;\C DC[TF SC[ 
K[ov 
cEMZ YTF\ ,UL EHG SLW]\Pc 
                       
V[G[ ClZGF HGGL B]DFZL U6L K[P EHlGS VWZ TBT 5Z ClZlD,GGL DMH DF6[ K[ov 
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cVBF4 EHGL VFSFX[ ZC[Pc 
 
7FGL SlJ VBM SC[ K[ S[ V[DF\ pL\RL VG[ VlB, jIF%T lR¿NXFGM ;\S[T CMI K[P V[G[ SM.GM 




cEHG EZM;[ GZ lGZE[ C]VF4 
        T[G[ SD" G ,FU[ SF/P c sDMZFZ;FC[Af 
 
 V,BW6LGF\ :DZ6 DF8[  EHG K[P EHGGF E0FSF H]NF CMI K[P CZHL EF8LV[ UFI]\ K[ov 
 
cJFU[ E0FSF EFZL EHGGF 
JFU[ E0FSF EFZL Z[o 
AFZ ALHGF W6LG[ ;DZ]\ 4 
GS,\S G[HF WFZLP csCZHL EF8Lf 
 
  H[;,4 ,FBM4 ;F;l8IM S[ ;WLZF H[JF SF/DL\9 C{IFVMG[ EHGJF6LV[ DL6 H[JF SZL NLWFGF\ 
5|DF6M D/[ K[P V[ EHGJF6L ;DHL G XSFI V[JL ZC:IDIvU}- K[P ,BDM DF/L SC[ K[ov 
 
cEHGGL JFTM AC] hLl6I]\4 
DM8F S]CF0F SF\. G SF5[o 
,M-F SF5[ XLl6I]\vXLl6I]\4 
EF.4 EHGGL JFT]\ AC] hLl6I]\Pc s,BDM DF/Lf 
 
 EHGDF\ DGMlJHI 5Z lJX[QF EFZ D}SJFDF\ VjIM K[P DMC DFIFGF O\NDF\ DG ZC[ TM EHG 
Y. XST]\ GYLP EHG DG;FTLT YJF DF8[ K[ov 
 
    cEHG AGT GFCL\4 
   DGTM ;[,FGL T[ZF DGTM ;[,FGL4 
    D}/NF; SC[ V{;[ N]lGIF ,ME[ ,,RF6LPc sD}/NF;f 
 
 EHGYL ClZJZG[ JZJFG]\ K[P ,BRMZF;LGF O[ZFDF\YL ACFZ GLS/JF DF8[ VYJF D]lST DF8[ 
K[P V[J]\ ATFJTF ZlJ;FC[A SC[ K[ov 
cEHG SZLG[ ClZJZ JIF"4 
VFJF UDGGF O[ZF 8l/IFo 
     SC[ ZlJZFD ;FRF U]Z] Dl/IF4 
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                 VB\0 R]0,M VDZ ZæM Z[Pc sZlJ;FC[Af 
     
GZl;\C DC[TF VG[ SlJ 5|LTD SC[ K[ S[4 EHG JC[\RJF DF8[ K[P ClZGF\ GFDGL 5|[DYL J6H] 
sJ[5FZf SZLG[ EJ5FZ pTZJF DF8[ K[ov 
 
cEHGGM J[5FZ ClZ GFDGM VFWFZ4 
              GZ;{\IFGF GFYG[ EHL ,[ pTFZ[ 5FZPc sGZl;\Cf 
 
    cEHG SZL ,[ EFJ[ Z[4  EJ E8S6 EFU[o 
     5|LTD 5|[D WZLG[ Z[4 ClZGF U]6 UFHP[c s5|LTDf 
 
EHG Z1F6 DF8[ K[P EHG V[JM U- K[ S[ V[DF\ ZC[GFZG[ IDGL ALS ,FUTL GYLP EJZ6G]\ 
E8S6]\ A\W Y. HFI K[ VG[ D'tI]\HIL AGL XSFI K[ov 
 
cEHG U- AF\WMGL D[Z[ EF.4 
T[ZL HD;[ CMUL ,0F.o 
SCT SALZF ;]GM EF. ;FWM4 
TA T[UM  ,0F.Pc  sSALZf 
 
ZlJ;FC[A VG[ NF; ;JM SC[ K[ S[4 E|D6FG[ EF\UJF DF8[ EHG K[P ClZGF GFDGM J[5FZ 
SZJF DF8[ cEHGc GUN GF6]\ K[ ov 
   
cEHGDF\ E|F\T G ZFBM Z[ 
VF K[ E|Fl\TGM B[,o 
NF; ;JF 5Z NIF SZLPPPPc sNF; ;JMf 
 
cEHG C}\NLV[ 8\SXF/4 
EHG SZM TM pTZM 5FZ Z[ HLJ[ZFDPc sZlJ;FC[Af 
 
EHG V\NZ YTL 38GF K[P V\WFZ[YL V\HJF/[ HJF DF8[ K[P T[ ;TT RF,TL 5|lSIF K[P QF8ŸRS| 
E[NG 5|lS|IF SZLG[ AïZ\W|DF\ HIMlT :J~5 5ZDTtJG]\ ;/\U ;O[N N}WGF ;[Z0F~5[ Z;5FG SZJF DF8[ 
K[P EHG VB\0 YIF SZ[ K[P U]]Z] D/[ TM VF SFD YFI V[ JFTGM :JLSFZ SZTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cVFTD 5N Dl/I]\ 8l/IF V\WFZF4 
EHG TM V[ G R}S[ ,UFZF4 
5LJ[ N}W UUGGL WFZFo 
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p9[ ZMD[ ZMD[ Z\Z\SFZF4 
T[ H lGZB[ l+,MS[YL 5FZF4 
HF6[ U]Z]EFUL HF66CFZFPc Z$ 
 
EMHF EUT SC[ K[  S[4V\NZ V[S AFH] ZCLG[ D}\hJ6 VG]EJJF DF8[ GlC 56 EHG SZJF 
DF8[ K[ov  
    
   cEJDF\ EHG SZL ,[ EF.4 
 V\TZDF\ SMZ[ ZæM D}\hF. o 
 EMHM EUT SC[ U]Z] 5|TF5[4 
 XFDl/IM ;]BNF.Pc 
 
DSZ\N NJ[ SC[ K[ S[4 EJ;FUZ TZJF DF8[ EHG ;FWG K[P DMCDFIFGF D[N JWFZJFDF\ VFJ[ 
TM BM8]\ JHG JWL HX[ VG[ EJ;FUZDF\ GFJ0L TZL XSX[ GlCP DLZF\AF. SC[ K[ S[4 EHG EJl;\W] 
TZJF DF8[ K[ov 
cEHG SZ[ T[ HLT[ DGJF 4 
JHG SZ[ T[ CFZ[P csDSZ\N NJ[f 
 
cEHG SZ EJl;\W] TZJF4 
AF. DLZF\ SC[ 5|E] lUZWZGF U]6Pc sDLZF\AF.f 
 
      p5ZMST ;\TJF6LDF\ ;\TMV[ SZ[,L EHGGL  ;DH 5|DF6[ cEHGc lS|IFGF VY"DF\ ;DFJ[ 
K[P ;\TMG[ DT[ cEHGc 5ZDTtJG[ 5|F%T SZJF DF8[ EJ;FUZ TZJF DF8[ VG[ 5|Fl%TGF VFG\NG[ jIST 
SZJF DF8[  K[P ;\TDTDF\ ;\TMGM DFU" c;]ZTvXaNIMUc K[P ;]ZTGL VM/B VG[ T[GF £FZF cXaNc GL 
5LKF6 V[ ;\TDT K[P VF XaN ;F\E/GFZF HLUL HFI K[P RM8YL HFUL HGFZ jIlSTV[ 5MTFV[ V[S,F 
5MTFGF 3ZGL V\NZ EHG SZJFG]\ CMI K[P V[8,[ EHG ,BJFGL S[ AM,JFGL lS|IF GYL 5Z\T]\ 
SZJFGL I]lST K[P V[ ZLT[ HM.V[ TM EHG SZJ]\ V[8,[ 5ZDTtJG[ 5FDJFGL V[S RMSS; 5|lS|IF 
SZJLP 5|E] :DZ6 sEHGf SIF" 5KL EHG ZRFI K[P 
 
    EHG5|lS|IF EST ìNIGF lR¿DF\ YFI K[P T[ p,8YL UJFI VG[ T[G[ ;ìNIG]\ lR¿ hL,[ K[P 
V[ ZLT[ ;ìNIGF lRTDF\ lJZD[ K[P JrR[ ZC[,M 5NFY"vEHG D}/ EFJ 5lZl:YlTGM V\X K[P VG[ VF 
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s!$f   ;\TJF6L ;DHGF 3ZG]\ :J~5  o 
 
 ;\TJF6L ;DHGF 3ZG]\ :J~5 WZFJ[ K[ V[8,[ S[ ;DHJF DF8[ K[P EHG ;\T;FWGF K[ VG[ 
AïFG\N DF8[ K[P EHG XaN VG[ ;}ZGL ;FWGF K[P EHGMGF DD" U]Z]D]BL U}-FY" K[P EHG ;\TNX"G K[ 
VG[ EFJSGF ìNIG[ ;5X[" K[P XaNYL XaNFTLT YIFGF VG]EJG[ JF6L ~5[ XaNDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
V[8,[ ACFZ N[BFTF XaNMGL UM9J6L V[8,[ EHG K[4 V[J]\ DFGJ]\ HMBDSFZS K[P l,lBT~5[ D/TF\ 
EHGDF\ xFaN DFwID AGLG[ VFJ[ K[P T[DF\ ;\TGL JQFM"GL ;FWGF 5KL  YI[,F VG]EJG[ jIST SZJFDF\ 
VFJ[,M CMI K[P  
 
 EHGGM[ 5|IMU ;FWGFGL RMSS; 5|lS|IF DF8[ 56 5|IMHFI K[P HLJF EUT VF AFAT[ 5|SFX 
5F0TF SC[ K[ov 
                     c 5F/M 5|LT] D/[ EHGGL ZLT]Pc  Z5    
 
  XaNMG]\ 5|FS8I VG[ XaNMGF ,IvlJ,IDF\ ;DU| DFGJHLJGGM DD" T[DH l5\0 A|ïF\0G]\ 
ZC:I 56 5|U8 SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZC:IDI VG]EJGM DFD,M K[P SALZ SC[ K[ S[4 EHGGM 
E[N gIFZM K[P T[G[ UFJFYL S[ ,BJFYL4 XF:+GL jIFbIF SZJFYL4 ;\;FZDF\ E|D6 SZJFYL ;\wIF S[ 
T5"6 SZJFYL S\. J/X[ GlCov 
        cJW} EHG E[N C{ gIFZF4 
        SIF UFJ[ SIF l,B ATFJ[Pc 
   
       HLJF EUT SC[ K[ S[4 EHGGM E[N HF6JF DF8[ VG]EJ CMJM H~ZL K[P V[ DF8[ T[GM ;TT 
;CJF; CMJM H~ZL K[P YMYF\ JF\RJFYL4 ZFU HF6JFYL4 S[ VYM" pS[,JFYL EHG YT]\ GYL S[ EHG 
D/T]\ GYLP lGD"/ DGYL4 :G[CEFJ[4 5ZDTtJ ;FY[ V[STFG YJF DF8[ EHG K[ov 
 
cE^IF U^IF EHG CM UFJ[4  
ZFUTM VDF;GF ,GJ[ o 
A]lâ J0[ VZY SZFJ[4 E^IF  
U^IF EHG CM UFJ[P        FF8[SFF 
 
;EFDF\ A[;L ;M{G[ ;DHFJ[4 
DM85 V[GL DGDF\ 36L VFJ[o 
V\TZYL V\WFZ]\ G{ HFJ[4  
J:T]G[ GHZ X]\ Z[ YFJ[P     FF! FF 
 
c;LZ U]6 ,L,F UFI CM :G[C EFJ[4  
N}lTIF N,YL GHFJ[P 
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V[STF S[6L 5[Z[ CM VFJ[4  
SFZH SI[ VFWFZ[ YFJ[P c   FFZFFZ& 
 
XaNDF\ EHG CMI K[P V[ EHGGL W}G :Y}/ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[4 EHG V\NZ YTL 38GF 
K[P V\NZGF GFNG[ ;F\E/JFGM CMI K[P ;NU]Z]GL S°5FYL ;FGDF\ ;DHL HJFGL VF JFT  K[ov 
 
cJFHF JFU[ VGCN V5FZF4  
AM,[ K[ gIZF gIFZFo 
pL9[ GFN AFJGYL AFZF4  
T[G[ ;\T SM.S ;F\E/GFZFPPPPPPP 
 
VFTM EMU EHlGSG[ 50X[4  
5]Z6 S°5F ;NU]Z]GL CX[o 
.TM ;DHL ;DHLG[ ,[X[PPPPPPPPPPPPP 
 
.TM ;DHL ;FGDF\ ,[JL4  
GYL S.G[ SæF SFZJJF H[JLPPPPPPPPPc Z* 
 
EHGJF6LDF\ ZC:IJFNL TtJG]\ NX"G  XAN4 DMTL4 HIMlT4 GFN4 JU[Z[ £FZF 56 jIST 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;tI TM V[S H K[P ;\TMV[ H[ VG]EJ SIM"4  T[G[ HMI]\4 HF^I]\ VG[ 5|DF^I]\ 5KL 
XaNMDF\ :JFG]EJGF Z6SFZ ;FY[ VF VG]EJ ZC:IDI XaNDF\ D}SIM4 H[ ;FDFgI DF6; DF8[ 
ZC:IDI S[ U}- AGL UIMP ;FDFgI DF6;G]\ V[DF\ SFD GYLP VF X}ZJLZ EHlGSG]\ UFG K[P XaNFG\N 
GlC 56 VlEGJF VFG\NGL D:TL V[DF\ CMI K[P HLJF EUT VF JFT ;DHFJTF SC[ K[ S[4 ZC:IDI 
TtJ ;FY[4 lGD", DG[4 N[CEL\TZ AHTM VGFCT GFN ;\E/FI tIFZ[ EHG YI]\ SC[JFIov 
 
cZ[ EHG SZ[ GZ lGZFWFZ[4  
V[ EJGM EFZ S[D JC[X[PPZ( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z[ XaNG[ ;\UF4 lGD", V\UF4  
N}Z DlT YFI E\UFo 
W}G[ wIFG ,FU[4 SD" ;3/F EFU[4 
 tIFZ[ YFI EHG 5}ZFPc  Z) 
 
       cEHGcG]\ 5|FS8I ;CH ZLT[ YI[,]\ CMI K[4 5|ItGMYL ,BJFDF\ VFJT]\ GYL 56 VGFIF;[ 
ZRF. HT]\ CMI K[P ;\TM ;Z/ VG[ ;CH EFJ[ HLJGFZF VG[ ;J"HG ;FY[ 5|[DEFJ[ ZC[GFZF CTFP 
;FNF HLJGGL H[D T[GL JF6L 56 ;Z/ CTLP EHG ;J"HG ;],E AG[4 V[J]\ T[G\] :J~5 ZC[T\]P SM. 
;\TGF EHGG[ ;DHJF DF8[ XaNSMQF OL\\NJF  S[ ,F\AF ,RS ;DH VF5TF EFQIMG[ JF\RJFGL H~Z 
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ZC[TL GYLP EHGM UFJF DF8[ VG[ ;DHJF DF8[ lH7F;F EFJGL H~Z ZC[ K[P T[G[ DF8[ ;\ULT 
lJXFZN YJFGL H~Z GYLP ZRlITF lGZ1FS CMI VG[ KTFI T[GL JF6LDF\ EZ5}Z VwIFtD7FG 
lJJ[S5}J"S J6FI[,]\ HMJF D/[ K[P ;FNF VG[ ;Z/ XaNMDF\ DD"G[ E[NL HFI VG[ EFJlJEMZ AGFJL 
XS[[4 V[JL V;ZSFZSTF EHGGL ;Z/ ,FUTL JF6LDF\ CMI K[P 
 
     TMZ, H[;,G[ SC[TL CMI S[ c5F5 TFZ]\ 5ZSFX HF0[HF WZD TFZM ;\EF/ Z[PPPPPc V[DF\GF 
;Z/ ,FUTF XaNMV[ SF/DL\- C{IFGF H[;,G[ DL6 H[JM SZL NLWM CTMP V[JL TFSFT VF ;Z/ ,FUTL 
JF6LDF\ K[P VF JF6L X]â RFlZ+JF/F ;\T C{IFDF\YL VFJTL CMJFYL 5|A/ XlST V[DF\ CMI V[ 
:JFEFlJS K[P c5FZNX"S VG[ 5|FDFl6S VG]E}lTG]\ 3}\8FI[,]\ ;FR]S,F56]\ 5|TLT YT]\ H6FI V[JL 
ZRGFVMG]\ 5|DF64 V[ XaN;°lQ8DF\ DFTAZ VG[ DlCDFJ\T]\ K[P#_ 
 
 ;\TJF6L EFJG[ ;\:SFZJFG]\4 EFJSG[ EFJ VlED]B SZJFG]\ SFD ;Z/TFYL SZL XS[ V[G]\ 
SFZ6 V[ K[ S[ V[DF\ EIYL 5|[ZF.G[ GlC 56 5|[DYL 5|[ZF.G[ 5|E] 5|tI[ J/JFG]\ VG[ JF/L HJFGM U]6 
V[DF\ lJX[QF K[P EHG EIYL GlC 56 HLJYL EHJF DF8[ K[ VG[ XaN ZTGDF\ EFJG[ HTGYL 
HF/JLG[ EFJSG[ 5|[DEFJ[ 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ EHG 5ZD R{TgIG[ ì||NIGL ;DHYL 5FDJFGL 
V,F{lSS J:T] AGL HFI K[P ìNIDF\ HLJYL HF/JLG[ VG\NGL IF+F SZJL VG[ VgIG[ IF+F SZFJJL 
V[ JFT EHGDF\ lJX[QF DCtJGL ZC[TLP  
 
V[DF\ 5ZD R{TgI ;FY[G]\ VG];\WFG VG]EJJFGL JFT CMI K[P V[DF\ V[{lCS ;]BGL IFRGF 
SZJFDF\ VFJTL GYL4 X]âEFJ[ VFtD;D5"6 SZLG[ VgIG[ 5FZ;Dl6GL H[D V;Z SZLG[ V[ EFJ 
HUJJFGM CMI K[ EHG EUJFGG[ EFJ[ EHJF DF8[ K[P c.`JZ DF8[ UFI[,]\ ULT V[8,[ EHGP #! 
 
 EHG EMHGL H[D HFT[ SZJFG]\ K[P A\WF6LG[ T,5 ,FU[ T[D EHlGSG[ EHG SZJFGL T,5 
sh\BGFf HFU[ K[P EHG EMHGGL H[D JFZ[JFZ[ SZJFG]\ CMI K[P V[SJFZ EHG UFI]\ V[8,[ 5tI]\ V[J]\ 
GYLP V[8,[ CZHM EF8L SC[ K[o :DZ6YL T,5 HTL GYL4 EHG lJGF E}B D8TL GYLov 
 
cEHG lJGF DFZL E}B G EF\U[4 
 G[ ;DZ6 lJGF T,5 G HFIPc sCZHLEF8Lf 
 
  ZlJ;FC[A VG[ ;\T T],;LNF; SC[ K[ S[4  VF EHG ;FC[A s5ZD5]Z]QFfG]\ SZJFG]\ CMI K[ov 
 
cEHG SZL ,[ ;FRF ;FC[AG]\Pc  sZlJ;FC[Af 
cEH DG ZFD RZG ;]B NF.Pc sT],;LNF;f 
 
VF DGBF N[C EHG SZJF DF8[ K[P U]Z]GL S'5F 5|;FNL D[/JL4 5|[DEFJ[ 5|E]NX"G SZJ]\  
V[8,[ EHGP HLJF EUT EHGG[ 5|E] EHJFG]\ ;FWG SC[ K[ov 
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cEHG SZL TD[ EJN]oB DMRF4  
VF VJ;Z VF 8F6]\o 
HLJM S[ ;TU]Z] 5|;FN[4  
;gD]B ;FC[A lGZBMo 
C[T[ EFJ[ 5|[D[ 5}H[4  
DF6L l,IM VF DGBMPc #Z 
 
        ;\TJF6L VG[S ~5[ lJ:TZ[,L K[ V[DF\ WFlD"S VFwIFltDS4 ;F\5|NFlIS VG[ ;FWGFtDS V[D 
RFZ 5|JFCM HMJF D/[ K[P XF:+Mv5]ZF6MGL SYFVM p5Z VFWFlZT ZRGFVM WFlD"S 5|JFCDF\ CMI4 
J[NF\gTL TtJlR\TGGL VFwIFltDS ZRGFVMDF\ HMJF D/[ K[P 5MTFGF ;\5|NFIGL lJRFZWFZFGF 5|RFZ 
VG[ 5|;FZ DF8[ 56 ZRGFVMG]\ ;H"G YI]\ CMI4 TM ZC:IJFNL ;FWGFSLI VG]E}lTVMG]\ AIFG 
;FWGFtDS JF6LDF\ YFI K[P lJlJW ;FWGFWFZF GFN S[ A]\N 5Z\5ZFV[ lJS;L VG[ lJ:TZTL ZCLP VG[ 
5\Yv;\5|NFIM pNŸEjIFP T[GL ;\TJF6L D/[ K[P 
 
s!5f   EHGDF\ EFJ  o 
 
EHGDF\ VFJTF lJlJW EFJGM lJRFZ SZLV[ TM4 C|NIDF\ HFUTM  VwIFtD VG]E}lTGM 
EFJ H EHGGL U\UM+L K[PEFJ EHGGM 5FIM K[P EHG EFJG[ ;\:SFZ[ K[ VG[ EFJG[ HUF0[ K[P 
EHGDF\ ;\TMV[ lJlJW 5|SFZGL DFGl;S l:YlTG]\ lG~56 SZ[,]\ D/L VFJ[ K[P 5|[D,1F6F ElST4 
IMU;FWGF4 ;U]64 lGU]"64 p5N[X R[TJ6L4 XZ6FUlT4 lJZCGL J[NGF4 lD,GGL D:TL4 DGGL 
D}\hJ6 JU[Z[ lJQFIMG[ J6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF EHGMDF\ ;FWGFGF VG]EJM4 ;FWGF V\U[ 
DFU"NX"G4 VGE]JGL D:TL4 5ZD TtJGF ;F1FFtSFZGM VFG\N4 J{ZFuIGM AMW4 HLJ4 HUT4 DFIF4 VG[ 
XZLZGL GxJZTF T[DH VFtDRlZ+FtDS V\XMvW8GFVMG]\ J6"G4 .xJZ S'5F4 ;\T S;M8L4 U}- 
ZC:IDFUL" DD"NX"G4 ElQISYG JU[Z[ EHGDF\ EFJ AGLG[ VFJ[ K[P 
 
s!&f    EHGDF\ XaN VG[ ;}Z  o 
 
EHG XaN VG[ ;}Z J0[ SC[JFI K[ VG[ ;}ZTFGL l:YlT VF5[ K[P SALZ;FC[A T[G[ c;]ZT 
XaNvIMUc SC[ K[P XaN VG[ ;]ZTF ;FY[ H ZC[ K[P V[ ZLT[ T[ VGU"/ 5LJF DF8[GM lJQFI AG[ K[P V[ 
H lGJF"6LvJF6LZlCT l:YlT K[P JF6LYL JF6LZlCT AGJF DF8[ EHG K[P ZlJ;FC[A VF l:YlT lJX[  
cN[B[ JF\S] JFRF GFlC4 JFRF N[BTL GFCL\c SC[ K[P AM,[ K[ T[ N[BTM GYLP VG[ H[ H]V[ K[ T[ AM,TM GYLP 
V[JL U}- VF JFT K[ Pc;DHLG[ ZCLV[[ cR}5c VYF"TŸ HIF\ JF6L XDL HFI K[ tIF\YL EHG XZ]\ YFI K[P 
EHGDF\ EZ5}ZF ZC[JFGL JFTG[ VG]DMNG VF5TF ;\TSlJ  HLJF EUT  SC[ K[ov 
 
cVF9M HFD EHG EZ5}ZF4 
G[6[ VB\0 JZ;[ G]ZFo 
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;F\IF GHLS SAC] GlC N}ZFPc## 
 
cEHGc DF\ SZJF56]\ GYL CMT]\ 56 YJF56]\ CMI K[P V[ ZLT[ HM.V[ TM EHG V[ lS|IF 
ZC[TL GYL 56 l:YlT AGL HFI K[P cEHG SZGFZ]\ DF+ D]B GlC ;DU| Vl:TtJ UFI K[ V[ ;CHGM 
DFU" AGL HFI K[P VF VHA IMU V[JM K[ S[ tIF\ JF6L DM{G E6TL CMI K[ VG[ DM{G U]\HFZJ SZT]\ 
CMIPc#$ 
 
s!*f   EHG V[8,[ IMU  o 
 
 EHGDF\ D\+IMU4 GFNFG];\WFG4 lXJIMU4 ,IIMU4 wIFGIMU4 XlSTIMU4 TFZSIMU4 
T\+IMU4 ZFHIMU4 VQ8F\UIMU4 ElSTIMU4 SD"IMU JU[Z[ VG[S ;FWGF DFUM"GL ;DH6 56  D/L 
ZC[ K[P HLJ4 HUT VG[ DFIF lJX[ 56 EHG D/[ K[[P V[DF\  EFJ4 XaN  VG[ ;}ZGM ;\UD YFI K[P 
EHGDF\ SFIF ;FY[ HM0FI[,L4 5JG VG[ X]S|G[ AF\WJFGM lS|IFIMU lJX[ JF6L D/[ K[P H[G[ G}ZTv;}ZT 
S[ GFDvJRGGL ;WGF TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P SFlIS4 DFGl;S VG[ ;CH ;FWGFGF +6 DFUM" 
SIFZ[S :JT\+ SIFZ[S ;\IMHG Y.G[ VFJ[ K[P EHGDF\ 7FG4 ElST VG[ IMUGM ;DgJI YFI K[P 
EHGDF\ SlJ4 UFIS VG[ EFJS ìNIGM ;DgJI YFI K[P cHLJDF\ lXJG[ XMWJM4 jIlSTDF\ lJE}lTG[ 
5FDJL VG[ DF6;[ DC[`JZGM ;F1FFtSFZ SZJM V[ V[S IMU K[ VG[ T[vEHG IMUP #5  
 
s!(f   EHG V[8,[ VFZFW  o 
 
          ;FWSG]\ V\TZ HIFZ[ EUJFG ;FY[ VGgIEFJ[ HM0FI tIFZ[ T[ V[SF\T lD,G H[J]\ CMI K[P 
VFJ]\ V[SF\T lD,G VGgIEFJ[ YI[,L VFZFWGFGL O,z'lT K[P VFJL VFZFWGFG[ VF56F ;\TMV[ GFD 
VF%I]\ K[ VFZFWP VFZFW V[8,[ VFZFWGFP VFZFW V[8,[ p5F;GFP VFZFW V[8,[ EHGP p¿DSMl8GF 
EHGDF\ VFZFW CMI K[P VFZFW V[ EHGGM V[S 5|SFZ 56 K[P VF 5|SFZGF EHGDF\ VFZFW CMI K[P 
V[DF\ V\NZGF VJFHG]\ DCtJ lJX[QF CMI K[P cVFZFWc  H[ EHGDF\YL 85S[ VG[ VFJL VFZFWGFDF\YL 
H[ EHG 85S[ T[ EHG VFZFW K[4 T[ EHG EHG K[P T[YL VFZFW4 EHGGM V[S 5|SFZ GYL 56 
EHGGM VFtDF K[P H[ EHGDF\ VFZFWtJ GYL T[ EHGDF\ EHGG]\ 5MT sVFtDFf GYL4 DF8[ T[ EHG 
GYLPc #& 
 
s!)f   EHG ;\T p5lGQFNŸ  o 
 
EHG ;\T p5lGQFNŸ K[P J{lNS 5Z\5ZFGL U}- VwIFtDlJnFG[ p5lGQFNM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
;\T 5Z\5ZFGL U}- VwIFtD lJnFG[ c;\T p5lGQFNMc SCLV[ TM H T[G[ IYFY" gIFI VF5L XSFX[P 
p5lGQFN V[8,[ V[SF\TDF\ U]Z]RZ6[ A[;LG[ ;DHJFGL ZC:I lJnF sVwIFtDlJnFfP U\UF;TLV[ T[DGL 
lXQIF 5FGAF.G[ V[SF\TDF\ A[;LG[ VF ZC:IvlJnF ;DHFJLP cVF EHGM ;\T5Z\5ZFGL GL5H K[4 DF8[ 
;\T p5lGQFNM K[4 5Z\T] ;\T 5Z\5ZFDF\ p5lGQFNG[ cEHGc GFD V5FI K[4 DF8[ VF EHGM K[P#* 
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 EHG ;\T;FWGF K[4 T[DF\ ;FWSGL lGHL ;CH VG]E}lT K[P V,M{lSS VFG\NGL 5/ 
5MTFGFDF\ ;DFJL XSTM GYL tIFZ[ EHGJF6L £FZF JCFJ[ K V[ ZLT[ HM.V[ TM EHGJF6L SFjIv5N 
ZRGF G ZC[TF EHG ;FWGF AGL HFI K[P EHGDF\YL ;H"SGL ;FWGFG]\ :YFG4 T[GL VG]E}lTGL S1FF 
DF5L XSFI K[P T[GF VFWFZ[ S. ;FWGFWFZFGM 5|JF;L K[ VG[ VG[ SIF l;â:YFG ;]WL 5CM[rIM K[ T[ 
56 HF6L XSFI K[P V[ ZLT[ EHG SFjI 5N ZRGF GYL 56 ;\T ;FWGF K[4 VG[ ;FWSGL VG]E}lTGM 
VlZ;M K[P ;\TJF6LDF\ c;\JFNc 5|SFZGL ZRGFVM VF JFTG]\ 5|DF6 VF5[ K[P U]Z] VG[ lXQI JrR[ V[S 
ìNIUT T\T] CMI K[P VF T\T] 5Z A[;LG[ VF EHGM EFJlJJXDF\YL pt5gG Y.G[ EFJSGF ìNI ;]WL 
5CM\R[ K[P p5lGQFNMG]\  TtJ7FG V[SF\TGL  UMlQ9  H[J]\  CT]\P HIFZ[  ;\TJF6LG]\ TtJ7FG  TtJGF GFD[ 
RF,TF WlT\UMGF SM,FC,G[ JL\WGFZ]\ CMJFYL  T[GM lDHFH VGMBM ZæM K[P cp5lGQFNGL JF6LGM  DF+ 
;LWM H VG]JFN VF EHGJF6LDF\ GYL 56 VF ;\TJF6LG]\ VG];\WFGv HM0F6 p5lGQFN 
;FY[vEFZTLI TtJNX"G ;FY[ K[P#( 
 
sZ_f   EHGDF\ ElSTEFJ  o 
 
EHGJF6LDF\ ;U]6v;FSFZ VG[ lGU]"6vlGZFSFZGL ElST V[D A\G[ WFZFVM ;DFG ~5[ 
JC[TL VFJL K[P SIF\S ;DgJI HMJF D/[ K[P EHGMDF\ 5|F%T YTL 5|[D,1F6F ElST 56 X]£ J{Q6JL 
5]lQ8DFUL" 5|[D,1F6F GYLP AC]WF EHlGS ;\TMV[ VlGJ"RGLI A|ï TtJG[ 5|[D SIM" K[P H[ 
;U]6v;FSFZ 56 K[4 lGU"]6 
 
 lGZFSFZ 56 K[P EHGMDF\ J6"JFI[, ZFD4 S'Q64 lXJ S[ U6[X DF+ 5M{ZFl6S N[JL N[JTF 
S[ VJTFZ G AGL ZC[TF\ ;S, ;'lQ8G]\ ;\RF,S4 ;H"S4 5MQFS VG[ ;\CFZS A/ AGL HFI K[P BF; 
SZLG[ DCF5\Y4 GFY5\Y4 SALZ5\Y VG[ T[GL lJlJW XFBFVMvZFD SAlZIF4 ;T SALlZIF4 ZlJvEF6 
;\\5|NFI4 pUF5\Y JU[Z[DF\ VF 5|SFZGL JF6L D/[ K[P SM. 56 5\Yv;\5|NFI ;FY[ HM0FIF G CMI V[JF 
,MSWDL" EUTvEHlGSMGL WFZFVMDF\ ;M{ZFQ8=GL ;\TJF6L JC[TL VFJL K[P V[ NZ[SDF\ ElSTG]\ :J~5 
V[S ;ZB]\ H K[P cSlJ ZFWFEFJ[ S[ UM5LEFJ[ zLS'Q6GL p5F;GF SZTM CMI VGFCT GFNGF\ U]6 UFTM 
CMI tIFZ[ V[G[ DG 5ZDTtJGF SM. ~5v:J~5MDF\ E[N G CMIP EHGDF\ ElSTEFJ lJX[QF DCtJ 
WZFJ[ K[P ;\TDT ElST5|WFG K[P ElST ;\T5Z\5ZFGF S[gN=DF\ K[P T[GM C[T] SM. 56 Z:T[ RF,LG[ 
5ZDTtJ 5F;[ 5CM\RJFG]\ K[P cEHGGL JF6L ElSTEFJ[ EZ[,L CMI K[P cEHGc DF\ ElSTGF J[UYL 
GLS/[,L JF6L CMI K[P#)  
  
sZ!f   G`JZ N[CGM DlCDF  o 
 
 1F6E\U]Z DG]QIGF XZLZG[ DlCDFJ\T AGFJJF DF8[ ;\TMV[ DFU" ATFjIM K[P VF N[CG[  
SFRGL 5}T/L S[ SFRL DF8LGM S]\E S<5JFDF\ VFjIM CMJF KTF\ V[GM DlCDF V5Z\5FZ K[P V[J]\ ;\TMV[ 
VG]EJ £FZF l;â SI]\" VG[ ;\TJF6LDF\ jIST SI]\" K[P VF N[CDF\ VD°T K[P VF N[CDF\ V[J]\ Z;FIG K[ 
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S[4 H[ 5LJ[ T[ VDZ AGL HFIP VF VDZ AGJFGL VYJF D]lST D[/JJFGL JFT ;\TMV[ ;\TJF6LDF\ 
NXF"JL K[P VG[ l;â SZL ATFJL K[P GFD VG[ ~5WFZL VF N[C V[S DF+ 5F6LGM 5Z5M8F[ K[4 J[/F 
JCL HFI V[ 5C[,F 5F/ AF\WJF4 DZHLJF AGLG[ DMTL BM/TF SFIFDF\ ZC[,L 5ZU8 U\UFDF\ :GFG 
SZJF4 VFTDZFDGL VM/B SZLG[ D]lST D[/JJFGL JFT ;\TJF6LDF\ U}\YL K[P HLJF EUT SC[ K[ S[4 
VF N[C 1F6E\U]Z K[P EHG SZLG[  GOM D[/JL ,[JFGM CMI K[ov 
 
 
cV{;[ N[CL 1F6E\U]Z C{4  
JFD[\ ,FE V[S EHGSFo  
HLJ 5N HFJ[ Aï 5N 5FJ[4  
ICL GOF A\U,[ WZG[SFPc$_ 
 
 D]lST V[8,[ DFIFYL K}8SFZM ,[JMP DF6;GF GFXJ\T VG[ ;FJ T]rK jIlSTtJGF JC[6G[ 
;\TMGL ;\TJF6L UCG U}-TFDF\ lJ,LG SZL N[JFYL XlST WZFJ[ K[P ZFD;FUZ ;FY[ VFTDZFDG[ 
HM0LG[ ;\TJF6L V\NZ ACFZ AW[ lJ,;L ZC[,F TtJ ;FY[ EHGJF6L HM0L VF5[ K[P ;\TJF6LGF XaN[ 
HFUL UIF T[GL A[0L EJ5FZ pTZL HFI K[P VF VFTDZFDG[ EHGGF ;}ZYL 5ZDTtJ ;FY[ ;F\S/TF 
EJFGLNF; SC[ K[ov 
cSM. ClZHG CM. TM HFU[4 
SM. 5|[DL CMI TM HFU[o 
HL HL H\TZ JFU[ H\TZ JFU[4 
VM,]\ H\TZ JFU[Pc 
 
EHGDF\ ELTZGF E[N lD8FJTF V\NZGF GFNG[ 5FDTF XANGL W}G DRFJTF DRFJTF 
5ZDTtJ ;]WL HJFGL JFT CMI K[P EHGJF6LGF XaNM C{IFG[ CRDRFJL N[ K[P T[GF ELTZDF\ H.V[ 
TM VF TyIG[ 5FDL XSFIP EHG SZLG[ VF DGBM DF6L ,[JFGM K[P V[ V\UT VG]EJ VlEGJM 
VFG\N VF5L HFI K[P V[ ;]B H[ DF6[ T[H HF6[ K[P V[ ZC:I ATFJTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cHL Z[4 A|ïFG\NLG]\ ;]B AïFG\NL HF6[4  
. V<5F G\NL X]\ HF6[mc $! 
PPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cEHG SZL TD[ EJN]oB DMRF  
VF VJ;Z VF 8F6]\o 
HLJM S[ ;TU]Z] 5|;FN[4 
;GD]B ;FC[A lGZBM o 
C[T[ EFJ[ 5|[D[ 5}HM4  
DF6L <IM VF DGBMPc $Z 
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SFjIDLDF\;SMV[ SFjIFG\NG[ A|ïFG\N ;CMNZ SæM K[P V[S ;WSG[ A|ïGL 5|Fl%TGM H[ 
VlEGJM VFG\N D/[ K[P SFjIDF\YL A|ïFG\N GCL\ 56 T[GF H[JM VFG\N D/[ K[P HIFZ[ EHGDF\YL 
D/TM EHGFG\N  A|ïFG\N H K[P SFjI lX<5GL ZLT[ HM.V[ TM4 EHG ZRGF SFjIFG\N 56 VF5[ K[P V[ 
ZLT[ EHG SFjIFG\N VG[ A|ïFG\N pEIG[ ;F\WT]\ lJZ, XaN lX<5 K[P 
 
 
sZZf   EHGDF\ D]lSTDFU"G]\ ZC:I  o 
 
 EHGDF\ D]lSTDFU"G]\ ZC:I 56 J6F. UI[,]\ K[P DF6; ;TT D]lSTGL BMH SZ[ K[P  
36LJFZ ;\;FZYL EFULG[ B}NYL N}Z HTM ZC[ K[P SF/4 SD" VG[ ;]B N]oBGF\ VFJZ6M E[NLG[ D]lST 
D[/JJF 5|ItGM SZ[ K[P ;\TJF6LDF\ ;\TM 5MSFZL 5MSFZLG[ SC[ K[ S[4 EFUL K}8JFYL D]lST GlC D/[P 
DDTF DZL HFI TM HLJGD]lST K[P V\NZ BMH SZJFYL ;CH ZLT D]lSTGF £FZ B},L HFI K[P N[C 
;FY[ DG HM0FI[,]\ K[P DG ;FY[ JF;GF HL0FI[,L K[P DDTF DZTL GYLP DDTFG[ DFZLG[  HLJJFG]\ K[P 
V[D YFI TM VFTDZFDGM E[8M YFI K[P V[ ZLT[ VF5MVF5 A[9F YJFGM DFU" VYJF D]lSTGM DFU" 
;\TJF6LDF\ ;\TMV[ ATFjIM K[P  
 
sZ#f   ;F1FFtSFZGF VFG\NG]\ U]\HG  o 
 
EHG 5ZD ;F1FFtSFZGF VFG\NG]\ U]\HG K[P VlB, NX"GGF VG]EJG]\ XaN lX<5 K[P 
E{ZJGFY SC[ K[ T[D4 cAFJM AM,[ J[6 5ZJF6Lc  ;FW]v;\TMGL JF6L 5ZFYL 5[,[ 5FZGL K[P H[ JF6L 
JlH"T K[P T[G[ JF6LDF\ hL,JFGL K[P H[G[ ELTZ NL9]\ T[G[ EHG NL9]\ VG[ H[6[ EHG NL9]\ T[G[ ELTZ 
NL9]\4 EHGGL UlT AFæFeI\TZ K[P ELTZG[ ;D°â VG[ 5|SFlXT SZTL ;\TJF6L BZ[BZ VDZJF6L K[P 
VF JF6L  VlEGJF VFG\NGL D:TLGF VG]EJGM XaNDF\ ;F1FFtSFZ SZFJ[ K[P 
  
5|F6GL UlT pwJ"UFDL AGTF VF7F RS|DF\ 5CMRJFDF\ VFJ[ K[P VF :YFG[ 5CM\RTF 
;]BNo]BYL 5Z4 ZFU£[QFYL 5ZAGL HJFI K[P VG[ tIF\YL ;C;|FZvAïDZgW|DF\ 5CM\RTF tIF\ HIMlT 
:J~5[ ZC[,F V,B lGZ\HGGF\ NX"G YFI K[P VF 5NGL 5|Fl%T YTF VFG\NGL C[,L JZTFI K[P tIF\ R\N= 
VG[ ;}ZH GYLo tIF\ 5JG VG[ 5F6L GYLo tIF\ J[N S[ JF6L GYLP tIF\  pEZFTL VFG\NGL C[,L lJX[ 
HLJF EUT SC[ K[ov 
                        cVF9MHFD EHG EZ5}ZF c 
 
EHGDF\ ;}1D VG :Y}/ N[CG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P XZLZ lJ7FGGL ZLT[ HM.V[ TM4 
VF XZLZ V[S I\+ K[P IMULG[ DG VF XZLZ V[S ZC:IDI 38GF K[P T[DF\YL VwIFtDGF\ DMTL 
BMHJFGL JFT EHGDF\ VFJ[ K[P VF XZLZ VFtDFG]\ D\lNZ K[P V[DF\ ;FRF\ DMTLGF SIFZF K[ VG[ 
V[DF\ CLZF DF6[S 5FS[ K[P H[ UUGD\0/DF\ BMH[ K[P T[VM T[G[ 5FD[ K[P GJ NZJFHF4 7FG[lgN=VM4 
SD["lgN=VM4 DG4 A]lâ4 VC\SFZ JU[Z[P T[DH N[CDF\ ZC[, GJ GF0L4 lJlJWRS|M4 l+S]l84 lJlJW JFI]4 
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lJlJW GFN JU[Z[ N[CDF\ ZC[,F\ :YFGMG]\ ZC:I ATFJJFDF\ VFJ[ K[P ZC:IG]\ J6"G SZLG[ SFIFGF 





sZ$f   GFNFG];\WFGGL 5|lS|IF  o 
 
    ;FWGFGL lJlJW 5Z\5ZFVMDF\ GFNFG];\WFG] DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P DGGF ,I DF8[ 
GFNFG];\WFGGL 5|lS|IF VG[ V[ £FZF YTF VG]EJMGL lJX[ EHGJF6LDF\ ;F\E/JF D/[P VGFCT GFN4 
VGCN JFHF\4 VB\0 W}G4 VGCN XAN JU[Z[ XaNM £FZF ;FWSGL GFNFG];\WFGGL E}lDSF J6"JJFDF\ 
VFJL CMI K[P ;FWGFGL VD]S S1FFV[ 5CM\rIF 5KL hF,ZL4 A\;ZL4 B\HZL4 X\B4 XL\UL4  0DZ\]4 GMAT4 
JL6F4 D'N\U4G'5]Z h\SFZ4 XZ6F.4 ;D]N= wJlG S[ l;\CUH"GF H[JF VJFHM ;\E/FI K[P 
 
    ;FDFgI ZLT[ GFNGF A[ 5|SFZM K[o VFCT GFN VG[ VGFCT GFNP SM.56 A[ 5NFYM" 
8SZFJFYL H[ wJlG pt5gG YFI T[ VFCT GFN K[P NFP TP D[3UH"GF4 D\HLZFGM Z6SFZ4 :JZv 
T\+LVMG]\ S\5G JU[Z[ VFCT wJlG K[P VGFCT GFN  ;J" wJlG SZTF  H]NM K[P V[G[ VF56F S6" S[ 
SM.56 IF\l+S p5SZ6M  hL,L XS[ GlC V[J]\ T[G]\ ;}1D :J~5 K[P ;FWGFGL VD]S S1FFV[ 5CM\R[,F l;£ 
;FWSMG]\ lR¿ V[G[ hL,L XS[ K[P VF GFNG[ ;\TM cVGCN GFNc SC[ K[P VF GFNG[[ SM. CNvA\WGv;LDF 
GYL VG[ T[G[ VFZ\E4 DwI S[ V\T 56 GYLP cVF\BM A\W SZL V\NZGF VJFHG[ ;F\E/LG[ V\NZGF 
GFNG[ XaNGL 5F\BDF\ ACFZ SF-JM T[G]\ GFD EHGcP$# 
 
sZ5f   EHG VG[ 5|FY"GF o  
 
  EHG VG[ 5|FY"GFDF\ E[N K[P 5|FY"GFDF\ .`JZS°5F 5|tI[ S°T7TF S[ WgITFGM EFJ CMI K[P 
SIFZ[S 5|Y"GFDF\ .`JZ 5F;[ SM.G[ SM. 5|SFZGL IFRGF VYJF V{lCS ;]BGL V5[1FF CMI K[P TM 
SIFZ[S .`JZ[ H[ VF%I]\ K[4 T[GM ;\TMQF CMI K[P EST EHGFG\NL V[G[ SM. V{Q6FVMGL 50L CMTL GYLP 
EHGJF6LDF\ 5ZDFtDFGF U]6UFG4 V,M{lSS ~5NX"G4 VG]E}lTGL VlEjIlST VG[ EUJFGG[ 
D/JFGL ESTGL TF,FJ[,L VYJF TM lD,G ;]BG]\ UFG CMI K[P EHGDF\ D/[, S[ 5|F%T YI[, 
l:YlTGL ;]BN 5/G[ JC[\RJFGM ,l1FT EFJ 56 UJFIM CMI K[4 HIFZ[ 5|FY"GF V\UT K[P EHG 
V\UTYL ACFZ GLS/LG[ VgIG[ ;F\S/[ K[P EHGDF\ VFJTF ;\AMWGM VF JFTG]\ 5|DF6 VF5[ K[P YM0F\S 
pNFCZ6M HM.V[ov 
 
• cBFBD[\ B5LHFGF A\NFPPPc 
• cDFDN SC[ ;]GMG[ JFT PPPPPPc 
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• cD}ZB DGDF\ lJRFZPPPc 
• cZFDG[ EHL ,[PPPPc 
• c7FGL UMTHM Z[PPPPc 
• cCLZM BMDF\ T]\PPPc 
• cHLZ[ ,FBFPPc 
• cH[;, SZL ,[ lJRFZPPPPc 
• cEF. T]\ EHL ,[G[ lSZTFZ PPPc 
  ;\TJF6LDF\ VF ZLTGF ;\AMWGM VFJ[ K[P V[GM VY" V[ YFI K[ S[ VF JF6L VgIG[ DF8[ 56 
K[P 
 
sZ&f  ;\TJF6LGF\ ,1F6M  o 
 
EHG SFjIlX<5 CMJF KTF SFjIXF:+GF\ WMZ6MYL ;DHJ]\ S9LG K[P EHGDF\ ATFJ[,F 
E[NG[ 5FDLV[ TM EHG D/[ K[P EHGGL ;DH lJX[ A[ K[0FGF VlE5|FIM 56 D/[ K[P V[ ZLT[ HM.V[ 
TM ;\TJF6LvEHG G ;DHL XSFI V[J]\ V858]\ :J~5 WZFJ[ K[P A|ï lJX[ cK[ KTF GYL VG[ GYL 
KTF K[c V[J]\  SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 V[J]\ EHGG]\ 56 K[P XaNDF\ D/T]\ EHG cK[ VG[ GYLc  V[J]\ 
ZC:IDI ~5 WZFJ[ K[P 
 
EHGDF\ ;FWSGL S1FF4 ;FWGF DFU"4 5\Y 5Z\5ZF4 EFJSGL S1FF4 EFJ VlEjIlSTGL lJlJW 
TZ[C T[DF\ 5|U8 YTL ZC:IDI VG]E}lTGF 5|TLSM JU[Z[DF\ V5FZ J{lJwI K[P V[8,[ EHGGF\ RMSS; 
,1F6M AF\WJF D]xS[, K[P T[D KTF EHGGF\  D]bI RFZ ,1F6M V,U TZL VFJ[ K[ov 
 
s!f  W|]J 5\lST 
sZf  GFDFRZ6 
s#f  U]Z]DlCDF 
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sZ*f   EHGDF\ W|]J5\lST4 GFDFRZ64 U]Z]DlCDF VG[ U[ITF  o 
 
hJ[ZR\N D[3F6L cEHGc G[ ,MS;FlCtIGF 5[8F 5|SFZ TZLS[ :JLSFZ[ K[P ,MS;FlCtIG[ lJXF/ 
J'1F SCLG[ cEHGc G[ T[GF\ VFBZL O/ VG[ ,MSJF6LGF VwIFtD ;}ZM SC[ K[P VYF"TŸ D[3F6L EHGG[ 
,MS;FlCtIGF V[S 5|SFZ TZLS[ H]V[ K[P EHG ,MSJF6L K[4 ,MSl5|I K[P V[ BZ]\4 56 T[DF\ ,MS;FlCtI 
SZTF jIlSTlGQ9F JWFZ[ VFJ[ K[P :JFG]EJG[  lJX[QF DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ T[ ,MSlGlD"lTGF 
JU"DF\ VFJT]\ GYLP V[DF\ jIlSTD]N=F|  JWFZ[ 5|EFJXF/L  CMI K[P EHG ;DU| ,MSG[ GlC 56 VD]S 
S1FFGF JU"G[ :5X" K[P V[DF\ :5Q8 GFDRZ6 VYJF STF"lGN"[X D/[ K[P V[8,[ ,MS;FlCtIGF JU"DF\ D}SL 
XSFI T[D GYLP EHG H[ T[ ;\T SlJG]\ V[S :JT\+ VG[ ,F1Fl6S SFjI lX<5 K[P 
s!f   8[S v W|]J5\lST o 
 
 EHGG]\ ;M[{YL DCtJG]\ V\U K[ 5|YD 5\lSTP H[G[ 8[S VYJF TM W|]J5\lST 56 SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P VF 5\lST H WFZNFZ CMI K[P T[G]\ 5]GZFJT"G  EHGGF VFSFZ VG[ EFJG[ HF/JJFDF\ p5SFZS 
AG[ K[P  8[S5\lSTYL H VFB]\ EHG  lJS;[ K[P T[G]\ ;FDyI"4 ZFUGL KM/ VFBF EHG p5Z VF 5|YD 
5\lSTYL H 5|;Z[ K[P EHGGL 5|tI[S 5\lSTDF\ VF W|]J5\lST ;FY[ VG];\WFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;DU| 
VG]E}lTGM pKF/ VG[ EHGGL ZFlUITFGM VF c;Dc JFZ\JFZ 50IF SZ[ VG[ EHGGL V[STF VF 
5|lS|IFYL l;â YFI K[P EHG ;D}CEMuI CMJFYL jIlSTUT EFJG[ ;DlQ8UT SZJF DF8[  W|]J5\lST 
DNN~5 AG[ K[P RM8NFZ 8[S5\lST V[SJFZ ;F\E?IF 5KL EMSTFGF C{IF ;M\;ZJL pTZLG[ V\NZ 
U]\HFZJ SIF" SZ[ V[JL V;ZSFZS CMI K[P H[DS[[ov 
 
• cVFG\N 30L4 C[T[ EHJF ClZPPPPPPc 
• ZFD Z; V{;M C{ D[Z[ EF.4 H[ SM. 5LJ[ VDZ CM HFIPPPPPPPc 
• cVF SM6[ AGFjIM 5JG RZBM PPPPPPPPPc 
• cDFZ]\ lRT0]\ RMZFI, Z[ DFZ]\ DG0]\ lJ\WFI, Z[PPPPPPPPc 
• cD[Z] Z[ 0U[ 56 H[GF DG GF 0U[ 5FGAF.PPPPPPPc 
• cCF80LV[ S[D Z[cJFX[ EF.PPPPPPPPc 
• cJFU[ E0FSF EFZL EHGGF JFU[ E0FSF PPPPPPPc 
• AF. D]G[ SFG]0[ SZL K[ RSR}ZPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sZf   GFDFRZ6  o 
 
 EHGGL VM/B VF5T]\ ALH]\ V\U K[ EHGGL V\lTD5\lSTP T[G[ cGFDFRZ6c SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P H[GL ZRGF CMI T[G]\ GFD VF 5\lSTDF\ CMI K[P DwISF,LG SlJVMGL VF 5Z\5ZF ZCL K[P T[DF\ 
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;H"S SM. U]Z]GF GFDGM p<,[B SZLG[ S[ :JT\+ 5MTFGF  GFDGM p<,[B SZ[ K[P 36L ZRGFVMDF\ 
cGFDFRZ6c D}SJFDF\\ G VFjI]\ CMI V[D 56 AgI]\ K[P 5lZ6FD[ STF" SM6 CX[ V[JM 5|`G 56 pLEM 
YFI K[P cGFDFRZ6c CMI TM STF"G[ HF6L XSFI K[P H[DS[ov 
 
• cE6[ D[cTM GZ;{\IMPPPPPPPc 
• cAF. DLZF\ SC[ 5|E]PPPPPc 
• cNF; NIM U]6 UFIPPPPPPc 
• cSC[ DMZFZPPPPPc 
• cHLJM SC[ PPPPc 
• c,MI6 AM<IFPPPPPc 
• cU\UF;TL V[D SCL AM<IFPPPPPc 
 
s#f  U]Z] DlCDF  o 
 
 EHGG]\ +LH]\ V\U K[ U]Z]DlCDFP EHG ZRlITF SlJ cGFDFRZ6c DF\ 5MTFGF GFDGL ;FY[ 
U]Z]GF GFDG[ J6L ,[ K[P VG[ V[ lGlD¿[ U]Z]G]\ DlCDFUFG SZ[ K[P cU]Z]DlCDFc lJX[ :JT\+ ZRGFVM 
56 D/[ K[P V[ ZLT[  U]Z] 5|tI[ VCMEFJ ATFJLG[ 5Z\5ZFGF :JLSFZ ;FY[ cVCŸDc EFJG]\ lGZ;G SZ[ 
K[P ;\TJF6LDF\ 5N[ 5N[ SZJFDF\ VFJTM U]Z]GM GFDM<,[B U]Z]DlCDF\ ;}RJ[ K[P YM0F\S pNFCZ6M 
HM.V[ov 
• cSC[ ZlJZFD ;\TM EF6 5|TF5[PPPPPPPPPc 
• cHLJM SC[4 U]Z]DMZFZ RZ6ZH D[ XLZ 5Z ,. WFZLPPPPPPc 
• cU]Z] DMZFZ RZ6[ HLJM SC[ V[D ;TU]Z] N[XDF\ ZC[J]\PPPPPPc 
• cHLJM SC[ ;TU]Z] DMZFZ 5|TF5[ AG U. AGT AGMTLPPPcP 
• cNF;L HLJ6 ;\T ELDGF RZ6[PPPPPc 
• cNF; CMYL DMZFZ RZ6[PPPPPPPc 
s$f   U[ITF  o 
 
 EHGG]\ RMY]\ V\U T[ U[ITF K[P EHG UFJF DF8[ K[P EHG ,MS JFnMGL ;FY[ GSSL SZ[,F  
-F/DF\ UJFI K[P EHG V[  K\NXF:+GF VeIF;L S[ UFISLGF HF6E[N]  S,FSFZGL S'lT GYLP V[ JF6L 
EFJ]S AGLG[ DF+ 5|E]G[ ZLhJJF DF8[4 U]\HG SZJF DF8[ JF6LDF\ JC[T]\ YI[,]\ ~5 K[P EHlGSG[ 
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EHGGF[ S,FSFZ TZLS[ GlC 56 cEUTc TZLS[ VM/BJJFDF\ VFJ[ K[P EHG SZJ]\ V[8,[ S\9YL EHG 
,,SFZJ]\ T[ GCL\ 56 EHG SZJ]\ V[8,[[ 5ZDTtJGL VFZFWGF SZTF SZTF T[GL ;FY[ V[STFZ Y. 
HJ]\P EHGM UFJF T[ S,F GYL4 56 VFZFWGF K[P EHG UF\UZJF DF8[ GYL 56 SZJF DF8[ K[PHLJF 
EUT SC[ K[ S[4 ,F\AF ZFU[ UFJFYL S[ ;FHGM 3M\3F8 SZJFYL EHG D/T\] GYL ov 
 
cEHG ,F\A[ ZFU[ SZLG[ UFX[4 
NMS0 SZTF, D\lHZF AHFJ[o 
;[HG] 3Z S[D SZL ;DHFX[Pc $$ 
cE^IF U^IF EHG CM UFJ[4 
ZFU TM VDF;GF ,FJ[P c$5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;EFDF\ A[;L ;M{G[ ;DHFJ[4 
DM85 T[GL DGDF\ 36L VFJ[o 
V\TZYL V\WFZ]\ G{ HFJ[4 
  J:T] T[ GHZ X\] Z[ YFJ[P c $& 
 
EHG lJlJW 5|SFZGF -F/DF\ UFJFI K[ tIFZ[ JrR[4 V\TDF\ S[ VFZ\EDF\ cZ[PPPP CMPPPPPPCM 
HLPPPPPPPPPPP4CF\PPPPPPPPCF\  JU[Z[ ,8Sl6IF\  U[ITFGL V;ZSFZSTF pLEL SZJF DF8[ VFJ[ K[P;\T;FlCtI 
5|JFCDF\ VF56G[ ;\TMGF ;\ULT5|[DGF 5|TLS~5 lJlJW ZFUMDF\ T[DGL JF6L 5|F%T YFI K[P VG[ VF56[ 
tIF\ ;\5FlNT YI[, 5N ;\5FNGMGF\ DYF/[ H[ T[ 5NG[ ,UTF lJlJW ZFUMGM p<,[B YI[,M HMJF D/[ K[[P 
;\TJF6LG[ VFZFW4 5ZH4 5|EFTL JU[Z[ H]NF H]NF ZFUDF\ V[GM 5MTFGM VFUJM  -F/ CMI K[P EHG 
ZRGFDF\ -F/ E[N JWFZ[ HMJF D/[ V[J]\  56 AG[ K[Pc V[S H ZRGF EHG4 WM/ S[ UZAL V[D lJlJW 
~5[ D/[ K[ VG[ VF56[ T[G[ H]NF H]NF :JZA\W S[ TF,A\W ;FY[ UJFT\] 56 ;F\E/LV[ KLV[P ;\TMGF 
5NMDF\ D/TF ZFUM V[GF D}/ XF:+LI :J~5DF\ UJFTF CTF4 T[D U6L ,[JFG]\ GYLP 56 V[ ZFUGF 
:J~5 AF\WLG[ N[XL -F/[ VF,F5LG[ UFJFDF\ VFJTFPc $* 
  
;\TMV[ 5MT[ ZR[,F 5NG[ H[ ZFUDF\ UF. ;\E/FjI]\ CX[ T[H ZFU V[D6[ 5NG[ DYF/[ 
lGN["xIM CX[P 56 5NM VG[ V[ 5NMG[ DYF/[ lGN["X[, ZFUG[ XM ;\A\W CX[m V[ V[S 5|`G K[P X]\ V[ 5N 
VgI SF\. ZFUDF\ UF. G XSFI m c5NM 5Z ZFUMGF GFD lGN["X S[J/ V[8,]\ H ;}RJ[ K[ S[4 5N 
ZRGFZ ;\TGM DT V[JM K[ S[ VF ZFUGF -F/DF\vN[XLDF\ VF 5N UFJ]\ IMuI U6FX[P $( 
 
sZ(f   ;\TJF6LGF\ VF\TZ ,1F6M  o 
  
 EHG :JFG]EJDF\YL 5|U8[,F XaNMGL ;FWGF K[P T[G]\ :J~5 ZC:IDI K[P T[GL S[8,LS 
,F1Fl6STFVM 0F¶P A/J\T HFGLV[ GLR[ 5|DF6[ ATFJL K[ov$) 
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• VG]EJ l;â VY"38G 
• V{SI 5MQFS 5lZA/ 
• V\TZ VG]E}lTGM ;CH pNŸUFZ 
• H}HJL VlEjIlST 
• ~5SFtDS z[6Lv 5NFJl,GL 5Z\5ZF  
 
0F¶P GFYFEF. UMlC, EHGGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM VF 5|DF6[  ATFJ[ K[ov5_ 
 
• lGH VG]EJ 5Z VFWFlZT 5|N[X K[ P 
• RDtSFZM4 D\+vT\+ D[l, lJnFGM lGQF[W K[P 
• ;DFHDF\ SM. pLR GYL SM. GLR GYLP 
• AFæ J[X4 8L,\Fv85SF\4 DF/FGM lJZMWP 
• HG;[JF VgGNFGGM DlCDFP 
• ;C[H[ ClZGFD :DZ6P 
• ,MSEFQFFDF\ p5N[XP 
 
    ;\T5Z\5ZFDF\ D/L VFJTL ;\TJF6LDF\\ SALZGM ZC:IJFN4 ;}OLVMGL D:TL4 J{Q6JMGL 
5[|D,1F6F ElST V[ VFUJ]\ ,1F6 K[P ì|NIDF\ EFJ HUF0[ V[JL ;Z/ VG[ V;ZSFZS T[GL 
JF6LCMI K[P T[DF\ ;U]6v;FSFZBG lGU]"6vlGZFSFZGL p5F;GF4 U]Z]DlCDF4 IMUDFU"GL lJlJW 
;FWGFVMG]\ lG~56 GFTvHFT S[ :+Lv5]Z]QFGF E[NGM VEFJ4 HLJG4 HUT4 DFIF VG[ XZLZGL 
G`JZTFG]\ UFG4 5|E] 5|tI[ ;\5}6" ;D5"6GL EFJ4 SIFZ[S VZH4 ;FWGF V\U[ DFU"NX"G VG[ J{ZFuIGM 
p5N[X JU[Z[  HMJF D/[ K[P  
;\TJF6L ,F1Fl6STFVM  GLR[ 5|DF6[ D}SL XSFIov  
 
 s!f    EHGDF\ 5ZD TtJ VlED]BVFZFWDF\ lJlJW EFJFG]E}lT CMI K[P 
 sZf    EHGDF\\ ZC[,L p5F;GF ;U]64 lGU]"6 S[ pEIGM VE[NEFJ jIST YI[,M CMI K[P  
 s#f    EHGDF\ ZRlITFG]\ SM. lNjI NX"G CMI K[P 
 s$f    EHGDF\ :JFG]E}lTGM Z6SFZ CMI K[P 
 s5f    EHGDF\ ;CH VG[ ;Z/ VlEjIlST CMI K[P 
 s&f    EHGDF\ ,MSlCT DF8[ HFU°lT 5[|ZS p5N[X CMI K[P 
 s*f    EHGDF\ DFGJN[CGM DlCDF VG[ T[GL 1F6E\U]ZTFG]\ UFG CMI K[P 
 s(f    EHGDF\ GFD:DZ6GM DlCDF J6FI[,M CMI K[P 
 s)f    EHGDF\ ;\;FZGL DFIFGF K[TZFD6F ~5G[ 5|U8 SZLG[ J{ZFuIG]\ VG]DMNG CMI K[P 
s!_f   EHGDF\ 5|[D,1F6F ElSTEJDF\ lJZC4 T05G S[  lD,GEFJG]\ U]\HG CMI K[P 
s!!f   EHGDF\ IMlUS  ;FWGFGL lJlJW E}lDSFVMG]\ VG]EJ NX"GG]\ CMI K[P 
s!Zf   EHGDF\ U]Z]D]BL U]%T RFJLVMG]\ .\lUT CMI K[P 
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s!#f   EHGDF\ DFGJ S<IF6GL p5N[XFtDS EFJGF CMI K[P 
 
sZ)f  ZH}VFT SZJF DF8[[ RMSS; 5|SFZGL 5Z\5ZF  o 
 
 EHGGL ZH}VFT SZJF DF8[[ RMSS; 5|SFZGL 5Z\5ZF H/JFI[,L K[4 ;DIGL B[JGF 
ZFBTL ZLTZ;D 56 K[P ;\wIFYL ,.G[ ;}IM"NI ;]WLGL ;DU| ZFl+ NZdIFG VF ;\TJF6LG]\ UFG YFI 
K[P ;DIGF TF,[ XaN4 ;}Z VG[ EFJG[ HF/JJFDF\ VFJ[ TM EHG YI]\ SC[JFIP EHG ;FDFgI ZLT[ 
ZF+LGF ;DI[ ZFD;FUZ VG[ D\HLZFGF TF,[ ;D}CEMuI AG[ V[ ZLT[ ;FY[ hL,LG[ UJFI K[P ZF+LGF 
;F0F GJGL VF;5F; EHGGL XZ]VFT U65lTGF\ EHGMYL YFI K[P VFZ\EGF\\ RFZ EHGM UJFI T[G[ 
cRM;Zc SC[ K[P  lTlY4 ;DI VG[ JFZ 5|DF6[ EHGM UFJFGL RMSS; ZLT 56  K[P 
 
 ,MSJFnGL ;FY[ ;FBL AM,LG[ EHGGM 5|FZ\E YFI K[P lZl£ l;l£GF NFTF U6[X4 JF6LGL 
N[JL ;Z:JTL4 A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XG]\ :DZ6 SZLG[4 H[GFYL 7FGGF V\HJF/F YIF V[JF ;NŸU]Z]G[ 
J\NG SZTL ;FBLVM UFJFDF\ VFJ[ K[[P T[GL B}AL V[ K[ S[ 5\Y 5Z\5ZF 5|DF6[ T[GF -\U  H]NF CMI4 
5Z\T] VFG\NGL C[,L ;ZBL CMI K[P 
 
U65lTGF\ EHGM 5KL DFGJ HLJGGL 1F6 E\U]ZTFG[ J6"JTF\ ElST4 J{ZFuI VG[ 
p5N[XFtDS EHGM UJFI K[P H[G[ DGBF N[C ;]WFIM" V[JF ESTMGF RlZ+MG[ J6"JTF EHGM UJFIP 
J{ZFuIEFJ ELTZDF\ 3}\8FTM HFI tIFZ 5KL ZFl+GF VuIFZGL VF;5F; ZC:I5ZS EHGM UJFI K[4 
tIFZ 5KL  ~5S 5|SFZGF\ EHGM UJFI K[P 
 
ZFl+GF AFZ 5KL lJlJW ZFUGF\ VFZFlW EHGM XZ]\ YFI K[P VFZFlW EHGM 5KL ZJ[6L 
5|SFZGL JF6L UJFI K[P ZJ[6L 5KL VFUD 5|SFZGF\ EHGM UJFI K[P JrR[ J/L C[,M4 ;\JFN4 
5|`GM¿ZL4 H[JF\ EHGMDF\ J[NFgTL TtJlR\TG VG[ IMU ;FWGF VG[ V,M{lSS VG]EJGL D:TLG[ J6L 
,[TL JF6L ZH} YFI K[P U/TL DFHD ZFTGF +6 ;F0F +6GM ;DI YFI V[8,[  5|[[D,1F6F ElSTGF\ 
ClZ lD,GGL jIFS]/TFG[ J6"JTF\ ;\N[X4 VZH4 S8FZL4 R}\N0L4 A\;ZL4 DMZ,L4 5ZH JU[Z[ EHGM 
UJFI K[P DW]Z DGMjIYFG[ ZH} SZTF\ VF EHGM 5KL ;JFZGF RFZGL VF;5F; ClZ lD,GGM VFG\N 
J6"JTF\ S[ lJIMUGL J[NGF UFTF\ ZFDUZL 5|SFZGF\ EHGM UJFIP V[DF\ ;F\;FlZS HLJGGL jIYFG[ 56 
J6L ,[JFDF\  VFJ,L CMI K[P 5F\R JFuIFGM ;DI YFI V[8,[ 5|EFTL UJFI K[Pc 5!  
 
s#_f   ;\TJF6LG]\  lJXF/ 1F[+  o 
 
  ;\TJF6LG]\ 1F[+ lJXF/ K[P T[DF\ VG[S 5|SFZGL ZRGFVM D/[ K[P H[DF\ ;FBL ;\wIF4 
DF/F4 U65lT4 U]Z]DlCDF4 VFZTL4 YF/4 VFZFW4 VFUD4 ZJ[6L4 VJ/JF6L4 R[TJ6L4 ;\N[XM4 5+4 
VZH4 ;FJ/4 C[,M4 C[,L4 ;\JFN4 5|xGMTZL4 5ZH4 ZFDUZL4 5|EFTL4 5|EFlTIF\\4 C}\0L4 CF,Z0]\4 GZJ[,4 
Z]5FZ[,4 C[DF/M4 lJJFC4 VFbIFG4 WZDW0M4 K%5F4 RFABF4 SFOL44 WM/4 ,FJ6L4 ULTF4 V\U4 SSSM4 
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JFZ4 DlCGF4 UZAL4 SLT"G4 5N4 ;M/F4 ;ZJ0F\4 RT]ZF4 RM3l0IF\ JU[Z[ GFDFJF/L SFjI 5|SFZ WZFJTL 
JF6L D/[ K[P ALHL AFH]\\ %IF,M4 S8FZL4 VF\AM4 lJJFC4 R}\N0L4 58M/L4 DMZ,L4  A\;ZL4 hF,ZL4 B\HZL4 
H\TZL4 H\TZ4 T\A}ZM4 l;TFZ4 Z\[l8IM4 RZBM4 ;F\lT0]\4 A\U,M4 EDZM4 DMZ,M4 lG;Z6L4 CF80L4 C\;,M4 
J6hFZM JU[Z[ ~5SJF6L D/[ K[P EHGJF6LDF\ 38GF4 p5N[X4 :T]lT4 U}- VG]ElT4 ElST4 7FG VG[ 
IMUG[ J6L ,[TL JF6L  D/[ K[P  
 
p5ZMST EHGJF6LG[ GFDFlEWFG4 SFjI5|SFZ4 ~5SJF6L VG[ :J~5GL NlQ8V[ 56  
JUL"S°T SZJFDF\ VFJ[ K[P5Z 
 
 s!f GFDFlEWFG VG[ SFjI5|SFZGL NlQ8V[4 EHGGF 5|SFZM HM.V[ TM ;FBL ;\wIF4 DF/F4 
U65lT4 U]Z]DlCDF4 VFZTL4 YF/4 VFZFW4 VFUD4 ZJ[6L4 VJ/JF6L4 R[TJ6L4 ;\N[XM4 5+4 VZH4 
;FJ/4 C[,M4 C[,L4 ;\JFN4 5|`GM¿ZL4 5ZH4 ZFDUZL4 5|EFTL4 5|EFlTIF\\4 C}\0L4 CF,Z0]\4 GZJ[,4 
Z]5FZ[,4 C[DF/M4 lJJFC4 VFbIFG4 WZDW0M4 K%5F4 RFABF4 SFOL4 WM/4 ,FJ6L4 ULTF4 V\U4 SSSM4 
JFZ4 DlCGF4 UZAL4 SLT"G4 5N4 ;M/F4 ;ZJ0F\4 RT]ZF4 RM3l0IF\PPPPPJU[Z[ 
 
 sZf  ~5S 5|SFZGF\ EHGMDF\ %IF,M4 S8FZL4 VF\AM4 lJJFC4 R}\N0L4 58M/L4 DMZ,L4  A\;ZL4 
hF,ZL4 B\HZL4 H\TZL4 H\TZ4 T\A}ZM4 l;TFZ4 Z\[l8IM4 RZBM4 ;F\lT0]\4 A\U,M4 EDZM4 DMZ,M4 
lG;Z6L4 CF80L4 C\;,M4 J6hFZMPPP JU[Z[P 
 
 s#f :J~5GL ZLT[ JUL"SZ6 SZLV[ TMo 38GFtDS4 p5N[XFtDS4 :T]tIFtDS4 U}-
VFtDFG]E}tIFtD4 TN]5ZF\T ElST5ZS4 7FG5ZS VG[ IMU5ZS EHGM JU[Z[P 
  
            EHGJF6LG[ lJQFI4 EFJ4 SFjI~54 UFISL4 ~5S VG[ DCF5\YL DZDLJF6LG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ 56 JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P5# 
  
s#!f   EHGGF 5|SFZM  o 
 
EHGG[ V[S ;FlCtI :J~5 TZLS[ D},JLV[ TM EHGEFJ4 lJQFI4 :J~54 ;DI4 UFISL4  
VG[ ~5SFtDS NlQ8V[ EHGGF 5|E[NM 5F0L XSFI T[D K[P 
 
s!f  EFJGL ¹lQ8V[ EHGGF 5|SFZM  o 
 
EFJGL ¹lQ8V[ EHG JF6LG[ HLJD]BL JF6L4 U]Z]D]BL JF6L4 lXJD]BL JF6L VG[ 
A|ïD]BL JF6L V[JF RFZ 5|SFZM D/[ K[P  
 
 s!f  HLJD]BL JF6L o 
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VF 5|SFZGL JF6LDF\ HLJ4 HUT4 ;\;FZGL DFIFE|FDS K[P DGJN[C 1F6E\U]Z K[P D°tI] 
5C[,F VFtDFGL VM/B SZLG[ HGDFZM ;O/ SZJF DF8[ HLJG[ p5N[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF JF6LG[ 
HLJEFJGL JF6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL JF6L ZFl+GF 5|YD 5|CZDF\ UJFI K[P VF ;DI[ 




cR[TG  R[THM Z[4  
VFjIM DG]QF HgD VJTFZ4 
:DZ6 SZ HLJ0F\ Z[4  
5|E]G[ EHM TM pTZM 5FZP csNF;L HLJ6f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5|Fl6IF EHL ,[G[ lSZTFZ4 
VFTM ;5G]\ K[ ;\;FZP csEMHF EUTf  
sZf U]Z]D]BL JF6L  o 
 
U]Z]D]BL JF6LDF\ U]Z]G]\ DCFtdI4 U]Z] S°5FGF U]6UFG4 U]Z] ;FY[GL lXQIGL 5|xGM¿ZL 
JU[Z[ CMI K[P U]Z]D]BL 7FGGM lGN"X SZTL JF6LG[ U]Z]EFJGL JF6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL 
JF6L ZF+LGF ALHF 5|CZDF\ UJFI K[P EHGGL ;FDFgI ;DHJF/F VG[ U]Z]7FG VlED]B 
Zl;SHGMGL p5l:YlT CMI tIFZ[ VF JF6L ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P GLR[GF\ pNFCZ6MDF\ U]Z]D]BL K[ov 
 
cVHJF/]\ CJ[ VHJF/]\ 4 
U]Z] VFH TD VFjI[ DFZ[ VHJF/]\Pc sNF;L HLJ6f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]Z] .`JZ U]Z] 5lZA|ï4  
;TU]Z] ;ASF N[Jo 
U]Z] ALG 5FZ G 5FJ0L4  
T]\ ZlJ ;TU]Z] ;[JPc sZlJ;FC[Af 
 
s#f  lXJD]BL JF6L  o 
 
   lXJD]BL JF6LDF\ HLJ VG[ lXJGL V[TFG]\ IM{lUS 5lZEFQFFDF\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P H[DF\ VMCDŸv ;MCDŸGL ;FWGF4 .0F4 l5\U,F4 ;]QF]d6F GF0L ;FY[ 5|F6G[ l:YZ SZL  GFD:DZ6GL 
;FWGF4 QF8Ÿ RS|E[NG SZL UUGD\0/v;C;|N,5ï ;]WL 5CM\RJFGL ;FWGF S[ 5KL IMU;FWGF JU[Z[GL 
;DH VF5TL JF6LG[ lXJD]BL JF6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ lXJEFJGL JF6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
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5|SFZGL EHGJF6L ZFl+GF +LHF 5|CZDF\ VFZFlW EFJ ;FY[ ZH} YFI K[P VF ;DI[ EHGGF 
5[|DLVMGL p5l:YlT CMI K[P GLR[GF\ pNFCZ6MDF\ lXJD]BL JF6L K[ov 
 
cVMC\ ;MC\GF Z[ ;A 38 lZIF NFTF4 





s$f  AïD]BL JF6L  o 
 
    A|ïD]BL JF6LDF\ VFwIFltDS UCG TtJ7FG VG[ EHGJF6LGL ZC:IDI AFATMGL 
;DH CMI K[P T[DF\  GFD4 ~5 VG[ U]6YL 5Z 5ZDFtDFGF lGU]"6 ~5G]\ J6"G CMI K[P T[DF\ ;\7FtDS 
VYM"4 U]Z]D]BL VYM" :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL JF6LG[[ A|ïEFJGL JF6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
5|SFZGL JF6L ZF+LGF RMYF 5|CZDF\ UJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DI[ EHGGF DDL"VMGL  p5l:YlT CMI K[P 
GLR[GF\ pNFCZ6DF\ A|ïD]BL JF6L K[ov 
 
cZlJV[ ZDTF lN9M Z[ 
 AFJM K[ hL6M4 K[ hL6MPPPcsZlJ;FC[Af 
 
sZf   lJQFIGL ¹lQ8V[ EHGGF 5|SFZM  o 
 
     EHGDF\ VG[S lJQFIMG]\ lG~56 YT]\ HMJF D/[ K[P lJQFIGL ZLT[ HM.V[ TM4 EHGDF\ 
U65lT4 U]Z]DlCDF4 p5N[X4 elSTv5[|D,1F6F ElST4 7FG4 IMU4 ZC:IFtDS VG]E}lT4 SYGFtDS4 
5|;\UFtDS JU[Z[ HMJF D/[ K[P 
 
s!f  U65lT  o 
 
    ;\TJF6LGL ZH}VFT ;DI[ 5|FZ\EDF\ lJwGCTF"  VG[ D\U,STF"  VFlN N[J U65lTG]\ 
:DZ6 SZLG[ 5|YD U65lTG]\ EHG UJFI K[P 5\Y 5Z\5ZF 5|DF6[ T[GF\ H]NF H]NF ~5M HMJF D/[ K[P 
;\TJF6LDF\ U65lTGF  RFZ ~5M N=lQ8UMRZ YFI K[P 5|YD :J~5 lXJv5FJ"TLGF 5]+4 ;}\-F/M4 N]\NF/M4 
N]BE\HS4 V[SN\T4 U/FDF\ O},0F\GL DF/F JU[Z[G]\ J6"G VG[ T[GL ;[JFG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
;FSFZ ElSTGM DlCDF CMI K[P U65lTG]\ ALH]\ :J~5 IMU;FWGF ;FY[ HM0FI[,]\ K[P IMU;FWGF 5|DF6[ 
HM.V[ TM U65lTG]\ :YFG D},FWFZ RS|DF\ VFJ[,]\ K[P ;FWSGL ;FWGFIF+FGM 5|FZ\E D},FWFZ RS|YL 
YFI K[P IMU5ZS ;\TJF6LDF\  N[CDF\ ZC[[, U65lTG]\ :YFG VG[ T[GL lS|IFv ;FWGFG]\ J6"G SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
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           U65lTG]\ +LH]\ ~5 5F6LDF\YL 5|U8 YI[,F4 SFIFG[ W0GFZF4 V,BW6L4 VFlN4 VGFlN~5[ 
S<5JFDF\ VFjIF K[P HIMlT :J~5[ T[G]\ NX"G Y. XS[ K[4 V[J]\ AFZDTL ;\5|NFIDF\ c,]6L\UN[Jc TZLS[ 
U65lTG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P RMYF U65lT DFCF5\YGL 5F8 p5F;GF ;FY[ HM0FI[, K[P DCF5\YDF\ 
HlTv;TL T[G]\ 5}HG SZ[ K[ VG[ VFCJFG SZ[ K[P U]%T ;\S[T lJlW 5|DF6[ T[GL GD^I]\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 




• p,8GF  U6[X 
• 5F8GF  U6[X  
• lGJF"6GF  U6[X 
 
sZf  U]Z] DlCDF  o 
 
U65lT 5KL U]Z] DlCDF NXF"JTL EHGJF6L UJFI K[P EFZTLI ;FWGFWFZFDF\ 
U]Z]DlCDF VG[ZM ZæM K[P U]Z]DlCDFG[ J6"JTL lJ5], 5|DF6DF\ ;\TJF6L D/[ K[P ;\TJF6LDF\ U]Z] 
DFGJ ~5WFZL4 NL1FF VF5GFZGL ;FY[ ELTZ ZC[,F UMlJ\N~5 V\TZFtDFG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[ H 
V,B5]Z]QF K[P V[ ZLT[ U]Z]G]\ DlCDFUFG ;\TJF6LDF\ HMJF D/[ K[P 55 
 
s#f  p5N[XFtDSJF6L  o 
 
;\TMG]\ SFI" V7FGGF V\WFZF N}Z SZJF4 V\W zâFDF\YL D]lST VF5JJF VG[ HLJG[ ;NŸDFU" 
JF/JF DF8[ S8F1F S[ DDL"JF6LDF\ p5N[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5N[XFtDSJF6LDF\ 1F6E\U]Z KTF 
DCFD},M DFGJN[C4 HgDFZM ;O/ SZJM4 ClZEHG GFD:DZ6YL HgDFZM ;O/ SZJFGL JFT 
J6FI[,L HMJF D/[ K[P5& 
 
s$f  elST5ZSJF6L  o 
 
 EHG ;FY[ ElST HM0FI[,L K[P VFwIFltDS DFU"DF\ ElSTGM VG[ZM DlCDF K[P;FWGFGM 
5|FZ\E ElSTYL YFI K[P ElSTDFU" ;CH4 ;Z/4 VG[ ;J"HG ;],E K[P ElST5ZS EHGMDF\ 
ElSEFJG[ D]bI :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5*  
 
s5f  5[|D,1F6F ElST  o 
 
ElSTDF\ EFJ ElST pD[ZFI tIFZ[ 5[|D ,1F6FElST 5|U8 YFI K[P 5|[D,1FF ElSTGF EFJG[ 
D]bI lJQFI AGFJTF\ EHGMG[ 5[|D,1F6F ElST5ZS EHGM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5(  
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s&f  7FG5ZSJF6L  o 
 
H[ EHGMDF[ lGZFSFZ A|ïGL VFZFWGF 7FGUE" ;FY[ D}SJFDF\ VFJL CMI T[JF EHGMG[ 




s*f  IMU5ZSJF6L  o 
 
H[ EHGMDF\ IMU ;FWGFGF ZC:IM J6L ,[JFDF\ VFjIF CMI T[JF EHGMG[ IMU5ZS EHGM 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P &_ 
 
s(f  ZC:IFtDSJF6L  o 
 
H[ EHGMDF\ U}- VwIFtD VG]E}lT DDL" XaNFJl,DF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ T[JF EHGMG[ 
ZC:I5ZS EHGM SC[JFDF\ VFJ[ K[P &! 
 
s)f   SYGFtDSJF6L  o 
 
SYGFtDS EHGMDF\ ;\T ESTGF HLJGGL SYF 5]ZF6DF\YL VYJF V{[lTCFl;S ESTM  
H[JFS[4 ZFDN[J 5LZ4H[;,vTMZ,4 ~5F\N[vDF,N[4 ,FBMv,MI6 JU[Z[GL SYFVM ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
EHGMG[  VbIFGGL ,3] VFJ°l¿ SCL XSFIP T[DF\ 5|;\U VFIMHG4 GF8ŸIFtDSTF4 ;\JFNFtDS X{,L4 
5|;\UG[ VG]~5 JFTFJZ64 J6"GS,F4 Z;lGQ5l¿ JU[Z[ VFJ[ K[P ESTMGF RlZ+G[ 5|SFlXT SZJFG]\ 
D]bI 5|IMHG H[DF\ CMI T[JF EHGMG[ SYGFtDS EHGM SC[JFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUT[ SYGFtDS EHGM 
,bIF\ K[P  
 
s!_f  5|;\UFtDSJF6L  o 
 
5|;\UFtDS EHGMDF\ ;\T SlJGF HLJGDF\ AGL UI[,L SM. ,F1Fl6S 38GF S[ HLJGGM 
DCtJGM 5|;\U J6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;\TJF6LDF\ 5|;\UFtDS EHGM D/[ K[P H[DS[ov 
 
• cA\;ZL JFUL ZCL JGDF\ c  sNF;L HLJ6f 
• cV<IF JCF6J8L JCF6 C\SFZL HFc  sl+SD;FC[Af 
• cDMZFZ[ DCFJ|T DF\l0IFc  sHLJF EUTf 
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s!!f  DCF5\YLJF6L  o   
EHGJF6LDF\ DCF5\YGL EHGJF6L lJlXQ8 5|SFZGL ZCL K[P T[DF\ BF; ;°lQ8 pt5l¿SYF4 
N[,DL VFZFW4 3ZDW0M4 SMZL 5FJ/4 ZFDN[J 5LZGL HFHD4 5FJ0L4 ~5FJ[,4 GZJ[, JU[Z[ 5|SFZGL 
EHGJF6L D/[ K[P &Z 
 
s!Zf  5\Y 5Z\5ZFGL JF6L  o 
 
  NZ[S ;\5|NFIG[ lGHL DFgITFVM4 ;FWGF l;âF\TM4  lS|IFSF\04 ;[JS ;DFH4 WFlD"S :YFGSM4 
VG[ ;FW] ;\TM VG[ ;[JS JU" CMI K[P H[ T[ ;\5|NFIGG[ ;F\5|NFlIS lJZFZWFZFG[ JF6LDF\ JC[TF 
SZGFZF ;\TSlJVM VG[ T[GF âFZF ZRFI[,L EHGJF6L CMI 56 K[P VF JF6L T[GF VG]IFIL JU"DF\ 
UJFI K[P ;\TJF6LDF\ VG[S 5\YMGL JF6L D/[ K[P  &#  
 
;\TJF6L V,UFZL4 5\Y 5Z\5ZFYL pLwJ" p9[,L CMJFYL JWFZ[ V;ZSFZS ZCL K[P 
 
s#f  :J~5GL ¹lQ8V[ EHGGF 5|SFZM  o 
 
EHGGF\ :J~5UT VG[S 5|SFZM HMJF D/[ K[P H[DF\  ;\wIF4 VFZTL4  YF/4 VFZFW4 VFUD4 
ZJ[6L4 VJ/JF6L4 ;FJ/4 C[,M4 C[,L4 RFABF4 WM/4 ;MCZ JU[Z[ U6FJL XSFIP VF ;\TJF6LDF\ T[GL 
:JT\+ VM/B VF5TF\ ,1F6M HMJF D/[ K[P  
 
s!f   ;FBL  o 
 
EHGGL X~VFT ;FBLYL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FBLDF\ lR\TGFtDS V\XM CMI K[P T[DF\ U]Z] 
A|ïF4 lQ6]4DC[X4DFTFvl5TF JU[Z[G[ 5|Y"GF S[ J\NGF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GM A\W N]CFDF\ CMI K[P ;FBL 
EHGG]\ JFTFJZ6  AF\WJFDF\ ;FBL p5IMUL AG[ K[P ;\T ;FlCtIDF\ SALZ;FC[AGL ;FBL ;F{ 5|YD 
D/[ K[P &$  5Z\5lZT EHGJF6LDF\ AM,FTL  VG[S ;FBLVM D/[ K[P H[DS[ov 
 
cN}\NF/M N]oB E\H6M4  
;NFI AF/[ J[Xo 
5ZYD 5C[,F ;DZLV[4  
UJZLG\N U6[PXc 
c5[|D G AF0L p5H[4 
5[|D G CF8 J[RFIo 
ZFHF 5ZHF lHlC ~R{4 
;L; N[C ,[ HFIP 
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;NF EJFGL ;CFI Z[cHM4 
;GD]B ZC[HM U6[Xo 
5\RN[J D/L Z1FF SZM4  
A|ïF lJQ6] DC[XP  
 
 
sZf   ;\wIF  o 
   
;\wIF ;DI[ :T]lT 5|SFZGL ZRGFVM UJFI K[P VF ZRGFVMDF\ 5ZDFtDFGL ZC:IDI 
,L,FG]\ UFG UJFI K[P ;\wIF ;DI[ UJFI K[ V[8,[ VF SFjI~5 EHGDF\ VFJL XS[ GlCP V[D SC[J]\ 
IMuI K[P  
 
s#f   VFZTL  o 
 
VFZTLDF\ VFZTGM EFJ CMI K[P V[DF\ ESTìNIGL EFJGFVMG]\ .`JZ ;FD[ 5[|D5}J"SG]\ 
lGJ[NG CMI K[P VFZTL ;DI[ YF/LDF\ W}54 5]Q54 G{J[n4 NL5 ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ JFnMGL ;FY[ 
N[JD}lT" VFU/ VFZTL pTFZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ H[ 5NG]\ UFG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ cVFZTLc SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 5|EFT[ UJFTL cD\U/ VFZTLc4 ;\wIF ;DI[ UJFTL c;\wIF VFZTLc4 SALZ5\YDF\ UJFTL cRMSF 
VFZTLc4 5F8 p5F;GF ;DI[ 56 V,BW6LGL VFZTL pLTFZJFDF\ VFJ[ K[P TN]5ZF\T lXJ XlST 
U65lT JU[Z[ 5F8 p5F;GFDF\ cV,BGL VFZTLc JU[Z[ cVFZTLc 5|SFZGF EHGM K[P H[DS[ov 
 
• cVFG\N D\U/ SZ]\ VFZTL4  
           ClZU]Z] ;\TGL ;[JFPPPPPPPPPPPPPPPPPPc   sSlJ 5|LTDf 
 
• c;DZ6 SZTF DCF O, CM.4 
            ;\HI VFZTL ;DZ]\ ;M.PPPPPPPPPPPPPPc  sSALZ;FC[Af 
 
• clR+ SM8 5Z RdDZ -M/FJ]\4  
           V,B pTFZ]\ TFZL VFZTLPPPPPPPPPPPPc  sU]Z] GFGSf 
 
• cp9T Z6]\SFZ V5Z\5FZ4  
              VB\0 VFZTL AFH[ h6SFZPPPPPPPPPPc sELD;FC[Af 
s$f   YF/  o 
 
 ;U]6WFZFDF\ .`JZG[ EMHGGM YF/ WZJFDF\ VFJ[ K[P VF YF/DF\ WZJFDF\ VFJ[,L 
JFGULG]\ J6"G VG[ VF YF/ .`JZ :JLSFZ[ V[JL lJG\TL SZJFDF\ VFJ[ K[P cDCF5\YL EHGJF6LDF\ 
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c9FSZ YF/Lc DF\ ZF+[ AFZ JFuI[ V,BW6LG[ YF/ WZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ 3[Z EHG CMI T[ N\5l¿ 
sHlTv;TLf YF/DF\ G{J{n ,.G[ VFJ[ K[P EHG5}6" YI[ VF 5|;FN JC[\RL N[JFDF\ VFJ[ K[P YF/G]\ V[S 
ALH]\ ~5 cYFTc 56 K[P &5 
 
s5f   VFZFW  o 
 
VFZFW ZF+LGF AFZYL A[ JFuIFGL JrR[ UFJFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ lGU]"6 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF 
SZJFDF\ VFJL CMI  K[P V[DF\ VFZT S[ 5MSFZ CMI K[P T[DF\ lJlJW lJQFIM  VG[ 5|;\UMG[ J6L ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P lJ,\lAT ,IDF\ ;D}CDF\ VF EHG UFJFDF\ VFJ[ K[P VF EHGM NL5R\NL VYJF H[G[ DF9GF 
TF,DF\ UFJFDF\ VFJ[ K[Pc &&  
 
s&f   VFUD  o 
 
H[ EHGMDF\ ElJQI SYG SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FWGFGF RMSS; :YFG[ 5CM\rIF 5KL SZFT]\ 
l+SF/ NX"G T[DF\ CMI K[P H[DF\ ElJQIDF\ 38GFZL 38GFVMGM VF,[B SFjI~5[ VF5JFDF\ VFJ[ T[JL 
JF6LG[ VFUD SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;\T ESTMV[ EFB[,L ElJQIJF6LG[ cVFUDc SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ 
;\HI NlQ8 CMI K[P VFUDJF6L ;\TMGL l;lâGL 5|TLlT U6FJL XSFIP&*  VFUDJF6LGF\ VG[S 
pNFCZ6M D/[ K[P  H[DS[ ov 
 
•  cNLSZM AF5G]\ Sæ]\ G{ DFG[4 
              V[JF 3MZ Sl/I]U VJ[UFPPPPPPPPPPPPPPPPc s;CN[J HMXLf 
 
•   c,FH G[ ,1DL ,}\8FX[ ,MSM T6L4 
               GlC V[GL ZFJ S[ OlZIFNPPPPPPPPPPPPPPPPPPc sN[JFIT 5\l0Tf 
 
•   c5\l0TM HFX[ Z[ D}ZBG[ 5}KJFZ[4 
              V[GF AM, HM ,FB]DF\ D},JFI Z[PPPPPPPPc s;ZJ6 SF50Lf 
 
•   cDZNM D}KM 5F0L GFBX[4 
              :+LVM TH[ V\AM0FIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc sS0JM EUTf 
 
s*f   ZJ[6L   o 
 
5\Y 5Z\5ZFDF\ ;°lQ8GL pt5l¿ lJX[GL JF6L D/[ K[ V[JL JF6LG[ cZJ[6Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
V[DF\ VUD E}TSF/ CMI K[P SALZJF6LDF\ T[GM  cZD{GLc  TZLS[ p<,[B YIM K[P &(   ;\TJF6LDF\ 
cZJ[6Lc JF6LGF\ pNFCZ6M D/[ K[P H[DS[ov 
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•   cVFN]GL ZJ[6L SC]\ lJ:TFZHL4 
        ;]6M U]Z] ZFDFG\N SYF VDFZL HLPPPPPPPPPPPPPPPc  sSALZ;FC[Af 
 
•   cV[ HL U]Z] DFZF DCF D\+GM DlCDF 
        JBF6]\ A|ï E[NDF\ Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc  sZFDNF; klQFf 
 
•   c5\0IG[ JZDF\0 HIFZ[ JF6L GMcTL tIFZ[PPPPPPPPc  s ;\T D}/NF;f 
 
s(f   VJ/JF6L  o 
 
H[ EHGJF6L  ;FNL ;Z/ EFQFFDF\  CMI T[G[ ;],8 JF6L SC[JFI K[P H[ JF6L ;DHJL 
V3ZL 50[4 JFrIFY" :JLSFZJFDF\\ AFWF VFJ[ VYJF  T[GFYL TNŸG p,8M VY" :JLSFZJM 50[ V[JL 
JF6LG[ cVJ/JF6Lc  SC[JFDF\ VFJ[ K[P VJ/JF6LDF\ ;FWS S[ ;\TSlJG[ YI[,]\ VFtDNX"G H[ 
jIJCFlZS HUTGF NX"GYL p,8]\ CMJFYL ;\TJF6LDF\ VJ/JF6LGM 5|IMU YFI K[P :Y}/ ZLT[ HM.V[ 
TM VF JF6L p,8L ,FU[ 56 VFwIFltDS HUTGL ZLT[ HM.V[ TM ;],8L CMI K[P VJ/JF6LDF\ UMZB 
HlT4 SALZ;FC[A4 NF; WLZM JU[Z[GL JF6LDF\ VJ/JF6L HMJF D/[ K[P YM0FS NFCZ6M HM.V[ov 
 
• cJF6L Z[ JF6L DFZF ;TU]Z]GL JF6L4 
       HLJTF 5Z6FJL AFJ[ D}JF 3[Z VF6LPPPPPPPPPcsHlT UMZBf 
 
• cHZF T}D N[BMG[ ,MSM Z[4  
         GFJD[\ GNLIF 0}A HFIPPPPPPPPPPcsSALZ;FC[Af 
 
• cV\AF0LV[ UHZFH Ul/IM4  
     3M0FG[ U/L UI]\ HLGo 
  J:+ p5ZTM JF0 ;]SF6L4  
     ;D]N=G[ TM U/L UI]\ OL6PPPPPcsWLZM EUTf                
s)f   ;FJ/   o 
 
;FJ/ V[8,[ ;CFI DF8[ GFB[,L 3F VYJF 5MSFZP GMWFZF AG[,F ESTG[ HIFZ[ 
HLJGDF\ EL0 50[ tIFZ[ TGF TZOYL V,BW6LG[ VFZFW SZJFDF\ VFJ[ S[ VZH SZJFDF\ VFJ[ T[JL 
JF6LG[  c;FJ/c SC[JFDF\ VFJ[ K[P &) 
 
GZl;\C DC[TFGL C}\0L VG[ CFZDF/FGF\ 5NMDF\ ;FJ/ 5|SFZGL JF6L D/[ K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\ cU]Z]G[ VZHc VG[ c;TU]Z]G[ VZHc DF\ VF 5|SFZGL  JF6L HMJF D/[ K[P *_ 
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• cTFZM EZM;M EFZL VHD,ZFc 
 TFZM EZM;M D]G[ EFZL Z[PPPPPPPPPPPPPPc sCZHL EF8Lf 
 
• cJFU[ E0FSF EFZL EHGGF  
 JFU[ E0FSF EFZL Z[PPPCMPPPHLPPPPPPPPPPPc sCZHL EF8Lf 
 
• cU]Z]HL4 SF-JF lNGG[ ZFT 4 
 50LG[ EM\I 5F8[ Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc sHLJF EUTf 
s!_f   C[,M  o 
 
VFOT ;DI[ 5ZDFtDFG[ ;FN 5F0LG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ V[JL ;\TJF6LG[ cC[,Mc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ZFDN[J5LZGF p5F;SMV[ cC[,Mc 5|SFZGL ZRGFVM VF5L K[P N,] GFDGF JFl6IFV[  
VFOT ;DI[ ZFDN[J 5LZG[ 5MSFZ SIM" VG[ ZFDN[J5L 5MSFZ ;F\E/LG[ N,] JFl6IFGL VFOT N}Z SZL 
V[ SYF cZFDN[J 5LZGM C[,Mc DF\ SC[JFI[,L K[P V[DF\ JFl6IFGL 5tGLGL VFZT 5|U8 YI[,L K[P 
lJQFIGL ZLT[ lJRFZLV[ TM cC[,Mc V[ c;FJ/c GM  V[S 5|SFZ U6FJL XSFIP pNFCZ6 HM.V[ov 
 
• cDFZM C[,M ;F\E/M HL Z[4 Z6]HFGF ZFIPPPPPcsN,] JFl6IMf 
 
s!!f   C[,L    o 
 
cC[,Lc  V[8,[ H[GL ;FY[ lN, BM,LG[ JFT Y. XS[ V[JL ;lCIZP VFG\NGL JFT ;FC[,L 
VYJF C[,LG[ ;\AMWLG[  SC[JFDF\ VFJ[ V[JL EHGJF6LG[ cC[,Lc  SC[JFDF\ VFJ[ K[P C[,L V[8,[ V-/S 
JZ;FN V[JM 56 VY" D/[ K[P VFG\NGF 5}Z pD8IF CMI V[JL JFT ;FC[,LG[ SC[JFDF\ VFJ[P 
cEF6;FC[A[ ;RZFRZDF\ V5ZM1F lJ,;L ZC[,F 5ZDFtDFGF\ NX"G SIF"4 VG[ GFN A}\NGL ;°lQ8G]\ ZC:I 
HF^I]\P 38ELTZ VHJF/]\ EF?I]\ VG[ X}gI lXBZ 5Z 5CM\RL VFG\NGL C[,L VG]EJL T[ EFJ 
C\;NF;G[ SæM V[ JF6LG[ cC[,Lc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJL K[P *!  cC[,Lc GF\  pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ov 
 
• cDFZL C[,L HF6 SZM pG N[XSL4 
     WZM ;T JRG[ wIFGPPPPPPPPPPPPPPPPPc sEF6;FC[Af 
 
• cVFG\N C[,L pEZF6L ;\TM4  
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s!Zf   RFABF  o 
 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ RFABF EMHF EUTGF GFDYL 5|l;£ K[P DMCDFIFDF\ lJQFI 
jI;GFDF\ BZ0FI[,F V\WzwWF VG[ V7FGYL EZ[,F ,MSMG[ EMHF EUT[ 7FG~5L XaNGF RFABF 
TLBL VG[ DD" J[WS JF6L £FZF O8SFIF" K[P V[ JF6LG[ RFABF SC[ K[P RFABFDF\ 7FG4 J{ZFuI VG[ 
p5N[X lJX[QF CMI K[P *Z    RFABFGF\ pNFCZ6M HM.V[ov 
 
• cD}ZBM SF,GL JFT]\ SZ[4  
      DFY[ SF/G\] RS| OZ[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPc sEMHF EUTf 
 
• cD}ZBF4 HGD UIM TFZL Z[4 
     AF\wIM 5F5 T6M EFZM Z[PPPPPPPPPPPPc sEMHF EUTf 
s!#f   WM/   o 
 
 J{Q6J 5\Y 5Z\5ZFDF\ :+LVM ;t;\UDF\ A[;LG[  H[ 5NM UFI K[ T[G[  cWM/c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VF WM/ D\U/  HLJGG]\ 5|[ZS A/ K[P J|T VG[ WD" lR\TG lGlD¿[  :+LVM WM/ UF. K[P WM/ 3ZG]\ 
SFDSFH SZTF\ SZTF\ 56 UJFI K[P DwISF,LG 5|FRLG ;FlCtIDF\ cWp,ULTc TZLS[GM p<,[B YIM K[P 
H{G ;FlCtIDF\  cWM/c ZRGFVM D/[ K[P J{Q6J ;\5|NFIDF\ zL S°Q6,L,F VG[ T[DGF\ HLJG 5|;\UM ZFWF 
;FY[GF 5|6I lD,G lJZC 5|;\UM H[JL ;FDU|LGF\ 5NMG[ cWM/c  SC[ K[P*#  
 
;\TJF6LDF\ 56 WM/ 5|SFZGL S[8,LS EHG ZRGFVM D/[ K[P H[DS[ov 
 
• cAF.4 DG[ 3[,L SLWL zL G\NHLG[ G\N[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcsSlJ 5|LTDf 
 
• cC[ ;BL4 zL S°Q6HL DG[ DFZUDF\ Dl/IFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcsZFDNF;f 
 
• c;BL4 VFH DFZ[ VF\U6[ ZD[ RM{N E]JGGM :JFDLPPPPPPPPPcsZlJ;FC[Af 
 
s!$f   ;MCZ EHG  o 
 
 ;\TJF6LGL ZH}VFT ;DI[ RFZ EHGM HIFZ[ V[S H ;\TGF V[S H SYFJ:T]GF lJ:TFZGF 
CMI T[G[ c;MCZc SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ EHGDF\ V[S H EFJGM p¿ZM¿Z lJSF; YTM HMJF D/[ K[P 
VF 5|SFZGL ;MCZ EHG ZRGFVM DCF5\YL  DFZS"\\0 klQF4 GZl;\C DC[TF4 D[3HLJM VG[ ;\TSJlI+L 
ZTGAF.GL c;MCZc EHG ZRGF D/[ K[P ;MCZ EHG UFISLGL V[S lX:T EHlGSMDF\ H/JFI[,L K[4 
EHGUFIS V[S ;FY[ RFZ EHG s;MCZf 5}ZF\ SZLG[ lJZFD ,[ K[P *$    pNFCZ6 TZLS[ DFS"\0 klQFGL 
JF6L HM.V[ov 
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 EHG  ! o   cDFZS]\0 SC[ TD[ ;F\E/M WZDZFI4 
         WZDGL JFT]\ TM JLZF DFZF C]\ SC]\ Z[ CF\PPPPPPPPc 
 
 EHG  Z o   cZFHF 5}K[4 I]lWlQ9Z 5}K[ TD[ ;F\E/M klQFZFI4 
         WgI ;TG]\ 5|DF6 U]Z]HL VD]G[ NLHLV[ Z[ CF\ PPPPPPPPc 
 
 EHG  # o   cDFZS]\0 SC[ TD[ ;F\E/M WZDZFI4 
        DZHLJF CX[ T[ DCF WZD DF6X[PPPPPPc 
   
EHG  $ o  c I]lWlQ9Z 5}K[ Z[ ZFHF 5}K[ Z[PPP 
         V[JF DZHLJF 5]Z]QF SMG[ SCLV[ Z[PPPPPc 
 
 
s$f  UFISLGL ¹lQ8V[ EHGGF 5|SFZM  o 
 
EHG U[I SFjI 5|SFZ K[P NZ[S EHGG[ T[GM  TF,4 ZFU S[ -F/ CMI K[P UFISLDF\ UFTF 
EHGM ;\WUFGG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P UFISLGL ZLT[ EHGGF lJlJW 5|SFZM D/[ K[P H[DF\ 5ZH4 SFOL4  
ZFDUZL4 5|EFTL4 5|EFlTI\] T[DH  YF/4 WM/ JU[Z[G[ 56 T[DF\ ;DFJL XSFIP TN]5ZF\T ZFUGL NlQ8V[ 
lJRFZLV[ TM S<IF64 lACFU VG[ E{ZJL ZFUGL ZRGFVM 56 UJFI K[P 
 
s!f   5ZH  o 
 
5[|D,1F6F ElST4 VG[ lJZC lD,GGF EFJG[ VG]S}/  ZFU 5ZH  XF:+LI ZFU K[P VG[ 
T[ ,MS-F/DF\ 56 UJFI K[P *5   cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ DMZFZ;FC[A VG[ NF;L HLJ6[ 5ZH 5|SFZGF 
EHGM  VF%IF  K[P  HLJF EUTGL JF6LDF\  5ZH 5|SFZGF EHGM D/[ K[P *& 
 
sZf    SFOL  o 
 
UFISLDF\ SFOL V[S DCtJGM ZFU K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ WLZFGL SFOL ,MSl5|I AGL K[P 
HLJF EUT[ lJ5], 5|DF6DF\ SFOL ZRGFVM VF5L K[P ** 
 
s#f   ZFDUZL  o 
 
ZFDUZL XF:+LI V[S ZFU K[P ;\TJF6LDF\ VF VF ZFUGF EHG ;JFZGF RFZ JFuIF 
5KL UFJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ;U]6 VG[ lGU]"6 pEI 5|SFZGF ElSTEFJ HMJF D/[ K[P J{Q6J5\YDF\ 
;U]6 EFJDF\ 5|DElSTEFJ4 SALZGF 5U,[ cZlJv EF6 ;\5|NFIc DF\ ;FWGFtDS lJQFI VG[ ;\T 
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D}/NF;GL ZFDUZL 5|SFZGL ZRGFVMDF\ VFtD7FGGL ;}1D ;DH J6L ,[JFDF\ VFJL K[P VFD4 
ZDUZL ZFUDF\ D/TL ;\TJF6LDF\ EFJ J{lJwI HMJF D/[ K[P HLJF EUT[ ZFDUZL 5|SFZGL ZRGFVM 




s$f   5|EFTL  o 
   
     ;JFZ[ ;F0F 5F\RGL VF;5F;GF ;DI[ UJFTL ;\TJF6LDF\ 5|EFTL 5|SFZGF\ EHGMG[ 
:YFG K[P GZl;\C DC[TFGL 5|EFTL 5|SFZGL ZRGFVM JWFZ[ ,MSl5|I AGL K[P VF 5|SFZGF\ EHGMDF\ 
5|\D,1F6F ElSTGMEFJ VG[ lJZC lD,GGF EFJG[ J6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\  X°\UFlZS EFJMG[ 
jIST SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFWFvS°Q6GF 5[|DEFJM lGlD¿[ ESTvEUJFGGF 5|[DEFJG[ jIST SZJFDF\ 
VFJ[ K[P HLJF EUTGL  JF6LDF\  5|EFTL ZRGFVM D/[ K[P *) 
 
s5f   5|EFlTI]\  o 
 
 c5|EFlTI]\c ZF+LGM RMYM 5|CZ 5}ZM YFI VG[ lNJ;GM 5|YD 5|CZGM 5|FZ\E YFI tIFZ[  
UJFI K[P 5|EFlTI]\ JC[,L ;JFZGL 5|J°l¿VM H[DS[ 3\8LV[ N/TF\ S[ UMZ; J,MJTF\ J,MJTF\  56 
UJFI K[P VF EHG DM8[EFU[ h},6F K\NDF\ UJFI K[P ;\TJF6LDF\ GZl;\C DC[TF ;\T D}/NF;GF\ 
5|EFlTIF\ D/[ K[P T[DF\  p5N[X4 TtJ lR\TG4 U]Z]DlCDF4 ElSTEFJGF4lDyIF DFIF JU[Z[YL HLJG[ 
HUF0TL JF6L V[DF\ CMI K[P T[DF\ ;FWGFtDS DFU" lJX[G]\ lR\TG HMJF D/T]\ GYLP GZl;\C DC[TFGL 
ZRGFVMDF\ 5|EFlTIF\GF\ VG[S pNFCZ6M D/[ K[P H[DS[[ov 
 
• cHFUG[ HFNJF S°Q6 UMJFl/IFPPPPPPPPPPPPPc 
 
• cH[ UD[ HUT U]Z] N[J HUNLXG[PPPPPPPPPc 
 
• cHFULG[ HMp\ TM HUT NL;[ GlCPPPPPPPPPPc 
 
s&f   ~5SFtDS EHG JF6L  o 
  
           ~5SFtDS EHGJF6L lJX[ 5|:T]T DCFlGA\WGF 5|SZ6o$ DF\ lJUT[ VF,MRGF SZL K[P (_  
 
s#Zf   EHGG]\ AFæ;M{\NI"  o 
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 V[S,L VG]E}lT ;FlCtI GYLP VlEjIlSTYL ;FlCtI AG[ K[P NX"G VG[ J6"G D/LG[ SFjI 
AG[ K[P EFJ 5|DF6[ EFQFF 5|IMHFI VG[ VFS'lT ZRFI K[P VG]E}lTG[ VFSFZ VF5JM V[ SlJSD" K[P 
;\TJF6LDF\  VG]E}lT DCtJ VlWS CMJF KTF\ T[GL VlEjIlST ;M{gNI"D},S CMI K[P VG]E}lTGL  
TLJ|TFGL V;ZSFZSTF pLEL SZJF DF8[ ;M{\NI" JW"S XaNMGM VFXZM ,[JM 50[ K[P EHGDF\ VFJTL G 
;DHL XSFI T[JF .\lUTM4 ZC:IDI VG]E}lT4 V[SWFZF56]\4 VG]SZ6G\] XZ64 VD]SJU" 5]ZT]\ 
l;lDTvA\lWIFZ JU[Z[ V\XM VF56L 5lZJlT"T SFjIZ]lR S[ SlJTF ;DHG[ ;\T5"S G ,FU[4 V[J]\ AG[o 
56 V[YL SZLG[ V[ 5NFY"DF\GM XaNUT Z; ;\EJ ;FJ lGlQFW 9ZTM GYLP5$     
 
 EHGDF\ XaNM VGFIF;[ UM9JF.G[ VFJL HFI K[P T[DF\ jI\HGFtDS l:YlTVM4 5|F;FlNS4 
DFW]I" U]64 V,\SFZ4 ZJFG]SFZL S[ l£Z]ST 5|IMUM 56 B5DF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P SFjIG]\ D}/E}T TtJ 
S<5GFjIF5FZ VG[ T[GF VG]QF\U[ lGQ5gG YTF 5|TLSM VG[ S<5GMDF\ VF ;H"SMGL 5|lTEFG]\]\ NX"G YFI 
K[P ;\TJF6LGL 5NFJl,UT  ,F1Fl6STFVM 56 HMJF D/[ K[PH[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
 s!f   5]ZF6GL SYFVMvS<5GM  o 
  
 SYGFtDS EHGJF6LDF\ 5]ZF6GL SYFVMGM 56 VFWZ ,.G[ DDL" JFT D}SJFGM 5|ItG 
YFI K[P DCF5\YGL ;\TJF6LDF\ 5]ZFSYFVMGM p5IMU lJX[QF YI[,M HMJF D/[ K[PT[DF\ 5]ZF6GF 5|l;wW 
;\TvESTM VG[ DCF5\YGF HlTv;TLGL SYFVMGM VFWFZ ,LW[,M HMJF D/[ K[P DFS"g0klQF VG[ 
5F\0JMGL SYFGM lJlGIMU EHGJF6LDF\ HF6LTM K[P HLJF EUT V[ 5]ZFSYFGM p5IMU SZLG[ DCF5\Y[ 
J/JFGL DDL" JFT SC[ K[ov 
 
cC[ JLZF4 JFK SFK DGG[ JX SZL ZFBM 
G[ 8[S EHGGL 5}Z6 ZFBMo 
C[ JLZF4 DFS"g0klQFV[  V[ DFZU 5F\0JMG[ ATFjIM4 
V[ DFZU ;]B[ SZLG[ DF6MP(_ 
 
 ;\TJF6LDF\ R{Tl;S VG]E}lTG[  lGQ5gG SZJF DF8[ DLYv5]ZFS<5GGM 56 ;CFZM ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P EHGDF\ 5|IMHFTF\ 5]ZFS<5G ,M{lSSv,MSM¿Z jIJCFZ DFgI VG[ ~- YI[,F CMI K[P EUJT 
ULTFDF\ VFJT]\ VxJtY J°1FG]\ 5|TLS ;TL ,MI6 EHGJF6L B5DF\ ,[ K[ov 
 
cHLZ[ ,FBF4 VDZ VF\AM HIFZ[ ZMl5IM Z[4 
V[GF\ 5FN TM 5}uIF\ K[ l5IF/ PPPPc 
 
VF SFjI5\lSTVMDF\ 5]ZFS<5G  S'l+D  GYL  ,FUT]\ 5Z\T]  VlGJFI" ,FU[ K[4 VG[ T[GFYL  
SFjI ;M\gNI" 56 l;â YFI  K[P 
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 sZf   S<5G lGIMHG  o 
 
SFjIG\] D}/ HGS TtJ S<5GF jIF5FZ K[P T[GF VG]QF\U[ lGQ5gG SFjIGF\ VgI V\UMDF\ 
S<5GGM 56 lJRFZ SZJJFDF\ VFJ[ K[P EHGGL ;FClHS JF6LDF\\ 56 S<5GGM lJlGIMU YI[,M HMJF 
D/[ K[P  
 
VF ;H"SMGL 5|lTEFG]\ NX"G YFI K[P VD}T" 5NFY"G[ D}T" SZL VF5TF XaNM  SFjIDI 
,FJ^I lGQ5gG SZ[ K[P V[ ZLT[ ;\TJF6LDF\ SFjI ;M[\NI"GF\ NX"G 56 YFI K[PH[DS[[ov 
 
cS\S] JZ6M Z[ ;}ZH pUX[4 
T5X[ SF\. ,FBM AF/ Z[ CF\4 CF\4 CF\ PPPcs;TL ,MI6f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5[|D R\NGGF\ hF0JF\ Z[ DFZ[ JF,[ ZM%IF\ Z[PPc sNF;L HLJ6f 
 
VCL\ ;}1D R[TGF :TZ[YL 5|S'lTDF\YL S[ ,MSHLJGDF\YL S<5G ,[JFDF\ VFjIF\ K[4 T[DF\  
TFH5GM VG]EJ YFI K[P 
 
s#f   5|TLS lGIMHG  o 
 
                S<5G HIFZ[ ~- AG[ K[ tIFZ[ T[ 5|TLS AG[ K[P ;\TJF6LDF\  5|TLS A[ ZLT[[ p5l:YlT 
5FDT]\ HMJF D/[ K[ov 
 s!f ;DU| S'lT~5[ VG[ 
 sZf S'lTGL V\TU"T SFjI5\lSTDF\  
 
;DU| S'lTG[ 5|TLS TZLS[ G ,[TF\ SFjI5\lSTDF\ 56 5|TLSGM lJlGIMU YI[,M HMJF D/[ K[P 
VF 5|TLSG[ HM.V[ KLV[ TM 56 5|TLlT YFI S[ T[DF\ ZH}VFT 5|A/ VG[ lJX[QF AMWUdI AGLG[ VFJ[ 
K[P ;\TJF6LDF\YL 5|F%T YTF\ cC\;c4 cN[J/c4 cJLH/LGM RDSFZMc4 cDMTLc JU[Z[G[ 5|IMHFTL  5|TLSFtDS 
JF6L wIFGFC" K[P H[DS[ov  
 
 cJLH/LG[ RDSFZ[ DMTL0F\ 5ZMJM Z[ 5FGAF. sU\UF ;TLf 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 cH}G]\ TM YI]\ Z[ N[J/4 H}G]\ TM YI]\ o 
 DFZM C\;,M GFGM G[ N[J/ H}G]\ TM YI]\ sDLZF\AF.f 
  
s$f   ~5SJF6L  o 
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  EHGDF\ ~5SJF6LGM 5|IMU jIF5S 5|DF6DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P EHGJF6LGF V[S 
5|SFZ ,[B[ 56 ~5S 5|SFZGF EHGM D/[ K[P EHGJF6LDF\ ~5SJF6L BF; wIFG B[\R[ K[P lRT  RMBF 
SZJF DF8[ lR¿~5L ;]B0GF\ ,FS0FG[ XaN~5L JF\;,FYL 3F8 VF5]\ K]\P V[J]\ ~5S 5|IMHLG[  ZlJ;FC[A 




cVF SM6[ AGFjIM RZBM 4 
TD[ G]ZT[ ;]ZT[ GLZBM4 
V[GF 30GFZFG[ 5ZBMPc     sZlJ;FC[Af 
   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cZ[ ,FBF4 ;TGL V[Z6 p5Z4  
TD[ 9LS SZL 9[ZJM CM4  
V[G[ lUGFG ~5L ;F6;LYL 5S0HM CMPPc s ;TL ,MI6f 
    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   cT,EZ TF/F\ G[ ZH EZS}\RLo 
   . DFZF ;TU]Z] V[ BM,L ATFjIFPc sUMZBGFYf 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]Z]UD S[ZL S}\RL SZ ,[4   
 S8[ DMCSF TFZFo 
. TF/F\ G[ N}Z SZM TM4   
38 ELTZ VHJF/F\Pc   sBLD;FC[Af 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
      cVF A\U,F AgIF 56 C{ SFRF4 
      ;TU]Z] XAN hL,[ TM CMI ;FRFPc sHLJF EUTf 
  
 s5f   NQ8F\TM  o 
 
 ;\TJF6LDF\ NQ8F\TMGM VFWZ ,.G[ DDL" JFT ;DHFJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
V[DF\ 5Z\5lZT NQ8F\TMGM p5IMU 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  V[S S[ VlWS NQ8F\TGM p5IMU SZLG[ 
ZC:IDI JFTG[ ;DHFJJF DF8[ NQ8F\TM ;FWG TZLS[ B5DF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P HLJ VG[ lXJG]\ 
H}HJF56]\ VG[ V[StJ ATFJTF HLJF EUT V[S H EHGDF\ ;]TZ4 ,}64 SFQ8GL 5}T/L4 ;FUZGL ,CZ 
JU[Z[  ¹Q8F\TM 5|IMH[  K[ov(! 
 
s&f   X{,L J{lJwI o 
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 X{,L J{lJwIGL ZLT[ HM.V[ TM4 EHGDF\ ;\JFNFtDS4 J6"GFtDS VG[ SYGFtDS V[ ZLTG]\ 
X{,L J{lJwI56 VFJ[ K[P VF,\SFlZS X6UFZGM lJRFZ SZLV[ TM ;\TJF6LDF\ DM8 [EFU[ p5DF4 ~5S4 
pt5[1FF4 J6F"G]5|F;4 XaNFG]5|F; VG[ V\tIFG]5|F; H[JF V,\SFZGM 5|IMU  YTM HMJF D/[ K[P  
 
s*f   VJ/JF6L  
 
 V,BG[ ,BJF DF8[ ;FDFgI AM,L S[ EFQFF SFD VFJ[ GlC tIFZ[[ VJ/JF6LGM VFXZM 
,[JM 50[  K[P VJ/JF6L V[ EHGGM V[S 5|SFZ 56 K[P ;\TJF6LDF\ SALZ VG[ UMZBGL VJ/JF6L 
XaN O[Z[ EFQFF O[Z[ lJ:TZ[,L HMJF D/[ K[P V[DF\ ;FWGFGF IM{lUS VG]EJG[ ZC:IDI ZLT[ D}SJFGM 
5|IF; CMI K[P ;\TJF6LDF\ 5|IMHFTL VJ/JF6LGF\ pNFCZ6M HM.V[ov  
 
• cS]\HZSM SL8L lU, A[9L sCFYLG[ SL0L U/L U.f 
• clAGF RF\R V[S 5\BL A[9]\PPPPPPPPc 
• cTZ6F\ VMY[ 0]\UZ Z[PPPPPPPPPPPPPPPPc 
• cD}/ lJGF V[S JZB0LPPPPPPPPPPPPPc 
• clAGF RF\R C\;F R}UT[ C{[PPPPPPPPPPPc 
• cp,8L ;lZTF UUG 5Z 50[PPPPPPPc 
• clJGF JFN/ JZ;FIPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
• cJ:+ p5Z JF0 ;]SF6LPPPPPPPPPPPPc 
• c;D]N=G[ U/L UI]\ OL6PPPPPPPPPPPPPPc 
s(f   5||F; ;\IMHG  o 
 
  5|F;GM lJRFZ SZLV[ EHGDF\ 5||F; ;\IMHGG]\ DCtJ ZC[ K[P W]|J 5\lSTGF 5|F; ;FY[ 
V\TZFGM 5|F; D/[ K[P V\TZFDF\ 56 5|F; D/TM VFJ[ K[P 5|F; IMHGFDF\ EHG ULT SlJTFGL GHLS 
ZC[ K[P W]|J 5\lSTGL ;FY[ V\TZFGM 5|F; D/[ VG[ V\TZFGL VF\TZ 5\lSTVMDF\ 56 5|F; H/JFI K[P 
 
s)f   VFSFZvSN  o 
 
            EHGDF\ XaN VG[ EFJ SZTF  VY"G]\  5|FWFgI lJX[QF K[P VY" VG];FZ VFJTM ,I 
EHGG[ RM8NFZ AGFJ[ K[P VFSFZvSNGM lJRFZ SZLV[ TM ,F3J EHGDF\ 5|F6 ;DFG K[P EHGGM 
VFZFW XZ]\ YFI VG[  CMPP4 CF\PPPPPPCF\PP4 Z[4 CMPPPHL4 HLPPPPZ[  H[JF ,IFtDS ZJFG]SFZL XaNMYL 
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EHGGL VFBL .DFZT ZRFI K[P EHGG]\ SN ,3] CMJ]\ HM.V[P NL3" SN EHGGL 5|:T]lTSZ6 ;DI[ 
AFWF pLEL SZ[ K[P 
 
s!_f   VG]SZ6~5 ;DFG JF6L  o 
 
EHGDF\ VFJTF .\lUTYL VJGJM ,MS B0M SZL VF5[ K[P plST DFN"J VG[ ;FY[ H 
plST58]TF EHGG[ V[S TZ, SFjI5|SFZ AGFJ[ K[P SFjIlX<5 TZLS[ lJRFZ SZLV[ TM EHGG]\ XaN 
,Fl,tI lGZF/]\ CMI K[P EHGDF\ XaN5|IMUM4 XaN ;D}C4 36LJFZ VFB[VFBL 5\lSTVM D/TL E/TL 
S[ E/TL D/L VFJ[ K[P 36LJFZ YM0F XaNO[Z[ VFB]\ EHG GS, H[J]\  ,FU[ K[P EHGDF\\  V[JL 
VG]SZ6~5 ;DFG JF6L HMJF D/[ K[P ;\TMGL VG]E}lT VG[ VG]E}lTGL VlEjIlSTDF\ VG]SZ6 GYL 
CMT]\ 56 ;DFGTF CM. XS[P   
 
s##f   EHGDF\ 5NFJl,  o 
 
 EHGGF\ 5NFJl,UT ,1F6M GLR[ 5|DF6[ ATFJL XSLV[ov 
 
s!f EHGDF\ ,l,T 5NFJl, CMI K[P ;FNF4 ;Z/4 T/5NL ,MSAM,LGF\ XaNM VG[ SIFZ[S 
;\:S°T4 VZAL4 lC\NL4 J|H EFQFFGF\  XaNMGL  KF\8JF/L  5NFJl, CMI K[P 
 
sZf  EHGDF\  ,MSHLJGDF\ J5ZFTF ~l-5|IMUM4 SC[JTM4 ¹Q8F\TM VG[ V,\SFZM  5|IMU YFI 
K[P 
 
s#f  EHGDF\ lR\TlGSFVMGM ;D]lRT lJlGIMU YFI K[P 
 
s$f  EHGDF\,MS EMuI JF6L ;H"JF DF8[ lJlJW ~5SGM lJX[QF 5|IMU YFI K[P 
s5f   EHGDF\ 5|TLSM4 S<5GGMVG[ 5]ZFSYFVMGM  ;D]lRT lJlGIMU YFI K[P 
 
s&f  EHGDF\ N[XL ZFU N[XL TF, VG[ ;Z/ ,I CMI K[P 
 
s*f  EHGDF\ UFISLG[ VG]~5 XaNFG]5|F;GM ;]D[/ CMI4 U[ITF DF8[ Z[PPCMPPPHL H[JF\  
,8Sl6IF\ VFJ[ K[P 
 
  s(f  EHGDF\ JF6LDF\ SIF\S p5F,\E4 R[TJ6L4 RFABF4 VJ/JF6LGM 5|IMU 56 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
s)f  EHGDF\ ZC:IDI DZDLEJG[ jIST SZTF XaN 5|IMUG]\ UFG CMI K[P 
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s!_f   EHGJF6LG]\ UFG S\9:Y Y. XS[ T[J]\ ;CH VG[ ;Z/ CMI K[P 
 
s!!f   EHGDF\ EFQFF VG[ EFJG]\ ,Fl,tI H/JFI[,]\ CMI K[P 
 
s!Zf   EHGDF\  JF6L 5|F;FlNS DW]Z VG[ VMH:JL CMI  K[P 
 
s!#f EHGDF\ VG]SZ6~5 ;FWGFWFZFGF .\\\\lUTMJF/F XaNMG]\ 5|FR]I" CMI K[P 
 
s#$f   p5;\CFZ  o 
 
         VF56[ ;\T;FlCtI VG[ ;\TJF6LvEHG lJX[ lJUT[ lJRFZ6F SZLP T[GF\ ZC:IDI 
VF\TZ~5 VG[ XaN lX<5DF\ N[BFTF\  :Y}/vAFæ :J~5GL T5F; SZLP CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ VF56[  
C:T5|TDF\ 5|F%T YTL HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|U8 YTF lJlJW ;FlCltIS :J~5MGL T5F; SZLX]\P 
 
 
* * * * * * *
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• 5FN 8L5o 5|SZ6o *  
s!f cGUZ;DFHGF\ lJlXQ8 ,1F6Mco ,[P 5|MP V[PHLP XFC VG[ 5|MP HUNLX NJ[ 5|YD VFJ°l¿oJQF"o Z__Zo 
5|SFXS VG0F A]S 0L5M4 VDNFJFN 5°P!!#  
sZf c;M{ZFQ8|G]\ ;\T;FlCtIco 0F¶PlGZ\HG ZFHIU]Z]o VFJ'l¿o 5|YDo JQF"o Z___o 5|SFXSo ;TŸ lGJF"6  
OFpg0[XG4 VFG\N VFzDo 3M3JNZo 5'PZ& 
s#f c;T S[ZL JF6Lc o,[PoDSZ\N NJ[oVFPALPoJQF"o!))!o5|SFXSoGJEFZT;FlCtID\lNZ4VDNFJFNo 5'P!$ 
s$f  U]HP ;FPG]\v$ZD]\ VlWJ[XG4 DC]JF 
s5f  cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o VFJ°l¿o 5|YDo 5°PZ)  
s&f  c;\TJF6Lo TtJ VG[ T\+oc o ;\P 0F¶PA/J\T HFGL o 5|YD VFJ'l¿ o 5|SFXS o U]HZFT  ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZo ,[Bo ,[PGZMTD 5,F6o 5°PZ) 
s*f   cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o VFJ°l¿o 5|YDo 5°P##v#$ 
s(f   cEUJ£MD\0,co EFUo * o 5°P &5&& 
s)f   cU]HZFTL ;FlCtI SMXco B\0 o# o N[JNT HMXLo 5°P $Z(   
s!_f  cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o VFJ°l¿o 5|YDo 5°P   5°P!(   
s!!f  c;MZ9L ;\TJF6Lco;\P hJ[ZR\N D[3F6Lo VFJ°l¿oT°TLIo5|SFXS HI\T D[3F6LoEFJGUZo 5°P!! 
s!Zf  pLlD" GJZRGF o HID<, 5ZDFZoV[l5|,o !))&o 5°P #!v## 
s!#f  cGEM lJCFZco 5|YD VFJ°l¿P ZFP lJP  5F9So 5°P )$ 
s!$f  cH}. VG[ S[TSLco5|YD VFJ°l¿o lHIZFI J{no 5°P#(    
s!5f  cU]HZFTL ;FltIGF\ :J~5Mco 5|YD VFJ°l¿oD\H],F, DHD]NFZo 5°P$((  
s!&f  cU]HZFTL SFjI 5|SFZMco 5|YD VFJ°l¿o0M,ZZFI DF\S0 o 5°P!*5 
s!*f c;\TJF6L TtJ VG[ T\+oc o ;\P 0F¶PA/J\T HFGL o 5|YD VFJ'l¿ o 5|SFXS o U]HZFT  ;FlCtI  
VSFNDL4 UF\WLGUZo 5°PZ) 
s!(f c;M{ZFQ8=G] ;\T;FlCtIco 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o VFJ'l¿o 5|YDo JQF"o Z___o 5|SFXSo ;TŸ lGJF"6  
OFpg0[XG4 VFG\N VFzDo 3M3JNZo5'P!5v!& 
s!)f cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o VFJ°l¿o 5|YDo 5°P$) 
sZ_f cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gc o,[PEF6N[J o5|PVFPoJQF"o!))*o5|SFXSo5|JL65|SFXG4ZFHSM8 o 5°P#! 
sZ!f cDwISF,LG U]HZFTL 7FG DFUL" SlJTFco ;\P 0F¶PA/J\T HFGL o 5|YDVFJ'l¿ o!))_ o 5|SFXS o 
U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ 5°P 5)v&_ 
sZZf  U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG]\ $Z D]\ VlWJ[XGo  DC]JF  
sZ#f  EHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o 5|YD VFJ°l¿o 5°P 5Z 
sZ$f  C:T5|TvZoSTF"o HLJF EUTozL lSXMZ EF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|To 5NvZ& 
sZ5f  V[HGo  A\U,Mo#  
sZ&f  V[HGo UZALo !Z 
sZ*f  V[HGo 5No Z! 
sZ(f  V[HGo 5No !) 
sZ)f  V[HG 
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s#_f cDMZ,M DZT,MSDF\ VFIMco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o5|JL6 5|SFXGo5|YD VFJ°l¿o Z__$o 5]ZMJRGo  
zL ,FEX\SZ 5]ZMlCTo5°Pv! 
s#!f cU]Z] YF TFZM T]\ Hc o sVBM VG[ SALZf ;\5FNSo 5|FP 5|LlT XFC4 5|FP N1FF DFJNLIF o VFJ'lT o  
5|YD JQF" o Z__Z o ,[Bo VBM VG[ SALZ o ;]Z[X N,F, o5|:TFJGF 
s#Zf C:T5|TvZo STF"o HLJF EUTo zL lSXMZ EF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|ToRZBMovZ  
s##f V[HGo5NvZ& 
s#$f U]HP ;FPG]\  $ZD]\ VlWJ[XG4 DC]JF 
s#5f cU]Z] YF TFZM T]\ Hc o sVBM VG[ SALZf ;\5FNSo 5|FP 5|LlT XFC4 5|FP N1FF DFJNLIF o VFJ'l¿ o 
5|YD JQF" o Z__Z o ,[Bo VBM VG[ SALZ o ;]Z[X N,F, o5|:TFJGF 
s#&f cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"G co ,[P EF6N[J o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))* o5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 
ZFHSM8 o 5'Q9 v$_v$! 
s#*f V[HGo $! 
s#(f V[HGo #Z 
s#)f c;M{ZFQ8=|G]\ ;\T;FlCtIco 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o VFJ'l¿o 5|YDo JQF"oZ___o  5|SFXSo ;TŸ lGJF"6 
OFpg0[XG4VFG\N VFzDo3M3FJNZo5'P!5v!& 
s$_f C:T5|TvZo STF"o HLJF EUTo zL lSXMZ EF. B+Ls8\SFZFf GL C:T5|To A\U,M Z_  
s$!f V[HGoCZOoZ 
s$Zf V[HGo  RZBM oZ 
s$#f c;M{ZFQ8|G]\ ;\T;FlCtIco 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o VFJ'l¿o 5|YDo JQF"oZ___o 5|SFXSo;TŸ lGJF"6 
OFpg0[XG4VFG\N VFzDo 3M3JNZo5'P* 
s$$f C:T5|TvZoSTF"o HLJF EUTo zL lSXMZ EF. B+Ls8\SFZFf GL C:T5|To A\U,M Z_  
s$5f V[HGo CZOoZ 
s$&f V[HGo  RZBM oZ 
s$*f cU]HP;FP.P EFUvZo5|SFXS oU]P;FP 5lZQFNo HMQFL vX]S,v ZFJ, VFJ°l¿o 5|YDo 5°P*5 
s$(f cXaN ;°lQ8co JQF"o!)oDFR"oZ__ZoV\S #o ;/\Uo V\SoZZZo ,[Bo DwISF,LG N[XLVMGF   
 -F/ VG[ ZFUo ,[BS C;] IFl7So 5°P*$v*5 
s$)f cDwISF,LG U]HZFTL 7FGDFUL" SlJTFoco ;\P 0F¶P A/J\T HFGL o 5|YD VFJ'l¿ o!))_ o 5|SFXS o 
U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ4 5°P)YL!5 
s5_f cDMZ,M DZT,MSDF\ VFIMco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5|JL6 5|SFXGo 5|YD VFJ°l¿o Z__$o 5]ZMJRGo 
zL ,FEX\SZ 5]ZMlCTo5°P#( 
s5!f c;TGL ;ZJF6Lc o;\P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z]o 5|YD VFJ°l¿ o5|SFXSo ;TŸ lGJF"6 OFpg0[XG4 VFG\N 
VFzDo 3M3JNZo 5°P * 
s5Zf V[HG 5°P *v( 
s5#f cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o 5|P VFP 5°P5$ YL *! 
s5$f H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o $o D]NMo!o U65lTo  
s55f H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o!#o D]NMoZoU]Z]DlCDF 
s5&f H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o!#o p5N[X 
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s5*f V[HGo5|SZ6o!_  
s5(f V[HGo 
s5)f H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o( 
s&_f V[HGo5|SZ6o) 
s&!f V[HGo5|SZ6o(o D]NF S|Do 5v&o ZC:ITtJ VG[ZC:IDIJF6L 
s&Zf cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o5|SFXSo 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#oVFP5|Po 5°P&Zv&# 
s&#f H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$o  
s&$f cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5|SFXSo 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o VFP5|Po 5°P !*) 
s&5f V[HGo5°P&$  
s&&f H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$o VFZFWLJF6L  
s&*f V[HGo 5|SZ6o$oVFUD  
s&(f V[HGo 5|SZ6o$oZJ[6L  
s&)f cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5|SFXSo 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o VFP5|Po 5°P && 
s*_f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$ o VZH 
s*!f  cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5|SFXSo 5F`J" 5|SFXGo JQF"o Z__#o VFP 5|P 5°P &* 
s*Zf  V[HGo 5°P &* 
s*#f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$ o WM/ 
s*$f cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC,o 5|SFXSo 5F`J" 5|SFXGo JQF"oZ__#o5|PVFP5°P &* 
s*5f  V[HGo 5°P &$ 
s*&f  V[HGo 5°P &) 
s**f  H]VMo 5|:T]T DClGA\WG]\ 5|SZ6o$ o 5ZH 
s*(f  V[HGo5|SZ6o SFOL 
s*)f  V[HGo 5|SZ6 oZFDUZL 
s(_f  V[HGo 5|SZ6 o5|EFTL 
s(!f  H]VMo 5|:T]T DClGA\WG]\ 5|SZ6o!ZoD]NMoNQ8F\T 
s(Zf 5|:T]T 5|SZ6DF\ YI[,L VF,MRGF DF8[GF\ pNFCZ6M  GLR[GF U|\YMDF\YL ,[JFDF\ VFjIF K[ov 
• cEHG ~5NX"Gco 0F¶PGFYFEF. UMlC, 
• c;TGL ;ZJF6Lc o;\P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] 
• cDwISF,LG U]HZFTL 7FGDFUL" SlJTFoco ;\P 0F¶P A/J\T HFGL 
• c;T S[ZL JF6Lc ;\ DSZ\N NJ[qcU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gc o ,[P EF6N[J 
• c;MZ9L ;\TJF6Lco ;\P hJ[ZR\N D[3F6L 
• c;\TJF6Lo ;tJ VG[ ;M[gNI"co ,[P 0F¶PGFYFEF. UMlC,4 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]]Z]4 
0F¶PDGMH ZFJ, 
• c;\TJF6L TtJ VG[ T\+c o;\P 0F¶PA/J\T HFGL 
* * * * * * * 
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  ;M{ZFQ8= I]lGJl;"8L lJGIG lJnFXFBFGF U]HZFTL lJQFIDF\           
5L V[RP 0LP GL 5NJL DF8[ 5|:T]T  
DCFlGA\W 
;\T SlJ 
HLJF EUTGL ;\TJF6L o V[S VwIIG 






5|FP ALP ALP H[T5lZIF 
                                     M.  A. 
jIFbIFTF4 U]HZFTL lJEFU4 




0F¶P H[P JLP JZFHFGL 
                       M. A. Ph. D. 
5}J" 5|FwIF5S4 U]HZFTL lJEFU4 









;M{ZFQ8= I]lGP          ZHLP G\P Z*!&          TFP )q5qZ__Z 
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sZf A|ï lJRFZ 
s#f DFIF v HUT v HLJ v A\WG 
s$f  ;\TJF6LDF\ p5lGQFNMG]\ 7FG 
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  360-684 
s!f   5|:TFJGF  o 
                     
        VF,MrI ;\T SlJ HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|S8 YTF\ ;\TJF6LGF\ lJlJW~5M lJX[ VF56[ 
VFU/GF\ 5|SZ6DF\ lJUT[ T5F; SZLP HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 7FG4 IMU VG[ ElSTGM l+J[6L 
;\UD YIM K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|S8 YTL 7FGDFU"GL KFIF lJX[ T5F; 
SZJFGM p5S|D K[P 
 
• A|ï lJRFZ 
• DFIF v HUT v HLJ v A\WG 
• ;\TJF6LDF\ p5lGQFNMG]\ 7FG  








             HLJG ZC:I5}6" K[ VG[ N]oBDI 56  K[P N]oBDF\YL D]lST D[/JJF DF8[ VG[ ;]B 
;FUZDF\ :GFG SZLG[ 7FGG]\ DMTL BMHJFGL  DYFD6G[ ;\TJF6LGF VFZFWSMV[ HLJGG]\ ;FY"SI DFgI]\ 
K[P HLJG N]oBDI K[ SFZ6 S[ DFIFJL HUTDF\YL H[ D[/JJF DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[  K[4  T[ AW]\ 
D/T]\  GYLP  H[ 5|F%T YFI K[ T[GFYL T'l%T YTL GYL  S[DS[  5]Go 5|Fl%TGL h\BGF HFuIF SZ[ K[P J'l¿4 
5|J'l¿ VG[ N]oB V[ S|D RF<IF H SZ[ K[P VF 38DF/YL ,MYv 5MY Y.G[ DF6; CF\OL HFI K[P D'tI]  
5KL  56  VF 38DF/ 5LKM  KM0TL  GYLP ,BRMIF";LGF O[ZFDF\ O[ZJ[ K[P H[ H[ HFUL UIF  T[G[ 5|`GM  
YIF VG[  XF`JT  ;]BGM VFG\N D[/JJF DF8[ 5|ItGM SIF"P ;DFWFG DF8[ ;FWGF 5\YGM VFWFZ ,.G[ 
EJ5FZ TZL HJFGM VFG\N DF^IMP HUTDF\ HgDLG[ HLJGGM ;FZ HF6JFGL DYFD6DF\YL H[ 
XaN;'lQ8GL ZRGF Y. T[G[  c7FGJF6Lc SC[JFIP 
                     
          ;\TJF6LDF\ lG~l5T YI[,L 7FGWFZF  QF0Ÿ|NX"GDFYL 5F\UZL K[P HLJF EUT[ 
;\TJF6LDF\ VF56F 5|FRLG QF0ŸNX"GGM p<,[B SIM" K[P VF QF0ŸNX"G ZC:IDI l5\04  A|ïF\0 VG[  A|ïGL  
,L,FG[  ;DHJFGL  DYFD6DF\YL  ;HF"IF  K[P EFZTLI NX"GGL  K XFBFVM +6 V,U V,U NlQ8 
lA\N]YL HLJGG[ ;DHJFGM 5|ItG SZ[ K[P gIFI J{X[lQFS J:T]lGQ9 NlQ8lA\N]YL VG[ 
5}J"DLDF\;Fvp¿ZDLDF\;F 5FZUFDL NlQ8lAN]\YL ;DU| Vl:TtJG[ ;DHJFGM 5|ItGM SZ[ K[P ;F\bINX"GDF\ 
HLJGGF ;DU| :J~5G[ ;{âF\lTS ZLT[ ;DHFJJFDF\ VFJ[  K[4 VG[ DM1F 5|Fl%TG[ HLJGG]\ ,1I DFGJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
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             XF:+M JF\RJFYL  HF6SFZL D/[ K[P VG]E}lT YTL GYLP VFtD7FG  YFI TM VG]E}lT YFI  
K[P VG]E}lT  YFI TM  NX"GXF:+ JF\RJFGL H~Z GYLP A|ï TM 5ZFt5Z  K[P V[D SCLG[ cG[lT G[lTc G[ 
D}SLG[ J[NMG]\ ;}+ 8F\SLG[  5ZDTtJG]\ ZC:I ATFJTF  HLJF EUT SC[ K[ov 
                                        
c5ZFt5Z A|ï 5Z;MTDPc ! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
clSTFA S]ZFGF tIF\ GlC 5CM\RTF4 
lGUD SC[ [ G[lT G[lTPc Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5lZA|ï D/[ TM 5ZFEJ GYL4 
X] HMJM KM J[N 5]ZF6 SYLPc # 
                 
              HLJF EUT SC[ K[ S[ C]\ H[ 7FGGL JFT SZ]\ K]\4 T[ l5\0 A|ïF\0YL 5FZ K[ VG[ ;S/ lGZ\TZ4 
ACFZ VG[ ELTZ ;J"+ K[ov  
cAFCZ ELTZ ;S/ lGZ\TZ4 
l5\0 A|ïF\0YL 5FZFPc $ 
 
              HLJF EUT c7FGc V[8,[ l5\0G]\ 7FG GlC 56 5ZD R{tFgIGF 7FGG[ c7FGc  SC[ K[P c7FGc 
V[8,[ HF6J\] GlC 56 VG]EJ SZJMP A|ïG[ HF6JF DF8[ H[ lJnF K[ T[G[ p5lGQFNDF\ 5ZFlJnF SCL K[P 
AFSLGL V5ZFlJnF K[P cH[ lJnF  EUJFG ;]WL  5CM\RF0[ T[ VwIFtD lJnF K[ VG[ T[ H VwIFtD  ;FWG  
K[P VFtDNX"G SZFJ[ T[ VG[  A|ï  l:YlTDF\  l:YZ SZ[  T[ VwIFtD lJnF K[ VG[  T[ H VwIFtD ;FWG 
K[P H[G[ HF6JFYL SX]\ AFSL G ZC[ T[ VwIFtD7FG K[P 5 
 
             cVwIFtDc  XaN cVlW  VG[ cVFtDFc GF ;\IMHGYL  AgIM K[P T[GM VY" YFI 
K[4 cD}/ 9[SF6[ HJ]\c VwIFtD 7FG V[8,[ D}/ 9[SF6FG]\ 7FG VYJF 5ZD R{TgIG]\ 7FGP T[ A]låYL S[ 
.lgN=IMYL HF6L XSFI T[D GYLP DF+ T[GM VG]EJ YFI K[P V[8,[ H VwIFtD 7FG G[ cVG]EJUdIc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VwIFtD 7FG V[8,[ V5ZM1FG]\ 7FG T[G[ EUJT5|Fl%T4 VFtD5|Fl%T4 V£[Tl;lâ4 
A|ï5|Fl%T4 S[J<I JU[Z[ GFDMYL TNŸ lJNM VM/BFJ[ K[P 
 
                  DDL" ;\TMV[ VwIFtD7FGG[ ;\TJF6LDF\ D}SLG[ 7FGZ; 5FIM K[P HLJF EUT SC[  K[  S[  
VFtDF  VB\0 WFDDF\  /LG[ 5}6"DF\ E/L UIM4 HIF\YL VFjIM T[ 3[Z HUM4 V[ 3Zv S[J,5N  SæFDF\ 
VFJ[ T[D GYLov 
cVFTDF VB\0 WFDDF\ JlZIM4 
tIF\ 9LS Y.G[ 9lZIM4 
S[J, 5N SæFDF\ GFJ[Pc & 
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      ;\TJF6LDF\  ;\TMV[  HLJ4  HUT4  DFIF4  A|ï   JU[Z[   lJX[  U}- 7FG  VF%I]\  K[P 
HLJF EUTGL  ;\TJF6LDF\ A|ï4 HLJ4 HUT4 VFtDF4 HUTGL pt5l¿4 A|ïvVFtDFGM  ;\A\W4 l5\0  
A|ïF\0GF\  ZC:IM  JU[Z[ lJX[  lJRFZWFZFG[  ;\TJF6LDF\ JCFJL K[P ;\TJF6LDF\  VG]EJ  V[  H  
5|DF6  VG[  U]Z]  V[ H 7FTF VG[ NFTF K[P c7FGGF  DFwID  J0[ R{TgI ;FY[ VG];\WFG YFI T[G[ 
c7FGIMUc  SC[JFDF\ VFJ[ K[Pc * 
                     
     HLJF EUT  VG]EJ  5|DF6G[  JWFZ[ V;ZSFZS DFG[ K[P ZC:IDI A|ïG[ 5FDJF DF8[4 ,B 
RMZF;LGF O[ZFDF\YL D]ST YJF DF8[4 lGH 3Z HIF\ CT]\ tIF\ HJF DF8[ 5|DF6  D/L UI]\ K[P CJ[ SM. X\SF 
ZCL GYLP U]Z]GL V;LD S'5FYL VF 5ZD R{TgIGM VG]EJ YIM K[4 VF ;\NE[" HLJF EUT SC[ K[ov 
 
c5FIF 5ZDF6F 5FZ A|ïGF4 
                   VA X\SF XAlNIF 8/Lo 
VFlN VGFlN K[ VG[ K[4 
U]Z] S'5FYL EF/LPc ( 
 
            VF VwIFtD  5\YDF\  zJ64 DGG  VG[ lGlNwIF;GG[ 5|WFG ;FWG U6JFDF\ VFJ[ K[P ;FWG 
RT]Q8ŸI ;\5gG ;FWS U]Z]D]B[  p5lGQFNM  £FZF  lGlN"Q8 5âlTYL  VFtD:J~5G]\ lGlNwIF;G SZ[  K[P 
lR\TG £FZF DG;FTLT E}lDSFV[ 5CM\RJFGM VF DFU" K[Pc ) 
 
           ;\TJF6LDF\  VFtD;F1FtSFZGF VG]EJGM Z6SFZ VG]EJFI K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 
;\5|NFIGL  5Z\5ZFG]\  VG];Z6 K[4 VG[ lGH VG]EJGL ;]JF; EZLG[ HLJ4 HUT4 DFIF VG[ T[GFYL 
5Z VG[ T[GL ;FY[ ;\IMHFI[,F A|ïTtJ lJX[  TtJ7FGG]\ U}\OG YI[,]\  K[P 
 
sZf   A|ïlJRFZ  o 
 
 A|ïc XaN cA'Cc WFT] 5ZYL  éTZL  VFjIM  K[4  T[GM VY" YFI K[ clJS;J]\c4 cGLS/J]\c 
VYJF  HUT H[DF\YL pNŸEjI]\ T[G[ cA|ïc SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ 5|U8 CMJF KTF\ U]%T K[P V6]V[ V6]DF\ 
K[4 KTF\ T[GFYL 5Z K[P VFtDlGQ9 VJ:YFV[ 5CM\RTF A|ïTtJGL VG]E}lT YFI K[P A|ï A|ïF\0YL 56 
5Z K[P ;\TMV[ ;\TJF6LDF\ VF ZC:I pNŸ3Fl8T SI]"\ K[P VF,MrI ;\T SlJ HLJF EUT[ A|ï DF8[ 5ZFt5Z4 
5Z;MTD4 5ZA|ï4 lGU]"6ZFD4 lGHGFD4 ClZ4 ;FC[A JU[Z[ XaN 5|IMUM SZ[, K[P T[DG[ DT[ A|ï4 
V0M,4 VGFDL4 VTM,4 5ZFt5Z K[4 T[G[ SM. 3F8 GYL4 T[G[ SM. ~5 Z\U S[ Z[BF GYLP T[G[ JF6LDF\ 
J6"JL XSFI T[D GYLP AFJGvV1FZDF\ VFJL  XS[ T[D  GYLP 5|S'lTGF\ AFJG TtJMYL  56 5Z  K[P T[G[ 
KF\IM S[ VMKFIM GYLP T[ GHLS S[  N}Z GYLP T[  SM.GF VFWFZ[  GYL4  KTF\ ;F{GM VFWFZ  K[P T[G]\  
Vl:TtJ lGZ\TZ K[P T[G[ SM. VFlN4 DwI S[  V\T GYLP  T[  K[  VG[  K[P T[  SM.GL  T],GFDF\  VFJL XS[ 
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T[D GYL4 T[ VHMT K[ V[8,[ HMJFDF\  VFJ[  T[D GYLP ;TŸU]Z]GL ;FGYL T[GM VG]EJ SZL XSFI K[[ov 
!_ 
 
cHLZ[4 GLH 5NGL X[ZL 5ZFt5ZGL4 
   H[G[ ;TŸU]Z] JIF" T[G[ D/X[o 
HLZ[4 VTM, V0M, VGFDL4 
T[ 3ZDF\ S<,M,]\ SZX[P c                    FF8[SFF 
 
cHLZ[4 5ZFt5Z A|ï 5Z;MTDF4 
+6 U]6 gIFZM TtJ K[o 
HLZ[4 3F8[ G{ V3F8[ GlC4G{ 5LJ[ G{ BFJ[4 
G{ V[ VYZ G{ lYZ Z[J[P                    FF!FF 
 
cHLZ[4 ~5 G{ Z[BF V,B G{ ,[BF4 
SFIF4 G{ DFIF G{ KFIF G{ K}5F4 
T[ GlC D/[ H5 H5FJ[P c                   FFZFF 
 
cHLZ[4 N}Z G{ G[ZF G{ ;F\S/F S[ 5M,F4 
V[G[ HF6GFZF HM. HM. HF6X[o 
HLZ[4 C,SF G{ EFZ[ G{ BFZF  S[ DL9F4 
V[ N[J NZ;FX[P c                            FF#FF 
 
HLZ[4 WFD[ S[ UFD[ S[ GFD[ S[ VGFD[4 
H[D U]\UM ;FSZ BFX[o 
VFEDF\ S[ WZTL G{ VFSFX[4 
lGZFWFZ GHLS G{6FGL 5F;[P c             FF$FF 
 
            SALZ lJRFZWFZF cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  ;\T SlJ ZlJ;FC[A[ 5|A/ ~5[ hL,L K[P 
GLR[GF\  pNFCZ6M HM.V[[ov 
cZlJG[ ~5[ ZHGL HFI4  
V\TZDF\ VHJF/]\ YFIo 
NX"G SZTF N]QS'T 8/[4  
;C[H[ ;]BDF\ ;FUZ D/[[Pc 
 
cSM. S[C\NF Z[4 SCT G VFJ[ DM.o 
c:Y}/ ZlCT4 ;}1D;[ gIFZF4  
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V1FZFTLT VB\0 ZFIFPc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cN[B[ JF\S] JFRF GlC4  
JFRF N[BT GFlCo 
U]\U[SL UT U]\UF HF6[4  
;DH ;DH D]xSF.Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cSC[ ZlJZFD EF6 5|TF5[4  
.UD VUD V5FZo 
,}6SL 5}T/L lUZ U. H/DF\4  
SI]\ SZ GLS/[ AFZFPc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cJFN lJJFN DT SZM EF.4  
V\TZYL TD[ VFI]\ 8F/Mo 
5}6F"G\N 5lZA|ï 5Z;M¿D4  
AFCZ ELTZ V[S A|ï EF/MPc 
 
          VBFGL VG]EJ JF6LDF\ 56 VF  lJRFZWFZF HMJF D/[ K[ov 
 
c56 7FG V[ TM VFTD ;}h4  
VBF VG]EJ CMI[ TM A}ho 
V[ VG]EJ ,C[ VG]EJL4  
H[G[ æNI VFTD 7FGPc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDCF NXF K[ VG]ElJIFGL4  
VG]EJL CMI T[ HF6[o 
VG]EJL NlZIF ;DZ; ElZIF4  
SM. DZHLJF DF6[Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVFTD ;DHIM T[ GZ HTL4  
X]\ YI]\ WM/F EUJF JTLo 
SCL VJSFX G T[ lJGF4  
VlWS GlC TM X]\ SZ]\ m 
XFG]\ X]\ SF-]\ VBF m  
XFDF\ ,FJL X]\ EZ]\ mc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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cB8Ÿ NX"GGF H}HJF DTF4  
DFCMDF\CL BFWL BTFo 
V[SG]\ YF%I]\ ALHM C6[4  
VgIYL VF5G[ VlWSM U6[Pc 
 
             DwISF,LG ;\TMGG]\ TtJ lR\TG VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMGF TtJlJRFZG[ HLJF 
EUTGL ;\TJF6L VG];ZTL HMJF D/[[ K[ov 
 
c;\TM ZDTF ZFD CDFZF4 
HIF\ 9[ZFJ]\ tIF\ ClZ GFlC Pc  sZlJ;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cZMD ZMD V[ ZDL ZæM4 
 V[ ZMD ZMD Z6SFZPc sl+SD;FC[Af 
 
             HLJF EUT V[ H 5Z\5lZT  cU]\UFV[  BFWL  ;FSZc G]\ ¹Q8F\T VF5LG[ SC[ K[ov 
 
     cHLZ[4 A|ï NlZIF ;]EZ ElZIF4 
      HLZ[4 A|ïF\0 5FZG[ 5'yJLYLV[ 5M,FPc !! 
 
cV[S VG[S VG[S V[S4  
SM. VM9[ G{ NLWF H[J]\o 
U]\UF S[ZL UMlQ94  
T[ U]\UFG[ H{G[ SC[J]\P c!Z 
 
             ;J"+ ZC[, 5ZDTtJ lJX[ VBM  VF 5|DF6[ SC[ K[ov 
 
c5[Z[ 5[Z[ D[ HMI]\ DYL4  
H[ ClZ lJgIF 5NFZY GYLo 
 XFG]\ ,.G[ XFDF\ EZ]\4  
S[D VB\0 A|ïGL B\06F SZ]\Pc !# 
 
              HLJF EUT SC[ K[ S[ Aï ;J"+ K[4 V[8,[ H 5X] 5\BLVM4 HLJ H\T]VMDF\ 56 K[P ULWZFH4 
CFYL4 DUZ JU[Z[G[ ¹Q8F\TM TZLS[ ,.G[ SC[ K[ S[ 5X] 5\BLVM 56 A|ïG]\ :J~5 H K[P S[DS[[ A|ïTtJ 
;J"jIF5L K[ov 
cHLZ[4 ClZ lJgIF 9FD 9F,]\ SIF\I GlC4 
HLZ[4 :YFJZ H\UD H, 5;FZ[o 
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T[ jIF5S ~5 lJ:TFZLPc !$ FF!F 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
DFIFG[ WZLG[ VF5 ZDM KM4 
T[G[ JLZ,F ,[HM lJRFZLPc !5 
 
                HLJF EUT  cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  ;\TM VG[  VBFGL VG]EJJF6LG[ VG];Z[  K[P  
;\TMGL  JF6L  VG]EJGM pNŸUFZ  K[P T[DF\ DF{l,STF  CMJFYL  V;ZSFZS ,FU[  K[P 
 
     SM. VFWFZG[  :JLSFZLG[ ;\T 5Z\5ZF 5MTFGL ZLT[ JW]  lJS;LG[  ;]JFl;T  AGL K[P 5\Y 
5Z\5ZFG]\ VG];Z6 CMJF KTF  HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ ìNIEFJG]\  hZ6]\  VG[ VG]EJGM  pNŸUFZ 
;\E/FI K[P c ;\TMGL JF6L  AF{lâS VlEjIlST GYLP 5Z\T] CFlN"S VlEjIlST K[Pc !& 
     
                 VF A|ïTtJ l5\0DF\ H K[P HIF\ tIF\ BMH SZJF DF8[ E8SJFGL H~Z GYLP 38 EL\TZ H 
ClZGF NX"G SZL XSFI K[P SALZ;FC[AGL JF6L cSZ G{GF lNNFZ DC,D[\ %IFZF C{c G]\ VG];Z6 HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\ HMJF D/[ K[ov 
cC[T[ l5|T[ CZB[ EFJ[4  
0U,[ 0U,[ N[NFZ H SZJFP c !* 
 
cRZB[ lRT 5|MTL4  
,[JF 5FZ 5lZA|ï UMTLPc !( 
 
                VF N[C GFXJ\T K[ S[DS[ T[G]\ A\WFZ6 GFXJ\T TtJMDF\YL YI]\ K[P N[CDF\ ZC[,]\ R{TgI 
GFXJ\T GYLP A|ï TtJ XF`JT K[P T[DF\YL VFJ[,]\ R{TgI GFXJ\T GYL4 DF8[ T[GL BMH 38 EL\TZ 
SZJFGL ZC[ K[P T[G[ BMHL SF-JFGM ZFC V[8,[ H 7FGP cN[C GFX 5FD[  K[P V[DF\ ZC[,]\ R{TgIvHLJ\T  
ZC[  K[P N[C H0 K[P V[DF\ ZC[,M  VFtDF V[ R[TG K[P VlJGFXL  K[P DF8[ T[GL EF/ SF-JFGM ZFC T[ 
7FG K[Pcc !)   
 
       HLJF EUT SC[ K[P A|ï X}gI K[P T[DF\YL VFJ[,M C\;Mv VFtDF X}gIGM H V\X K[P A|ï 
VlJGFXL K[4 VFtDF 56 ZlJGFXL K[P N[CYL N[CFTLT YJF DF8[ VF 38YL VM 38 HJFG]\ K[[ov 
 
 cX}gI 3FT;[ C\;F VFIF4  
  X}gI 3FT VB\0GPc Z_ 
                                    c3F8 EF\UL V3F8[ UIMP c Z! 
 
             VF ZC:IDI A|ïGM  VG]EJ YFI K[P HFULG[ HMJFDF\ VFJ[ TM A|ï ;J"+ N[BFI K[P H[D 
5F6LDF\ ZC[, 5F6LYL EZ[,M 30M 30FG[ SFZ6[ V,U ,FU[ K[4  VF 30M O}8L HFI TM 30FG]\ 5F6L  
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5F6LDF\ E/L HFI K[P 5KL SM. E[NZ[BF ZC[TL GYLP V[ ZLT[  N[CG]\  VFJZ6  N}Z YTF N[CDF\ ZC[, 
VFtDF VG[ 5ZDFtDF V£[{T H K[P 
 
             p5ZMST  lJWFGMG[ VFWFZ[  SCL XSFI S[ jIFl5S A|ïG[ lJX[ HLJF EUT[ B}A lR\TG SI]"\ K[P 
SALZ;FC[A4 ZlJ;FC[A4 VBM JU[Z[GL JF6LG]\ :DZ6 YFI V[J]\ TtJlG~56 T[DGL ;\TJF6LDF\ YI[,]\ 
HMJF D/[ K[P T[DGL JF6LDF\YL VG[S 5|DF6M  5|F%T YFI K[P  
 
s#f   HUTv DFIFv HLJvA\WG  o 
 
              cDFIFc V[8,[ H[ J:T]To GYLP V[8,[ S[ V;TŸ K[4 KTF\ N[BFI K[P DFIFG[ VFlN S[ V\T GYLP T[ 
DF+ DwIDF\ H K[4 V[8,[  T[G[ cVjIST DwIFc 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF DFIFG]\ jIF5S 1F[+ K[P VF 
HUTDF\ H[G]\ ;H"G YFI K[ VG[ H[G]\ lJ;H"G YFI K[4 T[ AW]\ DFIFDF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
.`JZGF NXFJTFZ4 ;}Z4 GZ4 D]lG4 A|ïF4 lJQ6]4 DC[X4 DFGJ ;J"G[ DFIF GRFJ[ K[P V[8,[  DFIFG[ 
cG8Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[P A|ï V[SDF+ VB\0 VG[ VlJGFXL K[P HLJ DFIFG[ ;tI DFGLG[ J/UL ZC[ K[P 
DFIF 56  HLJG[  J/UL ZC[ K[P A|ï V[S DF+ ;tI K[P AFSLG]\ lDyIF K[P DFIF  D}SLG[  A|ïG]\  lR\TG 
SZJFDF\ VFJ[ TM  H  EJ5FZ Y. XSFI K[P J/L VF DFIF A|ïGL H ,L,F K[P  ;\TJF6LDF\ ;\TMV[ VF 
DFIFGF jIF5S 5\HFGL VG[ DFIFDF\YL D]ST YJF DF8[GL I]lST ATFJL K[P   HLJF EUT SC[  K[  S[  DFIF  
HLJG[  AF\W[  K[P N[CG[ ,UT]\ H[ S\. K[ T[ AW]\ H J/uIF SZ[ K[P V[ DFIFGL ZDTDF\ VF56[ VF56M 
HgDFZM lDyIF U]DFJL N.V[ KLV[ov 
 
cVF A\U,FDF\ DMIF Z[ DMIFPc ZZ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVF5S[ ;\U[ VF5 SLWM A\WG4 
5L\HZ[ lGJF; ,LGM Z[4 
VF5S[ V\UGFD[\ VF5 A\WG SLGFPc Z# 
 
                     DFIFDF\ ZrIF 5rIF ZæF4 V[8,[ HgD DZ6GF RSSZDF\ O;FJJFG]\ ZC[ K[ov 
 
 
 cV[;[ p\DZ BM. UF[O[D\[4  
 ZDJ[D[\ Z\U VFIFP c Z$ 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 cR0IF KM RMIF";LGF 5F8[4  
 DFIF GRFJ[ K[ GF8[Pc Z5 
 
VBM DFIFG[ c;l5"6Lc TZLS[ VM/BFJ[ K[ov 
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cDFIF 9U6L DFIF 5F56L4  
HID ;[JTF 0;[ ;F56LP cZ& 
 
           H[D H[D DFIFG]\  ;[JG YFI K[ T[D T[D T[DF\ ê0F O;FTF HJFG]\ ZC[ K[P T[DF\YL ACFZ GLS/J]\ 
S9LG K[P DMCDF\ O;F.G[ V\W AGL HJFYL ;tIGL 5ZB Y. XSTL GYLP SF/ VG[ DFIFG]\ V[J]\ A\WG 
Y. HFI K[ S[ lGH ~5 E},FJL N[ V[J]\  3[G R0L HFI K[ov 
 
cTFD[ DFIFV[ DFIF" DMHF\4  
3[GDF\ 3[ZL JX SLWFPc Z* 
 
          HLJF EUT SC[ K[ S[ 5]^IGL YM0LS D}0L ,.G[ 5FKF  HgD  DZ6GF 5\HFDF\  O;FTF H.V[ 
KLV[ov 
c3\};ZLV[ 5F5 5]^IGL H}TL4 
HGD DZ6DF\ VFJL HFVM cZ( 
 
           ZlJ;FC[A  SC[ K[ S[ VF DFIFGM 5\HM l;wW ;FWSMG[  56 KM0TM  GYLP DFIFGM 5\HM H ;S, 
HUDF\ lJ:TIM" K[ov       
lAGF lJRFZ ;S,HG E}<IF\4  
7FG lJ6 U}\RJF.o 
DFIF DFIF l;â ;FWS 5MSFZ[4  
VRZH V[ H SCF.Pc Z) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDMC DFIFGM DM8M 5\HM4  
8F?IM GJ 8/[Pc #_ 
 
             HLJ A|ï ~5 CMJF KTF\ DFIFG[ JX Y. HTF D}/~5 E},L HFI K[P cC]\c A|ïYL H]NM K]\4 V[JF 
lJRFZYL  WLD[  WLD[ DFIFDF\ O;FTM HFI K[P HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cC[ JLZF4 DFIFDF\ D}SIM4  
5MTFG]\ 3Z R}SIM4 
tIFZ[ pNZDF\ VY0FIMPPPPPPPPPPc #! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cC[ JLZF4 A|ï lGZFWFZYL4  
HLJ H]NM 50IMPc #Z 
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  HLJF EUT SC[ K[ S[ H[D ASZFGF ;\U[ ZC[GFZ l;\C4 DM-FDF\ 3F; EZLG[ ZC[ K[P 5MT[[ l;\C 
K[4 V[J]\ N[CEFG E},L HFI  K[P VF ;DI[  l;\C l;\CDF\YL ASZM  AGL  HFI  K[ T[D HLJ 56 DFIFGF 
DMCDF\ lGH ~5 E},L HFI K[ov 
 
cD]B[ U|F; l,IF ASZF T6M4 
ASZF GFD WZL ,LGFPc ## 
 
              VFtD7FG YFI TM  5MTFG]\ D}/  ~5 N[BFI4 VG[ E|D6F N}Z YFIov 
 
c;FD,[ l;\C[ VM/BFlJIM4  
VF TM VRZH VFJ[o 
VG[ V[G\] ~5 VM/BFjI]\4  
CJ[ ASZM S[D YFJ[Pc F (F #$ 
 
               HLJF EUT ;]TZ4 DL9\]4 5}T/L4 ;D\NZ ,C[Z4 GNL JU[Z[ pNFCZ6 £FZF HLJGL l:YlT 
ATFJ[ K[ov 
c5L\HjI]\ SF\TGFZLV[ SF\tI]\4  
tIFZ[ ;]TZ 9[ZFjI]\o 
J6SZ[ J6TF VFl8\I]\ 5Fl0I]\4  
CJ[ ;]TZ GYL YFJ]\Pc #5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cJFI] HMU[ ,}6 HFlDI]\4  
H/YL H]N]\ 50FlJI]\P c#& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cSFQ8DF\ SMZL 5}Tl/I]\4  
GFD GMB]\ 50FjI]\Pc #* 
 
cJFI] HMU[ ,[Z] p5GL4  
GHZ[ GMB\] GMB\] VFlJI]\Pc #( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cV[D A|ïDF\YL HLJ YIMPc #) 
  
                 VBM SC[ K[ S[ VHvN[JG[ 5}HJFG[ AN,[ VHFvASZFG[ 5}HJF H[J]\ ,FU[[ K[ov 
 
cVBF HLJ T6L V[ JHF4  
VHG[ GFD[ 5}H[ VHFPc $_ 
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                HLJF EUT EFZ 5}J"S SC[ K[ S[ DMCGF YZ HFDL UIF K[4 HM VFtD7FG YFI TM VF E[N 
D8[ov  
 c50Z R0L uIF DM\CGF4  
 HLJ 56[ lYIF HF0Fo   
 5ZbIF T[G[ 5ZJ0IF4  
 GF 5ZB]G[ VF0FPc $! 
 
                    HFULG[  HMJFYL VF DFIF HUT AW\] H UFIA YI]\P ;J"+ ClZGF\ NX"G YIFP DMCGF\ 
50/ N}Z YIFP HLJ56]\  D8L UI]\P .0F4 5L\U,F VG[ ;]QF]d6F ;FWLG[ l+J[6L 3F8[ :GFG SI]"\4 VG[ 
A\SGF/YL VF Z; D[ 5LWMP QF8Ÿ RSG]\ E[NGGL 5|lS|IF ATFJTF  HLJF EUT SC[ K[ov  
 
cAFZL p30L A\SGF/GL 
A|ï Z; 5LWM Z[ UF/LPc $Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]Z] V[ Z; U]\H] VFl5I]\P c$# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHFULG[ HMI\] tIF\ HUT NL9]\ GlC4 
V[S A|ï EZ5}ZFP c$$ 
 
              CH] VFU/ SC[ K[ S[ cC]\c G[ DFZLG[ X+]VM sQF0ŸlZ5]VF[f G[ HLtIF K[Pov  
 
 cDGG[ ,L\W]\ DFZLPc $5 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 cH]UT[ HMI]\ K[ HFULP c$& 
 
              HLJF  EUT  SC[  K[ S[  VF DFIFGM  5\HM  V[JM  EIFGS  K[ S[ V[DF\YL ;TŸU]Z] H KM0FJL 
XS[P HIFZ[ ;J"+ A|ï NX"G SZJFDF\ VFJ[4 VFtD7FG YFI TM DFIF G0TL GYLP  
 
s$f   ;\TJF6LDF\ p5lGQFNMG]\ 7FG  o 
     
               ;\TJF6LDF\  VGFIF;[  J[N p5lGQFNG]\  7FG VFJL HT\] HMJF D/[ K[P ;\TJF6L l5\04 A|ïF\04 
VG[ T[GL 5FZGF\ ZC:IM BM,L VF5[ K[P U}- VG[ DDL"JF6LDF\  p5lGQFNG]\  TtJ7FGo A|ï4 HLJ4 HUT4 
DFIFG]\ ZC:I VG[ T[DF\ JT"TM HLJFtDF4 VG[ S[D JT"J\] HM.V[4 V[JL lXBFD6GF\ ZC:IM ,.G[ VFJ[  
K[P c;\TMGL ;\TJF6L  ;DgJISFZL  CMJFYL  D}/ lJRFZWFZF ;FY[ VG]A\W WZFJ[ K[P p5lGQFNMG]\ 7FG 
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VF DZDL EHGSTF" ;\TMV[ EHG  JF6LDF\ EZL NLW]\  K[P VG[ V[ ZLT[ p5lGQFN 7FGGM 5|JFC  
EHGJF6LDF\ H/JF. ZæM K[P $* 
 
              p5lGQFNMG]\  TtJ7FG  V[SF\TGL  UMlQ9  H[J]\ CT]\P HIFZ[  ;\TJF6LG]\  TtJ7FG TtJGF GFD[  
RF,TF WlT\UMGF SM,FC,G[ JL\WGFZ]\ CMJFYL T[GM lDHFH VGMBM ZæM K[ cp5lGQFNGL JF6LGM DF+ 
;LWM H VG]JFN  VF EHGJF6LDF\ GYL4 56 VF  ;\TJF6LG]\ VG];\WFG4 HM0F6 p5lGQFN ;FY[ 
vEFZTLI TtJNX"G ;FY[ K[P $(        
 
              HLJF EUTGL  lJlJW 5|SFZGL VG[ lDHFHGL ;\TJF6LDF\ p5lGQFNGF TtJG[ VFJZL 
,[JFDF\ VFjI]\ K[P ;\TJF6LDF\ p5lGQFNG]\ TtJ7FG VG[ pNFCZ6M S. ZLT[  5|:T]T SIM"  T[ HM.V[P  
 
   D}/ VYJ"J[NG\]  ;}ST s )v)vZ_ f 5KL  cS9M5lGQFNc G]\  ;]bIFT 5|bIFT YI[,]\ 5\BL VG[ 
J'1FG]\ 5|TLS ;\TJF6LDF\ lJlJW ZLT[ 5|IMHFI[,\] HMJF D/[ K[ov  
                                  
£F ;]56" ;\I]HF ;BFIF\4 
;DFG J'1F\ 5lZ;:J HFT[P s Zv#v! f 
 
    s;\;FZ   J'1F  5Z   DF/M    AF\WLG[   A[   5\BLVM   A[9F\   K[P  sHLJFtDF   VG[ 
5ZDFtDF vV7FGL VG[ 7FGLf T[DFG]\ V[S 5\BL :JFlNQ8 ,FUT]\ O/ BFI K[P tIFZ[ ALH\] 51FL  T[ O/ 
BFT]\ GYLP 5Z\T] RMD[Z HMIF SZ[ K[Pf 
 
   VlC\IF V[S 5\BL EMSTF sHLJFtDFf K[ VG[ ALH]\ 5\BL 5ZDFtDF  K[P T[ STF" GYL4 EMSTF 
GYL SFZlITF VG[ EMHlITF K[P HLJFtDFGM 5|[ZS K[P :JEFJ[  VGF;ST K[P V[S H J'1F 5ZGF\ A[ 
5\BLVMGL VF  JFT EHGJF6LDF\  VGMBF V\NFHDF\ D}SLG[ D}/ TtJ SlJ HF/JL ZFB[ K[ov 
 
 
cBFRFZ EL\TZ VR[GF 5FBL S[DG[ VF;[ o 
WZT[ 5FZ,[ DG A[0L4 lNTFD TFZL 5FIPc  sAFp,ULTf $) 
 
             sSM. VHF^IF 5\BL 5L\HZDF\ SM6 HF6[ S[JL ZLT[ VFJ[ K[ G[ é0L HFI K[P T[G[ 5S0L XS]\ TM 
T[GF 5UDF\ A[0L GFBL Np\Pf 
cSMG ZFT[Z 5\BL UFI V[SF\SL4 
;\UL lJlCG V\WSFZ[4 
AFZ[ AFZ[ SFG 5[T[ Z.Pc 5_   sZlJgN=GFY 8FUMZf 
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              sZFTG]\ SM. 5\BL V[STFDF\ UF. Zæ]\ K[P ;\UL ;FYL lJGF V\WSFZDF\ JFZ\JFZ C]\ SFG DF\0L 
ZC]\ K]\Pf 
c5\BL SF BMH DLGSF  
DFZU JF; l,IM C{Pc 5!   sSALZ;FC[Af 
                    
             V[S H J'1FDF\ ZC[,F A[ lD+ 51FLGL JFT c`J[TF`J[Z p5lGQFNc DF\YL VF D\+ s$v&f ;LWM  
H  éTFIM"  K[P 5]ZF6MDF\  VF VNE}T 5\BL C]DF4 UZ]04 S[ SFSE]X\0L H[JF ~5 WZLG[  VFJ[ K[P AF{â 
l;âMGF RRF"5NMDF\ V[ 8C]SF ;\E/FI K[P SFIFG[ T~JZ VG[ 5|F6G[ 5\BL TZLS[ lG~5TF\ 5NM 
GFYIMULVM TYF lGU]"6 ;\T SlJVMV[ UFIFGF\ 5|DF6M D/[ K[P GZl;\C DC[TF4 ;\T D[SZ6 VG[ NF;L 
HLJ6[ VF ZLT[ D}SIF\ K[ov 
c5-M Z[ 5M58 ZFHF ZFDGFPc 5Z         sGZl;\C DC[TFf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDFZL D[GF AM,[ Z[ U-GF SF\UZ[Pc 5#   s;\T D[SZ6f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDMZ,M DZT ,MSDF\ VFlJIMPc 5$      sNF;L HLJ6f 
 
               HLJF EUT VF 5\BL h,D, h,S[ K[ VG[ h5[8F DFZ[ K[4 V[D SCLG[ T[G[ lGU]"6 WFZF ;FY[ 
;\IMH[ K[ov 
ch,D, h,D, h,S[4 
pJF\ 5\BL h5[8F DFZ lZIMPc 55 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5F\B lJGFGF 5\BL DFZ[ h5F8F4 
tIF\ G. l+U]6L DFIFPc 5& 
 
               ED|ZGL p5DF VF5LG[ SC[ K[ S[ 5F\B  lJGFGM  EDZM J[,[ sN[Cf ;FD[ J/ULG[ ZæM[ov 
 
clJgIF 5F\BZM EDZM4 
;gD]B ,}\ANF. ZæMPc 5* 
 
               A|ïG[ cG[lT G[lTc SCLG[ VM/BFJJJFDF\ VFJ[  K[P T[ A|ïG[  ZlJ;FC[A chL6MAFJMc  
SCLG[ XaNDF\ D-[ K[ov 
cZlJG[ ZDTF NL9M Z[4 
AFJM K[ hL6M hL6M Z[Pc 5( 
 
             HLJF EUT T[G[ cZDT[ ZFD CL ZFHFc SC[  K[P VG[ VF ZFDG[ ;J"+ lGZBJF DF8[  5|[DGM 
DFU" NXF"J[ K[ov 
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cClZ CFY VFJ[ GlC4 
lJgIF  5|[D 5|TLTPc 5) 
 
             HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ p5lGQFNGL JFT J6L ,LWL CMJF KTF\ SC[JFGL VNF  VGMBL  K[P 
V[DF\ VG]EJGL D:TL VG[  lXBFD6GL ;]JF; pEIGM VG]EJ YFI K[P p5lGQFNv XF:+MG]\ ;LW]\ 
VG]SZ6 ;\TJF6LDF\ YI[,]\ GYL V[D SCL XSFIP 
 
              HLJF EUT  A|ïGL  JFT  SZTF U|\YMG[ VG];ZTF  cG[lT G[lTc SC[  K[ov 
 
clSTFA  S]ZFGF tIF\ GlC 5M\RTF4 
lGUD SC[ G[lT G[lTPc &_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cz'lT H[GL XFB 5}Z[4 
:D'lT SZ[ 5|DF6Pc &! 
 
               XF:+G[ 5|DF6 TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ HLJ TM  lXJGM  ;F1FL  
K[P  ;F1FLEFJ[ZC[  TM  VG]EJ  YFIP  HM  E|D6F  D8[  TM V,UTF N}Z YFIo  £{[T 8/[ VG[ V£[{T  O/[4 
V[D SC[ K[ov  
cE|F\lT HLJ lXJGL 8/[4 
HLJ lXJGM ;F1FL Y.G[ OZ[o 
CJ[ EJF8JLDF\ X]\ OZ[4 
HLJ NXF 8F/L D[cA}A sA|ïfDF\ E/[Pc &Z 
 
                E|F\lT  D},S SFNJDF\ SD/ AGLG[ ZC[J]\ VG[ A|ïDI AGL HJ\]P V[ H HLJG]\vEMSTFG]]\  
ST"jI  K[P ;\;FZGL  DFIFGM SFNJ  V[JM  K[  S[ ;}1DYL 56 ;}1D VG[S ~5M  WFZ6 SZLG[  lJ`JGM  
;H"S  V[S H jIF5LG[ ZC[,M K[P T[JF sVFG\N ~5Lf lXJG[ 5FDLG[ HLJ XF\lT 5FD[ K[P V[J]\ c`J[TF`JZ 
p5lGQFNc DF\ Sæ\] K[ov 
;}1DFlT  ;}1D  l,,:I  DwI[ 
lJxJ:I  ;°Q8FZDG[S~5D FF 
lJxJ:{SI 5lZR[lQ8 TFZ\ ;FtJF  
lXJ\ XF\lTDtIgTD\lT FF s $v!$f 
 
               5ZD XF\lT  V[8,[  DM1FP  HLJF  EUT  T[G[ cEJZ6DF\ G E8SJ]\c  VYJF HgDFZFGF  
O[ZFDF\YL  D]lST SC[ K[P  A|ï  VG[  HLJG]\ V£[T YFI4  TM  HLJG[ SM6 HM. XSX[ m V[J]\ C/JFXYL 
SCLG[ V£[{TGM l;âF\T D}S[ K[ov 
cHLZ[4 A|ïG[ HLJ HIFZ[ V[S9F YFX[4 
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5K[ HLJ56FG[ SM6 EF/[Pc &# 
 
                     HLJF EUT SC[ K[ S[[ ACFZ ELTZ A|ïG]\ NX"G SZLV[ TM £[T EFJ 8/[P SFNJDF\YL ACFZ 
VFJLV[ VG[  ;]ZTFG[  A|ïDF\v XANDF\  ZFBLV[  TM  HLJEFJ  D8L  HFI  K[ov      
                                    
cAFCZ ELTZ A|ïS]\ lGZB4 
38 D8 5Z NZ;F. lZIMo 
8/L N}lTIF E. V[STF4 
VB\0 V£[T A|ï;]\ Dl/IFPc  &$ 
 
                VlC\IF HLJF EUT NX"GXF:+G]\ 7FG VF5L N[ K[P A|ïG[ VM/BJFGL RFJL 56 VF5[ K[P 
5lZAïGF NX"G 38DF\ H SZJFGF\ K[P 38M38 jIF5[,F 5lZA|ïG[ HF6JFYL AW]\ H HF6L XSFI K[P 
 
                p5lGQFNŸ 5|DF6[ VFtDFGM VY" HLJFtDF K[P H[ R[TG K[P STF"4 7FTF VG[ EMSTF  K[P lGtI  
K[P  VXZLZL  K[P  XZLZGF  GFXYL VFtDFGM GFX YTM GYLP SD"GF A\WGYL VFtDF ;]B  N]oBGM EFUL  
AG[  K[4 V[8,[  5]G"HgD  YIF  SZ[  K[P SD"  O/ VG];FZ IMlGDF\ HgD WFZ6 SZ[  K[P VF HgD 
DZ6GF A\WGDF\YL   D]ST YJ]\ V[8,[ DM1Fov&5  
 
cST"jI EF\uIF S,[X 8?IF4  
V\UDF\ V[STFp SZLo 
A|ïFG\N ;]B EMUJ[4  
HMGL HGdIF G{ OZLPc  && 
 
                HFU'lT4 :J%G VG[ ;]QF]l%T V[ ,F{lSS VJ:YF4 ;\;FZGL SD" A\WGGL RSSLDF\YL VFtDF 
D]ST Y. HFI K[P VFtDF VG[ A|ïGL V[SFtD l:YlTvlD,G XF`JT K[4 VFG\NNFIL K[4 ;FWGFG]\ V[ H 
5ZD ,1I K[P lGHGFD4 XAN S[ A|ïG[ ;]ZTFYL  ;F\E/MP  38DF\  EZ[,M  K[P T]lZIFJ:YFDF\ VFtDF 
5|J[X[ tIFZ[ ,F{lSS VJ:YF HFU|T4 :J%G VG[  ;]QF]l%T ZC[TL GYLP 3[G N}Z Y. HFI K[P VFJF lGH ~5G[ 
VFtDF 5ZDFtDFG[ lGCF/M V[D HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cHLZ[4 GLH GFD T[ VGCN XaNG[ SC[JM4 
T[G[ ;]ZT[ SZL ;F\E/J]\o 
HLZ[4 RMYL T]lZIFJ:YF G[G[4 
HFU'T ;]QF]l%T :J%G 3[G 8?I]]\Pc &* 
 
                HLJFtDF  VG[  ;'lQ8GL  ZRGFGF  ;\NE"DF\  lGU]"6  A|ï s.`JZf  A\G[  5}6" K[P 5}6"tJG[ 
5|F%T SZ[ K[P 5}6" ~5YL 5}6" K[P 5}6"YL 5}6"GL lGIlT YFI K[P  VYJF 5}6"DF\ 5}6"G]\ VFUDG YFI K[P 
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V[8,[  A\G[DF\ UD[ T[ VJ:YF CMI TM 56 5}6" H ZC[ K[P 5}6" H X[QF ZC[ K[P VG[ H[ AFSL ZC[ K[ VYF"TŸ 
VJlXQ8 K[ V[ 56 5}6" H ZC[ K[P p5lGQFNGM  D\+ VF 5|DF6[ K[ov 
 
› 5}6"DŸ .ND4 5}6"DNo 5}6F"TŸ prIT[ 
5}6F":I 5}6F"DŸ VFNFI V[J VJlXQIT[ FF &( 
 
             cVF  5}6"GF  5lZ5[1IDF\  HUT  VYJF  .`JZG]\  5}6"tJ  V5|EFlJT ZC[ K[P HLJFtDFG]\ 
5}6"tJDF\ lD,G4 V[SFtDS VG]E}lT4 DM1FDI ;lrRNFG\NGL l:YlT K[P 5ZDFG\N EFJ K[P H[ VFtDFG\NGL 
V[SFtDS EFJ5}6" TFNFtdIGL l:YlT K[Pc &) 
 
             HLJF EUT VF D\+GF ZC:IG[ A\U,FGF\ ~5SYL ;DHFJ[ K[P VF A\U,M sl5\0f TM GFXJ\T 
K[P 56 V[DF\  GFZFvVJFHvXAN  VB\0  RF<IF  SZ[ K[P `JF; p`KJF; ~5[ VH5FHF5  ~5[ RF<IF 
SZ[  K[P H0YL  H[  lGQ5gG  YFI T[  AW]\  B\l0T  YX[  S[DS[4 T[  GFXJ\T K[P DF8LDF\YL  30M AG[  K[P  
DF8L  H0 K[P DF8[  30FG]\  Vl:TtJ SFIDL GYL4 ;DIF\TZ[ O}8L HX[4 D8L HX[P VB\0 VlJGFXL 
R{TgIDF\YL H[G]\  lGDF"6 YFI K[4 T[ GFXJ\T GYL S[D S[  H[DF\YL lGQ5gG YI[,]\ K[ T[ R{TgI XF`JT K[ov 
 
cVF A\U,F C{ B\0G4 
JFD[ GFZF C{ VB\0GPc *_ 
 
             `JF; K[ tIF\ ;]WL Vl:TtJ K[P `JF; A\W V[8,[ Vl:TtJ ;DF%TP cHLJG[ `JF; T6L ;UF.c 
V[J]\ V[8,[ H SC[JFDF\ VFJ[ K[P J/L4 `JF;GM XM lJ`JF; ¦ ³ 
 
  VFtDF  X}gIDF\YL  ;HF"IM K[P X}gI3FT VB\0  K[P VFtDF V[8,[ H VDZ K[P HLJF EUT VF 
ZC:I ATFJTF SC[ K[ov 
cH0;[ p5GF ;M B\0G CMT C{4 
VB\0G;[ p5GF ;M VB\0 ZCFJ[PPPPPPPPPP 
X}gI 3FT;[ C\;F VFIF4 
X}gI 3FT C{ VB\0Go 
B\0G ;[ p5GF ;M B\0G Z[J[4 
VB\0G ;[ p5GF ;M VB\0G Z[J[Pc *! 
 
             R{TgI  VG[  H0GM DD"  HLJF  EUT  ;DHFJ[  K[P N[CG[ N[J/4 J'1F4 U-4 30M  JU[Z[  £FZF  
;\TJF6LDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P R{TgIG[ VFtDF4  R{TgI4  C\; JU[Z[  p5DF £FZF ;DHFJ[ K[P V[DF\ 
V£[{TJFNGM lJRFZ H U}\YFIM  K[P 
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                 cD]\0SM5lGQFNcDF\  V[S  D\+ K[P H[JL ZLT[ GNLVM JC[TL JC[TL 5MTFGF GFD~5G[ KM0LG[ 
NlZIFDF\  lJl,G  Y. HFI  K[  V[JL  ZLT[  A|ï7FGL  5]Z]QF  :J~5GF\  ;J" A\WGMYL D]ST Y.G[ 
5ZFt5Z lNjI 5]Z]QF 5ZDFtDFG[ 5FD[ K[ov 
 
IYF Gno ;pnGFDFo ;D]N[=4 
V:T\ UrKlgT GFD~5[ lJCFI F 
TYF lJ£T GFDF~5FTŸ lJD]STo  
5ZFt5Z\ 5]Z]QF\ p5[lT lNjID FF  sZv(f 
 
                  ;lZTFG]\ ;D]N=DF\ ;DF. HJ]\ VG[ DL9FGL 5}T/LG]\ ;FUZDF\ lJ,LG Y. HJ]\ V[  NQ8F\T 
;\TJF6LDF\ jIF5S 5|DF6DF\ 5|IMHFI[,]\ K[P T[GM DD" 56 NX"GXF:+GM H HF/JL ZFBJFDF\ VFjIM K[P 
HLJF EUT VF 5Z\5lZT NX"GG[ ;\TJF6LDF\ VG[S pNFCZ6M £FZF ;DHFJ[ K[P 
 
                  HLJ VG[  A|ïGL V[STFv V£{[T DFU"GM D]bI l;wWF\T K[P VF p5ZF\T H[G[ ;\TJF6LDF\ 
cJRG lJJ[Sc TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJ[ K[P c5|FRLG 5Z\5ZF V[JL K[ S[ U]Z]GF D]B[YL lXQI DCF JFSIGM 
lJJ[S U|C6 SZ[ K[ VG[ U]Z]GF  DFU"NX"G 5|DF6[ DCF JFSIGF  VYM"G]\ lR\TG SZ[ K[P 5\RD  
DCFJFSIDF\ ;FWGFGL U}- RFJLVM K[Pcc*Z 
 
               HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ JRG VG[ lJJ[S XaNM 503FIF SZ[ K[P 
 
               HLJF EUT SC[ K[ S[ JRG  l;â SZGFZG[ SX]\  l;â SZJF HJ]\ 50T]\ GYLP JRGGM H[G[ 
VG]EJ YIM K[P T[G[ TM V\NZ V\NZ VFG\N DF6JFGM K[P VF JRG U[AL K[4 VG]EJ[ HF6L XSFIov 
 
cJRG U[AL SMG[ SCLV[4 
VF56[ ;DHLG[ DGDF\ ZCLV[Pc *# 
 
               ;\TJF6LDF\ U]Z]G[  A|ïF  ;]WLG]\  DCtJ VF5JFDF\  VFjI]\  K[P U]Z]YL  H 7FG D/[ K[P 
HLJF EUT[ 56 U]Z] DlCDF UFIM K[P p5lGQFNGF  D\+M U]Z] lXQI 5Z\5ZFYL H/JFIF K[P ;\TJF6L 
p5lGQFNGF D\+MG[ lGZF/F~5[ DDL"JF6LDF\ VG]E}lTGF VMH;Ÿ 5FYZ[ K[P HLJF EUTGL  ;\TJF6LDF\ 
p5lGQFNŸGF D\+MG]\ lR\TG VG]EJGL JF6LDF\ J6F. UI[,]\ HMJF D/[ K[P  
 
s5f  ZC:I TtJ  o 
 
              SM. 56  1F[+GF 7FGG[ VlTS|DJFGF 5|IF;M ;TT YIF  H SZ[  K[P R[TMlJ:TFZ V[ 
DFGJLG]\ 5ZD ,1I Zæ]\ K[P ;FlCtI;H"GDF\ R[TGFGF VUMRZ 5|N[XDF\ 3}DL 3}DLG[ tIF\GL 
5lZl:YlTVMG[ XaNAâ SZJF ;H"S DY[ K[P ZC:INQ8F 5MTFGL R[TGFGF JT"DFG ;LDF0FVM p<,\WLG[ 
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5[,[ 5FZZC[,F ZC:IG[ 5FDJFGF VG[[ VlEjIST  SZJFGF  5|IF;M SZ[  K[P cZC:I  V[  BF;  DFGJL  
R[Q8FV[ SZ[,  R[TMlJ:TFZGM lGN["X SZ[ K[Pc *$ 
 
                ;\TJF6LDF\ 5|IMHFI[, ZC:IDI TtJ V[8,[ A|ï VG[ ZC:I NQ8F V[8,[ ZC:IDI A|ïGL 
,L,FGL VG]E}lT SZGFZ ;\TSlJP ZC:IDI SFjI V[8,[ ;\TJF6LP  ;DU| ;'lQ8G]\ ;\RF,G SM. ZC:IDI 
XlST £FZF Y. Zæ]\ K[P VF ZC:IDI XlSTGL  BMH J[Nv p5lGQFN  SF/YL  VFH 5I"\gT Y. ZCL K[P 
VF ZC:IDI XlSTG[ 5ZDFtDF 5ZD R{TgIv5Z A|ïvV\lTD ;tIv5ZDTtJ  SC[JFDF\ VFJ[  K[P VF  
ZC:IDI  XlSTG[  7FGL4  wIFGL4 D]lG S[ EST 5FDJFGM 5|ItG SZ[ K[P YM0LS h,S hF\BL VG]EJFI K[ 
VG[ XaNDF\ D}S[ K[P  ZC:IDI  TtJ DF8[  XaNSMX  5|DF6[  U]æ4 V[SF\T4 lGH"G  JU[Z[ VYM" D/[ K[P 
;\TJF6LG[  ,FU[ J/U[ K[  tIF\ ZC:IDI  TtJ  V[8,[  A|ïP ZC:IDI A|ï TtJ V[J]\ V858]\ ~5 WZFJ[ 
K[4 T[GL ;FY[ V[S ~5 Y. HJFI 56  T[G]\  J6"G Y. XST]\  GYLP 5|S'lTGF\ AFJG TtJM  ;FY[  56  
VG]A\W  CMJF  KTF\  p5DF VF5L  XSFI T[D GYL VG]EJ  JF6LDF\  D}SL XSFI T[D G  CM.G[ ;\TM T[G[ 
cAFJG AFC[ZFc SC[ K[P VG\T XlSTG]\ V[StJ ;WFTF VFZFWS VG[ VFZFwIGM E[N ZC[TM GYLP VFtDF H  
SCL é9[ K[ S[ cC]\ 5ZDFtDF K]\c VG]E}lTGL VF V[S  VJ:YF K[P T[DF\ .gN=LIM 5MTFG]\ SFI" E},L HFI K[P 
EFJGFVM ;FY[ lJRFZ XlST VG\T ;FY[ VFtDF  HM0F. HFI K[ VG[ V£{[T l:YlT ;HF"I K[4 V[ 
ZC:IJFNGM 5|F6 K[P *5 
 
             SALZ lJRFWFZFGM ZC:IJFN cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMV[ ;\TJF6LDF\ D}SIM K[P lJX[QF 
TM ZlJ;FC[ADF\ D/[ K[P H[DS[[ov *& 
 
 
cN[B[ JFS]\ JFRF GlC4  
JFRF N[BT GFCL 
U]\U[SL UT U]\UF HF6[4  
H ;DH D];SF.P c **     
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c,}6SL 5}T/L lUZ U. H/D\[4 
SI]\ SZ GLS/[ AFZFP *(   
 
               ZlJ;FC[AGL ;\TJF6L VG[ DMZFZ;FC[AGF 5|tI1F 5|EFJYL T[DGF lXQI HLJF EUTGL 
;\TJF6LDF\ 5|S8 YTL ZC:IDI lJRFZWFZF ;NQ8F\T 5|S8 YTL HMJF D/[ K[P ZC:IDI A|ï VG[  
ZC:IDI VG]E}lTG[ jIST SZJF DF8[ HLJF EUT[ :Y}/ HUTGF 5NFYM" ,.G[ VJ/L ZLT[ Sæ]\ K[P V[D 
H XSI AG[ S[D S[ VF VG]EJ JF6LDF\ VFJ[ T[D GYL V[8,[ T[G[ lJlR+ ZLT[ ,F1Fl6S ZLT[ H ZH} SZL 
XSFIP GZl;\C DC[TFGF\ 5|EFlTIF\GF XaNM cG[+ lJ6 lGZBJM4 ~5 lJ6 5ZBJM4 J6 lHCŸJFV[ :JFN 
;Z; ,[JMc GM 5|lT3MQF HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 503FTM HMJF D/[ K[P H[DS[[ov 
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c38 EF\UL V3F8[ UIM4 
 T[G[ J[N X]\ HF6[ JFT]\P     FF 8[S FF 
  
AFJG AFZ[ GYL AM,J]\4 
 A}h AFJGYL AFZLP       FF ! FF 
 
T[J]\ H[ ;\T lXZMD6L4 
H[GL p30L VUDGL AFZLP 
AFZL p30L A\SGF/GL4  
A|ïZ; 5LWM Z[ EFZLP     FF # FF 
 
5FJ lJGF ;\TM RF,J]\4  
5F\B lJgIF p0L HJ]\4 
5|[DYL 5FZ[ 5M\RJ\]4  
RF\R lJGF Z[ R}UJ]\P              FF $ FF 
 
HLeIF lJGFG]\ Z;5FG SZJ]\4  
E}B lJGFG]\ BFJ]\4 
G[+ lJGF ;\TM lGZBJ]\4  
pS?IF lJGFG]\ H,L HJ]\ c  FF 5 FF**   
 
               N[C VG[ .gN=LIM  £FZF  VF  VG]EJ  5FDJFGM  K[P  VG[  JF6L lJGF JF6LDF\ SC[JFGM 
K[P HLE4 5U4 D]B4 G[+4 JU[Z[ .gN|LIM tIF\ 5CM\RL XS[ T[D GYL S[D S[ V[ TM N{lCS K[P VUD lJX[GM 
VG]EJ ZC:IDI K[P 30M  O}8[ TM H/DF\\ H/ E/L HFIP R{TgI ;FY[  lR¿ ,L,F SZJF ,FUL  HFI TM 
T[ VG]EJ VlGJ"RGLI H ZC[ K[P H/  lJgIF  A|ïZ;G]\  5FG H[J]\ ,FU[  K[P  
 
    HLJF EUTGL JF6L ZlJ;FC[A VG[ VBFGL VG]EJJF6LGL  ,UM,U  A[;JFGL 
VlWSFZL6L AG[ K[P T[DF\ VG]SZ6 GCL\4 56 VG];Z6  K[P HLJF EUT[  lNjITtJ  lJX[  ZC:IDI 
JF6L VG[S ~5[ V[S H EFJ[ VF5L K[P H[DS[ov 
 
c;]ZlT XAN tIF\ GlC 5M\R[4  
YS U. HLeIF S[cTLPc (_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVF H]UlT K[ HMIF H[JL4  
J[N]DF\ G VFJ[ V[JLPc (! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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cB\0 lJB\0 G{ VFSFXDF\4  
G{ DFZM S[ G{ TFZMPc (Z 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 cSFIF DFIF KFIF tIF\ GlC4 
 HIF\ H[J]\ G[ T[J]\Pc (# 
                
     p5ZMST pNFCZ6MDF\ HMJF D/[ K[ S[ HLJF EUT[ VF ZC:IDI TtJG[ AFJGYL AFC[ZM SæM 
K[P  T[G[ JF6LDF\  jIST SZL XSFI T[D GYLP H[D A|ïF\0DF\ ZC:IDI ,L,FVM T[GL lJ:TZL K[ T[JL H 
ZLT[ l5\0 A|ïF\0DF\ T[GL ,L,F EZ[,L  K[P l5\0 VYJF N[C 56 ZC:IDI K[P N[CDF\  VFtDF ~5[  5}6"G]\  
V[S  ~5 50[,]\  H K[P A|ï TtJGL  H]lST ,L,F  HMIF H[JL  K[P V5Z\5FZ K[P J[N p5lGQFN JF\RJFYL 
V[GM VG]EJ Y. XSTM GYLP V[GL BMH V\NZ SZJFGL K[P V[G[ SFIF  GYL V[8,[  KFIF 56 G CMIP 
HIF\ HMJFDF\ VFJ[ tIF\ T[ ~5[ N[BFI K[P VF TtJ TM VFlN VGFlN GYL S[DS[ T[ VlJGFXL K[P SF/ 
DFIFYL T[GM GFX YTM GYLP ;CHIMU £FZF .0F4 l5\U,F ;]QF]d6F ;FWLG[ l+J[6LDF\ T5F; SZJFDF\ VFJ[ 
TM  VHA UHA  A|ïGF  NX"G  HIMT  ~5[  YX[ V[ ZLT[ HLJF EUT  A|ïGL ,L,F G[ V[S ZC:IDI 
TtJ TZLS[ J6"J[ K[P 
 
 
s&f   ZC:IDI XaNM o 
    
          ZC:IDI  TtJG[  jIST SZJF DF8[  XaNMGM  VFWFZ ,[JM  H 50[  K[P TM H ;\TJF6L ZRL  
XSFIP HLJF EUT[ VF ZC:IDI A|ïGL ,L,FGM VG]EJ jIST SZJF DF8[ GFN4 JRG4 XAN4 HIMlT 
VG[ DMTLGM BF; VY"DF\ 5|IMU SIM" CM.G[ VF RFZ TtJM lJX[ lJRFZLV[P  
 
• XAN o 
  
         SALZ;FC[A[ lJ5], 5|DF6DF\ c XANc GFD[ ZRGFVM VF5L K[P  XAN lJX[ VF 5|DF6[ SC[ K[ov 
 
cXaN CL NQ8 VGCN VMDSFZ C{4 
XaN CM ;S, A|ïF\0  5FZ C{o 
SC[ SALZ T[ XAN SM 5FZBL ,[4 
XAN CL VF5 SZTFZ C{ EF.Pc (5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cSALZF XAN XZLZD[\ ALG U]\H[ TF\T4 
AFCZ ELTZ ZDL ZæF TF\T[ K}l8 EF\TPc (& 
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              VF XANG[ 5ZDFtDFG]\ H :J~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P V5|U8 A|ï HF6[ XaN~5 WFZ6 SZLG[ 
lJ,;[ K[P ;\TMV[ VF XaN A|ïGL ;FWGF SZJFG]\ H6FjI]\ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  ;\TSlJVM 
SALZGL XAN p5F;GFG]\ VG];Z6 SZLG[ JCL K[P HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ cXANc GM 5|IMU SZLG[ 
A|ïTtJ lJX[ VG]EJ JF6L D}SL K[P VF cXANc DF\ ;3/]\ ;DFlJQ8 YI[,\] K[P XANGL p5F;GFYL  
l+lJWGF TF5 N}Z YFI K[4 SD"G\] 3[G 56 D8L HFI K[ov 
 
cXAN ;[ ;\S8 ;A HFJ[ 
l+lJW TF5 N[ 8F/L4 
SD"G]\ 3[G HFI ;A GF;LPc (* 
 
               VF cXANc V,Fl{SS AM,[ K[P VF XAN AWFYL gIFZM K[P V,F{lSS K[P SrKL HAFGDF\ HLJF 
EUT SC[ K[ov  
cV[0MTF AM,[ Z[ XAN4 V[0MTF AM,[4 
gIFZF gIFZF gIFZF XAN4 V[0MTF AM,[Pc (( 
 
              VlCIF +6JFZ cgIFZFc G]\ 5]GZFJT"G SZLG[ cXANc G[ VlWS gIFZM ATFJ[ K[P  
 
             U]Z]S'5FV[ cXANc G[  HF6L  XSFIP ;TŸU]Z] 5F;[ VF cXANc G[ VM/BFJJFGL  RFJL  K[P  
HLJF EUT  U]Z]G[  lJG\TL  SZ[  K[ S[ DG[ cXANc ATFJMov 
                  
cATFJM XAN V5FZL4 
D[ZD U]Z] lNBFJM XAN V5FZL4 
D[ZD U]Z] lGZBFJM XAN V5FZLPc () 
 
                VF  XAN U]Z] ATFJ[  K[PT[GF lJX[  ;FGDF\ ;DHFJ[ K[P VF XAN ;J"+ N[BFI  K[P  VF 
XAN lJJ[SYL  lJRFZLG[  U|C6 YFI  TM X}gIDF\ l:YZ Y. XSFI K[ov 
 
cXAN lJJ[SL X}gID[ 9[ZF6F4 
lGZB[ HMtI]\ V5Z\5ZFPc )_ 
    
                ;TU]Z]GL lXBFD6GM  XAN H[G[  ,FUL UIM  T[  3FI, YFI K[P XAN S8FZL DD"  E[NS  
AGLG[ ZC:IGL 5ZB SZFJ[ K[P V[ 3FI, cAFJGAFZFc H ZC[ K[P V[G[ DFIFG]\ VFJZ6 ZC[T]\ GYLov  
 
c;TU]Z]GF XAN H[G[ ,FlUIF4 
 3FI, AFJG AFZFP )! 
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               ;\TJF6LDF\ c XaN]GF AF6 c  JFU[ VG[ XAN DF8[ VF AF6YL RM8 ,FU[ VG[ XAN TZO 
J/JFG]\ SC[ K[P V[ ZLT[ XAN H TF/]\ K[ VG[ XAN H S}\RL K[P VF ;\NE" UMZBGFYGL JF6L HM.V[ov 
 
cXAN CL TF,F XAN CL S\}RLPc )Z 
  
            AFæ XAN S[J/ JF6L lJ,F; K[P ;tI lJGFG]\ OMO]\  K[P 56 V\NZ H[ DD" ALH Zæ\] K[P V[ TM 
`JF;[ `JF;[ HIFZ[  é30[  K[ tIFZ 5KL AWF H AFæFRFZ BTD Y. HFI K[P )#  
 
             HLJF EUT SC[ K[ S[ H[G[ XANG[ 5S0IM T[ EJ5FZ Y. UIFov 
 
cH[6[ XAN 5S0F4  
;M CM UIF 5FZFPc )$ 
 
            XANGL W}G l5\0DF\ AHL ZCL K[ T[ W}GG[ ;CHIMU[ ;F\E/L XSFI K[P XANGM D\+ H5TF 
H5TF wIFG ,FUL HFI  K[P H[G[ ;M0ŸCD  XAN ;F\E?IM  T[  ;FWS   l:YZ Y.G[ EHG  lS|IF 5}ZL SZ[  
K[P  XAN V[8,[ c ;MCŸD c V[JM D\+GM VY" D}STF HLJF EUT SC[ K[ov  
 
c9lZIF T[ GZ VF9[ V\U[4  
H[6[ ;]6F ;MC\ XANcP )5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 W}GLV[ wIFG ,FU[4  
YFI EHG 5}ZFP   )& 
 
             ;FWS  HIFZ[  T]lZIFJ:YFDF\  5|J[X SZ[ K[  tIFZ[ VF XAN ;\E/FI K[4 V[D HLJF EUT 
:JLSFZ[ K[ov  
cHLZ[4 U[AL XAN U]Z]UDYL ;F\E/[4 
HIFZ[ T]lZIF 5NDF\ VFJ[Pc )* 
 
             HLJF EUT SC[ K[ S[ DFZL ;}ZTF XANDF\ ,FUL U.  K[P VB\0 ~5[ VGCN XAN ;]^IM K[P 
H[D NlZIM UFH[ T[D EL\TZDF\  VF XANGM  GFN ;F\E?IM  K[P U]Z] S'5FV[ T]lZIFJ:YFV[ 5CM\RLG[ 
XANGM TF, ;F\E?IM K[P VF XAN ALHM GlC 56 HIMT :J~5[ ZC[, 5lZA|ï H K[P H[ +6[ E]JGDF\ 
h6SFZF SZL  H ZæM  K[ov 
cHLZ[4 XAN A|ïGL H]UlT HF6Lpc )( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;]ZTF ,FUL VClG"X XANDF\Pc )) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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cVGCN XAN VB\0 Z[ ;]l6IF4  
H{;[ UZHT C{ NlZIFo 
VF5L U]Z]V[ VJ:YF T]lZIF4  
E]JG TLG]\ D[\ h6SF. lZIFPc !__ 
 
                HLJF EUT  :Y}/  XaNYL  ,.G[  U]Z] 7FGv;FGvJRGv VGFCTGFN4 VG]EJGM 
Z6SFZ VG[ 5lZA|ï V[D jIF5S ZLT[ J6L ,[ K[P HLJF EUT[ cXANc G[ GLHGFD4 U[AL 5ZDTtJ4 
5ZDFtDF JU[Z[ ~5[ 5|IMHIM K[ov 
cGLHGFD lGHFZL J|T K[ Z[ CF\Pc !_! 
 
cGLHGFD TM VGCN XaNG[ SC[JM4 
T[G[ ;]ZT[ SZL ;F\E/MPc !_Z 
clGHFZL GZ lGlHIFG[ JZ;[Pc !_# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
lGHFZL ZæF GLH WFD[Pc !_$ 
cU]Z]G]\ GFD U[AL Z[Pc !_5 
 
cRF,M4 ;\TM U[AGL U]\H] SZLV[Pc !_& 
 
               lGHvlGHGFDvlGlHIFvlGlHIF WFDvU]Z]G]\ WFD U[AL  V[D OZL OZLG[ HLJF EUT 
A|ïTtJ 5F;[ XANG[ ,. VFJ[  K[P XAN lJX[ HLJF EUT 5}ZL ;EFGTF WZFJTF CMI V[J]\ VG]EJFI 
K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ VGCN XAN l5\0 A|ïF\0DF\ J6 YFSIM V0U AGLG[ AM,[ K[ov 
 
cHLZ[4 VDZ XAN G{ YFS[ G{ 0M,[4 
V[ TM l5\0 A|ïF\0DF\ AM,[Pc !_* 
 
              HLJF EUT[ cXANc G[ ZC:IDI ZLT[ 5|IMHLG[ ZC:IDI A|ïGL ,L,FG[ J6"JL K[P V[ H 
;tI K[P ;FWS[ VF XANDF\  ;]ZTF VB\056[ ZFBJL4 U]Z]S'5FV[ VF cXANc GL 5ZB Y. XS[ K[P HLJG[ 
VF cXANc GL ;FWGF SZJFG]\ HLJF EUT SC[ K[P 
 
•  GFN o 
 
               GFN ;FWGF 5|FRLG ;FWGF K[P ;FWSG[ ;FWGF NZdIFG  QF8ŸRS|E[NG4 S]\0l,GL XlSTG]\ pLwJ" 
VFZMC6 YTF\4 lJlJW GFNGM VG]EJ YFI K[P VF GFN V\NZYL :JI\D[J VFlJE}"T YFI K[P ;FWSG[ 
V\NZ 0MlSI]\ SZTF VF GFN ;\E/FI K[P VgIG[ ;\E/FTM GYL S[D S[  VF  cVgTGF"Nc   K[P  VF  GFNG[  
VGFCT  GFN  SC[[  K[P VF GFNG]\ zJ6 SZTF SZTF ;FWS[ ;FWGFDF\ VFU/ JWJFG]\ K[4 VG[ ;DFlWDF\ 
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5CM\RJFG]\ K[PGFN £FZF S,FGF VlW5lT lXJvA|ï ;FY[ ;FI]HI ;FWJFG]\ CMI K[P  zL EF6N[JHL 
GFNFG];\WFG  5KLGL 5|lS|IF  lJX[ SC[  K[  S[4c lJSl;T VJ:YFDF\ GFNG]\ zJ6 56  A\W YFI K[P lR¿ 
,IFJ:YFDF\ l:YT YFI K[Pc!_(  
 
             0MP lGZ\HG  ZFHIU]Z] c GFNc GM  pNŸEJ  S[JL  ZLT[  YFI  K[P T[GL ;DH VF5TF SC[ K[  S[  
S]\0l,GL XlST pNI YFI K[P VG[ H[ V[ ;DI[ :OM8 YFI K[P T[G[ GFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P GFNYL 5|SFX 
pt5gG YFI K[P H[G[ VGFCT GFN 56 SC[ K[P !_) 
 
             zL EF6N[JHL VF GFN lJX[ ;DH VF5TF SC[  K[ S[4 c ;DFlW VJ:YFDF\ 5|J[X  SZTF 
;FWSG[  lJlJW GFNGM  VG]EJ YFI K[P 5|YD VJ:YFDF\  A|ïU|\lYG]\ E[NG  YFI K[P tIFZ[ hGŸ hGŸ V[JM 
VGFCT GFN ;\E/FI K[P ALHL VJ:YFDF\ ;]QF]d6F GF0LDF\ 5|F6JFI]GM  ;\RFZ  YTF  E[ZL4  ;D]N=4 D[3  
H[JM   VGFCT  GFN ;\E/FI K[P +LHL  VJ:YFDF\  lR¿  ;CHFG\NDF\  5|J[X  SZ[  K[P tIFZ[  -M,4  
X\B4 3\8F  H[JM  VGFCTGFN ;\E/FI  K[P RMYL  VJ:YFDF\  J[6]4 A\;LGF H[JM  VJFH ;\E/FI  K[P VF 
VJ:YFDF\  ;FWS ;DFlWDF\  5CM\R[ K[P T[G[ pgDGL VJ:YF4 T]lZIFJ:YF V[JF GFDYL VM/BFJJFDF\ 
VFJ[ K[P !!_  
 
                NZ[S ;FWSG[ VF GFN VFJF H S|DDF\ ;\E/FI V[J]\ GYLP GFNG]\ J{lJwI ;DFlWGL  lJlJW 
VJ:YF ATFJ[ K[P V[D SCL  XSFIP GFNFG]E}lTGL VJ:YFG[ JF6LDF\ jIST SZJL D]xS[, K[P ;\TJF6LDF\ 
GFNGF V858F VG]EJM U}\YFI[,F D/[ K[P  HLJF EUT[  ;\TJF6LDF\  VF  GFNG[ lJlJW  ~5[ jIST  
SZ[,M  K[P  HLJF EUT[ cVGFCTGFNc DF8[ JFHF4 U[AL4 UZAL4 UZH4 3\8F4 -M,4 J[6FGFN4 DMZ,L4  
XZ6F.4 hF,ZL JU[Z[ GFNG]\ VG];\WFG SZLG[ J6"J[, K[P T[VM SC[ K[ S[ VF N[CDF\v A\U,FGL V\NZ 
0MlSI]\ SZLG[ ;F\E/M TM VGFCT GFN ;F\E/JF D/X[P c JFU[ Z[ CM JFU[ Z[ c  V[J\] SCLG[ VF GFNGM 
VG]EJ jIST SZ[ K[P zwWFGM T\T] T\U SZLG[ J6"JTF SC[ K[ov 
 
cVF A\U,[ VGCN JFHF\ JFU[ Z[ CM JFU[ Z[4 
VF A\U,[ A[CN JFHF\ JFU[ Z[ CM JFU[ Z[4 
DF\. ;%T ;L\W] UFH[ Z[Pc !!! 
 
              VGFCT GFN ;TT RF<IF  SZ[  K[P VFCT GFN  VF5MVF5  A\W Y. HFI  K[4 
T]lZIFJ:YFV[ 5CM\RTF VF GFN ;\E/FI K[P V[J]\ HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cVFTDF T]lZIFV[ lAZFH[4  
tIFZ[ U[AL UZHGF UUG[ UZHo 
h6S[ h666 3\8F4 U[AL W}G UZH[Pc !!Z 
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             ZC:IDI GFN lJX[ HLJF EUT SC[ K[ S[  VF GFN lJGF  JFlH\+[ JFU[ K[P D]B lJGF XAN 
lGZFWFZ[ AM,[  K[P GFNG[  lJ:TFZTF  CMI V[J]\  ,FU[  K[P VF  W}G TM VG\TGL K[P VG\T ;]WL RF<IF 
SZ[ K[ov 
cD]B lJGF XaN lGZFWFZ[ AM,[4 
H[D VG\T ;L\W] UFH[o 
HLZ[ JFHF\ VG\T D8IF lJGF UFH[Pc !!# 
 
            HLJF EUT[ SC[ K[ S[ VF VJFHGM HFN] V[JM K[ S[ SFG[ ;]6TF H SQ8 D8L HFI K[ov 
 
cSFG[ ;]6TF SQ8 HFJ[ 
T[ A\NF ZC[ VJFH ;]6LPc !!$ 
 
            DSZ\N NJ[ VF JFT ;DHFJTF SC[ S[4 cHLJ VgTD]"B AG[ TM T[GF  CFYDF\ 5ZD VFG\NGM 
BHFGM VFJL HFI K[P DCFD]lSTG]\ £FZ B},L HFI K[P T[G[ cA0[ 3Z TF,L JFULc SC[[ K[ov !!5   
 
cOZL O[ZM D8L UIM4  
TF,L l+E]JGDF\ ,FULo 
U]Z] DMZFZ 5|TF5[ HLJM SC[4  
VJFUDG EF\ULPc !!& 
 
             HLJF EUT SC[ K[ S[ U]Z]S'5FV[ VFJM  VGFCT GFN D[ ;F\E?IM K[P VF ZC:IDI  B[, U]Z] 
S'5FV[ B[,L XSFI K[P TD[ HM  5CM\RL XSM  TM ;FWGF £FZF Tl]ZIFJ:YFV[ 5CM\RMP V[D SCLG[ HLJG[ -\-
M/[ K[ov 
cTF, SCLV[ T]lZIF 5NGM4 
 TD[ 5M\RL XSM TM 5M\RMPc !!* 
 
             VFD HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ lJlJW ZLT[ VGFCT GFN lJX[ 5|SFX 5F0IM K[P  :JFG]EJGF 
Z6SFZ ;FY[ ZC:IDI GFNG[ JF6LDF\ D}S[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJVMGL H[D HLJF EUT[ 
56 GFNGL lJlJW K8FVM ,F1Fl6S X{,LDF\ J6"JLG[ VGFCT GFNGF ZC:IM BM,L VF%IF K[P  
 
• JRG  o 
 
           cGFDc GL H[D cJRGc 56 V[S ZC:I 5|S8 SZJFG]\ p5SZ6 K[P ;\TMV[ cJRGc G[ VFtDF4 A|ï4 
;tI V[JF lJlJW VY"DF\ 5|IMHIF K[P JRG4 VMDŸSFZ4 U]Z]D\+4 VXaN4 pHFX S[ DG]QIGM VFtDFv 
R[TGF  V[JF  lJlJW  :TZG[ 5|U8 SZJF  DF8[  5|IMHFI K[P 
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   5ZD R{TgIG[ 5FDJF DF8[ VF cJRGcG]\ DCtJ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF  JRG  YSL RF{N,MS 
ZRFIF4 ;}I"4 R\N= T[D H ;DU| ;'lQ8 JRG YSL ;H"G 5FdIF  K[P VF  JRG YSL  H :YF5G VG[ ptYF5G 
YFI K[P  ;\TJF6LDF\ 5ZD R{TgI DF8[ cJRGc GM 5|IMU YIM K[P  
 
5|FRLG 5Z\5ZF 5|DF6[ U]Z]GF D]B[YL lXQI JRGG[  lJJ[S5}6" U|C6 SZTF VG[ U]Z]GF 
DFU"NX"G 5|DF6[ JRGGF VY"G]\  lR\TJG SZTFP cJRGG]\ D}<I VlWS K[P  T[G]\  ê0F6 DCF;FUZYL 56 
VlWS K[P JRGGL JFT SZLV[ tIFZ[ JRGGF ZC:IG[ :5Q8 ZLT ;DHL ,[J]\ HM.V[P!!( 
 
            ;\TJF6LDF\ U]Z]7FG VG[ A|ï lR\TGGF VY"DF\ cJRGc GM 5|IMU YFI K[P U\UF;TL SC[ K[ S[4 
cJRG lJJ[SLG[ RF,J]\c tIF\ ;\TGL ZC[6L SZ6L4 A|ï;FlgGwI VG[ VG]E}lTGF ;\N"E[ cJRGc GM  5|IMU 
YIM K[P 5|FRLG 5Z\5ZF  5|DF6[ ;\TJF6LDF\ JRG VG[  lJJ[SG]\ D}<I  lJX[QF  K[P c;\TJF6LDF\  p<,[B  
YI[, cJRGc XaNGF\  D}/  kuJ[N SF/  ;]WL ,\AFI[,F K[P 5\RD JFSI VG[ RFZ DCFD\+MG[  ;\TM cJRGc 
SC[  K[P  VF JRG  GLR[ 5|DF6[ K[ov 
 
s!f  TtJDl;P s KFP pP &v(v!Zf 
sZf  VCDŸ A|ïFl:D s A}PVP !v$v!_f 
s#f  5|7FG\ A|ï sV[PpP#v!v#f 
s$f  VIDFtDF A|ï sD}PpPl£TLI D\+f 
s5f  ;M VCDŸ  s;M0CD Vl:Df s KF\P pP!!v!Zv!#f 
 
 
              p5ZMST 5F\R[I DCFJFSIMDF\ c;M VCDŸc  D\+G[  5\RDJFSI SC[JFDF\ VFJ[ K[P cVF 
DCFJFSIDF\ HLJvA|ïGL V[STFGM H p5N[X K[ VG[ V[DF\ ;FWGFGL U}- RFJLVM K[Pcc!!) 
 
               c;MCŸDc  DCFJFSI D}/ :J~5[ TM c;M VCŸDl:Dc K[4  5Z\T]  ;Z/TF  DF8[ c;M VCŸDc 
:J~5GM :JLSFZ SIM" K[P c;M VCDŸc V[8,[ cC]\c sHLJf T[ sA|ïf K]\P T[GF VY"G]\ lR\TJG SZJ]\ V[8,[ 
5MTFGF GLH~5G]\ A|ï :J~5[ lR\TG SZJ]\Pcc!Z_ 
 
               ;\T;FlCtIDF\ VF D\+G]\ lJX[QF 5|R,G YI]\ K[4 HLJF EUT JRGG[ ALHv 
VCŸDALHv;M0CDŸ JU[Z[ XaNMYL ;DHFJ[ K[P VF D\+G]\ H5D\+ TZLS[ VG[ lR\TJG TZLS[G]\  DCtJ 56 
NXF"J[  K[P  clS|IFIMUc  GF  ;\N"E[  HLJF EUT  VF D\+GF DCFtdI lJX[ SC[ K[ov 
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c`JF;[ H5 p`JF;[ H54  
`JF; p`JF; 5FZ ZLo 
ZMD[ ZMD[ H[ H5F4  
T[ pTIF" 5FZ ZLPc !Z! 
                    
               ZMD[  ZMD[  D\+HF5  YFI TM V[DF\  N{JT VFJ[  K[P VB\0 ~5[ VF D\+GM HF5 H5JFGM 
CMI K[P ;\TM T[G[ cVH5FHF5c SC[ K[P  lS|IF VG[ ;]ZTF 5KL VF D\+GF +LHF 5U,[ 5MTFG]\ A|ï :J~5[ 
lR\TG SZJFDF\ VFJ[  K[P cC]\ A|ï K]\c V[J]\  lR\TG pD[ZFI K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ DFZL JZTLv;}ZTF 
A|ïF\0[ NXDF\ DM,[ ,FUL U. K[P tIFZYL EJZ6DF\  E8SJFGM 0Z  N}Z Y. UIM K[P V[ lGZJF6 5N[ 
lGZ\TZ NX"G SIF" tIFZYL H[ ;\S<5  lJS<5GL  l:YlT CTL T[ N}Z Y. U.P lGH  3ZDF\  l:YZ YIMP 
U]Z]S'5FV[ ;}ZTF XaNDF\ ,FUL tIFZYL HF6[ S[ 5}ZJGL H]U H}GL 5|LT CMI4 V[JM VG]EJ YIM[ov !ZZ 
 
cJZTL H. A|ïF\0[ ,FUL4  
VB\0 HMtI]\ H/F,\A HFULo 
TBT 5Z ;]ZTL ;NFI ,FUL4  
HMTF Z[ E[\ EJGL EFULPc   FF$FF 
 
c5]Z]QF V[ TM 5N Z[ lGZJF6F4  
lGZ\TZ GHZ[ NZ;F6Fo 
VZ; 5Z; VF5[ VM/BF6L4 
 D8L UIF VY0S YF6F\Pc    FF&FF 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHF6[ V[G[ lJZ,F ;]CFUL4  
;]ZTL H[GL XANDF\ ,FULo 
H[ JZ[ U]Z] RZ6 VG]ZFUL4  
5|LT TM 5}ZJGL HFULPc     FF*FF 
 
             VlC\IF HLJF EUT[ ;CH VJ:YF4 `JF;4 ;]ZTF4 5MTFG]\  lGH ~5vA|ï :J~5 lJX[ VG]EJ 
SæM K[P `JF;4  ;]ZTF VG[ 5MTFGF  A|ï :J~5  £FZF  JRG lJJ[S HF/J[ K[P A|ïFSFZJ'lT ATFJTF SC[ 
K[ S[ SYG4 SD"4 ;FWGF AW]\ H  V[DF\  XDL UI]\P VF 5NDF\ 5CM\RGFZFG[ SX]\ H SZJFG]\ ZC[T]\ GYL S[D S[ 
5MT[ A|ï~5 Y. HFI K[ov 
cSYGL SZ6L ;FWG ;DFlW4  
;J[" V[DF\ XD[o 
VR, 5NDF\ H[ GZ 5}uIF4  
T[G[ ALH]\ SX]\ G UD[Pc !Z# 
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             HLJG D]ST l:YlT VF JRGGF 5|TF5[ K[ VG[ ;CH ;DFlW VB\0 ZC[ K[[[[[P lGJF"6 S[ 
lGZlTGL l:YlT ATFJTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cHLJG D]ST C{ HMUL4  
DR[ C{ A|ï Z; EMULo 
tIF\ GlC HLJ VZ] H\T]4  
A|ï C{ AFæ CL T\T]P !Z$ 
 
               HLJF EUT[ JRG DF8[ cALHc XaN 5|IMU 56 SIM"  K[P  A|ïGL BMH SZTF\ SZTF\ K[S 
A|ïDI l:YlTV[ 5CM\RJFG]\ K[P lJlJW  ;FWGFGL  VJ:YFVMDF\YL  VCDŸ ALH ;]WL 5CM\RJFG]\ CMI K[4 
V[D SC[ K[ov 
cV[D XMWL XMWLG[ ;J"G[ HMX[4 
K[S Zæ]\ T[ VCD ALH SC[JFX[Pc !Z5 
       
                JRG l;lwWGM VG]EJ JF6LDF\ VFJTM GYLP lAN] l;\W]DF\ E/L HFI4 ,C[Z  ;D]N=DF\ E/L 
HFI4 V[D T[DF\ H ;DF. HJFG]\ CMI K[P ;DHL ;DHLG[ VFG\N DF6JFGM  CMI  K[P ;FGDF\  ;DHL  ,[J]\  
HM.V[ S[DS[ T[ JF6L ACFZGL JFT K[ov 
 
cVF JRG U[AL SMG[ SCLV[4  
VF56[ ;DHLG[ DGDF\ ZCLV[Pc !Z& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;DHL ;DHL ;]B0F\ AF{ ,.V[4  
;DHFJL ;FGDF\ N.V[o 
é9L ,[Z]\DF\  . ;DF.V[4  
JZ6JL JF6LV[ X]\ SZLV[Pc !Z* 
 
               VFD4 HLJF EUT JRG4 lJJ[S4 U]Z]S'5F4 ;FWGFDF\ YTF lJlJW VG]EJM4 T]lZIFJ:YF4 
A|ïDI l:YlT VG[ JRG V[8,[ H A|ï4 V[D lJlJW ZLT[[ ~5[ JRG XaNGM 5|IMU SZLG[ JRG4 
DCFD\+vALH D\+GF\ ZC:IM BM,L VF5[ K[P JRGGM lJJ[S HF/JL ZFBLG[ ;\TJF6LDF\ cJRGc GM 5|IMU 
SIM" K[P 5Z\5ZF ;FY[ HLJF EUTGL ;\TJF6L VG]A\W HF/J[ K[P V[DF\ :JG]EFJGM Z6SFZ E/[,M 
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•  DMTL  o 
                   
              HLJF EUT[  ;\TJF6LDF\  VJFZ GJFZ cDMTLc  XaNGM  5|IMU SIM"  K[P lXJ4 A|ï4 ;tI4 
5ZDFtDF VG[ 7FGGF VY"DF\ cDMTLc XaNGM 5|IMU YIM K[P 5ZDTtJGL 5|Fl%T DF8[4 DMTL0F\GM RFZM 
RZJF DF8[ VF56F NXDF\ DM,[ A|ïZgW|DF\ 5CM\RJF DF8[ ;FWGF SZJL 50[P VF N[C~5L KL5DF\ VFtDF~5L 
DMTL 50[,]\ K[P V[ DF8[ N[CEFG E},J]\ 50[P5ZD TtJ ;FY[ TgDI Y. H.V[ TM DMTL D/[ K[ov 
 
cC\;F ;]B;FUZGF JF;L4  
VF A\U,F N[bIF T5F;LPc !Z( 
 
 
cDZHLJF DMTL RZ[4  
VClG"X ZC[ U],TFGPc !Z) 
 
             VF  38 EL\TZ DFG;ZMJZ VFJ[,]\ K[P HLJ~5L  C\; VFtD7FG SZLG[ DMTL D[/J[ K[PVF 
DMTL XMWGFZM 56 DZHLJM K[P HLJF EUT cDMTLc XaN lJlJW ZLT[ J6"J[ K[P DMTL lGZFWFZ[ JZ;[ K[P 
VF DMTL V6lJ\wIF K[4 O8lSIF\ GYLP VF DMTL D/JFYL RD" R1F] lNjI R1F] AGL HFI K[P VUD VUMRZ 
A|ï 5|tI1F DMTL ~5[ lGCF/L XSFI K[ov 
 
clGZFWFZ[ DMTL0F\ JZ;[4  
DMTL J6 lJwIF\ NZX[o 
V[G[ SM.S JLZ,F NZX[4  
RD"R1F] ;[H[ 8/X[P 
VUD VUMRZ UMRZ 9ZX[PPPPPPPPPc !#! 
 
                   HLJF EUT SC[ K[ S[ SM. ;\T JLZ,F VF DMTL D[/JL XS[ K[P  
 
DMTLG]\ J6"G SZTF SC[ K[ S[ VF DMTL VD},B K[P 5'yJL 5Z 50GFZF GYLP CFZ lJGF NMZFDF\ 
5ZMJFIF K[P VF DMTL YMS[ YMS ,}D[ h}D[ K[P VF DMTL VWZ lGZWFZ[ K[4 T[G]\ T[H l+,MSYL gIFZ]\ K[P 
VFU lJGF HIMlT 5|SFXL ZCL K[P V[ H VF DMTL K[P ;}I"4 R\N= VG[ V;\bI TFZF VF DMTLDF\  ;DFlJQ8  
Y. HFI  K[P UD[ T[JF SMl8 5|,I YFI  KTF\  VF DMTL 5|,ISF/DF\ VFJT]\ GYLP V[TM VB\0 K[P hJ[ZL 
;\T T[GL 5ZB SZFJ[ K[[P V\U ;D5"6 SZJFDF\ VFJ[vlXZ ;F8[  T[G[  JZJFG]\ YFI TM DMTL D/[P zL 
EF6N[JHL VF cDMTLc GL ;DH VF5TF  SC[ K[ S[ cVWZ TbT  V[8,[ A|ïZgW| v;C;|FZ RS|P tIF\YL 
DMTL GLR[  éTZ[ K[P DMTL V[8,[ VwIFtD 5|;FNG]\ DMTLP VFwIFltDS VG]E}lTG]\ DMTLP !#Z HLJF EUT[ 
;\TJF6LDF\ DMTL XaN jIF5S ZLT[ 5|IMHIM K[P YM0F\S pNFCZ6M ,.V[ov 
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cDMTL0F\ K[ VWZ lGZWFZF4  
V[GF T[H l+,MSYL AFZFo 
VFU lJgIF HIMtI]\ V5FZF4  
R\NF ;}ZH V,B V[DF\ TFZFPc !## 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cp5HIF lJGFGFG[ lJ\wIF  lJGFGF4  
G[ SM. lNG  5'yJLDF\ G 5l0IFo 
HLZ[ ,}D[ h}D[ YMS[ YMS[4  
HF6[ CFZ lJgIF CFZ0LV[ 5|MJFIFPc !#$ 
 
cSMl8S 5|,IYL G 8/GFZF4  
hJ[ZL ;\T T[G[ JZGFZFo 
V6 lJ\wIF DMTL ;TU]Z] £FZF4  
V\U VZ56 SZL ,[GFZFPc !#5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDCF5N D[/JM VG[ DMTL0F\ JMZM4  
HgD  DZ6GL E}B DL8FJL N.V[o 
DMTL0F\ D[/JM JMZLV[ G[ DCF5N 5FDLV[4  
VF56L pD[N\] 5}ZL SZLV[Pc!#& 
 
               HLJF EUT DMTLG[ V£[{T EFJGF ;FY[ HM0LG[ SC[ K[ S[ U]Z]DMZFZGL S'5FYL D[\ DFY]\ D}SLG[ 
XLZ ;F8[ DMTLG[ D[/J[,]\  K[4 VG[ ;}ZTF ;FWL K[ov   
 
cHLZ[ .Z[ DMTL DFZF ;TU]Z]GF N[XDF\4 
D[TM XLZ ;F8[ ,.G[ JMlZIFo 
HLZ[ U]Z] DMZFZFGL S'5FYL HLJM EFB[4 
VZ; 5Z; V[STF SlZIFPc!#* 
 
             VFD4 HLJF EUT[ cDMTLc XaNGM 5|IMU lNjI VG]E}lT DF8[ SIM" K[P  
 
•   HIMlT  o 
 
             5ZDTtJv A|ï 5|SFX~5[ K[ V[8, [H  NZ[S WD"DF\ 5|SFXG]\  DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\  K[P 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMV[ 5ZDTtJG[  HIMlT  :J~5[ :JLSFIF" K[P 5F8  p5F;GF lJlW ;DI[ 
5ZA|ïGF :J~5G[ HIMlTGF\ 5|TLS ~5[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUT H[ HIMlT  :J~5GL JFT SZ[ K[  
T[ cZlJvEF6  ;\5|NFIc GL  HIMT p5F;GFGM :JLSFZ SZLG[ RF,[ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ U]Z] S'5F 
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YFI TM æNI SD,DF\ HIMlTGF NX"G YFI K[P VF  A\U,F ~5L N[CDF\  OZL  OZLG[ HgDJ]\ G CMI4 DM1F 
D[/JJM  CMI TM HIMlT  NX"G  SZJ]\  HM.V[P  VF HIMlT VWZ TBT 5Z N[BFI K[P VF HIMlT VFlN4 
VGFlN4 VR, VG[ VlJGFXL K[P HIMlT +6[ ,MSYL gIFZL K[ov 
 
ch,D, HIMlT VB\0 h/S[4  
T[H TBT[ N[BFJG SFo 
VFlN VGFlN VR, VlJGFXL4  
lGZF,\A[ NZXFJGSFPc !#( 
 
ICL T[H l+,MS;[ gIFZF4  
ICL ,1I C{ VTM, ,[JGSFo 
HLJM SC[ WgI DMZFZ U]Z]  
TD RZGF4 D}SL D[ GlC 5/ 8/G[SFPc !#) 
 
              HLJF EUT SC[ K[ S[ VF HIMlTGF NX"G SZJFYL SM. VFXF T'Q6F ZC[TL GYLP  TLYF"8G4 
U\UF :GFGG]\ 5}^I 56 T[DF\  ;DFlJQ8  Y. HFI  K[P SD"GF\  HF/F\ S5F. HFI K[P ;\S<5vlJS<5 XDL 
HFI K[[P  l+J[6LDF\ VWZ TBT[ VF HIMlT 5|SFXL ZCL  K[P VF HIMlT VFU lJGF  5|SFXL ZCL  K[P 
l+J[6LDF\  HIMlT NX"G YFIP VFtDF 5ZDFtDFG[ 5|F%T SZ[ TM C\;~5L VFtDF ;]B;FUZDF\ JF;  SZ[P 
ACFZ ELTZ VF HIMlT H 5|SFX[ K[ov 
 
cVUG lJgIF HMtI]\ T5F;L4  
h,D, h/S[ VWZ lGJF;Lo 
DGJF EIF UUGSF JF;L4  
T}8L U. HLJ 5NGL OF\;LP c!$_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cSZTJ ;3/F UIF Z[ GF;L4  
X]\ SZ[ V0;9 TLZY U\UF G[ SFXLPc !$! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cC\;F ;]B ;FUZGF JF;L4  
B}TF C{I0[ VFWF G HFXLPc !$Z 
 
cVF A\U,FD[ VB\0 HIMT]\ 5|SFXF4  
;]ZTL ;FY[ l+J[6LDF\ AF\WMPc !$$ 
 
    HIMlT NX"G SZJF DF8[GL  lXBFD6 VF5TF SC[ K[ S[ ;]ZTFG[ l+J[6LDF\  AF\WM  V[8,[  
NXDF\ DM,[vA|ïZgW=DF\vX}gIDC,DF\ HIMlTG]\ NX"G YFI K[P c;\TM IF{lUS  lS|IF  £FZF .0F4 l5\U,F VG[ 
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;]QF]d6F £FZF RF,TF `JF;G[ ;D SZLG[ l+S]l8DF\4 A|ïZgW|DF\  wIFG WZJFG]\  SC[ K[P ;CH X}gIDF\ 
VB\0 HIMlTG]\ NX"G YFI K[P +6[ GF0LG]\ lD,G YT]\ CMJFYL T[ :YFGG[ l+J[6L SC[ K[P!$5 
 
HLJF EUT HIMlT NX"GGM VFG\N VlEjIST SZTF  SC[ K[ov 
 
c;]ZTF R,L U. VF;DFG[4  
5M\RL HIF\ 5ZD U]\;F.o 
TFD[ ,LG EIF V[STFZF4  
0UDU 0M,F GF.PPPPPPPPPPPPP  
Y. Z; ~5 DM,GD[4  
 TBT[ TF, D,LIF.Pc !$& 
 
;TU]Z]GL S'5FV[ HIMlT NX"G YI]\ V[H U]Z]5|;FN K[P V[D HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cV[;L VF5L GUN lGXFGL4 
h,D, HIMT]\ VB\0 lGXFGLP!$* 
 
              JLZFG[ ;\AMWLG[ SC[ K[ S[ VFJL h/C/ HIMlT4 DM1FNFlIGL  HIMlT4 l+lJW TF5  CZGFZL 
HIMlT4 U]Z] 5|;FN[ D/[,L HIMlTGF NX"G SZJF RF,MP lGZFWFZ[ VF HIMlT 5|SFXL ZCL K[P V[ H 
lGHGFD K[P T[G[ lGCF/JF D[NFG[ VFJMov 
 
cC[ JLZF4 lGZFWFZ  lGXFG[4  
GFDG[ VM/BFlJIF4 
V[JL ~0L h/C/ HIMT]\ HMJF CF,MPPPPPc !$( 
 
               HLJF EUTGL  ;\TJF6LDF\  DMTLGL  H[D  HIMlTGL lNjI VG]E}lT VG[ 5lZ6FD[ 5|F%T 
YI[, 5ZA|ïGF\ ;F1FtSFZ HIMlTGF ~5DF\ 5|IMU SIM" K[P 
 
•    ;FC[A  o 
 
              cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ c;FC[Ac  XaN lJlXQ8  VY"DF\ 5|IMHFI K[P VF XaN lJlJW ZLT[ 
p<,[B 5FD[  K[P c;FC[Ac XaN N[CWFZL ZFD S[ S'Q6GF  VY"DF\ 5|IMHFI[, GYLP ;U]64  lGU]"64 ;J"+4 
38M384 jIF5L ZC[,F lGU]"64 lGZFSFZGLI[ 5[,[5FZ 5lZA|ï TtJG]\ Z\ Z\ SFZ ~5 ;J" jIF5L TtJ V[8,[ 
;FC[AP  
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               cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMG[ GFDGL 5FK/ c;FC[Ac XaN ,UFJJFDF\ VFJ[ K[P lCgN] 
WD"DF\  lJSl;T R[TGFG[ EUJFG SCLG[ GJFHJFDF\ VFJ[  K[P VFJL JSl;T R[TGF H[ CMI T[G[ ;\T 
;DFHDF\ c;FC[Ac GFDYL ;\AMW[ K[4 5}H[ K[P SALZGF GFDGL 5FK/ c;FC[Ac XaN ,UFJJFDF\ VFJ[ K[P 
SALZ 5\YGF UFNL5lT ;FC[A TZLS[ VM/BFI K[P SALZ5\YGL VF  lJRFZWFZFc ZlJvEF6 ;\5|NFI c DF\ 
éTZL VFJL K[4 V[8,[ H VF ;\5|NFIGF ;\TMGF GFD 5FK/ ;FC[A XaN ,UFJJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ 
EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 DMZFZ;FC[A4 BLD;FC[A VG[ ELD;FC[AP V[JL ZLT[ HLJF;FC[AP 
  
              HLJF EUT SC[ K[ S[ VF ;FC[A V[8,[ 5ZDFtDF4 lJSl;T R[TGFP EF6U]Z]4 ZlJU]Z] VG[ 
DMZFZU]Z] +6[I ;FC[A H K[ov 
cEF6 U]Z] EHGFG\NL4  
G[ ZlJ U]Z] A|ï :J~5o 
G[ D]ST DMZFZ U]Z]4  
T[ +6[I ;FC[A ~5Pc !$) 
 
;TU]Z] A|ï 5|Fl%T DF8[ 5|[Z6F VF5[ K[P A|ï~5 CMJFYL T[ ;FC[A K[ov 
 
c,[ S}\RL ;TU]Z] ;FC[ASL4  
é30[ V\TZGF\ TF/F\Pc !5_ 
 
                ;\T ;DFHDF\ EST4 ;\T4 ;FW]4 HTL4 ;TL4 U]Z]4 5LZ4 ;FC[A  H[JF lJX[QF6M D}SJFDF\ VFJ[ 
K[P ;FDFgIHG SZTF T[ NXF\U], pwJ"K[4 V[8,[ T[VMGL VFUJL VM/B K[P  EST GZl;\C4 ;\T 
T],;LNF;4 ;TL ,MI64 UMZB HlT4 ZFDN[J5LZ4 U]Z] GFGS4 SALZ;FC[A JU[Z[P VFJF GFDGL 5FK/ 
;}1D N=lQ8 CMI K[P UD[ T[GL ;FY[ UD[ T[ lJX[QF6 D}SJFDF\ VFJTF GYLP NZ[SGL S1FF 5|DF6[ lJX[QF6M 
,UF0JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ;FWGFWFZF4 ;FWS4 ;FWGFGL 5|Fl%T VG[ 5KLG]\ SFI"4 HLJGGL ZC[6L SZ6L 
VG[ ElSTWFZF 5|DF6[ lJX[QF6M ,FU[ K[P VFJF lJX[QF6M H[G[ DF8[ ,UF0JFDF\ VFJ[ K[4 T[ ;\T CMJM 
HM.V[P T[ 5|YD XZT K[P ;FWGF WFZF4 5\Y 5Z\5ZF 5|DF6[ lJX[QF6M ,UF0L XSFIP SM. 56 ;FWGF 
WFZF ;TŸ VlED]B K[P A|ï ;tI K[P cA|ïDIc  AGJFG]\ 5|YD ST"jI 5]Z]\ SZJFG]\ K[P V[D YIF 5KL 
5\YGL 5F/ H T}8L HFI K[P tIFZ 5KL T[GF 5|EFJ T/[ VFJ[,F VG]IFILVM lJX[QF6M ,UFJLG[ VM/B 
SZFJ[ K[P ;\TG[ VFJF\  lJX[QF6MGF J/U6 CMTF GYL4 SALZ;FC[A V[8,[ H SC[ K[ov 
 
c;FC[A ;FC[A ;A SC[4  
DM C{ ;\N[XF VMZo 
;FC[A;[ 5lZRI GFlC4  
A-[\U[ S. VMZ mc 
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       SALZ;FC[A[ 5ZD TtJ DF8[ H c;FC[Ac XaNGM 5|IMU SIM K[P HLJF EUT c;FC[Ac XaN H[GF 
DF8[ 5|IMH[ K[4 T[ lGZ\TZ4 lGZFSFZ4 ;JjIF5L4 VB\0 V[J]\ A|ïTtJ K[P T[VM SC[ K[ov 
 
cV[ ;FC[A VB\l0T VF5 KM Z[ CF\4 
 lGZ\HG lGZ\TZ jIF%T KM Z[ CF\P c!5! 
 
            SALZ[  SDF,  GFDGF  lXQIG[ SC[,]\ S[ C[ SDF,4 T]\ ;FC[AGL A\NUL SZ VG[ E}bIFG[ VgG 
VF5P HLJF EUT VFH JFT NMCZFJ[ K[ov 
 
cA\NF A\NUL SZL,M ;FC[A SLP !5Z 
 
              HLJF EUT SC[ K[ S[ ZFD GFDGM  J[5FZ J6H]  SZJF  DF8[ HLJ D°tI],MSDF\ VFjIM  K[P 
DF8[ VWZ VFWFZ[ A[9[,F ;FC[AGF JF6MTZ Y.G[ J6H] SZLV[P V[ H ;TU]Z] K[ov 
 
cC[ JLZF4 VWZ VFWFZ[ DFZM ;FC[A A[9F4  
DFZF ;TU]Z] A[9Fo 
VF56[ JF6MTZ Y.G[4  
J6H] SZLV[P c!5# 
 
             HLJF EUT ;TU]Z]G[ ;FC[A VG[ ;FC[AG[ ;TU]Z] SC[ K[P ;TU]Z] ;FC[AGM V[JM 5|TF5 K[ S[ 
H[GF ;[JGYL 5ZDXF\lT D/[ K[P DG4 SD"  VG[ JRGYL ;TU]Z]GL RZ6ZHGL VFXF ZFBLV[ TM 
;FC[AGL 5|Fl%T YFI  K[P U]Z]S5FV[ HLJGD]ST Y. XSFI K[P VF VFG\N ;TT JWTM HFI K[ov 
 
c;TU]Z] ;FC[AGM 5|TF5 V[JM4  
H[G[ ;[jIFG[ ;]B 5F;Lo 
DGSD JRG[ ;FR[ N,[4  
RZ6ZHGL VFXLPPP !5$ 
 
              HLJF EUT SC[ K[ S[ VF ;FC[A AFJGAFZF K[P XaNDF\ VFJL XS[ T[D GYL4 T[GL SIF XaN[ 
JFT SZ]\ m 
c;T ;FC[AGL ;FC[ SZ]\ m  
U]Z]U]6 G[ ZC[6L SZGLo 
V1FZDF\ G VFJ[ VFSFXDF\4 
T[ X]\ SC]\ lUZF V[S[ VF6LP!55 
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              VF ;FC[A VWZ TBT 5Z lAZFH[,F K[P T[G[ GHZYL lGCF/JFGF K[P HIF\ H]VM tIF\ 
;J+ NxIDFG K[P ALHF DT DTF\\TZMDF\ 50JFGL H~ZGYL4 S[D S[ DTDTF\TZDF\ ;FC[A GYLov 
 
cVFn[ DwI[ V\tI[ V[S ;TU]Z] ;FRF4 
ALHF DT DTF\TZ K[ SFRFP !5& 
 
              T[G]\ VFJG HFJG YT]\ GYLP ;J"+ K[ HP lGZF,\A lGZ\TZ HMUL AFJG ACFZ K[P ;FWGF 
SZM4 l+J[6LDF\ :GFG SZM4 TM VWZ TBT 5Z HIMT~5[ N[BFI K[ov 
 
cVB\0 lAZFHT VWZ WFD[4  
lGZB6 C[ Z[ GHZSLo 
;gD]B C{ EZ5}ZF4 DMAT  
,UFJM G{GGSLP !5* 
 
             ;FC[A ;gD]B H K[P V,F{lSS 5|[DYL N[BFI K[P U]Z]V[ V[JL XaN S8FZL DFZL S[ DG[ ;FC[AGF 
NXG YIFP HIFZ[ 5}6" S°5F ;NU]Z]GL YFI tIFZ[ ;FC[AGF NX"G YFI K[P VF  NX"G  SZJF  DF8[ U,L 
S}\RLDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P VF ;FC[AGL X[ZLV[ HJF DF8[ cTF/]\c sA|ïTF/]\f TM ;TŸU]Z] BM,L VF5[ K[P 
V[ DF8[ A|ïU|\lYG]\ E[NG SZJ]\ 50[ K[ov 
 
cHLZ[ ;\TM ;FC[A S[ZL X[ZL4 ;TU]Z] ATFJ[ 
HIFZ[ 5}Z6 S°5F YFI[P!5( 
 
             p5ZMST pNFCZ6M £FZF VF56[ SCL XSLV[ S[ HLJF EUT[ c;FC[Ac XaN 5\Y 5Z\5ZFG[ 
VG]~54 ;TU]Z] DF8[ VG[ ZC:IDI  A|ïG[ DF8[ 5|IMH[, K[P cU]Z] A|ïF U]Z] lJQ6F{c GL 5Z\5ZFG]\ 56 
VG]SZ6 SI]"\ K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\  5|IMHFI[, DMTL4 JRG4 HIMlT4 XAN4 ;FC[A JU[Z[ 
5ZDTtJDF\ ;DFlJQ8 Y. HFI K[P 5ZDFtDF 5ZA|ï ;J"+ K[ VG[ gIFZM K[P ZC:IDI K[P ZC:IDI 
A|ïG[ DF8[ 5|IMHFI[,F XaNM 56 lNjI K[P HLJF EUTG[ VF 5|IMU SZJFDF\ ;O/TF D/L K[P 
 
 s&f   p5;\CFZ  o 
 
  VFD4 HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\  7FGDFU"GL KFIF lJlJW ~5[ 5|S8 YI[,L HMJF D/[  K[P 
T[DGL ;\TJF6LDF\4  A|ï lJRFZ4 DFIFv HUTv HLJv A\WG4 ZC:I TtJ4 XAN4 GFN4 JRG4 DMTL4 
HIMlT4 ;FC[A JU[Z[  lJX[ lR\TG 5|U8 YI[,]\ K[P T[DGL 7FGDFU"GL lJRFZ6F cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF 
;\T SlJVMGL JF6LG[ VG];Z[ K[P T[DF\ VG]EJGM WASFZ E/[,M CMJFYL VF:JFn ,FU[ K[P  
 
F  F  F  F  F 
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• 5FN8L5o 5|SZ6o (  
 
s!f C:T5|T v! o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o VFZFWL 
EHG o S|D o && o 5°P#Z 
sZf C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFFf GL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|D o & o 5'P !_ 
s#f C:T5|Tv! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o VFZFWL EHG 
o S|D o 5'P ## 
s$f V[HG o EHG o Z o 5'P ## 
s5f U\UF;TLG]\ VFwIFtD NX"G o ,[BS o EF6N[J o5|YD VFJ'l¿ o !))*o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5'P 
ZZ 
s&f C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF lJEFU 
S|D o ! o 5'P )* 
s*f cC]\ G[ VM/B c :JFDL HUNLX EFZTL s:JFDL A|ï J[NF\THLGF 5|JRGMG]\ ;\S,Gf 5|YD VFJ'l¿ o 
Z__Z o 5|SFXS o DFGJ lJSF; S[gN= o  J<,E lJnFGUZ o 5°P !_Z 
s(f C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o 5|EFTL 
lJEFU S|D o ! o 5'P $&  
s)f cU\UF;TLG]\ VFwIFtD NX"Gc o ,[BS o EF6N[J o 5|YD VFJ'l¿o !))*o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5'P 
*) 
s!_f C:T5|TvZ STF" HLJF EUTo lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|ToVFZFWL  EHG oZ o5'P !$ 
s!!f VFZFWL EHG o &$ o 5'P #Z 
s!Zf VFZFWL EHG o !) o 5'P5$ 
s!#f c;FlCtISFZ VBM co ,[P D\H],F, DHD]NFZ o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o!))* o 5'Q9 v !(Z 
s!$f C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o 5N o S|D 
o!* 5'P !Z 
s!5f V[HG 
s!&f cU\UF;TLG]\ VFwIFtD NX"Gc o ,[BS o EF6N[J o 5|YD VFJ'l¿o!))*o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 5'P 
Z( 
s!*f C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT o\ sV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L  s8\SFZFfGL C:T 5|T o 5N o S|D 
o *Z o 5'P #$ 
s!(f V[HG 
s!)f cDwISF,LG U]P 7FGDFUL" SlJTF co ;\P 0F¶P A/J\T HFGL o 5|YVFJ'l¿ o!))_ o 5|SFXS o U]HZFT 
;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ4 5'P $ 
sZ_f C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T o A\U,F 
lJEFU o S|D v !) 
sZ!f V[HG o ;TU]Z]G[ VZH o S|D v !( o 5'Q9 $ 
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sZZf C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o A\U,F 
lJEFU o S|D v #! o 5'P !#5 
sZ#f V[HG  
sZ$f C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGLC:T5|T o A\U,F  
lJEFU o S|D v !& o 5'P Z* 
sZ5f C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o 5N o S|D o 
!( o 5'P ($ 
sZ&f cDwISF,LG U]P 7FGDFUL" SlJTF co ;\P 0F¶PA/J\T HFGL o 5|YDVFJ'l¿ o!))_ o 5|SFXS o U]HZFT 
;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ4 5'PZ( 
sZ*f C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGLC:T5|T o A\U,F lJEFU 
o S|D v #! 
sZ(f C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o 5N lJEFU o 
S|D o !! o 5'P ($ 
sZ)f EHG DLDF\;F o ,[P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))_ o 5|SFXS o ZgGFN[ 
5|SFXG4 VDNFJFN o 5'P *# 
s#_f C:T 5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFf GL C:T5|T o ;TU]Z]G[ 
VZH o S|D v !* o 5'P $5 
s#!f C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o JLZFG\F 5N 
lJEFU o S|D o 5 o 5'P !&Z 
s#Zf V[HG 
s##f V[HG  
s#$f V[HG  
s#5f C:T 5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o ;TU]Z]G[ 
VZH o S|D v #! o 5'P & 
s#&f V[HG  
s#*f V[HG  
s#(f V[HG 
s#)f V[HG 
s$_f c;FlCtISFZ VBMco ,[PD\H],F, DHD]NFZo VFJ'l¿o5|YDoJQF" o!))* o5'P Z5 
s$!f C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T o 5N lJEFU o 
S|D o !&o 5'P 5$ 
s$Zf C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T o ;TU]Z]G[ 
VZH o S|D v !5 o 5'P *& 
s$#f V[HG  
s$$f V[HG 
s$5f V[HG  
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s$&f V[HG  
s$*f c;\TJF6L o TtJ VG[ T\+ co ;\P 0F¶PA/J\T HFGL o 5|YD VFJ'l¿o!))& o 5|SFXS o U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZ4 5'P!$! 
s$(f V[HGo 5'Q9 v!$Z 
s$)f cEHGZ;c o ,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" !))* o 5|SFXSoGJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
VDNFJFNqD]\A. o  5'P #& 
s5_f  V[HGo 5°P #*                    
s5!f  V[HG  o  5'P #Z 
s5Zf cHGZ;c o ,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" !))* o 5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
VDNFJFNqD]\A. o  5'P #& 
s5#f V[HG 
s5$f V[HG 
s55f C:T5|T v! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T S°lTo 
cDMZFZGFDF c 
s5&f C:T5|T vZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|D v #Z o 5'P !!Z 
s5*f  V[HGo S|D v #Z o 5'P $! 
s5(f c;\TJF6L o TtJ VG[ T\+ o ;\P 0F¶PA/J\T HFGL o 5|YD VFJ'l¿o!))& o 5|SFXS o U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZ4 5'P!$# 
s5)f C:T5|T v! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o V\U lJEFU o 
;}1D DFIFSF V\U o 5'P *Z 
s&_f C:T5|T vZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|D v & o 5'P !__ 
s&!f V[HG  
s&Zf V[HGo UZAL lJEFU o S|D v !& o 5'P (5 
s&#f C:T5|T v! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o VFZFWL 
EHG o S|D o $$ o 5'P Z_ 
s&$f V[HG 
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;FWGF £FZF VF\TlZS GFNG]\ VG];\WFG SZJ]\ VG[ GFNvlA\N]vS,FGF DFU\[" ;J"S,FGF VlW5lT lXJG[ 
5FD[ K[P  
ZFHIMUDF\ lR¿ J°l¿VMGM lGZMW ;FWL4 T[ wJFZF VF 5âlTDF\ ;FWS ;DFlW 
VJ:YFDF\ 5CM\R[ K[P ;DFlWGL VG[S VJ:YFVM K[P VF AWFG[ V\T[ IMUL S{J<I 5|Fl%T SZ[ K[P 5T\Hl, 
5|l6T cIMU;}+c ZFHIMUGM 5|DF6E}T U|\Y K[P lR¿ J°l¿VMGM lGZMW  ;FWJF DF8[ VQ8F\UIMUGL 
;FWGF ZFHIMUGL 5âlT K[P ID4 lGID4 VF;G4 5|F6FIFD4 5|tIFCFZ4 WFZ6F4 wIFG VG[ ;DFlW VF 
;FWG S|DG[ cVQ8F\UIMUc SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ ZFHIMU 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
   zL VZlJ\N £FZF  VF5FI[,F 5}6"IMUDF\ DF+ ;F1FFtSFZG[ GCL\ 56 ;DU| HLJGGF 
~5F\TZG[ ,1I DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlT D]HA ;FWS 5|YD R[TGFGF :TZMDF\ pLwJ"UDG SZ[ K[ VG[ 
5KL pLwJ" R[TGFG]\ R[TGFGF lGdG :TZMDF\ VG[ V\T[ XZLZ ;]WL VJTZ6 YFI K[4 VG[ V[ ZLT[ ;FWSGF 
;DU| XZLZG]\ VFD},FU| ~5F\TZ l;â YFI K[P VF IMUDF\ SM. ACLZ\U ;FWG 5âlTGM VFU|C GYLP 
lJX[QF SZLG[ VF V\TZ\U IMU K[P TtJ7FG VG[ ;FWGF 5âlT A\G[ ZLT[ 5}6"IMU ;DGJIFtDS IMU K[P  
 
C9IMUGL WFZ6F D]HA DGJ XZLZ ZC:I5}6" K[P XZLZGL VF ZC:I 5}6" l:YlT 
V\U[ 5MTFG]\ lJlXQ8 7FG 56 K[P XZLZDF\ ZC[,L *Z4___ GF0LVM4 5F\R 5|F64 5F\R p55|F64 ;%TRS|M4 
S]\0l,GL VG[ T[G]\ HFUZ6 JU[Z[ C9IMUGL 5FIFGL WFZ6FVM K[P VF IMUGF 5|6[TF U]Z]UMZBGFY K[P 
cC95|NLl5SFc VG[ cl;âvl;âF\T 5âlTc T[GF 5|DF6E}T U\|YM K[P VF IMU jIJl:YT ;FWG 5âlT K[P 
;DFlW VJ:YFGL 5|Fl%T V[ D]bI T[G]\ wI[I K[P T[ S]\0l,GL HFUZ6 £FZF ;DFlW VJ:YFDF\ 5CM\RJFGM 
DFU" K[P VF;G4 5|F6FIFD VG[ D]N=FVMGM VeIF; C9IMUGL ;FWG 5âlT K[P XZLZYL VFZ\E SZL4 
5|F6H5 ;FWLG[ DGMH5 SZJFGL C9IMUGL 5|lS|IF K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VF C9IMU VG[ 
D\+IMUGL 5|lS|IFG[ lJX[QF J6"JJFDF\ VFJL K[P  
 
s$f   N[CYL N[CFTLT o 
 
            5ZD R{TgIGL 5|Fl%T DF8[ ESTM ìNIGF ELGF EFJ[ EH[ K[P 7FGLVM lJX]â A]lâGF A/[ 
H5[ K[4 VG[ IMULVM XZLZGF ZC:IM HF6LG[ 5|F6YL 5|F6FWFZ ;]WL 5CM\R[ K[P IMUDFU"DF\ N[CYL 
N[CFTLT YJFGM 5|IF; YTM CMJFYL IMULVMG[ DG XZLZ V[ VFwIFtDGF\ ZC:IMNŸ3F8GG]\ DCF£FZ K[P 
IMUDFU"DF\ XZLZG[ cR{TgIGF VlWQ9FGc TZLS[ :JLSFZ[ K[P IM[{lUS 5|lS|IFVMDF\ :Y}/ XZLZGM  VFWFZ 
,.  ;}1D  XZLZYL  ;DFlW ;]WL  HJFGM DFU"  ATFjIM  K[P  ;\TJF6LDF\  IMUDFU"GL  KFIF hL,TL  
JF6LDF\ N[CGF\ ZC:IMG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\  5|F64 GF0L4 JFI]4 .gN=LVM4 
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cRZB[ A[9F\ YF6F\Pc 
 
cRZB[ GF0L S[cTLPc 
    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]Z]HL4 RZB[ JFI] S[TFc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cNX[ JFI] SæF SFIFDF\Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c£FNX 5F\B0L VGFCT RS|Pc 
 
             S]\0l,GL XlSTG]\ HFUZ6 VG[ pLwJ" VFZMC6 SZJF DF8[ N[CDF\ ZC[,L .0F4 l5\U,F VG[ 
;]QF]d6F GF0L T[DH A|ïZgW|G]\ :YFG JU[Z[G]\ DCtJ K[P VF RZBMvN[CYL H RZBFTLT sN[CFTLTf ZC[,F 
5ZDTtJG[ 5FDJFG]\ HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cRZB[ lR¿ 5|MTL4 
,[JF 5FZ 5lZA|ï UMTLPc 
s5f    5\RSMX  o 
 
               ;\TJF6LDF\ cRZBMc VG[[ cA\U,Mc N[CGF\ ~5S TZLS[ 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P N[C 5F\R 
TtJMG]\ AG[,M l5\0 K[P HLJFtDF tIF\ ZC[ K[P 5\RE}TGM SFRF 30F H[[JM VF SFIFGM A\U,M 5\RSMXGM 
AG[,M  K[P IMUXF:+ 5|DF6[ 5\RSMX GLR[ 5|DF6[ K[ov 
 
• VgGDI SMXP 
• 5|F6DI SMX 
• DGMDI SMX 
• lJ7FGDI SMX 
• VFG\NDI SMX 
 
       5|YD VgGDISMX lJX[ SCLV[ TM T[DF\ 5F\R SD["gN=L 5F\R 7FG[gN=LGM ;DFJ[X YFI K[P VF SMX 
VgGYL A\WFI K[P H[  l5\0GM lJSF; SZ[ K[P ALHM 5|F6DI SMX K[P VgGDI SMX SZTF T[ ;}1D  K[P T[DF\ 
5|F6TtJGM ;DFJ[X YFI K[P XZLZG]\ RF,S A/ 5|F6 TtJ K[P IMU;FWGFDF\ 5FG4 V5FG4 pNFG4 jIFG 
VG[  ;DFGv5F\R  5|F6 DCtJGF K[P +LHM DGMDI SMX K[P VF SMXDF\ DGG]\ VFlW5tI K[P 5|F6 SZTF 
DG ;}1D K[P VgG VG[ 5|F6GL DG 5Z ;LWL V;Z YJFYL 5ZFWLG 56 K[P V[8,[ DG 5Z lJHI 
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D[/JJFG]\ ,1I ;FWGFDF\ DCtJG]\ Zæ]\ K[P RF[YM lJ7FGDI SMX K[P VF SMXDF\ A]lâTtJ D]bI :YFG 
WZFJ[ K[4 V[8,[ T[G[  A]lâDI SMX 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P DG 5|N[XDF\ YTF lJlJW EFJMGM lJJ[S A]lâ  
£FZF YFI  K[P lG6"I SZGFZ]\ TtJ A]lâ DGYL 56 ;}1D K[P 5F\RDM VFG\NDI SMX K[P p5ZMST RFZ[I 
SMXG[ 5FZ SZLG[ ;FWS VFG\NDI SMQF 5F;[  5CM\R[ K[P tIF\ 5ZD VFG\NGL 5|Fl%T YFI K[P ;FWSG]\ ,1I 
VCL\ 5CM\RJFG]\ CMI K[P VFG\NDI SMX ;]WL 5CM\R[,M  ;FWS XZLZGL 1F6 E\U]ZTFG[ 5FDL XS[ K[P  
 
s&f    5|F6 ;FWGF  o 
 
               5|F6 ;FWGFGM DFU" V[8,[  H IMUDFU"P XZLZDF\ JF6L4  5|F64 A]\N VG[ DGG[ R\R/ 
TtJM U6FjIF K[P lR¿ RMbB]\ SZJF S[ l:YZTF D[/JJF DF8[ T[GF 5Z lJHI D[/JJM 50[ K[P cD\+IMUYL 
JF6L4 C9IMUYL 5|F64 ,IIMUYL A]\N VG[ ZFHIMUYL DG JX YFI K[Pc $   
 
               VFtDFG[ 5\RSMXGF VFJZ6DF\YL ACFZ ,FJJF DF8[ C9IMUDF\ 5|F6DI SMXGL  lJX[QF  
lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P S]\0l,GL HFUZ6 V[ 5|F6DI XZLZGL 38GF K[P HLJF EUT[ IMU ZC:IM 
NXF"JTF  SFIFDF\  OZTF 5|F6G[ S[gN= AGFJLG[ ;\TJF6LGL ZRGF SZL K[P XZLZDF\ XlSTGM ;TT jII 
YFI K[P T[GL 5}lT" DF8[ VG[ JWFZFGF SRZFG[ ACFZ SF-JF DF8[ NZZMH VF56[ V[SJL; CHFZ VG[ 
K;M `JF; ,.V[ KLV[ov 
 
cV[SJL CHFZ K:;[ lNG ZFTSF4 
38T `JF; p`KJF;F4 
lNG lNG p\DZ 38TL HFJ[Pc 5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cV[SJL; CHFZ QF8 VH\5F p9T[ C{[Pc & 
 
               VF56[ H\%IF lJGF `JF; ,LWF SZLV[ KLV[P T[G[ ;FWS ;FWGFYL T[G[ cVH5FHF5c GL 
lS|IFDF\ 5,8FJ[ K[P VF N[CDF\ ZC[,F 5F\R JFI]  D]bI K[4 T[ :Y}/ lS|IFVM sE}B TZ; JU[Z[f DF8[GL 
lS|IFVM SZ[ K[ov 
c5F\R 5|F6 JFI] pNZDF\ YFGS4 
1F]WF 5L5F;F U|[CTFPc * 
 
            VFZMl5T YI[,M BMZFS ACFZ SF-JF DF8[ V5FG JFI] DNN[ VFJ[ K[ov 
 
cV5FG JFI] Z[ D/ £FZDF\4 
D/FlN ;FO SZLG[ N[TFPc ( 
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      5FGJFI]G]\ :YFG GFlEDF\ K[P V5FG JFI]G]\ :YFG GFlEGL GLR[ K[P pNFGJFI] S\9DF\ 
ZCLG[ `JF; p`KJF; U|C6 SZ[ K[ov 
cpNFG JFI] S\9 lJX[ ZCLG[4 
`JF; prKJF; ZLIF EZ[Pc ) 
 
              pNFG JFI] jIlQ9 5|F6GM ;DlQ8 5|F6 ;FY[GM ;\A\W HF/JJFG]\ SFI" SZ[ K[P HLJFtDFG]\ 
VFJFUDG pNFG JFI] YSL YFI K[P S\9 VG[  S\9GL p5Z pNFGJFI]G]\ :YFG K[P cpNFG £FZF H D'tI]  
;DI[ ;}1D XZLZG]\  :Y}/ XZLZDF\YL ACFZ GLS/J]\ XSI AG[ K[P HLJFtDF 5MTFGF ;\:SFZG[ VG]~5 
UE"DF\ 5]Go5|J[X 56 pNFGJFI] £FZF SZ[ K[P!_ 
        
             jIFGJFI] XZLZDF\ pt5gG YI[,L XlSTG[ ;DU| XZLZDF\ 5CM\RF0[ K[P ;DU| XZLZDF\ 
jIF5[,M jIFG JFI] K[P HLJF EUT VF JFT ;DHFJTF SC[ K[ov  
 
cjIFG ;FZF XZLZDF\ OZ[ K[4 
VG[ ;F{YL HMZFJZ HF6Mo 
VF9[ V\UDF\ jIFG jIF5L ZæM4 
V[G[ lGxR[ SCLV[ A/JFGP c!Z 
 
              VF  JFI] Z]lWZFlE;Z6 T\+  ;\EF/TM  CMJFYL  T[G[  HMZFJZ SC[ K[P VF JFI] ;J"+ 
V\UDF\  jIF5[,M K[P XZLZG[ VG]~5 H~lZIFT 5|DF6[ XlSTG[ :J~5 VF5JFG]\ SFI" ;DFGJFI]G]\ K[P T[G\] 
:YFG GFlEDF\ K[ov 
c;DFG JFI] GFlE lJX[ ZæM4 
 EZ6 5\RFIT T[ SZ[Pc !# 
 
              5FGv5|F6GL UlT pLwJ" CMJFYL IMUDF\ YTL pLwJL"SZ6GL 38GFDF\ 5|F6GL pLwJ"UlT 
p5SFZS AG[ K[P V5FG VWMUDG SZ[ K[ V[8,[ IMUDF\ T[G]\ DCtJ GYLP S[D S[ T[ EMU VlED]B K[P 
IMUL V[8,[ H V5FG 5Z 5|F6GM lJHI .rK[ K[P VF lS|IF 5|F6FIFDYL  l;wW  YFI  K[P V5FG 5Z 
lGI\+6 YTF  EMUDF\YL IMUDF\ UlT YFI K[ov !$  
 
 cUF{Z1FXTSc DF\ UMZBGFY SC[ K[ov 
 
                     c5|F6F5FG JXM HLJM4 
       CIWxRF{wJ" R WFJTLPc sUF{Z1F XTSoZ&f 
 
                  c5FGv5|F6 VG[ V5FG JX Y.G[ HLJ p5Z VG[ GLR[ NM0TM ZC[ K[P EMUDF\YL 
IMUDF\ HJF DF8[ 5FG 5Z V5FGGM lJHI D[/JJM H~ZL K[P pNFGJFI]G]\ :YFG ;FWGFDF\ 36]\ DCtJG]\ 
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K[P XZLZGL DIF"NF VM/\ULG[  pNFGJFI]YL ACFZ GLS/L  XSFI K[4 .rKF D'tI]GM bIF, VF JFI] ;FY[ 
VG]A\W WZFJ[ K[P 
 
 HLJF EUT[  D]bI 5F\R JFI] p5ZF\T  N[CDF\ ZC[,F 5F\R p55|F6GM 56 lGN["X SIM" K[P 
VM0SFZ4 KL\SGL  OZH AHFJTM GFUJFI]4 ;\SMRGG]\ SFI" SZTM S}D" JFI]4 E}B TZ; HUFJTM  S]SZ 
JFI]4 lG\N=F T\N=FGL SFDULZL SZTM N[JN¿JFI]4 XZLZG[4 O},JTM WG\HI JFI] JU[Z[ JFI]GF\ :YFGM  VG[ 
SFI" lJX[[ ;}1DTFYL ;DHFJTF HLJF EUT V[S 5NDF\ VF 5|DF6[ SC[ K[ov !5  
 
cGFU JFI] GFl;SF DF\I4  
U\W ;S,GL GLH ,[ K[Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cS}D" JFI] R1F]DF\ ZCLG[4  
D[[[XFG D[X SZ[ ;M.PPPPP 
S]SZ JFI] Z[T tJRFDF\4  
XZLZDF\ lXT pQ6 SZTMPc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cN[JNT JFI] J;[ D]BDF\4 
VF/; AUF;F ,[ ;M.Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cS6" lJX[ WG\HI JFI]4  
1F6] ;\RZ U|CL ,[I[P 
NX[ JFI] SFIFDF\ YFGS ;\H]S\] HMI[Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;FWG SZLG[ B]JFZ DZ[ K[4  
56 ClZ V[DF\ G CMI[Pc 
 
HLJF EUT 5ZDTtJGL 5|Fl%T DF8[ lDyIF ;FWGF SZTF ;FWSMG[ R[TJ6L VF5[ K[P 
DF+ ;FWGFG[ l;lâ DFGGFZF ;F3SMG[ SC[ K[ S[4 ;FWGF DCtJGL GYL4 ;FwI DCtJG]\ K[P cUD[ T[J]\ JF\R[4 
lJRFZ[4 AM,[4 ,B[4 ;FWGF SZ[ 56 HIF\ ;]WL 5|F6GL pwJ"UlT G YFI4 tIF\  ;]WL T[ EMUDF\YL  D]ST Y. 
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s*f   U\UFvHDGFv;Z:JTL  o   
        
               HLJF EUTGL  ;\TJF6LDF\ GF0L lJX[ 56 lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P IMUXF:+ 
5|DF6[  5|F6 5|JFC H[DF\ Y.G[ JC[ K[4 T[G[ cGF0Lc SC[JFDF\ VFJ[  K[P J{NSXF:+ :Y}/ N[CGF\ NN"G]\ ZC:I 
ATFJ[ K[P ;FWS  ;}1D  N[CGF ZC:IM ATFJ[ K[P XZLZDF\  *Z4___ GF0L  K[P T[DF\YL *Z GF0L  D]bI 
K[P T[DF\YL IMU ;FWGDF\ !_ GF0LVMG[ lJX[QF DCtJ V5JFDF\ VFjI]\ K[P HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ IMuI 
;\bIF lGN["X  SIM" K[ov!* 
cU]Z]HL4 RZB[ GF0L S[cTL4  
S.\ ;DFHFJMG[ V[cTLo 
. lSI[ lSI[ YFGS[ Z[cTL4  
U]Z]HL RZB[ GF0L S[cTLP 
 
 GF0L AM\T[Z CHFZ SFIFD[\4  
TFD[ NX K[ DM8L 
 T[GF\ YFGS SCL ;DHFJ]\PPPPPPPPPPc 
    
               ;]QF]d6F4 .0F4 l5\U,F4 UF\WFZL4 Cl:T lHCJF4 5}QFF4 IXl:JGL4 V,\A}QFF4 S]C]4 X\lBGL V[ 
D]bI NX GF0L K[Pc UF{Z1FXTSc DF\ UMZBGFY[ N[CDF\ ZC[,L D]bI NX GF0LVMGF GFD VG[ :YFG NXF"jIF 
K[P !(     
 
              HLJF EUT[ VF NX[ GF0LVMGF GFD VG[ :YFG UMZBGFYGF cUMZ1F XTSc DF\ ATFjIF 
5|DF6[  HF/JL ZFbIF  K[P IMU ;FWGFDF\ .0F4 l5\U,F VG[ ;]QF]d6F GF0LG]\ DCtJ lJX[QF K[P HLJF EUT 
T[G[ A/JFG GF0L SC[ K[ov 
c.\U,F s.0Ff l5\U,F ;]QFD6F GF0L4 
pLwJ" DFZU RF,GFZLo 
U\UF HDGF GFD ;Z:JTL4 
l+S]8LDF\ RF,GFZLPc !) 
     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c0FA[ HD6[ V\U ;DF6L4 
V[H A/JFG K[ V[JLP c Z_ 
 
              HLJF EUTGL  ;\TJF6LDF\  .0FG[  .\\U,F4 U\UF VG[ R\N= JU[Z[ GFDYL VM/BFJ[ K[P 
l5\U,FG[  HDGF VG[  ;}I" GF0L SC[  K[P  IMU ;FWGFGL lS|IFDF\ +6[I GF0L DCtJGL K[P VF +6[ 
GF0LVM A/JFG CMJFG]\ SC[ K[P ;]QF]D6F GF0L D},FWFZYL D:TS ;]WLDF\ JC[ K[P VFwIFltDS NlQ8V[ ;DU| 
GF0LT\+DF\ T[G]\ lJX[QF DCtJ K[P ;FDFgI ZLT[ ;]QF]d6FGM 5|JFC A\W CMI K[P HIFZ[ S]\0l,GL XlST  
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HFU'T Y.G[ ;]QF]d6FGF A\W £FZG[  BM,LG[ pLwJ"UDG sp,8M 5JGf SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[  ;FWGFGM 
5|FZ\E YFI K[P  
 
              .0F GF0L  ;]QF]d6FGL  0FAL  AFH] JC[ K[P T[GM 5|FZ\E 56  D},FWFZYL YFI K[P 0FAF\ 
G;SMZF ;]WL 5CM\R[ K[P T[DF\ 5|F6JFI] lXT/ JC[TM CMJFYL cU\UFc S[ cR\N=c GF0L SC[JFDF\ VFJ[  K[P 
5|TLSFtDS  ZLT[ T[G[  :+LtJJF/L ;\7F VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ IMUDF\ cCc ;\7FYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
l5\U,F GF0L ;]QF]d6FGL HD6L AFH] JC[ K[P T[GM 5|FZ\E 56 D},FWFZYL YFI K[P 5|TLSFtDS ZLT[ T[G[ 
5]Z]QF TtJJF/L GF0L SC[JFDF\ VFJ[  K[P IF{lUS 5lZEFQFFDF\  T[G[ c9c  ;\7F  VF5JFDF\ VFJ[ K[P Z!  
  
              HLJF EUT SC[ K[ S[ ;]QF]d6F GF0LG[  l;â SZJL S9LG K[ S[D S[ T[GF D]BG[ BM,LG[ 
S\]0l,GL XlSTGM 5|F6 5|JFC JCFJJFGM CMI K[ov 
  
cA[ 5|U8 s .0Fvl5\U,F f V[S U]5T Z[ K[4 
 lXQIG[ U]Z] l+J[6L SC[ K[o 
 T[GM J[W VlTA/ EFZL4  
 ;]QFD6F U]%T JC[ K[Pc   FF$FF ZZ 
 
s(f   l+J[6L IMU o 
 
              cl+J[6L IMUc V[8,[ +6G]\  lD,GP .0F4 l5\U,F VG[  ;]QF]d6F D},FWFZYL GLS/LG[ K}8L 
50[ K[ V[8,[ T[G[ cD]STF l+J[6Lc SC[ K[P IMU;FWGF £FZF +6[G]\ lD,G VF7FRS|DF\vA[ E|DZGL DwIDF\ 
YFI K[P V[8,[ T[G[ cI]STF l+J[6Lc SC[ K[[P ;\TJF6LDF\ T[G[ DF8[ cl+J[6LIMUc4  cTZJ[6LGF TLZc4 cU\UF 
HDGF VG[ ;Z:JTLGM ;\UDc4 cl+J[6L wIFGc XaNMGM 5|IMU YFI K[P .0FG[  R\N= VG[ l5\U,FG[ ;}I"GF0L 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P GFlE 5|N[XDF\ ;}I" VG[ D:TSDF\ R\N= ZC[,F K[P R\N=DF\YL  ;TT 85STF VD'TG[ GFlEDF\ 
ZC[,M ;}I" U|;L HFI K[P VF 5|lS|IF pL,8L SZJFDF\ VFJ[ TM R\N=DF\YL YTM VD'T:+FJ ;FWGF IF+FDF\ 
p5IMUL YFI K[P T[GF DF8[ HLJF EUT  cVWZZ;c XaN 5|IMU SZ[ K[P 
 
            C9IMUDF\ cC9c XaNDF\ ZC[,F cCc ;}I" JFRS VG[ c9c R\N=c JFRS V1FZ K[P c;}I"v R\N=cGM 
IMU YJFG[ ,LW[ cC9IMUc SC[JFI K[P UMZBGFY SC[ K[ov 
 
 CSFZ SLlT"T ;}I"Q9SFZ R\N= prIT[ F 
        ;}IF"R\N=D;MIM"UFT C9IMUM lGUnT[ FF 
    
        cCc VG[ c9c GM VY" VG]S|D[ `JF; VG[ prKJF; 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|F6 V5FGGF  
;\IMUG[ cC9IMUc GFD VF5JFDF\ VFJ[  K[P ZlJ;FC[A VF IM{lUS 38GFG]\ J6"G SZTF SC[ K[ov 
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cHA ZlJ XlX 3[Z VFIF4   
 TA 5CM\rI[SL 5ZDF6LPc Z# 
                    
        U]Z] 5F;[YL 7FG D[/JLG[ ;FWS +6[I GF0LGM ;\UD SZ[ K[P l+J[6L IMU YFI 5KL c9[SF6]\c 
D/[ K[P V[D HLJF EUT SC[ K[ov   
c;TU]Z] 5F;[YL4  
WZ[ l+J[6L wIFGFo 
HLJM S[ U]Z] DMZFZ RZ6[4  
TA 5FJ[ 9[SFGFPcZ$ 
         HLJF EUT ;FWGFGF ,1IG[ cD}/ 9[SF6]\ cSC[ K[P T[DGL ;\TJF6LDF\ tIF\ 5CM\rIFGL VG]EJ 
JF6L lJX[QF D/[ K[P 
 
s)f   S]\0l,GL HFUZ6 o lXJXlST IMU o 
        
      S]\0l,GL XlST V[ DFGJ N[CDF\ ZC[,L ;]QF]%T 5|F6 XlST K[P HIFZ[ T[G]\ HFUZ6 YFI K[P  
tIFZ[ T[DF\YL GLS/TM 5|F65|JFC HM ;]QF]d6F DFU[" RF,[ TM ;FWGF l;â Y. SC[JFIP cS\]0l,GL HFU'lTYL 
DM1FG]\ £FZ B},L HFI K[P RFJLYL H[D TF/]\ B},L HFI T[D S]\0l,GL RFJL D/TF AC] VF;FGLYL A|ï£FZG]\ 
TF/]\ pL30L HFI K[Pc Z5  
 
        S]\0l,GL XlST ;]QF]d6F DFU[" p5Z R0LG[ lJlJW RS|M E[NTF  A|ïZgW|vNXDF DM,[ 5CM\R[ K[4 
T[G[ clXJvXlSTG]\ lD,Gc 56 SC[ K[ 
 
   ;DU| A|ïF\0 lXJXlSTGL ,L,F K[P H[D A|ïF\0DF\ lXJXlST K[P T[D l5\0DF\ 56 lXJXlST K[P 
DFGJ XZLZDF\ lXJG]\ :YFG D:TSDF\ K[P QF8Ÿ RS| E[NG SZTL S]\0l,GL XlSTGM 5|F6 5|JFC X}gIDC, 
;]WL 5CM\R[ K[ tIF\ lXJ XlSTG]\ lD,G YFI K[P c5FI] VG[ p5:YGF DwI EFUDF\ V[S l+SM6 RS| VFJ[,]\ 
K[P VF RS|DF\ :JI\E} l,\U l:YT K[P T[G[ ;F0F +6 VF\8F N. GFU6LGL H[D S\]0l,GL ;]QF]d6F £FZG[ Z]\WLG[ 
;}TL K[P A|ïF\0DF\ DCFS]\0l,GL TZLS[ H[ XlST jIF%T K[4 V[ H VlC\ l5\0DF\ VFJL J;[,L K[P VF XlSTG[ 
HFU|T SZL4 ;]QF]d6FG]\ A|ï £FZ BM,L T[G[ D:TSDF\ l:YT lXJ ;FY[ ;FI]HI 5DF0JF DF8[ H IMULVMGL 
TDFD ;FWGF SFD[ ,FU[ K[Pc Z&    
 
            S]\0l,GL XlST SM.56 ;FWGFDFU[" RF,GFZF DF8[ DCtJGL K[P T[GF HFUZ6 DF8[ ;FWGF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P cElST DFU"GF 5lYSG[ EFJ VG[ GFD HF5YL4 7FG DFU"GF 5|JF;LG[ lJRFZ VG[ A|ï 
lR\TGYL4 ZFHIMUGF ;FWSG[ WFZ6FvwIFG4 VeIF;YL VG[ C9IMUGF 5lYSG[ VF;Gv5|F6FID VG[ 
D]N=FVM £FZF S]\0l,GL HFUZ6YL H VwIFtD5YGM ;FRM 5|FZ\E YFI K[P Z*   
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     S]\0l,GL HFUZ6 5KL 5ZD U];F.v5ZDTtJ ;FY[ YI[,L I]lTG]\ J6"G SZTF  SC[ K[ov 
 
c;]ZT R,L U. VF;DFG[4  
5M\R[ HIF\ 5ZD U]\;F.o 
TFD[ ,LG EIF V[STFZF4  
0UDU 0M,F GF.P c Z( 
s!_f    ;CH IMU o 
 
           cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJVMV[  SALZ;FC[AGL ;CH ;FWGFG[ :JLSFZL K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\ ;CH IMUGM DlCDF K[P ;CHIMUGL H[D ;}ZTvG}ZTGM DlCDF 56 UFIM K[ov 
 
cCF,T AM,T ;]JT BFJT4  
;[H ;DFlW ,UFJLPc Z) 
     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHIMT VB\l0T GF0L ;]QF]d6F4  
pGD]lGDF\ ;]ZTLo 
5LAT 5|[D ICL A|ï G}ZF4  
RSS0 ND E. G}ZTLPc #_ 
 
         HLJF EUT HIMT p5F;GF4 DMTLGM RFZM JU[Z[ ZC:IDI JF6LGM 5|IMU SZ[ K[ov 
 
cHIMT]\ V5FZ EI[ pHIF,F4  
lGZbIF G}Z TBTSFo 
,UL ,UG 5|[D DUGD[\4  
G[6 G DFZ[ D8SF\P c#!  
 
          HLJF EUTGL  ;\TJF6LDF\ GF0L  lJX[ ;}1D RRF" YI[,L K[P VWZ TBT 5Z 5ZD TtJG[ 
HIMT ~5[ lGCF/JFGL JFT lJX[QF J6L K[P 5|[DZ; 5LWF\GM VG]EJ 56 D}S[ K[P pgDGL4 B[RZL4 E}RZL 
D]N=FVMGM 56 p<,[B SIM" K[P 
  
s!!f    ;%TRS| o 
 
IMU XF:+DF\ N[CDF\ ZC[,F RS|M lJX[ ;}1D RRF" YI[,L K[P VCL RS| V[8,[ 5{0]\ GlC 56 
U|\lYP VF56F N[CDF\ S], ;FT RS|M VFJ[,F K[P T[DF\ K RS|MG]\ E[NG SZLG[ ;FTDF\ RS|DF\ 5CM\RJFG]\ CMI 
K[P  S]\0l,GL  XlST  pLwJ"  VFZMC6 SZ[ K[ tIFZ[ VF RS|MDF\YL 5;FZ YTL HFI K[P VF RS|M :8[XG K[P 
tIF\YL 5;FZ YJ]\ H 50[P VF RS|M ;}1D XZLZGM H V[S EFU K[P  
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                A|ïF\0DF\ ;FT ,MS s;FT :TZMf VFJ[,F\ K[4 T[D l5\0DF\ 56 ;FT 5|SFZGF :TZM 
VFJ[,F\ K[P A|ïF\0:Y R[TGFGF :TZM ;FY[ l5\0:Y R[TGF HM0FI[,L K[P cVFJF HM0F6 H[ S[gN=M 5Z YI[,F K[4 
T[ S[gN=MG[ IF{lUS 5lZEFQFFDF\ cRS|Mc SC[ K[P VF RS|M N[CDF\ lJS;TL HTL R[TGFGF S[gN=M K[P IMU 
;FWGFDF\ V[8,[ H RS|MG]\ DCtJ K[P VF ;FT RS|M GLR[ 5|DF6[  K[P#Z 
 
• D},FWFZ RS| 
• :JFlWQ9FG RS| 
• Dl65]Z RS| 
• VGFCT RS| 
• lJX]â RS| 
• VF7F RS| 
• ;C;|FZ RS| 
          HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VF ;FT RS|M4 RS|MG]\ :YFG4 5|F6 JCG4 RS|GF N[JTF4 RS|GL  O}, 
5F\N0L4 T[GM Z\U4 RS|GL SFDULZL4 JU[Z[ lJX[  ;}1D JFTM J6L ,LWL K[P D},FWFZ RS| lJX[ HLJF EUT 
SC[ K[ov 
cpLwJ" UlT T[ Z]N= S[ZL4  
D}/ £FZ[ H[GF l5IF6Fo 
DZHFNL ;F5 SZ[ K[ JF;F4  
GFD 7FG XlST HF6FPc ## 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cZ;FTF/ p5Z U65lT A[9F4  
RT]Z N, SD/ lGXFGFo 
K:;[ `JF; pJF;[ p9T[4  
ZST SD/ V[\WF6FPc #$ 
                     
           HLJF EUT cD},FWFZc G[  AN,[ cD}/£FZc SC[ K[P tIF\ 7FG XlST VYJF S]\0l,GL XlST 
VFJ[,L  K[P :JI\E}  l,\U  tI\F VFJ[,]\  K[P S]\0l,GL  XlST ;F0F  +6 VF\8F DFZLG[ ,5[8FI[,L  K[P T[G[  
;l5"6L XlST SC[ K[P HLJF EUT T[G[ DZHFNL ;5" SC[ K[P H[ DZHFNL  K[ T[ ;\HMUM éEF YFI TM H 
ACFZ VFJ[[ K[P VF RS|DF\ RFZ 5F\B0LJF/]\  O}, K[P RS|GM Z\U ,F, K[P .0F l5\U,F ;]QF]d6F GF0L tIF\YL 
GLS/[ K[P T[YL T[G[ D]ST l+J[6L :YFG SC[JFDF\\ VFJ[ K[P V5FG JFI]G]\ tIF\ :YFG K[P K:;M `JF; tIF\YL 
,[JFI K[P S]\0l,GL XlSTGM  VFWFZ VG[ l5\0G]\  ALH tIF\ CMJFYL  T[G[ D},FWFZ SC[JFDF\ VFJ[[  K[P 
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;FWGFGL XZ]VFT 56 VCL\YL YFI K[P T[GL  DwIDF\  A|ï GF0L  K[4 T[GF D]BDF\  :JI\E} l,\U K[4 tIF\ 
U65lTGM JF; K[P SZM0ZHH]GF\  K[0FGF\ RFZ D6SF V[ T[G]\ :YFG K[P cJc YL c;c V1FZ VF RS|DF\ 
;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
          D},FWFZ RS|YL p5Z SZM0ZHH]GF RFZ D6SF 5KLGF 5F\R D6SF V[ :JFlWQ9FG RS|G]\ 
:YFG K[P T[DF\ A YL , V1FZ ;DFlJQ8 YI[,F K[P l;\N]lZIF Z\UYL  5|SFlXT K[ 5F\B0LJF/F SD/ ;DFG 
H,TtJGF Z;GF U]6YL EZ[, K[P :JFN ,[JFG]\ XlSTG]\ D]bI :YFG K[P c:Jc GM VY" VlC\IF c5|F6c YFI 
K[P 5|F6G]\ VlWQ9FG CMJFYL VF RS|G[ :JFlWQ9FG RS| SC[ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ VF RS| K 5F\B0L 
JF/]\  K[P K:;M `JF; tIF\YL 5|U8[ K[P A|ïF ;Z:JTLGM tI\F JF; K[P l,\UG]\ D}/ £FZ tIF\ VFJ[,\] K[ov 
 
c:JFlWQ9FG RS| QF8| 5F\B0LSF4 
l,\U £FZ[ l5IF6Fo 
A|ïF ;Z:JTL EMU EMUJ[4  
QF8Ÿ ;M `JF; éEZF6FPc #& 
 
          SALZ;FC[A VF 5|DF6[ SC[ K[ov  
     c:JFN RS| QF8Ÿ   lJ:TFZM4  
A|ï ;FlJ+L ~5 lGCF/MPc 
 
         cVF RS| 5Z wIFG WZJFYL ;Z:JTL HLCŸJF 5Z VFJ[ K[P VF RS| l,\U :YFGG]\  D}/ K[P #*  
                 
         Dl65]Z RS| GFlE :YFG[ VFJ[,]\ K[P NX 5F\B0LJF/F\ SD/GL VFS'lTJF/]\ JFN/L Z\UGF 
Z\UYL 5|SFlXT SZM0ZHH]GF !_ YL Z_  D6SF JrR[ VFJ[,]\ K[P T[GM U]6 ~5 K[P T[ 5ZFJF6LG]\ :YFG 
K[P VF RS|DF\ lJQ6]GM VG[ ,1DLGM JF; K[P VF RS|DF\ K:;M `JF; 5|U8[  K[P VluGGF U]6JF/\] VF RS| 
K[P V[8,[ 5FJS RS| SC[ K[P VCL\ ;DFG JFI]G]\  :YFG K[ov 
 
cGFlE E6L 5FJS RS| C{4  
lJQ6] ,1DL SF YF6F\P 
B8;[ `JF; é9[ p`KJF;[4  
SZ[ 5MQF6 ;'lQ8 T6FPc #( 
 
              UE":Y AF/S  GFlE £FZF DFTFGF XZLZ ;FY[ HM0FI[,\] ZC[ K[P IMU5\YGF 5|JF;L  DF8[ 
VF RS|G]\ ;lJX[QF D}<I K[P ;DU| GF0LT\+GF\ pNŸUD :YFGvS\N:YFG GFlET\+ K[P #)   
   
             VF RS| SZM0ZHH]GF  Z_ YL #Z  D6SF  ;]WLGF :YFG[  ZC[,]\ 4 cSc  YL c9c V1FZ 
;DFlJQ8 SZT]\4 ìNI :YFG[ ZC[,]\ K[P VF RS| AFZ 5F\B0LJF/F\ SD/ H[JL VFS'lTJF/\] K[P T[  :5X" TtJGF 
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U]6JF/\] VG[ 5|F6JFI]]G]\  D]bI :YFG  K[P VF RS| 5Z wIFG WZJFYL ;\ID VFJ[ K[P VG[ lR¿G]\ 7FG 
56 YFI K[4 UMZBFGFY VF 5|DF6[ ;DHFJ[ K[ov 
 
                                     ìNI[ lR¿ ;\lJTP   s IMP ;}P #4 #$ f  
  
                VGFCT RS| ì|NI 5F;[ VFJ[,]\ K[4 VG[ T[DF\ ZC[,F\ SD/GL 5F\N/LGL ;\bIF !Z K[ 
V[D HLJF EUT SC[ K[ov 
c£FNX 5F\B0L VGFCT RS| C{4 
pGSF CZN[ 9[SF6F\Pc F $ F $_ 
  
              VF RS| V\ToSZ6G]\ D]bI :YFG K[P cVGFCT wJlG VF RS|DF\YL pt5gG YFI K[ VG[ 
VGFCT wJlG XaN A|ïYL 5ZA|ï ;]WL NMZL HFI K[P$!  
 
          V YL Vo  V1FZG]\ prRFZ6 :YFG4 S\9 :YFG[ ZC[,4 SZM0 ZHH]GF p5ZGF  *  D6SFVM 
;FY[ HM0FI[,4 ;M/ 5F\B0LGF\ SD/ H[JL VFS'lTJF/]\ lJX]â RS| pNFGJFI]G]\ :YFG K[P VFSFX TtJYL 
pt5gG YI[,L JF6LG]\ :YFG K[P VF RS|G]\ O/ SFjIU\UFG]\ VJTZ6 K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ lJX]â RS| 
S\9:YFG[ VFJ[,]\ K[ tIF\ lJnFXlSTG]\ :YFG K[ VG[ T[DF\ ;M/ 5F\B0LJF/]\  SD/ K[ov 
 
clJX]â RS| ;M/ 5F\B0LSF4 
S\9 YFGS 9[ZF6F4 
lJnFXlST HLJSF YFGFP c  FF*FF $Z 
 
          VF RS| 5Z R[TGFGL UlT YFI K[ tIFZ[ lR¿ 5|SFX H[J]\ lJX]â AGL HFI K[4 T[YL T[G[ 
lJX]â RS| SC[ K[P $# 
 
           A[ E|DZGL JrR[ cCc VG[ c1Fc V1FZG]\ :YFG4 EF, 5|N[XDF\ VFJ[,]\4 `J[T 5]Q5YL 5|SFlXT4 
A[ 5F\B0LVMJF/F\ SD/ ;DFG  VFS'lTJF/F VF7FRS|G[ c+LH]\vG[+c 56 SC[ K[P cVM~Dc TtJ ALHG]\ 
:YFG K[P l+J[6L ;\UD VlC\IF YFI  K[P T[ lNjI NlQ8G]\ :YFG K[P lXJXlST IMU VlC\IF YFI K[P 
VlC\IF 7FGGM 5|SFX YFI K[P h,D, HIMlT VlC\IF h/S[ K[P HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cl+S]l8 VF7F RS| NM 5\Bl0SF4 
 h,D, T[H h,SF6FP $$ 
 
           SALZ;FC[A[ VF7FRS|G]\ J6"G VF 5|DF6[ SI]\" K[Pov 
 
cl+S]l8 DC,D[\ lJnFVZF4 
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VGCN UZH[ AH[ GUFZF4 
AF, ANG ;}ZH plHIFZFP 
 
            VF :YFG[ lR¿ VG[ 5|F6 l:YZ YJFYL ;\5|7FT ;DFlW 5|F%T YFI K[P ;\TMV[ ;\TJF6LDF\ 
VF :YFGG]\ DCtJ ;DHFJTL  ;\TJF6L ZRL K[P 
                  
            ;C;|FZ RS| TF/JF p5Z D:TSDF\ VFJ[,]\ K[P lJlJW Z\UGF 5|SFXYL I]ST4 CHFZ 
5F\B0LJF/F\ SD/ H[JL VFS'lTDF\ K[P T[G]\  TtJALH lJ;U" K[P VF RS| TtJFTLT K[P T[ lJlJW 5|SFZGF 
!___ V1FZG]\ :YFG K[P VF RS|G]\ wIFG WZJFYL DM1F D/[ K[P  X]wW :Ol8S Z\UG]\ VF RS| K[P T[G[ NXDM 
DM, S[ A|ïZgW| 56 SC[ K[P VF RS|| DG;FTLT R[TGFG]\ S[gN= K[4 tIF\ l+U]6L DFIF GYLP tIF\ G}Z h/S[ 
K[4 tIF\ ;FC[A lAZFH[ K[4 V[J]\ ;\TM ;\TJF6LDF\ SC[ K[P S[J, 5N4 pgDlG4 S{J<I S[ 5ZD 5|Fl%TG]\ VF 
:YFG K[P VF :YFGG]\ J6"G SZTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cUUG RS| CHFZ 5F\Bl0SF4 
 NXD[ £FZ[ 9[SF6FPc  FF)FF$5 
 
        HLJF EUT RS|FTLTv5ZDTtJGL 5|Fl%T lJX[ ;}1DTFYL ;DH VF5[ K[P RS|FTLTvV,B 
5]Z]QFGL VM/B SZJL H~ZL K[P SM. JLZ,F T[G[ 5FDL XS[ K[P 5ZF4 5xIlT4 DwIDF S[ J{BZL JF6LYL  
5Z N[CFTLT N[J VWZ TBT 5Z wIFG WZJFYL  D/[ K[P 5F\RTtJ +6 U]6 tIF\ GYLPV[ DF8[  ;TU]Z]  
S'5F CMI TM[ RS|FTLT V[JF 5ZDTtJG[ 5FDL  XSFI K[P HLJF EUT SC[ K[ov $&  
 
cRS|FTLT SMS JLZ,[ 5FIFc   FF8[SFF 
 
c5ZF 5xIlT GlC DwIDF4  
pJF GlC J{BZL KFIFo 
N[CFTLT C{ N[J lGZF,\A4  
VWZ TBT[ VM/BFIFP 
5F\R TtJSF GlC 5;FZF4  
pJF GlC l+U]6L DFIFoc 
 
cR\NF ;}ZH GlC ;]QF]D6F4  
pgD]lG ,. 9[ZF6FP 
cWZL N[C 56 OZL GlC WZGF4  
zL U]Z] 5|;FN 5FIFo 
HLJM S[ U]Z] DMZFZ RZ6[4  
;M GZE[ lG;F6 WMZFIFPc 
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               S]\0l,GL XlST A\SGF/ S[ ;]QF]d6F DFU[" VFZMC6 SZ[ K[ tIFZ[ V[S V[S RS|G]\ E[NG 
SZTL VFU/ W5[  K[P H[ H[  RS|G]\ E[NG YFI K[ T[ T[ RS| VWMD]BL D8LG[ pLwJ"D]BL AGT]\ HFI K[P tIFZ[  
RS|MGL 5F\B0LVM VG[ R[TGF lJSl;T AGTL HFI K[P T[ ;}1D IF{lUS 38GF K[P NXDF\ DM,[ sVWZ TBT[f 
5CM\rIF 5KL AFSLGF RS|M SZTF\ ;C;|FZ RS|G]\ :YFG DCtJG]\ AGL HFI K[P VlC\IF ;]WL 5CM\RGFZM 
X}ZJLZ4 JLZ,M S[ DZHLJM AG[ K[P S[DS[  VlC\IF 5CM\rIF 5KL ,B RMZF;LGM O[ZM D8L HFI K[P 
5ZA|ïGM E[8M Y. HFI K[4 38G]\ VFJZ6 D8L HFI K[4 V[D HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cRS|FTLT CM VF5 V,BHLP 
H[6[ VF RZB[ VM/bIF ClZ4 
T[6[ OZL pNZ G WZLPc $* 
 
VlC\IF  5CM\RGFZM ;FWS D:TFGM AGLG[ D:TL  DF6[  K[P HLJF EUT VF :YFG[ 5CM\rIFGL VG]EJ 
D:TLGL DMH HIMT NX"G VG[ GFNFG];\WFGYL J6"JTF SC[ Ko[P$( 
 
                              cVF RZB[ p30IF\ TF/F\4 
DF\. h8S EIF plHIF,F4 
lGZbIF 5FZ 5lZ A|ï %IFZFP cFF!FF 
 
 
cJZ;[ G}ZF AFH[ T}ZF4  
TLG ,MS h6SFZFo 
XAN l;\W] UZH[ U[AL4  
AM,[ AFJG AFZFP c FFZFF 
s!Zf     l+A\W  o 
                             
               cl+A\Wc IMUDFU"DF\ DCtJGM XaN K[P `JF; ,[JM4 `JF; ZMSJM VG[ `JF; KM0JM V[ 
+6 lS|IFG[  l+A\W SC[JFDF\ VFJ[ K[P C9IMUDF\ VF +6 A\WYL l5\0DF\ ZC[,F 5'yJL4 H, VG[ JFI] TtJG]\  
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AFæ `JF;YL VF\TZ `JF;G[ 5S0JFGL IMU lJnFGL DCtJGL RFJL D/[ K[P D},F 
WFZA\WYL 5'yJL TtJ H,\WZA\WYL H,TtJ VG[ p0Ÿ0LIGA\WYL JFI]TtJ JX SZJFDF\ VFJ[ K[P C9IMUGL 
VF 5|lS|IF J6"JTF\ SALZ;FC[A SC[ K[ov$( 
 
cWMTL G[TL A:TL 5FVM4 
VF;G 5Í H]U;[ ,FVF[o 
S]\ES SZ Z[RS SZFVM4 
5C[,[ D}, ;]WFZ SFI" CM ;FZF C{{P 
 
                  `JF; ,[JFGL lS|IF T[ D},FWFZ A\WP D],FWFZ A\WDF\ V5FG JFI]GL :JFEFlJS UlT 
GLR[ TZO CMI K[P A/5}J"S T[GL UlTG[ D},FWFZA\W ;]QF]d6FDF\ T[G[ pLwJ"UFDL AGFJL  XS[ K[P 5|F6G[ 
lGdGUFDLG[ AN,[ pLwJ"UFDL AGFJJFG]\ V[ VFZ\EG]\ 5UlYI]\ K[P ;\TJF6LDF\ T[G[ cU6[X :YF5Gc lS|IF 
SC[ K[P ;FWGFG]\ VF VFZ\EG]\ 5UlYI]\ K[P HF,\WZA\W V[8,[ A/5}J"S `JF;G[ ZMSJMP S\9DF\YL JC[TF 
5|F6G[ ;\SMRLG[ pNFG JFI]G[ ZMSJFGL VF lS|IF K[P `JF; ZMSIF 5KL T[GM A\W KM0JFYL 5|F6 ;]QF]d6FDF\ 
é0LG[ 5|J[X SZ[ K[4 T[YL T[G[ p0Ÿ0LIG A\W SC[ K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VF l+A\W 5|lS|IFG]\ J6"G 
D/T]\ GYLP 
 
s!#f    A|ïTF/]\  o 
 
               l+lJW A\WGM C[T] TM ;]QF]d6F DFU[" 5|F6G]\ JCG SZJFGM K[P S]\0l,GL HFUZ6 V[ 
IMUDFU"G]\ ;]O/ K[P VF  HFUZ6  SZJF DF8[  N-TF5}J"S  WLZHYL  5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|F6G]\ 
;\IDG lGIDG SZLG[ ZC:IDI 38GFG]\ pNŸ3F8G SZJFG]\ ,1I K[P U]Z]G]\ 7FG S\]0l,GL HFUZ6 DF8[ 
p5SFZS K[P  HLJF EUT S]\0l,GL HFUZ6G[ U]Z] S'5FGM 5|;FN SC[ K[ov 
 
cVF RZB[ p30IF TF/F\Pc $) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cU]Z] 5|;FN 5FIFPc 5_ 
 
            S]\0l,GL XlST HUF0JF DF8[ 56 I]lST S[ U]Z]S'5FGL RFJL HM.V[4 TM H A|ïTF/]\ BM,L 
XSFI K[P 5Z\5lZT cA|ïTF/]\c XaN ;\TJF6LDF\ 5|TLS TZLS[ HLJF EUT[ 5|IMH[ K[ov 
 
   c,[ S}\RL ;TU]Z] ;FC[ASL4 
                               é30[ V[TZGF\ TF/F\Pc 
 
          S]\0l,GL XlSTG]\ HFUZ6 YTF ;]QFD6F GF0L pwJ"UDG SZ[ K[P tIFZ[ QF8Ÿ RS| JL\\\WLG[ 
;C;||FZDF\ l:YT YFI K[P S]\0l,GL RFJL D/TF cA|ï £FZG]\ TF/]\ é30L HFI K[cP 5! 
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s!$f      X}gI DC,D\[ %IFZF o ;DFlW  o 
 
               ;\TJF6LDF\ ;DlQ8DF\ jIlQ8G]\ ;DF. HJ]\4 cHIMTDF\ HIMT lD,F.c cX}gI DC,D[\ 
%IFZFc cX}gIDF\ ;]ZTF AF\WLc JU[Z[ XaNMGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FWGF 5\YDF\ cX}gINXFc G[ 
c5ZDNXFc 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5ZDGL 5|Fl%T D]bI ,1I CMJFYL cC]\c 5NG[ VMUF/LG[ A|ïF\0DF\ DFZF 
l5\0GF SM.G[ SM. TtJG]\ Vl:TtJ TM K[ H4 V[JL 5|TLlTG[ cX}gINXFc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFSFZGL ZLT[ 
HM.V[ TM X}gI VG[  A|ïF\0GM VFSFZ UM/ K[P X}gIDF\ SX]\S K[ 56 :Y}/ ZLT[ T[GL U6TZL GYLP 
X}gIG]\ pD[Z6 H[GL ;FY[ YFI T[G]\ D}<I VlWS JWL HFI K[4 V[JM VY" SZL XSFIP ;\TJF6LDF\ X}gINXF 
cpgDlGc S[  c5ZDFG\NLc NXF DF8[ 5|IMHFI K[P  
 
cG[lT G[lTc4 cK[ KTF\ GYLc VG[ cGYL KTF\  K[c  V[ 5ZDTtJGL VM/BGF VY"DF\ cX}gIc 
XaNGM 5|IMU YIM K[ov 
cVF RZBM K[ G[ GYL4 
V[D 5MSFZ[ J[N 5]ZF6 SYLPc 5Z 
 
              ;FWS pgDlGDF\vX}gINXFDF\ 5|J[X[  K[ tIFZ[ cC]\c 5N E},L HFI K[P V[JL ZLT[ N[CNXF 
8/[ K[ VG[  T[DF\ E/[ K[P HLJF EUT SC[ K[ov  
 
cHF5 VH\5F ;]QFD6F GF0L4  
G]ZTL lGZBG ZCFJ[o 
pgD]lGDF\ VF;G 9[ZFjIF4 
;]ZTL XaN ,LG E.Pc 5# 
 
               X}gIDF\YL  X}gI  AFN SZLV[ TM  56 X}gI H ZC[  K[P X}gIDF\ X}gI pD[ZL V[ TM 56 
X}gI  H ZC[ K[P HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cVB\0;[ p5GF ;M VB\0 ZCFJ[Pc 5$                  
 
              ;DFlWIMU YTF H/G]\ H/;DF. HFI K[ VYJF V\X V\XLDF\ ;DF. HFI K[P;FWGFGL 
VF l:YlTG[ DL9FGL 5}T/L ;FUZDF\ VMU/L HFI K[ V[JF\ ~5SYL VF cX}gINXFcG[ J6"JTF HLJF EUT 
SC[  K[ov 
c,}6 H 8l/IF V\U H 9lZIF4  
;FUZ CM SZ UFH[P 55 
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             cC9 5|NLl5SFc DF\ ;DFlWGL jIFbIF VF5TF UMZBGFY SC[ K[ S[4 H[D DL9FGM UF\U0M 
5F6LDF\ E/LG[  5F6LDI Y. HFI  K[4 T[D VFtDF VG[  DGGL  V[STFG[ s;\5|7FTf ;DFlW SC[JFIP 
DL9FGM UF\U0M 5F6LDF\ E/LG[ 5F6LDI  Y.  HFI K[ T[GL DFOS HLJFtDF  5ZDFtDFG]\  V{SI  ;WFI  
K[P VG[ ;J" ;\S<5M GFX 5FD[ K[4 T[G[ sV;\5|7FTf ;DFlW SC[ K[Ps C9 5|NLl5SF $o5 VG[ $o*f 
 
             ;\TJF6LDF\   ;FWGFGL  5|Fl%T VG[ HLJTF ;DFlW pEI DF8[ ;DFlWGM 5|IMU YFI K[P 
5|F6 VG[ DG 5Z lJHI D[/JLG[ ;FWSM  5|F6G[ cNXDF\ DM,[c ,. HFI  K[P VG[  5ZT 56 ,FJL XS[ 
K[P ;DFlW ;FWSG]\ ,1I K[P 56 cJF0 lJGF J[,M G R0[c T[D ;FWGF lJGF ;DFlW ;]WL G 5CM\RL XSFIP 
 
   S]\0l,GL  HFUZ6 YIF 5KL T[ QF8ŸRS| E[NGGL 5|lS|IF SZ[ K[P 5KL ;FWGG]\ D}<I GYLP 
:Y}/ N[CYL 56 5Z HJFGL l:YlTG[ c;DFlWc VJ:YF  SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ ;DFlW  V[S ;FWSGL 
l:YlT K[P VF VJ:YFG[ c,ITtJc4 cT]lZIFJ:YFc4 cX}gIFJ:YFc4 cVX}gIc4 c5ZD5Nc4 cIGDG:S l:YlTc4 
cV£[{Tc4clGZF,\Ac cHLJG D]lSTc4 c;CH VJ:YFc JU[Z[ GFDYL VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P ;DFlWDF\ VF 
AWF H XaNMGM DD" ;DF. HFI K[P  
 
HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ cX}gINXFc cT]lZIFJ:YFc ;CH;DFlWc4 cV£[{Tc XaNGM 5|IMU SIM" 
K[ VG[ V[ ZLT[ HLJ56FDF\YL  lXJ56]\  l;â YIFGM  VG]EJ J6"J[  K[P cDL9FGL 5}T/Lc4 c;D\NZ <C[Zc 
VG[ cA]\NG]\  H/DF\  ;DF. HJ\]c JU[Z[ NQ8F\TM £FZF HLJF EUT VFtDF 5ZDFtDFG]\ V{SI VYJF V£{T 
lJRFZWFZFG[ U}\Y[ K[P 5Z\5lZT pNFCZ6M HF/JL ZFBLG[ C9IMUGL lJRFZWFZFG]]\ VG];Z6 SZ[ K[P  
 
             ;DFlW lR¿GL J'lTD]ST VJ:YF K[PV[ H IMUG]\ ,1I K[P ;DFlW VF\TZHUTGL 5}6" 
HFU'lT K[4 V[J]\ HLJF EUT :JLSFZ[  K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ c;CH ;DFlWc VG[ cHLJG D]STc  
XaNM ;DFlW VJ:YF ;}RJ[ K[P 
 
s!5f   VMDŸ YL VGFCT  o 
 
            HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ N[CDF\ ZC[,F lJlJW RS|M lJX[ lJRFZ6F Y. K[P T[DF\ NZ[S 
RS|GF ALH D\+M4 J6M"4 I\+M JU[Z[ NXF"JLG[ ;C;|FZRS|DF\ 38TL VUdI ZC:IDI 38GFVMG[  
GFNFG]\;\WFG £FZF J6"JL K[P VF7F RS|DF\ VM~D TtJALH cVMDŸc £FZF jIST SZLG[ ;'lQ8GL pt5l¿GF\ 
ZC:I ;FY[ HM0L N[ K[P 
 
            ;'lQ8GF ;H"G ;DI[ 5|YD V1FZ 5|U8IM T[ cVMDŸc K[P 5|SFX VG[ VJFH V[S ;FY[ 5|U8 
YFI TM 56 5|YD 5|SFX H N[BFI K[P 5KL VJFHGL 38GF 38[P ;FWGFDF\ VF S|D p,8FJL  N[JFDF\  VFJ[  
K[P 5|YD  VMDŸ SFZ 5S0LG[ R{TgI 5F;[ H. XSFI4 R{TgI 5|SFXDI K[P 5Z\5lZT ;\TJF6LGL H[D  HLJF 
EUT[ cVMDŸc VG[ cALH D\+c  XaN 5|IMU cZJ[6Lc 5|SFZGL JF6LDF\ SZ[,M[  K[P 
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s!&f     p,8M 5JG R,FIM o 
 
             SALZGL VFwIFtD lR\TG WFZFDF\ IMU ;FWGF K[P T[DGL  VF ;FWGF5\Y GFY ;\5|NFIYL 
5|EFlJT K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TM SALZGL IMU;FWGFG[ lJX[QF :JLSFZLG[ ElSTIMU £FZF 5|F6G[ 
JX SZL lR¿J'lTVM 5Z SFA} D[/JL ;}ZTFG[ X}gI ;FY[ V[S~5 SZL IMU ;FWGF ;DHFJL K[P 5& 
 
c.\U,F l5\U,F ;]QFD6F ;F\WL4 
l+J[6L TFZ lD,FIFPc         sl+SD;FC[A f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cA\SGF/GL B0SL BM,L4 
p,8F ZFC R,FIFP c           sNF;L HLJ6f 
 
cGFlE SD/YL p,8M VFJ[Pc   sl+SD;FC[A f 
 
c5JG 5]Z]QF 5,8FIMP c        sNF;L HLJ6 f 
 
              HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ cZlJEF6v ;\5|NFIc GL VF lJRFZWFZF :JLSFZLG[ IMUFU"G]\ 
ZC:I ;DHFI]\ K[PVF ;\5|NFIGF ;\TMV[ SALZGL IMU;FWGF H[ D}/ C9IMUGL WFZF K[P ;FY[ V[S~5 
SZTL IMU;FWGF ;DHFJL K[P ;]QF]d6F GF0L £FZF 5|F6GL UlT l:YZ SZJFGL ;FWGF lJX[ ZlJ;FC[A[ 
;FWGFGL 5|lS|IF ;DHFJL K[ov   
 XlX ;}ZD[ ;]Z XlXD[4   
V6;FZ[ p,8FJ[o 
lGZB[ 5,5, G}Z lGZ\TZ4  
VGCN GFN AHFJ[P sZlJ;FC[Af 
 
               ;F{  5|YD  5|F6G[  l:YZ  SZL  T[GL  UlT  HF6L  ,[JL  .0F4  l5\U,FDF\  JC[TF  
5|F6G[ ;]QF]d6F GF0LDF\ 5|J[X SZFJL VWZ TBT 5Z ,. HJFGM K[P  DG[  l:YZ SZL4 D},FWFZ RS|G[ 
NAFJL4 VF;G JF/LG[ 5|F6GL UlT p,8FJL Dl65]Z RS|DF\YL 5|F6G[ p\R[ R0FJL4 :JFlWQ9FG RS|DF\ 5|J[X 
SZFjIF 5KL GFlEDF\YL 5lxRD TZO SZM0ZHH]DF\ ZC[,L A\SGF/DF\ ;]QF]d6F GF0LGM 5|JFC 5|;FZ 
SZLG[4 ;C;|FZ RS|DF\ 5|F6 5|JFCG[ 5CM\RF0JFGL 5|lS|IF HLJF  EUT[ 56 ATFJL K[P ;]QF]d6F 5|JFCG[ 
NF;L HLJ6 c5JG 5]Z]QF 5,8FIMc SC[ K[P l+SD;FC[A cGFlE SD,YL p,8M VFJ[c SC[ K[P ZlJ;FC[A 
cGFlEV[ ;]ZTF R,Lc VG[ cR,[ 5FWZ[ 5lxRDc SC[ K[P HLJF EUT VF 5l|S|IF DF8[ cG}ZT lGXF6[ R0Lc4 
c;]ZT R,L U. UUGD[\c4 c;]ZT G}ZTSL X[ZLc JU[Z[ XaNM 5|IMHLG[ ;FWGF5|lS|IF ;DHFJ[ K[P H[DS[ov 
 
c.\U,F l5\U,F ;]QF]D6F ;FWL4  
A\SGF/ D[ Z; 5FIFo 
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p,8F R0SZ VDLZ; 5FIF4  
pGD]GL D[\ 9[ZFIFP c  5* 
             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVWZ TBT 5Z D[ZF TlSIF4  
;}ZT G}ZT[ R0[o 
HLJM S[ U]Z] DMZFZ RZ6[4  
;M ;TU]Z] lS|IFYL D/[Pc  5( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVWZ TBT 5Z VF5 VGFDL4  
SZ6LUZ lSZTFZFo 
D8L N]lGIF Y. V[STF4  
ZlRIF B[, BF\0FGL WFZFP c 5) 
 
c;]ZT G]ZT Y{ ;]JFU64  
HIFZ[ l5IF ;[ 5Z6FJL 
JF,DS]\ TM JX SZL ,LGFPPPPPPc &_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
cD[\ 5LIFSL l5I]HL CDFZF4  
5Z:5Z V[STF ,FJLo 
D[ l5IF 5F; l5I] D]H 5F;[4  
;D\NZ ,[Z ;DFJLPc  &! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5|[DZ; 5LWF VF5[ l;wIF4  
G}ZT lGXF6[ R0LPc &Z 
                 
               zL EF6N[JHLcHlTv;TLc IMU lJX[ SC[ K[ S[4 c;]ZTF V[8,[ ;TL VG[ VFtDF V[8,[ 
HlTP ;}ZTF HIFZ[ VFtDFDF\ l:YZ YFI tIFZ[ T[ 38GFG[ ;TLGF HlT ;FY[ ,uG YIFGL 38GF U6JFDF\ 
VFJ[  K[P ;TL HIFZ[ HlT sVFtDFf ~5L 5lTG[ 5FD[ K[ tIFZ[ T[ ;}ZTF ;MCFU6 AG[ K[P ;}ZTF HIF\ ;]WL  
VFtDFDF\ l:YZ G YFI tIF\ ;]WL T[G[ S]\JFZL U6JFDF\ VFJ[ K[P &# 
 
s!*f      HIMT ~5[ ClZ NX"G o 
 
             S]\0l,GL  XlST HFU'T YFI K[ tIFZ[ D}/ ALH~5 XlST  ;FY[ ;\IMHG Y. HFI K[4 V[8,[ 
;J"+ ClZ NX"G YFI K[P ElSTIMUDF\ ;J"+ NX"G SZTF  SZTF T[ T]\ H K[P V[JL 5|TLlT  ;]WL 5CM\RLG[  
lA\N] l;\W]DF\ E/L HFI K[P C9IMUDF\ S]\0l,GL HFUZ6G]\ wI[I D]bI K[P ;CHIMUDF\ S]\0l,GL HFUZ6 
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DF8[GF 5|ItGM G SZTF N[CDF\ K[ H V[JL N=- 5|TLlT ;FY[[ ;CH EFJ[ :JLSFZLG[ ;J"+ 5|E]NX"G  SZLG[ 
V\NZ  ClZNX"G  SZJFDF\ VFJ[ K[P V\NZ ACFZ ClZNX"G YFI  K[P  
   
       lR¿ :JrK AG[ tIFZ[ DF+ D}/TtJ V[JF 5|SFXGM EF; YFI K[P ;J"+ ClZ NX"G 
SZGFZF ;FWSMGF lR¿DF\ ClZG]\ 5|lTlA\A CMI  K[P ;U]6 WFZFGF\  ;\TMGF lR¿DF\ ~5U]6G\] 5|lTlA\A  
CMI K[P VF 5||lTlA\A V[S VG[ VGgI CMI K[P HIMT p5F;GF SZGFZ ;\TMG[ HIMTG]\ NX"G YFI K[P 
HIMT V[8,[ 5|SFXP 5|SFX ;'lQ8GF\ ;H"GG]\ D}/ TtJ K[P V\WFZ]\ N}Z SZGFZ]\ TtJ K[P V\WFZFDF\YL 
VHJF/ ;]WL HJF DF8[ SF\ VHJF/]\ ;FY[ ,.G[ RF,J]\ HM.V[ VYJF V\WFZ]\ HIF\ K[ tIF\YL N}Z HTF HTF 
5|SFX K[ tIF\ 5CM\RTF4 5|SFXG[ 5FDL XSFI K[P A\G[DF\ 5|ItGM TM SZJF H 50[ K[P VF 5|ItGM V[8,[ 
;FWGFP  
 
            V\NZ ZC[,F VFtD5|SFXG[ D}/ :YFG[ ,. HJFGM 5|IF; ;FWGFG]\ ,1I K[P V\NZ TM 
V\WFZ]\ H K[P VFtDF BMJFIM K[P BMJFI[,F  VFtDFG[ N[CGF ZC:IMG[ pS[,TF  pS[,TF BMHJFGM  K[P  
5|IF;DF\ RMSS; WFZ6FVM  AF\WLG[ lR¿DF\ T[G]\ 5|lTlA\A WZLG[ :JLSFZLG[ RF,JFDF\ VFJ[ K[P ElST 
VG[ IMU VF A[ WFZFGM VF D}/ C[T] K[P C[T] ;ZBM K[P A\G[DF\ lR¿ DCtJG]\ K[P IMU V\NZ NX"G SZLG[ 
lR¿ RMbB]\ SZLG[ hL,FTF\ 5|lTlA\AMG[ DCtJ VF5[ K[P ElST ACFZGF\ 5|lTlA\AMG[ V\NZGF 5|lTlA\A 
;FY[ T],J[ K[P ;J"+ ClZGF NX"G SZ[ K[P IMU DFU"DF\ N[CGF ZC:IM NXF"JJFG]\ DCtJ ;DHL XSFI K[P 
N[C TM CF0 DF\;GM AG[,M K[P V[8,[ N[CEFJ DL8FJLG[ A\G[G[ RF,J]\ 50[ K[P A\G[G[ 5|ItGM SZJF 50[ K[P 
5|SFXG[ 5S0L ZFBJFDF\ VFJ[ TM V\WFZFYL ARL XSFIP ALHFG[ ;TT RF,TF ZC[J]\ 50[ K[ TM 5|SFX D/[ 
K[P A\G[  ;FWSMG]\  ,1I TM 5|SFXGL BMHYL 5|SFXDI AGJFGL K[P 
 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TM VB\0 HIMT ;FY[ ZFBLG[ RF,GFZF K[P V[8,[ V\NZ 0MlSI]\  
SZ[ K[P A|ïF\0G]\ ZC:I l5\0DF\ 50[,]\ H K[P H[ ACFZ K[ T[ V\NZ K[4 V[J]\ :JLSFZ[ K[P ;J"+ ZDTF ZFD 
HMJFYL  V7FGG]\  V\WFZ]\ N}Z YFI K[P HIF\ HIF\ V7FG K[P tIF\YL N}Z HTF ZCLV[ TM ZDTF ZFD N[BFI 
K[P V[J]\ cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TM EFZ5}J"S SC[ K[P VFtDF HIMT ~5[  K[P 5ZD TtJ 56 5|SFXDI 
K[P ;J"+ K[P VFtDNX"G SZLG[ tIF\ 5CM\RJFG]\ K[P HLJF EUT cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL HIMT p5F;GFG[ 
:JLSFZ[ K[P cEUJNŸ ULTFc DF\ HIMlTG]\ DCtJ ATFJTF Sæ]\ K[ S[4 cT[ HIMlTVMG]\ 56 HIMlT K[4 
V\WSFZYL sV7FG~5Lf 5Z SC[JFI K[P V[ H 7FG ~5[ K[P VG[ V[ H HF6JF IMuI K[P 7FGYL H[G[ 
HF6L XSFI K[ T[ 56 T[ H K[P VG[ ;J"GF ìNIDF\ ZC[,\] K[P s#v!(f HLJF EUT[ N[CDF\ ZC[,F  lJlJW 
HIMlT lJX[ V[S 5NDF\ ;DH VF5L K[ov &$            
 
cVF A\U,FD[\ VB\0 HMtI]\ 5|SFXFP  FF8[SFF 
 
V[S HIMT C{ NMG]\ HIMT C{4  
TLG]\ HIMT 5|SFXFJ[o 
5|YD HIMT C{ 5MQF6~5 SD,F5lT4  
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lJQ6] ,1D6SF JF;FJ[P FF!FF 
 
N}HL HIMT C{ ìNI SD,D[\4  
tIF\ VGCN RS| 5|SFXFJ[ 
£FNX 5F\B0L lGJF;FPPPPPPPPP       FF$FF 
 
TL;ZL HIMT C{ l+S]8LDF\4  
HIF\ 5|EFTSF JF;Fo 
E}DwI[ SD/ NM 5\B0LSF4  
;\T ;A SZ[ lGJF;FP             FF5FF 
 
 
;}ZTL ;FW[ l+J[6LDF\ AF\W[4  
£FNX[ N[X[ 5|SFXFJ[o 
H]UlT HF6[ SZD ;A A/[4  
lGZbIF N[J NIF ,FJ[P           FF&FF 
 
TFSM ~5 VlT ;}1D ;]\NZ4  
SMl8 ;}Z 5|SFXFP                FF*FF 
 
             RS|MDF\ GFlEvìNI VG[ A[ VF\B DwI[ E|DZ U]OFDF\ HIMlT h/C/[ K[P :JFlWQ9FG RS|4 
VGFCTRS| VG[ VF7FRS| V[ +6[I RS|MG]\ ;FWGFDF\ DCtJ K[P 5|YD HIMT GFlESD,DF\ K[4 T[ 5F,G 
5MQF6 SZ[ K[P `JF; p`KJF; £FZF HIMT h/C/[ K[P T[D H ìNISD,DF\ HIMT K[P VGFCT RS|DF\ 
HIMT K[4 tIF\ 5|F6G[ Z]\WJFYL p5ZGF DFU["  VF7F RS|GL  HIMTDF\ H. XSFI K[P 
 
           l+S]l8DF\ +LHL HIMT K[4 tIF\ A[ 5F\B0LJF/]\ SD/ 5|SFlXT YIF SZ[ K[P T[G[ +LH]\ G[+ 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P l+J[6LG[ ;F\WLG[ ;}ZTFG[ AF\WLG[ VlC\IF T[H TBTvl+J[6L 3F8[ 5CM\RL XSFI K[P VF 
HIMTGL I]lST U]Z] £FZF HF6L XSFI K[P HIMT p5F;GF SZGFZ ;FWS A|ïZgW|DF\ 5}6" HIMlT~5[ 
h/C/TF 5ZDFtDFGF NX"G Y. XS[ K[P 
 
           SALZ;FC[AGL VFwIFtD  lR\TGWFZFDF\  IMU ;FWGF K[P T[DGM VF ;FWGF5\Y GFY 
;\5|NFIYL 5|EFlJT K[ VG[ GFY ;\5|NFI[ ;J"WD" ;FY[ ;\5S" HF/JL ZFB[, CMI T[DG]\ p¿DTtJ 
GFY;\5|NFIDF\ p¿D ZLT[ H/JFI]\ K[P cU]Z]VMGM V5FZ DlCDF TYF N]gIJL U6FTL EF{lTS DFIF 
DDTFGM tIFU SZL ;CH ,I4 ZFHIMU VG[ C9IMU  £FZF T5 SZL l,,IF S<IF6GM  DFU" ;\;FZLG[ 
RL\WJM V[ T[GF 5|D]B ,1F6MDF\GF\ S[8,F\S K[Pcc &5  
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                HLJF EUT[ VF;G  GlC 56  VF;G 5KL D/TL l;lwWGL 5|Fl%T lJX[ lJUT[ RRF" 
SZLG[ N[CDF\ ZC[,F lJlJW :YFGM lJX[GF\ ZC:IM BM,L VF5[ K[P V[GM VY"  H V[JM YFI K[ S[ HLJF 
EUTG[  IMU5\YG]\ 7FG CT]\P 
 
s!(f     ;CH ;DFlW o 
 
               HLJF EUT ;CH ;DFlW IMUGM :JLSFZ SZ[ K[P V7FGG]\ VFJZ6 N}Z YFI TM ;J"+ 
ZDTF ZFDGF NX"G YFI K[P T[GF DF8[ VH5F HF5 HIMlT NX"G U]Z] 7FG TFZ6CFZ AG[ K[P VF;G 
l;lwW SZTF VF +6 TtJM ;CH IMU E6L ,. HJFDF\ DNN~5 YFI K[P AFæ lS|IFSF\0 IMU;FWGF S[ J[N 
5]ZF6 JF\RJFGL H~Z GYLo HIF\ H]VM tIF\ ZDTFZFD N[BFI K[P V7FGG]\ VFJZ6 C8L HFI TM QF0Ÿ 
lZ5]VMGL p5FlWGL B858 ZC[TL GYLP ;CH IMU Y. HFI K[P VF ;CH IMU EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 
BLD;FC[A4 l+SD;FC[A4 ELD;FC[A4 DMZFZ;FC[A4 NF;L HLJ6 JU[Z[GL H[D HLJF EUTGL JF6LDF\ 
HMJF D/[ K[P YM0F\S pNFCZ6M HM.V[ov 
 
c;CH X}gI DF\CL 5ZD C\; C{ JF;F4 
lGZFWFZ  lGZJF6P c &&  sBLD;FC[Af 
 
cVUD VUMRZ VNE}T ,L,F4  
G[lT G[lT lGUD lGZFGF  Z[ 
ZH DMZFZ ZlJ S[ RZ6[4  
;[ H[ ;[ H[ ;DFGF Z[Pc  &*  sDMZFZ;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVF;G pgD]lG DF\CL4  
;[ H[ ;]QFD6F TF\CL 
YS UI[ 5JG A|ïF\0F4  
;C[H[ EIF VFG\NFPc  &(  sHLJF EUTf 
 
  ZlJ;FC[A[ N[C NDG :JLSFI]"\ GYL VG[  C9 IMULVMGF N[C NDGGM  lJZMW SZ[ K[ov 
 
cSFCLS]\ HMUL0F N[CLS]\ NDG CM4 
SFCLS]\ SQ8 CM SFIFPc &) 
                  
             XaNFTLT4 ;}1D4 ;DU| A|ïF\0GF :JFDL ZMD[ ZMD[ ZDL ZæF K[P H[ ;J"+ K[P T[GL 5|Fl%T 
DF8[  VFRZ64 WLZH  VG[  5|[DGL  H~Z K[P EL\TZGL  ElST ìNIDF\ HFU[ TM HgD DZ6YL K}8L 
XSFIP êW[ D:TS[ ,8SFJJFGL H~Z GYL 5ZF6[ 5JGG[ X}gI DC,DF\ ,. HJFDF\ D]xS[,L YFI4 H[VM 
UUG D\0/DF\ BMH[ K[P T[VM T[G[ 5FD[ K[P ;}I" R\N= GF0L S\]0l,GL HFU'T Y.G[ ;]QF]d6F DFU[" p5Z R0[ K[P 
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tIFZ[ .0F VG[ l5\U,FGF 5|F6 5|JFCM V[SFSFZ Y. HFI K[P A\G[  GF0LGF  5|F6 5|JFCM  ;D~5 AG[ K[P  
;FWGFGL VF VJ:YFV[ pgDlGDF\ VF;G ,UFIF SC[  K[P V[  ;DI[  ;}ZTFG[ 5|ItGYL HM0JL 50TL GYLP 
 
s!)f    ;}ZTv XaNIMU o 
         
              HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ G}ZTv;}ZT4 c;}ZTvXaNIMUc E/[,M K[P cZlJvEF6 
;\5|NFIcGF ;\TSlJVM cG}ZTv;}ZTc XaN h}DB]\ ;FY[ 5|IMH[ K[P c;}ZTc V[8,[ ;FZL ZLT[ ZR[,]\4 ;FZL 
ZLT[ VF;ST4 wIFG4 ,1I4 GHZ4 JU[Z[ VYM" D/[ K[P G}ZT V[8,[ T[H4 5|SFX VYJF ;F{\NI"P  ;\TJF6LDF\ 
5ZD5NG[ 5FDJF  DF8[4 N[CGF 30GFZFG[ 5FDJF DF8[GL 5|lS|IF DF8[ 5|IMHFI K[P cG}ZTc V[8,[  lJvZlT 
EFJ4 jIlSTGM VEFJ4 ZlT EFJ GlC T[P SM.56 l:YlTGM VFG\N EFJ[ :JLSFZP ;}ZT V[8,[ S[J/ 
;NŸEFJDF\v;CEFJDF\ ZT ZC[J]\P 5ZDFtDFGL 5|Fl%T DF8[ VF  A[ J:T]GL BF; H~Z 50[ K[P 5|F6~5L 
5}T/LG[ G}ZT[v;}ZT[ lGZBJFGL JFT ;\TJF6LDF\ J6FI[,L K[P VFD TM VF U}- XaNM  K[P HUTGL 
V;FZ J:T]DF\YL DG C8FJL ,[J]\ V[H lGvZlT K[P 5ZDFtDFDF\ DGG[ T<,LG SZJ\\] V[8,[ ;}ZlTP 
c;}ZTvXaNIMUc V[S DCtJGL ;FWGF 5|lTlA\lAT SZ[ K[P cVF  ;FWGF 5âlTDF\ `JF;4 ;]ZTF VG[ 
GFDGM ;]EU ;DgJI SZJFDF\ VFjIM K[P ;]ZTFG[ GFDDF\ HM0LG[ `JF;GF ,I ;FY[  GFD H5 SZJFGL  
;FWGF K[P  SALZ;FC[AGL  5Z\5ZFDF\ VF ;FWGFG[ lJX[QF DCtJ 5|NFG SZJFDF\ VFJ[ K[P *_     
                 
 cZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\T SlJVMV[ G}ZTv;}ZTGM 5|IMU SZTL ;\TJF6LDF\ ;FWGF 5|lS|IF 
;DHFJL K[ov  
c;]ZT[ XMWM Z[ ;TGFD4 
R\NG ;[  R\NG EIFo 
;M B[D lJRFZL HMIPc *! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cG]ZT[ ;]ZT[ lGZBM4 
V[GF 30GFZFG[ 5ZBMPc *Z 
 
          HLJF EUT SC[ K[ S[ ;}ZTFG[ l+J[6LDF\ ZFBLG[ XANGL X[ZLvDFU" 5S0IM K[P G}ZTLV[ 
G}Z sHIMT NX"Gf JZ:IF K[ov 
c;]ZTSL ,UGL D/L XAND[4 
 G]ZTLV[ G]Z JZ:IFPc *# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;]ZTL ;FW[ l+J[6LDF\ AF\W[4 
 ;]ZT[ X[ZL XaNGL 5S0LPc *$ 
 
               HLJF EUT[ ;}ZT G}ZT XaN 5|IMU IMuI ZLT[ 5|IMHLG[ 5Z\5lZT cZlJvEF6 ;\5|NFIc 
GL ;FWGFWFZF 5|JFlCT SZL  K[4 .0F4 l5\U,F VG[ ;]QF]d6FGM IMU SZLG[ QF8Ÿ RS|E[NG  SZTF SZTF 
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5|F6G[ l+J[6LDF\ A|ïZgW|DF\ l:YZ SZTF G}ZT gIFZL HMJF D/[ K[P HIMT NX"G[ cRSS0NDc XaN £FZF 
V,UFZL  lDHFH[ JFT SZLG[ ;DHFJ[  K[ov 
 
cHIMT VB\l0T GF0L ;]QFD6F4 
 pgD]lGDF\ ;]ZTLo 
 5LAT 5|[D IYF A|ï G}ZF4 
 RSS0ND E. G]ZTLPc *5  
  
             XaNIMUDF\ XaN VG[ ;}ZlT éEIGF ;\IMHGG]\ DCtJ K[P U]Z] lXQIG[ D\+ VF5[  K[P 
T[G[  c;T XaNc  SC[ K[P VF cXaN l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P XaN U]Z]D]BL NL1FF ~5[ V5FI K[P *& 
                    
        U]Z]V[ lN1FF ~5[ VF5[,M  XaNG[ cD\+c SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF XaN EFJ ;FY[ E/[ K[ tIFZ[  
ê0F6YL AM,FI K[P K[S GFlE ;]WL VG[ T[GFYL :5\lNT YT]\ VFB]\ Vl:TtJ VF XaND\+YL Z6h6L é9[ 
K[ VG[ VCŸD VMU/L HFI K[P ;TT Z86 YTF CMJFYL lR¿DF\ T[GF TZ\UMGL ;}1D V;Z YFI K[P XaN 
;FY[ V\TZGM TFZ HM0JFYL XaN cEHGc AGL HFI K[P VF EHGDF\ ;}ZTFGM NMZ 5ZMJFI K[ VG[ cXaN 
;}ZlT IMUc AG[ K[P XaN VG[ ;}ZlT JrR[ V\TZ G CMJ]\ HM.V[4 HIF\ ;]WL V\TZ K[ tIF\ ;]WL IMU GYLP 
;}ZlT  XaN  ;FY[  TN~5 AG[ K[ tIFZ[ IMU AG[ K[P VF XaNGF GFNYL EL\TZDF\vGFlESD,DF\ ZC[,L  
S\]0l,GL  HFU'T Y. HFI K[P VF XaN cZFDGFDc4 cVMDŸc4  ;MC\v;MC\4  CMJFG]\ 5|DF6;\TJF6LDF\ D/[  
K[P T[G[ cJRGc 56  SC[ K[P cVF GFD :DZ6 ;CH YTF\  c;CH IMUc ;WFI K[Pc **      
       
HLJF EUT SC[ K[ S[ VH5FHF5YL G}ZTv;}ZT £FZF pgDlGDF\ VF;G WI]" V[8,[ 
;gD]B NX"G YI]\ VYJF  ;CHIMU l;â  YIM K[ov 
 
cHF5 VH5F ;]QFD6F GF0L4 
 G]ZTL lGZBG  ZCFJ[o 
 pgD]lGDF\ VF;G 9[ZFjIF4 
 ;gD]B AGL XMEF ;FZFJ[Pc *( 
 
             ;TU]Z]GL S'5FV[ VF XSI AgI]\4 lR¿ V[SFU|T AGL U],TFG Y. UI]\ov 
 
cHM. H]UlT E. D]lST4 
;TU]Z] 5[ Al,CFZL J[o 
S[ B+L HLJM U]Z] DMZFZ RZ6[4 
lR¿[ ,FuIF V[STFZF J[Pc *) 
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            HF5 SIF" lJGF ;CH EFJ[ HF5 YFI T[ VB\l0T ZC[ K[P V[ VH5FHF5  H5JFG]\  HLJF 
EUT SC[ K[ov 
cHF5 lSI[ lAG] HF5 VB\l0T4 
V[ HF5 C{ ;NF H5J[SFPc (_ 
 
          VGFIF;[ HF5 YIF SZ[ T[G[ VH5FHF5 SC[JFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUT V[ JFT :JLSFZ[ K[P                
        
GFD H5 JFlRSDF\YL DFGl;S AG[ K[P tIFZ5KL wIFG H5DF\ ,LG Y. HFI K[ VG[ H5 
DF8[ 5|ItGM SZJF 50TF GYLP VF GFD :DZ6GM DlCDF SALZ;FC[AGL H[D cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ 
;\TMV[ UFIM K[ov 
c;TU]Z]V[ DG[ XAN ;]6FjIM4  
Z6]SFZ VG]ZFUL Z[o 
TBT l+J[6LGF TLZ p5Z4   
DMCG DMZ,L JFU[ Z[Pc (! 
 
            CMYL;FC[A VF XaND\+YL .0F4 l5\U,F VG[ ;]QF]d6FGM ;\IMU l+J[6L 3F8[ YIM4 tIF\ 
VGFCTGFN ;\E/FIM4 T[G[ cDMCG DMZ,L JFULc  V[D SC[ K[P ;NŸU]Z]  S'5FV[ XaN D/TF VlJGFXL 5N 
D?I]\ov 
c;T XaN DFZF U]Z]V[ ;]6FjIM4 
HMTFG[ HMTF VDG[ J:T] H0LPc (Z sZlJ;FC[Af 
 
  sZ_f    D\+IMU    o 
 
                 D\+IMU D\+GF H5 £FZF .Q8GL 5|Fl%T SZJLP V[ D\+IMUGM DFU" K[P l;â D\+MGF 
lJlWJT VG]Q9FG £FZF ;FWS D\+GF VlWQ9FTF N[JGM ;\5"S ;FW[ K[P ;FWS VF\TZ HUTDF\ 5|J[X SZ[ 
K[PD\+IMUGL V[S 5Z\5ZFDF\ VH5F H5G[ ;JM"5ZL DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P `JF; VG[ prJF; ;FY[ 
cC\;oc  XaNGM ;TT H5 YFI K[P VF H5  c;M0ŸC\c ~5[ 5lZJlT"T Y. ;]QF]d6FDF\ 5|J[X[ tIFZ[ VH5FH5 
l;â YFI K[P VG[ VF H D\+ IMU K[P VF VJ:YFDF\  D\+H5 S\9DF\YL GCL\ 5Z\T] GFlEDF\YL YFI K[P H5 
SZJM GYL 50TM 5Z\T]  H5 VF5 D[/[[ YFI K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VH5FHF5 sD\+IMU f lJX[ 
lG~56 YI]\ K[P  
 
   HLJF EUT SC[ K[  S[ D]BYL GlC 56 GFlEDF\YL S,DF sHF5f YIF K[ov 
 
cD]B[ S,DF CO" GF BM,[4 
S,DF VB\0 GFlE DwI[ AM,[o 
VF9M 5MZ ZC[ U],TFGFPc (# 
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sZ!f     ;F\bIIMU o 
 
          HLJG ZC:I5}6" K[P A]lâYL 5Z Y.G[ ZC:IMGF ;F1FFtSFZYL V[G[ ;DHJFGF 5|ItGM 
5|FRLG SF/YL YTF ZæF K[P VF ;DHGF 5|IF;DF\YL EFZTLI NX"GXF:+DF\ ;DU| Vl:TtJG[ ;DHJFGM 
5|IF; SIM" K[P c;F\bIIMU AFæ  HUT VG[ AFæ HUTGF\ NX"GYL VF\TZ HUTDF\ éEL YTL J'l¿VMG[ 
;FY[ ,.G[ RF,[ K[ T[DF\ HLJGGF  ;DU|  :J~5G[  ;{wwFF\lTS ZLT[ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P HLJGGM C[T] 
VFtDDM1F 5|Fl%TG[ DFG[ K[Pc ($       
           
  c;F\bIIMUc GM XFlaNS VY" ;\bIFG[ ,UT]\4 HLJv N[CGL  lEgGTFG[  ,UT]\ 7FG T[DH 
7FGDFU"4 EFZTLI TtJ7FGGL V[S XFBF JU[Z[ VYM" D/[ K[P V[DF\ 5]Z]QF 5|S'lT JU[Z[ Z5 TtJMGM 
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P T[GF p5Z lGlQS|I 5]Z]QF £FZF H0 5|S'lTYL ;DU| ;'lQ8GL pt5lT YI[,L  K[  
V[J]\  DFGJFDF\  VFJ[  K[P 5]]Z]QFGF  DM1FG[ 5|IMHG DFG[ K[P (5    
 
  ;F\bIIMU 7FGDFU" K[P c;F\bIc ;FY[ cIMUc XaN HM0FI[,M K[P ;F\bI NX"GXF:+ jIJCFZ] 
5F;]\ K[P IMU ;F\bIGF jIJCFlZS 5F;F\GL 5}lT" SZ[ K[P IMUNX"GG[ ;DHJF DF8[ ;F\bINX"GGF D}/E]T 
l;âF\TMG[ ;DHJF H~ZL K[P NFX"lGS 51F[ IMU ;F\bI NX"GGM DCN V\X[ :JLSFZ SZLG[  RF,[ K[P ;F\bI 
NX"GGF 5|DFl6T U|\Y TZLS[ c;F\bI SFlZSFc 5|F%T YFI K[P ;FWS 5MTFGF C[T] VG[ ;FWG V\U[ ;DH 
WZFJTM CMJM HM.V[P NZ[S VFwIFtD 5\YG[ 5MTFG\] V[S wI[I CMI K[P HLJG N]oBDI  K[4 VF N]oBDF\YL 
D]ST YJF DF8[ VFtD7FG CMJ\] HM.V[P HLJG[ 5|`G 5}KLG[ -\-M/[ K[P TFZ]\ D}/ SI]\ K[P T]\ SIF\YL VFjIM m 
VF N[CDF\ ZC[,L NX .gN=LVM VG[ VlUIFZD]\ DG V[ lJX[ ;DH VF5TF HLJF EUT SC[ K[ S[ov 
 
cT]\ SIF\YL VFjIM4 SM6 T]\ m 
5MSFZL SF{ K]\ ;F\E/HM EF.4 
D}/[ T\] TM SIF\ YSL VFIMPc (& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cNX[ .gN=LG[ RFZ V\To:S6"4 
T[DF\ ZD[ DG DT JF,MPc (* 
                   
        VFU/ ;\TJF6LDF\ VF56[ HMI]\ S[ HLJF  EUT[ N[C lJX[ lJUT[ JFT SZLG[  cT\] SM6 K[ 
m c V[ JFT 5Z ,. HFI  K[P cT]\ N[C KM m c T\] N[CFTLT Y. XS[ K[P V[J]\ ;}RJL HFI K[P VCL\ D}/ ;]WL 
5CM\RJF DF8[ HLJG[ -\-M/[ K[P  
 
              ZC:IDI HLJGGF 5|` GGM pS[, D[/JJF DF8[ Z$  TtJMGM 5lZRI CMJM HM.V[P DF+ 
5lZRI H GlC4 5|TLlT SZLG[ 7FG D[/JL ,[J]\ 50[  K[P HLJF EUT[ Z$  TtJMGM 5lZRI VF%IM K[P 
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HUT ZC:IDI  K[P  HLJG ZC:IDI K[P l5\0 A|ïF\0 56 ZC:IDI K[4 V[8,[ ;Z/ ZLT[ 5lZRI 
VF5LG[ HLJF EUT T[GFYL p5Z HJFGL JFT SZ[ K[ov 
c5F\R TtJSF GCL\ 5;FZF4  
pJF\ GCL\ l+U]6 DFIFo 
R\NF ;}ZH GCL\ ;]QFd6F4  
pgD]lG Y. 9[ZF6FPc (( 
 
             HLJF EUT ;\TJF6LDF\ lR¿G[ RMbBF\ SZJFG]\c JFZ\JFZ SC[  K[P cDFZ\] lR¿ Z[cHM 
V[STFZFc4 cC[ JLZF4 lR¿ SZHM RMBFc JU[Z[ 5\lSTVMDF\ lR¿GM  lJ,F; ATFJ[ K[P VF56F  XZLZG[ 
:Y}/4 ;}1D4 SFZ6 V[D +6 ZLT[  lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[P ;}1D XZLZDF\ V\ToSZ6 RT]Q8ŸI JW] 
;}1D K[P V\ToSZ6 V[8,[ DG4 Al]â4 lR¿4 VC\SFZP V\ToSZ6DF\ lR¿ S[gN= :YFG[ K[P RFZ 5|SFZGF 
V\ToSZ6GF V\UMDF\ lR¿ S[gN=:YFG[ K[ VG[ 5FIF ~5 56 K[P lR¿DF\ VG[SlJW JF;GFVM ZC[,L K[P 
VG[SlJW SDM"GF ;\:SFZ4 QF0ŸlZ5]4 DCtJFSF\1FFVM4 5}J"U|CM4 X\SF S]X\SFVM4 VG[S 5|SFZGF EFJM  JU[Z[ 
ZC[,F  K[P T[G\] D}/ SFZ6 VlJWF K[P VFJL VlJnFGL  VX]lâMYL lR¿ D[,]\ YI[,\]  K[P VF  lR¿ 
VlJWFDF\YL D]ST YFI TM RMB]\ Y. HFIP R{TgI ;FY[ HM0JFDF\ ;Z/TF ZC[P lR¿ X]lâYL HLJG X]lâ 
XSI AG[ K[P lR¿ RMB\] YFI TM ;FRF\ DMTLGL BMH  Y. XS[P HLJF EUT V[8,[ SC[ K[ ov 
 
cC[ JLZF4 lR¿ SZM RMBF4 
DGDF\ NIF VF6L4 
DGDF\ SZLX GCL\ ALHM EFDMPc () 
 
            lR¿ ;TT VlJWFGF ;\U[ ZC[JFYL S58DF\ VFJ[ K[4 S58 SIF" SZ[ K[P 5lZ6FD[ U]Z];[JF4 
A|ïNX"G S[ ;DFlWIMUDF\ D]xS[,LVM éEL SZ[ K[P V\TZDF\ ZC[,]\ S58 N}Z SZJ]\ D]xS[, K[ov 
 
clR¿ S58L ;[JFDF\ lR¿ ,FJ[4 
V\TZ S58 V[GM G{ HFJ[Pc )_ 
 
             HLJF EUT SC[ K[ S[ T[G[ slR¿G[f U]Z]GL ;[JFDF\ ,UFJMP C[T[ V[STF V\TZDF\ VFJX[ov 
 
 
clR¿ ;TU]Z] ;[JFDF\ ,FJ[4 
C[T[ V[STF V\TZ YFJ[Pc )! 
 
            V\ToSZ6G[ pH/]\ SZJF DF8[ HLJF EUT SC[ K[ S[ T54 TLY"IF+F4 J|T4 NFG4 5]^I4 
SZJFYL WLD[ WLD[ lR¿GL Dl,GTF N}Z Y. XS[ov 
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cT5 TLZY J|T NFGFlNS4 
T[G[ V\ToSZ6 pHF,F\ CMIPc )Z 
 
             lR¿ RMbB]\ YFI TM H HIMlT NX"G TZO H. XSFIP J'l¿D]ST YFI TM H 5Z A|ïDF\ 
,FUL XS[P lR¿G[ JF,DDF\ U]\YJFG]\ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ D[\ TM lR¿G[ JF,DDF\ ZFbI]\ K[P C{IFDF\ H 
ClZG[ UMTL ,LWF K[ov 
cJZTL DFZL lGZ\TZDF\ B}TL4  
lGZD, ~5 G[6FDF\ HMTLo 
CZBL ,LWF\ C{IFDF\ UMTL4  
lR¿0]\ DFZ]\ JF,DDF\ 5|MTLPc )# 
             
        lR¿G]\ TFNFtDI 5|S'lTDF\YL TM0LG[ 5ZDTtJDF\ ,UFJL N[JFDF\ VFJ[ TM X]wW:J~5[  AG[  
K[P IMU  V[8,[ H lR¿J'l¿VMG]\  XDL HJ]\P HIFZ[ lR¿DF\ J'l¿VM éEL YFI K[ tIFZ[ 5]Z]QF :J~5 
l:YlTDF\YL Rl,T YFI K[ S[D S[ tIFZ[ T[ J'lT;FY[ TFNFtdI VG]EJ[ K[P 
 
           J'l¿ ;FZ]%IlDT:+  F   s IMP ;}P ! o $ f  
 
            J'l¿ ;FZ]%IGL VJ:YFDF\YL :J~5FJ:YF ;]WL 5CM\RJFGL ;FWGF VF IMU ATFJ[ K[  VG[ 
V[ VJ:YFDF\ 5CM\RGFZ 5ZD 5]Z]QFFY"  K[P HLJGGL ;FY"STF D[/J[ K[P cVF D}/TtJ NX"GGF 5FIF 5Z 
IF{lUS DGMlJ7FGG]\ EJG éE]\ K[Pcc)$             
 
   HLJF EUT lR¿ RMbBF SZ[,F  lJTZFUL ;\T lJZ,F HLJG D]ST HMUL lJX[ SC[ K[ S[ 
V[ H N[CEFJ[ CMJF KTF\ lJN[CL K[P H[G[ 5ZDTtJGM :G[C K[4 T[GL J'l¿ 5ZFYL 56 5FZ K[ov 
 
cHLJG D]ST HMU[`JZG[ SC[JL4  
H[ lYIF  K[ N[CLYL lJN[CLo 
.  .H 3ZGF K[ :G[CL4  
JZTL H[GL 5ZFYL 5FZ[ S[JLPc )5 
 
          VF I]lST J[N p5lGQFNDF\ VFJ[ T[JL GYL4 AFJGAFZL K[4 XaNDF\ J6"JL XSFI T[D GYL 
V1FZFTLT K[ov  
cVF H]UlT K[ HMJF H[JL4 
 VF J[N]DF\ VFJ[ G{ V[JLPc )& 
 
              lR¿ J'l¿GF 5F\R 5|SFZMDF\ 5|DF64 lJ5I"I4 lJS<54 lGN=F4 VG[ :D'lTYL 5ZZC[JFG]\ ;\TM 
SC[ K[P lR¿J'l¿GF  lGZMW  DF8[ HLJF EUT U]Z]GF JRGDF\ zâF ZFBJFG]\ SC[ K[P A|ïRI"GM VFU|C 
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ZFB[ K[P A}\N 5|SFXDF\ ~5F\TlZT SZJFYL4 l+J[6LDF\ :GFG SZJFYL4 5lJ+  Y.G[ HIMT NX"G SZJFG]\  
K[P :D'lTDF\ XaN4 GFN4 DMTLNX"G4 HIMlT NX"G4 ;FC[AG]\ ;J"+ NX"G SZ[ K[P ;DFlWDF\ pgDlG S[ 
X}gITFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P l:YT5|7 VJ:YFV[ ;DH5}J"SG]\ lR¿G]\ l:YZ YJ]\4 XF\lTYL 
lJ,LGLSZ6 :JLSFZLG[ RF,[ K[P DMC lGN=FDF\  ZC[,F  HLJG[  HUF0JF  DF8[  HLJF EUT 8SMZ 56 SZ[ 
K[P VH5F HF5 JU[Z[ lS|IF  £FZF lR¿G[ l:YZ ZFBLG[ lGH~5 ;FY[ HM0F. HJFG]\ SC[ K[P lR¿J'l¿VMG]\ 
XDG YTF\ H VF\TZGFN ;\E/FI K[P HLJF EUT VG]EJM jIST SZTF SC[ K[ov 
 
cVF RZB[ p30IF TF/F\4 
DF\. h8S EIF VHJF/F\o 
lGZbIF 5FZ 5lZ A|ï 5FZFcP )* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cXaNFTLT ;FC[A C{ U[AL4 
h/S[ T[H VWZ lGZWFZFPc )(                
 
   VC\EFJ D8[ TM :J~5 NX"G SZL XSFIP VlEDFG D}SJFG]\ SC[ K[P VlEDFGLG[ SFRF 
DFG[[ K[4 VlEDFGYL C]\c G]\ J/U6 ZC[ K[  5lZ6FD[ HLJv 56]\ N}Z YT]\ GYLP cC]\c GL ;FY[ H[ H[ HM0FI 
T[ slR¿f T[DF\ J/U[ K[ov 
cSFRF VlEDFGL V[ Z[4 
 HLJ56FG[ hF<IFP )) 
 
             VwIFtDG[ GFD[ EHG UF\UZTF4 ;EFDF\ A[;LG[ VY"38G SZTF4 DM8F.DF\ DCF,TF ;M{ 
SM.G[ GFGF DM8F VC\SFZ 5L0[ K[P V[J]\ ATFJTF  HLJFEUT SC[ K[P ov 
 
cE^IF U^IF EHG CM UFJ[4   
;EFDF\ A[;L ;F{G[ ;DHFJ[o 
DM85 T[GL DGDF\ 36L VFJ[4  
J:T] T[ GHZ[ G{ VFJ[P !__ 
 
    7FGL SlJ VBM 56 VFJF VC\SFZLVMG[ hF8SSTF SC[  K[ov 
 
clJnF E6TF JwIM X[Z4 
RRF" JFNDF\ TM,[ YIMo 
U]Z] YIM tIF\ D6DF\ UIMPc 
 
HLJF EUT  SC[ K[  S[  HLJ5NG]\ HIF\ ;]WL J/U6 K[ tIF\ ;]WL A|ïFSFZ Y. Y. 
XSFT]\ GYL 4 DF8[ HLJ56]\ vC]\56]\ D}SLG[ A|ïDI Y. HJ]\ H~ZL K[ov 
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c5MT[ HLJ 5N D[,L N[J[4 
 ;NFI A|ïFSFZ Y. ZCFJ[cP !_! 
 
             H[6[ 5MTFG]\ D}/ s;MCŸDf HF6L ,LW]\ K[P T[ 5}ZM HF6SFZ K[P T[G[ C]\ SM6 K]\m SIF\YL VFjIM 
K]\ m SIF\ HJFGM K]\ m VF AWF 5|`GM XDL HFI K[P H[6[  5MTFGF D}/GL XMW SZL GYL4 T[ VF EJZ6DF\ 
E8SIF SZ[ K[P ZlJ;FC[A VF lJX[ 5|SFX 5F0TF SC[ K[ov 
 
cD}/ U|æF ;M. DF,DL4 
 lAGF\ D}/ VY0FIFPc 
 
            lR¿DF\ +6[ U]6M ;tJ4 ZH; VG[ TD;ŸGL 5|EFJSTF ZC[ K[P 5]Z]QF lGlJ"SFZ K[   KTF\ 
5lZJT"GXL, lR¿J'l¿VMDF\  5|lTlA\lAT YTF 5MTFGF 5|lTlA\A ;FY[ TFNFtdIG[ SFZ6[ 5]Z]QF 5MTFGF 5Z 
lJSFZ VM-L ,[ K[P 5lZ6FD[ ;F\;FlZS lJQFIMDF\ ;]B N]oBGM VG]EJ SZ[ K[P H[  A\WG  K[P  VF  
A\WGDF\YL D]ST YJFGL JFT ;\TMV[  ;\TJF6LDF\ J6L  ,LWL  K[4 cIMU ;FWGFYL  lR¿GL J'l¿VMG]\   
XDG  YFI   K[P  tIFZ[  5]Z]QF  lDyIF  A\WGYL  D]ST  YFI  K[ VG[ :J~5 7FGG[ 5FD[ K[P cc !_Z  
                
           lR¿J'l¿ D]ST CMI K[4 tIFZ[ 5]Z]QF DF+ NQ8F CMI K[P HLJF EUT VF JFTG[ c;F1FL EFJ[ 
;DF6Fc SC[ K[ov 
clJTZFUL lJZ,F ;\T[ HF6F4  
lGZBL lGZBL lGZD, lYIF G[6F\o 
ZLIF ;F1FL ~5[ ;DF6F4  
JZTL VHA U[AL ~5[ ;DF6FPc !_# 
sZZf    p5;\CFZ o 
 
            HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5\THl, IMU4 SALZGM ;CHIMU4 C9IMU4 ,IIMU4 D\+IMU  
JU[[ZGL V;Z HMJF D/[ K[ PcZlJv EF6 ;\5|NFIc GF\ ;\TSlJVMGL 5Z\5lZT ;F\5|NFlIS VG[  
IMUDFU"GL V;ZG]\ ;DgJISFZL J,6 V5GFjI]\ K[P T[D6[[ JFI]GL lJUT[ JFT SZL K[P VF56[  
IMUXF:+DF\ JFI] lJX[ HF6LV[ KLV[ VG[ ;\TJF6LDF\ JFI] lJX[ 5FDLV[ KLV[P V[DF\ DF{l,STF ;FY[ 




* * * * * * *   
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• 5FN8L5o 5|SZ6o )  
 
s!f  cEHG DLDF\;Fc o ,[P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))_ o 5|SFXS o ZgGFN[ 
5|SFXG4 VDNFJFN 5'P *5               
sZf  cEUJNŸ UM{ D\0,co  EFUv(o 5'P *$&* 
s#f  zL EF6N[JHL o;Z:JTL lGS[TG VFzDo ~A~ D],FSFTo TFP!$q#q_$o ;F\H[o $v__  YL &v__  
s$f  V[HG o 5'P Z) 
s5f c;T S[ZL JF6Lc o ,[P oDSZ\N NJ[ oVFPALHLoJQF" !))! o5|SFXSoGJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4VDNFJFNo5'P !$! 
s&f C:T5|TvZoSTF" oHLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|ToRZBF 
lJEFUoS|Do#(o5'P !!5 
s*f  V[HG  
s(f  V[HG  
s)f  V[HG 
s!_f  V[HG o RZBF lJEFU o S|Do #( o 5'P !!5 
s!!f  cIMU lJnFc o,[P EF6N[J o VFJ'l¿o 5|YD  JQF"o ))$ o5|SFXS o5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8o 
5'P!(# 
s!Zf  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|To RZBF 
lJEFU o S|Do #( o 5'P!!5 
s!#f  V[HG o RZBF lJEFU o S|Do #( o 5'P !!5 
s!$f  cIMU lJnFc o ,[P EF6N[J o5|P VFPo JQF" o !))$ o 5|SFXS o  5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o 5'P 
!*! 
s!5f  C:T 5|TvZ o STF" o HLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|ToS|Do #( o 
5'P !!5 
s!&f cIMU lJnF co ,[P EF6N[J o5|P VFPo JQF" o !))$ o 5|SFXS o5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o 5'P !(5 
s!*f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #* o 5'P !!5 
s!(f  cIMU lJnFco ,[P EF6N[Jo5|PVFPoJQF" o!))$o5|SFXSo5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8o5'P!(5 v (& 
s!)f C:T5|Tv Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #* o 5'P !!5 
sZ_f  V[HG  
sZ!f cIMU lJnFco ,[P EF6N[Jo5|PVFP oJQF" o !))$ o 5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o 5'P !(* 
sZZf  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #* o 5'P !!5 
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sZ#f c ;T S[ZL JF6Lc o ,[P o DSZ\N NJ[ o VFPALHL o JQF" !))! o 5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4VDNFJFN o  5'P#* v#( 
sZ$f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFJF/FfGL C:T5|T o 
RZBF lJEFU o S|Do #* o 5'P !!5 
sZ5f  c;T S[ZL JF6L co ,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿ ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 VDNFJFN o  5'P && 
sZ&f  V[HG o 5'P #* 
sZ*f cIMU lJnFco ,[P EF6N[J o5|P VFPoJQF" o!))$o5|SFXS o5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 5'P Z_#YLZ_5 
sZ(f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o K}8S 
5NM o 5'P !5( 
sZ)f  V[HG o C:T 5|T o RZBF lJEFU o S|D o !5 o 5'P !_$ 
s#_f  V[HG  
s#!f  V[HG  
s#Zf  cIMU lJnF co ,[P EF6N[J o5|P VFPoJQF" o!))$  5|SFXS o5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o 5'P!)! 
s##f C:T5|TvZoSTF"oHLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|To RZBF 
lJEFUoS|DoZ#o5'P !_) 
s#$f  V[HG  
s#5f  V[HG 
s#&f  cIMU lJnF co ,[P EF6N[J o5|P VFPoJQF" o!))$ o5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8  5'P !)! 
s#*f  C:T 5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFf GL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #$ o 5'P !)_ 
s#(f  cIMUlJnFc o ,[P EF6N[J o5|P VFPoJQF" o!))$ o5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o5'P!)Z 
s#)f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #$ o 5'P !)_ 
s$_f  cIMUlJnFco ,[P EF6N[J o5|P VFP oJQF" o !))$ o5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o5'P !# 
s$!f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFf GL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #$ o 5'P !)_ 
s$Zf  IMU lJnF o ,[P EF6N[J o5|P VFPoJQF" o!))$ o5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o 5'P!)$ 
s$#f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #$ o 5'P !)_ 
s$$f   V[HG 
s$5f   V[HG  
s$&f   V[HG 
s$*f   V[HG  
s$(f  c;T  ;FC[AGL  ;ZJF6L c o 0F¶P GFYFEF. UMlC,o5|PVFP JQF"oZ___o5|SFXS oU]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZ o ,[BS o 5'P !_$v!_& 
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s$)f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #5 o 5'P !!$ 
s5_f  V[HG   
s5!f c;T S[ZL JF6L co,[PoDSZ\N NJ[oVFPALHL oJQF" !))!o5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
VDNFJFN o  5'P #& 
s5Zf C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do $_ o 5'P !!& 
s5#f  V[HG  
s5$f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L 8\SFZFJF/FfGL C:T5|T o 
A\U,F lJEFU o S|D v !) o 5'P !Z) 
s55f   V[HG o RZBF lJEFU o S|Do 5 o 5'P !(! 
s5&f  c;T ;FC[AGL ;ZJF6Lc  o  5|YD VFJ'l¿ o JQF"   o  Z___  o  5|SFXS o U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZ o ,[BS o 0F¶P GFYFEF. UMlC, o 5'P !$$ 
s5*f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T o A\U,F 
lJEFU o S|Do ! o 5'P !Z_ 
s5(f   V[HG  
s5)f   V[HG  
s&_f   V[HG   
s&!f   V[HG  
s&Zf   V[HG  
s&#f  cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gco,[PEF6N[Jo5|PVFPoJQF"o!))* o5|SFXSo5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8o 
5'P!$Z 
s&$f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T o A\U,F 
lJEFU o S|Do!( o 5'P !Z) 
s&5f c ;\TJF6L D\+ VG[ T\+c o ;\P 0F¶P HFGL o U]HZFT ;FlCtI VSFNDL o5|YD VFJ'l¿ o0F¶P DGMH 
ZFJ, o GFY 5\Y o ,[B o 5'P !&_ 
s&&f c;T ;FC[AGL  ;ZJF6L c o 5|YD VFJ'l¿ oJQF" o Z___ o 5|SFXS o U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ o ,[BS o 0F¶P GFYFEF. UMlC,  
s&*f   V[HG  
s&(f   V[HG  
s&)f   V[HG  
s*_f  cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gco ,[PEF6N[Jo5|PVFPoJQF" o!))*o5|SFXG o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
s*!f  c5NvEHGv;}lR o ;\5FNSc o 0F¶P A/\JT HFGL o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o))5 o 5|SFXG o 
;FlCtI VSFNDL4 UF\WGUZ o 5'P $** 
s*Zf   V[HG o 5'P Z5! 
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s*#f C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|To A\U,F 
lJEFU o S|Do ! o 5'P !Z_ 
s*$f   V[HG  
s*5f   V[HG o RZBF lJEFU o S|Do!* o 5'P !_5 
s*&f  c;T ;FC[AGL  ;ZJF6Lc  o5|YD VFJ'lT oJQF" oZ___ o5|SFXS o U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ o ,[BS o 0F¶P GFYFEF. UMlC, o 5'P!5! 
s**f   V[HG o 5'P !$* 
s*(f   C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o A\U,F 
lJEFU o S|Do ZZ o 5'P !#_ 
s*)f   V[HG  
s(_f   V[HG  
s(!f  c;T ;FC[AGL  ;ZJF6Lco0F¶P GFYFEF. UMlC,o5PVFPoJQF" o Z___ o 5|SFXS o U]P;FPVSFNDL4 
UF\WLGUZ o 5'P!5$ 
s(Zf  V[HG o 5'P !5Z 
s(#f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L 8\SFZFJF/FfGL C:T5|T o CZO 
lJEFU o S|Do ! o 5'P !$_ 
s($f   cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gc o ,[P EF6N[J o VFJ'lT o 5|YD o JQF" o !))* o 5|JL6 5|SFXG4 
ZFHSM8P o 5'P $) 
s(5f  c A'CN U]HZFTL XaNSMXc o EFUvZ o ;\5FNS o S[P SFP XF:+L o VFJ'l¿v! o JQF" o!)(!o 
5|SFXG o I]lGJl;"8L U\|Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN 5'PZZ# 
s(&f   C:T5|Tv! o STF" o HLJF EUT sV5S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o 5N 
lJEFU o S|Do !! o 5'P !Z 
s(*f   V[HGo RZBF lJEFU o S|Do# o 5'P !(! 
s((f   V[HG o S|D o #5 o 5'P !$$ 
s()f   V[HG o JLZFGF 5N lJEFU o S|Do$ o 5'P!&! 
s)_f   V[HG o UZAL  lJEFU o S|Do!! o 5'P *_ 
s)!f   V[HG o S|D o * o 5'Pv *# 
s)Zf   C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o 5N 
lJEFU o S|Do ! o 5'P !& 
s)#f  C:T5|Tv Z o STF" o HLJF EUT  sV5|S8f ozL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o UZAL  
lJEFU o S|Do!) o 5'P*_ 
s)$f  c IMU lJnFc o ,[P EF6N[J o5|P VFPoJQF" o !))$ o5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 o 5'P !&Z 
s)5f   C:T 5|Tv Z o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T 5|T o 5N 
lJEFU o S|Do !! o 5'P ($ 
s)&f   V[HG  
s)*f   V[HG o RZBF lJEFU o S|Do #Z o 5'P !!Z 
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s)(f   V[HG  
s))f   C:T5|Tv ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o 5N 
lJEFU o S|Do ! o 5'P !# 
s!__f C:T5|Tv Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8f ozL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGM C:T5|T o UZAL  
lJEFU o S|Do!! o 5'P *_ 
s!_!f  V[HG  
s!_Zf  cIMU lJnFc o ,[P EF6N[J o5|P VFPo JQF" o!))$ o5|SFXS o5|JL6 5|SFXG4ZFHSM8 o5'P !## 
s!_#f  C:T5|Tv Z o STF" o HLJF EUT  sV5S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o 
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sZf ElST V[8,[ 
s#f GJWF ElST 
s$f ;\TJF6LDF\ ElST 
s5f lGU]"6v lGZFSFZ ElST 
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s!f   5|:TFJGF  o 
 
       VF56F VF,MrI ;\T SlJ HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ ElSTDFU"GL KFIF 5|S8 YTL HMJF D/[ 
K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ T[DGL ;\TJF6LDF\ 5|S8 YTL ElSTDFU"GL KFIF lJX[ VF,MRGF SZJFGM p5S|D K[P 
      cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJVMGL ;\TJF6LDF\  5|[D,1F6F ElSTGM 5|JFC E/[,M HMJF D/[ 
K[P SALZ lJRFZWFZFGF 5|EFJYL T[DF\ lGU]"6vlGZFSFZ ElST VG[ ZC:IDI TtJvA|ïGL  p5F;GF 
:JLSFZL K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL 5Z\5lZT ElST VG[ ;\TJF6LGL GJWF 
ElSTGM lDz 5|JFC hL,FIM  K[P  
 
sZf   ElST V[8,[ X]\m 
 
cElSTc XaN ;\:S'T cEHŸc WFT] 5ZYL éTZL VFjIM K[P cEHŸc GM VY" YFI K[P VFzI ,[JMP 
VYJF cRFCJ]\cP T[G[ clTc 5|tII ,FUTF cElSTc GFDJFRS  XaN AG[ K[P V[GM XFlaNS VY" cA'CN U]HZFTL 
SMXc DF\ H]NF 5F0J]\4 lJEFHG4 ,UGL4 5|[D4 VFNZ4 :T]lT4 :TJGP EHG SZJ]\ JU[Z[ VYM" D/[ K[P !  
 
          cGFZN ElST ;}+c  DF\ ElSTG[  5ZD5|[D:J~5F TZLS[[ VF5JFDF\ VFJL K[P 
  
;F TJl:DG 5ZD 5|[D~5F FF 
 
         cT[ sElSTf 5ZD 5|[D :J~5F K[Pc  s;}+vZf 
                                                                              
       cXF\l0<I ElST;}+c DF\ 5ZDFtDF 5|tI[ 5ZD VG]ZFU V[8,[ ElST V[JL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL 
K[P 
     ;F 5ZFG]\ZlSTZL`JZ s;}+vZf 
 
c T[ s ElSTf 5ZDFtDF 5|tI[ 5ZD VG]ZFU ~5 K[Pc 
 ElSTDF\ c5|[Dc TtJ D]bI K[P VF 5|[D 5ZD[`JZ 5|tI[GM K[P cEUJT ŸULTFc DF\ EUJFG zLS'Q6 
VH]"GG[ SC[ K[ S[4 cVGgI EFJ[ DFZ]\ lR\TG SZ4 DFZFDF\ HM0FI[,M ZC[4 V[SFU| DGJF/M Y.G[ DFZM EST 
YFP TFZF IMU1F[DG\] C\] JCG SZLXP ;J" VFzI KM0LG[ DG[ V[S,FG[ XZ6[ VFJ4 TG[ ;J" 5F5MYL D]ST 
SZLXov 
VGgIF l`RgTIgTM4DFI[ HGFo 5I]"5F;T[  F 
TQFF\ lGtIFlEI]STFGF\ IMU1FD\ JCFdICD FF s ) v ZZ f 
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;J"WD"Fg5lZtIHI DFD[S\ XZ6\ J|Ho F 
VC\ tJF ;J" 5F5[eIMDM1FlIQIFlD DF X]Ro FF s!(v&&f 
 
ElSTGF\ +6 5UlYIF\ K[o zâF4 5|[D VG[ ;D5"6P 
                                        
      l5\0 A|ïF\0 ZC:IDI K[P V[DF\  5|F64 A]lâ4 lR¿ VG[ ìNI K[P ìNI ElSTIMUGF 5FIFDF\ K[P  
ìNIDF\YL JC[TL  5|[DGL ;ZJF6L 5ZDTtJ VlED]B AG[ tIFZ[ ElST VFSFlZT YFI K[P 5|[DGL U\UM+L 
ìNI  K[P  5|E] lD,GGL h\BGF V[H 5|[DG]\ D}/ :J~5 K[P HLJ V\X K[P 5|E] V\XL  K[ V[8,[ HLJDF\ 5|[D 
l,,IF ALH ~5[ ZC[,]\ TtJ K[P VF TtJG]\ HFU'T YJ]\ V[8,[ ElST4 V[D SCL XSFIP 5|[D V[ Vl:TtJGM 
:J~5UT WD"  K[P H[D  H[D VFtDF 5MTFGF  :J~5 5|tI[ JW]G[ JW] HFU'T AGTM HFI K[ T[D T[D EUJTŸ 
5|[D 5lZ:O}8 YFI K[P VFJZ6DF\ ZC[,F 5|[D TtJG[ 5|SFlXT SZJFG]\ K[P cElST DFU" 5|[D  ;FWGF K[P EST 
DF8[ ;FWG 56 5|[D K[P VG[ ;FwI 56 5|[D K[Pcc Z 
 
 5|E] 5|tI[ lNjI4 V,F{lST4 lGjIF"H4 X]â 5|[DElST VYJF 5|E]G[ 5|[D5}J"S EHJ]\ V[8,[ ElSTP 
cEFJGF DFwID £FZF R{TgI ;FY[ VG];\WFG YFI T[G[ ElSTIMU SC[JFIPc  # 
 
;\TJF6LDF\ ElST lJlJW Z]5[ lJ:TZL K[P ;\TJF6LDF\ H}HJL ZLT[ DFGl;S l:YlTG]\ lG~56 
YT]\ Zæ]\ K[P 5|[D,1F6F ElST4 IMU ;FWGF4 U]Z]DlCDF4 J{ZFuI4 VUDRRF"4 lGU]"6 lGZFSFZGL  p5F;GF4 
;U]6 J{Q6J 5Z\5ZF4 R[TJ6L4 XZ6FUlT JU[Z[[ VF56G[ EHGJF6LDF\ HMJF K[P c;\TMV[ JF6LDF\ 
;FSFZp5F;GF ;}RJL GYLP $ 
 
s#f    GJWFElST  o 
 
ElSTGM  D]bI U\|Y cEFUJT 5]ZF6c  K[P T[DF\ EUJFG lJQ6]GF GFD~5U]6 VG[ 5|EFJ  
JU[Z[G]\ zJ64 SLT"G4 :DZ64 NF:IEFJ VG[ ;bIEFJ[ 5MTFGL HFTG[ 5ZDTtJG[ ;Dl5"T SZL  N[JFGL 
EFJ5}6"  l:YlTGL XZT SZLG[ GJWF ElSTGM DlCDF SIM" K[P T[DF\ N[CDF\ ZC[,F\ ZC:IG[ A|ïF\0GF\ ZC:I 
;FY[ HM0LG[ V,B W6LGL VM/B SZJFG]\ NXF"jI]\ K[P ov 
 
zJ6\ SLT"G\ lJQ6Mo :DZ6\ 5N;[JG\ F 
VR"G\ J\NG\ NF:I\;bIDFtDlGJ[NG\ FF s EFUJT o *v5vZ#f 
 
           cZFD RlZT DFG;c DF\ ;\T T],;LNF;[ 56 GJWFElSTGL JFT SZL K[P VF GJWFElSTDF\ 
;\TMGM ;\U4 EUJ SYFDF\ 5|Fl%T4 U]Z] ;[JF4 EUJFGGF U]6MG\] UFG4 D\+ HF54 ND4 XL,4 J{ZFuI  JU[Z[P 
;J"+  5|E]GF  NX"G  SZJF4  ;\TMQF ZFBJM4 EUJFG 5Z EZM;M ZFBJM4 K/ G SZJ]\ JU[Z[ GJWF ElST 
T],;LNF;[ ;}RJL K[ov 
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                  s!f    5|YD ElST ;\TgC SZ;\UF  F 
 
                  sZf    N];ZL ElST DD SYF 5|;\UF  FF 
 
                  s#f    U]Z]5N5\S ;[JF TL;ZL EUTL ;DFG F 
 
                  s$f    RMYL EUlT DD U]G UG SZ[ S58 THL 7FG FF  
 
                  s5f    D\+HF5 DD N=- lJ`JF;F F 
                          5\RD EHG ;M E[N 5|SFXF FF    
 
                  s&f    K9 ND ;L, lAZTL AC]SD" F 
                          lGZTL lGZ\TZ ;HHG  WD" FF 
 
                  s*f    ;FTJ[ ;A DF{lCDI HU N[BF F 
                          DMT[ ;\T VlWS SZL ,[BF FF         
  
                  s(f    VF9J[ IYF,FE ;\TMQFF F 
                          ;5G[ GlC N[B[ 5Z NMQFF FF        
       
                  s)f    GJ, ;Z, ;A ;G K, CLGF F 
                          DD EZM ;lCI CZB NLGF FF 
 
  s$f     ;\TJF6LGL GJWFElST  o 
 
     U\UF;TLGF\ EHGMDF\ 5S8 YTL ElSTGL ;ZJF6LG[ GJWF 5|SFZ[ lGCF/JFGF VF56[ tIF\ ;\T 
;FlCtIGF DDL"VMV[ 5|IF;M SIF" K[P U\UF;TL\GL ;\TJF6LDF\YL 5|U8 YTF ElSTGF GJ 5|SFZM V[8,[ 
;\TJF6LGL GJWF ElST V[JM VFtI\lTS VY" YTM GYLP V[ ;\TDTGL GJWF ElST V,U TFZJLG[ GLR[ 
5|DF6[ NXF"JJFDF\ VFJL K[ov 
 
   s!f   DGGL l:YZTF 
sZf   ;FW]GL ;\UT 
s#f   U]Z] JRGDF\ lJ`JF; 
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  360-684 
s$f   JRGGM lJJ[S 
s5f    VEI EFJ 
s&f   cVCŸDc VG[ cDDtJc GM tIFU 
s*f    IMU;FWGF 
s(f    VHFlT56]\ 
s)f    VUDE[N 
 
        VwIFtDG[ 5FDJF  DF8[ U\UF;TLV[ p5ZMST GJ TtJM :JLSFIF" K[P ;\TMGL ElSTGM VF DFU"  
K[P ;\TJF6LGL ElST 5Z\5ZFDF\ IMUDFU"4 ElSTDFU" VG[ 5|[D,1F6F ElSTG]\ ;\IMHG 56 ;DH5}J"SG\] 
CMI K[P HLJF EUTGL ;\TJF6L VF Z:T[ JCL K[4  T[DF\ ElST ;FY[ IMU HM0FI[, K[P V[8,[  ElSTIMU  
AG[ K[P  
 
s5f   lGU]"6 ElST  o 
 
 cZlJvEF6  ;\5|NFIc GF ;\TSlJVMV[  lGU]"6 ElST :JLSFZL K[P ;FSFZ p5F;GF  ;}RJL  
GYLP 5ZDFtDFG]\  :Y}/4 N[CWFZL4 VJTFZL4 xIFD S[ ZFD GlC 56 lGU]"6 lGZFSFZ xIFDvZFD K[P T[ 
HIMlT :J~5[ K[P VFZ\EDF\ VF ;\TMV[ SALZG]\ NX"G IYFY" HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SIM" K[P ;DIF\TZ[ 
T[DF\ DCF5\Y4 GFY5\Y VG[ ;U]6 ElSTWFZFDF\  J{Q6J 5\YGL  V;Z HMJF D/[ K[P cNX"G 5Z\5ZF TM 
SALZ;FC[AGL H H/JF. ZC[ K[Pc 5  
                     
  ElSTWFZF  lGU]"6 ElST VG[ ;U]6ElST V[JF  A[ 5|JFCDF\  JCL K[P ;U]6 WFZFDF\ AFæ 
lS|IFSF\0 VG[ D}lT" 5}HFG[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P lGU]"6WFZFDF\ lGZFSFZ lGU]"6~5[ .`JZGM :JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIM K[P T],;LNF;4 ;}ZNF;4 DLZF\AF. JU[Z[ £FZF ;U]6 WFZF J[UL,L AGL K[P SALZ;FC[A  
£FZF  lGU]"6 WFZF lJX[QF 5|RFZDF\ VFJL K[P lGU]"6 ElSTG]\ JCG  ;\T ;FlCtI £FZF YI]\P DwISF/DF\ 
lGU]"6 ElSTWFZFGM 5|JFC JC[TM YIM[4 T[DF\ A]âGM X}gIJFN4 X{JGM V£{TJFN4 .:,FDLVMGM V[S[`JZJFN4 
ZFDFG\N :JFDLGM lJlXQ8  V£[{TJFN4  J{Q6JElSTGM 55Il¿JFN4 GFY IMULVMGM C9IMU VG[ ;}OLVMGL 
5|[D;FWGF JU[Z[GL V;Z HMJF D/[ K[P &   
                   
 SALZ;FC[A lGU]"6ElST lJX[ SC[ K[ S[ 5ZDFtDF VFlN4 VGFlN4 VHZ VDZ K[4 T[G[  HFlT 
S[ J6" GYL4 T[ ;J"+ K[4 V[8,[ 38  38DF\ 56 ;DFII,M K[P T[GF lJX[ JF6LDF\ SCL  XSFI T[D GYL4 T[ 
AFJGYL AFZM K[4 lGZFSFZ ~5[ K[ V[8,[ NlQ8DF\  VFJ[ T[D GYLov 
  
cVHZ VDZ SC[ ;A SM.4 V,B G SyIF HF.o 
HFlT :J~5 AZ6 GCL XS[4 38 38 ZæM ;DF.P s SALZ f * 
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  360-684 
   SALZ;FC[A lGU]"6DF\ ;U]6 VG[ ;U]6DF\ lGU]"6 SC[ K[P ;U]6 £FZF lGU]"6 ;]WL  VG[ 
lGU]"6 £FZF ;U]6 ;]WL H. XSFI K[P éEIGM :JLSFZ SZLG[ T[GFYL 5Z HJFGL JFT SZ[ K[ov 
 
c;U]6 SL ;[JF SZM4 
 lGU]6" SF SZ]\ 7FGo 
lGU]"6 ;U]6 S[ 5Z[4  
TC[ CDFZF wIFGPc ( 
 
 EF6;FC[A VG[ ZlJ;FC[A £FZF SALZG]\ VF NX"G lGU]"6 ElSTWFZFDF\ ;DFJL ,LW]\ K[ov  
 
c5\Y CTF ;M YIF 5lZ5]Z64  
GJWF GFD DL8FIMo 
NXD NXF VFJL NL, EL\TZ4  
V[S D[\ VG[S ;DFIMPc   sEF6;FC[Af  
 
   ZlJ;FC[A[ SALZGF H XaNMG[ HF/JLG[ ;U]6 lGU]"6YL gIFZ]\ K[P V[D SCLG[ ;U]6 
lGU]"6GM JFN ;DFJLG[ ;DgJISFZL lJRFZWFFGM :JLSFZ SIM" K[ov 
 
c;U]6L ~5L ;[JF SZM4 
lGU]"6L X}gI 9[ZFJ[o 
lGZ\TZ ZDTF ZFD HF^IF lJ64  
NMG]\ ZLTM HFJ[Pc      sZlJ;FC[Af ) 
         
   SALZ 5ZDFtDFG[ c;FC[Ac SC[ K[ov 
 
c;FC[A D[ZF V[S C{4 N}HF SCF G HFIo 
N}HF ;FC[A HM SC]\4 ;FC[A BZF ZL;FIPc 
 
   cElST ESTG[ V[SFSFZ SZ[ K[P c;FC[AcGM :5X" D/[ TM lJB}8F 50[,F VF56G[ D/L XSLV[ 
KLV[P H[ DF6; 5MTFG[ 5FD[ K[ T[H 5ZDFtDFG[ 5FD[ K[P c !_  
  
 cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  ;\TSlJVMGL H[D  HLJF EUT EL\TZ TZO J/JFG]\ SC[ K[ov 
cN[CFTLT IFZM N[CG D[\ EF/F4  
N[CDF\ Z[J[ N[C;[ gIFZF4 
VWZ HIMT D[ D/LIFJ[ PPPPPPPPPPPP !! 
cVFlN VGFlN V,B lGZ\HG4  
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  360-684 
;gD]B GHZ[ ;TFJ[o 
h/FC/ HIMT] H/FA\A4  
G[6FGL VFU/ GRFJ[ h/SF6LP !Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c38 EF\uIF V3F8[ UIM4  
T[GL J[N X]\ HF6[ JFT]\PPPP   FFZFF 
 
AFJG AFZ[ GYL AM,J]\4  
A}h AFJGYL AFZLPPPPP     FF# F 
 
AFZL é30L A\SGF/GL4  
A|ïZ; 5LWM Z[ UF/LPPP    FF$FF 
 
Z; A; ~5 :JZ]5DF\4  
H]UT[ HMI\] K[ Z[ HFULPPPP c FF5FF !# 
 
              ;\TMV[  EL\TZDF\ BMH SZLG[ 5ZDA|ïGL 5|Fl%T  HIMTL ~5[ SZL K[P N[CDF\ H  A|ï K[P VWZ 
TBT 5Z HIMlT ~5[ ClZ NX"G SIF"G]\ ;\TJF6LDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P SALZ;FC[A4 ZlJ;FC[A4 BLD;FC[A4 
NF;L HLJ64 ELD;FC[AGL H[D HLJF EUTGL JF6LDF\ HIMT p5F;GFGL VG]EJ JF6L D/[ K[P BLD;FC[A 
SC[ K[ov      
cN[B T]H D[ TBT lAZFH[4   
VUD E}lD 5Z VFIFo 
HA S[ HIMT G}Z V5FZF4   
D[ZD DF\CL NZ;FIFP !$ 
 
SALZ;FC[A SC[ K[ov 
cT[ZM ;F\. T]H D[4  
HIM 5C]RGD[ JF;o 
S:T]ZL lDZU HIM4  
lOZ lOZ -\}-[ 3F;P !5 
 
 ZlJ;FC[A 56 EL\TZ BMHJFG]\ SC[ K[ov 
 
         
cAFCZ BMHM GlC4   
E\LTZ ClZ 5FJMP !& 
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  360-684 
 
  DMZFZ;FC[A SC[ K[ov  
clGZbIF G[6[ 5ZbIF 5}ZF4 
;]ZT[ D]ZT ;FZF4 
JZ;[ DMTL h/S[ HIMlT4  
VB\0 VD'T WFZFP !* 
  
 S]\0l,GL HFUZ64 RZB[ p50IF\ TF/F\4 A|ï U|\lY E[NG4 :J~5 ;FY[ HM0F64 JU[Z[ £FZF £[{T 
EFJ  lD8FJJFGL JFT SZLG[ HIMlT :J~5 5ZDFtDFG[ HLJF EUT :JLSFZ[ K[P T[GF\  VG[S pNFCZ6M 
T[DGL ;\TJF6LDF\YL D/L ZC[ K[ov!( 
cVF RZB[ p30IF\ TF/F\4  
DF\I h8S EIF\ plHIF,F4 
lGZbIF 5FZ 5lZA|ï %IFZFP FF8[SFF 
 
8,L N}lTIF E. V[STF4   
CM ZI[ ;FZ\;FZFo 
SF,HF\ SFZ6 V[S EIF\4   
TA D8F ;A H\HF/FP         FF! FF 
 
JZ;[ G}ZF AFH[ T}ZF4   
TLG ,MS h6SFZFo 
XAN ;L\W] UZH[ U[AL4  
AM,[ AFJG AFZFP             FFZFF 
 
XaNFTLT ;FIA ;G}ZF4   
h/S[ VWZ lGZFWFZFo 
JZ;[ DMTL h/S[ HMTL4  
h/// CMT h6SFZFP         FF# FF 
 
U]Z] 5|TF5[ G[6F VFU/4   
1F6 GCL\ B;GFZFo 
p30[ VFU/ ALR[ GF.4  
E], UI[ N[C J[JFZFP          FF5FF 
 
5FIF ;S, E]JG EZ5}ZF4  
AFCZ EL\TZ G}ZFo 
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  360-684 
A|ï SL UlT A|ï CL A]h[4  
SIF HFG[ ,MS lARFZFPc       FF& FF 
    
    p5ZMST pNFCZ6MDF\ HM. XSFI  K[ S[ HLJF EUT[ 5Z\5lZT HIMT p5F;GF VG]EJGF 
Z6SFZ ;FY[ ;\TJF6LDF\ lGU]"6 p5F;GF :JLSFZL K[P 
 
s&f  5[|D,1F6F ElSTvDW]ZFElST o 
 
  ElST 5ZD5|[D :J~5F K[P 5|[DTtJ EST  EUJFGG[  HM0TL S0L K[P 5|`G V[ YFI S[ VF 5|[D 
,F[{lSS 5|[D H[JM  H CMI K[ m ,F{lSS 5|[DG]\ 5|S8LSZ6 SZLV[ V[JL VNFYL H 5ZD 5|[DG[ 5|S8 SZJFDF\ 
VFJ[ K[ m V[GF p¿ZDF\ SCL XSFI S[ :Y}/ ZLT[ ,F{lSS 5|[D H[JM H VF 5|[D ,FU[ K[P lJZCvlD,G4 
lJCJ/TFvVFZh]4 lD,GGL D:TL4 TLJ|TF4 5|[D5}J"SG\] :DZ64 ;\N[XF JU[Z[ V[DF\ VFJ[ CMI K[P 5|[DGL  
NXFJ:YFDF\ BF; H0TFvD}KF" VFJTL GYL 56 ;DFlW S[ ;CHIMU VFJ[ K[P :Y}/  5|[DDF\ A}\NG\] 5|JFCL ~5 
IYFJTŸ ZC[ K[P ;}1DDF\ 5|SFX ~5[ 5lZ6D[ K[P :Y}/ 5|[DDF\ A}\NG]\ VWoUDG  K[P HIFZ[ 5|[DElSTDF\ 5ZD 
5|[DGF Z:T[ A}\NG]\ pLwJ"UDG K[P :Y}/ ;}1DDF\ VF8,M E[N  N[BFI K[P C{I]\ ClZ NX"GG]\ %IF;]\ CMI K[ VG[ 
%IF;]\ ZC[ K[P 5|[DZ; 5LWF\ SZ[ VG[ %IF; JWTL ZC[ K[ V[JL l:YlT ZC[ K[P :Y}/ 5|[DDF\ Vl:TtJGL V5[1FF 
ZC[ K[P EST BFTFv5LTF4 é9TFvA[;TF4 EUJFGG[ lGCF/[ K[P  EUJFGG]\ :DZ6 SZ[ K[P V\X V\XLGM 
VF 5|[D K[ V[8,[ VF 5|[D N{lCS ;\A\WYL 5Z CMJFYL lNjI SMl8GM K[P VF 5|[D ;F\;FlZS JF;GFVMYL 5Z 
K[P ìNIDF\ NX"GGL %IF;GL TLJ|TF N{lCS EFJYL p5Z pL\RSFJJF DF8[ K[P V[8,[ VF 5[DG[ ê\R SMl8GM 5|[D 
U6JFDF\ VFJ[ K[P ;}1D 5|[DDF\ %IF; T°%T SZJF :JG[ E},L HJFG] ZC[ K[P 5[|DGF ;D\NZDF\ VMU/L HJFG\] 
ZC[ K[P  
 
:Y}/ N[C S[ :Y}/ lS|IFSF\0MDF\YL p\LRSF. HJFG]\ K[P ;FWGM DF+  pL\RF. 5Z p0JF  DF8[  K[P  
5|[DG]\ DCF5}Z  pLD8[ tIFZ[ ;FWGM :Y}/ CMJFYL H[DGF T[D ZC[ K[P 5|[DTtJG]\ 5\BL ;FWGFGL DFIF D}SLG[ 
DMTL0F\GM  RFZM RZJF HFI K[P RFZM RZ[ K[ tIFZ[ VFG\NGL C[,L  R0[ K[P  5|E]GL 5|Fl%T DF8[ 5|[DG]\ 5}Z 
pD8[ tIFZ[ VgIMgIG]\ B[\RF6 V[S ;DZ;G\]  ~5 WFZ6 SZ[ K[P ;FWG4 7FG4 ElST4 IMU AW]]\ H XDL HFI 
K[P T[G[ 5FSM 5|[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P c5FSM 5|[D HIFZ[ V\UDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ ;FWGF XDL HFI K[P!)  
 
  ;}1D 5|[DG[ AFJG V1FZDF\ AF\WJFGL DYFD6 SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ :Y}/ 5|TLSMGM  VFWFZ 
,[JM 50[ K[P xIFD4 JFl,0M4 DFJM4 D\lNZ4 DM,4 DMZ,L4 S8FZL4 R}\N0L JU[Z[P :Y}/ 5|TLSMGM  VFWFZ ,[JFYL 
:Y}/ EFJMG[ 56 U}\YJF 50[ K[P ;HGL4 ZHGL4 UM5L4 ZFWF JU[Z[ EFJ[ R}\N0L4 S8FZL4 £FZF xIFD4 JF,L0M S[ 
DFJM ,FJLG[4 5|[D EFJGF 5|U8 SZJL 50[ K[P ;BLG[4 xIFDG[4 HLJG[ ;\AMWG SZLG[ C{IFDF\YL GLS/T]\ 
5|[DG]\ JC[6 XaNDF\ D-L ,[JFG]\ CMI K[P G SC[JFI G ZC[JFI V[JL DL9L D]\hJ6G[ jIST SZJF DF8[GM 
VFIF; V[DF\ CMI K[P cSM. EST  ;\TJF6LDF\  :Y}/ GFD~5GM VFWFZ ,[ K[P SM. ;CH ZLT[ GFD ~5G[ 
lGZFSFZDF\ jIST SZ[ K[P V[DF\ VJTFZLGL S<5GF GYLP cc Z_                               
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  cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL ;\TJF6L GFD~5 VG[ lGU]"6 GFD~5[ 5|[DEFJG[ jIST SZ[ K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\ éEI 5|SFZ[ 5|[DElSTvDW]ZF EFJG[ XaNDF\ D}S[ K[P YM0F\S pNFCZ6M £FZF ;DHLV[P 
D}/NF;  VG[  HLJF  EUT  lGU]"6 GFYGL R}\N0L VM-L K[4 V[JM V[SZFZ SZ[ K[[ov 
 
cClZJZ ;FY[ ;U56 SIF"4 
;\]NZ JZGL R}\N0LP   sD}/NF;f Z! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
clGU]"6 GFYGL R}\N0L4 
VG]EJL VM-JFG[ A[9FP sHLJF EUTf ZZ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cV3F8 3F80L U]Z] J[ VM-F0L4 
5Z6FjIF 5lZA|ïP sD}/NF;f Z# 
 
  DLZF\AF.4 l+SD;FC[A VG[ NF;L HLJ6 S8FZL £FZF DW]ZF EFJ[ J[NGF VFZh} vT05G ,FJ[ 
K[P VF T05G  N{lCS J[NGFYL 5Z K[P V[8,[ 3F JFuIFGM VFG\N K[P S,[HF\DF\4 ìNIDF\ H JFU[ S[D S[ ìNI 
5|[DG]\ £FZ K[P S8FZL JFU[ TM  H £FZ B},[ K[P 5|6I U\UF JC[ K[P DLZF\AF.GL 5lZlRT ZRGFG]\ pNFCZ6 
,.V[ov 
c5|[DGL 5|[DGL 5|[DGL Z[ DG[4 
JFUL S8FZL 5|[DGLPc 
  
   DLZF\AF.G[ S8FZL JFUL U. K[P l+SD;FC[A RMBJ8 SZ[ K[ S[ JF,[ VF S8FZL DFZL K[ov 
 
c5|[DGL 5|[DGL 5|[DGL Z[4 
JF,[ DFZ[ DFZL S8FZL 5|[DGLP 
  
    NF;L HLJ6  TLJ|  J[NGFG[  jIST  SZTM  pNŸUFZ HM0LG[ VF JFT SC[ K[ov  
 
cS,[HF\ S8FZL Z[ Z]lNIF S8FZL Z[4 
DF0L D]G[ DFJ[ DFZLP 
 
cC]\c S8FZLYL JL\WFI tIFZ[ ìNIDF\YL\ 5|[DWFZF JC[ K[P 5|[DG]\ ZC:I +6[I ;\TMGL  JF6LDF\ 
5|U8 YFI K[P S8FZL £FZF H DW]ZF EFJ[  ElSTG[ HLJF EUT S,[H\]4 T[G]\ ê\0F64 SM. SF/[ G pB0[ V[JL 
B]DFZLYL  VF WFJ hL<IM  K[P AY0 EZLG[ 3FJ DFIM"  K[4  V[8,[ B}\RL  K[P V[D SCLG[ N-TF S[gN=DF\ ZFB[ 
K[P VG[ SC[ K[ S[4 SF/X+] ;FD[ ,0JF DF8[ TM VF S8FZL K[ov  
 
cpB0[ G{ p\DZ ,U[4  
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  360-684 
B}A S,[H[ B}\TL[P  Z$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c,FUL TM RM8L S,[HF\DF\4  
SM. SF/[ G pB0[ o 
3FI, 3}D[ U]Z] UD[4  
SF/ X+] ;\U[ ,0[P Z5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cD]S[ DFZL S8FZL AY0 EZL4  
JL\WFI]\ V\TZHLP cc Z& 
 
 p5ZMST ZRGFDF\ 5|[D Z;DF\ TZATZ YJF DF8[ 5C[,L XZT cJL\WFJ]\ 50[co V[ JFT jIST Y. 
K[P V[8,[ H cJF\;,0Lc  JL\WFJFGF ~5S TZLS[ 5|IMHFI K[P  
 
 HLJF EUT[ GFD ~5WFZL DFJM4 xIFD4 JF,M4 ClZ4 UMlJ\N4 W6L4 5Z;MTD4 ZFD4 S[XJ4 
D]Zl;W4 JU[Z[ XaN 5|IMUM SIF" K[P p5ZMST GFDM<,[B SZLG[ lGU]"6GFYGM DD" D}SIM K[P DC[A}A XaN 
5|IMU SZLG[ SC[ K[ov 
cHLZ[4 DG DC[A}ADF\ D?I]\4 
TM V\ToSZ6 A?I]\P Z* 
             
 HLJF EUT[ cSFOLc VG[ cCZOc ZRGFVMDF\ 5ZDTtJ DF8[ cV<,FC4 cD]Zl;W4 cDC[A}Ac4 JU[Z[ 
XaNGM 5|IMU SIM" K[P  NF;L HLJ6 clNJFGFc4 cD:TLc XaN 5|IMU SZLG[ 5|[DU\UFG[ XaNDF\ JCFJL K[P T[DF\ 
J[NGF VG[ 5|[DD:TL ;DFG ZLT[ JCL K[P 
 
5|[DGL D:TL NF;L HLJ6 NX"GGF lNJFGF AGLG[ SC[ K[P HLJF EUT TGGF TFZ lD,FJL 
VlB, A|ïF\0DF\ NX"G SZ[ K[P ;[H,0L ;FY[  N[CNXF E},L HFI K[ S[D S[ D:T YJF DF8[ N[C EFG E},J\] 50[  
K[P HLJF EUT  ;HGLG[ ;\AMWG SZLG[ SC[ K[4 HIFZ[ NF;L HLJ6 h\BGFG[  S[gN= AGFJLG[ SC[ K[P HLJF 
EUT  5|Fl%TG[  S[gN= AGFJLG[ SC[ K[P 5|YD NF;L HLJ6GL JF6L HM.V[ov 
 
 
cD[\ D:TFGF D:TL B[,]\4 
 D[\ NLJFGF NX"G SF P Z( 
 
     HLJF EUT V[S UZALDF\\ SC[ K[ov Z( 
                
cEFU] \TMI[ E[/FG[ E[/F4  
GHZ]\ VFU/ G[ZFYL G[ZFo 
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  360-684 
G H]J[ JF,M J[/F SJ[/F4  
N[CLGL NXF U. Z[ E},LP 
 
 
lGZBL lGZBL ìNIDF\ O},LP  
;FC[A ;gD]B CM ;HGLPPP¦ 
 
JZTL DFZL lGZ\TZDF\ B}\TL4  
lGD",F ~5 G[6FTL HMTLP 
lRT0\] DFZ\] JF,DDF\ 5|MTL4  
CZBL ,LWF C{IFDF\ UMTLP  
 
CJ[ C]\ TM GlC Np\ HFJF4  
DMAT]\ ,FUL TD ;\U[ DFJF4 
TD[ TM DFZF V\TZDF\ EFjIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
 
  NF;L HLJ6GL D:TL NX"G SL %IF;DF\ K[P HLJF EUTGL D:TL 5|Fl%TDF\ K[P T[G[ ELD;FC[AGL 
D:TL ;FY[ T],JF H[JL ,FU[ K[ov Z)                  
c;BL4 ê\R]\ HMJ]\ TM VFSFXDF\4 
C]\ C[Z] TM ClZ C[9Fo 
;}.G[ HM. TM h/S[ ;[HDF\4 
A[;]\ TM TBT 5Z A[9F Z[4 
;BL4 5Z6L l5I]HLG[ 5|LKJ[P sELD;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;]J]\ TMI[ ;[H,0LV[ J;[4 
JF,D DFZF V\UYL G B;[4 
ê\\3]\ TMI[ V\UDF\ NZX[P       sHLJF EUTf 
 
c5NFZY ;J[" U. Z[ E],L 
AFZL V[JL VUDGL B],LP   sHLJF EUTf 
        
  ;\TJF6LDF\ jIST SZJFDF\ VFJTF cVWZTBT4 cNXDM DF[,c H cVUDGL AFZLc K[P ;FC[AG[ 
tIF\ HMJFGL JFT HLJF EUT SZ[ K[P tIF\ N[CEFJ GYL 56 5ZD5|[D EFJ K[P l5\0DF\ VG[ A|ïF\0DF\ V[ H 
NX"G YFI K[P ;}1DGL  JFT  JLH/LGF RDSFZ[  DMTL 5ZMJJL  ,[JF H[J\] S5Z\]  SFD  K[P  V[D U\UF;TL 
SC[  K[P HLJF EUT V[H JFT  SC[ K[P ;FWGF 5\YGL ;DFG E}lDSFV[ H.G[ ;\TM A[;[ K[P T[GL 5|TLlT YFI 
K[ov  
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  360-684 
cJLH/LGF RDSFZ[ DMTL4  
5ZMJJ]\ Z[ 5FGAF. 
VRFGS V\WFZF HFX[ Z[PPPPPPPPPPPP csU\UF;TLf #_ 
 
HLJF EUT SC[ K[ov  
 cHLZ[4 VF VJ;Z K[ VGE[ YJFGM 
 T[ TM OZL OZLG[ G{ VFJ[PPP 
 HLZ[4 JLH/LG[ ;ZFJ[ DMTL 5ZMJL ,[J]\4 
                                   G{ TM 5FK]\ V\WFZ]\ YFJ[P c  
 
  JF\;,0L JL\WFJFGL J[NGFG[ 5|U8 SZJF DF8[ 5|TLS TZLS[ 5|IMHFI K[P T[ xIFDGL ;FY[ V[S 
5, V/UL Y. XSTL GYLP xIFD 56 V[G[ ;FY[ ZFB[ K[P 5|[DElSTG[ UFJF DF8[  DMZ,LG[  IMU;FWGFDF\  
YTF lJlJW GFNFG]EJ  ;FY[  HM0LG[  DDL" JF6L cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMGL ;\TJF6LDF\ D/[ K[P 
;DFlWGM VFG\N D[/JJF DF8[ lKKZF H,DF\ :GFG SZJFG\] GYL VYJF :Y}/TF G RF,[P lh6F AFJFG[ l5\0 
A|ïF\0DF\ ZDTM HMJFGM K[4 38 EL\TZ ZDTF ZFDGL ;FY[ ZDJFG]\ K[ov 
 
cD[ 5lTJ|TF GFZ l5I]SL4  
AFCZ SAC]\ G HFp\P     sZlJ;FC[Af #Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cZlJNF; ClZSL ;]\NZL4  
l5I] DFZM V/UM G YFIP sZlJ;FC[Af ## 
 
  SALZ;FC[A cD[\  AFCZ TM ClZ GFlC4 ClZ V\NZ TM D[ GFlCc £FZF H[ 38FSFX VG[[ 
58FSFXGL JFT SZL K[P T[ ZLT[ lA\N]G[ l;\W]DF\ ;DFJJFGM  DD" ZlJ;FC[A jIST SZ[ K[P  HLJF EUT SC[ 
K[  S[  DFJM :Y}/YL 5Z K[4 V\NZ K[ VG[ ACFZ 56 K[4 T[G]\  pNFCZ6 HM.V[ov #$     
 
 
cVMWJHL4  DFJM Z[ DY]ZFDF\ GYL UIF4 
DMCG ZæF SF\. DFZF æNIFDF\I HMP 
VMWJHL DFJM PPPs 8[Sf 
 
U]Z] UDG[ S8FZL DFZL Z[ DFZF V\UDF\4 
SF/H[ B\}TL CJ[ pB0[ GlC SM. SF/[o 
;F,[ K[ Z[ ;C;| U6L Z[4 
`JF; p`KJF;DF\ HM PPP  
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  360-684 
DMZ,L JUF0[ Z[ JF,M lJGF SFQ8GL4 
J6D]B UFJ[ SF\. SZ lJgIF AFH[ TF,HMo 
l5\0 A|ïF\0 Z[ h6SFZ ,FUL ZIM4 
ZMD[ ZMD[ é9[ Z\ Z\ SFZ HM[[PPP  
 
ZFTG[ lNJ; ZDLV[ V[GF ;\UDF\4 
N[BTFG[ G CMI V[GF NZXG N[NFZ HMo 
RZD R1F]V[ R[TG EF/[ GlC4 
;TU]Z] XaN[ 5|U8[ V[ 5}J" EFU HM PPPc  
 
  VlC\IF QF8ŸRS|E[NGGL VF\TZ ;FWGF NZdIFG YTF VG]EJMG[ D}SLG[ S8FZL4 DMZ,LGM  TF, 
,FJLG[ VH5F HF54 :Y}/TFYL 5Z4 N[CYL 5Z  é9LG[4 l5\0 A|ïF\0DF\ 5]Z]QF EZ5}ZF K[P T[G]\  HIMT[ NX"G 
SZLG[  ;\U[ ZDJFGL JFT SZL  K[P EHG V[8,[ 5|[D5}J"S EHJ]\ V[JM VY" HLJF EUT SZ[ K[P  5|[DElST 
V[8,[ 5|U8 NLJF V[JL jIFbIF 56 VF5[ K[ov 
 
cHLZ[4 5|[D ElST TM 5|U8 NLJF4 
T[G[ DZHLJ[ ,LWF EF/LPc #&c 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5F/M l5|T] D/[ EHGGL ZLT]Pc #*                                               
 
 SALZ;FC[A S]\E H/DF\ CMI VG[ H/ EZ[,M CMI4 S]\E O}8[4 TM H/G]\ H/  H/DF\ E/[P V[JL 
ZLT[  N[CEFJ  8/[  TM A|ïG]\  A|ïDF\ E/[  K[P V[JF ~5SYL ;DHFJ[ K[ov 
 
 cH,D[\ S]\E VF{Z S]\ED[\ H/ C{4  
 AFCZ EL\TZ 5FGLP c#( 
 
HLJF EUT VF H JFT SC[ K[ov 
 
cHLZ[4 ClZDF\ VF5[G[  ClZ VF5DF\Pc #) 
 
cN[C NXF 8/L DFC[ ZæM E/Lc  V[ GZl;\C DC[TFGL JF6L ;FY[ HLJF EUTGL JF6L ;}Z 
5}ZFJ[ K[P SALZGL JF6L hL,LG[ RF,[ K[ov 
 
cN[CFTLT IFZM N[CG;[ EF/F4 
TGD[\ TFZ D,F V[STFZFPc $_ 
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  360-684 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cl5\0 A|ïF\0DF\ 5]Z]QF EZ5}ZFPc$! 
 
     pwWJ ;\N[XFDF\ ZlJ;FC[A SC[ K[ov 
 
cS'Q6G[ SC[HM Z[ VMWJ V[8,]\4 
TDG[ EH[ K[ TDFZF NF;Pc 
 
 HLJF EUT VMWJHLG[ SC[ K[ S[ DFJM DY]ZFDF\ GYL UIF 56 DFZF ìNIFDF\ ZDL ZæM K[P 
 
  HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|[DD:TLGM EFJ lJZC EFJ[ VlEGJF VFG\NGL  D:TLYL UFIM 
K[P S8FZL JFuIF 5KL H[ V\NZGL DHF K[ T[G[ J6"JL K[P c;\N[XMc SFjIDF\ DW]ZF  ElST K[ 56 ;DFlW  
VJ:YFDF\ QF8ŸRS|E[NGGL D:TLDF\ YTF lJlJW GFN ;FY[ VG];\WFG SZLG[ 5ZDGL 5|Fl%T4 HIMT~5[  
lGCF?IFGM VFG\N lJX[QF UFIM K[P :Y}/ DMZ,LG]\ VFSQF"6 GYL 56 VF\TZGFNDF\ AHTL J6 NF\0LGL  
GMATDF\ Z; K[P EFJGM VlT p£[U GYL 56 ;\IlDT ZC[ K[P :Y}/ X'\UFZDF\ ;ZL 50TM GYL ;}1DTFGL 
;FY[ TFZ U}\Y[ K[P ClZJZGL R}\N0L VM-GFZ JLZ,F H HF6L XS[ K[P AF/ ZDT H[JL VF ZDT GYLP 
ZlJ;FC[A SC[ K[ ov 
        cS]\JFZL S\YDF\ X]\ HF6[ Z[4 
S]\JFZL ZD[ -L\U,[ 5MlTI[P $Z 
 
HLJF EUT VF H JFT lJ:TFZLG[ SC[ K[ov 
 
cS]\JFZL S\YGM :G[C X]\ HF6[ Z[4 
5|[DNF DF6[ 5Z6Lo 
JF\h6L J[6GL ZLT X]\ HF6[4 
5L0FI]\ VFJTF UE" T6LP $# 
 
;]ZTF  VFtDFDF\  l:YZ G YFI tIF\ ;]WL T[G[ S]\JFZL U6JFDF\ VFJ[ K[P ;]ZTF  ;]CFU6  
AGLG[ JF,DG[ JX SZ[ tIFZ[ ;]CFU6 AG[ K[P NQ8F\TYL  ;DHFJTF SC[ K[ S[ VF -L\U,F -L\U,LGL ZDT 
GYL4 5|[D5\Y H V858M K[4 ZC:IG[ 5FDJ]\ S9LG K[P VG]EJ[ 5ZBFI K[P HLJF EUT ClZGL ;FY[ 
;\IMHF.G[ lD,G DF6[ K[P lJIMU V;æI ,FU[ K[ V[8,[ H lD,GGL D:TL JWFZ[ DF6[ K[P 
 
  5|[D VG[ lJZCG[ 5Z:5Z 3[ZM ;\A\W K[P H[6[  5|[DGM DFU"  ,LWM K[ T[G[ lJZCGL J[NGF 
;CG SZJL 50[ K[P H[GF 5|tI[ 5|[D K[ V[GF NX"GGL VFSF\1FF ZFBJL4 5|[D DF8[ T,;J]\ VG[ 5MTFGL 5F;[ ZC[ 
VG[ 30LEZ 56 V[GFYL lJIMU ;CG G YFI V[ ElSTGL ;FWGF  K[P $$  
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  360-684 
      HLJF EUT[ cU]Z]GL VZHc GF\ 5NMDF\ N{lCS VG[ DFGl;S J[NGF éEI~5[ EZ5}Z 5|S8  SZL   
K[P $5 
   
 5ZDTtJG[ 5FDJF DF8[ U]Z]UDGL H~Z CMI K[P U]Z]GL BMH SZJL 50[ K[P U]Z]GL 5|Fl%T DF8[ 
h\BGF H~ZL K[P DMZFZ;FC[A H[JF U]Z] D/TF HLJF EUTGM 38GM :Y}/EFJ T}8L HFI K[ VG[ ;}1D TtJ 
;FY[ HM0F6 Y. HFI K[P c;TU]Z]GL VZHc GF\ 5NMDF\\ J[NGF VMKL VG[ 5|Fl%TGM VFG\N lJX[QF K[P  
 
 
   U]Z]7FG[[  5[|DWFZFDF\  0}ASL  DFZLG[  ,1IGL 5|Fl%T  SZL XSFI K[P U]Z]G[ A|æF4 lJQ6] VG[ 
DC[XGL p5DF VF5JFDF\ VFJ[ K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ U]Z]G]\  DCFtdI :JLSFZJFDF\ VFjI]\\ K[P HLJF 
EUT[ U]Z]G]\ DCtJ :JLSFZTF Sæ]\ S[ov 
 
cU]Z]HL JF,I]\ VF6MG[ lJzFD4  
 lXQI  p5Z[ Z[o 
 NXF"JM 5N lGJF"64  
 lGZ\TZ GHZ[ Z[P $& 
 
lJG\TL O/TF U]Z]V[ %IF,M 5FIM4 C{I]\ Z;U]\H[  EZL NLW]\ K[ov 
 
clGHFZ %IF,M 38 plHIFZMP $* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5LWF\ V[ TM 5FZ éTIF"4 
l+lJWGF  TF5 8?IFP $( 
 
5Z\5lZT TF/F\ S}\RLG]\ ~5S 5|IMHLG[ U]Z] DCFtdI NXF"J[ K[ov 
 
c,[ S}\RL ;TU]Z] ;FC[ASL4 
 é30[ V\TZGF\ TF/FPc $) 
 
VlC\IF T,EZ TF/F\ VG[ ZHEZ S}\RLGM VY" ;DFI[,M K[P U]Z]V[ 5|[DZ;GL %IF,L VF5L VG[ 
5FZ éTFZL NLWM V[J]\ SC[ K[P GZl;\C DC[TF V[S 5NDF\ VF 5|[DZ; 5LJFGL h\BGF VF 5|DF6[ jIST SZ[ 
K[ov 
                                 c5|[DZ; 5FG[ T]\ DMZGF l5rKWZPc 
 
VF 5|[DZ; 5LG[ SM6 éUIF"4 T[G]\ :DZ6 SZTF GZl;\C DC[TF SC[[ K[[ov 
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  360-684 
cE}T/ ElST 5NFZY DM8]\4  
A|ï ,MSDF\ GFZL Z[PPPPPP 
 
V[ Z;GM :JFN X\SZ HF6[4  
HF6[ X]SN[J HMUL Z[o 
V[S HF6[ VM,L J|HGL UM5L4  
E6[ GZ;{\IM EMUL Z[PPPPc 
 
 HLJF EUT 56 VF 5|SFZ[ pNFCZ6M VF5[ K[ov 
 
cX]SN[JG[ 5LG[ 5lZl1FTG[ 5FIFPc 5_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cGFZN[ 5LG[ G8FZ\E lSIFPc 5! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cUM5LI]\ Z;DF\ Z;~5[ Y. lZIF4 
zL S'Q6;] ZDTF Z\U R0L lUIFo 
VG[S ;\T Z; 5LG[ VMWlZIF4 
D[ TM A]lâ V6;FZ[ J6"jIFPc 5Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c5LTF 5FZ V\GT pTlZIF4 
OZL EJH,DF\ G 5l0IFo 
cD[cA}A U]Z] DMZFZ Dl/IF4 
HLJM Z;GF NZ;FlJIF NlZIFPc 5# 
 
HLJF EUT SC[ K[ S[ ALHF lDyIF p5FI SZJFGL H~Z GYL4 N[C NDG SZJFGL H~Z GYL4 H[D 
H[D p5FI SZLV[ T[D T[D VF3F HFI K[PlGU]"6 lGZFSFZGL lGZ\HG 5ZDFtDFGL ElST DF8[ AFæ 
lS|IFSF\0GL H~Z GYLP VF\TZ R[TGFG[ HUF0JFGL ;FWGF K[ov 
 
cp5FI SZTF VF3M HFJ[4   
lJgIF U]Z] ;5GFDF\ GFJ[o 
N[C NDL 9F,F X]\ N]oB 5FJ[4  
p,8L D}0L UF\9GL U]DFJ[Pc 5$ 
             
HLJF EUT DGGL l:YZTF VG[ lR¿ RMBF SZJFG]\ SC[ K[P DG DSSD CMI VG[ lR¿ RMbB\] 
CMI TM H R{TgIG]\ 5|lTlA\A 50L XS[ov  
                                    cC[ JLZF4 lR¿ SZM RMBFPPc 55 
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  360-684 
 
 DG0]\ Z\UFI TM ElST YFIP EHG EZ5}ZF AGL XSFIP JF,DGL JF,5]DF\ l:YZ ZC[JFG]\ K[ov 
 
cV[JL JF,5\] VFJL lJZFDDF\4  
9ZLG[ l:YZ ZC[J]\o 
pOFZM pJF\ p5H[ GlC4  
;TU]Z] NQ8[ 8F[SJ\]Pc 5^ 
 
        EUJNŸULTF VG[ U\UF;TLGL JF6LDF\ 56 DGGL l:YZTFG\] ATFjI]\ K[ov  
   
                           cD[Z] Z[ 0U[ 56 H[GF4 DG GM 0U[PPPPPPPPPPP  s U\UF ;TL f5*  
 
lR¿J'l¿G[ l:YZ SZJF DF8[ 5|F6FWFZG[ `JF; p`KJF;[ H5JFG]\ HLJF EUT SC[ K[ov  
 
cZFD ZFD ZFD ZFD ZFD4  
ZFD ZFD H5ZL  F # F 
VMZ p5FlW K}8L HFI4  
DG DGMZY THZLo 
;[H 3ZDF\ ;\T H5T C{4  
;]QFD6F S[ VFXZLP  F $ F 5( 
            
DF/F O[ZJJFGL H~Z GYLP VH5F H5GM DlCDF K[P VlC\IF NXZY 5]+ ZFD GlC4 56 
lGU]"6 ZFD K[4 VFTDZFD K[P  
 
JRG VG[ JRG lJJ[SGL JFT HLJF EUT ;\TJF6LDF\ ,FJ[ K[P JRG V[8,[ U]Z] D\+4 XAN4 
VG[ A|ï V[D VY" lJ:TFZ[ K[P U\UF;TL 5FGAF.G[ SC[ K[ov  
 
cRF{N ,MSYL JRG K[ gIFZ\]4 
 TD[ T[GL SZL <IM VM/BF6P 5) 
 
 HLJF EUT JRGG[ H ZC:IDI A|ï SC[ K[ov 
         
cJRG U[AL SMG[ SCLV[4 
VF56[ ;DHLG[ DGDF\ ZCLV[4 
;DHL ;DHLG[ DGDF\ ZCLV[P FF8[SFF&_ 
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  360-684 
ElST BF\0FGL WFZ K[P VEI EFJ CMI TM ElST YFIP N[CDF\ ZC[,F X+]VM  ;FD[ -F,  
AbTZ  5C[ZLG[  ,0J]\ K[P  -F,  AbTZ  V0UTF  H  K[P  DZHLJM NlZIFDF\ 0}ASL DFZLG[ DMTL D[/J[ K[P 
T[D EL\TZDF\ 0}ASL  DFZLG[  DMTL D[/JJF DF8[ ;FWS[ QF0lZ5]4 l+lJW  TF54 EI\SZ SF/X+] ;FD[ ,0J]\ 
50[ K[P h}hGFZF DZHLJF DMTL ,FJL XS[ K[ V[D HLJFEUT SC[ K[ov 
 
cDZHLJFGM DFZU Z[4  
JFT] lJN[CLGL I] SC[JLo 
ch,D, HMtI]\ h/C/[ Z[4 
T[ lGZBLG[ HM. ZC[J\]P  &! 
  
DZHLJFG[  S}0L ElST UDTL GYLP Sl/I]UDF\ S}0F ESTM  ED[ K[ T[G[ R[TJ6L VF5TF HLJF 
EUT SC[ K[ov 
cHLZ[4 S]0 ElST Sl/I]UDF\ RF,L Z[4 
 T[ DZHLJFG[ GJ EFJ[P &Z 
 
 ElSTDF\ E[NEFJ G CMI V[J]\ SALZ;FC[A SC[ K[ov  
 
cV<,F V[S G}Z p5HFIF4  
TFSL S{;L lG\NFo 
TF G}Z Y[ ;A HU lSIF4 




 HLJF EUT SC[ K[ov  
cV<,F ;M. VBZ;[ gIFZF4 
Z[T VB\l0T lGZD, G}ZFP &$ 
cl5\0 A|ïF\0D[ ;S, 5;FZFP &5 
 
HLJF EUT ;DgJIJFNL K[4 V<,F VG[ A|ïG[ V[S H DFG[ K[ VYJ"J[NG[ 8F\SLG[ ClZ NX"GGL 
ê\RF. SC[ K[ov 
cS]ZFG lSTFAF C{ G}Z GFDF4 
 ;M VYJ"J[N ;[ SlZIFP && 
 
IMU ;FWGFDF\ HLJF EUTGL ZRGFGL êRF. VF56[ lGCF/L K[P 5|[D,1F6F ElSTGL êRF. 
56  lGCF/JF H[[JL  K[P ;FRF ;FWSG[ NZ[S  lS|IFVMDF\ 5|E] NX"G YFI K[4 ;CH ~5[ 5|E] D/[ K[4 H[ V\NZ 
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  360-684 
H ZC[,F K[P HIFZ[ N[CEFJ T}8[4 N[C~5L 38 O}8[  TM  38M38  jIF5[,M A|ï GHZ[ VFJ[ K[P V\X V\XLDF\ 
E/[ H[D lA\]N l;\W]DF\ E/[ K[P  V[ ZLT[ 5|[DWFZFG[  HLJF  EUT[  p5F;L   K[P SALZ;FC[AGL JF6LGM 
503M 5F0TL JF6L HLJF EUT[ ,BL K[P T[GF\ pNFCZ6M HM.V[ov 
 
cD[ l5IFSL l5I]HL CDFZF4 
5Z:5Z V[STF ,FJLo 
D[ l5IF 5F; l5I] D]H 5F;4 
;D\NZ ,[Z ;DFJLP &* 
 
     5|[D,1F6F ElST VG[ SALZ;FC[AGM c;CH ;DFlWIMUc  HLJF EUT[ H[D H p5F:IM K[P 
V[S ZRGFDF\ HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cCF,T  AM,T ;]JT BFJT4  
;[H ;DFlW ,UFJLo 
G[6FGL VFU/ GHLS G[ZF4  
5,[ 5,[ NZX N[BFJLP &( 
 
      HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|[D,1F6FGM EFJ HlT ;TL IMU TZO J/[ K[P :Y}/TFDF\ ;ZL 
50TF GYLP ;}ZTF HIFZ[ VFtDFDF\ ,LG YFI tIFZ[ T[ 38GFG[ HTL ;FY[ ,uG YIFGL 38GF U6JFDF\ VFJ[ 
K[P ;}ZTF ;MCFU6 AG[ tIFZ[ ;FWGF O/[ K[P V[D  HLJF EUT SC[ K[ov 
 
c;}ZT G]ZT Y{ ;]CFU6 
HIFZ[ l5IF;[ 5Z6FJL4 
JF,DS]\ TM JX SZL ,LGFP &) 
 
  HLJF EUTGL 5|[D,1F6F WFZFGL JF6L SALZJF6LGM V[S K[0M 5S0[ K[P VG[ 5|[D,1F6F 
ElSTGF D}/ ZC:I ;]WL 5CM\RL  HFI  K[P E[NZ[BFG[ E}\;L GFB[ K[P  
 
s*f    p5;\CFZ  o 
 
VFD HLJF EUT[[ H[ NlQ8V[ HMIF T[G]\ ZC:I SALZGF ZFD VG[ ZlCDGF £g£DF\YL D]lSTGL 
JFTG]\ ZC:I cZlJv EF6 ;\5|NFIc GF  ;\TMV[  IYFTY  HF/JL  ZFbI]\  K[P  HLJF  EUT[ 56 VF TtJGL  
HF/J6L SZL K[P HLJF EUTGL ;\TJF6L lJ5], DF+FDF\ K[P ElSTDFU"GL ;FWGF 5âlTGM ;DgJI VG[ 
5ZD5|Fl%T DF8[G]\ ,1I lGU]"6ZFD ;]WLGL 5Z\5ZF HMJF D/[ K[P T[DGL ;\TJF6LDF\  ;DgJIJFNL WFZFGM 
:JLSFZ SZJFDF\ VjIM K[[P ElSTG[ 5\Y 5Z\5ZFGF A\WG GYL CMTFP SM. 56 5|SFZGF A\WGDF\YL  D]lST  
TZOGL IF+F K[P HLJF EUT VF AFAT[ :5Q8 K[P  HLJF EUTGL ;\TJF6L c5\Y CTF T[ YIF 5lZ5}Z6c 
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  360-684 
V[JL EF6;FC[AGL JF6LG[  HF/J[ K[4 SALZG[ :DZ[ K[P J[N p5lGQFNG]\ DCtJ :JLSFZ[ K[P U\UF;TL4 
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  360-684 
• 5FN 8L5o 5|SZ6o !_  
  
s!f   cElST 5NFZY co  ,[P EF6N[Jo VFJ'l¿o 5|YDo JQF"o !))$o 5|JL6 5|SFXG4ZFHSM8P 5'P$) 
sZf  cC]\ GL VM/Bc o :JFDL HUNLXEFZTL o s:JFDL A|ï J[NF\THLGF 5|JRGMG]\ ;\S,Gf 5|YD VFJ'l¿ o 
Z__Z o 5|SFXS o DFGJ lJSF; S[gN= o J<,E lJnFGUZ o 5'P !_!  
s#f  c;\TJF6L  ;tJ VG[ ;F{\NI"c o ,[ 0F¶P GFYFEF. UMlC, o 0F¶P  lGZ\HG ZFHIU]Z]4 0F¶P  DGMH ZFJ, o 
5|YD VFJ'l¿ o JQF"  o !))$  o  5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG o  5°Pv5& 
s$f  c;T  ;FC[AGL  ;ZJF6L c o 0F¶P  GFYFEF. UMlC, o 5|YD VFJ'l¿ o JQF" oZ___ o5|SFXS o U]HZFT 
;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ o 5'P Z_) 
s5f   V[HG o 5'P !Z( 
s&f   V[HG o 5'P !Z( 
s*f   V[HG o 5'P !#! 
s(f   V[HG o  
s)f   V[HG o  
s!_f cU]Z] YF TFZM T]\ Hc o sVBM VG[ SALZf ;\5FNSo 5|FP 5|LTL XFC4 5|FP N1FF DFJNLIF o VFJ'l¿ o 
5|YD JQF" o Z__Z o ,[Bo VBM VG[ SALZ o ;]Z[X N,F, o 5'P Z($ 
s!!f   C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o A\U,F 
lJEFU o S|Do !! o 5'P!Z5P 
s!Zf   V[HG o S|D o ) o 5'P !Z$ 
\s!#f   V[HG 
s!$f  c;T  ;FC[AGL  ;ZJF6L c o  5|YD VFJ'l¿ o JQF"   o  Z___  o  5|SFXS o  U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZ o ,[BS o 0F¶P GFYFEF. UMlC, o 5'P!## 
s!5f   V[HG o  
s!&f  V[HG o  
s!*f   V[HG o  
s!(f   C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o RZBF 
lJEFU o S|Do #& o 5'P !#5 
s!)f  cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"G c o ,[P EF6N[J o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))* o 5|SFXG o 5|JL6 
5|SFXG4 ZFHSM8 
sZ_f  c;T S[ZL JF6Lco ,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
VDNFJFN o  5'P 5! 
sZ!f  V[HG o 
sZZf  C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o R}\N0L 
lJEFU o S|Do ! o 5'P & 
sZ#f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o SFOL 
lJEFU o S|Do * o 5'P !&# 
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  360-684 
sZ$f   V[HG o 
sZ5f   V[HG o 5N lJEFU o S|Do !* o 5'P &&  
sZ&f   V[HGo SFOL lJEFU o S|Do !* o 5'P !&# 
sZ*f   c;MZ9L ;\TJF6L co ;\P hJ[ZR\N D[3F6L o VFJ'l¿ o5|YD o  5'P &)P 
sZ(f   C:T5|Tv Z o STF" o HLJF EUT sV5S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o UZAL 
lJEFU o S|Do !* o 5'P *$P 
sZ)f  cELD;FC[A o V[S VwIIG co 0F¶P N,5T RFJ0F o ;\XMWG o DCFlGA\W sV5|S8f  ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L o JQF" o Z__ZP 
s#_f  cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"G co ,[P EF6N[J o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))* o 5|SFXG o 5|JL6 
5|SFXG4 ZFHSM8P 5'P !!ZP 
s#!f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o UZAL 
lJEFU o S|Do !) o 5'P *$ 
s#Zf cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gc o ,[P EF6N[J o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))* o  5|SFXG o 5|JL6 
5|SFXG4 ZFHSM8P 5'P !#$ 
s##f  c;T S[ZL JF6Lc o ,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSoGJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
VDNFJFN o  5'P *# 
s#$f  V[HG o 
s#5f  C:T5|Tv! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFf GL C:T5|T o ;\N[XM ZRGF 
o 5'P & 
s#&f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o 5N lJEFU 
o S|Do $) o 5'P Z! 
s#*f  V[HG o K}8S 5NM lJEFU o S|Do Z o 5'P !$$ 
s#(f  c;T S[ZL JF6L co ,[\P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSoGJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
VDNFJFN o  5'P !#_ 
s#)f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o 5N 
lJEFU o S|Do $( o 5'P Z! 
s$_f  V[HG  
s$!f  V[HG  
s$Zf  cELD;FC[A o V[S VwIIGco 0F¶P  N,5T RFJ0F o ;\XMWG o DCF lGA\W sV5|S8f  ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L o JQF" o Z__ZP 5'P )Z 
s$#f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFGL C:T5|T o K}8S 5NM 
lJEFU o S|Do $ o 5'P !&$ 
s$$f  cDLZF\ o HLJG VG[ SJGc o 0F¶P  lGD",F hJ[ZL o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))! o 5|SFXS oG[ 
VFWFZ[  
s$5f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT  sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFf GL C:T5|T o U]Z]GL 
VZH lJEFUo 5°P #( YL $& 
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s$&f  V[HGo U]Z]GL VZH lJEFU o S|Do !* o 5'P$5 
s$*f  V[HG o SFOL lJEFU o S|Do ! o 5'P !&_ 
s$(f  V[HG o UZAL lJEFU o S|Do !& o 5'P && 
s$)f  V[HG o UZAL lJEFU o S|D o !& o 5'P *# 
s5_f  V[HG o UZAL lJEFU o S|D o !& o 5'P *# 
s5!f  V[HG 
s5Zf  V[HG  
s5#f  V[HG 
s5$f  C:T5|T v Z oSTF" o HLJF EUT o sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T 5|T o UZAL 
lJEFU o S|Do !! o 5'P #_ 
s55f  V[HG o JLZFGF\ 5N lJEFU o S|Do!! o 5'P #                                                         
s5&f  V[HG o 5N lJEFU o S|Do #& o 5'P &!    
s5*f  cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"G co ,[P EF6N[J o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o  !))* o 5'P *Z 
s5(f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o 5|EFTL 
lJEFU o S|Do# o 5'P !)! 
s5)f  ;\TJF6L  ;tJ VG[ ;F{\NI" o  ,[P 0F¶P GFYFEF. UMlC, o0F¶P  lGZ\HG ZFHIU]Z]4 0F¶PDGMH ZFJ, o 
5|YD VFJ'l¿ o JQF"o  !))$ o  5|SFXSo  5|JL6 5|SFXGo 5'P 5( 
s&_f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o UZAL 
lJEFU o S|DoZ& o 5'P *&   
s&!f  V[HG  o 5N lJEFU o S|D o Z) o 5'P 5(    
s&Zf  V[HG 
s&#f  c;T  ;FC[AGL  ;ZJF6L c o 5|YD VFJ'l¿ o JQF"  o Z___ o 5|SFXS o U]HZFT ;FlCtI VSFNDL 
UF\WLGUZo ,[ o 0F¶P  GFYFEF. UMlC, o 5'P !# 
s&$f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o 
D];,DFGL CZO lJEFU o S|Do $ o 5'P  !$* 
s&5f   V[HG o D];,DFGL CZO lJEFUo S|Do$o 5'P $* 
s&&f   V[HGo D];,DFGL CZO lJEFU o S|Do$ o 5'P!$# 
s&*f   V[HG o RZBF lJEFU o S|Do !5 o 5'P !_$ 
s&(f   V[HG 
s&)f   V[HGo RZBF lJEFU o S|D o !$ o 5'P !_$ 
        
* * * * * * * 
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5|SZ6 o !! 
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sZf HLJF EUTGL ZRGFVM 
s#f DCFDFU" DCF5\Y 
s$f DCFDFU"GL ;\TJF6L 
s5f DCFDFU"GF l;âF\TM 
s&f DCFDFU"DF\ VFRZ6 
s*f DCFDFU"GM DlCDF 
s(f  DCFDFU" X]\ K[ m 
s!_f U]Z]DlCDF 
s!!f HlTv ;TLGM WZD 
s!Zf O8lSIF 5Z 5|CFZM 
s!#f VH5FHF5 
s!$f ;°lQ8 pt5l¿GL SYF 
s!5f SYGFtDS JF6L 
s!&f W}GL vW}gIv W}GM WZD 
s!*f p5;\CFZ 
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  360-684 
s!f  5|:TFJGF  o 
         HLJF EUTGL JF6LDF\  lGHFZ5\YL lJRFZWFZF U}\YFI[,L HMJF D/[ K[P T[[VM DCFDFUL" 
GYL T[D KTF DCFDFU"G]\ ;tI:J~5 5|SFXDF\ ,FJJFG]\ SFI" SI]" K[P T[DGL ;\TJF6LDF\ DCFDFU" X]\ K[ m S[JM 
lGD", DFU" K[ m VF  DFU[" S[JF JLZ,F H. XS[ m BZM DCFDFUL" S[JM CMI m JU[Z[ lJX[[ 5|SFX 5F0IM K[ 
VG[ JZJM DCFDFUL" S[JM K[ m T[GL  JF:TlJSTF lJX[ ;\TJF6LDF\ S8F1F SIM" K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ 
DCFDFU"GL lJRFZWFZF VG[ HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ HMJF D/TL DCFDFUL"I lJRFZWFZFG[ T5F;JFGM 
p5S|D K[P 
 
 5|YD HLJF EUTGL JF6LDF\ DCFDFU"GL  KF5JF/L ZRGFVMGL IFNL ,.V[P 
 
sZf    HLJF EUTGL ZRGFVM o 
 
            C:T5|T v ! !DF\ D/TL HLJF EUTGL ZRGFVMGL 8[S 5\lSTVMov   
 
s!f   cHLZ[4 ;\TM lGlHIFGL GFJ[ GZ GYL A[;TF\PPPPPPPPc Z 
sZf   cHLZ[4 ;\TM VF WZDG]\ DFTD ;TU]Z]YL ,FwI]\PPPPPPPPP c # 
s#f   cHLZ[ ;\TM U]Z] XZ6[ Z[J[ V[JL 8[S ,[J[PPPPPPPPPPPP c$ 
s$f   cHLZ[4 ;\TM HZLS VF WD"GL H]UlT HF6LPPPPPPPPPPc5  
s5f   cVY" HF6XM TM VG]EJL 5}ZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc & 
s&f   cVY" ATFJM D]lG 7FGL HCF\;[ VF 5\Y S8F.PPPPPPPPPPPc * 
s*f   cU]Z]HL4 DMZF BF6LSF E[N ATFJMPPPPPPPPPPPPPc ( 
s(f   cXaN]GL W]gI X}gIDF\ ,FULPPPPPPPPPPPPPPcP) 
s)f   clGHFZ %IF,M 38 plHIF ,MPPPPPPPPPPPc !_ 
   s!_f  cHLZ[4 GLHGF NlZIF ;JF"TZ ElZIFPPPPPPPPPPPPPPPc !! 
   s!!f  cHLZ[4 ;\TM VFlN VGFlN VF WZDGL HFZLPPPPPPPPPPPc !Z 
   s!Zf  cGZ lGHFZL GZE[ EIFPPPPPPPPPPPPPPPPc !# 
 
           C:T5|T vZ !$\ GLR[ 5|DF6[GL ZRGFVM DCFDFU"GL KFIF WFZ6 SZ[,L HMJF D/[ 
K[P 5|:T]T ZRGFVMGL 8[S 5\lSTVMov 
 
s!#f   cHLZ[ ;\TM4 H[;, HF0[HFG[ 3[Z TMZ, GFZLPPPPPPPPPPPPPPc !5 
s!$f   cHLZ[4 .gN= 5|;gG YIF DCF ;TL N=F{5NL GFZLPPPPPPPPPPPPc !& 
s!5f   cHLZ[ ;\TM4 U- UF\UZ6G[ 5L5M ZFHFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc !* 
s!&f   cHLZ[ ;\TM4 Al,ZFHFG[ ALHFJZ ZF6LPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc !( 
s!*f   cHLZ[ ;\TM4 5|C,FN ZFHFG[ ZtGFJ,L ZF6LPPPPPPPPPPPPPPPPc !) 
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s!(f   cHLZ[ ;\TM4 VIMwIF GUZLG[ ZFHF ClZxR\N= TFZFPPPPPPPPPc Z_ 
s!)f   cHLZ[ ;\TM4 ;FW] E[/F A[;[ 56 ;FW] ;FW] G S[JF;[PPPPPPPPPPPc Z! 
sZ_f   cHLZ[ ;\TM4 H[G[ DG SD" JRG[ ;TU]Z] ;[jIFPPPPPPPPPPPPPPPPPc ZZ 
sZ!f   cHLZ[ ;\TM4 J[X 5[IF"YL N[X G HFI[[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPcZ# 
sZZf   cHLZ[ ;\TM4 lGHFZL  GZ J/uIF GLH WFD[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP cZ$ 
sZ#f   cHLZ[ ;\TM4 H[ GZ lGHFZL lG5GFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc Z5 
sZ$f   cHLZ[ ;\TM4 VFTM B}6F BRSF S{G[ B];B]l;IFPPPPPPPPPPPPPPc Z& 
sZ5f   cHLZ[ ;\TM4 VFJ[ N]lS|T ;3/F HFJ[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPc Z* 
sZ&f   cHLZ[ ;\TM4 HGD DZ6GF WMBF 8/[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc Z( 
sZ*f   cHLZ[ ;\TM4 JF6L JlH"T 56 GHZ[ gIFZFPPPPPPPPPPPPPPc Z) 
sZ(f   cHLZ[ ;\TM4 H[G[ ;TU]Z] ;FRF JlZIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP c#_ 
sZ)f   cHLZ[ ;\TM4 VUD DFZU[ SM. JLZ,F RF,[PPPPPPPPPPPPPc #! 
s#_f   cHLZ[ ;\TM4 GLH 5NGL X[ZL 5ZFt5ZGLPPPPPPPPPPPPPPPP c#Z 
s#!f   cHLZ[ ;\TM4 VGCN G}Z VFSFX[ YFH[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc ## 
s#Zf   cHLZ[ ;\TM4 GLH 5\Y[ RF,M lGlHIF DG[ OF,MPPPPPPPPPPc #$ 
s#$f   c;FW]  S[cJFI 56 ;]W GlC A|ïFG\N ;]BGLPPPPPPPPPPPPPPPc #5 
s#5f   cHLZ[ ;\TM4 WgI WgI ;FW] lGD", G]ZLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc #& 
s#&f   cHLZ[ ;\TM4 VF 3Z D/[ TM D[ZD D/[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc #* 
s#*f   cHLZ[4 WgI WgI DCFJ|TLGF D]lGG[ WgI K[PPPPPPPPPPPPPPPPPc #( 
s#(f   cHLZ[ ;\TM4 lGlHIF lGZ\TZ lGZFWFZ[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc #) 
s#)f   cHLZ[ ;\TM4 GLH~5 GHZ[ gIFZLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $_ 
s$_f   cHLZ[ ;\TM4 BF,S NlZIF ;]EZ ElZIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $! 
s$!f   cHLZ[ ;\TM4 DMTL0F\ G D/[ GF,[ S[ BF,[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $Z 
s$Zf   clGlHIF WZD ;FRF C{ PPPPPPPPPPPPPPPPPc $# 
s$#f   cW]GL +6[ E]JGDF\ UFH[PPPPPPPPPPPPPPPPPc $$ 
s$$f   clGHFZL GZ lGlHIFG[ JZ;[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $5 
s$5f   cC[ JLZF4 J6HFZF TD[ H]JMG[ T5F;LPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $& 
s$&f   cC[ JLZF4 DCF DFZU[ CF,[ ALHM DFZU BF,MPPPPPPPPPc $* 
s$*f   cGLH GFD lGHFZL WZD K[ Z[[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $( 
s$(f   cC[ JLZF4 lGlHIF lGZBM TM TD[ ;[H5N 5FDMPPPPPPPPc $) 
s$)f   cC[ JLZF4 lGlHIF TM lGZFWFZ  WFD[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_ 
s5_f   cC[ JLZF4 ALH DFZUL TD[ ALHG[ 5ZBMPPPPPPPPPPPPPPPPc 5! 
s5!f   cC[ JLZF4 lGlHIF WZD[ SMS G]ZL Z[X[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5Z 
s5Zf   cC[ JLZF4 ALHG[ G HF6[ G[ ALH DFZU[ RF,[PPPPPPPPPPPc 5# 
s5#f   cC[ JLZF4 VCD ALHG[ SMS lJZ,F U[|;[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5$ 
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               p5ZMST ZRGFVM p5ZF\T 56 36L ZRGFVMDF\ clGHFZ5\Yc GL KFIF HMJF D/[ K[P HLJF 
EUT[ clGlHIF WZDc  lJX[ B}A D\YG SI]"\ K[P  
 
s#f    DCFDFU"vDCF5\Y o 
              
   DCFDFU" S[ lGHFZ5\YGF D}/ cA]âGL HFTS SYFVM ;]WL ,\AFI[,F K[4 lGHFZ5\Y 
vDCFDFU"GF\ D}/ AF{âWD"DF\ D/L VFJ[ K[P T[GM 5|EFJ AF{â SYFVMDF\ 5Z 56 CTMP ;F{ZFQ8=DF\ AF{âWD"GM 
5|EFJ ZæM K[P AF{âGL HFTS SYFVMDF\ DFT\U klQFGL SYF VFJ[ K[P DFT\U klQF RF\0F/ CTFP ;F{ZFQ8=GL 
5KFT HFlTVMDF\\\ ClZHG4 SM/L4 E\UL4 ZAFZL SMDDF\ VF 5\Y 36M 5|Rl,T YI[,MP .P ;P ) DL ;NLDF\ 
X\SZFRFI[" J6"jIJ:YF pLEL SZL T[YL A|Fï6 VG[ 1Fl+I DCF5\YDF\YL V,U YIFP AF{âWD"GL ;CHIFG4 
DCFIFG4 J|HIFG V[ +6 XFBFVMDF\ ;CHIFG ;FY[ DCFDFU""G[ ;\A\W K[P DCF5\YGM ;F{5|YD p<,[B X]â 
~5[ VFHYL ,UEU Z5__ JQF" 5C[,F AF{â UFYFVMDF\ D/[ K[P ;FY[ DFT\U klQFGL SYF 56 V[8,L H 
5|FRLG K[P VF 5|FRLG WD"G[ ;GFTG WD" SæM CMI TM GJF. GCL\P 55 
 
 DCFDFU"GF VFn :YF5S TZLS[  VFlN N[J X\SZG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P EHGJF6LDF\  V[JF 
5|DF6M D/[  K[P  T[DF\ SM. jIlST  £FZF VF  5\YGL X~VFT YIFGF 5|DF6M  D/TF GYLP  VF  5\YG]\  SM. 
l,lBT  XF:+ 56  D/T]\ GYLP V[S  ,MSWD" TZLS[ DCFDFU"GM  lJSF; VG[ 5|RFZ YIM K[P T[GF WASFZF 
;\TMGL JF6LDF\ ;\E/FI K[P  lGHFZ5\YGF VG]IFILVM VF 5\YG[ H]NF H]NF GFDYL  VM/BFJ[ K[[P 
cDCFDFU"c4 cW}GM WZDc4 cALHDFU"c4 cU]%T5F8 p5F;GF 5\Yc JU[Z[P VG[S 5\Y 5Z VF 5\YGM 5|EFJ CMJFYL 
T[G[ cDCF5\Yc SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 
 DCF5\YGF lEgG lEgG GFD CMJF KTF\ T[DF\ TtJTo SM. E[NZ[BF GYLP ;DIF\TZ[ VF 5\YGF 
H]NF H]NF OF\8FVM 50IFP VF 5\YGL XFBFv5|XFBF VFH[ 56 U]%T ZLT[ H/JFI[,L K[P clGZ\HG 
HIMlT:J~5 VFlN lXJXlSTGL p5F;GFYL DF\0LG[ .`JZGF VJTFZ U6FTF ZFDN[J5LZ ;]WL T[GL 
p5F;GF AN,FI[,L K[P D}/ V\XM VFH[ 56 T[GF T[H ZæF  K[Pcc 5& 
 
  DwISF/GF ElST 5|JFCDF\ DCFDFU"GL jIF5S V;Z YI[,L HMJF D/[ K[P DCFDFU"G[ 
DFGGFZF ,MSMGL ;\bIF 36L DM8L K[P T[DF\ H]NL H]NL SMDGF VG[ H]NF H]NF .Q8 N[JG[ DFGTF ,MSM 56 K[P 
VF WD"DF\ 5F8 5}HFG]\ 36]\ DCtJ K[P c H[ ,MSM 5F8 5}HFG[ DFG[ K[ T[ AWF H DCFDFUL"VM K[Pc 5*   
 
 DM8F EFUGF  VFRFZ lJRFZMG[  ;DFJL ,[TM VF DCFDFU" lCgN]WD"GL GFGL VFJ'l¿ H[JM K[P 
lGHFZ5\YDF\  lXJXlSTGM VNE}T ;DgJI YIM  K[P VF WD"DF\ GFZLG[ ;lJX[QF DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 
V[8,]\ H GlCP :+LG[ U]Z] :YFG[ :YF5JFDF\ VFJL K[P VG[S :+L SJlI+LVMV[  5MTFGF lXQI4  ;\5|NFIG[  
VYJF V[SFN T[H:JL lXQIG[ DCFWD"DF\ NLl1FT SZJF EHGJF6LGL ZRGF SZL K[P 
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 ;\TGFZLGF DFU"NX"G £FZF 5]Z]QF XlSTXF/L cHTLc AGLG[ VFwIFltDS pgGlTGF DFU" 5Z 
VFU/ JW[ VG[ GFZLG[ ;CEFUL AGFJLG[ EJ5FZ SZLG[ HgDFZM ;FY"S SZ[ V[JM VF 5\YGM l;âF\T K[4 
VG[ EHGJF6LDF\ V[JF 5|DF6M D/[ K[P cVF 5\YDF\ GZGFZLG]\ I]uD cHlTv;TLc S[ clXJXlSTc G]\ 5|TLS 
FK[P5( 
   lGHFZ5\YGM ;F{YL 5FIFGM U]6 clGHFZ56]\c K[P VF WD" HlTv;TLGM K[P T[DF\ :+L VG[  
5]Z]QF ;FY[ D/LG[ ZC[JFG]\  K[P DFGl;S :B,G 56 YJ]\ G HM.V[P J/L clGHFZc GM VY" ;\TMV[ lJXF/ 
VY"DF\ ,LWM K[P cSM. 56 5|SFZGL JF;GF G ZC[ T[G]\ GFD lGHFZP5)  
 
      SALZ;FC[A 56 SFD lJSFZ JF;GFG[ lG\N[ K[ov 
 
cHCF SFD TCF ZFD GlC4  
HCF ZFD TCF SFD GlCo 
NMGM SAC] GF lD,[4  
ZlJ ZHGL .S 9FDP c 
 
     cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF VFlN 5]Z]QF EF6;FC[A SC[ K[ov  
 
cXL, ;\TMQF 1FDF NIF4  
VFWLG VlWSFZLo 
:J%G[ DG R/[ GlC4  
lG`R/ GZGFZLP c 
 
    EF6;FC[A VGFRFZ 5Z 5|CFZM SZTF SC[ K[ov 
 
c5ZGFZLG[ X]\ 5|LT SZLG[4  
lJQFI Z; DF6[o 
DZL DZLG[ OZL VJTlZIM4  
,FB RMZF;L BF6[Pc  
 
    VFD4 cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ XL,J\T56]\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P lGHFZ5\Y 56 XL,J\T 
;FWSMGL V5[1FF ZFB[ K[P 5F8 p5F;GFDF\ A\G[ 5\YM V,U 50[ K[P VF ;\5|NFIDF\ U]Z] lXQIGM ;]\NZ 
VFNX"GM DFU" K[4 5KL V[ lXQI UD[ T[ JU"4 HFlT S[ J6"GM CMIP DCF5\YDF\ DFGGFZM V[S DM8M JU" K[P 
DCF5\YG[ 5MTFGF l;âF\TM VG[ VFRZ6  T[D H XZT ;}+M 56 K[P 
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s$f     DCFDFUL"  ;\TJF6L o 
 
DCFDFU"GF ;\TMV[ ;\TJF6L ,BL K[P T[GF\ pNFCZ6M VG[ cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJ 
ZlJ;FC[A VG[ HLJF EUTGL ;\TJF6LGF\ pNFCZ6M HM.V[ov 
  
cSZHM SZHM TD[ I]lWlQ9Z ZFI4  
OZL OZL VJ;Z VFJM GM D/[o 
`JF;M `JF; H5M VH5F HF54 
5}ZF CX[ T[ 5F/X[ WZDW}GM T[ lGHFZPcsDFS["g0 klQFf  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP         
cXL,J\T ;FW]G[ JFZ[ JFZ[ GDLV[4  
H[GF AN,[ GlC J|TDFG Z[o 
lR¿ J|lT H[GL ;NFI lGD"/L4  
H[G[ DCFZFH YIF D[ZAFG Z[P c   sU\UF;TLf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cGZ Z[ D?IF ClZGF lGlHIF 5\YL4 
C[HL D?IF DG[ ;F;TLIMG[ ;WLZ Z[ CF\PPP CF\PP 
D}JF\ Z[ TMZ,G[ ;HLJG SIF"4 
V[D AM<IF H[;,5LZ Z[ CF\PPPPCF\PPPcsH[;,5LZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[ ,FBF GZGFZL .4 ;D~5 HMJM CM HLPPP 
V[G[ ALH]\ G{ NlQ8DF\4 VFJ[ CM HLPPPPPPPPPPPPPP cs;TL ,MI6f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVD] TD] VF0M XL, ;\TMSL4  
lGlHIF WZD ,.G[ VFNZ[ o 
VFH ;5G]\ Z[ XL, ;HGL4  
5}Z6 EFuI[ 5F.V[Pc     s,L,DAF.f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cV[JF lGHFZG[ 5\Y[ RF,M4  
TD[ lGD"/F CM HLPPPPP 




cHLZ[ DCFJ|TWFZL V[JF GZ lGHFZL4 
G[ J:T] 5|[D[ 5LKF6Lo 
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HLZ[ XL,J\T X}ZFG[ GHZ[ G]ZF4  
V[GF N,DF\ CLZF BF6LPc   sHLJF EUTf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[ JF6L AFZ[ J|TDFG JT"J]\4   
V[D lGlHIF T6F\ J|T ,LWFo 
clGlHIFG[ GZB[G[ lGlHIF 5ZB[4 
V[G[ lGlHIFD[\ lG`R[ SLWF\P c sHLJF EUTf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cALH YFJZ GS,\S lGH DTYLo 
ALH[ J/UL ALH DFZU S[JFIM4  
HIMT 5F8 SIM" ALH[ YFJZYLP c sHLJF EUTf 
 
    DwISF/DF\  ElSTvVFgNM,GGF\  5lZ6FD[ VG[S ;\TM  ESTMGL E[NEFJZlCT 5lZX]â 
;\TJF6L JC[TL Y.P p5ZMST EHGJF6L V[JL UF{ZJ\TL ;\TJF6LGF\ VD'T lA\N]VM K[P ElSTDFU"GM 
O[,FJM ;\TM ESTM £FZF YIM K[P V[DF\GL V[S DCtJGL ;\TJF6LGM 5|JFC V[8,[[ lGHFZ5\YGL JF6L K[P 
 
s5f    DCFDFU"GF l;âF\TM o 
 
  DCFDFU"G[ SM. l,lBT XF:+ GYL T[D KTF\ V[ 5Z\5ZF VG[ EHGJF6LDF\YL RMSS; l;âF\TM 
A\WFIF K[P T[ l;âF\TM lJX[ lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P T[ GLR[ 5|DF6[ K[ov&_ 
 
• lGU]"6 ElST 
• 5F8 p5F;GF 
• U]Z] DlCDF 
• HlTv;TL 
• 38DF\ A|ïGF\ NX"G 
• VH5FHF5 
• DZHLJFGM DFU" 
• lGHFZ5\YL JF6L 
• ZJ[6L 
• VFUD JF6L 
• SYGFtDS JF6L 
 
s&f     DCFDFU"DF\ VFRZ6 o 
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VF p5ZF\T DCFDFUL"VMV[ H[ lGIDMG]\ 5F,G SZJFG]\ CMI K[P T[ VF 5|DF6[ ATFJJFDF\ VFjIF 
K[ov &! 
• 5F5YL N}Z HJ]\ WD"GL GHLS HJ]\P 
• NL9]\ V6NL9]\ SZJ\]]P 
• ALH WD" 5F/JM 5F8 p5F;GF SZJLP 
• U]Z] DFTl5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZJ]\P 
• :+L 5]Z]QF[ V[SDT[ RF,J]\P 
• NF~4 H]UFZ4 RMZL4 jIlERFZ G SZJM4 DF\; BFJ]\ GlCP 
• êRv GLR4 J6" 7FlTGF E[NEFJ S[ VFE0K[8 ZFBJL GlCP 
• SM. V[S BFn 5NFY" lH\NULEZ G BFJFGL 5|lT7F ,[JLP 
• U]Z]D\+GM HF5 SZJMP 
• lGHFZ5\YGF ZC:IGL U]%TTF HF/JJLP 
 HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ p5ZMST AWF H l;âF\TM VG[ VFRFZ;\lCTFG[ R]:T ZLT[ J/UL 
ZCLG[ RMSS; DFUL";\TSlJ GYLP V[S ;DI[ DCFDFU" jIlERFZ VG[ 5FB\0GL 5F5,L,FDF\ ZFRGFZM 5\Y 
AGL UIM CTMP D}/ DFZUGL KF5 E}\;L GFBL CTLP 5lZ6FD[ DCFDFU"GF GFDYL 56 ;\TM DM\ DRSM0TF 
CTFP V[JF DCFDFU"G]\ ;tI :J~5 5|SFXJFG]\ SFI" SI]" K[P T[DGL  ;\TJF6LDF\ H[  DCFDFUL"  lJRFZWFZF 
D/[ K[P T[DF\ +6 AFATM BF; wIFG B[\R[ K[ov 
 
s!f   DCFDFU"GL lJEFJGF 
sZf   DCFDFU"GM DlCDF 
s#f   DlCDFJ\T DCFDFU"G[ 5\Y[ RF,TF O8lSIFVM 5Z 5|CFZM 
 
 
s*f     DCFDFU"GM DlCDF o 
                    
        HLJF EUT 5MSFZL 5MSFZLG[ SC[ K[ S[ DCFDFU" DlCDFJ\TM K[ov 
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cHLZ[4 DFZU DM8MG[ D}/ ;J"G]\4   
T[CL H[ ALH lJ:TFZFo 
HLZ[4 lGHFZL GZ GlC4  
HMGL HGD VJTFZFPc &Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 H[ GZ VMWIF"  K[ DCFDFZUYL4  
V[JF lGHFZL  J|TJF,FPc &# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cGFX YTF V[ lGlHIF WD" CTM4  
CH] 5|,IDF\ G{ VFJ[o 
V[ DMZFZGL S'5FV[ DUG Y{G[4  
T[GM HX B+L HLJM UFJ[Pc &$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
          cC[ JLZF4 ALH DFZUL TD[ ALHG[ 5ZBM4  
TM TZLG[ éTZXM EJ5FZFPc &5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 lGlHIF lJgIF GZ SM. SF/[ GlC VMWZ[4  
VS" lJgIF V\WFZ]\ S[D HFX[Pc && 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 DCFJ|TWFZL V[JF GZ lGHFZL4  
G[ J:T] 5[|D[ 5LKF6Lo 
cHLZ[4 ;\TM lGlHIFGL GFJ[ H[ GZ A[9F4  
T[G[ VlWS VlWS ,FE ,LWFo 
HLZ[4 RMZF;L BF6GF N[6F R]SlJIF4  
H[ U]Z]UD ,1F[ ,LWFPc &* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 V[JF GZ lGHFZL J|TJF,F4  




 p5ZMST EHGJF6LDF\ HLJF EUT[ DCFDFU"GM DlCDF UFIM K[P T[GL 5|TLlT Y. HFI K[P 
lGlHIFGL GFJYL H EJ5FZ SZL XSFI  K[P T[G[  HD0F  X]\ SZL XS[ m SF/ 56 clARFZMc  AGL HFI K[P 
VF DM8M DFU" K[P AFSL TM U,LS}\RL K[4 T[DF\ V8JF. HJ]\ IMuI GYLP H[ H[ éUIF"4 DCF5NG[  clGH~5G[ 
5FdIF4 T[ DCFDFU"YL H 5FdIF K[P DF8[ DCFDFU[" RF,J]\ HM.V[P ;'lQ8G]\ :YF5G ptYF5G 36LJFZ YI]\ 56 
T[DF\ H[ AFSL ZC[,M WD" T[ VF DCFDFU" K[P VF WD" H ;FRM WD" K[P VF 5\Y[ RF,GFZFGL JF;GFVM ;3/L 
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A/L HFI K[P H[ VF DFU[" RF,[ K[ V[H XL,J\T K[ VG[ XL,J\T H VF DFU[" RF,L XS[ K[P VFJF 
JLZ,FVMGM VF 5\Y K[P VFD DCFDFU"GM DlCDF V5Z\5FZ K[ V[D HLJF EUT SC[ K[P 
 
s(f     DCFDFU" X]\ K[ m 
               
HLJF EUT  DCFDFU"GL  ;DH VF ZLT[ VF5[ K[ov 
 
cT[ DCFD\+G[ SZLG[ VF WD" R,FjIM4 
ALH YFJZ GS,\S lGH DTYLPc &) 
cALH[ J/UL ALH DFZU S[JFIM4  
HIMT 5F8 SZL ALH[ YFJZYLPc  *_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
        cC[ JLZF4 JFK SFK DG JX SZL ZFBL4  
G[ 8[S EHGGL 5}ZL 5F/Mo 
          C[ JLZF4 DFS"g0 klQFV[ VF DFZU 5F\0JMG[ ATFlJIM4  
V[ DFZU ;]B[ SZL DCF,[Pc *! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 HLJ lXJXlSTYL gIFZF4 
V[ H lGlHIF S{I[o 
V[ T]lZIFTLT 5F\RDF\ 5NG[ VM/B[4  
T[ GZ lGHFZL 5}ZF S{I[Pc *Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cC[ JLZF4 H[ YSL p5GF T[GL SZM XMW]\4  
TM V[S]SFYL p5HX[o 
V[D XMWL XMWLG[ ;J"G[ HMXM4  
K[0[ Zæ]\ T[ VCŸD ALH S[cJFX[P c *# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDFTD C{I[ ALHS]\ TZX[4  
D]UlT DFZU DM8FDF\YL D/X[o 
V5FZ HIMT]\ pJF\ H/C/X[4  
T[H 5}\H JF6L V[G[ X]\ SZX[Pc *$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 VB\0 5}Z6 A|ï 5MT[4  
lGlHIF WZDGF WFZLo 
.rKFV[ SZLG[ VF D\0F6 ;J[" DF\0L4  
tIFZ[ lGHFZ  JZlTG[ 5FZLPc *5 
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  p5ZMST  ;\TJF6L HMTF ,FU[ K[ S[ HLJF EUT[ DCFDFU" lJX[ B}A lJRFZ[,]\ K[P DCFDFU" X]\ 
K[ T[GL :5Q8 ;DH VF5[ K[PclGHc G]\ clGH ~5c TZO HJFGL 5|lS|IFG[ lGlHIF WZD SC[ K[P clGHc GM V[ 
H ;FRM WD" K[P VF WD" A|ïFGL  VF7FYL ACFZ RF<IM VFJ[  K[P T[GF  VFlN  :YF5S DCFN[J lXJHL  K[P 
VF WD" VFlN SF/YL RF<IM VFJ[ K[P EJ5FZ SZJF DF8[GM VF DFU" K[PV[ JFT ;\TJF6LDF\ J6L ,[JFDF\ 
VFJL K[P HLJF EUT DCFDFU"4 ALHDFU"4 lGHDFU"4 VR,3Z4 VGCN JU[Z[ XaNMGM 5|IMU SZLG[ 
DCFDFU"G]\ TtJ7FG ;DHFJ[ K[P GLH~5 VG[ ALH~5 A\G[ V[S H K[P 38DF\ ClZJZGF NX"G YTF H 
VHJF/]\ YFI K[P 38 plHIFZF SZTM VF DFU" K[P 38DF\ H 5lZA|ï K[P E[NEFJGM  3]\3858  BM,JFGM  
K[P H[ DFU"YL HLJ H]NM 50IM T[ DFU"[ 5]Go HJF DF8[GM VF DFU" K[P lGHGL BZL VM/BF6 SZJF DF8[GM 
DFU" K[P lGlHIF WZDLV[ cB\0YL  VB\04 CNYL  A[CNDF\4 ,1IYL V,1FDF\ HJFGL H]lST VG[ 5KL V[ 
A\G[YL 5Z Y. HLJGDF\ RMWFZ[ B[,JFGL SYF ,MS;\TMV[ OZL OZLG[ RL\WL K[P*&   
 
    DCFDFU"DF\ ;FSFZ N[JGL 5}HF GYLP HIMlT :J~5 V,B W6LGL ;FWGF SZJFG]\ Sæ]\ K[P 
;DIF\TZ[ ZFDN[J5LZ VF 5\YDF\ HM0FIF s.P ;P !$!#f  tIFZ 5KL VF 5\YDF\ ;U]6ElSTGM 5|JFC 
NFB,  YIMP  
 
  HLJF EUT DCFDFU"GL 5Z\5ZFGL AFATDF\ :5Q8 K[PcALHc ;FY[  J/U6  K[  V[8,[ 
cALHDFU"c SC[ K[P cALH ;J["DF\ lJ:TZ[,]\ K[P H[ ALHG[ lGZB[ K[4 T[ ALHDFUL"  K[P VF56[ tIF\ ZRFI[,L  
DCFDFU"GL ;\TJF6LDF\ HLJF EUTGL JF6LG]\ pD[Z6 YFI K[P 
 
s)f     U]Z]DlCDF o 
 
  DCFDFU" U]%T ;FWGF 5\Y K[P T[GF U}- ZC:IM 5|U8 SZJFGF CMTF GYLP HF6TM CMI TM 56 
SCL XSFI GlC V[JM VFN[X 56 CMI K[P U]Z] l;JFI SM. VFZM S[ VMJFZM GYL V[8,[ VF 5\YDF\ 
U]Z]DCFtdI lJX[QF K[P U]Z]D]B[ RF<IM VFJTM VF 5\Y K[P VF WD" ;RJF. ZæM CMJFG]\ SFZ6 56 U]Z] 
5Z\5ZF K[P lGHFZ5\Y lJX[ XF:+M ,BFIF GYL4 VF WD" U]Z]D]B[ JQFM"YL RF<IM VFjIM K[P HLJF EUT[ 
U]Z]G]\ :YFG X]\ K[4 T[GF lJX[ 5MTFG]\ lR\TG D}S]I]\ K[P DCFDFU"DF\ U]Z]GF :YFG lJX lR\TG ZH} SZTL  HLJF 
EUTGL JF6L HM.V[ov 
 
cHLZ[ ALH lJgIFSX[\ 5NFZY lDyIF4  
VF ALH T6M ;J""""[ 5;FZLo 
HLZ[ ALH DMZFZ ALH NF; HLJFG[4  
ALH ,. R6""""""DF\ XLX WFZL c** 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 ;TU]Z] NFTFG[ ;TU]Z]EMSTF4  
T[G[ VF5 V5"6 SZL NLWFo 
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HLZ[4 ;TU]Z] J0[ CF,[ G[ AM,[4  
V[ DCF J0F\ J|TDFG ,LWF\P c*( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 H[ GZ lGHFZL lG5GF4  
T[G[ TM R6" ;TU]Z] ;[jIFP*) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cC[ JLZF4 ;TU]Z] 5}ZF D?IF lJgIFGF4   
T[ UFO[, UMYF\ BFX[o 
C[ JLZF 4UZH GlC U]Z] BMHJFGL4  
T[ SFZH X]\ ;]WZX[ mc (_ 
 
     p5ZMST  ;\TJF6LDF\ HM. XSFI K[ S[ HLJF EUT[ U]Z]GM DlCDF UFIM K[P U]Z] lJGF 7FG 
D/T]\ GYLP U]Z] lJGF cC]\cv cT]\c GM E[N 8/TM GYLP U]Z] H VEI 5N VF5GFZF K[P H[ H[ lGHFZL  K[4 
DCFDFUL" K[4 T[6[ U]Z] SIF" K[P U]Z] lJGF H[ SM. K[ T[G[ UMYF\ BFWF\ K[4 V[8,[ U]Z]GF RZ6[  XLX 
h}SFJJFG]\ K[ VG[ T[GL 5F;[YL U}-7FG D[/JJFG]\  K[P U]Z] DlCDF VgI ;\TMV[ 5MTFGL EHG JF6LDF\ 
UFIM K[P HLJF EUT[ U]Z]G]\ :YFG VG[ U]Z] DlCDF  UFIM K[P H[DS[ov 
 
cU]Z]DF\ UMlJ\N UMlJ\NDF\ U]Z]4 
V,B 5]Z]QF V[S TFZFP c    sl+SD;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVG\T DlCDF U]Z]HL T6M4 
;TU]Z ;DI[" SFZH YFIPc   sNF;L HLJ6f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;TU]Z] V[ DG[ SZ]6F SLWL4  
V\TZ 5[|D 5|SFXLo 
NF; CMYLG[ U]Z] DMZFZD?IF4  
tIFZ[ T}8L HGD S[ZL OF\;LP c  sCMYL ;FC[Af 
 
             VFD4  HLJF EUT[  U]Z]G]\ DCtJ ATFJLG[ U]Z] DlCDF  UFIM K[P 
                    
s!_f     HlTv ;TLGM WZD o lGHFZJ'l¿ o 
 
     lGHFZ5\YDF\ :+LG]\ VNS[Z]\ :YFG K[P cV[DF\ GFZLYL EFULG[ GlC 56 ;FWGFDF\ V[G[  
;CEFUL  AGFJLG[  HgD  ;FY"S SZJFGL  JFT K[P (!  HLJF EUT[ lGlHIF WDL" HlTv;TLGM DlCDF 
UFTF\ VFbIFGM 56 ZrIF\ K[P T[DF\ SYF 38SM IYFTY HF/jIF K[P T[G[ EHG :J~5[ D}SIF K[P T[ HM.V[ov 
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cHLZ[4 H[;, HF0[HFG[ 3[Z TMZ, GFZL4 
. K[ lGlHIF WZDGF VlWSFZLPc (Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 XUF/XF X[9G[ R\UFJTL ZF6L4 
V[G[ DCF S96 J|T ,LWF\ WFZLPc (# 
 
cHLZ[4 Al,ZFHFG[ ALHFJZ ZF6L4 
. A[I lGHFZ JZTL GF 5|F6LPc ($ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 DCFJ|T WFZL V[JF GZ lGHFZL4 
G[ J:T] 5|[D[ 5LKF6Lo 
HLZ[4 XL,J\T X}ZFG[ GHZ[ G]ZF4 
V[GF N,DF\ ,. CLZF BF6LPc (5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 VIMwIF GUZLG[ ZFHF ClZ`R\N= TFZF4 
. K[ DCF DFZU[ CF,GFZFPc (& 
 
 HLJF EUT DCFWDL"GL 5Z\5ZF4 T[G]\ TtJ7FG4 DwISF/GF ;\TM4 HlTv;TL JU[Z[ lJX[ 5}ZF 
;EFG K[P DCFDFUL"GL 5Z\5ZFG[ 5FDL R}SIF K[P DCF DFUL" HlTv;TLV[ SFIF4 DG4 JRG VG[ SD"YL 
lGD", ZC[J]\ HM.V[ V[D EFZ5}J"S Sæ]\ K[P VgI ZRGFVMDF\ lGHFZLJ'l¿ lJX[ HLJF EUT VF ZLT[ D}S[ 
K[ov 
cHLZ[4 lGHFZ JZlTIF lJgIF4  
GZGF SFZH SM. SF/[ G{ YFX[o 
cHLZ[4 DCFJ'lTDF\ DG GJ B}\tI]\4  
T[ TM 5,[ 5,[ 5|,I YFX[P c (* 
 
cGZ lGHFZL JF;GF JlH"T K[4  
T[ JX lJSFZDF\ G{ Z[X[o 
HLZ[4 DG D]JFG[ DCF5N 5FlDIF4  
V[ lGZFWFZ lGlHIFDF\ Z[X[P c(( 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cJFK SFK DG J|H S;M8L4  
. 3F8L K[ ;M 38 pTZFJLo 
JB 8F/L VF\B[ VD'T JZ;FlJI]\4  
VF SCL K[ EJ TZJFGL I]lSTPc () 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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cHLZ[4 C,G R,G V[GF ClZGF 5}ZF4  
V\TZ ;NFI VG]ZFULo 
HLZ[4 lJQFI ZlCT JF;GFI]\ lJZlDI]\4  
G[ ,UGL EHGDF\ ,FULPc )_ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 lGD", A]lâG[ lGD", G[+4  
G[ ;]ZlT :J~5DF\ HFULPc )! 
 
  lGHFZL S[JF CMIm V[ lJX[ SC[ K[ S[4 T[ XL,J\TF X}ZF CMI4 VF J|T VFJF X}ZFVM DF8[ K[P 
V[DF\ O8lSIFG]\ SFD GYLP SM. JLZ,F H VF 5\Y[ 5FZ pTZ[ K[P DCFDFUL" lJRFZWFZFDF\ H GlC4 SM. 5\Yv 
;\5|NFIDF\  XL,J\T ;FW]VMG[ J\NG SIF" K[P 5FGAF.G[ ;\AMWLG[ U\UF;TL 56 SC[ K[ov 
 
cXL,J\T ;FW]G[ JFZ[ JFZ[ GDLV[ 5FGAF.4 
                                  H[GF AN,[ GlC J|TDFG Z[Pc 
 
  HLJF EUT SC[ K[ S[ lGHFZJ'l¿ lJGF SFI" l;â Y. XS[[ GlC4 lGHFZL JF;GF JlH"T CMI 
K[P H[GL JF;GF H H0 D}/YL GLS/L U. K[4 T[ HlT VYJF lGHFZL K[P JF6L4 SFIF VG[ DG lGD"/ ZFB[ 
V[ H BZM lGHFZL K[P  HLJF EUT V[JF lGHFZLGM DlCDF SZ[ K[P 
 
  lGHFZ5\Y AFæ lS|IFSF\0DF\ DFGTM GYLP V[ lJX[ HLJF EUT :5Q8TF SZ[ K[P J|T4  T54  H54 
TLZY V[ BM8F VF\0AZM  K[P V[GFYL TM DMCvJF;GF JW[  K[P H[ lJQFI ZlCT K[P H[GL JF;GF JLZDL U. 
K[ V[JL lGHFZL NlQ8o lGHFZG\]\ DCtJG]\ VFRZ6 K[P N[JG[v5ZA|ïG[  H NlQ8DF\  ZFBJFGF  K[P  
lGZFSFZ ;FY[ V[SFSFZ Y. HJ]\ V[H lGHFZLG]\ ,1I K[P V[JF G}ZLHG ;\TM ALHDF\ lGH~5DF\ S[JL ZLT[[ 
ZDDF6 SZ[ K[P V[ ATFJTF HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cHLZ[4 EFjI[ E|D6 EJG]\ 8l/I]\4  
TFZ[ DG J:T]DF\ Dl/I]\o 
HLZ[4 0F,D0M,  D0M, 8l/IF4  
TFZ[ lYZTFDF\ H. YlZI]\Pc )Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 YlZI]\ pY0S S[D YFX[4  
V[ VR,DF\ DG El/I]\o 
El/I]\ T[ CJ[ EJ[ G{ H]N]\4  
J[G ;lZTFG]\ l;\W]DF\ Dl/I]\Pc )# 
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  lGHFZLJ'l¿G]\ XDG S[JL ZLT[ YFI K[P HLJF EUT[ V[ cDMHc G[ XaNDF\ D}SL K[P DCF5\YDF\  
HIMlT:J~5 5ZA|ïGL p5F;GF :JLSFZL  K[P T[GF DF8[G]\ 5|YD 5UlYI]\ lGHFZ J'l¿  K[P lGHFZJ°l¿ V[ 
DFZUL  ;FW]VMG]\ 5|WFG ,1F6  K[P cJF;GFYL  EFULG[ GlC 56 lJQFI JF;GFGL JrR[ ZC[JF KTF V[GFYL 
p5Z é9JFGL S,F XLBJ[ K[P )$  
 
  HLJF EUT DCFDFUL"VMG[ ;DHFJJF DF8[4 jIlERFZDF\ BNANTF\ O8lSIFVMG[ ;DHFJJF 
DF8[4 EM/F EFlJSMG[ IMuI lNXF VF5JF DF8[4 DCFDFU"G]\ BZ]\ ;tJ ;DHFJJFG]\ ST"jI AHFjI]\ K[P 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF  ;\T HLJF EUT[ DCFDFU"GM ;]5[Z[ DlCDF UFIM K[P  
 
s!!f    O8lSIF 5Z 5|CFZM o 
 
        HLJF EUT[ DCFDFU"GM DlCDF UFIM K[ tIFZ[ SM. 56 5|SFZGF  ZFU£[QF ZFbIF GYLP 
DCFDFU" DlCDFJ\TM K[4 56 DCFDFU"DF\ VGFRFZDF\ 5M-[,F V7FGL4  ,M,]54 WlT\UM SZGFZF4 5F5L4 
W}TFZFVMG[  HM.G[ SS/L é9[ K[P VBM4 EMHF EUT H[JL VNFYL O8SFZ[ K[P H[DS[[ov 
 
HLZ[4 J;[ J;G]\ ;]B DF6L lZIF K[4  
T[ VUFW VG]EJG[ X]\ HF6[ mc )5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cUFI G[ UW[0F E[/F RZJF HFI K[4  
E[/F HD[G[ E[/F A[;[ K[P)& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[ N[CGF ST" V[G[4 D[,L GHZDF\ EF/[P c)* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
HLZ[4 EST S[cJFI 56 GHZ]\ EMUDF\4  
G[ SFD JF;GF TM V[GF V\U[Pc )( 
 
cHLZ[4 U]Z] DMZFZGF 5|TF5[ HLJM UFI[4  
V[GFYL N]:F J'T HMZ[ EF?IMPc !__ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 HIMT 5F8GL H]UlT HF6[4  
V[GF VY" N=jI Vl:+DF\ ,FJ[P!_! 
 
  VFD4 HLJF EUT ;FW]TF lJGFGF4 JF;GF E}bIF4 EMU E}bIFVMo ;FwJLVMGL ;FY[ OZTF4 
lJQFI ;]BDF\ ZFRGFZFVM[G[  EF\0[ K[P VF{lRtI5}J"S cUFIc VG[ cUW[0Fc GM 5|IMU SZ[ K[P NlQ8E|Q84 
WG,MEL4 SD"CL6FG[ SM. ;FR]\ SC[ TM 56 VF\BM TF6[ K[P 8L,F\ TF6TF4 ZFU0F TF6TF4 N[CEFG VG[ 
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;FGEFG E},[,F4 VFtDZlTJF/F4 EMU U/RGFZF 5|tI[ VFS|MX 9F,J[  K[P EM/L  HUTG[[  EZDFJTF 8M/[ 
8M/F OZTF N[BFI K[P tIFZ[ SIF\S ;FRGF S8SF H[JF ;\TM D/[ K[ T[GL GM\W 56  ,[ K[P 
    
 HLJF EUT SC[ K[ S[ Sl/I]UDF\ VFJ]\ YFI K[ V[ lJX[ C]\ TM ;\l1F%TDF\ SC]\ H K]\P 0FIZFVM 
SZLG[ A[;TF4 VFtD7FG lJGFGF4 SIF\S B}6F BF\RZ[YL DFlCTLVM D[/JLG[ DMH SZ[ K[P U]Z]G]\  D}<I  
;DHTF GYL VG[ U]Z] Y.G[  A[;L UIF K[P T[GF 5Z TLBF 5|CFZM SZ[ K[P XZLZ[ UM5LR\N E}\;TF4 
D}ZBFVM HIMT 5F8GL RF,FSL SZTF4 VG[ 5FZSF 3Z J[0O[ K[P VFJF Sl/I]UGF SC[JFTF ;\TM K[P ;\TMGF 
GFD[ VF TM SFU0F~5 K[P C\;,F~5 GYLP SFU0FGM Z\U SIFZ[I AN,L XSFTM GYLP SD"CL6FGL XFG 9[SF6[ 
,FJJF DF8[ HLJF EUT[ S,D R,FJL K[P DCFDFZU TM X}ZJLZMGM K[P HlTv;TLGM K[P DCFDFU" BF\0FGL 
WFZ K[P T[DF\ cO8lSIFc G]\ SFD GYLP V[D EFZ5}J"S SC[ K[P 
 
s!Zf    VH5F HF5 o 
 
  lGHFZ 5\YDF\ ;CH EFJ[ YT]\ :DZ6 :JLSFZJFDF\ VFjI]\\ K[P lGZFSFZ  TtJGF p5F;SM 
`JF;GL lS|IF ;FY[ H5G[ HM0[ K[P VG[ T[GL ;FY[ ;]ZTF AF\W[ K[P H5 YTM CMJF KTF\ H5GM EFZ ZC[TM 
GYLP HLJGGL 5|tI[S lS|IF ;FY[ V[GM ;CH TF, D[/JF. HTM CMI K[ VFJF HF5G[ VH5F HF5 SC[ K[P 
cVH5FHF5c YL éEM YTM  c;CH IMUc ;FWSG[ ;DFlW ;]WL ,. HFI K[P !_Z 
 
   V[DF\ HLJG Z\UF. HFI T[ JFlRS4 DFGl;S H5YL X~ SZLG[ K[J8[ :JI\E} H5GL VJ:YFDF\ 
5CM\RL HJFI K[P VG[ 5ZDTtJDF\ ZDTM Y. HFI K[P V[ H c;CH IMUc K[P VH5F HF5G[ ;\TMV[ 5MTFGL 
JF6LDF\ H]NL H]NL ZLT[ J6"jIM  K[ov 
cHLZ[4 ,FBF `JF; HMG[ lXJ4  
p`KJF; HMG[ XlST HL4 
V[GL H]lST SM. lJZ,F HF6[ Z[ CF\PP  
 
HLZ[4 ,FBF G]ZT ;]ZTDF\4 
SM. H5[ Z[ VHIF H5 HL4  
V[ TM A|ïGF ;]B DF6[ Z[ CF\PPcs;TL ,MI6f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c`JF;M `JF;[ H5M HF5 VH5F Z[ CF\PPPPP 
VG[ 5}ZF CX[ T[ 5FDX[4 
WZD W}GM T[ lGHFZPc sDFS"g0 klQFf 
 
 `JF; VG[ pr`F; ;FY[ cC\;c XaNGM ;TT H5 YFI K[P VF H5 c;M0C\c ~5[ 5lZJlT"T Y. 
;]QF]d6FDF\ 5|J[X[ tIFZ[ VH5FH5 l;wW YFI K[P VG[ VF H D\+ IMU K[P VF VJ:YFDF\ D\+H5 S\9DF\YL 
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GCL\ 5Z\T] GFlEDF\YL YFI K[P H5 SZJM GYL 50TM 5Z\T]  H5 ;FClHS ZLT[[[ YFI K[P HLJF EUT VF 
ZC:I ATFJTF SC[ K[ov 
cHF5 CD[\XF CMT C{4  
VGCN XAN h\SFZP !_#    
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHF5 SMp HFG[ GlC4  
HF5 C{ T[Z[ ;FYP !_$     
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   
c;}T[ H5 A[9[ H54  
R,TF lR¿ TFZH[P 
cpWD SZTF VlT H54  
W\W[ wIFG ZFBZLP !_5   
 
c;F;[ H5 p;F;[ H54  
H5 ;F; p;F; 5FZ ZLP   
ZMD ZMDDF\ H[ H5F4  
T[ TM pTIF" 5FZ ZLP 
HLJM S[ H[ GZ U]Z] UD[ H5F4   
T[ ;3/FYL gIF, ZLPc !_&  
 
                 p5ZMST 5\lSTVM 5ZYL SCL XSFI S[ HLJF EUT[ VH5F HF5 lJX[ ;\TJF6LDF\ lR\TG ZH} 
SI]" K[P T[VM SC[ K[ S[  HF5 SIF" lJGF HF5 Y. HFI4 T[G[ VH5F HF5 SC[ K[P HF5YL ;CH ;DFlW ,FUL 
HFI K[P ;FWS[ V[ H SZJFG]\ K[P V[ H VFG\N ;DFlW TZO HJFG]\ 5UlYI]\ K[P 38M38 VFTDZFD ZMD[ 
ZMDDF\ Z6h6[ K[4 h/C/[ K[4 VH5F HF5YL T[GL 5|Fl%T YFI K[P 
 
s!#f    ;'lQ8GL pt5l¿ SYF o 
 
;\TMV[ ;'lQ8GL pt5l¿ S[JL ZLT[ Y. T[G]\ ZC:I ;\TJF6LDF\ ATFjI]\ K[P VF JF6L G[ ZJ[6L 
vZD{GL SC[ K[P cZJ[6L JF6LDF\ ;'lQ8GL pt5l¿4 ;'lQ8GF W6LGL pt5l¿ VG[ ;F{ 5|YD 5|U8 YI[, 
lGHFZ5\YGM 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[ K[P  !_* 
 
;\TMGL JF6LDF\ ZJ[6L 5|SFZGL ZRGFVM lJ5], 5|DF6DF\ D/[ K[P T[GF\ pNFCZ6M HM.V[ov 
 
c5\0G[ A|ïF\0DF\ HIFZ[ 5F6L GMTF4 
 tIFZ[ GED[\ A]\N GJ hZTF CM HLZ[P 
 A|ïF lJQ6] G[ DC[X GMTF Z[4 
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 tIFZ[ VF5MVF5 VSZTF HL Z[P c s;\T D}/NF;f 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cGlC Z[ D[Z] G[ GlC D[NGL4 
 GMTF T[ lN WZTL G[ VFSFXo 
 RF\NM G[ ;}ZH T[ lN CMI GMTF4 
 W6L DFZM T[ lN  VF5MVF5 Z[P c  sH[;,5LZf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVFH]GL ZJ[6L SC]\ lJ:TFZL Z[4 
 ;]GM U]Z] ZFDFG\N SYF CDFZL Pc    sSALZf 
 
                    HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ ZJ[6L 5|SFZGL JF6L GLR[ 5|DF6[ D/[ K[ov 
 
 
cHLZ[4 VB\0 5]Z6 A|ï 5MT[4 
lGlHIF WD"GF WFZLo 
.rKFV[ SZLG[ VF D\0F6 ;J[" DF\0L4 
tIFZ[ lGHFZ JZTLG[ 5FZLPc !_( 
 
HLJF EUT ;°lQ8 pt5l¿GL SYF GLR[ 5|DF6[ SC[ K[ov 
 
c+6[ N[JG[ l+U]6L DFIF4  
5K[ NX[ WIF" VJTFZFP c !_) 
 
 
cV[ ;FIA VB\l0T VF5 K[ Z[ CF\PPPPPPP 
lGZ\HG lGZ\TZ jIF%T K[ Z[ CF\P   
 
cV;\bIFT H]U ZæF VW]\SFZF4  
T[ NG CTF VF5 VSZTFo 
.rKF SZTF ;UlT p5GF4  
TM RF{N ,MSGL DFTFP 
 
5F\R TtJG[ +6[ U]6 lJ:TFZL4   
V[D ;'lQ8GF D\0F6 SlZIFP 
 
GFX YFTF V[ lGlHIF WZD CTM4  
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CH] 5|,IDF\ G{ VFJ[o 
V[ DMZFZGL S'5FV[ DUG Y{G[4  
T[GF[ HX B+L HLJM UFJ[P c !!_ 
 
      HLJF EUT[ ZJ[6LDF\ ;'lQ8GL pt5l¿ SYF4 lGlHIF WZDGL pt5l¿ lJX[ lR\TG D}SI]\ K[P XaN O[Z[4 
:J~5 O[Z[4 S[ ZFU O[Z[ ;\TMV[ ZJ[6LDF\ V[S H JFT SZL K[P HLJF EUT ;'lQ8GF\ ZC:IG[ 5F8GF 5|TLS 
£FZF ;DHFJ[ K[P lGHFZ5\YL  ;\TMV[ H[ ZJ[6L ,BL  K[P T[ 5Z\5ZF 5|DF6[GL JF6L HLJF EUT[ ZRL K[P 
 
s!$f    SYGFtDS JF6L o 
 
   SYGFtDS EHGJF6L ;\T;FlCtIGL ;F{YL ,MSl5|I JF6L K[  HLJF EUT[ SYGFtDS EHGM 
,bIF\ K[ VG[ SYF 5|;\U S[ 38GF £FZF lGHFZ5\YvlGlHIF WZDGF ZC:I 5|S8 SIF" K[P ElSTDFU" VG[ 
;NU]Z] ZC:IG[ 5|U8 SIF" K[P clGlHIF WZDGL VFbIFTc DF\  SYGFtDSX{,L  K[P !!! lGHFZ5\YL lJX[ H[ 
VFbIFGM ,bIF\ K[ T[DF\ SYF 5|;\UMG[ U}\yIF K[P !!Z   clGlHIF WZDGL VFbIFGc VG[ cJLZFG\F 5NMc 56  
SYGFtDSJF6L D/[ K[P!!# 
 
s!5f    W}GLv W}gIvW}GM WZD o 
 
    lGHFZ5\YG[ W}GM WZD v H}GM WZD S[ W|]JGM WZD V[D V,U V,U GFD[ VM/BFJJFDF\ 
VFjIM K[P VlCIF ;FW]GM W}GM sVBF0Mf V[JM VY" GYLP ;\T SALZ VG[ ELD;FC[A W}G VF 5|DF6[ jIST 
SZ[ K[ov 
c;C[H X]GD[ l+S]l8 W]GD[\4  
VB\0 HIMT U|C[ ;FZLPc sELD;FC[Af 
c;C[H[  W}G CMT C{4  
CZND 38S[ DF\CLP csSALZf 
 
 HLJF EUT SC[ K[ S[ W}GL TM ;CH IMU[ D/[ K[P T[ AFJGYL AFZL K[ov 
 
cW]GL TM AFJGYL AFZL K[P c!!$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cW]lGDF\ lNX[ VUl6T DMTL4  
lGZbIF DGDF\ DMC BMTFo 
S'TS AF/[ 8F/[ 5F5 ;3/F\ UMTL4  
lh,FJ[ HIMlTDF\ HIMlTP c!!5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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cJ[6 TM VF JGDF\ UFH[4  
W]GL +6[ E]JGDF\ UFH[o 
V[ W]GL ;]6L N[JTF ,FH[4  
J[6 TM VF JGDF\ UFH[Pc !!& 
s!$f    p5;\CFZ o 
 
    HLJF EUT[ DCFDFU" lJX[ 5MTFGF lJRFZM 5|U8 SIF" K[P DCFDFU"G]\ TtJ7FG4 pt5l¿ VG[ 
DCF DFU"GF WFZ6STF"  HlTv;TL  lJX[ 5|SFX 5F0IM K[P VF 5|FRLG 5lJ+ ;GFTG WD"DF\ 5|J[XL UI[,F 
VGFRFZ 5|tI[ VFS|MX 9F,jIM K[P 
  
    HLJF EUTGL DCFDFU"GL D]N=FJF/L ZRGFVM HMTF V[8,]\ VJxI SCL XSFI K[ S[ T[DGL 
ZRGFVM DCF DFU"G[ ;FD[ ZFBLG[ RF,[ K[P T8:Y EFJ[ TtJ7FG D}S[ K[P SM. 5}J"U|CYL 5[|ZF.G[ ZRGF 
SZL GYLP cZlJvEF6  ;\5|NFIc GF SM. SlJV[ VF8,L lJ5], DF+FDF\ DCFDFU"GL KFIF lh,TL ZRGFVMG]\ 
;H"G SI]"\ GYLP 
 
     HLJF EUT DCFDFUL" ;\T ,FBMv,MI64 B[DlZIMvNF/,N[4 S[ H[;,vTMZ,GL  H[D 
DCFDFUL" ;\T GYL 56 cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\T SlJ K[P KTF\ VF 5\YDF\ RF,L ZC[,L 5FB\0 ,L,FVMG[ 
B},L 5F0L K[ VG[ DCFDFU" UF{ZJXF/L 5\Y K[4 V[J]\ SCLG[ ;FRF ;\TMG[ VFNZYL :JLSFIF" K[P HLJF EUT[ 
DCFDFU"G]\ DCFtdI ;DHFJLG[ IMuI lNuNX"G SI]"\ K[P V[ ZLT[  D}/ DD" ;DHFJLG[ lJZF8 SFI" SI]"\ K[P 
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 5FN 8L5o5|SZ6o!! 
 
s!f    C:T5|T v ! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T  
sZf    V[HGo  VFZFWL EHG oS|Do !_ o 5'P!Z(YL !#$                    
s#f    V[HGo  VFZFWL EHG o S|D o !)   
s$f    V[HG o  VFZFWL EHG o S|D o Z_  
s5f   C:T5|Tv! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFf GL C:T5|T o JZB0Lo 
EHG o S|D o 5   
s&f    V[HG 
s*f    V[HG  
s(f    V[HG  
s)f    V[HG      
s!_f  V[HGo  lGlHIF WZDGL VFbIFT  o 5'P !!(v!!) 
s!!f  V[HG o VFZFWL EHG o S|D o Z_ o  
s!Zf  V[HG 
s!#f  C:T5|TvZo STF" o HLJF EUT sV5|S8fo  zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T  
s!$f  VFbIFG lJEFU o H[;, HF0[HFGM 5|;\U o  EHG o S|Do 5_ 
s!5f  V[HGo VFbIFG lJEFU o £F{5NL VFbIFG o 5N o S|Do!                    
s!&f  V[HGo VFbIFG lJEFU o 5L5FHLVFbIFG o 5NoS|Do5# 
s!*f  V[HG o VFbIFG lJEFU o Al, VFbIFG o  5N o S|Do5$ 
s!(f  V[HG o VFbIFG lJEFU o 5|C,FN VFbIFG o 5NoS|Do5&                   
s!)f  V[HG oVFbIFG lJEFU o ClZ`R\N= VFbIFG o 5NoS|Do5*                  
sZ_f  V[HG o VFZFWL EHGM o S|D o $ o 5'P 5 
sZ!f  V[HGo 5°P  & 
sZZf  V[HG 
sZ#f  V[HG o 5'P * 
sZ$f  V[HGo 5'P !_ 
sZ5f  V[HG o !& o 5'P !! 
sZ&f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o VFZFWL 
EHGM o S|D o !* o 5'P !Z 
sZ*f  V[HG o EHG o Z_ 
sZ(f  V[HG o  EHG o ZZ 
sZ)f  V[HG o EHG o Z# 
sZ)f  V[HG o  EHG o Z$ 
s#_f  V[HG o EHG o Z5 
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s#!f  V[HG o  EHG o Z* 
s#Zf  V[HG o EHG o Z) 
s##f  V[HG o  EHG o #_ 
s#$f  V[HG o EHG o #! 
s#5f  V[HG o  EHG o #Z 
s#&f  V[HG o EHG o #$ 
s#*f  V[HG o  EHG o #& 
s#(f  V[HG o EHG o #) 
s#)f  V[HG o  EHG o &_ 
s$_f  V[HG o EHG o &) 
s$!f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFf GL C:T5|T  ;TU]Z]GL 
VZH o S|D o #ZP  
s$Zf  V[HG o UZAL lJEFU o S|D o #) o 5'P )# 
s$#f  V[HG  o UZAL lJEFU o S|D o 5Z 
s$$f  V[HG o JLZFGF 5N lJEFU o S|D o ! 
s$5f  V[HG o JLZFGF 5N lJEFU o S|D o # 
s$&f  V[HGo VFZFWL EHG o S|D o $ 
s$*f  V[HGo JLZFGF\ 5NoS|D o5 
s$(f  V[HG o 5N o S|D o * 
s$)f  V[HG o 5N o S|D o ( 
s5_f  V[HG o 5N o S|D o ) 
s5!f  V[HG o 5N o S|D o !_ 
s5Zf  V[HG o 5N o S|D o !# 
s5#f  V[HG o 5N o S|D o !& 
s5$f  V[HG o 5N o S|D o Z_ 
s55f  cT\+ ;FWGF4 DCF5\Y VG[ VgI ,[BM co 0F¶P ZFH[gN=l;\C ZFIHFNF oVFJ'l¿ o 5|YD o !))# o 
5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG o ZFHSM8 o 5'P! 
s5&f c;T S[ZL JF6L co ,[\P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSo  GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 VDNFJFN o  5°P ) 
s5*f  V[HG o  5'P 5 
s5(f c5ZAc o ;FDlIS o JQF" o Z( o V\S o ! HFgI]P o !)(* o ,[B o DCF5\YGL ;FWGFG]\ :J~5 VG[ 
;\T SlJI+LVM o ,[BS o 0F¶P  lGZ\HG ZFHIU]Z] o5'P  )                   
s5)f  c;F{ZFQ8=GF ClZHG EST SlJVM co 0F¶P GFYFEF. UMlC, o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !)(* o 
5|SFXS o HUNLX 5FS"4 V[ZM0=FD ZM04 S[XMNo5'P o Z) 
s&_f  V[HGo 5'P&*                     
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s&!f  c;\TJF6L  ;tJ VG[ ;F{\NI"c o  ,[P 0F¶P GFYFEF. UMlC, o 0F¶P  lGZ\HG ZFHIU]Z]4 0F¶P  DGMH 
ZFJ, o 5|YD VFJ'l¿ o JQF" o!))$ o 5|SFXSo 5|JL6 5|SFXG o 5|JL6 5|SFXS o 5°P)(v!!! 
s&Zf  C:T5|vZ o STF" o HLJF EUT o sV5|S8fo  zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFf GL C:T5|T o VFZFWL 
EHG o S|D o & 
s&Zf  V[HGo  JLZFGF\ 5N lJEFU o S|D o # 
s&#f  V[HG oK}8S 5NM lJEFU o S|Do & 
s&$f  V[HGo UZAL lJEFU o S|D o Z 
s&5f  V[HG o VFZFWL EHG o S|D o 5 
s&&f  V[HGo VFbIFG lJEFU o 5|C,FN VFbIFG o5No S|Do5& 
s&*f  V[HG o VFZFWL EHG o S|D o 5 
s&(f  V[HGo VFZFWL EHG o S|D o # 
s&)f  V[HG  
s*_f  V[HG 
s*!f  V[HGo VFZFWL EHG o S|D o #* 
s*Zf  V[HG o UZAL lJEFU o S|D o & 
s*#f  V[HG  
s*$f  V[HG 
s*5f  V[HGo  VFZFWL EHG o S|D o 5_ 
s*&f  c;T S[ZL JF6Lc o ,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 VDNFJFN o  5'P Z5 
s**f  V[HGo VFZFWL EHG o S|D o !* 
s*(f  V[HG  
s*)f  V[HG  
s(_f  V[HG o JLZFGF\ 5N lJEFU o S|D o !_ 
s(!f  c;T S[ZL JF6Lc o,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'l¿  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 VDNFJFN o  5'P !& 
s(Zf  V[HG o VFbIFG lJEFU o H[;, HF0HFGM 5|;\U o  5N o S|Do 5_ 
s(#f  V[HG  o VFbIFG lJEFU o R{,[IFG]\ VFbIFG o 5N o S|Do 5Z 
s($f  V[HG o VFbIFG lJEFU o Al, VFbIFG o 5N o S|Do 55 
s(5f  V[HG oVFbIFG lJEFU o 5|C,FN VFbIFG o 5N o S|Do 55 
s(&f  V[HGo VFbIFG lJEFU o ClZxR\N= VFbIFG o 5N o S|Do 5* 
s(*f  V[HG o VFZFWL EHG o S|D o * 
s((f  V[HG o JLZFGF 5N lJEFU o S|D o Z) 
s()f  V[HG o VFZFWL EHG o S|D o 5) 
s)_f  V[HG  
s)!f  V[HG  
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s)Zf  V[HG  
s)#f  c;T S[ZL JF6Lc o,[P o DSZ\N NJ[ o VFJ'lT  ALHL o JQF" !))! o 5|SFXSo GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 VDNFJFN o  5'P !# 
s)$f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8f ozL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T 
 
s)5f  V[HG o JLZFGF\ 5N lJEFU o S|D o $_ 
         VFZFWL EHG o S|D o & 
s)&f  V[HG  
s)*f  V[HG  
s)(f  C:T5|T v Z o STF" o HLJF EUT sV5|S8 fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o VFZFWL 
EHG o S|D o Z 
s))f    V[HG  
s!__f  V[HG  
s!_!f  V[HG 
s!_Zf  cU\UF;TLG]\ VwIFtD NX"Gc o ,[P EF6N[J o VFJ'l¿ o 5|YD o JQF" o !))* o 5'P #_ 
s!_#f  C:T5|Tv! o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|ToV\U 
lJEFU o 5'P !_* 
s!_$f  V[HG  
s!_5f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFf GL C:T5|T o K}8S 5NM 
lJEFU o S|Do $ 
s!_*f  c;\TJF6L  ;tJ VG[ ;F{\NI"c o  ,[P0F¶P GFYFEF. UMlC, o 0F¶P  lGZ\HG ZFHIU]Z]4 0F¶P DGMH 
ZFJ, o 5|YD VFJ'l¿ o JQF"o  !))$  o  5|SFXS o 5|JL6 5|SFXG o 5|JL6 5|SFXS o 5'P_$ 
s!_(f C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo  zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|T o  VFZFWL 
EHG o S|D o # 
s!_)f  C:T5|TvZ o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|T o VFZFWL 
EHG o S|Do!o 5'P Z5& 
s!!_f  V[HG o VFZFWL EHG o S|D o # 
s!!!f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$ oD]NMoclGlHIF WZDGL VFbIFTc 
s!!Zf  V[HG o 5|SZ6o $o D]NMo VFbIFG 
s!!#f  V[HG o5|SZ6o $o D]NMo  5N ZRGFVM o JLZFGF\ 5N 
s!!$f  V[HG o UZAL lJEFU o S|D o #* 
s!!5f  V[HG o UZAL lJEFU o S|D o Z(o5°P &! YL )* 
s!!&f  V[HG  
* * * * * * * 
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5|SZ6o !Z 
 
s!f 5|:TFJGF  
sZf ;FlCtI ;FDU|L 
s#f lJlJWZ\UL EHG R}\N0L 
s$f HLJF EUTG[ DT[ EHG 
s5f ZC:IDI TtJ 
s&f lJQFIGL NlQ8V[ EHGJF6L 
s*f :J~5GL NlQ8V[ EHGJF6L 
s(f EFJGL NlQ8V[ EHGJF6L 
s!_f VFtDSYGFtDS EHGJF6L 
s!!f ;\JFNFtDS EHGJF6L 
s!Zf UFISLGL ZLT[ EHGJF6L 
s!#f W|]J 5\lSTVMG]\ VFIMHG 
s!$f GFDFRZ6 
s!5f U]Z] DlCDF 
s!&f 5|F; VFIMHGF 
s!*f ,8Sl6IF\v S0L VFIMHGF 
s!(f ;\AMWGMG]\ J{lJwI 
s!)f S<5G lGIMHG 
sZ_f NQ8F\TGM 5|IMU 
sZ!f V,\SFZ ;D°lâ 
sZZf 5|TLS lGIMHG 
sZ#f VJ/JF6LGM 5|IMU 
sZ$f XaN h}DBF\  
sZ5f ;FWGFGL 5lZEFQFF 
sZ&f SC[JTMGM 5|IMU 
sZ*f .`JZ DF8[ lJlJW GFD 
sZ(f lJlJW AM,LGM 5|IMU 
sZ)f lR+ lGDF"6 S,F 
s#_f ZRGF A\W 
s#!f GFN ;M{gNI" 
s#Zf EFJ lGIMHG 
s##f  p5;\CFZ 
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s!f   5|:TFJGF  o 
 
   HLJF EUTGL JF6L  l,lBT~5[ XaNDF\ D/[ K[P EHGEFJ[ ZCLG[ lNjI VG]EJGL l:YlTDF\ 
;CH~5[ VG[[ p,8YL 85S[,L T[DGL JF6L K[P T[DF\ ESTìNIGL VFZT4 ;FWGFGL VG]E}lT4 5ZDTtJG[ 
5FDJFGM T,;F8 VG[ 5Fl%TGM VFG\N VlEjIST YI[,M  K[P T[DGL JF6L SlJIX 5|Fl%T DF8[ G CTLP 
T[D KTF\ T[DF\ SFjIS,FGF\ NX"G YFI K[P HLJF EUT ;\TSlJ K[4 V[8,[ T[DGL JF6LDF\  ;F\;FlZS 
SlJVMGL H[D ,MSZ\HG DF8[4 5MTFGF RFT]I"G[ 5|NX"G SZJF DF8[ S[ ;EFZ\HG DF8[ ,M{lSS ,1IMG[ 
wIFGDF\ZFBLG[ ;\TJF6LG]\ ;H"G SI]\" GYLP :5°CF ZlCT ,MS 5|AMWG[ wIFGDF\ ZFbIM K[P 5|E]5|LlT DF8[ 
V\NZGL VFJxISTFYL ;H"G YI]\ CMJFYL T[DF\ ì|NIpLlD"GF ;CH pNŸUFZGF\  5|FS8ŸIG[ DCtJ D?I]\ K[P 
  
     VF56[ VFU/GF\ 5|SZ6MDF\ HLJF EUTGL JF6LDF\ 5|U8 YTL lJlJW WFZFVM VG[ :J~5 
J{lJwI T[DH ;\TJF6LG]\ SFjI :J~5 JU[Z[ lJX[ lJUT[ VF,MRGF SZL K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ T[DGL 
JF6LDF\ 5|U8 YT]\ ;\TJF6LG]\ ~5;M{gNI" T5F;JFGM p5S|D K[P  
 
sZf   ;FlCtIGL ;FDU|L o 
 
    HLJF EUTG]\ ;FlCtI;H"G lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P T[D6[ 5\Y 5Z\5ZFG[ HF/JL K[P 
;\TJF6LG[ p5F;L K[P T[DF\ U]Z]v;TU]Z]G[ VZH SZTL ZRGFVMP p5N[XFtDS4 ZC:IJFNL4 ;FWGFtDS U}- 
VG]E}lT4 cZlJvEF6;\5|NFIc GF ;\T SlJVMGF U]6FG]ZFUG]\ J6"G4 &v* S0LGL ZRGFVMYL DF\0LG[ 
!_vZ_vZ5 S0L ;]WLo (_ S0LVM ;]WL lJ:TZTL c;\JFNc4 cU]Z]DlCDFc4 cVDZJ[,Lc4 clR\TFDl6c4 
cRlZ+c4 cVFZTLc4 5|SFZGL S°lTVM VG[ 5*Z S0LGL c5ZRZLc GFD[ VM/BFTL NMCZFvRM5F.DF\ ZRFI[,L 
NLW" S'lT T[DH cU]Z]J\XFJ/Lc NXF"JTL ;F\5|NFlIS ZRGFVM JU[Z[ D/[ K[P ! 
 
s#f   lJlJWZ\UL EHG R}\N0L o 
  
  HLJF EUT[ ;\TJF6LG[ ;}1DTFYL T5F;LG[ p5F;L K[P ;\TJF6LGL 5|:T]lTSZ6GL 5Z\5ZFG[ 
GHZ ;D1F ZFBLG[ ;\TJF6LG]\ ;H"G SI]" K[P ;\wIFYL ,.G[ ;}IM"NI ;]WLGL ;DU| ZFl+ NZdIFG UJFTL 
;\TJF6LG]\ ;H"G T[DF\YL D/L VFJ[ K[P U65lTGF\ EHGM4 U]Z]DlCDF UFG4  p5N[XG[ J6L ,[TL JF6L4 
DFGJ HLJGGL 1F6E\U]ZTFG[ J6"JTF\ ElST4 J{ZFuI VG[ p5N[XFtDS EHGM T[DH ;TŸJFNL ESTMGF\ 
RlZ+MG[ J6"JTF EHGM 56 ZrIF\ K[P J{ZFuIEFJGF VG[ 7FGDFUL"vlGU]"6GL p5F;GF SZTF\ ZC:I5ZS 
EHGM 56 D/[ K[P ~5S 5|SFZGF\ EHGMDF\  DMTL4 C\;4 A\U,M4 RZBM4 H[JF\ ~5S 5|IMHLG[  EHGM ZrIF\ 
K[P ;'lQ8GL pt5l¿ VG[ l5\0 A|ïF\0GF ;H"G ;DIG]\ J6"G SZTL ZJ[6L JF6L  VG[ ElJQI SYG SZTL 
VFUDJF6L 56 D/[ K[P T[DGL IMU;FWGF VG[ V,M{lSS VG]EJGL D:TL J6L ,[JFDF\ VFJL K[P 
5|[D,1F6F ElST VG[ ClZ lD,GGL jIFS]/TFG[ J6"JTF\ ;\N[X4 VZH4 S8FZL4 R}\N0L4 5ZH JU[Z[ EHGM 
D/[ K[P ClZlD,GGM VFG\N J6"JTL ZFDUZL 5|SFZGF EHGM VG[ JC[,L ;JFZ[ UJFTL 5|EFTL :J~5GL 
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ZRGFVM T[DH CZO4 SFOL4 UZAL JU[Z[ D/[ K[P V[D lJlJW Z\UL EFTJF/L EHG R}\N0L VM-LG[ HLJF 
EUTGL ;\TJF6L JCL K[PZ 
 
s$f    HLJF EUTG[ DT[ EHG o 
 
    cEHGc lJX[ VG[S jIFbIFVM D/[ K[P ;\TJF6LDF\ EHG lJX[ ;\TMGL lGHL ;DH 56 D/L 
ZC[ K[P HLJF EUTGL JF6LDF\ EHG lJX[GL ;DH VGFIF;[ J6F. UI[,L HMJF D/[ K[P T[VM[ SC[ K[ S[ 
EHGGM E[N HF6JF DF8[ VG]EJ CMJM H~ZL K[P ;TT ;CJF; H~ZL K[P YMYF\ JF\RJFYL4 ZFU HF6JFYL 
S[ VYM" pS[,JFYL EHG YT]\ GYLo EHG D/T]\ GYLP lGD"/ DGYL :G[CEFJ[ 5ZDTtJ ;FY[ V[STFG YJF 
DF8[ EHG K[P EHG UF\UZJF DF8[ GYL 56 VFZFWGF DF8[ K[P  HLJF EUT VF lJX[ :5Q8 K[ov 
 
cEHG ,F\A[ ZFU[ SZLG[ UFX[4 
NMS0 SZTF, D\lHZF AHFJ[o 
;[HG] 3Z S[D SZL ;DHFX[P# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cE^IF U^IF EHG CM UFJ[4 
ZFU TM VDF;GF ,FJ[o  $ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
V\TZYL V\WFZ]\ G{ HFJ[4 
J:T] T[ GHZ X\] Z[ YFJ[P 
   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 cJFHF JFU[ VGCN V5FZF4  
  AM,[ K[ gIZF gIFZFo 
 pL9[ GFN AFJGYL AFZF4  
  T[G[ ;\T SM.S ;F\E/GFZFPc 5 
 
          EHG ;EFZ\HG DF8[ GYL  S[ VCŸD EFJG[ 5MQFJF DF8[ 56 GYLP EHG EL\TZGF V\WFZF N}Z 
SZJF DF8[ K[P XaNDF\ EHG CMI K[P V[ EHG :Y}/ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[ EHG V\NZ YFI K[P 
V\NZGF GFNG[ ;F\E/JFGM CMI K[P ;NŸ U]Z] S°5FYL ;FGDF\ ;DHL HJFGL VF JFT K[ov 
 
  cVFTM EMU EHlGSG[ 50X[4  
   5]Z6 S°5F ;NU]Z]GL CX[o 
   .TM ;DHL ;DHLG[ ,[X[4  
   .TM ;DHL ;FGDF\ ,[[JLPcP  & 
  
   c5F/M l5|T] D/[ EHGGL ZLT]Pc * 
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HLJF EUT EHGG[ XaNGL ,L,F DFGTF GYLP EHG ;DHJF DF8[ VG[ T[DF\\ ;TT ZC[JF DF8[ 
K[P T[DH 5ZDTtJ ;FY[ TFZ HM8L ZFBJF DF8[ VF EHG ;FWG K[P cEHGc V[8,[ 5ZDTtJG[ 5|[D5}J"S 
EHJ]\P V[JM VY" T[DG[ VlE5[|T K[P VFD4 HLJF EUT EHG lJX[ :5Q8 K[ V[D SCL XSLV[P 
 
s5f    ZC:IDI TtJ o 
 
HLJF EUTGL JF6LDF\ ZC:ITtJG]\ NX"G VG[S ZLT[ YFI K[P XAN4 DMTL4 HIMlT4 
GFN4 UZAL4 DFG;ZMJZ4 C\;4 GFD4 JRG JU[Z[ £FZF VwIFtDGM  ;CH VG]EJ jIST SIM" K[P T[DF\ 
:JFG]EJGM Z6SFZ HMJF D/[ K[P U]Z]S'5FV[ cXANc G[  HF6L  XSFIP ;TU]Z]G[ JRG[ H[ 7FG 5|F%T SI]"\ 
K[4 V[JF QF0ŸlZ5] 5Z lJHI D[/JGFZF4 X}ZJLZ EHlGSG]\ VF UFG K[P VlEGJF VFG\NGL D:TL K[P HLJF 
EUT VF JFT ;DHFJTF SC[ K[ S[ ZC:IDI TtJ ;FY[4 lGD", DG[4 N[CEL\TZ AHTM VGFCT GFN 
;\E/FI tIFZ[ EHG YI]\ SC[JFIP ;TU]Z] 5F;[ VF cXANc G[ VM/BFJJFGL  RFJL  K[P HLJF EUT cXANc 
GF D}/~5G[ HF6LG[ ;FGDF\ ;DHLG[ ZC[J]\ V[J]\ AFTJTF cXANc4 cJRGc4 VG[ cALHc GM 5|IMU SZLG[ lNjI 
VG]E}lTG[ 5|S8 SZTL JF6L ZRL K[P (   
 
s&f    lJQFIGL ¹lQ8V[ EHGJF6L o 
 
      HLJF EUTGL ;\TJF6LGF\ ;H"GG]\ D}/ HM.V[ TM VwIFtD VG]E}lT K[P T[DGL 
JF6LDF\\ lJlJW 5|SFZGL EFJFG]E}lTG]\ lG~56 YI[[,]\ HMJF D/[ K[P 5|[D,1F6F ElST4 IMU;FWGF4 
;U]6vlGU]"64 HJG[ R[TJ6L4 XZ6FUlT4 lJZCGL J[NGF4 lD,GGL D:TL4 DGGL D}\hJ6 T[DH ;FWGFGF 
VG]EJM4 ;FWGF V\U[G]\ DFU"NX"G4 5ZDTtJGF ;F1FFtSFZGM VFG\N4 J{ZFuIGM AMW4 
HMJG4HUT4DFIF4VG[ XZLZGL G`JZTF T[DH VFtDRlZ+FtDS V\XM4 ;F\;FlZSv5|FS°lTS W8GFVMG]\ 
J6"G4 U]Z]v;TŸU]Z]v.`JZG[[ VZH VG[ S°5F DF8[GL IFRGF ZC:IDFUL" DD" NX"G JU[Z[ lJQFIS EFJ 
T[DGL JF6LDF\\  D/L VFJ[ K[P ;\TJF6LGF\ :J~5GL ZLT[ HM.V[ TM4  U65lT4 ) U]Z]DlCDF4 !_ elST5ZS 
JF6L4 !! 7FG5ZS JF6L4 !Z ZC:IFtDS JF6L4!# DCF5\YGL JF6L4 !$  ;F\5|NFlIS JF6L  !5  JU[Z[ D/[ K[P  
 
s*f    :J~5GL ¹lQ8V[ EHGJF6L o 
 
  HLJF EUTGL JF6LDF\  ;FBL4 VFZTL 4 VFZFW4  VFUD4  ZJ[6L 4 VJ/JF6L4 C[,M4 C[,L4  
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s(f    EFJGL ¹lQ8V[ EHGJF6L  o 
 
EFJGL ¹lQ8V[ EHG JF6LG[ HLJD]BL JF6L4 U]Z]D]BL JF6L4 lXJD]BL JF6L VG[ A|ïD]BL 
JF6L V[JF RFZ 5|SFZM D/[ K[P  !*  HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ EFJGF VF RT]lJ"W 5lZDF6M  HMJF D/[ K[P 
GLR[GF\ pNFCZ6M 5ZYL T[GL  5|TLlT YFI K[ov 
 
s!f   HLJD]BL JF6L  o 
 
            EHG V[ U[I SFjI 5|SFZ K[[P5|YD 5|CZDF\ cHLJD]BL JF6Lc UJFI K[P T[DF\ HLJ4 HUT4 
;\;FZGL JFTM SZTL JF6L UJFI K[P !(  HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ cHLJD]BL JF6Lc D/[ K[P H[DS[ov 
 
• cHLZ[ ;\TM4 J[X 5[IF"YL N[XG[{ HFJ[PPPPPPc 
• cV[ VFTM JFT S96 Z[PPPPPc 
• cVF 8F6]\ TFS[ TM Z[PPPPPc 
• c;F\E/HM ;M[{ lXIF6F Z[PPPPPPPPPc 
• cV[ VF HUT lDyIF lDyIF  Z[PPPc 
• cVEFULGM RZBM VJ/M OlZIMPPPPc 
• c;]EFULGM RZBM ;J/M OZ[ PPPPPc 
• cCFZ[ EF. CZBF4 ;F\E/ RZBFPPPPc 
•  
sZf   U]Z]D]BL JF6L 
 
   ZF+LGF ALHF 5|CZDF\ U]Z] DCFtdI NXF"JTL JF6LG[ cU]Z]D]BL JF6Lc 56 SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P  !)   HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ cU]Z]D]BL JF6Lc D/[ K[P H[DS[ov 
 
• cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] JRG[ CF,[ SMS ;}ZFPPPPc 
• cHLZ[ ;\TM4 7FGL wIFGL U]5T 5|U8PPPPPc 
• cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z]G[ BM/MG[ J:T] JMZMPPPPc 
• cHLZ[ ;\TM4 U]Z]G[ UMlJ\N TD[ V[S H HF6M PPPPc 
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• cHLZ[ ;\TM4 WgI ;TU]Z]G[ WgI ;TU]ZFPPPPc 
• cHLZ[ ;\TM4 CJ[ CF,MG[ ;TU]Z]G[ N[X H.V[PPPPPc 
• cHLJF4 HIFZ[ ;TU]Z] S'5F pTZ[ PPPPc 
• cUZAL TM U]Z] UD;[ UFI[PPPPPc 
• cVM/B TM ;FRF ;TU]Z] S[ZLPPPPPPc 
• c;\TM ESTM <IM ;NU]Z]GF XZ6F\PPPPc 
• c;FRL VM{QFlW ;NU]Z] TDFZLPPPPPc 
• c;TU]Z]V[ D]H 5Z D[Z] SZF.PPPPPPc 
• c;TU]Z]HL p5Z TM Z[ D[\ HFp\ Al,CFZLPPPPPPc 
s#f   lXJD]BL JF6L o 
 
ZF+LGF +LHF 5|CZDF\ UJFTL JF6LG[ clXJD]BL JF6Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[P Z_ HLJF EUTGL 
;\TJF6LDF\ clXJD]BL JF6Lc D/[ K[P  H[DS[ov 
 
• cJZ6J lJGF J[UDZL Z[ CF\PPPPPc 
• cVWZ HIMT]\ h,S[ lGZFWFZF[[[[PPPc 
• cVB\0 HMtI]\ VWZ lGZFWFZFPPPPc 
• cUZAL TM U]5T CM Z[J[PPPPPc 
• cVWZF VD'T Z; CM GLZ hZ[PPPPc 
• cVB\0 HMtI]\ HMJFDF\ VFJ[PPPPc 
 
s$f   A|ïD]BL JF6L o 
 
;DIGL NlQ8V[ ZF+LGF RMYF 5|CZGF VFZ\EDF\ VFwIFltDS ZC:IMGM p3F0 SZTL JF6L 
UJFI K[P H[G[ cA|ïD]BL JF6Lc 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P Z!  HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ cHLJD]BL JF6Lc D/[ 
K[P H[DS[ov 
• cA|ïGF NlZIF ;]EZ ElZIF PPPPPPP 
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• c5\0 5FZ[ 5lZA|ï NZ;FJ[PPPP 
• cVFlN VGFlN VGE[ VlJGFXL PPPPP 
• cVS, VZ]5 V5FZ V,[BFPPPPPP 
• cA|ïGF NlZIF ;]EZ ElZIF PPPPPPP 
• cGFY lGZF,\A lGZFWFZ U];F.PPPPP 
• cVQ8N, SD, S[ZL SIFZLPPPPPP 
• c VGCN ;}Z VFSFX[ UFH[PPPPP 
s)f   VFtDSYGFtDS JF6L o 
 
           HLJF EUTGL JF6LDF\ VFtDSYGFtDS JF6L D/L VFJ[ K[P VF JF6LDF\YL T[DGF HLJG 
V\XM 56 D/L VFJ[  K[P ZZ  c5ZRZL c 5|SFZGL ZRFGFVM Z# c U]Z]G[ VZHc Z$  c ;TU]Z]G[ VZHc Z5  
JU[Z[ ZRGFVMDF\ VGFIF;[ J6F. UI[,F HLJG V\XM D/[ K[P pNFCZ6 TZLS[ VFtDSYGFtDS 
VlEjIlSTGF\ NX"G SZFJTL ZRGFVM HM.V[[ov 
 
•   cU]Z]HL4 NIF SZM NIF/ VF56M HL6LG[PPPPPPPc 
•   cU]Z]HL4 SF-JF NLGG[ ZFT 50LG[ EM\I 5F8[ Z[PPPPPPc 
•   cU]Z]HL4 HGDM HGDGM U],FD VFxI]\ RZ6ZHGLPPPPPc 
•   cU]Z]HL4 N[CLDF\ D\0FX[ H]WPPPPPPPPc 
•  cU]Z]HL4 J\NG SZ]\ JFZ\JFZPPPPPPc 
•   cU]Z]HL4 NX"G lNIMG[[ NIF/ VF56M HF6LG[PPPPPPPPc 
•   cU]Z]HL4 Kp\\ A]õM A]lâ CL6 VFXZM TDFZM Z[PPPPPPPPPPPc 
•   cU]Z]HL4 JF,5]\ VF6MG[ lJzFDPPPPPPPPPPPPPc  
•   cU]Z]HL4 lNHLV[ lNGG[ NIF/ VG]5D ElST Z[PPPPc 
•   cU]Z]HL D[cZ] SZM DFcZFH VYZ DG YLZ YF5MPPPPPPPc 
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p5ZMST pNFCZ6DF\ HM. HM. XSFI K[ S[ T[DF\ DGGM J,M5FT VG[  EFJ ;\J[NGF 5|U8 
YFI[,L K[P C{IFGM 5MSFZ ;\E/FI K[P pLlD"G[ jIST SZJF DF8[ ;Z/ XaNMYL SFD 5FZ 50L XS[ T[JL 
VlEjIlST SZJFDF\ HLJF EUTG[  ;O/TF D/L K[P 
 
s!_f   ;\JFNFtDS JF6L o 
 
 HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ ;\JFNFtDS VlEjIlST 56 HMJF D/[ K[P cU]Z]vlXQIGM ;\JFNc4Z& 
cAU,FSF V\Uc4 cC\;SF V\Uc Z*  p5ZF\T 56 V[JL ZRGFVM D/[ K[P H[DF\ ;\JFN~5[ lJRFZMG[ jIST  SIF" 
CMIP U]Z]G[ 5|` G SZ[ K[4 VG[ U]Z] p¿Z V5FTF CMI V[JL ZLT[ ;\TJF6LDF\ lR\TG ZH} SZ[ K[P H[DS[[ov 
 
• cU]Z]HL4 VF RZB[ JFI] S[cTFPPPPPPPc 
• cU]Z]HL4 RZB[ GF0L S[cTLPPPPPPPPc 
• cJFZ\JFZ 5}K]\ DFZF U]Z]HL4 VF5M DG[ AU,F C\;GL VM/BF6PPPPPPc 
• cC[ lXQI ;F\E/4 D]B;[ SC]\ G[ J/L C\;F S[ZL CM0PPPPPPPPPc 
 
 s!!f    UFISLGL ZLT[ EHG  o  
 
HLJF EUT VFH] AFH]GF UFDDF\ VJFZ GJFZ cJFISc VFjI[ HTF CTFP ljFlJW ZFUDF\ 
lJlJW EFTGF\ EHGM 5ZYL VF JFTGL 5|TLlT Y. HFI K[P ;\TJF6LDF\ UFISLGL ZLT[ HM.V[ TM 5ZH4 
ZFDUZL4 VFZFW4 5|EFTL JU[Z[ JF6L D/[ K[P ZRGFVMGF\ XLQF"S ;FY[ SIF\S SIF\S H[ T[[ 5NG[ ,UTF 
ZFUGM lGN["X SZ[,M D/L VFJ[ K[P H[DS[ cZFUo WM/c4 cZFUo D,FZ ZFUo VFZFWc4 cZFUo WGF1FZL4 cZFUo 
5|EFTLc4 cZFUo R}\N0Lc4cZFUo UM0Loc4 cZFUo 5ZHoc4cZFUo SFOLc JU[Z[ D/[ K[P H[  ZFUGM  lGN["X SZJFDF\ 
VFjIM K[4 T[ pNFZ6 ~5[ HM.V[ov 
 
• WM/ o 
cUH;ZGF DMTL ;\TMG[ G{ UD[4 
KL5 ;FIZGF ;DFG H]J[o 
DMTL H/ lJgIF AïH/DF\ h/C/[4 
DMTL N[J NlQ8V[ NZ;FJ[Pc Z( 
 
 
• 5ZH o 
cA[,[ XAN V5FZL Z[ D[ZD U]Z]4 
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AM,[ XAN V5FZLPPPPPPPPc Z) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
clR¿ S58L ;[JFDF\ lR¿ ,FJ[ Z[ 
V\TZ S58 V[GM G{ HFJ[ Z[PPPPPPPPPPc#_ 
 
• VFZFW o 
cHLZ[ ;]O/ SDF6L ;\;FZDF\ SDF6F4 
;3/L 8/L V\TZGL VFlXo 
HLZ[ HLJM SC[ WgI ;TU]Z] DMZFZG[4 
D[\ TM ZC]\ ;NFI RZ6GL NF;LPPPPc#!  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cEFU]\ TMI[ E[/FG[ E[/F4 
GHZ]\ VFU/ G[ZF Z[ G[ZFo 
G H]J[ JFc,M J[/F SJ[/F 
EFU]\ TMI[ E[/FG[ E[/FPPPPPPPc#Z  
 
• R}\N0L o 
c3F80L 3[ZF Z\UDF\  VG]EJL VM-JFG[ A[9F4 
VM-TF VDZ YIF VFTDF 3Z 5MTFG[ H. 5[9Fc 
 
cRM{N[ E]JGV[ R}\N0LDF\ R}\N0L RM{N[YL AFZL4 
U]Z] EFULV[ UMTL ,LWL VG]EJLV[ VF\B[ EF/LPPP c##   
 
• 5|EFTL o 
cAFI 5S0L DMZL AFI 5S0L 4 
,[ ,[ DMZFZU]Z]  DMZFZU]Z] DMZL AFI 5S0Lo 
VWD VMWFZ6 U]Z] :G[C lGEFJGPPPPPc#$  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c,1F ,LWF T[GF SFZH l;wIF ;O/ SIF" VJTFZF4 
HGDG]\ hF0 T[G[ SF%I]\ WgI pNZ VJTFZF 
A|ï~5 YIM T[GL VlJR, JFRFPc #5   
• D<CFZ o 
cDMZFZL D[3G[ D[,LV[4  
;M{ ;]B 5FD[ :JFDL 4 
VD[ Z[ V5ZFWL X]\ SZLV[4 
 TD[ KM V\TZHFDLo 
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UM{;\T 5L0F 5FD[ Z[4  
VgG TZG VFSZF VlT 4 
WZTLDF\YL WFZ6 U.4  
N]oBL EIF HTLG[ ;TLPPcPP#&P 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   
H[YL HD 0Z5[ HMBF 8/TF Z[PPPPPc #*  
• SFOL o 
c;TU]Z]V[ D]H 5Z D[Z] SZF.4 
;FG] TM ;]H] ;]HDF\ JTF.PPPPPc#(   
cS]\JFZL S\YGM :G[C X]\ HF6[ 4 
5[|DNF HF6[ 5Z6Lo 
JF\H6L J[6GL ZLT X]\ HF6[4 
l50FI]\ VFJTF UE" T6LP c #) 
• UM0L o 
c;FW]UF RM8;[ G]ZT[ lGXF6F4 
5}H]UF U]Z] 5;F. VF NFJ E,M VFIM C{ EF.P 
cSZM ;T;\U V[ ;TU]Z] ;[JF4 
JWT JWT JW HF.o 
VZ[ VF N[C N[JGS\] N},"E C{4 
V{;L VD],B 5F.PPPc $_ 
 
s!Zf    W|]J5\lSTGL lJX[QFTF o 
 
8[S 5\lST EHGG]\ ;M[{YL DCtJG]\ V\U K[P VF 5\lST H WFZNFZ CMI K[P T[G]\ 5]GZFJT"G  
EHGGF VFSFZG[ VG[ EFJG[ HF/JJFDF\ p5SFZS AG[ K[P  HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ W|]J5|lST VF:Jn 
K[P T[ EHlGS S,FSFZ CTF V[8,[ EHGGL X~VFT ;DHL XS[ V[ ;CH K[P 36F EHGMGL 8[S5\lST V[JL 
D/[ K[ S[ H[ V[SJFZ ;F\E?IF 5KL EMSTFGF C{IF ;M\;ZJL GL;ZL HFI V[JL V;ZSFZS ZCL K[P T[DF\ 
J{lJwI ,FJJFGM 5|IF; wIFGFC" K[P  $! YM0FS pNFCZ6M HM.V[ov 
 
• V[S S0LGLov 
 
cV[ ;FIA4 VB\l0T VF5 KM Z[ CF\PPPPPPc 
 
• A[ RZ6DF\ CMI 56 5|YD S0LG]\ 5]GZFJ"G CMIov 
 
cVF A\U,[ lZIF IFZM VF A\U,[ lZIFPPPPPc 
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• +6 RZ6DF\ 56 D/[ K[ov 
 
cATFJM XAN V5FZL4 
D[ZD U]Z] lNBFJM XAN V5FZL4 
D[ZD U]Z] lGZBFJM XAN V5FZLP  
 
• RFZ RZ6DF\ 56 HMJF D/[ K[ov 
 
cHLZ[ VFTM B}6F BRSF S{G[ B];B]l;IF4 
VFGF VY" VG]ElJIFG[ VFJ[o 
cHLZ[ S}0 EUlT S/I]UDF\ CF,L K[4 
T[ DZHLJFG[ GJ EFJ[Pc 
 
W|}J5\lSTGL ZH}VFTDF\ J{lJwI ,FJJFGM 5|IF; p<,[BGLI K[P H[DS[ov 
 
• lXBFD6 VF5TF SC[ K[ov 
 
cSZG[ SDF6L VFTM J[/F JCL HFX[PPPPc 
 
c5FKL R}SL TM CFY G{ VFJ[PPPPc 
 
• J6F"G]5|F;YL XZ]\ SZ[ov 
 
cHLZ[ ;\TM4 VFlN VGFlN VGE[ VlJGFXLPPPPPc 
 
• ~5SYL XZ]\ SZ[ov 
 




• pt;FCYL VFD\+6 VF5TF SC[ov 
 
cHLZ[ ;\TM4 CF,MG[ ;TU]Z]G[ N[X H.V[PPPP 
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• 5|Fl%TGM VFG\N DL9L D]hJ6YL jIST SZ[ov 
 
cU]5T U[A[ J:T] SMG[ SCLV[PPPc 
 
• pNŸAMWG SZTF CMI V[ ZLT[ SC[ov 
 
c5MSFZLG[ SF{ K]\ ;F\E/HM EF.PPPc 
 
• DDL"EFJYL XZ]\ SZ[ov 
 
cEFU\] TMI[ E[/FG[ E[/FPPPc 
 
• B]DFZLYL ;FY[ XZ]\ SZ[o 
 
cD[\ OSS0 OlSZF B]NFpGSFPPPc 
 
• XZTL JFT[ XZ]\ SZ[ov 
 
cHM VF RZB[ SDF. SDFJ[4 TM DC[A}ADF\ D,L HFJ[PPPPc 
 
• 5`G D}SLG[ XZ]\ SZ[ov 
 
cVF SM6 O[ZJ[ RZBMPPPPc 
 
• ;LW]\ H SYG VG[ ;Z/ JF6LDF\ SFI" SFZ6G[ HM0LG[ XZ]\ SZ[ov 
 
c;]EFULGM RZBM ;J/L OZ[4 
VEFULGM RZBM VJ/M OZ[PPPPc 
 
 
• VJ/JF6LYL VFZ\E SZ[ov 
 
cRZB[ VFIM ;M GlC VFIMPPPc 
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s!#f    GFDFRZ6 o 
 
  EHGGL VM/B VF5T]\ ALH]\ V\U cGFDFRZ6c  H[GL ZRGF CMI T[ ;H"SG]\ GFD VF 5\lSTDF\ 
CMI K[P ;\TJF6LGL VF 5Z\5ZFG[ HLJF EUT VG];Z[ K[P T[DGL TDFD ZRGFVMDF\ cGFDFRZ6c D}SJFDF\ 
VFjI]\ K[P T[DF\  ;\TSlJGL GD|TF4 :J ;\AMWG4 HLJG[ pNŸAMWG VG[ U]Z]DlCDF BF; wIFG B[\R[ K[P H[DS[ov  
 
• cC[ JLZF4 HLJM S[c  D[\ ;TU]Z] DMZFZGF R6" U|IF CJ[ SC]\ K]\ UF. AHFJLPPPPc 
• cU]Z] DMZFZGF RZ6[ DUG Y. V[ HX B+L HLJM UFIPPPPPPc 
• cHLJM S[c U]Z] DMZFZ RZ6[ H[G[ BMHF T[G[ 5FIFPPPPPc 
• cU]Z] DMZFZ R6[" EFB[ HMJM VF Sæ]\ K[ -M, AHF.PPPPPc 
• cHLJM S[c D]Z;LW DMZFZ H[ lR¿ D[HM RZ6]\D[| WFZ]\PPPPPPPPPc 
• cHLJM Sc[ D[\ DG SZ ,LIF DM,F D]Z;LW DMZZSF D[\ H]UM H]U UM,FPPPc 
• cHLJM S[c D[\ HMI]\ H]UDF\ T5F;L SZ]\ DMZFZGF RZ6 ZHGL VFXLPPPc 
• cHLZ[ HLJM S[c WgI ;TU]Z] DMZFZG[ D[\ TM ZC]\ ;NF RZ6GL NF;LPPPPPc 
• cS[c HLJM DMZFZ RZ6[ ;DH6 TD 5ZTF5[ 5FIFPPPPPc 
 s!$f    U]Z]DlCDF  
 
 HLJF EUT[ cGFDFRZ6c DF\ VG[ ;\TJF6LDF\ U]Z]DlCDF jIF5S~5[ J6L ,LWM K[P  $Z 
 
s!5f    5|F; VFIMHGF  o 
 
5|F;GM lJRFZ SZLV[ EHGDF\ 5|F;;\IMHGG]\ DCtJ ZC[T]\P W]|J5\lSTGM 5|F; VG[ V\TZFGM 
5|F; D/[ K[P V\TZFDF\ 56 5|F; IMHGF D/[ K[P 5|F; IMHGFDF\ EHG VG[ ULT SlJTF 5|F; IMHGGL ZLT[ 
GHLS ZC[ K[P EHG .\lUTYL VJGJM ,MS B0M SZL VF5[ K[P EFJFG]];FZ VFJTM ,I EHGG[ RM8NFZ 
AGFJ[ K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|F; VFIMHGGF VF:Jn K[P H[DS[[ov 
 
cDG0]\ lZI]\ ClZX]\ 0},L4 
 N[CLGL NXF U. Z[ E},Lo 
lGZBL lGZBL ìNIFDF\ O},L4 
 AFZL V[JL VUDGL B},LP 
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TFZ[ DG J:T]DF\ Dl/I]\o 
HLZ[4 0F,D0M,  D0M, 8l/IF4 
TFZ[ lYZTFDF\ H. YlZI]\P $# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
HLZ[4 YlZI]\ pY0S S[D YFX[4 
V[ VR,DF\ DG El/I]\o 
El/I]\ T[ CJ[ EJ[ G{ H]N]\4 
J[G ;lZTFG]\ l;\W]DF\ Dl/I]\P  $$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[ VWD VMWFZ6 A]\N K[ TDFZ]\4 
T[DF\ lR¿ RM\8L ZLI]\\ VDFZ]\P  $5 
 
8}\SL S0LGF VF\TZ5|F;DF\ SFjIFtDSTF VF:JFn ,FU[ K[P H[DS[ovcpUF ;}ZF AFH[ T}ZFc4 cDFIF 
G. KFIF G.c4 cGHLS G[ZF ZlT G. N}ZFc4 cRZB[ VFIF HGD UJFIFc4 cNLGF 0\SF Dl8IF X\SFc4 cD[ZF 
;F\IF h,ST hF\IFc4 cJZ;[ G}ZF AFH[ T}ZFc4 cJZ;[ DMTL h,S[ HIMlTc4 cCF\ EF. CZBF4 ;F\E/ RZBFc 
JU[Z[P 
RFZ 5NGF VF\TZ5|F; 56 D/[ K[P H[DS[ov cHMI]\ HIMtI]\ D?I]\ KMtI]\c4 cCF,T AM,T ;]JT 
BFJTc4 cNZ;F 5Z;F VB\0 JZ;Fc4 cBMHI]\ Hl0I]\ DMHI]\ Dl/I]\c4 cDL9L DMZL BF8L S[ BFZLc JU[Z[P 
 
5|YD S0LGM 5|F; W]|J5\lSTG[ D/[ T[DH V\TZFGL NZ[S S0LG[ D/[ V[JL ZLT[ 56 5|F;IMHGF 
D/L VFJ[ K[o T[DF\ lJX[QF K}8 ,LW[,L HMJF D/[ K[o H[DS[ovcTDFZ]\vVDFZ]\vDCFZ]\vVDFZ]\v5MSFZ]\v WFZ]\c 
JU[Z[ 5|F;IMHGFGL K}8YL VFtDSYGGL pLlD"GF pKF/FG[ 5|U8 SZJFDF\ SM. VFJZ6 VFJT]\ GYLP 
XaNS,FGL ZLT[ HM.V[ TM cZc VG[ cpc GF VFJT"GYL XaNGM KMK VG[ 5]GZFJ"G NMQF HMJF D/[ K[P HIF\ 
V[D YI]\ K[ tIF\ EHGG]\ XaN lX<5 G\NJFI]\ K[P 5|:T]T ZRGFDF\ cZc VG[ cpc GF VFJT"GYL EFJGL 
V;ZSFZSTF K[ 56 EHGGF VFSFZDF\ lXlY, VFJL K[ov 
 
 
cHLZ[ VWD VMWFZ6 A]\N K[ TDFZ]\4 
        T[DF\ lR¿ RM\8L lZI]\\ VDFZ]\P                            FF8[SFF 
 
HL Z[4 EUT VMWFZ6 D[\ SFG[ ;]l6IF4 tIF\ TM XZLZ YZClZI]\ DCFZ]\o 
HL Z[4 VWD VMWFZ6 D[\ VF5G[ ;F\E?IF4 ;F\E/TF O}<I]\ UF+ VDFZ]\P       FF!FF 
 
cHL Z[4 EHG SZM TM EJ5FZ pTZ[4  tIF\ TM SFIZ lYI]\ DG  DFZ]\o 
HL Z[4 ;TU]Z] 5,DF\ 5FZ 5M\RF0[4 tIF\ TM X}ZJLZ56]\ XZLZ[ WFZ]\P            FFZFF 
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HL Z[4 XZLZ XMWLV[ TM 5FZ 5FDLV[4 tIF\ TM DUG Y{ lZI]\ DG DFZ]\o 
HL Z[4 5TLT 5FJG U]Z] 5FZ pTFZ64 tIF\ TM C{I]\ CZBDF\ EZF. lUI]\ CDFZ]\P FF#FF 
 
HL Z[4 SDFI]\ SIF" lJGF WFD S[6L 5[Z[ HFX[4 tIF\ TM +FlC +FlC 5MSFZ]\o 
HL Z[4 ;TU]Z] ;FGDF\ ;[H 3Z 5M\RF0[4 tIF\ DG pD\U[ EZF. lZI]\ CDFZ]\P      FF$FF 
 
HL Z[4 WgI WgI ;TU]Z] ;FC[A CDFZF4 G[ TDFZ[ R6[" lRT DFZ]\o 
HL Z[4 TZ6 TFZ6 VWD VMWFZ64 TFZM VF5 A]\N ;\EFlZI]\P                FF 5 FF 
 
CJ[ ;TU]Z] SZM Z]lNIFDF\ JF;M4 G[ R6]"DF\YL G 0U[ DG DFZ]\o 
U]Z] DMZFZ lS|5FYL DUG Y{ Z[J]\4 HLJF S[J/ GHZ[ lGZ\TZ lGIF/]\P             FF & FF   $&   
 
GLR[GF\ pNFCZ6DF\ cGc VG[ cZc J6"GF\ VFJT"GDF\ VlTZ[S CMJF KTF 5|F;IMHGG]\ VM{lRtI 
SFjIS,F l;â SZ[ K[P SYGDF\ ZC[, lGS8TFGF EFJG[ 3GLE}T SZJFDF\  5|F;IMHGF p5SFZS AG[ K[ov 
 
cHLZ[ N}Z G]ZF GHNLS G]ZF4 
. TM G]ZYL G HFJ[ N}ZFPPPPPPPPPP 
cHLZ[ AFCZ G]ZF ELTZ G]ZF4 
.TM lGZ\TZ lGD", G]ZFP 
G]ZDF\ HFJ[G[ G]ZDF\ Z[J[4 
G]ZDF\ lZIF EZ5}ZFo 
 
cHLZ[ C,6 G]ZDF\ R,6 G]ZDF\4 
T[GF G[6FDF\ lGD", G]ZFo 
lGHFZG[ lGZB[G[4 lGlHIFG[ 5ZB[4 
T[ GZ GS,\SG[ CH}ZFP P      $*   
 
   HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ c<C[X[vSZX[vD/X[v5ZX[c4 c;[JG;[vZH;[vE/X[v;Z;[c4 
c5|MTLvUMTLv5MTLvpnMTLc4cYlZIFv;lZIFvlYIFvpTlZIFc4cUFH[vUFH[vZFH[vlAZFH[c4ch,S[vB,S[vS
ZS[vJZS[c4 c5;FZFv JFZFvlNNFZFvJFZ\JFZFc4 cJ0[v50[vp30[vH0[c4 cAM,[v0M,[vTM,[v BM,[c JU[Z[ 5|F; 
IMHGF VJFZGJFZ 5|IMHFTL HMJF D/[ K[P 
 
  s!&f    ,8Sl6IF\ VG[ S0L ;\IMHGF  o 
 
                    EHGG[ lJlJW 5|SFZGF -F/DF\ UFJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ JrR[4 V\TDF\ S[ VFZ\EDF\ 
cZ[PPPPCMPPP4CM PPPP4HLPPP4CF\PPPPPCF\ JU[Z[ ,8Sl6IF\ VFJ[ K[P T[ VY"G[ DF8[ GlC 56 U[ITF DF8[ VFJ[ K[P 
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HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ GLR[ 5|DF6[G]\ ,8Sl6IF\G]\ ;\IMHG YI[,]\ HMJF D/[ K[o cC[ JLZF4 HLZ[ 
J6HFZFPPPPPc4cC[ JLZF4 CZTF OZTF ClZG[ EF/Mc4 c;FIA TM Z[ ;\T Z[ E[/Fc4 cHLZ[4 ;TU]Z] V-/S -
/S[c4 c HLZ[4 E},[, EJMEJ E8SFJ[c4 c HL Z[4 SM. VF9[ 5MZ pE,F Z[J[c JU[Z[P 
 
EHGDF\ XaN VG[ EFJ SZTF  VY"G]\  5|FWFgI lJX[QF K[P VY" VG];FZ VFJTM ,I 
EHGG[ RM8NFZ AGFJ[ K[P VFSFZvSNGM lJRFZ SZLV[ TM ,F3J EHGDF\ 5|F6 ;DFG K[P EHGGM 
VFZFW XZ]\ YFI VG[  CMPP4 CF\PPPPPPCF\PP4 Z[4 CMPPPHL 4 HLPPPPZ[  H[JF ,IFtDS ZJFG]SFZL XaNMYL EHGGL 
VFBL .DFZT ZRJFGM 5|IF; CMI K[P HLJF ETTGL  T[dFGL ;\TJF6LDF\ *v) S0LGL ;\bIFDF\ ZRFI[,L 
ZRGFVMGL ;\bIF JWFZ[ 5|DF6DF\ K[P HIF\ S0LGL ;\bIF JW[ K[ tIF\ EFJ lJ:TFlZT YIM K[  VG[ EHG 
lX<5 G\NJFI]\ K[P T[DGL ;\TJF6LDF\ EFJGL EZTL K[P lJlJW ZFUGM 5|IMU SZ[,M K[P :J~5MG]\ J{lJwI K[ 
56  :J~5 R]:TTF S[ VFSFZGL RMS;F. VMKL HMJF D/[ K[P 
 
s!*f    ;\AMWGMG]\ J{lJwI o 
 
 HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\4 J6"GFtDS VG[ ;\JFN X{,L pNŸAMWG VG[ :J;\AMWG SZTL X{,L 
5|IMHL[ K[P T[DF\ HLJG[ CZBF SCLG[ R[TJ6L VF5TL SZ0 VG[ DDL"JFTM K[P T[DGL JF6LDF\ HLJ4 U]Z]4 
;NŸU]Z]4 DGHL4 .`JZ4 DMZFZL4 jCF,F4 ;lB4 UMlJ\N4 5l`RD W6L4 D]Zl;W JU[Z[G[ ;\AMWGM SZLG[ 
EFJMG[ jIST SIF" K[P ;\TMG[ ;\AMWLG[ U}- VG[ DDL" JFTMG[ ;\TJF6LDF\ D}SL K[P U]Z]G[ ;\AMWLG[[ VZH 
SZL K[P V,U V,U ;\AMWGM SZLG[ 5MTFGL JF6LG[ D}SL K[P ;LWL JFT SZTF EHGMGL ;\bIF JWFZ[ K[P 
U]Z] VG[ JLZFG[ ;\AMWGM SZTF EHGMGL ;\bIF JWFZ[ K[P pNFCZ6M HM.V[ov 
 
• cC[ JLZF4 lR¿ SZM RMBFPPPPP 
• cDMZFZL4 D[3G[ D[,LV[PPP 
• cRF,M ;\TM4 ;TU]Z]GF N[XDF\PPP 
• cjCF,F4 5F\+L;[ 5L0FI]\PPPPPPP 
• c;lB4 J[6 VF JGDF\ UFH[ PPPP 
• cHLJF4 HIFZ[ ;NU]Z] S'5F pTZ[ PPPP 
• cVMWJHL4 DFJM DY]ZFDF\ GYLPPPPPPP 
• cD]Zl;W4 l50FI]\ 5|[DHLI\]PPPPP 
• c;lB4 Z[ J[6TM JFUL VF TGDF\PPPPP 
• c5FZ pTFZL HF 5l`RD W6LPPPP 
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• c;F\E/HM ;M[{ lXIF6F Z[PPPc 
• cV[S T]\. V[S T]\. BFJ\N W6LPPPPP 
TN]5ZF\T VFtDSYGFtDSJF6L U]Z]ElST4 zâFEFJ4 VFZH] VG[ SFZ]^IGF EFJM 
;]\NZ ZLT[ jIST SZ[ K[P YM0F\S pNFCZ6M HM.V[ov 
 
• cU]Z]HL 4HgDMHGDGM U],FDPPPPc 
• cU]Z]HL N[CLDF\ D\0FX[ HIFZ[ H]WPPPPPPc 
• cU]Z]HL4 NIFI] SZLI\] NIF/PPPPPc 
• cU]Z]HL4 J\NGFI]\ SZ]\ JFZ\JFZPPPPPc 
• cU]Z]HL4 RZ6 TDFZF lRTDF\I PPPPPPPPc 
• cU]Z]HL D[Z] SZMG[ DCFZFHPPPPPPc 
• cU]Z]HL4DG ,FuI]\ TDFZF RZ6DF\IPPPPc 
• cU]]Z]HL4 A]-Ÿ-M K]\ A]lâ CL6PPPPPPc 
• c U]Z]HL D[Z] SZMG[ DCFZFHPPPPc 
• cU]Z]HL4 VFn[ DwI[ V\tI[ TZJ]\ TDYLPPPPPc 
• cU]Z]HL JF,5] VF6MG[PPPPPPc 
• cU]Z]HL4 NX"G lNIMG[ NIF/PPPPPc 
 
VFD4 lJlJW ;\AMWGMDF\ ZH} YTL JF6L D/[ K[P ;LW]\ SYG SZTF4 U]Z]4  ;\TM  VG[ JLZFG[ 
;\AMWGM SZTF\ EHGMGL ;\bIF JWFZ[ K[P 
 
s!(f    S<5G lGIMHG  o 
 
VFW]lGS SlJTFDF\ 5|TLSGL H[D S<5GGM 5|IMU 56 YTM HMJF D/[ K[P S<5GDF\ lR+FtDSTF4 
XaN :J~5TF4 .lgN=IU|FCITF4 EFJ pT[HSTF CMJFYL VG]E}lTG[ V;ZSFZS ZLT[ ZH} SZJFDF\ p5SFZS 
K[P ;\TJF6LDF\ S<5GM VGFIF;[ VFJL UI[,F\ VG[ ;]\NZ ,FUTF HMJF D/[ K[P T[GFYL N=xI4 :Y/4 SF/4 
J:T]4 jIlSTGF D}T" ~5[ XaNDF\ S\0FZL XSFI K[P VD}T"G[ D}T"~5 VF5JFDF\ 5|TLSGL H[D S<5G 56 p5IMUL 
AG[ K[P T[DF\  ;\J[NGG[ ;LW]\ H D}T" SZL XSFI K[P ;H"SGF DFG; 58 5Z lR+vNxI V\lST YFI K[P VF 
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DGMUT ;\:SFZMDF\YL DGMUT ~5lGlD"lT YFI K[P ;H"S VF DGM~5G[ 5|U8 SZJF S<5G ZR[ K[P 
HLJlXJGL ;CM5l:YlT ATFJTF GZl;\C DC[TF cA|ï ,8SF\ SZ[ A|ï 5F;[PPPPc DF  ;O/TF5}J"S S<5GGM 
5|IMU SZ[[ K[P 
 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\  5Z\5lZT VG[ DM{l,S S<5GM D/[ K[P H[DS[[ovcV[0MTF AM,[ Z[ XAN 
V[0MTF AM,[PPPc4 cHLZ[4 5|[DElST TM 5|U8 NLJFPPPPc4 cVG]EJ VS" pH/F\PPPc4 clJgIF 5F\BZM EDZM ;gD]B 
,}\ANF. ZæMPPPc4 cHLZ4[ ;\TM VQ8N, SD, S[ZL SIFZL4 DF\CL C[T T6F\ C/ HM0LPPc4 cJLH/LG[ ;ZFJ[ DMTL 
5ZMJL ,[J]\ G{ TM 5FK]\ V\WFZ]\ YFJ[c4 cE\JZDF\\ V[S U]5T U\UF4 SGS S/X EZF.c4 c;]ZT[ X[ZL XaNGL 
5S0Lc  JU[Z[ S<5GM VF:JFn K[P 
 
s!)f    NQ8F\TGM 5|IMU  o 
 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VG[ NQ8F\TM D/[ K[P 5|:T]TvV5|:T]TGL T],GF DF8[ VF NQ8F\T  
p5SFZS AG[ K[P ;]TZ4 ,}64 SFQ8GL 5}T/L4 ;FUZGL ,CZ H[J 5Z\5lZT NQ8F\TM V[S H ZRGFDF\ 
;DFJLG[ SC[ K[o  $( 
c5L\HJI]\ SF\TGFZLV[ SF\tI]\ tIFZ[ 9[ZFjI]\4 
J6SZ[ J6TF VF\l8I]\ 5Fl0I]\ CJ[ ;]TZ GYL YFJ]\o  FF!FF 
 
JFI HMU[ ,}6 HFlDI]\ H,YL H]N]\ 50FlJI]\ 4 
H/ D/[ H/ Y. lZI]\ V[ l;âF\T[ ;DHFJJ]\P        FFZFF 
 
SFQ8DF\ SMZL 5}Tl/I]\ GFD GMB]\ 50FlJI]\o 
KM,TF 5}T/F\ 8/L UIF SFQ8G]\ SFQ8 SCFJI]\P       FF#FF 
 
 
JFI] HMU[ ,[Z[ p50LGHZ[ GMB]\ GMB]\ VFlJI]\4 
OL6 A]\N A]\N H,DF\ H, Y. ;DFlJI]\P             FF$FF 
 
V[D lXJDF\YL HLJ p5GM GFD H]N]\ HM0FlJI]\ PPPPP  FF5FF 
 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VG[S NQ8F\TM D/[ K[P V[DF\ 5]GZFJT"G NMQF CMJF KTF 
EHGJF6LDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ V;ZSFZSTF l;â SZ[ K[ T[JF\ VG[S pNFCZ6M D/[ K[P H[DS[ov c5F6SMZFDF\ 
5FKM G{ VFJ[ G YFI SF\tIM 5L\HIM S5F;c4 cBM8]\ HFX[G[ BFT[ D\0FX[4 DF8[ J;F6]\ JMZHM T5F;Lc4 cHLZ[4 
DFJ9FGF D[\V[ S6 S[D GL5H[PPPPc4 cJ6H]\ SZJF lJN[XDF\ VFjIF TD[ H]JM 5}\HL T5F;Lc4 c.rK[ J:T]GF 
J[5FZL JFZ[ J[JFZF J6HFZFc4 cH[JL UZH UZFUGL H]J[ T[G[ T[JF VF5GFZFc4 cHLZ[ S[cJFI 3LIF 56 3L 
GHZ[ G EF/[c4 cT[,GL J6H]\ SZJF HFJc4 cS[cJFI JMZFG[ SM. jIFH[ G VF,[c4 cDMRLGL 5[-LV[ VDYF 
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pEZ[ 30LS UF\WLGL CF8[ A[;X[c4 cUFIG[ UW[0F E[/F RZJF HFI K[c4 cSFR SYLZGL SMY/L EZX[ VG[ 
3ZM3Z ;MNM SZJF HFX[c4 cO},JF0LDF\ HFX[ TM T[DF\ O},GL JF; N[X[c4 c3F\RL S[ZM A[, UIM CF,L4 VF\B[ 
5F8F WFZLc4 cVHF S[ZL ,FZ[ CF<IM sl;\Cf3F; BFJFG[ HFI V[D A|ïYL HLJ VT/Mc4 cKFXDF\CL H[ KSL 
lZIF4 DFB6 BFIF T[ p\JF H DlZIFc4 c ;[,Z H,DF\ X\B,F SM0F GL5H[ T[DF\ S. S. pD[N] 5}ZL SZLV[c4 c 
£{[T E[/F A[;L ;D]N=G[ J,MJJF HFIc4 cD°UG[ GFlEV[ S:T]ZL JF;c4 cVG, 5\BLG[ GZ VG]ElJIFc4 cRSMZ 
R\N=DF\ lRT ,FlJIF4 A5{IM :JFlT A}\NGF :G[CDF\c  JUZ[ VF:JFn K[P JMZFHL VG[ WLIFGM J[5FZ T[DH 
5F6SMZ]\4 S5F;4 ~ JU[Z[ T[DGF jIJ;FlIS  VG[ T[DGL VFH]AFH]DF\ JL6[,F ;Z/ VG[ WFZNFZ NQ8F\TM 
EHGDF\ DM{l,STFG]\ pD[Z6 SZ[ K[P ;H"G pgD[QF 5|S8 SZTF NQ8F\TM VF:JFN K[P 
 
sZ_f    V,\SFZ  ;D°lâ o 
 
V,\SFZ ;H"G 5|lS|IF ;FY[ ;\,uG TtJ K[P VlEjIlSTG[ ;]\NZ VG[ ;]UD AGFJGFZ TtJMDF\ 
V,\SFZ ;],E K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ J6F"G]5|F;4 V\tIFG]5|F;4 p5DF ~5S VG[ NQ8F\TGM 5|IMU 
JWFZ[ 5|DF6DF\ YIM K[P H[DF\\ cSF/ SFU0Mc4 cSDF6LGF BFTF\ O0FjIFc4 cHD 3ZGF \BFTF\c4 c;]JF;GF\ ;]Bc4c 
HUT -[O]\c4 cHLZ[4 BD{IFGF BFTZ EIF"c4 cp30[ V\TZGF TF/F\c4 cC[ JLZF4 SIF" SDF6LGF BFTF\ O0FjIF\c4 
cSZD J[,LDF\ lJ`J JL\8/F. Zæ]c4 cV[Z\0 ~5L VF DFGJLc4 cHD 3ZGF BFTF\DF\YL 5FGF\ NLWF TM0Lc JU[Z[ 
~5SJF6L p<,[BGLI K[P  
 
EHGDF\ ~5SJF6LGM 5|IMU jIF5S 5|DF6DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P N[CGL ZRGF VG[ T[G]\ ZC:I 
;DHFJJF DF8[ ~5SJF6LDF\ RZBM4 A\U,M4 DFG;ZMJZ4 DMTL4 C\;4 GFD4 JRG JU[Z[ 5|IMH[, K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\  ~5SJF6LGM 5|IMU jIF5S 5|DF6DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P p5DF V,\SFZGM p5IMU 
GlCJT H[JM K[P V[S, NMS, pNFCZ6 DF\0 D/[ K[P H[DS[ovcVF ;\;FZ V[0M HF6L HFJFGF H[0L UFDJL 
AHFZc4 cC[ JLZF4 H[D ;}I"DF\ ,LG EIF TFZFc4 cH[D 5FZ;;[ 5FZ; AG[ T[Dc4 cH[D 3F\RL S[ZM A[, UIM 
CF,Lc4 cV[D lXJDF\YL HLJ p5GMc4 cHLZ[ ;}+ YSL ;J[" J:+ GL5GF T[Dc  JU[Z[ pNFCZ6M p<,[BGLI K[P 
 
sZ!f    5|TLS lGIMHG  o 
 
EFQFFDF\ EFJ 5|TLSM ZRJFGL 1FDTF K[P ;\TJF6LDF\ XaNS,F D/L ZC[ K[P XaNMDF\ S<5G 
5|TLSMGL ZdIEFJ ;°lQ8ZRFI K[P XaNG]\ DFwID zFjI CMJF KTF\ T[GF XaN[ XaN[ DFG;58 5Z NxIM B0F\ 
SZM XSFI K[P SFjI jIF5FZ 5|TLSFtDS K[P 5|TLS VG]E}lTG[ jI\HGFtDS4 ;H"GFtDS VG[ S,FtDS 3F8 
VF5GFZ]\ p5SZ6 K[P ;\TJF6LDF\ VFwIFltDS VG]E}lTGL VlEjIlST DF8[ 5|TLSFtDS 5|IMUM SI"F K[P 
5|TLS SFjIGF VF\TZ ZC:IG[ 5|SFlXT SZJFDF\ p5IMUL YFI K[P EFJ lJRFZG[ 5|TLS~5[ D}SLG[  D}/ 
VG]E}lTGM AMW SZL XSFI K[P ;\TJF6LDF\ ZC:IDI VG]E}lTG[ jIST SZJF DF8[ 5Z\5lZT 5|TLSMGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VG]E}lT  R{Tl;S VG[ V,M{lSS CMI K[P V,M{lSS JFTG[ jIST SZJF DF8[ 5|TLSM 
p5IMUL AG[ K[P cD]\0SM5lGQFNc DF\ HLJ VG[ A|ïGF :J~5 DF8[ V[S 0F/ 5Z A[9[,F\ A[ 5\BLG]\ 5|TLS 
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cEUJTULTFc DF\ ;\;FZG[ ;DHFJJF DF8[ cV`JtY J°1F s5L5/Mf H[GF D}l/IF\ pLR[ VG[ XFBFVM GLR[ K[P 
T[ 5|TLS HF6LT]\ K[P HLJF EUT VF 5|TLSGM p5IMU :J ;}hYL SZ[ K[ov 
 
ch,D, h,D, h,S[4  
pJF\ 5\BL h5[8F DFZ lZIM4 
TF 5Z 5M,]\ 5\BL A[9]\4  
JFS]\ SFIF KFIF GF.Pc $) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cRF\R lJgIF V[ RFZM RZT C{4  
TM RF{N[ ,MS V\NZDF\.o 
5F\B lJGFGF 5\BL DFZ[ h5F8F4  
tIF\ G. l+U]6L DFIFPc 5_ 
 
sZZf    VJ/JF6LGM 5|IMU  o 
 
V,BG[ ,BJF DF8[ ;FDFgI AM,L S[ EFQFF SFD VFJ[ GlC tIFZ[[ VJ/JF6LGM VFXZM ,[JM 
50[ V[J]\ AG[ K[P ;\TJF6LGF 5|JFCDF\ SALZvUMZBGL VJ/JF6L XaN O[Z[ ;\TJF6LDF\  lJ:TZ[,L K[P 
V[DF\ VG]EJG[ ZC:IDI ZLT[ D}SJFGM 5|IF; ZC[TMP HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\  5|IMHFI[, VJ/JF6LGF\ 
VG[ pNFCZ6M H[DS[ovc38 EF\UL V3F8[ UIMc4 c5FJ lJGF ;\TM RF,J]\c4 c5F\B lJgIF p0L HJ]\c4 c5|[DYL 5FZ[ 
5M\RJ] RF\R lJGF Z[ R}UJ]\c4 cHLeIF lJGFG]\ Z;5FG SZJ]\c4c E}}B lJGFG]\ BFJ]\c4 cG[+ lJGF ;\TM lGZBJ]\c4 
cpS?IF lJGFG]\ H,L HJ]\c4 cN[CL lJgIF tIF\ DG D/J]\c4 cH/ lJgIF H/ 5FG SZJ]\c4 cp,8F DMTL V\TZD[\ 
JL\W[c4 cE} 5Z A[;[ DFZ[ VFSFX[ TLZFc JU[Z[ VF:JFn K[P VG[ ;\TJF6LGF EFJlJ`JG[ jIST SZJF DF8[ 
p5SFZS AG[ K[P 
 
sZ#f     XaNh}DBF\  o 
 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ +6YL RFZ 5NM ;\IMHF.G[ VFJ[ V[JL W6L 5NFJl,VM D/[ K[P 
XaNGF h]DBF\ sâgâfGM 5|IMU SZTL JF6LGF\\ pNFCZ6M HM.V[[ov 
 
cHLZ[ B[0 BFTZG[ 5F6L YSL gIFZF SM. 0]\0F\ GL5 HFJ[c4 c HLZ[ TM, VTM, 5M,F S[ 
;F\S/Fc4 cHLZ[4 ;\TM4 H5 T5 TLZY J|TFlNSc4 cHLZ[4 VGFlN VGE[ VlJGFXLc4 cHLZ[4 38 D8 58 5Zc4 cX]\ 
SZ[ TLY"J|T U\UF SFXLc4 cHLZ[4 VS, V~5 V5FZ V,[BFc4 cHLZ[4 5X]\ 5\BL SL8 5T\Uc4 cHLZ[ N[J NFGJ 
5G\U HLJc4 c.0F l5\U,F ;]QFD6F ;FWLc4 cU\UF HDGF ;Z:JTLc4 cC[ JLZF4 HFU|T :J5G]\ ;QF]l%Tc4 cSFXL 
SF\RL DY]ZF UIFc4 cU]Z] 7FG wIFG ,1F N[c4 cJFK SFK DG J°l¿ G 0M,c4 cSYGL SZ6L ;FWG ;DFlW ;J[" 
V[DF\ XD[c4 cHLZ[4 H, Y, VluG 5;FZ[c4 cHLZ[ T5 TLZYG[ J[N JN[c4 cU\UF UIF UMNFJZL SFXLc4 cNFG 
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5]^I CMD CJG N[J NX"Gc4 c:YFJZ H\UD H, 5;FZFc4 c:JU" D°tI]\ 5FTF/DF\c 4cW}5 NL5G[ VFZTL pTFZ[c4 
cHLZ[4 DG SD[" JRG[c4 cSFIF DFIF KFIF GlCc4 cCF,T AM,T ;]JT BFJTc4 cHLZ[ lXJ A|ïFG[ lJQ6]V[ 
5}HIFc4 cEFZ[ C,SF BFZF DL9F\Pc4 cHLZ[4 TM, VTM, 5M,F S[ ;F\S/Fc4 cC[ JLZF4 VFn[ DwI[ V\tI[ ;TU]Z] 
;FRFc JU[Z[ pNFCZ6M ;\TJF6LDF\ p5SFZS AG[ K[P 
 
sZ$f     ;FWGFGL 5lZEFQFF  o 
 
;\TJF6LDF\ H]NLH]NL ;F3GF 5Z\5ZFVMGL ;F3GF XaNA£ Y[I[,L HMJF D/[ K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\ 5F\RTtJ4 +6U]64 5rRL; 5|S°lT4 ;FT3FT]4 XZLZGF GJ£FZ4 QFQ8RS|4 VF;G4 D]£F4 
A\W4 S]\0,LGL4 VGFCGFN4 X}gIlXBZ4 A\SGF/4 l+J[6L4 l+S}l84 DFG;ZMJZ4 DMTL4 C\;4 GFD4 JRG4 
;]ZTFvIF+FGL p,8v5,8 JU[Z[ lJX[ lGN["X YI[,M K[P 5!   
 
;\TJF6LDF\ 5|IMHFTF  5Z\5lZT XaNM HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 56 5|IMHFI[,F HMJF D/[ 
K[4 H[DF\ GLR[GF 5|IMUM lJX[QF 5|IMHFTF HMJF D/[ K[P H[DS[o cVFSFX GMTF 5FTF/ GMTFc4 ch,D, HIMT]\ 
h,S[c4 cVGCN JFHF\ JFU[c4 cJFH[ DMZ,Lc4 cJFU[ hF,Z hL6Lc4 ch,S[ CLZF DMTL4 cG}ZTv;}ZTc4 cVF;G 
pgDGLc4 cA|ïFG\N ;]B 5FD[c4 cVZ; 5Z; V[STFc4 cNlZIF ElZIF ;]EZ ElZIFc4 cVWZ Z; 5LWMc4 cT[H 
TBTc4 c.0F l5\U,F ;]QF]d6F ;FWLc4 cU\UF HDGF ;Z:JTLc4 cG]ZT[ ;]ZT[ lGZBLc4 cVGCNGFN VFSFX[c4 
cVUDGL AFZLc4 cSæFDF\ GF VFJ[c JU[Z[ T[DGL ;\TJF6LDF\ ;FWGFGL 5lZEFQFFDF\ 5|IMHFI[,L HMJF  D/[ 
K[P 
 
 EHGDF\ XaN5|IMUM4 XaN;D}C4 W6LJFZ VFB[ VFBL 5\lSTVM  D/TL E/TL D/L VFJ[ 
K[P c;\TMGL JF6LDF\ VG]E}lTGL VlEjIlSTDF\ ;DFGTF CM. XS[P ;\TMGL VG]E}lT jIlSTUT 38GF K[P 
T[DGL ;FWGFGL S1FF ;DFG CM. XS[P  
 
sZ5f    SC[JTMGM lJlGIMU  o 
  
 HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\  ,F1Fl6S 5|IMUM BF; wIFG B[\R[ K[P T[DF\  cgIFZF 0]\0F\\ 
lG5HFJ[c4 cSæ]\ K[ -M, AHF.c4 cKFX DF\C[ KSL ZæFc4 cVF9[ 5MZ pE,F Z[J[c4 cJF\E] EZJF HJ]\c4 cHF5 
H5M J6 H^IF J6 HMZc4 cRSS0 ND E. G]ZTLc4 cJZ U. JZTL J[TLc4 cp,8L ;FD[ VF\bI]\ TF6[c4 cBFW]\ 
BZR]\ lUI]\ 9696T]\ c4 c5F6SMZFDF\ 5FKM G{ VFJ[c4 cBM8]\ HFX[G[ BFT[ D\0FX[4DF8[ J;F6]\ JMZHM T5F;Lc4 
cHLZ[4 DFJ9FGF D[\V[ S6 S[D GL5H[c4 cU]Z]V[ Z;U]\H] VF5Lc4 cTD[ JF,5] SZLG[ JMZMc4 cCZB[ ClZ YFI 
VMZMc4 cU]Z] D/[ TM A\U,F CMI 5SSFc4 cDMZFZ RZ6[ TF,L ,FULc4 cX\SF XAlNIF 8/Lc4 cALHF 9F,F 
9696TF HFX[c4c;\T]GL ;DH lJGF HLJ56[ HF0Mvp\DZDF\ 5F0Mc JU[Z[ SC[JTMGL DM{l,S VlEjIlST 
VF:JFn  K[P 
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sZ&f    .`JZ DF8[ lJlJW GFD  o 
 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ >`JZ DF8[ lJlJW GFDGM 5|IMU SZ[,M HMJF D/[] K[P H[DF\ DFJM4 
xIFD4 JF,M4 ClZ4 UMlJ\N4 W6L4 5Z;MTD4 ZFD4 S[XJ4 D]Zl;W  JU[Z[ U6FJL XSFIP T[DF\  lGU]"6GFYGM 
DD" ;DFI[,M HMJF D/[ K[P cDC[A}Ac XaN 5|IMU SZLG[ SC[ K[ov 
 
cHLZ[ DG DC[A}ADF\ D?I]\4  
TM V\ToSZ6 A?I]\Pc 5Z 
 
sZ*f    lJlJW AM,LGM 5|IMU  o 
 
       SFjIlX<5 TZLS[ lJRFZ SZLV[ TM EHGG]\ lX<5 lGZF/]\  CMI K[PEFQFFDF\ 5|U8 YT]\ 
;\TJF6LG]\ ~5 VF:Jn AG[ V[ ZLT[ EFQFFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P lJRFZWFZFDF\ 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 
CMJF KTF V[S ;H"S TZLS[ ;JT\+TF VG]EJ[ K[P VG]EJ jIlSTU 38GF CMI K[ V[8,[ EFQFFG[ JIlSTUT 
S[ VlEJIlSTGL VG]S}/TF 5|DF6[ 5|IMH[ K[P ;\TJF6LDF\ NZ[S ;\TGL EFQFFG]\ ~5 lGZF/]\ HMJF D/[ K[P 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ lCgNLvJ|H4 VZALvOFZ;L4 T/5NL U]HZFTL EFQFFGM lJX[QF 5|DF6DF\ 5|IMU 
YI[,M HMJF D/[ K[P YM0F\S  pNFCZ6M HM.V[ov 
  
lCgNLvJ|H EFQFFGM 5|IMUo cRF\R lJgIF V[ RFZM RZT C{c4 cN[bIF C{ 56 SIF AT,FI[c4 
cH5ZL DGDMZFZ RZ6[ HM0ZLc JU[Z[  SrKL AM,LGM 5|IMUo cV<<FF VFT[ IFZL ,ULc4 cJ;DL JBTHF 
VF. W6Lc4 cVF ;\;FZ V[0M HF6L HFJFGF H[0L UFDJL AHFZc4 cHLJM S[ DMZFZU]Z] D]H[ V[S VFHM 
VFWFZc JU[Z[P VZALvOFZ;L EFQFFGM 5|IMUo cA\NF A\NUL SZL <IM ;FC[ASLc4 cCH}ZDF\ CF,[ B,SDF\ 
dCF,[c JU[Z[P UnGL V;ZJF/L AFGLo cH[6[ SZL VM/BF. ZFbI\] K[ 5F;[c4 ctiFF\ JZ;FN DMTLVMGM YFI 
K[c4 cVB\0 HMtI]\ V5FZ h/SFI K[c4 cHLZ[4 ;FG] ,[TF ;GD]B NZ;F. lZIF K[c4 cAFZ6]\ D}SL JF\E] EZJF 
HFI K[c4 c5\YL 5\YDF\ CF<IM HFI K[c4 cHLZ4[ SZG[ SDFI]\ VFTM J[/F J{ HFI[45FKL R}SL TM CFY G{ VFJ[c 
JU[Z[ p<,[BGLI K[P 
 
sZ(f    lR+lGDF"6S,F o 
  
HLJF EUTG[ ;\TJF6LDF\ GFGF\ GFGF\ lR+G[[ ;]\NZ ZLT[ XaNDF\ D-IF\ K[PT[GF\ VG[S 
pNFCZ6M D/M VFJ[ K[P cRZBMc VG[ VG[ cA\U,Mc 5|SFZGL ZRGFVMDF\ ;}1D VG[ :Y}/ N[CG]\ J6"G4 
N[CELTZDF\ VFJ[,L lJlJW GF0LVM VG[ RS|MG]\ J6"G T[DH lJlJW 5|SFZGL  ;FWGFJ:YF VG[ lJlJW 
GFNG]\ J6"G VF:JFn AG[ K[P 5FS°lTS 38GFVMDF\ N]QSF/ VG[ VlTJ°lQ8G]\ J6"G4 ElST~5L R}\N0LG]\ J6"G4 
S/LI]UGF 9U ESTM VG[ T[GL S58,L,F VG[ lJlJW lS|IFSF\0MG]\ J6"G DM{l,S VG[ S,FtDS K[P cVZR\]c 
5|SFZGL ZRGFVMDF\ S]/N[JL DM|DF. DFTHLG]\ J6"G 5Z\5lZT CMJF KTF p<,[BGLI K[P cJZB0Lc DF\ SZ[,]\ 
lJlJW lS|IFSF\0G]\ J6"G VF:JFn K[P c:TJGc 5|SFZGL ZRGFVMDF\ U65lT4 CG]DFG4 X\SZ EUJFGG]\ 
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J6"G VG[ U]Z] DMZFZ;FC[AGL IMU;FWGFG]\ J6"G GM\WGLI K[P c5ZRZLc 5|SFZGL ZRGFVMDF\ 
EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 DMZF;FC[AGF\ RlZ+G]\ J6"G T[DH T[DF VFJTL lJlJW 38GFVMG]\ J6"G D/L ZC[ 
K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\  NL3" J6"GM VMKF\ D/[ K[P ,3] J6"GM lJX[QF D/L VFJ[ K4[ T[DF\ T[DGL 
;H"STFGF\ NX"G YFI K[P 
 
sZ)f    ZRGFA\W  o 
 
ZRGFA\W AFAT[  RFZ6L ;FlCtIGL T],GFV[ ;\TJF6L V,U TZL VFJ[ K[P ;\TJF6LDF\ 
5NA\W lXlY,TF CMI K[P ;\TM l5\U/XF:+GL V{;L T{;L SZLG[ A\WMG[ EMU[ EFJGL 5]lQ8 DF8[ A\WMDF\ 
l;lY,TF VFJ[ TM T[D YJF N[TF 56 EFJGL l;lY, YJF G N[JFGL ;CH 5|lS|IFG[ :JLSFZLG[ RF,[ K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\ 5NMGM A\W l;lY, ZæM K[P  
 
K\N  V[ EFQFFGL ;\ZRGF VG[ VlEjIlST DF8[ p5SFZS K[P ;H"S VG[ VG]E}lT pEIG[ 
lGIDGDF\ ZFBLG[ SFjI;M{\NI" VG[ DFW]I"GL J°lâ SZ[ K[P SFjIGL VG}E}lT4 K\NM,I S[ U[ITF ;FY[ HgD[ K[P  
T[G[ T[J]\ JFCG VF5J]\ H~ZL AG[ K[P EFJ 5|DF6[ ,I RF,[ K[P ,I EFJGM VlEjI\HS K[P SFjIGM K\N 
EFJSGF C{IFG[ pT[H[ K[ VG[ EFJFG]E}lT SZFJ[ K[P K\N V1FZ S[ DF+FYL ;WFTM EFQFFGM VFSFZ K[P ,I 
V[8,[ lGIT SF/[ YT]\ VFJT"G K[P ,I K\NGM VFtDF K[P H[D XF:+LI ZFUG\] A\WFZ6 K[ T[D K\NG]\ V[S 
lJlXQ8 A\WFZ6 K[P ZFU ;\ULTG]\ TtJ K[P T[D K\N 56 ;\ULTG]\ TtJ K[P ;\TJF6LDF\ SlJTF VG[ ;\ULTGM 
;]EU ;DgJI YJFYL V[ A[ S,FGF ;\UDYL +LH]\ VGMB]\ 5lZDF6 l;â YFI K[P  
 
HLJF EUTGL JF6L VFtD5|TLlTGM ;CH pNŸUFZ K[ VG[ D]ST DG[ JCL K[P T[D6[ 
;\TJF6LGL VlEjIlST DF8[ NMCZF4 VG[ RM5F.GM lJX[QF VFWFZ ,LWM K[P VG]EJGL IF+F DF8[ K\NGL 
DF+FDF\ K}8 ,LWL K[P T[DF\ E]HUL K\NGM 5|IMU VF:JFn AG[ K[P 
 
s#_f     GFN ;M{\NI"  o 
 
        ;FWGFGL lJlJW 5Z\5ZFVMDF\ GFNFG];\WFG]\ DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P GFNFG];\WFGGL 
5|lS|IF VG[ V[ £FZF YTF ZC:IDI VG]EJMGL JFT EHGJF6LDF\ J6FI[,L HMJF D/[ K[P VGFCT GFN4 
VGCNJFHF\4 VB\0 W}G4 VGCN XAN JU[Z[ XaNM £FZF ;FWSv;\TGL GFNFG];\WFGGL E}lDSF J6"JJFDF\ 
VFJ[ K[P ;FWGFGL CD]S S1FFV[ 5CM\rIF 5KL hF,ZL4 A\;ZL4 B\HZL4 X\B4 XL\UL4 T}Z4 0DZ\]4 GMAT4 JL6F4 
D'N\U4 G'5]Z h\SFZ4 XZ6F.4 ;D]£ wJlG S[ l;\CUH"GF H[JF VJFHMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ov 
                      
cVF A\U,[ VGCN JF\HF JFU[ Z[ CM JFU[ Z[4 
VF A\U,[ A[CN JF\HF JFU[ Z[ CM JFU[ Z[4 
DF\. ;%T ;L\W] UFH[ Z[Pc 5# 
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VGFCT GFN ;TT RF<IF  SZ[  K[P VFCT GFN  VF5MVF5  A\W Y. HFI  K[4 T]lZIFJ:YFV[ 
5CM\RTF VF GFN ;\E/FI K[P V[J]\ HLJF EUT SC[ K[ov 
 
cVFTDF T]lZIFV[ lAZFH[4 
tIFZ[ U[AL UZHGF UUG[ UZH[o 
h6S[ h666 3\8F U[AL W}G UZH[Pc 5$ 
 
ZC:IDI GFN lJX[ HLJF EUT SC[ K[ S[  VF GFN lJGF  JFlH\+[ JFU[ K[P GFNG[  lJ:TFZTF  
CMI V[J]\  ,FU[  K[P VF  W}G TM VG\TGL K[P VG\T ;]WL RF<IF SZ[ K[ov 
 
cD]B lJGF XaN lGZFWFZ[ AM,[4 
H[D VG\T ;L\W] UFH[o 
HLZ[ JF\HF VG\T D8IF lJGF UFH[ c 55 
 
HLJF EUT[ SC[ K[ S[ VF VJFHGM HFN] V[JM K[ S[ SFG[ ;]6TF H N]oB D8L HFI K[ov 
 
cSFG[ ;]6TF SQ8 HFJ[4 
T[ A\NF ZC[ VJFH ;]6LPc 5& 
 
cSSSMc 5|SFGL V[S ZRGFDF\ ZJFG]SFZL XaNDF\ SZ[,]\ T]lZIFJ:YFG]\ J6"G VF:JFn K[ov5*  
 
cB666 B6SL ZCIM BGSF.PPPPPPc 
CU666 UZHL ZLIM UZHF.PPPPPPc 
c3GGG 3GGG 3\8 ;]GF.PPPPPPPc 
c86666 8\SFZJ AHF.PPPPPPc 
c0000000 GMAT Z[ 00F.PPPPc 
    cZ666 Z6S ZCIM ZMD]\DF.PPPc 
 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ XFlANS GFN VG[ IM{lUS VJ:YFDF\ YTF GFN pEI 5|SFZGF GFN 
;M{gNI"G[ JF6LDF\ J6L ,LWF K[P 
 
 
s#!f    EFJlGIMHG o 
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HLJF EUTGL ;\TJF6LGF\ ;H"GG]\ D}/ HM.V[ TM VwIFtD VG]E}lT K[P T[DGL JF6LDF\\ lJlJW 
5|SFZGL EFJFG]E}lTG]\ lG~56 YI[[,]\ HMJF D/[ K[P 5|[D,1F6F ElST4 IMU;FWGF4 ;U]64 lGU]"64 
R[TJ6L4 XZ6FUlT4 lJZCGL J[NGF4 lD,GGL D:TL4 DGGL D}\hJ6 T[DH ;FWGFGF lJ:DISFZS 
VG]EJM4 5ZDTtJGF ;F1FFtSFZGM VFG\N4 J{ZFuIGM AMW4 HLJG4 HUT4 DFIF4 VG[ XZLZGL G`JZTF 
T[DH VFtDRlZ+FtDS V\XM4 ;F\;FlZSv5|FS°lTS W8GFVMG]\ J6"G4 U]Z]v;TŸU]Z]v .`JZG[[ VZH VG[ 
S°5F DF8[GL IFRGF ZC:IDFUL" DD"NX"G JU[Z[ lJQFIS EFJ T[DGL JF6LDF\\  D/L VFJ[ K[P 
  
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ XF\TZ; D]bI:YFG[ K[P 5[|D,1F6F ElSTGL ZRGFVMDF\ 
;\IMUvlJIMU X°\UFZ pEIZ; lGQ5gG YFI K[P VFtDSYGFtDS JF6LDF\ N[N NN"GL J[NGFGF J6"GDF\ 
VG[ N]QSF/GF lR+DF\  SFZ]6Z; 85S[ K[P HLJG[ 9\9M/TL JF6LDF\ SIF\S S8F1F5}6" CF:I4 VFxRI"RlST 
SZ[ T[JF RDtSFZMDF\ VNE}TZ; K[P V,M{lSS4 V5FlY"J VG[ VlTlgN=I ,MSM¿Z RDtSFZM VNE}TZ; 
HGS K[P ;FWGFDF\ YTF VG]EJM ,MSM¿Z VG]EJ K[P V[DF\ lJ:DIGM EFJ VFJTM CMJFYL VNE]T 
Z;G[ 5|S8 YJFGM VJSFX ZC[ K[P VwIFtDGF VG]EJMGF J6"GDF\ VNŸE]TZ;4 lGHFZ5\YDF\ 5|J[X[,L 
JZJL JF;GFGF lR+6DF\ lAEt;Z;4 VlTJ°lQ8GF\ J6"GDF\ ZM{£Z;4 JU[Z[ Z;M 56 5|U8 YTF\ 
VG]EJFI K[P VF Z;MGL 5lZl6lT XF\TZ;DF\ YTL CMJFYL XF\TZ;G[ 5|S8 YJFGM VJSFX ZC[ K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LGM D]bIZ; VNŸE]T 5|l6T XF\TZ; K[P 
 
 
s#Zf    p5;\CFZ  o 
  
HLJF EUT[ lJ5], ;H"G SI]" CMJFYL T[DGL ;\TJF6LDF\ 5]GZFJT"G NMQF VG[ VFSFZGL 
l;lY,TF H[JL DIF"NFVM AFN SZLV[ TM  T[DGL  ;\TJF6LDF\ lJlJW  SFjI:J~5M VG[ lJlJW 
EFJFlEjIlST4 ~5S4 S<5G4 NQ8F\T JU[Z[YL lGBZT]\]\ SFjI;M{gNI" VG[ XANGL ;DH T[DH VG]EJGM 
Z6SFZDF\ ;rRF.4 IMUGL ZC:IDI VG]E]lT JU[Z[YL ;\TJF6L VF:JFn AG[ K[P T[DGL ;\TJF6LDF\  
RZBM4 A\U,M4 CZO4 VFZFlWJF6L4 UZAL4 lGHFZ5\YGL JF6L JU[Z[ T[DG]\ VlJ:DZ6LI V5"6 AGL 
ZC[ K[P ;\TJF6LGL 5|:T]lTSZ6G[ VG]~5 T[DGL ;\TJF6L CMJFYL lJ,FTL HTL cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL 
;\TJF6LG[ HL/JL ZFBJFG]\ V{lTCFl;S SFI" SI]\" K[P T[DGL ;\TJF6L ;\5|NFIG]\ V\lTD h/C/T]\ lXBZ  





* * * * * * * 
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  5FN8L5o5|SZ6o!Z 
 s!f   H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$ 
 sZf   V[HG 
 s#f   C:T 5|T v Z o STF" o HLJF EUT o sV5|S8f zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL  C:T5|T o 
;TU]Z]G[ VZH o S|D v #! o 5'Q9 v & 
 s$f   V[HG zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFGLC:T 5|T o 5N lJEFU o S|D o !&o 5'Q9 o 5$ 
 s5f  C:T5|TvZ oSTF" o HLJF EUT o sV5|S8f zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|T o VFZFlW 
EHGo S|D o Z_ 
 s&f   V[HG   
 s*f  C:T5|TvZo STF" o HLJF EUTsV5|S8fzL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|ToK}8S 
5NoS|DoZo5'P!$$ 
 s(f   H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$ 
 s)f   H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$ 
s!_f  H]VM o 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o( VG[ !# 
s!!f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o!_  
s!Zf  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o( 
s!#f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o( 
s!$f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o !! 
s!5f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o 5v& 
s!&f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$ 
s!*f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o*oD]NMo#_ 
s!(f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o*oD]NMo#_ 
s!)f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o*oD]NMo#_ 
sZ_f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o*oD]NMo#_ 
sZ!f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o*oD]NMo#_ 
sZZf  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o!oD]NMoVFtDRlZ+FtDS V\XM 
sZ#f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$oD]NMo5ZRZL 
sZ$f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$oD]NMoU]Z]G[ VZH 
sZ5f  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$oD]NMo;TU]Z]G[ VZH 
sZ&f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6oD]NMoU]Z] lXQIGM ;\JFN 
sZ*f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6oD]NMoV\U ZRGFVM 
sZ(f C:T5|Tv!oSTF"oHLJFEUTsV5|S8fozL lSXMZEF.s8\SFZFfGL C:T5|To K}8SZRGFVMo 5°P& 
sZ)f  V[HGo C:T5|Tv!o 5°P!$! 
s#_f  V[HGo C:T5|Tv!oK}8S ZRGFVMo 
s#!f  V[HGo C:T5|Tv!oK}8S ZRGFVMo 5°P! 
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s#Zf  C:T5|TvZo STF" o HLJF EUT sV5S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|To K}8S 
ZRGFVMo5°P& 
s##f  C:T5|Tv!o STF" o HLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|To 5°P!&_  
s#$f  V[HGo C:T5|Tv!o5°P!#) 
s#5f  V[HGo C:T5|Tv!oK}8S ZRGFVMo5°P!# 
s#&f  V[HGo C:T5|Tv!oK}8S ZRGFVMo5°P!Z 
s#*f  C:T5|TvZo STF"oHLJF EUTsV5|S8fozL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|To5°o!$$ 
s#(f  V[HGo C:T5|TvZo5°P!5_ 
s#)f  V[HGo C:T5|TvZo5°P!5! 
s$_f  C:T5|Tv!o STF" o HLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF.B+L s8\SFZFfGL C:T5|ToK}8S 
ZRGFo5°P!5) 
s$!f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o$oD]NMoA\U,M VG[ RZBM ZRGFVM  
s$Zf  H]VMo 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6o!ZoD]NMoU]Z] DlCDF 
s$#f C:T5|TvZoSTF"oHLJF EUTsV5S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|ToVFZFWL 
EHGoS|Do$# 
s$$f   V[HG  
s$5f   V[HG C:T5|T VFZFlWEHGoS|Do*_o 5°P## 
s$&f     V[HG  
s$*f   V[HG C:T5|To 5No S|Do Z5 o5°P!# 
s$(f  C:T 5|TvZoSTF"oHLJF EUTsV5S8fozL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|ToSFOL lJEFU o 
S|Do * o 5'P !&# 
s$)f C:T5|Tv!oSTF"oHLJF EUTsV5|S8fozL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL C:T5|To cDMZFZGFDFco 
5°P!Z# v!Z$ 
s5_f  V[HG 
s5!f  H]VM o5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6oD]NMo!_ 
s5Zf  C:T5|TvZ  STF" o HLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L s8\SFZFfGL  SFOL lJEFUo S|Do * o 
5'P!&#P 
s5#f  V[HG C:T5|ToA\U,F lJEFU o S|D v Z$ o 5'P !#! 
s5$f  V[HG o A\U,MoZ$ o 
s55f  C:T5|T v! oSTF" oHLJF EUT sV5|S8fo  zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL C:T5|To VFZFWL 
EHG 5N o S|D o #* o 5'P!* 
s5&f C:T5|T vZ oSTF" oHLJF EUT sV5|S8fo zL lSXMZEF. B+L  s8\SFZFfGL  C:T5|To V[HG o 
CZO lJEFU o S|D o # o 5'P!$* 
s5*f V[HG C:T5|ToUZAL lJEFU oS|Do)o 5°P(Z 
* * * * * * * 
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s!f  5|:TFJGF o 
 
HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 5|S8 YTF lJlJW lJQFIMGL T5F; VF56[ VFU/GF\ 5|SZ6DF\ 
SZLP 5|:T]T 5|SZ6DF\ HLJF EUTGL JF6LDF\\ 5|U8 YTM p5N[X VG[ U]Z]DlCDF¸ VG]EJGM WASFZ VG[ 
;\TSlJGL VwIFtDIF+FG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ ;DF,MRGF SZJFGM p5S|D K[P 
 
sZf   U]Z]DlCDF o 
 
               EFZTLI ;FWGFDF\ U]Z]G]\ :YFG 36]\ DCtJG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P EHGFDF/FGF D6SFVMG[ 
HM0TF NMZ ~5[ ;\TJF6LDF\ U]Z] HM0FI[,F K[P ;F1FFTŸ 5ZA|ï~5[ U]Z]GM :JLSFZ SIM" K[P XZ6FUlTGF EFJ[ 
lXQI U]Z]GF XZ6[ VFJ[ tIFZ[ U]Z]lXQIGM lNjI ;\A\W HM0FI K[4 V[J]\ ¹956[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P HLJF 
EUTGL ;\TJF6LDF\ U]Z]GM DlCDF :Y}/ DFGJLI :J~5YL DF\0LG[ VtI\T ;}1D VG[ lNjI :J~5 ;]WL 
lJ:TZ[,M HMJF D/[ K[P 
 
             cZlJv EF6 ;\5|NFIc GF NZ[S ;\T SlJVMV[ U]Z]GM DlCDF UFIM K[P U]Z] lJGF VUDGM E[N 
HF6JF  D/TM GYL4 V7FGG]\ V\WFZ]\ 8/T]\ GYLP ;NŸU]Z]GL S°5FYL H ClZNX"G YFI K[P Aï7FGGL 5|Fl%T 
YFI K[P ;\TMV[ U]Z]GM DlCDF UMlJ\NYL 56 VlWS UFIM K[P U]Z]D]BL 7FGG]\ DCtJ VF ;\5|NFIGF ;\TMG[ 
V5FI]\ K[P U]Z] XaNGF AF6YL lJ\W[ K[ VG[[ 7FG5|SFX YFI K[P U]Z] 5|TF5[ c;FC[Ac GF NX"G YIF V[J]\ 
EHGJF6LDF\ 5MSFZLG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P U]Z] .`JZ4 5lZA|ï VG[  ;J"GF N[J K[P V[J]\ ;\TJF6LDF\ J6"G 
D/[ K[P  
 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMGL JF6LDF\ U]Z]DlCDF UJFIM K[P H[DS[[ov 
 
cU]Z] .`JZ U]Z] 5lZA|ï4  
 ;TU]Z] ;ASF N[Jo 
U]Z] ALG 5FZ G 5FJCL4 
 T]\ ZlJ ;TU]Z] ;[JPc      sZlJ;FC[Af 
cU]Z] UD BMHM 38 DF.4  
SZ ;TU]Z] SL ;[JPc       sBLD;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c,FuIF S,[H[ K[N U]Z]SF4  
J[N G HF6[ V[GL JFT]Pc   sZlJ;FC[Af 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c;TU]Z]V[ DG[ SZ]6F SLWL4  
V\TZ 5|[D 5|SFXL c         s CMYL;FC[Af 
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cD]G[ ELTZ ;TU]Z] Dl/IF 4 
JZTF6L VFG\N ,L,F DFZL AFI\] Z[Pc s ,BLZFDf 
 
                p5ZMST pNFCZ6MDF\ HM. XSFI K[ S[4 U]Z]DlCDF NZ[S ;\TSlJVMV[ J6"jIM K[P 
;NŸU]Z]GL S°5FYL  ClZNX"GvA|ï7FGGL 5|Fl%T YFI K[P ;\TMV[ V,U ~5[ U]Z]DlCDF J6"jIM CMJF KTF 
V[G]\ D}/~5 V[S H K[P 
                
               HLJF EUTGL JF6LDF\ U]Z]DlCDF 5N[ 5N[ UJFIM K[P T[DGL JF6LDF\ U]Z]DlCDF lJX[QF~5[ 
J6"JFI[,M HMJF D/[ K[P U]Z]DlCDF VG[ U]Z]GF HLJGG[ pHFUZ SZTL  S°lTVM 56 ZRL K[P H[DS[[ov 
 
• U]Z]DlCDF 
• U]Z]DlCDFGF K\N 
• lR\TFDl6 
• EF65ZRZL 
• ZlJ;FC[AGL 5ZRZL 
• DMZFZ;FC[AGL 5ZRZL 
• EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A VG[ DMZFZ;FC[AGL 5ZRZL 
• U]Z] lJG\TL 
• U]Z]G[ VZH 




• DMZFZ;FC[AGL VFZTL 
• DMZFZ;FC[AGL HgDM+L 
• DMZFZ :TJG 
 
     HLJF EUT[ U]Z]DlCDF UFTF\ VG[S 5NM VF%IF\ K[P 5NG[ V\T[ cGFDRZ6c DF\ U]Z] 
DMZFZ;FC[AGM 5|TF5 VG[ U]Z]GF VMlX\U6G]\ lG~56 SZLG[ ;\T5Z\5ZFGL VF VGMBL ~l- HF/JL ZFBL 
K[P U]Z]GF GFDYL XZ]\ YTL T[DGL ZRGFVM D/L VFJ[ K[P H[ ZRGFVMGL XZ]VFT U]Z]:DZ6 S[ DlCDFYL 
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• cU]Z];[ ,.V[ EHGFG\N E[N PPPPPc  !   
• cU]Z] lJGF GCL ;FWG ;\UlTPPPPPPPPPc  Z   
• cD[ ;TU]Z] S[ RZ6 J\N] PPPPPPP c  #    
• cDMZFZ ;TU]Z] EFlBIM  PPPPPPPPPc  $    
• cVFwI[ DwI[ V\tI[ ;TU]Z] ;FRFPPPPPPPP c  5   
• cHLZ[ ;\TM U]Z] UD DFZUGL ZlTV[ UD 50L GCL\PPPPPPPPPc &  
• c,[ S}\RL ;TU]Z] ;FC[ASLPPPPPPPPPPPPPc  *   
• c;TU]Z] :DZ6 lJGF ;J[" H}9]\ Z[PPPPPPPPc  (   
• cHLZ[ ;\TM4 VF WZDG]\ DFcTD ;TU]Z]YL ,FwI]\PPPPPPPPPc  )  
• cHLZ[ ;\TM lGU]"6 A|ïG[ lXZU]6 ;TU]Z]PPPPPPc  !_  
• cHLZ[ ;\TM4 ;FC[A S[ZL X[ZL ;TU]Z] ATFJ[ PPPPPPc  !!  
• cHLZ[ ;\TM4 DG SD" JRG[ H[6[ ;TU]Z] ;[jIFPPPPPPPc  !Z   
• cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] XaN[ ;NFI EZ5}ZF PPPPPc  !#   
• cHLZ[ ;\TM4D[Z] TM V[S ;TU]Z]GL ;FRLPPPPPc  !$   
• cHLZ[ ;\TM4 VF TG ;TU]Z]G[ V5"6 SZLV[PPPPc  !5     
• cHLZ[ ;\TM ;TU]Z] ;[JLV[ PPPPPc  !&  
• cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z]G[ ;FC[A V[ A[I K[ ;FRG[ 5ZBGFZFPPPPc  !*  
• cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] JRG[ SM. CF,[ X}ZF PPPPPc !(  
• cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] BM/MG[ J:T] JMZMPPPPc  !)  
• cHLZ[ ;\TM4 U]Z]G[ UMlJ\N TD[ V[S H HF6MPPPPPPc  Z_  
• cHLZ[ ;\TM4WgI ;TU]Z] G[ WgI ;TU]ZFPPPPPPPPc  Z!  
• cHLZ[ ;\TM4 CJ[ CF,M G[ ;TU]Z] G[ N[X H.V[PPPPPc  ZZ   
• cRF,M ;\TM4 ;TU]Z]GF N[XDF\ PPPPPc  Z#   
• cU]Z]V[ Z; U]\H]  VFl5I]\ PPPPPc  Z$   
• cDMZFZ ;TU]Z] .Q8 N[J CDFZFPPPPPPc  Z5  
• cD[ TM ;TU]Z] RZ6ZH WFZL PPPPc  Z&    
• cWgI WgI ;TU]Z]GF XZ6F\ PPPPPPc  Z&   
• c;TU]Z] lJGF SFZH G{ ;Z[ PPPPPPc  Z*   
• cHLJF HIFZ[ ;TU]Z] S°5F pTZ[PPPc  Z(   
• c;M{ JFTM ;FRF ;TU]Z]GL SZLV[ PPPPc  Z)   
• cSZ ;TU]Z] RZ6[ IFZL TM lG`R[ D/[ DMZFZL PPPPP c  #_   
• cHM ;TU]Z] V-/S -/[ PPPc  #!   
• cU]Z]HL4 RZB[ A[9F\ YF6F\ PPPPPc  #Z    
• cU]Z]HL4 RZB[ GF0L S[cTLPPPPPc  ##  
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• cVF A\U,[ U]Z]UD D/[ TM CMI 5SSFPPPPPc  #$    
• c;TU]Z] D]\ 5Z D[Z] SZF. PPPPc  #5   
• c;TU]Z] p5Z TM D[\ HFp\ Al,CFZL PPP c  #&   
• cVD°TGL p5DF TM ;TU]Z]G[ N[JL  GYL PPPc  #*   
• c;TU]Z] ;FRF Dl/IF Z[ PPPPPPc  #(    
• cD[ZD U]Z] Dl/IF Z[ PPPPPPPc  #)   
• cH[G[ ;TU]Z] Dl/IF Z[ PPP   c  $_   
• cRF,M ;\TM4 ;TU]Z] G[ XZ6[ PPPPc  $!    
• cC[ JLZF4 ;FG] ;TU]Z]GF 3ZGL V[JL PPPP c  $Z    
• cC[ JLZF4 VWZ V3F8[ DFZM ;TU]Z] A[9F4 DFZF ;FC[A A[9FPPPPPPc  $#   
• c;TU]Z] Dl/IF T[GF SFZH ;lZIF PPPPPPc  $$    
• cU]Z] UMlJ\N U]Z] UMlJ\N PPPPc  $5   
• cH[G[ ;TU]Z] Dl/IF PPPPPc  $&   
• cWgI U]Z]HL WgI U]Z]HL PPPPc  $*   
 
p5ZMST 5\lSTVM 5ZYL 5|TLT YFI K[ S[4 HLJF EUT[ VG[SlJW ZLT[  U]Z]DlCDF UFIM K[P 
U]Z] 5F;[YL 7FG D/[ K[P EHGGM E[N HF6L XSFI K[P U]Z]5|Fl%T V[ ;FWGF XZ]VFT K[P U]Z] 5F;[ C{I]\ 
BM,LV[4 E|D6FVM EF\ULV[ VG[ ;tIGL 5ZB SZLV[P H[G[ ;TU]Z] Dl/IF T[GF SFI" l;â YFI K[P H[ 
U]Z]V[ 5ZDTtJGF NX"G SZFjIF4 V[JF U]Z]G[ WgI K[P HLJF EUT ;TU]Z]GF XZ6[ HJFGL ;,FC VF5[ 
K[P p5ZMST ZRGFVM l;JFI NZ[S ZRGFGF\ cGFDFRZ6c DF\ U]Z]DlCDF J6"JFIM K[P 
 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF Vn5]Z]QF EF6;FC[A U]Z]GM DlCDF ATFJTF SC[ K[ S[4 ;TU]Z]GL 
S°5FYL 5ZDTtJGL VM/B Y. K[ov 
 
c;TU]Z] ;FC[A ;M. D?IF4 
H[G[ VDZ GFD VM/BFIMPc sEF6 ;FC[Af 
 
HLJF EUT 5ZDTtJGF lJlJW lJX[QF6M ,UF0LG[ SC[ K[ S[4 H[G[ S/L XSJF D]xS[, K[ VYJF  
H[GM 5FZ 5FDL XSFI GlC4 H[G[ XaNDF\ J6"JL XSFI GlC V[JF 5ZDTtJG[ D[\ U]Z]S°5FV[ 5|U8~5[ HMIF 
K[ov 
cHLZ[ VS, VZ]5 V5FZ V,[BF4 
56 U]Z]UD NQ8[ 5|U8 N[BF PPPPcP$( 
 
U]Z];[JF S[JL ZLT[ SZJL4 V[ lJX[GL ;DH VF5TF SC[ K[o VF56F ;TU]Z] TM  VF56G[ 
EJ5FZ SZL N[ K[P T[GF 5U WM.G[ T[G]\ RZ6FD°T ,[J]\4 V\UGF\ VMlXSF\ VG[ 5UGF\ 5FYZ6F\ SZJF4 
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XZLZGF\ l\:F\CF;G V5"6 SZJF4 U]Z]G[ TM EFJTF EMHG HDF0JF VG[ VFU/ SC[ K[o VF56F\ D:TSG[ 
zLO/ DFGLG[ V5"6 SZJ]\P V[ ZLT[ U]Z] 5|tI[ 5}6" ;D5"6 EFJ ZFBJFG]\ SC[ K[ov 
 
cHLZ[ TZ6 TFZ6 VF56F ;TU]Z]G[ T[SLH[4 
 V[GF 5U WM. 5F6L 5LH[ o 
 HLZ[  V\UGF VMlXSF\ 5UGF 5FYZ6F\4 
 XZLZGF\ l;\CF;G ;M\5LH[P 
 HLZ[ EFJTF EMHG H]UT[ HDF0JF4 
 XLXGF\ zLO/ Vl5"H[PPPPPc $) 
 
U]Z] A|ïFG]\ H ~5 K[ V[J]\ HLJF EUT JFZ\JFZ SC[ K[P U]Z] VG[ A|ïDF\ H]NF. G ZFBJFGL 
;,FC VF5TF SC[ K[ov 
cHLZ[ U]Z]A|ïG[ A|ï U]Z] HF6JF4 
 T[G[ VZ; 5Z; V[S SZL HF6JFo 
 T[DF\ H]NF. SZLG[ D VF6JF PPPPc 5_   
 
HLJF EUT SC[ K[o H[G[ ;TŸU]Z]G]\ XZ6 ,LW]\ T[GF\ SFIM" l;â Y. HX[4 VG[ G]UZF TM 
,BRMZF;LDF\ 5FKF VFJX[4 EJ5FZ SZL XSX[ GlCov 
 
cHLZ[ ;TU]Z] l,IF T[GF SFZH ;lZIF4 
ALHF 9F,F 9696TF HFX[PPPPc 5! 
           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 ;TU]Z] BM/M G[ J:T] JMZM4 
TFZ[ CZB[ ClZ YFI VMZMPPPPx5Z   
 
U]Z]GL JF6LG[ JRGFD°T DFGLG[ :JLSFZJFG]\ SC[ K[P VG[ U]Z]GL ;[JF DF8[ ;HFU ZC[JFG]\ SC[ 
K[ov 
cHLZ[4 U]Z]D]B AM,[ T[ JRGFD°T ,[J]\4 
;[JFpDF\ Z[J]\ ;G]ZF PPPPPc 5# 
 
  U]Z]~5L 7FGGM ;}IM"NI YFI 5KL V7FG~5L 3[ZL ZF+L ZCL XSTL GYL4 RFZ[AFH]  VHJF/]\ 
Y. HFI  K[ov 
 
cHLZ[ U]Z]UD ;}I" HIFZ[ plUIF4 
tIFZ[ ZFl+ S[GL 5[Z[ YFX[ PPPc 5$   
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NF;L HLJ6 SC[ K[ S[4 U]Z] D?IF V[8,[  VB\0 VHJF/]\ YI]\\ K[ov 
 
cVHJF/]\ CJ[ VHJF/]\ 4 
U]Z] TD VFjI[ DFZ[ VHJF/]\Pc 
 
HLJF TUT ;NŸU]Z] DMZFZ;FC[A D?IFGM VFG\N jIST SZTF SC[ K[ov 
 
cHLZ[ U]Z] DMZFZGL lS|IFYL HLJM HX UFJ[4 
 V[JF ;\T DG[ D/HM ;]CFUL PPPPc  55 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[ ;\TM HLJM S[ DG[ DMZFZ Dl/IF4 
 T[GL lS|IFV[ SFZH ;LwIFPPPPc 5& 
 
T[VM SC[ K[ S[4 5ZDTtJGL 5|Fl%T U]Z] D?IF lJGF YX[[ GlCP DFlD"S U]Z] XANGF AF6YL DD"G[ 
E[N[ K[P H[D EHGGL E}B CMI T[D U]Z] D[/JJFGL E}B 5C[,F CMJL HM.V[P ;TU]Z]GL ;[JF SZJFDF\ 
VFJ[ VG[ U]Z]S°5F pTZ[ TM H EJ5FZ TZL XSFI V[ l;JFI EJ5FZ YJ]\ D]xS[, H K[ov 
 
cHLZ[ DFZlDS U]Z] D?IF lJGF E}B G{ EF\U[4 
 DZ[ SMl8S SMl8S p5FI]\ SZ[ 
 HLZ[ ;TU]Z] ;[J[ TM 5FZ pTZ[4 
 HLJF HIFZ[ 5}6" lS|IF pTFZ[PPPPc 5*   
 
           HLJF EUT  SC[ K[ S[4 N[C~5[ ZC[,F U]Z] V[H 5ZDFtDFG]\ ;U]6 :J~5 K[P U]Z] 5|TF5[ DFIFGM 
:5X" Y. XSTM GYLP  ;,FC VF5TF SC[ K[ S[4 lXQI ;DHNFZ D/[ TM VF 5N lJX[ SC[J]\ GlCTZ DM{G 
ZC[J]\ IMuI  K[ov 
cHLZ[ ;\TM4 lGU]"6 A|ï4  
T[ ;U]6 ;TU]Z] G[ HF6M PPPc 5(    
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cRF,M ;\TM4 ;TU]Z] GF N[XDF\4 
VB\0 V[DF\ Z[cJ]\o 
HIF\ DFIFG]\ DF5 5M\R[ GlC4 
V1FI WFD . V[J]\P 
 
lXQI lXIF6F HM D/[  
T[G[ VF 5N N[J]\o 
U]Z] DMZFZ RZ6[ HLJM SC[4 
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G{ TM VAM, H Z[J]\Pc  5)   
 
U]Z]G]\ VlWS DCtJ J6"JTF HLJF EUT SC[ K[ S[4 U]Z]D]BYL AM,FI[,F JRGMDF\ TDFD D\+M 
VFJL HFI K[P U]Z] lJGF SZ[,]\ SFI" :J%GJTŸvlDyIF K[P U]Z]G]\ V[S 5, SZ[,]\ EHG ;M JQF"GL ;DFlW 
;DFG K[ VG[ HLJG 5I"\gT D\lNZ[ HJF AZMAZ K[P U]Z] A\WGDF\YL D]lST VF5[ K[P T54 TLZY S[ J|T 
U]Z]GL T],GFV[ VFJL XS[ T[D GYLP lGJF"65NGL 5|Fl%T DF8[ U]Z] H ZFDAF6 .,FH K[ov 
 
cD\+ ;S, C{ U]Z]D]B JRGF4 
 U]Z] lJgIF H[ H[ SZM ;M{ ;5GFo 
 U]Z]   SM  EHG[  V[S 5, SZ[4 
 ;DFlW ;M  JZ;SL  WZ[o 
 ClZ D\lNZ p\DZEZ HFJ[ 4 
 U]Z] SF NX"G V[SJFZ YFJ[oc 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 5F5[Q84 SD["Q8 U]Z] RZ6[ VFJ[4 
 TM VG[S HGDSF A\WG KM0FJ[ o 
 A\WL KM0 ;NU]Z]SF GFDF4 
 TFD[ 5CM\RF0[ lGJF"6 5N WFDF o 
 U]Z] ;D V[S[ VFJ[ GlC4 
 T54 TLZY4 J|T HMU Pc &_   
 
U]Z]GL 5|Fl%T ;FWGFG]\ 5|YD 5UlYI]\ K[P U]Z] lJGFGF HLJG[[ GU]6FvG]UZF TZLS[ 
VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P U]Z] 7FGYL V7FGGF\  TF/F\ BM,L VF5[ K[ tIFZ[ V\NZ VHJF/]\ Y. HFI K[ov 
 
c,[ S}\RL ;TU]Z] ;FC[ASL4   
p30[ V\TZGF TF/F\ Z[ 
N[BM NL5S N,NlZIFDF\4  
8/[ VUDGF\ V\WFZF Z[ PPPPc &!   
 
;TU]Z]GF p5N[XYL V7FGG]\ V\WFZ]\ N}Z YFI K[P T[GF l;JFI 7FG5|Fl%T VG[ VUDE[N HF6JF 
D/TM GYL VG[ DGGF ;\XIM 8/TF GYLov 
c;TU]Z] lJgIF SFZH TM G{ ;Z[4 
p5FI DZG[ W6FI 36F SZ[o 
H0TF HLJ56FGL G{ 8/[ 4 
;TU]Z] lJgIF SFZH TM G{ ;Z[ PPPcP&Z  
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U]Z] ;FY[ ZC[JFYL TG VG[ DGYL  V[STF YFI K[P 5[|DEFJ[ ;TU]Z]GL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ TM 
U]Z]GM ZFHL5M D/[ VG[ O/[[ov 
cV\U V\U V[STF D/[4 
;TU]Z] tIFZ[ V-/S -/[ PPPPc &#    
 
HLJF EUT SC[ K[ S[4 ;TU]Z] NIFGF ;FUZ K[P ;FRF U]Z]GL VM/B VF5TF SC[ K[ S[4 T[ ;NFI 
EHGDF\ EZ5}Z ZC[GFZF CMI K[P V[JF U]Z]G[ ;[JJFGL ;,FC VF5[ K[ov 
 
c;[JM ;FRF ;TU]Z] HZ]ZF 4 
EHG]DF\ ;NF RSR}ZF 
K[S 5N[ 5}UFN[ 5}ZF4 
. NIFDF\ 3[3]ZF PPPPc&$  
 
HLJF EUT SL8 E|DZG]\ pNFCZ6 VF5LG[ SC[ K[ S[4 SL8 H[D ;TT EDZLG]\ lR\TG SZ[ K[ 
VG[ EDZL SL8G[  R8SF EZ[ K[P VG[  SL8G[ ,1I VlED]B SZTL ZC[ K[ T[D ;TU]Z] lXQIG[ 5ZA|ïGF 
,1I ;]WL ,. HFI K[ov 
cHLJF4 HIFZ[ ;TU]Z] S°5F pTZ[4 
 5]Z6 A|ï 5Z;MTD D/[ 
 lS8G[ 5F\B] ,1F YSL D/[4 
 VFJL K[ HIFZ[ EDZL D/L TFZ[ 
 R8SF TG EIF" T[ JFZ[4 
 SL8 E°\U Y. ZCL tIFZ[PPPPPc &5  
 
HLJF EUT SC[ K[ S[4 TD[ ;TU]Z]GL BMH SZM VG[ VD],B J:T] D[/JMP U]Z]S°5FV[ 
ClZGL GHLS H. XSFX[P SFIFGL DFIF lJX[GL H[ S]A]lâ V\NZ EZL K[ T[ N}Z SZLG[ U]Z]G[ 5|[DEFJ[ 
EHJFG]\ K[ov 
cHLZ[4 ;TU]Z] BM/M G[ J:T] JMZM4 
TFZ[ CZB[ ClZ YFI VMZMo 
HLZ[4 SFIFGL S]A]lâG[ SMZ[ SZLG[4 
TD[ JF,I]\ SZLG[ JMZMPPPPc &&    
EJ~5L ;FUZ TZJF DF8[  U]Z]G[ VZH SZ[ K[ tIFZ[ U]Z]G[  .Q8N[J~5[ lGCF/[ K[ov 
 
cU]Z] J\NGF SZ]\ JFZ\JFZ4 
 EJ;FUZ pTFZL  Z[PPP 
 VF A]0TFGL hF,MG[ AFI4 
 VF56[ HF6LG[PPPPPc &*  
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H[6[ ;TU]Z]GL ;DH ,LWL GYL4 X]â lJRFZGL ;DH G ,LWL 5lZ6FD[  H0TF VFJL K[P 
V[J]\ HLJF EUT S8F1FDF\ SC[ K[P V[8,]\ H GlC 56 T[GFDF\ VG[ 5X]DF\ SM. O[Z GYL4 V[JL 8SMZ SZTF 
SC[ K[ov 
cX]â lJRFZ ;DHIM GlC4 
 G[ HLJ 56[ YLIM HF0Mo 
 ;FG] G ;DHIM ;\T]GL4 
 T[ pDZDF\ Z[ 5F0MP c &(    
 
HLJF EUT[ U]Z]GF RZ6[  5MTFGL HFTG[  UM,FvR[,Fv;[JSvNF; TZLS[ :JLSFZLG[ U]Z]G[ 
VlWS DCtJ VF%I]\ K[P GLR[GF\ pNFCZ6M 5ZYL 5|TLT YFI K[ov 
 
• cHLJM HGD HGDGM UM,MPPPPPc 
• c;[JS HLJFSL VZH ;]GS[ PPPPPc 
• cU],FD HLJFS]\ SG[ ZFBM PPPPPc 
• cNF; HLJM U]Z] DMZFZ RZ6[PPPPPc 
• cHLJM S[ CM DMZFZ U]Z] :JFDLPPPPPPc 
• cHLJM B+L SF\. HF6[ GlC4 DF6[ U]Z] DMZFZ Z[PPPPPPc 
      HLJF EUT U]Z]G[ A|ï TZLS[ :JLSFZLG[ SC[ K[ S[4 U]Z] DFZF 5ZDN[J K[P U]Z]GM DlCDF 
VJ6"GLI K[P A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X 56 U]Z]G]\ wIFG WZ[ K[ov 
 
cU]Z] Aï T[ VlWS C{ 4 
 D[Z[ lXZ .Q8 N[J 
 A|ïF lJQ6] VClG"X ZC[4 
 lXJHL WZT[ C{ wIFGP c *_ 
 
cS{;[ SZ J6"J]\ DlCDF 
 JF6LD[\ VFJT GF.o 
 SM{\G lC Np\ p5DF.  
 V{;M SM. lN;TM GF.P c F#!F  *! 
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HLJF EUT SC[ K[ S[4 U]Z]G]\ XZ6 DM1FNFIL K[P U]Z]GM DlCDF UFGFZFG[ IDGM 0Z ,FUTM 
GYLP 
   cU]Z] DlCDF U]Z] UD;[4 
 UFJ[ HG SM.4 
   HDS[ XLZ5Z 5FJ WZL4   
 U]Z] 5N[ 5}U[UF ;M.Pcv*Z  
 
HLJF EUT[ U]Z] DMZFZ;FC[AG[ .Q8N[J TZLS[ :JLSFZLG[ c:TJGc VG[ cVFZTL c ,BL K[P V[DF\ 
U]Z]G]\] DlCDFUFG VG[ EJ5FZ SZJF DF8[GL GD|EFJ[ VZH SZL K[ov 
 
cDMZFZ U]Z] .Q8 N[J CDFZF4 
NIF/] NIFGF E\0FZF p3F0M V\TZGF\ TF/F\4 
DMZFZ U]Z].Q8 N[J CDFZF P c *# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVFZTL SZ]\ DFZF ;TU]Z] DMZFZ JZTL A|ïFSFZ 
TZ6TFZ6 CFZF4 VWD VMWFZF PPPPPc *$ 
 
H[GM DlCDF V5Z\5FZ K[ V[JF ;TU]Z] lJGFGF GU]ZFG[ HLJF EUT R[TJ6L VF5TF SC[ K[ov 
 
cS[cTF GYL R0TM R8SM VEFUL4 
 ;TU]Z] D]SLG[ X]\ E8SM m *5 
 
HLJF EUT SC[ K[ S[4 U]Z]DMZFZ D?IF T[GF RZ6YL 5ZDTtJGL VG]E}lT Y. K[P cDMCG 
DMZ,L JFULc G]\ VG]Z6G SZTL 5\lSTDF\ cTF,L JFUL DMIc V[J]\ SCLG[ 5|tI1F 5|TLlTGM VG]EJ YIFG]\ 
.\lUT SZ[ K[P VFJF ;TU]Z]GF RZ6G[ UD[T[JF VFJZ6 VFJ[ TM 56 VFBZL ND ;]WL D}SLX GlC V[JL 
N-TFYL SC[ K[ov 
cU]Z]DMZFZ S[ RZ6D[\4 
 TF,L ,UL DMI4 
N[C ZC[ tIF\ ,UL 0U]\ GlC4  
DZ 50[ ;]B N]oB NMIP *& 
 
HLJF EUT[ U]ZDlCDF VG[ J\NGFDF\ 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 SZ[,]\ K[P T[DF\ cU]Z]V[ Z; 
U]\H] VF5Lc4 cTD[ JF,5] SZLG[ JMZMc4 cCZB[ ClZ YFI VMZMc4  cU]Z] D/[ TM A\U,F CMI 5SSFc4  cDMZFZ 
RZ6[ TF,L ,FULc4 cALHF 0F,F 9696TF HFX[c4 ;\T]GL ;DH lJGFc HLJ 56[ HF0M VG[ p\DZDF\ 5F0Mc4  
c;TU]Z] V-/S -/[c JU[Z[ DM{l,S VlEjIlST VF:JFn  K[ov 
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s#f   p5N[X  o 
 
cRZB[ lRT 5|MTL ,[JF 5FZ 5lZA|ï UMTLPc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDFIF GRFJ[ K[ GF8[4 ;\TM ;HFJ[ K[ T[ DF8[Pc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cV[JF Sl/I]UGF ;FW] EUT S58L4 
DF. lJgIF p\DZ BMX[o 
HLZ[4 ,MEL ,F,RL S]l0IF SDlT4 
. TM 3MZ GZSDF\ HFX[Pc     sHLJF EUTf 
 
;\TG[ 5ZD lCTSFZL V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;\TMV[ C\D[\XF HUTG]\ lCT H lJRFI]" K[P 
DFGJ ;DFHDF\ ZC[,F N}U]"6MGM GFX SZJFG]\ SFI" ;\TMV[ SI"]\ K[P ;DFHDF\ VgIFI4 VjIJ:YF 4 VGFIFZ 
O[,FTM CMI S[ WD"GF GFD[ WTL\UM JWTF CMI tIFZ[ ;FRM DFGJ WD" HUFJJFG]\ SFI" ;\TM SZ[ K[P ;\TMV[ 
p5N[XFtDS JF6L J0[ DFGJD}<IMG]\ HTG SI]" K[P ;\TJF6LDF\ p5N[X S[ R[TJ6L VF5LG[ WD" VG[ GLlTGF 
5\Y[ DFGJ ;D]NFIG[ JF/JFG]\ SFI" SI]" K[P T[DF\ ;LWM p5N[X GlC 56 ~5SFtDS JF6LDF\ ,MSS<IF6GL 
EFJGF ;[JLG[ HLJG DLDF\;FG]\ VD°T5FG SZFjI]\ K[P elST SZJL CMI TM S[JL ZLT[ SZJL4 T[G]\ DU"NX"G 
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;t;\UGM DlCDF4 D]lST D[/JJF DF8[GM IMuI ZFC ATFJJFDF\ VFjIM K[P ElSTGF 
GFD[ K[TZTF U]Z]VM VG[ T[GL ;FY[ RF,TF HGMGL 5M, BM,LG[ IMuI ZFC ATFJ[ K[P D]lST D[/JJF DF8[ 
S[JF 5|SFZGL ;FWGF SZJL JU[Z[ 5|`GMG]\ lGZFSZ6 ;\TMGL DZDL JF6LDF\YL D/L ZC[ K[P HLJF EUTGL  
;\TJF6LDF\ VF 5|SFZ[ p5N[X D/[ K[P 
 
       ;\TJF6LGL ZH}VFT ;DI[  U65lT VG[ U]Z]DlCDFG]\ UFG 5KL J{ZFuI 5|AMWS 
R[TJ6L 5|SFZGF\ EHGM ZH} YFI K[P ;\TMGF CFY[ ZYFI[,L JF6LDF\ V;ZSFZS p5N[XFtDS ;\TJF6LGF\ 
VG[S pNFCZ6M D/L VFJ[ K[ov 
 
• cV[JF NM Z\UF E[/F GJ A[;LV[PPPc 
• cV[JF C[T ZFBM TD[ ZFDGFPPc 
• cEUTLGM DFZU Z[ O}, S[ZL 5F\B0LPPPc 
• cV[JF ;TGF H/ ;L\RHM Z[PPc 
• cHFJ]\ K[ lGZJF6L VFTDFGL SZL ,[ VM/BF6LPPPc JU[Z[P 
 
 DFGJHLJGGL 1F6 E\U]ZTF ATFJJF DF8[ H]NF\ H]NF\ NQ8F\TMGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P 
5}J[" Y. UI[,F ESTMGF\ RlZ+M J6"JLG[ 56 p5N[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMV[ ;DFHDF\ OZLG[ R[TJ6L~5[ p5N[X VF5LG[ HGHFU°lTG]\ 
SFI" SZ[,]\P JF6L VG[ jIJCFZ J0[ ;NŸ jIJCFZ4 RFlZ+X]lâ J0[ 7FG4 ElST4 IMU VG[ EHGGM DZD 
;DHFJLG[ DFIF VG[ N[CGL 1F6E\U]ZTF VG[ DFGJ VJTFZG]\ BZ]\ ST"jI ;FY"S SZL HJFGM p5N[X 
VF%IM K[P ;DFHDF\ OZLG[ T[DF\ 5[|;L UI[,L V\WzâF4 AFæF0\AZ4 VG[ VZFHSTF N}Z SZJFGF 5|ItGM 
SZLG[ DFGJ;[JFG]\ pDNF SFI" SZ[,]\P HLJF EUT[ VF 5Z\5ZFG[ HF/JL ZFBL K[P T[DGL JF6LDF\  ;LW]\ IF 
.\lUT~5[ p5N[XFtDS TtJ HMJF D/[ K[P  
 
HLJF EUT[ ;FW]VMGL 5FB\0 ,L,F VG[ EJ5FZ TZJFGF lDyIF 5|5\RM lJX[ lJUT[ lJRFZ6F 
SZL K[P ;\TG]\ ST"jI ;FRM ZFC ATFJJFG]\ K[P T[D6[ H[J]\ CMI T[J]\ ;tI SC[JFDF\ HZF 56 ;\SMR ZFBJFGM 
CMI GlCP ElST SZJL CMI TM EM/56 ZFBJ]\ GlC V[JL ;,FC VF5[ K[P HIMT 5F8GL I]lST HF6LG[ 
K[TZGFZFVMGL JF;GFDI J°l¿GL hF8S6L SF-L K[P EM/F EFlJSHGMG[  K[TZTF  N\EL4 ,F,R]\4 lJSFZ 
JF;GFJF/F V[S GlC 56 8M/[8M/F\ OZ[ K[P V[GFYL SFI" l;â Y. XSX[ GlC4 V[GFYL R[TL HJFG]\ SC[ K[ov 
 
cV[JF Sl/I]UGF ;FW] EUT S58L4  
SDF. lJgIF p\DZ BMX[o 
HLZ[4 ,MEL ,F,RL S]l0IF SDlT4  
. TM 3MZ GZSDF\ HFX[PPPPP  
 
HLZ[4 S]0 ElST Sl/I]UDF\ RF,L Z[4  
T[ DZHLJFG[ GJ EFJ[P  
V[JF V[JF 8M/[ 8M/F OZ[ K[4  
5FZSF 3Z J6OFJ[PPPPP 
 
lJJ[SL JLZ,F SM. SM.S GHZ[ VFJ[4  
V[JF ;\T ;[JM TM 5|Fl%T YFJ[Pc** 
 
HlTv;TLGF `JF\UDF\ A[9[,F JF;GF 5MQFTF ;FW]VMG[ GZSGM 0Z ATFJLG[ SC[ K[ov 
 
 
cHLZ[4 GZG[ GFZL GZS 50[ K[4 
V[D ;\U5}ZF ;\T 5|DF6M4 
HLZ[4 HLJM S[ DMZFZ U]Z] D]HG[4 
V[JF GZ G{ ;5GFDF\ VF6MP c *(  
 
HLJF EUT SC[ K[ S[4 Sl/I]UDF\ VFJ]\ 36]\ 36]\ YFI K[P C]\ TM T[GM ;\l1F%T ;FZ SC]\ K]\P 
0FIZFVM SZLG[ A[;[4 VFtD7FG lJGFGF4 SIF\S B}6F BF\RZ[YL DFlCTLVM D[/JLG[ DMH SZ[ K[P U]Z]G]\  
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D}<I  ;DHTF GYL VG[ U]Z] Y.G[  A[;L UIF K[P  T[GF 5Z TLBF 5|CFZM SZ[ K[P XZLZ[ UM5LR\N E}\;TF4 
DFY[ D]\0G ZFBTF4 HIMT 5F8GL RF,FSL SZTF4 H[GL NlQ8 lGH WFD[ CMJL HM.V[ T[G[ AN,[ 5ZGFZL ;FD[ 
ZFB[ K[P VFJF Sl/I]UGF SC[JFTF ;\TM K[P  ;\TMGF GFD[ VF TM SFU0F S[ AU,F K[4 C\;,F GYLP VFJF 
SD"CL6FGL  XFG  9[SF6[ ,FJJF DF8[ HLJF EUT[ S,D R,FJL K[ov 
 
cHLZ[4 ;FW] S[cJFI 56 ;}h[ G{ A|ïFG\N ;]BGL4 
DZG[ ;FW] EUJF Z\U[o 
HLZ[4 EST S[cJFI 56 GHZ]\ EMUDF\4 
G[ SFD JF;GF TM V[GF V\U[Pc *) 
 
;EFVM EZ[ K[ VG[ 0FIZFVM SZTF -M\UL W]TFVMG[ R[TJ6L VF5[ K[ov 
 
cHLZ[4 0FIZF ;FD[ D]B D,SFJ[4 
. SF\. ;FW] 5NJL 5FD[o 
HLZ[4 ;\TM A]l8I]\ GFZ lJIF6L4 
T[GF J,MJ[ DFB6 SF\. YFJ[P c (_ 
 
  DCFDFU" TM  HlTv;TLGM DFU" K[P DCFDFU" BF\0FGL WFZ K[P T[DF\ cO8lSIFc G]\ SFD GYLP 
V[J]\ EFZ5}J"S SC[ K[P DCFDFUL" HlTv;TLV[ SFIF4 DG4 JRG  VG[  SD"YL  lGD",  ZC[J]\  HM.V[ V[D 
EFZ5}J"S SC[ K[P lGHFZLJ'l¿ lJX[GL lJRFZ6F  D}S[ K[P lGHFZL  XL,J\TF X}ZF CMI K[P HLJF EUT SC[ 
K[ S[4 lGHFZJ'lT lJGF SFI" l;â YX[ GlC4 lGHFZL JF;GF JlH"T K[P H[GL JF;GF H H0 D}/YL GLS/L U. 
K[4 T[  HlT  K[P JF6L4 SFIF VG[ DG lGD"/ ZFB[ V[ H BZM lGHFZL K[ov 
 
cHLZ[4 NlQ8V[ N[JFlWN[J lGZB[4 
V[ GZG[ lGHFZL GZ S[cJFP c(! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cGZ lGHFZL JF;GF JlH"T K[4 
T[ JX lJSFZDF\ G{ Z[X[[Pc (Z 
 
cHLZ[4 lJQFI ZlCT JF;GFI]\ lJZlDI]\4 
  G[ ,UGL EHGDF\ ,FULPc  (# 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cHLZ[4 lGD", A]låG[ lGD",G[+4 
G[ ;]ZlT :J~5DF\ HFULPc ($ 
 
DCFDFU"GL KF\IFJF/L ZRGFVMDF\ p5N[XFtDS JF6L D/[ K[P (5  
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 HLJF EUT DCFDFU"G]\ DlCDFUFG SZ[ K[P ALHL AFH]\ VF 5\YDF\ HMJF D/TF JF;GFvEMU 
E}bIFVMG[ VFSZF RFABF DFZTF SC[ K[ov 
    
cHLZ[4 lGHFZ JZlTIF lJgIF4 
GZGF SFZH SM. SF/[ G{ YFX[o 
cHLZ[4 DCFJ'l¿DF\ DG GJ B}\tI]\4 
T[ TM 5,[ 5,[ 5|,I YFX[Pc (& 
 
HLJF EUT SC[ K[ S[4 VFJF -M\UL VG[ SD"CL6F U]Z]G[  ;FRL ;,FC N[JF H.V[ KLV[4 TM ;FD[ 
3]ZS[ K[ov 
cSD" CL6FG[ S[D CFY VFJ[o 
HLZ[4 C[T] H.G[ SMS V[G[ VM/BFJ[4 
é,8L V[ ;FDL VF\bI] TF6[Pc (* 
 
 SIF\SYL YM0LS DFlCTL ,.G[ S[ YM0LS N,L, SZLG[ 5MT[ 7FGL K[4 V[J]\ SC[J0FJ[ VG[ DG 
D,SFJ[ K[P HLJF EUT SC[ K[ S[4 VFJL ElST S/LI]UDF\ B}A RF,L K[P ;FRF ;\TMG[ VFJL 9U elST 
UDTL GYLov 
cVF TM B}6F BF\RSF S{G[ B];B]l;IF4 
VFGM VY" VG]ElJIFG[ VF6[PPPPPPPPPP 
S]0 EUlT Sl/I]UDF\ RF,L 4 
T[ DZHLJFG[ GlC EFJ[Pc (( 
 
V[S ;DI[ WFlD"S lJlW lGlD¿[ Dn5FG VG[ DF\;FCFZG]\ N}QF6 3Z SZL UI[,]\ CT]\P ÒJF EUT[ 
VF S|}ZlJlW ;FD[ 5|CFZM SIF" VG[ IMuI ZFC ATFJJF 5|ItGM SIF" K[P HLJF EUT[ cSZDJ[,Lc DF\ DM1F 
D[/JJF DF8[ SZJFDF\ VFJTF lJlJW SD"GM lRTFZ VF%IM K[P H54 T54  TLY" :GFG SZTFo V,}6F\ J|T VG[ 
5J" HM.G[ NFG 5]^I SZTFo DM8F I74 pL\\W[ D:TS ZC[TF VG[ V[S8F6F\ SZTFo H8F JWFZTF4 DFGTF SZTF4 
DG D[,]\ VG[ J:T]GL RMbBF. ZFBTFo S\9L A\3FJTF4 D\+ AM,TF4 XF:+FY" SZTF4 EUT Y.G[ WFG WA[0TF 
VG[ D\HLZF JUF0TFo 5}HF SZTF4 R\NG 3;TF VG[ N\0JT SZTFo K/S58 SZTF4 VC\EFJ 3ZTF4 V[JFD 
36F 36F 5|ItGM SZJFYL p,8L T[GL DFIF J/U[ K[P V[DF\ JWFZ[ O;F. HJFG]\ YFI K[4 V[J]\ HLJF EUT 
:5Q8 SC[ K[ov 
cHLZ[ TM,F sD}ZBf A[ ZFU[ UFJ[4 
G[ DL9F\ 5{;FN HD[o 
HLZ[ Sl/I]UGF ;FW] S58L4 
SDF. lJgIF p\DZ BMX[o 
HLZ[ ,MEL ,F,RL S]l0IF 
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S]DlT4 . TM 3MZ GZSDF\ HFX[P 
cSZDJ[,LDF\ lJ`J JL\8/F. Zæ]\ Z[ CF\PPPPP 
 
H[D K}8JF HFI T[D VNS]\ YFIo 
DG D]B[ SZ[ p5FI Z[ CF\PPPPPPPPPPPPPPP 
T[D T[D VNS]\ ~5 A\WFI Z[ CF\PPPPPPPP 
SM. T5 SZJFG[ NM0[  
SM. lZIF TLZYDF\ BM/[ 
SM. J|T VE\UDF\ lR¿ RM04[ 
SM. N[J NX"GDF\ HM0[o 
SM. SYFI]\ ;F\E/[ DG EM/[ 
SM. ;T;\U SZL DG BM0[o 
SM. UFI[ ,F\AF ZFU[ CM CM Z[PPPPPPPPP 
SM. lRT JFHF\DF\ RM0[4 
V[JF p5FI 36F 36F SZ[4 
;FRL J:T]G[ K[8[ lZIF OZ[PPPPPPPPc() 
 
HLJF EUT cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TSlJ K[P VF ;\5|NFIGF VFRFZlJRFZMG[ ,1FDF\ 
ZFBLG[ T[D6[ lJ5], DF+FDF\ ;\TJF6L ,BL K[P T[DF\ NlQ8 E|Q84 WG,MEL4 SD"CL6F4 N[CEFG VG[ ;FGEFG 
E},[,F VFtDZlTJF/FVM 5|tI[ VFS|MX 56 9F,J[  K[P T[VM SC[ K[ S[4  EM/L  N}lGIFG[  EZDFJJF DF8[ 
W}TFZFVMGF  8M/[ 8M/F\  N[BFI K[P  
 
T[D6[  ;FRGF S8SF H[JF ESTMGF RlZ+M lJX[ ;\TJF6L ZRLG[ p5N[X VF5[ K[P 
N=M5NLv5F\0J4 Al,ZFHF4 5|C,FN4 ClZ`R\N|=ZFHF4 X[9 XUF/XF JU[Z[GF J|T4 8[S4 VR, DG4 lJX[GF\  
pNFCZ6M VF5LG[  p5N[X VF%IM K[ov 
 
cW|]J4 B\AZLX4 VFn[ SIF "VG[S ;\T[ JF;Fo 
VFU[ pWIF" VG[ CJ[ pWZX[4 
H[ SZX[ DCFJZTLDF\ JF;FPPPPcP)_ 
 
cVF5S[ ;\U[ VF5SLWM A\WG4 HLJF EUTGL cA\U,Mc VG[ RZBMc 5|SFZGL ZRGFVMDF\ 
p5N[XFtDS JF6L HMJF D/[ K[P )! 
 
HLJF EUT SC[ K[ S[4 VF56[ N[CGF DMCDF\ HgDFZM lDyIF U]DFJL N.V[ KLV[P ;N[C[ 
DMCZlCT YJFG] EFZ5}J"S SC[ K[[ov 
c5L\HZ[ lGJF; ,LGM Z[4 
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VF5S[ V\UGFD[\ VF5 A\WG SLGFPc )Z 
 
        HLJG[ -\-M/LG[ R[TJ6L VF5TF SC[ K[ S[4 DFIFDF\ ZrIF 5rIF ZæF V[8,[ p\DZ U]DFJL 
NLWL 4 OZL HgD DZ6GF RSSZDF\ S[ HgD DZ6GL A[ 5F8GL RSSLDF\ 5L;FJFG]\ GSSL H K[P VF N[C D?IM 
K[ TM 5ZDTtJGL 5|Fl%T SZL  ,[JFGL K[P T[GL 5|l%T DF8[ XF:+M JF\RJFGL H~Z GYLov 
 
cV[;[ p\DZ BM. UF[O[,D\[4 
ZDJ[D[\ Z\U VFIFP c)# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cRZB[ lRT 5|MTL4  
,[JF 5FZ 5lZA|ï UMTLPc )$ 
 
HLJF EUTGL JF6LDF\ cJLZFGF\ 5Nc ZRGFVMDF\ DF\ p5N[XFtDS TtJ lJX[QF HMJF D/[ K[P)5 
  
JRG VG[ JRG lJJ[SGL JFT HLJF EUT ;\TJF6LDF\ ,FJ[ K[P JRG V[8,[ U]Z]D\+4 XAN4 VG[ 
A|ï V[D VY" lJ:TFZ[ K[P JRGGM H[G[ VG]EJ YIM K[P T[G[ TM V\NZ V\NZ VFG\N DF6JFGM K[P VG[ 
DM{G ZC[JFG]\P VF JRGvXAN G[ 5S0LG[ EJ5FZ SZL XSFI K[ov 
 
cJRG U[AL SMG[ SCLV[4 
VF56[ ;DHLG[ DGDF\ ZCLV[Pc )& 
 
cH[6[ XAN 5S0F4 ;M CM UIF 5FZFPc )* 
 
          HLJF EUT EFZ 5}J"S SC[ K[ S[4 VFtD7FG YFI TM VF E[NFE[NG]\  VFJZ6 N}Z YFI K[[ov 
  
c5ZbIF T[G[ 5ZJ0IF4  
GF 5ZB\]G[ VF0FP 
50Z R0L uIF DM\CGF4  
HLJ 56[ lYIF HF0FPc )( 
 
         VF N[CDF\v A\U,FGL V\NZ 0MlSI]\ SZLG[ ;F\E/M TM VGFCT GFN  ;F\E/JF  D/X[P cJFU[ Z[ CM 
JFU[ Z[c  V[J\] SCLG[ VF GFNGM VG]EJ jIST SZ[ K[P V[DF\ zâFGM T\T] T\U SZLG[ ;DHFJ[ K[ov 
 
VF A\U,[ A[CN JF\HF JFU[ Z[ CM JFU[ Z[4 
DF\. ;%T ;L\W] UFH[ Z[Pc )) 
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;TU]Z]G[ XZ6[ H.V[  TM V7FGG]\ V\WFZ]\ N}Z YFI K[P HLJF EUT T[G[ TF/F\ S}\RLGF\ 
~5SYL ;DHFJ[ov 
c,[ S}\RL ;TU]Z] ;FC[ASL4 
é30[ V\TZGF\ TF/F\Pc !__ 
 
      HLJF EUT SC[ K[ S[4 ClZ D[/JJF DF8[ ALH[ E8SJFGL H~Z GYLP 5ZDTtJ VWZTB 
vA|ïZgW|DF\  HIMT~5[ ZC[,F K[ov 
cVB\0 lAZFHT VWZ WFD[4 
lGZB6 C[ Z[ GHZSLo 
;gD]B C{ EZ5}ZF4 
DMAT ,UFJM G{GGSLPc !_! 
 
   ;FWS 5MTFGF C[T] VG[ ;FWG V\U[ ;DH WZFJTM CMJM HM.V[ NZ[S VFwIFtD 5\YG[ 5MTFG\] 
V[S wI[I CMI K[P HLJG N]oB DI  K[4 VF N]oBDF\YL D]ST YJF DF8[ VFtD 7FG CMJ\] HM.V[P HLJF EUT 
5|xG 5}KLG[ DGGL ,L,F ATFJTF SC[[ K[ov  
 
cT]\ SIF\YL VFjIM4 SM6 T]\PPPP m 
5MSFZL SF{ K]\ ;F\E/HM EF.4 
D}/[ T\] TM SIF\ YSL VFIMPc Z_Z 
    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cNX[ .gN=LG[ RFZ V\To:S6"4 
T[DF\ ZD[ DG DT JF,MPc !_# 
  
HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ N[CG]\ 7FG VF%I]\ K[P N[C lJX[ lJUT[ JFT SZLG[ cT\] SM6 K[ mc V[ 
JFT 5Z ,. HFI K[P cT]\ N[C KM m  56 T\] N[CYL H N[CFTLT Y. XS[ K[P V[ DF8[ lR¿J'l¿G[ l:YZ SZLG[  
5|F6FWFZG[ `JF; p`KJF;[  H5JFG]\  SC[ K[ov  
 
cZFD ZFD ZFD ZFD ZFD4  
ZFD ZFD H5ZLPPPPP !_$ 
            
        5MTFGM  VG]EJ SC[JF DF8[ SM. 5F+M GYL VF JFT SMGL VFU/ SZJL V[JL D}\hJ6 
jIST  SZ[ K[ov 
cJ6"JL JFT SMGL VFU/ SZLV[4 
lGZBL lGZBL V\TZDF\ 9ZLV[Pc !_5 
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       5|[DZ; ;CH ;DFlWDF\ 5LWM K[P BZ[BZ  NZxIF VG[ 5ZbIF K[P  D[\ TM U- HLTL ,LWM 
K[P V[DF\ SM. X\SF GYLP VB\0 HIMTG]\ NX"G SI]"\ K[P pgD]lG VJ:YF 5CM\RLG[ VF ,FJ ,LWM K[P A; 
RSR}Z K]\4 V[D SC[ K[ov 
 
cHIMT VB\l0T GF0L ;]QF]d6F4  
pgD]lGDF\ ;]ZTLo 
5LAT 5|[D IYF A|ï G}ZF4  
RSS0ND E. G}ZTLP c !_& 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cNZXF 5Z;F VB\0 JZ;F4  
CFD C{IFGL 5M\TLo 
l,IF U- J\SF VA GlC X\SF4  
JZ U. JZTL J[TLPc !_* 
 
 VJ/JF6LDF\ VG]EJ jIST SZTF SC[ K[ S[4 ;\TM 5F\B lJgIF é0J]\ 5U lJGF  RF,J]\4 
RF\R lJgIF R]UJ]\4 5|[DYL 5FZ 5M\RJFG]\ K[ov 
 
c5FJ lJgIF ;\TM RF,J]\4  
5F\B lJgIF é0L HJ]\o 
5|[DYL 5FZ[ 5M\RJ]\4  
RF\R lJgIF Z[ R]UJ]\Pc !_( 
 
     C[ ;\TM4 ;TU]Z]GF N[XDF\ H.V[P V[DF\ H VB\0 ZCLV[4 VF TM VSY JFT K[P DF{G AGLG[ 
DF6JF H[JM VG]EJ K[ov 
cGF6[ UF6[ JF6[ GFJ[4  
VSY K[ Z[ V[J]\o 
H[ ;DHIF T[ ;DF. lZIF4  
T[G[ DF{G Y. ZC[J]\Pc !_) 
 
     VFD4 HLJF EUT[ HLJG[ -\-M/JF DF8[  p5N[XFtDS JF6L ZRL K[Pp5N[XFtDS JF6LDF\  
;Z/ VG[ 5Z\5lZT pNFCZ6MGM 5|IMU SIM" K[P V[DF\  JZJL J°l¿VM 5|tI[ V[S ;\TGM VFS|MX VG[  
HLJG[ -\-M/JF DF8[ IMuI DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;Z/ VG[ S8F1FDI JF6LDF\ p5N[X CMJFYL 
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s$f   VG]EJGM Z6SFZ o 
 
      ;\TJF6L VG]EJGM H 503M K[P ;\TG[vESTG[ ;FWGF NZdIFG ZC:IDI TtJGM H[ 
VG]EJ YFI K[ T[G[ XaNDF\ J6"J[ K[P VG]EJ V[S TtJGM lJlJW EFT[ YTM CMI K[P T[DGL JF6LDF\ XaNDF\ 
VG]EJGM WASFZ hL,FIM CMI K[P ;\TJF6LDF\ ;Z/ XaNMDF\ DDL" JFT D}SJFDF\ VFJ[ K[P HLJF EUTGL 
JT6LDF\ VG]EJGM WASFZ ;\E/FTM VG]EJFI K[P T[DGL JF6LDF\  VG[S pNFC6MDF\ V[GL 5|TLlT YFI 
K[P 
 
HLJF EUT  SC[ K[ S[4 C]\ H[ VG]EJGL JFT SZJF DFU]\ K]\ T[ JFT AFJG ACFZGL K[ov 
 
cJF6L G 5M\R[ J{BZL4  
lGJF"6 5N V[J]\P c !!_ 
 
    HLJF EUT SC[ K[ S[4 .`JZ[ v A|ïFV[ VF RZBM S[JM VHA AGFjIM K[P VF RZBFG[ 
VG[ T[GF W0GFZFG[ D[ HMIM TD[ 56 H]VMov 
 
cN[BM VHA AGFIM RZBM4 
BFJ\N[ S[;M B[, AGFIMPc !!! 
 
    HLJF EUT  ;CH ;DFlW IMU lJX[ SC[ K[ S[ CF,TF4  RF,TF4 ;]TF4 BFTF4 A; ClZ NX"G  
5,[ 5,[ ClZ NX"G YFI K[P  VWZ TBT 5Z  lSZTFZG[ HIMT~5[ HMIF4 RFZ[AFH] cZ\ Z\ SFZc VJFH 
;\E/FIM4 VF XaN VB\0 U}\HIF SZ[ K[ov 
 
cEIF plHIFZF C}JF Z\ Z\ SFZF4 
;}^IF hF,Z h6SFZFPc !!Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cjIFl5S A|ïG[ VM/bIF4 
N[J N=lQ8V[ SZL4 
V;\bIFT H]UGL E|D6FVM 8/LPc  5!# 
 
      VF  VG]EJ J6"JL XSFI T[D GYLP SMGL VFU/ J6"G SZ]\ m  S[JL ZLT[ J6"G SZ]\ m 
V[JL D}\hJ6 jIST  SZ[ K[ov 
cJ6"JL JFT SMGL VFU/ SZLV[4 
lGZBL lGZBL V\TZDF\ 9ZLV[Pc !$$ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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c5MSFZL 5MSFZLG[ SC[ K[ S[ ;F\E/M4 
BAZ lJgIF B]JFZ G YFVMP c !!5 
 
    VF RZBF~5L N[CDF\  ZC:IDI A|ï sDMTLf  D[\ BM/L ,LWF\ K[ov 
 
cVF RZB[ BM?IF DMTL4 
TFD[ VHZ V,F{lSS HMTL4 
J:T] VFn VGFlN Z[TLPc !!& 
 
 5|[DZ; ;CH ;DFlWDF\ 5LWM K[P BZ[BZ  NX"G SZLG[  5ZB SZL K[P D[  VF  U-HLTL ,LWM 
K[P V[DF\ SM. X\SF GYLP VB\0 HIMTG]\ NX"G SI]"\ K[P pgD]lG VJ:YFV[  5CM\RLG[ VF DMH DF6L K[P V[DF\  
SM. X\SF GYLov 
cNZXF 5Z;F VB\0 JZ;F4  
CFD C{IFGL 5M\TLo!* 
cl,IF U- J\SF VA GlC X\SF4  
JZ U. JZTL J[TLPc !!( 
 
   N[CFTLT N[J lGZF,\A VWZ TBT 5Z HIMT~5[ HMIF K[P tIF\ 5ZF4 5xIlT4 DwIDF S[ J{BZL 
JF6L 5CM\IL XS[ T[D GYLP DFZL J'l¿  5ZA|ïDF\ ,FUL K[P ClZG[ D[ TM C{IFDF\ BMH SZLG[ D[/JL ,LWF 
K[P T[G]\  lGD",~5 HMIF SZ]\ K]\ov 
cJZTL DFZL lGZ\TZDF\ B}TL4  
lGD",F~5 G[6FDF\ HMTL4 
CZBL ,LWF C{IFDF\ UMTLPPPPPPPPPPPPc !!) 
     :J 5|ItG[ ClZ NX"G YFI K[P VF H]UlT HMIF H[JL K[ V[ ZLT[ VG]EJ SC[ K[ov 
 
cVF H]UlT K[ HMIF H[JL4 
VF J[N]DF\ VFJ[ GlC V[JLPc !Z_ 
 
    QF0 ŸlZ5] D8IF VG[ D[ TM 5ZD 5N HMI]\ K[ov 
 
cQF8Ÿ  élD" EF\UL pZYL4 
5ZDFTD 5N HMI]\Pc !Z! 
 
    VJ/JF6LDF\ VG]EJ jIST  SZTF SC[ K[ S[ tIF\  5|[DEFJ[ 5FZ pTZL HJFG]\ K[ov 
 
c5|[DYL 5FZ[ 5M\RJ]\\Pc !ZZ 
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     HLJF EUT SC[ K[ S[ VF VG]EJ  DF{G AGLG[ DF6JF H[JM  K[ov 
 
cGF6[ UF6[ JF6[ GFJ[4  
VSY K[ Z[ V[J]\o 
H[ ;DHIF T[ ;DF. lZIF4  
T[G[ DF{G Y. ZC[J]\Pc !Z# 
 
   U]Z] S'5F Y. VG[ GHZ[  ClZG[ lGCF?IFP CJ[ DFZF TFZFGM E[N ZæM GYLP SM. SF/[  
£[TEFJ VFJX[ GlC S[DS[ VF EFJ[ VUDGL AFZL B},L U. K[ov 
 
cDFZ]\ TFZ]\ D8L UI]\4 
V[S A|ïG[ EFjIFo 
3[G WFZ6F ;3/F 8?IF4 
GHZ[ ClZG[ lGCF?IFPc !Z$ 
 
HLJF EUT SC[ K[ S[ .0F l5\U,F ;]QF]d6F ;FWLG[ VF Z; 5LWM K[P CJ[ DG 5Z lJHI D/L 
UIM K[ov 
cAFZL é30L A\SGF/GL4 
A|ïZ; 5LWM UF/Lo 
l5TF DUG Y. lZIF4 
DGG[ ,LW]\ DFZLPc !Z5 
 
                HLJF EUT SC[ K[ S[4 VG]EJYL 5lZA|ïGF 5|DF6 K[P CJ[ SM. X\SF GYLov 
 
c5FIF 5FDF6F 5FZ A|ïGF4 
VA X\SF XAlNIF 8/LPc !Z& 
 
               U]Z] S°5FV[ VF  VG]EJ YIFGM Z6SFZ SZTF  SC[ K[ov 
 
cVFlN VGFlN K[ VG[ K[4 
U]Z]S'5FYL EF/LPc !Z* 
 
     HIMT NX"G S[JL ZLT[ SI]"\ V[ ATFJTF SC[ K[ S[4 l+J[6LDF\ wIFG WI]"\ G[ lGXFG  ,LW]\P 
;}ZTL  X}gIDF\ ZFBL ;]QFD6F DFU[" S]\0l,GL XlSTGM 5|JFC sVUD ;[Zf 5|U8 SZL JC[TL Y.P VF B[, TM 
T,JFZGL WFZ 5Z RF,JF H[JM S9LG K[4 C]\ TM 5FZ pTZL UIM K]\ov 
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cl+J[6L lGXF6 DF\0IF4  
;}ZTL X}gI DMHFZo 
VUD ;[Z 5|U8 SIF"4  
B[<IF BF\0FGL WFZcP !Z( 
               
                  ClZNX"G ;CHIMUYL ;J"+ N[BFJF ,FuIFP lGZ\TZDF\ JZTL ,FUL U.P ;FC[A ;gD]B H 
ZæFP N[C NXF 8/LP lGZBL lGZBLG[ C{IFDF\ CZB YIMP lGD",~5 ;NFI HMIF SZJFGL JFT V[S 5NDF\ 
;Z; ZLT[ D}S[ K[P 
 
     U]Z]V[ XaNGL S8FZL V[JL DFZL S[ DFZF SF/HFDF\ B}\TL4 V[GL J[NGF ;F,[ K[P `JF;[ `JF;[ 
V[GM Z6SFZvJ[NGF ;F,[ K[4 DFJM DFZF ìNIFDF\ K[4 DY]ZFDF\ GYL V[JL VFtD 5|TLlTGM VG]EJ 
ATFJTF c;\N[XMc ZRGFDF\ SC[K[Pv !Z)                                               
 
      HLJF EUT[ S8FZLGF ~5SDF\ TLJ| J[NGF jIST  SZL K[P N[CFTLT 5ZA|ï N[CYL EFjIF K[P 
V\TZGF\ TF/F BM,JF DF8[ D[\ TM ;TU]Z] ~5L RFJL ,LWL K[P T]\ 56 RFJL ,[ V[D HLJG[ SC[ K[P 5MTFGM 
VG]EJ jIST SZTF SC[ K[ S[4 N[CYL 5Z HJFG]\ K[P lJN[CL YJFG]\ K[P V[ DZHLJFGM DFZU K[P h/C/ 
HIMT lGZBLG[ V[DF\ H ZC[JFG\] K[ov 
 
cDZHLJFGM DFZU K[ Z[4  
JFT] lJN[CLGL I] SC[JLo 
h,D, HMtI\] h/C/[ Z[4  
T[ lGZBLG[ HM. ZC[J]\Pc !#_ 
 
    HLJF EUT 5[|D,1F6F ElSTGF EFJG[ jIST SZTF SC[ K[ S[4 TBT l+J[6LDF\ VHJF/]\ 
YI]\P G}Z lGZbIF4 5|[DGL ,UGL ,FUL U.4 G[6 D8SF DFZTL GYL4 lGD", DMTL HMIF SZ]\ K]\P ;T U]Z]GF 
XaNYL  HIMlTNX"G YI]\  K[P CJ[[  ,B RMIF";LGM O[ZM D8L UIM K[ov 
 
c,UL ,UG 5|[D DUGD[\4  
G[6 G DFZ[ D8SF\Pc !#! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
clGZD, DMTL GI6[ HMTL4  
;TU]Z] XaN[ ,LWF UMTLo 
HLJF ;TU]Z] DMZFZ RZ6ZH4  
VDZ ALH S]\ AMTLPc !#Z 
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     p5ZMST  pNFCZ6MDF\ HM. XSFI  K[  S[4 HLJF EUT[  5MTFGM lGHGM VG]EJ XaNDF\ 
D}SIM K[P VG]EJG[ jIST SZJF DF8[ 5Z\5lZT XaNMG]\ VG];Z6 SZ[,]\ K[P T[DF\ HLJF EUT VF 
VG]EJGF STF" CMI V[JL 5|TLlT YFI K[P 
 
     HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VF56G[ :JFG]EJGM Z6SFZ ;\E/FI K[P V[D SCL XSLV[P  
VF VG]EJDF\ lDHFH 56 E/[ K[P ;FWGF NZdIFG YTF lJlJW VG]EJMGF J6"GDF\ ;rRF.GM Z6SFZ 
E/TM CMJFYL ;\TJF6L  VF:JFn AG[ K[P 
 
s5f  ;\TSlJGL VwIFtDIF+F o 
 
                 ÒJF EUTGF ÒJG 30TZDF\ VG[S 5lZA/MV[ EFU EHjIM CTMP T[DGF l5TF H[9F EUT 
VG[ DFTF U\UFAF. ;t;\UL VG[ ;\TGF 5|LlT5F+ N\5lT CTFP Z\UFZFGM jIJ;FI SZTF SZTF cZlJv EF6 
;\5|NFIc GF ;\TM  ;FY[ VG]A\W HF/JL ZFB[,MP cEUTc TZLS[ KF5 WFZ6 SZLG[ jIJCFZ X]â VFRZ6YL 
ÒjIF VG[ ;\TMGF S'5F5F+ AgIFP 5FZFJFlZS 5|YFG[ HLJF EUT[ VwIFtDIF+FGF ;YJFZ[ :JLSFZL CTLP 
 
                ÒJF EUTGM HgD ;\TS'5FGM 5|;FN K[P ÒJF EUT ;\TMG[ VFNZYL HM. XSIF T[G]\ SFZ6 
AF/56DF\ H ;\TMGF ;DFUDGM ,FE D?IMP 5FZl6IFDF\ VG[ VF\Ul6IFDF\ 5LW[,F ;\:SFZM DM8L p\DZ[ 
éUL GLS/[ V[ ;CH CT]\P DMZFZ;FC[AGL V5FZ Jt;,TF VG[ ;TT ;CJF;YL ÒJF EUTGL S1FF 
pwJ"UFDL YFI T[JF 5|;\UMDF\ T[DGL 5|tI1F  CFHZL ZC[,LP ZlJ;FC[AGF ;DFlW 5|;\U[  ÒJF EUT[[ 
HJFANFZL ;\EF/L CTLP U]Z] DMZFZ;FC[AGF ;DFlW 5|;\U[ VG[ 5`RFNŸ jIJCFZ S]X/TF ATFJLG[ ;\TtJ 
lXl1FT VG[ lNl1FT YI[,]\P SF/S|D[ c;FC[Ac 5Z\5ZFDF\ l:YZTF WFZ6 SZL XS[ V[J]\ lGZF/]\ jIlSTtJ 30FI]\ 
CT]\P 
 
  T[D6[ ZR[,L U]Z]DlCDFG[ J6"JTL S'lTVMDF\ HM. XSFI K[ S[4 ÒJF EUT[ U]Z]G[ 5ZD 
5}HIEFJYL VG[ ;}1DTFYL HMIFP DMZFZ;FC[AGF SM. lXQI[ VFJL ZLT[ U]Z]J\NGF SZL CMJFG]\ DFZL 
HF6DF\ GYLP U]Z] DMZFZ;FC[AG]\ ;TT lR\TG VG[ TGF  ;CJF;YL ;FWGF VG[ 5\Y 5Z\5ZFGL ZC[6L 
SZ6L T[VMDF\ éTZL CTLP T[VMV[ IMuI ZLT[ H U]Z]J\NGFYL ;\TJF6LGM 5|FZ\E SIM" K[P U]Z]GL V;LD 
S'5F VlJZT U\UWFZFGL H[D ÒJF EUTG[ 5]lGT SZTL ZCLP 
 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF VFn :YF5S EF6;FC[A VG[ ZlJ;FC[A JU[Z[GF ;\:SFZM 5Z\5ZFYL 
D?IF K[P ZlJ;FC[AGL ZRGFVMG]\ VFS\9 5FG SZ[,]\P T[DGL ZRGFVMG[ C:T5|TDF\ :YFG VF5LG[ VFNX" 
TZLS[ :JLSFZL K[P c5ZRZLc VG[ clR\TFDl6c 5|SFZGL ZRGFVMDF\ EF6;FC[A VG[ ZlJ;FC[AG[ 56 
ÆâFYL lGCF/[ K[P DMC DFIFDF\ O;FIF lJGF V0U ÆâFYL J/UL ZæFP ;\TtJG]\ ALH ;FY[ ,.G[ HgD[,F 
VG[ ;\TMGF 5FZ;Dl6 ;\:5X"YL ;\TtJGF 38FNFZ Z\UM VFjIF V[D SCL XSFIP 
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DMZFZ;FC[AG]\ lXQID\0/ lJXF/ CT]\P T[DGL ;\T 5|lTEFYL 5|EFlJT YI[,]\ VG[ 30FI[,]\ CT]\P 
lJlJW 5|lTEFVM WZFJGFZF ;\TM4 ESTM4 SlJVM4 ;t;\UL S,FSFZM4 ;[JFWFZL4 JCLJ8STF"4 UF{ ;[JSM4 
VgGNFG SZGFZF VG[ NFGJLZM CTFP T[ ;F{GM ;CJF; ÒJF EUTG[ D?IF SIM" CTMP HLJF EUT 
DMZFZ;FC[AGF 5|LlT5F+ CMJFYL U]Z]EF.VM RZ6NF;4 ZFDNF; JU[Z[ ;FY[GM ,FU6LEIM" jIJCFZ CTMP 
DMZFZ ;FC[AGL U\UF IF+FGM lG6"I4 VgG tIFUGM ;\S<5 VG[ ;DFlW 5KLGF 5|[T EMHG G DZJFGM 
lJRFZ ÒJF EUTGF SC[JFYL AN,FJ 5FD[ K[P U]Z]GM cZFÒ5Mc D[/JJF ;TT X]â VG[ lGQ9FEIM" 
jIJCFZ ZFbIMP DMZFZ;FC[AG[ lJlJW :Y/[ HJFG]\ YT]\ tIFZ[ ÒJF EUT ;FY[ H ZC[,FP T[VM  5L- lXQI  
CTFP T[VMG]\ ;\TtJ ;TT lGBFZ 5FDT]\ HT]\ CT]\P DFG;gDFG D/T]\ UI]\ T[D T[DGFDF\  GD|TF VFJTL U. 
5lZ6FD[ VwIFtD IF+F ;D'â AGTL U.P 5FlZJFlZS JFTFJZ6 ;]RFZ] CMJFYL VF IF+F lGlJ"wG[ lJS;TL 
ZCLP  
 
ÒJF EUT lGDM"CL ZæF VG[ U]Z]G[ ;Dl5"T ZæFP J'âFJ:YFV[ U]Z]G[ IFN SZTL cU]Z]G[ VZHc 
ZRGFVMDF\ T[GL 5|TLlT YFI K[P U]Z] ;FY[ SZ[,L :Y}/ IF+FGL ;FY[ ;FY[ EL\TZGL ;}1DIF+F UlTXL, 
AGLP T[VM  ;rRF.GF WASFZ[ U]Z]G[ GD| lJG\TL SZ[ K[P tIFZ[ ÆâFGM T\T] ElSTEFJDF\ E/L HTM HMJF 
D/[ K[ov 
 cKp\ A]ôM A]lâ CL64VFXZM V[S TDFZM Z[¸ 
U]Z]Ò TDFZL RZ6 ZHDF\I4U]Z] nM pâFZM Z[Pc 
. DF\I,L 5L0FI]\ GYL V\U DF\I4 
VF N[C V5"6 K[ TDG[ Z[Pc!## 
 
ÒJF EUTGF 5tGL T[H]AF. 56 ;\t;\UL CTF VG[ VFlTyIEFJ[ ZæF4 V[D CMI TM H ;\TM 
T[VMG[ VF\U6[ VFlTyI 5FDL XS[P VG[ ÒJF EUTGL VwIFtD IF+FGF ;CIF+L 56 YIF CTFP 5tGLGF 
VJ;FG ;DI[ S'5F/] U]Z]GL S'5F pLTZ[,L VG[ DM1FWFD 5|%T YI]\ VG[  £[T EFJ N}Z YIM V[D ÒJF EUT 
SC[ K[P!#$ 
 
5tGLGF VJ;FG 5KL  HLJGDF\ VFJ[,M BFl,5M N}Z SZJF TLJ|TFYL VwIFtD Z\U[ HM0F. HTF 
HMJF D/[ K[P ;\TJF6LGL ;FWGFYL VwIFtDGM TFZ HM0L ZFB[ K[P T[DGL ;\TJF6LDF\ D/TF 
VFtDRlZ+FtDS V\XM VG[ cU]Z]G[ VZHc 5|SFZGF\ 5NMDF\ VF JFTGL 5|TLlT YFI K[P 
 
DMZFZ;FC[AGL CIFlT ;]WL TM ÒJF EUT ;F\5|NFlIS WFZF ;FY[ U/F0}A ZæFP U]Z]UFNL 
DF8[GF ;\3QF" 5KL 8\SFZFDF\ ZCLG[ ;\TJF6L VG[ ;t;\UYL  VwIFtDS WFZF ;FY[ ;lJX[QF HM0FI[,F ZC[ K[P 
tIFZ 5KL  B\EFl,0FGL HuIF S[ tIFZ 5KLGL SM. 38GFVM lJX[ ÒJF EUT[ V[S XaN 56 ,bIM GYLP 
HLJF EUT ;FZF UFIS 56 CTFP ;t;\UL :JEFJ CMJFYL V\NZGL IF+F O,JTL YI[,LP T[GM 
,FE VFH]AFH]GF UFDG[ 56 D/[,MP C0DlTIF4 JF\SFG[Z4 G[SGFD4 CZA8LIF/L4 ,HF.4 YMl/IFZL4 
HFlZIF4 ,TL5Z4 W|M04 SFUN0L4 JU[Z[ UFDDF\ EHGSLT"G DF8[ HTFP HFlZIF UFD[ TM VJFZ GJFZ ;t;\U 
SZ[,MP!#5 
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HLJF EUT[ DCtJFSF\1FFVM ZFBLG[ 5MTFG]\ GFD U]Z] 5N[ :YF%I]\ GYLP R[,FvR[,L AGFJJFDF\\ 
Z; ,LWM GYLP 5]+MG[ lXQI TZLS[ :YF5LG[ DC¿F JWFZJF 5|ItG SIM" GYLP ;\TJF6LGL ZRGF4 ;\TMGM 
;TT ;CJF; VG[ ;DI D?I[ ;t;\U SZJFG]\ DGMJ,6 ZC[,]\P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TZtGM VG[ 
;\TMV[ TM T[DGF VF\U6[ VJFZ GJFZ VJFUDG SIF"GF\ 5|DF6M VG[ VgI HuIFGF ;\TM HLJF EUTGF 
VF\U6[ VFjIFGF\ 5|DF6M D/[ K[P H[DF\ SFG :JFDLGF lXQI D\U/UZHL :JFDL S[8,FS ;DI HLJF EUT 
5F;[ ZæF CTFP!#& 
 
HLJF EUT 5ZD VFl:TS K[P V\WzâF ;FD[ VFS|MX 9F,J[ V[JF ;tIGF p5F;S 56 K[P 
EFZTLI  lCgN] ;\:S'lTDF\ HLJ DF+DF\ .`JZGM V\X K[P V[D DFGJDF\ VFJ[ K[P T[GM 5FIFGM l;âF\T 
HLJNIFGM K[P GFTHFT lJGFGM DFGJTFJFNL VF56F ;\TMGM DM8M U]6 ZæM K[P ;\TM SF\. N]oBLGF VF\;] 
HM. XSTM GYLP HLJF EUT[ S]NZTL VF5l¿ JBT[ HLJ DF+ 5|tI[ VG]S\5F ATFJLG[ .`JZG[ 5|FY"GF SZL 
K[P ~0LAF. H[JL N]BL lJWJFGF HLJGDF\ GJM 5|F6 5}IM" K[P WD"GF GFD[ RF,TF WlT\UMGM K0[ RMS lJZMW 
SIM" K[P IMuI ZFC TZO JF/JF lJG\TL SZL K[P V[ ZLT[ TD6[ HLJG[  ;TŸ 5\Y ATFjIM K[P T[VM SM. 56 
5|SFZGF JFNlJJFNYL 5Z ZæF K[P5\Y 5Z\5ZFGL HLSZ S[ SIF\I[  VFtI\lTS J,6 V5GFjI]\ GYLP VgI 5\Y 
5Z\5ZF 5Z BM8F 5|SFZM SZLG[ 5MTFGF 5\YGM DlCDF UFIM GYLP VwIFtD 5\YG[ p5F;LG[  V[S prRSMl8GF 
;\TG[ XME[ T[J]\ c;DgJI JFNLc  J,6 ZFbI]\ K[P V[ ZLT[ T[D6[ V[S ;\T TZLS[G]\ ST"jI VNF SI]"\ K[P 
 
HLJF EUTGL N{JL p5F;GF ;\S]lRT GYLP S]/N[JL DM\DF. DFTFHLGL p5F;GF 56 SZTF CTFP 
cVZR\]c 5|SFZGL ZRGFVM ,BL K[P HMS[ T[DF\  ;FSFZ ElSTGF ;\:SFZM lGZFSFZ TZO J/[ K[P ;'lQ8 
pt5l¿GL SYFDF\ VG[ lXJXlSTGL SYFDF\ H[ XlSTG]\ ~5 J6"JFI]\ K[ T[ ~5 DM\DF.DF\ H]V[ K[P DFTFHL 
lJX[GF ~l-UT bIF,MG[ SIF\I[ D}SIF GYLP V[ ZLT[ T[VM  JF0FGF RMS9FDF\YL ACFZ GLS/[,F K[P T[DGL 
;\TJF6LDF\ TM AFJG ACFZ HJFGL JFT ;TT 503FIF SZ [K[P 
  
;FDFgITo VF56[ tIF\ ;\T VG[ EST VF A[ XaNMG[ ;DFGFYL"DF\ 5|IMHTF CM.V[ KLV[P 
GZl;\C S[ T],;L H[JF ESTM DF8[ ;\T XaNGM 5|IMU SZLV[ KLV[P T[D KTF VF A[ XaNM JrR[ ;}1D  E[N 
Z[BF K[P 5MTFGL VGgI zâFV[ :JLSFZ[,F  SM. 56 lJlXQ8 N[J DF8[  H[ ;TT 5[|D EIM"4 ;D5"6 EFJ 
VG]EJTM CMI4 T[ N[JGF H :DZ6 SLT"G VFlNDF\ H[ 0}A[,M CMI T[G[ VF56[ EST SCLV[P T[GL 5[|DUlT 
VG[ V[DG]\ ;FlCtI ;J" SF\. SM. V[S H N[JG[ VFzIL CMIP ALHL TZO SM. lJlXQ8 VJTFZL4 GFDWFZL 
GCL\o 56 lJ`J jIF5S4 lGZFSFZ .`JZLI TtJGL ,L,FG[ ;DHJF4 5FDJF DY[ V[ ,L,FG]\ 5|[DUFG SZL 
VFG\NlJEMZ AGL ZC[ V[G[ ;\TNXF SCLV[P ;\T VG[ EST A\G[ 5[|D 5\YGF 5|JF;L K[P EST lGZFSFZ4 
jIF5S lNjI TtJG[ :JLSFZ[ K[ 56 V[GF DF8[ ;U]6o GFD~5WFZL 5|E] V[ H ìNIG]\ VlWQ9FG CMI K[P 
;\TG]\ ,1I H VUD VUMRZ CMI K[P V[GM D]SFD X}gI GNLG[ TLZ[ CMI K[P lGZFSFZG[ ;DHFJJF DF8[ 
;FWG TZLS[ ;FSFZ EFJ 5|TLSMG[ :JLSFZ[ K[P T[GM p5S|D 38 ELTZ ;F\.G[ HMJFGM CMI K[P  
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HLJF EUT ;\TSlJ K[P T[DGM HLJG jIJCFZ4 ;\TJF6LGF XaNM4VG[ T[DG]\ VwIFtD NX"G 
5ZYL SCL XSFI T[D K[P VF56[ tIF\ UD[ T[G[ ;\T4 EST4 ;FWS4 ;FW]4 ;FC[A4 IMUL4 TZLS[ VM/BFJJFG]\ 
J,6 Zæ]\ K[PcZlJvEF6 ;\5|NFIcGF ;\TSlJVMG[ c;FC[Ac TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P V[ V[S VM/BGL 
5Z\5ZF 56 K[P EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 DMZFZ;FC[A V[ ZLT[ HLJF EUTG[ HLJF ;FC[A TZLS[ VM/BFJL 
XSFIP VG[ VF ;\5|NFIGF SlJVMG[ c;\TSlJc TZLS[ 56 VM/BFJJFDF\ VFjIF K[P HLJF EUT[ lJ5], 
5|DF6DF\ ;\TJF6LG]\ ;H"G SI]" K[ V[8,[ T[DG[ c;\TSlJc SC[JFDF\ 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 ,. XSFI T[D K[P 
;\TJF6LDF\ ;FWGFGL 5lZEFQFF 5|DF6[ D\+HF5GL DF+F VG[ IMlUS RS|GL l;lâG[ VFWFZ[ EST4 ;\T4 
DCFHlT4 VG[ VJW}TG]\ lAZ]N D/[ K[P ;}ZTFGL IF+F D},FWFZYL lJX]â RS| ;]WL 5CM\R[P lJX]â RS| l;â 
YFI4 VG[ T[ :YFG[ D\+4 JRG S[ VH5FHF5 V[S CHFZ YIF 5KL c;\Tc G]\ lAZ]N D/[ K[P!#* 
 
 p5ZMST 5lZEFQFF 5|DF6[ E}TSF/DF\ Y. UI[,F ;\T lJX[ EHGJF6LGF VY"38G SZLG[ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FWGF jIlST S[gN=L K[4 VG[ VF\TZ VG]E}lT K[P V[ ZLT[ lJRFZLV[ TM VF XZTL JFT 
;\TG[ ,FU] 5F0L XSFI GC\LP 
 
  ;\TJF6LDF\ VFtDVG]E}lTGM WASFZ CMI K[P T[DGF XaNDF\ zâF ZFBLG[ H RF,J]\ 50[ K[P 
SM. 56 ;FWGF 5âlT £FZF4 XaNYL 5ZDTtJ ;FY[ TFZ HM0L ZFB[ K[P HM0JFGL DYFD6 jIlSTUT K[ 
PT[D KTF T[GM jIFJCFZDF\ J{ZFuI4 5lJ+TF4 5ZM5SFZJ'l¿4 ;NŸEFJ4 lGZlEDFG4 lGE"ITF4 ;DTF4 
U]Z]ElST JU[Z[GM VG]EJ YFI HFI K[P HLJF EUTGF HLJG  VG[ T[DGL JF6LDF\ D/TL VG]EJJF6L 
5ZYL VF U]6MGL T[GL 5|TLlT YFI K[P  
 
HLJF EUT ;\;FZL CMJF KTF VwIFtDGM[ TFZ ;TT HM0L ZFB[,M K[P :J5|tI[ DDtJ ZFbI]\ 
GYLP cB+L HLJMc4 cHLJF B+Lc4 cHGDGM U],FDc JU[Z[ DDtJGM T]rKSFZ ;}RJ[ K[P GFDG[ 56 CLGEFJ[ 
ZH} SZ[ K[P cSALZFc cT]SFc JU[Z[ ;\T SlJVMG]\] :DZ6 SZFJ[ K[P T[DGL KlADF\ HM. XSFI K[ S[4 ;FJ ;FNF 
4 `J[T4 V\U -FSJF DF8[ H 5C[Z[,F CMI T[8,F\ VMKF\ J:+MG[ WFZ6 SZGFZ ;Z/ jIlSTJF/F  K[P 
  
HLJF EUT[ ;\TJF6L £FZF p5N[X VF5LG[ DFU"NX"G 56 VF%I\] K[P lGHFZ5\YG]\ ;TŸ NX"G 
SZFJLG[ T[DF\ 5|J[X[,L A}ZF. ;FD[ ,F,A¿L WZL K[P ;tI HLJG VG[ VwIFtDGL IMuI lNXF 56 ATFJL 
K[P V[ ZLT[ HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VwIFtD DFU"NX"G 56 D/L ZC[ K[P ;Z/ EFQFFDF\ 7FG4 ElST 
VG[ IMUGL WFZF JCFJL K[P ;DgJIJFNL J,6 ;lJX[QF K[P B\0G D\0GDF\ Z; ,LWM GYLP ;F\5|NFlIS 
HLSZ 56 SZJFDF\ VFJL GYLP WFlD"S H0TF ;FD[ VFS|MX 9F,JLG[ ;T¿ 5\Y NXFjIM" K[P c;\TMGM :JEFJ 
K[ S[ lH7F;]VMG[ SZ]6EFJ[ DFU"NX"G VF5J]\P V\WFZFDF\ OF\OF\ DFZTF HLJMG[ ;\TM VwIFtD 5\Y 5Z NMZ[ 
K[P !#( 
 
B\EFl,0FGL HuIFGF SD"9 VG[ S]X/ JlCJ8STF" CMJF KTF\4 HLJF EUT DC\T AGJF TZO 
J?IF GYLP V[8,[ H B]DFZLYL ;FRL JFT ,BL XSIF K[P :JT\+ VFHLlJSF Z/LG[ HLjIFP 5[84 5{;M VG[ 
5|lTQ9Fv VF +6[I D[/JJFGL ,F,;F ZFBL GYLP VG]IFILVM AGFJLG[ DC¿F T'%T SZL GYLP DF+ 
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;\TJF6LGL ZRGF4 U]Z] ;[JF VG[ ;TSFI" TZO J/[,F CTFP HLJF EUTGM jIJ;FI 5Z\5lZT J:+M 
Z\UJFGM CTMP clJRFZ :JFT\t|I DF8[ VFHLlJSFGL 5ZFlWGTF  lJS;JF G N[P!#) 
 
HLJF EUTGL HgDE}lD VG[ SD"E}lD 8\SFZF ZC[,LP 8\SFZFDF\ HgD[,F S|F\lTSFZL ;DFH ;]WFZS 
NIFG\N ;Z:JTL s.P !(Z$v!((#f HLJF EUTGF ;DSF,LG CTFP D}/X\SZ[ HgDE}lD D}SLG[ ;[JFG]\ 
J|T ,LW\]o HLJF EUT[ 8\SFZFG[ S[gN|= AGFJ[,]\ VG[ ;\TJF6L £FZF VwIFtD HIMT HF/JL ZFB[,LP V[S H 
UFDGF V[S H X[ZLDF\ ZC[TF4 VF ;DSF,LG ;\TM S[8,F lEgG ,FU[ K[¦ 
 
HLJF EUT[ V\TZIF+FG[ lJX[QF DCtJ VF%I]\ CT]\ VG[ V\TD]"BL ZæFP NIFG\N ;Z:JTL 
AlCD]"BL AgIF VG[ ;DFHGL DF\UG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;]WFZ6F 5|J'l¿ VFZ\EL4 VG[[ VJF"RLG I]UGF 
3\8GFNDF\ E/LG[ ZæFP HLJF EUTGL IF+F VG[ ;\TJF6LGF ;}Z WLDF VG[ V\TZZFDGF AGLG[ JC[TF 
ZæFP 
JFW"SIDF\ VFJ[,L lADFZLDF\ 56 zâFGM T\T] T}8IM GYLP D'tI]GM 0Z ZFbIM GYLP N[CEFJ 
SZTF VwIFtDEFJ TLJ| ZC[,M HMJF D/[ K[P c;TU]Z]G[ VZHc GF Z6SFZ SZLG[ HF6[ D'tI]GL 5FZGM 
lJRFZ SZ[ K[P N[CG]\ NN" VG]EjI]\vD'tI]G[ GHZ ;FD[ HMI]\4 T[G]\ J6"G SZTL 5\lSTVMDF\  5|dFF6M D/[ K[ov 
 
cHLZ[ GF0LV[ GF0LV[ TF^I B[\R 
. 5L0FG]\ G CMI 5ZDF6]\¸ 
HIFZ[ 5L\0 KM0X[ VF 5|F64 
VF JFT[ ;F\RJHM VF 8F6]\P 
cVF N[C V5"6 K[ TDG[ Z[Pc !$_ 
 
VwIFtDIF+F N[CYL 5Z Y. HJFGL IF+F K[P HLJF EUTGL VwIFtD UlT S|DXo p30TL HTL 
VG[ lJSl;T YI[,L HMJF D/[ K[P T[D6[ **  JQF" 5KL BZ[BZ VFZ\E[,L HMJF D/[ K[P  IMUGM VeIF; 
YJFYL4 N[CGF\ NN"DF\YL pUZLG[ NL3F"I] AgIF 5KLGF VG]EJ 5ZYL  HLJGGM DD" lJX[QF ;DHLG[ N[CGF\ 
ZC:IM VG[ IMUDFUL" WFZFG[ JF6LDF\ J6"J[ K[P T[D6[ N{lCS lADFZLGL 38GF 5KL JWFZ[ VEFGTF5}J"S 
;\TJF6L ,B[,L K[P HgD VG[ D'tI]GL JrR[ hM,F\ BFWF\ 5KL VF\TZGFN VwIFtD IF+FG[ p5SFZ AgIM CMI 
V[D ,FU[ K[P T[DGM VF\TZ VG]EJ T[DGL JF6LDF\YL D/L ZC[ K[P T[DGL  VwIFtD ;FWGFGL UlT 
:Y}/DF\YL ;}1D TZO4 N[CYL N[CFTLT4 DGYL DG;FTLT4 5ZFYL 5ZFt5Z TZO JC[TL ZC[,Lov 
 
cRZB[ p30IF TF/F\Pc !$! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cCF,T AM,T ;]JT BFJT4 
 ;[H ;DFlW ,FULPc !$Z 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cVF RZBF S]\E SRFPc !$# 
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HLJF EUTGL 5FZLJFlZS l:YlT4 5tGLGM ;CJF;4 U]Z]ElST U]Z]G\] JFt;<I4 lGQ9F4 
;t;\UGM ;YJFZM VG[ XaN;FWGF JU[Z[ ;J/]\ pTZ[ K[P D}/ p\RSMl8GM HLJ CMJFG]\ SCL XSFIP S[DS[ 
T[DGL HL\NULGF 5F;F ;J/F 50IFP T[DGL ZRGFVMDF\ h\BGF SZTF VwIFtDDIF+FGL 5}6"SMl8GL 5|Fl%TGF 
VFG\NGM ;CH pNŸUFZ JWFZ[ ;\E/FI K[P 
 
,MSYL V,U VG[ ,MS JrR[4 N[CYL 5Z VG[ N[C ;FY[ ZCLG[ VwIFtDIF+F SZL K[P ;CH 
;DFlWIMU ;]WL 5CM\RLG[o IMU4 7FG4 VG[ ElSTGF l+J[6L 3F8[ :GFG SZLG[4 5]lGT YI[,F K[P VF IF+F 
5FJGSFZL4 D\U/SFZL VG[ VlEGJM VFG\N VF5GFZL AGL K[4 V[D SC[JFDF\ VlTXIMlST GCL ,FU[P 
 
HLJF EUTGL J'l¿ ;\T ;CIMU[ VG[ N- ;\S<5A/[ lGl`RT wI[I TZO J/[,L4 lG`RI 5FSM 
A\WFTM UI[,M4 lR¿ RMBF SZJF DF8[ X]\ SZJ]\ V[ lJX[ T[VM :5Q8 K[P lR¿ RMBF CMJFG]\ DCtJ ;DH[ K[P 
JF;GFDF\YL D]lSTGL JFT 56 JFZ\JFZ SZ[ K[P ;DHYL VwIFtDIF+F XZ]\ SZ[,L K[P A]lâ5}J"S lJRFZLG[ 
RF<IF K[P c5ZD;tIGL 5|Fl%TDF\ H HLJGGL S'TFY"TF K[4 T[JL :5Q8 ;DH VG[ T[ 5Y 5Z RF,JFG[ l£WF 
ZlCT N- ;\S<5 V[8,[ A]lâ IMUP!$$ 
 
HLJF EUTGF HLJGGL 38GFVM VG[ ;\TJF6LDF\ N- ;\S<5 l:YT5|7JTŸ VG[ ;]BN]oBYL 
5Z Y.G[ OGFULZLGL JFT JFZ\JFZ SZTF CMI V[JF\ 5|DF6M D/[ K[P T[VM  S,[HF\DF\ G pB0[ V[JL RM8 
,FUL K[4 VR, 3ZDF\ VFG\N DF^IFG]\ SC[ K[ov 
 
c5|LlT ,FUL 5lZA|ïDF\4 
pB0L G{ pB0[ Z[c P!$5 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
c,FUL S,[HFDF\ RM8L4 
SM. SF/[ G pB0[Pc  !$& 
 
UD[ T[JF VFJZ6M JrR[ lR¿J'l¿DF\ ALHM EFJ VFJ[ GCL\ V[J]\ SCLG[ CQF" v XMS 5|tI[ 
pNF;LGTF ATFJTF SC[ S[4 V\TZGM V[S TFZM D/L UIM K[P lJ5T VFJ[ tIFZ[ N]oB G VG]EJJ]\4 ;]BN]oB 
;ZBF DFGLG[ ;CG SZJF4 V\ToSZ6GF V\WFZF N}Z SZJF4 S,[XM N}Z SZJF DF8[ E|D6F H N}Z Y. UIFG]\ 
SC[ K[P E|D6FVMG]\ VFJZ6 C8L HTF V0U ElSTDF\ DG ,FUL UI]\ K[P V[J]\ HLJF EUT VG]EJL 
JF6LDF\ SC[ K[ov 
K[NIF N, ;\X[SF¸ 
UIF V\WFZF V\To:S6"SF4  
E[\ D8IF ;A E8GSFPc  !$* 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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cHMTF UI]\ VlEDFG4 
VF5NF ;M{ N[CYL K}8L Z[Pc !$( 
 
;NŸU]Z]GL V;LD S'5FYL ,UGL ,FUL U. K[P HIF DFIF GYL4 V[JF ;TŸ ,MSGF 3ZGL 
JFT SZL K[ VG[ tIF\ HJFG]\ SC[ K[ov 
cRF,M ;\TM4 ;TU]Z]GF N[XDF\4 
 VB\0 V[DF\ ZC[J]\o 
 HIF\ DFIFG]\ DF5 G 5CM\R[4 
 VE[ WFD . V[J]\P c !$) 
 
             DGG[ DFZLG[4 SF/X+] ;FD[ ,0LG[4 DFZFTFZFGM E[N E}\;LG[4 H]UT[`JZG[ HMJFGL JFT SZL 
K[ov 
 cH]UT[ HMIF DG DMC BMIFPc !5_ 
 
 
cDG V%I]" D6F 8/L4   
H[ T[ l:YZ :YF%I]\o 
W|M0 sNM8f D8L WMBM 8?IM4  
D8L UI]\ DFZ]\G[ TFZ]\Pc P !5! 
 
U]Z]S'5FV[ ;T;\U O}<IM VG[ ;FG D/TF EJDF\ E8SJFG]\ A\W Y. UI]\P QF0ŸlZ5]GL ;FD[4 
l+lJlWGF TF5 ;FD[ ,0TF lXbIF K[ov 
   c3FI, W}D[ U]Z] UD[4 
   SF/ X+] ;\U[ ,0[Pc !5Z 
 
ElSTGM DFZU DZHLJFGM DFZU CM.G[ VG[S VFJZ6M VFJ[ K[P B}NG[ DFZLG[ X+]VM ;FD[ 
HLJTF ZCLG[ lJN[CL EFJ[ VFZ5FZ HLJJFG]\ SC[ K[ov 
 
cDZHLJFGM DFZU Z[4 
JFT\] lJN[CLG[ I]\ SCFJ[Pc P  !5# 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
cDFZLG[ DMHF D8IF4  
,LW\] ;\\[H 3Z ;\EF/LPPPP 
Z[ XLZ[ VF%IF ;TŸU]Z]G[4  
5FKF 5U G{ N[B[c !5$ 
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WLZM EUT 56 X}ZJLZ56FGL JFT SZTF pNFCZ6~5 D:TS D}SJFGL JFT SZ[ K[¸v 
 
cClZGM DFZU K[ X]ZFGM4  
GCL SFIZG]\ SFD HMG[¸ 
5ZYD 5C[,]\ D:TS D}SL4  
J/TF\ ,[J]\ GFD HMG[Pc  
 
l:YZ A]lâJF/FG]\ DG 0UT]\ GYLP VClG"X VF9MHFD V[DF\ H EZ5}Z ZCLG[ DMH]\ DF6[ K[P HLJF 
EUTGL VF JF6LDF\ VB\0 VFG\NGL D:TLGF VG]EJGM Z6SFZM HMJF D/[ K[ov 
 
clGZFWFZ[ VB\0 CM G}ZL4 
VClG"X Z[J[ EZF EZ5}ZFPc !55 
 
 
cVF9M HFD VB\0 :J~5F4 
G[6F EZEZ HMTLPc !5& 
 
HLJF EUT GD|EFJ[ SC[ K[ S[4 VF AWL H S'5F ;NŸ U]Z]GF XaNMGL K[P GD|EFJ[ SC[ K[ov 
 
clGD", DMTL GI6[ HMTL4 
;TU]Z] XaN[ ,L\WF UMTLPc !5* 
 
VFD HLJF EUTGL JF6LDF\ ;TU]Z]GF JRGDF\ lJ`JF;4 V\TZGF VlEDFGYL 5Z HJFGL 
J'l¿4 ;TŸ;\UL J'l¿4 ;\S<5 lJS<5 S[ DFIFGF O\N ;FD[ lJHIL YIFGL JFT VG[ VF9[ 5MZ VFG\NGL D:TL 
JU[Z[ JFZ\JFZ 503FIF SZ[ K[P V[DF\ VF56G[ RMSS; 5|SFZGF ;\S<5YL 5FSM A]lâIMU Ol/E}T YTM HMJF 
D/[ K[P VFD4 HLJF EUT  VwIFtD 5Y 5Z ;F\UM5FU 5FZ pTIF" K[ V[D SC[JFDF\ HZFI[ VlTXIMlST 
GYLP  
 
s&f  p5;\CFZ o 
 
 VFD HLJF EUT[ ;\TJF6LDF\ p5N[X S[ R[TJ6L VF5LG[ WD" VG[ GLlTGF 5\Y[ DFGJ 
;D]NFIG[ JF/JFG]\ pDNF SFI" SI]" K[P T[DF\ ;LWM p5N[X GlC 56 ~5SFtDS JF6LDF\ ,MSS<IF6GL EFJGF 
;[JLG[ HLJG DLDF\;FG]\ VD°T5FG SZFjI]\ K[P T[DGL  ;\TJF6LDF\ U]Z]GM DlCDF :Y}/ DFGJLI :J~5YL 
DF\0LG[ VtI\T ;}1D VG[ lNjI :J~5 ;]WL lJ:TZ[,M HMJF D/[ K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ VG]EJGM 
WASFZ ;\E/FTM VG]EJFI K[P T[DGL JF6LDF\  VG[S pNFC6MDF\ V[GL 5|TLlT YFI K[P V[DF\ VF56G[ 
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RMSS; 5|SFZGF ;\S<5YL 5FSM A]lâIMU Ol/E}T YTM HMJF D/[ K[P HLJF EUT  VwIFtD 5Y 5Z 
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5FN 8L5o 5|SZ6o !#  
 
s!f  C:T5|Tv!oSTF"oHLJF EUTosV5|S8fzL lSXMZEF. s8\SFZFfGL C:T5|To U]Z] DlCDFGF K\No 5°P& 
sZf  V[HG K\No 5°P* 
s#f  V[HGo 5No 5°P!! 
s$f  V[HGo 5Nv 5°P!Z 
s5f  V[HGo SFOL !o 5°P o!# 
s&f  V[HGo EHG VFZFWLo 5o 5°P!Z 
s*f  V[HGo EHGo# o5°P!$_ 
s(f  C:T5|TvZoSTF"o HLJF EUTsV5|S8fo zL lSXMZEF. B+Ls8\SFZFfGL C:T5|ToEHGo! o5°P$Z 
s)f  V[HG oVFZFlW EHGo)o 5°P Z& 
s!_f V[HGoVFZFlWo!_ o 5°P Z* 
s!!f V[HGo EHG o !o 5°P Z( 
s!Zf V[HGoEHG o & o5°P !# 
s!#f V[HG oEHG oZ*o 5°P !# 
s!$f V[HG oEHGo Z(o5°P!$ 
s!5f V[HG oEHGo 5(o 5°P  #! 
s!&f V[HGoEHG o &5o 5°P #! 
s!*f V[HG oVFZFlWo *! o5°P #$ 
s!(f V[HG oVFZFlWo *5o 5°P #5 
s!)f V[HGoPVFZFlW o **o 5°P #5 
sZ_f V[HGoPVFZFlW o *( o 5°P #& 
sZ!f V[HGoVFZFlW o (_ o 5°P #& 
sZZf V[HGo;TU]Z]GL VZH o!$ o5°P5Z 
sZ#f V[HGoVZH o !5o 5°P 5# 
sZ$f V[HGoUZAL o $ o 5°P &$ 
sZ5f V[HGoUZAL o ) o 5°P &( 
sZ&f V[HGoUZAL o Z$ o 5°P *( 
sZ*f V[HGoUZAL o !& o 5°P (5 
sZ(f V[HGoUZAL o !( o 5°P (& 
sZ)f V[HGoUZAL oZZo 5°P (( 
s#_f V[HGoUZAL o ) o 5°P !_! 
s#!f V[HGoUZAL o !Z o 5°P !_# 
s#Zf V[HGoRZBM o #) o 5°P !!& 
s##f V[HGoRZBM o #( o 5°P !!5 
s#$f V[HGoA\U,M o !$ o 5°P !Z& 
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s#5f V[HGoSFOL o! o 5°P !5_ 
s#&f V[HGoSFOL o Z o 5°P !5_ 
s#*f V[HGoSFOL o 5 o 5°P!5Z 
s#(f V[HGoSFOL o !_ o 5°P !5$ 
s#)f V[HGoSFOL o !!o 5°P !5$ 
s$_f V[HGoSFOL o!( o 5°P !5* 
s$!f V[HGo5N o Zo 5°P !5) 
s$Zf V[HGo 5N o !5 o 5°P !** 
s$#f V[HGo 5N o !* o 5°P !*) 
s$$f V[HGo 5N o Z o 5°P !(& 
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 EFZTGL 5]lGT E}lDDF\ VG[S ;\TZtGM YIF K[[P ;\TM ;\:S°lTGF 5YNX"S ZæF K[P  
T[DGF ;\:SFZ JFZ;FYL VF56L ;\:S°lT pHŸHJ/ VG[ pLwJ"UFDL ZCL K[P EFZTLI ;\:S°lTGL 
VFNX"DITF  5\Y 5Z\5ZFV[ HF/JL ZFBL K[P VwIFtDGF D}/~5G[ HF/JLG[ 7FG4 ElST VG[ IMU 
T[DH SD"G]\ lGZlGZF/]\ :J~5 WFZ6 SZ[,]\ K[P ;M{ZFQ8=GF ;\TvESTMV[ J[Nvp5lGQFNMGL JF6LG[ 
;Z/ VG[ ;CH~5[ ,MSC{IF\ ;]WL 5CM\RF0LG[  lGZ1FZ CMJF KTF\ ,MSlX1F6 VG[ WD"EFJGFGL 
NL5lXBFVMG[ ;\TMGL JF6LV[ ;NF 5|HJl,T ZFBL K[P 
 
                            cZlJvEF6 ;\5|NFIc DF\ VG[S ;\TSlJVM YIF K[P HLJF EUT VF 
;\5|NFIGF H ;\TSlJ K[P ;\5|NFIG[ ;\TJF6LYL pHFUZ SZGFZF 5|lTEFXF/L  ;\TSlJVM H[JL  
5|lTEF WZFJTF HLJF EUT VgI ;\TSlJVMGL ;ZBFD6LV[ VMKF 5|l;l£ 5FdIF K[P VF ;\5|NFIGF 
;\TSlJ DMZFZ;FC[AGF lXQI ÒJF EUTGF ÒJG 30TZDF\ VG[S 5lZA/MV[ EFU EHjIMP 
8\SFZFDF\ B+L 5lZJFZDF\ T[DGM HgD YIMP ÒJF EUTGM HgD T[DGF l5TF H[9F EUT VG[ DFTF 
U\UFAF. ;t;\UL JFZ;M VG[ ;\TS'5FGM ;]O/  CT]\P T[D6[ jIJ;FI SZTF SZTF cZlJv EF6 
;\5|NFIc GF ;\TM  ;FY[ VG]A\W HF/JL ZFB[,MP T[DG[ AF/56DF\  ;\T;DFUDGF ;\:SFZ D?IF 
CMJFYL T[VM  ;\TMG[ VFNZYL HM. XSIF VG[ ;O/ ZæFP 5FZl6IFDF\ 5LW[,F ;\:SFZM DM8L p\DZ[ 
éUL GLS/[ V[ ;CH CT]\P 
 
HLJF EUTGL 5tGL T[H]AF. 56 ;t;\UL VG[ WD"5ZFI6 CTFP HLJF EUTGL 
5FlZJFlZS l:YlT4 5tGLGM ;CJF;4 U]Z]ElST4 U]Z]G\] JFt;<I4 lGQ9F4 ;t;\UGM ;YJFZM 
VG[ XaN;FWGF JU[Z[ ;J/]\ pTZ[ K[P T[ D}/ p\RSMl8GM HLJ CMJFG]\ SCL XSFI S[DS[ 
T[DGL HL\NULGF 5F;F ;J/F 50IFP 5tGLGF VJ;FG 5KL  HLJGDF\ VFJ[,M BFl,5M N}Z 
SZJF TLJ|TFYL VwIFtD Z\U[ HM0F. HTF HMJF D/[ K[P 5FlZJFlZS JFTFJZ6 ;]RFZ] 
CMJFYL VF IF+F lGlJ"wG[ lJS;TL ZCLP J'âFJ:YFV[ U]Z]G[ IFN SZTL cU]Z]G[ VZHc 
ZRGFVMDF\ T[GL 5|TLlT YFI K[P U]Z] ;FY[ SZ[,L :Y}/IF+FGL ;FY[ ;FY[ EL\TZGL ;}1D 
IF+F UlTXL, AGL ÆâFGM T\T] ElSTEFJDF\ E/L HTM HMJF D/[ K[P DMZFZ;FC[AGL 
CIFlT ;]WL TM ÒJF EUT ;F\5|NFlIS WFZF ;FY[ U/F0}A ZæFP tIFZ 5KL  B\EFl,0FGL 
HuIF S[ VgI SM. 38GFVM lJX[ T[D6[ V[S XaN 56 ,bIM GYLP 8\SFZFDF\ ZCLG[ 
XaN;FWGF VG[ ;t;\UYL  VwIFtDWFZF ;FY[ ;lJX[QF HM0FI[,F ZæFP  
 
p5;\CFZ 
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DMZFZ;FC[AGF lXQID\0/DF\ CMYL;FC[A4 RZ6NF;v!4 RZ6NF;vZ4 UHl;\C hF,F4 
UM5F,NF;4 lGD",NF;4 JF,DNF;4 VUZNF;4 N,]ZFD4  ;F\. SZLDXF4 CFHL EUT4 WZDXL EUT4 
DFWMNF;4 UMN0 :JFDL4 VF6\NZFD4 HFGSLNF;4 GFZFI6NF;4 S<IF6NF; JU[Z[ lXQIMDF\ T[DG]\ :YFG 
DFGEI]\" CT]\P lJlJW 5|lTEFVM WZFJGFZF ;\TM4 ESTM4 SlJVM4 ;t;\UL S,FSFZM4 ;[JFWFZL4 
JCLJ8STF"4 UF{ ;[JSM4 VgGNFG SZGFZF VG[ NFGJLZM CTFP T[ ;F{GM ;CJF; ÒJF EUTG[ D?IMP 
U]Z]GM cZFÒ5Mc D[/JJF ;TT lGQ9FEIM" jIJCFZ ZFbIMP DMZFZ;FC[AG[ lJlJW :Y/[ HJFG]\ YT]\ 
tIFZ[ ÒJF EUT ;FY[ H ZC[,FP DMZFZ;FC[A 5KLGF :YFGGF VlWSFZL CMJF KTF\ T[VM lG,["5 EFJ[ 
ZæFP DC\T5NGL ,F,;FYL 5Z ZæF4 V[8,[ H B]DFZLYL ;tI VG[ XaN VlED]B ZæFP T[D6[ 
VG]IFILVM AGFJLG[ DC¿F T'%T SZL GY4 DF+ ;\TJF6LGL ZRGF4 U]Z] ;[JF VG[ ;TŸ SFI" TZO 
J/[,FP   
 
ZlJ;FC[AGF ;DFlW 5|;\U[YL T[ K[S DMZFZ;FC[AGF ;DFlW 5|;\U ;]WL ÒJF EUT[ ;F\5|NFlIS 
HJFANFZLVM lGQ9F5}J"S  ;\EF/L CTLP B\EFl,0FGL HuIFGF ;\TMGF ;TT ;CJF; T[DGF DF8[ 
p5SFZS AgIMP T[DG]\ ;\TtJ lGBFZ 5FDT]\ HT]\ CT]\P ;DIF\TZ[ c;FC[Ac 5Z\5ZFDF\ l:YZTF WFZ6 
SZL  XS[  V[J]\ lGZF/]\ jIlSTtJ 30FI]\P T[D6[ U]Z]G[ 5ZD 5}HIEFJYL VG[ ;}1DTFYL HMIFP U]Z] 
DMZFZ;FC[AGF ;TT ;CJF;YL ;FWGF VG[ 5\Y 5Z\5ZFGL ZC[6LSZ6L T[VMDF\ éTZL CTLP 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF VFn :YF5S EF6;FC[A VG[ ZlJ;FC[A JU[Z[GF ;\:SFZM 5Z\5ZFYL D?IF 
VG[ O?IFP EF6;FC[A VG[ ZlJ;FC[AG[ 56 ÆâFYL lGCF?IF K[P ;\TtJG]\ ALH ;FY[ ,.G[ HgD[,F 
VG[ ;\TMGF 5FZ;Dl6 ;\:5X"YL  ;\TtJGF 38FNFZ Z\UM WFZ6 SIF"P 
 
 HLJF EUT[ slJP ;\P!($5v5_ YL !)5_f ;M JQF"GF UF/FGL 5,8FTL ZFHSLI4 ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ;|F\5|NFlIS 5lZl:ylTVM HM.P DwISF/GF V\lTD RZ6DF\ SlJVMV[ ,MSR[TGFG[ ;\:SFZLG[ 
7FG VlED]B SZJFGF 5|ItGM SIF"P V[DF\ AF5];FC[A UFISJF04 lGZF\TGL lXQI5Z\5ZF T[DH 
NIFZFD4 J<,E D[JF0M4 Z6KM0HL NLJFG4 SlJ GZE[ZFD JU[Z[ ;FWGF VG[ XaN £FZF ,MSHFU'lTG]\ 
VlEIFG SZL ZæF CTFP HLJF EUT VF ;DI UF/FDF\ DMZFZ;FC[AGF ;FlGwIDF\ cZlJvEF6 
;\5|NFI GL ;FWGF WFZFGF ;\TMGF ;CJF;[ lXl1FT VG[ NLl1FT YTF HTF CTFP VFlTyIEFJGFYL 
VF\U6[ ;\TMG]\ :JFUT SZLG[ ;t;\U SZTF CTFP VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF VZ]6MNI ;DI[ GD"N4 
N,5TZFD4 GJ,ZFD4 DlC5TZFI  £FZF ;]WFZFJFNL  5|J'l¿VM J[UDF\ RF,TL  CTL V[ ;DI[ HLJF 
EUT  ;\TJF6LG[  C:T5|TMDF\ -F/JFGL 5|J'l¿ SZ[,LP ;]WFZS I]U 5]ZM tIFZ[[ HLJF EUT CIFT 
CTFP V[ ZLT[ T[D6[ DwISF/ VG[ VJF"RLG I]UGM VZ]6MNI GHZ[ lGCF?IMP VJF"RLG SF/GM pNI 
HMIM VG[ 5\l0TI]UGM 5|EFJ 56 HMIMP cZlJvEF6 ;\5|NFIc GM T5[,M DwIFî HMIM VG[ lJ,FTL 
NL5 lXBFVM 56 HM.P T[VM I]U5|EFJYL Rl,T YIF lJGF D}/ WFZF ;FY[ T\T] HM0LG[ ZæF4 
;\TJF6L ;FRJLG[ ZæF VG[ ;\TtJ HF/JLG[ HLjIFP           
 
HLJF EUT 5ZD VFl:TS K[P V\WzâF ;FD[ VFS|MX 9F,J[ V[JF ;tIGF p5F;S  K[P T[GM 
5FIFGM U]6 HLJNIF VG[ DFGJTFJFNGM ZæM K[P WD"GF GFD[ RF,TF WlT\UMGM K0[ RMS lJZMW SIM" 
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K[P XaN 5Z zâF ZFBLG[ IMuI ZFC TZO JF/JF lJG\TL SZL K[P V[ ZLT[ T[D6[ HLJG[ ;TŸ 5\Y 
ATFjIM K[P T[VM  SM. 56 5|SFZGF JFNlJJFNYL 5Z ZæF K[P 5\Y 5Z\5ZFGL HLSZ S[ SIF\I[  
VFtI\lTS J,6 V5GFjI]\ GYLP VgI 5\Y 5Z\5ZF 5Z BM8F 5CFZM SZLG[ 5MTFGF 5\YGM DlCDF 
UFIM GYLP V[ ZLT[ T[D6[ V[S ;\T TZLS[G]\ ST"jI VNF SI]"\ K[P  
 
HLJF EUT ;\TSlJ K[P T[DGM HLJG jIJCFZ4 ;\TJF6LGF XaNM4 VG[ T[DG]\ VwIFtD NX"G 
5ZYL SCL XSFI T[D K[P c;\TSlJc SC[JFDF\ 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 ,. XSFI T[D K[P HLJF EUTGF 
HLJG  VG[ T[DGL JF6LDF\ D/TL VG]EJJF6L 5ZYL VF U]6MGL T[GL 5|TLlT YFI K[P HLJF EUT 
;\;FZL CMJF KTF VwIFtDGM[ TFZ ;TT HM0L ZFbIM K[P GFDG[ 56 CLGEFJ[ ZH} SZ[ K[P HLJF 
EUT[ ;\TJF6L £FZF p5N[X VF5LG[ DFU"NX"G 56 VF%I\] K[P JFW"SIDF\ VFJ[,L lADFZLDF\ 56 
zâFGM T\T] T}8IM GYLP D'tI]GM 0Z ZFbIM GYLP N[CEFJ SZTF VwIFtDEFJ TLJ| ZC[,M HMJF D/[ K[P 
c;TU]Z]G[ VZHc GF Z6SFZ SZLG[ HF6[ D'tI]GL 5FZGM lJRFZ SZ[,M K[P V[ ZLT[ T[DGL 
VwIFtDIF+F N[CYL 5Z Y. HJFGL IF+F K[P HLJF ;DFlW ,.G[ D°tI]\HIL AgIFP 
  
HLJF EUTGL VwIFtD UlT S|DXo p30TL HTL VG[ lJSl;T YI[,L HMJF D/[ K[P 1F6E\U]Z 
DG]QIGF XZLZG[ DlCDFJ\T AGFJJF DF8[ ;\TMV[ DFU" ATFjIM K[P VF N[CG[ RZBM4 A\U,M4 SFRL 
DF8LGM S]\E S<5LG[ V[GM DlCDF V5Z\5FZ K[P J[/F JCL HFI V[ 5C[,F VFTDZFDGL VM/B SZLG[ 
D]lST D[/JJFGL JFT ;\TJF6LDF\ U}\YL K[P DGBFG[ DF6L ,[JFG]\ VG[ GOM D[/JL ,[JFG]\ SC[ K[ov 
 
cV{;[ N[CL 1F6E\U]Z C{4 JFD[ ,FE V[S EHGSFo  
HLJ 5N HFJ[ Aï 5N 5FJ[4 ICL GOF A\U,[ WZG[SFPc 
  
VF A|ïTtJ l5\0DF\ H K[P HIF\ tIF\ BMH SZJF DF8[ E8SJFGL H~Z GYLov  
 
        cRZB[ lRT 5|MTL4 ,[JF 5FZ 5lZA|ï UMTLPc  
 
        T[DGL JF6LDF\ VwIFtDDIF+FGL 5}6"SMl8GL 5|Fl%TGF VFG\NGM ;CH pNŸUFZ JWFZ[ 
;\E/FI K[P T[D6[  p5N[XFtDS JF6LDF\ 5MSFZL 5MSFZLG[ SC[ K[ S[ ;F\E/M4 BAZ lJgIF B]JFZ G 
YFVMPc4cT[ UFO[, UMYF\ BFX[Pc4cGZ lGHFZL JF;GF JlH"T K[Pc 4clJ5T 50[ JZ;J]\ GCL\c4cC[ JLZF4 
lR¿ SZM RMBFPc cC[T[ EFJ[ 5|[D[ 5}HM4 DF6L <IM VF DGBMPc JU[Z[ ;Z/ VG[ S8F1FDI JF6LDF\ 
p5N[X CMJFYL T[DGL JF6L V;ZSFZS VG[ VF:JFn ,FU[ K[P 
 
HLJF EUTGL JF6LGL VlEjIlST ;CH VG[ V;ZSFZS ZCL K[P T[D6[  ;Z/ EFQFFDF\ 
7FG4 ElST VG[ IMUGL WFZF JCFJL K[P T[DF\ ;DgJIJFNL J,6 ;lJX[QF K[P T[DGL  JF6LDF\ N=- 
;\S<5 l:YT5|7JTŸ VG[ ;]BN]oBYL 5Z Y.G[ OGFULZLGL JFT JFZ\JFZ SZ[ K[P T[DH ;TŸ U]Z]GF 
JRGDF\ lJ`JF;4 V\TZGF VlEDFGYL 5Z HJFGL J'l¿4 ;TŸ;\UL J'l¿4 DFIF 5Z lJHIL AGJFGL 
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JFT VG[ VF9[ 5MZ VFG\NGL D:TLJFZ\JFZ 503FIF SZ[ K[P V[DF\ VF56G[ RMSS; 5|SFZGF ;\S<5YL 
5FSM A]lâIMU Ol/E}T YTM HMJF D/[ K[P HLJF EUT VwIFtD 5Y 5Z ;F\UM5FU 5FZ pTIF" K[P 
T[DF\ ESTìNIGL VFZT4 ;FWGF 5\YGL VG]E}lT4 5ZDTtJG[ 5FDJFGM VFG\N VlEjIST YFI K[P 
T[DGL JF6L SlJIX 5|Fl%T DF8[4 ;F\;FlZS SlJVMGL H[D ,MSZ\HG DF8[4 5MTFGF RFT]I"G[ 5|NX"G 
SZJF DF8[ S[ ;EFZ\HG DF8[ ,M{lSS ,1IMG[ N=lQ8DF\ ZFBLG[ ;\TJF6LG]\ ;H"G SI]\" GYLP :5°CF ZlCT 
,MS 5|AMWG[ wIFGDF\ ZFbIM K[P 5|E]5|LlT DF8[ V\NZGL VFJxISTFYL ;H"G XSI]\ CMJFYL T[DF\ 
ì|NIpLlD"GF ;CH pNŸUFZGF\  5|FU8ŸIG[ DCtJ D?I]\ K[P T[D KTF\ T[DF\ SFjIS,FGF\ NX"G 56 YFI K[P 
 
HLJF EUT[ VG[S ;FlCltIS :J~5M l;â SIF" K[P T[DF\ RZBM4 A\U,M4 UZAL4 5N4 EHG 
JU[Z[ lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P cD];,DFGL CZOc4 cUZAFc4 cVFbIFGc4 c5EFTLc4 cSFOLc4 cV\Uc JU[Z[ 
D/[ K[P ;F\5|NFlIS ZRGFVMDF\ c5ZRZLc4 cU]Z]J\XFJl,c4 clR\TFDl6c4 clGlHIF WZDGL VFbIFTc 56 
ZRL K[P lJQFI VG[ :J~5MG]\ J{lJwI HMJF D/[ K[P T[DG]\ ;FlCtI ;\T;FlCtIGF JU"DF\ VFJ[ K[P T[DGL 
JF6LDF\\ ;\TJF6LGF\ lJlJW ~5[ lJ:TZL K[P T[GM :JT\+ VeIF; Y. XS[ T[JL ;1FD 56 ,FU[ 
K[PcZlJvEF6 ;\5|NFIc GL ,F1Fl6STF 5|U8 YFI K[P SALZ lJRFZWFZF 5|A/56[ :JLSFZL K[P 
GFY5\Y4  DCF5\Y4 J{Q6J ElST JU[Z[ 5\YMGL 5Z\5lZT lJRFZWFZFDF\ H[ ;tJ ,FuI]\ T[ :JLSFI]" K[P 
S<IF6SFZL  lGD"/TF  VG[ ElSTGL XLT/TF O[,FJJFG]\ SFI" SI]\" K[4 SM. E[N ZFbIF lJGF 
5ZDTtJG[ VFZFwI]\ K[P  
  
  T[DGL C:T5|TM ;\T:YFGMDF\ GlC 56 JFZ;NFZ 5F;[ H/JFI[,L D/[ K[P ;FlCtI D/[ 
K[P T[DGL JF6LDF\\ c5Nc S[ cEHGc 5|SFZGL 8}\SL ZRGFVMGL ;\bIF lJX[QF D/[ K[P H[DF\ ;U]6v;FSFZ 
S[ lGU]"6vlGZFSFZGL :T]]lT4U]Z]DlCDF4 IMUDFU"GL H]NL H]NL ;FWGFVMG]\ lG~564 J{ZFuIGM p5N[X4 
VF\TZjIYFG]\ UFG4 VZH4 5|[D,1F6FWFZFDF\ lJZCGL J[NGF  VG[ lD,GGM VFG\N4 p5N[XFtDS 
JF6L4 ZC:IJFNL ;FWGFtDS JF6L4 ;\TGF U]6FG]ZFU VG[ 5ZRFtDS RlZ+ J6"JTL c5ZRZLc 
5|SFZGL ZRGFVM4 cU]Z]DlCDFc4 clR\TFDl6c4 cU]Z]J\XFJ/Lc4 c;\JFNc4 cV\Uc JU[Z[ S°lTVMDF\ 
;\5|NFIGF ;\T4 ;FWGF l;£F\TM  VG[ TtJ7FGG\] lG~56 SZTL ;F\5|NFlIS ZRGFVM 56 VF5L K[P 
T[D6[[  DCFDFU"  lJX[  B}A lJRFZ[,]\ K[P DCFDFU" X]\ K[ T[GL  ;DH :5Q8 SZL VF5L K[P H[ ALHG[ 
lGZB[ K[4 T[ ALHDFUL" K[P DCFDFZU TM X}ZJLZMGM K[P T[DF\ c O8lSIFG]\  SFD GYLP VF WD"DF\ 
5|J[XL UI[,F VGFRFZ 5|tI[ VFS|MX 9F,jIM K[P V[DF\  JZJL J°l¿VM 5|tI[ V[S ;\TGM VFS|MX HMJFGF 
D/[ K[P V[ ZLT[ HFU°T 5|CZLG]\ SFI" K[P 
 
HLJF EUT EHlGS 56 CTFP ;t;\UL :JEFJ CMJFYL V\NZGL IF+F O,JTL YI[,LP T[GM 
,FE VFH]AFH]GF UFDG[ 56 D/[,MP ;\TJF6LGL ZRGF4 ;\TMGM ;TT ;CJF; VG[ ;DI D?I[ 
;t;\U SZJFG]\ DGMJ,6 ZC[,]\P HLJF EUT[ ;\TJF6LG[ ;}1DTFYL T5F;LG[ p5F;L K[P ;\TJF6LGL 
5|;T]lTSZ6G[ GHZ;D1F ZFBLG[ ;\TJF6LG]\ ;H"G SI]" K[P ;\wIFYL ,.G[ ;}IM"NI ;]WLGL ;DU| 
ZFl+ NZdIFG UJFTL ;\TJF6LG]\ ;H"G T[DF\YL D/L VFJ[ K[P U65lTGF\ EHGM4 U]Z]DlCDF UFG4  
p5N[XG[ J6L ,[TL JF6L4 DFGJ HLJGGL 1F6E\U]ZTFG[ J6"JTF\ ElST4 J{ZFuI VG[ p5N[XFtDS 
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EHGM T[DH ;TŸ JFNL ESTMGF RlZ+MG[ J6"JTF EHGM 56 ,bIF K[P J{ZFuIEFJGF VG[ 
7FGDFUL"vlGU]"6GL p5F;GF SZTF\ ZC:I5ZS EHGM 56 D/[ K[P ~5S 5|SFZGF EHGMDF\  cDMTLc4 
cC\;c4 cA\U,Mc4 cRZBMc4 H[JF\ ~5S 5|IMHLG[  EHGM ZrIF\ K[P ;'lQ8GL pt5l¿ VG[ l5\0 A|ïF\0GF 
;H"G ;DIG]\ J6"G SZTL cZJ[6L JF6Lc  VG[ ElJQI SYG SZTL cVFUDJF6Lc 56 D/[ K[P T[DGL 
IMU;FWGF VG[ V,M{lSS VG]EJGL D:TL J6L ,[JFDF\ VFJL K[P 5|[D,1F6F ElST VG[ ClZlD,GGL 
jIFS]/TFG[ J6"JTF\ c;\N[Xc4 cVZHc4 cS8FZLc4 cR}\N0Lc4 c5ZHc4 cZFDUZLc4 c5|EFTLc :J~5GL 
ZRGFVM VG[ cCZOc4 cSFOLc4 cUZALc JU[Z[ D/[ K[P V[D lJlJWZ\UL EFTJF/L EHG R}\N0L VM-LG[ 
HLJF EUTGL ;\TJF6L JCL K[P  
 
HLJF EUTGL JF6LDF\ ZC:ITtJG]\ NX"G SZLG[  VwIFtDGM  ;CH VG]EJ jIST SIM" K[P 
T[DF\ :JFG]EJGM Z6SFZ HMJF D/[ K[P T[DGL JF6LGF\ ;H"GG]\ D}/ VwIFtD VG]E}lT K[P T[DGL 
JF6LDF\\ lJlJW 5|SFZGL EFJFG]E}lTG]\ lG~56 YI[[,]\ HMJF D/[ K[P ;FWGFGF VG]EJM4 ;FWGF V\U[G]\ 
DFU"NX"G4 5ZDTtJGF ;F1FFtSFZGM VFG\N4 J{ZFuIGM AMW4 HLJG4 HUT4 DFIF4 VG[ XZLZGL 
G`JZTF T[DH VFtDRlZ+FtDSV\XM4 ;F\;FlZSv5|FS°lTS W8GFVMG]\ J6"G4 U]Z]v ;TŸU]Z]v.`JZG[[ 
VZH VG[ S°5F DF8[GL IFRGF ZC:IDFUL" DD"NX"G JU[Z[ lJQFIS EFJ T[DGL JF6LDF\\  D/L VFJ[ 
K[PHLJF EUTGL JF6LDF\ 5F\RTtJ4 +6U]64 5RL; 5|S°lT4 ;FT3FT]4 XZLZGF GJ£FZ4 QF8Ÿ RS| 
VF;G4 D]£F4 A\W4 S]\0,LGL4 VGFCT GFN4 X}gIlXBZ4 A\SGF/4 l+J[6L4 DFG;ZMJZ4 XANvHIMlTv 
DMTLvC\;vGFDvJRG4 ;]ZTF IF+FJU[Z[ lJX[GF VY"38GM lGlCT K[P T[DGL JF6LDF\ D\+IMU4 
GFNFG];\WFG4 ,IIMU4 wIFGIMU4 VQ8F\UIMU4 ElSTIMU JU[Z[G]\ ZC:IMNŸ3F8G YI[,]\ K[P V[DF\  
lJlJW EFJ4 XaN  VG[ ;}ZGM ;\UD YFIM K[P HLJF EUTDF\\ SlJ4 UFIS VG[ EFJS ìNIGM 
l+J[6LIMU YIM K[P V[ ZLT[ HM.V[ TM T[DGFDF\ EHG IMU l;â YIM K[P T[DGL JF6LDF\ V[SF\TDF\ 
U]Z]RZ6[ A[;LG[ ;DHJFGL ZC:I lJnF H[JL ,FU[ K[ VG[ ;\T;FWGF VG[  ;FWSGL lGHL ;CH 
VG]E}lTGL ;]JF; D3D3[ K[P  
 
 HLJF EUT ;\TJF6LGL ;DH lJX[ :5Q8 K[P T[DG[ DT[ EHG V\NZ YTL 38GF K[P 
V\WFZ[YL V\HJF/[ HJF DF8[ K[P T[ ;TT RF,TL 5|lSIF K[P EHG VB\0 YIF SZ[ K[P 5ZDTtJG[ 5|F%T 
SZJF DF8[ EJ;FUZ TZJF DF8[ VG[ VFG\NG[ jIST SZJF DF8[  K[P YMYF\ JF\RJFYL4 ZFU HF6JFYL4 
S[ VYM" pS[,JFYL EHG YT]\ GYL S[ EHG D/T]\ GYLP lGD"/ DGYL4 :G[CEFJ[4 5ZDTtJ ;FY[ 
V[STFG YJF DF8[ EHG K[P ;\TJF6LG]\ SFI"  EFJG[ ;\:SFZJFG]\4 EFJSG[ EFJ VlED]B SZJFG]\ K[P 
HLJYL EHJF DF8[ K[P EHG V\NZ YTL 38GF K[P V\NZGF GFNG[ ;F\E/JFGM CMI K[P cEHGc V[8,[ 
5|[D5}J"S EHJ]\P V[JM VY" HLJF EUTG[ VlE5[|T K[ov 
  
                    c 5F/M 5|LT] D/[ EHGGL ZLT]Pc   
   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  c EHG SZL TD[ EJN]oB DMRFPc 
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EHGGM[ 5|IMU ;FWGFGL 5|lS|IF DF8[ 56 5|IMHFI[, K[P ;\TJF6LG]\ SFI" EFJG[ ;\:SFZJFG]\4 
EFJSG[ EFJ VlED]B SZJFG]\ K[P T[DGL JF6LDF\ D]lSTDFU"G]\ ZC:I 56 J6F. UI[,]\ K[P EHG 
5ZD ;F1FFtSFZGF VFG\NG]\ U]\HG K[P T[DGL JF6L VlEGJF VFG\NGL D:TLGF VG]EJGM  ;F1FFtSFZ 
SZFJ[ K[P EHGFG\NGL pEZFTL C[,L lJX[ HLJF EUT SC[ K[ov 
 
                                   c VF9MHFD EHG EZ5}ZF c 
 
T[DGL JF6LDF\ VGFCT GFN4 VGCN JFHF\4 VB\0 W}G4 VGCN XAN JU[Z[ XaNM £FZF 
;FWSGL GFNFG];\WFGGL E}lDSF J6"JJFDF\ VFJL CMI K[P ;FWGFGL VD]S S1FFV[ 5CM\rIF 5KL 
hF,ZL4 A\;ZL4 B\HZL4 X\B4 XL\UL4 T}ZL4 0DZ\]4 GMAT4 JL6F4 D'N\U4 G'5]Z h\SFZ4 XZ6F.4 
;D]£wJlG JU[Z[ VG]EJMG[ JF6LDF\ D}SIF K[P HLJF EUT 5ZD R{tFgIGF 7FGG[ c7FGc  K[P T[DG[ 
YI[,L VG]E}lT ;CH ZLT[ J6"J[ K[P VF VG]EJG[ DF{G AGLG[ DF6JFG]\ SC[ K[ov 
 
cAFCZ ELTZ ;S/ lGZ\TZ4 l5\0 A|ïF\0YL 5FZFP $ 
5LAT 5|[D VYF A|ï G}ZF4 RSS0ND E. G}ZTLP c   
                   
 HLJF EUTGL  ;\TJF6LDF\ A|ïvHUTvVFtDFvHUTGL pt5l¿v A|ïvVFtDFGM  ;\A\W v 
l5\0 A|ïF\0GF\  ZC:IM  JU[Z[ lJX[ VlEjIlST D/[ K[P lGH 3Z HIF\ CT]\ tIF\ HJF DF8[ CJ[ SM. X\SF 
ZCL GYL V[DF\ VFtD 5|TLlTGM pNŸUFZ HMJF D/[ K[ov 
 
c5FIF 5ZDF6F 5FZ A|ïGF4 
VA X\SF XAlNIF 8/LPc 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                                 c RZB[ p30IF\ TF/F\Pc 
 
;\TJF6LDF\  VFtD;F1FtSFZGF VG]EJGM  Z6SFZ VG]EJFI K[P HLJF EUTGL ;\TJF6LDF\ 
;\5|NFIGL  5Z\5ZFG]\  VG];Z6 K[P HLJF EUT[ A|ï DF8[ c5ZFt5Zc4 c5Z;MTDc4 c5ZA|ïc4 
clGU]"6ZFDc4 clGHGFDc4 cClZc4 c;FC[Ac  JU[Z[ XaN 5|IMUM SZ[, K[P DwISF,LG ;\TMGG]\ TtJ lR\TG 
VG[  cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMGF TtJlJRFZG[ HLJF EUTGL ;\TJF6L VG];Z[ K[P GFD ~5WFZL 
cDFJMc4 cxIFDc4 cJF,Mc4 cClZc4 cUMlJ\Nc4 cW6Lc4 c5Z;MTDc4 cS[XJc4 cD]Z;LWc JU[Z[ XaN 5|IMUM SIF" 
K[P p5ZMST GFDM<,[B SZLG[ lGU]"6GFYGM DD" D}SIM K[P T[D6[ cSFOL cVG[ cCZOc ZRGFVMDF\ 
5ZD TtJ DF8[ cV<,FCc4 cD]Zl;W4 cDC[A}Ac4 JU[Z[ XaNGM 5|IMU SIM" K[P  T[DGL JF6LGF VeIF; 
5ZYL SCL XSFI S[ TVM TGGF TFZ lD,FJL VlB, A|ïF\0DF\ NX"G SZ[ K[P 5|[D ElST V[8,[ 5|U8 
NLJF V[JL jIFbIF 56 VF5[ K[ov 
 
cHLZ[4 5|[D ElST TM 5|U8 NLJF4  
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T[G[ DZHLJ[ ,LWF EF/LP c  
                   
HLJF EUT[ EHGGL ZRGF4 T[D6[ EHGMG]\ UFG VG[ EHGMG]\ zJ6 V[ DCtJG]\ ;FWGFSFI" 
SZ[,]\ K[P T[DGL JF6L lJXF,4 UCG4 pNFZ VG[ pNF¿ K[P cElSTVF\NM,Gc YL lJlJW 
5\Yv;\5|NFIMGL 5Z\5ZF HgDL VG[ T[[GF 5lZO,~5[ DwISF/DF\ VG[S ;\TMvESTM D?IFP 
;\T5Z\5ZFDF\ SALZ;FC[A4 Z{NF;4 GZl;\C4 DLZF\4 VBM4 WLZM4 EMHM4 J:TM4 5|LTD4 lGZF\T4 
cZlJvEF6 ;\5|NFIc GL ;FC[A 5Z\5ZFGF ;\TM EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 BLD;C[A4 DMZFZ;FC[A 
l+SD;FC[A4 ELD;FC[A4 NF;L HLJ64 D]l:,D ;\T CMYL;FC[A JU[Z[GL JF6L ;FY[ TF, lD,FJTL 
;\TSlJ HLJF EUTGL JF6L JCL K[P cZlJvEF6 ;\5|NFIc GF ;\TMGL 5|YD CZM/DF\ A[;L XS[  T[JL  
lJ5], VG[ ;D°â T[DGL JF6L K[P T[DGL JF6LGM VeIF; SZTF SCL XSFI S[ HLJF EUTGL 
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  360-684 
s!f cEF6ULTFc DF\ ;\5FlNT ZRGFVM sVG]S|D 5|DF6[f ! 
 
        s!f  U]Z] DlCDF 
 
zL  DMZFZ U]Z] U]6 lJRFZTF4 V\TZ CM> plHIF;¸ 
SD" S]A]lâ ;J[" 8,[4 ;]A]lâ SZT lGJF;P                                     FF ! FF 
 
DMZFZ ZD[ Z[ lXZWZL4 H[ D:TS5[ CFY¸ 
DG SD[" D[\ JZl,IF4 TFT[ UGI[X GFYP                                      FF Z FF 
 
7FG lNIM U]Z] U]6 ,LIM4 SZ]6F l;\W] E\0FZ¸ 
XAN N[J[ G[ CLZ DMZFZ C[4 5]Z]QF V,\UL pNFZP                           FF # FF 
 
U]Z] AïF T[ VlWS C[4 D[Z[ ÂXZ >:8 N[J¸ 
AïF lJQ6] VCÂG"X Z8[4 lXJG]\ WZT[ C[ wIFGP                             FF $ FF   
 
;M U]Z] DMZFZ C[4 D[Z[ lXZ >Q8 N[J¸ 
SM> 5]ZJ,F B[,T[4 D]H[ ÂNIF VE[JFE[JP                                  FF 5 FF 
 
DMZFZ U]Z] D[ZF >Q8 N[JF4 SZ\] wIFG RZ6 lR¿ ;[JF¸ 
HIF\ ;[ D,L VE[JE[J4 U]Z] 5ZD Aï ÂGZ\HG N[JFP                     FF ! FF 
 
U]Z] C[ D[ZF Â5TF VMZ DFTF4 ;UF S]\8]A ;\AWL VZ] NFTF¸ 
U]Z] D[ZF ;HG ;\UFTL4 5|F6 5\0SF U]Z] C[ NFTFP                          FF Z FF 
 
U]Z] D[ZF CM HGD ;\WFTL4 C[ DD  HFT VZ] EFTL¸ 
H[ H[ SZ]\ T[J U]Z] C[ D[ZF4 ;AS[ VÂWS pZ GCL\\ G[ZFP                    FF # FF 
 
U]Z] ÂJgIF VMZ N]H[ G ;UF>4 GF;[ 8,[ SD" VWHF>¸ 
UZ] D[ZF D\[ UZ]SF EF.4 U]Z] ÂJgIF N]Ò G VlWS E,F>P                FF $ FF 
 
U]Z] ;[ HD S\SZ E\[ HFJ[4 ,B RMZF;L U]Z] ÂD8FJ[¸ 
U]Z] ;[ AFT[\ ;ASL 5FJ[4 HMGL HGD SCL\ G> VFJ[P                       FF 5 FF 
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  360-684 
RZ6 ZHSL DÂCDF DM8L4 SFZH SZT[ SM8FÂTSMÂ8¸ 
H[ H[ DGJ[ ;M ;]B 5FJ[4 ;M ;]B JZ6GD[\ G. VFJ[[P                       FF & FF 
 
U]Z] 7FG wIFG ,1I VFJ[4 ;]B ;\5T VFG\N JWFJ[¸ 
U]Z] S[ EHT[ NFZ]6 N]B HFJ[4 DGBF HGDSM NFJ ;A OFJ[P                FF * FF 
 
U]Z] ;[JF T[ RF{N ,MS 5]HFJ[4 TLG] U]64 U]6 U]Z] SM UFJ[¸ 
GJGFYG[ l;wW RMZF;L4 U]Z] ;[JG;[ E6[ VÂJGFXLP                       FF ( FF 
 
U\UF UIF UMNFJZL SFXL4 5]QSZ 5|IFU VIMwIF JF;L¸ 
VMZ lTZY ;A C[ VWZF;L4 ;M ;A SZT U]Z] R6[" ÂGJF;LP               FF ) FF 
 
SFXL SF\ÂR DY]ZF DFIF4 ;FT5]ZL C{ DM1F NFIF¸ 
ClZWZ[ RMJL; VJTFZF4 ;M ;A ZC[ UZ]S[ VFWFZFP                            FF !_ FF  
 
;]S°T VG\T HGDGF HA O,[4 TFZ[ U]Z] ;[JF ;]DG D,[¸ 
GLTGLT U]Z]SL VF7F ,[J[4 HUTSM SFH l;WFJL ,[J[P                        FF !! FF 
 
U]Z] D}ZTLSF Z86 H SZGF4 U]Z] D}ZTLSF wIFG H WZGF¸ 
DG SD"  JRG[ wIFG  H WZGF4 ;[JF 5}HF U]Z]SL SZGFP                     FF !Z FF 
 
U]Z];[ V[S V[S DG SZGF4 TM SF/ SAF;[ SNL G> 0ZGF¸ 
D\+ ;S, C[ U]Z] D]B JRGF4 U]Z] ÂJgIF H[ H[ SZM ;F{ ;5GFP              FF !# FF 
 
V0;9 TLZY U]Z]S[ RZGF4 WM> V\U}9L RZ6FD°T SZGF¸ 
5LJT 5FZ CMJ[ GZ GFZL4 ÒJG SM O, ,[T ;]WFZLP                        FF !$ FF 
 
U]Z] D}ZTLS]\ 5||ZSDF SZGF4 D]B SD, GZBLV[ G{\GF¸ 
H[TGF 5FJM OZTF H[ N[J[4 V[TGF V`JD[W I7 O/ ,[J[P                     FF !5 FF 
 
U]Z] ;[JSM DÂCDF DM8L4 D]B ;]J6 J[T[ HG BM8L¸ 
VTM, O, J6F" GÂC HFJ[4 XFZNF lARFZS[ HX V[GM UFJ[P                 FF !& FF 
 
5FZJTLS]\ ÂXJ[ GJ lNIF4 ;C;| JQF" ,U[ T5:IF SLGF¸ 
TLG AFZ ClZ JZ N[G[ VFI[4 TMI 5FZJTLG[ PPPPG 5F>P                    FF !* FF 
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V[;[ UMlJ\N T[ U]Z] VlWSF>4 lXJ AïF ÂJQ6] HXF UF>¸ 
VF9 5CMZ V[ U]Z] SM Z8TF4 U]Z] 5|TF5[ V[ SFZH SZTFP                   FF !( FF       
 
;M JFZ 5°yJLGL 5ZS|DF SZ[4 G[ VG[S TLY"DF\ H[ H> OZ[¸ 
J|T ;S, pD\Z EZ SZ[4 TMI U]Z] ;[T SM O, GCL\ D/[P                   FF !) FF 
        
;FWG ;DFlW VH\5F EZ[4 NFG 5]^ I lJlJW SZ[¸ 
5|YJL V\U J[RFJL 5ZDFY "SZFJ[4 56 U]Z]SF EHG AZFAZ GFJ[P       FF Z_ FF 
 
U]Z]SM EHG V[S 5, SZ[4 ;DFlW ;M JQF[" SL 3Z[¸  
ClZ D\ÂNZ p\\DZ EI" HFJ[4 U]Z] SM NZXG V[SJFZ YFJ[P                  FF Z! FF 
 
I1F Z1F U]Z] SM ;[JTF4 5}H[ SZM0 T[+L;[ N[JTF¸ 
RFZ6 ,MS U]Z] ;[JF HF6[4 l5T°,MSDF\ U]Z]SM DFG[P                        FF ZZ FF 
 
EMDL WZT C[ H]U SM EFZF4 ;F{ Z[T U]Z] S[ VFWFZF¸ 
ÂGZFWFZ VFSFX ZCFJ[4 U]Z] GFD SM Y\EC 5FJ[P                          FF Z# FF 
 
V[;[ C[ U]Z] ;RZFRFZF4 ÂGUD VUD U]6 U]Z] S[ VFWFZF¸ 
U]Z]SF ;tIF  ;AGD[\ Z[J[4 D]BD[ AGFJL S[TGMS S[cJ[P                      FF Z$ FF 
 
HM XLX pHFUZ YFJ[4 TM U]Z]SL ;[JF EHFJ[ EFJ[¸ 
;[JF SZTF VÂWS ;]B 5FJ[4 EJ ;FUZSM E\[ D[8FJ[P                       FF Z5 FF 
 
U]Z]SL XMEF H[ TGLS SCFJ[4 ;M XMEF ;A VMZ ZCFJ[¸ 
VG[S HX J6"jIF G> HFI[4 ;[; XFZNF 5FZ G 5FJ[P                     FF Z& FF 
 
ClZSF SIF" ÒJ RMZF;L OZ[4 U]Z]GL JFZ[ TM 5,DF\ VMWZ[¸ 
ClZ p5HFJL ÒJGF V[ HF/4 A\WG KM0FJ[ U]Z] TtSF/P                   FF Z* FF 
 
DFIF A\WG ÒJG[ SZFJ[4 ;M A\WG U]Z] 5,D\[ TM0FJ[¸ 
;TU]Z] XFG ,1F ,> VF5[4 A\WG SMl8 HGDGF SF5[P                       FF Z( FF 
 
Aï SM ,1F GLZFWFZYL VFJ[4 DFIF AF\WL ÒJ GF WZFI[¸ 
E},[E},M 9MZ G 5FJ[4 ,B RMZF;L O[ZF BFJ[P                              FF Z) FF 
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OZT[ OZT[ GZ U]Z] SF{ G> DFG[4 SD"SM AMH ÂXZ 5Z WZFJ[¸ 
K}8J[SF p5FI G> TFS]\4 DFIF -;Z0L ,[T V[JFS]\P                       FF #_ FF 
 
D}- DlT GZ U]Z] SF{ G> DFG[4 T[ GZ A]-F5[ ,[ 5FG[¸ 
WLS HG]GL H[G[ EFZ p9FI[4 Â5TF 5]+ Sæ]\ G ZCFI[P                    FF #! FF 
 
;DZY ;TU]Z]SL VM8[ VFJ[4 RZ6 SD,D[\ ÂXX WZFJ[¸ 
H[ SM. ;[JG VlT SZ[4 H[ ;]EFJ ElST VFNZ[P                         FF #Z FF 
 
;[JF SZTF SD" ;A A/[4 lGD"/ VClG"X U]Z] ;[JF SZ[¸ 
,C[Z DC[Z ;TU]Z]SL YFJ[4 TM 5/DF\ 5]6" 5NJL 5FJ[P                  FF ## FF 
 
ÒJ 5N D[8FJL U]Z] Aï5N N[J[4 SZD S5F8L pWF0L ,[J[¸ 
VFN] H]U;[ ÒJ VFIM4 TF 3Z U]ZN[J[ VM/BFIMP                      FF #$ FF 
 
GLZ;[\ GLZ HI]\ DL, HFJ[4 A|ïD[\ A|ï ~5 HI]\ YFJ[¸ 
V[;L ;DY" ;TU]Z] N[JSL EF>4 HM SM> JF\;] SZ[ VM/BF.P           FF #5 FF 
 
5F5[Q8 SD["Q8 U]Z] XZ6[ VFJ[4 TM VG[S HgdFS[ A\W KM0FJ[¸ 
A\WL KM0 ;TU]Z]SF GFDF4 T]ZT 5CM\RF0[ lGJF"6 5N WFDFP             FF #& FF 
 
TFT[ U]Z] ;[JM DG ,UF>4 U]Z];[ DT ZFBM H]0F>¸ 
U]Z];]\ V[SD[S DG YFJ[4 TM ÒJ D8LG[ A|ï SCFJ[P                      FF #* FF 
 
H[ TlZIF ;M U]Z];[\ TlZIF4 U]Z ]GLZ ÂJGF EJ;FUZ 5l0IF¸ 
U]Z];[\ N[JL N[J VMWZLIF4 ;C:+ VSIF;L U]Z]S]\ JIF"P                  FF #( FF 
   
GLZ lJGF GFJ GlC RF,[4 HDLG lJGF ;ZMJZ GlC OF,[¸ 
5F\B lJGF VFSFX SI]\ HFJ[4 T[D U]Z] ;[JF lJGF 5FZ G 5FJ[P          FF #) FF 
 
DF8[ U]Z] ;[JG SZ DGJF4 TG DG WG ;A V5"6 SZJF¸ 
VEINFG ;M ;TU]Z] N[J[4 ;NFI SF/ V5GM SZL ,[J[P                 FF $_ FF 
 
 
lJRFZL D[\ p\DZEZ 5[bIF4 U]Z] ÂJGF NFTF VMZ G N[bIF¸ 
D[\ DG;[ KM0L RT]ZF>4 lG`R[ U]Z]S[ RZ6 U|CF>P                       FF $! FF 
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VA TM pUFZM U]Z]ZF>4 ;TU]Z] RZG T]DFZ[ VF>¸ 
ÂG`R[ VF5 ~5D[\ ,FIM4 EJ;FUZSM EI DL8FIMP                       FF $Z FF 
 
VF5 5|TF5;[ VF5SM HX UFI[4 T]DZ[ RZ6 Z]NFD[\ ,FI[¸ 
D[\ VWD T]D RZ6]\D[\ ;DFIM4 TAD[\ 8l/IM U]Z] VF5 ZCFIMP          FF $# FF 
 
ÒJF C]\ DMZFZ U]Z] :JFDL RZ6ZH XLZ WZL SZ]\ U],FDL¸ 
HM p5DF CM ;M T]DD[\ N[BF4 O/ HgD V5GM SZL ,[BFP            FF $$ FF 
    
               NMCF 
 
U]Z];D V[ SM VFJ[ GlC4 T5 TLY" J|T HMU¸ 
RF{N ,MSD[\ N[J ZæF4 ;M VF5[ TG WG EMUP                         FF ! FF 
 
U]Z] 5F;[ H[ J:T] ZC[4 T[ V[SJL; A|ïF\0YL gIFZL¸ 
ÂXQI ;[JF SZL ,[T C[4 pTZT C[ EJ5FZLP                          FF Z FF 
 
;TU]Z] ;FR[ N,[\4 ,1FDF\ EIF ,J,LG¸ 
SZGM CTM ;M SZ ,LGF4 V1FZFTLT A|ï RLGFP                     FF # FF 
 
U]Z] DlCDF U]Z] UD;[4 UFJ[UF HG SM>¸ 
HDS[ XLZ 5Z 5F\J WZL4 U]Z] 5N[ 5M\R[UF ;M>P                     FF $ FF 
 
;\JT !)#$ D[\ SYT VFQFF0 DF;o  
X]N ALH lNG4 U]Z] U\|Y 5]ZM 5|SFXP                                  FF 5 FF 
 
5|YD NMCF 5F\R C[4 R]DF,L; RM5F>o  
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  360-684 
sZf VY zL U]Z]:T]lTGF K\N sE]H\ULf  
 
U]Z];[\ ,CLI[ EHGFG\N E[N4 TFT[ SLH[ EJA\WG K[N¸ 
U]ZT[ SCLV[ A|ï ,1FSL ;FG4 TFT[ K}8[ ;A N[C VlEDFGP         FF ! FF 
 
U]Z];[\ Â,I[ ;A7FG V5FZ\4 TFT[ CMI lXQI ;[H[CL 5FZ\¸ 
U]Z];[ ,[J[ ÂXQF JF6L lJRFZ\4 TFT[ :O}Z[ 7FG wIFG ;A ;FZ\      FF Z FF 
 
U]Z];[\ Â,I[ VF5 5}6" A|ï4 TFT[ K}8[ VG[SFG[S EFZ\¸ 
U]Z];[ ,[J[ lXQI ;[JFSM ;FZ\4 YFI[ ;GFY Z/[ E[ SF,\P             FF # FF 
 
U]Z];[\ 5LJ[ JRGFD°T 5FG\4 8/[ l+lJW TF5 9ZL A[9[ SFD\¸  
U]Z];[ ,[J[ ;A ;FG lG;F6\4 TFT[ T]ZLIF 5N 5M\R[ HG HF6\P       FF $ FF 
 
U]Z];[\ ,[J[ VGCNSL S,F E[N\4 TFT[ HG A\WG CMTC[ K[N\¸ 
U]Z];[\ ,CLI[ V\+ DF\CL J[QF\4 TFT[ TG 9Z[ VF5ZC[ X[QF\P              FF 5 FF  
 
U]]Z];[\ ,[J[ N[J HX ;FZ\4 TFT[ SZL ,{I[ DGCLS\] DFZ\¸ 
U]Z];[\ ,{J[ ;]QFD6F lJRFZ4 TFT[\ N[BLI[ VF5 A|ï V5FZP            FF & FF 
 
U]Z];[\ ,{I[ VUD ÂGUDSL AFT\4 TFT[\ YFJ[ A|ï ;F1FFT\¸ 
U]Z];[\ ,{I[ lGE[" 3Z JF;\4 TFT[\ CMI VFZFD 8/[ EJ+F;\P            FF * FF 
 
U]Z]SL SLH[ ÂXQI VCMlGX ;[JF4 VJU]6 V\TZ V[SM G ,[JF\¸ 
EJN]B DMRG C[ U]Z] N[JF4 TF;[\ 5FDLI[ DGUDTF D[JFP              FF ( FF 
 
WM> V\U]9F RZ6FD°T 5LH[4 X[QF Zæ]\ T[ XLX R-FJL ,LH[¸ 
U]Z] 5NZH WZM JFZ\JFZ\4 TFS[ 5]^I T6M G ZC[J[ 5FZ\P              FF ) FF 
 
DG SD" JRG[ H[ U]Z]S]\ JlZIF4 ,I[ EZ 5FZ 9LS Y> 9lZIF¸ 
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                  NMCF 
 
H[D 5FZ;;[ 5FZ; AG[4 T[D U]Z];[ lXQI AGL HFI¸ 
V6]\ V\TZM ZC[J[ GÂC4 G ;\XI 3Z ;DFIP                           FF ! FF 
 
U]Z] RZ6[ U]Z] AZFAZL4 ÂXQIÒ CMJ[ ;>¸ 
U]Z] DMZFZ 5|TF5[ ÒJM EFB[4 ;M VFlN VGFlNSL S.P               FF Z FF 
  
• K\N E]\HUL 
 
U]Z] lJGF GÂC ;FWG XÂST4 U]Z] ÂJGF GÂC DM1F V~ D]ÂST¸ 
U]Z] ÂJGF ;]WZ[ GÂC SFDF4 U]Z] ÂJGF WZ[ ÒJ HGDFP               FF ! FF 
 
U]Z] ÂJGF ;A[ TLZY H> SZ[4 U]Z] ÂJGF J|T GFGF VFNZ[¸ 
U]Z] ÂJGF JG H> 5FJ H WZ[4 U]Z] ÂJGF T5 V\U[ VFNZ[P          FF Z FF 
 
U]Z[ ÂJGF E6[ RFZ J[N\4 U]Z] ÂJGF SY[ ÂJÂW ÂGQF[W\¸ 
U]Z] ÂJGF XLB[ 5]ZF6 V-FZ4 U]Z] ÂJGF 7FG SY[ V5FZ\P           FF # FF 
   
U]Z] ÂJGF NFG SZ[ ÂJWÂJW\4 U]Z] ÂJGF G YFI V[SM ;L\W¸ 
U]Z] ÂJGF DG DFG[ tIF\ HFJ[4 U]Z] ÂJGF SFZH SM> SF/[ G YFJ[P      FF $ FF 
 
U]Z] ÂJGF 5}\H[ VMZ N[JF4 U]Z] ÂJGF SZ[ VG[SGL ;[JF¸ 
U]Z] ÂJGF VMZS]\ UFJ[ G[ wIFJ[4 U]Z] ÂJGF SZ[ VG[SGL ;[JFP            FF 5 FF 
 
U]Z] ÂJGF AMW ,[J[ ,[JZFJ[4 U]Z] ÂJGF 5LZ 5LZFI]\ N[BFJ[¸  
U]Z ÂJGF ÂGQO/ ;A[CL HFJ[4 U]Z] ÂJGF D}- VMNZ OZL VFJ[P         FF & FF 
 
U]Z] ÂJGF U\|Y JF\R[ J\RFJ[4 U]Z] ÂJGF RRF" SZ[ SZFJ[¸ 
U]Z] ÂJGF VG]EJ ,[J[ ,[JZFJ[4 U]Z] ÂJGF A0F> SZL UF, AHFJ[P     FF * FF 
 
U]Z] ÂJGF VG]EJ ,[J[ ,[JZFJ[4 U]Z] ÂJGF ÂXQI YFJ[ SZFJ[¸ 
U]Z] ÂJGF VFSFX 5FTF/DF\ HFJ[4 U]Z] ÂJGF 9F,L V0]\ SCL A-FJ[P      FF ( FF 
 
U]Z] ÂJGF S°T ;S, EMUJFJ[4 U]Z] ÂJGF 5L0FSM 5FZ G 5FJ[¸ 
U]Z] ÂJGF V9IFJL; GZS 50FJ[4 U]Z] ÂJGF ÒJ RMZF;LD[\ HFJ[P       FF ) FF 
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U]Z] ÂJGF ;];T[\ N]S°T YFJ[4 U]Z] ÂJGF 5]^I 5F5DF\ HFJ[¸ 
U]Z] ÂJGF V\WM EJM EJ E8SFJ[4 U]Z] ÂJGF HDS[ CFY J[RFJ[P         FF!_ FF 
 
                    NMCF 
 
ALH pBZDF\ O[ZJL4 5RLI]\ ;F\9L JFJ[¸ 
JFZL ;L\\R[ ;M U6F4 56 KF\IM S[ O, GÂC YFJ[P                            FF ! FF 
 
•   K\No E]H\UL 
 
U]Z] ÂJGF 7FG wIFG ,{ VFNZ[4 9F,M 5ÂZzD SZ[ ZæF 36L¸ 
U]Z] DMZFZ RZ6[ ÒJM EFB[4 V[GM RF{N ,MSDF\ GlC SM> W6LP        FF ! FF 
 
U]HHZ B\0 CF,FZ N[X DF\CL4 GUZ 5\YS B\EFl,0F HF\CL¸ 
p\\0 GNL VFYD6L JCFJ[4 5]Z]QF DMZFZ U]Z] TFD[\ ZCFJ[P                 FF Z FF 
 
 
I7SF S]\0 HuIFS[ DF\CL4 U]Z] ZlJZFD ;DF6FTF DF\CL¸ 
5ZRF 5FZ A|ï;]\ ,[J[4 ;[JS SFH ;]WFZL N[J[P                            FF # FF 
 
V[JF 5]Z]QF V,\UL pNFZ4 JT"DFG JT[" 5ZFG[ 5FZ¸ 
ÂGDF"GL ÂGZFXL ÂGDM"CL G]ZL4 ÂGJF"6 5ND[\ CFHZ CH}ZLP          FF $ FF 
 
              NF[CF 
 
VWD ÒJ p£FZJF4 DCL WIM" VJTFZ\o 
ÒJM TFS]\ VM/BL4 5S0L RZ6SL ,FZ\P                                  FF ! FF 
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  s#f   VY lR\TFDl6 l,bIT[ 
 
             NMCF  
 
             zL U]Z] U65lT XFZNF4 X]â A]Ââ NFTF ;MI¸ 
ÂR\TFD6L J6"G SZ]\4 U]Z] UD VG]EJ CMIP                          FF ! FF 
 
;TU]Z] RZ6D[\ U|æF4 ;TU]Z] T]D CM 5}6" SFD¸ 
HMGL HgD V;\bIFT OIF"4 VA ;]gIM T]DFZM GFDP                  FF Z FF 
 
D[\ XZ6FUT ZC]ZL4 U]Z] T]D CM RT]Z;]HF6¸ 
SZ]6F D[Z  D] 5Z SZM4  NLH[ VEI5N  NFGP                        FF # FF 
 
7FG T]DFZM NLÒI[4 ;M DL8[ ;ACL  +F;¸ 
lR¿ RZ6D[\ ,U ZæM4 ;M DL8M ;ACL +F;P                        FF $ FF 
 
HF NG;[ ;TU]Z] DL,[4 TF NG;[ ÒJG HFG¸ 




 ;TU]Z] ;T CM :JFDL Z[ VF5[ VF5 VGFDLo  
V{;[ NIFÂGÂW N[JF4 S~\ D[\ RZ6 SD,SL ;[JFP                         FF ! FF 
 
W~\ D[\ wIFG CZNF DF\>4 VF5 CM VS, U];F\>¸ 
T]DFZ[ RZ6SL Z[G]\4 HF6]\ D[\ SMl8 SFDW[G]\P                            FF Z FF 
 
V[;[ HFU|T CM HMUL4 ;NF A|ï Z; EMUL¸ 
:J~5FG\N VF9M HFD4 J:T] VB\Â0T V[CL NFDP             FF # FF 
 
A|ïDI 5}6" SFD4 SZT CM X}gID[\ D]SFD¸ 
N[J NQ8CL ZCFJ[4 ;NF VD°T Z; 5FJ[P                     FF $ FF 
 
VF;G pgD]GL DF\CL4 ;C[H[ ;]QFD6F TF\CLS[¸ 
YS UI[ 5JG  A|ïF\04 ;C[H[ EI[ VFG\NLP                  FF 5 FF 
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ZDT[ ZFDCL ZFHFG[ AFHT[ VGFCN AFHF¸ 
ZæM h666 h6SFZ4 S[ ZM[D[ ZMD[ ZZ\SFZP               FF & FF 
 
5L\0 A|ïF\0 CLS[ 5FZ4 CMT C[\ hF,ZL h6SFZ¸ 
DMZ,L AFHT[ W[ZL4 VGFCN XANSL ,C[ZLP               FF * FF 
 
T]ZLIF 5NSM V[C TF,4 EI[ C[\ ;]l6IF ;]GFIF¸ 
D]§F VUMRZL V[;L4 DL, ZCL T]ZLIFD[\ T[;LP             FF ( FF 
 
B[RZL D]§FSL ZLÂT4 ,UFJM 5|[D;]\ 5|LÂT¸ 
;TU]Z] ;[JFCL SLH[G[ D]§F B[RZL ,LH[P                   FF ) FF  
 
HF V[ 5N C[ ÂGJF"64 T[ZL DL8[ VFJFHFG¸ 
RF\RZL R1F]D[\ CM>4 ÂGZFWFZ ZC[T C[ ;M>P               FF !_ FF 
 
;]ZTL XaND[\ ,FUL4 S[ G]ZTL HUT HM> HFUL¸ 
VUG ÂJGF HIMT] V5FZF4 TtJSF tIF\ GÂC 5;FZFP     FF !! FF 
 
U\UF HD]GF JC[ 3[ZL4 DwI[ ;Z:JTL ,C[ZL¸ 
>\U,F 5L\U,F ALR[ 9FD4 ;]QFD6F ZC[T VF9M HFDP     FF !Z FF 
 
T]ZLIFTLT V[CL ZLT4 5F\RD[\ 5N SZ ,LIM Â:YT¸ 
5CM\R[ 5]GZl5 GFCL4 VB\0FG\N A|ï ZC[ TF\CLP          FF !# FF 
 
 
DFIF N\N GÂC HF>4 5]gI V~ 5F5 5CM\RT[ GF\>¸ 
V[SM A|ï Â£TLIF GF\>4 ÂJÂW ÂGQF[W GCL\ HF\>P           FF !$ FF 
 
5L\0 A|ïF\0S[ 5FZF4 JZ;T G]Z V5FZF¸ 
Z\U GÂC ~5 Z[BF4 5ZFS[ 5FZCL 5[BFP                   FF !5 FF 
      
NÂZIF VWZCL JlZIF4 DF\CL A|ïZ; ElZIF¸ 
ÂGZBL G[\G;\] GCFJ[G[ 5}6" 5NCL 5FJ[P                           FF !& FF 
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p0F\ GÂC SXL jIFlW4 V;L ;C[H ;DFlW¸ 
h,D, h,D,[ hF\CL4 V[SM C[ VF5;M ;F\>P                     FF !* FF 
 
B\0 ÂJB\0 ;M 8l/IF4 V[SJL; A|ïF\0D[\ EÂ/IF¸ 
GLZ HI]\ ;D]§ DF\CL4 V6]EZ BF,L tIF\ GFCLP                 FF !( FF 
 
V[;L ;[HSL ;FGF4 U]Z]D]B ;DH U|CM 7FGF¸ 
ÂGZFWFZ GLZB ÂGXFGF4 tIF\ 5]:TS G 5CM\R[ 5FGF\P           FF !) FF 
 
ÒJGD]ST C[ HMUL4 EI[ C[ A|ï ;\HMUL¸ 
TCF\ GÂC ÒJG V~ H\T]4 A|ïCL  A|ï C[ T\T]P                  FF Z_ FF 
 
B, BF,SS[ DF\ÂC4 S[ V\WF N[BTF GFCL\¸ 
NÂQ8 E]QF6D[\ BM,L4 S[ CF8S]\ UIF C[ E},LP                      FF Z! FF 
  
U]Z]lAG  SMG VM/BFJ[4 E}<IF E[N SCF\ 5FJ[¸ 
;TU]Z] D?IF GÂC ;FRF4 DTF ZæF\ E[N ÂAG SFRFP            FF ZZ FF 
 
DFÂ,S DL,[UF EF>4 SFZH ;C[HD[\ YF>¸ 
DL8FJ[ Z[GSF :F5GF4 NLBFJ[ ~5CL V5GFP                      FF Z# FF 
 
58D[\ ;]TCL EFZF4 T\T]CL T\T] 5;FZF¸ 
U|CL ,LIM U]Z]S[ 7FGF4 KM0L NLIM N[C VÂEDFGFP              FF Z$ FF 
                    
    NMCF 
 
;TU]Z] X]wW :J~5 C[4 ÒJF DG WFZL ,LIM ;MI¸ 
ÂRT SZM Â:YZ RZGD[\4 ÒJTF\ D]ST 5N  HMIP                FF ! FF 
 
5|YD NMCZF 5F\R C[4  RMJL; SCL RM5F>¸ 
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   s$f V\TZ Â, Â5SF 
 
DMZFZ U]Z]S[ V1FZ5\R4 V1FZ[ V1FZ[ A|ï5NSM ;\Ro  
DDM DMC DFIF N}Z SZ[4 ;]ZT G]ZT GLXF6[ 9Z[o  
VB\0 GFN U]Z]UD[ VM/BFI4 T]ZLIF +6[ VJ:YFGM ;F1FL YFIP             FF ! FF 
 
ZF ZFp ATFJL N[J[4 ;]QFD6FS]\ ;\W[ ,[J[¸ 
pgD]GLD[\ VF;G WZ[4 C\;F 5N ÂGJF"6D[\ 9Z[P                                   FF Z FF 
 
Z[ZF Z\U ;\UD[ ZCFJ[4 CF\6 J°lwW 3ZD[\ GFJ[¸ 
Â+ÂJW TF5 TFD[ ;DFJ[4 ;M5N ;TU]Z] NIF SZL VF5[ VF5 VM/BFJ[P      FF # FF 
 
NNF N[J NQ8CL SZ[4 lR¿ G RDS[ O[ZM G OZ[¸ 
A|ï;\] V[SD[STF SZ[4 H[;[\  Z[ ,]6 GLZ V[S9F E/[Z[P                         FF $ FF 
   
;;F ;J[" 5NDF\ D/[4 DG ;\U[ VFtDF Â:YlT SZ[¸ 
;C[H[ ;C[H 3ZDF\ ;DFIF ÒJF4 V1FZ 5\RSMZ[ J6"G SIM" GJ HFIP        FF 5 FF 
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  s5f  EHGo 5C[,]\ 
 
U65lT UZJF4 N[BT JZJF4 ;DY" 5Z SFD SZJFZ[¸ 
5|YD U65lTG[ ;DZJF Z CMÒP                                              FF 8[S FF 
 
plDIFI[ V\UGM D[, pTFIM"4 VMBF U65lT 30JFÒ¸ 
NLWL XLBG[ £FZ[ YF5L4 A[9F GFJ6 SZJFP                                    FF ! FF 
 
JG 5J"TYL ÂXJÒ VFjIF4 U65lT ,FuIF ,0JFÒ¸ 
SM5[ X\SZ OZ;L ,LWL4 SF8[\ XLX GlC H0JFP                                 FF Z FF 
  
TFV[ plDIF N[bIF U65lT4 S[Z SIM" DCFN[JF¸ 
SZM ;ÒJG SM5L HJF,F4 DFTFÒ A[0F DZJFP                               FF # FF 
 
A|ïF ÂJQ6] SM0 T[+L;[4 VFZFW[ CMÒ¸ 
UHSM XLX U65TSM SlZIM4 W]|T ;L\N]Z ;[JF R0JFP                         FF $ FF 
 
VFI]W OZ;L S[XZ ÂT,S4 D];F JFCG R0JF CMÒ¸ 
W}5 NL5 VFZTL pTFIF"4 5F\R ,F0] 5}HF WZJFP                         FF 5 FF 
 
;J" N[JVU| N[JSL 5]HF¸ ÂJJFCÂNS VFZ\EJF CMÒ¸ 
5]HG :DZ6 5[,[ SZ[4 T[G[ ÂJWG NLIM GCL\ 50JFP                    FF & FF 
 
TLG] N[JG[ S|M0 T[+L;[4 ;J[" 5C[,M YF5JF CMÒ¸ 
SC[ B+L ÒJM U]Z] DMZFZ RZ6[4 YFJM 5|;gG N]B BZJFP          FF *  FF 
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      s&f  D]§FGF\ 5N 
 
         5N 5C[,]\ 
 
pgD]GL S[ AHFZDF\ SF\>4 h,D, HIMT]\ V5FZ CM¸ 
;]QFD6FV[ ;[H 3ZDFC[\4 GLZBT EIF[ lGIF, CMP                      FF 8[S FF 
 
VWZ NlZIF VWZ Â;\CF;G VWZ B[, ÂGZFWFZ CM¸ 
VB\0ZF; B[,TCL VB\Â0T G[6 SD/;[ ÂGZFWFZ CMP                 FF ! FF 
 
D6L DF6[S DMTL ,]D[\4 CLZ,F h,S[ V5FZ CM¸ 
;TU]Z] NQ8[ N[BLI[ EF>4 tIF\ DFIF SD" GÂC SF, CMP                  FF Z FF 
 
hL6F ZFUGL hF,ZL JFU[4 DF\CL DMZ,L SZ[ D,FZ CM¸ 
Z6h6 JFHF\ U[AL JFH[4 T]ZLIFV[ V[STFZ CMP                        FF # FF 
 
+6[ U]6YL T[ 5N ÂGZF/]\4 5F\R TtJYL 5FZ CM¸ 
;TU]Z] S°5FYL 5FDLI[4 TM YFVM O[ZFYL 5FZ CMP                       FF $ FF 
 
V[6[ DFZU[ VG[S ;\T ;LwIF4 9ZLG[ A[9F V[S 9FD CM¸ 
RFZ[ BF6I]\ R]SLI]\ EF>4 SF%I]\ SZDG]\ HF/ CMP                        FF 5 FF 
 
J[C[T[ 5]Z[YL JFZLG[ ,LWF\4 V[JF\ ;DZY U]Z] DMZFZ CM¸ 
ÒJM SC[ D]G[ RZ6DF\ ZFbIM4 T[GM GÂC E/FI XLZ EFZ CMP       FF & FF 
 
    s*f 5N ALH]\ 
 
;TU]]Z] Dl/IF T[GF SFZH ;ZLIF\4 5]GZ5LYL YLIF 5FZ CM¸ 
E[8 <IM EJÂ;\W] S[ZL EF>4 ZæF\ :J~5FSFZ CMP                      FF 8[S FF 
 
Â5TF S[Z[ VMNZYL pTIF" EF>4 GÂC DFTFGF XLZEFZ CM¸ 
DFTF S[ZF DFJTZM EF>4 SIF" JL; S]/GM pwWFZ CMP               FF ! FF 
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p\DZ ;]WL ;[JFI]\ SLWL4 VJU]6 G ,LWM ,UFZ CM¸ 
RMJL; S]/ Â5TFGF TFIF"4 V[JF EST NLGNIF/ CMP                FF Z FF 
 
Â5T°k6 TM SF%I]\4 SF%I]\ N[J]\ Z6GL 0FZ CM¸ 
5]^I 5F5G]\ OF8I]\4 YIF SD" E|DYL 5FZ CMP                         FF # FF 
 
U]Z] Z6TM DFY[ R0FJL ,LW]\4 T[GM pDZ ,UL XLZEFZ CM¸ 
VF N[CL V5"6 SZL ;[JF SLWL4 S\SZ SLWM SF, CMP                 FF $ FF 
 
A|ïF ÂJQ6]G[ N[J ;W/F4 p,8L EZ[ EST]GL 5F/ CM¸ 
X\SZ ;ZBF ;ZFC[ NX"GG[4 Â+,MSL SZ[ GD:SFZ CMP             FF 5 FF 
 
;TU]Z] RZ6GM DÂCDF V[JM4 Z\S G]ZL YLIF 5FZ CM¸ 
ÒJM S[ D[\ V[ 5N HF6LG[4 ;DIF" zL U]Z] DMZFZ CMP              FF & FF 
 
    s(f  5N +LH]\ 
 
B[RZLDF\ B[, BZM EF>4 E]RZLDF\ SZM EF/ CM¸ 
RF\RZLDF\ R[TG GLZBM4  V[ pgD]GLG[ VFWFZ CMP                 FF 8[S FF 
 
W]D; ;ZBM EF; W6LGMG[4 ÒJG H]UGF VFWFZ  CM¸ 
KFIF DFIF +LG]\ JM6F EF>4 GÂC JF6L T6M ÂJ:TFZ CMP        FF ! FF 
 
V[WF\6YL VF3[Z0FG[ 5ZbIFYL K[ 5FZ CM¸ 
AM,L JL6F AM,JF> TM4 AM,[ K[ AFJG AFZ CMP                 FF Z FF 
 
T]ZLIFDF\ T[ AM,LG[ ;DhLG[4 VUMRZLV[ V[STFZ CM¸ 
VG\T Â;\W] UZHTF EF>4 JFHF\ JFU[ V5FZ CMP                  FF # FF 
 
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
N[J NZXLG[ VFTD 5ZXL4 VZ;5Z; V[SFSFZ CMP              FF $ FF 
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S[C[6L SZ6L SlZIF K]8L4 Z[6L Z;GF AFZ CM¸ 
U]\UF S[ZL UMÂQ8 Z[ EF>4 V[TM U]\UF ;Dh6CFZ CMP             FF 5 FF 
 
VF\W/M N[B[ G[ AC[ZM ;F\E/[4 9]9M EF\U[ TF0 CM¸ 
ÒJM S[ H[G[ ;TU]Z] D?IF EF>4 T[GF DTF\ VUD V5FZ CMP    FF & FF 
 
    s)f  5N RMY]\ 
 
VUFW DTF\ SM> VG]EJL S[ZF4 T[DF\ GÂC ÂJRFZF ÂJRFZ CM¸ 
ÒJG D]STF H[ 3ZDF6[ EF>4 T[ 3Z VUD V5FZ CMP         FF 8[S FF 
 
T[ 3Z 5MtIF T[TM TZLIF EF>4 HUDF\ GFJ[ SM> SF/ CM¸ 
,]6 D<I]\ DCF Â;\W]DF\ EF>4 T[ TM YI]\ V[SFSFZ CMP             FF ! FF 
 
DZG[ 5Z,[ S[ZM ;]ZH T5[4 TMI tIF\ G ,FU[ hF/ CM¸ 
V[SJL; A|ïF\0[ H/ R0[4 TMI tIF\ G 5CM\R[\ JFZL CMP            FF Z FF 
 
VMU65RF; JFI] VFO0[4 TMI tIF\ 5JG G ,FU[ ,UFZ CM¸ 
VGE[ 5NG[ VG]EJ[ EF>4 TM S[D SZL 5M\R[ SF/ CMP           FF # FF 
 
;TU]Z] S[ZL ;FGDF\ EF>4 SM>S ÂJZ,[ ,LWF ÂJRFZ CM¸ 
NIF/ U]Z]GF N, ZLhFJLG[4 VD°T 5LWF\ V5FZ CMP             FF $ FF 
 
DCF5NDF\ D]ST ZæF\ DCF,[ K[4 B[, V[ K[ ÂGZFWFZ CM¸ 
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   s!_f   R}\N0L 5C[,L 
 
ÂGU]"6 GFYGL R}\N0L4 VG]EJL VM-JFG[ A[9F¸ 
VM-LG[ VDZ YIF4 EJDF\ OZLG[ G 5[9FP                       FF 8[S FF 
 
GYL J6L GYL JFJZL4 GÂC Z\UFZ[ Z\UL¸ 
H[G[ VM-F0L ;TU]Z]ÒV[4 T[ GZ VF5[ V,\ULP                 FF ! FF 
 
JFJGFZ[ JFJL GYL4 GÂC SF\TGFZ[ SF\TL¸ 
TF6M JF6M T[G[ CFY K[4 GÂC T[DF\ T\T] S[ TFTLP                FF Z FF 
 
R}\N0L RF{N[ ,MSDF\4 h,D, h,SF\6L¸ 
JFZ\JFZ JFSM VFJ[ GÂC4 ÂJW ÂJW JLZ,[ HF6LP              FF # FF 
 
HF6[ T[ HUDF\ VFJ[ GÂC4 V[ GZE[ 3ZGL GL;F\6L¸ 
TF5 Â+ÂJWGF tIF\ GÂC4 VE[5NG[ VM/BF6LP                   FF $ FF 
 
V3F8 3F80L GÂC 3F80L4 V[ TM K[ VFÂNG[ VGFNLGL¸ 
H[G[ DFÂD¶S ;TU]Z] D?IF4 T[GL NQ8[ NZ;F6LP                    FF 5 FF 
 
V6 V6LSFZGL R}\N0L4 ;C[H 3DF\ ;DF6L¸ 
Vl£TLI VG]5D VDF54 ÂGT ÂGT GJF GJF Z\UGLP        FF & FF 
 
VFlN VGFNGL R}\N0L4 HU HFTF\ GÂC HFJ[¸ 
U]Z] DMZFZ[ 5|TF5[ DUG Y>4 NF; ÒJM HX UFJ[P              FF * FF 
 
        s!!f R}\N0L ALÒ 
 
VM-MG[ VG]EJL R}\N0L4 AC] ÂJW[ AGL AG[,L¸ 
VFJFUDG GÂC VM-TF\4 ;]ZTL :J~5[ E[/LP                      FF 8[S FF 
 
;TU]Z] RZ6 ;[JL SZL4 V\U ;\U SZJL V[S TF>¸ 
,C[Z D[Z[ ,1F ,LÒV[4 SDL G ZC[J[ SF\>P                        FF ! FF 
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JFR SFR JZTL JX SZL4 U]Z] A|ï V[S H ,[B[¸ 
VJ;G ZC[J]\ VMh,DF\4 CÂZ ÂJGF ALH]\ GJ N[BMP              FF Z FF 
 
R}\N0L RFZ[ D[,L SZL4 5F\RD[ 5N 5CM\R0FJ[¸ 
VM-TF\ VG]EJ VÂT 36M4 HMGL HgD G N[BF0[P                FF # FF 
 
ÂGT ÂGT GJ[ GJ[ G[C;]\4 VM-TF VFG\NSFZL¸ 
V[ 5N K[ U]Z] ,1F T6]\4 V[GF ÂJZ,F VÂWSFZLP                 FF $ FF 
 
3F80L 3[ZF Z\UGL4 J6"JJL JF6L G VFJ[¸ 
K[ J[NGL JFTF"4 N[CJFZL GÂC OFJ[P                                FF 5 FF 
  
OFJL tIF\ O[ZM GÂC4 V1F[ VDZ 3Z HFJ[¸ 
U]Z] DMZFZ RZ6[ ZCL ÒJ4 EFB[ ;M 5N U]Z] S°5FYL 5FJ[[P     FF & FF 
 
         s!Zf  R}\N0L +LÒ 
 
3F80L W[ZF Z\UGL4 VG]EJL VM-LG[ A[9F¸ 
VM-TF VDZ YLIF\4 VFTDF 3Z 5MTFG[ H> 5[9FP                              FF 8[S FF 
 
V[ R}\N0L K[ VC,FNDF\4 H]UT[ HMIF H[JL¸ 
HMTF\ HGD DZ6 VFJ[ GÂC4 EJEI TFZ6 T[JLP                              FF ! FF 
 
GF6[ G D/[ V[ 3F80L4 ;\5T RF{N[ ,MSGL ;M\5[¸ 
;[JF SZL ;TU]Z] ÂZhFlJIF4 T[G[ V\U[ H VM5[P                                 FF Z FF 
 
V\U VM5LG[ VFG\N JTL¶IM4 T[ A|ïG\N SCLI[¸  
;NFI ZC[J]\ ;[H 3ZDF\4 ,1F V[6L 5[Z[ ,CLI[P                                  FF # FF 
 
V6ÂJ\wIF DMTL ,> SZL4 R}\N0LDF\ Z[ RM0IF\¸ 
AC]ÂJW AGL ZæF\4 T[H V,MSLSGF DM\0IFP                                      FF $ FF 
 
RF{N E]JG V[ R}\N0LDF\4 R}\N0L RF{N[YL ACFZL¸ 
V[ U]Z] EFULV[ UMTL ,LWL4 VG]EJ[ VF\B[ EF/LP                              FF 5 FF 
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EJGF EI DMRG SZL4 V[G[ KF5 CH]ZGL DFZL¸ 
U]Z] DMZFZ RZ6[ ZCL ÒJM E6[4 V[G[ D[\ HFp\ AÂ,CFZLP                      FF & FF 
 
         s!#f  R}\N0L RMYL 
 
RFZ[ H]UDF\ EST YIF4 V[ R}\N0LGF VÂWSFZL¸ 
VM-L VEI 5NJL 5FDLIF\4 JC[TL JZTLG[ JFZLP                               FF 8[S FF 
 
ÝYD VM-L 5|C,FNÒ4 ;TU]Z] VF7F 5F/L¸ 
,1F ,LWM pNZ DF\CLYL4 5F\R SM0G[ pwWFZLP                                      FF ! FF 
 
ALHF CÂZ`R\§ TFZFDTL4 ÂJ5T[ JZHIF\ GÂC ,UFZL¸ 
CÂZV[ ZMÂCT ;ÒJG SIM"4 ;FT S|M0G[ ,LWF TFZLP                             FF Z FF 
 
RMYF A/LZFHF YIF4 V\U CÂZG[ JZ6L¸ 
AFZ S|M0 pWlZIF4 3Z[ ALHFJ/L ZF6LP                                          FF # FF 
 
5F\RDF\ zL ZW]GFYÒ4 ;TU]Z] JRG XLZWFZL¸ 
VIMwIF ,{ R-FJL ÂJDFGDF\4 3Z[ ;TL ;LTF GFZLP                              FF $ FF 
 
RFZ[ HUGF V[D pWIF"4 CÒV[ pWZX[ VlWSFZL¸ 
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   s!$f  5No  ! 
 
C[ JLZF4 VFn[ V\T[ DwI[ ;TU]Z] ;FRF4 H[GL JF6L VÂJR/ JFRFP            FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 TZ6 TFZ6 G[ VWD pwWFZ64 ÒJ56FG[ HMIFo 
C[ JLZF ÒJ56]\ P P P P P P P P P P P P P                                            FF ! FF 
 
C[ JLZF4 SFQ8 DwI[YL HJF/F 5|U8[ K[4 tIFZ[ SFQ8 A/[ G Z[J[ SFRFo 
C[ JLZF4 ;TU]Z] D/[4 ÒJ56FG[ HIFZ[4 VF5 ;DF SZ[ ,> ;FRFP             FF Z FF 
 
C[ JLZF4 V;\bI H]UGM ÒJ H]NM 5l0IM4 T[G[ V[S D[S[ D[/FJ[o  
C[ JLZF4 ;FG ATFJL ,1F N[BF0[ ÂGZFWFZ VM/BFJ[P                           FF # FF 
 
C[ JLZF4 E|F\T E[N E|DGF D8F0[4 V[G[ ÂGZ\TZ GHZ[ VFJ[¸ 
C[ JLZF4 ;FR[ ;[JF :DZ6 SlZIF4 T[ H]U IMGLDF\ G GFJ[P                     FF $ FF 
 
C[ JLZF4 U]Z] UMÂJ\N UMÂJ\N U]Z] HF6M4 T[ VF5[VF5DF\ ;DFJ[o 
C[ JLZF SFZHF SZ6[ V[S H HF6M4 tIFZ[ N]lGIF GHZ[ GFJ[P                   FF 5 FF 
 
C[ JLZ4 H[D ;]ZHDF\ ,LG EIF TFZF4 T[D VB\0 HIMT]\DF\ ;DFJ[¸ 
C[ JLZF4 NMI SZ HM0L4 NF; ÒJM HX UFJ[4 U]Z] DMZFZ RZ6DF\ lR¿ ,FJ[P  FF & FF 
 
           s!5f  5No  Z 
 
C[ JLZF4 DCFDFZU[ RF,M4 ALHF VFG DFZU BF/M¸ 
C[ JLZF4 TM TD[ ;[H[4 VDZF 3Z DCF,MP                                         FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 DFZS\0 5]ZF6DF\ DCFtdI 36]\ ,lBI]\4 T[ DCFALH DFZU TD[ hF,Mo  
C[ JLZF4 H[J]\ ,bI]\ K[ T[JF WD"G[ 5F/M4 V[JL ;FW]GL Z[[; ,>G[ CF,MP           FF ! FF  
 
C[ JLZF4 JFRSFR DGG[ JX SZL ZFBM4 8[S EHGGL 5}6" 5F/Mo 
 C[ JLZF4 DFZS\0 klQFV[ DFZU 5F\0JG[ ATFjIM4 V[ DFZU[ ;]B[ SZL CF,MP    FF Z FF 
 
 
C[ JLZF4 ÂGZFWFZ ÂGXFG[ GFDG[ VM/BFlJIF4 V[JL h/C/ HIMT]\ HMJF CF,Mo  
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C[ JLZF4 G[6[ GLZBL ÂGD"/ YFXM4 SD" V;\bI  HUGF AF/MP                      FF # FF 
 
C[ JLZF4 ;TU]Z] ;[JFYL GZ GQS,\S GL5HIF4 
C[ JLZF4 BFJM BZRM ÂJUT[ JFJZM4 ;TU]Z] RZ6 Z]NFDF\ WFZMP                  FF $ FF 
 
C[ JLZF4 ;T;\U ;[JF ,FE V[6L 5[Z[ ,[JF4 J:T] ÂJRFZLG[ ;\EFZMo 
C[ JLZF4 SLI[ 3ZYL VFjIM T[ SLI[ 3Z HFXM4 T[ 3ZG[ TD[ ÂGCF/MP                FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 5}6" 5|;FNL ;TU]Z]GL 5F>4 HgD DZ6 O[ZM 8/LIFo 
C[ JLZF4  NMI SZ HM0L NF; ÒJM UFJ[4 U]Z] DMZFZ RZ6 lR¿ WZLI[P            FF & FF 
 
             s!&f 5No  # 
 
C[ JLZF4 lGlHIF GLZBM TM TD[ GLH 5N 5FDM4 ;O/ SZL  <IM VF HFDMP         FF 8[S 
FF 
 
C[ JLZF4 ;TU]Z] ;[JM4 ;FW]G[ ;]B N[JM4 S[J/ SDFI]\ SFDMo 
C[ JLZF4 DG]QI HgDGM V[ <CFJM K[4 lJQFI JF;GFG[ JFDMP                         FF ! FF 
 
C[ JLZF4 lR¿ SZM RMbBF NIF ÂN,DF\ VF6M4 DGDF\ SZLX D ALHM EFDMo 
C[ JLZF4 EFD[ R0IF T[ DGDF\ E8SXM4 ÂN,DF\ N]AwIFGM HFD;[ HFDMP              FF Z FF 
 
C[ JLZF4 ÂGZFWFZ EF/M TM HFD[, HFDM 8/;[4 ;gD]B ;FC[A K[ ;FDMo 
C[ JLZF4 V8, VE\ULG[ pgD]GL VF;G4 ÂGZF,\AG[ HM>G[ JFDMP                  FF # FF 
 
C[ JLZF4 N[J NZ:IFG[ VFTD 5Z:IF4 VZ; 5Z; V[D ZDM¸ 
C[ JLZF4 TLZY J|TG[ B858 BFZL4 XLN T5:IFV[ N?I]\ NDMP                       FF $ FF 
 
C[ JLZF4 VZ; 5Z; ZCM VFN] WZDDF\4 5/[5/[ GD6]\ GDM¸ 
C[ JLZF4 ;[JM 5}HM ;FRF ÂN,YL4 TM U]Z] 5|;FNL 5FDMP                              FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 SD" HF/ JF;GLS AF?I]\4 SDFI]\ SDFJM EJ EI JFDMo 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ RZ6[ ZCL ÒJM EFB[4 C]\ TM U]Z] RZ6 ZHYL 5FdIMP      FF & FF 
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                 s!*f  5No  $ 
 
C[ JLZF4 DFIFDF\ D}SIM 3Z 5MTFG]\ R}SIM4 tIFZ[ VMNZDF\ VY0FIMo 
C[ JLZF ,1F VMZFXLG[4 WSS[ R0LI[ SD" ED"DF\ B}A Hl0IMP                  FF ! FF 
 
 
C[ JLZF4 V;\bI H]U UIF V[D JLTL4 56 D]/UM DZD G Hl0IMo 
C[ JLZF4 Â;\W] 5N D}SL Â;\WJDF\ E/LI[4 V[D D]/ CL6[ DFIFDF\ 5l0IMP      FF Z FF 
 
C[ JLZF4 H/GL V ÝFÂ%TV[ H]UDF\ OZ[ K[4 H/ D/[ Â;\WJ 8l/IMo 
C[ JLZF4 U]Z] D/[ ÒJ56]\ H]N] SZ[4 HIFZ[ ÒJ ;TU]Z]G[ JlZIMP            FF # FF 
 
C[ JLZF4 GL;F6 AF?I]\  ÂGH 5N VM/BFjI]\4 NQ8[ SIM" A|ï Z; NÂZIM¸ 
C[ JLZF4 NÂZIM N[BF0IM G[ 0]U0]UM EF\uIM4 ÒJ T[ A|ïF ElZIMP            FF $ FF 
 
C[ JLZF4 GFD~5 U]6 ;W/F Dl8IF4 V1FI VDZ U]Z]V[ SlZIMo 
C[ JLZF4 ;\T WgI WgI4 ;TU]Z] ;FC[A lXQI RZ6]DF\ 50IMP                FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 ;O/ VG\T HGD SlZIF4 DMC DFIFYL 8?IMo 
C[ JLZF4 DMZFZ RZ6[ ÒJM UFJ[4 V[JF ;\TMYL DG D?IMP                  FF & FF 
 
                 s!(f  5No 5 
 
C[ JLZF4 GFY ÂGZ\HG ÂGZF,\A UM\;F>4 
T[ G[6[ GLZBL SZLI[ VM/BF>P                                               FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 ;[JF SZLI[4 ;FRF ;TU]Z]GL4 V[STF V\TZDF\ ,F>4 
C[ JLZF4 VF N[C V5L" RZ6DF\ ZCLI[4 TM TZT ZLh[ U]Z]ZF>P              FF ! FF 
 
C[ JLZF4 ;TU]Z] NIF/ NIFGF Â;\W]4 ;[H[ NLI[ ;FG ATF>¸ 
C[ JLZF4 VG\T H]UGL VM/BF6]\4 N>G[ NLI[ EJ;FUZ E],F>4             FF Z FF   
 
C[ JLZF4 A|ï E],LG[ ÒJ Y. ZLIM K[4 V[GL UF\9 UF-L 3[ZF.4 
C[ JLZF ÒJ 56[ HMGLDF\4 OZ[ K[ WSF RFZ[ BF\6LI]\DF\ BF>P                FF # FF 
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C[ JLZF4 RFZ[ BF6GF\ ÒJ ,1F RF{ZF;L4 T[ DL8FJFJF/F G SM>o  
C[ JLZF4 DL8FJ6JF/F TM V[S4 ;TU]Z] K[ T[G[ D/LI[ XLX GDF>P         FF $ FF   
   
C[ JLZF4 GFZNG[ HIFZ[4 -[DZ U]Z] D?IF4 RF{ZFXL V[S 5,DF\ TM0F>o  
C[ JLZF4 V[J]\ XZ6]\ ;TU]Z] S[Z]4 NLIM RZ6[ XLX GDF>P                   FF 5 FF 
 
 
C[ JLZF4 WgI ;TU]Z] WgI XZ6FG[4 HM D/L SZLI[ V[STF>o 
C[ JLZF ÒJM SC[ D[\ U]Z] DMZFZ U|æF\4 CJ[ SC]\ K]\ UF> AHF>P              FF & FF 
 
 
                s!)f 5No  & 
 
C[ JLZF4 lGÒIF TM ÂGZFWFZ WFD[\4 ;TU]Z] ;[JFYL V[ 5N 5FD[               FF 8[S FF 
  
C[ JLZF4 pD\Z ;]WL V\U V5"6 SZLG[4 V[ S[J/ SDFI]\ SFD[o  
V[ JLZF DCFJ|TLGF D]GLJZ JLZF4 DG lR¿ RZ6]\DF\ ;FD[P                  FF ! FF 
 
C[ JLZF4 JFR SFR JZTL G 0M,[4 DG JZtI]\ V[DG]\ 9FD[4 
C[ JLZF4 V[JL ZC[D ;TU]Z] 5F/[4 tIFZ[ ;FG VFJL SZ[ VGFD[P              FF Z FF 
 
C[ JLZF4 VHZ VDZ V,B VÂJGFXLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPo 
C[ JLZF4 GHZ[ GLZbIF4 T[ GZ gIF, K[4 H[GL JZTL 5CM\RL jIMD[P          FF # FF 
 
C[ JLZF4 VUD VUMRZ V5FZ VDF5[ T[ UMRZ YIF\ U]Z] UD[o 
C[ JLZF4 UMRZ YIF TM UMG[ ÒtIF\4 GLZbIF ÂGZFWFZ ;gD]B ;FD[P        FF $ FF   
 
VB\0 HMtI]\ HFUL E|D6F EF\UL4 tIFZ[ HDZF G 5M\R[ VF HFD[o 
C[ JLZF4 HMGL HgDGM EI 8l/IM4 EJ;FUZ EI JFD[P                      FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 ;FC[A[ SZ]6F DC[Z SLWL4 HM> V\TZ HFDM HFD[o 
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                sZ_f 5No  * 
 
C[ JLZF4 ALHDFUL" TD[ ALHG[ 5ZBM4 TM TZLG[ pTZXM EJ5FZFo  
C[ JLZF TM, SZLG[ NL,DF\ TM,M4 TM YFX[ VF N[C GL:TFZMP                  FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 ;FW] ;[JM ;TU]Z]G[ BM/M4 TM D/X[ ÂSZTFZF¸ 
C[ JLZF4 C[T[ 5|LT[ CÂZHG ;FY[4 TD[ SZMG[ V[STFZFP                         FF ! FF 
 
C[ JLZF4 V[JF K[ J:T]GF J[5FZL4 V[TM JMZ[G[ JMZFJ[¸ 
C[ JLZF4 ÒJ UZH 3ZFSGL N[B[4 VG]EJ VÂU| N[GFZFP                     FF Z FF 
 
 
C[ JLZF4 XLZG[ ;F8[ ;[JS ,LI[ K[4 V[JF VHZ 5NJLGF N[GFZF¸ 
C[ JLZF4 ,LWF ,1F YIF ÂGZ5[1F4 V[ DF6[ DMHI]\ ÂGZFWFZFP                    FF # FF 
 
C[ JLZF4 CZTF OZTF\ CZLG[ EF/[4 YIF N[J NlQ8JF/F¸ 
C[ JLZF4 SIF" SD"G[ SMZ[ SZLIF\ SFRF 5F5GF HF/F\P                              FF $ FF 
 
C[ JLZF VCMGLX V\TZDF\ V[ VFWFZM4 NIF ;FUZ E\0FZL¸ 
C[ JLZF U]Z] DMZFZ S°5FYL ÒJM UFJ[ V[GF WgI pNZ VJTFZFP              FF 5 FF 
 
                sZ!f 5No  ( 
 
C[ JLZF4 GÒIF JLGFGF GZ X]\ SDFI]\ SDFX[4 V[ TM BF;0F\ HD CFY[  BFX[P  FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 DG D]\0FjI]\  G[ DFY]\ D]\]0FjI]\4 V[GF SFZH S> 5[Z[ YFX[o 
C[ JLZF4 J[X 5[C[IF" 56 N[X G VFjIM4 V[ TM p,8F OH[T 36]\ YFX[P          FF ! FF   
 
C[ JLZF4 EÂST SZ[[ 56 HG Z[ ElDIF\4 H[8,F HMXM T[DF\ HD WZFX[o 
C[ JLZF4 5F6L J,MJ[ DFB6 GÂC GL5H[4 V[TM C]TDF\YL W°T YFX[P            FF Z FF   
 
C[ JLZF4 DG D]\0FjI]\ T[GF TG Z\UF6F4 ÂNG ÂNG VÂWS R0TL HFX[o 
C[ JLZF4 5|[D 5]HFZL 5,[ 5,[ VNSL4 V[6[ GLhFZ JZTL S[cJFX[P              FF # FF   
 
C[ JLZF4 ;\T ;TU]Z]GL ;[JFDF\ :G[C SZX[4 ;FDF\ ;gD]B 5U,F\ EZX[o 
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C[ JLZF4 ÂGZFWFZ lGlHIFG[ T[ GLZBX[4 VB\0 HIMT H/F,\A HMXMP        FF $ FF   
 
C[ JLZF4 JC[,L JZTL JX SZLG[4 V[ CFJ GlHIFGF ,[X[  
C[ JLZF4 DCFDFZU[ V[JF D]GLJZ RF<IF4 p,8F HD V[YL 0ZX[P              FF 5 FF   
 
C[ JLZF4 ÒtIF NFJM HgDYL 8l/IF4 CJ[ CF\DL X]\ EZX[o 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZGL S°5FYL ÒJM HX UFJ[4 V[GL JWF>I]\ J{S]\9DF\ 50X[P  FF & FF 
 
                sZZf 5No  ) 
 
C[ JLZF4 GÒIF 3ZD[\ SMS G]ZL ZC[X[4 T[GL KT S[D Z[X[ KFGLo 
 C[ JLZF ÂGZFWFZ 5N GLZBLG[ ZC[J[4 ,LW]\ DG SD" JRG[ DFGLP            FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 ;TU]Z] ;[JL V\TZ E[N l,IF4 V[ JLZ J/uIF GLH GFD[4 
C[ JLZF4 JF6LYL JlH"T ;DHIF4 T[GL 5ZB S[D Z[cX[ KFGLP                       FF ! FF 
 
C[ JLZF4 H[Z[ ;DHIF T[ V\TZDF\ ;DFJ[4 V[ JFT J6"JL GÂC HFJ[o 
C[ JLZF4 SæF H[JL VF J:T] GYL4 H[D U]\UM UM/ BFJ[P                            FF Z FF 
 
C[ JLZF4 DGDF\ U]6[ G[ DGDF\ DF6[4 V[ TM AFC[Z S[D SCFJ[¸ 
C[ JLZF4 B8 pZGL EF\UL pZYL4 > JF;GLS l,\U H,FJ[P                         FF # FF 
 
C[ JLZF4 GLZB[ CZB[G[ l5\0DF\ 5ZB[4 V[ Z; G[6F 5FJ[¸ 
C[ JLZF4 V[TM JF6LYL JlH"T K[4 V[ SMSGF Z]NFDF\ ;DFJ[P                         FF $ FF 
 
C[ JLZF4 ,LWF H[JM <CFJM D?IM K[4 DGG[ 5|LKJL ;DHFJ[o 
C[ JLZF4 CZTF\ OZTF\ CÂZHG ;[J[4 V[GL RZ6ZH XLZ WFZ[P                    FF 5 FF  
 
C[ JLZF4 RZ6ZHYL 5|TF5 GÂC DM8M4 V[ SM>S JLZ,FG[ OFJ[ 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ RZ6[ ÒJM EFB[4 V[ O[Z 5°yJLDF\ GÂC BFJ[P               FF & FF   
 
                sZ#f 5No  !_ 
 
C[ JLZF4 ALHG[ G HF6[ T[ ALH[ DFZU[ RF,[4 T[ NÂZIF 5FZ S[D pTZX[o 
C[ JLZF4 GÒIF 5\YL JFT[ G VM/B[4 T[ TM SMGL 5[Z[ 5FZ TZX[P                 FF 8[S FF 
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C[ JLZF4 ;]JF\U 5[Z[ 56 W6LG[ GYL VM/BTF\4 T[GF XF ÂGJ[0F YFX[o  
C[ JLZF4 ;TU]Z] 5}ZF D?IF ÂJGF4 UFO[, UMYF\ AC] BFX[P                        FF ! FF 
 
C[ JLZF4 UZH G ZCL U]Z] BM/JFGL4 T[ SFZH X]\ ;]WFZX[o 
C[ JLZF4 UFJ]\ JFJ\] G[ WFG WA[0J]\4 T[YL S> N[CG\F SD" N}Z YFX[P                 FF Z FF 
 
C[ JLZF4 7FG SY[4 56 U]-FY" G ;DH4 V[JF\ VF\W/F EL\T Y>G[ OZX[o  
C[ JLZF4 ÂJJ[S JCM6F S\> JUT G HF64 VG[ GÂC S> TZJFGL VFX[P         FF # FF 
 
C[ JLZF4 ÂJJ[SL 5]Z]QF[ TM ÂJUT[ HMJ]\4 V;FZ TÒG[ ;FZGL VFX[¸ 
C[ JLZF4 5}ZF 5ZBLG[ 5NG[ U|C[J]\4 H[YL VF56F SFZH YFX[P                    FF $ FF 
 
C[ JLZF4 ;[JL 5}\ÒG[ ;FG]\ ,[JL4 ,>G[ TM, SZLG[ T5F;[¸ 
C[ JLZF4 SFZH ;FZ[ GA|ïG[ EF/[4 SIF" SD" ;W/F A/X[P                       FF 5 FF 
 
 
C[ JLZF4 VE[ 3Z 5MtIF GLZE[ 3Z Dl/I]\4 VJZ G ZCL SM> VFX[¸ 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ ÝTF5[ ÒJM UFJ[4 V[JF ;\T VDZF5Z JF;[P               FF & FF 
 
                sZ$f 5No !! 
 
C[ JLZF4 ÂGZFWFZD[\ SM.S ÂJZ,F4 JLZF > UC[ZFG[ VÂT U\ELZF¸ 
C[ JLZF4 C,6R,6 CJGL 5Z RF,[4 56 DFZ[ VFSFX[ TLZFP                   FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 ÂGD"/ N;F\G[ ÂGD"/ G[6F4 56 ;]ZT[ 5M\R[ T[ GZ X]ZF¸ 
C[ JLZF4 VF9M HFD VFSFX[ ZC[J]\4 G[6[ GLZB[ G]ZFP                             FF ! FF 
 
C[ JLZF4 TtJ ;DF;G[ ;J" N[B[4 V[G[ ;TU]Z] D?IF K[ 5]ZF¸ 
C[ JLZF4 h/C/ HIMtI]\ HZFA\A h,S[4 T[DF\ V[SD[S EZ5}ZFP                   FF Z FF 
 
C[ JLZF4 G[6[ GLZB[ G[ V\TZ 5ZB[4 V[ CSDL A\NF CH]ZF¸ 
C[ JLZF4 ÂNG ÂNG :G[C VÂWS JWFZ[4 V[JF SZ6L SDFI]GF 5]ZFP                FF # FF 
 
C[ JLZF4 N[J NZ:IF G[ VFTD 5Z:IF4 S]SD" N[CGF YIF N}ZF¸ 
C[ JLZF ÂGD"/ Y>G[ GFZFI6 GLZB[4 H[G[ 50/ YIF\ K[ N}ZFP                   FF $ FF 
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C[ JLZF4 DG]QIF HgDGL DMH]\ DF6[ K[4 V[JF Ý[D EÂSTDF\ 5}ZF¸ 
C[ JLZF4 ;[JFI]\ SZ[ T[GF SFZH ;FZ[4 7FGL ÂJ7FGL ÂJJ[SL JLZFP               FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 RFZ[ JZUL T[G[ D]SLG[ VFJ[4 5]UF0[ 9[9 CH]ZF¸ 
C[ JLZF4 SD"G]\ HF/ SF5L GFbI]\4 ÂGD"/ GLZB[ V[ G]ZFP                         FF & FF 
 
C[ JLZF4 VF TM JFT] ;DhLG[ SCL K[4 V[ ;DhLG[ hL,X[ SMS X]ZF¸ 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ RZ6[ ZCL ÒJM EFB[4 V[ ;\T D?I[ YF;[ pâFZFP         FF * FF 
 
                sZ5f 5No  !Z 
 
C[ JLZF4 K[<,M HgD H[ 5]Z]QFGM CX[4 T[G[ VF JFT] lR¿ J;X[¸ 
C[ JLZF4 ALHFG[ TM VF AM,LI[4 GÂC UD[ V[ 8F/F N> N> 8/X[P               FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 H[D 3ZDF\ ZL;F. A9M4 T[G[ 5\RFD°T 5LZ;X[o 
C[ JLZF4 T[D T[D VNSM DZ0FX[ 5KL W]/ DM-FDF\ 50X[P                         FF ! FF 
 
C[ JLZF4 VF\W/M NLXFV[ JF0FDF\ uIM K[4 V[ SLI[ ÝSFZ[ GLS/X[¸ 
C[ JLZF4 AFZ6]\ VFjI]\ tIF\ B\HM/JF DF\0IM4 V[D AFY]\ EJF8JLDF\ EZX[P        FF Z FF 
 
C[ JLZF4 ;TU]Z] D/X[ TMI lXQI GÂC 5TLH[4 V[GF VFJZ6 VF0F OZX[¸ 
C[ JLZF4 SD"GF CL6FG[ S]A]ÂwW p5H[ VEFUL ;TU]Z]G[ X]\ D/X[P                 FF # FF 
 
C[ JLZF4 V[JF S]Â8, ÒJ VG[S OZ[ K[4 H> BF^I]\ RFZ[ EZX[¸ 
C[ JLZF4 E]TGL KFIFDF\ E]T H YFI K[4 TM ;TU]Z]GF[ 5\hM S[D OZX[P            FF $ FF  
 
C[ JLZF4 AUF;]\ BFTF ;FSZ DMDF\ 50L4 T[ TM RFJL :JFN ,[X[¸ 
C[ JLZF4 TF/L 9MSTF\ SF/ SFU0M CFY VFjIM4 0FæM C;[ TM NAFJL N[X[P          FF 5 FF  
 
C[ JLZF4 VFTM JFT] VG]EJLG[ SC[JL K[4 H[ SM> 5/[ 5/[ ;\EF/X[¸ 
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                sZ&f 5No  !# 
 
C[ JLZF4 GLHFZ JZTLGF SMS JLZ,F H YFX[4 T[G[ N[BL HD0F N}Z 5/F;[P       FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 5|YD ;T;\U ;\TGL ;[JFI]\ SZX[4 5KL ;TU]]Z] RZ6F U[cX[¸ 
C[ JLZF4 VF N[C U]Z]G[ V5"6 SZLG[4 :G[C[ ;[JFI]\ SZX[P                          FF ! FF 
 
C[ JLZF4 V\TZDF\ JF,5] VÂWS ZFBLG[4 JRGFD°T 5LX[¸ 
C[ JLZF4 ÂN,GL N]AWF N}Z SZLG[4 U]Z]G[ GLZBL G[6F EZX[P                    FF Z FF 
 
C[ JLZF4 NIF/ U]Z]GF ÂN, ÂZhFJLG[ ,LWF\4 V[G[ ;C[H 3ZGL ;FG]\ D/X[¸ 
C[ JLZF4 ;FG\]DF\ HMIFG[ DGDF\ BMIF4 V8, 5NJLG[ JZX[P                      FF # FF 
 
C[ JLZF4 VWZ NÂZIF ;EZ ElZIF4 GFÂC GLZBLG[ G[6F ;ZFÂCV[¸ 
C[ JLZF4 SM8L HGDGF\ S]SD" Al/IF\4 V[TM ;C[H[ A|ï Z; 5LV[P                FF $ FF 
 
C[ JLZF4 V;\bI H]UGM ÒJ 3Z E]<IM4 TM T[G[ ;[H[\ 5MTFG]\ 3Z H0X[¸ 
C[ JLZF4 W[, H0MG[ 5\Y UIM B]8L4 CJ[ OZL 5\YDF\ SM6 50X[P                  FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 9ZLG[ 9FD[ Â:YZ Y>G[ A[9F4 CJ[ ÂGX\S 3Z DMHI]\ SZX[¸ 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZGL S°5FYL ÒJM HX UFJ[4 ZæF ÂGZFWFZ NZXG SZX[P   FF & FF 
 
               sZ*f 5No !$ 
 
C[ JLZF4 ;FG] ;TU]Z]GF 3ZGL V[JL4  V[ TM VDZF5ZYL VF3L¸ 
C[ JLZF4 ;TU]Z] S[ZL SM>S JLZ,F HF6[4 HIF\ ZTLV[ G D/[ jIFÂWP           FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 H[G[ D/L CMI T[ DF6[4 ALHF DZG[ OZ[ Y> tIFUL¸ 
C[ JLZF4 HMU EMU A\WGG[ DM1F4 V[G[ ;5GFDF\ G .rK[ VG]ZFULP             FF ! FF 
 
C[ JLZF4 QF8 XF:+G[ V-FZ 5]ZF6[ J[N XF:+DF\ GYL J/UL¸ 
C[ JLZF4 7FG wIFG G[ J[NF\TYL AFZL4 V[G[ ;Dh[ SM> GZGFZLP                FF Z FF 
 
C[ JLZF4 TLY"J|T G[ T5:IF SZ[ K[4 NFG 5]^IG[ IFUI7¸ 
C[ JLZF4 7FG ÂJ7FG[ ZC[6LSZ6L4 V[YL ;T U]Z]G]\ 3Z N}Z ZC[X[P             FF # FF 
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C[ JLZF4 SD" SF/GL UÂT tIF\ GÂC 5CM\R[ VJ:YF RFZo 
C[ JLZF4 VB\0 VGFDLG[ VDF5[ ÂGX\S ÂGD"/ ÂGCF/P                           FF $ FF 
 
C[ JLZF4 ÂGZFWFZ ÂGZF,\A ÂGZ\TZ VWZ h,S[ K[ VD°T WFZF¸ 
C[ JLZF4 HIMtI]\ H/,\A VCZGL; ZC[X[4 ~5 J6" V1FZYL AFZFP              FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 V[ ;TU]Z]GM N[X J6"jIM4 ;[JF SZM TM pTZM EJ5FZF¸ 
C[ JLZF4 VSY J:T] NF;ÒJM EFB[4 D]G[ D/LIF N[J DMZFZLP                    FF & FF 
 
                sZ(f 5No  !5 
 
C[ JLZF4 VSY J:T] NF; ÒJ[ EFB[4 D]G[ DÂ/IF N[J DMZFZL¸ 
C[ JLZF4 VF J:T] SMS JLZ,F 5TLH[4 H[GM HgD K[<,M CX[P                      FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 5|YD ;TU]Z]GL ;[JFDF\ J/UX[4 D]B JRG XLZ WZX[¸ 
C[ JLZF4 V\U V5"6 SZL VF7FDF\ ZC[X4 SDF6L V[6L 5[Z[ SZX[P               FF ! FF 
 
C[ JLZF4 NIF/ U]Z]GF ÂN, ZLhFJL4 ,1F V,1F H[G[ ;C[,M¸ 
C[ JLZF4 ,1F G[ ,F{ ,LG Y> ZæF Z[4 G[ ;]h VUDGL 50X[P                     FF Z FF 
 
C[ JLZF VUD VUMRZ J:T] V5FZF4 T[DF\ VCZGLX lR¿ 5MZJX[¸ 
C[ JLZF 5}6" A|ï Dl/IF S,[X SD" 8l/IF4 CJ[ UMRZG]\ UMRZ ZC[X[P          FF # FF 
 
C[ JLZF4 ÂGZFWFZ GLZbIF V\TZ 5ZbIF4 V[ ;[H[ 3ZDF\ ;DF;]\ SZX[¸ 
C[ JLZF4 ÂGZ\TZ ZæF ÂGH ~5 VFU/4 V[ V\B0 5]Z]QFG[ JZX[P                  FF $ FF 
 
C[ JLZF4 DCFT[H VB\0 VHJF/]\4 V[DF\ ZæF JL,F;]\ SZX[¸ 
C[ JLZF4 HMGL HGDGM EI 8F?IM4 V[TM V1FI 3ZDF\ ZC[X[P                    FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 DCFÂ;\W]DF\ H[D ,]6 E?I]\4 SM> SF/[ H]N] GÂC 50X[¸ 
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                sZ)f 5No  !& 
 
C[ JLZF4 VC\ ALHG[ SM>S JLZ,F U[|CX[4 T[ J[TF 5]ZDF\ GÂC JC[XM               FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 ;MG]\ K[ KFKLI]\ Ò4 T[G[ ;F\wIFGM ;FDFG HMX[¸ 
C[ JLZF4 V[S O[ZM XMWL ALH[F O[ZM XMWX[4 Z[6 A/[ S]\NG YFX[P                    FF ! FF 
 
C[ JLZF4 5FKM ;MGFZM ;]ZT SZL HMX[4 Z[6 JlH"T DM\W[ D},[ J[RFX[¸ 
C[ JLZF4 NQ8 5NFY" H[G[ SCLI[4 V[ V[S ALHFYL p5HX[P                            FF Z FF 
 
C[ JLZF4 H[YL p5gIF T[GL SZM4 ;MW]\ V[S]SFYL V[S GL5HX[¸ 
C[ JLZF4 VF5 XMWL ;J"G[ HMHM4 K[S Zæ]\ T[ VCD ALH S[cJFX[P                   FF # FF 
 
C[ JLZF4 TD[ TDF~\ ~5 V[6L 5[Z[ VM/BM4 VM/bIF ÂJGF VFG\N S[D YFX[o 
C[ JLZF4 YFSL VFJZNF VEI V[D U]DFJ[4 5F6L CY[,LDF\YL Jæ]\ HFX[P           FF $ FF 
 
C[ JLZF4 H]UT[ HFULG[ H]JM T5F;L4 SIF\YL VFjIF SIF\ HFX[o 
C[ JLZF4 ;TU]Z] BM/M V[ 3Z VM/BFJ[4 TFZ[  lG`R[ ÂGZWFZM YFX[P             FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ S°5FYL ÒJM HX UFJ[4 U]Z] ÂJGF A[9Fo 
C[ JLZF4 3Z[ 5]UM TM 5\Y ;W/M B]8[4 VFJFUDG D8L HFX[P                       FF & FF 
 
 
                s#_f 5No !* 
 
C[ JLZF4 VWZ VWF8[ DFZF ;TU]Z] A[9F4 VF56[ JF6MTZ Y>G[ J6H]\ SZLI[P   FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 D6L DF6[S DMTL0F JMZLI[4 ~0F CLZ,FGL J6H] SZLI[¸ 
C[ JLZF4 3ZFS  D/[ TM VF DM\3F D],GF4 VF56[ XLZG[ ;F8[ ,> N>V[P           FF ! FF  
 
V[ JLZF4 ,[GFZF HM ;RLIFZF CXM TM 5}KJF SM> 5F;[ GÂC HFX[¸ 
C[ JLZF4 U]%T JFZ;M TM ÝU8 YFX[4 V[GL OMI]\" RF{N ,MSDF\ HFX[P                 FF Z FF 
 
C[ JLZF4 V[ J:T] DFZF XLZG[ ;F8[4 V\TZ µ\0L NAFJL N>V[¸ 
C[ JLZF4 5[8L 58FZF CMI TM RMZGM EI ,FU[4 VF56L GH~ VU/ ZFBLI[P    FF # FF  
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C[ JLZF4 G[6F VFU/ ZFBL N>I[4 CZBL V[ ;F{ ;]ZT[ H]UT[ SZLI[¸ 
C[ JLZF4 DG]QI HGD WZJFGM V[H <CFJM K[4 V[ 9ZLG[ p0F\ 9[ZLV[P              FF $ FF  
 
C[ JLZF4 SFR SYLZGL SMYl/I]\ EZX[4 V[GM 3ZM WZ ;MNM SZJF HFX[¸ 
C[ JLZF4 ZF\0 ZM8LG[ RNZG[ ;F8[4 H. 5ZF6[ JMZFJX[P                            FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 V[JF HUTDF\ O\NL OZ;[\4 HUT -[S]\ D]+DF\ 5,/X[P                       
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ 5|TF5[ ÒJM EF\B[4 EF> V[ A]0[, TM H~Z A]0F0X[P          FF & FF 
 
                s#!f 5No !( 
 
C[ JLZF4 TZ[, TFZX[ G[ A}0F0X[4 V[GL HM> HM> ;\UtI]\ SZHMP                   FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 5JG ÂG,"5 SC[JFI K[4 56 -[- JF0FG[ JF;[o  
C[ JLZF4 O}, JF0LDF\ HFX[ TM4 V [JF; O},GL N[X[P                                   FF ! FF 
 
C[ JLZF4 DMRLGL 5[-LV[ VDYF µEF Z.I[4 30LS UF\WLG[ CF8[ A[;[¸  
C[ JLZF4 ,[J]\ N[J]\ A[pG]\ GYL4 56 ;]JF;GF ;]B ,[X[P                              FF Z FF 
 
C[ JLZF4 ;FW]G[ ;\U[ ;FW] SC[JFX[4 V[GF V\TSZ6 pH/F\ YFX[¸ 
C[ JLZF4 ,1F ,[JM CMI TM ;FW]DF\ D/HM4 H[YL DZ6 EI 8/X[P                 FF # FF 
 
 
C[ JLZF4 :Y], ;\U[ A[;XM TM :Y}, SC[JFXM4 p,8L A]lwW tIF\ C[ZFX[¸ 
C[ JLZF4 SZL SDF6L V[GF VFU,F HGDGL4 V[S 5,DF\ GFX YFX[P              FF $ FF 
 
C[ JLZF4 ;\TGF ;\UG[ CÂZ SYFYL JWT JWT JWL HFX[¸ 
C[ JLZF4 7FG 5FDXMG[ UMÂJ\N D/X[4 HGD ;O/ Y> HFX[P                     FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 :Y},GL ;\W[ B, A]ÂwW YFI K[4 NÂQ8 ÂJSFZ[ EZFX[¸ 
C[ JLZF4 GLTL GLR A]ÂwW GZ;]\ S[JZFJ[4 V[TM 38T 38T W8L HFX[P             FF & FF 
 
C[ JLZF4 WgI ;\T]G[ S\>SG[ TFIF"4 V[GF HX J[N 5]ZF6[ J\RFX[¸ 
C[ JLZF4 ÒJM S[ U]Z] DMZFZ RZ6 ZHYL4 H[GF 5FJ/ ,[TF\ 5FJG YFX[P       FF * FF 
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                s#Zf 5No !) 
 
C[ JLZF4 TIF" K[ T[ ÂJ`JF;L4 H[GF ;TU]Z] RZ6FDF\ lR¿ Â:YZFP                  FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 VF5 S;LG[ 5DFZY" SZX[4 V[JF CÂZHG 5CM\rIF CH]ZF¸ 
C[ JLZF4 NIF DC[Z G[ÂC\;FYL N}ZF4 V[JL SZ6L SDFI] GF 5}ZF\P                    FF ! FF 
 
C[ JLZF4 VF56M :JFY" >rKTF GYL4 V[ 5ZDFYL" A\NF ;]ZF¸ 
C[ JLZF4 V[ GZ W6LGF CSDL CH]ZL4 H[G[ U]Z] ,1F D?IM K[ H~ZFP               FF Z FF 
 
C[ JLZF4 NZ:IF 5Z:IFG[ C{0[ CZbIF\4 SFZH ;FIF"G[ A|ïZ; 5LWF\ 
C[ JLZF4 RZFRZ CÂZG[ EF?IFo V[ G[6[ ÂGZB[ G]ZFP                               FF # FF 
 
C[ JLZF4 SIF" SD"GF 5MYF\ OF0IF\4 CJ[ CX[ T[ HFX[ A/Lo 
C[ JLZF4 GZ GS,\SL ÂGD"/ Y> JZT[ V[6[ N[J NZ:IF CJ[ GÂC N}ZFP             FF $ FF 
 
C[ JLZF4 HD SL\SZGM E\[ SM NLV[ G ,FU[4 V[YL p,8F EFU[ N}ZFo  
C[ JLZF4 HMGL HGDGM WMBM 8F?IM4 YIF VHgD H~ZFP                           FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 ÂGX\S 3Z ÂGZFWFZ[ JZT[4 V[G[ 5FIF Â5IF,F 5}ZF¸ 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ RZ6[ DUG Y. AM,[4 V[GF NF; ÒJM UFJ[ EZ5}ZFP       FF & FF 
 
 
                s##f 5No Z_ 
 
C[ JLZF4 ALHDFUL" ALHG[ EF/[4 VF5[ TZ[ G[ VMZGS]\ TFZ[P                       FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 ;TU]Z] SZFJL ;J/L DT VF5[4 V\TSZ6 pHHJ/ SZ[¸ 
C[ JLZF4 ÂNG ÂNG :G[C VWLSM JWFZL4 H. CÂZDF\ CÂZ ~5 9Z[P                  FF ! FF 
 
C[ JLZF4 HFU|T :J%G ;]QF]l%T T]lZIF4 V[ RFZ[DF\ VM/BF6 SZ[¸ 
C[ JLZF4 J[| p5HFJL JF,I]\ JWFZL4 ;TU]Z] RZ6DF\ WZ[P                           FF Z FF 
 
C[ JLZF4 ;TU]Z] ,CZ DC[Z SZL ,1F VF5[4 HF/ HUTG]\ ;W/\] 8/[¸ 
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C[ JLZF4 ;FG]\ ;C[H 3ZGL VM/BFJL4 ,> :J~5FG\N SZ[P                         FF # FF 
 
C[ JLZF4 N[J NÂQ8 SZL CÂZG[ VM/BFJ[4 CZB[;]\ CZ] EZ] SZ[¸ 
C[ JLZF4 NQ8[ R0IF 5FKF GÂC B;GFZM4 V[TM VZ; 5Z; Y>G[ OZ[P             FF $ FF 
 
C[ JLZF4 ;]TF\ A[9F\ HFUTF\ EF/[4 ;gD]B ;]ZT[ SZ[¸ 
C[ JLZF4 G[6F VFU/ GÒS G[ZF\4 VB\0 HIMtI]\ ZLI]\ h/C/[P                      FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 T[ h/S[ Â+,MSYL gIFZF4 T[DF\ JLZ,F ÂJ,F;]\ SZ[¸ 
C[ JLZF4 U]Z] DMZFZ RZ6[ DUG Y>G[4 V[ HX NF; ÒJM VMRZ[P                 FF & FF 
 
                  s#$f 5No Z! 
 
C[ JLZF4 ÒZ[ J6HFZF TD[ H]JM T5F;L4 TD[ SIF N[XGF JF;LP               FF 8[S FF 
 
C[ JLZF4 J6H] SZJF VFlJIF N[XDF\4 VFjIF H]JM 5]\Ò 5MTFGL T5F;L¸ 
C[ JLZF4 VFWL GHZ SZL TD[ HMHM D}0L T5F;L4 DF, D JMZHM ZFXLP      FF ! FF 
  
C[ JLZF4 BM8 HFX[ T[ TM BFT[\ D\0FX[4 DF8[ J;F6]\ B]A BFX[o 
C[ JLZF4 ,FE ,[JFGM ;C]V[ NM0IF K[4 T[DF\ SMS BF8X[ SMS BMX[P            FF Z FF 
 
C[ JLZF4 U]ZD]BL ,FE ,1F 36M ,[X[4 T[ GZ SDFI]\ SDF> 3Z[ HFX[o 
C[ JLZF4 U]Z] AFZ D]BLG[ BM8I]\ U6LI]\ ;[4 T[ GZ VWJR lZIF VY0FX[P   FF # FF 
 
C[ JLZF4 A|ïGM  V\; T[ EJDF\ S]8FI K[4 HIFZ[ 3Z G HMI]\ T5F;Lo  
C[ JLZF4 D}0L UDFJLG[ DF, ;J"¶ BMIM4 V[ V;\bI  H]U WSSF BFX[P         FF $ FF 
 
C[ JLZF4 HMGLDF\ HGD[ G[ DZ[4 T[GL HD0F SZ[ K[ CF\;Lo 
C[ JLZF4 ;TU]Z] ÂJGF V[G[ DFZU GÂC H0[4 H[G[ U]Z] RZ6GL GÂC VFX[P  FF 5 FF 
 
C[ JLZF4 VFH SF,S[ V;\bI  H]U ,U[4 U]Z] ÂJGF GÂC TZJFGL VFX[o 
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                 s#5f   RZBFo 5No ! 
 
VF RZBM E,[ Dl/IM4 VFTDF VB\0 WFD[ JlZIM¸ 
tIF\ 9LS Y>G[ 9lZIMP P P P P P P P P P P P P P P P P P P P                      FF 8[S FF 
 
5|YD ;TU]Z] ;[JF SLWL4 V\U V5"6 ,> SlZIM¸ 
NIF  DC[Z SZL ,> NIF/] ,[Z[ ,1F H H0LVMP                             FF ! FF     
     
,1F6 Dl/IF SFZH ;lZIF4 ÂGZFWFZ VM/lBIM¸ 
GLZbIF 5ZbIF C>0[ CZbIF4 VA RZBM GÂC WlZIMP                   FF Z FF 
 
VJG; HFTF DGDF\ B[,F4 VFtDFV[ V[STF SlZIM¸ 
Ý[D EÂSTGF ÝU8[, NLJF4 HM> DZÒJF4 D/LIMP                         FF # FF 
 
NX"G SlZIF\ SD" W[G 8lZIF\4 EIM" ÂGZ\TZ NlZIM¸ 
NZLI[ GFIF 5ZD 5FIF4 HI]\ ,]6 ;FUZ ElZIMP                           FF $ FF 
 
SC[6L SZ6L SlZIF YFSL4 DUG CM> SZ Dl,IM¸ 
5N ÂGJF"6 VY0S YF6F\4 EI EJ;FUZSM 8l/IMP                         FF 5 FF 
 
VB\0 WD" lZIM 5\Y ;A 8l/IM4 JF,5] SZS[ JlZIMo 
U]6 DFIF N\N N]B GF> VFJ[ VÂJGFXL A|ï ElZIMP                      FF & FF 
 
WgI HGGL H[G[ pNZ[ HgDIF4 l5TF 5ZD5N Hl0IM¸ 
S[ ÒJM U]Z] DMZFZ RZ6YL4 GLZBL 5ZBL HX UFIMP                    FF * FF 
 
 
              s#&f RZBM o Z 
 
RZB[ VFIM  5ZD 5N 5FIM4 ÂGZFWFZ VM/BFIM¸ 
VFtDF VHA RZBFDF\ VFIMPPPPPPPPPPP                                  FF 8[S FF 
 
VF RZBFSF ;TU]Z] ;FRF4 H[6[ 3Z V5GM ATFIM¸ 
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V;\bI H]U OZLIF 3Z GJ Hl0IM4 ;M ;FG N> ;DHFIMP           FF ! FF 
 
H,D, HIMlT JZ;[ DMTL4 N[J NQ8[ NZXFIM¸ 
G[6[ GLZbIF V\TZ 5ZbIF4 UNUN S\9[ UFIMP                         FF Z FF 
 
CÂZ C]JF G[ZF Dl8IF O[ZF4 JF;GLS ,L\U S8FIM¸ 
HF;[ VFIF ;M 3[Z 5FIF4 GLZE[ GL;FG 5FIMP                        FF # FF 
 
VGFCN JFH[ UUG UFH[4 3\8FGFN 3]ZFIF¸ 
C]\JF h6SFZF ZMD[ ZZ\SFZF4 ;]6TF\ ;]B AC] 5FIMP                   FF $ FF 
 
N[bIF NÂZIF ;EZ4 G[6F EZ EZ GFIM¸ 
NLGF 0\SF VA GÂC X\SF4 5ZA|ï 5N 5FIMP                            FF 5 FF 
 
lGZ\TZ JZ:IF VFTD NZ:IF4 D6LSM D[W JZ;FIM¸ 
EIF pÒIFZF  VB\0 WFZF4 O[Z RZB[ GÂC VFIMP                    FF & FF 
  
,C[Z DC[Z ;TU]Z]SL V{[;L4 AFC[Z ELTZ NZ;FI[¸ 
S[ ÒJM  U]Z] DMZFZD[ZF4 D[\ RZB[ 9[ZFIMP                             FF * FF 
 
         s#*f  RZBMo # 
 
VF RZB[ l,IMG[ UMTL4 ;gD]B VWZ JZ;[ DMTL¸ 
H[GL VUD V5FZ K[ HIMlT4 VF RZB[ l,IMG[ UMTLP                FF 8[S FF 
 
;TU]Z] ;[JM ,FJ H ,[JM4 RZ6[ lR¿ 5ZMTL¸ 
NIF, U]Z]GF ÂN, ÂZhFjIF\4  T[6[ J:T] ,LWL UMTLP                    FF ! FF 
 
VF5L ;FG] puIF EFG]4 NLIF V\W[ZF EFTL¸ 
VHZ ALH ;TU]Z] J[\ AMIF\4 TZT EI[ pWMTLP                        FF Z FF 
 
G[6[ GLZbIF C>0[ CZbIF4 ;M VFÂN VGFÂNSL CMTL¸ 
N[bIF\ NÂZIF A|ï H, ElZIF4 CFD C{IFSL 5MTLP                      FF # FF 
 
;TU]Z] Dl/IF EI ;A 8l/IF4 VA G HFp D[ J[cTLo  
ÂGZF,\A ÂGZ\TZ GHZ[ ÒeIF YS U> S[cTLP                          FF $ FF 
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N[bIF ;M> J6"GD[\ G VFJ[4 GÂC  SM> HFT VHFTLo  
VM9[ NpTM V[S[ G5]U[ VA S[cJ[ SL; EF\TLP                            FF 5 FF 
 
,F, ,L,F GÂC 5L/F4 GÂC SM> xIFD ;]5[TL¸ 
l+U]6FTLT tIF\ GlC DFIF4 T[ ,LIF UUGDF\ UMTLP                   FF & FF 
 
VHA N[J N[bIF G[6[ GLZbIF4 GlC SM. xIFD ;]5[TLo 
ÂGD", E> C[ GLÂT J[TL JZTL l:YZ SZL ,[TF4 RZ6 ÂR¿ 5|MTLP    FF * FF 
 
VF N[CLYL VF ;MNF AGL HFJ[4 ;M 5X]DF\ BZ~\ GMTL¸ 
C[ ÒJM U]Z] DMZFZ RZ6[4 ;J" CFZ 5X"TLP                            FF ( FF  
 
         s#(f  RZBMo $ 
 
VF RZBM ÂR¿ 5|MTL4 ,[JF 5FZ 5ZA|ï UMTLPPPPPPP                  FF 8[S FF 
 
ÂGZFWFZ VWZ GL;F6F4 tIF\ h,D, h,S[ HIMTL¸ 
VB\0 pÒIFZF  HU;[ gIFZL4 JZ;[ ÂGD"/ DMTLP                    FF ! FF 
 
ÂGZ\TZ G]ZF C[ EZ5}ZF4 YS U. ÒCJF SC[TL¸ 
9FJ G ,[J[ SIF SZL SC[J[4 YS U> JZTL JC[TLP                     FF Z FF 
 
TLG U]6;[ T[ 3Z gIFZF4 5F\R TtJ tIF\ GMTL¸ 
WZ6L VFSFX GÂC W\W]SFZF4 GÂC R\NF ;]ZH pnMTLP                FF # FF 
        
S[J, 5N SæFDF\ GFJ[4 VJTFZF ZC[TF pnMlT¸ 
;]ZTF XaN tIF\ GÂC\ 5CM\R[4 YS U> KMTF KMTLP                    FF $ FF 
 
ÂSTFA S]ZFG tIF\ GÂC\ 5M\RT4 ÂGUD SC[ G[lT G[lT¸ 
Z[T U]Z] Dl/IF ;FG] ATFJL TA4 CFD CIFSL 5MTLP                 FF 5 FF 
 
 
H]JM H]UTL 5FDM D]ÂST4 ÂN,GL N]AlWIF BMTL¸ 
ÒJG D]ST HMUL A|ï Z; EMUL4 U]Z] RZ6[ lR¿  5|MTLP           FF & FF 
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VF9M HFD VB\0 ;~5F4 G[6F EZ EZ HMTL¸ 
,UGL ,FUL E|D6F EF\UL4 D8 UIF\ UMYF\ 5\Y l,IF UMTLP          FF * FF 
 
ÂGD"/ DMTL G[6[ HMTL4 U]Z] XAN[ l,IF UMTL¸ 
ÒJF ;TU]Z] RZ6 ZH4 VDZ ALHS]\ AMTLP                          FF ( FF 
 
                s#)f RZBMo  5 
 
VF RZB[ SM6 SDF6F4 T[GF UF> ;DHFJ]\ UF6FPPPP                   FF 8[S FF 
 
W]|J V\AÂZQF 5|C,FN ÂJELQF64 V[ DM8F DÂC5lT ZF6F¸ 
jIF; JFÂ<DLSL X]S ;GSFÂNS[4 VWZ 3Z DMHI]\ DF^IFP              FF ! FF 
 
WD" §F{5NL VH]"G ;CN[J4 S]\TF SDF. SDF6F¸ 
S°Q6 S[TF\ OF?I]\ TF/J]\4 V[ ;FT[ 5CM\rIF ÂGJF"6FP                     FF Z FF 
 
CÂZ`R\§ TFZF S]\JZ ZMÂCT4 ;TG[ SFZ6 J[RF6F¸ 
;UF/XF X[9 R\UFJTL GFZL4 VFJTF VeIFUT HF^IFP                  FF # FF 
 
BF\06LV[ R[,[{IM BF\0IM4 G[6FDF\ GLZ GJ VF^IF\¸ 
;]NFD[ NFÂZ§ J[9I]\4 zL S°Q6[ 8F/L D^FFP                                   FF $  FF 
 
GJF6]\ IHIFG SLIF A,LZFHF4 ;MDFGM ;FDFG VF6Fo 
A8] ~5[ JFDGÒ VFjIF4 ;TG[ SFZ6 A\WF6FP                            FF 5 FF 
 
CÂZ +]9IFG[ VE[5N VF%I]\4 AFZ SZM0 ÂGJF"6F¸ 
V[GF VFN[ VG[S ;\T p£FIF"4 T[GF S[cJFI G 5ZDF6FP                   FF & FF 
 
V[G]\ :DZ6 SZTF\ ;\S8 SF5[4 NZ;F> C[ NZ;F6F¸ 
S[ ÒJM U]Z] DMZFZ RZ6[4 VF SFIFV[ 5]U[,GF 5ZDF6FP               FF * FF 
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  s$_f RZBMo  & 
 
SZ ;TU]Z] RZ6[ %IFZL4 TM VF RZB[ D/[ DMZFZLP                    FF 8[S FF 
 
;FR[ ;[JM EFJ[ EÒI[4 ÂNG[ ÂNG[ :G[C JWFJL¸ 
;TU]Z] ÂZhFIF SFZH ;LwIF4 SZD W[G NLIM 8F/LP                     FF ! FF 
 
NIF DC[Z SZL N[X VM/BFIM¸ 
HMI]\ 3Z VF56]\ ;\EF/L4 DFG SF5L ;FG VF5L J:T] SZL ÂGZF/LP    FF Z FF 
 
h,D, HIMlT JZ;[ DMTL4 ;]QFD6F ;[H ;DFZL¸ 
CLZF DF6[S h,D, h/S[4 T[H VUD V5FZLP                          FF # FF 
 
NQ8[ Rl0IF SD" ;A Al/IF4 lNIF 5F5 ;A HFZL¸ 
G[6[ HF^I]\ A|ïZ; RFbIF4 D8L Z[G V\WFZLP                            FF $ FF 
 
puIF ;]ZF JFU[ T]ZF4 CM ZC[ h666 h6SFZL¸ 
;l6IF SFGF DL8 UIF DFGF4 XaN VB\0 V5FZLP                      FF 5 FF 
 
h,SIF T[HF V\TZ E[HIF4 lGZbIF G[6[ ÂGCFZL¸ 
ÂGZ\TG G]ZF EIF" EZ5}Z4 ,UL ;]ZTF V[S TFZLP                     FF & FF 
 
GÒS G]ZF ZC[ G N}ZF4 AFCZ ELTZ EFZL¸ 
ÒJM S[ U]Z] DMZFZ RZ6[4 N. Z[B SD" 5Z DFZLP                       FF * FF 
 
* * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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           UHFGG U65lT Z[ %IFZF4 VE[ 5NG[ VF5M ;]\-F/Fo 
UHFGG U65lT Z[ %IFZFPPPPPPPPPPPPPPPPP                                          FF 8[S FF 
 
plDIFHLV[ V\UGF D[, pTFIF"4 T[GF 3l0IF U65lT JF,Fo 
A[;FIF" V[G[ N]JFZ[ ZBJFZF4 GFJ6 SZJF A[9F Z[ DFTFP                        FF ! FF 
 
V[ ;D[ lXJHL JGYL 5WFIF"4 U65lT V[ V[G[ ZMSIF K[ £FZFo 
SM%IF WI]" ~5 H lJSZF/F4 D:TS Kl[NI]\ OZ;LGL WFZFP                        FF Z FF 
 
CFCFSFZ YIM V5FZF4 tIF\ TM VFjIF plDIFHL AFZFo 
U65lT DFY[ D:TS G EFIF"4 SM%IF N[JL SZ]\ 5|,[SFZFP                          FF # FF 
 
A|ïF lJQ6] VFjIF N[JTFZF4 BMl/I]\ D:TS +6,MSDF\ G EF/Fo 
YZCZ[ lXJ A|ïF N[JTFZF4 5K[ D:TS Cl:TGF pTFZFP                         FF $ FF 
 
;HLJG SIF" U65lT U]6 E\0FZF4 VFB[ V\U[ l;\N]Z ,. ;FIF"o 
W}5 NL5 VFZTL pTFIF"4 VFU[JFG 9[ZFjIF ;]\-FZFP                               FF 5 FF 
 
SIF" lT,S S[XZ S5F/F4 CFY[ ClYIFZ OZ;LGL WFZFo 
NLWF DMlNS D]BDF\ VFZF4 JFCG VFU/ D];F ,{ WFZFP                          FF & FF 
 
DF\Ul,S SFD CZSMI[ WFIF"4 T[GF TD[ lJWG ;3/F 8F?IFo 
;J[" 5[,F TDG[ ;\EFIF"4 T[GF X]E SFZH ;]WFIF"P                                 FF * FF 
 
;[JS TDG[ VlT;[ %IFZF4 TD[ VE[5NGF N[GFZFo 
HLJ TDG[ ;DZ[ JFZ\JFZF4 SZHM J;DL J[/FV[ ZBJF/FP                     FF ( FF 
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sZf 
 
            HLZ[4 H[ H[ GZ lGHFZL lG5GF4 T[6[ TM R6" ;TU]]Z]GF ;[jIFo 
HLZ[4 R6" 5BF/LG[ 5FJG SLWF4  lXZ ,. ;TU]Z]G[ VZ%IFP                FF 8[S FF 
 
HLZ[4 H[GL JF;GF lJZFD G{ 5FDL4 . TM VG]EJ p5GF V[JFo 
HLZ[4 ;TU]Z]GL lS|IFG[ 5}J"GL B[04 . TM lGlHIF T6F NFG ,[JFP             FF ! FF 
 
HLZ[4 NFG ,LWF NIFGF 3ZDF\ lZIF4 TFZ[ ;TU]Z] V-/S -l/IFo 
HLZ[4 V YZ DG T[ l:YZ Y{ A[9F4 . TM 0M, 0UDUF8 8l,IFP                 FF Z FF 
          
HLZ[4 JF6L AFZ[ JZTDFG JZTJ]\4 V[D lGlHIF T6F\ 5N ,LWF\o 
HLZ[4 lGlHIFG[ lGZB[G[ lGlHIF 5ZB[4 V[G[ D[\ lGlHIF lG`R[ SLWFP          FF # FF 
 
HLZ[4 ALHG]\ DFTD ALH SCFjI]\4 T[ TM SFZH V[6L 5[Z[ l;wIF\o 
HLZ[4 GJ TtJG]\ JF;lGS ,L\U AF?I]\4 V[D 5|[D l5IF,F 5LWFP                  FF $ FF 
 
HLZ[4 ;TU]Z] NFTFG[ ;TU]Z] E]STF4 T[G[ VF5 VFRZ6 SZL NLWFo 
HLZ[4 ;TU]Z] J0[ CF,[G[ AM,[4  V[JF DCFJ0\F J|TDFG ,LWF\P                   FF 5 FF 
 
HLZ[4 SIF" SD" V[GF ;J[" 8?IF4 OZL OMU8 O[ZFDF\ GFJ[o 
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           HLZ[4 VFTM B}6F BRSF S{G[ B];Bl];IF4 V[GM VY" VG]ElJIFG[ VFJ[o 
HLZ[4 S}0 EUlT S/I]UDF\ CF,L K[4 T[ DZHLJFG[ GJ EFJ[P        FF 8[S FF 
 
HLZ[4 7FG SY[ 56 U]Z]G[ G{ HF6[4 .TM VY" WG lJQFIMDF\ ,FJ[o 
HLZ[4 S[cJFI WLIF 56 WL GHZ[ G EF/[4 5KL T[,GL J6H] SZJF HFJ[P      FF ! FF 
 
HLZ[4 S[cJFI JMZFG[ SM. jIFH[ G VF,[4 H[D E]\0 U]HFZM SZFJ[o 
HLZ[4 EUT S[cJZFJ[G[ EMUDF\ GHZ]\4 5K[ 3MZ GZSDF\ HFJ[P                      FF Z FF 
 
HLZ[4 HIMT 5F8GL H]UlT HF6[4 V[GF VY" N=jI Vl:+DF\ ,FJ[o 
HLZ[4 S[cJFI DM8FG[ NlQ8GF BM8F4 V[YL SFZH S[6L 5[Z[ YFJ[P                      FF # FF 
 
HLZ[4 V[JF V[JFGF 8M/F\ lZIF OZ[ K[4 . TM 5FZSF 3Z J6OFJ[o 
HLZ[4 lJJ[SL GZ SM. SM. GHZ[ VFJ[4 V[JF ;\T ;[JM TM 5|Fl%T YFJ[P             FF $ FF 
 
HLZ[4 VFG\lNS 5NGM VY" ;F\E/L ,[HM4 TM VFU/ . VY" VF0F VFJ[o 
HLZ[4 ElST SZM TM EM/56 G ZFBM4 GlCTZ SZL SDF6L BMJFX[P              FF 5 FF 
 
HLZ[4 H[ H[J]\ CMI T[G[ T[J]\ SCLV[4 T[GM NMQF VF56G[ G{ VFJ[o 
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      HLZ[4 HGD DZ6GF HMBF 8F/[ K[4 V[JF ;TU]Z]GF\ XZ6F\o 
HLZ[4 EFJ C[T 5|[D 5|TLT[ SZL Dl/I[4 V[ N]oB NFlZN=  NZF6F\P                    FF 8[S FF 
 
HLZ[4 U]Z] A|ïG[ A|ïU]Z] HF6JF4 T[G[ VZ;5Z; V[S SZL HF6Mo 
HLZ[4 :G[CEFJ[ ;[JFI]\ SZLV[4 V[DF\ H]NF. SXLV[ G VF6MP                        FF ! FF 
 
HLZ[4 lXJ A|ïFG[ lJQ6]V[ 5}HIF4 TD[ 5FDZ HLJ D{DF X]\ HF6Mo 
HLZ[4 ;[JLG[ ;F{V[ 5NJL ,LWL4 T[YL VTM, 5}J" VM/BF6LP                        FF Z FF 
 
HLZ[4 I1F N1F VFlN 36L K[ HFlT4 T[6[ U]Z]G[ A|ï SZL EF?IFo 
HLZ[4 ;[JF 5}HIF G[ DMTLV[ JWFjIF4 V[JF WD" U]Z]GF 5F?IFP                      FF # FF 
 
HLZ[4 H[ ;TU]Z]GF R6" 5}HX[4 T[G[ DGUDTF\ O/ D/X[o 
HLZ[4 H[ H[ 5NFY" ;TU]Z]GF R6"DF\4 H[JL EFJGF T[JL T[G[ D/X[P                 FF $ FF 
 
HLZ[4 CH]V[ SM. ClZ5N 5FDJF .rKX[4 T[G[ TT" D[ZAFGL SZX[o 
HLZ[4 ;[JF ;FG] TT" ATFJ[4 V[GL SZ]6FV[ SFZH SZX[P                            FF 5 FF 
 
HLZ[4 ;TU]Z] ,LIF T[GF H SFZH ;lZIF4 ALHF 9F,F 96 96TF HFX[o 
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       HLZ[4 JF6LDF\ GF VFJ[4 T[ TM JF6L JlH"T SCFJ[P                                  FF 8[S FF 
 
HLZ[4 VTM, V0M, VHZ VDZ4 ,bIF EFbIFDF\ S[D VFJ[o 
HLZ[4 N[X 5ZN[X S[ ,MS4 B\0[ lJB\0 S[ G{ JF6LDF\ VFJ[                           FF ! FF 
 
HLZ[4 G{ ELG[ S[ G{ ;}S[4 V[ ;TU]Z] lJgIF SM6 ATFJ[o 
HLZ[4 GHLS G{ p[\\R[ S[ G{ GLR[4 SIF\I HMTF HMIFDF\ GFJ[P                          FF Z FF 
 
HLZ[4 EFZ[ C,SF BFZF\ DL9F\4 .TM A]lâYL AFZ[ JZTFJ[o 
HLZ[4 AFCZ EL\TZ S[ G{ ,F\AF 8}\SF4 5FZ 5lZA|ï G{ VFJ[ S[ HFJ[P               FF # FF 
 
HLZ[4 N[J NFGJ G{ 5X] DFGJ4 V[ VHFT VHFTZ ;]CFJ[o 
HLZ[4 3Z[ S[ TLY[" UFD[ S[ JGDF\4 p5gIF J6:IFDF\ GFJ[P                          FF $ FF 
 
HLZ[4 TM, VTM, 5M,F S[ ;F\S/F4 T[GL V8S/ SF\S VG]EJLG[ VFJ[o 
HLZ[4 V[J]\ HM. ;TU]Z] 5F;[ VFJ[4 TM ;FG[ SZLG[ VM/BFJ[P                    FF 5 FF 
 
HLZ[4 H[D K[ T[D T[J]\ H NZ;[[4 5K[ DUG Y{G[ D]xSFJ[o 
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            HLZ[4 SZG[ SDFI]\ VFTM J[/F J{ HFI[4 5FKL R}SL TM CFY G{ VFJ[P               FF 8[S FF 
 
HLZ[4 SF, SZJ]\ CMI TM VFH SZL <IM4 VG[ VFH SZJ]\ CMI TM VA[o 
HLZ[4 AFH h5[8F SZ[ T[TZ p5Z4 TM O[Z SZ[UM SA[P                              FF ! FF 
 
HLZ[4 3[G WFZ6DF\YL HFULG[ H]JM4 G[ ;TU]Z]G[ ;[JM BF\T[o 
HLZ[4 TG DG 5|F6 V5"6 SZM TD[4 ALH[ DG G{ DRSFJXM SM. EFT[P          FF Z FF 
 
HLZ[4 ;[JF SZL ;FZ TtJ ,{V[4 VF56[ SFZH V[6L 5[Z[ lSHI[o 
HLZ[4 N,GL N]AwIF N}Z SZLG[4 VF56[ DG[ SD[" SZL D,LH[P                      FF # FF 
 
HLZ[4 ,1F ,.G[[ ,1IFY" VM/BLG[4 J'l¿ A|ïFSFZ SZLV[o 
HLZ[4 A|ïFSFZ SZTF E|D N}Z YFX[4 VF56[ VZ; 5Z; Y{ G[ Z{I[P              FF $ FF 
 
HLZ[4 5ZbIF A|ï 5ZFEJ EFUF4 G[ lGoX\S 3Z JF;M J;LV[o 
HLZ[4 CF,[ G{ CF,[ 0U[ G{ 0M,[4 T[DF\ VB\0 lJ,F;\] SZLV[P                        FF 5 FF 
 
HLZ[4  EF\UL EZD6F EJ G{ E8SFJJ]\4 CJ[ ;TU]Z] YF5[ tIF\ Z{I[o 
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            HLZ[4 CH}ZDF\ CF,[ B,SDF\ BF,[4 . bIF,L B,SDF\ lZIF DCF,[P                FF 8[S FF 
 
HLZ[4 N,DF\ NZX[ VFTDF\ 5ZB[4 .TM lGZD,L ZLT]DF\ RF,[o 
HLZ[4 AFCZ ELTZ ;S, lGZ\TZ4 H]UDF\ HLTL H]J[ V[S TF,[P            FF ! FF 
 
HLZ[4 klQF4 D]lG T5:JLG[ :J%G[ G VFJ[4 T[G[ VFU/ 5FK/ lGZ\TZ EFJ[o 
HLZ[4 ZlNI[ lj\FWF6F G[ V\TZ Z\UF6F\4 T[ U]Z]UD 7FG DUGDF\ AM,[P            FF Z FF 
 
HLZ[4 ;TU]Z] SlZIFG[ D[JF Dl/IF4 CJ[ 0F,D0M,GDF\ G{ hM,[o 
HLZ[4 ;RZFRZ ;FC[AG[ N[bIF4 T[ ClZ lJgIF GHZ]\ S[D BM,[P                    FF # FF 
 
HLZ[4 H]UDF\ HLtIFG[ H]UYL V/UF4 T[ lG`R[ A|ïF\0DF\ 0M,[o 
HLZ[4 XaN[ X}ZFG[ SZ6LGF 5}ZF4 T[ EJYL lEgG lZIF DF,[                      FF $ FF 
 
HLZ[4 C,G R,G HUT H ;ZB]\4 56 HUTYL H}HJF RF,[o 
HLZ[4 G}ZF lGD",F NIF EZ5}ZF4 .  HLJ56FG[ 8F/[P                              FF 5 FF 
 
HLZ[4 ;TU]Z]HLG[ Jl/IF4  ;[JFI]\ ;FR[ SZLG[ lR¿ RZ6]DF\ DFc,[o 
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           HLZ[4 VWD VMWFZ6 A]\N K[ TDFZ]\4  T[DF\ lR¿ RM\8L lZI]\\ VDFZ]\P                FF 8[S FF 
 
HLZ[4 EUT VMWFZ6 D[\ SFG[ ;]l6IF4  tIF\ TM XZLZ YZClZI]\ DCFZ]\o 
HLZ[4 VWD VMWFZ6 D[\ VF5G[ ;F\E?IF4 ;F\E/TF O}<I]\ UF+ VDFZ]\P           FF ! FF 
 
HLZ[4 EHG SZM TM EJ5FZ pTZM4 tIF\ TM SFIZ lYI]\ DG DFZ]\o 
HLZ[4 ;TU]Z] 5,DF\ 5FZ 5M\RF0[4 tIF\ TM X}ZJLZ56]\ XZLZ[ WFI]"P                FF Z FF 
 
HLZ[4 XZLZ XMWLV[ TM 5FZ 5FDLV[4 tIF\ TM DUG Y{ lZI]\ DG DFZ]\ 
HLZ[4 5TLT 5FJG U]Z] 5FZ pTFZ64 tIF\ TM C{I]\ CZBDF\ EZFI]\ CDFZ]\P        FF # FF 
 
HLZ[4 SDFI]\ SIF" lJGF WFD S[6L 5[Z[ HFX[4 tIF\ TM +FlC +FlC 5MSFZ]\o 
HLZ[4 ;TU]Z] ;FGDF\ ;[H 3Z 5M\RF0[4 tIF\ DG pD\U[ EZF. lZI]\ CDFZ]\P         FF $ FF 
 
HLZ[4 WgI WgI ;TU]Z] ;FC[A CDFZF4 G[ TDFZ[ R6[" lR¿ DFZ]\o 
HLZ[4 TZ6 TFZ6 VWD VMWFZ6 TFZM4 VF5 A]\N ;\EFlZI]\P                    FF 5 FF 
 
CJ[ ;TU]Z] SZM Z]lNIFDF\ JF;M4 G[ R6]"DF\YL G 0U[ DG DFZ]\o 
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           HLZ[4 DMTL0F\ G D/[ GF,[ S[ BF,[4 DMTL TM DCF Z[ DC[ZFD6DF\ D/[P              FF 8[S FF 
 
HLZ[4 ;TU]Z] ;\TGL KM/]DF\ . pK/[4 lC,M/F Z[,FJLG[ OZ[ VFZ[o 
HLZ[4 V;\bI HGDGF\ N]oB NFlZN= SF5[4 . TM DCF5NDF\ lZIF DCF,[P             FF ! FF 
 
HLZ[4 BM/F T[GL KT]\ KFlGI]\ G{ Z[J[4 V[GF SIF" SZT ;3/F BF,[o 
HLZ[4 VS/TF VF5[ Y{ G[ A[9F4 . TM VS/ S,FI]\DF\ DCF,[P                        FF Z FF 
 
HLZ[4 DG DC[A]ADF\ VB\0 D/L lZIF4 T[G[ SM6 B,SDF\ BF,[o 
HLZ[4 lGD",F G}Z lZIF G[6[ lGZB[4 T[ TM HUTFTLTG[ hF,[P                       FF # FF 
 
HLZ[4 lGZFWFZ lGZ\TZ GHZ]\ VFU[4 h,D, HIMtI]\ plHIF/[o 
HLZ[4 C,GR,G ClZDF\ D[ZF4 V[ TM lGlHIFZF GZ gIF,[P                         FF $ FF 
 
HLZ[4 ALHG]\ DFTD ALH ,{G[ HF6[4 . lZIF K[ EJH, AFZ[ o 
HLZ[4 GZ lGHFZL lGlHIF GF G}ZL4 . TM EJDF\ V[ EZ5}Z[ DF,[P                 FF 5 FF 
 
N[J NlQ8V[ SZL N[C lGD",F4 tIF\ SD"G]\ HMZ X]\ RF,[o 
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           HLZ[4 VDZ XAN G{ YFS[ S[ 0M,[4 . TM 5L\0 A|ïF\0DF\ AM,[P                     FF 8[S FF 
 
HLZ[4 W]lG lGZ\TZ WG\HI U|[C[4 1F6] DF+YL YFTL CMI[ T[G[ TM,[o 
HLZ[4 VGCN W]G VUMRZLV[ ;F\E/[4 HM ;]ZTL V[DF\I[ BM/[P                 FF ! FF 
 
HLZ[4 UUG UFH[G[ JF\HF lZIF JFU[4 . T]lZIF G{ SM.GL TM,[o 
HLZ[4 D[3 30]S[G[ l;\W] UFH[4 . XAN G{ YFI SM. D},[[P                          FF Z FF 
 
HLZ[4 U0U0 UFH[G[ JFHF\ JFU[4 lGH hF,Z h,S[ 3[ZLo 
HLZ[4 -M, XZ6FI]\G[ J[6F H\TZ JFH[4 DF\. DMZ,L JFU[ DW]ZLP               FF # FF 
 
HLZ[4 5L\0 A|ïF\0YL 5ZF5FZ W]gI4 JFU[ VB\0 TF,G[ B\HZLo 
HLZ[4 5|F\T ;D[ D[33\8 UH["4 T[DF\ TDZF AM,[ V[STFZLP                        FF $ FF 
 
HLZ[4 ZMD[ZMD Z\ Z\ SFZ p9[ K[4 T[G[ 5ZB[ SM.S JLZ,F G]ZLo 
HLZ[4 SFZH ;FZ[ H[ XANG[ 5S0[4 HF6JL T]lZIF VJ:YF T]ZLP               FF 5 FF 
 
HLZ[4 XAN A|ïDF\ ;]ZTL ZFB[4 T[YL HD0F Z[ K[ N}ZLo 
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            HLZ[4 H]U HFX[ 56 H]UHF G HFX[PPPPPPPPPPPPPP                                         FF 8[S FF 
 
HLZ[4 lGH GFD lGlHIF WZD lGZ\TZ4 . 5|,IDF\ G{ 5Z,FX[o 
HLZ[4 lGHFZ JZTLGF GZ ZC[ lGH GFD[4 . TM 5Z,IDF\YL 5ZF ZCFX[P           FF ! FF 
 
HLZ[4 ALH RF{N[ ,MSG=]\G[ V[SJL; A|ïF\0G]\4 H[6[ VM/BL ZFbI\] K[ 5F;[o      
HLZ[4 V[JF GZ DCFJ|lTGF JLZF4 T[G[ SF/ lARFZM X]\ U|[CX[P                        FF Z FF 
 
HLZ[4 lGHFZ T[ HIF\ SF/ 5|,[ G{ 5M\R[4 H[G[ D?I]\ T[ GZ lGHFZL S[cJFX[o 
HLZ[4 DFZUDF\  HGD DZ6 H[ DFG[ 5[8 VFJJ]\4 V[D WSF RMZF;LGF BF;[P         FF # FF 
 
HLZ[4 DCFDFZU[ H[ 3Z D}SL HLJ H]NM 50IM K[4 T[ 3Z[ HLJTF HLJTF HFX[o 
HLZ[4 ;TU]Z] ;[JL H[ SM. ;FRS EF;[4 V[ ;TU]Z]GL ;FG]DF\ 5N 5FX[P              FF $ FF 
 
HLZ[4 ;FG] ,[TF ;GD]B NZ;F. lZIF K[4 VB\0 HMtI]\ V5FZ h/SFI K[o 
HLZ[4 D6L DF6[S CHFZ]\ CLZF EZ5}ZF4 tiFF\ JZ;FN DMTLVMGM YFI K[P            FF 5 FF 
 
HLZ[4 5ZM1F GlC VFTM ;FH]U ElST4  T[ N[CL KT[ DMH]\ DF6X[o 
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            U]Z]HL4 HGDM HGDGM U],FD4 VF:I]\ RZ6 ZHGLo 
JFZI]\ SZHM J056 DF\I4 DF\ N[BF0M HMlG DFGLP                                   FF 8[S FF 
 
U]Z]HL4 VFJL VFJL p\\\\DZ VlT S964 ;L¿[ZG[ ;FT JZ;GLo 
HFI K[ D\U/GL DCF5NDF\4 DF\I VFJL V\TZ NXFGLP                              FF ! FF 
 
U]Z]HL4 ;]BGM p5HJF N[ XZLZ4 A[ 5FI[ lZQ8 p5G]\ Z[o 
T[DF\ 5L0FG]\ X]\ 5]KJ]\ CMI4 VFX GlC pUIF"GL Z[P                                  FF Z FF 
 
U]Z]HL4 ZFD ZFBTF G{ UF\H[ SMI4 GlC RF,[ HDGM NFJM Z[o 
,{ G[ 5}UF0M VF56[ N[X4 ,lBIF ,[B DL8FJM Z[P                                   FF # FF 
 
U]Z]HL4 ,FBF U'CDF\ 5F\0JMG[ 4V/UL SZL VluG Z[o 
VF56F HF6L pUIF" V[D4 5L0FI]\ 8F/L 5F\0JMGL Z[P                               FF $ FF 
 
U]Z]HL4 . DFI,L 5L0FI]\ GYL V\UDF\I4 VF N[C V5"6 K[ TDG[ Z[o 
EJ ZFBM S[ 50L HMp\4 T]8IF\ 5FG4 JX 5JGG[ Z[P                                 FF 5 FF 
 
U]Z]HL4 V[ EJ TZJ]\ VF N[CL DF\I4 TFZ[ VFTDFYL N[CL V/UL Z[o 
;DZJF ;GD]B ;TU]Z] ;FC[A4 T[DF\ lG`R[ SZL Z[[cJ]\ J/UL Z[P                  FF & FF 
 
U]Z]HL4 V[ ATFjIF ;FG lGXF6F\4 l:YlT S[J/ 5NGL Z[o 
;TU]Z] pD8IF lXQI 5Z 5|LlT4 l;\W] DF\I ;lZTFGL Z[P                           FF * FF 
 
U]Z]HL4 V[D JZTJ]\ JZTDFG DF\I4 H[D VE| VFXZ[ VFSFXGL Z[o 
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           U]Z]HL4 J\NGF SZ]\ JFZ\JFZ4 EJ;FUZ ,LIM pTFZLo 
V[J]\ A\NL KM0 TDFZ\] A\W4 DF\HM lZIM S6" VDFZLP                               FF 8[S FF 
 
U]Z]HL4 A}0TFGL HF,MG[ AFI4 VF VF56M HF6L Z[o 
DFZL 5}J" HGDGL 5|LT4 GHZ]\ SZM lGJF"6L Z[P                                   FF ! FF 
 
U]Z]HL4 lGJF"6 5N GFJ[ BF6LDF\I4 HF6[ T[ TM DF6[ Z[o 
H[G[ lS|IF ;NU]Z]GL CMI4 T[ 5NG[ 5ZDF6[ Z[P                                    FF Z FF 
 
U]Z]HL4 5ZDF6 SI]" 5L\0 DF\I4 TM OZL O[ZM G VFJ[o 
. TM lJN[CL S[ZL JFT4 SMcS JLZ,F V[G[ 5FJ[ Z[P                                 FF # FF 
 
U]Z]HL4 WFIF T[ W6LGL CH]Z DF\I4 J[U/F G ZCFJ[ Z[o 
V[ TM VZ; 5Z; V[S Z]54 H]NF. G SCFJ[ Z[P                                   FF $ FF 
 
U]Z]HL4 H]NF. tIF\ ,UL HF6JL4 H[G[ ;TU]Z] GYL Dl/IF Z[o 
T[ HLJ Y{ OZ[ HUDF\I4 RMZF;LDF\ 5l0IF Z[P                                      FF 5 FF 
 
U]Z]HL4 OIF" T[ O[ZF DF\I4 GYL pUZJFGM SMI VFZM Z[o 
V[G[ D/[ HIFZ[ ;TU]Z] xIFD4 TZT SZ[ ,{ gIFZM Z[P                            FF & FF 
 
U]Z]HL4 gIFZF ,LWF TD[ GFY4 OZL O[ZFDF\ S[D VFJ[ Z[o 
SIM" VR, 5NDF\ lGJF;4 . R?IFDF\ SlN GlC VFJ[ Z[P                          FF * FF 
 
U]Z]HL4 VR, 5NGF VF56 CFZ4 ;FR]\ TD XZ6]\ Z[o 
NF; HLJM SC[ C[ U]]Z] DMZFZ4 5S0I]\ K[ TD RZ6]\ Z[P                            FF ( FF 
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       U]Z]HL4 DG ,FuI]\ TDFZF R6"]DF\I4 CJ[ E[\ S[GMI G VF6]\ Z[o 
TDFZF RZ6ZHGM 5ZTF54 ;]B[ lZIM DF6]\ Z[P                                    FF 8[S FF 
  
U]Z]HL4 DF6J]\ DCF5N DF\I4 5,5, lJW  lJW[ Z[o 
VR, Z[J]\ Z; ~54 VB\0 VlaW 3[Z[ Z[P                                            FF ! FF 
 
U]Z]HL4 VM/lBIFDF\ VFJ[ lJW lJW4 A|ï lGZBJF G[6[ Z[o 
V[S 5/ V/UF G HFI4 J6"J]\ X]\ J[6[ Z[P                                           FF Z FF 
 
U]Z]HL4 J6"jIF HFI JFTDF\I4 V1FZYL VFW[ZL Z[o 
JF6L J{BZLYL AFZ4 ;FG] ;TU]Z] S[ZL Z[P                                          FF # FF 
 
U]Z]HL4 VF5L ;FG Dl8IF DFG4 VFJZ6 V\UYL 8l/I]\ Z[o 
H[D ;lZTF S[Z]\ GLZ4 XFlC,DF\ El/I]\ Z[P                                          FF $ FF 
 
U]Z]HL4 El/I]\ A|ïH/ DF\I4 CJ[ A]9]\ G{ YFX[ Z[o 
E,[ T5[ ;M/S/F ;}I"4 TMI GlC ;M;FX[ Z[P                                        FF 5 FF 
 
U]Z]HL4 S[D ;M;L XS[ SF/4 DFY[ XZ6]\ TDFZ]\ Z[o 
TD[ jIF5S ~5[ JF,D4 lGZFWFZ 3Z TDFZ\] Z[P                                     FF & FF 
 
U]Z]HL4 lGZFWFZ lGZF,\A4 lGZ\TZ JF;L Z[o 
TD lJgIF GlC 9F,]\ 9FD4 T[G[ SF/ X]\ U|[CX[ Z[P                                     FF * FF 
 
U]Z]HL4 V[ JFT HJFYL 5FZ4 V1FI 3Z TDFZ\] Z[o 
NF; HLJM SC[ ;TU]Z] DMZFZ4 ;gD]B TDG[ lZIM EF/]\ Z[P                        FF ( FF 
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       V,U N[X V[ ;TU]Z] S[ZM4 H]UT[ HMIF Z[ H[J]\o 
D\N ;]U\W XLT/ JFI K[4 ;]BGF ;FUZDF\ ZC[J]\P                                    FF 8[S FF 
 
D6L D6[S ,}D]\ DMTL T6L4 CLZF HM. CZBLG[ ,[J]\o 
H,D, HIMtI]\ h/C/[4 VB\0 VHJF/]\ Z[ V[J]\P                                     FF ! FF 
 
TF5 8/[ G[ TG 9Z[4 VClG"X VDL Z; 5L\J]\o 
;FG] JZ;[ Z[ ;[HDF\4 lGT GLhZ Z[ hZ[J]\P                                           FF Z FF 
 
VF 5LIF 5LJ[ VHA B[,DF\4 H[YL VHZ hZ[ V[J]\o 
G[6 9Z[ H[G[ lGZBTF4 V[DF\ X]\ SMG[ Z[ S[J]\P                                         FF # FF 
 
N[J NFGJ V[ ;]B G ,C[4 T[ l+U]6FTLT T[J]\o 
D/J]\ N],"E T[ DFGJLG[4 56 U]Z]EFULG[ . ,[J]\P                                    FF $ FF 
 
8F?I]\ SMG]\ 8/[ GlC4 VR,FI 5N  K[ V[J]\o 
. TM ;[jIF XLX V5L"G[4 XLZG[ ;F8[ D/[ V[J\]P                                      FF 5 FF 
 
CJ[ N[C p5FlW 8,L U{4 lGZ\TZ 5N lGZbiFF H[J]\o 
H[D H[D ;[J[ ;TU]Z]HLG[4 lR¿ R6]\"DF\ . N[J]\P                                       FF & FF 
 
R6" ZHG[ 5|TF5[ SZL4 VGE[ Y{G[ Z[J]\o 
T[ 5N TLZY]\YL N],"E K[4 T[ lXQIG[ XLZ 5Z ,[J]\P                                   FF * FF 
 
p5FI[ SIM" VG]EJ YFJFGM4 T[ lG`R[ SZLG[ U|[CJ]\o 
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       A|ïGF NlZIF Z[[ ;]EZ ElZIF4 T[DF\ ;[H[ ;DFJJ]\ Z[o 
;TU]Z] ;[JFI]\ SZL4 V\T[ V[DF\ lG`R[ HFJ]\ Z[P                                       FF 8[S FF 
 
5FZ lJgIF 5}Z6 ElZIF4 G[ GLZ lJgIFG]\ GFJ]\o 
H[ lGZFWFZ VWZ ZC[ 5}ZF4 lGBL"G[ lGZD, YFJ]\P                                FF ! FF 
 
N, N[J/DF\ NL9F Z[4 N[J/G[ N[JDF\ ZC[J]\o 
N[J N[J/YL A\G[ 5Z Z[ K[4 ;TU]Z] NQ8[ U|[CJ]\P                                     FF Z FF 
   
SC[J]\ 56 THJF HMU GlC4 V1FI 5N K[ V[J]\o 
5}uIF T[ TM EJ5FZ K[4 lJZFD 5FDJF H[J]\ K[P                                     FF # FF 
 
V[JL JF,I]\ VFJL lJZFDDF\4 9ZLG[ YLZ Y{ ZC[J]\o 
pOFZM pJF\ p5H[ GlC4 VR,FI 3Z K[ V[J]\P                                       FF $ FF 
 
VR,FIDF\ VlJ,MlSIF4 JLZG[ 5FK]\ G{ JC[J]\o 
R\N= ;}ZH ZC[ VJlW ;]WL4 . T[G[ VYLZ SC[J]\P                                    FF 5 FF 
 
VYLZ WZTL VFSFX H[4 GJ,B TFZFG[ T[J]\o 
5'yJL VFn[ 5F\R TtJG[4 lG`R[ GYL ZC[J]\P                                          FF & FF 
 
HIF\ ;]WL TM HLJX]\ GlC4 H[ SF\. GFD WZ[ Z[J]\o 
V[S VR, 3Z ;TU]Z] T6]\4 T[ 5|;gG SZL SZL ,[J]\P                              FF * FF 
 
5|;gG SIF" 5FZ pTIF"4 SlN S<5[ GlC 0ZJ]\o 
U]Z] DMZFZ R6[" HLJM SC[4 WgI WgI ;TU]Z]G]\ XZ6]\ V[J]\P                       FF ( FF 
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       HLZ[4 h/C/ HMtI]\ VB\l0T HFUL4 HMTF VFJFUD6 E[\ EFULP                    FF 8[S FF 
 
HLZ[4 ;TU]Z] RZ6ZHG[ 5|TF5[4 E|F\T E[\ EZD6Fp EF\ULo 
HLZ[4 ;TU]Z] ;FR[ H ;FG ATFJL4 JZTL ,UG DUG ,[ ,FULP          FF ! FF 
 
HLZ[4 lGZBL lG`R[ Z]NFDF\ SlZI]\4 TFZ[ I]lST HMTF Z{ HFULo 
HLZ[4 lGZFWFZ lGZ,[5 lGZ\TZ4 K[ SF\. VS,F S,FTLT  ;]CFULP                 FF Z FF 
 
HLZ[4 N[J NZ:IFG[ V\TZDF\ 5ZbIF4 lJUT lJRFZTF J[| ,FULo 
HLZ[4 VWZ TBT 5Z VF5 VlJGFXL4 T[GF VFtDF C]JF VG]ZFULP                FF # FF 
 
HLZ[4 VGCN JFH[G[ VHZ hZ[ K[4 T[ TM 5LJ[ K[ ;\T ;]CFULo 
HLZ[4 V[ 3ZYL VF HLJ VFJ[, K[4 T[ 3Z HM.G[ l,IM TD[ HFULP                 FF $ FF 
 
HLZ[4 HMI]\ TM HMBM ;J[" 8l,IM4 SZD 5F5 ;3/\F HFI EFULo 
HLZ[4 EFuIF  P P P P P P P P P P P P PP P P P P P P P SF HMULP                           FF 5 FF 
 
HLZ[4 HMU T[ H]UlT U]Z]GL HF6[4 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPV\TZ ZMULo 
HLZ[4 ZMU 8/[ TM ZMD[ ZMD Z\U ,FU[4 VFG\NL A|ïZ;GF EMULP                   FF & FF 
 
HLZ[4 V[JF ;TU]Z] DMZFZ DFZF4 VWD VMWFZ6 V6,\ULo 
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       DMZFZ ;TU]Z] .Q8N[J DFZF4 NIF/] NIFGF E\0FZFo 
p3F0MG[ V\TZGF\ TF/F\4 DMZFZ ;TU]Z] .Q8N[J DFZFP                             FF 8[S FF 
 
;TU]Z] VFlN VJTFZF4 TZ6 TFZ6 VWD VMWFZFo 
VF5[ V[JF DCFJZTL JFZF4 ;[J[ T[G[ pTFZ[ EJ5FZFP                              FF ! FF 
 
VG]EJ R]SJ[ 7FGJFZF4 VB\0 HMtI]\ lGZB[ lGZFWFZFo 
lGZ\TZG[ lGZBFJ6 CFZF4 H]J[ G]Z V5Z\5FZFP                                  FF Z FF 
 
WZ[ ;]GSFlNS VJTFZF4 ;[JS]GL ,[JFG[ ;\EFZFo 
E},[, HLJG[ 3Z VM/BFJ6 CFZF4 SZ[ HGD DZ6YL 5FZFP                    FF # FF 
 
VF5[ N[J V,\UL pNFZF4 ;]\NZ N[J h/S[ S5F/Fo 
G[C WZD XL, X6UFZF4 ZlJU]Z] .Q8 pZ WFIF"P                                  FF $ FF 
 
VHFG D]H JF6L lJXF,F4 JZ;[ D]B U\UFGL WFZFo 
Z]6TF CMI V\TZ V\HJF/F4 DL8FJ[ V\TZ V\WFZFP                                FF 5 FF 
 
JZ6J]\ 56 JF6LYL gIFZF4 ;DH6[ AFJG V1FZYL AFZFo 
Y.G[ ZLIF VB\0 V\HJF/F4 G]Z SIF" SFZJJFYL gIFZF\P                          FF & FF 
 
U]Z]GF HX ;\1F[5[ pTFZF4 X[QF XFZNF G 5M\R[ 5FZFo 
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       EF^IF U^IF EHG CM UFJ[4 ZFUTM  ;DF ;DFGF ,FJ[o 
A]lâ J0[ VZY SZFJ[4 E^IF U^IF EHG CM UFJ[P                                FF 8[S FF 
 
;EFDF\ A[;L ;F{G[ Z[ ;DHFJ[4 DM85 T[GL DGDF\ 36L VFJ[o 
V\TZYL V\WFZ]\ G{ HFJ[4 J:T] T[G[ GHZ[ X]\ Z[ YFJ[P                               FF ! FF 
 
XLZ U]6 ,L,F UFIM ;G[C EFJ[4 N]lTIF N,YL Z[ G HFJ[o 
V[STF S[6L 5[Z[ CM VFJ[4 SFZHYL V[ VF3F CM YFJ[P                             FF Z FF 
 
p5FI SZTF VF3M CM HFJ[4 lJgIF U]Z] ;5GFDF\ GFJ[o 
N[C NDL 9F,F N]oB 5FJ[4 p,8F D}0L UF\9GL U]DFJ[P                                FF # FF 
 
VF5 A/[ V\WFZ]\ G{ HFJ[4 E},[, HLJ EJDF\ E8SFJ[o 
RFZ[ BF6[ OMU8 SIF" EMUJFJ[4 ;]B N]oB SIF" EMUJFJ[P                         FF $ FF 
 
V;\bI H]U V[D VY0FJ[4 V[D DZ[ G[ HGD YFJ[o 
H[D 30M EZ[G[ H, JFJ[4 K[0M 5]^I 5F5YL G KM0FJ[P                             FF 5 FF 
 
T[D JFZ[ JFZ[ DGBF N[CL VFJ[4 E},M 5FKM EJDF\ E8SFJ[o 
5TM 5FKM SM. SF/DF\ GFJ[4 V[JF HLJG[ ;TU]Z] KM0FJ[P                         FF & FF 
 
HM VM/BL RZ6]\DF\ VFJ[4A\NL KM0 A\WG KM0FJ[o 
;FG] ;[H 3ZDF\ VM/BFJ[4 G[6]\ VFU/ G]Z h/SFJ[P                             FF * FF 
 
N[C K}8[ VDZF5]Z HFJ[4 E} 5Z SM. SF/[ G VFJ[o 
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       lGZFWFZ[ VWZZ; NlZIF4 DCFZ; RF{N[ E]JGDF\ ElZIFo 
V[TM Z; 5FTF/[ 5ZJlZIF4 lGZFWFZ[ VWZZ; NlZIFP                           FF 8[S FF 
 
5FZ lJgIF 5]Z6TF YlZIF4 JLZ,F ;\T HMJF lG;lZIFo 
lGZBTF G[+ RlST lYIF4 5LWF\ T[ TM 5FZ pTIF"P                                  FF ! FF 
 
Z;GF 5}T/F\ Z;DF\ Z;A; lZIF4 OZL VF 3F8DF\ G Rl0IFo 
V3F8[ RlST Y. lZIF4 lNX[ 56 S[JF DF\YL lUIF\P                                  FF Z FF 
 
DLG TM H/G[ :G[C[ lZIF4 ALKJ[ 5|F6 V5"6 SlZIFo 
. TM Z; AFCZ ELTZ ElZIF4 ZMD[ ZMD[ Z; A;L lZIFP                        FF # FF 
 
H[D lJQFWZ V\U[ lJQF jIF5L lZIF4 VWZ Z; 5LWF\ T[ T[DF\ YLZ lYIFo 
TF5 l+lJWGF 8l/IF4 A|ïDF\ A|ï~5 Y. lZIFP                                    FF $ FF 
 
5|YD Z; 5|C,FN[ 5LIF4 5FZFXZ ;]GSFlNS[ l,IFo 
VQ8FJS|GF V\UDF\ pTlZIF\4 DCFZ; DFS"g0G[ hlZIFP                              FF 5 FF 
 
GFZNG[ 5LG[ G8FZ\E lSIF4 V\AZLQFG[ RS|[ RMSL lSIFo 
5]\0lZS 5LG[ XLZ WlZIF4 jIF;[ 5LG[ JF6L lJ:TlZIFP                             FF & FF 
 
X]S| N[J[ 5LG[ 5ZLl1FTG[ 5FIF4 ELQD[ 5LG[ 5F\0JG[ ;DHFIFo 
lJlEQF6[ EFJ[ 5LG[ DGMCZLG[ 5FIF4 lGX\S ZFH ,\SFGF SlZIFP                  FF * FF 
 
UM5LI]\ Z;DF\ Z;~5[ Y. lZIF4 zL S'Q6 X]\ ZDTF Z\U R0L lUIFo 
VG[S ;\T Z; 5LG[ VMWlZIF4 D[\ TM A]lâ V6;FZ[ J6"jIFP                       FF ( FF 
 
5LTF 5FZ VG\T pTlZIF4 OZL EJ H,DF\ G 5l0IFo 
D[cA]A U]Z] DMZFZ DG[ Dl/IF4 HLJFG[ Z;GF NZ;FlJIF NlZIFP                 FF ) FF 
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       ;FC[A ;gD]B CM ;HGL4  NIF/]\ lNX[ lNJ; ZHGLo 
VF9M 5MZ V\TZDF\ ,UGL4 ;FC[A ;gD]B CM ;HGLP                          FF 8[S FF 
 
Dl/I]\ DG[ ;FG] ;TU]Z]GL4 H[YL p30L AFZL V\TZGLo 
VB\0 HMtI]\ HFU[, J6 VUGL4 ;DH VFJLI]\ ;[H 3ZGLP                    FF ! FF 
 
NZ;F. lZIF N[JFlW N[JF4 VHZ VDZ VlJGFXL V[JF 
lGZFWFZ[ G]ZL HG HMIF4 SZJL G[6F EZL EZL ;[JFP                        FF Z FF 
 
H[6[ EF?IF GHZ]\ VFU/ G[ZF4 D8IF EJ;FUZGF O[ZFo 
J/L DG ;FN[ EFJ[ AM,FJF4 SIF" H. VGE[ V0U N[ZFP                      FF # FF 
 
G EZJL HD0F S[ZL CFDL4 V\TZDF\ 5|U8IF V\TZIFDLo 
G[6 VFU/ GHZ[ VGFDL4 D?IF V[JF ;TU]Z] :JFDLP                        FF $ FF 
 
JZTL DFZL lGZ\TZDF\ B}8L4 lGZD,F ~5 G[6FDF\ HMTLo 
CZB ,LWF C{IFDF\ UMTL4 lR¿0]\ DFZ]\ JF,DDF\ 5|MTLP                          FF 5 FF 
 
CJ[ C]\ TM GlC Np HFJF4 DMcAT]\ ,FUL TD ;\U[ DFJFo 
TD[ TM DFZF V\TZDF\ EFjIF4 TD[ J:T] VG]5D ,FIFP                         FF & FF 
 
G lNIM TD[ HDG[ CFY HFJF4 TDG[ DFZF ;TU]Z]J[ VM/BFIFo 
NZ;F T[GF\ D8L lUIF NFJF4 TDG[ VG]EJL DG EFIFP                        FF * FF 
 
VFjIF T[GF V\TZDF\ HFdIF4 N]oB NN" ;ZJ[ ,. JFdIF\o 
HLJF U]Z] DMZFZ CM xIFDF4 E[\ ;ZJ[ XZ6[ HFTF JFdIFP                     FF ( FF 
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       ;FC[A TM ;\T Z[ E[/F4 E8SFJM KM XLNG[ Z[ G[6Fo 
OMU8 X]\ BFJM KM O[ZF4 ;FC[A TM ;\T Z[ E[/FP                                    FF 8[S FF 
 
SM. N[J NZXGDF\ BM/[4 SM. TLZY SZJFG[ NM0[o 
SM. JZTL NFGDF\ 0M,[4 SM. HUG HFU SZ[ DG EM/[P                            FF ! FF 
 
SM. J[N 5]ZF6DF\ HF6[4 SM. DTM XF:+GF TF6[o 
SM. B8ŸNX"GDF\ VF6[4 SM. JFHF\ JF6LV[ 5ZDF6[P                                FF Z FF 
 
SM. UFI EHGDF\ E},F4 SM. 5F9 JF9DF\ O},Fo 
SM. DF/F O[ZOL O[ZJL 0},F4 SM. VJ/F VZY SZ[ Y},FP                         FF # FF 
 
V[JF V[JF p5FI SZ[4 HGD DZ6 ;TU]Z]YL 8/[o 
SFZH V\T 5}HIFYL ;Z[4 V\T ;D[ ClZ TZT D/[P                                FF $ FF 
 
lSIF ;FW V[6L 5[Z[ 5FI[4 ClZG[ lGZBL lGZBL U]6 UFI[o 
5K[ G EJZ6[ E8SFI[4 5K[ 3Z 5MTFG[ Z{[I[P                                       FF 5 FF 
 
GZE[ 3Z lGZFWFZ[4 . 3Z N[J R1F]V[ EF/[o 
GHZ]\YL VF3F Y. 8F/[4 ClZ CZ]\ EZ]\ Y{ ZæF HFZ[P                               FF & FF 
 
CJ[ pD[N YIF K[ 5}ZF4 GHZ]\ VFU/ JZ;[ G]ZFo 
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       H[  VF RZBFDF\ DMIM4  T[6[ HLJT HGD JUMIMo 
VFjIM CLZM CFYYL BMIM4 H[  VF RZBFDF\ DMIMP                               FF 8[S FF 
 
ZST Z[T NM E[/L D,S[4 TFSM HFD6 HDFIMo 
lNG lNG JWTF UIF pSZ0F4 GB lXB Z]5 ;A AlGIMP                        FF ! FF 
 
GJ;[\ GF0L AMT[Z SF\9F4 TFD[ VFSFX El/IMo 
5F\R TtJ SF AgIF\ 5L\HZF4 TLG U]6;[ Dl/IMP                                  FF Z FF 
 
;FT NZJFHF N[B p3F0F4 CMI -SL -SL -\SFIMo 
SZD lJSZD VSZD HIF\ RF,[4 TF;[ 0ZTF ZCFIMP                             FF # FF 
 
NXD[ £FZ[ ;TU]Z] SF JF;F4 TFD[ ;]ZT 9[ZFIMo 
V[SFNXD[\ VFZF VMNZD[\ SZTF4 D}/ ;\EF/ T[ZM 5FIMP                         FF $ FF 
 
£FNXDM\ £FZ X]gID[\4 HIF\ ;[ VFTDF VFIMo 
;M 3Z E}, UIM GZ 5|F6L4 V;\bI HGD UJFIMP                              FF 5 FF 
 
;TU]Z] D/[ TM B[, ATFJ[4 ;[HD[\ ;FG VM/BFIMo 
H[ V[S 5,D[\ 5FZ 5MRFJ[4 EF. TFSF RZ6 U|CFIMP                             FF & FF 
 
VFn[ Dn[ V\tI[ V[H VMWFZ64 H[6[ DM1FSM DFZU ATFIMo 
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       VF RZB[ Z\U SF/F4  T[ ;DIF" GlC ;DH6 CFZFo 
VEFUL lNIF ;TU]Z] ;[ 8F,F4 VF RZB[ Z\U SF/FP                                FF 8[S FF 
 
pNZD[\ lSIF AM, AM,FTF4 ;M ;A T[ lJ;IF"o 
S'T3GL lYIF T[ SA]lâ4 HGD H]UDF\ CFIF"P                                          FF ! FF 
 
SF/ DFIF S[ 5FX A\WF6F4 G. K}8J[SF VFZFo 
DFIF ;\3ZJF JL;[ SDFIF4  T]HG[ UdIF ;]T lJT NFZFP                            FF Z FF 
 
S]0 S58 SF W\WF SZTF4 N,D[\ GlC SM. lJRFZFo 
K, N, SZTF 5[8 H EZFTF4 HI]\ `JFG X]SZ VJTFZFP                           FF # FF 
 
H}9F AM,[ H}9F RF,[4 VFIF NFJ TM CFIF"o 
DUG EI[ DN HMAG D[\4 VF\BD[\ EIF V\lWIFZFP                                   FF $ FF 
 
VFJL VJ:YF J°âSL AU0L4 ,},L SZ[ ,J ,J SFZFo 
BFIF lNIF GlC SFDSF4 DZTF CFY 5KF0FZFP                                       FF 5 FF 
 
lC;FA SZTF CFI CFI SZTF4 50L N\0 HD £FZFo 
pJF 5:TFJF AMT N]oB 5FIF4 VA SIF SZ[ lARFZFP                                FF & FF 
 
JZ6JF V\U YZClZIF4 WgI WgI ;ZHG CFZFo 
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       VF RZB[ A[9F\ YF6F\4 T[GF ATFJ]\ H}HJF\ 9[SF6F\o 
V[GF 5|U8 SZM 5|DF6F4 U]Z]HL VF RZB[ A[9F\ YF6F\P                              FF 8[S FF 
 
V[SJL; CHFZG[ K;M `JF;F4 pL9[ lNJ;G[ Z[6Fo 
SF{G RS|YL S[cTF p5H[4 U]Z]HL SIM pGSF 5|DF6FP                                   FF ! FF 
 
pLnM; UlT T[ Z]N= S[ZL4 D}/ £FZ[ H[GF 5LIF6Fo 
DZHFNL ;F5 SZ[ JF;F4 GFD 7FG XlST HF6FP                                    FF Z FF 
 
Z;FTF/ p5Z[ U65lT A[9F4 RT]Z N, SD,[ lGXF6F\o 
K:;[ `JF; p\JF;[ p9T C{4 ZUT SD, V[\WF6F\P                                    FF # FF 
 
`JFlWQ9FG RS| QF8 5F\B0LSF4 ,L\U £FZ[ 5LIF6Fo 
A|ïF ;FlJ+L EMU EMUJ[4 QF8Ÿ;[ `JF; pEZF6FP                                  FF $ FF 
 
GFlE Dl65]Z RS| C{4 lJQ6] ,1DLSF YF6F\o 
QF8| ;[ `JF; p9[ pJF;\]4 SZ[ 5MQF6 ;'lQ8 T6FP                                      FF 5 FF 
 
£FNX 5F\B0L VGFCT RS| C{4 pGSF CZN[ 9[SF6Fo 
lJX]â RS| ;M/ 5F\B0LSF4 S\9 YFGS 9[ZF6FP                                        FF & FF 
 
l+S]l8 VF7F RS| NM 5F\B0LSF4 h/// T[H h,SF6Fo 
lJnF ;Z:JTL N[J 5|DFTDF4 `JF;F;[ X]\ p,HF6FP                                 FF * FF 
 
UUGRS| CHFZ 5F\B0LSF4 NXD[\ £FZ[ 9[SF6Fo 
lJ7FG XlST U]Z]N[JSF JF;F4 `JF;[ `JF; S,IF6FP                               FF ( FF 
 
V[SJL; CHFZ K;[ `JF; SF4 SCL ;DHFjIF 9[SF6Fo 
H[ H[ YFGS N[JTF A[9F4 ATFjIF pGSF V:YF6FP                                    FF ) FF 
 
RS|FTLT CM VF5 V,BHL4 GlC XAN lGZJF6Fo 
S[ HLJM U]Z] DMZFZ R6[" Z.4 VF 5N ;DHL ,[HM l;IF6FP                        FF !_ FF 
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       VF RZB[ pL30IF\ TF/F\4 DF\. h8S EIF plHIFZF\o 
lGZbIF 5FZ 5lZA|ï %IFZF4 VF RZB[ p30IF\ TF/F\P                             FF 8[S FF 
 
NIF SZL U]Z] N[J DMH;[4 SZ]6F ;FUZ E\0FZFo 
VD},B J:T] pD\U[ SF-L4 E[8T EI[ EJ5FZFP                                      FF ! FF 
 
SFZH SFZ6 V[S EIF4 TA D8IF ;A H\HF/Fo 
8/L N]lTIF E. V[STF4 CM ZC[ ;FZD;FZFP                                        FF Z FF 
 
JZ;[ G]ZF AFH[ T]ZF4 TLG ,MS h6SFZFo 
XAN l;\W] UZH[ U[AL4 AM,[ AFJG AFZFP                                           FF # FF 
 
XAFTLT ;FC[A ;G]ZF4 h/S[ VWZ lGZFWFZFo 
JZ;[ DMTL h/S[ HIMlT4 h/// CMT h6SFZFP                                   FF $ FF 
 
;FIF ;S, EJG EZ5}ZF4 AFCZ ELTZ G]ZFo 
BF,S lJgIF BF,L G. V6]EZ4 ZDT ZR[ 56 gIFZFP                           FF 5 FF 
 
U]Z] 5|TF5[ G[6F\ VFU/4 1F6 G. B;GFZFo 
p30[ VFU/ DL\R[ DF\.4 E}, UI[ N[C J[cJFZFP                                      FF & FF 
 
A|ï SL UlT A|ïCL A]H[4 SIF HFG[ ,MS lARFZFo 
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VF SM6 O[ZJ[ K[ RZBM4 VF TM K[ ,M-F ,F\S0F ;ZBMo 
V\TZDF\ BMH] SZL 5ZBM4 VF SM6 O[ZJ[ K[ RZBMP                 FF 8[S FF 
 
CFY H0X[ 5FJ H0X[4 VMNZ K[ H0 ;ZBMo 
H9ZFIDF\V[ VG H Z[ K[4 H[ CMD[ D8[ TATMP                        FF ! FF 
 
H[ CMD[ T[ :JFCF4 DF\. H,[ K[ VUG E0SMo 
;JFZG]\ VFI[ ;F\H[ :JFCF4 ;F\HG]\ :JFCF ;JFZSMP                    FF Z FF 
 
D/D}+ TFD[ ;]pZT[4 V[;M AGFIM GBTMo 
V[;[ VClG"X SFD R,T C{4 TFD[ J;[ SM JUTMP                       FF # FF 
 
S[0 KFTL 0MS H0 C{4 p5Z 9F9 AGFIM D:TSSMo 
. RZBFG[ NX NZJFHF4 0Z ,U[ NZJFGSMP                           FF $ FF 
 
`JF; V[SJL; ;C:+ K:;[ JZT C{4 5|FS|D HF6L 5ZJZSMo 
pG;[ JZ]\lWIM VFTDF4 K8SDF\ . R8 K8SMP                           FF 5 FF 
 
SIF" SZD EMUJJF 50X[4 OZL pNZD[\ V8SIMo 
V[D SZTF V;\bI H]U lJtIF4 ,B RMZF;L E8SIMP                  FF & FF 
 
;TU]Z] D/[ TM ;\X[ 8/[4 Z[ EHSM B8SMo 
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       CFZ[ EF. CZBF4 ;F\E/M RZBF4 RZBF XLBF lJRFZF ;ZBF4 
Z[ EF. CZBF4 ;F\E/M RZBFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                       FF 8[S FF 
 
RZ6[ RZ6[ S0LV[ S0LV[4 J[6[ V1FZ[ V\TZ SZM 5ZBFo 
VFTDF SIF\YL VFJ[ SIF\ HFI4 T[ 5N DwI[ SZM lTlT1FFP                            FF ! FF 
 
TF\ ;TU]Z] ;FGF lG`R[ SZTF4 TFS]\ N[J R1F] SZS[ lGZBFo 
VWZ NlZIF ;]EZ ElZIF ;ZBF4 T[DF\ :JFlT DMTL JZBFP                      FF Z FF 
 
TFZ[ U. V\TZSL TZBF4 XAN N[bIF\ ;ZBFo 
T[6[ lGZFWFZ lGZF,\A GZBF4 D8L N, NZXGSL TZBFP                         FF # FF 
 
EL\TZ E[NIF SF,H K[NIF4 UNUN S\9 SZL CZBFo 
SIF G HFJ[ HLE G OFJ[4 HI]\ SF tI]\ CTF VM/BFP                                 FF $ FF 
 
DG EI[ DUGF TG EI[ TUGF4 X]GD[\ AZ;T N[BFo 
pJF A[;TF E. GZD, SFIF4 GZE[ EIF lGX\SFP                                  FF 5 FF 
 
H,D, HMtI]\ TBT[ UMtI]\4 D8 U. V\TZ TZBFo 
;TU]Z] 5|TF5[ ;M 3Z 5FIF4 G]ZT[ ;]ZT[ lGZBFP                                   FF & FF 
 
lGZ\HG lGZF,\E lGZ\TZ4 ;gD]B ;]ZT[ ;ZBFo 
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       VF A\U,F SMG[ SlZIF SMG[ SlZIF4 JFSF DZD SMG]\G[ G Dl,IFo 
VF A\U,F SMG[ SlZIF Z[ SMG[ SlZIFPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                FF 8[S FF 
 
N[BF N[BL JF\S] ;A D];SFJ[4 DFZlDSG[ GlC H0L VFJ[o 
SFZLUZS]\ SMG[ G{ 5LKFGF4 V[ ;A[ WMBFD[\ -/L VFJ[P                            FF ! FF 
 
NX[ V\U]l, NX[ GB C{4 p5Z GBTM J6 30L VFJ[o 
TF 5Z -L\R6 -F\S6L NM AlGIF4 TF 5Z HF\U NMI 30LIFJ[P                      FF Z FF 
 
HF\U pNZ ALR NM NZJFHF4 TFSL D3D SZL VFJ[o 
pNZ GLR[ GFlE NZJFHF4 pJF;[ `JF;F EZL VFJ[P                              FF # FF 
 
TF\ p5Z V[S AgIF hZ]BF4 VF9 NZJFHF SZL VFJ[o 
W|F6 £FZF U\W H U|[C[4 ;]T[ XAN ;]6L VFJ[P                                      FF $ FF 
 
TFSL GLR[ D]B NZJFHF4 pG;[ :JFN HF6L VFJ[o 
BFZF DL9F DMZF R858F4 . D]B[ SZL VM/BFIFJ[P                               FF 5 FF 
 
;A;[ p5Z C{ NXDF N]JFZF4 pGS]\ TF/F\ H0LIFJ[o 
5JGSL S]\RL;[ SMS p3F0[4 pJF HMZ G R,T HDZFJ[P                            FF & FF 
 
V[;F A\U,F ;AlJW SFIF4 D]Zl;W T/[ VM/BFIFJ[o 
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       VF A\U,F AgIF 56 ;\S8SFJ[4 C[ N[BT BFH D]SFJ[o 
VF A\U,F AgIF 56 ;\S8SFJ[PPPPPPPPPPPPPPPPP                                          FF 8[S FF 
 
SrRF AL BFJ[ 5SSF AL BFJ[4 BFJ[ BFJ[ UZE VMNZSFo 
N[XD[\ BFJ[ 5ZN[XD[\ BFJ[4 NZJFH[ VFJT B8SFJ[P                                  FF ! FF 
 
CF,TF A[;TF p9TF p9TF E[\ ,U[4 GlC\ EZM;F VF NDSFJ[o 
HI]\ T[TZ p5Z AFH OZT C{4 V[;F E[\ ,U[ HDSFJ[P                               FF Z FF 
 
l5TFS[ pNZ;[ A}\N hZL C{4 DFS[ pNZ 9ZCG SFJ[o 
lGT lGT lNG V[S]SM BFJ[4 V[;F DTF ;}1D SF/SFJ[P                               FF # FF 
 
V[;[ SZS[ JZ; V[S HLJ[4 lJtIF ;M 38 G. VFJGSFJ[o 
DFTF HF6[ D[ZF AF/ A0F CMT C{4 HM U. ;M TM SF/G[ OSFJ[P                    FF $ FF 
 
E^IF U^IF 5Z6FjIF4 ,U UIF DMC JXGSFJ[o 
DMCZ; RFbIF V\WF SZL GFbIF4 E},F EFG N[CGSFJ[P                             FF 5 FF 
 
W}TS[ 5FJ[G[ BZR[G[ BFJ[4 pnD 5[8 EZGSFJ[o 
V[;[ V[;[ p\DZ U. JLTS[4 56 ;[JG G lSIF ;TU]Z]SFJ[P                         FF & FF 
 
SF/ VRFGS DFZ h5[8F4 DFZL VRFGS N[ WSFJ[o 
lC;FA HMTF SM. ;FZ G N[bIF4 O[Z N]oB 5FIF 9\9\GSFJ[P                          FF * FF 
 
ZMIF 5:TFIF CFY AFT U|;L4 SM. 5FZ GlC SZTJSFJ[ 
HLJF +FlC +FlC 5MSFZ[4 U]Z]V[ N]oB ;5G[ G{ N[BGSFJ[P                          FF ( FF 
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      N[BM VF bIF,L BF,SSL DFIF4 VF H9ZFD[\ A\U,F AGFIFo 
JFD[ GB lXB WZL SFIF4 N[BM VF bIF,L BF,SSL DFIFP                           FF 8[S FF 
 
GJ DF;D[\ 5}Z6 SlZIF4 NXD[\ AFCZ VFI[o 
VFlCYL STA `JF; p5GF4 TF 5Z p\DZ 9[ZFI[P                                     FF ! FF 
 
AM, AM, lNIF UIF ;A E},L4 p\JF p\JF SZS[ ZMJFIo 
SF/ DFIF SF JFI] ,lUIF4 p\JF SL UI[ E},FIFJ[P                                    FF Z FF 
 
B8DF; ZC[ UZE wIFGF4 JFS]\ N[BL R]SFIFJ[o 
J:T] VD],B BM. CFYX[4 HIF\ ;M GlC HFIFJ[P                                     FF # FF 
 
BFG 5FG BFIF J[NS]\ E},F4 ZDJ[D[\ Z\U VFIFJ[o 
E^IF U^IF JLJF SlZIF ;A;[ lJUT[ U]DFIFJ[P                                     FF $ FF 
 
V[;[ p\DZ BM. UO,TD[\4 HDS[ CFY J[RFIFJ[o 
D]Zl;WSL DF,]D G 5l0IF4 NMHB lG`R[ SlZIFJ[P                                   FF 5 FF 
 
SMG CJF, GlC K}8J[SF4 VFU[ lJRFZ G 5M\RFJ[o 
lC;FA N[TF SMG CJF,F T[ZF4 B}GL B}G SDFIFJ[P                                    FF & FF 
 
SFOZ4 S]A]lâ B}GL B}NFSF4 VF AFATD[\ N, G B]\lRIFJ[o 
HLJ DFZTF 0IF" GlC DGD[\4 lA;lD,F S. BFIFJ[P                                  FF * FF 
 
TM EF\EZL JFZ\ JFZ 5MSFZ]\4 pGS[ GJ ,. VMKFIFJ[o 
D]Zl;W DMZFZ HLJM S[ 5MSFZL4 pGS[ N[BL D[\ AMT 0ZFIFJ[P                        FF ( FF 
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       VF A\U,[ A[CN JFHF\ JFU[ Z[ CM JFU[4 DF\. ;%T l;\W] UFH[ Z[o 
VF A\U,[ A[CN JFHF\ JFU[ Z[ CM JFU[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                 FF 8[S FF 
 
HFU|T ;5G]\ ;]QF]5lT KF\0L4 VFTDF T]lZIFV[ lAZFH[o 
TFZ[ U[AL UZHGF UUG[ h/S[4 h666 U[AL W]gI UFH[P                            FF ! FF 
 
JFI] 5FJS H/ 5'yJL VFSFXF4 UZH[ W]GL V5FZFo 
5L\0 A|ïF\0;[ Z[T VB\0F4 ZMD ZMD h6SFZFP                                         FF Z FF 
 
W]GLG[ DwI[ HIMT h,ST C{4 p\JF DGJF SZ[ ;DF;Fo 
;DF; SZTF HMXEL HFJ[4 D8[ SF/SF +F;FP                                          FF # FF 
 
;TU]Z]V[ HIFZ[ SZ]6F SLWL4 V\TZ 5|[D 5|SFXFo 
;]ZTL XAN ,LG E.4 J[6F GFN 5|SFXFP                                              FF $ FF 
 
HF5 VH\5F ;]QFd6F GF0L4 G]ZlT lGZBG CFZFo 
pGD]GLDF\ VF;G 9[ZFjIF\4 ;gD]B AGL XMEF ;FZFP                                 FF 5 FF 
 
HMI]\ HMtI]\ EF\UL KMtI]\4 ;[H 3ZDF\ H. ;DFIFo 
JFHF T}ZF pUF ;}ZF4 D8IF 3MZ V\W[ZFP                                              FF & FF 
 
EIF V\HJF/F U[AL EF/F4  TGSL T'QGF 8F/Lo 
;FT 5N 5FIF p\JF G. DFIF4 AF/L JF;GL S,L D}/LP                               FF * FF 
 
HM. H]UlT E. D]UlT4 ;TU]Z] 5[ Al,CFZLo 
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       A\U,[ 5[9F E},F Z]5 V5GFJ[4 A\U,F Z]5L EIF C{ ;5GFo 
A\U,[ 5[9F E},F Z]5 V5GFJ[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                           FF 8[S FF 
 
R[TG H0 S[ ;\U[ D,L lZIF4 TM ,B RMZF;L 50GFo 
U]Z] G Dl,IF UD G 5l0IF4 TM EJM EJF8JLDF\ E8SGFP                           FF ! FF 
 
TFD[ DFIFV[ DFlZIF DMHF\4 3[GDF\ 3[ZL JXSLGFo 
VF5GL R{TG UIF ;A E},F4 N[BM VF H0[ R{TGS]\ AFWL S[ ,LGFP                    FF Z FF 
 
S[;ZL ;NFI Z[ VF5D[ DUG4 V5GM DFZ[, DF\; BFGFo 
EIM S];\U GLR HFlT SM4 TA E},L UIM lGH 5N V5GFP                            FF # FF 
 
D]B[ U|F; ,LI[ ASZF ;\U4 ASZF GFD WZL ,LGFo 
SZL R,FC[ H, 5LJS]\4 JF;GF 5U,L 5|M. lNGFP                                      FF $ FF 
 
OLZ JF;GF T6L 5FIM A\WG4 VF5 S[ V\U[ VF5 SLIM A\WGo 
5L\HZ[ lGJF; ,LGM J[4 VF5 S[ V\UGFD[ VF5 A\WSLGFP                              FF 5 FF 
 
T[D lGZFWFZ A|ïYL C\; VFIF4 N[C ;\U[ HLJ SZL lNGFo 
E},F 3Z V;\bI H]U E8SF4 5ZD U]]Z] GJ lRgIF P                                 FF & FF 
 
;5G[SL AFHL ;R SZL DFGL4 J:T] ;FRL SA] G NLGFo 
VFZ[ VFJL 50IM VMT,M4 VA S{;[ 5FZ pTZGFP                                    FF * FF 
 
CJ[ p5FI GlC SM. SZJ[SF4 56 HM D/[ ;TU]Z] XF6Fo 
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       E} 5Z A[;[ DFZ[ VFSFX[ TLZF4 lGZFWFZ ;M R,[ OS0 OSLZFP                        FF 8[S FF 
 
VB\0 G]ZD[\ SIF" C{ lGJF;F4 VF9M 5MZD[\ Z[T pNF;Fo 
;]ZT[ SZS[ ;]6[ VB\0 VJFHF4 G]ZT[ Z[T B]NF S[ 5F;FP                               FF ! FF 
 
G[6F S[ VFU/ BF,S NlZIF4 5FZ JgIFGF 5]Z6TF ElZIFo 
GLZ GlC G[ GFJ6 SZFJ[4 D]B GlCG[ S6[S6DF\ ZlCIFP                              FF Z FF 
 
3F8 lJgIF R,F HFJ[4 HDL V;DFG ALR[ H]UlT R,FJ[o 
,F,;[ ,F, AGL ,F,D[\ ;DFJ[4 VN, OSLZL V[ V[;[ SZFJ[P                          FF # FF 
 
NUW58] H{;[ N[C N[BFJ[4 N]JFSL N]UF"D[\ NX"CL 5FJ[o 
N}Z GHLS lSIF\I G. HFJ[4 BFJ\N;]\ B[, V[;F ZRFJ[P                                 FF $ FF 
 
VWZ VFSFXDF\ T}\AL O[ZFJ[4 VD'T Z;SL EL1FF ,FJ[o 
EFHG D]B lJgIF ;[H 3Z 5FJ[4 VF9[  V\U 9FZS 9ZL VFJ[P                         FF 5 FF 
 
VF9M HFD EHG EZ5}ZF4 G[6[ VB\0 JZ;[ G]ZFo 
;F\IF GHLS SA] GlC N}ZF4 JFHT JFHF\ VGFCT T}ZFP                                 FF & FF 
 
N[BM D[ZD D]Zl;W SL V[;L4 pL9[ <C[Z NlZIFVMS[ H[;L[o 
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       OSLZ ;M. OSZS]\ OlSIF4 JF\SF VWZ lGZFWFZ TlSIFP                          FF 8[S FF 
 
ZMHF G Z[J[ AF\U G N[J[4 5F\R JBTD[\ G. 5l-IFo 
V[SJL; CHFZ K:;[ NGZ[GSF4 lGT S,DF\ D]B lJgIFGF ElZIF P              FF ! FF 
 
VClG"X HSZ VF5D[\ pL9[4 ;]ZT WZL HG]G[ ;l6IF[o 
VMKL GlC R,FJT JFSL4 HFS[ ZMD[ ZMD[ VB\0 Z\U Rl0IFP                     FF Z FF 
 
Z[6L ZMHF AF\U G AHFGF4 p\\DZ ,U[ 5FZL SlZIF[o 
.; HSZSL VW 30L AZFAZ p\DZ VFBLSF G 9lZIFP                          FF # FF 
 
S]ZFG STFAF C{ G]Z GFDF4 ;M VYZJ[N ;[ SlZIF[o 
VYZJ[NSL XlST ;ACL4 V[S VJFHD[\ HFlCG[ ElZIFP                          FF $ FF 
 
5F\R TAFS 5}Z[ N}JFVMSL NZUF4 p\JF XLX ,.G[ WlZIFo 
5FJ lJgIF Cl,IF 5F\B lJgIF pl0IF4 lJgIF D]B %IF,F 5LIFP                   FF 5 FF 
 
D:TD[\ D[/F GHLS G[ZF4 VHZ lGhZ G]Z p\JF hlZIFo 
BF,S lJgIF BF,L GlC N[B]\4 ;]EZ EZFG[ EIF" NlZIFP                         FF & FF 
 
D]Zl;W D,F TLG]S]\ Hl0IF4 VA E[\ D,BSF 8l,IFo 
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       V[0MTF AM,[ Z[ XAN V[0MTF AM,[o 
gIFZF  gIFZF  gIFZF  XAN V[0MTF AM,[P                          FF 8[S FF 
 
;TU]Z] XANZ; zJ6[ Z[0IM4 
GFEL Z[ N[C]JM VD}, DM,[P                                          FF ! FF 
 
;FT X}gI NMI[ J[ X]gI  JL\WL4 
NXD\ NXF"TF lNGSZ G\NG 0M,[P                                     FF Z FF 
 
CZN[ XAN ZMD[ ZMD[ Z; ElZIM4 
E|DZ U]\HFZ[ SD, tIF\ BM,[P                                        FF # FF 
 
JFI] 5FJS H/ 5'yJL VFSFXF4 
;EZ EIM" Z[ U[C[S[ ;FUZ TM,[P                                    FF $ FF 
 
V1FZ VF3MG[ DF+F DL\0L4 
V\U Z\U ,FU[ E0M E0 S5F8 BM,[P                                 FF 5 FF 
 
S[ NF; HLJM U]Z] DMZFZ RZ6[4 
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       V[ ;FC[A VB\l0T VF5 K[ Z[ CF\4 
lGZ\HG lGZ\TZ jIF%T K[ Z[ CF\P                                             FF 8[S FF 
 
R\NF GMTF ;}ZH GMTF4 GMTF GJ,B TFZFo 
5JG GMTF 5F6L GMTF4 GMTF VUGL 5;FZFP                               FF ! FF 
 
VFSFX GMTF 5FTF/ GMTF4 GMTF WZ6L WFZFo 
A|ïF GMTF lJQ6] GMTF4 GMTF DC[X VJTFZFP                               FF Z FF 
 
N[JTF GMTF NFGJ GMTF4 GMTF X[QFD6L WFZFo 
I1F ,MS GMTF RFZ6 ,MS GMTF4 GMTF U\WJ" V%;ZFP                      FF # FF 
 
XlST GMTF TLG U]6 GMTF4 GMTF D[Z] ;]D[ZFo 
V;]DFZ RS| T[lN GMTF4 ;ZJ[GF CMTF ;\CFZF ;\CFZFP                     FF $ FF 
 
V;\bI H]U ZæF V\W]SFZF4 TF NG CTF V[ VF5o 
.rKF SZTF XlST p5GF4 TM RF{N ,MSGL DFTFP                            FF 5 FF 
 
5|YD +6 U]6 TZT pHFjIF4 T[G[ +6 ~5 WZL JlZIF[o 
5F\R TtJG[ +6[ U]6 J:TFZF4 V[D ;'lQ8GF D\0F6 SlZIFP                 FF & FF 
 
GFX YFTF V[ lGlHIF WZD CTM4 CH]I[ 5|,IDF\ G{ VFJ[o 
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       VY" JTFJM 5\l0T D]lG  7FGL4 HFX[ VF 5\Y S8F.o 
V[ JTFJ[ SM. VDG[4 T[ A0F U]Z]ZF.P                                               FF 8[S FF 
 
D}/ JF6L V[S JZB0L4 0F/ J[,F lJgIF.o 
G. JFJ[, GlC ,FJ[,4 GlC SM[6[ lG5HF.P                                         FF ! FF 
 
5,DF\ KM8L 5,DF\ DM8L45,[ 5,[ Z]5 5,8F.o 
5,DF\ S|M0 5RF;[ 5M,L4 V6]EZ BF,L GF.P                                       FF Z FF 
 
GlC ZFTL GlC 5L/L4 GlC SM. xIFD  Z[ tIF\.o 
5F\R Z\UYL 5FZ V[ J[,L4 JLZ,F JZT[ tIF\SL ,F.P                                FF # FF 
 
J6 5F6LGL V[ JZB0L4 VWZ VlWS NZ;F.o 
TF 5Z 5M,]\ 5\BL A[9]\4 JFS]\ SFIF KFIF GF.P                                       FF $ FF 
 
RF\R lJgIF V[ RFZM RZT C{4 TM RF{N[ ,MS V\NZ DF\.o 
J[,G[ O/ DMTL CLZF4 JMZ[ T[ J6HLEF.P                                         FF 5 FF 
 
E\\\\JZDF\ V[S U]5T U\UF4 SGS S/X EZF.o 
NMG]\ ;lB U. N[CL lJGF4 EZTF\ E/L H/DF\IP                                   FF & FF 
 
QF0 NX"G[ RFZ ;\5|NF4 ALHL V[S WD" R,F.o 
SZM0MDF\ SMS ,1F[4 T[JF WG . JF0FDF\.P                                           FF * FF 
 
VM VY" HLTTF 3Z HMGFZF4 S]JT hF0 DFZU DwIDF\.o 
       B+L HLJM U]Z] DMZFZ R6["4 J:T] JFTGD[\ GF.P                                  FF ( FF 
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       VM-MG[ XLX VF R}\N0L4 ;TU]Z] ;\T VM-0FJ[o 
VM-TF VDZ 58F Dl,IF4 lGZJF6 lGZFWFZ 5N 5FJ[P                           FF 8[S FF 
 
V3F8 3F80L G. SMI 3F8DF\4 U]Z]J[ VM9F0L T[6[ VM-Lo 
R]\N0L 5M/L RF{N E]JGYL4  T[GL U}\YL K[ U9LP                                      FF ! FF 
 
U]\H] H0L G[ Z[ UD 50L4  ELTZ Dl,IF E[NFo 
SZD SMl8S HGD]GF4  ,. ;D}/F K[NFP                                            FF Z FF 
   
VM-TF A|ïFG\N p5gIM4  TF5 l+lJWGF 8l,IFo 
EIF VE[ 5N dCF,[4  D}/[ CTF tIF\ H. Dl,IFP                                  FF # FF 
 
Z[ VB\0 ~5DF\ V[S TFG4PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPo 
V,U G. 5, VW 30L4   lGZBFT G[6F\p\ 9lZIFP                              FF $ FF 
 
lGZFWFZ[ 5l0IF Z[4 VWZ VD'T Z; hlZIFo 
;F{ Z; 5LWF\ 5|[DYL4 SFZH ;3F ;lZIFP                                          FF 5 FF 
 
3F8L VM-LG[ 3F8[YL 8l,IF4 V3F8[ H. Dl,IFo 
VHZFI, VG\UL4  VE\UL 5]Z]QF 5]ZFTG Dl,IFP                               FF & FF 
 
VM-L VM5[ V\U[ R}\N0L4 H]U HFTF H}GL G. YFJ[o 
VWZ pD\UL VG]5D Z.4 NQ8[ ;\T JLZ,FG[ VFJ[P                              FF * FF 
 
CFD 5]UL Z[ C{IF\ T6L4 ;TU]Z]G[ 5|TF5;[o 
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  360-684 
s$_f 
 
       ATFJM XAN V5FZL4 D[ZD U]Z]4 lGZBFJM  XAN V5FZLP                        FF 8[S FF 
 
HF XAN;[ ;\S8 ;A HFJ[4 l+lJW TF5 N[ 8F/Lo 
SD"G]\ 3[G HFI ;A GF;L4 5F5 ;3/M N[ 5|HF/LP                                    FF ! FF 
 
TLZY J|TG[ ;FWG ;S,4PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPo 
XAN A|ïDF\ ;S, ;DF6]\4 ;J[" JF;GF YFI 5]ZLP                                   FF Z FF 
 
XAN U|æF T[GF ;\XI 8l,IF4 W]GLD[\ WFZ6F WFZLo 
DCFZ;YLG[ T'%T YIF4 T[6[ SFZH ,LWF ;FZLP                                      FF # FF 
 
H[ H[ VMWlZIF ;FZ XAN ,.4 Z[BF SZD 5Z DFZLo 
HGDGF HF/F\ ;[H[ SF%IF\4 VB\0 J:T] lJRFZLP                                      FF $ FF 
 
A]\N GFND[\ ;[H[ ;DF6L4 TFZ[ VFI[ lZIF lGZWFZLo 




       VF,D ZMNF VbI[ VUF4 ;M TM D]Z;LW D[Z]o 
C[T[ VR[TF C{0[ DHF4 T[GL p9GYL ,[Z]P                                               FF 8[S FF 
 
B[N[ 5LN[ A[9 pL9 N[4 VF p C,L N[ C[Z]o 
DG ,UM D[A]A DHF4 D]HLI]\ JF,5HL J[Z]P                                           FF ! FF 
 
U];[ DHF UM\YF YF.GL Z[4 ,J V[S G lJ;FZ]\o 
C[0SL VFp0L ;FYL H. lGB["4 ALRMsHMf SMGYL EFZ\]P                               FF Z FF 
 
VF,D ZDL lZIF V\U D]HF4 V\UG ZMI VF,D WFZ]\o 
V[S D[S . D,L lZIF4 HI]\ N=Q8 D]HF 0F,]\P                                           FF # FF 
 
S]ZAFGL D]HF SFID YF4 D]HFI]\ ;A/ SlZI]\ ;FZ]\o 
VFp\ V6] CL;F VFWFZF4 . ;]EZ EZF EFZ]\P                                      FF $ FF 
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  360-684 
 
VF\B[ GZBL G[6 5;F. l0IF4 N, V\NZ plHIFZ]\o 




       X]gID[\ ;[Z A;FIF4 VF5 VB\l0T VHFIFo 
U]Z]HL DMZF X]GD[\ ATFIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                           FF 8[S FF 
 
lGZFWFZ lGZJF6 lGZ,\UL4 GZE[ TlSIF AGFIFo 
pJF\ C{ HMUL VFlN VGFlN4 tIF\ 9ZL DMZL SFIFP                                     FF ! FF 
 
SFIF SFIF KFIF GFlC4 5F\R TtJ 5ZFIFo 
TLG U]6 p\JF\YL p5G[4 5]Z]QF 5|S'lT DFIFP                                            FF Z FF 
 
ZHM U]6;[ ;'lQ8 ZRF.4 ;tJ[ VFC 5}ZFIFo 
TDM U]6;[ ;\CFZ SZT C{4 l+U]6FTLT;L DFIFP                                     FF # FF 
 
N[J NFGJ GFU DFGJ4 RF{N[ ,MS ZRFIFo 
R\N= ;}ZH C[ DF5 SF, SF4 ;AS\] ,[T C[ZFIFP                                         FF $ FF 
 
;TU]Z] ;[JS pG;[ gIFZF4 GZE[ 3Z A;JFIFo 
;]QFD6F Z[J[ ;]ZTL ;F\W[4 G]ZT[ G]Z h,SFIFP                                        FF 5 FF 
 
VUMRZL VGCN W]G UFH[4 JF;[ DG ZLhFIFo 
pGD]GL D-LD[\ VF;G SLGF4 VB\0 HMtI]\ HUFIFP                                    FF & FF 
 
;TU]Z] ;[JL ;M. 3Z ,LGF4 HGDF O[Z G. HFIFo 
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       VF,D D]HL VlBI[ VlUIF4 CF6[ VFp\SL ALRM G EF/\]o 
VF,D D]HL VlBI[ VlUIFP                                                    FF 8[S FF 
 
VFpHL T[JL HFTL T[ E[/F C,MYF4 VFp G lZIF V\WFZ]\o 
.0L ;\WFV[ V[S D]H[4 VFp ALRM SL G EF/]\P                                  FF ! FF 
 
VFp C,FYL TL. C,[YF4 A[9FYLTF\ V[ A[9Fp Z[o 
;}JFYL TF ;M0D[ 0L;F4 HFUL tIF\ HUFIFp Z[P                                 FF Z FF 
 
CFY 5FJ GlC DM\G[ DY]\4 GlC VMNZS[  KFIFpo 
Z]5 Z\U lJgIF U]6 T[ gIFZL4 V[0M VWZ VM/BFp\ Z[                        FF # FF 
 
DMAT]\ ,lUI]\ D[A]A DHIF4 EJHM EJ6 lD8FIFp Z[o 
NXM NX[ 0L;FYL .DL S[TF4 D]HLTF VlBI]\ 5;FIFp Z[P                        FF $ FF 
 
5FJT SYL 5Z VIG4 . N]JFHL N]UF" VFp Z[o 
G]Z JZ;[ YM GHZ VlUIF4 GI6 C,6HL HuIFp Z[P                        FF 5 FF 
 
H[ SL D]H[ YF ;MUG pG DHF4 5MR. T[G VlRNF pZ[o 
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  360-684 
s$$f 
 
       D]Zl;W 5L0FI\] 5|[DHLI]\4 éTFlZiF]\ VFZ\5FZLo 
D]S[ DFZL S8FZL AY0EZL4 JL\WFI]\ V\TZHL SFZLP                                FF 8[S FF 
 
AFCZ WFJ  ;]H[ GYM4 p0L 5L0 V5FZLo 
;M UF,l0I]\ B[\RJF ,UL4 V\TZ DHF IFZLP                                       FF ! FF 
 
VTM, 5L0FpYL R[lTI]\4 G ;}JF H[ 3Z DLHF S[ AFZLo 
;F,[ YLI]\ ;F;p;F; lJgIF4 ;M 3FJ H[YL lJ;ZLP                                FF Z FF 
 
CF6[ HLJ 56[ HLIF GlC4 Y. Z]NF N[C YSL gIFZLo 
;GD]B ;FIA GHZ VuIF4 VWZ VB\0 V5FZLP                                FF # FF 
 
GHZ[ 0L;L gIF, VIF4 G[6FI]\ SZL gIFZLo 
WFJM G Z]h[ NM4 ZM\NM H]UM H]UZLP                                                FF $ FF 
 
VFIM H]JF\YL lJRFZL4 HLJMR[ D]Zl;W DMZFZGLo 
D]H] VFT[ ,UL IFZLPPPPPPPPPPP                                                      FF 5 FF 
   
s$5f 
 
       U]Z] UMlJ\N U]Z] UMlJ\N4 VClG"X SZ IFNZLo 
V;\bI H]UGF\ SD" A/[4 ;[H[ ;FZ[ SFHZLP                                       FF 8[S FF 
  
;}T[ HI A[9[ H54 RF,TF lR¿ TFZZLo 
pnD SZTF VlT H54 W\W[ wIFG ZFBZLP                                        FF ! FF 
 
`JF;[ H5 prKJF;[ H54 H5 `JF; prKJF; 5FZ ZLo 
3ZDF\ H5 UFDDF\ H54 H5 HFTF JFZZLP                                       FF Z FF 
 
N[X H5 5ZN[X H54 H5 ;FIZ 5FZ ZLo 
HFUTF H5 ;}TF H54 H5 ;]QF]5lTDF\ ;FZZLP                                   FF # FF 
 
ZMD[ ZMDDF\ H[ H5F4 T[ TM pTIF" 5FZZLo 
HLJM S[ H[ GZ U]Z] UD[ H5F4 T[ ;3/FYL gIF,ZLP                             FF $ FF 
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  360-684 
s$&f 
 
       D]Zl;W D]HF Z[4 HJFA TM H];[ DHFYLI[o 
TLGL HM pTZ SMI G YM0LV[PPPP                                                 FF 8[S FF 
 
S[Z AM,[ YM S[Z C,[YM4 CD C,FIYM S[Zo 
S[Z BFIYM S[Z 5LI[YM4 SFD SZ[YM S[ZP                                         FF ! FF 
 
S[Z C,[YM S[Z AM,[ YM4 EZ p9FIYM S[Zo 
DHFI[;LDF\ ZCL C,FIFYM4 D{Y]G SZ[ TM S[ZP                                   FF Z FF 
 
S]0 SZ[YM NU[ DZ[YM4  H]9 AM,[YM S[Zo 
5]^ I SZ[ YM 5F5 SZ[ YM4 ,0L DZ[ YM S[ZP                                      FF # FF 
 
SM6 VFWMYLI[YM4 HFU[ SM6 0L;[ YM HFH[ ;}J[YM S[Zo 
SM6 08FIYM SM6 A,[YM4 pNZ HGD[YM S[ZP                                    FF $ FF 
 
HAF5 GYM H0[ D]Z;LW D]HF4 T[HL] D}\hJ6]\ SF\ YLI[\o 




       ZFBM XZ6F\ DMI[ ZFBM XZ6F\4 
D[ZD U]Z] DMZFZ ZFBM XZ6F\P                                                 FF 8[S FF 
 
V;\bI  H]U VY0FIM EJ;FUZ4 
+FlC +FlC 5MSFZL VFIM TJ RZ6FP                                           FF ! FF 
 
EJ N]oB DMRG CM ;TU]Z] :JFDL4 
NLG HF6LG[ U]Z] NIF SZGFP                                                     FF Z FF 
 
5TLT 5FJG ;]^IM AMW TDFZM4 
VGFY\] S[ GFY ,[Z D[Z SZGFP                                                   FF # FF 
 
U],FD HLJFS]\ U]6[ ZFBHM TDFZ[4 
        VGFlNSM V5GM HF6L 0Z CZGFP                                              FF $ FF 
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  360-684 
s$(f 
 
      DCFJZTLGF DM8F D]lG JZF4 5]Z]QF Vl,\UL DMZFZo 
H[6[ N, lN5S 5|U8 SIM"4 5FIF VFTD lNNFZP                                       FF 8[S FF 
 
EF6 J\XDF\ EHGFG\NL4 D6L~5[ DCF DMZFZo 
GJ[ B\0[ ;]JF; OMZL4 HX JLZFSL DMhFZP                                           FF ! FF 
 
VZY GFD Z[ p5F;GF4 wIFG VB\0F WFZo 
;MCD XAN ;[ ;]ZTL D,L4 GZbIF NLG NIF,P                                     FF Z FF 
 
VGCN JFHF\ Z[ p30IF\4 ZMD[ ZMD Z\Z\SFZo 
;]ZTL XANDF\ D/L ZCL4 5LWL A|ï VD'T WFZP                                    FF # FF 
 
ZlJ U]Z] ;}Z :J~5 Y.4 ,LWF J:T] lJRFZo 
SMl8 ;}ZH SMl8 R\N=DF\4 h/S[ DUG DMhFZP                                         FF $ FF 
 
VF9M 5MZ V[G[ VG]EJ[4 lZIM p\DZ ,U[ . VFWFZo 
EHTF 5lZ A|ïZ]5 VF5[ YIF4 JZtIF ;RZFRFZP                                  FF 5 FF 
 
VWD HLJ S{\S VMWlZIF4 SZL ;[JSSL ;FZo 
V[JM VN, WZD R,FlJIM4 5FIM U]Z] VlWSFZP                                     FF & FF 
 
V[JF EHGFG\NL EZ5}Z ZC[4 Z[J[ N[CL;[ gIFZo 
JI] ZFbIM V[S JQF" ,U[4 ;F{ SM. HF6[ GZGFZP                                     FF * FF 
 
JFT 5}UL UMZ[ 5F; Z[4 SIM" ;DFWL SM pRFZo 
;J[" J:T]G[ ZFD ZFD SZL4 ;DF6F ;FIA DMZFZP                                   FF ( FF 
 
;[JS HLJM Z[ lJGJ[4 ZFBM U]Z] R6"G[ VFWFZo 
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       VMWJHL4 DFJM DY]ZF GYL UIF4 DMCG ZæF SF\. DFZF Z]NIFDF\I HMP 
VMWJHL DFJM DY]ZF GYL UIF P P P P                                                FF 8[S FF 
 
U]Z] UD[ S8FZL DFZL DFZF V\UDF\4 SF/H[ B}TL CJ[ pB0[ GlC SM. SF/HMo 
;F,[ K[ ;M U6L Z[ `JF; prKJF;DF\4 JWT[ BFW[ SF\. AN,[ ALHF ZMU HMP        FF ! FF 
 
ZFT lNJ; G[ ZDLV[ V[GF Z\UDF\4 NLWM TFG[ G CMI NZ; N[NFZHMo 
RZDR1F] V[ R{TG EF;[ GF.4 ;TU]Z] XaN[ SF\. 5|U8[ 5}J[" EFU HMP                  FF Z FF 
 
DMZ,LG[ AHF0[ Z[ JF,M lJgIF SFQ8GL4 J6 D]B UFJ[ SF\. SZ lJgIF TF,HMo 
5L\0G[ A|ïF\0[ Z[ h6SFZ ,FUL lZIM4 ZMD[ ZMD p9[ K[ SF\. Z\Z\SFZ HMP              FF # FF 
 
V[JF ;\TG[ DC\TZM XaN[ J/L ZæF4 T]lZIFV[ 5]uIF lJGF G ,[ C\;HMo 
VUMRZLYL SFOL RF,J]\ VFU,[4 T]lZIFTLTGL SC]\ K]\ ;FG HMP                      FF $ FF 
 
;]QFD6F ;\U[ Z[J]\ Z\UDF\4 pGD]GLV[ lAZFH[ SF\. VFTD ZFDHMo 
lRNFG\N SF\. GFJ[ R\NF;}ZDF\4 V[ TM SF\. ;TU]Z] XaN[ ,[JZFJ HMP                  FF 5 FF 
 
5F\R Z[ TtJG[ 5FZ Z[ VF6L VF\Bl0I]\GL VFU[ HM4 ;]ZT G]ZT VFJ[ HFI HMo 
VZ; 5Z; ;NF ZC[J]\ Z\UDF\4 HGD DZ6GF Dl8IF NLZ3 ZMU HMP               FF & FF 
 
;FWGG[ ;DFlW Z[ wIFG S[GF WZ]\4 V\TZ D8IF tIFZ[ JZlTIF VFTD VFZFD HMo 
H[D HDL 5Z H/ JQFL" Z[ TT" J[TF YFI4 DCFl;\W]G[ D/TF Z[ D8L lUIF 5}ZHMP     FF * FF 
 
UM5LG[ UMlJ\N Z[ UMlJ\N UMl5SF4 VZ; 5Z; SF\. VFG\N V[S[ V\U HMo 
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       HLZ[ VHZ bIF,F  . WG;[ 5LH4PPPPPPPPPPPPPPPP                                         FF 8[S FF 
 
HLZ[ ;\TM ;[JF ;\5}6" SLH[4 ;FRF ;TU]Z]GL4 VF5[ V\TZDF\ ;FR DFGL ,LH[o 
HLZ[ ;\TM D[, DG VF56FGF 5ZF SZLG[4 V[G[ VF T5DF\\ V5"6 SZL NLH[P         FF ! FF 
 
HLZ[ ;\TM N, pH/F NIF, U]Z] N[BM4 TFZ[ lXQI X]\ V\T lNH[o 
HLZ[ ;\TM 5ZD EES 5ZFYL pL9[4 5xI\TLV[ 5|[D EZLH[P                            FF Z FF 
 
HLZ[ ;\TM DwIDF\ ,[Z D[ZDGL EZFX[4 U]Z] lJGF J{BZLYL lS|IF SZX[o 
HLZ[ ;\TM RFZ[ J[NG[ 5]ZF6 V5FZL4 H[8,L JF6L J{BZLYL YFX[P                    FF # FF 
 
HLZ[ ;\TM HLeIFYL XAN pRFZL4 ;[H lGXFGL SZX[o 
HLZ[ ;\TM V;\bI H]UGL VM/BF6]\ N.G[4 V[ TM VFTDFG[ V[S9M SZX[P            FF $ FF 
 
HLZ[ ;\TM 1FLZDF\ 1FLZ GLZDF\ GLZD,]\4 T[GF U]Z] VF5[ H]HJF V[ SZX[o 
HLZ[ ;\TM4 D'TSGL UlT D'TS HF6[4 T[GM HLJTF J6"G X]\ SZX[P                    FF 5 FF 
 
HLZ[ ;\TM4 V[JF N[X V,\U ;TU]Z]GM4 T[ TM SMS JLZ,FG[ BAZ 50X[o 
HLZ[ ;\TM4V[ VFG DFZUDF\ S[D VY0FX[4 .TM VB\0 wIFG lGZ\TZG]\ WZX[P       FF & FF 
 
HLZ[ ;\TM4 T[ GZ DFG]\ VMNZ G{ UMT[4 T[ TM ;[H[ A|ïDF\ E/X[o 
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       JZ6 lJgIF J[UDZL Z[ CF\4 C[ ;FW] JF6LDF\ GFJ[ lGlHIF WD"ZLP                  FF 8[S FF 
 
V[ VB\0 VF 5]Z6 A|ï 5MT[4 T[ lGlHIF WZDGF WFZLo 
.rKFV[ SZLG[ VF D\0F6 ;J[" DF\0IF4 tIFZ[ lGHFZ  JZTLG[ 5FZLP                FF ! FF 
 
V[ D\0F6 SZLG[ DCFWZD R,FjIM4 ALH D\+ D]B[ SIM" pRFZLo 
ALH ;S/G]\ VF5 lGZ\HG4 T[ J:T] JLZ,[ lJRFZLP                                 FF Z FF 
 
V[ VB\0 HMtI]\ H/FC/ H/C/[4 V[GF ;T JLZ,F ;T VlWSFZLo 
V[6[ ;TU]Z] SlZIF ;[JFDF\ JlZIF4 U]Z]GL VF7F 5/[5/[ 5FZLP                   FF # FF 
 
V\U VZ5L VWZ DF, ,LWF4 T[G[ VF VB\8 HIMTG[ EF/Lo 
HMtI]\ HMI]\G[ KMT] BMI]\4 NLWF ;3/F SD"G[ HF/LP                                    FF $ FF 
 
V[G[ DCFNFG ;TU]]Z]V[ NLWF4 lZIF lGJF"6 5NG[ gIF/Lo 
JF;GLS l,\U GJ TtJG]\ AF?I]\4 5FKL OZLG[ VF N[C G WFZLP                      FF 5 FF 
 
VB\0 N[C Dl/IFG[ NZXG SlZIF4 SFZH ,LWF\ ;]WFZLo 
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s5Zf 
 
       N[JL4 V[S VGFlN VG]5D V;,L4 ;NFI ;]\NZL AT,FIF CMHLP 
D}/DF\ DM\DFIF ;[JSGL SZM ;CFIF4 HI HI HI N[JL HMUDFIF CMHLP              FF 8[S FF 
 
N[JL4 V;\bI I]U lJTFlJI]\ ;M,F JZ;DF\4 V[D ;]\NZL GFD ZCFIFo 
N[JL4 JL; E]HF JH| D[\ SFIF4 lJ;MT GFD WZFIFP                                     FF ! FF 
 
N[JL4 36F S<5 lJtIF TD[ KM KM G[ KM4 V[D SF/SF GFD 50FIFo 
N[JL4 VFlN5]Z]QFGL ElST ZCL VGE[4 V[8,[ VFXF5]ZF GFD ,[BFIFP                FF Z FF 
 
N[JL4 RF{N E]JGDF\ G HLtI]\ TD[4 T[6L 5[Z[ V\lASF 9[ZFIFo 
N[JL4 JZNFG VF5M T[GF 3[,FGL H[D VF5M4 TDFZ\] 3[, GFD 50FIFP                 FF # FF 
 
N[JL4 B[, VDFZF TDFZF\ GFD V;\bI4 T[DF\ DM8F DM8F GFD RMZF;L S[JZFIFo 
N[JL4 RlZ+ TDFZF V5FZ HMUDFIF4 H[ H[ RlZ+ VFSFX[ SlZIFP                   FF $ FF 
 
S[8,FI B[, SIF" lGZFWFZ4 S[8,FS B, 5'yJLDF\ SlZIFo 
H[GF D]lGHG G ,[ 5FZF4 N[J NFGJ G XS[ S/L V[JL DFIF V5FZFP                  FF 5 FF 
 
N[JL4 5'yJLDF\  H[ H[ 5ZFS|D SlZIF4 N[JL S{\S DFIF"G[ S{\S 5KF0IFo 
T[ H}HJ[ H}HJ[ 5|SFXF4 S{\SG[ JZNFG N[GFZFP                                           FF & FF 
 
N[JL S{\S 5]Z]QF TD[ CY[/LDF\ GRFjIF4 S{\SGF SIF" pWFZFo 
N[JL S{\S E[\ D8L CH]I[ 5}H[ K[4 T[GL ;[H[ l,IM KM ;FZFP                               FF * FF 
 
N[JL V\AFHLDF\ VB\0 lAZFH[4 VFXF5]ZF DlCQFF;]Z DFZFo 





* * * * * * * * * *    
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ZRGF S0L  
;\\biFF
5°PGP\ C:T5|T C:T5|DF\ 
XLQF"S 
lJX[QF
! ! clR¿ S58L ;[JFDF\ lR¿ ,FJ[ Z[PPPPP * ! ! ZFUo 5ZH  
Z Z cVF\bI] TM VG]EJLGL ;FRLPPPPPPPPPPPPPPPPP * ! ! FF  
# # cVB\0 J:T] ;TU]Z] VF5[ HF6LPPPPPPPPPPP * ! ! FF  
$ $ cDM8[ DG DF,LXDF\ Z[PPPPPPPPPPPPPPPP ) Z ! FF  
5 ! VFZTL SZ]\ ;NU]Z] DMZFZPPPPPPPPPPPPPP !Z # !     VFZTL  
& ! clGU]"6 GFYGL R}\N0L Z[PPPPPPPPPPP ( $ ! ZFUoR}\N0L 5|SFlXT
* Z cVM-MG[ VG]EJL R}\N0LPPPPPPPPPP * $ ! FF  
( ! cDMTL HLJG 5|F6 VFWFZFPPPPPPPPPPPP ( $ ! ZFUoWM/  
) Z cVMWJHL DFJM DY]ZFDF\ GYLPPPPPPPPP ( $ ! EHG  
!_ # cN[bIF C{ 56 SIF AT,FJ[ PPPPPPPPPP ) 5 ! ;\N[X  
!! ! cU]Z];[ ,.V[ EHGFG\N E[NPPPPPPPPPPPP ZZ & ! K\N 5|SFlXT
!Z Z cU]Z] lJgIF GlC ;FWG ;UlTPPPPPPPPPPP ZZ * ! FF 5|SFlXT
!# ! cAFI 5S0M CDFZL AFI 5S0MPPPPPPPPPPP ( !! ! U]Z] lJG\TL  
!$ Z cD[\ ;TU]Z]S[ RZ6 J\N]PPPPPPPPPPPPPPPP & !! ! EHG  
!5 # cVA D[\ VMZ G DFU]\ Z[PPPPPPPPPPPPPPPPP & !Z ! FF  
!& $ cD[\ G HFG] Z[ lNJ;D[\PPPPPPPPPPPPPP 5 !Z ! FF  
!* ! cDMZFZL D[3G[ D[,LV[ Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP * !Z ! ZFUoD<CFZ  
!( Z cDMZFZ ;TU]Z] EFlBIMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !! !Z ! FF  
!) ! cVFwI[ DwI[ V\tI[ Z[ ;TU]Z] ;FRFPPPPPPPPPPPPPPPPP & !# ! ZFUoSFOL  
Z_ Z cH[6[ V[J]\ HFl6I]\ Z[PPP & !# ! EHG  
Z! # cVN, SZM VF N[CL DF\C[PPP & !$ ! FF  
ZZ $ cVFn[ DwI[ V\tI[ V[S A|ï K[ Z[PPP ) !$ ! FF  
Z# 5 cV[JF CZB[ Z[ ClZHGPPP ) !5 ! FF  
Z$ ! cHLZ[ ;\TM4 lXJ ;]T :JFDLG]\ UFp\ VFbIFGPPP ( !Z$ ! VFZFlW EHG  
Z5 Z cHLZ[ ;\TM4 U65lT N[J K[ SFZHGF STF"PPP & !Z5 ! FF  
Z& # cHLZ[ ;\TM4 ALH[ ALH WZDGF VlWSFZL PPP & !Z5 ! FF  
Z* $ cHLZ[ ;\TM4 lGHFZL 5\Y[ VG[S GZ VMWIF"PPP ( !Z& ! FF  
Z( 5 cHLZ[;\TM4 U]Z]UD DFZUGL ZTLI[ UD 50L 
GF 
( !Z& ! FF  
Z) & cHLZ[ ;\TM4 lGlHIF WZDGF GZ ;NFI CMIPPP * !Z& ! FF  
#_ * cHLZ[ ;\TM4 VUD V5FZ 5FZ GlC 5FJ[PPPP * !Z& ! FF  
#! ( cHLZ[ ;\TM4 lGlHIFGL GFJ[ H[ GZ GYL 
A[;TFP 
& !#_ ! FF  
#Z ) cHLZ[ ;\TM4 lGlHIFGL GFJ[ H[ GZ A[9FPPP & !#! ! FF  
## !_ cHLZ[ ;\TM VF WZDG]\ DFTD ;TU]Z]YL 
,FwI]\PPP 
* !#Z ! FF  
#$ !! cHLZ[ ;\TM4 ;[,LWG ;FWS SZ[ K[ 5MSFZLPPPP ( !#Z ! FF  
#5 !Z cHLZ[ ;\TM4 lGU]"6 A|ïG[ lXZ U]6 5Z 
WFZMPPP 
( !## ! FF  
#& !# cHLZ[ ;\TM4 ;U]6G]\ ~5 TM ;U]6 H N[BFJ[PPP * !## ! FF  
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#* !$ cHLZ[ ;\TM4 U]Z] RZ6[ Z[J[PPP ) !## ! FF  
#( !5 cHLZ[ ;\TM4 J6H\] SZMG[PPP ) !## ! FF  
#) !& cHLZ[ ;\TM4 U]6FTLT U]6 E\0FZFPPPP ( !#$ ! FF  
$_ !* cHLZ[ ;\TM4 VFlN VGFlNG[ H]UT[ HF6MPPPPP ( !#$ ! FF  
$! !( cHLZ[ ;\TM4 HZLS VF 5\YGL H]UTL HF6LPPPP !_ !#$ ! FF  
$Z !) cHLZ[ ;\TM4 VHZ l5IF,F . WG;[ 5LIFPPPP ( !#$ ! FF  
$# Z_ cHLZ[ ;\TM4 VFlN VGFlN VF WZDGL HFZLPPP ( !#$ ! FF  
$$ ! cV\TZ V\W[ZF 8F/LH[PPPPPPPPPPPPPPP * !#5 ! K}8S EHG  
$5 Z cXAN lJJ[SL X]GD[\PPPPPPPPPPPPPPP & !#& ! FF  
$& # cV[S[ J:T] V5Z\5FZFPPPPPPPPPPPPPP & !#& ! FF  
$* $ cGZ lGHFZL GE["  EIFPPPPPPPPPPPPPP * !#& ! FF  
$( ! cVY" ATFJM V1FTD]lGPPPPPPPPPPPPPPP ) !#* ! JZB0L  
$) Z cVY" HF6XM TM VG]EJL 5}ZFPPPPPPPPPPPPPPP & !#* ! FF  
5_ ! cU]Z]HL DMZF VJW}T A|ï ATF.PPPPPPPPPPPPP * !#* ! EHG  
5! Z cU]Z]HL DMZF BFl6SF E[N ATFIFPPPPPPPPPPPPPPP * !#( ! FF  
5Z ! cXAN]GL W]GL X]GDF\ ,FULPPPPPPPPPPPPPPP ( !#( ! FF  
5# ! cwIFG WZL U]Z] N[JTFPPPPPPPPPPPPPP & !#( ! FF  
5$ Z clGHFZ %IF,M 38 plHIFZMPPPPPPPPPPPPPPP & !#( ! FF  
55 ! cAFI 5S0L DMZL AFI 5S0LPPPPPPPPPPPPP 5 !#) ! 5|EFTL  
5& Z cZ[ ZFBM XZGF DMC[ ZFBM XZGFPPPPPPPPPPPPPPPP 5 !#) ! FF  
%F* # cD[Z]TF W6L Z[ D]HF D[Z]TF W6LPPPPPPPPPPPPPP 5 !#) ! FF  
5( $ cV[0MTF AM,[ Z[ XAN V[0MTF AM,[PPPPPPPPPPPPPPP 5 !#) ! FF  
5) ! c-M, -A}S[ R-F D, 3M0[PPPPPPPPPPPPP * !$_ ! ZFUo5ZH  
&_ Z cS96 OSLZL SM. lJZ,[ SLWL Z[PPPPPPPPPPPPPPP !_ !$_ ! FF  
&! # c,[ S}\RL ;TU]Z] ;FC[ASLPPPPPPPPPPPPPPPP * !$_ ! FF  
&Z $ cN[BM ;\TM N,DF\ UFI+LPPPPPPPPPPPPPPP * !$! ! FF  
&# 5 cVF TS HFI K[ J:T] JMIF"GLPPPPPPPPPPPPPPP * !$! ! FF  
&$ & clJG\TL ;}6M Z[ lJ`J\EZ EFZL Z[PPPPPPPPPPPPPP * !$! ! FF  
&5 * c;TU]Z] :DZ6 lJgIF ;J[" H}9]\ Z[PPPPPPPPPPPPPP * !$Z ! FF  
&& ! cH[6[ ;TU]Z] ;\TG[ ;[jIF Z[PPPPPPPPPPPPPP & !$Z ! EHG  
&* ! cHLZ[ ;\TM4 lXJ;]T :JFDL PPPPPPPPPPPPPPPPPP !_ !( Z VFZFlW EHG  
&( Z cHLZ[ ;[TM4 VB\0 5F8 5FJS lJgIF HIMT]PPPPPP ( !) Z FF  
&) # cHLZ[ ;\TM4 lGHFZ5\YYL VG[S GZ VMWIF"PPPPP * Z_ Z FF  
*_ $ cHLZ[ ;\TM4 D}/ DFZUG[ HZLI[ G HF6[PPPPPP ( Z! Z FF  
*! 5 cHLZ[ ;\TM4 lGlHIF WZDGF GZ ;NFI CMIPPP * ZZ Z FF  
*Z & cHLZ[ ;\TM4 lGlHIFGL GFJ[ H[ GZ GYL 
A[;TFP 
* Z# Z FF  
*# * cHLZ[ ;\TM4 VUD V5FZ 5FZ GlC 5FIFPPPPPP & Z$ Z FF  
*$ ( cHLZ[ ;\TM4 VF WZDG]\ DFcTDPPPPPPPPPPPPPPPPP & Z5 Z FF  
*5 ) cHLZ[ ;\TM4 lGU]"6 A|ïG[ lXZ U]6 ;TU]Z]PPP & Z& Z FF  
*& !_ cHLZ[ ;\TM4 VQ8N, SD, S[ZL SIFZLPPPP & Z* Z FF  
** ! cHLZ[ ;\TM4 ;FIA S[ZL X[ZL ;TU]Z] ATFJ[PPP * # Z FF  
*( Z cHLZ[ ;\TM4 GZ lGHFZL lGJF"6 5NDF\ E/[PPPP ( # Z FF  
*) # cHLZ[ ;\TM4 ;FW] E[/F A[;[ 56 ;FW] G[{ 
S[cJFX[PP 
* $ Z FF  
(_ $ cHLZ[ ;\TM4 J[X 5[IF"YL N[XG[{ HFJ[PPPPPPPPPPPPPPPP ) $ Z FF  
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(! 5 cHLZ[ ;\TM4 DG SD" JRG[ H[6[ ;TU]Z] 
;[jIFPPPP 
( 5 Z FF  
(Z & cHLZ[ ;\TM4 VFlN VGFlN VGE[ VlJGFXL PPP ( 5 Z FF  
(# * cHLZ[ ;\TM4 lGHFZL GZ J/uIF lGH GFD[PPP ) 5 Z FF  
($ ( cHLZ[ ;\TM4 DCFDFZUL HLJGD]ST HMULPPPP ) & Z FF  
(5 ) cHLZ[ ;\TM4 H/C/ HIMT]\ VB\l0T HFULPPPP ) & Z FF  
(& !_ cHLZ[ ;\TM4 VS, VZ]5 V5FZ V,[BFPPP ) * Z FF  
(* !! cHLZ[ ;\TM4VFlN4 VGFlN VB\0 VlJGFXLPPPP ) * Z FF  
(( !Z cHLZ[ ;\TM4 lGZFWFZ lGJF"6 lGZ,\ULPPPP ) * Z FF  
() !# cHLZ[ ;\TM4 H[ H[ GZ lGHFZL lG5GFPPP ) ( Z FF  
)_ !$    Z FF V5|F%I
)! !5 cHLZ[ ;\TM4 H[ H[ GZ lGHFZL lG5GFPPPP ) ( Z FF  
)Z !& cHLZ[ ;\TM4 l5\0 A|ïF\0DF\ 5]Z]QF EZ5}ZFP ) ( Z FF  
)# !* cHLZ[ ;\TM4 VFTM B}6F BRSF S{ G[BPPP * ) Z FF  
)$ !(    Z FF V5|F%I
)5 !)    Z FF V5|F%I
)& Z_    Z FF V5|F%I
)* Z!    Z FF V5|F%I
)( ZZ cHLZ[ ;\TM4 N]lS|T ;3/\F HFJ[PPPPPPPP * !! Z FF  
)) Z# cHLZ[ ;\TM4 JF6LDF\ GFcJ[PPP * !! Z FF  
!__ Z$ cHLZ[ ;\TM4 TZ6 TFZ6 VWD VMWFPPP * !Z   Z      FF  
!_! Z5 cHLZ[ ;\TM4 HGD DZ6GF HMBF 8F/[PPP * !Z Z FF  
!_Z Z& cHLZ[ ;\TM4 JF6L JlH"T 56 GHZ[PPP * !# Z FF  
!_# Z* cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] XaN[ ;NFI EZ5}ZFPP * !# Z FF  
!_$ Z( cHLZ[ ;\TM4 D[Z] TM V[S ;TU]Z]GL PPPP * !$ Z FF  
!_%F Z) cHLZ[ ;\TM J[UD DFZU[ SM. JLZ,FPPP * !$ Z FF  
!_& #_ HLZ[ ;\TM4 lGH 5NGL X[ZL 5ZFt5ZGLPPP * !$ Z FF  
!_* #! cHLZ[ ;\TM4 lGHFZL GZ JF;GF JlH"TPP * !5 Z FF  
!_( #Z cHLZ[ ;\TM4 VUD VUMRZPPPPPPPPPPPPP * !5 Z FF  
!_) ## cHLZ[ ;\TM4 VWZ lGZFWFZFPPPPPPPPPPPPPP * !5 Z FF  
!!_ #$ cHLZ[ ;\TM4 WgI V[ ;\TG[PPPPPPPPPPPPP * !& Z FF  
!!! #5 cHLZ[ ;\TM4 VGCN ;}Z VFSFX[ UFH[PP * !& Z FF  
!!Z #& cHLZ[ ;\TM4 VGCN ;}Z VFSFX[ UFH[PPPP * !& Z 8[S 
V[S;ZBLK[P 
 
!!# #* cHLZ[ ;\TM4 DG VZl5I]\ D6F ;J"[ PPP * !* Z VFZFlW EHG  
!!$ #( cHLZ[ ;\TM4 GLH 5\Y[ CF,MPPPPPPPPPPPP * !* Z FF  
!!%F #) cHLZ[ ;\TM4 ;FW] S[cJFI 56PPPPPPPPPPPP * !( Z FF  
!!& $_ cHLZ[ ;\TM4 WgI WgI ;FW]PPPPPPPPPPPPP * !( Z FF  
!!* $! cHLZ[ ;\TM4 3Z H0[ TM D[ZD D/[PPP * !( Z FF  
!!( $Z cHLZ[ ;\TM4 VF VJ;Z K[ GE"[ YJFGMPPP * !) Z FF  
!!) $# cHLZ[ ;\TM4 WgI WgI DCFJZTLGF DFPPPP * !) Z FF  
!Z_ $$ cHLZ[ ;\TM4 lGZFWFZ J:T]PPPPPPPPPPPPPP * Z_ Z FF  
!Z! $5 cHLZ[ ;\TM4 lGlHIF lGZ\TZ lGZFWFZPPPPP * Z_ Z FF  
!ZZ $&    Z FF V5|F%I
!Z# $* cHLZ[ ;\TM4 VUD V5FZ J:T]G[ PPP * Z_ Z FF  
!Z$ $( cHLZ[ ;\TM4 GHZ]\ lGZ\TZ H[GL PPP * Z! Z FF  
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!Z%F $) cHLZ[ ;\TM4 lGH ~5 GHZ[ gIFZFPPP * Z! Z FF  
!Z& 5_ cHLZ[ ;\TM4 H[;, HF0[HF 3Z TMZ, PPP !# ZZ Z VFbIFG  
!Z* 5! cHLZ[ ;\TM4 .gN= 5|;gG YIF DCF;TL PPPP * Z# Z FF  
!Z( 5Z cHLZ[ ;\TM4 XUF/XF X[9G[ R\UFJTL PPP ) Z$ Z FF  
!Z) 5# cHLZ[ ;\TM4 5F\0JMG[ VFzD [klQF N]JF";FP ) Z$ Z FF  
!#_ 5$ HLZ[ ;\TM4 U- UF\UZ6G[ 5L5M ZFHFPPP !# Z$ Z FF  
!#! 55 cHLZ[ ;\TM4 Al,ZFHFG[ ALHFJZ ZF6LPP Z# Z5 Z FF  
!#Z 5& cHLZ[ ;\TM4 5|C,FN ZFHFG[ ZtGFJ,L PP Z5 Z& Z FF  
!## 5* cHLZ[ ;\TM4 VIMwIF GUZLG[ ClZ`R\N= PPP * Z( Z FF  
!#$ 5( cHLZ[ ;\TM4 VF TG V5"6 VF56F ;TU]Z]G 
[SZLV[[[[PPP 
* Z) Z VFZFlW EHG  
!#%F 5) cHLZ[ ;\TM4 H[D 5|HF5T RFS OZ[ K[PPP * Z) Z FF  
!#& &_ cHLZ[ ;\TM4 VTM, J:T] TM,FDF\ GFcJ[PPPP * Z) Z FF  
!#* &! cHLZ[ ;\TM4 BF,S NlZIF ;]EZ ElZIFPP * #_ Z FF  
!#( &Z cHLZ[ ;\TM4 SZG[ SDFI]\ VFTM J[/F J{ PP * #_ Z FF  
!#) &# cHLZ[ ;\TM4 VFn[ V\tI[ V0M, VGFDLPPP * #_ Z FF  
!$_ &$ cHLZ[ ;\TM4 A|ï NlZIF lGZ\TZ ElZIFP * #! Z FF  
!$! &5 HLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] ;[JLV[PP * #! Z FF  
!$Z && cHLZ[ ;\TM4 A|ïDF\ CF,[PPPPPPPPPPPPPPP * #Z Z FF  
!$# &* HLZ[ ;\TM4 lGZFWFZG[ 5\Y 5FZMPPPPPP * #Z Z FF  
!$$ &( cHLZ[ ;\TM4 5lZA|ï D/[ TMPPPPPPPPPPPPPP * #Z Z FF  
!$%F &) cHLZ[ ;\TM4 VWD VMWFZ6PPPPPPPPPPPPPPP * ## Z FF  
!$& *_ HLZ[ ;\TM4 VWD VMWFZ6PPPPPPPPPPPPPPP * ## Z  8[S  ;ZBL K[P 
!$* *! cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z]G[ ;FC[A V[ A[I K[ ;FRG[ 
5ZBGFZFP 
* ## Z VFZFlW EHG  
!$( *Z cHLZ[ ;\TM4 VR, J:T] 0M,[ GlC SM. SF/[P * #$ Z FF  
!$) *# cHLZ[ ;\TM4 VDZ XaN G[{ YFS[ S[ 0M,[PPP * #$ Z FF  
!%F_ *$ cHLZ[ ;\TM4 GLZ lJgIFGF lGD", G]ZFPPPP * #$ Z FF  
!5! *5 cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z] JRG[ CF,[ SMcS ;}ZFPPPP * #5 Z FF  
!5Z *& cHLZ[ ;\TM4 7FGL wIFGL U]5T 5|U8PPPPPPPPPPPPPP * #5 Z FF  
!5# ** cHLZ[ ;\TM4 ;TU]Z]G[ BM/MG[ J:T] JMZMPPPPP * #5 Z FF  
!5$ *( cHLZ[ ;\TM4 U]Z]G[ UMlJ\N TD[ V[S H HF6M PP * #& Z FF  
!55 *) cHLZ[ ;\TM4 WgI ;TU]Z]G[ WgI ;TU]ZFPPP * #& Z FF  
!5& (_ cHLZ[ ;\TM4 CJ[ CF,MG[ ;TU]Z] N[X H.V[PPPP * #* Z FF  
!5* (! cHLZ[ ;\TM4 H]U HFX[ 56 H]UHF GlC HFX[PPP * #* Z FF  
!5( ! cU]Z]HL4 SF-JF NGG[ ZFT 50LG[ EM\I 5F8[PPP !# #( Z U]Z]G[ VZH  
!5) Z cU]Z]HL4 HgDMHGDGM U],FDPPPPPPPPPPPPPP ) #) Z FF  
!&_ # cU]Z]HL4  N[CLDF\ D\0FX[ H]WPPPPPPPPPPPPPPPPP ) #) Z FF  
!&! $ cU]Z]HL4 NIFI] SZLI]\ NIF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $_ Z FF  
!&Z 5 cU]Z]HL4 J\NGFI]\ SZ]\ JFZ\JFZPPPPPPPPPPPPPP ) $_ Z FF  
!&# & cU]Z]HL4 RZ6 TDFZF lR¿DF\I PPPPPPPPPPP ) $_ Z FF  
!&$ * cU]Z]HL4 SZ6L SlZIF 5FZPPPPPPPPPPPP ) $! Z FF  
!&5 ( cU]Z]HL4 DG ,FuI]\ TDFZF RZ6DF\IPPPPPPPPPPPP ) $! Z FF  
!&& ) cU]Z]HL4 NIF ;FUZ NlZIFPPPPPPPPPPPP ) $Z Z FF  
!&* !_ cU]Z]HL4 NX"G lNIMG[ NIF/PPPPPPPPPPPP ) $Z Z FF  
!&( !! U]Z]HL4 H[ SF\. TDFZF RZ6]\ DF\IPPPPPPPPPPPP ) $# Z FF  
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!&) !Z U]Z]HL4 H[G[ Dl,IF ;TU]Z] ;FC[APPPPPPPPPPP ) $# Z FF  
!*_ !# U]Z]HL4 D[Z] SZMG[ DCFZFHPPPPPPPPPPPP ) $$ Z FF  
!*! !$ U]Z]HL4 VFn[ DwI[ V\tIDF\IPPPPPPPPPPPP ) $$ Z FF  
!*Z !5 cU]Z]HL4 A]-M K]\ A]lâ CL6PPPPPPPPPPPP ) $$ Z FF  
!*# !& U]Z]HL4 VFn[ DwI[ V\tI[ TZJ]\ TDYLPPPPPPPPPPPP ) $5 Z FF  
!*$ !* U]Z]HL4 JF,5]\ VF6MG[ lJzFDPPPPPPPPPPPP ) $5 Z FF  
!*5 !( cU]Z]HL4 TDFZF ;[H 3ZGL ;FG]PPPPPPPPPPPP ) $& Z FF  
!*& !) U]Z]HL4 CLZF DF6[S D]UTFPPPPPPPPPPPP ) $& Z FF  
!** Z_ cU]Z]HL4 lNH[ lNG NIF/]PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $* Z FF  
!*( ! c3[GDF\ 3[ZF6M 5|Fl6IFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $( Z ;TU]Z]G[ VZH  
!*) Z cBdDF BdDF SZ[ Bl,TFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $( Z FF  
!(_ # clJ5l¿YL SF. J;D\] GlCPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $( Z FF  
!(! $ cB8 pLlD" EF\UL pZYLPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $( Z FF  
!(Z 5 cJ[UD DFZU[ JLZ,F CF,[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $) Z FF  
!(# & cD?IF T[ CJ[ SM. SF/[ H]NF 50GFZF GlCPPP ) $) Z FF  
!($ * cATFJ]\ T[ JF6LDF\ VFJ[ GlCPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) $) Z FF  
!(5 ( U]Z] EFULG[ U]Z] RZ6]DF\PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5_ Z FF  
!(& ) cDFZ]\ TFZ]\ D8L UI]\PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5_ Z FF  
!(* !_ cE[\ EFUL Z[ EHGYLPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5_ Z FF  
!(( !! cUFJ[ HMJ[ H[G[ ;NU]Z] Dl/IFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5! Z FF  
!() !Z c0M,G ,FU[ 0Z5[ GlCPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5! Z FF  
!)_ !#    Z FF V5|F%I
!)! !$ cRF,M ;\TM4 ;NU]Z]GF N[XDF\PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5Z Z FF  
!)Z !5 cU]Z]V[ Z; U]\H]\ VFl5I]\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5# Z FF  
!)# !& cDMTLV[ pl9IF D[C],FPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5# Z FF  
!)$ !* cDCF NXFGF DFGJLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5$ Z FF  
!)5 !( cUlT U]Z]HLGF N[X HFJF T6LPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5$ Z FF  
!)& !) cRF,M ;\TM4 ;NU]Z]GF N[XDF\PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5$ Z FF  
!)* Z_ cV,\U N[X V[ ;NU]Z] S[ZMPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 55 Z FF  
!)( Z! c;NU]Z]GM N[X ;\EFl/IMPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 55 Z FF  
!)) ZZ cVF JFT] V,U Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5& Z FF  
Z__ Z# cV[ VFTM JFT S96 Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5& Z FF  
Z_! Z$ cV[ VFJMG[ ;\TM U[AGL U]\H] SZLV[PPPPPPPPPPPP ) 5& Z FF  
Z_Z Z5 c;NU]Z] 5|TF5 ;M. Z[PPPPPPPPPPPP ) 5* Z FF  
Z_# Z& cVF 8F6]\ TFS[ TM Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5* Z FF  
Z_$ Z* cV[JF WgI ;NU]Z]G[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5( Z FF  
Z_%F Z( cU]Z]G]\ WFD U[AL Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5( Z FF  
Z_& Z) c;\TG[ ;NF lGZFWFZ 5NDF\ ZC[J]\PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5) Z FF  
Z_* #_ clXQIG[ ;NU]Z] Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) 5) Z FF  
Z_( #! cHFJ]\ VFJJ]\ SIF\I GYL Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &_ Z FF  
Z_) #Z cN,DF\ TM NZXF Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &! Z FF  
Z!_ ## cA|ïGF NlZIF ;]EZ ElZIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &! Z FF  
Z!! ! cGlHIF WZD ;FRF C{PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &Z Z UZAL  
Z!Z Z cWZF VD'T Z; CM GLZhZ[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &Z Z FF  
Z!# ! cUHFGG U]65lT Z[ %IFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &# Z FF  
Z!$ Z c;lT5lTV[ ZlT5lTG[ DFIF"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &# Z FF  
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Z!%F # cU]6 TM Z]0F U65TGFV[ UFI[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &$ Z FF  
Z!& $ cDMZFZ ;TU]Z] .Q8 N[J CDFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPP !# &$ Z FF  
Z!* 5 c;[H 3ZGL ;.SM V[\WF6L PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &5 Z FF  
Z!( & cVB\0 HMtI]\ HMJFDF\ VFJ[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &* Z FF  
Z!) * cVNL9 B[, B[RZLV[ BZMPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &* Z FF  
ZZ_ ( c;[JFI]\ ;FRF ;TU]Z]GL SZLV[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &* Z FF  
ZZ! ) cD[\ TM U]Z] RZ6ZH XLX WFZLPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &( Z FF  
ZZZ !_ clGZFWFZ[ V\TZ VGE[ :JFDLPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &) Z FF  
ZZ# !! cE^IF U^IF EHG CM UFJ[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) &) Z FF  
ZZ$ !Z cEFU] TM V[ E[/FG[ E[/FPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *_ Z FF  
ZZ%F !# c5\0 5FZ[ 5lZA|ï NZ;FJ[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *_ Z FF  
ZZ& !$ cV[ J:T] G HFI Z[ AM,LPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *! Z FF  
ZZ* !5 cCG]DFG V\HGL S]DFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *Z Z FF  
ZZ( !& clGZFWFZ[ VWZZ; WlZIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *# Z FF  
ZZ) !* clGZFWFZ[ VGE[ VGFDLPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *$ Z FF  
Z#_ !( cN[JFlW N[J lZIF h,S[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *5 Z FF  
Z#! !) c;FIA ;GD]B CM ;HGLPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  ) *5 Z FF  
Z#Z Z_ c;lB4 Z[ J[6TM JFUL VF TGDF\PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *& Z FF  
Z## Z! cU]6FTLT UMlJ\N CM %IFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) ** Z FF  
Z#$ ZZ cp,8F DMTL V\TZD[\ JL\W[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) ** Z FF  
Z#%F Z# cV\TZIFDL VWZ CM WFD[PPPPPPPPPPPPPPPPP ) ** Z FF  
Z#& Z$ cWgI WgI ;TU]Z]GF XZ6F\PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *( Z FF  
Z#* Z5 cVB\0 ZF; ZR[, lGZFWFZ[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *( Z FF  
Z#( Z& cU]5T U[AL J:T] S[G[ S{I[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) *) Z FF  
Z#) !    Z FF V5|F%I
Z$_ Z    Z FF V5|F%I
Z$! # cUMlJ\N CFY[ G VFJ[ UMtIFPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (_ Z FF  
Z$Z $ cU]6 TM VHA U[ALGF UFI[PPPPPPPPPPPPPPPPP ) (_ Z FF  
Z$# 5 cJZ6JL JFT]\ 9l,I]\ X]\ SZMPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (! Z FF  
Z$$ & cU]5T U[AL UUGDF\ AM,[PPPPPPPPPPPPPPPPP ) (! Z FF  
Z$%F * cT]ZLIFTLT lGoXaN lGZJF6FPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (Z Z FF  
Z$& ( cVF H]UTL K[ HMIF H[JL Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (Z Z FF  
Z$* ) cUZAL UZH[ J6 Z;GF.PPPPPPPPPPPPPPPPP ) (Z Z FF  
Z$( !_ clGZFWFZ[ VWZ CM 0[ZFPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (# Z FF  
Z$) !! c5MSFZL SM{ K]\ ;F\E/HM EF.PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (# Z FF  
Z%F_ !Z c5MSFZL SM{ K]\ ;NU]Z] ;[JM PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (# Z FF  
Z5! !# clGZFWFZ[ lD", CM G]ZFPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) ($ Z FF  
Z5Z !$ cU]6 TM U]Z] UMlJ\NGF UFI[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) ($ Z FF  
Z5# !5 cVWZ VHA V;\bIFT S,FPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (5 Z FF  
Z5$ !& c;NU]Z] lJgIF SFZH GlC ;Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (5 Z FF  
Z55 !* cVB\0 HMtI]\ GHZ]\ VFU, VFJ[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (& Z FF  
Z5& !( cHLJF4 HIFZ[ ;NU]Z] S'5F pTZ[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (& Z FF  
Z5* !) cUZAL TM U]Z]UD;[ UFI[PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (* Z FF  
Z5( Z_ cVWZ HIMT]\ h,S[ lGZFWFZ[PPPPPPPPPPPPPPPPP ) (* Z FF  
Z5) Z! cJ[6 TM Z[ VF JGDF\ JFH[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) (( Z FF  
Z&_ ZZ c;M JFTM ;FRF ;NU]Z]GL SZLV[ PPPPPPPPPPPP ) (( Z FF  
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Z&! Z# cClZ TM lZIF ClZHG 5F;[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) () Z FF  
Z&Z Z$ c;FIA TM Z[ ;\TM Z[ E[/FPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) () Z FF  
Z&# Z5 cJ6"JL JFTM SMGL VFU/ SZLV[PPPPPPPPPPPP ) )_ Z FF  
Z&$ Z& cVB\0 HMtI]\ VWZ lGZFWFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) )_ Z FF  
Z&5 Z* clJ\wIF DMTL D/X[ CHFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) )! Z FF  
Z&& Z( clGHZ VHZ Z; V[JM  Z[ V[JMPPPPPPPPPP ) )Z Z FF  
Z&* Z) cEHGFG\NL EHGG[ %IFZFPPPPPPPPPPPPPPPP ) )Z Z FF  
Z&( #_ cS<IF6 ClZU]6 ;\T]YL YFX[PPPPPPPPPPP ) )Z Z FF  
Z&) #! cClZ TM ClZHGG[ %IFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) )# Z 8[S ;ZBL K[P  
Z*_ #Z cClZ TM ClZHGG[ %IFZFPPPPPPPPPPPP ) )# Z UZAL  
Z*! ## cUZAL U]Z]UD;[ CM UFI[PPPPPPPPPPPPPP ) )$ Z FF  
Z*Z #$ cJ:T] VNL9 K[ tIF\ ,UL BM/MPPPPPPPPPPPPPPP ) )$ Z FF  
Z*# #5 lGHFZL GZ lGlHIFG[ JZ;[PPPPPPPPPPPPPPP ) )5 Z FF  
Z*$ #& clGZFWFZ[ VB\0 CM G]ZFPPPPPPPPPPPPP ) )& Z FF  
Z*5 #* cUZAL TM U]5T CM Z[J[PPPPPPPPPPPP ) )& Z FF  
Z*& #( c38[ TM ;]EFULG[ R0X[PPPPPPPPPPPP ) )* Z FF  
Z** #) cUZAL lGZFWFZ[ lZIF JZ;[PPPPP ( )* Z FF  
Z*( ! cVF RZBM E,[ Dl/IMPPPPPPPPPPPP ( )* Z RZBF 5|SFlXT
Z*) Z cRZB[ VFIF HGD UJFIFPPPPPPPPPP ( )( Z FF  
Z(_ # cRZB[ VFIM 5ZD5N 5FIMPPPPPPPPPP ( )( Z FF 5|SFlXT
Z(! $ cVF RZB[ ,LIMG[ UMTLPPPPPPPPPPP ( )) Z FF 5|SFlXT
Z(Z 5 cRZB[ VFIM ;M GlC VFIMPPPPPPPPPPPPPPPPP ) )) Z FF  
Z(# & cVF RZB[ lR¿ 5|MlTPPPPPPPPPPPP ( !__ Z FF 5|SFlXT
Z($ * cRZB[ SM6 SM6 SDF6FPPPPPPPPPPPPPPPPPP ( !__ Z FF  
Z(5 ( cVF RZBM G IlZIM NFJ[PPP ( !_! Z FF  
Z(& ) cSZ ;TU]Z] RZ6[ IFZLPPPPPPPPPPP ( !_Z Z FF 5|SFlXT
Z(* !_ cVF RZB[ lRTDF\ lJRFZLPPPPPPPPPPPP ( !_Z Z FF 5|SFlXT
Z(( !! c;TU]Z] ;\T ,[ WFZFPPPPPPPPPPPP ( !_Z Z FF 5|SFlXT
Z() !Z cHM ;TU]Z] V-/S -/[PPPPPPPPPPPPPPPPP ( !_# Z FF  
Z)_ !# cHM VF RZBFDF\ DMæMPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ( !_# Z FF  
Z)! !$ cH[6[ lGZbIF lGZFWFZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ( !_$ Z FF  
Z)Z !5 cVF RZBFG[ R1F] VFJLPPPPPPPPPPPPPPPPPP ( !_5 Z FF  
Z)# !& cRZBM R}SM TM B]JFZLPPPPPPPPPPPPPPPPPP ( !_5 Z FF  
Z)$ !* cVF RZBF S]\E SFRFPPPPPPPPPPPPPPPPP ( !_5 Z FF  
Z)5 !( cVF RZB[ lR¿ lJRFZLPPPPPPPPPPPPPPPPPP !# !_& Z FF  
Z)& !) cVF RZB[ ;IF" VJTFZFPPPPPPPPPPPP ( !_& Z FF  
Z)* Z_ cVF RZB[ Z\U SF,FPPPPPPPPPPP ) !_* Z FF  
Z)( Z! cVEFULGM RZBM VJ/M OlZIMPPPPPPPPPPP ) !_( Z FF  
Z)) ZZ c;]EFULGM RZBM ;J/M OZ[ PPPPPPPPPPPP ( !_( Z FF  
#__ Z# cVF RZB[ Z\U VHASFPPPPPPPPPPP ( !_) Z FF  
#_! Z$ cVF RZB[ BM?IF DMTLPPPPPPPPPPPPP ( !_) Z FF  
#_Z Z5 cVF RZB[ ;Z[ K[ SFHFPPPPPPPPPPP ( !_) Z FF  
#_# Z& cVF RZB[ SF\X[ VFTDF VFIMPPPPPPPPPP ( !!_ Z FF  
#_$ Z* cRZB[ VFTDF VFIMPPPPPPPPPPPPPP ( !!! Z FF  
#_%F Z( cVF SM6 O[ZJ[ K[ RZBMPPPPPPPPPPPP * !!! Z FF  
#_& Z) cVF RZB[ ;MNF AgIF DMTGSFPPPPPPPPPPP ( !!! Z FF  
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#_* #_ cK[ RZB[ B[, V5FZFPPPPPPPPPPPP ( !!Z Z FF  
#_( #! cVF SCL S'5F ;NU]Z] ;FC[ASLPPPPPPPPPPP  ( !!Z Z FF  
#_) #Z cN[BM VF B[, VHA RZB[ SMPPPPPPPPPPP ( !!# Z FF  
#!_ ## cVF RZB[ SDF. SDFJ[PPPPPPPPPP ( !!# Z FF  
#!! #$ cVF RZB[ A[9F\ YF6F\PPPPPPPPPPP !Z !!# Z FF  
#!Z #5 cRS|FTLT SM. JLZ,[ 5FIFPPPPPPPPPPPP ( !!$ Z FF  
#!# #& cVF RZB[ p30IF\ TF/F\PPPPPPPPPPPP ( !!$ Z FF  
#!$ #* cU]Z]HL4 RZB[ GF0L S[cTLPPPPPPPPPPPP ) !!5 Z FF  
#!%F #( cU]Z]HL VF RZB[ JI] S[cTFPPPPPPPPPPPP !_ !!5 Z FF  
#!& #) cH[6[ VF RZB[ VM/bIF ClZPPPPPPPPPP ( !!& Z FF  
#!* $_ cVF RZBM K[ G[ GYLPPPPPPPPPPPP ( !!& Z FF  
#!( $! cVF RZB[ R}SM TM B]JFZLPPPPPPPPPPP ( !!& Z FF  
#!) $Z cBFJ\N[ V[;M RZBM AGFIMPPPPPPPPPPP ( !!* Z FF  
#Z_ $# cRZBF C{ RMZF;L ,FB EFTGSFPPPPPPPPPPPP ( !!( Z FF  
#Z! $$ cV[S TM VF RZBF C{ ;A lJWSFPPPPPPPPPPPPPPP ( !!( Z FF  
#ZZ ! cVF A\U,[ VFIF VD}, ;MNF 5FIFPPPPPP ) !!) Z A\U,F  
#Z# Z cVF A\U,F A\gIF C{ BFJGSFPPPPPPPPPPP ) !Z_ Z FF  
#Z$ # cA\U,F RMZF;L ,FB EFTGSFPPPPPPPPPPPPPPP !_ !Z! Z FF  
#Z%F $ cA\U,F AgIF C{ GSFZ J{ GSFZPPPPPPPPPPP ) !ZZ Z FF  
#Z& 5 cA\U,F AgIF C{ 56 SFRFPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !ZZ Z FF  
#Z* & cVF A\U,F pG]G[ SlZIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ( !Z# Z FF  
#Z( * cVF A\U,F N[BGSF IFZM N[BGSFPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z# Z FF  
#Z) ( cVF A\U,F SM6[ SlZIF CM PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z# Z FF  
##_ ) cVF A\U,F AgIF SRF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z$ Z FF  
##! !_ cVF A\U,[ D[\ H[ DMcIF Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z$ Z FF  
##Z !! cVF A\U,FD[\ VHA DMH Dl,IF PPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z5 Z FF  
### !Z cVF A\U,F 56 ;\S8 SF/HSF PPPPPPPPPPPPPPP ) !Z5 Z FF  
##$ !# VF A\U,[ B[, ;5GSFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z5 Z FF  
##%F !$ cVF A\U,[ U]Z] UD D/[ TM CMI 5SFPPPPPPPPPPPPP ) !Z& Z FF  
##& !5 cVF A\U,F C{ CNSFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z& Z FF  
##* !& cN[BM VF B[, BF,SSL DFIFPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z* Z FF  
##( !* cVF A\U,F GJ TTJSF AlGIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z* Z FF  
##) !( cVF A\U,FD[\ VB\0 HMtI] 5|SFXFPPPPPPPPPP ) !Z( Z FF  
#$_ !) cVF A\U,F C{ B\0G CM B\0GPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z( Z FF  
#$! Z_ cVF A\U,F GZ[JGSF G Z[JGSFPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z) Z FF  
#$Z Z! cB]NFV[ B[, AGFIF SM. BFTGSFPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !Z) Z FF  
#$# ZZ cVF A\U,[ A[CN JFHF\ JFU[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !#_ Z FF  
#$$ Z# cVF A\U,F AgIF VFTDF;[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !#_ Z FF  
#$%F Z$ cVF A\U,F AgIF HMZFJZ]\SFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !#! Z FF  
#$& Z5 cJFJF VF A\U,F AgIF BFJ\N lGZBGSFPPPPPP ) !#Z Z FF  
#$* Z& cVF A\U,F N{bIF T5F;LPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !#Z Z FF  
#$( Z* cHFSL H{;L EFTL  A\U,F AG[ .; EFTLPPPPPPP ) !#Z Z FF  
#$) Z( cVF A\U,FD[\ Rl0IF Z[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !## Z FF  
#%F_ Z) cVF A\U,FD[\ Z[G[ JF,[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ) !#$ Z FF  
#5! #_ cVD],B A\U,F EMUSF\ 5l0IF Z[PPPPPPPPPPPPPP ) !#$ Z FF  
#5Z #! cA\U,FD[\ A\9F E},F~5 V5GF Z[PPPPPPPPPPPPPPP ) !#5 Z FF  
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#5# #Z cVF A\U,[ lZIF Z[ IFZM VF A\U,[  lZIFPPPPPPP ) !#& Z FF  
#5$ ! cN[JL VFlN VGFlNPPPPPPPPPPPPPP !_ !#& Z DM\DF.G]\ VZI]\  
#55 Z cD}/N[JL TD[ V[S DM\DFIFPPPP PPPPPPP ) !#* Z FF  
#5& # cVFlN VGFlNGF TD[ V[S DM\DFIFPPPPPPPPPP !_ !#* Z FF  
#5* $ cVFlN VGFlNGF TD[ DF DM\DFIFPPPPPPPPPPPPP ) !#( Z FF  
#5( 5 cD[Z] SZM DFTF DM\DF.PPPPPPPPPPPPPP !! !#) Z FF  
#5) & cN[JL V[S VGFlN VG]5D V;,LPPPPPPPPPPP ) !$_ Z FF  
#&_ ! cHIF\ D]Zl;W 5MSFZ[ Dl/IFPPPPPPPPPPPP ) !$_ Z D];,DFGL 
CZO 
 
#&! Z cE} 5Z A[;[ DFZ[ VFSFX[ TLZFPPPPPPPPPPPP ( !$! Z FF  
#&Z # cN[CFTLT IFZM N[CG;[ EF/FPPPPPPPPPPPP ( !$Z Z FF  
#&# $ cD];,DFG ;M V[ D}/ V;, pZ[ HF6[PPPPP ( !$Z Z FF  
#&$ 5 cOlSZ ;M. OSZS]\ OlSIFPPPPPPPPPPPP ( !$Z Z FF  
#&5 ! cVF0+L;S[ VQFF-D[\PPPPPPPPPPPPPPP # !$# Z ;FBL  
#&& ! c;FRL VM{QFlW ;NU]Z] TDFZLPPPPPPPPPPPP * !$# Z 5|EFTL  
#&* Z cVFU[ TIF"G[ CJ[ VF 3Z;[PPPPPPPPPPPPP * !$$ Z FF  
#&( ! cVM-MG[ lXX VF R}\N0LPPPPPPPPPPPPP * !$$ Z R}\N0L  
#&) ! cD[\ OS0 OlSZF B]NpGSFPPPPPPPPPPPPPPP   ) !$$ Z D];,DFGL 
CZO 
 
#*_ Z cA\NF A\NUL SZL <IM ;FC[ASLPPPPPPPPPPPPPPP   ) !$5 Z FF  
#*! # cHOZ ;M. H]:;FD[\ ZCFJ[PPPPPPPPPPPPPP ) !$& Z FF  
#*Z $ cV<,FC ;M. VBFZ;[ gIFZFPPPPPPPPPPPPPP ) !$* Z FF  
#*# 5 cVJFH]SL V<,F,T] SZM GZ ANFPPPPPPPPPPPPPPPP ) !$* Z FF  
#*$ & cBF,S B]NF BF,S G}ZFPPPPPPPPPPPPPP ) !$* Z FF  
#*5 * cCFHL C};[G CH}ZL A\NFPPPPPPPPPPPPPPP !! !$( Z FF  
#*& ! c;TU]Z]V[ D]H 5Z D[Z\] SZF.PPPPPPPPPPPPPPPP * !$) Z 5NoZFUoSFOL  
#** Z c;TU]Z] p5Z TM D[\ HFp Al,CFZLPPPPPPPPP ) !$) Z FF  
#*( # cJF,56FGL JFT HLeI[ G HFI[ J6"JLPPPPPPPPP * !5_ Z FF  
#*) $ cS]\JFZL S\YGM :G[C X]\ HF6[PPPPPPPPPPPPPPP * !5_ Z FF  
#(_ 5 cVD'TGL p5DF ;NU]Z]G[ N[JL GYLPPPPPPP * !5! Z FF  
#(! &    Z FF V5|F%I
#(Z *  cE?I[ G HFI[ S/L lJRFZL JFT]\ Z[PPPPPPPPPPPPPP ( !5! Z FF  
#(# ( cVF TM VSY JFTM Z[PPPPPPPPPPP  ( !5Z Z FF  
#($    )  * !5# Z FF V5|F%I
#(5 !_ c;NU]Z] ;FRF Dl/IF Z[PPPPPPPPPPPPP  * !5$ Z FF  
#(& !! cD[ZD U]Z] Dl/IF Z[PPPPPPPPPPPPPP * !5$ Z FF  
#(* !Z cD[ZD U]Z] DG[ Dl/IF Z[PPPPPPPPPP * !5$ Z FF  
#(( !# cDGBF N[CL E,[ VFJL Z[PPPPPPPPPPPPPP * !55 Z FF  
#() !$ clJ5T]\ 50X[ J;DL Z[ PPPPPPPPPPPPPP * !55 Z FF  
#)_ !5    Z FF V5|F%I
#)! !&    Z FF V5|F%I
#)Z !* c;FE/HM ;M{ lXIF6F Z[PPPPPPPPPPPP ) !5* Z FF  
#)# !( cH[G[ ;NU]Z] Dl/IF Z[PPPPPPPPPPPP * !5* Z FF  
#)$ !) cV[ VF HUT lDyIF lDyIF  Z[PPPPPPPPPPPPP ( !5( Z FF  
#)5 Z_ c,1F[ ,[ ,FUL Z[PPPPPPPPPP * !5( Z FF  
#)& ! c;FW]UF RM8 V[ G]ZT lGXFGFPPPPPPPPPPPPPP ( !5( Z 5N  
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#)* Z cRF,M Z[ ;\TM ;TU]Z]GF\ XZ6[PPPPPPPPPP ( !5) Z FF  
#)(      ! c3F80L 3[ZF Z\UDF\ VG]EJL VM-JFG[ A[9FPPPP * !&_ Z R}\N0L  
#)) Z cRFZ[H]UDF\ EST YIF V[[ R}\N0LGF VlWSFZLPPP * !&_ Z FF 5|SFlXT
$__ ! cD]Zl;W VFHI]\ BM/BF^I]\PPPPPPPPPPPPP * !&! Z ZFUoSFOL  
$_! Z cVF,D ZM\NF VlBI[\ VuIFPPPPPPPPPPPP * !&! Z FF  
$_Z # cVF,D VM/BF6]\ VF\p\ Z[ D]Zl;WPPPPPPPPPPP * !&! Z FF  
$_# $ cVF,D D]HF VlBI[ VuIFPPPPPPPPPPP & !&Z Z FF  
$_$ 5 cDCMAT]\ VlRI]\ DC[A}AHLI]\PPPPPPPPPPPP & !&Z Z FF  
$_5 & c;FRF Z[ ;MHL DMHL ;]6LHFPPPPPPPPPPP   & !&Z Z FF  
$_& * cV[0M TF; G[0M ,UFIFp\PPPPPPPPPPPP & !&# Z FF  
$_* ( cVF,D VM/BF6]\ VFp\ Z[ D]Z;LN D]HFPPPP & !&# Z FF  
$_(     ) cVF,D D]HF VlBI[ VuIFPPPPPPPPPPPPPP & !&# Z FF  
$_) !_ cC[ D]Z;LW VFH[ RZ6 T[PPPPPPPPPP & !&$ Z FF  
$!_ !! cBF,S NlZIF ;]EZ ElZIFPPPPPPPPPPP & !&$ Z FF  
$!! !Z cVF,DG[ V<,F H]NF GYL Z[PPPPPPPPPP & !&5 Z FF  
$!Z !# c5FZ pTFZL HF 5l`RD W6LPPPPPPPPPPP & !&5 Z FF  
$!# !$ cV[S T]\. V[S T]\. BFJ\N W6LPPPPPPPPPPP * !&& Z FF  
$!$ !5 cWgI T]\. WgI T]\. WgI W6LPPPPPPPPPPPP * !&& Z FF  
$!5 !& cWZF V\AZ ALR VIG V<,FPPPPPPPPPPP & !&& Z FF  
$!& !* cD]Zl;W l50FI]\ 5[|DHLI]\PPPPPPPPPPP & !&* Z FF  
$!* !( cV<,F VF\T[ IFZL  ,ULPPPPPPPPPPP & !&* Z FF  
$!( !) cD]Zl;W D]HF Z[PPPPPPPPPPPP & !&( Z FF  
$!) Z_ c5l`RD VF\T[ 5,[ 5l0IFPPPPPPPPPPPPPP & !&( Z FF  
$Z_     ! cV[ ;FC[A VB\l0T VF5 KM Z[ CF\PPPPPPPPPPPPP ( !&) Z EHG VFZFlW  
$Z! Z cJZ6J lJGF J[UDZL Z[ CF\PPPPPPPPPPPP * !&) Z FF  
$ZZ # cHLZ[ GLH GFD lGlHFZL J|T K[ Z[ CF\PPPPPP * !&) Z FF  
$Z# $ cHLZ[ VF H DCF WZD K[ Z[ CF\PPPPPPPPPPPPP * !*_ Z FF  
$Z$ ! cC[ JLZF4 HLZ[ J6HFZFPPPPPPPPPPPPPPP * !*_ Z JLZFGF\ 5N 5|SFlXT
$Z5 Z cC[ JLZF4 VFn[ DwI[ V\tI[ ;TU]Z] ;FRFPPPPP * !*! Z FF 5|SFlXT
$Z& # cC[ JLZF4 DCFDFZU[ CF,MPPPPPPPPPPPP * !*! Z FF 5|SFlXT
$Z* $ cC[ JLZF4 lGlHIF lGZBM TM TD[ lGH 5NPP * !*Z Z FF 5|SFlXT
$Z( 5 cC[ JLZF4 A|ï lGZFWFZYL HLJ H]NM 50IMPPPP * !*# Z FF 5|SFlXT
$Z) & cC[ JLZF4 GFY lGZF,\A lGFWFZ U];F.PPP * !*# Z FF 5|SFlXT
$#_ * cC[ JLZF4 lGlHIF TM lGZFWFZ WFD[ PPPPPPPPPPPPP * !*$ Z FF 5|SFlXT
$#! ( cC[ JLZF4 ALH DFZUL TF[ ALHG[ 5ZBMPPPPPPP * !*$ Z FF 5|SFlXT
$#Z ) cC[ JLZF4 lGlHIF WD[" SM.S G]ZL Z[cX[PPPPP * !*5 Z FF 5|SFlXT
$## !_ cC[ JLZF4 ALHG[ HF6[G[ ALHF DFZU[ CF,[PPPPP * !*5 Z FF 5|SFlXT
$#$ !! cC[ JLZF4 lGZFWFZ WFD[ SM. JLZ,F Z[cX[PPPPPP ( !*& Z FF 5|SFlXT
$#5 !Z cC[ JLZF4 K[<,M HGD H[ 5]Z]QFGM CX[PPPPP * !*& Z FF 5|SFlXT
$#& !# cC[ JLZF4 lGHFZL JZTLGF SMcS JLZ,F HG P * !** Z FF 5|SFlXT
$#* !$ cC[ JLZF4 ;FG] ;NU]Z]GF 3ZGL V[JLPPPPP * !** Z FF 5|SFlXT
$#( !5 cC[ JLZF4  VF JFT]G[ SM. JLZ,F  SM. PPPP * !*( Z FF 5|SFlXT
$#) !& cC[ JLZF4 VCD ALHG[ SM. JLZ,F U|[;[PPP * !*( Z FF 5|SFlXT
$#_ !* cC[ JLZF4 VWZ VFWFZ[ DFZM ;NU]Z] A[9FPPP * !*( Z FF 5|SFlXT
$$! !( cC[ JLZF4 TZ[, TFZX[G[ A]0[, A]0F0X[PPPPPPPPPPP ( !*) Z FF 5|SFlXT
$$Z !) cC[ JLZF4 H[ H[ TIF" T[ lJ`JF;L JLZFPPPPPP * !*) Z FF 5|SFlXT
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$$# Z_ cC[ JLZF4 ALH DFZUL ALHSG[ EF/MPPPPPPPPPPPPP * !*) Z FF 5|SFlXT
$$$     ! cVF SMG[ AGFjIM RZBMPPPPPPPPPPPPP ( !(_ Z RZBM  
$$5 Z cVF H[G[ AGFIM RZBM TFS]\ lGZBMPPPPPPPPPPPPP ( !(! Z FF  
$$& # cVF TM ,MCL DF\;SM RZBMPPPPPPPPPPPP ( !(Z Z FF  
$$* $ cV[ RZBM VFjIM ZFU[PPPPPPPPPPPP ) !(Z Z FF  
$$( 5 cHM VF RZBM VFJ[ NFJ[PPPPPPPPPPPP ( !(Z Z FF  
$$) & cHLGS]\ RZBM OFjIMPPPPPPPPPPPPP * !(Z Z FF  
$5_ * cHM VF RZB[ OZ[ K[ 5FKMPPPPPPPPPPPPP ( !(# Z FF  
$5! ( cCFZ[ EF. CZBF ;F\E/M RZBFPPP ( !(# Z 8[S ;ZBL K[P  
$5Z ) cCFZ[ EF. CZBF ;F\E/M RZBFPPPPPPPPPPPP !_ !($ Z RZBF  
$5# !_ cN[BM VHA RZBM AgIMPPPPPPPPPPPP * !($ Z FF  
$5$ !Z cU]Z]HL D[ZF VHA A-F.D[\ ,FIMPPPPPPPPPPPP * !($ Z FF  
$55 !# cH[G[ ;TU]Z] ;FRF Dl,IFPPPPPPPPPPPP ( !(5 Z FF  
$5& ! cpgD]GL S[ AHFZD[\ PPPPPPPPPPPPPPP * !(& Z D]N=FGF\5N 5|SFlXT
$5* Z c;TU]Z] Dl/IF T[GF SFZH ;lZIFPPPPPPPPPPPPP  !(& Z FF 5|SFlXT
$%F( # cB[RZLDF\ B[, BZM EF.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP * !(* Z FF 5|SFlXT
$5) $ cVFlN WZD TM SF\. VG]EJL HF6[PPPPPPPPPPPPPPP * !(( Z FF 5|SFlXT
$&_ ! cJF,FHL Z[4 5F\+L;[ 5L0FI]\ p5GLPPPPPPPPPPPPP ( !() Z K}8S EHG  
$&! Z cATFJM XAN V5FZL D[ZD U]Z] PPPPPPPPPPPPPPP & !() Z FF  
$&Z # cXaN[ N}lS|T EIF CM N}ZFPPPPPPPPPPPP * !() Z FF  
$&# ! cU]Z] UMlJ\N U]Z] UMlJ\NPPPPPPPPPP * !)_ Z K}8S EHG  
$&$ Z cH[G[ ;TU]Z] Dl/IFPPPPPPPPPPP ( !)! Z FF  
$&5 # cX}gID[ X[cZ A;FIFPPPPPPPPPPPPPPP & !)! Z FF  
$&& $ cVB\0 5F8[ DFZM ;TU]Z] A[9FPPPPPPPPPPPP * !)Z Z FF  
 $&* 5 clGZD, G]ZF Z[ lGZD, G]ZFPPPPPPPPPPPPP  !)Z Z FF  
$&( ! cZMD[ ZMD[  V[S ZFD AM,[PPPPPPPPPPP ( !)# Z 5|EFTL  
$&) Z cWgI U]Z]HL WgI U]Z]HLPPPPPPPPPPPP * !)# Z FF  
$*_ # cZFD ZFD  ZFD ZFD  ZFDZFD EH ZLPPPPP * !)$ Z FF  
$*! # cplDIFHL Z[ K[ DMZF .X Z[ CF\PPPPPPPPPPPPPP !# !)) Z plDIFHLG]\ 5N  
$*Z $ cA|ï TM K[ AFJGYL AFZFPPPPPPPPPPPPP ) Z_) Z K}8S EHG  
$*# ! c`JF; p`JF;YL 5FZ C{PPPPPPPPPPPPPPPP ) Z_) Z FF  
$*$ Z cVE[ 3Z 5CMrIF VG]EJLPPPPPPPPPPPPP * Z!_ Z FF  
$*5 # cCF,M4 HMJF N[X ;TU]Z] T6MPPPPPPPPPPP * Z!! Z FF  
 
sZf  HLJF EUTGL  VgI S°lTVM 
 
S|D       S°lT 5n ;\bIF C:T5|T         5°P  G\P lJX[QF 
!  U]Z]DlCDF    5$ !         5 YL * 5|SFlXT
Z  lR\TFDl6v! #! ! ) 5|SFlXT
#  lR\TFDl6vZ #& ! !)  
$  lR\TFDl6v# #! ! !5#  
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5  lR\TFDl6v$ 55 Z *v)  
&  lR\TFDl6v5 5! Z  5°P G\P GYL
* DMZFZ;FC[AGL 5ZRZL        5&) !        Z!  YL  $#  
( ZlJ;FC[AGL 5ZRZL !$_ !        !_* YL !!Z  
    ) EF6;FC[AGL 5ZRZL &$ ! v 5°P G\P GYL
!_ C\;SF V\U Z& ! !Z_ YL !ZZ  
!! AU,FSF V\U $_ ! !ZZ YL !Z#  
!Z DMZFZGFDF ) ! !Z# YL !Z$  
!# lGlHIF WZDGL VFbIFT $( ! !!* YL !!)  
!$ DMZFZ :JFDLGL HgDM+L #_ !       !!) YL !Z_   
!5 JZB0L ( ! !#*  
!& SZDJ[,L #& Z !)_  
!* VDZ J[,L $) Z !)$ YL !))  
!( U]Z] lXQIGM ;\JFN (* Z Z__ YL Z_#  
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c5NvEHGv;}lRc DF\ ;\5FlNT HLJF EUTGL S°lTVMvS0LVM 
 
S|D                        S0L 5°PGP         EF6ULTF C:T5|T 5°P G\P lJX[QF 
! cVUFW DTF SM. VG]EJL HF6[PPPPPPPPPPPPPc $ 5°P ##) Z GYL  
Z cVF RZB[ lR¿ 5M|lTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc Z) 5°P #5# Z !__  
# cVF RZB[ l,IMG[ UMTLPPPPPPPPPPPPPPPc Z) 5°P #5# Z ))  
$ cVF RZB[ SM6 SDF6FPPPPPPPPPPPPPPPPPPc Z) 5°P #5$ Z !__  
5 cVF RZB[ lR¿DF\ lJRFZLPPPPPPPPPPPPPPPPc Z) 5°P #55  Z !_!  
& cVF RZBM E,[ Dl/IMPPPPPPPPPPPPPPPPc #_ 5°P #5Z Z )(  
* cpgD]lG S[ AHFZD[\ SF\.PPPPPPPPPPPPPPPc 5$ 5°P ##( Z !(&  
( cSZ ;TU]Z] RZ6[ IFZLPPPPPPPPPPPPPc (! 5°P #5$ Z !_Z  
) cB[RZLDF\ B[, BZM EF.PPPPPPPPPPPPPPPPc !!Z 5°P ##) Z !(*  
!_ cU65lT UZJF N[BT JZJFPPPPPPPPPPPPPPc !!5 5°P ##*  Z GYL  
!! cU]Z];[ ,.V[ EHGFG\N E[NPPPPPPPPPPPPPPPc !ZZ 5°P ### ! & U]Z]DlCDFGF K\N 
!Z cU]Z] lJGF wIFG H[ VFNZ[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPc !Z# 5°P ### ! & 44 
!# cU]Z] lJGF GlC ;FWG XlSTPPPPPPPPPPPPPPPPPc !Z# 5°P ##$ ! & 44 
!$ cU]Z] ;D V[SM VFJ[ GlCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc !Z# 5°P ##$ ! & 44 
!5 c3F80L 3[ZF Z\UGL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc !#_ 5°P ##$ ! & 44 
!& cIZB[ VFIM 5ZD 5N 5FIMPPPPPPPPPPPPPPPPc !#! 5°P #5Z Z )(  
!* cRFZ[ H]UDF\ EST YIFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc !#$ 5°P #$! Z !&_  
!( cH[D 5FZ;;[ 5FZ; AG[PPPPPPPPPPPPPPPPPPc !(_ 5°P ##$ ! & U]Z]DlCDF 
!) cHM ;TU]Z] ;\T ,[ 3FZLPPPPPPPPPPPPPPPPPc !(* 5°P #55 Z !_Z  
Z_ clGU]"6GFYGL R}|N0LPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc Z5_ 5°P ##)    
Z! cALH pBZDF\ O[ZJLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc Z(( 5°P ##$ ! & N}CM o U]Z]DlCDF 
ZZ DMZFZ U]Z]S[ V1FZ 5\RPPPPPPPPPPPPPPc #&_ 5°P ##* ! GYL l,l5SF 
Z# cDMZFZ U]Z] DMZF .Q8 N[JFPPPPPPPPPPPPPc #&_ GYL Z &$ UZAL 
Z$ cZY ZMSLG[ ZFWFHL pLEFPPPPPPPPPPPPPPPPc  #&5 GYL GYL GYL GYL 
Z5 czL U]Z] U65lT XFZNF ;]WA]W NFTFPPPPPPPPPPPPc $Z$ 5°P ##5 ! ) l\R\\TFDl6 
Z& czL DMZFZ U]Z] U]6 lJRFZTFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $Z& 5°P ##5 ! )  
Z* c;TU]Z] Dl/IF T[GF SFZH ;lZIFPPPPPPPPPPPPPPPc $#$ 5°P ##) Z !$&  
Z( c;TU]Z] X]â :J~5 C{\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $#5 5°P##5 !  lR\TFDl6 
Z) c;TU]Z] ;T CM :JFDLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc $#5 GYL GYL GYL D}/ C:T5|TDF\ 
GYL 
#_ cC[ JLZF4 VWZ VF3F8[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_5 5°P #$) Z !*(  
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#! cC[ JLZF4 VCD ALHG[ SM. JLZ,F 
U[|;[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_5 5°P #$) Z !*(  
#Z cC[ JLZF4 VFn[4 V\tI[ DwI[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_5 5°P #$Z Z !*_  
## cC[ JLZF4 K[<,M HGD H[ 5]Z]QFGM CX[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_5 5°P #$* Z !*&  
#$ cC[ JLZF4 HLZ[ J6HFZF TD[ H]VM T5F;L 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_5 5°P #5! Z !**  
#5 cC[ JLZF4 TIF" K[ T[ lJ`JF;L JLZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_5 5°P #5_ Z !*)  
#& cC[ JLZF4 TZ[, TFZX[G[ A}0[, A}0F0X[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_& 5°P #5_ Z !*)  
#* cC[ JLZF4 lGlHIF WZD[ SM. G}ZL 
Z[cX[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_& 5°P #$& Z !*5  
#( cC[ JLZF4 lGlHIF lGZBMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_& 5°P #$Z Z !*Z  
#) cC[ JLZF4 lGlHIF TM lGZFWFZ WFD[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_& 5°P #$$ Z !*#  
$_ cC[ JLZF4 lGlHIF lJGGF GZPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_& 5°P #$5 Z !*5  
$! cC[ JLZF4 GFY lGZ\HGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_& 5°P #$$ Z !*#  
$Z cC[ JLZF4 lGHFZ JZTLGF SM. 
JLZ,FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_& 5°P #$( Z !*&  
$# cC[ JLZF4 lGZFWFZ D[ SM. JLZ,F 
JLZFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_& 5°P #$* Z !*&  
$$ cC[ JLZF4 ALHG[ G HF6[ T[ ALHF DFZU[ 
CF,[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_& 5°P #$5 Z !*$  
$5 cC[ JLZF4 ALH DFZUL TD[ ALHG[ 5ZBM 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_* 5°P #$5 Z !*$  
$& cC[ JLZF4 ALH DFZUL ALHG[ EF/[[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_* 5°P #5! Z !*)  
$* cC[ JLZF4 A|ï lGZFWFZYL HLJ H]NM 5l0IM 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 
5_* 5°P #$# Z !*Z  
$( cC[ JLZF4 DCFDFZU[ RF,M PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_* 5°P #$Z Z !*!  
$) cC[ JLZF ;FG] ;TU]Z]GF 3ZGL V[JLPPPPPPPPPPPPPPPPPc 5_* 5°P #$( Z !*&  
\ 
• HLJF EUTGL ZRGFVM VMKL 5|SFlXT YI[,L K[P H\[ ZRGFVM 5|SFlXT YI[,L T[G]\ 5]Go 
5|SFXG S[ ;\:SZ6 YI]\ CMI V[JL l:YlTVMDF\YL 5;FZ YJFG]\ AgI]\ GYLP  T[DGL ZRGFVM 
V,UV,U C:T5|TMDF\ S[ S\9M5S\9 ;\RJFI[,L GYLP  VFWFZE]T V[S H C:T5|TDF\YL ZRGFVM  
;\U°lCT  YR[,L CMJFYL 5F9E[NGM 5|`G pLEM YTM GYLP 5|SFlXT ZRGFVMGL S0L ;\bIF  
IYFJT H/JF. ZC[ K[P SIF\S XFlaNS O[ZOFZM K[ H[DF\ VY"EY"A[N pLEM SZ[ V[JL l:YlTVM  
YI[,L GYLP V[ ZLT[  HM.V[ TM  HLJF  EUTGL ;\TJF6LG[ RRF":5N AGJ]\ 50[ S[ RRF"GL 
;ZF6DF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ V[JL l:YlTVM GYLP 
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• HLJF EUTGL 5|SFlXT ZRGFVMDF\ #( 5NvEHG ZRGFVM VG[ clR\TFDll6c4 
cU]Z]DlCDFc VG[  cU]Z]DlCDFGF K\Nc  D/LG[    $_ YFI K[P T[DGL V5|SFlXT ZRGFVMDF\ 
$&! ZRGFVM ,3] SNGL VG[ #_ ZRGFVM NL3" SNGL  K[P T[DF\ !$ ,3] SNGL ZRGFVM H[ T[ 
lJEFUGF VG]S|D 5|DF6[ CMJL HM.V[  56 D}/ C:T5|TGF\  H[ T[ ZRGFVMGF\ 5FGF\\ D/TF G 
CMJFYL 5F|%T YTL GYLP S], $$*  ZRGFVM 5|F%T YFI  K[P H[ T[ ZRGFVM H[ S|DDF\ D/[ K[P T[ 
5|DF6[ T[G[ ;\XMlWT SZLG[ V+[ D}SJFDF\ VFJL K[P 
 
• H[ ZRGFVM C:T5|TDF\ 5|F%T YTL GYL T[ ZRGFVMG[ VG]S|DDF\ NXF"J[,L GYLP p5ZMST 
!( S°lTVM VG[  8[S 5\lSTVMDF\ ;DFlJQ8 (  VFbIFG  VG[ & VZR]\ sUZAFf ZRGFVM  
pD[ZLV[ TM HLJF EUT ZlRT NL3"S°lTVMGL ;\bIF #Z YFI K[P 
 
• C:T5|TvZDF\  Z#& 5FGF\  ;]WL GL ;\bIF  K[P Z!! 5FGF\ ;]WL ZRGFVM D/[ K[P SIF\S 
5FGF\GM  S|D  H/JFTM  GYLP SIF\S V[SFN 5\lST S[  V[SFN A[ XaNM DF\0 D/[ K[P  V[JL V\TGF\ 
5FGF\VMGL  l:YlT K[P  p5ZMST ZRGFVMGL  l:YlT ;FZL  ZCL K[P 
 
• cEF6ULTFc 5|SFXSo ,F,AF5]o 5|YD VFJ°l¿o JQF"o !)&) o 5°P #$)  YL #55  ;]WLDF\ 
;\5FlNT YI[,L D/L VFJ[ K[P T[DF\\ cU]Z]DlCDFc4 clR\TFDl6v!c4   cl,l5SFc  T[DH p5ZMST  
lGXFGL SZ[,L ZRGFVMDF\   cZY  ZMSLG[  ZFWFHL   pLEFPPPc4  cU65lT UZJF N[BT JZJFPPc4 
c;TU]Z] ;T CM :JFDLPPc V[ l;JFIGL ZRGFVM  8\SFZFGL  C:T5|To !vZ DF\ D/L  ZC[ K[P 
 
• c5NvEHGv;}lRc  s ;\o 0F¶P A/J\T HFGL f DF\ ;\5FlNT 8[S 5\lSTVM  cZlJvEF6 





* * * * * * * * * * * * * 
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;\NE"  U|\YMGL  IFNL 
 
S|D   U|\YG]\ GFD ;\5FNS q ,[BS VFJ°l¿ JQF" 5|Fl%T :YFG 
! ZlJvEF6 ;\5|NFIGL JF6L ;\P DC\TzL VMWJNF; 5|YD !))# D\\XFZFD DMTL !Z4 ;M,F ZM0 
45}GF 
Z  IMU J[NF\T EHG E\0FZ ;\P 5|[DJ\X UMlJ\NEF. 5|YD !)*& 5MT[o SZ65ZF4 ZFHSM8P 
#   VFtD lJ,F; s;\TJF6L ;\U|Cf ;\P S[XJ D}/ 5|SFX           5|YD !)(* S[XJD}/ 5|SFX 5la,S8=Q84 
VDNFJFN 
$ ;T S[ZL JF6L                          ;\P DSZ\N NJ[ l£TLI !))! GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 D]\A.
5 ;\TJF6Lo ;tJ VG[ ;F{\NI            ,[P 0F¶P 
UMlC,vZFHIU]Z]vZFJ,
5|YD !))$ 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
& ;T  ;FC[AGL  ;ZJF6L 0F¶P GFYFEF. UMlC,   5|YD Z___ U]HP ;FP VSFNDL4 UF\WLGUZ 
* T\+ ;FWGF4 DCF5\Y VG[ VgI 
,[BM 
,[P 0F¶P ZFH[gN=l;\C 
ZFIHFNF 
5|YD !))# 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
( ;\TJF6Lo ;tJ VG[ T\+ ;\P 0F¶PA/J\T HFGL 5|YD !))& U]HP ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
) IMUlJnF ,[P EF6N[J 5|YD !))$ 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
!_ 5NvEHGv;}lR ;\P 0F¶P A/J\T HFGL 5|YD GYL U]HP ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
!! ;M{ZFQ8=G]\  ;\T;lCtI ,[P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] 5|YD Z___ ;PlGP OFP VFG\NVFzD4 
3M3JNZ 
!Z 5|LTDv V[S VwIIG ,[P 0F¶P Vl`JG 58[, 5|YD !)*) S]DS]D 5|SFXG4 VDNFJFN 
!# ;F{ZFQ8=GF ClZHG EST SlJVM ,[P0F¶ GFYFEF. UMlC, 5|YD !)(* HUNLX5FS"4 V[ZM0=FD ZM04  
S[XMN 
!$ ;\TJF6Lo ;tJ VG[ T\+    ;\P 0F¶PA/J\T HFGL 5|YD !))& U]HP ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
!5 ,B vV,BGM 5FZFJFZ   ,[P  0F¶P lCDF\X] EÎ 5|YD !))) 5MT[ocJ{EJc#4 ZFDS°Q6 
GUZ4ZFHSM8 
!& p5lGQFNvlJnF ,[P EF6N[J 5|YD !))) 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
!* p5lGQFNGM ;\N[X ,[P  :JFDL Z\UGFYG 5|YD Z__! ZFDS°Q6 VFzD4 ZFHSM8 
!( cC]\c GL VM/B ;\P :JFDL HUNLX EFZTL 5|YD Z__Z DFGJ lJSF; S[gN=4 J<,E 
lJnFGUZ 
!) EHG DLDF\;F ,[P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] 5|YD !))_ ZgGFN[ 5|SFXG4 VDNFJFN 
Z_ ;T ;FC[AGL ;ZJF6L   ,[P0F¶ GFYFEF. UMlC, 5|YD Z___ U]HP ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
Z! U\UF ;TLG]\ VwIFtD NX"G ,[P EF6N[J 5|YD !))* 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
ZZ ;MZ9L ;\TJF6L ;\P hJ[ZR\N D[3F6L RMYL !)(* HI[gN= D[3F6Lo EFJGUZ 
Z# VFtDR[TGFG]\ DlCIZ ,[P 0F¶P lCDF\X] EÎ   5|YD !)(! 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
Z$ EHG ~5 NX"G ,[P0F¶ GFYFEF. UMlC, 5|YD Z__# 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFN 
Z5 U]Z] YF TFZM T]\ H ;\P 5|FP XFCvDFJlNIF   5|YD Z__Z zLDTL D6LA[G XFC SF¶,[H4 
D]\A. 
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Z& SrKGF SlJVM VG[ ;\TM ,[P N],[ZFI SF,F6L   5|YD !)() ;]DG 5|SFXG4 VDNFJFN 
Z* DwIP 7FGDFUL" SFjIGL E}lDSF ,[P ;]Z[X HMXL 5|YD !))( DP ;P lJ`J lJnF,I4J0MNZF 
Z( ;M{ZFQ8=GF ;\TM                        ,[P N[J[gN= S]DFZ 5\l0T   5|YD !)&! ;:T] ;FlCtI 
JW"SFIF",I4VDNFJFN 
Z) EHGIMU    ;\P 0F¶P ;]Z[X N,F,    5|YD Z__Z .D[H 5la,S[XG45|FP l,P D]\A.
#_ DMZ,M DZT,MSDF\ VFIM ,[P0F¶ GFYFEF. UMlC, 5|YD Z__$ 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
#! ,MRG ,[P GZM¿D 5,F6   5|YD !)(& 5MT[o!Z4 U]Z]S]/ 
lGJF;4AMBLZF4 5MZA\NZ 
#Z  ElST 5NFZY ,[P EF6N[J 5|YD !))$ 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
##   ;TGL ;ZJF6L ,[P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] 5|YD Z___ ;\T lGJF"6 POFP 8=:8 VFG\N 
VFzD4 3M3FJNZ 
#$ SALZ ;\5|NFI ,[P lSXGl;\C RFJ0F 5|YD !))& zL OFA"; U]HZFTL ;EF4D]\A. 
#5 ALH DFZUL U]%T 5F8 p5F;GF ,[P 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] 5|YD !))& U]HP ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
#& VFW]lGS U]HZFTGF ;\TM  ,[P 0F¶P S[XJ,F, 9SSZ   5|YD !))& DP ;P lJ`JlJnF,I4J0MNZF 
#* ;M\u; VMO GZl;\C DC[TF ;\P lXJ,F, H[;,5]Z 5|YD Z__# S]DS]D SFIF",I4 VDNFJFN 
#( EFZTDF\ ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
R/J/                             
5|F P ;]Z[XEF. X[9 l£TLI !))) I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 
U]HPZFHI 
#) SALZ sD}P,[Pl1FlT DMCG ;[Gf   VG]PDMCGNF; 58[, 5|YD !))( U]H"Z U|\YZtG 
SFIF",I4VDNFJFN 
$_ ZFD ZTG WG 5FIM ;\P 0F¶P 5|lTEF  NJ[ 5|YD !))# V[DP 5LP XFC lJD[g; S¶F,[H 4 
D]\A. 
$! ,MS ;FlCtI lJDX" ,[P HID<, 5ZDFZ 5|YD !))( HLJZFH DC[TF :DFZS 8=Q84 
VDZ[,L 
$Z  lCgN]tJ o VF:YF V[J\ VFNX" 
slCgNLf 
,[P V[DPV[P Vg;FZL 5|YD Z__Z ;a,F.D 5la,S[XG s HI5]Zf
$# EMHM EUT SC[o ,[P 0F¶PDG;]BEF. 
;FJl,IF 
5|YD !))( 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
$$ ZlJV[ ZDTF NL9M ,[P0F¶ GFYFEF. UMlC, 5|YD !)(5 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
VDNFJFN 
$5 ;\T ;]WFv!   ,[P zL HMZFJZl;\C HFNJ 5|YD !))& U]HP ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
$& VFUDJF6L ,[P0F¶ GFYFEF. UMlC, 5|YD !))$ GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4VDNFJFN 
$* A°CN SFjINMCG oEFUv!   5]GP;\P 0F¶P A/J\T HFGL 5|YD !))( U]HP ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
$( U]HZFTL ;FlCtI SMXsDwISF/f ;\P 
SM9FZLvUFl0TvX[9v;MGL
l£TLI !)() U]HP ;FlCtI 5lZQFN4 
VDNFJFN 
$) ;[JF WZDGF VDZ WFD ;\P HID<, 5ZDFZ   5|YD !))_ HLJZFH DC[TF :DFZS 8=Q84 
VDZ[,L 
5_ SALZ ALHS U|\YsDM8]\ ALHSf ;\P :JFDL zL A|ï,LGD]lG  GYL GYL ClZCZ 5]:TSF,I4 ;]ZT 
5! VB[ ULTF ;\P 0F¶P E}5[gN= l+J[NL l£TLI Z__Z 5F`J" 5la,S[XG4  VDNFJFN 
5Z W'lT lGN"XG   ,[P 0F¶P lCDF\X] EÎ   5|YD !)($ 5MT[ocJ{EJc#4 ZFDS°Q6 GUZ4 
ZFHSM8 
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  360-684 
V5|U8 DCFlGA\WMGL ;}lR 
 
* * * * * 
 
 
S|D ;\XMlWT lGA\W ;\XMWS JQF" I]lGJl;"8L 
 
! NF;L HLJvHLJG VG[ SJG 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] !)(Z ;M{P  I]lGP
Z ZlJ;FC[AvV[S VF,MRGFtDS VwIIG 0F¶P C\;FA[G DF\Sl0IF !))Z V[HG 
# DMZFZ;FC[AvV[S VF,MRGFtDS VwIIG 0F¶P DGCZA[G UMWlJIF  !))( V[HG 
$ DwISF,LG ;\T l+SD;FC[AvV[S ;DL1FFtDS VwIIG 0F¶P DF,N[ ZF9M0   !))5 V[HG 
5 ELD ;FC[AvV[S VwIIG 0F¶P  N,5T RFJ0F   Z__Z V[HG 
& EST SlJ D}/NF;v V[S VwIIG 0F¶P GFYFEF. J[U0F !))5 V[HG 
* N[JFG\NvV[S VwIIG 0F¶P ClZ,F, UMlC, !)($ V[HG 
( ;\T SJlI+L Vgg5}6F"UlZGL JF6LvV[S VwIIG 0F¶P XF\TL,F, JLZl0IF Z__Z V[HG 
) ;\T zL 5|F6GFYvV[S VwIIG 0F¶P C;]TF ;[NF6L   !)(Z V[HG 
!_ ;\T SJlI+L ,MI6o HLJG VG[ SJG 0F¶P ZD[XR\N= ;FUl9IF Z__! V[HG 
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5lZlXQ8 o 5 
 
 
s!f  HLJF EUTGF lJlJW GFDM<,[B 
             sZf  D],FSFTL :Y/GL IFNL 
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  360-684 




S|D 5F|%T GFD U|\Y q :Y/G]\ GFD STF"q ;\5FNS 5°PG\P lJX[QF 
! HLJF EUT ;DFlW :Y/ 
s8\SFZFf GF 
lX,F,[BDF 
vv  lJX[QF 5lZlRT GFD K[P 





ZFHIU]Z]   0F¶P 
DGMH ZFJ, 
# ;\TMGL IFNLDF\ ;DFlJQ8  
SZ[, K[P 
# HLJF 5NvEHGv;}lR ;\P 0F¶P A/J\T 
HFGL 
5!$ S], $)  S0LVMGMG]\ ;\S,G  
SZ[,]\ K[P 
$ NF; HLJM ;T ;FC[AGL 
;ZJF6L 
0F¶P  GFYFEF. 
UMlC, 
$(Z cR}\N0Lc ZRGFG]\ lJJZ6  
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
DMZFZ;FC[AGL 
5ZRZL 




cHLJFZFD SC[TF V[JM 
p<,[B HLJFEUT[ :JD]B[ 
SIM" K[P 
5 HLJFZFD 
VFtD lJ,F; 5|SFX S[XJD}/ 5|SFX  
s5|SFXSf 
 ZlJvEF6 ;\5|NFIGM  
GFNJ\X VF%IM K[P tIF\ 
DMZFZ;FC[AGF lXQI TZLS[ 
p<,[B SZJFDF\  
VFjIM K[P 
& HLJMvHLJFvHLJM 
V+Lv B+L HLJF 
C:T5|T ! VG[ Z 8\SFZFGL 
C:T5|T 
 ZRGFVMGF\ cGFDFRZ6cDF\  
D/[ K[P 
* HLJFAF5F vv vv vv 8\SFZF l:YT HLJF EUTGF 
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  360-684 
s!f     D],FSFTL :Y/GL IFNL 
 
 
S|D              :Y/                         ;ZGFD]\ 
!  zL ;Z:JTL lGS[TG VFzD  HMW5Z4 DrK]0[D 5F;[4 DMZAL lHP 
ZFHSM8P 
Z  HLJF EUTG]\ ;DFlW :Y/         N[ZL GFSF4 8\SFZFP lH ZFHSM8 
#  zL NIFG\N ;Z:JTL :DFZS 8=Q8   zL DClQF" NIFG\N RMS4 8\SFZFP 
$  zL VFG\N VFzD    3M3FJNZ TFP UM\0, lHP ZFHSM8 
5   NlZIF:YFG  ZF5ZsSrKf 
&   ;\T l+SD;FC[AGL HuIF  lR+M0L  TFP ZF5Z sSrKf 
*  U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJG  ;M{ZFQ8= I]lGP ZFHSM8 
(  ;\T DMZFZ;FC[AG]\ ;DFlW :Y/  B\EFl,0F lHP HFDGUZ 
)  zL 5F,G5LZGL HuIF    C0DlTIF TFP 8\SFZF   lHP ZFHSM8 
!_  zL HLJF EUTG]\ :D°lT D\lNZ  HFlZIF TFP 8\SFZF 
!!  zL VFI"  ;DFH D\lNZ    ,BWLZ JF;4  DMZAL  
!Z  zL SALZ VFzD  JFJ0L ZM04 DMZAL 
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  360-684 
sZf jIlSTUT  D],FSFTGL IFNL 
 
S|D jIlST :Y/ 
! zL   EF6N[JHL zL ;Z:JTL lGS[TG VFzD4 HMW5Z TFP DMZAL
Z 0F¶P A/J\T HFGL U]HZFTL EFQFFv ;FlCtI EJG ;M{P I]lGP 
ZFHSM8 
# 0F¶P lGZ\HG ZFHIU]Z] zL VFG\N VFzD 3M3FJNZ TFP UM\0, 
$ 0F¶P GFYFEF. UMlC, HUNLX 5FS"4 V[ZM0=D ZM04 S[XMN 
5 0F¶P 5LP VFZP T[Z{IF cRFD]\0F S°5Fc ZFDSQ6 VFzD 5FK/4 IFl7S 
ZM04ZFHSM8 
& zL ZT]NFG ZMCl0IF D]\HSF TFP ZFHSM8 
* zL DSZ\N NJ[ zL G\NLU|FD VFzD4 WZD5]Z lHP J,;F0 
( zLP GZM¿D 5,F6 cNX"Gc JF0L %,M8 4 5MZA\NZ 
) zL  lSXMZEF. B+L zL ZFHAF. DFTHLGF D\lNZ 5F;[4 8\SFZF 
!_ zL  NIF,HLEF. VFI DClQF" NIFG\N ;M;FI8L4 8\SFZF 
!! 0F¶P  V\AFNFG ZMCl0IF U]HZFTL EFQFFv;FlCtI EJG ;M{P I]lGP ZFHSM8
!Z 5}P  7FG[`JZHL zL NX"GIMU DCFlJnF,I4 ZMH0 lHP ;FAZSF\9F
!# zL ZTFEF. EUFEF. 58[, HFlZIF  TFP 8\SFZF 
!$ 5}P  ClZ:DZ6 :JFDL zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 XlST %,M84 DMZAL 
!5 zL  lJnFN[JHL ;Z:JTL   zL DClQF" NIFG\N ;Z:JTL :DFZS 8=Q84 8\SFZF 
!& zL ZFDHL EUT zL UFI+L D\lNZ4 JF0L %,M84 WZD5]ZTFPDMZAL
 
* * * * * * 
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  360-684 
 
 
5lZlXQ8 o & 
 
s!f HLJF EUTGF J\XHGM 5+  
sH]VM o OM<0Z o VANSPATRA o 5°P#Z$v#Z)f 
 
sZf HLJF EUTGF C:TF1FZ 
sH]VM o OM<0Z o HASTPRATA o OF., G\P##( VG[ #5Zf 
 
s#f C:T5|T o ! GL h[ZM1F GS, 
sH]VM o OM<0Z o HASTPRATA o OF., G\P#$! YL #5_ VG[ #5Zf 
 
 
s$f C:T5|T o Z GL h[ZM1F GS, 
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